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Nos vamos a limitar a los trabajos que 
nos ban sido meis iftiles y hemos podldo emplear directa- 
mente, excluyendo asf otras obras que interesaben menoa 
a nuestro estudio de una manera concreta o no hemos con­
sul tado.
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B1 presente trabajo se propone estu-
diar las series metricas de transicidn en los coros de
Euripides, y se alinéa, en este sentido, junto a la di-
sertacion de P. D, Alsen ^^^sobre Esquilo, y a la tesis
doctoral, bajo la direcoion de esta misma cdtedra, de F.
Oarrion sobre la Ifrica sofoclea.
Para todo estudio métrico, y éste es
uno de ellos, hemos de partir necesariamente de la consi-
deracirfn del texto porftico y del esquema ri'traico que él
nos proporciona, por habérsenos perdido casi en su totali-
dad esos otros components s ( m\lsica,danza, y coreografia )
que permiti'an a un espectador ateniense de la época captar
(2 )
la realizacidn de un coro trrfgico. Gomo dice Dale " Ht 
have in our possesion only the skeleton of Greek tragedy 
and comedy, and cannot recreate the living performance that 
would clothe it in flesh and blood. "
Queda,pues, fuera de nuestro alcance 
reproducir o incluso hacernos una idea pro'xima de que serfa 
la realidad rftmica de un canto coral.
Sin embargo, nosotros sabemos ( ya 
Wilamowitz lo explicita en details que existirf deeds
el principio cierta disociacio'n entre texto y mifsica, y que 
el poeta griego pod fa redactar primeramente el texto ein 
que su melodfa estuviera compuesta, de modo que " estsf jus - 
tificada la consideracio'n del texto poetico aparte de la
(1) Die Metrisohe Uebergdhge in den Ghorliedern des Ais- 
chylbs. Diss. Hamburg 195$ "
(2) Lyric Metres. 214
(3) Recoge esta idea M. Ruipérez.Ideas fundamentales.248
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méslca y coreograffa..., el ansTllsls del Vera independien- 
temente de su ejecuclon, Vortrag. "
Se apoya en eeto la validez cienti'fica de 
loB estudios métricos, que parten, porque no hay otro re- 
medio, de uno s esquemas concrètes, extrafdos del texto 
que es el iTnico date objetivo de que se dispone. Bllo no
implica que nos tengamos que limitar a la presentacicTn de
unes esquemas puramente descriptives. Hay que buscar su 
interpretacién rftmica y determinar curfl sea el principio 
composicional de cada canto y la funcibn de cada verso 
dentro de su conjunto.
En este orden da cosas, entendemos el perf-
odo y no el icû>Aov ( las meCs de las veces es scdo el
elements definidor del ritmo ) coroo verdadera unldad es- 
tructurada de un canto. Sabemos que no puede comprenderse 
un verso si no se le estudia en el contexts en que apare- 
ce usado porel poeta, si desatendemos sus relaciones con 
los Kwiw vecinos. Independientemente considerada, una 
secuencia rftmica quizé pueda entenderse de diversas ma- 
neras, o incluso ser ininteligible, pero viendo su cone- 
xién dentro de eu unidad composicional, esto es, su peri­
ods, no scH-o se define mejor, sino que cabe conocer que 
funeion curaple en ese contexts ( clausular de periods, ele­
ments de repeticidn, anticipacio'n de un nuevo ritmo, tran- 
sicirfn de un ritmo a otro, etc. )
En el transcurso de un canto coral del drama 
griego se utilizan con frecuencia no uno, sino diversos 
metros, en relacidn con el sentido de las palabras, la va-
(4) Cf. R, Jakobson, Ueber den Versbau der serbokroatischen 
Volksepen, en Proceedings of the international Congress of 
Phonetic Sciences. 193È (» Archives Néerlandaises de Phonét. 
Expe^rim. VIII-18,1933,135 ss.) Las citadas son palabras de 
Lasso de la Vega, Orfgenes. 141
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riedad y rlqueza proplas de la lengua, y el par­
ticular de cada obra. Es mefs, cada vez que se produce 
un cambio de actitud ani'rnioa en los personajes, espe- 
cialmente si no es todo el coro el que canta, corao suele 
ocurrir en un araebeo, ( es mefs feCcil la raodulacicTn a 
cargo de un solo actor o coreuta que si ha de hacerlo 
toda una masa coral cuidadosamente refleja el poeta
en el ritmo estas variaciones por medio de modulaoiones 
mefs o me no 8 graduales.
Las series de transicion son el procedi- 
miento de que se sirve el poeta para efectuar el paso de 
un ritmo a otro, valie'ndose de algunos recursos que la 
misma lengua le posibilita.
En cuanto a terminologfa, seguimos la de 
Snell,^^^que es la que recoge ordenadamente Alsen en 
su estudio. Nosotros clasificamos los fenomenos transicio- 
nales en très grupos, y no en ouatro como este autor. Bajo 
el primer ti'tulo, miembro central ambivalente, inclui'mos 
los casos en que desde un de ritmo perfectamente
definido e inequi'voco se pasa a otro ritmo distinto por
medio de un Kibic intercalado entre arabos que actûa co­
mo elemento bivalente, esto es, que puede entenderse de mo­
do indistinto como perteneciente a cualquiera de los dos 
rltmos, con lo que se oontinifa la secuencia anterior, al 
tiempo que se accede a otra nueva. Un ejemplo. Basantes 
569-571,
vv- - vv- - 2 io
vv-/ - vv —  2 io = pher
-V -/vv vv/ - pher
el «ctLlov» inicial es un 2 te puro, y mediante el
(5) 01. Moeller. Vom Chorlied. Diss. Gdttingen 1933
(6) Griechische Metrik. 47 ss.
(7) O.C. 4 88%
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central, que puede entenderae Indlferente- 
mente corao 2 lo o pher. ee pasa al tercer verso que ya 
no admlte una escansldn corao io, sino corao eolo/oho.
Sobre los recursoa que poslbllitan esta amblgdëdad 
( sustltuclones, sincopaclones, cesuras,catalexls,etc.) 
asf corao de un condiclonamlento necesarlo ( la inexlsten- 
oia de un ictus interne ) hemos de volver mefs adelante y, 
sobretodo, en las conclusiones.
SI segundo tipo es el que denominamos 
transicitfn formai o aproxiraacion. En rfl no hay arabivalen- 
cia sino un acercaraiento de ritmos distintos, pero afl- 
nés entre sf, que crean una cierta arabigdëdad mediante 
la cual se efectifa la raodulacicTn de un modo graduai, al 
tierapo que se évita la contraposicitfn brusca. Asf en Me­
dea 136-158,
-vv/-vv -vv/ -vv -V - 5 da^”
-vv/ V — /v-/ V- -/// 3 la sine A
La aproxiraacio'n rftraica se lleva a cabo fundaraentalmente 
gracias al encabezamiento dactilico del primer métro y^m- 
bico, esto es, aparicidh del anceps longura y resolucio'n 
de la sflaba larga en dos breves. Aficfdase a ello la dis­
tribue ion de palabras que nos afsla este "deTctilo" ini- 
cial del 3 ia. Quando el auditorio escucha este ^  cree 
posibleraente que es el coraienzo de un nuevo •cù'X.ov' dac­
tilico y scflo mds adelante se percata, y ya entonces se 
ha producido la transicirfn, de que es un 3 la.
Se trata, en cierta manera, de una asi- 
railacidn ri'tmica parai e la a los fendraenos de asimilacidn 
fonetica, y tanto en data corao en aouella lo Incueatio- 
nable es el hecho en sf ( de ahi' el valor que tiene la 
presentacidn de los esquemas transicionales, al recoger 
datos objetivos ) y donde cabe la discusio'n o la diver-
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sidad de oplnlones es en su interpretacirfn, en su mds 
o menos acertada explicacio'n.
fin el tercer y tfltimo grupo, que 11a- 
raamos variacidn o contraste, recogemos los casos de cam- 
bios rftmicos que no se efecttfan raedlante un esquema 
ambivalente, ni con una previa aproximacio'n de ritmos.
Se trata de kvôx..^ que se intercalan, de manera mds o 
menos exabrupta, en un contexto rftmico nue les es ajeno. 
fin muchos casos la funcidn estdtica que se consigue con 
este tipo de metarritmia es muy distinta de la que se 
pretende con los dos tipos anteriores. Aquf se trata de 
oponer, de contrastar dos ritmos en forma brusca. fiste 
contraste supondrd, a veces, poner de relieve, reclamar 
para determinadas palabras la a tendon del auditorio al 
irrumpir bruscamente en un contexto extrafio; puede ser 
un elemento de vivificacio'n rftmica, dando mayor colorido 
o introduciendo notas de variedad en una secuenoia rft- 
mica uniforme, fin el estudio de los casos concrètes se 
van considerando todos estos pormenores.
Distribufmos las modulaciones rftmicas 
en los très grupos siguientes:
a) cambios intraperiodolcfgicoe. aquellos cuyos KtDXo» per- 
tenecen a un ralsmo perfodo, aunque une de elles sea el 
clausular de perfodo o estrofa;
b) interperiodologicos,en los que al menos un k-<^âov per- 
tenece a un perfodo y otro u otros •ciùi'* a distinto 
perfodo;
c) interestrcTficos.cuando el esquema transicional tiende 
un puente entre dos unidades estrofIcas. fin este caso la 
continuidad rftmlca es consecuencia de la afinidad con­
ceptual de log respectives pasajes.
fista divisidn ( que ayuda a una mejor in- 
teleccion de la estructura del canto ) nos permite con-
firmar el hecho constatado de ser frecuentemente el 
camblo de ritmo uno de los Indicios que serlalan final 
de perfodo, asf corao la tendencia que se observa en 
ciertos finales de canto a recoger ritmos usados en 
perfodo8 anteriores y que fueron raoraentsfneamente ol- 
vidados. Todo esto es analizado en cada caso concreto.
La posibilidad de estas series transicio­
nales reside en la propia lengua griega. Saberaos que 
una secuenoia de sflabas largas y breves es susceptible 
de diverses interpretaciones rftmicas segtfn el contex­
to en que se encuentre, y es este un motivo que conduce 
a las mefs diversas denominaciones y nomenclaturas, hasta 
producir en algunos cierto escepticimo sobre nuestros es - 
tudios. Una secuenoia —  -vv- - puede entenderse corao 
2 j^, 3 ^  o £l yy, por lo que habrà que ir a su contexto, 
analizar su funcirfn, atender a los juegos de cesuras, fi­
nes de palabra,etc., para llegar a su correcte interprets- 
cion.
Quando hablaraos de que el fundamento de las 
series transicionales radica en la propia lengua, quere- 
raos decir que la prosodia griega dispone de los elemen- 
tos necesarios para estas realizaciones. La posibilidad 
de suatituir una sflaba larga por dos breves ( - » vv ) 
y viceversa, contraceidh de dos breves en una larga ( vv ) 
la equivalencia de formas sincopadas y cataltfcticas con 
las complétas, la existencia de un elemento anceps en al­
gunos metros, la libertad de base de los eolo/cho.
la an^clasis, el encabalgamiento, la alternancia de cesu­
ras y puentes,etc. son los recursoa que ayudan en los pro - 
cesos transicionales para que un determinado ritmo se pré­
sente corao ambivalente,o ,al menos, ambiguo.
A nivel de esquemas,los ritmos estefn perfecta- 
mente diferenciados, pero en los pasajes transicionales se
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llega a sltuaclones cuando menos amblguas que reallzan la
modulacio'n de forma gradual. La ambigüëdad se raantiene a
veces solo un instante, a principio del nuevo ,pero
ya esto es suficiente para producir el acercaraiento de los
doe ritmos.Asf, en el ejemplo anterior:
-- -vv -- A) 2 ^  gracias a la sustitucidn de las doe
breves iniciales por la larga correspondiente
B) 3 ^  con su primer y tercer metro en forma
espondaica mediante la sustitucicfn de sus res- 
pectlvas sflabas breves
G) pher gracias a la libertad en su base de los 
2 cho.donde adraite una forma de sp
Dados estos recursos, hemos de pensar que en una aproxima-
cidn rftmica el proceso de acercaraiento se produce de una
manera espont^nea, sin premeditacio'n; el poeta no hace sino
dejarse llevar por su instinto rftmico y somos nosotros los
que nos vemos obligados an ansClisis, a independizar los
elementos rftmicos para percibir la transicirfn. No es que
el poeta vaya pensando en presentar una forma sincopada o
catald’ctica,etc. para conseguir un ambiguo, es el
elemento irreflexivo,inconsciente, el que conduce al poeta
a este dominio de la armonfa. Asf, un inlclo yflCmbico, que
en su esquema es x- , puede aparecer de diversae formas :
V -  forma pura - vv anceps longum y resolucio'n
—  anceps longum vv vv anceps longum resuelto y
sflaba larga resuelta
vv V anceps breve y re- 
solucidn
Si es un •ftùAov' dactilico el que precede al 
métro ysfmbico, el poeta puede emplear el tipo 2 o' 4,con 
lo que, de momento, continua la ambigilfedad de si este 
nuevo es atfn dactilico o no. Esta situacirfn se des-
peja cuando el auditorio oye el verso complète. Combinando 
otros recursoa ( sincopacio'n,catalexis,etc. ) se multipli- 
can las posibilidades de aproximacio'n rftmlca.
Teodoro Reinach^®^ es el primer autor mo- 
derno, a lo que sabemos, que ha centrado el problema de 
la modulacid'n rftmica coroo un feno'meno real en la Ifrica 
dramfiCtica griega^^\ aunque no advierte que precisamente 
el ictus, que A  admlte en las series transicionales, im- 
poslbilita la existencia de ambiguos. Snell, en su
compendiada mArica, trata con cierta amplitud el feno- 
meno de las " Gleitende Uebergethge acunando la ter-
minologfa que luego ha adoptado Alsen y posteriormente nos­
otros mismos.
Dos autores coeteCneos tocan tangencialmente 
este tema a prop(fsito de sus argumentaclones sobre el ic­
tus. Setti^^^^y Rossif^^^de los que el primero es defen­
sor - como se sabe - y el segundo iropugnador. Dale^^^^ 
llama a este fendmeno " ambiguity " y aparece por doquier 
en sus escrltos sobre los versos Ifricos.
Queremos salir al paso de ciertas implica- 
ciones que, ya de entrada, parecen relacionarae con la e- 
xistencia de estas metarritmlas. Estât claro que aludimos 
al espinoso tema del ictus interne en el verso griego. La 
cuestidn, esto es sabido, adn no estd resuelta y, como ca- 
si siempre, defensores e impugnadores profesan opiniones 
encontradas y, en casos, incompatibles.
El problema tiene coraplicaciones fone'ticas, 
proso'dicas,etc., hasta el punto de que un estudio puntual 
del mismo desborda los Ifroites que ahora nos marcamos.
(8) Ôur un artifice de modulation rythmique. Mélanges Graux. 
Paris 1884,225-229; por cierto, no citado por Alsen.
(9) La constatacidn y enunciado es Idgicamente posterior a 
su realidad;cf. el capftulo ” Methods of Transition " del 
libro de G. Thomson,Greek Lyric ><etre.20^?3
(10) Griechische Metrik. 47 ss.
(11) ictus e verso antico,Atti Acad.Toscana,1962,133-189 y 
Replicando sull'ictus, ASHS. S.tl.^4.1965.387-403
(12) Sul problema dell*ictus.ASNS.-j.II.33.1964.119-134
(13) Lyric Metres, passim
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Este trabajo carece de valor si ee le im­
puta el apriorisrao de que niega la existencia de este 
ictus interno, apriorismo que supondrfa la deformacio'n 
e invalidacidn del posterior desenvolviiniento de nuestra 
tesis. No hay, sin embargo, "parti pris" en su concepcidn 
corao quiero hacer ver. Perraaneciendo al raargen de i'cticoa- 
no i'cticos, nos hemos enfrentado con el texto Ifrico de 
Burfpides ( dejo aparté el problema de su fijacidh, a lo 
que aludimos con todo detalle en las conclusiones ), hemos 
estudiado este texto bajo el punto concreto que da tftulo 
a la tesis, y hallamos una serie de fencfmenos cuya Intelec- 
cio'n, explicacirfn - incluso su propia existencia - impli- 
can la inexistencia de dicho elemento intensivo. Se ve,pues, 
que en esto el trabajo tiene dos vertientes: una, la pre- 
sentacicTn, clasificacirfn y sistematizacio'n de uno s feno'me- 
nos observados directamente sobre el texto del autor, sin 
ideas preconcebidas; la segunda parte es la que dedicamos 
a la inteleccion, signiflcado e implicaciones de estos he- 
chos. Es aquf donde nos vemos precisados a tomar una pos- 
tura concrtea ante varias cuestiones,y, de manera especial, 
en lo que toca al ictus.
Por lo que llevamos dicho se ve que este tra­
bajo se incardina lejos de los dltimos ( desde
Boeckh y Apel hasta Kolefr y Georgiades,pasando por #est- 
phal, Uossbach y Kikauka ) atentos a trazar paraielos con 
la mifeica europea contemporrfnea; tambie'n se distancia de 
la escuela historicista de los Bergk,Usener, o Wilaraowita, 
aunque, si no nos adherimos a su metodologfa, sf hemos de 
tomar como pilares so'lidos muchas de sus aportaciones. 
Tampoco nos contentaremos con la ase'ptica observatio maasia- 
na que se limita a una escrupulosa descripcidn del esquema 
mArico, reduciendo complicaciones y eliminando comprorai- 
sos interprétatives. Si bien es verdad que la observacirfn
de los datos es un paso previo en nuestro quehacer cien- 
ti'fico, no es menos cierto que renunciari'amoe a una gran 
parcela de conocimlento si no extraemos de los datos que 
nos ha pro porc ionado œ s a  observacio'n todo lo nue amplfe 
la inteleccio'n y comprensirfn de nuestra disciplina.
Mgfs cerca estamos de los principios metodo- 
lo'gicos de un Pohlsander,miss Dale o Korzeniewski, quienes, 
aun con diferencias multiples entre sf, coinciden en afir- 
mar la validez de la rarftrica como disciplina cientffica 
de interne para el estudio total de la poesfa griega si en 
ella se atienden las conexiones existantes entre los dis­
tintos ritmos, ccfrao se emplean,organizan y estructuran d'é­
tés, quë funcio'n cumplen, qud" principio conposicional sub- 
yace a todo texto poAico,etc.
En nuestro procéder el primer paso ha sido 
la fijacio'n del texto sobre el que estudiar las series tran­
sicionales. Para establecer este texto base hemos partido 
de las ediciones comentadas de Oxford, 9 hasta ahora, de 
garant fa y rigor mrfs que acep tables; para Helena, ademsfs, 
de la edicirfn en Teubner de K. Alt, Leipzig 1964.y la ex-
celente de R. Kannicht,2 Vol. Heidelberg 1969; para Irfn
2
de la de Wilamowitz, Weidman 1969, y para Basantes de la 
de J. Roux, 2 Vol. Paris 1970-1972. En las restantes pie- 
zas hemos segudio las ediciones que senalamos en el corres­
pondiente apartado bibliogreCfico. Finalmente, los Cantica 
de 0. Schroeder nos han servido corao pauta en cuanto a pe- 
riodologfa se refiere, aunque hemos tenido ocasio'n de re- 
viearlos en multitud de ocasiones - hasta el punto de po 
derse considérer nuestro estudio un intento de puesta al 
dfa - a veces por las aportaciones de otros estudiosos y a 
veces por nuestro propio convenciraiento, eue en todo caso 
razonamoB. Sobre esto volvemos en las conclusiones finales, 
adonde remitiraos por estar allf tratado en detalle.
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Incluye Schroeder en su edicltfn los frag­
mentes ( Incompletos hoy dfa ) mfiCs extensos que nosotros 
hemos desatendido, aunque algunos parecen ofrecer cierto 
interës para nuestro estudio.
Un pequefio aparato crftlco, asf como una 
breve nota bibliogreffiea, con trabajos en que se estudia 
dicho pasaje, precedes al somero comentario del texto.
Dicho aparato, hecho con criterio selective, srflo recoge 
aquellas variantes que nos parecen dignas de mencldn o en 
que se difiere de la edlcidn base, pasando por alto los 
" codicum vitia minora iandudum corrects ".
Del fflisfflo modo, en el comentario sdlo hace- 
mos hincapië en los puntos en que el texto es especialmen- 
te difl'cil o dudoso, o bien si se trata de una nueva conje- 
tura o modiflcacidn que repercuta en la mArica del pasaje. 
En una palabra, trataraos de justificar el porqurf del tex­
to que presentamos. Sstablecido ë'ste, pasamos al estudio de 
su esquema mëtrico ( tipos de métro, fijacidn colomdtrioa, 
divisicfn periodoldgioa, recuento de thesis, y estructura 
composicional del canto ).
SegulmoB por su claridad tipogrtffica el 
procéder del profesor Dain, separando con doble espacio 
en el texto griego y en el esquema mdtrico el fin de perf­
odo, y con triple el final de estrofa o canto.
Advertidos de la existencia de ritmos dis­
tintos, examinamos caso por caso estos cambios de ritmo: 
entre quë' metros se produce, mediante qud^  recursos, qu^ 
funcidn estdtica o rftmica cumplen, su colocacidn y distri- 
bucirfn, los tipos de transicldn,etc. Con ello ya teneraos 
organizado nuestro trabajo. Hemos recopilado un sinnifmero 
de datos y casos de modulacicfn, los hemos sistematizado se- 
gifn la distribucidn que ya conocemos en unas tablas donde 
se sumarizan los datos de nuestro estudio.
De ellas deduclmoa la mayor o menor afinidad de ciertos 
ritmos, la cohesio'n entre los distintos perfodos o as­
tro fas de un canto y los principios internes de compo- 
sicidn.
En la primera tabla presentamos los tipos 
de transicidn y sus esquemas; en la segunda se atiende 
a su distribucidn y remitimos a los esquemas de la tabla 
primera. Una tercera tabla recoge los tipos de metros que 
intervienen en las transiclones rftmicas. Finalmente, en 
la cuarta se recogen los principales recursos de la len­
gua que posibilitan en cada caso la metarritmia, remitien- 
do tambidn a los esquemas de la primera. Al final de cada 
pieza y a manera de apdndice se resumen en un cuadro si- 
no'ptico los tipos y distii bucicTn de las transiclones, con 
lo que es feCcil, de una ojeada, hacerse cargo de las modu­
laciones en cada pieza. Unas breves notas en las que se 
recogen las observaciones mcfs llamativas de la obra cierran 
el estudio particular de cada una.
Sin embargo, es en las conclusiones finales 
donde hemos querido sistematizar las aportaciones de nues­
tro estudio. Presentamos una serie de cuadros en los que 
consideramos los siguientes aspectos:
1. Bmpleo de estrofas sucesivas: indicando el pasaje en 
que acaeoen, su estructura, el nifmero de elementos gufas 
de cada una de ellas, el ritmo o métro prédominante y al- 
gunas observaciones particulares en cada caso. De ello de- 
ducimos ciertas peculiaridades propias de nuestro autor.
2. Empleo de h *à)Aov^ -continue. Distinguiendo cu€fndo acaece 
este encabalgamiento solo en estrofa o sdlo en antfstrofa, 
o bien en estrofa y antfstrofa. Indicando el ndmero de sf­
labas traspuestas, los ritmos implicados y el ntfmero de 
metros del verso afectado asf como su localizacidn en la 
unidad coral ( paratAeuton, anteclausular de perfodo, etc.)
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3. Indicios de fin de perfodo ( mayor y menor ) y fin de 
estrofa. Donde se atestiguan los elementos que habituai- 
mente sirven para sefialar el final de estas unidades rft­
micas. Especial interes concedemos al cambio de ritmo y al 
cambio de interlocutor como indicadores de fin de perfodo.
Se observan ciertas predisposiciones de deterrainados ritmos 
por el empleo de un recurso u otro,etc.
4. Estructura estroflca. Creemos que es e'ste uno de los 
puntos mrfs interesantes que podemos aportar. Distinguimos 
unidades de los tipos siguientes: perfodo-estrofa, cantos 
bimembres, trimembres y polimembres. A su vez separamos los 
de cardeter dstrofo de los estrdficos, indicando en todo 
caso el ritmo prédominante en cada uno de ellos.
Encontramos hechos notables: predoralnio de la estructura tri- 
membre sobre las demds ( el fendmeno estaba bien claro en 
So'focles pero no disponfaraos de un trabajo completo sobre 
Eurfpides ), evolucio'n cronoldgica en el empleo de la estruc- 
tura bimembre y polimembre, caracterfsticas de tfstos tipos, 
etc.
5. Estructura trimembre. Por ser la mds empleada y mds ar- 
tfstica le hemos querido dedicar un capftulo independiente. 
Especialmente atendemos a las peculiaridades que présenta 
en nuestro autor ( sus tipos, ritmos y metros que la utlli- 
zan, principios de simetrfa ) pero tambie'n hacemos un estudio 
comparative frente a la estructura sofoclea, con respecto a 
la cual se evidencian semejanzas y divergencias.
6. Continuamos con una tabla de perfodos por su volumen de 
thesis. distinguie'ndolos por su tipo de estructura. Nos con­
duce este cuadro a observer una evolucio'n cronoldgica, que 
en principio coincide con los grupos générales que otros 
autores han obtenido aplicando otros crlterios.
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7. Relacio'n metro-sentldo. Reoogemos algunas Indlcaclones 
en relacio'n con la perlodologfa: se estudlan los principa­
les tipos de cleCasulas, Umkehrung. responsiones rftmico- 
verbales,etc.
8. En este apartado consideramos las particularidades perio- 
doldgicas de los amebeoe, donde los fines periodolo'gicos es - 
teCn directamente afectados por los cambios de interlocutor
j de metro.
Finalmente, aiXn dedicamos un apartado a 
" Observaciones particulares ", en el que recogemos algunos 
probleroas como los siguientes:
a) contraccio'n del cho en los metros edlicos ( - - - )
b) empleo indiscriminado de versos yambo-trocaioos en el 
Burfpides tardi'o, en los que résulta imposible una delimi- 
tacidn exacta de cada ritmo.
c) algunas observaciones sobre la libertad de formas en 
las obras tardfas de Eurfpides. Necesidad de respetar el 
texto de la tradicirfn aceptando las irregularidades raëtri- 
cas,y no modificar la lectura transmitida con objeto de 
obtener una regularizacio'n mArica.
d) caracterfsticas y funcidn de los versos clausurales
Especial atencidh dedicamos,igualmente, al 
cuadro de recursos empleados en las transiclones. Se trata 
de una tabla general en la que distinguimos los tipos md- 
tricos y los recursos que posibilitan en cada caso concre­
to la modulacidh rftmica.
No hemos dësatendido en estas conclusiones 
ciertos problemas générales que aparecen implicados, no 
obstante, de un modo muy concreto sobre los fendmenos de 
metarritmia. Entre otros, trataraos la cuestidn del ictus, 
la catalexis, el "anceps? el " ethos " de cada ritmo, los 
elementos " link " y su funcio'n,etc.
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Daroos por termlnada, con lo dicho, esta 
introduccidn que hemos querido sea breve, por aligerar 
la tarea del lector que aifn ha de enfrentarse con no 
pocas pfifginas de aridez antes de llegar a las conclusio­
nes finales donde no hemos querido tampoco ser parcos.
Los signos y abreviaturas empleados son;
sflaba larga
V sflaba breve
X anceps
brevis in longo
elemento que precede a fin de perfodo
- sflaba larga en estrofa/ breve en antfstrofa
V sflaba breve en estrofa/ larga en antfstrofa
^ precediendo a un iCtSiov» indica slncopacidn, detrrfs
sefiala catalexis 
Ç cesura de mrtZlox/ ( -continue )
—  fin de palabra evitado en la estrofa
fin de palabra evitado en la antfstrofa
/ fin de palabra en estrofa y antfstrofa, o fin de perfa
odo mener
: fin de palabra en estrofa o antfstrofa
il fin de perfodo menor solo en antfstrofa
|: fin de perfodo mener sdlo en estrofa
9; KiSto.- -continue sc0.o en estrofa
:9 Kwiov» -continue sdlo en antfstrofa
// fin de perfodo mayor
III fin de estrofa o canto
la yambo x - V -
tro troqueo -V - :
da deTctilo - v v
sp espondeo - -
an anapeste v v  -
cr cr Aico - V -
ba baq ueo V —
mol fflOlOSO — - —
cho ooriambo *VT '
io jo'nico vv —
S docmio V'— V- ( forma
6noS hipodocmio -V -V-
hem hemfepes -vv -vv - (-)
lee lecitio —V —X —V —
ith itif A i c o -V -X - -
gl glicdhico XX -vv- XX
tel telesileo X -vv- XX
pher ferecracio XX -vv- X
hipp hlponacteo XX -vv - V —
dodr dodrans XX -vv - <f
enneas eneasflabo cho
decas decasflabo cho
iambel yambAego
Bn los K d e f c t l l o - e p i ' t r i t O B  seguiraos 
la notaclcTn de Maas, y s A o  muy accldentalmente ( asf en 
Alcestls,donde hemos seguldo su edlcldn oxonlense ) la 
nueva de Dale.
D hemfepes
e crAico
E crrftlco X crAioo
d ^ cho
d^ an
-V -
-vv-
( Dale ) 
( Dale )
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nAPOAOZ* 4 1 -4 9 = 5 5 -6 2  + 4 9 -5 4  + 63 -81 Ç f Î
a a '  o T p .  itaL Y evv aC tov  p e v  n a T ^ p fo v ,  
y e v v a C w v  t ' T o wa ô wv ,  
x y  ôq poL vC ap  cTKOTi^Xouç; / /
ob UTtTivepoç aO-
45 pa Hal noLtjpît poiiva; //
ÔLvaêv (j6wp noTapCiv 
ev Ktaxpatç HCLTat iiéXaç av- 
Tpwv; oC CTOL p\axal t e m Éojv; ///
aoTp. _  où Tyô' oO; où x^ôe vépri
50 h \ l t u v  ôpoaepav;
ü)f), p i 4)U) T iéTpov T a x a  a o u  / /
-  ù n ay^ îü  ,  C n a y ’ û  H e p a c x a ,  -  
pqAopoTa OTaatwpbv 
KChXwtioç &Y PoP “ t a .  / / /
ôcvT. auapYwvTttç paaxouc; x a X a a o v  
ôé^aL DpXaLat xpocpaç,
Sç XeCneiç âpvwv OaXapoig. //
tcoD o u o C a'àpepoHOL-
xot pXaxal opuxpwv xenécov //
Clclope
60 etç; auXrav x o x '  &p(pupaXcLç:, 
TioLTipouç; ÀE(xouoa voiioug 
A ÎxvaC t. 'V  E LOW OHouéXwv ; / / /
èTiwô, oû xaÔE B p 6 ( iL o ç ,  ou  xaÔE y o p o l
Banyat.  t e  Buporocpépoi , /
65 oû xu nu avto v  â X a X a y -
po't nprjvaLç; n a p ’ ùôpoyuTO LÇ , 
e u x  o i v o u  y X w p a i  a x a y o v e c ; *  / /
ol)6* Uv(j(x ( le xb  N u p -  
tp5v " in r.Hyov " l a x y o v  w -  
70 6ocv pÉXnw n p b ç  x b v  'A ^ p o ô C -
x a v ,  av  BqpEuwv n e x o p a v  
BaHyai. f,  c7uv X e u n o ic o a tv ,  / /
(0 cpCXoE, 0) q'CXe B a n x f - t e ,  tiol o ' - 
7 5  onoXôJv f.rtvBàv o e C e u ç ;
Éyw & ' b ooç;
KpOlloXOC. OqXEUW KÔXX'OXL 
XW poVoÔÉpHXÇ , ÔOUXop OtXaLVIOV, 
80 ouv  xyÔE xpreyou yXaCva p E \ É ç , /
oaç ywplc (piXCaç, ///
0 0 2
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P^rodo: 41-48 » 55-62 49-54 + 63-81
raa* —  — :-:vv- 2 cho
 : - vv - ^2 cho ^  ( thes. ) A
-- —  -/vv- // 2 cho
- -V- vv- q y^2 cho
45/59 ----- -/vv^ // 2 cho 8 ( thes. ) B.
—  - \ V -;vv- 2 cho
 -;vv - <?: 2 cho ^  ( thes. ) ^
— ; — /vv- III 2 cho
—  -I-/—  vv- 2 an
50 —  vv- an iS.  ^ thes. ) A
—  — / —  vv2// 2 an
VV- w - /  V *  - hipp
-VV-/ vv- - 2 cho ^  ( thes. ) A
—  v-vv- III .2 cho
6"V^- -vv vv v/-vv V- 2 la
—  v/- vv- / ,^ 2 cho
65 — V -/vv- 9 2 cho 20 ( thes. ) A
 V I -vv - 2 cho
—  -/- -vv 11 2 cho
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------ - / v v -  9 a 2 cho
- / v  - v / v  - V -  9 gl
70 ------/ _ - v v  - 9 2 cho 20
2 cho
------ /  - v v  ' ^ /  / a 2 cho
- v v /  - v v /  —  v v  •-9 2 an
75 v v -  — /  —  — 2 an
V -  V - la
VV -  —  - /  -  -  ----- 1 2 an 24
- v v  — /  - v v  - 2 an
80 —  vv-/ -- vv - / 2 an
—  -vv ^  /// an hiperc.
 ( thes. ) A
a  ( 20 + 4 ) (thes.) ^  + £1.
0 0 0
Pëfrodo ; 41 -48=55 -62 49-54 + &itws, 63-81
BartolomôMs-Wette: Alolischen Masse, 92-93 
Dale, Lyric Metres. 59 
Dlggle. Notes, 42-45 
Jackson, Marginalia Scaenlca. 133-135 
Kassel, Bemerkungen, 280-283 
Korzenlewskl. Grïecnlsche Metrik. 117 
Koster, Traité. lit 8.V1I 10.VIII 5, 17 20 
Schmld, Krltlsches und Exegetlsches. 46-49 
Serrao, La par odo, 5 0 - ^
Schroeder. Eurlpldls cantica. 1-2 
Wilamowitz, GŸ, 2èÿ n 1, 224 n 3.
48 0 0  cum codd. mnltl: Duchemln
53 6c<xciujçov> cum codd. malul //<ne'o6> Wecklein
56 cnoe^s Murray: plerl. ob metrum
60 *pvç»(>.<A.fcîs Murray : LP
Post 62 Iterandos esse v. 49-54 conl. Klrchhoff, vide commen-
tarlum
La pare ja estrdflca de este péCrodo présenta su 
mayor dlflcultad en el verso 60; los MSS. leen el verbo
que es waëtrlco. Para subaanar esto Desrous­
seaux y Duchemln enmlendan a fonde, proponlendo, respectiva- 
mente, y pJiovs • Ambos flldlogos han
conslderado corrupta la primera parte de la palabra. M^s bien 
parece, sin embargo, que tengamos que respetar el preverbio 
Inlclal, «nf'i ; asf Murray y Mfridler ^jAv^ i^ ooltTs : mëfs
original, como casl siempre, Jackson que lee •
apoyando su propuesta en media docena de ejeraplos en los que 
se da la confusldn entre formas de j yt'/io.
Preferlmos la lectura de Murray aun conscientes del hapax 
slntéCctlco i(7v ' con valor Intransitlvo en este
sentido.
En los versos 49-54 seguiraos la colometrfa de
(1) Duchemln continifa conslderâCndolos como un l'i'iyxj\ox> 
que se répits tras la antfstrofa,pero cf. Wilamowitz.o .c .223
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la edicidn oxonienae. ' La pareja estrdfioa consta de 
très perfodos; el primero comprende los très ini­
ciales, los dos siguientes forman el segundo, y los très 
restantes el tercero. Es, por tanto, una estructura mesd- 
dica con un volumen de distribufdo respectivamente
en 12,8,y 12 ( ABA ). Los fines de perfodo vienen sefiala-
dos por puntuacidn fuerte en estrofa y antfstrofa en ambos
casos. Eatd compuesta fntegramente de 2 cho completos, menos 
el segundo y cuarto que presentan acefalia. No hay, por con- 
siguiente, modulacidn rftmica.
El pasaje dstrofo entre estrofa y antfstrofa se 
divide en dos perfodos perfectamente deliraitados. Termina el 
primero tras el verso 51 ( hiato, canbio de métro ) y hasta 
el final el segundo. Son dos mitades sensiblemente iguales 
( 12 y 12 ) de las cuales la primera introduce un
nuevo ritmo, y la segunda continifa con los eolo/cho en
que se desenvolvicf la pare ja estrdfica.
Entre el final del sistema estrdfico y los versos 
siguientes tenemos una transicidn rftmica que afecta a los 
versos ( 47-48) = (61-62 ) - ( 49-50 )
—— ——— :vv — 9 : 2 cho
-: - -î-rfr/vv- /// 2 cho = paroem
—— — J —/ — —vv — 2 an
—  vv - an
se efectifa la transicidn mediante un miembro central ambi­
valente que se puede interpretar, indistintamente, como rit­
mo eolo/cho o an. Que el tcwXo/ ambivalente en tanto
(l> Cf. el paraielo Cycl. 53 
Euripides, El. 169 y^ «Jl.o(ccor«oru% . - •
Sobre el empleo y valores de wg o/ en el verso 53
vrfase el trabajo arriba citado de Serrao,especialmente las 
pd^inas 53-58, y J. Diggle.o.o. 42-44. Una traduccidn del 
pasaje puede verse en R. Kassel, Rh. Mus♦ 98,1955, 280-283.
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paroem no lleve diuresis media no tiene nada de particu­
lar. Sabemos que los paroem presentan diuresis con cierta 
f reçue ne ia, pero aquf, buscëCndose una ambigd’edad total, se 
évita caracterizarlo con este elemento definidor.
El ritmo eolo/cho se récupéra en el segundo perf­
odo, versos 51-53,mediante una transicldn formai.
—— —— / —— vv — // 2 an
vv- vv-/v —  hipp
-vv- / vv- - 2 cho/y
La secuenoia del segundo métro del ^  clausular - -vv- // 
ya permanece en los ofdos como un eco de los cho que tan 
profusaraente hemos encontrado unos versos mds arriba. De 
otro lado, el comienzo del hipp es ambiguo en tanto que em- 
pieza con un aparente a^. Ya en el siguiente verso aparece 
nftidamente el cho en cabeza, eliminando toda posible ambi­
gd’edad rftmica, y lo hace con un monosflabo especialmente
denso, .
i '
fil epodo consta de très perfodos, distribufdos de 
la siguiente manera: el primero va hasta el verso 67 ( bre­
vis in longo y puntuacidn fuerte ). Bn dl hay fin de perfodo 
menor ( hiato ) - y no mayor corao cree BartolomâUs - tras 
el verso 64. El segundo termina tras el verso 72 ( brevis 
in longo. puntuacidn fuerte y cambio de métro ). El tercero, 
casi exclusivamente anapdstico, comprende los versos res­
tantes hasta el final. El recuento de nos da las
siguientes cifras: 20,20,20 ( 20 + 4  ); es decir, AAA + Cl.
El kC&Io/ inicial es un 2 ia, intercailado 
entre dos c^Xo<. eolo/cho. Desde luego no supone extraneza 
ni contraste rftmico, sino que por la afinidad existante en­
tre ambos ritmos estd perfectamente engarzado en este con­
texto, versos 62-64,
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. . . .  - v v  - I I I  
- v v  V V v / - v v  V -  2 ia
— v / -  v v -  / ^2 cho
lo que tenemos es una transicldn formal efectuada gracias 
al ^  inicial del 2 que créa una ambigüëdad momentdnea 
en tanto puede llegarse a entender como las sflabas ini­
ciales de un cho. El ritmo se récupéra en el *c01oY si­
guiente, un ^2 cho. cuya secuencia inicial — v- es un 
metro ydmbico.
Entre el final del perfodo segundo y comienzo 
del tercero se da una nueva modulacidn rftmica, esta vez 
de eolo/cho a am. Afecta a los versos 72-74,
— — —/  - v v  II yy 2 cho 
- v v / - v v / —  vv - 9 2 an
la secuencia de dos ^  ( primer metro anapdstico pro­
duce la misma alternancia rftmica que un elemento que ten- 
ga como base un cho. Es por esto por lo que este trdnsito 
del ^ 2 cho al 2 ^  se hace suavemente,sin brusquedad.
Como vivo contraste, no sdlo rftmico sino tam- 
bidn de sentido, aparece un metro ydmbico entre dos 2 an. 
Son los versos 75-77,
v v -  — / —  —  2 an
V -  V -  ia
v v -  —  - / -  -  .—  2 an 
este elemento ydmbico aquf intercalado extraha al auditorio 
a quien se obliga a prestar mayor atencidn, toda vez que 
rompe el uniforme ritmo an del contorno. Son las palabras 
del coro de sdtiros que ahora en un tono personal expresa 
su afloranza por su sefior, Baco.
Cl) Cf. ï)uy8inx.~Xë dactyle dans les vers agapestiques de 
la tragddie grecque, p. 1^3-13^
ETAEIMON A I 356-361=368-374 + 361-367
II 495-502=511-518 + 503-510
a  a*
ox p. EupeCaç (papuyyog , w KuxXwt),,
i v a a x 6 p o u  xb  x e r X o g ' wg exoLndc o o i  / /
ècp'&à M a l  &Tcxa M a l  i v B p a M t a g  a n o  < ^ % ; p n a ^ / /
X v a u e t v ,  P p ^ m e l v ,
H p e o H o n e t v  p e X t i  ^ I v w v ,
360 6aoufi<iXX(p I v  atyCôL xXivopÉv^. ///
ècpupv, pf| poL pB TipGoôCôou^
povog povij) yépLCe Tiop'&puôog oxacpog. //
X a i p e x w  p e v  abXig aôe, 
x a i p É x w  6k B u p a x w v  
365 à n o p w p L o g  a v  x a p e x e t  D u o t a v
KuxXwij; AtxvaLog ^evLxtov 
xpetov xExappevog p o p y . / / /
avx. NîiXfig, w xXapov, ooxig ôwpaxwv
370 ècpEOxCoug txxqpag e x ^ u e u E.Évoug //
373 ecp'&a x e  ô a L v u p E v o g ,  p u o a p o L O L  x ’ ô ô o D o t v / /
372 xGKTwv Ppuxwv
DÉpp'&x'&v0paxwv xpÉa,
 ///
(]0<)
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Hptx- pctuap OOTLÇ eÙLccCei
PoTpU(ov cp(X«Lcrt T ir iyatg  
ènl xwpov GxxExao&eCg, //
cpCXov a v ô p  ' ù x a y x a X  (  Cwv
b x l  ÔEHVLOLÇ TE ^ a v D o v
5 0 0  x X t ô a v p ç  ey w v  è x a C p a g
pupoxptoTos X i n a p o v  p6o-
Tpuxov, aûôÇ 6É* -Oupav tCç oL'^ei pot; ///
O T p  p
K u .  n a n a n a   ^ nXêojç p e v  o L 'vou ,
y a v u p a t  <[ f>e,y ô a i T o ç  Bpp,
50 5  axacpoc ô X x à g  flç y e p t a O e l ç
xoTL aé X i i a  y a a x p b g  S x p a ç .  / /
u x d y e t  p ' 6 xdp'ïOÇ eucppwv 
è x l  xw p ov  b p oç  û p a L ç  
é x l  K im Xw uag &6e\cpo<jç.
5 1 0  rpr.pe | io L ,  Ç e l v e ,  cpÉpJ â o x b  v ev ô o g  p o t ,  / / /
OTp y
Hpuy. xaXbv oppaoLV ÔEÔopn'ir 
xaXbç bxxepa peXdDpwv.
- ^ nananâ y  <p tXe î  x i g  p p â g . -  / /
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\ 6 y v a  6*  ^ (5t|ip£vov 6 a ï a  obv  
5 15  xp<5a T ^ p e t v a  vCpcpa 
ôpooepwv eauy&ev avTptov.
OTECpdvwv 6'ob pCa xpoia
H E p l obV HpttTa T a x ’ ^ C o p t -X p o E t .  / / /
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dst^slmo primero: I 356-361=368-374 + 361-367 
II 495-502=511-518 + 503-510
0 1 2
acc — — —Vj —V — ^  ——/ ——Vj — — —V — 3 1& slue
v-v-/ v-v- : v-v- // 3 ia 12 ( thea. ) ^
-vv - w  -/VT -vv -- // 5 da 5 ( thea. ) B
-- —  2 la sine
vv V-: v-v- 2 la alnc
360/374 vv - v:v- vv:-vv- /// 2 an
12 ( thes. ) A
— / —  V — 2 la sine
v-v-/ v-v/- v-v- // 3 la 10 ( thea. ) A
-v-v/-v-v 2 tro
-v-v / -V - lec
365 vv- vv-/. vv- vv- 2 an
— — — — "“VV ^ p3-170Gni
V -  V -  v-v- /// 2 la
20 ( thes. ) B
vv-v/- V — 2 io anacl
vv-v-v/- 2 lo anacl
vv- v/- v-^ // 2 io anacl
12 ( thes. ) A
500
v v  - v - v  — 2 l o a n a c l
v v - v - v  /  — 2 l o a n a c l
v v  - V - /  V ---- 2 l o a n a c l
vv — /  v v  - -  (y 2 l o
v v - -  v / v  -V — o /// lo 2
22 ( thea. ) B
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vv-/v -v/—  2 io anacl
vv- v-v/ —  2 io anacl
505 vv- v/-v- - 2 io anacl ^  ( thes, ) A
vv- v/-v -- // 2 io anacl
vv-v/-v —  2 io anacl
vv- v/-v —  2 io anacl
VV-- VV-- 2 lo 1 ^  ( thes. ) B
510 vv-/- vv- V — -/// lo 2 lo anacl
(] !
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Bstfifsimo primero: I 356-361 = 368-374 + 362-367 
II 495-502 = 511-518 + 503-510
Dale, Lyric Metres. 125 
Dlggle. J'^ ot'es. 45-46
Korzeniewski. Griechische Metrik. 118 
Koster, Traitd'/ V 21. jlV 5. Ix 4 
Rossi, II Giclope di Euripide. 10-38 
Schroeder, Euripidis cantica. 2-3, 181 
Wilamowitz, g 7 275 s s .
358 Hermann
499 t’ Meineke,probante M^ridier
514 puuftv" i^ uuê'^ ti Dindorf: locus difficilliraus
515 "^Tix
Varias son las dlficultades textuales de es­
ta primera sizigia, especialmente en la antfstrofa, donde 
el orden de palabras que nos transmiten los MSS. es insos- 
tenible. El texto que présentâmes coincide bàsicaraente con 
el de la edicidn de Murray, hechas algunas salvedades que 
comentaraos separadamente. Asf, en el verso 369 inclufmos
6 iU|jL<.,cu)v> para completar el 3 la, y leyendo en el verso
siguiente Ts'voot, tras , con Kirchhoff.
En el refrdn el kCoIoV 365 es amdtrico. La 
propuesta de .ifilajnowitz , que es la me no s espe-
culativa, es la que recogemos. Los dos 3 1^ iniciales com- 
ponen el primer perfodo ( hiato en estrofa, pausa de sentido 
en antfstrofa, y cambio de métro ). El segundo es un 
perfodo ( puntuacidn fuerte en estrofa y pausa de sentido 
en antfstrofa ). Al tercero corresponden los versos restantes. 
Su esquema, a la vis ta del nifmero de Wcvii ( 12,5,12 ) es 
ABA.
En el hay fin de perfodo tras 362 .■
( brevis in longo. y cambio de métro ). A este perfodo co-
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rresponden 10 , y el doble al segundo.
La pareja estrrffica se compone de dos 3 ia 
( el primero sincopado y el segundo aoatal^ctico ), se - 
guidos de un penWmetro dactflico, mds dos 2 siendo 
la claiXsula un 2 an. Tenemos, pues, très ritmos distin- 
tos. Vearaos cdrao se produce la modulacion de uno a otro.
Los i^ y los debldo a que el métro yëfmbico admite en 
su encabezamiento el ^  ( solucidn de x - en -vv ) no 
ofrecen dificultad de transicidn, toda vez que este ^  
puede entenderse como inlclo de un nuevo verso ydmbico.
El esquema afecta a los versos 357-358, ( damos sdlo el 
de la estrofa ),
v-v-/ v-v- / v-v- // 5 ia
-vv -vv -/vv -vv —  5 da
El ritmo ydmbioo se récupéra gracias a un cor to K«blov> 
que acttTa como miembro central ambivalente, versos 358-
359-373-372,
-vv -vv -/vv -vv Il 5 da 
— — — — 2 da = 2 ia sinc^
V V V - /  v-v- 2 ia sine
Hagamos notar que en el primer k û Aov/ ya hemos encontrado
un 82 como forma equivalents a un métro ydmbico complete, 
cosa que vuelve a repetirse en el primer verso del refrdn.
Se clausura la estrofa con un 2 an, lo que supone un con­
traste rftraico desde el 2 ^  sine precedents; versos 359-
360-372-374,
vvv -/v - V -  2 ia sine
vv- v/v -vv/-vv2 III 2 an 
Es este un nuevo ejemplo de un becho observado con relativa 
frecuencia: se réserva, para individualizar el icôlov» 
clausular, el empleo de un ritmo ajeno al que ha sido prédo­
minante en los versos précédantes. Es este un recurso seme-
Jante a esos otros que estâmes mds habituados a observar
Ciclope
( catalexis, ampliacidn, final baqueo, etc.) en el verso 
clausular de un canto.
Entre el final anapdstico de la estrofa y los 
versos ydmbicos del refrdn se da una nueva transicidn for­
mai, versos 360-361,
vv-v/v -vv/ -vv^ /// 2 an
—  /  - - V -  2 ia sine
el primer métro sincopado se présenta en forma espondaica, 
v>.oi , independizado mediante fin de palabra, fin este 
momento aiîn puede entenderse este ag como un an, continua- 
cidn del dfmetro precedente. Gracias a esta posible interpre- 
tacidn bivalente el transite rftraico se efectda sin brusque- 
dad, suavemente. Con el siguiente kûjiov» , un 3 La, conclu- 
ye el primer perfodo del W'JjxV. • El verso con que comienza 
el segunda es una inversion rftmica del precedente. fis un 
contraste rftmico violente al yuxtaponerse la secuencia as- 
cendente/descendente. Son los versos 362-363, 
v-v-/ v-v/- v-v- // 2 ia
-v-v/ -v-v 2 tro
la contraposicidn es no sdlo rftmica sino tambidn de conte- 
nido, en el que la forma ^«\ç6'cio est^ empleada como for­
mula de ruptura con lo anterior.
Los versos 364-365 presentan una nueva transieidn
de tro a an.
-V- v/ - V -  lec
vv - vv-/ vv- vv- 2 an 
el çr final es el elemento que posibilita el acercamiento 
rftmico de los tro al 2 an, dando la impresidn de introducir 
un ritmo yambico del que el an primero serfa su comienzo; sin 
embargo, cuando seguimos el desarrollo del verso, con su did- 
resis media y su forma pura, ya vemos que se trata de un 
2 an. No obstante, el paso de un ritmo a otro se ha efectuado
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progrèsivamenta, de un modo graduai,
Como clësula del aparece un 2 ia,
recogl^ndose asf el ritmo yrfmbico con que se cornenzd. La 
f u n d  on clausular de la variacio'n rftmica es un fend'meno 
observado unos versos mâCs arriba y sobre el que tendremos 
que volver en las conclusiones générales. Los versos afec- 
tados son los 366-367,
—— —— —vv — paroem 
V -V - V-v^ III 2 ia
Los versos 495-518^^^ son una composicio'n don­
de aparecen empleados de manera sistemdtica una larga serie 
de anacreontic08, fenomeno raro en el drama griego. La pri­
mera estrofa se compone de dos perfodos; el primero compren­
ds los très versos iniciales y los restantes hasta
el final forman el segundo. Se désarroila fntegramente en 
ritmo siendo su oleCusula un 2 ^ anacl, ampliado en
un métro en su cabeza. Su estructura es A ( 12 thes. ),
B ( 22 thes. ).
El epodo tambien consta de dos perfodos. Los 
cuatro iniciales forman el primero y los cuatro res­
tantes el segundo. Todos los dfmetros son anacl menos el 
que se individualiza presentando la forma 
pura; la cleCusula, como antes, se amplfa con un métro io 
mefs en cabeza. Atendlendo a la distribucirfn de 
( 16, 18 ) su estructura es AB.
(l) Aiguno8 interprétés consideran estos versos como un 
Vcanto cantato in occasions del ", cf. Rossi,o.c.
12, " la parola compare nel canto stesso ( 497,308 ) ed
esso \ annunciate come tale degli anapesti introduttivi
(492 8. *(*^4 V»V f ,)
Sobre estos deliberados juegos evocadores remitimos a nues- 
tra nota al v. 1261 de Prestes, donde al pasar de a T  
el posta conjura al ritmo por su nombre,
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II 656-662
n
Xo. Af)(|'F/rai. t o v rpccxp-
\ o v  êvTov'jtc; 6 KapnCvor,
610 Toü ?,evoôn(Lxup6voç;? n u p l  yap  x a y a
rptortfpopovr o Kel  n S p a ç ,  / /
pôri ôrrXor, T)vBpaKO)|iévoç 
6 1 5 xpuiiTETrtL e t ç  C T ic ô ta v ,  ôpuoq aoTTCxov
e p v o r . . â X x ’ Uxu) Mctpwv, / /
Tipaooéxü), n a t v o p ^ v o u  ' f e X e x w  pXcfpapov 
KuMXumor, Ù)Ç TtCp HaHoiç» //
620 Hnyo) x o v  cptXoHiaaofpopov B p o p to v
h o Be l v o v ctaLÔeïv ■&£\w, //
KimXf.mor; A tn w v  è p p p C a v  
5 p ’ £(; Tooo v ô ’ àcpC^onai ; / / /
P ( ' )  L(,r y c v v a i 6 x a x '
B e t 'c r  a n e u ô e x ’ . InnaCcTe  Tctv cxppùv 
■^ppor xon  f e v o ô a C x a .  / /
TUfp/xt.!, KaLEXW //
660 x6v  / i l 'xvo 'c  i m \ o v 6 | i o v ,
x o p v e u ’ , F.Xne* |iri a ’ éF,o6 dvtiBf l r  
ftpf^.ap xt, p a x a L o v ,  / / /
0 1 8
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Esteaimo segundo; 608-623 + 656-662
-V- / -V- 2 la sine
v-v- / v - v -  2 ia
610 -vv -vv - / w  -vv 4 da Ü   ^ thes. ) ^
-V -/v- / V- // lec
— / -V - v - v -  3 ia sine
615 -vv -vv -/vv -vv 4 da 14 ( thes. ) ^
-V -V- / V- // lec
-V- / -vv- vv- vv- cr 4 da^
v-v/ - v -v - / / 2 ia W (  thes, ) 0^
620 — / -vv -vv -/vv - sp 4 da^
V- V- v-/v - // 2 ia ^  ( thes. ) G
—  -V-/ v-v- 3 ia sine
—  V -  v-v- /// 2 ia I 10 ( thes. ) G
P ( vvv -/ - -vv I - f ^ 2 cho
—  -V  I —  vv/ -V- 2 S ( thes. ) A
-v/ -vv- - // pher
- V - /  -v^*// S' ? 4 ( thes. ) B
660 V — / -vv- ^2 cho
—— —v / — —vv —— 2 Ç 14 ( thes. ) A
— vv- -üL /// reiz
0 2 0
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Oonorais, The DocXimlacs. 48-50 
Dale, Lyric Wetrea. 47-46 
Fraenkel, Lyrische Daktylen. 335 ss. 
Korzenlewski. Griechische Metrik. 84-85 
Schroeder, fiuripidia cantica. 3-4 
Wilamowitz. GV. 2^5 s.
Los problemas de colometrfa son en este canto 
los mds diffciles de dilueidar. Su importancia es obvia, 
dado que influye directamente en la periodologfa, y por 
tanto en la estructura composicional del pasaje. Ho hay 
uniformidad en la distribucidn colométrica de las distin­
tas ediciones y comentarios raanejados. Schroeder aporta pc- 
co para la interpretacidn m^trica, aunque creemos que su di­
vision périodeIdgica sf es aqui acertada. El comentario de 
Dale résulta en este caso m^s descriptive que interpretative. 
MéCs complete nos parece el de Korzenlewski y es el que aquf 
presentamos.
Al tratarse de un pasaje dstrofe todas estas 
dlficultades se agravan al no poder recurrir a una confroa- 
tacidn que nos sirviera de aclaracidn. Creemos que este can­
to se estructura en cinco perfodos; al primero corresponden 
cuatro icôiot. ( 16 thes. ); tree al segundo ( 14 thes. ), 
y dos al tercero, cuarto y quinto ( cada uno de ellos con 
10 thes. ) (l)
2 ia 
2 la
2 ia 4 da 2 ia // 16 thes.
la 4 da 2 ia // 14 thes.
ia 4 da 2 ia // 10 thes.
4 da 2 ia // 10 thes.
ia 2 ia // 10 thes.
ia 
2 ia
(l) En realidad son dos grandes unidades: A ( 16 + 14), A 
( 10 + 10 + 10 ).
Sobre los tipos m^tricos vease R.Kannloht,Gnomon,45,1973,118
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La transicidn rftmica que tenemos es entre 
y en uno y otro sentido. La primera afecta a los 
versos 609-611,
v-v- / v-v- 2 ia 
-vv -vv -/vv -vv 4 da
-v-/v-/ V- // lec ( 2 ia sine )
la transieidn se efectda gradualmente en tanto que el 
primer ^  del tetrrfraetro équivale a la solucidn del es­
quema X - » - w .  El ritmo se récupéra en el verso si­
guiente, median te la sincopacidn de la primera breve del 
la inicial, ed crear la secuencia -v ( descendante ) la 
mornentdnea impresidn de que contindan los da.
Este mismo tlpo se repite exactamente en los 
versos 614-616.
Formando peurte de un mismo k CjàoO aparecen, 
verso 617, u n ^ ( c r ) + 4 ^ ^  . Es el mismo tipo de
transieidn formai. El ritmo ^  se récupéra en el verso si­
guiente,
-V-/ - w -  vv- vv- ia 4 da 
v-v/- v-v- //
la catalexis del 4 da es el indicio de que el ritmo cam­
bia, dejando en suspensidn el Ultimo metro dactflico. Se 
dâ asf entrada al ritmo ascendents de los Jji tras este 
final " Stumpf " de los ^  ( descendentes ). El mismo tipo 
transieional se da en los versos 620-621, afectando a los 
mismos ritmos que los ahora analizados.
Pasemos ya a los versos finales, 656-662; el 
corifeo incita al coro de sdtiros a colaborar con Ulises 
en la hora decisiva de cegar al Ciclope. Son mementos de 
excitacidn que el métro refieja con vivos contrastes rft- 
micos. Asf, aparece un 2 ^  intercal ado entre dos 
eolo/cho. versos 656-659,
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vvv -/ —  vv - 9 ^ 2 cho
—  -V J — vv/ -V - 2 ^
-V / -vv —  pher
obsdrvese como la existencia de très imperativos en el 
dfmetro docmfaco encarece enormemente la realizacidn de 
este verso.
El verso 659 présenta la forma de 2 cr que aquf 
parece deban interpretarse como una forma docmfaca. La apa- 
ricidn de ^  en un drama satfrico es poco frecuente, pero 
aquf los emplea el poeta para expresar la àlegrfa del 
triunfo sobre el Ciclope, al tiempo que sirve de acompaha- 
mi en to rftmico a la accidn que süiora alcanza su punto cul­
minante. fin cualquier caso, este empleo de 2 or con valor 
rftmico de un T  es quizd una licencia mds de nuestro poe­
ta. Hemos de considerar la cuestidn bajo el punto de vista 
del efecto rftmico que en este contexto représenta, y no en 
tdrrainos de equivalencias basadas en un estricto recuento 
de /^çovoi
Tenemos una nueva variacidn rftmica, recalcada 
por el cardeter especialmente vivo y apremiante de los im­
perativos co,^ *'cio , »c<i6cio , versos 658-660,
-v/ -vv- - // pher
-V-/ -V - // 2 cr ( S )
V — / -vv - ^ 2 cho
Finalmente, entre los versos 660-662 tenemos la 
misma variacidn rftmica vusta en los versos iniciales: un 
2 6 entre dos icAi«i eolo/cho.
V — / -vv- cho
—— —V/ — —vv —— 2 E
—  vv- - ^ 1 1 /  reiz
Se estructura este canto final enjtres perfodos; el primero 
comprends los très KOiei iniciales, el segundo es un 
Kwloy, perfodo,los restantes el tercero;su esquema es ABA.
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Tabla I. Tipos de transieidn.- 
/
a) INTRAPERIüDOLOGICOS; total 14 easos
1. Miembro central ambivalente. ( 0 casos )
2. Transicldn formai o aproximacidn. ( 9 casos )
la - eolo/cho 63-64 
-vvvv v/ - v w v  - 2 ia
— v/ -vv- / ^ 2 cho
tro - an 364-365
-V -v/ -V- lec
vv- vv-/ w -  vv- 2 an
ia - da 609-610
v-v-/ v-v- 2 ia
-vv -vv -/vv -vv 4 da
da - la 610-611
-vv -vv -/vv -vv 4 da
-V-/V - /v- // lec ( 2 ia sine )
ia - da 614-615
—  / - V -  v-v- 3 la sine
-vv -vv -/vv -vv 4 da
da - la 615-616
-vv -vv -/vv -vv 4 da
-V -V-/ V -  // lec ( 2 ia sine )
la - da 617
-V- /  -vv - { vv- vv- ia 4 da 
da - la 617-168
-V-/ -vv-}vv- vv- ia 4 da,^ 
v-v/- V- V- // 2 la
Ciclope 
da ~~ ia 620—621
—  / -vv -vv -/vv - sp 4 da^
v-v- v~/v^ Il 2 ia
3. Variacidn o contraste. ( 5 casos )
ia — an 75—77 
vv — — —/ —— —— 2 an
v - v -  ia
vv - —  -/ - - .— . 2 an
ia - an 359-360=372-374 
vvv -/v-v- 2 ia sine
vv-v/v-vv/-vv- III 2 an 
an - ia 366-367
—  — : -vv -  p a r o e m
v-v- v-v- III 2 i a
e o l o / c h o  -  S  6 5 6 - 6 5 9  
vvv - / — vv }- Y ^ 2  c h o  
— — —V  I —  —V  V  / —V  —  2 s
-v/ -vv -  ^  / /  p h e r
e o l o / c h o  -  6 6 0 - 6 6 2
V — /  -vv -  2  c h o
—— —v/—— vv — — 2 6"
— vv- III reiz
b) IHTERPERIODOLOGIGOS; total 7 casos
1. Miembro centraj. ambivalente. ( 1 caso )
da - ia 358-359=373-372
-vv -vv -/vv -vv - - I l  5 d a
—— —— 2 da = 2 ia sinc^
vvv- / v-v- 2 ia sino
02;
Giclope
02'>
2, Translcldn formal o aproxlmacidn. ( 4 casos )
an - eolo/cho 51-53
—  — / —  vv- // 2 an
vv- vv-/ V- - hlpp
-vv -/vv - - 2 cho ^
eolo/cho - an 72-74
 / -vv ^ 1 1  ^ 2 cho
-vv/ -vv/ - -vv - <^ 2 an
la - da 357-358 
v-v-/ v-v-/ V- V- // 3 la
-vv -vv -/vv -vv —  5 da
la - da 619-620 
V -v/ - V -V - // 2 la
- -/ -vv -vv -/vv - sp 4 da^
3. Variacidn o contraste. ( 2 casos )
ia - tro 362-363
v-v-/ v-v/- v-v- // 2 ia
-V -v/ -v-v 2 tro
eolo/cho - 6* 658-660
-v/-vv- - // pher
-V-/ -V- // 2 cr ( ^  )
V — / -vv- ^ 2 cho
c) INTERESTROPIOOS: total 3 casos
1. Miembro central ambivalente. ( 1 caso ) 
eolo/cho - an ( 47-48) = (61-62) - (49-50)
—— ——: vv — 7 • ^ cho
— : — / vv ^ /// 2 cho = paroem
—^ j •“/ —— vv — 2 an
Giclope
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2, Translcidn formal o aoroxlmacidn; ( 2 casos )
eolo/cho - ia 62-64
  -vv ^ 1 1 1  cho
-vv vvv/ -vvv - 2 ia
- -v/ -vv- ^2 cho
an - ia 360-361
vv- v/v-vv/ -vv - I I I  2 an 
— / - - V -  2 ia sine
3. Variacidn o contraste. ( 0 casos )
Tabla II. Dletrlbucldn de las translclones.- 0 /
a) INTRAPERIODOLOOICOS: total 14 casos
la - eolo/cho 63-64
la - an 75-77
la - an 359-360-372-374
tro - an 364-365
an - la 366-367
la - da 609-611
da - la 609-611
la — da 614-616
da - la 614-616
la - da 617-618
da - la 617-168
da - la 620-621
eolo/cho - r 656-659
eolo/cho - ^  660-662
b) INT£RPSRX0]X)L0GIC03: total 7 casos
an - eolo/cho 51-53 
eolo/cho - an 72-74 
la - da 357-358 
da - la 358-359-373-372 
la - tro 362-363 
la - da 619-620 
eolo/cho - ^ 658-660
c ) INTERESTROFICOS i total 3 casos
eolo/cho - an (47-48)=(61-62)-(49-50) 
eolo/cho - la 62-64 
an - la 360-361
Ciclope
Tabla III. Tipos de ritmos.-
ia --- an  4 casos
ia --- da. *.**.#». 10
tro------------ an.........  1
eolo/cho --- Ç  ....... 3
an --- eolo/cho... 3
ia --- tro........ 1
eolo/cho --- ia.........  2
24 casos
028
Tabla IV. Recursos que posibilitan la translcidn.-
Anceps longum............  4 casos
Base libre 2 cho.........  3 casos
Catalexis...............   1
Resolucidn................ 3
Sincopacidn.........   1
Sustitucidn..............  1
Anceps longum; 2 an 2 ia ( 360-361 )
Base libre 2 cho:
2 an A, hipp (51-53)
2 ia /V ^2 cho ( 62-64 )
Base libre 2 cho y sustitucidn:
2 cho /V 2 an (47-48) = (61-62)-(49-50) 
Sincopacidn y catalexis;
5 da ^  2 ia ( 358-359 )
Ciclope
AncepB longum y resolucidn;
2 cho ^ 2 ia
2 cho 2 an
3 ia ^ 5 da
( 62-64 )
( 72-74 )
( 357-358 )
Ciclope
030
M, Central A. Trans. Formai Var.
Intraperiod. 0 9 5
Interperiod. 1 4 2
Interestro'f. 1 2 0
El ndmero de transiciones y su distribucidn 
en este drama satfrico concuerdan proporcionalmente con 
los datos obtenidos en las tragedias. Ho obstante, la es­
tructura composicional de la Ifrica coral de esta obra 
présenta algunas particularidades en cuya consideracidn 
no varaos a entrar. ( inclusidn de un refrdn en el estdsimo 
primero,templeo de la estructura monostrdfica en los ver­
sos 495-518^-frecuentes cantos dstrofos, etc. )
Si repasamos el cuadro sindptico general ob­
servâmes que los dos casos de transicidn mediante miembro 
central ambivalente corresponden, uno, en situacidn inter- 
periodolo'gica, a ^  y 1^; el otro, en distribueidn inter- 
estrdfica, a eolo/cho y a^. En amboa casos los ritmos afec- 
tadoa son especialmente afines como cabfa esperar. fil segun­
do caso afecta al paso de la estrofa del pdrodo al refrdn 
que le signe; quiere decirse con ello que la conexidn entre 
estrofa y refrdn es estrecha y que no hay una absoluta inde- 
pendencia entre ambos elementos, sino que se sienten vincu- 
lados componiendo una unidad superior.
Tambien aquf corresponde el mayor nifmero de 
casos al tipo de transicidn mediante anroximacidn formai.
Nos interesa destacar las très ocasiones en que esto ocu- 
rre en situacidn interestrdfica, lo que evidentemente con­
firma la opinidn antes expresada sobre la cohesidn de estos 
elementos inteiestrdficos.
Ciclope
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Los siete ejemplos de variacio'n rftmica re-
flejan en algiin caso la contraposicidn de contenido en
el desarrollo del relato ( asf en los versos 75-77 tyw 6^.); 
otras veces son casos en que se quiere expresar el cardc- 
ter vivo, inquieto de la accidn con formas especialmente 
impresivas y apremiantes, como en el caso de los versos 
656-662 con una larga serie de siete imperativos,
«ntuSec», x-üt^ écio, tôçvto* ^  tJl»cs..
de un contenido especialmente dense y grave.
Es claro que el que aparezca bruscamente un 
ritmo ajeno al que estdn los espectadores oyendo llama su 
atencirfn, sacdndoles de la ccfmoda postura receptora que se
dejaba llevar por el ritmo vigente. Este sobresalto es el
que, asociado como suele ir a un cambio de contenido, le 
confiere su Valor especialmente irapresivo.
Propiamente no poderaos decir en estos casos que 
haya transicidn,desde el momento en que no se busca una 
ambigdedad ni un acercamiento rftmico, sino la contraposi­
cidn directa de ritmos que resultan extrafios entre sf y 
que frecuentemente presentan formas puras para recalcar el 
contraste existente entre ellos a nivel de esquemas. Es en 
estos casos donde mds claramente influirfa la ejecucidn 
concreta del canto ( dando mayor o raenor dnfasis, realizdn- 
dolo en un tempo mds agitado, mds sosegado, etc. ) aunque 
de esto no podamos nosotros hacernos sino una représenta- 
cidn muy incompleta.
Alcestia
IIAPOAOi: I  8 6 -9 2 = 9 8 -1 0 4
II 112- 121= 122-131  
III 213-225=226-237
a axp.  - h \ u e l  t l ç  n o x e v a Y p b v  n
xeipOv HT^Ttov I HaTot o i e y a ç  
n yoo\ )  wg 7ieupaY|i£vu)v ; / /
-  ov) pa v  o u ôé  TLÇ âp<pmô\(jüv
90 O TaTLC etaL  âpcpl nvXaç./
c l  y a p  i iexaK up LO Ç  o T a ç ,  
w n a t a v ,  9 a v e t T } ç .  / / /
a '  â v T .  -  TLUÀwv jca p o iO e  ô ’ o û x  ôpw  
nriY«î^ov wç vopLCexoL 
100 xépvLp'ÉKL 90ITWV 7l6\aLÇ, //
- x “ ( t^ “ t ’o Ct l ç  énl npoBupoiç
T o p a î o ç ,  a 6 r| v e ku wv  /  
n é v ^ E L  n i T V E L *  06  v e o \ a C a  
ÔOUUEL XEL P • / / /
P a x p .  a X X ’ oûôE v a u HX T i p ia v
e oB * 5 n o t  TLÇ aCaç  
a x e C X a ç ,  rj' A v n C a v  
115 e Cx '  Écp' Êôpaç âvuôpouç ’ ApptüVLaôaç, / /
032
Alceatis
à v a x & v o v  u a p a X C a a t  
4 u % a v '  p ô p o ç  ybtp a n Ô T o p o ç  
f i X a B e t *  Bewv à *  e n ’ i a x â p a i ç  
1 2 0  o ù x  ex<*> t C v a
pi l \o -& < jT av  TtopeuBO, / / /
âvT. -  pôvoç 6 * â v  ,  el «pwç xôô’ 
oppactv ôeôopKwç 
toLpou n a t ç ,  TipoXuTioua’
1 2 5  ? 6 p a ç  o k o t C o u ç  " A i 6 a  t e  n v X a ç ’ / /
ô p a B É v x a ç  Y^P  à v i a T T ) ,
T i p lv  a b t b v  e î X e  ô i ô p o X o v  
n X f ÎK T p o v  n u p b ç  H e p a u v C o u .
1 5 0  v u v  6 t  t Cv ’ ? t i  p Cou
è X n C ô a  T i p o a ô é x w p a i  ; / / /
213-225=226-237
OTp, -  tü) Z e O ,  Tiç av j^nw ç^I nôpoç x a x w v  
YÉvoixo Kal Xuaiç xuxaç 
5 napeoTi Hoipavoiç ; //
215 - ataî* ê i o l t i ç ; f| x£pw xptxa,
Hal péXava axoXpbv neTiXwv 
âp9Lpa\o)peB'fjÔTj ; //
ÔTÎXa p é v ,  ipCX oL, ÔTÎXo y ’ » â X X ’ bpwç  
B e o i a i v  E U x a ip e o B a '  Beîov 
y a p  ô u v a p i ç  p t y C o x a .  / /
033
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2 2 0  -  ijJvaÇ H a t a v ,
E f le u p r  uTixavctv T i v ’ ’ ÀôpfiTtj) H a n S v ,  / /
TiopiCe ÔT1 n o p t C e ’ n a l  nàpoç  yocp 
t  ToOô ’ É ( p e O p E Ç , x a l  vOv Xuxr i -  
p i o ç  EH ■davaxou y E v o u ,  / /
2 2 5  (povLov 6 ’ oTioTiauaov " A l ô o v . / / /
Y* avT, - HaiiaL............
S n a i  $É pT )T oç , oï*E7tpa- 
E,aç ô à p a p x o ç  oa ç  O T E p E iç .  / /
-  a i  a i *  aE, ia n a l  a f a y à ç  x à ô e ,
H a l  nXÉov fj P p o xy  ô6 pn v
230 oûpav iu )  H E X à o a a i ;  / /
-  Tocv yà p o v  ( p C X a v  à X X h  cpiXxccTav
Y u v a t n a  x a x Q a v o u o a v  èv  
a p a x t  xiüô'ènô(J)T). / /
t ô o u  î ô o O ,
qô ’ÉH ôopwv 6n Hal itoatç nopcuExat. //
p o a a o v  to, a x É v a f o v ,  w <î>Epata 
23 5  x ^ w v , x a v  â p i o x a v  Y i ^ ^ a i -
Htt p a p a t v o p É v a v  vooto / /
Haxot Y“ f. x 3>6v l o v  n a p ’ “A t ô a v  .  / / /
Alcestis
Pârodo I 86-92=98-104
II 112-121=122-131
III 213-225=226-237
033
Antecedunt anapaestlca dlmetra 77-85, ante claus.intoriecto 
monometro
aa' v-v- : v : - v- 2 ia 
— V:- : v-v- 2 ia 12 ( thee. ) A
-vv:- V - :V- // 2 ia = 2 cho A
- -/ -V:V:-/ vv- pros 
90/102 v-v: V: -vv - / 2 cho B ^  ( thes. ) B
enn cho 
pher ( gl /\ )
- -/vv:- vv: —  
 / V -- III
115/125
--V /  V-
—V— / V—
—  / - w  -
2 ia sine 
2 ia sine 
hem
A
16 ( thes. ) A
-V:V -/ vv-/- -v:v ^  II 5 da
120/130
—  -:V:V - - hem
--:v :-V /vvv 2 ia
—— Iv— / v-v— 2 ia
-vv vv vv
-vv:-: V-- III 3 da
17 ( thes. ) B
Alcestis
213-225=226-237
056
YY> V —  V- : -v-:v- $
T-v!,“ v:- V- y 2 ia
-v-v / -V- // 2 i a  sine
14 ( thes. ) ^
215/228 -vv/- v-v — '
/ V-vv- / --V- 
-VV-: V //
octo cho 
octo cho 
hept cho
12 ( thes. ) B
-v-v- / -v/-v-
Ê V ^v-v/- -- V -  
-VV- : v - ^  //
2
2 ia 
ar
14 ( thes. ) A
220/233 Ï-V- ia
— V : - v - v ! - : Y-:v- // 3 ia ^  ^ thes. ) g
v-v- / v-v/- V—  3 la
- : - v -  -V- 9
225/237 w  : - w - /  V- //
2 ia/ 2 ia sine ^  ( thes. ) A 
enh
vv-/ vv-:V: -- /// enh 4 ( thes. ) 01
Alcestia
Pârodo I 86-92=98-104 037
Dale, Lyric Metres, 172
Duyainx, tee passages lyriques. 196-199
Roster, Traite. VII.ë: Xl«12
Raabe, De metrorum anapaesticorum. 9
Schroeder. Buripidis cantica. 4-^
Antecedunt anapaestioa dimetra 7111-
Modificamos la coloraetrfa del texto oxoniense, 
j recogemos la de Schroeder,Dale, y otros autores, aunque 
eato no afeota fundamentalmente a la métrica. Asi pues, es­
ta primera sisigia estrôfioa de-1 pârodo présenta la si- 
guiente estruotura: un primer période se extiende hasta 
88=100 ( puntuacién fuerte en estrofa y antistrofa,cambio 
de interlocutor y de métro ), y se compone de dos 2 iji mâs 
un 2 ia/cho. es decir, un dfmetro cuyo primer présenta 
anàclasis. La funoidn de esta anâclasis es clara: nos dé­
jà en nuestroB oidos un <£>1*^ que es perfectamente am­
biguë, por eso nada nos extraRa que el période siguiente 
▼enga encabezado por un pros cho. De este modo, el poeta 
nos conduce de un ritmo alegre como es el La ( adviértase 
la Tiveza del contexte con su triple disyunclân g . . .i) ),
a la respuesta, en términos mâs sosegados, expresada en 
ritmo eolo/choi son les versos 87-89=99-101,
— v:- : v-v- 2 ia
-vv: -v-:v- // 2 ia/cho
— / -v:v: -vv- pros
entre estos k>2>4^  te nemo s cambio de interlocutor, cambio 
de ritmo, de sentido, y final y comienzo de periodo. Todo 
elle, sin embargo, sin brusquedad, gradualraente, en la for­
ma en que una respuesta sosegada contesta las preguntas
precedentes. El poeta ha empleado una transicidn mediante
Aloestis
un miembro central ambivalente. Tal es el 08=^boP
El paso de a eolo/cho es sumamente fâcll. El esquema 
-vv- XXXX puede captarse perfectamente como un 2 cho A, 
sean cuales fueren las silabas del segundo metro; pero 
presentândose tras un comienzo yâmbico, y en la forma 
dicha, tampoco puede descartarse su inteleccidn como 2 la. 
En este caso el cho no es sino un que se présenta en 
forma anaclâstica, fendmeno nada extrade en la poesla 
griega. Gracias, pues, a este doble valor rltmico se 
produce la modulaclon de ^  a eolo/cho. En el esquema 
la +-VV- v-v- + pros-cho. el dlmetro ia/cho perderia 
BU ambigUedad de elemento de enlace de haber existido 
el ictus, ya que automâticamente lo definiria o como ia.
0 como 2 cho. En cambio vemos que cumple una funoidn 
ritmica muy concrete cual es ser elemento de enlace entre 
el vctblow» anterior y el siguiente.
De la observacidn de pasajes transicionales 
como este, donde no parece que se pueda dudar de esta 
intencionalidad de modulacidn entre ritmos mediante un 
hmDJoi/ ambiguo, hemos de pensar que no se puede admitir 
un ictus interno del verso.
La funclôn de este transite rltmico no es sino 
acompanar esos otros cambios ( de sentido, personajes, 
periodolôgico ), que hemos apuntado. Ahora bien, el cam­
bio en el sentido de la narraoion no es un corte brusco 
en el desarrollo de la conversaciôn, es la continuidad 
lôgica del mismo pensamiento; por eso los dos ritmos 
tampoco aparecen contrastados, sino que se accede al se­
gundo de forma graduai, sin apercibirnos cas!.
Tras el verso 90 hay fin de periodo raenor, 
marcado por pausa fuerte en la estrofa, y de sentido 
en la antistrofa, ademâs de nuevo cambio de métro.
Alcestis
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El 91=103 lo interpretan algunos o o
como paroem. Para mi, que no ae trata de tal, sino de 
un ennea-oho. que continua el ritmo del KÛ>Xovf précé­
dante, y al que aiguë un pher de forma poco regular, 
cuya gravedad queda juatificada por la aparicion del 
nombre del dioa a quien ae invoca.
Asi puea, la eatructura de esta primera pareja 
eatrofica ea bimembre. El primer periodo concluye traa 
88=100, con un volumen de 12 ôVc\ij , al que le algue 
un periodo algo mayor, con un total de 16 • Su es­
quema ea, puea, AB, exiatiendo entre ambos miembros un 
climax aacendente en el reouento de elementos guia*.
L',
Alcestis
II 112-121=122-131 040
Oonomis, The Dochmiacs, 31-33 
Duysinx, Les passages lyriques,200-201 
Schroeder. Euripidia cantica,~3 y 114
115-116 Nauckiurn secutl in* îie^i
edd. pler. malui //
La interpretacion métrica de esta segunda j
pareja. estrofica ofrece aigunas dificultades, de ahi las 
diversas opiniones que sobre ella encontramos en los dis- 
tintos autores.
Se abre con dos 2 la sincopados, y seguida- 
mente se cambia el ritmo a los ^  que parecen acompafiar 
al sentido, tanto en la estrofa como en la antistrofa;
priraero un hem, y luego 5 ^  que marcan el final del
primer periodo ( catalexis, pausa de sentido en la estro­
fa, y puntuacion fuerte en antistrofa ). El segundo se 
inicia con nuevo hem.con procefalia, y de pronto, se cor- 
ta este ritmo volviéndose a los precipitados la. El
segundo métro del primer dimetro,j^-c vrvocoy»* « t*/ii
a parece en forma de trib%^o, en consonancia con el sen­
tido. El ritmo aûn se aviva mâs en el «h>A.*w siguiente, 
haciéndose desesperado ( desenfreno marc ado por ese prycT 
que seRala vvK Vyw in1 tiVg ) y termina en to no mâs grave, mâs 
solemne, con una vuelta a los reposados Este que
ahora se nos intercala aqui, acorde con el sentido pero 
un tanto inesperadamente, no hemos de considerarlo sino 
como una premonicion de lo que vamos n encontrar en la 
pareja estrôfica del siguiente canto coral. Sabemos que 
estas resonancias, ecos, etc., son especialmente importan­
tes en la lirica coral, y el poeta juega con estos recur- 
sos, anticipando o rememorando ritmos que va a emplear 3 
ha empleado.
Alceatls
Ot / l
Analioeraos con algun detalle estos cambios 
rftmioos. El Inicio yârabico, que es ritmo ascendents, se 
corta, y aparecen loa claramente descendentes, versos 
113-114=123-124,
-V- / V—  2 ia sine
—— / —vv— hem
el comienzo del ^  ae présenta en forma de sp,
airviendo estas dos largae como elemento moderador entre 
ritmos tan contrapuestos como son el ^  ( fuertemente 
aacendente ) y el ^  ( fuertemente descendente ). Es de- 
oir, no se contraponen bruscamente i^ y se pasa del 
une al otro, existe el cambio ritmico, pero graduado por 
esta aproximacidn que aupone el pasar de ^  a ^  por me­
dio de dos sflabas largaa que indistintamente pueden in- 
terpretarse como inicio de un nuevo métro j^, o como el 
primer pie dellhemfepea. Obsérvese el fin de palabra tras 
<rnA*j • independizando las dos sflabas.
En 116=126, como hemos dicho, concluye el pri­
mer periodo de este canto. El volumen de en este
periodo es de 16, frente a 17 del segundo y ultimo perio­
do, con lo que vemos el canto distribuido en dos mitades
casi exactamente équivalentes. Su estruotura es, por tan­
to, AB.
La funeion estética de este cambio ritmico 
obedece aqui a ese presupuesto tan griego, segün el cual 
una determinada idea se express en el ritmo cuyo carâc- 
ter le sea mâs afin, produciéndose, asi, en un mismo can­
to coral estas modulaciones ritmicas que vivifican y dan 
colorido al texto.
El segundo periodo se abre con un hem, al que 
siguen dos 2 con lo que se ha producido una nueva mo-
dulacion ritmica. Son los versos 117-118=127-128,
Alcestis
 :v:v —  hem n f n
:V:- v/vv v - 2 ia
el elemento que funciona como gozne sobre el cual el rit­
mo gira son las dos sflabas finales del hem que ayudan a 
pasar del descendente -vv, al ritmo ascendente del la. 
Véase, ademâs, c6mo, al menos en la estrofa, la silaba 
anceps del primer aparece como larga, con lo cual no 
se pasa del esouema —  a v-, sino - - a - -, suavizan- 
do de este modo el cambio de ritmo. En resumen, tenemos 
un cambio de ritmo descendente ( ^  ), a uno ascendente 
( ), efectuado gracias al final espondaico ( - - ) del
K y  al inicio también espondaico ( en la estro­
fa ) del nuevo ritmo ascendente, mediante una transicidn 
graduai entre ambos metros.
Mâs adelante, el ritmo se agiliza, ofreciéndo- 
nos un wOlA»» , el 120-130, que nosotros, como también 
otros autores, entendemos como OnvF , aunque los mâs se 
inclinan por otras interpretaciones. Dale apunta la posi- 
bilidad que nos parece a nosotros fuera de duda, aunque 
con tal tibieza que parece no seducirle mucho. Vemos,pues, 
como el ritmo ha ido haciéndose cada vez mâs movido, hasta 
culrainar en este que refieja el momento de mâxlma
tension. De otra parte, este sirve al auditorio de
anticipacion de los S que van a venir, acto seguidof en 
el proximo canto coral.
— /v- / v-v- 2 ia
-vv: vvvv 5n«r
Debido a la multiformidad que pueden presentar 
los metros docmiacos, la aparicion de este sorpren-
deria, y a su captacidn como tal por el auditorio ayudarlan 
el énfasis en su realizacidn, y la expresividad de su con- 
tenido. Esta larga serie de sflabas breves habrfan de mar-
car, sin duda, un contraste frente al 2 ia anterior, y re-
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olamarian de forma poderosa la atenclôn de los espec- 
tadores. No obstante, a 61 se ha accedido de ana mane- 
ra progreslva, y no poderaos hablar aqui de intenclonado 
contraste ritmico en el paso de uno a otro tcî^ A*v^  .
Quando aün està en nueetroe oidos la secuencia yâmbica 
del primer verso, ofmos la serie -vv , que es posible 
para el comienzo de un nuevo la: por ello no hablamos de 
contraste, sino de aproximacidn.
Donde si hay contraste, es entre este y
el siguiente, olausular de la pareja estrdfica. Frente a 
la agitaoidn animica refiejada por esa sserie de silabas 
breves, el Ultimo xCjkW se alza grave, sentencioso, en 
su contenido y ritmo, vérsos 120-121=130-131,
- w  w w
-vv:-tv -- /// 3 d a ^ "
atendiendo a las palabras que en cada verso encontramos, 
se advierte la Intencionalidad de hacer patente la adecua- 
cidn métro-sentido.
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213-225=226-237
Oonomis, The Dochmiacs. 23, 31-34 
Dale, Lyric Metres.114 
Denniston. Lyric lambics. 139 
Duysinx, Les passages lyriques.201-204 
Schroeder, Euripidls cantlca.5 
Wilamowitz, ÜV, 334
* ^
215=228 extra metrum 
223 loçus corruptus 
228 & % Dale
232 Maas ; alii alla ; e’t* Méridler
Dindorfium secutus
Sequuntur coryphaei anap. dim. VI
Antes de pasar al estudio métrico, veamos ai­
gu nas consideracionea de tipo textual. En el verso 215“ 
228, los MSS. nos dan , que es lo que mantie-
nen algunos editores, ( asi Méridler ), mientras otros se 
inclinan por la solucidn de Wilamowitz, El problems no 
es tanto raétrico como de sentido. Si consideramos la ex- 
clamacidn extra metrum^.^^tendremos un octosilabo cho. y si 
la incluimos un eneasilabo; ahora bien, ya Dale observa 
que en la estrofa nos choca un poco esta exclamacién. y 
que el verbo compuesto parece preferible al simple.
Mâs adelante, en 233, tenemos uno de esos pa­
sa jes marcados con la crux interpretum. Las soluciones y 
rellenos posibles son varies. Nos parece lo mâs prudente 
dejar el texto tal cual; al menos la métrica no queda a- 
fectada, pues la antistrofa presents una lectura libre de 
sospechas. En este mismo verso y en el siguiente queda mo- 
dificada por Dale la colometria de la edicion de Murray. 
Pinalmente, en el verso 232, también hay una irregulari-
dad métrica, al aparecer la silaba al final del
segundo métro i^. Las soluciones posibles son aqui varias.
(l) En caso contrario,tenemos para este periodo 14 thes.
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La arquitectura de esta pareja estrofica es 
Clara. Cinco périodes perfectamente delimitados ( de los 
cuales el cuarto es posible fueran ^  recitados ), mâs 
una clausula general. Bn recuento de W«v»5 nos da las 
cifras aiguientes: 14, 12, 14, " 8 ” , 14, y (01.) 4; 
por tanto, su eatructura es ABA (?) A Cl. El primer peri­
odo termina tras 214-228 ( pausa fuerte en estrofa y antis­
trofa, cambio de métro y de interlocutor ). El segundo 
comprends très eolo/cho. y termina en 217=250 (
puntuacidn fuerte en estrofa y antistrofa, cambio de rit­
mo e interlocutor ). El tercero se abre con unos emotivos 
ûnej" ,y comprends los très icû)A«< aiguientes, hasta 219= 
233 ( puntuacidn fuerte en estrofa y antistrofa, cambio 
de ritmo e interlocutor). Los versos 220-221=232-233 
presumiblemente fueran recitados, como hemos apuntado an­
tes. Tras ellos viens el ultimo periodo, que concluye en 
224=236, con pausa fuerte de sentido en estrofa y antis­
trofa, y del que cuelga como clausula de todo el canto un 
enh. que puede considerarse en su contenido como verso 
redundante, repitiendo el tema de loa versos anteriores.
Veamoa en detalle los distintos ritmos que a- 
qui se utilizan, y observemos la modulacion entre ellos.
Se ha iniciado el canto con una violenta apelaciôn a Zeus, 
en la que se refieja la desesperacion y el dolor que per- 
fectamente expresan los métros ^  empleados. En el
siguiente el ritmo se serena algo, dando paso a 
los ia, versos 213-214=226-227,
V — V - :  - V - :  V- %
v-v:- V : - V -  ^ 2 ia
en realidad, el paso de un ^  a un ritmo yâmbico no es 
cosa complicada, debido a la libertad de forma que aque- 
II08 pueden adoptar. Aqui, tras las très silabas primeras 
del , nÿ ire'pcs tenemos fin de palabra, y nos queda précisa-
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mente un bisilabo, vcmku)\> , o ~  ) t de forma ascenden­
te que sirve de puente al Inicio yâmbico del tAlo.» 
siguiente. El poeta se sirve de esto que a nosotros se 
nos puede antojar sutileza , pero que no ea sino el sen­
tido artistico del poeta, que engarza asi ambos ritmos, 
évitando brusquedades. Fodemos decir por eso, que el con­
traste ritmico, la contraposicion métrica, suele ser bus- 
cada de proposito por el poeta, mientras que estas transi- 
ciones son hechos inconscientes.
Con el periodo termina el ritmo yâmbico, y, en 
tono mâs sentencioso, se abre el segundo que comprende dos 
octosilabos eolo/cho y un clausular. Es un fendmeno de 
variacién ritmica que coincide con el cambio de interlocu­
tor y guarda relacidn con el contenido del texto, Aûn se 
deja entrever alguna esperanza de que Alcestis esté viva, 
y en tono ampuloso promets darse rauerte en caso contrario. 
Este periodo es un momento de reflexivo sosiego entre el 
periodo precedents, fuertemente irreflexivo, y el tercero, 
en donde de nuevo ( ^ 4^4 j*!*», ^ / j U ) sube el 
tono emotivo, reapareciendo el ritmo docmiaco. Estos con­
trastes ritmicos son el reflejo de la existencia de ten- 
siones animicaa en los oomponentes del coro. Estos alti- 
bajos emoeionaJ es son los oue recaban la atencidn del au­
ditorio, versos 214-215=227-228,
-V- V / - V -  // 2 la aine
-vv/ -v-v cet cho
Concluye este segundo periodo con un clau­
sular. Con el inicio del tercer periodo hay una sûbita su­
bi d a del tono emotivo: un semicoro profiere palabras de do­
lor ante la certeza de la muerte de Alcestis, y con ellas
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▼uelven a aparecer los metros docmiacos. Por tanto, 
nuevo contraste ritmico, requerido aqui por el eesgo 
de los acontecimientos, j que poco a poco van revelan- 
do la situacion actual, versos 217-218=230-231,
-vv -:V I -- // ar
—V—V— / —v/—V— 2 wtvoS
Observense las repeticiones,vivamente expresivas, en 
f ^  que encarecen el sen­
tido de estos ,cargândolos de un carâcter verda-
deraraente trâgicoa Tampoco tenemos, por tanto, una se­
rie ritmica transicional, es la brusca contraposicion de 
ritmos, reflejo de la abrupta irrupcion de estos senti- 
mientos de desesperaciôn, la que nos présenta este cam­
bio ritmico.
En el esquema de todo este tercer periodo en­
contramos varies cambios ritmicos, a mâs del ya consi­
der ado, versos 217-219-231-233,
-v-v- / -v/ -V- 2 ^
v-v/- --V ^  2 ia
-vv- : v-^ III ar
Ya hemos analizado como la irrupciôn de este 2 un-t coin­
cide con la subida eraocional de este semicoro. Ahora bien, 
cuando ya se sabe que Alcestis murid, se introducen unas 
palabras de razonable sosiego, expresadas en ritmo yâmbi­
co, que, en realidad, no son sino un transicional
desde los trâgicos vn«5L al ar, clausula del periodo.
El paso del al Iji se efectua gradualraente, gracias
a las très silabas finales del vaaf ; el poeta se ha 
servido de una distribucion de palabras y' j
WAZr I lArJcwv ,que acentûa el final -v- del ynoT ,
y cuya similitud con un métro yâmbico es tal, que no choca 
ante el del vccOloy siguiente.
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Esto de un lado, pero mâs adelante vemos como este 2 ^  
cede el paso a un KÜlqÿ eolo-cho, al que cuadra mejor 
ese tono sentencioso y reflexivo que el texto refieja. 
Ritmicamente el 2 que le precede no encuentra difi- 
cultad alguna en entroncar con este <ù>iov> cuyo esque­
ma équivale a un 2 con primer métro en forma ana- 
clâstica, ( -vv- : v—  // ). La afinidad entre estos rit­
mos ( mientras que el es ascendente, el cho puede en- 
tenderse en uno u otro sentido ) permite el fâcll trân- 
sito de uno a otro gracias a la libertad de los dimetros 
edlicos.
En resumen, tenemos una transicidn graduai 
verdaderamente artistica, desde uno s jjïaf vivamente 
emocionales a un dimetro eolo/cho. Estos dos ritmos tan 
contradictorios no aparecen contrastados, sino enlazados 
por medio de un transicional, un 2 1^, que guar-
da afinidad tanto con el como con el eolo/cho.
El engarce se 1 leva a cabo, en la forma que detallada- 
raente hemos visto, sin brusquedad, gracias a esta apro-
ximacidn ritmica, a la distribucion de palabras, etc.
El texto nos sirve como contraprueba de cuanto decimos.
La continuidad de ideas, la situacidn animica que momen­
to a momento va cambiando, ( agitada -f serena sen- 
tenciosa ) la vemos refiejada en los ritmos y métros era- 
p]eados.
Con el ^  concluye el tercer periodo, al que 
siguen un ia mâs un 3 ia, posiblemente recitados. En 
cualquier caso, recitados o cantados, tenemos un cambio 
de eolo/cho a 1^, versos 219-220=233-234,
-vv- : V - -  // ar 
Y-v- ia
el paso del ritmo eôlico a estos ^  no supone brusquedad
M c e a u a
alguna, gracias a que el eœ, en eu primera raitad ni 
ascendente ni descendente, termina en forma de rit­
mo ascendente al que se engarza el monometro ia.
El quinte periodo se compone de un 3 ia ^ 
mâs un 2 Jji sine ( en la estrofa corrupto ), y un enh 
clausular del periodo. Finalraente nuevo enh, como clau­
sula del canto. Tenemos, pues, nuevo cambio ritmico, de 
ia a eolo/cho. en los siguientes términos, versos 235- 
236, ( tomamos el texto de la antistrofa, donde parece 
no haber oorrupoién ):
-:-v- -:v- f 2 ia sine 
vv ;-vv- / V- // enh 
el 2 sino, con su bisilabo final v-, nos deja claro 
el tono ascendente del La, y a él suceden, ya en el
siguiente, dos silabas breves que preoeden al cho. nu- 
oleo del enh. y que nos dejan en la moraentânea arabigUe- 
dad de entenderlas como el anceps inicial resuelto de un 
nuevo métro yâmbico.
Quizâ sean estos casos indeliberados en los 
que mejor se puede: apreciar este fendmeno de la modula­
cidn ritmica que vamos encontrando en la lirica de la 
tragedia, demostrândose asi cdrao es un fendmeno connatu­
ral al ritmo de la lengua, y no un artificio maquinado 
por el poeta, y mucho menos un nuevo "philological ghost V
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KOMMÜE I 24 3- 2 45= 24 7-2 49  
II 25 2-2 56= 25 9-2 63
a OTp. AX. "AXLE Hal cpàoç à p é p a ç
245 oup av ta i  t e  ô t v a i  vecpéXaç ôpopaLOU./ /
a' àvT. AX, TE Hal pEXaDpwv oilyai
vupcpiÔLOL TE H O L T a t  TiaTpCaç ’I w X h o u . / /
] a t p .  A X .  ôpw ÔLHunov ôpw oxacpoç Év X C pv(jc* v e k u w v  6e Hop-Opeuç / /  \
I
255 Exwv xép’éul HovTiJ) Xàpojv p' pÔT) xaXEL " t C péXXeLç;// j
É U E L Y O U ’  ou H a T E L p Y E t Ç .  TOÔE T O I  pE OTCEpxd p E  VOÇ 
T a x ^ V E L .  / / /
i' à v T ,  A X .  OYEl  p ’ ttYEL T L Ç ’ &YEL pÉ TLÇ -  oûx Ôp ÿç  i -  |
2 6 0  VEHUtJüv i ç  a û x â v ,  / /  |
û n ’ è c pp u o L  K u a v a u Y e o L  pXÉnwv t i t e p c o t Ô ç  -  " A u ô a ç ,  / /  ;
I
Qié^Eç p E ^  TL ^É^ELç; a^Eç. - oiav ôôov à  Ô E u X a i o -
T ü T a  T tpo patvü ) .  / / /
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AX. pé-&exe pé^eTe p ’^ôq.
KXCvax’ , où o B I vo) n o a C v ’ //
TiXqoCov "Atôaç. aHoxCa 
6 *éic’oaooLOL vu^ ècpep- 
270 TiCL TÉHva, t £h v ', o 6 k £ tl ôq //
o Ù H ^ T t  6 t1 pâxTip 0(pÿv ë o T L V .
XaCpovTEç, 2) TÉHva, t 6 ô e cpaoç ô p y x o v . ///
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KÜMMÜâ: I 243-245=247-249 
11 252-256=259-263
o<«<* -vv / -vv: -: v- pros
-vv-v/- -/vv -v~~ III pros
Reapondet Admetus trimetris binia.
v-v-v/v-vv/ --- /vv -:V: -- // 2 enh cho f
8 ( thes, ) A I
v-vv : V - -: V- / --V-: v : -- // 4 t
8 ( thes. ) A il:I
V — /vv: - -: VV-- -vv-/v-^ III docas + enh cho |
I
266 - 272
vvv: vvv: -- ith
-V: - v-:vD // lec 8^  ( thes. ) A
-vv : - V V -  2 cho
V -  -v: -V -  2 ia sine 12  ( thes. ) B
270 -vv: - - v v -  / /  2 cho
- v v  : --- 2 cho
--V: -vv : vvvv : v-'^lll 3 ia 12 ( thes. ) B
§, ( thes. ) A ^
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Kommoa. I 243-245=248-249 
II 252-256=259-263
266-272
Dale, Lyric Metres. 163-164,171 
Dale, (/ollected Papers. 196 
Duysinx. Les passages lyriques. 205-209 
Schroeder, Buripidis cantica. 6, 181 
Tuilier, La tradition.168-169
252 pier seel
271 VB ; jn-frnf cum LP malui
La primera pareja estrdfica, de tan sdlo 
un par de kSjAh pros, no ofrece dificultades ni de 
sentido ni raétricas, en ella no hay transicidn rit­
mica, por lo que la dejamos de lado en nuestro estu­
dio, Pasando ya a la segunda sizigia , mantenemos en 
252=259, con Dale, Wjli^vK^que elimind la edicidn Al- 
dina, y desde entonces muchos otros. Leemos, por tanto, 
en 259 el texto de EDO. Très periodos componen esta 
segunda pareja estrdfica: el primero lo forman dos 
enh cho ( pausa de sentido en estrofa y antistrofa, 
cambio de métro ); el segundo comprende los ( pau­
sa fuerte en estrofa y antistrofa, catalexis, cambio 
de métro ); el tercero,hasta el final, esté formado 
por un dec cho y un enh. El recuento de elementos 
guias nos ofrece las cifras siguientes; 8,8,y 8; por 
tanto su estruotura es AAA.
Detengâraonos en observar cdmo se pasa de 
un ritmo a otro; versos 252-256=259-263,
v-v-v/v- vv / - ^-/vv-:v:--// 2 enh cho
v-vv:V --:V-/ ^-v-:v:-- // 4 ia/^
V— /vv: -- : w -  — vv-/v-‘^  /// dec + enh cho
tras el cho del segundo enh en el primer tene­
mos las silabas v— , que son las que posibilitan el 
trânsito a los ia del siguiente de una manera
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suave. Como este tipo de fenomenos ya lo hemos comentado 
repetidas veees, no volveremos a insistir aqui. En el 
KÛylo') clausular, atendamos a su inicio, que, en la for­
ma V- , recoge el final del <t*OioV yâmbico précédente. 
Tenemos,pues, el paso de un enh a un i^ por medio del fi­
nal baqueo del. enh, y , a su vez, se vuelve a recoger el 
ritmo cho mediante el encabalgamiento ascendente del 
KibXog clausular.
A esta t'areja estrdfica sigue un epodo âs- 
trofo en el que aparecen usados diverses ritmos, segun 
la protagonista va pasando de un tema a otro en estos sus 
ultimos mementos. Estes cantos âstrofos plantean mayor 
dificultad de comprensidn métrica, al carecer de elemen­
to antistrofo con el que se pueda contrastar. Modificamos 
algo la colomefria de Dale, y ofrecemos un esquema mas re­
gular que nos permjte comprender mejor la estruotura de 
este epodo. Très périodes constituyen este canto. El pri­
mero comprende los dos primeros ( catalexis y pun-
tuacidn fuerte , a mâs de cambio de métro ); el segundo 
termina tras 270 ( hiato y pausa de sentido ); el tercero 
hasta el final. El recuento de ( 8,12,y 12 ) nos da
una estruotura proddica, ABB. Abre el canto una secuencia 
de sflabas breves, j&t&treque confieren una gran vl-
veza de movimieuto al pasaje. Este K 8 y  el siguiente, que 
hemos etiquetado como ith y lec respectivamente, creemos que 
pertenecen al ritmo i^. El ith séria un 2 cuyo primer me­
tro aparece total mente resuelto { véase el segundo métro del 
trimetro clausular, donde no hay duda de que es i^ ), y el 
segundo con sincopncion y catalexis. A su vez, el lec no 
séria sino un 2 /a con su primera silaba "anceps” sincopada.
De modo que este epodo estâ compuesto exclusivamente de ia y 
cho, de formas mâs o menos regulares. Tensmos dos contrastes 
ritmicos, primero de un 2 cho entre dos ia, versos 267-269,
-V: -v-:v^^ 2 ia sine
-vv: - -;vv- 2 cho
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donde corresponden al 2 cho la
mencion del dice infernal, contra cuyos poderes in- 
ütilraente ae debate Alcestis. Este contraste ritroi- 
00, que no es transicidn, tiene una funcidn estilis- 
tica propia, cual es recabar para si, con ese tono 
mâs solemne y grave, la mâxiroa atencidn. No obstante, 
aün se pone de manifiesto mâs claramente esto en el 
segundo caso de variacidn, versos 269-272, donde to- 
das las palabras que corresponden a los 2 cho son al- 
tamente densas de contenido, (-nt» c 5^ |
•U*r» nycne gfw/ ïceii' . ). frente a la alegrfa e
ingravidez del 3 la clausular,
V— vi-T- 2 ia sine
-vv:- I - w -  2 cho
—vv: — — I ——— 2 cho
— VI- w :v v v t :v -- /// 3 ia ^
Alcestis
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HAIE
a x p ,  [w noL x ù x a ç .  p a i a  ôt) xaxw  
pépaHEV, cùniEx' E o x i  v,
3 9 5  w n à x E p ,  ûcp 'àxC y.
TipoXtnoOao ô * â p b v  
pCov wpcpàvtaev xX à p w v .  
l'ÔE ya p  LÔE pxÉtpapov  
nal Tiapaxovouç  x^P®Ç* / /
400 UTiaHouoov a n o u o o v .  S)
pÔTEp, âvTLaCu).
Éyw a ' é y w ,  paTep,
OOÇ nOTL OOL01 IXUT-
vü)v cT o p ao L V  v E o a o ô ç .  / / /
âvT. vÉoç Éyw,  n a x e p ,  XE^TiopaL cpCXaç
p o vo oTo Xo ç TE p a x p é ç *  
w o x é c X i a  6l) naôwv
c y h  É'py’ tw p o t *
410 où TE oÙ YH a ot  pot K o ù p o
  o v v é x X a ç ’
  6  n a T e p ,  / /
â v o v a T *  a v o vo T *  £ v ù p -  
q>EUoae o v à c  ynp ioç
ë.f iaç t ÉXoç ol)v t ^ ô ' *
E<pdiTO Y«P Hccpoç’ 
o t x o p é v a ç  ÔE oov,
pÔTEp, o Xw XEV o Ih OÇ. ///
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V  ^ - V -  /  - V - /  V -
v-v:~ v;- ^  
395/408 -vv:V -v-
vv-v—
vv/ - w -  / —  
vvv v w v -
- V V V - :  V  ^  / /
400/412 V V - : v:v-: v-:ÿ 
—v/ —V—— 
v-v- / —  
-vv-v- 
- W - V -  9;
-:vv-: V - -  I I I
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5
tel ( gl )
g
20 ( thes. ) A
tel ( /\gl )
2 ia sine „
2 ia sine JO ( thes. ) A 
V
s
2 cho A . ( 2  ia/cho )
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Oonomis, The Dochmiacs. 23,32,47-48
Denniston. Lyric lamSTcs, 133-135
Duysinx, Les passages lyriques. 211-213
Henn, Unterguchungen zu den Monodlen, 85-90,137-142
Schroeder. Ëurlpiais cantica, 8.1Ô1
398 f/vfY Wilamowitz
Una dificultad de esta monodia reside en 
que la antistrofa es mâs corta que la estrofa, y no 
sabemos donde subsanar esta anomalia, pues ambas dan
J
perfecto sentido. Dale traslada w al 395, a costa 
de perder en 394=407 un 2 La acataléctico, pero con- 
siguiendo en el siguiente verso una forma de f que 
tiene su paralelo mâs adelante en el 399=412. En 409 
Dale introduce el relleno , donde pueden ofre-
cerse otros con los mismos derechos.
Dos periodos componen este canto del nlRo.
El primero llega hasta 399=411 ( puntuacidn fuerte en
la estrofa y pausa de sentido en la antistrofa, a mâs
de cambio de métro ); en él encontramos loa siguien­
tes metros: y un tel. El segundo periodo se
extiende hasta el final, y también contiens variedad de 
métros. El numéro de es igual para ambos,20, por
lo que su estruotura blnaria es AA.
Ya Henn en su disertaciôn observa cdmo los 
cambios ritmicos son especialmente frecuentes en las 
monodias. La modulacidn es mâs fâcil para un solo can- 
tante que para todo el conjunto de un coro. El contexte, 
como vemos, es de una gran turbacidn, de acuerdo con el 
ritmo empleado; obsérvense las distintas repeticiones 
de tipo expresivo que aparecen en tan corto numéro de
versos: % g t . .. ^ 5 nv-Ccvtfov'... V<«wcov>  ^ j
. . .  ivoVvc*.
tras el empleo constante de invocaciones a la madre 0 ^ J
y al padre, en 395,400,401,406,411, y 415, estas re­
peticiones son recursos estilisticos de que el poeta 
se sirve para recalceur esa agitacidn que conturba al 
personaje en cuya boca pone estas palabras.
El primer cambio de ritmo lo tenemos entre 
los dos iniciales, 393-394=406-407,
v ^ - v -  / -v-/v- g
v-v:- v:- ' 2 ia ^
ambos ritmos deblan tener una realizaciôn agitada, aun­
que, desde luego, el 2 ^  séria algo mâs aosegado. No 
es raro encontrar yârabicos mezclados con ,
incluso hay casos en que ambos ritmos forman un mismo
. Oonomis asegura " only iambic-types of metres 
are combined internally with dochmiacs. " Precisamente 
son estas formas catalecticas, sincopadas, etc., las que 
con mayor frecuencia encontramos en estos *c«3Ag mixtos; 
piensese en la afinidad, por ejemplo, de un W  o de un 
or con un metro docmiaco de la forma v— v-, del que, 
segun Oonomis, tenemos nada menos que 124,128,y 281 ca­
sos en los tree trâgicos, respectivamente.
La secuencia en el trânsito entre ambos me­
tros es la siguiente : el Sn-ot" termina con un bisilabo 
final V-, al que le sigue el inicio ascendente del pri­
mer metro yâmbico. A ello afladimos que el kSiIo/ 
es de un contenido fuertemente emotivo, oon lo que engan- 
cha perfectamente con el precedente. Es un cam­
bio ritmico hecho mediante una aproxiraacidn formal, gra­
cias al final ascendente con que concluye el Sn.o% .
Tras este 2 se vuelve a recoger el ritmo 
docmiaco. Veamos en detalle como se realiza el paso de 
uno a otro, versos 394-395=407-408,
v-v:- V:- w -  2 ia ^
-vv: V -V- 6*
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el ^  t con su inicio -vv, pudlera interpretarse. 0 6 Q
como el resultado del X- del 1^. Bn realidad, al 
gozar los métros docmiacos de tal libertad de formas, 
no ae précisa mucho para que fâcilmente continûen un 
ritmo anterior, sea ascendente o descendente. Los ca­
sos que estamos encontrando en estos anâlisis lo po- 
nen bien de manifiesto, y hemos tenido ocasién de ei- 
ponerlo con todo detalle.
Continua el canto con un nuevo doo-
miaco, cuando nos encontramos con un tel ( /^gl ), que con 
su cho central reclama toda la atencidn para la palabra 
clave, wf . El ritmo, evidentemente, se serena con
ello. En efecto, este wAieV estâ Intercalado entre dos 
versos docmiacos que contras tan vivamente oon él, espe­
cialmente el segundo, con esa larga tirada de silabas 
breves, esa repeticidn Vgf ’/ît que le confieren
gran patetismo,etc., son los versos 396-398=409-411,
vv-v  ^
vv/ -vv- / —  tel ( , gl )
vvvvvvv - 6
termina el tel con dos silabas larga s,pompo sas, y a él 
van a suceder siete silabas breves que aligeran el ritmo. 
Esta vivlficacidn no hace sino contrastar mâs el peso 
del tel que ha sido introducido como elemento de varia­
cidn ritmica, aportando su dosis de sosiego en un canto 
agitado en exceso. Este contraste es deliberadaroente 
buscado por el poeta. No podemos decir que lo normal 
sea tan larga serie de silabas breves, mucho menos frent» 
al final espondaico del kÛ>X«V anterior. A proposito, el 
poeta contrapone estos porque busca un efectismo
chocante que resâlte el contraste de ambos ritmos.
Se inicia el segundo periodo en el verso 
401=412, compuesto de un tel, dos 2 ia, nueva vuelta a
Alcestis
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los ^  f y como clausula un 2 cho/ia. Desde luego 
estén en contraste ritmico el wwi#»» clausular del 
période primero, F. , y el tel que encabeza el se­
gundo, aunque la contraposicidn no es tan violenta co­
mo la que hemos visto antes, versos 399-400=411-412,
- W V - :  V ^  //
w-:viv-: V- ? tel ( ^ g l  )
Résulta extrafio que en un ritmo tan recogido como es 
el de un cho, con esa rotundidez que le es propia, 
tengamoB eata repeticidn expresiva ,
en la estrofa, el mismo fendmeno se observa en la antis­
trofa, èvwyMC* tVojk-
A partir de aqui el canto se desarrolla en 
éstos k <Oa >( la - f cuya afinidad ya hemos explicado.
Hay un cambio ritmico, del tel que encabeza el periodo 
a l 2 i a ( c r + ^ )  que le sigue; son los versos 400- 
401=412-413,
w-»v:v-:v- tel (  ^gl )
-v/ -V—  2 ia sine /\
es una aproximacidn ritmica llevada a cabo mediante el 
bisilabo final ascendente del tel ( v- ). De nuevo un 
métro docmiaco suoede a un métro yâmbico, versos 401b- 
402-413b-414,
v-v-/ —  2 ia sine a
-vv-v- s
el ^  del segundo i^ nos présenta una forma moderada 
del ritmo ascendente yâmbico, por eso es el elemento 
que atempera el ritmo, para dar entrada al ^  ( descen­
dente ) que encabeza el JE . D e  este modo vemos que 
es un trânsito progrèsivo, ( ascendente ^  sostenido 
descendente ) el que nos lleva, casi sin apercibirnos, 
de un 2 ia a un f  .
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El ultimo oambio rftmico afecta a los 
verses anteclausular y clausular. Es el paso da un 
i  a un oho/la, aunque en realidad eate
cho del verso final no as sino la anàclasia dal pri­
mer de un dimetro. De heoho, pues, el carabio rft- 
mico ea entre un ^  y un 2 Veamos de qué modo 
se produce esta raetarritmia, versos 402b-403»414b-415,
De entrada, ya obaervamos que el X  présenta au pri­
mera anceps larga, por lo que podriamos analizarlo 
perfectamente como un cho + v-, encabalgado con el 
<S>Âoi> siguiente, que no es mâa que la repeticion del 
que le precede, ampliado ahora con una silaba larga 
mds al final,
-vv-v- f f
VV-: V-- III 2 la A ( cho/ba ) 
decimo8,pues, que el final ascendente del f se en- 
garza perfectamente ( observemos la cesura de «61»/ 
existante ) con el cho del clausular, cho que
no es sino la forma anaclàstica del primero del 
dimetro.
Alcestis
ZTAZIMON A I 4 5 5 - 4 4 4 = 4 4 5 - 4 Q K l  
II 4 5 5 - 4 6 5 = 4 6 6 - 4 7 5
a X o .  a x p *  u) TlcXCov D u ya X Ep ,
4 3 6  Xf^^povaâ p o t  e i v  ’ A t ô a o  ôopouç
Tov â v a X t o v  o Î h o v  o t n e T e C o L ç .  / /
LOTO) ô'’ACôaç 0 peXayXŒf'ïaÇ #EOÇ 5ç t'ekI Hwn(jt 
440 nT)ôaXC(i) xc yépwv
V E H pO T iop T ib ç  t C e t »  / /
TtoXb ÔT] TioXb 6 ti Y U v a t H ’ â p L o x a v /
XCpvov * A xe p o v x C a v  n o p E ^ -  
a a ç  éxàx(jc ô i x w x y .  / / /
a» à v x .  n o \ \ &  oe  pouaonôXoL
4 4 6  pÉX^ouoL Ha-&’ è n x a x o v é V  x ’ ô p E t a v
x é Xu v  Êv x ’ à x C p o t ç  mX £ o v x e ç  C p v o t ç ,  / /
Z i t apx ç h u h Xoc à v C x a  K a p v E t o u  H E p i V L o o E x a i  wpa 
450 pT)vôç, àEtpopÉvaç
i i a v v 6 x o u  a e X a v a ç ,  / /
X t n a p a r a C  x ’ev 6 x p f a t ç ;  * A ^ a v a t ç .  /  
xoCav EXLTteç •ôavoCaa p o X -
u à v  p E X é w V  & O L Ô O L Ç ,  / / /
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II 455-465=466-475 Q u 4
oxp. el'b’èn ’èpol pèv eCn,
456 ôuvaCpav ô é  a e  n£|i<|jai
(pccoç *a C6o xepapvwv //
TIOTapLÇ  V E p x é p y  TE HWTlIJt.
4 6 0  o u  y a p  w ,  p o v a ,  w c p tX a  y w a L x w v ,
o u  T o v  a ù x â ç
"xXaq néotv Ôvtl oSç âpeL^at 
( | ;u x a ç  ÉC * A L Ô a ,  Houcpa o o i  
XÜWV ETiaVOh&E TïéoCL, Y^vat. el ô£ XL 
HOLVOV £ \ o LXO nOOLÇ \ £ x o ç ,  ?) p à X ' S v
4 6 5  e p o L Y * & ' v  E t p  o x u y î l ' & e L ç  xehvolç x e  x o t ç  o o t ç . / / /
â v x .  ( laTE pcç  où ^ e X c ù o a ç
Tipb T ia tô b ç  x&ovL npùciiaL 
à i \ i a . Ç f  oùôb n a x p b ç  Y E p a t o u ,  / /
ov exEHOv ô ’ , o Ûh exXav pÙEO^>at 
470 oxexXCu), ncXtav exovxe x«Lxav.
ou ô ’£v î)p<f
v£(jt v£ou npoôavoüoa (pwtbq OLXP» 
xotaùxaç efîi poi HUpoat 
ouvôuàôoç (piXiaç âxôxou* tb yàp 
év ptôxu) onavLov pépoç' ù yap av
êpoty ’ aXuitoç; 6i ' alwvoc; 5v ^u v e Cti. ///
Alcestis
Estâaimo primero: I 435-444=445-454 
II 455-465=466-475
06 S'
aa' -vv: -: w - hem
436/446 - -v:v!-vv -:vv- enh
vv- vv: -:v:-:v-- // enh
10 ( thes. ) A
— vv:-:vv—  -:w :-vv: 
440/450 -v:v -v:v-
-V-:V:- - //
enh hem
hem ^  ( thes. ) B
ith
vv-:vv-:v- / v —  / 
— / vv-: V - : V- f
444/454 -vv-v-2 ///
enh
enh ^  ( thes. ) B
pros (ar)
PP’ -vv- / V—  
456/467 V—  : vv/ —
vv/-vv-/ V-- //
ar
pher ( gl/y ) 12 ( thes. ) A
enh
vvv-/ -V-:V: —  
460/470 vv:-:vv:-:v-:v:—
vv—
V - : vv:-v:-:v:—
-vv -:v;v -/vv -vv 
-vv -:v:v-/w/-vv
3 la sine a 
enh
an ^  
enh 
2 an
4 da 
4 da
36 ( thes. ) B
465/475 V- V:- -/v-;' / / /  2 la sine + ith
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Alcestis
Estàsimo primero. I 435-444=445-454 
II 455-465=466-475
Fraenkel, L.yrisohe Daktylen, 341-342 
Dale, Lyric Metres. 171.173 
Dale, Collected Papers.199.207 
Dale, Metrical Analyses. 42-43 
Duysinx. Les passages lyriques,213-216 
Schroeder. Euripidis cantica,7-8, 181 
Wilamowitz, GV, 536,537,392,458
448 ... wg.,* Scaligerum secuti Murray Méridier
/hunc 457/yersum dam nave runt multi 
473 del Wilaraowitz
Bn 446, ya se ve, raedimos la silaba central 
de como breve, lo que no deja de ser una escan-
si6n extrada. Para paliar esto afiaden algunos en 436 una 
silaba, leyendo y midiendo con sinioesis
AiSho y obtienen 'A iS««o -c-. co/o/ t’
De todas maneraa, este presents otras dificul-
tades textuales en la estrofa, en donde no nos aventura-
mos ahora a adentrarnos. En 448 w(K ( lectura de BP,
ademas de f ) se hace concertar con , segun ini-
ciativa de Escaligero. Por ultimo, en la segunda pareja j
estrofica, veraos que Dale, por razones de sentido, in- 
cluye en 471, midiendo ambas palabras
como monosilabos.
La primera pareja estrdfica de este estàsimo 
se compone de très périodes casi équivalentes, segûn po- 
demos ver por el numéro de elementos guias.que, respeo- 
tivamente, son 10,12, y 12. Acorde con los ritmos sose- 
gados que se emplean, este canto versa sobre considera- 
ciones y reflexiones en torno a la protagonists, a quien 
tiene por la mejor de las roujeres, y a la que con justi- 
cia habrân de celebrar los postas. El primer periodo
Alcestis
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abarca los tres primeros , su final viene
marcado por puntuacion fuerte en estrofa, y pausa de 
sentido en la antistrofa; comprends un hem (dd) mds 
dos enh (-ddd j vv dss - ). El segundo continua con 
este raismo ritrao, enh. hem, hem, y concluye con un ith 
( pausa de sentido en estrofa y antistrofa, catalexis ).
El tercero también consta de tres K&Xv , 2 enh. y un 
pros como clausula final del canto. Su estructura, se- 
gun el numéro de ,es proodica, ABB,
Examinemos los tres afectados por la
transicion, versos 440-442-450-452,
-v:v -v»v - hem
-v-ivj— - // ith
VV-; w-:v-/v—  enh
estos «64K enh/proa tienen gran afinidad, y precisamente 
es esta semejanza la que los hace especialmente aptos 
para pasajes transicionales, y,también, especialmente 
diffciles, con versos dâctilo-epitriticos.anapésticos, 
eolo-coriambicos, docmfaoos,etc.; cifiendonos a los tres 
kZ&Ag que ahora nos afectan: el ritrao marcadamente des­
cendante en el hem al pasar a los tro no hace sino mode- 
rar su tempo, sin implicar alteraoion. Por el contrario, 
el que sigue al ith. un enh. se inicia vv- ( n&lv
^4 ), y vuelve a repetirse S ij , con lo que tene-
mos un ritmo fuertemente ascendents, que contrasta con 
el descendente del tro. pero vemos que ambos ritmos no 
estdn yuxtapuestos ( -v w -  ), sino que se ha intercala- 
do entre ellos un ag ( en realidad un tro doblemente sin- 
copado ), con lo que se ha eliminado ese choque ritmico 
que supondrla la contraposicion directa de ambos ritmos. 
Asi pues, por medio de un fenomeno tan simple como es la 
sincopaciôn de una silaba breve, se efectua esta metarrit- 
mia de un modo natural, Vemos que la lengua griega en si
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tiene tales recursos para llevar a cabo estas apro- 
ximaciones ritmicas ( resoluciones, sustituoiones, 
sincopacionea,catalexis, cesuras, contracciones,etc., 
que el poeta no tiene que hacer ningûn esfuerzo, sino 
tan solo dejarse llevar por su inspiracién y sentido 
artfstico, sin tener, por supuesto, que recurrir a es­
tes anâlisis pormenorizados que nosotros nos vemos pre- 
cisados a hacer para oaptar estos fenomenos*
Pasemos al estudio métrico de la segunda pa­
re ja estrofica. La periodologia no es fàcil de estable- 
eer; el primero coraprende los tres primeros w.u)A«<
( ar +pher + enh )j siendo indicios de su final la 
pausa de sentido en la estrofa, hiato en antistrofa, y 
cambio de métro. Schroeder, con su periodologia matemd- 
tica, distingue perfectamente cuatro périodes, y, por 
si fuera poco, dispuestos en forma quiàstioa,ABBA, eon 
16,11,11, y 16 . Esta regularidad no es Impo-
sible, pero,si vamos al texto, vemos que tienen muy po­
co apoyo los criterios que ha aplicado en esta separa- 
cl6n periodologica.
En nuestra presentacion observamos que el 
numéro de elementos gulas en el primer periodo es 12, 
y, cosa curiosa, en el resto de la estrofa 36, mûltiplo 
exacte de 12. Ahora bien, no vemos indicios olaros de 
fin de periodo en ninguno de los restantes *t6A,g , de 
manera que preferiraos dejarlo asi, antes que haoer di- 
visiones arbitrarias. 
k El ritmo, en el primer periodo, continua ,
' 1 * siendo eolico en un sentido amplio, pero ya en el cuarto
t — encontramos un 3 la, versos 457-459=468-470,
vv/ -w-/ V - -  // enh 
vvv-/ -v-:vi —  3 ia sine
w:-: w;-*: v-v—  enh •
Alcestis
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atendiendo a la distribucion de palabras, observâmes 
en el enh que el cho estâ perfectamente realzado en el 
centre del ( #3 pî>Ct R«*ce#*)  ^ y que al final,
tante en estrofa como en antistrofa, tenemos un W  v — , 
con lo que evidentemente no se hace sino preparar el ca- 
mino al led/hov siguiente, de ritmo yârabico. A su vez es­
te oederâ paso a un nuevo enh, que se encabeza
con una secuencia ascendante ( vv- ), gracias a la gran 
libertad que estos «-ûAg tienen en la base, libertad que 
les sirve, como hemos apuntado varias veces, para desem- 
peflar un papel primordial en estos pasajes metarritmicos. 
Mds adelante encontraraos un pequeflo «nDi©/ intercalado 
entre dos enh, versos 460-461-470-471, 
w :-:vv:-: v-v—  enh
vv—  an A
v-i vv: -VI -: v—  enh 
si nos preguntamos qué funcién puede tener aqui este ver­
so de ritrao distinto de aquellos entre los que se halla 
incrustado, y echamos una ojeada de mayor amplitud para 
ver si en el contexte hay otro u otros «61 « en este 
mismo ritmo, encontraraos, efectivamente, que el 462^472 
es un 2 Podemos, por tanto, pensar con fundamento, 
que aquél monometro M  se nos présenté de improvise pa­
ra llamar la atencion sobre su ritmo, y servirnos de 
premonicion para este dimetro que luego encontraraos. Es­
te pequeflo «£»!»/ interoalado entre 2 enh en contraste 
ritmico da una pincelada anapéstica que quedard en el 
auditorio hasta la aparicion de ese 2 an que, por la for­
ma en que se présenta, no séria fâcil de reconocer como 
tal, con esas ocho silabas largas de que consta.
Aùn tenemos nuevos cambios ritmicos en este 
canto, en los versos 461-463=471-473,
Alcestis
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V - :v v : v; —  enh
—  :-- : — : —  2 an
-vv-:v:v -/vv -vv 4 da
la ultima silaba del enh, - ,  es la que atempera el 
ritmo ascendente del final de este , efeotuando
la transicion a este inusitado «61»/ anapéstico que ya 
fue anunciado por el monometro catalectico de versos 
anteriores. Al ceder paso a los el M  no lo hace 
mediante la brusca contraposicion vv- / -vv , lo que 
supondrla un violente contraste ascendente/desoendente, 
sino que, presentando el ultimo am en forma de sg, lo- 
gra un trânsito ritmico mediante una aproximacién for­
mal suave.
Contraste ritmico, intencionadamente busca- 
do, es el que observamos en los dos finales de
este canto. Esta contraposicion ritmica no es, de otro 
lado, sino reflejo de la clara oposicion de sentido, 
versos 464-465=474-475,
-vv - : V : V -/vv/ -vv 4 da
V - j v:--/v- -:v-:v:—  2 ia sine + 2 ia slnc^
Dale observa: " the initial anceps of an iambio following 
on the uncontracted tail of a dactylic tetrameter, so 
characteristic of Sophocles, is not found elsewhere in 
Euripides."
El ritmo fuertemente descendente de los ^  
contrasta con el inicio 1^. No hay aproxiraacion greuiual 
como la que, recurriendo a diverses expedlentes, hemos 
encontrado en otros pasajes. Si no se quisiera resaltar 
la contraposicion, hubiese sido bastante con que el fi­
nal o el primer metro ^  no aparecieran en forma pura; 
secuencias tales como - - / -w,6 -vv/ -vv, o — / — ,
6 -vv / — , etc., cualnuiera de ellas posible en el es-
quema de estos metros.
Alcestis
ZTAZIMON B I 569-578=579-587 07 I
II 588-596=597-605
a Xo. oxp, & noXÙ^ELVoç nal éXeùbepoç; àvôpoç àeC hot'oÎkoç, //
5 7 0  oé  T o t  H o l  6 n ù B u o ç  eùXupaç; 'A k o X X w v
fl^CwGE vaCeuv, //
exXa 6e aoîat pqXovopaç;
év ôopoLç yevéo^aL, //
575 ôoxpiâv 6uà xXixuwv
poauTipaoL aoLai oupiCwv / /
jiotpvCxaç ùpevaCouç. ///
a' àvx, ouv ô'énotpaCvovxo x«P? peXéwv paXtaC xe XÙyHeç,//
580 épa 6e Xtnoûa* "OBpuoç vàîiav Xe6vxwv
à 6a(poLvbç CXa*//
xôpeuae b ’àpipl abtv Hu-ôàpav, 
î>otPe, noLHtXo'&pt^ //
585 veppbç ùtl^iHÔpwv népav
pat voua* éXoxâv ocpupO x o u c p y ,  / /
Xatpoua* eùcppovt poXity. ///
Alcestis
II 588-596=597-605 0 7 2
P axp, Toiyap noAuiiTiXoTaxav
èoxCav otKELç napà naXXivaov 
590 Boipiav ÂLiivav. àpoxoiç 6è yu5v
Hol KEÔLwv ôaiiéôoiç 5pov âpcpi |ièv cceXCou xvetpaCav //
tUTioaxaoLv aL-Oépa x a v  M o X o o a C v . .  x i b e x a i ,
595 xovxLov ô’Atyatov én’aKxav
â x C p t v o v  I1t)\l o u  H p a x ù v e t .  / / /
5» âvx. Hat vûv 6ô(iov âpTtexâaaç;
ôé^axo E e l v o v  voxepÿ pXetpâpw, 
xaç cpiXac; nXaLiüV à\6xou v £huv év 
600 ôwpaoL V âpxL^avTÎ* xb y“P euyeveç; éxfpépExai xpbç otôcjj.//
év x o L ç ;  â y a b o L O L  ôe xâvx'eveaxt v a o c p i a ç ; .  Syapau * 
xpbç; ô'é|iç. (\)vy^  -Opâaoç Tjaxai 
605 beoaepq cpwxa neôva npa^etv, ///
Alcestis
Satdsimo segundot I 569-578=579-587
II 588-596=597-605
07'i
- : w  e-5 da^
8 ( thes. ) A
570/580 v-vv-} vvi-îv-/v—  ▼ Dv e-
-V -y / -r // ith § ( thes. ) A
r -▼ J -V J -VV - 
-vJ -: v-2^ //
enn oho
ith 8 ( thes. ) A
575/585 -v:-t v v - v -  gl
--.yyi _:v:-!-£// enn cho 8 ( thes. ) A
 jvv:- - III pher 4 ( thes. ) 01
(*P’ — /vv: -vv- - D-
-V -/ T Jf/vv -:vv - e - D
590/599 -v-/-'. f/vv-tvv- e - D ( thes. ) A
-jvv-/vv -vv: -vy "-V-- // 7 da^
— vv: -vv-|v— /vv-/vv- -D v -D
595/604 -v-/-=::-v:v —  e - 2 da ^  ( thes. )
VVV-/-V:-:v--/// 3 ia sine
Alcestis
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Estaaimo segundo. I 569-578=579-587
II 588-596=597-605
Fraenkel, Lyrische Daktylen, 341 
Dale, Lyric Metres, l8)
Dale, Uoliected Papers,12
Dale, Metrical Analyses,44-45
Duysinx, Les passages lyriques.216-218 
Korzeniewskl. Grieohisone Metrlk, 85-86 
Roster, Traité. VIIÏ.3 
Schroeder, Euripidis cantica. 8-9 
Wilaraowitz, ^ ,  453,
594 locus varie tentatus
595=604 cura oodd. Dale
En la primera pareja estrofica no hay proble- 
mas textuales dignos de mencién. En la segunda sizigia 
hemos de sefialar lo siguiente: en 594 tenemos un texto 
dudoso, y de la confrontacion con la antistrofa ( ésta 
présenta tres silabas màs, y no parece baya que corre- 
gir nada ) deducimos la existencia de una laguna, lo 
més verosimil, entre y . Como el
sentido de estos versos en la estrofa no se explica per- 
fectamente, se han propuesto diversas soluciones, (véase 
el comentario de Dale ), sin que ninguna de ellas parez- 
ca definitivamente convincente. Una segunda Question a- 
fecta a los versos 595-604, mâa de sentido y construcciôn 
que métrica. La solucion de Dale satis face plenamente la 
métrica y no vemos manera de subsanar las dificultades 
que aûn subsisten.
Pasemos, sin mâs, al estudio métrico de es­
tas dos sizigiaa estroficas. La primera pareja estâ com- 
puesta por cuatro periodos mâs una clausula general (pher). 
Veamos esta distribucién periodologica: el primero com­
prends el kSiXo\> inicial ( s  - ddds - ), siendo indicios 
del final de periodo: la pausa de sentido,tanto en estro-
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fa como en antistrofa; el aeguiido periodo termina tras 
571=581 ( cambio de metro, catalexis, pausa fuerte en 
antistrofa, etc., ); el tercero también comprends dos 
Kibl « ( carabio de metro, catalexis, pausa de sentido),
y el cuarto hasta el verso penultimo; como clausula,ce- 
rrando el canto, un pher. Esta distribucion periodold- 
gica difiere de la de Korzeniewskl solo en el hecho de 
que nosotros entendemos el Ultimo «wt»/ como pher clau­
sular, mientras dicho autor lo incluye como parte del 
ultimo periodo. Atendiendo al recuento de obte-
nemos las siguientes cifras: 8,8,8,8, + Cl, siendo, por 
tanto, su estruetura bastante simple, AAAA + Cl.
El anâlisis y la composicion ritmica de estos 
metros llamados dâctilo-epitriticos aun tienen muchos 
punt08 osouros para nosotros, por lo que nos resultan es­
pecialmente problemdticos cada vez que con ellos nos en- 
frentaraos. Cuestiones tales como, si el epitrito es rit­
mo yarabo-trooaioo; a qué ae debe la frecuencia con que 
coinciden en estrofa y antistrofa los fines de palabras; 
explicar la tendencia que observamos por evitar fin de 
palabra tras anceps largo, etc., no tienen mâs que par- 
ciales explicaciones, que nos ilustran solo escasamente 
sobre esta fusion de ritmos dâctilicos y epitriticos em- 
pleados en un mismo tcPA*/
Ya en el primer -periodo tenemos la
secuencia tro + ^  que da nombre a este ritmo. Tanto el 
tro como el ^  sondescendentes, sdlo que en distinto gra­
de. Aqui se pasa de tro a y de nuevo a tro sin un 
elemento transicional, simplemente estân yuxtapuestos, 
pero unidos estrechamente, a mâs de por su composicion 
estructural, por el zeugma que en ambos casos los enlaza, 
versos 569=579,
-V— 3-v: v-vv:-: vv/-v | - - / /  e - 5 da ^
07;.
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Estas transiciones ritmicas, entre elementos dacti- 
licos de un lado y yarabo/trocaicos de otro, tienen 
un carâcter propio, y tal vez tuvieran que ser estu- 
diadas independientemente. Observado en détails, ve­
mos que nuestro «6^*/ se ha iniciado con un tro 
-V— , y, sin pausa tras él, se suceden dos silabas 
( -V ) que, segûn se ha comenzado con tro, dan la im- 
presion de que es este ritmo el que continua, pero 
enseguida vemos que no es asi. Son a los que se 
ha accedido mediante este sencillo expedients,gracias, 
sobre todo, a la afinidad entre tro y Como se ve, 
el juego de pausas,cesuras, fines de palabra,zeugmas, 
son de vital importancia en estos ,por ser
indicadores auxiliares de estas metarritmias. En el 
paso de ^  a tro tenemos el fenômeno equivalents. La 
secuencia -vv -vv se ve unida, mediante un zeugma, a 
la silaba larga siguiente, que se continua con una 
breve, con lo que parece nos las habriamos con un nue­
vo ^  ( ahi se produce un corte por fin de palabra ) y 
nos percatamos entonces de que esto es un tro y no un
da.
-Tv'i v/ - : // 
se produjo el paso de ^  a tro también de una manera 
elegante, sin brusquedad, aprovechando la estrecha simi- 
litud entre ambos ritmos.
El segundo periodo se inicia con un hem que 
présenta procefalia, y se continua con elemento tro en 
la siguiente manera, versos 570=580
v-vv- I vv: -I v-/v—  
tenemos, por tanto, que el elemento de union entre amboa 
ritmos son precisamente las dos silabas iniciales 
( - : V ) que siguen al y que, siendo parte cons- 
tituyente del tro. resultan mornentâneamente inteligiblea
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como un nuevo gracias a eu colocacion tras dos me­
tros Es el mismo fenômeno que hemos observado an­
tes, y por el cual se materializa el trânsito ritmico 
entre estos dos metros. El « A W  siguiente,ith, cierra 
este primer periodo.
En el periodo segundo se nos plantea el si­
guiente dilema: como entender el 572=582,
V-V! -v; - w -
como eneasilabo cho. o analizarlo como epitritico cuyos 
elementos condensados son v s v d^^^Esta cuestion se nos 
présenta en otros pasajes de esta misma pieza, y a veces 
se puede resolver con cierta garantia atendiendo al con- 
texto ritmico y de sentido en que los hallamos, pero la 
cuestién es mâs dificil ouando este contexte ayuda poco. 
Desde luego, entenderlo como «caxot/ epitritico, en el que 
coexista el doble movimiento, tiene una objecion: el me­
ner elemento constitutivo del ritmo epitritico es el çr
(  - V -  ), contra lo cual el en cuestion no falta
en nada, pero no ocurre otro tanto con el elemento dacti- 
lico, para el cual sabemos que su unidad mener constitu- 
tiva es el hem. Parece que con ello tengamos una régla de 
aplicacion para estos especialmente problemâticos.
Tenemos pues, versos 571-573-581-583,
-v-v/ -- // ith
v-v: - V :  -vv- enn cho
- V - :  V —^  / /  i t h
un enn cho enmarcado entre dos «614 trocaicos. Sin 
embargo, no podemos hablar de contraste o variacién rit­
mica, sino de aproxlmacion formai en los siguientes termi­
nes: la silaba inicial del enn cho, para el que oye el 
canto, no séria sino un elemento indiferente que precede 
a la secuencia as , y que él cree parte constitutiva aûn 
del elemento epitritico que se ha desarrollado hasta ahora. 
(1) Circunstanciadamente sigo aquf la notacidn de Dale.
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X -v-v- < e v-
esta primera parte del kûxw es la que sirve de
nexo aproximativo entre los tro y el enn. Hasta 
aqui el auditorio ha podido pensarse que continuaba 
el ritmo epitritico, pero cuando oye el oho final, 
rotundo, ( ^  rîv K-iWfwi/ ), ya no tiene dudas
de que se trata del enn cho.
Vuelve a recuperarse el ritmo tro en el 
K.6 X-0,? siguiente, clausular del tercer periodo.
De un ritmo cerrado, ni ascendente ni descendente, se 
pasa sin brusquedad a un tro claramente descendente,
y que se capta con facilidad por hallarse en un context
to general trocaico.
El cuarto periodo, como hemos visto, se 
compone de dos cho. gl + enn cho. Oomo el
ritmo que le precede es el ith clausular del periodo 
anterior, tenemos el siguiente esquema transiotonal, 
versos 574-575=584-585,
-v:-;v // ith
-v: - w -  V- gl 
es decir, se accede al cho central mediante las dos 
silabas de su base, que precisamente aparecen como 
-V, esto es, recogiendo el ritmo sostenidamente des­
cendente del ith anterior. Aqui nos ha servido la ba­
se del gl para efectuar la modulacion entre ambos rit­
mos. También es éste uno de esos casos que hemos dado
en llamar indeliberados, donde el poeta no hace sino
aprovechar las posibilidades que el ritmo de la lengui 
tiene para aproxiraar dos ritmos distintos, de manera
que el trânsito entre ambos se logre con suavidad.
Tras este cuarto periodo cierra el canto ui
pher clausular, segûn se ve en el anâlisis métrico de
este pasaje.
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PasamoB ahora a la segunda pareja estrofica.
Se compone de dos periodos perfectamente delimitados.
En 592=600 estâ el final del primero (. hiato en antis­
trofa, y pausa de sentido en la estrofa ). El recuento 
de elementos guias nos da los numéros 20, y 19. Por tan­
to, su estructura bimembre AB es s6lo ligeramente désignai.
Inicia el primer periodo un hem al que sigue 
un trocaico-dactilico que se repite exactamente
duplicado; veamos,pues, qué cambios métricos ae realizan, 
versos 588-590-597-599,
— / vvi -vv- - D
-V-/ Hv/ vv-i vv- e -D
/ w — ! VV— e —D
el ritmo descendente del hem se modéra gracias a esa si­
laba final larga que frena la viveza de las dos breves de 
los d^. En el siguiente continua el ritmo descen­
dente, pero ahora mediante un tro mâs sosegado. Nuevamente 
aparecen secuencias dactilicas en el segundo •cOXi/ , 
obsérvese el zeugma entre tro y hem que évita la nitida 
contraposicion de ambos ritmos, y donde se produce un 
aceleramiento ritmico. Ambos ritmos estân aqui yuxtapues­
tos, sin férmula transicional alguna, y sin embargo no 
hay cambio brusoo,gracias a que ambos son descendentes.
El mismo fenômeno, entre los mismos elementos, en igual 
secuencia, y con idéntica distribucion de palabras, lo 
tenemos en el siguiente, 590=599. Ademâs, entre
el final dactilico del segundo verso, y el tro del co- 
mienzo del siguiente se da el raismo tipo que el vis to en­
tre final y principio de los versos 1 y 2.
Bn el clausular del primer periodo,
591-600, nuevamente se da la secuencia ^  - tro.
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también se évita el fin de palabra entre ambos rit­
mos con un zeugma, tanto en estrofa como en antfstrofa.
Se yuxtaponen produciéndose un "ritardando" al pasar 
de ^  a tro. Estâmes viendo, una y otra vez, que es­
tos dos metros, utilizados ambos como componentes de 
un doble movimiento rftmico, estân fntimamente vincu- 
lados, acrecentândose esta afinidad hasta el punto de 
que en algunos casos, el paso de uno al otro, sin ser 
brusco, no necesita elementos transicionales.
Pasando al segundo perfodo, entre el final 
tro del perfodo preoedente y el ^  siguiente, nuevo 
cambio rftmico. Ahora precede al en forma de pro­
cefalia, una sflaba larga, fendmeno que no extrada en
estos ««Ix y que no vemos tenga mayor relevancia en 
este cambio rftmico que la de servir de limite desdibu- 
jador del ritmo trocaico, versos 591-593-601-603, 
-vv-:vv-/vv -vv :-vv''-V-7Î// 7 da ^
— vv : -vv - I V — /vv-/vv- - D v- D
Nuevamente hay una modulacidn da-tro-da en los versos 
finales, 594-595-603-604,
- -vv I -vv - J V — / vv -/vv - - D V -D
- V - /  —  %V: V —  e - 2 da
como el proceso transicional es el mismo que hemos en­
contrado varias veces en este canto, no nos vamos a de- 
tener en repetir lo ya visto y recogeraos sdlo el esque- 
ma. Se cierra esta segunda pareja con un 3 ia sino^ 
en claro contraste rftmico con el final ^  del K.i>A,v 
anterior.
- V - /  4 .  !-:v :v—  e -  2 da
vvv- / -v/-: v-^/// 3 ia sinc^
frente al final sg del ^  se suceden esas tres breves
del primer metro lÆ, que imprimen gran ce-
leridad y redaman sobre sf la atencirfn del auditorio.
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axp.
Xo « - np6pa,up6pa* pS^L xeuBoç o Ch w v . ( A6. ai aï )
néuovBaç a^i’ataypaxwv. ( Aô. e t . )  
ôi’ôôùvaç ?paç, aâip’olôa... ( Aô. (peu, (peu )
xav vépBe ô'oùôbv (iKpeXeiç. // ( Aô. tcj poC poi )
876 - xb pfjTiox’etaiôetv (piXCaç âxôxou
Tipôawnov avxa Xunpôv. ///
àvx.
xuxa Tuxa ôuanàXaiaxoç pnei* ( Aô. aîat )
890 - Tiépaç ô£ y ’oùôev &Xy£wv xtdr)ç ( Aô. e t )
pap£a pev cpépeiv, ôpuç b e . . .  ( Aô. (peû,(peî5 )
- XX5-&’* où au npOxoç wXeaag... // ( Aô. Lu) pot poi )
- yuvaiHa* aupipopà ô*éx£pouç èx£pa
ni£Cei (pavetaa Bvaxwv. ///
axp, époL xLç îjv
év yévei, ÿ Kopoç àÇto^pTivoç 
905 tüXex’év ôôpoiaiv //
povonaiç;* àxx’epnaç 
ccpcpe Haxbv aXiç, axexvoç wv,/ 
xoXiàç éxl xof'tŒÇ 
Jlôri xpoxExqg wv 
910 ptôxou XE nopa(ü» ///
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âvT. nap* eûxvxn
aoL Tioxpov ?)X-&ev âiteipoxàxw x ôô’ 
aXyoç* ctXX’ eocücaç / /
pCoTov xal (liuyav.
930 eOavE ôàpap, tXtxe <ptXCav*/
TL véov T o ô c ;  noXXoLÇ 
f|ÔTi napéXuoev 
Bavaxoc; ôàpopxaç, ///
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aa' V-v-/
v-v! y I -- : V- 
v v v - I  V - /  V -  ^  
875/892 - V -  v/-v2 //
3 ia sine ^  
ia 6
€ ba ^  ( thes. ) _A
2 ia
v-v', -V7/W-/VV- iambel
V— / v-v/ - - I I I  S’ ba 10 ( thes. ) B
v-v- ia
-vv/ -v:v! - w  -:v pros 10 ( thes. ) A
2 ia sine «905/928 -V -v-T //
r—/  ——
vv-/vv: -- 
=-/ vv- - 
910/934 vv-:v; -- I I I
enh ( contracte )
vvv / w ; v  V : V : vv- / 2 ia
enh
enh
enh
20 ( thes. ) B
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877 antistrophico non respondet \ Hartung
Como suele ocurrir en las partes amebeas, la 
distribucion de versos suele presentar divergenclas entre 
los distintos MSS. No obstante, esto afecta poco al es­
tudio métrico. El dnico punto en el que el texto pre­
sents anomalias es el verso 877, que nos da una silaba 
breve menos que su homôlogo en la antistrofa. Oomo en
ésta no sobra, habrâ que entender que es que falta en la
estrofa, y de ahi las diversas propuestas al respecto. 
Dale, sin embargo, sin recoger ninguna, se limita (puesto 
que en la antistrofa tenemos el texto sano y el problems 
en la estrofa no es cosa de mayor importancia ) a inter-
calar una silaba breve en 877.
La primera pareja estrôfica consta de dos pe­
riodos. El primero llega hasta 875=892 ( puntuacién fuer­
te, carabio de métro e interlocutor ), y el segundo hasta 
el final. De estructura, por tanto, binaria, su esquema es 
AB, donde a A le corresponden 20 Wrxu , y 10 a B. Es 
decir, doble exactamente el primero que el segundo. Ade- 
lantemos como detallè curioso que la segunda pareja es­
trofica estâ quiâsticamente construida respecto a ésta, y 
sus dos periodos nos dan las cifras 10 y 20, con lo que
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en las dos parejas tenemos 20,10,10,20, 6 ABBA.
Este o canto alternado entre los
componentes del coro y Admeto no estâ exento del pate- 
tismo del momento, como queda refiejado en esos «
^ que se intercalan repetidas veces. Se inicia el
canto con un 3 ia ( recordemos que el final del canto 
coral ultimo ya did el tono de estos yambos ) con sin- 
copaciones y catalexis, pero ya en el segundo 
aparecen los S  ,( & los que corresponden palabras co­
mo ,etc. )versos 873-874=
890-891,
v - v : YyI —  : V- ia y
vvv - :  V- / V -  g  ba
los S presentan formas regulares, lo que puede ser 
un indicio de que el pasaje tampoco es extremadamente ex- 
oitado. El engarce entre el mon ia y el £ se efectua 
gradualmente, gracias a que el _£ présenta su primera 
silaba anceps breve, con lo que parece que el ritmo del 
ia continua, pero esta impresiân primera se nos viene
abajo al oir la palabra que compléta el X  •
A este F sucede otro, éste de ritmo mâs vivo con esas 
tres breves iniciales, y tras él un Ija ^ , ( con diére-
sis entre ambos metros ) que también se une a él sin 
contraste, gracias a que el final del F  ( v- ) es 
ascendente como el Obsérvese en la antistrofa 
Vjxu/j Fc - - , coincidiendo precisamente con el cambio rit- 
raico. El primer periodo se cierra sin mâs transiciones 
con un 2 i^. Aqui, ni que decir tiene, el cambio ritmico 
estâ estrechamente vinculado con el sentido del texto; 
cuando el contenido se hace mâs patético ( uso de pala­
bras perteneclentes a la esfera del sufrimiento ) apa­
recen los £* .
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Pasando al segundo periodo, encontramos un 
dâctilo-epitritico ( razon por la que Dale 
estudia este pasaje oomo tal en su Metrical Analyses. ) 
como un eco de los versos anteriores. Corresponde a és­
te verso una gravedad propia de la cadencia dactilioa, y 
que es ajena a y S_
La interpretacion de este *OX«/ea la siguien­
te: tras el final yâmbico del periodo primero,el ritmo 
se invierte gracias al elemento de enlace procéfalo del 
epitrito, continua con un epitrito ( tro ) al que sucede
el hem. Tenemos, por tanto, un ritrao ascendente ( ia )
con el que termina el primer periodo, formula de transi- 
ciôn a ritmo ascendente ( tro ), mediante las tres prime­
ras silabas del nuevo ( obsérvese la distribucién
de palabras con corte tras v-v ), y aparicion de los ^  , 
con zeugma entre tro y ( continuacién del ritmo descen­
dente,) versos 875-877=892-894,
--V- v/-v- // 2 la
v-v I - v^/vv-/vv- V s V dd
V— /  v^y/-- I I I  Ÿ ba
en sintesis, tenemos ia + link + tro + hem, en donde el
elemento de enlace sirve de gozne para la inversion rit­
mica.
En el tcû>A*v/ final se récupéra, mediante un 
contraste de ^  y F , el ritrao patético, para conducir 
el canto hacia su final, con una mâs moderada clausula 
(iu), a la oue se accede ritmicamente gracias a las dos 
silabas finales del JT que aparecen en forma v- ( marca­
do por la distribucion de palabras ), dando asi pie al 
V - -  final.
Estos multiples cambios de ritmo, que se nos 
pueden antojar excesivos al analizarlos, son cosa natural 
en pasajes amebeos como éste, donde la accion es viva, y
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el estado anlmico de los interlocutores diverse, l o  que 
hace a cada uno adopter la forma rftmica mâa acorde con 
S UB sentirnientos.
Ya adelantamoa que la segunda pareja estro- 
fioa es también binaria; fin del primer perlodo en 905=
928 ( pause de sentido en estrofa y antfstrofa, y cambio 
de ritmo ), El aegundo va hasta el final, con perfodo me­
ner tras 907=930. El numéro de elementos guias es, come 
ya se dijo, 10 y 20; su estructura AB.
Bata aizigia eatrofica enlaza perfeotamente 
con el relate de la anterior, Veaae la perfecta ilacion 
entre las ultimas palabras de la primera antlatrofa
* r/f*» tïmfiÿjr las iniciales de la segunda
t f 5
estrofa, t|**i c«i .Esta oontinuidad queda también
refiejada en el ritmo: al ^  final de la primera pareja, 
suoede un ija, inicio de la segunda. El primer perfodo 
comprends, a mâa del mencionado un pros + 2 ia sine ^ , 
pero en el segundo " labels are difficult Bale se in­
clina por entender estos como enh en un sentido
amplio, hechas las salvedades de que 906=929 y 909=932 
presentan una sflaba larga como contraccion de dos breves. 
Este esquema aparece entre metros y sin duda se pueden 
entender en taies casos como formas contractas y sincopa- 
das de ese métro, pero en un contexto como el nuestro 
nada abona esa interpretacion. Si dejamos de lado estos 
problèmes de nomenclatura, y atendemos al ritmo, encon- 
tramos secuencias afinea al esquema ds de los dâctilo- 
epftritos y enhoplio-prosodfacos. Al métro i^ inicial 
que recoge el ritmo de la anterior pareja estrôfica, se 
le engancha un pros. mediante un sistema transicional 
sümamente fâcil. El i^, gracias a su esquema x-, permite 
un inicio -vv , y es precisamente esta la forma que a- 
dopta el pros para que el ritmo se conduzca suavemente
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en otras ocasiones, la distribucion de palabras. Este 
procedimiento de aproximaoion rftmlca, logrado gracias 
a la realizacion del anceps como - ,  y a la resolucion 
de la larga en dos breves, es algo intrfnseco al siste­
ma rltmico griego. El poeta materiallza en su realiza- 
cion esa posibilidad en estos pasajes, llegando asi a 
constituir una formula transicional entre ambos ritmoe; 
son los versos 903-905=926-928 
v-v- ia
-vv/-V:V: -vv- : v pros 
-V ' -V-- // 2 ia sine^
instaurado el pros, se cierra el perfodo con una vuelta 
a los iniciales. Precisamente esa sflaba final breve 
del pros es la que aprovecha el poeta para que el ritmo 
ascendente se récupéré tras el equilibrado cho central 
del pros. Vemos como en los dos casos la modulacion entre 
ambos ritmos se logra mediante una transicidn formal, una 
aproximaoion gradual.
Concluye el primer perfodo con ese 2 sinc^ 
tras el que aparece este enh contracte,versos 905-908- 
928-931,
-V I -V - // 2 ia sinc,^
vv- / -- - enh
vvv / vv: V V :V: vv- / 2 ia
vv-vv:—  enh
la modulacion ascendente de los Jji se modéra al final 
mediante la catalexis, y la pausa debida al fin de perf­
odo nos recalca este ritmo, que nos queda resonando en los 
ofdos. Al iniciarse el toZX»*' siguiente vv-/ , aun no 
sabemos si va a continuar el ritmo ( cosa perfeotamente 
posible con estas très primeras sflabas ) o que otro me­
tro va a aparecer. Pues bien, con esto, con solo esta
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duda, ya se ha producldo una transicién rltmica graduai.
El momento de perplejldad, sobre si serà ia o no . ya 
nos indica bien olaro lo que es un cambio ritmico efec- 
tuado sin rudeza ni contraste. Tras la aparicion de las
très restantes silabas ( - - - ) ya nos apercibimos de
que esto no pueden ser ia , que esta pesadez de las lar- 
gas finales tienen otro valor. De pronto, en el <wA©/ 
siguiente, 10 sflabas breves seguidas. Ha cambiado total- 
mente, de manera violenta, el ritmo; se contraponen las 
très largas finales, densae, a las aladas y multiples 
breves. Esta contraposicion no se présenta si el poeta no 
la quiere deliberadamen te ; no pueden atribuirse al azar 
secuencias como éstas, mueho menos cuando varaos al texto 
y vemos que corrobora este el de cada ritmo. Con­
cluye este vivfsimo 2 ia, y tras él hay pausa de perfodo
menor. Se serena un tanto el coro, y vuelve el ritmo eolo- 
cho en un enh, ritmo que mantendrâ ya hasta el final. Tam­
bién se accede al enh desde el ia mediante el mismo pro- 
ceso visto en el enh anterior, consiguiéndose igualmente 
una continuidad rftmioa entre Iji y enh. gracias al inicio 
vv- del enh.
Alceatis
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II 984-994=995-1005
a 0 Tp. tyio HttL 6ta pouoaç
H a l  p c c a p o i o q  % ^ a ,  H a l 
TiAetOTwv &4apEVOÇ Xoyuv 
9 6 5  H p E L o ao v  o û ô e v  * A v & y H a ç
T ) 5 p O V ,  oÛôé T L  ( p a p p o H o v
Gppaoaic; év o a v C o i v ,  tccç 
’0p9eta Kaxeypa^ev 
970 yîipuç, ovd’ooa $oîpoç *AoHXTinLa6atç eôœne
cpappana k o X u h o v o l ç  &vTLxr.pà)V ppoTotaiv, ///
a' âvT. povaç; ô 'o Gt 'Éhl pwpoliç
ÉX&ELV oCxe Ppéxaç Oeôcç 
975 eoxLv, ou ocpaytojv hKCei ,
pn pot, nôxvta, petCwv 
eX-&otç n xb Tipi V év pty.
H a t  Y “ p â c u ç  5  XL v e u o T i ,  
ouv aol xoCxo xeXeuxÇ.
980 H al xb V év XaX(jpotç ôapaCetç oh pC(f afôapov, 
ouôé xtç ânoxopou Xfjpaxôç éoxtv atôwç. ///
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I I  9 8 4 - 9 9 4 = 9 9 5 - 1 0 0 5  0 9 1
ozp, Hal o ' CM &<p6hxolol XGpwv eîXe ôeopotç.
9 8 5  T o X p a  6 ’ * o ù  y a p  â v a Ç e t ç  n o x ’ e v e p ' & e v  
H \ a C u ) v  x o u ç  ( p B t p é v o u ç  a v w .
H a l  & E W V  O h 6 t L O I  (p0( V O U G l
9 9 0  natôeç é v  0 a v 6 x y .  / /
(pCXa |iEV 5 x ’ î)v p e ^ 'q p tû v ,  / /  
<pCXa 6e ^avoCa'êx’êoTat, //
994 y e v v a ioxaxav 6e  n a a â v
éCeC^u) H k i a C a i ç  a n o t x i v ,  / / /
âvx, p q Ô E  V E H p î j v  i )ç  « p ^ i p É v w v  xGpa vopiC éo ^w 
x ù p p o ç  o 5 ç  à x 6 x o u ,  ■ © e o t o i  ô ’ ô p o t w ç  
xtpaO' ô u ) ,  o é p a ç  é p % 6 p w v .
1000 HaC XLÇ ôoxpCov HéX&vêov
é n p a L v w v  x o ô ’ è p e C *  / /
A ù x a  Tïoxè T i p o C ' & a v ’ & v ô p 6 ç ,  / /
vûv ô ’éoxl p a naipa ôa Cpwv*//
Xaîp' , w 7i6xvt’ , eù ôè ÔoCnç.
1005 x o i a t  v L V  n p o a e p o C a t  y î ^ p a i . / / /
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aa' T-: -vv—  pher ( g l * )
-V -  v v  ; -  : V- gl
—-  /  —v v —/  V — gl
965/976 - v /  - v v : -  -  pher ( g l ^  ^  ( thes. ) A
-V /  - v v -  V- gl
—  /  - v v - : -  pher ( gl^ )
 :v:v - - pher ( g l * )
970/980 -v:-vv/ -v:- -vv-:v- —  gl ar
-vv/vv V- / -vv:-:V-- /// dodr ar
pp' -VV-: -v:v -/ -v:v-
985/987 — / - v v - : -:vv —
:v v : - : v- 
- -vv- / v-v 
990/1001 -V : -:vv2//
2 cho dodr 
asclp/v
gl 26 ( thes. ) A
enh
dodr
V-VV-: v j -- // enh 1 ( th*8' ) S.
r-vv- ]V:-- // enh 4 ( thes. ) B
994/1004 — vv [ -V—
 / vv-:V:-- III
enh
hipp 8_ ( thes. ) G
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EstAsimo tercero. I 962-972=973-983
II 984-994=995-1005
Alt, Unterauchungen zum Chor. 10-14,127-130
BartolomAus-faette. Die Aiolischen M a æ e .l02.s.
Dale, Lvric Metres. 150
Duysinx, Les passages lyriques.229-232
Koster, Traité. X.I81 a .l i t %Tl7
Sohroeder. Jiiuripidis cantica. 10,181
Wilamowitz, üV, 258
974-975 verbis sicut traduntur %rvatis
Nada digno de comentario en lo que respecta al 
texto de estas parejas estroficas del ultimo estAsimo.
En 992 la lectura de Dale no es sino una aceptable de 
entre las varias posibles.
El to no reflexivo que a lo largo de todo el 
canto se advierte se sirve del ritmo mAs idoneo, como es 
el de los metros cho. para su exprèsion. Ni que decir tie­
ns que no compartiraos los puntos de vista de Duysinx, cuan­
do afirma: " pour la premiere fois dans cette tragédie, 
nous sommes ici en présence d'un rythme ionique pur, ce 
rythme oui est reconnu comme particulièrement féminin."
La distribucion periodologica no es clara, Los 
"twA «( se encadenan unos a otros sin solucion de conti­
nuidad, de un tiron hasta el final. La periodologia que 
nos ofrece Koster carece de valor, e igualmente la distri- 
bucién de Schroeder.
Toda la estrofa primera se desarrolla en eolo- 
cho: pher son los tcCû/g 1,4,6, y 7; gl los 2,3, y 5; 
y al final dos versos de mayor extension, gl + /lyv gl- y 
A/\ gl + gl —  . l’or tanto, no existe transicion 
rftmica en este canto, en el que se mantiene ese tono re­
flexivo en tor no a la
Alcestis
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La segunda pareja estrôfica continua oon 
el mismo ritmo, se pasa de las conaideraciones de ti- 
po general sobre el poder de la Necesidad a las oir- 
cunstancias concretas que personalmente ataflen a Ad- 
meto y Alcestis. La distribucion periodologica es aqui 
Clara: el primero termina tras 990-1001 ( puntuaoiôn 
fuerte en estrofa, hiato en antistrofa ). Tras él dos 
enh cho, formando cada uno de ellos -perfodo.
El cuarto perfodo lo componen un nuevo enh + un hipp, 
clausular del canto.
Como se ve, tampoco tenemos transiciones 
rftmicas, sino q-ue el motivo eolo-cho iniciado en la 
anterior pareja se continua en ésta. La estructura de 
este canto, atendiendo al numéro de , es:
44 elementos gufas para la primera pareja cuya periodo- 
logfa no podemos establecer ; en la segunda pareja se 
distribuyen asf las oifras, 26, 4, 4, y 8, ( ABBG ), oon
un total de 42 r^'crii , bas tante aproximado al de la 
sizigia anterior.
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Tabla I. Tipos de tranaioldn.-
a) INTRAPBR10D0I.0GI00S: total 33 casos
1. Mlembro central ambivalente. ( 0 casos )
2, Transiei6n formai o aproximacidn. ( 28 casos )
ia - da 113-114-123-124 
-v-/v —  2 ia sine a
—  / -vv- hem 
da - ia 117-118-127-128
— —  1 V I  V — — hem
V -  : v  I -v/ v v f r .  2 ia 
ia - 119-120-129-130
- - /  V —  / v-v- 2 ia 
- v v  I v w v
- ia 213-214-226-227 
v - v -  : -v-i V -  C in.Ç
V  - vî^y : - V -  9 2 ia
lînoS - eolo/oho 217-219-231-233
-v-v- / -v/ - V -  2
v-v/- --v^ 2 ia
- w -  i v-^ III ar
eolo/cho - ia 219-220-233-234
- v v -  : V -  ^  // ar
— - V -  ia 
ia - eolo/cho 235-236
-: -V- -:V- ^ 2 ia sine
v v :  - v v - /  V  -  / /  gl
vnor - la 393-394=406-407
V  - V - /  - V - / v -  Ç onoS
v - v : 4 V : - —  2 ia R
Alcestis
i a  ~  6“ 5 9 4 - 3 9 5 - 4 0 7 - 4 0 8
v - v :  -  v :  -  w  2  l a
- v v  : V  - V  -  $
e o l o / c h o  -  i a  4 0 0 - 4 0 1 = 4 1 2 - 4 1 3  
v v - : v :  V - :  v -  t e l
- V  /  - V —  2  i a  s i n c y ^
i a  -  r  4 0 1 - 4 0 2 = 4 1 3 b  - 4 1 4  
v - v -  /  - -  2  i a  s i n 0 y\
- v v  - V  -  t
e o l o / c h o  -  a n  4 6 1 - 4 6 2 = 4 7 1 - 4 7 2  
v - : v v : - v :  - : v : —  e n h
—  : -  — : —-  2  a n
a n  -  d a  4 6 2 - 4 6 3 * 4 7 2 - 4 7 5
- - : --------- : - :  - -  2  a n
- v v  - : v : v  - / v v  - v v  4  d a
t r o  -  d a  5 6 9 = 5 7 9
- V -  V :  v - w  e  D
d a  -  t r o  5 6 9 = 5 7 9  
- v v ;  - : v v  - v / —  2  d a  e -
e o l o / c h o  -  t r o  5 7 2 - 5 7 3 - 5 8 2 - 5 8 3  
V  - V  : - V  : - v v  -  e n n  c h o
- V -  : V - ?  / /  i t h
d a  -  t r o  5 8 8 - 5 8 9 = 5 9 7 - 5 9 8  
— /  v v :  - v v -  -  D
- V  - /  -  .  . ,  e  -
t r o  -  d a  5 8 9 = 5 9 8
- V - /  / v v  - : v v -  e  - D  
d a  -  t r o  5 8 9 - 5 9 0 = 5 9 8 - 5 9 9  
. . .  - v v  - : v v  -  D
-V -/ - e -
t r o  -  d a  5 9 0 = 5 9 9
- V - /  t ' .V / v v - : v v -  e  -  d
d a  -  t r o  5 9 2 = 6 0 1
- v v - : v v - / v v  - v v : - v v ’ ' - V  - - / /  7  d a
096
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da - tro 5 9 4 - 5 9 5 - 6 0 3 - 6 0 4  
— vv: -vv-|v— /vv-/vv- - D v -D
-V -/ J - : V : V —  e - 2 da
tro - da 5 9 4 - 5 9 5 = 6 0 3 - 6 0 4  
— vv : -vv - ; V — /vv -/vv - -D v -D
-V-/ --’.Vsv! V —  e - 2 da
la - ^  8 7 3 - 8 9 0
▼ :-:'>/— :v- ia %
^ - ia 874=891
V V V - ;  V -/ V - Ç ba
tro - da 876=893
v-v \ -y/-/vv-/vv - V e V D
ia - eolo/cho 903-904=926-927
v-v - ia
-vv/-v/v: -vv -:v pros
eolo/cho - ia 904-905=927-928
-vv/- V :  V :  -vv-:v pros
-VI-V—  // 2 ia sinc^
3. Yariacidn o contraste. ( 5 casos )
woS - da 120-121=130-131 
- v v  ! V W V  5noÇ.
-vv: -y : _v-^ /// 3 d a ^ "
eolo/cho - S 396-398=409-411 
v v -  V —  ^
vv/-vv-/ —  tel
v v  V V W V  -  ^
an - eolo/cho 460-461=470-471 
vv:-:vv:-: v-v- - enh
vv —  an -
v-:vv;-v:-:v—  enh
0 9 7
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da - ia 464-465=474-475 Q  Q ÿ
-vv-:v:v- / vv/ -vv 4da
V- v: — / V- v-:v:—  2 ia sine + 2 la slnCy^ 
da - S 876-877=893-894 
v-vj -V-/ vv-/ w -  V e V D
V— /vw/ III % ba
b) INTERPERIODÜLOGICOS: total 14 casos {
1. Mlembro central ambivalente. ( 1 caso )
ia - eolo/cho 87-89=99-101 
— V- v-v- 2 ia
-vv- v-v^ // 2 ia/oho
 vv- vv- pros
2.Transicion formai o aproximaoion. ( 9 casos )
eolo/cho - ia 252-256=259-262
v-v-v/ v-vv/- --/ VV-:V:-- // 2 enh cho
v-vv:v--: v- / -v-:v: -- // 4 ia ^
ia - eolo/cho 255-256=262-263
v-w; v--:v- / --v-:v:-- // 4 ia
V— / vv: --: vv- — vv-/v-- /// dec + enh
eolo/cho - tro 440-442=450-452
-v: v-v:V- hem
-V-:V: - - I l  ith
VV-: VV-: v-/v-- enh
eolo/cho - ia 457-459=468-470
vv/-vv-/ V-- Il enh
vvv-/ -V-:V: —  3 la sinc^
vv: -;vv: -: v-v—  enh
tro - eolo/cho 571-572=581-582
-v-v/ -- // ith
v-v: -v: -vv- enn oho
Alcestis
tro - eolo/cho 574-575=584-585 
-v; -: v-^ Il ith 
-V! -vv- V -  gl
tro - da 591-593=601-603
OO'i
-vv -:vv -/ vv -vv: -vflv-r* // 7 da ^ -
— vv : -vv- ’ V--/ vv -/vv- - 2 da e
ia - tro 875-876=892-893
— V - v/-v- // 2 ia
v-v ' -V-/ w - / w -  1 V • V D
S - ia 877=894
V —  / vÿv/ -2 /// g ba
3. Variacion o contraste. ( 4 casos )
la - eolo/cho 214-215=227-228 
-v-v / -V- // 2 ia
-vv / -v-v w  oct cho
eolo/cho -ùnoS. 217-218=230-231 
-vv- : V { -- // ar 
-v-v- / -v/ -V -  2 vnoS.
eolo/cho - ia 267-269 
-V: -V-: V- 11 2 ia sine
-vv: — : vv- 2 cho
V--V: -V- 2 ia aine
S - eolo/cho 399-400=411-412 
-vvv- : vJ>// g
VV-: v: V-: v- Ç tel ( ^ gl )
c) INTEKBSTROFICOS: total 0 casos
1. Miembro central ambivalente. ( 0 casos )
2 .  Transicion formai o aproximaoion. ( 0 casos )
3. Variacion o contraste. ( 0 casos )
Alcestis
Tabla II. D istribucion de las transiciones.- 1 0 0
a) INTilAPERIODOLOGlOQS! total 3? casos
ia - da 113-114=123-124 
da - ia 117-118=127-128 
ia - vnoK 119-120=129-130
vnof - da 120-121-130-131
- la 213-214=226-227
- eolo/cho 217-219=231-233 
ia - eolo/cho 235-236
- la 393-394=406-407 
la - S 394-395=407-408 
_ S - eolo/cho 396-398=409-411 
eolo/cho - ia 400-401=412-413 
ia - S 4olb-402=413b-4l4 
eolo/cho - an 460-461=470-471 
eolo/cho - an 461-462=472-473 
an - da 462-463=472-473 
da - ia 464- 465=474-475
tro - da 569=579 
da - tro 569=579 
eolo/cho - tro 572-573=582-583 
da - tro 588-589=597-598 
tro - da 589=598 
da - tro 589-590=598-599 
tro - da 590=599 
da - tro 592=601 
da - tro 594-595=603-604 
tro - da 594-595=603-604 
ia - g 873=890 
S - ia 874=891 
tro - da 876=893
Alcestis
da - g  876-877=893-894 
( - ia 877=894
ia - eolo/cho 903-904=926-927 
eolo/cho - ia 904-905=927-928
b) INTERPERI01X)LQGIC0S: total 14 casos
ia - eolo/oho 87-89=99-101 
ia - eolo/cho 214-215=227-228 
eolo/cho - g  217-218=230-231 
eolo/oho - ia 219-220=233-234 
eolo/cho - ia 252-255=259-262 
ia - eolo/oho 255-256=262-263 
eolo/cho - ia 267-269 
__ 5 - eolo/cho 399-400=411-412 
eolo/cho - tro 440-442=450-452 
eolo/cho - ia 457-459=468-470 
tro - eolo/cho 571-572=581-582 
tro - eolo/cho 574-575=584-585 
tro - da 591-593=601-603
ia - tro 875-876=892-893
c) INTERESTROPICOS : total 0 casoE
1.0
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Tabla III. Tipos de ritmos.-
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ia --  eolo/cho... .. 11
ia ——— da ... .. 3
la g . . 8
6 --  eolo/cho... .. 4
eolo/cho --- an ... . . 2
an --  da ... . . 1
tro ——— da ... .. 11
eolo/cho --  tro .. 4
ia --  tro . . 1
S --- da ... .. 2
4(7 casos
Alcestis
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Tabla IV. Recursos que poslbllltan la translcldn.-
Anceps breve  3 casos
Anceps longum...........  8
Base libre 2 cho........ 14
Hlpercatalexls  ........ 1
Pro cef alia..............  1
Résolue Itfn..............  3
Sustltucldn.............  2
Anceps breve:
SinogA. 2 la ( 213-214=226-227 )
6 2 la ( 393-394=406-407 )
la /w g  ( 873=890 )
6' ha (n874=891 )
^ ba ( 877-894 )
Anceps longum:
2 la slncy, ^  hem ( 113-114=123-124 )
e D ( 569-579 )
e-D ( 589-598 )
e-D ( 590-599 )
-D V -D ( 594-595=603-604 )
Base libre 2 cho:
ar ^ la ( 219-220=233-234 )
2 la sine gl ( 235-236 )
tel r, 2 la sine ^  ( 400-401=412-413 )
enn 1th ( 572-573=582-583 )
la ^  pros ( 903-904=926-927 )
pros A. 2 la slnc,^ ( 904-905-927-928 )
Alceatis
2 ia ^  pros ( 87-89=99-101 )
2 enh cho -.4 la,^  ( 252-256=259-262 )
4 la ^  deo enh ( 255-256=262-263 ) 
enh A., 3 la slncy^ ( 457-459=468-470 ) 
1th A. enn cho ( 571-572=581-582 )
1th A. gl ( 574-575=584-585 ) 
Hlpercatalexls:
hem - A, 2 la ( 117-118=127-128 )
Anceps longum y resolncldn;
2 la ^ ( 119-120=129-130 )
2 la V ^ ( 394-395=407-408 )
2 la slno^A'^ ( 401-402-4136-414 )
Base libre,anceps longum. y reaolucldn;
2 l a a r  ( 217-219=231-233 )
Base libre y sustltuclrfn;
enh 2 an ( 461-462-471-472 )
Anceps longum y procefalla:
7 da^~~ - 2 da e D ( 591-593=601-603 )
Sustltucldn Y resolucldn:
2 an ^  4 da ( 462-463=472-473 )
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M. Central A. Trans. Form. Yar.
Intraperlod. 0 28 5
Interperlod. 1 10 3
Intérestrof. 0 0 0
Lo mAs peculiar, a la yista de este cuadro 
slnéptlco, es la ausencla de series transiclonales en 
sltuaclon Interestrôflca. El primer estAsimo cons ta de 
dos parejas. Se pasa de una a otra sin solucl6n de con­
tinuidad i final eolo/cho de la primera, comienzo, tam­
bién mediante un eolo/cho, de la segunda. La con­
tinuidad rftmica es consecuencla de la de sentido. En 
la primera slzlgla el coro se desplde de Alcestis, de 
quien hace los mAs vivos eloglos, y a qulen augura una 
memorla Imperecedera entre los hombres al ser cantada 
por los poetas. En la segunda pareja se sigue con este 
mismo tema: ojalA me fuera posible devolverte a la luz, 
dice el coro, y continua con los pormenores de como se 
ofreclo Alcestis a lo que no qulsleron sacrificarse los 
padres de Admeto.
En el estAsimo segundo tenemos también dos 
parejas estrofIcas, ambas en ritmo mayor!tarlamente 
epitrftico. No hay cambio, sino continuidad rftmica, en­
tre el final de la primera y el principle de la segunda. 
Ambas tienen un motivo comun: el elogio de la hospitala- 
rla casa de Admeto, la que antafio vis!tara Apolo, y, 
recienteraente, ha aoogldo a Heracles. Asf pues, esta 
continuidad rftmica es la loglea consecuencla de mante-
nerse el relato en torno a un mismo tema.
Alcestis
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Lo mismo hemos de decir respecte a las 
dos parejas que componen el tercer y cuarto estAsimo.
La primera se cierra con un dodr + ar, al que se engar- 
za el comienzo, 2 cho + dodr , de la segunda. Se canta 
el poder de , contra quien ni el remedio de
los Asclepfadas nada ayuda; concluye con una frase, de 
consuelo para Admeto, y de elogio para la esposa, versos 
1003-1005.
Bn resuraen, los pares estroficos que compo­
nen los tres estAslmos estAn en cada caso fntimamente 
vinculados entre si por el sentido, de modo que la se­
gunda sizigia supone la continuacion del tema iniciado 
en la primera. Se progresa en la misma ifnea de conteni- 
do comenzada, aunque varie la modalidad del relato. De 
acuerdo con ello, el ritmo que se emplea en la primera 
pareja se mantiene en la segunda, tendiéndose también 
un puente ritmico entre dos unidades conceptualea es- 
trechamente vinculados.
Un solo ejemplo de transicion mediante miem­
bro central ambivalente, entre dos ritmos particular- 
mente afines,como son y eolo/cho. Es fâcil entre es­
tos metros conseguir un •ctOXo»' ambivalente, que se pue- 
da entender, indistintamente, como de uno u otro ritmo, 
y, gracias a esta doble posibilidad, el poeta lo emplea 
como elemento transicional sobre el que el ritmo cambia. 
Son varias las condiciones requeridas para este tipo de 
modulacion, sin duda el mâs artistico. De ahl, que no 
nos extrafle este porc enta je tan ba jo de casos existentes. 
Ya iremos viendo cémo este procedimiento no es, ni mucho 
menos, el mâs veces empleado por el poeta, sobre todo 
si lo comparâmes con los casos de aproximaciân formai.
Alcestis
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Esta diferencia se debe a que el fenoraeno de aproxima­
oion es el proceso natural de acercaraiento entre dos 
ritmos afines, y se realiza, las mâs de las veces, sin 
que el poeta haga un esfuerzo consciente, dejândose 11e- 
var por su instinto poético y eurritmico, y aprovechan- 
do las multiples posibilidades que la lengua le ofrece. 
Absurdo séria pensar que el poeta tiens que recurrir a 
estos anâlisis pormenorizados que nosotros nos vemos 
obligados a hacer para captar estos fenomenos. El arte, 
cuando lo es de verdad, es mucho mâs irracional que nues- 
tras abstracciones, no es un proceso reflexivo, sino 
" verdaderamente un milagro ". Por el contrario, la mo­
dulacion mediante miembro central ambivalente es mâs 
artificiosa, y a mâs de otros condicionaraientos, requie­
rs una deliberada intencionalidad por parte del poeta.
Un total de 38 son los casos de aproximaoion 
ritmica. Obaervemos entre que tipos de métros: los mâs 
nuraerosos son entre tro y ^  ( 11 veces ). Todos ellos 
en icüÀK dâctilo-epitriticos. Esto no ha de extranar- 
nos si recordamos que hay no menos de seis parejas estro- 
ficas en dicho ritmo. Los dos metros son bastante afines, 
ambos descendentes, y se diferencian solo en su " tempo ” , 
gozando de gran libertad para presentar formas catalécti- 
cas, hipercatalécticas, etc.,( recordemos los hem ” blunt " 
y ” pendant " , çr por tro ),con lo que el ritmo involucio- 
na sin mayor dificultad en uno u otro sentido. El paso 
graduai, por tanto, de ^  a tro es verdaderamente fâcil, 
pero aun mâs, cuando se emplean como elementos constitu- 
tivos de los llamados k CiA h  dâctilo-epitritos.
También son numerosos ( 8 casos ) los ejeraplos 
de modulacién entre La y g  . En nuestra obra se encuen- 
tran en las partes amebeas, y tampoco hace falta insistir
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en la facilidad con que ambos ritmos enlazan. No son 
pocos los pasaje s en que aparecen mezclados en un solo 
. Entre y eolo/cho también son 8 los casos 
de aproximaoion rftmica. Afecta especialmente a los 2 
cho. gl, pher. etc. Un esquema como XX -vv- XX consigne 
con facilidad una aproximaoion a los 1^. Ambos ritmos 
se combinan naturalmente, y asf, con la simple anaclasis 
de un J^, obtenemos el esquema del cho, y viceversa.
En fin, por no detenernos en otros ejemplos 
menos relevantes, se observa que en este proceso de apro- 
ximaciôn formai los cambios se produces entre ritmos na­
turalmente afines, o entre aquellos, que sin estar estre- 
chamente vinculados, posibilitan esa transicion mediante 
fàciles expedientes ( sincopaciones, resoluciones, cata­
lexis, etc., ). Correlativamente, los ritmos mâs distan­
tes son los que menos ejemplos de transicion formai nos 
proporcionan.
La base de este procedimiento transicional re­
side en la consecucion de una ambigüedad, muehas veces |
solo momentânea, que es la que establece el acercaraiento [
entre los dos ritmos. Asf, en los versos 113-114=123-124.
-V- / V- - 2 ia /V
-- / -vv - hem
al oirse las dos sflabas iniciales del hem aùn no sabe­
mos que se trata de un ritmo en efecto, podrfa ser un 
nuevo K.«>tcv> cuyo primer métro se nos présenta en for­
ma espondaica, ( obsérvese como el fin de palabra contri- 
buye a independizarnos estas dos sflabas iniciales ); sin 
embargo, enseguida captamos que tal verso es ^  y no ia.
No obstante, y es a lo que fbaraos, esa ambigüedad fugaz 
es la que, sin darnos casi cuenta, funciona como elemen­
to aproximador de ambos ritmos.
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De los 38 casos de aproximaoion formal, 10 
comprenden versos del final de un perfodo e inicios del 
siguiente. Hemos de entender, entonces, que la frontera 
interperiodoldgica es lo suficientemente elastica como 
para permitir este encabalgaraiento rftmico entre ambos 
perfodos, éstos s61o oe sienten subunidades, bien defi- 
nidas, pero solo relativamente independientes, dentro 
de la estrofa.
Los casos de contraposicion rftmica son 8.
Es aquf donde vamos a encontrar ritmos de tan ooues-
to como i  y cho ( 3 casos de un total de 4 en esta
pieza ). Precisamente, es ese marcado carâcter el que va 
a especializar a cada ritmo con vistas a una finalidad 
en su uso: se sabe como en los amebeos los S_ corresponden 
al interlocutor airado, cuya emocion sube al grade mâs 
alto ; frente a él emplea quien aconseja moderacion, 
sosiego, etc, refiejo, pues de la distinta disposicion 
anfmica que caracteriza este tipo de pasajes.
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ILA.POAOZ 1 3 1 - 1 3 8
X o .  e h X u o v  cpwvav, e h X u o v  6 b pootv
xaç ôuaxavou KoXxCôoç, ovôé nco 
qnLoç' â w ’u) yiipaia,
135 Xé^ov, £n* âpcpinùXou yàp èou) peXa^^pou poàv
ênXuov’ oûôe auvfjôopai, 2) yùvai,aXyEOiv 
ôwpaxoç* éneC pot ç l Xo v xÉxpavxai. ///
vv- —  / vv- vv- 2 an
—  —  / -vv/ -vv 2 an
—vv / —  / —  — paroem = 4 da
135 - w  -vv -/vv -vv -V- 5 da^"
-vv/ -vv -vv/ -vv/ -V- 5 da^-
-vv/ V-*' -/v-/ V® III 3 la sine A
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148-159 = 173-183
Xo. axp, - ateç, w ZeO H a l  ya nal cpwg, 
&x«v otav a àvaiavoç 
150 pêXneL vùp<pa; //
1 !
- t Cç ooi Ttoxe t 5ç âîiXaxou 
HoCxaç é^poç, w paxata;
OHEUoei ■RavaTou xeXeuxav; 
pqôlv TÔÔc Xtaaou, //
155 - et ôl obç uôoLÇ
H a i v b  X £ xt) a e p i C e t ,
HOLvbv x é ô e *  pl) X“ p o o o o u ’ /
-  Z e u ç  aoL x â ô e  a u v ô t n f i o e t ,  pq X uav  
xa H o u  ô u p o p é v a  ob v  e ù v o x a v .  / / /
(ütvx, - uGç 3v éç 8(|)LV xav àpexépav
éX-Rot pùBwv x'aùôa^évxwv
175 ôéÇatx'bpcpav, //
- el' lUùç papùOupov opyotv 
Httl Xnpa <ppevSv peôetri; 
pnxoL x6 y'Épbv TipôGupov 
(pi Xoi oi V ânéaxw. //
180 - aXXa p3oa viv
ôeupo Tiôpeuaov olhiov 
ë^w* (piXa Hal xaô’aüôa./
- OHEÛoai npCv XI nanSaai xouq el'a(iJ* 
névBoç YŒp PEyaXwç x6ô*ôpp5xai. /// BIBLIOTECA
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150/175
-vv : -- /
—  / —  / ■ 
-  : //
—— ! 2 an
-- —  2 an 10 ( thes. ) A
-  - : v v - ;  v: --
-  -  : v ;  V : -  ; v  —
-  - / v v - /  V —
-  - : v : v :  -  -  / /
A^ipp
flhipp
^hipp 16. ( thes. ) B 
reiz ( .pher )
155/180 -v/ -V-
-v/v- :V: —
- -vv/- V— /
— —  ^ —
—— ; —vv —/ V— —— I I I
2 cho^
^hlpp 2^ ( thes, ) 2
^ hlpp mol ~ vv—  — - 
gl ep
1/
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Xo, lax'av a ï o v  n o X C o T o v o v
Xtyupa 6'axea iioyepa poy 
207 i h v  t v  XéxEL 7ipo66xav H a x o v u p t p o v ' / /
■fteonXuTet ô’aÔLxa naftouoa 
Tciv Ztjvoç opxtav Ocptv, a vlv epaaev
210 'EXXaô’èç àvxCxopov //
6t*&Xa vOxiov 6(p'&Xpupav / 
n o v T o u  x X ^ 6 * a x £ p a v x o v .  / / /
vv-/ vv-/ v-v- enh
V vv / V vv/ v v v / v -  2 la ^  ( thes. ) A 
207 v-v-/ vv-/vv -- // enh
vvv- vvv/ v-v gl = 2 tro
-/-v/-v-/ vv/-v/ v-v iambel ^  ( thes. ) A
210 -vv -vv - // hem
V vv/ V w /  v-v- 2 la 8 ( thes. ) B
— / - vv- ly// pher ( gl )
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Antecedunt Medeae nutricisque anapaesti
134 Schroeder Herraannum secutus ;
Srii* ygAT«< Dale pentametrum dactylicuro efficiens
135 Elmsley oh metrum ut putabat, pier.
151 cum LPB*^ Wilamowitz
157 , cum podd. Schroeder, alii, malim
183 çn*5c«y î« Cl ne 1/ pier. Hermannum secuti
204 ' X «i/ cum codd. pler. malui
205 y'o'wv» secl. recte Dale
En 134 Dale lee , con lo que ob­
tiens para este , 5 y supone, con Hermann, que
los ^  terminan tras el monometro ÿvfrvveu. El hecho 
es que résulta dificil decir ddnde terminan los ^  y 00- 
mienzan los En el verso 135, siguiendo a Elmsley, son 
varios los autores que cambian powV por . Parecen
no ver que el verso siguiente, también 5 termina igual- 
mente en cr, y que a su vez esta forma ( -v- ) sirve de 
trânsito graduai de los metros dactilicos al 3 ia con que 
se cierra este corto canto coral. Ademâs, eliminar 
porque ya ha aparecido esta palabra en 131 no parece ra- 
zdn suficiente. Màs bien da la impresion que la repeticion 
f t^4oeV Si ^ow... esté premeditadaraente
buBoada por el poeta.
11
Koster hace del ruîjtov' final inflji»! ifU»/ KtKf/vc^i^ 
un 2 tro anacl, que no oonvence en absolute, y que él 
pretende justifIcar por la situacion emocional de las 
mujeres del coro, circunstancia que explicaria estos 
desordenados ritmos. Son estos pasajes âstrofos los que 
plantean problèmes colométricos de mayor dificultad, 
dando cabida a estos subjetivismos interprétatives. Sin 
que propugnemos una tendencia a la simetria, come hace 
Schroeder, si creemos, en cambio, que hay ciertas lineas 
de regular conformacion coloraetrica. Por este desestlma- 
mos la interpretacidn dada por Koster, quien, ademas, se 
ve forzado a aceptar raodificaciones textuales. La colo- 
metria de Page, que es la menos especulativa, es la que 
aqui mantenemos. Tante Dale como Koster parecen haberla 
raodificado por la extraheza que les supone un paroem con 
un s£ final, aunque el mismo Rester lo cita como " une 
des formes principales du parémiaque ....IT.133". Mâs exem­
ples nos da Korzeniewski, Hipp.1350; Or.1013
Entremos en detalles mas pormenorizadamente.
Se abre con 2 M ,  a los que se afiade un paroem que sirve 
de elements transioional de estos an a los dos d^
alguientes. El cambio ritmico afecta a los versos 132-136, 
y se efectüa de la siguiente manera:
—  —  / -TV / -vv 2 an
-vv / —  / —  - paroem = 4 da
-vv -vv -v/v -vv -V- 5 da^~
es decir, la sustitucidn del 2 primero por s£, y luego 
por van a facilitar el proceso, aunque estâ claro que 
este KwiêV se percibe como an; lo demuestra su cesura 
media. El eje del cambio ritmico es el verso 134, gracias
a au ambivalencia, ambigUedad que logra mediante las sus-
tituciones y resoluciones en todos los " pies ”, hasta
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el punto de que no aparece la " Gestalt " del aino 
de ^  o sp.
A1 claro valor ritmico que como <£>!•✓ tran- 
sicional corresponde al paroem. se aflade también su va­
lor estillstico.Obsérvese como la aerie de sllabas lar- 
gas corresponden a la solemnidad de las palabras vj/' Sf 
, La funcion, por tanto, de este verso es la de 
servir de transite entre ambos ritmos, cosa lograda oon 
maestria gracias al empleo de la transicién ritmica mds 
artistica, como es la hecha mediante un miembro central 
ambivalente.
En este esquema transioional, la existencla 
del ictus eliminaria la ambivalencia del 134,
paroem = 4 ^   ^ , y quedaria definido, inequivocamente,
como ^  o Tendriaraos entonces una secuencia anapés- 
tica seguida de otra dactilica, pero sin conexiôn alguna, 
negando el fenomeno de la modulaciôn ritmica en los can­
tos liricos, de cuya existencla no podemos dudar.
No observamos indlcios de fin de periodo en 
ningùn sitio. Es como una tir ad a cor ta de entrada. Seflal 
de que no tenemos pausa tras nw es su escansion nw 
Paseraos,pues, al segundo caso de transicl6n ritmica. A- 
fecta a los versos 136-138,
-vv/ -vv -vv/ -vv/ -V- 5 d a ^ “
-vv/ V-'- / V- / V-- III 3 ia sine^ 
es una aproximacion o transicion formai. El ritmo dactili- 
co evoluciona gradualmente hasta dar paso a los El 
quinto ^  aparece en la forma de çr, lo que ya es aseme- 
jarse bastante a un métro 1^. ( l^ or este preferimos leer 
y en los finales del primer y segundo
pentâmetro.) La funcionalidad transioional del cr es Cla­
ra. Se intercala entre los da ( ritmo fuertemente deseen-
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dente ) , y el 3 ia ( ritmo ascendente ). El cr en si 
puede interpretarse tanto en uno como en otro sentido,
( - T / -, 6 - / V - ). Aun hay mâs; el 3 ia recurre
a presenter su primer metro en la forma -vv/ v-, hacien- 
do que la primera palabra, , ( seguida de puntua-
cion ) nos rauestre la forma de un para seguidamente 
continuer con un Esto, evidentemente, no es el azar 
sino el instinto poétioo, que efeetua el cambio ritmico 
de esta forma gradual como hemoa deraostrado. Vemos, por 
tanto, c6mo mediante la realizacion del esquema X-v- 
del metro en -vv v-, se ha conseguido un peso pro- 
gresivo entre ritmos tan dispares como son entre si el 
dactilico y el yârabico.
El recuento de elementos guias nos da la ci-
fra de 28.
Paseraos a la pareja estrofica. Bn 157 no es
de relevancia métrica que leamos »e*iv*V , con Verrall 
y otros, o , que es lo que nos testimonian los
MSS. Sin embargo, por el sentido, por su colocacion en- 
fâtica, etc., nos parece rads verosimil k i*V«o , que, 
ademas, es la leotura universal de los codices. Esta o- 
pinion la vemos también en Ussher. Divergimos en 151- 
156=180-181 de la colometria de Page. Creemos que aqui 
ha de respetarse la de la edlcion de Murray, basandonos, 
sobre todo, en la antistrofa, donde se nos hace muy cues- 
ta arriba admitir »i» , forma enclitica, separada de
,con quien constituye una misma palabra fonética, 
configurando un intercalado en un contorno cho.
Verdadera " crux interpretum " es el verso 183. Los mâs 
cautos, como Elmsley, comentan " non optime congruunt ".
Hay propuestas que no podemos admitir, como las de Nauck 
y Well, quienes pretenden sanar esta dificultad aderezan- 
do la estrofa. Ya se ve que en el verso 158 los MSS. no
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dan lugar a sospecha nl duda. Creemos, aqui con Page, 
que Gnfvre/ de VLP, y aceptado por Murray, no es mâa 
que una correccion de algo que no se entendis. Parece 
verosimil la hipotesis de Wecklein «> nel/ ,
iCs fâcil su explicaoion paleogrâfica, aunque no solo 
se precise esta, y restablece correspondencia métrica 
sin violentar el sentido.
Distinguimos tres périodes. El primero has­
ta 150=175; su final viene marcado por cambio de me­
tro, pausa de sentido, y puntuacién fuerte en la es- 
trofa. El segundo, de mayor extension, se alarga hasta 
154=179, marcando claramente su final la catalexis, cam­
bio de metro, hiato en estrofa y antistrofa, y cambio 
de interlocutor. El tercero hasta el final, con un peri­
odo menor que termina tras 157=182, ( cambio de inter­
locutor y pausa fuerte.)
Se abre esta primera sizigia estréfica con 
dos 2 an, mas un monometro clausular del primer peri­
odo. El segundo periodo es Integramente eolo/choi 3  ^hipp 
mâs reiz, de modo que tenemos un cambio ritmico en los 
kCXx 149-151=174-176. El metodo empleado consiste 
en una aproximacion 0 transicidn formal, llevada a cabo 
en los siguientes términos: se presentan los dos 2 M  
con abondantes sustituciones y resoluciones, aunque la 
dieresis media los confirma como El monometro apa­
rece bajo forma de 2 s£. Termina el primer periodo. Se 
inicia el segundo con la secuencia -- : vv- , lo que a 
primera vista ( a primera olda para el griego ) puede 
dar la impresion de que se continua con En reali- 
dad luego se ve que es cosa distinta pues son «ed/Xg 
eolo/cho. No obstante el paso entre los ^  y los ^  hipp 
se ha llevado a eabo valiéndose del recurso de que el
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an. de este modo la funclon propia del inicio del 
/\ hipp es facilitar el transite de los ^  preceden­
tes a los eolo/cho que coraponen el segundo peri­
odo.
—— / —— / —— —— 2 an
-“ I — • I l  an
—  : vv- : v: —  /\hipp
El tercer periodo se abre con un unor , ver­
so 155=180, que supone una variacion ritmica en el con­
texte general eolo/oho en que se encuentra inserto, ver­
sos 154-156=179-181. Estilfsticamente una variacion rit­
mica como la del caso presents puede cumplir diverses 
funciones: es un toque de atencion que nos hace el poe­
ta cuando quiere poner de relieve o destacar deterraina- 
dos versos; otras veces el intercalado sirve
de seflal o premonlcion a otros versos del mismo ritmo 
que el poeta va a eroplear màs adelante; o, contraria- 
mente, recuerda un ritmo ya usado anteriorraente, y que 
ahora rememoriza. En estos casos es interesante atender 
al sentido de las palabras, pues se observan ecos de 
una misma idea, de una expresidn,etc. A veces, tiens 
efectos de vivificaoidn ritmica en un contexte mond- 
tono de una larga tirada de versos en el mismo ritmo.
Todos estos casos pueden agruparse bajo la denominacidn 
de " funcion contraste " de un frente a los que
le anteceden o slguen. Tal es el valor que tenemos en 
nuestro caso, donde corresponde esta vivificaoidn al 
hecho de mentar, e* ît «•* , al esposo, cuyo so­
lo recuerdo provoca esta alteracidn emocional que el 
ritmo refieja.
- -: v: V : -- // reiz
-V / -V-
-V / V- V—  2 cho.
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El numéro de elementoa gulas es, respect!- 120 
vamente, para los tres périodes, 10,16, y 23. Su es- 
tructura, por tanto, es trlmembre, en orden creclente 
ABC.
Los versos 204-212 son un nuevo pasaje 6s- 
trofo, donde tenemos aigunas variantes textuales y colo- 
métricas que senalar. En él encontramos un adelanto de 
los dâctilo-epitritos que van a aparecer a continuéei<5n, 
aunque tampoco se nos despinta su ritmo eolo/cho. como 
recuerdo de los que aparecieron en la anterior pareja es­
trofica. Preferimos mantener con los MSS. en el
verso 204,y no independizarlo colométricamente como ha- 
cen Page y Schroeder. En esto seguimos a Dale,que inter­
préta este como enh. cosa que nos parece évidente,
sobre todo a la vista del verso 207, que no es sino una 
casi exacta " Umkehrung ” de este verso inicial. Por des- 
contado damos la seclusidn de y*w/ . La vacilaoidn que 
presentan los testimonios; el lugar al final de verso; 
el sentido de la palabra; todo nos indica que se trata 
de una glosa adherida al texto.
La estructura métrica de este canto àatrofo, 
final de-1 parodo, es la siguiente: se abre con un enh. 
vv- / vv-/ v-v-, cuya primera parte da la impresiôn de 
ser un an, ( obsérvense los finales de palabra ) y su 
final es un ^  que gradua el paso al 2 del si­
guiente. De este modo, hemos pasado, mediante una tran­
sicion formai, de un ritmo inicial eolo/cho a unos râ- 
pidos La. Son los versos 204-207,
w -  / vv- / v-v- enh 
V vv / V vv / V  vv/ V- 2 ia 
V- V-/ vv-/ vv- - enh 
sin embargo, este 2 1^ que aparece entre dos enh aun 
tiene otra funclon ritmica. Véase c6rao el segundo enh
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96 i n i c i a  ahora con la s  p a la b ra s  -cov tV tes d e c ir ,
un p ara  que e l  t rA n s ito  d e l 2 a l  enh se haga g in  
cambio brusco de r i tm o . Todo e s to , de una g ran  s e n s i b i l i -  
dad a r t f s t i c a ,  re s u lta d o  d e l in s t in t o  m u sicà l y r i tm ic o  
d e l p o e ta , queda to ta lm e n te  im p e rc e p tib le  p ara  nosotros
con l a  c o lo m e tr ia  y  le c tu r a  de lo s  te x to s  que hemos d e s -
es tim ad o . E l recu rso  de que d ispone e l  p oeta  es l a  b a s e ^ f i -  
n a l l ib r e s  que l e  p ré s e n ta  e l  esquema d e l enh, y que r e a -  
l i z a  a q u i, en l a  form a que hemos v is t o ,  como elem ento de 
t r à n s ito  r i t m ic o .  Yeamos ahora como se pasa d e l enh ( r i t ­
mo e o lo /c h o  ) a l  iam bel ( d â c t i l o - e p i t r i t i c o  ) , versos 207- 
209,
v - v -  /  v v -  /  v v - ^  / /  enh 
vvv -  vvv /  v -v  g l  = 2 t ro
-  / -v/ -v-/vv/- v /v - v  iam bel
e l  t r à n s it o  se e fe c tu a  m ediante un miembro c e n tr a l  am bi­
v a le n te ,  g ra c ia s  a l  verso  208, que in d is t in ta m e n te  puede 
s e r in te rp re ta d o  como g l ,  con lo  que se m antiene e l  r i t ­
mo eo lo /c h o  d e l enh p rec ed en te , o como 2 t r o , con lo  que 
se e n tie n d e  ritra ic a m e n te  pnido a l  iam b el s ig u ie n te .  La 
re s o lu c io n  de l a  segunda la rg a  d e l cho, -vv  vv, p o s i b i l i -  
ta  l a  ambigUedad de e s te  tctoJU>U . Obsérvese cômo e l  p oeta  
é v i ta  hacer c o in c id i r  f i n  de p a la b ra  en e l  f i n a l  d e l p r i ­
mer m étro t r o , S ' , que, a màs de d e p lo ­
ra b le  e fe c to  r i t m ic o , e q u iv a ld r ia  a m arcar màs in tensam ente  
l a  r e a l iz a c io n ,  y p or ta n to  l a  c a p ta c ià n , de es te  K.tùJU>y 
como t r o , cuando se t r a t a  de un ve rso  ambiguo. En e l  
iam bel se yuxtaponen t ro  y r itm o s  especia lm en te  a f i -  
n es .
E l verso  a n te c la u s u la r  es un hem que fu n -  
c io n a  como elem ento de cambio de lo s  descendentes d a .
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a lo s  asceridentes, ve rsos  2 1 0 -2 11 , ya que el hem 
puede en ten d erse  como descendante o ascend en te , ” c 'e s t  
une r é t ro g r a d a t io n  avec v a le u r  c e n tr a le  hors m ètre  
-vv  /  -  /  v v -  "
-vv /  -v v  -  hem
V vv /  V v v /  v - v -  2 ia
Pasemos a l  yt-C>Lo>l c la u s u la r ,  p h e r, cuya fu n ­
c io n  de c ie r r e  no supone e x tra fie z a . A é l  se accede dee­
ds lo s  ia  p recedentes m ediante un e x p e d ie n ts  sencillo; 
aprovechando l a  base libre que e l  pher o fre c e , para en- 
c a b e z a rlo  con un ^  ( t r a s  é l  f i n  de p a la b ra  ) ,  que 
e n la za  con e l  a n t e r io r  ritm o  i a . De es te  modo se lo g ra  
e l paso, ca s i im p e rc e p tib le  a l  comienzo, e n tre  ambos 
r itm o s . Este p h e r, es, ademâs, un eco de lo s  e o lo /
cho que e l  p oe ta  ha usado en la  p reced en te  s i z i g i a  e s ­
t r o f i c a ,  versos 2 1 1 -2 1 2 .
V vv /  V vv /  v - v -  2 ia
- -  /  -  vv - - I I I  pher
Tres p ério d e s  form an es te  epodo f i n a l  del 
parodo. E l prim ero  te rm in a  t ra s  207 ( puntuacion fuerte ) ,  
y e l  segundo en 210 ( cambio de m étro , pausa de sentido ) .  
E l recu en to  de BtVtu nos da la s  c i f r a s  1 2 ,1 2 ,y 8, por 
ta n to  su e s tru c tu ra  es ep o d ica , AAB, en donde l a  c la u s u la  
r é s u l ta  se r una epexegesis de lo  a n t e r io r .
(l) Irigoin, Recherches, 42-48
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2TAZIM0N A, 1,410-420=421-430
a  X o .  a T p .  avw  no T a p Q v  l e p Q v  x<**poCaL n a y a i ,
Ma l  ô Cx a  Ma l  n i v r a  n a X t v  o r p É c p E t a L , / /
avÔp&OL p i V  6 6 \ i a i  p o u X a C , Bewv 6*
o 6 h £ t i ,  n t Ô T Ù ç  âpape*//
4 1 5  t a  y 6 ' è p V v  e C H X e t a v  c y E i  v p t o r a v  aTp£(j»ouai ,
• : i , (p ap a t  V
, I p x e t a t  T t p o  y u v a i M E i q )  y l v E t * /
4 2 0  o 6 m £ t l  6 u o H £ X a 6 o ç  (papa y u v a Î H a ç  e ^ e l . / / /
a'  âvT, -  po Oaa u 6 e n a X a t y E v é o j v  X l ^ ^ o ù a * â o t ô w v
TOLV I p î i v  O p v E Û a a t  à n i o i o a v v a v ,//
o 6  y à p  £v  à p e t é p ^  yv(jp(jt xO p aç  
4 2 5  WTiaOE 0É G M IV  â o i ô o v  / /
$ O L p o ç  i y f ) TO j p  p e XÉojv* É m e I  â v T a x h a ' â v
V /UJiVOV /
â p o É v w v  y c v v y .  p a n p b ç  6*aC à)v  E y e i  /
4 3 0  TioXXà pEV ctpETÉpav â v ô p O v  t e  p o ï p a v  f Itc^ Î v ,///
Medea
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410-420=421-430
o/w' Ÿ -VV -:vv -/ — IV: —  x D-e-
-V-/- -v/v -tvv -// e-D W  ( thes. ) ^
-vv -vv -/ — /v- D-e
-vv / -v/v -V // D X J  ( thes. ) B
415/426 -V-:- -V:V: -/vv-:— v: / e-D-e x
—V —/ — —/v —— —/v — E —e 20 ( thes * ) ^
-vv/-vv-/— ivi-v/-- III D-ith
Medea
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ZTAZIMON A II 431-438=439-445
p Xo. OTp. ou 6 ’£m plv o Cmojv TittTpfiov ETiXruaaç
patvop£v<jc xpaôCy, ôtôupouç ôpCoaoa novtou//
TcÉTpaç* £nl 6l ç£v(f 
4 3 5  vafeiç x^ovC, t 5 ç  ôvavôpoo
HOLTaç ôxéaaaa x£xTpov,
■taXatva, «poyaç 6e x^pag 
attpoç éXauvp. ///
p' âvT. pépaxe 6'6pxwv xaptç rob6’e t ’ ai6îoq
440 'EXXa6i t Ç pEyaXy pevei,, aL-&epCa 6 ’âv£nTa.//
aol 6 *o Ot e xttTpbq 6opoi,
6uoTavE, pE^oppLcaoBai 
pox^wv Tiapa, Twv t e Xéxnpwv 
aXXa paoCXeta xpEtaowv 
445 bopotatv èxEOTa. ///
pp' v - t ; -  - / v v ; - :  v —  3 la cho,» ^  ( thes. ) A
-vv -: vv - / v v i - : w  -v; -2// pros
V -:v:v:- v- tel ( ,» gl )
435/4 42 - -: TV : - v:—  a ^ ipp
- -v:v- v:—  A hlpp 20 ( thes. ) B
zr
7 -v:v - v:—  ^hlpp
V -v/v- 2 III reiz ( . pher )
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Ëstâalmo primero; I 410-420=421-4 30 
II 431-436=439-445
Alt. Untersuchungen, 14-19 y 130-132 
Bartoiomaus- Mette, Aloliacnen Masze, 
Dale, Lyric Metres, lôô 
Dale, Collected Papers.15.59 
Dale, Metrical Analyses, 50-51 
Kolar,~De dactyloepitritis.67 
Koster, Traite, Viii.f
Schroeder. Euripidis cantica. 12-13, 181 
Wilamowitz, UV,539
Esta primera pareja estrofica del primer 
estasimo nos ha sido transmitida en buen estado, y no 
présenta problemas graves, ni de crftica textual, ni de 
colometria. Es de los ejemplos màs nitidos del empleo 
de metros dactilo-epitriticos. Tres périodes, El prime­
ro termina tras 411=422 ( hiato en estrofa y puntuacion 
fuerte en antfstrofa ), El segundo hasta 414=425 ( pun- 
tuacion fuerte en estrofa, y ailaba breve en estrofa 
larga en antistrofa.) El tercero hasta el final. El nu­
méro de elementoa gulas es 10,8, y 20; por tanto, su es­
tructura es ABC.
Se inicia el primer periodo con un hem pendant 
con procefalia, al que se yuxtapone un epitrito en for­
ma de tro. Los métros da/tro, en estos versos dàctilo- 
epltriticoB, aparecen empleados algunas veces sin ele­
mento de transicion. Esta coexistencia, formando parte de 
un mismo , sin enlace, nos habla de la intima co-
nexiôn entre ambos ritmos, afinidad que parte de la base 
de que ambos son descendentes, lo que les hace especial­
mente aptos para este empleo. Se produce, por tanto, un 
cambio de métro, pero no hay, en ningûn caso, contrastes. 
El proceso inverso lo tenemos en el segundo nûiJlov ,donde 
un tro va seguido de un hem, también sin elemento de enla-
1 2 7
09 entre ambos; son lo que Dale llama ** compounds of 
regular d and a elements "♦ B1 segundo perfodo lo 
constltuyen dos que mantienen la secuencia hem +
tro + hem pendant. Lo mismo el liltimo perfodo, con tres 
vcmA<( cuya eomposlcldn es : tro + hem pendant + tro: 
tro + tro + troi hem pendant + ith.
Sn resumen, los ^  dan paso a los tro de for­
ma suave, gracias a que cuando ofmos las sflabas -v del 
tro creemos que es el iniclo de un nuevo aunque pronto 
advertimos que se trata de un metro tro. A su vez, el ^  
que signe al tro tambitfn aparece sin brusquedad. Véase 
que en la secuencia -v—  -vv, el inicio del ( -v ) da 
la impresidn de un nuevo tro. Repetimos que estas yuxtapo- 
siciones rftmicas son posibles entre da y tro porque ya el 
auditorio conooe perfectamente que estos elementos se orga- 
nizan en una unidad rftmica de carctoter propio.
En dos grupos distribufraos los casos que apare- 
oen en nuestro cantot 
tro-da: 411-412
-V-/- -v/v -ivv ^  // e-D
413-414=424-425
-vv - w  -/- -/v- D-e
-vv/-v/v -V // D X
415=426
-V- :- -v:vi -/vv- e-D
419-420= 429-430
—V — /  ——/v —— —/ V  — E —e
-vv/-vv -/- -:vi-v/--/// D -ith 
da -tro: 410=421
V-vv -:vv -/- -Jv:—  x D-e-
413=424
-vv -vv -/- -/v- D-e
Medea
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414-415=424-425 J
-vv/-v/v -V // D- 
-V-: - vivi -/vv-:- e-D-
415=426
-v:v: -/ vv-%— v/ -- / D-e x
420=430
-vv/-vv-/—  IV: -v/-- /// D-ith
La segunda pareja estrrffica tarapoco ofreoe oa- 
curidad en ningdn punto de su transmisidn. Las variantes 
que muestran los MSS. son faciles de dilucidar, y en nin- 
giîn caso presentan relevancia métrica. Dale la entiende co­
mo detotilo-epitrftica, pero Beartolomdhs la recoge en su es- I
j:
tudio sobre los metros erflicos. Creemos nosotros que los |
dos primeros *cC>A*< son una anamnesis déctilo-epitrftioa de f
la pareja anterior, toda ella en ese metro. Traigamos a oon- |
sideracidn los finales de la sizigia precedente,ver- [
SOS 419-420=429-430, I
—V —/ — —/v —— —/ V — / B —e
-vv/-vv-/-- : v: -v/-^ /// D-ith
v-v:- -/vv;-:v —  3 ia/cho^
-vv -: vv -/vv : -:vv-v: --// pros = 4 da epitr 
v-:v:v: -V- tel
Hay, como se ve, un trrfnsito de los déctilo-epftritos de
la primera estrofa a los eolo/cho de la segunda, versos 
419-420=429-430 432-434=439-441. El paso se realiza median­
te una aproximacidn formal, llevada a cabo en los siguientes 
términos: el 3 ia/cho ^inicial de la segunda pareja es, de 
una parte, un eolo/cho, pero su seraejanza oon un me­
tro epitrftico tampoco es lejana. No hablamos de ambivalencia, 
sino de afinidad. Dicho puede entenderse como x or.
+ ^  + epitr. y de este modo engancha los déctiloéppftri-
Medea
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t08 preoedentes con los eolo/cho del segundo periodo.
El segundo , al que hemos de primera intencion
el nombre de pros, todavla continua en esta aproxima- 
ci6n ritmica, y su parentesco epitrftico no se despin­
ta, pues équivale a 4 ^  + epitr. Oon este ligero acer- 
camiento se ha evltado el rudo contraste entre las dos 
estrofas. Desde el fin de este primer periodo, tras 
433=440, la modulaciôn es ya eolo/cho hasta el final.
Comparando esta pareja estrofica con la ante­
rior, observamos que la primera, toda ella en dâctilo- 
epltritos, canta sentencias générales: el orden trams- 
trocado del universo, la reputacion de las mujeres,etc. 
En la segunda se ha pasado de estas generalidades im- 
personales al caso concreto de la protagoniste, •'»> 5 ek.... 
también en la antistrofa. Este cambio es lo que el rit­
mo refleja; los versos eolo/cho de la segunda pareja son 
màs reflexivos, màs sosegados y ecuanimes, màs aptos 
para la consideracidn de la situacion personal de Medea. 
Las dos estrofas està unldas rltmicamente mediante ese 
trànsito gradual, debido a que ambas forman una unidad 
superior de contenido. El relato pasa de la primera pa­
re ja a la segunda sin verse interrumpido por ningûn 
elemento intercalado entre ambas; en rerumen, a la con- 
tinuidad de contenido acompaha ese engarce ritmico que 
tiende un puente entre ambas parejas.
Distinguimos dos perlodos. El primero hasta 
433=440, su final viene marcado por pausa de sentido en 
la estrofa, y por puntuacion fuerte en la antistrofa. El 
numéro de elementos gulas es, respectivamente, 12 y 20. 
Su estructura binaria présenta, pues, el esquema AB.
Medea
XTAZIMON B I 627-634=635-642 - 3 0
a Xo, OTp.
ëpojTcç îmèp plv ayav èXBôvxeç ovH ebôo^Cav /
630 oûô’&pexccv Tcapëôwxav &v6pûatv* et ô'aXtç
ëXBot /
Kuxptq, oûx aXXa Oebç eCx^P^q oûxwç.y
|if)xox’, 2) 6£axotv’, én' £pol xP^^^^wv x6^wv
£(peCT)ç /
tp£py xpfcfŒtï* ficpuxxov otoxov, ///
636 a x é p y o L  ô£ pe a iixppoaOva, 6wpr)pa h& W iotov BeOv*  /
pqÔF. Tiox* &p<jpLX6youq ô p y b q  a x ^ p e a x à  x e  veCxT) /
Du|ibv éxnXfi^aa* £x£poLç; £xl x£xxpcLç /
640 x p o o p a X o L  ô e t v à  x C x p t ç ,  i u x o X é p o u ç  6 * e t ) v a ç
aepCCoucft*' /
&E,ucpp(')v xpCvoL XéxTi yuvatxwv, ///
V -vv -vv -/ --v/- — : V- / X D-t
630/637 -vv -:vv -;v:-:vv;-vv/ —  / D x D-
-v/-- - (vv: -:vv: -- / e-D- 31 ( thes.)
-V : - : - - |vv : - : vv/— /v—  / e-De- 
-v-/--|v-:v: - -/// e - ith
P Xo. 
645
650
1 3 1
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II 643-651=652-662
OTp.  & n a x p C ç ,  2) ô w p a x a ,  pq ô p x ' & x o X L q  y ^ v o l p a v /  
xbv AprixavCaç e%ovoa ôvané- 
paxGV a î w v ' ,  o t x x p o x & x w v  i x £ w v ,  / /
O a v & x y  B d v à x y  u û p o ç  b a p e f p v  
à p £ p a v  T&vô* t^avôoa- 
o a *  pox'&wv ô * o 6 k a W o ç  Cnep- 
B ev  f) y a ç  n a x p t a ç  a x e p e o B a t .  / / /
655
àvx, el'ôopcv, o 6h tç Ixépwv pî3-&ov cyw fp&aaa^ai '/ 
dh ybp oti TtôXtç, où çCXuv xiq yxxi- 
aev TiaOouaav Ôetvôxaxov 7ta-&£o)v. //
660
& X & p L O X o q  o X o l B ’ ,  3 x y  T i ô p e o x L V  
pi] 9 CX0UÇ xtpav Ka-&apav 
àvoCCovxa nXpôa (ppEvwv' 
épol plv 9CX0Ç oùxox'Eoxat, ///
PP -vv/ - -vvj-:-vv-/v—  / 3 cho ha
645/655 vv-vv: -:v-v/ -v enh ( thes. ) A
-V —  ; -vv -/ vv ®// -▼ gl
650/661
vv-:v! V - v-/v—  gl ba
-V -/ - - : VV - 2 cho
v;— î -v/v- 2 cho
-: — : vv: - v-- /// hipp
18 ( thes. ) A
131
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Estâsimo segundo: I 627-634=635-642
II 643-651=652-662
BartolomSus-Mette, Aiolischen Masse, 33ns, 
Dale, Lyric Metres, 185,192,171 
Dale, Metrical Analyses, 52-53 
Fauth, Ueber Beziehungen, 263 ss.
Kolar, De re metrica, 308
Kolâf, De dactyloepitritis, 67
Koster, Traite, VI 10
Schroeder, Euripidis cantica, 13-14
Ussher, Motes, 5
Wilamowitz, GV, 392,540
647 oT*cce«'t.«c ov Musgravium secutus Page, sed - tw cwv cum 
codd. malui
658 Stwc'ciXM Page: id quod Blmsleius
coniecerat malui
En el aparato crftico de la primera pareja 
no hay nada que merezca comentario. Su esquema métrico 
es fàcll; cada tcû>Aov* compone un periodo menor, y su 
esquema, at end! end o a la distribucion de ( 7,6,5*7,6),
es A B G A B . Se inicia el canto con un hem pendant 
con proce t’alla, al nue sigue un 2 tro ( tro + cr ), con 
lo que tenemos el primer trànsito de ^  a tro, versos 
627=635. El mismo fenomeno se da en los versos siguien­
tes: 630-631=637-638; 632-633=639-640; 633=640; a su vez, 
el paso de tro a se observa entre los versos 627-630= 
635-637; 631=638;633=640. El expedients mediante el que 
se produces estos cambios de ritmo es el mismo que hemos 
encontrado en casos anteriores, aprovechando la afinidad 
entre ^  y tro.
En la segunda pare ja encontramos diverses 
problemas, de ahl las interpretaciones divergentes que 
muestran los editores. En 647 los codices dan o?*ccço- 
t V t p  que nosotros mantenemos. Musgrave propone
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el acusativo 4c^c««/, que admlte Page, h a d  end o jue-
go con el texto que dan los MSS ( raenoa t ) en 658, y 
penaando, sin duda, que el texto ae contaraino de .
Nosotros vemos como razones para nuestra lectura: que es 
el testiraonlo uniforme de los codices; que no conculca 
el sentido; y que favorece la explicaoion métrica del 
pasaje, conformando un hem, o*»»» e© c-wVui v iyiM/v
—  w*/ —
S cuya funcion explicamos màs
adelante. Bn el verso 658, aceptamos la propuesta de 
Elmsley, que también nos la da t. La colometrfa que ofre- 
cemos difiere de la que nos presentan Page y Dale, ase- 
mejàndose a la de Murray, aunque entre su texto y el nues­
tro existan algunas divergencias a las que ya hemos alu- 
dido. La cuestion afecta prlncipalmente al texto 
Vy««ct/ v y que Page corta
, y Dale, •<*£>** | or*#ti*;/. Creemos que 
el Ku)WV 646=656 se destaoa nitidamente como dâctilo- 
opitrito, eco de los metros de la anterior pareja estro­
fica, en la forma -v-- -vv -/vv - , es decir, tro + hem, 
aunque no por ello deje de notarse su carâcter eolo/cho. 
Observeraos que la distribucion silàbica, tanto en la es-
^ o —  —  —  w» —  —
trofa como en la antistrofa, I oWcfov-ttujv
—  o —■ “ —  V V _  V —
-<fV nrfbtOciv %|ir«V<ir«/ ) abona nuestra distribucion
colométrica. Por ultimo, su posicion clausular dentro del 
periodo es sin duda la màs ventajosa para los objetivos 
estilisticos pretendidos.
El primer periodo se inicia bruscamente con 
el ritmo que va a ser dominante en esta estrofa, y da 
también cabida a un eco del ritmo anterior. El segundo pe­
riodo, hasta el final, es ya totalmente eolo/cho. Entre 
el final de la pareja anterior y el inicio de ésta hay 
un contraste ritmioo;vers08(633-634) = (641-642) (643-644)
= (654-655).
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-V:- : - - 1vv: -:vv -/- -/v—  e-D -e-
—V—/— — |V~:v:—— /// e — 1th
-vv/ - -vv;-: -vv-/ v--/ 3 cho ba
vv-vv: -: v-v / v- enh
a los dâctilo-epitritoa de la primera sizigia ee le 
contraponen estos 3 cho puros del primer k«JW*v j el 
contraste es violento, al aparecer ex abrupto estos 
cho. I Que ha pretendido el poeta con esto ? El sen­
tido de esta nueva pareja va a ser mucho màs concreto 
que el de la precedente. Alii se cantan los inconve- 
nientes de la demasia del amor, y continua haciéndo 
una llamada a la 6x8/).A es­
tos cho, en cambio, corresponde ahora una solemne in- 
vocacion a la patria, a la mansion regia, de la que di- 
|Vi4o$ ce upigifV 9 fiiixeiKs .Estas
reflexiones, este to no sentencioso, mas concuerdan con 
los cho que con ningun otro ritmo. Sin embargo, en los 
versos 644-647=654-657 encontramos un que nos e-
voca los epitritos anteriores: en efecto, el 646=656,sin 
dejar de ser entendido como eolico, es un tro + hem.Sin 
duda el poeta ha pretendido en este periodo darnos, a la 
entrada misma, una clara muestra del nuevo ritmo cho, 
para luego volverse a recordar el ritmo antes usado. El 
verso 645=655 es un enh. con lo que se mantiene el ritmo 
eolo/cho del inicio, pero también équivale a /» Dve ▼, es 
decir, un compuesto epitritico. A su vez, el siguiente 
es tanto epitritico como eolico; tro + hem => -v gl.
Gonsiderando ambos cantos como conjunto, obser­
vamos que este primer periodo sirve de puente entre las 
dos pare,jas, funcionando como elemento aproximador de am­
bos ritmos. Distinguimos dos periodos: el primero hasta 
646=656. Ju final lo marca puntuacion fuerte en estrofa y 
antistrofa, a màs del cambio de metro. En él se advierte
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fin de perfodo menor tras el inicial. El se­
gundo perfodo hasta el final. El recuento de elemen­
tos gufas nos da las cifras 18 y 18; por tanto su es­
tructura binaria es AA.
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ZTALIMON r I 824-834=835-845
a  X o .  a x p ,
* E p e x ô e £ 6 a L  xb n a X a i b v  o X p t o L  / /
825 wal  DeOv T i a î ô e ç  p a w à p w v ,  t e p a ç  / /
Xwpaç a n op B r i x o u  x ' S t i o ,  cpeppôipEvot  / /
H X e i v o x a x a v  a o c p i a v , a t e l  6iot  X a p n p o x a x o u  / /
8 3 0  p a C v o v x e q  àppwç a t B é p o ç ,  ë v B a  K o O ' â y v a ç  / /
é v v é a  I l t e p i ô a ç  Mo ù aa ç  X ^ y o u o i  / /
^ a v B b v  ’ A p p o v i a v  ( puxeCaat  '  / / /
à '  à v x ,
xo u H a X X L v à o u  x * £ n l  K r i y i o o D  p o a i q  / /
x à v  KvnpLv n X f i C o u o i v  à c pu o oa pév av  //
X wpav H a x a i i v e u o a L  p e x p i a ç  à v é p w v  / /
8 4 0  q ô v n v S o u ç  a ù p a ç *  a t e l  6 ’ É T i t p aX X op é  v a v  / /
X a L x a i o L v  eùwÔT) poô£u)v nX oHo v àvO£wv / /  
xy  Xocpiy u n p é ô p o u ç  T i épneLv  " E p w x a ç , / /
845 T i a v x o t a q  à p e x â q  ^ u v c p y o u q . / / /
13B
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11 846-855=856-865 JO'J
Xo. OTp. Tiwg oZv lEpwv noTopGv 
f) n ô X i ç  (pCXuv 
nopTCLpoç oe xwpa 
T a v  natôoXêtetpav ?^et, //
850 Totv o{>x oaCav peT'aXXwvj 
onétl^at t e h Éw v  n X a y ^ v ,  
av.i^a\. <p6vov oîov atpç. //
pr ) ,  Tipbç y o v a x w v  oe  nàvTT)
TiavTwç l h e t e Co p e v ,
855 TÉ K va  «povEÔapç. ///
à v T «  TlÔÔEV ■&paOOÇ f| 9PEV0Ç f)
X E l p l  ^t £ h v WV oÉ^EV ^
Kap6C(jt TE X^4p  
Ô E t v à v  n p o o a y o u a a  T Ô X p ov ;  / /
8 6 0  nOç ô 'ô p p a T t t  n p o o p a X o û a a
t É k v o i ç  aô ttH p uv  p o i p a v  
OXTl(7ElÇ 9ÔVOU; 06  ô u v à o p ,  / /
u a i ô w v  l h e t 5 v  t i l t v o v t w v ,
865 TÉy^ai xépa (potvCav
TXapovL êupy. ///
Medea
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U S
V -vv - vv -v:-;v^// x De 5 (thea. ) A
825/836 -V-/- -:v:v -:vv^ // e -D 5 ( thea. ) A
— /v- — :vvj-!vv -e-D J  ( thea. ) A
-vv -/vv -/- -vv -vv -// D-D 5 ( thea. ) A
830/842 — v/- -;-:vv i-tvv I -e-D- 5 ( thea. ) A
—v v ! — « VV —/ ——/ V ——// D —e — 5 ( thea. ) A
— : -: vv-/ V-- III hipp 5 ( thea. ) A
X DB e-D -e-D D-D -e-D- D-e- Hipp
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846-855-856 -865
PP» - -/vv-/ w - enh
-VV- / V- dodr
-v-v/ — 1th
- -:vv- v/-- // A^iPP
850/860 - -vv:-:v-ï ^hipp
— —/vv—/ —— tel
- -/vv/- yi--lf *hlpp
-:vv- ; v: — A^ipp
- -/vv:- V- tel
855/866 -v:v:- 2 III ad
13'»
( thee. ) A
aa a
KO
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Eatâslmo tercero; I 824-834=835-845 
II 846-855=856-865
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835 4m* cum AVB multi aed dublum ob sensum vldetur 
853 twVcti cum LP Schroeder mallm 
862 an legendum cum Kalaer* ^ #,#3 ?
Ademâs de bien tranamltldo, pasa este texte 
de la primera pareja por aer de les mâs artlatlcoa de 
nuestro poeta. Ni hlato, ni brevls In longe, nada nos 
Indlca final de periodo.Es una alzlgia toda alla en dàc- 
tllo-epltrltos, con un hipp final como clausula. Nueva- 
mente hace el poeta colncldir fin de palabra con fin de 
scCiltnf y elemento rltmloo, tanto en estrofa como en 
antlatrofa. Su compoalclon rftmica es la slguiente: en 
el primer un hem pendant con procefalla, aegul-
do de un tro ( cr ), verso 824=835; tenemoa, por tanto, 
el primer trânsito de ^  a tro. efectuado sln nlngün 
elemento transicional, gracias a la afinidad exlatente 
entre ambos rltmos. En el siguiente se Invler-
ten los rltmos, y a un tro ( en forma epitrltlca ) le 
slgue un hem, verso 825-836.
-V-/- - :V : V -:vv ; e - D
el mlsmo fendmeno en el «(Al#/ siguiente,826=837. Antes 
hemoa pasado de ^  a tro, versos 825-826=836-837, medlan- 
te la allaba " link " del hem.
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Un nuevo caso se da en los versos 829-830=841-842,
-vv -vv D
donde también vemos cdmo se pasa de ^  a tro aproveclian- 
do la sllaba final del hem como enlace entre ^  y tro. 
Pinalmente, los tro ceden paso a los ^  en el 830=842, 
y éstos a los tro nuevamente en el verso siguiente, en 
los mismos terminos que en los casos anteriores.
Como clausula de todo el canto tenemos un 
hipp. que cumple una funcion transicional especial entre 
esta primera pareja ( dactilo-epitritica ), y la siguien­
te ( eolo/cho ). como hemos de ver mâs adelante.
Tenemos aqu£ una construccion axial en torno 
al verso 829=840 segun puede verse en el esqunma métrico,
( con la clausula abreviada respecte al primer periodo ). 
Los periodos se corresponden casi exactamente segun la 
siguiente disposicion: 1° y 7°; 2° y 6°; 3° y 5°; cada 
uno de ellos con 5  ^més el central con igual numéro.
Ya en la segunda sizigia, sehala Dale con la 
" crux interpretum " los siguientes Kwi# : 847 en la 
estrofa; y en la antistrofa, desde 856, , hasta
859,^Ffiy#/ ; y unos versos raâs adelante,8 6 9 , # 3  •
Nos parece exceslva cautela. En 847 creemos, con Page, que 
se trata de una inversion de palabras, pero que el texte 
estcî sano. En 853 prefeririamos leer con los MSS. nomina­
tive plural, en un tone mâs personal, mâs interesado, ante 
la proximidad del . A efectos métricos,es irrelevante. 
Son sérias las dificultades de interpretacion de este pa­
sa je . En sus dos ultimos tercios la cosa es clara, un 
ritmo eolo/cho sin perturbacion. Las dos parejas es tan 
vinculadas en multiples aspectos. Es un himno de gloria a
Medea
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Atenas, ciudad que no recibirâ a la asesina ( por 
lo que el coro intenta alejar a Medea de sua prop6- 
sitos , suplicândole ee abstenga de cometer el cri­
men ). No hay ruptura entre la primera pareja y la 
siguiente. Tras cantar las excelencias de Atenas, se 
vuelve el coro a Medea, directamente, nwJ 
Esta continuidad de sentido entre las dos sizigias 
se efectûa mediants un puente ritmico que engarza el 
final de la primera con el inicio de la segunda. Lue- 
go, el tono se haoe mâs reflexive; una llamada a la 
cordura, ( cut 'f'C ... ) a la sensatez de Medea,
a la meditacion antes de toraar una decision. Ningun 
ritmo m4s adecuado para expresar estas moniciones que 
el cho.
Observemos el final de la primera sizigia 
y el comienzo de esta; hasta 829=844 los déctilo- 
epitritos son puros. El verso siguiente, clausular de 
la primera estrofa, es un hipp. " The modification of 
the prevailing rhythm in the final clausula is a tech­
nique very common in dramatic choruses. I'M su peroep- 
cion como hipp contribuye su distribucion silàbica, con 
fin de palabra tras el cho en estrofa y antistrofa. Es­
te hipp aparece aqui como miembro central ambivalente, 
por medio del cual se transita de la pareja estrdfica 
ddctilo-epitritica a esta eolo/cho.versos ( 829-830 )- 
( 844-845 ) /V ( 846-856 ),
-vv: -:vv -/ — / v—  D - e -
— vv- / V-- III hipp = 2 da tro
- -/ vv- / vv- enh
de un lado, el hipp équivale a un icAAo»/ epitritico 
( 2 ^  + tro ), con lo que su vinculacion con el rit­
mo anterior es manifiesta, pero a su vez prépara el 
nuevo ritmo que va a aparecer ya en el mismo inicio
(1) Dale, hyrtc
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de la siguiente pareja. Punciona, por tanto, como 
miembro central ambivalente, intercalado entre los epi- 
tritos precedentes y los siguientes eolo/cho.
Establecido el ritmo edlico en esta segunda 
pareja,aun encontramos un eco de los epitritos de la 
sizigia anterior. Asf, aparece en claro contraste rit­
mico un ith, cuya interpretacion no puede ser otra que 
ésta que damos, versos 847-849=857-859,
-vv- / V- dodr
—V—V / —— ith
- -:vv - v/-- //  ^hipp
observamos ademâs un curioso fenomeno de correspondencia 
verbal : aparece el térraino en 826, al que corres­
ponde en su hom6logo,839, , y precisamente en este
Ku)ic}f , el ünico que remémora el ritmo de aquellos, 
vuelve a aparecer . La estructura del canto es la
siguiente; très periodos, de los cuales el primero llega 
hasta 849=859, ( puntuacidn fuerte en antistrofa, y pausa 
de sentido en la estrofa ). El segundo termina tras 852= 
862, marcando su final la puntuacidn fuerte en estrofa, y 
la pausa de sentido en la antistrofa. El tercero hasta el 
final del canto. El recuento de elementos guias nos da 
las cifras 16,12, y 12; por tanto su esquema es ABB.
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ZTAIIMUN A I 976-981=982-980 II 991-995=996-1001
a Xo. otp. VÜV éXntôeç; o u h e t i  pou itau6wv Cooç,,
o Ûk Ét l * oxeixouoL y a p  éç cpovov pÔT). //
ÔÉ^ETRi vu|i(pa XP UOÉWV àvaôeopCv 
6£f,eTai ôuaxavoç axav* //
980 CavOy ô’â|icpl xopy dfjoei xbv "Atôa
Hoapov avia x^poîv. ///
a' otvT. uf U't i. x<>('t C âpPpooLOç x ’auya nrnXov
XpuaoTeuKTov xe axéfpavov nepL^léoDaL ‘ //
985 vep'cépotc, ô’pÔTi ndpa vupcpoKopfiat'l .
xoLov etc; epnoç neaetxai //
Hal p o L p a v  -Savdxou ôuoxavoç* axav 6 ' 
o6x UTcepHeu^rxat. / / /
ox p. oil 6*(o xd\av * HaKovu|Kpe Hpôeptov xupdvvoiv 
992 ita.Lolv où Haxeiôwç /
OXE-&POV pIoxy HpoodyEic; dXoxw 
XE o(f oxuyrpbv ôdvaxov.
995 ôuoxavE, poipaç 5 o o v  napotxp. / / /
dvx. p E x a o x É vopaL 6b obv dX yo ç , w x d X a L v a  iiaCôwv
paXEp, a CpOVEUOELÇ /
X E K V a  V U p C p L Ô L W V  I v E H E V  X e x É w V ,
1000 St ooL TipoXtnuv âvopojç
aXXy ^uvoLHEL nooiç ouveuvcji. ///
Medea
I 976-981-982-988
II 991-995-996-1001
J 4 S'
- -y y /-v v  -{— Y - -D-e
-V-:- -:y y  :-I Y Y i-^// e-D-
10 ( thee. ) A
-Y-/- -/y y  -!y y  —  e-D- 
—Y —t — —! Y % —^/ / B —
9 ( thee. ) B
980/987 ——•—IYY—/ ——IY •—— D —e —
—Y t ——(Y — /// B 9 ( thea. ) B
P Y-YYI-YY -y/-Y-1Y : -- Y D Y ith
992/998 -y /-y  - ^ // ith 11 ( thee. ) A
YY J-:yy-/yy-/yy- 2 an
y -/y y -/y y  - Y hem ( thee. ) B
995/1001 — :y : — /Y-/Y-2/// 3 ia sine.
Medea
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Eatàsimo cuarto; I 976-901=982-988
II 991-995=996-1001
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981 /o<rtoo«<< Nauckium secuti pier. del.
982 ntrtluj»» cum codd. melius mihi videtur
984 gV(:w / xitvtccop Dale, alii alia
Veamos algunas cuestiones textuales antes 
de entrar en el estudio métrico. En el verso 981,
A - f x  provoca dos opiniones; la de quienes creen 
que es una glosa innecesaria que debe eliminarse, y 
la de aquellos que, como Dale, " to avoid blunt claus­
ula in dactylo-epitrites " .piensan que debe mantenerse. 
Verdaderarnente no anade nada nuevo, ni précisa el sig- 
nificado del fcoxto; y, si la admiti mos, tenemos que 
reconocer la existencla de una laguna en 988, donde no 
parece faltar nada. Con su inclusion obtenemos un kCoM 
clausular has tante frecuente, cr + ith. AquI nos ad- 
herimos a la decision de Page; no vemos, en cambio, 
por que modifica n«nAioP en 982.
Esta pareja esta estructurada en très peri­
odos. I'Jl primero comprends los tres ini d a l e s
( puntuacidn fuerte en estrofa y antistrofa ). El se­
gundo abarca hasta 979=986 ( puntuacidn fuerte en es­
trofa, y pausa de sentido en antistrofa ), y con el 
tercero termina el canto. Se observa una gran preocu- 
pacidn por hacer coincidir fin de eJernento ritmico con 
fin de , fenomeno que también hemos encontrado
en otros casos. Atendiendo al numéro de , 10, 9,y9;
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es un canto proodico, ABB, con tree périodes bas- 1 !
tante equilibrados.
Rftmlcamente estos metros dâctilo-epitri- 
ticos presentan eae flulr de ^  a tro y viceversa, 
que le confieren eae carâcter especial, del que no 
consegulmos hacernos una représentaci6n similar a la 
que obtenemos de otros ritmos.
Se inicia el primer periodo con un hem 
pendant con procefalia al que se yuxtapone un tro en 
forma de cr. Es el verso 976-982, y con ello ya tene­
mos la primera modulacion entre estos ritmos tan afi- 
nes. El segundo verso es una " Umkehrung " perfecta 
del primero, por tanto, el ritmo transita en sentido 
contrario, tro a hem pendant. Entre el final ^  del 
primer periodo y el comienzo tro del segundo tenemos 
un nuevo cambio ritmico, versos 977-978=983-984. En 
el mismo kAA*/ tercero, el tro va seguido de un hem 
pendant tras el que vuelven los tro. versos 978-979=
985-986. El tercer periodo se inicia con un hem pen­
dant en forma contracta, introduciéndose un nuevo cam­
bio ritmico frente al tro precedente, versos 979-980=
986-987. A su vez, el hem va seguida de nuevo tro.
980-981-987-988, con los que se cierra el canto.
La segunda pareja estrdfica no presents 
problemas textuales, y es su complejidad metrics la 
que ofrece dificultades. Los elementos ritmicos que 
componen este canto son tro. an. y La; es decir, 
los constituyentes del ritmo dàctilo-epitritico. Aqui 
si vamos a encontrar transiciones de ascendente a 
descendante y viceversa, mediante silabas hipercata- 
lecticas, formas procefalas, etc.
Se inicia el primer »cAA«\é con un enh ( con 
anacrusis ), que hemos de interpreter como 3 da ^ .
Medea
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Tras él un ith, al que se ha accedido de modo casi 
imperceptible, gracias al tercer métro del d^, que 
se présenta en forma v-, versos 991=996. Este paso 
de ^  a tro ( ambos ritmos descendentes ), no tiens 
mayor dificultad. Son dos ritmos afines, y el poeta 
se sirve del anteadicho expedients para engarzarlos 
suavemente. El *.&!#/ siguiente continua en ritmo tro 
y marca el final del primer période. El segundo se 
abre con un 2 aji. Entre los tro clausurales del pe­
riodo anterior, y este comienzo fuertemente ascen­
dente, tenemos un cambio ritmico efectuado sin brus­
qued ad, gracias a que el segundo métro d e l «Ai*/ tro- 
caico aparece en forma de con ello se atenûa el
ritmo claramente descendente del tro, y se évita el 
contraste que supondria yuxtaponer un ritmo ^  a 
uno tro. Insistimos en que estos esquemas transicio­
nal es no son confeccionados por el poeta, sino que es 
el ritmo de la lengua el que los hace aparecer en es­
tos pasajes polimétricos. Concretamente son los ver­
sos 992-993=997-998,
-v: -V -- // ith
vv:-: vv-/ vv-/vv- 2 an 
el procedimiento mediante el cual se han conseguido j
acercar estos dos ritmos ha sido la presentacion del I
sp como forma abreviada del segundo tro. Tras este
ajn, fuertemente ascendente, aparece un hem, 
de ritmo marcadamente descendente. Sin embargo, hay un 
elemento de enlace, que es el que nos indica el cambio 
de ritmos, versos 993-994=999-1000,
vv:-: vv- / vv- / vv- 2 an 
V- / vv- / vv- hem
es una inversion ritmica total, pero se recurre a inter­
cal ar, entre el ultimo ^  y el primer esa silaba
Medea
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breve, que, con la larga siguiente, forma el esquema 
da un la, esquema que queda resaltado por su coinci- 
dencia con el fin de palabra, tanto en estrofa como en 
antistrofa, Asf, el ritmo ascendente no se interrumpe 
bruscamente al comienzo del «.A i#/ gracias a esta
sflaba breve, suavizAndose la modulacion mediante este 
sencillo recurso.
De raanera parecIda los dos *(AA«c finales es- 
tablecen un progresivo aoercamiento, evitando la contra- 
posicion direota da/ia. El hem concluye, y el primer me­
tro en vez de aparecer en su forma pura ( v - ) , 
présenta su anceps como sflaba larga, con lo que el ini- 
oio del 3 ia no es ^  ( ascendente ), sino S£. Son los 
versos 994-995-1000-1001,
V- / w  - / w  - hem
—  I v: -■-/ V-/ V-- III 3 ia sine^
Bn resumsn, en e ste canto han aparecido todos 
los elementos que componen el ritmo dactilo-epitritico. 
Alternan dActilos con troqueos, y anapestos con yambos.
Su estructura es bimerabre; el primer perfodo cuenta 11 
elementos gufas, y 13, algo mayor, el segundo.
Medea
AMOIBAIÜN I  1 2 5 1 - 1 2 6 0 = 1 2 6 1 - 1 2 7 0
a Xo. ox p. tto Fa xe nal napcpal)ç
a n x l c ;  ' A e A l o u ,  n a x L Ô e x ' I ' ô e x e  x a v  
ô X o | i £ v a v  Y ' J v a i M a ,  n p l  v ( p o i v i a v  
x £h v o l ç  n p o o p a X e L v  x ^ p ’ a b x o H x o v o v ‘ //
1 2 5 5  ^ oat; y b p  ôcno xpuo£ag yovctç
ë p X a o x e v ,  DeoD ô ’afpa xl t i l x v e l v *
(pôpoç i)Ti’ â v É p w v ,  / /
aXXa v i v ,  w tpaoç ôioyEvéq, Kaxetp- 
ye HaxaTtauoov, e&eX’ofKOJV xAXai- 
1 2 6 0  va v  tpovCav x * * E p i . v u v  unaXaoxopov* ///
a v x ,  p a x a v  pox^oc;  eppeu x £k v w v ,
paxav apa yévoç cpCXiov e x e h e ç .Üj 
HuavEÔcv Xinoûoa SupnXiiyàôwv 
nexpav â^evwxàxav èopoXav. //
1 2 6 5  * Ô E i X a i a ,  xC o o t  tppevCv p a pu ç
X oXoç T t p o o n t x v e t  x a l  ô u o p ev r i ç  ^ 
fovoç âpEipExat; //
X a X e u a  y a p  p p o x o t ç  ô p c y E v f )  p t à -  
o p a x ’ éuL y a U a v  a b x o t p o v x a i ç  ^uvt j i -  
1 2 7 0  ôà ■ÔEO'&ev n t x v o v x ' ë n l  ôopoLÇ a x h .  / / /
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Amebeo 1251-1260=1261-1270
aa1 V — V -  - V -  g c r
V V
-- / -vv- / v v v T v v -  ( t ^  ( thee. ) A
V v v  - V -  V / — V -  2 (
V — V- ; v-i -v^ // 2 $
1255/1265 - w v -  v-/v- S' la --- v-/ v-v-
V— /v- -vvv- S la A, V--V-/ — V- 13 (thea. ) B
V v/v -V- // r
- VV: -!V- / - v v v -  y f ^
vvv -v/- v-*-/v- Y 2 f 18 ( thee. ) ^
1260/1270 - vv-/v- -ivv-:v- /// 2 f
Medea
II 1271-1281=1202-1292
■ 1 5 2
FLA.IE ev6o-&Ev‘, ,
Iw pot
P Xo. oxp. àitouELç Püàv ânouELc; x Ékvoiv;
1274 ûw xXctpov, w HaHoxuxeç yuvat. //
1271 Ha. ol'poL, iC ôpâow; noi (puyw ppxpbç x^pcxç;
1272 o Ûh o Îô ’. àôEXcpÈ tpiXTax'* oXXupeoda yap.//
1275 Xo . Tiapf.X’&ü) ôôpouç; âpr^^ai cpovov |
ÔOHEL POL TEHVOIÇ. // |
lia. vaC, npbç Ocwv, âpft^ax' " Év ÔÉovxt yap. |
üjç Éyybç (iôt) y ’ëopEV àpuCwv ^itpouç, // |
Xo. xaXai V' , ùç ap' 7|o'&a TiÉxpoç q OLÔa-
poc, axtç t£hvu)v //
OV EXEHEÇ apOTOV aUTOXEipt poCpÇ KTEVELÎW ///
p' &VX. piav 6r| h X uu) piav xwv nâpoç
yuvaîx' £ V cpuXo uc; x£p“ paXeiv t£hvolç* //
'I vw pavELoav éx -SeGv , o-9't) Aibg 
12 85  ôàpap VLV è^énEpcIiE ôwpaxwv aXp' //
KLXVEI 6'à xàXatv’Éç aXpav cpovy 
xÉkVWV ÔUOOEpEL, //
aKxriç; ùuEpXELvaoa tcovxloç, noôa,
ÔUOLV XE TtatôoLV cu vBa vo ucc ’ âiio X X uxat. //
12 90  XL ô î j x ’ obv  y É v o L x ’ éJv exl ôelvov; w
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yuvaLKWv \i\0Ç //
1 5 3
u o X u î i o v o v ,  5 o a  P p o x o c ç  ë p e ^ a ç  nô n Hauct .  / / /  
pp’ V —  / V-/ V — / V- $ ^
1274/1283 V --V: - / vvv-/ v- // Ç  S 12 ( then. ) ^
1271 — V- -/-V- / --/v- 3 la
1272 V:- v:-v/- v-// 3 la ^  ( thes. ) A
1275/1286 V — :v- / v — /v- S S
V — V- // 6 9 ( then. ) ^
— V- : v-v/- v-iv- 3 la
— V- -/-v: - v-ivS* // 3 la l^. ( thes. ) A
v-| -V- v/vv-v- ^ 2 Ç
1280/1291 V —  / V? // ^  2  ( Ibes. ) B
V vv v/ vv V: -:v-'v/--v^/// 2 ia ^  Cl.
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Amebeo; I 1251-1260=1261-1270 
II 1271-1281=1282-1292
Si Benedetto, Responsione atrofica, 299-303 i
Gonomis, The Dochmiaca, 42-43, 47-48 |
Dale, Lyric Metres, 108 |
Denniaton, Lyric lambica. 133 sa. I
Koster, Traite, XII,10 [
Regenbogen, Handbemerkungen.52 [
Schroeder, Euripidia cantica. 15-16,181 j
Un anâlisia puntual de los pasajes hace 
Page en las paginas 167 y sa. de su cornentario, del 
que no hacemos sino conslderar aigunos puntos.
Texto muy debatido a partir del verso 1255.
No se entiende el empeflo en leer c « î r  ,contra el testi- 
raonio universal de los codices, ademAs es una forma de 
muy dudosa existencia en el texto euripideo. La mayor 
extraneza proviene de los versos 1255-1256=1265-1266. 
Métricaraente puede aceptarse esta libertad de respon- 
sion - v v v -  v-v- y v—  v- - vv v-, pero la con- 
jetura ( Seldler ) atrae enormemente a Page,
que esta tentado de admltlr ^eojgt.ti wn* »
StUiiiV r/coi ,//, que da perfects sentido, y es métrl-
camente irréprochable. Uàa adelante, tampoco comprende-
mos el sentido de m'f.«(«pw o»’ W. y icL
Page llama la atencion sobre una lectura que nos da n
( testimonio al que recurre con frecuencia ), y que re- 
cogiendo llega a convencerle, aunque termina
marcando con una " crux " este pasaje, actltud que nos 
parece la mâs prudente en casos como este.
Encontramos çr y 1^ en un mismo xAi»/ con los
X  . El £. présenta, gracias a su diversidad de formas.
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lineas de afinidad con otros ritmos, pero especial- '[ [j 
mente con los la. y esto hasta tal punto que ea raro 
el pasaje docmlaco en que no aparecen intercaladoa al- 
gunos metros ia.
En el primer de nuestro canto, versos
1251-1252=1261-1262, vemos como coexlsten ambos ritmos. 
el engarce de este çr entre el X  que le antecede y 
el que le slgue es sümamente fàcil. En efecto, el çr_ 
estA Inserto entre un final y comienzo de S. en la si­
guiente manera: v - çr ^ -/ , con lo que la modula-
cl6n rltmlca se produce de manera casi Imperceptible.
V— V- -V- S or
-- / - w - /  V  w  vv V - S i
lo mlsmo puede declrse de los otros dos casos en que 
aparecen metros la. versos 1255-1257=1265-1267,
-vvv -V- /v- /».  v-/v-v- S  la
V——/ V— î —vvv— A. V——V—/ ——V— S~ la
w /  v-v- . Il 1b
Dlstlngulmos tres periodos, de los cuales el 
primero termina tras 1254=1264 ( puntuacidn fuerte en 
estrofa y antistrofa.) El segundo comprends los tres
siguiehtes, los mâs problemâticos del canto, y 
su final viens marcado por pausa fuerte en estrofa y 
antistrofa. El tercero hasta el final. Ya se ve que dl- 
ferlmos bastante de la distribucion de Schroeder, y 
quedamos lejos de su regularlzacidn. El numéro de ele­
mentos gulas es: 23,13 y 18, portante su esquema es ABC.
Pasemos a la segunda pareja. Sobre el pro­
blems de que los 3 en la estrofa estén en boca de los 
nifios, y en la antistrofa los cante el coro, V. di Bene­
detto, haciendo una pequeha exposicidn de las opiniones 
de aiguno8 flldlogos, concluye: ” Resta quindl assodato 
che l'atribuzione a personagl diversi delle parti corris-
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pondent! della atrofe e dell' antlstrofe e un fenomeno 
che ai verlfica glk in Eachllo ( Goef» 306.478 ) e In 
una tragedia di Sofocle quasi contemporanea alla Medea 
( O.T.678.SS.) V
Este se abre en la estrofa con ouatro
i  ( final de palabra sépara los dos métros en el pri­
mer dimetro ) que componen el primer periodo, ( hiato 
en estrofa, puntuacidn fuerte en antistrofa, cambio de 
ritmo y - en la estrofa solamente - de interlocutor ).
El segundo periodo son los dos 3 ia siguientes, ( pun­
tuacidn fuerte en estrofa y antistrofa, cambio de métro 
y - en la estrofa - de interlocutor). El tercer periodo 
lo constituyen los 3 kCHa siguientes, ( hiato en antis­
trofa, puntuacidn fuerte en estrofa, cambio de métro y 
- en la estrofa - de interlocutor.) Los 3 ia forraan un 
nuevo periodo ( puntuacidn fuerte en estrofa y antistro­
fa, cambio de métro y - en la estrofa - de interlocutor.) 
El quinte y ultimo periodo comprends los *64/ restantes 
hasta el final.
Tenemos, por tanto, dos casos de transicidn 
ritmica, fenomeno bastante frecuente en estos pasa]es 
amebeos.El primer caso afecta a los versos 1271-1276= 
1282-1287,
1274 V- -v:- / V vv -/ V- // S  S
1271 — V- -V-/ V- 3 ia
1272 V: - v:-v/ ï— :v- // 3 ia
1275 V- V- / v--/v- S  S
la modulacion se lleva a cabo mediante una transicidn
formai.El que precede al primer 3 _ia termina con la 
forma v-, ( marcado ademâs por el final de palabra, tan­
to en estrofa como en antistrofa) , y el que va tras 
el segundo 3 ia se inicia con la forma ascendente v-, con
lo que el trânsito ritmico se lleva a cabo de un modo flû-
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ido y sin brusquedad. La segunda transicidn afecta a los 
versos 1275-1279=1286-1290,
V — —:v— / V — —/v — S” ^
V- - v T  // g
- - V -  : v-v/- v-:v- 3 la
— V -  - / - V : - V-: V ?  // 3 ia
V -  -V -  v/ vv - V -  2 t
efectuada mediante los mismos recursos que en el caso an­
terior. Hermanados en un solo hW#/ aparecen ambos ritmos 
( indicio de su estrecha vinculacion ) en el verso clausu­
lar, donde tenemos una transicidn formai de i  a i^, y que 
afecta a los versos 1279-1281=1290-1292,
V -  { -V- v/vv - V -  2 ^
V- ~/y~ Il S
V vv v/ vv v:-;v- v/- - v ^ /// 2 la
tras este clausular, el poeta da paso ya a ^  puros
en boca de Jasdn.
Veamos mediante que recursos se han llevado a 
cabo estos camblos ritmicos. De por si un ^  ( especial- 
mente si su final es v- ) tiene gran afinidad con los ia.
No son pocos los pasajes en que ambos metros aparecen alter-
nativamente empleados. Estos versos ia - S* son los mas 
aptos para dar paso a puros 1^ o . E n  nuestro caso e]
^ del 1280 termina en forma ascendente (v-), por
lo queel ritmo también ascendente del que le sigue no 
supone cambio brusco de modulacion. Termina el segundo 1^
en la forma de v- , y el ^  que le sigue abre también en
forma ascendente, evitando un violenta cambio ritmico.
Vemos,pues, que los recursos de los que el poeta sa vale 
para pasar de un ritmo a otro residen en la propia idio- 
sincrasia de la lengua.
Atendiendo al numéro de Wcvis ,12,12,9,12,9, 
y 7, la estructura es AABAB + Cl.
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Tabla I. Tlpos de transicidn.-
a) INTRAPERIUDÜLOGICOS; total 37 casos
1. Miembro central ambivalente. ( 1 caso )
an - da 132-136
—  -- / -vv -vv 2 an
-vv / —  -- - paroem = 4 da ^
-vv -vv -v/v -vv - V- 5 da^~
2. Aproximacidn o transicidn formai. ( 35 casos ) 
da - la ]36-138
-vv/ -vv -vv/ -vv -V- 5 da^~
-vv/ V ---/v- / 11/ 3 la sinc^
eolo/cho - ia 204-207 
vv- / vv-/V-V- enh
V vv / V vv/ V vv/ V -  2 ia 
v-v-/ vv-/vv—  enh 
da - ia 210-211
-vv -vv - hem
V vv V vv v-v- 2 ia 
ia - eolo/cho 211-212
V vv/ V vv/ v-v- 2 ia
-- / -vv- ^  /// pher
tro - da 411=422
-V-/ - -V / V - : vv- // e - D
tro - da 413-414=424-425 
- v v  - v v  - / -  -/v- D . -  e
-vv/ -v/V -V / / D -
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tro - da 415-426
-V-: - -V :v% - /vv- e -D
tro - da 419-420-429-430
-V-/ ——/V — — —/ V — B —c•
-vv/ -vv —/ ——IV : —v/——/// D -ith
da - tro 410=421
V -vv -JVV-/— (VI — X D -e-
da - tro 413-424
-vv -vv —/ - -/V - D -e
da - tro 4 1 5 - 4 2 6
• • • -v:v I —/vv—J — —V / — D -e X
da - tro 4 2 0 = 4 3 0
-vv/-vv-/— :v:-v/ - ^ /// D -ith
da - tro 6 2 7 = 6 3 5
v-vv -vv —/ ——v/———: V — X D - E
da - tro 6 3 0 - 6 3 1 - 6 3 7 - 6 3 8
-vv •-:vv -IV I -IVVI -vv/-- D ;X D -
-v/ •— e-
da - tro 6 3 2 - 6 3 3 - 6 3 9 - 6 4 0
-v/-•—  [vvJ-ivv:—  e-D -
-V: -: — 1 vvi -ivv- ... e-D
da - tro 6 3 3 = 6 4 0
-V: -: —  Jvv I -I vv -/ — /v — e —D —e —
tro >- da 6 2 7 - 6 3 0 - 6 3 5 - 6 3 7
v-vv-■vv -•/ — —V / ———IV — X D -E
-vv -:vv--:vi -:vv: -vv/ — D X D-
tro -• da 6 3 1 = 6 3 8
-v/ - vv:-:vv:—  16-D-
tro -■ da 6 3 3 = 6 4 0
-V: -: 1 vv; -:vv-/ — / v — e -D-e -
da - tro 8 2 4 = 8 3 5
v-vv- ' vv-■ V: -IV- / X D V e
15'I
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tro - da 825=836
-v-/'-:v:v -;vv - e-D
tro - da 826=837
— /v- --:vv;-:vv- -e-D
tro - da 830=842
— v/—  :-;vv;-;w J —  -e-D
da - tro 831=843
-vv: -:vv -/ — /v—  D-e
da - tro 976=982
- -vv/ -vv - } - K-v - -D -e
tro - da 977=983
-V-: -:vv: -:vv: - 2// e-D-
tro - da y da - tro 978-979=985-986
—V —/  ■» -/vv — : vv — — e —D —
-V-: - :v: -- // E-
da - tro 980-981=987-988 
——: — : vv —/ —'_}■!V : — — D —e —
da - tro 991=997 
v-vv:-v:v-v/ -v-:v:—  enh Ith
an - da 993-994=999-1000 
vv:-: vv -/vv -/ vv - 2 an
V-/ vv-/ vv- V hem
da - la 994-995=1000-1001
V -/ vv -/vv- V hem
- - : v : —  /  V - /  v - 2  / / /  3 l a  s i n c y ^
^ - la 1251-1252-1261-1262
V -—V - -V - ( or
X- / X w - /  T TV TT T- r  b
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IT - la 1255-1257-1265-1267
la - i
- v w  -v-/v-A. v-/v-v- C  la
—/v— —▼ w  — v ——T —/ ——V — ^  la
v y /v  -v 2 // ^
3. Tarlacldn o oontraete. ( 1 caso )
eolo/cho - da/epitr 847-849=857-859 
-vv-/ v- dodr
—T —▼/ —— Ith
— -;y v - y /-2 // /xhipp
b) INTSRPERI0D0L0GIG03; total 14 casos
1. Miembro central ambivalente; ( 1 caso )
eolo/cho - tro 207-209
v-v-/vv -/vv -- // enh
vvv - vvv/ v-v gl = 2  tro
-/-v/-v-/vv /-v/v -V iambel ” pendant "
2. Transicidn formai o aproximacidn. ( 12 casos )
an - eolo/cho 149-151=174-176
—  — / —  —  2 an
—  j --// an
— I vv- V —  Ahipp
da - tro 414-415=424-425
- w /  -v/ V -V // D X
-v-i — V :V : -/ VV-; - e-D- 
da - tro 825-826=836-837
  -;vv2// cho
— / V  —  —  — e  —
da - tro 829-830=841-842
  -vv -vv -// D
"" —V "" "% HS —'
I G
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d a  -  t r o  9 7 7 - 9 7 8 - 9 8 3 - 9 8 4  
.... -:vv:-:vv:--// D-
e -
tro - da 979-980-986-987 
-V-Î // E-
— : - :vv -/ - D-
tro - an 992-993-997-998 
-▼ : - V  -  -  /  /  1  t h
vv:-:vv-/vv- / vrv-^ 2 an 
^ - la 1271-1276-1282-1287
la - i
V — v:- / v v v - /  v 2 / /  ^ Ç
- - V -  - /  - V - / - - /  ▼ —  3  l a
- - ' V :  - V !  - v / -  ^  / /  3  l a
V — : V - /  v - - / t - G  ^
^  - l a  1 2 7 5 - 1 2 7 9 - 1 2 8 6 - 1 2 9 0  
l a  -  ^
▼  — : V - /  V — / V -  6  ^
T —  V -  / /  ^
- / - v : -  V - I T -  / /  3  l a
V -  - V -  v / v v  - V -  2  ^
f  - l a  1 2 7 9 - 1 2 8 1 = 1 2 9 0 - 1 2 9 2
▼  - - V  - v /  v v  - V  - f  2  ^
V —  v 2  / /  6
V  v v  v / v v  v ; - ; v - t / —  v ^ / / /  2  la ^
3 .  V a r l a c l d n  o  c o n t r a s t e .  ( 1  c a s o  )
e o t o / o h o  -  ^  1 5 4 - 1 5 6 = 1 7 9 - 1 8 1  
I -vv- - // relz
-v/ -V- ^
-v/ V  - V —  2  o h o  .
m
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o) INTERESTROFICOSi total 2 casoe
1. Mlembro central ambivalente. ( 1 caso )
da/epltr - eolo/cho 829-830=844-845 846=856
■"VV t — I V V  —/ — —/  V  — — D —e  "*
— : -:vv-/ v-^ /// 2 da tro = hipp
--/ vv V v v  - enh
2. Traneioirfn formal o aproximacldn. ( 1 caso )
da !■ epltr - eolo/cho 419-420=429-430 A, 432 -434=
439-441
—V —/ ——/ V —— —/v— E —e
-vv/-vv-/— :v: -v/--/// D- ith
v-vJ— /vv: -IV—  3 la/cho^
-vv-:vv -:vv; -ivv -v: -- // pros = 4 da epitr
v-:v:v: -v- tel
3. Varlaclrfn o contraste. ( 0 oasos )
Alodoa
Tabla II. Dir.trjbucldn de la.s transie tones, 
a) INTR AFEll I U.ÜU LU GI CO S ; total 37 oasoo
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an - da 132-136
da - ia 136-138
eolo/cho - ia 204-207
da - ia 210-211
ia - eolo/cho 211-212
tro - da 411-412
tro - da 413-414=424-425
tro — da 415=426
tro — da 419-420=429-430
da - tro 410=421
da - tro 413=424
da - tro 415=426
da -~ tro 420=430
da ■' tro 627=635
da - tro 630-631=637-638
da - tro 632-633=639-640
da -- tro 633=640
tro — da 627-630=635-637
tro - da 631=638
tro — da 633-640
da - tro 824=835
tro — da 825=836
tro — da 826^=837
tro — da 830=842
da - tro 831=84 3
tro - eolo/cho 8/l7-R4q=8R7_;
da - tro 976=982
tro ■- da 977=983
Medea
tro - da 978-979=985-986
da - tro 978-979=983-986
da - tro 980-981=987-988
da - tro 991=997
an - da 993-994=999-1000
da - ia 994-995=1000-1001
S - ia 1251-1252=1261-1262
€ - ia
S - ia 1255-1257=1265-1267
b) INTERPERIGDOLOGICOS: total
an - eolo/cho 149-151=1 74-1
eolo/cho - S 154-156=179=181
eolo/cho - tro 207-209
da - tro 414-415=424-425
da - tro 825-826
da - tro 829-830
da - tro 977-978=983-984
tro - da 979-980=986-987
tro - an 992-993=997-998
S - ia
la ._  € 1271-1276=1282-1287
6 .-ia
la -- S' 1275-1279=1286-1290
S  -- ia 1279-1281=1290-1292
6
c) INTERESTRüFIGQSî total 2 casos
da/epltr - eolo/cho (419-420)=(429-430)*(432-434)=(439-441) 
da/epltr - eolo/cho (829-830)= (844-845)*v(846=856)
Medea
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Tabla III. Tipos de rltmos.-
0.n — — — da......... 2
da --- ia......... 3
eolo/cho--- ia......... 2
tro --- da......... 31
tro --- eolo/cho... 2
r ia......... 8
an --- eolo/cho... 1
eolo/cho--- s  ....... 1
tro --- an......... 1
da/epitr--- eolo/cho... 2
53 cases
M e d e a .
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Tabla lY. Recuraos que poslbllltan la transicidn.-
Anceps breve...........  3 oasos
Anceps longura..........  15
Base libre 2 oho....... 7
Catalexis............... 1
Resoluoirfn.............  3
Sinoopaoirfn............  1
Sustituoidn............  1
Anceps breve; 3 ia ^  SS ( 1275-1276=1286-1287 )
3 ia ^ 2 ^ ( 1278-1279=1289-1290 )
Anceps longum;
e -D ( 411=422 ) 
e- D ( 415=426 ) 
e-D- ( 631=638 ) 
e —D-e - ( 633=640 )
e - D  ( 825=836 )
-e -D ( 826=837 )
-e -D ( 830=842 )
e - D -  ( 977=983 )
V hem /v3 ia sincy^ (994-995=1000-1001 ) 
^ ia ( 1225-1227=1265-1267 )
B - D- ( 779 -780=786 -787 )
S S x 3  ia ( 1271-1274=1282-1285 )
^ ^  3 ia ( 1276-1278=1287-1289 )
Base libre 2 oho:
enh ^ 2 ia ( 204-206 )
2 ia ^ enh ( 206-207 )
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2 ia ^ pher ( 211-212 )
enh ^  2 tro ( 207-209 )
an -  hipp ( 149-151=174-176 )
2 da tro /v hipp ( 829-830=844-845 (846=856 )
D - ith ^3 ia/cho ( 419-420=429-430 ) v (432-434- 
439-441 )
Suatitucidn y resolucidn;
2 an /V 5 da^~ ( 132-136 ) 
Anceps longum y reaolucidn:
A5 da 3 ia sine. ( 136-138 )
Sincopacidn y catalexis;
ith/-2 an ( 992-993=997-998 ) 
Anceps breve y resolnaidn;
S 2 ia ( 1280-1281=1291-1292 )
Medea
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M. Central A. Trans. Form. Var.
Intraperiod. I 1 35 1
Interperiod. 1 12 1
Interestréf. 1 1 0
Como an las demas piezas, también aqui 
el tipo de transicidn mediante aproximacion formal es 
el mds numeroso; 48 casos de un total de 53. Son de se - 
nalar en esta obra los numerosos camblos ritmicos entre 
tro - da ( 31 en total ), todos ellos en «uila dâctilo- 
enltrftlcos. Recordemos a este respecto que en este ritmo 
estân compuestos los versos 204-212 del pârodo; la pri­
mera sizigia del primer estâsimo, versos 410-430; la pri­
mera del secundo, versos 627-642; la primera del tercero, 
versos 824-845; y» por ultimo, la primera del cuarto, ver­
sos 976-988, quedando el inicio del pàrodo, los dos cantos 
amebeos finales, y las respectivas segundas parejas de 
cada estâsimo compuestas en otros ritmos distintos de los 
dâctilo-epitritos. Por lo demâs, ambos metros son bastan- 
te afInès, y la diferenoia existante entre ellos es de 
" tempo ", al ser ambos descendentes. Gozan de gran liber- 
tad para presentar formas cataléctlcas,hipercatalécticas,
( mencionemos solo el empleo de hem blunt y pendant, tro 
en forma de reducidos çr, etc, )
Transiciones entre y ia ocurren 8 ve- 
ces, todas en los dos cantos amebeos finales, y por medio 
de aproximacion formai. También son ritmos especialmen- 
te afines, por lo que résulta normal el empleo de este 
tipo de transicion. Sobre la facilidad con que
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un ^  engarza con un final o viceversa, hemos te- 
nido ocasion de tratar varias veces, remitimos desde 
aqui a los pasajes afectados, en algunos de los cua- 
les coexisten ambos metros formando parte de un mismo 
k.i3A«/ ,
Nuevamente vemos, pues, { y no cesareraos 
de repetirlo ) que el fenomeno de aproxiraacidn ritmioa 
es un proceso de acercamiento entre ritmos afines, y 
que el poeta realiza dejândose llevar de su propio sen- 
tido eurritmlco de poeta ( para quien es mas una mani- 
festacion instintiva que reflexiva ), sirviéndose de 
los recursos que la lengua ofrece.
Nos llaraan la atencion los pocos casos de 
transicion interestroficos, ( solo 2 del total de 53.)
Hemos de pensar,entonces, que obedecerâ a alguna singu­
lar id ad de entos cantos. En efecto, pasando revista a 
las distintas partes lirioas observâmes: que la pârodo 
se inicia con un canto âstrofo que comienza con aui , 
para acabar con un 3 ia tras el que sigue el reoitado. 
Cuando se vuelve al canto aparecen nuevos aji, que cede- 
rân el paso a los métros eolo/cho. para acabar con un 
gl ampliado con un con el que enlaza perfectamente 
el enh que abre el corto canto, también âstrofo, final 
de la pârodo.
Mâs interesante, sin embargo, a la par que 
mâs artistica, es la construccion de los cuatro estâ- 
sima. Asi, el primero nos présenta su primera pareja 
compuesta en dâctilo-epitritos, y se considéra la al- 
teracidn del orden de la naturaleza, el fluir inverso 
de los rios, etc., consideraciones de tipo general. Al 
pasar a la segunda pareja - por ahora todavia en el 
piano del sentido - entramos en el caso particular de
Medea
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Medea, <so , Ha habido un cambio de enfoque; de
divagaciones mâa o menos abstractas se ha pagado, si- 
guiendo el hilo del relate, al caso concrete de la pro- 
tagonista. Pues bien, como subrayando todo esto, tam­
bién ha habido cambip de ritmos. Hemos dejado los dâctilo- 
epitritos y ahora nos adentramos en los rotundos eolo/cho. 
No obstante, al igual que el relate se ha ido desarro- 
llando continuadamente, sin cortes bruscos ni parones,
también la transioidn ritmioa se efectua gradualmente, 
segdn hemos podido comprobar en el detallado estudio del 
pasaje, adonde remitimos, por no repetir aquf lo ya di- 
cho en lugar mâs idoneo.
Algo similar tiene validez para las respec­
tivas parejas del segundo y tercer estâsimo.
Resumiendo: quiere esto decir que cada pareja 
en su estâsimo se considéra como una unidad composicio- 
nal independiente y perfectamente individualizada, pero 
en conexion, enmarcada dentro de una composicion supe­
rior. La dependencia o autonomia de una respecto a otra 
u otras se refieja no solo en el sentido, sino también, 
y esto es lo que nos interesa resaltar, en su composi- 
ci6n ritmica, y mueho mejor, en su conexién y vincula- 
cion con las estrofas vecinas.
También en esta obra queda comprobada la ca- 
pacidad que tienen los ritmos griegos para enlazar entre 
si con facilidad, mediante determinados recursos que la 
propia lengua ofrece. De manera que podemos decir que 
en elesquema como tal, los ritmos estân perfectamente di- 
ferenciados, pero en los pasajes transicionales su reali- 
zacion se lieva a efecto mediante modulaciones suaves 
que evitan el contraste. Posibilitan esta realizacion 
los fenomenos de sincopacion, resoluciones, contraccio- 
nes, catalexis, cesuras, etc., que hemos ido examinando
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en el estudio de cada caso concreto. Solo en los 
casos de contraposioiân ritmica es donde se busca 
deliberadamente ( para recalcar el contraste de si- 
tuacion emocional de los interlocutores, y de senti­
do en general ) mantener y contrastar las diferencias 
queexisten a nivel de esquemas entre los distintos 
ritmos.
H e ra c l id  0 3
HAPOAOE j 7
7 3 - 6 9 = 9 3 - 1 1 0  + 9 0 - 9 2
Xo. -"Ea ea’ iCç p po^ i pwpoû niXaç
êoTTiHe ; n o C a v  o u p y o p a v  ô e i C c i  T a x a ;  
7 5  o T p , -  CôcTE x b v  y é p o v c *  . à p a X b v  è n l  n é ô y  
x O p e v o v *  w T a X a ç .
npbç ToO nox'èv yp ittwpa ôuaTTivov tiCt v e l ç ; //
lo, o6*, & ^évoL, pe aouç àxipaCœv ^eouç
2\Hei ptaCwç Zpvbç 6x npopwpCwv.
80 Xo, ah 6* kn tCvoç yîjç» w yépov, TeTpanToXtv
^6voihov î|X-&eç Xaôv; tJ uépa- 
0EV à x C y  xXaT(jt
H a T é x E T ' e K X u n é v T e ç  E Û p o t 6 ' & K T a v ;  / /
l o ,  ou  VTIOlWTpV ,  U) ^ÉVOU,  TpCpU) p C o V ,
8 5  â X X ’ ê x  Mu k t )v O v o p v  acpCype^a x ^ o v a ,
Xo. ovopa i C  ae, yépov,
M u H p v a i o ç  ( î ) v6paCev Xewç;  
l o ,  To v  ' H p a x X e t o v  t a x e  n o u x a p a o T a x p v
' l o X a o V ’  o 6  y à p  o w p ' â x p p u x x o v  x o ô e ,  / / /
9 0  X o , ol6*ELaaxouoaç xal xpCv* âxXa xou noxe
év xEpi oÿ xopCCEtç xopouç 
vEoxpEcpetç; ypaoov, ///
Heraclidas
lo. ' HpaxXÉouç; olô’eial xatôeç, 2) ^Évoi,
LxéxaL oé'&EV x e  xal nôX^ç; âcpiyiiÉvoL.
95 âvx.
Xo. xC xpÉoç;; n Xoywv x o X e o ç , e v e k e  pot, 
pEXopevoL xuxELv;
lo. pri x'Éxôo^qvaL pfjXE x p b ç  pCav -^eCv
xCv owv ânoonaa-ôévxeç elç "Apyoq iioXeiv. //
K ti. àXX’ouxi xotç ootç Ôeoxôxatç xaô’âpxéaeL,
100 o l' o o ü  xpaxoOvxEÇ èv'&àô'eupCoxouat o e .
Xo. eixbc; {rec5v î xxqpag a( ÔEio^aL, ^évE, 
xal pri P laCü) xepl ôaupoviov 
ànoX ci xELV o ’Êôri*
rioxvta yap Atxa xaô'oû ueCaexaL. //
105 Kri. Exxepné vvv yr)ç xouoôe x o u ç  EÛpua-fiéwç, 
x o û ô c v  ptatu) x p Ô E  X P h O o p a t  x ^ p i .
X o . a^Eov LKEoCov
pe-ÔELvaL n o Xe t  Ç é v w v  x p o o x p o x a v .
Kt). xaXbv 6É y ' E^w xpaypaxwv exEtv noôa, 
EÛpouXLttç; xuxovxa xqc; âpeCvovoc;. ///
1 7 4
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Pârodo; 73-89=93-110 + 90-92
1 7 5
— / •" V
V -V - / V -V - : --V-
VV ' 'v / V  - / V : - — V -/ — V w./
75/95 vvv -V-/ vvv v vv -
vvv -v -
— —V — — —V —/ V —V —
——V — î^  r* —V — : — —V — Il
3 ia 
3 ia 
5 6 
S
3 ia 
3 ia
33 ( th es .  ) À
/ - ' "  V _ .
V -V - / V -V - : --V- 3 la
--V- ]^/-v- v-v-^/ 3 l a
80/101 V —V —/  — V — j  _— V — !  3 i a
v-v—  / -v/ -V- <?» ^ ^
V V V -V- 6
vvv -V - : V ; - - vS' // 2 S
33 ( th e s .  ) A
— —V — • — —V —/ — —V .//
--V-''ri-:v- v-V'-V 
86/107 v v v v v v -
V -  -V : - : V — V -
v - v -  v / - v -  / v - v  / 
v v - v - /  - -v- --V «2///
3 ia
3 la 
6
2 S
3 ia 
3 ia
33 ( then. ) A
90-92
- -V - ' -/ -V / - V -V 
-vv -/v - -V - 
v v v  -V > 3  ///
/ 3 ia
6^
6'
;r (6) 15 ( thes. )
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Pârodo ; 73-89=93-100 + 90-92
Blehl, Die Herr, tel lung. 35-41 
Gonomis, l'ne liochiniags, 35,4V 
Schroederl Euripidia cantica, 17-18
77 deest versus oui v. 97 respondeat
En el verso 75 es évidente la correcciân de 
Hemsterhuys ( ), término que es " hapetx "
en Euripides. Se origind esta conjetura en que Hesi- 
quio nos transmite,s.v. la siguiente noticia;
ahora bien, en Ilerac-lidas no aparece tal palabra, y 
Hemsterhuys penso que es aquf donde, por el contexte, 
por la facilidad en explicar su corrupciân paleo- 
grâfica, etc., ( los MSS. dan ) debe
restituirse.
Este canto de entrada corre a cargo de los dos 
rvvfrt.crwc<i , el corifeo, Yolao, y el . Es,
pues, un diâlogo entre la escena y la oçy'j'ccç .< 7
Intercalados mesodi loco anarecen très versos
cantados por el corifeo,
Hay solo dos transiciones ritinicas entre los 
versos llricos de este oârodo. La primera afecta a los 
versos (76)-(80-81)=(96)-(101-102)
V vv -V- s
V-V-: -: -V- / v - v -  3 ia
v-v -- / ïv/-v- Ç-. S
es un 3 ia intercalado entre dos S’ . La secuen-
cia del ia enlaza perfectamente con el final v - del
Heraclidas , ^
:I71
^  precedente, y, a su vez, cuando se récupéra el ritmo 
au comienzo v- v- es precisarnente el mismo de un 
métro ( obsérvese ademâs fin de palabra tras la quin­
ta sflaba, como si se tratara de la cesura pentemimeres 
de un 3 ia ).
De un modo similar encontramos un nuevo 3 ia 
llrico como transicion formai entre dos docmiacos,
versos (87)-(90-91)
V - -V : - ! V - -V - 2 S
— v-'L/ -v/ V -v-^3 ia
-vv-/ V —  V- S cr
la afinidad entre los Ç y los metros ^a se pone, una 
vez mâs, de manifiesto en esta modulaciân, en la que gra­
dualmente, sin contrastes ritmicos, se pasa de S a y 
de éstos nuevamente a 1æ , gracias a que el 8^  precedente 
al ktLuXo*; concluye con la secuencia v-, y el
que va tras él se abre con un como forma posible de 
un nuevo 1^, es decir, como solucion del esquema x - =
- vv.
Se estructura en très period os ^ ^d istrlbui- 
dos de la siguiente manera; el primero termina tras el 
verso 77=98 ( puntuacion fuerte en estrofa y antistrofa, 
cambio de interlocutor ). El segundo comprende los seis 
versos siguientes, y su final tras 83=104 esta sela]ado 
por cambio de métro y de personajes, puntuacion fuerte 
en estrofa, e hiato en la antistrofa. El tercero hasta 
el final. El recuento de elementos guias nos da las si­
guientes cifras, 33,33,33: es decir, très périodes igua- 
les, AAA. El mesodo lo componen un 3 ia y très metros 
docmiacos. Le corresponden 15 bpep
Heraclidas
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(1)
Hay .iqui dos prob] emas fundai ientaies :
a) 31 tras ol verso 110 debe admitirse o no la exiatencia
de una laguna dn cinco llrieas que corresponden a los ver­
sos 90-94•
b) Si el total de los versos 73-110 heinos de entenderlos como 
composicion estrofica o no.
Ambos problemas estân encad'-nados, de modo que la 
determinacion que sobre uno de ellos se tome condlcionarâ 
la solucion del segundo.
La hipotesis de que se hayan nerdido cinco versos 
tras el 110 parece casi définit!vamente rechazada por los 
editores modernos, bien porque consideren los versos 90-94 
como mer:odo, bien porque no admitan la composicion estrdfica 
de los versos 73-110. En defensa del orirâcter âstrofo de es - 
tos versos anatv^ce el reciente trabajo, antes cltado, de W.
Biehl, hacierido un detallado anâlisis cornposici onal de estos 
versos, y earac terizando con acier to c.ada una de las siete 
( motivo "ecce homo", "unde venis", "guis es", 
etc. ) que coiistituyen una " Komposition um eine Mitte .
Nuestro parecer es,no obstante, que este doble 
anâlisis formai de Biehl -"d.i. quantitative und qualitative - 
argumenta mâs en favor de una interoretacion estrofica de es­
te pasaje cuyo oleinento central es el mesodo compuesto por 
los versos 90-92. Es decir, toda la argumentacion de Biehl 
( unidad comnosiclonal de los versos 73-110, disposicion 
axial, Ote. ) parece confirmar su carâoter estrdfico. Los 
editores modernos ( Murray,Méridier, Garzya, ) se ine1inan 
por esta ûit'^rpretacidn responsiva cuando anteponen al verso 
75 y «<vr- en el 95 . .
Obse/'vamos en la reciente edicion teubneriana que |
Garzya concede 13 Kiû>X»<. a la estrofa y 16 a la antistrofa, |
sin hacer advertencia alguna sobre esta singular responsidn. |
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ETAZIMON A 
3 5 3 - 3 6 1 = 3 6 2 - 3 7 0  +  3 7 1 - 3 8 0
oxp. Xo. et ou péy'aùxELC , ëxEpoi 
OQU nXéov où péXovTat, //
3 5 5  ^ü)') Çelv''Apyo^ev éXBwv,
pEyaXTiyopCatoL ô'épàç 
cppévaç où (popflaetç. //
pnxw xaiç jiEyaXaLOLv où- 
T(i) xal xaXXLXopouç 'ABa- 
3 6 0  v a i ç  e C t)* o b  6' aypwv, o x ’^Ap-
yet E^evéXou xùpavvoç. ///
& V X .  Sç x6Xiv ù X ^ v  èxepav
oùôèv ùXaooov'"Apyouç, //
•ôeCüV IxxT^paç âxâxaç 
365 x a l  époç x^ovbç àvxopévouç
^évoç ûJv ptaCwç //
?XxELç, où paoLXeûotv et- 
^aç, oùx âXXo ôCxatov et- 
uwv* nou xaûxa xaXwç av e C- 
370 n napa y ’eù ypovoOoiv; ///
17't
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371-380
cnyô.
etpT)va |if,v époC y 'â p é o -  
HEL* ou ôj w HOHOcppwv c t v a E ,, 
XÉyu), e l  noXtv fj^ELç, //
eu x  oÙTwç; a ôohelç; Hupt)- 
375 OELç.  où ool p o v w  e y x o ç - o ù ô ’
t x É a  HaTaxaXHoç;. 
âXX’où, noXépwv é p a o -  
x a ,  lit) (iOL ôopl o u v x a p a -  
£,ELr, Tttv eÙ x a p t t w v  e x o u -  
380 oav noXtv, &XX'& v 6 o x o u .  ///
1 8 0
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Estâsimo primero; 353-361=362-370 + 371-380
aa' -vv- -/ vv- 2 cho
- w -  :v: -- // 2 c h o 8 (thes. ) ^
1 8
3 5 5 / 3 6 4  — : -V :v - - /■ pher
vv-vv : -vv - enh
vv/-V .cho ha
12 ( thes. ) B
--/ -vv- v/- Y gl
-/- -vv-:v: - ^  gl
3 6 0 / 3 6 9  ---:vv-/ v-  ^ gl
-vv- I I I  cho ha
16 ( thes. ) 0
 vv-/ V- ^
-v/ -vv -/ V  - 
V  V V - -  Il
gl
gl
p h e r
12 ( thes. ) B
375
 vv- / V- Y
-/ - -vv - V - 
-V -vv - 3  //
gl
gl
p h e r
12 ( thes. ) B
380
- - V V -  / V -  Y tel
- /- - v v / - V -  9 gl
— - « M U —  ^ JJ.
- V V - V-i' /// cho ba
16 ( thes. ) G
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Ëstâsimo primero : 353-361=362-370 + 371-380 J[ S j
Bar tolomâijs-Mette, Aiolischen Masse, 18-21 
Dale, Lyi'ic Metres, lb3,14b 
Korzeniewski,Griechische Metrlk,11,121 
Koster, Traité! II 3» X 1 
Schroeder, Ëuripidls cantica, 18,181-182 
Wllamowitz, G7, 611 s~! 427
355 inser. lîrfurdt
376 ÉtciV multi del., recte, puto
Pocas son las dificultades de este estâsi­
mo primero. En el verso 355=364 se nos ofrecen dos 
posibilidades : aceptar la propuesta de Erfurdt, o eli- 
minar de la antistrofa , que, medido con sinl-
cesis, es la sllaba que arriba faltaba. En el primer 
caso tendremos un pher, en el segundo un reiz. Nos ad- 
herimos a la proposicidn de Erfurdt, como hacen la ma- 
yorla de los editores modernos. Pasaudo al epodo, en 
el verso 376, creeraos debe eliminarse el verbo ïfxWj 
por innecesario, y porque el esquema métrico parece in- 
dicarnos que este «oOloV es un pher ( tlpico como clau­
sula de fin de perlodo ). Respecto a la colometria del 
epodo,hemos retocado ligeramente la del ultimo editor 
de Teubner. Los encabalgamlentos, sefialados por 
continuo, afeotan al desplanamiento de una sola sllaba 
en todos los casos.
Jja (inreja estrofica se estructura en très péri­
odes, de los que el primero comprende los dos k.u>Xo( 
iniciales ( hiato en la estrofa, pausa de sentido en 
antistrofa, y catalexis ); el segundo termina tras 
357 = 366 , ( punfcuaciân fuerte en e r; tro fa, catalexis ) ; 
los versos restantes hasta el final iorman el tercero.
El numéro de es,respectivamente,8,12,y 16,
Heraclidas
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( climax anabâtico con incremento cada vez de cuatro ele­
mentos guias ). Su esquema es ABC.
El epodo se divide en très periodos: los très 
KtbXA iniciales forman el primero ( catalexis, pausa de 
sentido ); hasta 376 el segundo ( catalexis, brevis in longo. 
y, quizâ, puntuacidn fuerte ); el tercero hasta el final.
La distribuciân de elementos guias es 12,12,y 16. Su estruc­
tura epodica es BBC,
No existe modulacidn ritmica en esta triada del 
estâsimo primero, compuesta exclusivamente en ritmo eolo/cho. 
( dimetros catalécticos y complétas ). Adviértase el para- 
lelismo entre el final de la pareja estrofica, gl gl cho+ba. 
que vuelve a aparecer como clausula del epodo.
Heraclidas
ETAXIMON B 
608-617=618-629
OTp, Xo. oOxtva 9 T)pi 0eCv axep ô\piov,où papùxoTpov, 
avôpa yevia^ai* //
610 oûôE TOV auTOV âel pepavat ôopov
evTvyCcf '  n a p a  ô ' a X X a v  a W a  
liotpa ÔIWKCL . //
TOV ).iev â(p'txJ^qXSv ppax'uv wxi o&,
TOV ô'ocTLTav eùôaCpova t e u x e i . //
6 15 popOLna 6 'oCtl cpuyeLv {>£pir,, ou 0 0 9 C-
(f Tir, âxwoETai, à\ha (iccTav o npo-
•&u|iüc âel Tiovov ^ 6 Gi. ///
&VT. âxxà ou pq TipoTteoîov Ta •&e(T)v 9 Épe , ppô ’ UTiepâXyei
62 0  9 p ov T LÔ a X u x y I  / /
EUÔOHipov y a p  e x e i  -f tavaTou i iépoç  
& l iFÀÉa npô T ' &ÔEX9 WV x a l  yTic*
0Ù6 ' âx XE pg  VLV / /
6 0 6 a xpbç âv^pwxwv ùuoôé^ETai’
625 â ô ’âpETa paivei 6 ia poyOwv. //
|ièv TiaTpop, a6 ta 6 ’eÛyev(-
aç. TaÔE y (y VETai : et ôè oÉpeiç; •&avâ- 
Toup aya0wv, pcTÉxw 0 0 1 .
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Estâsimo segundo; 608-617=618=629
I S 5
-vv/-vv-/vv :-vv/-vv - 3  6 da
-vv:-- // 2 da 8 (thes.) A
610/621 -vv -v/v -:vv -vv 4 da
-vv -/vv --/ —  4 da ^  ( thes. ) ^
-vv -- // 2 da
-vv -- -/vv : -vv •/ 4 da
-vv -/- -vv: -- // 4 da 8 ( thes. ) A
615/626 -vv :-vv : -vv/ - w  ÿ 4 da
-vv -vv/ -vv -vv i 4 da 11 ( thes. )
-vv-/vv -T? Ill 3 da
1 8 6
Heraclidas 
Estâsimo segundo; 608-617=618-629
Alt, Untersuchungen zum Ghor, 17-19 
Dale,~l»yric Metres, 31,32,39,42 
Dale, Collected Papers.203 
Schroeder, Ëuripidls c~antica, 19 
Wllamowitz, GV, 355 ss.
614 1,1' : Murray: Lobeck,
probante Garzya 
619 nfoniciru*»' Murray, Elmsleio praeunte
En este corto estâsimo encontramos solaraente- 
te metros como paralelos proxirnos, en tanto que solo 
presentan algun en ritmo distinto de los pue-
den citarse Hel,375-385. Andr.1173 ss,, Fhoen.784 ss.
Dale aboga por la siguiente colometria para los versos 
615-617: 3 ^  + 3 ^ + 5  " in spite of the preceding
tetrameters. "
En el verso 614 la lectura de los MSS. es 
, metricamente imposible. Garzya, siguiendo a 
Lobeck, lee y remite a Hesiquio,
> f
Se compone de très periodos. El primero com­
prende los dos iniciales, y su final viene in-
dicado por hiato en estrofa y antistrofa. Al segundo co­
rresponden los tres versos siguientes, dos tetrametros 
mâs un dlinetro ( puntuacion fuerte en estrofa, y pausa 
de sentido en antistrofa ). El tercero termina tras 614= 
625 ( puntuacion fuerte en estrofa y antistrofa ), y el 
cuarto hasta el final.
Heraclidaa
El numéro de elementos fçulas para el 
primer période es de 8; 10 para el sepundo; y 8 
para el teroero; al ouarto hemos de oonsiderarlo 
equivalents al segundo, aunque el recuento exacto 
de nos da 11. Segun esto, pues, su esquema
es sencillo. El primero se replie en el tercero, y 
el segundo en el cuarto, ABAB. La pequena singula- 
ridad del ultimo perfodo ( 4 4 3 frente
a 4 4 2 ^  del segundo ) hay que relacio-
narla con el valor clausular de este période.
8 7
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ZTA>:iMON r
I 748-758=759-769 
II 770-776=777-783
aa
axp. Xo, r5 Hal navvuxLoc; ocXa- 
va Hal \a|inp6xaxaL -Seou 
750 cpaF.oCiOipoxot auyaC, /
ayyr.xCav pot ÉvÉyHatx' '//
t a x p o ax e  ô ' o ô p a v y
Hal Tiapoc ■0p6vov âpxéxav
yXauKar x'év’A-&àvaç* //
755 pcXXu) xaç naxptwxtôoç
yaç,, (i k XXw H a l  ù n l p  ô6pwv  
tHFxaç ÛTto6ex-&elç
HLVÔuvov tioX lÇ) xepEtv OLôàpy,///
âvx. ôetvbv pev %6Xtv wg M uht)-
760 vaç eviôaipova xal ôopbç
HoXuaLvexov aXn^ /
lipvLV Fpÿ x^ovl HEU-OeiV* //
Hanbv 6 ’, w HoXtq, et ^£vouç 
î,Hxqpar TcapaôwoopcV 
765 Hal ôet o o p e d ’ "Apyoq. //
Z e u ç , pot aCppaxoç, où cpo(lou­
pât, Z e Ùç pot xapLv Év6tHwq 
exet" oùnoxe ■dvaxQv
iîaoouf, ^ôatpover,^ EH y ' Épou pavouvxat . ///
Heraclldas
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axp. iXX| (5 u6xvta - obv yap ob-
771 60Ç y à ç  Qobv3 nal xoXiq, 5ç ou pa-
XT)p ôéoTtoLvâ xe xal 96X0^ - //
nopeuoov aXXy xbv 06 ÔLxaCwç / 
x^ô’énayovxa ôopuaaoOv //
7 7 5  oxpaxbv 'Apyô'ôev* où yap épy y'âpExÿ
6(xat6g etp'ÉKneaeiV peXa^pwv. ///
& V X .  éneC 001 t i o X U '& u x o ç
xipà Kpatvexai, oûôe Xa- 
0 EL ppvwv 9 ^ 1vàg àpépa, //
780 v£(i)v x ’âoLÔal xop&v xe poXnaC, /
âvepbevxt ô'èn’S x ^  //
èXoXuypaxa TiavvuxCoiç ùxb itap- 
•&évo)v taxeî xoôOv xpbxoioiv. ///
18't
Heraclldas
Bstàslmo tercero; I 748-758=759-769 
II 770-776=777-783
aa' -- -vv: v-  ^ gl
-/ - -vv : - : V - gl
750/761 vv-vv/ / reiz ^  ( 12+4 ) thee. A + ci
-v:v -vv:- ^ // pher
V-: -vv/- V- gl
-V-: vv: - V- gl y  ( thee. ) ^
— :vv- - I I  reiz
755/766 -vv : - v-if gl
-/- -vv:-: V- gl
vv-:vv: - - / reiz 18 ( 12+6 ) thee. A + 0 1
—  -;vv- I v-/v--/// gl ba
pp' -- -vv: - - -?: gl
771/778 — / - V V / - V - ?  gl ^  ( thee. ) A
-/- -:vv: - V- II gl
v-v: - -/v- V : - - /  3 ia elnc^
-vv-v/v- - // y^paroem ^  ( thee. )
775/782 vv- vv/-{*'vv- vv-f 2 an
^  ( thee. ) B 
v-v-j -:v-/ y-~ III 3 la slnc^
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Estâalmo tercero; I 748-758=759-769 
II 770-776=777-783
Alt, Untersuchungen zum Chor,19-23 
BartolomSus-Mette. Aiollschen Masse,21-25 
Dale, Lyric Metres. 5^
Korzenlewskl, Grlechlsche Metrlk,13-14 
Hoster, Traité.X 19n, X 1, II 3n. 
Schroeder, Eurlpldls cantlca. 19-20,182 
Wllamowltz, GY. 451 s. 3^2
765 '{Aer*w*Relske(murray) mallm
771 seel. Murray
La primera pareja estrdflca de este esta- 
slmo no plantea graves dlflcultades de transmlslon. 36lo 
en el verso 765 suelen presentar dlvergenolas los edl- 
torea. La lecclon de los codices, »cv'i 'A
no se puede defender, de ahl las dlstlntas soluclones 
propuestas. Garzya, qulza apoyândose en la lectura de 
Ganter (««1 ) propone ko/i
, que nos parece inferior a la solucldn dada 
por Relske, y que la mayor!a de los edltores modernos 
aceptan. Obsérvese, ademâs, la proxlmldad del verbo 
en la llnea slgulente.
Fin de perlodo menor tenemos tras 750 (hiato): 
761, En el slgulente ( pher ) concluye el primer
perlodo ( hlato en estrofa, puntuacldn fuerte en antls- 
trofa, catalexls ). En el segundo perlodo se repi te el 
grupo 2 gl + reiz del primero. Concluye este segundo 
perlodo tras 754=765 ( puntuacldn fuerte en estrofa y 
antlstrofa, catalexls ). El tercero comprende los res­
tantes hasta el final, es declr, de auevo el
bloque 2 gl + reiz. ampllado ahora con gl + _^ conio 
icébXo/ clausular.
I le ra c l id a s
1 0  >
La periodologia que nos présenta Bartolomëus 
en su trabajo es ].igeramente diferente de la nuestra. Se- 
nala fin de perlodo menor donde nositros entendemos fin de 
perlodo mayor y vioeversa.
La oomposlcldn se desarrolla Integramente en 
rltmo eolo/cho, (dlmetroa completes, cataléetloos, etc. ) 
sln que hay nlngûn tlpo de modulaclon. La estructura com- 
poslclonal es nerfectamente clara, partiendo del nucleo 
2 gl + reiz. El perlodo clausular es Idéntlco al primero, 
ampllado con h1percatalexls que resalta su funclon clausu­
lar.
gl gl reiz / pher // 16 A ( A + pher )
gl gl re Iz // 12 Wet\s A
gl gl re Iz / gl ba/// 18 A ( A +gl ba )
Lfi segunda pare ja estrnfica continua con el 
tema Iniclal. Al final de la antlstrofa primera apoya el 
coro su confla.isa en Zeus, conslderndo como ... eVSiKwe ;
en la segunda poreja se plde ya dlreetamente a la dlosa, 
£((nei/«ci «3 » que aparté al Invasor de Argos. De
ahl que no e xtr-aue esta contlnuldad rltmlca, representada 
en esta segunda T>areja estrnfica por los très 
Iniclales.
Tainpoco plantea problemas textuales esta sl- 
zlgla que se e structura en très perlodos. El primero com­
prende los très gl iniclales ( camblo de métro, pausa de 
sentldo en estrofa y antlstrofa ). Los dos versos slgulen- 
tes forman el segundo ( fin de oerlodo menor tras 773=780 ), 
y su final esta sehalado por catalexls, pausa de sentldo en 
la estrofa, e hlato en la antlstrofa. El tercero hasta el 
final,
Heraclldas
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En el primer perlodo se mantlene el mlsmo 
rltmo eolo/cho de la pareja precedents, slrvlendo le 
enlace entre ella y los dos perlodos slguientes. Advler- 
tase el paralellsmo entre los dos 3 especlalmente en
la antlstrofa, v(wy t* ct ^ f i # %
noStü/ KfJzoxcW 
donde se recoge palabra por palabra la mlsma Idea.
Corresponde al primer perlodo un total de 12 
, y 10 a cada uno de los dos restantes. 3u es­
tructura es, pues, proédlca, ABB, slngularizândose el perl­
odo primero, compuesto en rltmo eolo/cho. dlstlnto del res - 
to de la slzlgla.
Gonslderemos las modulaclones rltmlcas que aqul 
encontramos: al primer 3 la se accede medlante una aproxl-
macl6n formal desde el h û IoV precedente, versos 77 2-773=
7 7 9 -7 8 0 ,
-/--:vv : - V -  // gl
v-v : - -/v-v : —  3 la slnc^
el gl concluye con la secuencla v - , y con ella engarza 
suavemente el comlenzo, tamblen en forma de la puro ( v- ), 
del 3 El camblo rltmlco se efectua casl sin aperclblrnos 
gracias a esta contlnuldad rltmlca, lograda medlante estos 
elemeritos de enlace. Tras este 3 la encontramos un ^ paroem. 
A q u I es el final del 3 la el oue prépara la transicion a los 
an medlante una aproxlmaclén formal. En efecto, las dos sl- 
labas finales del 3 la le confleren, gracias a la catalexls, 
un tono de mayor gravedad, y as! el engarce con el ^  Ini­
clal con que se abre el paroem no supone brusquedad slno 
clerta contlnuldad rltmlca. Son los versos 773-774=780-781, 
v-v:- -/v-v:- - / 3 la slnc^
-vv -v/v -- // ^paroem
Heraclldas
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De otro lado, cuando el « paroem comlenza, 
los espectadores aun no saben que ritmo es el que Intro­
duce ese inlcia]. Desconocen si es un nuevo metro 1^ 
con comlenzo dactlllco ( cosa perlectamente poslble ) o 
si cornlenza un rltmo nuevo.
F Inal me nte, entre el 2 an i'A(Ucov> y el
3 1^ clausular se da el ultimo camblo rltmlco de este ter- 
cer estA.'.lmo. No podemos hablar en este caso de una apro- 
xlmnclon formal preparada con details, hay slmplemente una 
translcion entre dos ritmos aflnes, como son entre si el 
an y el Ambos son ritmos ascendentes, dlferenclândose
por el " tempo" ( mës movldo en los y mas sosegado en 
los f?’^ De ahl que el trânslto entre ellos no sea brusco 
slno gradual. Adviertase en la antlstrofa cdmo hay yûXoy- 
continue entre el 2 y el 3 la, uw t\o<ç | Dtvwy 
el esquema a feeta a los versos 775-776 782-783,
vv- v v / ~ y v ~  vv- Y 2 an
v-v- :-:v-/ V - -  /// 3 la sine
TT) Sobre este " itc^celerando " propio del k:û5aoi/ ante- 
clausular, cf. las acertadas observaciones de Korzenlewskl 
en su Grlechlsche Metrlk. donde en su nëgina 174,nota 82 nos 
dice a proposito de un pasaje de los Persas: " Zwei Blemente 
(longa) sind aufgesogen; das bedeutet elne BescCTeunigung 
des Rhythmus ( < & v w j  yon dem Ritardando der Anaklasis: "
Heraclidaa
ZTAZIMON A j [] :\
1 8 9 2 -9 0 0 -9 0 1 -9 0 9  
I I  9 1 0 -9 1 8 = 9 1 9 -9 2 7
aa’ axp. Xo. £pol xopbç pÈv qôuç, et \ C y e i a  Xoo- 
xou x^P^Ç ^ évl ôaC t . //
eCii  ô ’ c C x a p t ç  'A ( p p o 6 i -  
8 9 5  x a "  x e p n v b v  6£  x i  x a l  (ptXwv J p ’
eùxuxfav Cô£a-&aL 
xC3v n a p o ç  où  ô o h o Ùv x w v . //
noXXct yap x l h x e i 
Motpa xeXeoauôu)- 
900 xeip'Atwv xe Xpovou Tiaïç. ///
& V X .  êxEig oôôv X L V ’ , W TlÔXlÇ ,ÔLHatov - où
XPÙ noxe xoOô’â(p£a-&ai - //
X L p ô tv  O e ^ ç  '  b C ô È y  p n  ae ( p a -  
0HWV e y y b g  p a v i w v  £ X a ù v e i ,
905 6etHvup£vo)v £x£yxü)v
xôjvô’. enLOTipa Y“P Toi //
TtapaYYÉXXei-» 
xwv âôCKOJv napai- 
pwv cppovfipaxoç ateC. ///
Ileraclidas
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axp, Xo. eaxiv év oùpavy pe^a-
911 Hcoc; 6 ab<; yovog, J) yepai-
a. (pEuyeI Xoyov wg xbv “A i-
6a ôopov nax£pa, nupbg
ÔEIvy (pXoyL cwpa baïo^cCg' //
915 "npaç x'Épaxbv xPol'CEi
Kzyoç xpuoÉav wax'aùXav. / 
w ' YnÉvaiE , ÔLaaoliç Tiaî-
ôar, Aibg n^twaag. ///
âvx. ouficpépexaL xa TioXXa icoX-
920 X o L c ’ Hat yap n a x p t  xwv6' 'ADa-
v a v  X r Y o u o ’ Ù hC ho up o v  eZ- 
vo.L, Hat xouaÔE •&eag koXlç 
i tr/ l  Xabg Eoioaz n e C v a g *  / /
eaxev ô ’uppiv àvôpbg S -Du- 
925 pbç T)v îipb ôfxag pCaiog. /
(irinox’Èpol 9pôvTipa <iu-  
xâ x’ttMopEOxog ELTi, ///
1913
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Esté.simo cuarto; I 892-900=901-909
II 910-918=919-927
1 S 7
aa* v-v- v(-v- / v-v- 3 ia
-vv -V-- // ? 2 ia^= 2 cho^ 10 (then.) ^
--/-vv : - V -  f 
895/904-/— vv;-; v--
-vv- / V -  - 
-;vv: - V -- //
gl
hipp 
2 cho
2 cho^ =
16 (then,) B
2 la
-V :v - ; V -  'f
900/909 -; - -vv- - I I I
2 ia sine
dodr
pher
10 (then.) A
pp' -vv-:v-:v- f 2 cho/ia
911/920 -/ v-vv/- v-f gl
_ vv- V -  f gl
-v-;vv- / V -  gl
--vv:- V ;-- // hipp
^  (then.) A
915/924 — /vv-:v; —  I?
v-vv- / V —  /
—V V — V — — — ^
-vv-:v; -- III
hipp 
hipp 
2 cho 
2 cho.
16 (thes.) B
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Estasiino cuarto; I 892-900=901-909 
II 910-918--91 9-927
Bartolomaus-Ivie tte, Aiollschen Masse, 23-25 
Goulon, Interpretation, 335-350 
Dale, Lyric Metres, 146 
Schroeder, Euripidis cantlca, 20,182 
Wllamowltz, GV, 544 s.
893 locus nondum sanatus
894 r’ Elmsley
El texto que nos ha sido transmitido en 893 
es amétrico. Varias son las enmiendas propuestas, pero 
ninguna de finitivamente satisfactoria.
La primera pare ja esta cornnuer.ta en ritmo la/ 
cho. Los dos Ktbloi, iniclales forman el perlodo prime­
ro ( cotai exis, canibio de métro, hiato ? en estrofa ), 
aunque el texto,corrupto, es ins^guro. En los versos ini- 
ciales se <ia e 1 j>aso de a eolo/cho mradiante el 
segundo que funciona como miernbro central ambivalente, 
versos 8 9 2 - 9 9 4  = 9 0 1 -903,
v - v - v  J -v-/v-v- 3 la
-vv: - V -- // 2 ia^ 2 cho^
--/- v v  : -  V- <j* gl
indistintamente ouede entend erse el kGjIoV central 
como 2 iji ^ cuyo primer métro présenta la forma anaclâs- 
tica, es declr, cho; pero también como tal cho prépara 
el paso al gl siguiente. El misino fenome no transicional 
se da uno s ver-sos mas adelante, 896 -898=905 -907,
- v v -  /  V - -  2 c h o ^
-:vv:- v-2 // 2 cho^ = 2 ia^
-V- - -  2 ia sine
Heraclldas
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Slrvlendo ahora de transicidn el dlmetro cho que precede 
al 2 1^ sine . La afinldad entre estos ritmos es grande, 
gracias, especlalmente, a la libertad de los 2 cho.
Se récupéra el ritmo edlico medlante una aproximacidn for­
mal en el verso siguiente, 898-899=907-908,
-V-- - 2 la sinc^
-V :v - ; V -  f dodr 
el inlcio ^  del dodr enlaza perfectamente con el final 
sp del 2 i^ anterior. Es mâs, al iniciarse este nuevo 
K»2)iov aun no sabemos si continua el ritmo j^, en tanto 
que la secuencla -vv puede ser también la solucidn de un 
nuevo ^  ( x - = - v v ) .
La segunda pare ja estrdflca esta compuesta in­
tegramente en ritmo eolo/cho ( dimetros catalécticos, hiper- 
cataKcticos, y completos ). No hay,por tanto, cambios rit- 
micos. Se estructura en dos périodes; el primero hasta
914=923 ( puntuacidn fuerte en estrofa y antistrofa, e hiper-
catalexis ), el segundo hasta el final. Su esquema,binario,
( 20 y 16 respectivamente ) es AB.
Heraclldas
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Tabla I. Tipos de translcion.*
a) INTHAFERIODOIXIGICOS : total 6 casos
1. Miembro central ambivalente. ( 0 casos )
2. Translcion formal o aproximacidn. ( 6 casos ) 
ia - S'
g - ia (76) (80-81) = (96)-(101-102)
V vv -V - g
v-v - : - : -V -/ v-v - 3 ia
v-v-- / - v/ -V- <^ ; s €
S -  3 a  
ia - S (87) - (90-91)'
V — V : - : V - -V - 2 s
--V-"-/ - v /  -  V -V •— ' 3 ia
- v v  - /  V- -V- 5  c r
l a  -  an  7 7 3 - 7 7 4 = 7 8 0 - 7 8 1  
v - v : -  - / v -  V : —  /  3 i a  s i n e
- v v  - v / v  -~ // p a r o e m
i a  -  e o l o / c h o  8 9 8 - 8 9 9 = 9 0 7 - 9 0 8  
-V- —  2 i a  s i n e  ^
-V : V - : V- ^ dodr
3. Variacidn o contraste. ( 0 casos )
b) INTERPEHiODOLOGIGOS; total 3 casos
1. Miembro central ambivalente. ( 2 casos )
2 0
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la - eolo/cho 892-894=901-903
v-v- V J -V-/ v-v- 9: 3 ia
-vv: -v-^ // 2 ia = 2 cho^
— /-vv : - V- 9 gl
eolo/cho - la 896-898=905-907
-vv- / V —  2 cho ^
- : w : -V -4? // 2 cho = 2 ia^^
-V -  —  2 ia sine .
2, Translcldn. formal o aproximacidn. ( 1 caso )
eolo/cho - ia 772-773=779-780
-/- - : w  y- // gl
V- V : - -/v-v: —  3 ia sine ^
3. Variacidn. ( 0 casos )
c) INTERESTROFICOS: total 0 casos
1. Miembro central ambivalente. ( 0 casos )
2. Transicidn formal o aproximacidn. ( 0 casos )
3. Variacidn o contraste. ( 0 casos )
Ilnraclidas
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Tabla II. Uiotribucldn de las transiclones.-
a )  IMTRAl'ERlUJjQLOGICOS ; . t o t a l  6 casos
g -  ia
ia -  g ( 7 6 ) - ( 8 0 - 8 1 )  = (9 6 )
% -  ia
ia -  g ( 8 7 ) - ( 90- 91)
ia -  an 7 7 3-7 74= 7 80-7 81
ia  -  e o lo /c h o  898-8 99= 9 07 -9 03
b) iNTERFERIODOLOaiCOS: t o t a l  3 casus
e o lo /ch o  -  i a  772 -7 73= 7 79 -7 80  
i a  -  e o lo /ch o  89 2-8 94= 9 01-9 03  
e o lo /ch o  -  ia  89 6 -8 98= 9 05-9 07
c ) IHTERE3TRUFICOS: t o t a l  0 casos
T ab la  I I I .  T ipos de r i t m o s . -
g   i a .. 4 casos
e o lo /c h o  ------------  i a ......  4
ia^    a n ...  1
9 casos
Heraclldas
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Tabla IV. Recursos que posibilitan la transicidn.-
Base l i b r e  2 ch o   1 caso
Secuencla ig u a l ....................  3
C a ta le x ls ...................................  2
A n a c ru s is ...................................  1
Anceps la r g o ............................ 4
R e s o lu c id n ................................. 4
Base libre 2 cho: gl - 3 ia sine^ ( 7 7 2 - 7 7 3 = 7 7 9 - 7 8 0 )
Secuencla igual ;
S - 3 ia (76)-(80-81)=(96)-(101-102)
3 ia - 2 (76)-(80-81) = (96)-(101-102)
2 6 - 3 ia (87)-(90-91)
Catalexls y anacrusis: 3 ia s in e  - ^paroem ( 7 7 3 - 4 = 7 8 0 - 1 )  
Catalexls.anceps largo y resolucidn:
2 ia sinc^ - dodr (896-899)=(907-908) 
Resolucidn.anceps largo;
3 ia - ^  (87)-(90-91)
3 ia - 2 cho^ ( 892-894)=(901-903)
2 cho^- 2 ia ^( 896-898)=(905-907)
H e ra c lld as  
M. C e n tra l A. T rans. For
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V ar.
In t r a p e r io d . 0 6 0
In te r p e r io d . 2 1 0
In t e r e s t r o f . 0 0 0
E l numéro de tra n s ic lo n e s  r ftm lc a s  que nos 
proporciona es ta  p ie za  es b a jo . Tarapoco presentan  p a r -  
t ic u la r id a d e s  e s p e c ia le s , n i en lo  re fe ra n te  a lo s  r i t ­
mos en tre  lo s  que se producen, n i en lo  que concierne a l  
t ip o  o d is t r ib u c io n  de la s  mismas. Con ta n  poco re le v a n te s  
d ato s , nuestro  cornentario va a se r tam bién escueto , r e p i -  
t ie n d o , rnds b ie n , lo  ya apuntado a p ro p o s ito  de o tra s  obras.
Del t o ta l  de 9 casos de tra n s ic id n , dos lo  son 
medlante miemnro c e n tr a l  am bivalen te , una proporc ion  c i e r t a -  
mente a i t a .  En ambas ocasiones se t r a t a  de modulaclon en tre  
i a  y eo io /cho  ( cosa nada e x tra d a , dada l a  a fin id a d  e n tre  
ambos ritn io s  ) ,  y en s itu a c io n  in tra p e r io d o lo g ic a . Con todo, 
siguen siendo més numerosos lo s  casos de aproxim acidn fo rm a i, 
con cuat.ro e je  m ni os e n tre  y ia  en e l d ië lo g o  l i r i c o
d e l pdrodo, e l  q u in to  e n tre  y an, y e l  sexto en tre  eo lo /oho  
y ia .
Tampoco supone ex tran eza  la  d is t r ib u c io n  de e s ­
tas c iT ra s  ( 6 in tra p e r io d o lo g ic o s , 3 in te rp e r io d o lo g ic o s , 
y cero in tcre.s trd  l'icos ) .
Los estésim os te rc e ro  y cu arto  t ie n e n  cada uno 
de e l lo s  dos p a re ja s  e s trd f ic a s , pero l a  segunda, tam bién  
en ambos casos, es co n tin u ac io n  r i tm ic a  de l a  p rim era . Lo 
mismo cabe d e c ir  e n tre  l a  s iz ig ia  e s tro l'ic a  y e l  epodo d e l 
estasim o p rim ero . No r é s u lta  r a r o , pues, que no tengamos 
ningün caso de m odulaclon in t e r e s t r d f ic o .
Heraclldas
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Como s in g u la r id a d  hemos de a p u n ta r la  
u n ifo rm id ad  r i t m ic a  d e l estésim o p rim ero  ( in teg ram en te  
en m etros eo lo /c h o  ) ,  d e l segundo ( in te g r a  y e x c e p c io n a l-  
mente d a c t i l ic o  ) ,  y de l a  p rim e ra  s i z i g i a  d e l te rc e ro  y 
segunda d e l c u a rto  ( in te g ram e n te  e o lo /c h o  ) .
Hipdlito
5 8 - 7 1
inn. ëneo-& * a t60 vxeç ëTieoôe
xàv A l o ç  o ù p o v C a v
60 "ApxepLv, ÿ peX6pea-&a. / /
6ep. TioTVLtt TiÔTvta a e p v o x a x a ,
Z a v b ç  y £ v e B \ o v ,  /  
x a î p E ,  x « ï p £  pot, w n6pa 
65 A a x o O g  "A px E pt  xal A t é g ,//
KaXXiaxa noXu xap*£vwv 
a p£yav n a x ’oùpavbv 
vatEig EÛnaxépEtav où-
Xâv, Z pv bç  x o X Ù x P o o o v  o l h o v .//
Xatpé pot, w HaXXtcxo x a X -
X t a x a  x w v  x a x ' " O X u p x o v . / / /
20G
70
V-
31 i to 2 0 7
58.- 71
I - - v / v  -V v3 da ^
.  8 ( th e s . ) Ahem- v v /  -v v  -  
- v v /  - w  - ^ 11 hem pendant
- v v /  - v v /  -v v  -  4 da
— / v v - /  2 da = r e iz  ^ ( A AA )
- v /  - v v / -  V- gl 16 ( thes. ) B
— ' /  —v v / -  V— / /
 /vv/ -V- gl
-V-/ v - v -  le c 16 ( thes. ) B
—  /  - v v -  v/- 9  gl ^  **
—/— /w — v/—— // hipp
_ v v /------------- 9  ^ ^  ( th e s . ) B
. . . /  - , v -  2 / / /  ’
Hipdlito
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Coro secundario; 58-71
Bartclomëus-Mette, Aiollschen Masze, 
Dale, Lyric Metres. 135-136,153 s. 
Kolcir, De dactyloenitritis. 175 
Koster.~7raite. /,7 
Schroeder, Euripidis cantica. 21 
Wilamowitz, GV,389,248,403
No vamos a detenernos en la singularidad de 
este corn secnndario de acornpanantes de Hipdlito, puede 
verse para ello el breve comentario que le dedica Barrett.
Aceptaraos la lectura de Barrett en el verso 58, 
•«VSoyrysobre cuyo valor ritmico hemos de volver raës adelan­
te. ire 1er linos, en camblo, medir pocr/m, n«cvi< , lo que 
permits seguir, sin solucidn de continuidad, el ritmo ^  
inicial. Probl.emas textuales apenas existen en este corto 
canto; en cambio, su interpretacidn ritnica es compli- 
cada. Veamios cual es su estructura: entona Hipdlito los 
très orimeros que son,respectivamente, un 3 ^  con
procefalia y 2 iiem. El primer kûA*v> nos llama la aten- 
cidn por su forma irregular. Aisladamente considerado no 
entendemos esta extrafieza, pero si ( como hay que hacer 
siempre para comprender un pasaje ) lo referimos al teûiÀoif 
precedente, encontrareraos su explicacidn. El verso ante­
rior ( recitado ) es un 3 ia y este kûAoJ que ahora ana- 
lizamos se inicia precisamente con una secuencla v- , si­
milar al final del anterior. No obstante hemos de
entenderlo como 3 ^  cuya forma andmala se explica por 
lo que hemos die ho.
El canto del coro de cazadores comienza con 
un 4 ^  , con lo cual continua el ritmo iniciado por Hipd­
lito . A él sigue un Kwi*/ transicional que efectûa el 
paso de los ^  anteriores a los dos gl que completan es­
te primer perlodo; son los versos 61-65,
Hipdlito
2 0 9
-vv / -vv/ -vv- 4 da
—  / w -  / 2 da = reiz ( y\gl^ /^ )
-V / -vv/ -V- gl
—  / -vv / -v2 // gl
deciraos, pues, que el verso 62 funciona como kCA ov ambi­
valente. La afinidad entre los metros dactflieos y el cori- 
ambico es grande, por lo que el paso de uno al otro es espe- 
cialmente fée11. Para lograr esta ambivalencia, el poeta ha 
tenido que recurrir a la sustitucidn de las dos breves del 
primer por una larga, y a presentarnos el segundo ^  en 
forma de a^, recursos que, como se ve, residen en la propia 
lengua.
Es Iste uno de esos ejemplos en que se hace es­
pecial me nte vélida la argumentasion de que si hubiera existi- 
do un ictus expiratorio habrfa elirainado autoraéticamente la 
ambiguedad, definiendo el icuf^ ov' como inequlvocamente eolo- 
cho o da.
A partir de aqul el ritmo eolo-cho se extiende a 
los dos restantes versos del perlodo. El segundo oerlodo se 
inicia con un nuevo gl, al que sigue un <îoJlo«> que Barrett 
entiende como gl, y explica " the single short in place of 
the double short is unusual, but not to be doubted citando 
como paralelo el verso 153 de la Electra de este autor. Bien, 
nos vamos al pasaje en cuestidn, comentado por Denniston,(pa­
ginas 215-216 ), y encontramos " for a lecythion among glyco- 
nics cf. Hipp. 67 ". Ambos autores se ci tan como referencia, 
pero para justificar interpretaciones diverses. Creemos noso- 
tros que, efectivamente, este k û JAoV es un lec. intercalado, 
como aquél de Electra. entre k w A k eolo-cho. en contraste 
ritmico, es decir, mediante lo que llamamos variacion, versos 
66-68,
Ilipolito
 / vv/ -V- gl 2 1 0
-V- / v-v- lec
— /-vv- v/- gl
El elemento que caracteriza a los ritmos eolo- 
cho es precisamente el cho, gozando de gran libertad en 
su base porque el nucleo rotundo del cho basta para identi- 
ficarlos; por eso se nos hace dificil interpretar este 
k w A ov» como gl, ya que le falta jus tame nte la caracte-
rizacién propia de este ritmo.
Tras esta variacion ritmica, que supone una vi- 
vificacion colorista en este contorno sostenidamente cho. 
continuan estos ritmos hasta el final del canto. Analizando 
su estructura observâmes que se compone de cuatro perlodos, 
de los cuales el nrimero comprends los tres primeros K&Ati , 
en boca de Hinoli to solo; el segundo llega hasta el verso 
65, ( marca su final con pausa de sentido ). Los cuatro
versos si :uientes corresponden al tercero ( pausa fuerte e
hinercatalexis ); los dos versos finales componen el cuarto 
y ultimo, El recuento de elementos gulas nos da las cifras 
siguientes; 8,16,16, y 8. Su estructura es, por tanto, ABBA, 
de cuatro miernbros en presentacidn quiastica.
Hipdlito
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lUPOAOS I 121-130=131-140
I I  1 4 1 - 1 5 0 = 1 5 1 - 1 6 0  + £714)6. 1 6 1 - 1 6 9  
3 6 2 - 3 7 2 = 6 6 9 - 6 7 9
a Xo. axp. 'ûneavou xiç Côwp axaCouan 7i£xpa x£yExai,
PaTtxàv KaXTttat ^uxàv Tca- 
yàv Ttpoieîaa xpppvDv.//
125 xdBi poC TLÇ ?|v <ptXa
xop<p£>pea <papea 
xoxapCy ôpday
xéyyouaa, Beppâç 6*£xl vwxa Tiéxpaç //
eùaX£ou xax£paXX*’ 8Gev pot 
xpwxa çaxtç ?|XBe àeanoCvaç, ///
a' âvx. xetpop£vav voaepÿ xotxy ô£paç Évxbç Eyetv
ofxwv, Xexxa 6e cpapp Cav- 
0aV xcyaXàv axtâCetv’ //
135 xpLxaxav ô£ vtv xXùw
xavô* âppwaCç 
axopaxoç àp£pav
A a p a p x o ç  à x x a ç  ô £ p a ç  à y v b v  t a x e t v , / /
xpuxxÿ xa0et 0avoxou 0£Xouaav 
xÉXoai xoxl x£ppa Ôuaxavov. ///
HiDolito
P OT p ,  ?) au Y ' E v ^ r o ç ,  w x o u p a  / /
c l t ' c k  Havoc; e ’ End iac ;
T) at.pvC)v KopupdvTwv 9 0 L-
fi p a T p o ç  è p e i a ç ;  / /
145 ou ô ’â|l(pl TCtV XOÀU0T1-
pov ALHTUvvav âpxXaHuauç 
avCepoc; âüuTwv TieXavwv Tpuxp ;//
(pOLT^ y d p  ) t a l  ÔLOc A t -
pvac; xépoov -^ ’unep neXdyoug 
150 61 valq £v voxCaiç dXpaç. ///
p’ dvT, Ti nooLV Tov 'Epex^Eiùâv //
d p x a y d v , TOV e i x a T p i ô a v ,
n o i p a i v e i  c i ç  é v  o C x o i q  n p u -  
x T y  HOLX(jc X e xé w v  owv;  / /
155 T) v a u p d x a q  T i ç  é n X e u -
OEV KpfjTaq ë^oppoç dvTip 
X i p É v a  TOV e ù ^ E i v o T a T O V  v a u T a i ç  / /
(pnpav n é pn w v  p a o i X e t -
(jc, Xumy ô ’ùnep xa0Éwv 
1 6 0  e v v a C a  ô é ô E T a i  4»oxd; / / /
21?
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cptXet 6e ty ôuoTpoxy yuvaixwv 
appovC(jt KttKa 6u-
axavoq dppxavCa ouvoixEiv 
ûôfvcüv TE H a l  àcppoauvaç. //
165 ô i ’Épaç Ç^Ev HOTE VT1660Ç a-
ô ’ a C p a '  Tttv ô ’ ECtoxov o û p a v t a v  
To^wv p EÔÉ ou oav  o£>teuv  
" A p T E p t V ,  H a t  p o t  TtoXuCtjXOJTOÇ a t  Et  
aùv -^Eotot (pwÿ. / / /
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X o .  a ï e q  w,
?H\ueç w 
ôvf)Houaxc  
T u p a v v o u  Tidôea p £ \ e a  0 p c / o p é v a q ; 
f i X o t p a v  ey wye  K p l v  a â v ,  cpCXai 
365 H t t T av u aa t  cppevCjv, t u  p o t , ( p e C  (peu*
u  t d X a t v a  T w v ô ' d X y d u v "
U HOVOL XpécpOVTEÇ ppOTOUÇ. //
o XwX a ç ,  é^écppvaç elç  cpdoç H a n d.  
tCç o c n a v a p é p t o q  5 ô e  x p o v o ç  pévet; 
370 T e X e u T d a e x a t  x i  n a t v o v  ô o p o t ç ’
d o p p a  6*  o Ûh £ t ’ £ o t l  V o î  ç - d i v e t  x ô x a  
K u n p t ô o q ,  w x d X a t v a  n a î  K pp o Ca .  / / /
0 a .  x d X a v e ç  u
HaHOXUXELç 
YUvatMÛv jtoxpou'
670 x C va ç  vuv x É x v a ç  ex<pev p X'oyouç
ocpaXELoai  n d ô a p p a  x 6 e l v  Xôyoj; 
EXuxopEV ÔLKaq.  t u  y â  hol  «pûç’ 
n ÿ  Hox'É£,aXu£;u x u y a q ;
Hüjq 6È HÎ jpa Hpu(pu,  cpCXai;  / /
675 XLç av &EÛv dpuybç p xtç dv ppoxûv
ndpEÔpoq p ^uvEpybç ôôtHuv Êpywv 
cpavEtp; xb yap nap’ppîv naQoç 
nÉpav ôuoEHnÉpaxov epxexat p t o u .  
HaHoxuxEoxdxa yuvaiHÎôv Éyw. ///
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P^rodo; I 121-130-131-140
II 141-150=151-160 + epod. 161-169
362-372=669-679
aa' - v v  - :  v v  -/ jvv - : w  - hem "pendant* hem "blunt*
- - /  - v v / v -  / - 9  3 isi sine ^ 16 ( thes. ) A
-VV-: v :  - -  / / enh
125/135 v v - v :  -  : v -
- V - : V -
v v v : - :  V -
— v /  •-'5  v v - v /  - 2 / /
enh
3 cho*
16 ( thes. ) A
——V —/ v v — I V —— 
1 3 0 / 1 4 0  ——/ v v  —v /  ——— I I I
decas oho
tel ( A gl ) + sp
^  ( thes. ) g
- v - v v  - - - / / gl 4 ( thes. ) "Kopf"
———V / — vv—
 : v v  -  - / -  9
— — Î — ! VV - — /  /
2 oho B 
gl
pher ( glA )
12 ( thes. ) A
1 4 5 / 1 5 5  v - v -  V : V  9 ^ 2  oho B
 : V :  - v v -  2 oho B
v v v v /  v v  V V - / - 2  // 2 cho B sp
12 ( thes. ) A
—  5 — ; -vv— 
  : V -vv-
150/160 -------/ v v - /  - — I I I
2 cho B 
2 cho B 
gl
12 ( thes. ) A
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E71U)Ô* V ”V—“V — / V— ~
-VV-/ V-- 9
- v /v  -v v  - / v ---
—  —v /v  —V —^  / /
3 ia sine
2 i a  a n a e l^  = 2 cho 
deea cho
4 da
18 ( th e s . ) A
165 v v - /  - - ' V v / -  v v - t  
—— j —  v v / — vv— 
- - /  v v - 'v / v -  -
—^ V— / — — V — — —v/ — —
- v - v /  - -  / / /
2 an
2 an 
paroem
3 t ro
i t h  ( 2 t r o  sine ^  )
22 ( th e s . ) B
36 2 -3 72= 6 69 -6 79
365/672
v v v - c r
v v v - c r
V — : V- ^
V-- vv V / vvv v v v -  5" ^
"y——"V-. V—— V— 2 ^
VVV-V- / V   S' J
-V- V : --V- c r  F
-V- : V — v^ / /  c r  S'
35 ( th e s . ) A
v - v : -:v-v / -v-v- 3 i a
- v v - v  vv : V ; vv-v- 2 S’
370/677 V— V— / V— V— ff f
v-v: -v-v/-v-/v- 3 ia
V V V - V - ; V: — v-/// 2 S
^  ( th e s . ) B
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Pàrodot I 121-130-131-140
II I4I-I50-I5I-I6O + 161-169 y 
362-372-669-679
BartolomÊlus-Mette, Alolischen Masse, 26-27 
Conomis, The Dochmiacs. 25.36-37.46 
Dale, Lyrio Metres. 42,170-175 
Dale, Collected Papers,180 
Roster, traité. VI 4
Schroeder, Eurlpidis cantlca, 21-23,182■Euri  
Wllamowitz.oV, 54I
139 Burges : Portasse cum codd,
retinendum est 
141 ^ <u cum Metzgerio malui
154 Kg vnt V multi edd,
364 «5,^  Blmsleium secutus Barrett
Bn la primera pareja se presentan algunas 
construeclones dificiles, pero el texto no ofrece mas 
que algunas corrupciones, advertidas ya desde antiguo 
por loa editorea. Bn doa punt0a difiere la edicion de 
Barrett de au predeceaora oxonienae: en el verso 125, 
donde, apoyândoae en el testimonlo de L lee c - , 
argumentando que la corrupcion es mâa fâcil en el sen- 
tido >  oBi que en el inverse. Mâa adelante, en
139, recogiendo la conjetura de Burges, prefiere 
por razones de sentido.
Mayor dlfloultad,ain embargo, représenta la 
interpretaoion métrica, Hemos modificado algo la colo- 
metrla de Barrett, signiendo en algun punto la pauta 
de Murray que nos parece mâa acertado en esto.
La eatructura de esta primera pareja es la 
aiguiente; très périodes, de loa cualea el primero ter­
mina traa 124=134 ( puntuacidn fuerte en estrofa y antis- 
trofa ). El segundo comprends loa cuatro siguien-
tes, y su final viene marcado por pausa de sentido, 
tanto en estrofa como en antiatrofa. Este période es, 
como veremos, el de mayor variedad ritmica de los très.
El tercero has ta el final consta de doa itSX^.El numéro de
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elementos guias es; 16, 16,y 12 , siendo su esquema AAB, 
es decir, eoodico.
3e inicia el primer periodo con dos hem a los 
que sucede un 3 ia sine ^  , versos 121-123=131-133 
-vv : -vv - / % w -  : vv- 2 hem
-- / -vv / V -  / - 9 3 ia sinc^
el paso de a se logra haciendo que el primer metro
la presente la forma de ^  , con lo que se establece —  =
. - (3 -vv ; con este sencillo expedients ya tenemos
efectuado el trânsito entre ambos ritmos de un modo gradual, 
mediants la aproximacidn rltmica de ambos. De este 3 ia se 
pasa al KwAoy clausular del primer periodo, un enh, median­
ts nueva aproximacion ritmica, versos 123-124=133-134,
—  /-vv/ V - / -  3 ia sine
-vv -: V: --II enh
en realidad, el enh tiens tal afinidad con el ritmo yâmbi- 
co precedents que la simp]e anâclasis de su cho le convierte 
en un 2 . Mayor facilidad para el trânsito ritmico es
casi imposible.
E l segundo p erio d o  se ab re  con un nuevo enh a l  
que l e  siguen  dos kôL i , de c a râ c te r  muy p a r t ic u la r .
E stos m etros no expresan a q u i,  como es lo  u s u a l, n inguna  
ex c ita c i(5 n  a n i 'l ic a  n i em oc ion al. T a l vez no sean s ino f o r ­
mas emparentadas con lo s  m etros que hemos encontrado an­
te s .  Sea como fu e re , e l  caso es quo e l  t r a n s i t e  fitm ico des­
de e l  enh a n t e r io r  se lo g ra  con su av id a d . Ya sabemos que 
lo s  S p re s e n ta n ,g ra c ia s  a su m u ltifo rm id a d  de p o s ib i l id a -  
des, l in e a s  de a f in id a d  con d iv e ra o s  r itm o s , por lo  que es 
f â c i l  e l  t r â n s it o  itm ic o  e n tre  e l lo s ;  versos 1 2 5 -1 2 6 = 1 3 5 -1 3 6 ,  
v v -v  : V -  enh
- v - v -  5noS"
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en e l  c la u s u la r  d e l segundo perfodo, un 3 cho ^  ,
g ra c ia s  a l  f â c i l  en lace d e l X  con la s  s ila h a s  i n i c i a -  
les  d e l s ig u ie n te , versos 127-128= 137-138 ,
vvv : -  ; V- SncÇ
— v /  T.? w - v /  --Il 3 cho 
a p a r t i r  de a q u i, ya e l  r itm o  es sostenidam ente eo lo -  
cho y con é l  van a en g arza r lo s  de l a  segunda p are -
,1a-
En e l  p rim er verso de l a  segunda s iz lg ia  es- 
t rd f ic a ,le e m o s , en tono mâs p ers o n a l, ^  eu .A certado  
nos narece B a r re t t  en 154 a l  mantener e l  d a tiv o  que o- 
fre c e n  lo s  cô d ices , desestimando e l  nom inative por c o n s i-  
d e ra r  que n e c e s ita  un s u je to  p ers o n a l, es d e c ir
çis (  j y no c»s
M étricam ente es una com posicidn s e n c i l la  y 
s in  d if ic u lta d e s  de in te rp re ta o io n . E l r itm o  eo lo-cho  
sostenido  de p r in c ip io  a f i n ,  con d im etros de forma bas- 
ta n te  r e g u la r ,  Por d e s ta c a r a lg o , obsérvense lo s  en cab al- 
gam ientos, uno en cada p e rio d o , fenomeno ciert^m iente f r e -  
cuente en los e o lo -c h o ; La composicidn n erio d o -
lo g ic a  es verdaderam ente a r t i s t i c a :  un -p e rio d o
(K o p f) con un t o t a l  de 4 W cnij , y trè s  neriodos mâs, 
cada uno de e l lo s  con un t o t a l  de 12 elomentos g u ia s .
Su esq'uema, por ta n to , es: Koof AAA. E l p rim er periodo  
lo  c o n s titu y e  e l  i n i c i a l ;  t r a s  144=154 term ina
e l  segundo, ( c a t a le x is , puntuacidn  fuer-te en e s tro fa  y 
a n t is t r o f a ) ;  e l te rc e ro  comprends los t rè s  K=)A«( s ig u ie n -  
te s  y su f in a l  v ie n e  marcado p or puntuacidn fu e r te  en 
e s t r o fa ,  pausa de sentido  en a n t is t r o f a  e h in e rc a ta -  
l e x is .  E l cu arto  periodo  hasta  e l f i n a l .
Pasemos a l  epodo que c le r r a  e s tas  dos nare^as 
e s trd f ic a s .S u  comprensidn es d i f i c i l  en algun  punto y su 
com nosicidn m é tric a  a lg o  com pleja .S e e s tru c tu ra  en dos pe-
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r io d o s . K l p rin n ro  comprende lo s  cn atro  f i n i c i a l e g ,  
y en é l o b s e r v o n o a  una modulacion de ia  a e o lo -c h o . y de 
éatos a como hemos de v e r d e ta ila d a m e n te . Su f i n a l ,  
t ra s  e l 4 v ien e  marcado por puntuacidn fu e r te ,  cambio 
de m etro, y f i n a l  b lu n t de lo s  Los versos re s ta n te s
comnonen e l s e g u n d o  p e rio d o , en e l  que tam bién aparecen  
v a r ia s  tra n s i c lones r i tm ic a s .  E l volumen de elementos gu ias ;
en uno y o tro  neriodo  es, re sp ec tiv am en te , 18 y 22; su es - |
t ru c tu ra ,p o r  ta n to , AB.Analicemos lo s  casos de tra n a ic io n e s  i
y lo s  proced im lentos m ediante lo s  que se l le v a n  a e fe c to , |
T ra ig am o s ,a n te s ,an te  nosotros e l  f in a l  de l a  s iz ig ia  p re -  :
cedente, con l a  que aparece unido este epodo, versos 150=160- |
161, j
  /  v v - /  -- / / /  g l I
v - v -  -V- /  V-- 3 ia  s in c /\ |
hay una aoroxim acidn grad u al de lo s  eo lo-cho  a lo s  ^ a , g ra -  j
c ia s  a l  f i n a l  sp d e l g l .  La t r a n s ic idn  e n tre  estos ritm o s  j
es sumamente f d c i l .  E l cho. en s i ,  no es ascendents n i des-
cendentc y es por e l lo  por lo  que se puede tomar como e le -
mento nue p n s ib i l i t a  e l  t r â n s ito  en uno u o tro  se n tid o .P ero  
hay mas. La l ib e r ta d  de lo s  2 cho p errn ite , como aqui hacen i
la s  dos s ila b a s  f in a le s  d e l g l ,  aprovecha es tas s ila b a s  pa- '
r a  engarzar lo s  que nreceden o siguen a l  cho con é l .  ;
De lo s  con que se a b re ,pues, e l  epodo, se 
pasa a un d ecas ilab o  cho m ediante un am biva len te ,
versos 161-163 ,
v -v -  -V- / V — 3 ia  sine
- v v -  /  V- -  2 ia  a n a c l/\  = 2 cho A ^
-V /  v -v v -  /  V-- decas cho
e l  verso 162 es perfectam ente am biva len te: e l  cho no es 
sino l a  forma a n a c lâ s t ic a  de un metro yâmbico ( con lo  que 
engarza con e l  3 i a  que le  precede ) ,  y , a l a  vez, fu n c io n a
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como 2 cho A ^ , uniendose ritmicamente al decasila­
bo cho siguiente. El expediente es fâcil, gracias a
la afinidad que existe entre ambos ritmos.
Las transiciones forman en este corto
canto una serie encadenada, pasândose de un ritmo a
otro râpidamente, sin que apenas lleguen a desarrollar-
se. Véase c6mo el decas. cho no es sino un eslabon,
también ambivalente, en el contexte ritmico en que se 
encuentra, versos 162-164,
-vv- / V—  2 cho A ^
-v/ v-vv- / V—  decas cho = 4 da^
 V /v - V - -  // 4 da^~“
con el esquema ya queda claro cuâl es el valor de ca­
da elements, y como se transita sin solucion de con­
tinu id ad en estos versos de un ritmo a otro.
Tentados estariamos de admitir que los
162-164 fueran ^  liricos, sin mâs, pero no puede 
descartarse la indudable influencia de los versos eo- 
licos de la anterior pareja estrâfica ( toda ella en 
este métro ), de la que los versos 162-164 no serian 
sino un eco, bastante cercano por cierto.
A su vez los ^  nos conducen a unos an. 
que van a ocupar los très icûAg iniciales del se­
gundo periodo. Como particularidad curiosa se ha de 
notar la falta de diéresis en estos 2 Veamos la 
transicion, que afecta a los versos 164-165,
 V /  v -  V - - / /  4 da ^
vv-/ --4^w/ -vv- 2 an
son dos ritmos diametralmente opuestos: fuertemente 
descendente/fuertemente ascendents. No obstante, el 
final blunt del ^  es el elemento que sirve de aviso 
de que el ritmo cambia, haciendo que el 4 ^  no pre-
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sente en sus métros finales el esqnema puro del da, 
lo que sunondria entonces un bruseo contraste con el 
inicio vv- del 2 aji. De este modo, la modulacion rit­
mica se efectua mediante una aproximacion de ambos 
ritmos, evitando su contraposicion directa.
A los aji suceden en los dos fina­
les un trimetro + dimetro tro. Por tanto, nueva tran­
sicion, pero ahora entre ritmos mâs afines. El cam­
bio ritmico lo favorece la aparicidn del paroem, ul­
timo verso a^, tras el que se encuentran los tro, ver­
sos 167-169,
—  / w-^^/v —  paroem
-V-/ - -V—  -v/—  3 tro
- v - v  /  - - I I I  i t h  ( 2 tro  sine )
e l paroem con su c a ta le x is  supone la  ru p tu ra  de l a  r e ­
g u la r  id  ad a n a n é s tic a , f a c i l i t a n d o  a s i e l  cambio a lo s  
t r o ♦ Goncluyc e l  canto con un k.£»x «v» tip ica m e n te  c la u ­
s u la r  como es e l i t h .
Inc lu im os aq u i también i os versos 362-372  
= 669-679 , éstos u ltim e s  en boca de Pedra en e l m is-
mo tono ouejumbroso. Los versos 670 y s ig u ie n te s  es -
tân  co rrun to s  en lo s  m anuscritos. J.as enmiendas pue- 
den hacerse en d iverses  se n tid o s , nosotros mantenemos 
l a  le c tu ra  de ü a r r e t t .
Es una pareja eminentemente docmiaca,como 
corresnonde al estado animico de quienes cantan. Solo 
aparecen dos 3 la, y algunos çr,intercnlados entre los 
Æ. , cosa, por lo demâs, frecuente. Hemos de enten- 
der que los dos cr iniciales no hacen sino facilitar 
el paso de los i^,con que termina el reeitado, a es­
tos 3l cantados nor el coro. En cualcuier caso,la 
afinidad entre cr y X  queda de mani l'iesto a la vis-
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mes en lo s  versos 362-363= 669-670 ;
v w -  c r
V — —V — ^
p râ c tic a m e n te  e l  r itm o  no s u fre  a l te r a c io n  n in  ’^ una 
en es te  engarce de m etros. E l c r  puede en tenderse ta n ­
to  como r itm o  ascendente o como descendente, y e l  X  
se i n i c i a  en form a ascendente. Lo raismo ha de d e c ir -
se para lo s  versos 365 -3 69= 6 72 -6 76 ,
VVV - V -  /  V -   S' S’
- v - v  : — V -  c r  S
- V -  : V— V - / /  c r  f
v - v  : - :  v - v  /  - v - v -  3 ia
-  v v  - V  v v  ; v: w - v -  2 S
la s  t ra n s ic io n e s  son: de ç r  e n tre  X  en dos ocasto ­
nes, y de un 3 la e n tre  X -  • Todas e l la s  lle v a d a s  a 
cabo de modo g ra d u a i debido a l a  s im i l i t u d  e n tre  am­
bos r itm o s . S i nos preguntamos qué fu n c id n  cumnlen 
aq u i es tos  i^ ,  in te rc a la d o s  e n tre  lo s  S , hemos de 
pensar que no e x is te  una c la r a  d ife re n c ia c iô n  de con- 
te n id o  en e l  uso de uno u o tro  r itm o , y que tam bién en 
su r e a l iz a c io n  deben r e s u l ta r  fu ertem en te  p a té t ic o s  
es tos  l a .
La d iv is io n  n e r io d o lo g ic a  de es te  canto  
es p ro b le m é tic a . Véase que en l a  e s t r o fa  es c a s i po- 
s ib le  i r  separando uno a uno lo s  kiSak -p e r io d o s . Da- 
mos nosotros una d is t r ib u c io n  a p ro x im a tiv a , y ya d e c i-  
rnos que se pueden ensayar o tra s  v a r ia s .  Tras 367 = 674 
entendemos e l  f i n a l  d e l p ri:nero ; segûn esto  te  nemos ia  
s ig u ie n te  d ia t r ib u c id n  de elem entos g u ia s : 35 y 3G.
La e s tru c tu ra ,  como es fre c u e n te  en E u r ip id e s , b in a r ia .
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II 545-554=555-564 
a axp. "Epwq "Epwq, o wax'oppaxwv
526 axaCetq h o So v , etaâyiov
(\)V%^ Xapt- V oOq EHLOxpaxtocTr),
I in [uu TioxÈ ouv HttKiJ) cpaveCqq 
pn6' appuOpoq c\-&OLÇ, //
530 oüxe Y“ P Tiupbç o C x ’Saxpuv 6u£pxepov p£\oç, 
oîov xb x5q ’A<ppoôCxaç ltiolv c h  xepwv 
"Epw q o A lb ç  T iaU ç. / / /
a' ctvx. aXXwç aXXwq icapa x ’'A\cpeÇ>
536 0 0 (pou x'Éhl Hv^Coiq xepapvotç
Pouxav (povov ’e XXocç a î ’âê^ei*
"Epwxa ôé, xbv x6pavvov âvôpîüv, 
xbv x5q 'AcppoôCxaç //
540 cpiXxaxwv DaXapwv nXpboOxov, ou oepLCopev 
nep’&ovxa xal ôta n a a a ç  tévxa oupcpopaç 
Avaxouç 5xav eXôp. ///
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a x p ,  x à v  p è v  o i x a X t y
h OXo v  a C u y a  X é H x p w v ,
a v a v ô p o v  xb  n p l v  n a l  a v u p ( p o v ,  o i x w v
Ccu^aa’à n ’EbpuxCwv
5 5 0  ô p o p i ô a  v a t ô ’ du wç  x e  p & x -  
x a v  a u v  a t p a x t ,  a v v  x a u v y
cpovCoLat  v u p ç e C o L ç
’ A \ K | i f i v a ç  x6 %Y  k Ch p l ç  é ^ é ô w x E V " w
x X a p w v  b p E v a C w v .  / / /
l' à v x .  (L Or ipaç l E p b v
x E L X o ç ,  w o x 6 p a  û C p H a ç ,
0 U V E f i i G t x ’ a v  à  K Ô n p t ç  o î o v  EpnEt* 
p p o v x ÿ  y a p  apcptn6p(| )
5 6 0  x o x & 6 a  x a v  ô i y d v o i o  B a x -  
Xoo vup(pEUoap£va Hoxpo)
( p o v î y  x a x p u v a a e v ,
Ô E Lv a  y a p  x a  n a v x ’ è u i n v E t ,  p é X t o a a  ô ’ o î -  
a  x i ç  H E u d x a x a i ,  / / /
22'i
Hipolito
Estâaimo primero: I 525-534=535-544 
II 545-554=555-564
2 2 6
aa’ v - v -  /  v v -v -
52 6 /53 6  — v v -  v - / v —
— / v v -  : V -:  V —
- -vv  /  -V - : V : - -
—  : vv : -=  / /
enn cho 
^phal ( ^ gl ba )
^phal ( gl ba ) |6 ( thes ) ^
^phal („ gl ba ) 
reiz ( A gl A )
530/540 -v-/vv -  [ v:-: V - :  V -  pher lec
--v/-vv -■ l/v-v/-v- cho lec
V- / vv-4T /// reiz
20 ( thea ) B
p p I - V  : - :  v v -
- v /  - v v / -  -  
V - -  v - v v :  i 'ÿ /  - -  ;j 
- - j V - v v -  I •
550/560 vvv/ -vv- v/- 9
- /  v - v v -  / ----
VV-: V : ---
 / V- [ VV-: v-v-
—  / vv-= ///
dodr (gl ) 
pher (glA )
2 cho ba 
^2 cho 
gl 
gl 
2^ cho 
2 cho ia 
reiz ( A gl . )
39 ( thea )
( 17/22 ^  13/26 )
Hipolito
Estâaimo primero; I 525-534=535-544 9 ? 7
II 545-554=555-564 ' '
Alt, Untersuchungen.23-30,134-136
Bartolomàus-Mette. Alolischen Masse.27-30
Dale, Lyric Metres, 59,149
Denniston,Lyric lambics, 133
Kolâf, De re metrica,~~?37,227
Korzeniewski, Griechlache Metrlk, 15,133
Koster, Traité,X 24, X 26
Schroeder, Euripidis çantica, 23-24,182
Wilamowitz, GY, 542
543 ... Barrett Dobraeo praeunte
552 ifovi'oi* B' cura codd. pler. ^
yfovi'aiel Wilamowitz: é S c h r o e d e r
Son dos parejas estroficas artisticamente 
construidas, en las que se suele citar la repeticion 
de una misma, o semejante, palabra en correspondencia 
estricta en estrofa y antistrofa; 533 543
; 550 A. 560 ;552 «^ otriotsi 562 yçcMt'u» ;
52^ A. 535 «K'jllwr
En 552 la lectura de los MSS. B ' v l o c r
no da buen métro ni sentido. Es lo que Murray recoge 
a pesar del verso 554, y se ve precisado a marcarlo 
con la orujç. Una nueva cuestidn textual afecta al ver­
so 563, que Barrett, con la ingeniosidad que le es pro- 
pia, soluciona con lujo de testimonios.
La primera pare ja consta de dos periodos.
El primero comprende los cinco iniciales (todos
ellos eolo/cho ,marcando su final la catalexis,puntua­
cidn fuerte en estrofa, y pausa de sentido en antis­
trofa. Al segundo corresponden los très restan­
tes. Inicia el canto un enn. cho al que siguen très 
pher, cada uno de ellos ampliado con un i^ (^), es 
decir, A Phal. Ya desde ahora se nos senala la estre- 
cha conexidn entre cho y La. Como clausula del periodo 
un reiz. En el segundo periodo encontramos esa mezcla 
do elementos cho y que ya antes se nos habia apuntado
H in ô l i t o
en lo s  K w X * i n i c i a l e s .  Abren e l  segundo perfo d o  un
2 2 8
pher y un cho, seguidos ambos de un le c  , que hemos 
de In t e r p r e t e r  como ^  2 a l a  v is  ta  de lo s  ( ba)
de ]08 t r è s  versos ^ o h a l en e l  p rim e r p e rfo d o . fis de no­
t a r  en es to s  dos versos e l  zeugma e n tre  e l  e lem ento ed -  
l ic o  y e l  yâm bico, que é v i ta  l a  n i t id a  se p a ra c iô n  de lo s  
dos e lem en to s,qu e no h a r fa  s ino in d iv id u a l i z a r  losdo s r i t ­
mos como d is t in t o s ,  versos 530-533= 540-54  3,
-V-/ vv - |  : V : -  : V- : V- pher le c  ( g l^  ^21» )
--V /  -v v  t 1 > /  v - v  / -V- f^ 2 c h o ,le c  ( ^ 2  1 » )
una secu en c ia  - v - v  6 su v ic e v e rs a  v - v -  es f â c i l  d ^en g arzar
con un esquema aX. - v v -  XX, que ademâs p' ede e n te n d e r e l
cho como forma a n a c lâ s t ic a  de v - v -  ( hemos v is to  a lg u n
ejem plo en e s ta  misma p ie z a  ) .  S i a esto  anadimos que un
<ûAoi> eo lo -ch o  " i s  a le n g th  tak en  from th e  sequence
.... X — X - X — X — w — X — X — X - X . . . .  b e g in n in g  not 
A B
l a t e r  than  A ( v e ry  o c a s io n a lly  one s y l la b le  l a t e r  ) and
(1)
ending n ot e a r l i e r  th an  B " ,co n c lu ire m o s que es tos  
no son sino  2 cho ( uno c a t a le c t ic o , o tro  sincopado ) a lo s  
que se anade una secuencia  de s f la b a s  la rg a s  y b rev es , cons- 
t itu y e n d o  un compuesto eo lo -cho  a l  modo de un p h a l o c u a l-  
q u ie r  o tro  e n d e c a s ila b o .
Como c la u s u la  f i n a l  de e s ta  p a re ja  vu e lv e  a 
a p a re c e r un r e i z , ig u a l  que o o u r r ir â  a l  térm ino  de l a  se­
gunda pare,1a.
fin l a  segunda s i z i g i a  es d i f i c i l  d e c id ir  l a  
p e r io d o lo g fa . fichroederiY basândose no sa hemos en que i n d i -  
c io s , propone una d lv is id n  p e r io d o lo g ic a  ta n  r e g u la r iz a d a  
como es h a b itu a i  en é l ,  pero que no podoinos c o m p a r tir .  
fil volumen g lo b a l de W rris  nos da l a  c i f r a  de 39- S in  
cambios r f trn ic o s , se coraponc de d im etro s  cho com nletos.
(l) Barrett,0.c. Appendix I, 422
Hipolito
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550 y 551; slncopados,549-552; catalécticos, 
545-546; sinoopados y catalécticos,554; hiper- 
vatalécticos,547 y 533.
Tanto en estrofa como en antistrofa po- 
demos sefialar la existencia de un periodo menor, 
aunque sin corresponsién entre si, segûn indi- 
caraos en el esquema.
La uniformidad ritmica de estas dos 
parejas estroficas concuerda con su unidad de 
contenido. Slguiendo lo que es ya usual en nues- 
tro autor, la primera pare ja versa sobre conside- 
raciones de carâcter general, en un tono im­
personal casl slempre; en cambio en la segunda 
se baja al caso concreto, particularizando el 
mismo pensamiento de la primera estrofa. Véase 
como paralelo muy cercano el estâsimo primero de 
" Medea ".
H lp d l i  to
KOMMOE 5 6 5 -6 0 0  2 3 0
0a. oiYhoax'w yuvaUxEq' É6cipyaopeOa.
Xo. XL 6 ' ÉoxC, 0 a t6 p a ,6 e tv o v  év ôopouaC a c t;  / /
0 a .  é itL a y e t’ , aéôpv xwv eaw-Oev éxpa^w.
Xo. otyo)* xb pevxot (ppoCpiov nanbv x6ôe .
0 a ,  L(jj p o t , a t a t  *
570 w buaxaX atva xwv épwv ua-^ppaxcjv. / /
Xo. X L v a  DpoeCç a û ô a v ;  x t v a  poyq \6 y o v ;
evcnc, x f ç  cpopet ae (pppa,  y u v a t , 
cppévaç é n t a a u x o ç ;  / /
575 0a. â nwXopeo ' &a .  x a t a ô e  InioxaoaL H u X a t ç
awouaofC ’ o îo ç  xéAaôoç év ôopotç tiCt v e l , / /
Xo. ou Tiapà MXÇ'&pa, oot péXet HopnCpa 
(paxtq ôwpaxwv'
580 éveice 6'êvené p o t ,  x t Hox’ épa H a n ô v ;  //
0a, 6 xpq (piXtHHOu Tcatç ’ ApaCovoq poÿ,
'iHTidXuToç, avôwv ô etvà  npoonoXov waxa. / /
585 Xo. t av p rv  xX6w, oacpbq ô 'o b x  Eyw"
yEywvEt ô ’6n(f
ô ta  nuXaç EpoXEV époXe oot poa. / /
0a. xat pr)v oatpwç yE xpv xauiov xpopvpoxptav, 
590 xpv ÔEOTiôxGU icpoôoûoav éfauôÿ XéxoÇ» //
Hipolito
Xo. wpoi éyw xaxwv' Ttpoôéôooat ,q)LXa, 
xC oot ppoopat;
xà xpCnx’éxnécppve, ôta 6 ’oXXuoat,
5 9 5  a t a t -  ?  x p ô ô o x o ç  è x  <pCXu)v. / /
®a. àxuXeoév p ’etnoûaa oupcpopaç é p a q , 
cptXwç xaXwq ô'où t <iv6 * Ctopévp véoov.
Xo. Hwq oùv; xC ôpaoetç, & na^ouo’appyava; //
® a ,  o ù x  o î ô a  k X ^ v ? v , x a x - B a v e t v  o o o v  x a y o q ,  
xGv vu v  nap6vxu)V x p p a x w v  a x o q  p o v o v .  / / /
2 3
Hlpdlito
Commoa primero; 565-600
23?
— V- v-v- — v >— i 3 ia
V-.V----V-/ v-v^ // 3 ia
12 ( thes. ) _A
570
v-v- — V- v-v- 3 ia
— v-'--v-/ v-v 3 ia
-- --- extra metrum
— v-'v-v-/ V -V ^  // 3 ia
^  ( thea. )
vvv / vvv -V
VVV-V- / V--V- 
vvv -V /
15 ( thes. ) C
575 v-v- v-v-*'--v- 3 ia
v-v- ivv V-/ v - v ^  // 3 ia 12 ( thes. ) A
vvv -V - / V --V -
V - -V - ^
580 W W W  - / v w - v  ' ^ / /  6  ^
15 ( thes. ) G
V-V-':— V- v-v- 3 ia
-vv V-/ — V - v-v O'// 3 ia 12 ( thes. ) A
585 V--V- / V--V- Ç ^
V — V - g
vvv -vvv/ v w - v ^ / /  S 5"
15 ( thes. ) C
——V — V —V — / — —V — 3 ia
590 --V- / v-v-*--v *2-// 3 ia ( thes. ) A
Hipolito
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-vv-v- / VVV-V- ^  g
V — V- g
V — V -  VVV-V- / 2 s
595 (— v-)vvv-v- // ^
^  ( thes. ) _B
v-v-/ — v-'v-v- 5 ia
v-v- / — V - V-V- 3 ia
— V-'--V- v -v  O'// 3 ia
18 ( thes. ) B
600 — V- — V- / v-v- 3 la
— v-'--v- / v-vC'/// 3 la 12 ( thes. ) A
Hipolito 23/1
Commos primero; 565-600
Conomis, The Dochmiacs, 29,36,41-44 
Dale, Lyric Metres, 115 
Koster, Traite. XII 1
Schroeder, Euripidis cantica,24-25,182
585 Well ^
594 Kponï* Barret,Bartholdio praeunte
Es este un pasaje amebeo en el que alterna 
el canto con el reeitado. Los g  , expreando un 
estado animico mâs eraotiwo, corresponden al coro que 
los canta; los 3 ia son recitados por Eedra. Obsér­
vense algunos casos de repetioion de palabras y ex- 
presiones en los patéticos S : asi, 171, «yW/
i^py ;580, \ W t  Uytat ; 587, a. 
todas ellas en contexte docmiaco.
Esta distribucion de S* para el coro, y iji 
en boca de Eedra estâ perfectamente delimitada, de 
modo que no hay series transicionaJes. Los g  ,como 
parte lirica, se entienden como una unidad ritmica 
distinta de los recitados j^, independienteraente de 
que exista gran afinidad entre ambos metros como he - 
mns tenido ocasion de observer detalladamente en otros 
pasajes.
La estructura de este es muy clara.
Los versos 581-582, dos 3 ia en boca de Pedra, compo- 
nen el eje sobre el que se ha construido el canto. El 
fin del primer periodo viene Indicado por hlato, cam­
bio de métro y de interlocutor. Puntuacion fuerte, 
cambio de métro y de interlocutor sehalan el fin del 
segundo. El tercero acaba tras 574 ( brevis in longo, 
cambio de métro, y de interlocutor ).
Hipolito
El cuarto comprende loa dos 3 ia siguientes, y su 
final viene indicado por puntuacion fuerte, cambio 
de métro. Très <ûüjU. docmiacos componen el quinto 
( brevis in longo. cambio de métro y de personaje ).
Los versos 58 1 -5 8 2 ,  como hemos apuntado, constituyen 
el centre composicional del canto. El periodo siguien­
te lo forman très nuevos docmiacos. El octavo
estâ integrado por dos 3 ia y su final viene senala- 
do por brevis in longo. cambio de personaje y de métro. 
Tras 595 termina el siguiente ( ountuacion fuerte,cam­
bio de interlocutor y de métro ). El décimo consta de 
très yâmbicos ( brevis in longo. hiato.y cambio
de personajes ). Los dos restantes componen el
ultimo.
Atendiendo al recuento de ( 1 2 . 1 8 . 1 5 . 1 2 , 1 5 . 1 2 , 1 5 .
1 2 ,1 8 ,1 8 ,1 2  ) comprobaraos que se trata de una estruc­
tura axial en torno al periodo central. De manera casi 
perfecta ( solo el antepenültimo periodo disiente 
de su homologo ) se corresponden el primero y el ultimo; 
el segundo y el penûltimo; el cuarto y el octavo,etc.
Su esquema es,pues;
1 i ~   1 I
A B C A C  A C A B B A
= 3
Obsérvese c6mo se réserva la palabra clave 
subrayando ]a iraportancia que como periodo maestro re­
présenta.
Hipolito
Z'i’ALIMON B I 732-741=742-751 
II 752-763=764-775
a ÛPp. fiXupaxoiq v n o  x&U'&pwoL, yevoîpav,
Cva pe nxepoCaaav ôpviv 
ôebq év noxavaûç
âyéXatç BcCp" //
735 &p0E épv Ô ’énl TtOVXLOV
Hupa xaq 'Aôpipvaç 
ânxaç 'Hpiôavou uôwp,
Ev-&a Hopcpùpeov o x a X a o -
o o v a ' e l ç  oîôpa xaXatvat
740 Hopat 0a£-&ovxoç oixxy ôaxpuwv
xocq fiXeHxpocpaeûç aûyaç* ///
a' avx, 'EanEp£ô(i)v ô'éxl ppXoaxopov axxav
âvùoaLpi. xctv âotôOv,
Cv'o Hopqjup^ç uov- 
xopéôwv Xtpvaq //
745 vauxaiq oùxéo'6ôbv v£pet,
OEpvbv xéppova xupwv 
oûpavoO, xbv "AxXaq Eyci, 
xpfivat x ’àpppéoLOL yéov-
XttL Zpvbç xapb. xotxaiq,
750 L ' v ' ô x p t o ô w p o ç  a O ^E t  Cct^éa
y&wv eùôatpovCav -DEoIq. ///
2 3 6
Hlpolito
,237
P aTp. w XcuHouxepe KppaCa
n ô p ô p f ç ,  a  ÔLtt TcovxLov 
nOp'aXCxxuTiQ» & \ p a ç  / /
755 Én6peuaaç £pàv fivaaoav 6xpiwv in’oiHwv
KaKovupcpoxaTav ovaai»v* ?i yap âpcpoxépwv //
^MlvojCôoç x ^  £k yâç Ôuoôp- 
760 vtç ünxaxo xXetvàç 'A&n-
vaç Mo u v l x o u  x ’&xxaîatv 6x-
ôrjaavxo TtXexxaç xetapaxwv
a p x a ç  én'axeCpoti xe ySg ë p a a a v ,  / / /
p’ àvx, àvô’t&v oûx ioCwv ëpw-
765 xwv ôetvç (ppevaç 'AcppoôC-
xaç v6ao) xaxexXaa^Tj* //
xaXexy 6*ûx£pavx\oç o5aa aupcpopç xepapvwv 
770 àno vupiptôCwv xpepaaxbv a^ e^xoi, épcpl Ppôxov //
Aeuxy xa^appôCouoa 6ei-
pÇ,6aCpova oxuyvbv xaxat- 
ôea^eîoa xav x’eCôo^ov àv- 
povpéva (pfjpav &ua\- 
775 XaaooMoa x'ôXyetvbv (ppevwv ëpwxa. ///
Hlpolito
Kstaoimo sorundo; I 73^-741^742-751 
II 752-763-764-775
2 3 8
-VV-/ vv--''vv-- 
vv- V : - V-- 
vv-:v~-
VV-/ - - / /
3 io
2 io anacl 18 ( thes. ) A 
2 lo anacl sine^
2 io sine .
735/745 -:vv-: v-
- v /  -vv: - -
vv-/ V- 
-V / -vv- / v - ?
-  I - _ Y ; V ; - -
7 4 0 /7 5 0  v-vv- V / •f’V/'vv- 
 vv-/ - - ///
gl
pher ( f>:l /V )
gl 30 ( thes. ) B
pher ( gl^ )
tel ( ^ gl ) + oho
gl
 —VV Î — I V —
-V : -vv- V- IŸ 
—V — I vv — ' II
gl
gl ^  ( thes. ) ^
pher ( gl * )
755/770 vv-vv- v-v/ -v-/v—  enh ith 
vv-vv-/v-v/ -vvj-vv ^//enh gl^^
12 ( thes. ) A
— V- j — V— Y 2 ia
760/772 — V-/ --V- f 2 ia
— V- / — V- 9 2 ia
— — V— ! — —Y — 2 ici
——V “ — V — / V — O' III 3
22 ( thes. ) B
Hip6lito
Egtàslmo aegundo! I 732-741=742-751 
II 752-763=764-775
23'i
BartolomSus-Mette, Alollschen Masse,31-33
Dale, Lyric Metres. 130.193-194
Dale, Collected Papers. 12,18
Dale, Metrical Analy'ses,61-63
Ma.inaric, Choriambus In Gesellschaft. 37-38
Schroeder, Euripidis cantica, 25-26,183
Wilamowitz, W ,  247^251
733/734 Vti* transp.metri causa Dale
738=749 n*ce** et cum Bartholdio delendos
suspicatur Barrett,sed fortasse retinendos sunt 
744 n«*T*j.|i*irpraeunte Maas, Barrett :
nirft. n«e. cum codd. pier.
758/759 K w w f S o i  t' e.g. Barrett, sed verba
sicut traduntur malira
Es precise hacer algunas consideraciones tex­
tual es antes de entrar en el estudio metrico. En 734, 
y en su homologo en la antlstrofa ( 744 ), se observa 
una falta de correspondencia en la lectura de les M33.  
Barrett modifica, con Musgrave, en  ^ y mantle-
ne aquf el orden de palabras de les codices; otroe, en 
cambio, alteran el orden transmitido. En su correspon- 
diente verso antistrofo, Barrett invierte, con Maas, el 
texto transmitido. Nos parece preferible,dado que su in- 
terpretacion métrica no tiens que recurrir a esos io 
” a maiore ” de Dale, cuya existencia es algo mâs que 
dudosa.
En el verso 738 Barrett élimina nwrec % ,ba- 
sândose en la falta de responsion que presentan los M 3 3 .  
con el verso 748. Considéra nwcrWj como una glosa inter­
cal ad a en el texto, pero al verse obligado a hacer lo mis- 
mo con en la antlstrofa no puede dar una ex-
plicacion satisfactoria. MAs prudente es Dale, quien con­
serva ambos termines ( transmitidos por los M3 3.  ), y se- 
nala el pasaje en la antfstrofa con la " crux interpreturn", 
entendiendo, no obstante, el wSiLw corao un gl.
Hlpolito
2 4 0
Es escaso el valor que oueda tener la pro- 
puesta Kw'uJ* de Barrett en 759, como sustitu-
cion de q ^ de los MSS, lectura que
puede mantenerse y que prefeririamos. Argumenta Barrett 
que K«*>ri'«5 no serfa sino una trivializacion de este 
otro término nenos conocido. c^llena asi el espa-
cio de la disyuntiva î] ( que siguiendo a Weil élimina 
por inuecesaria ) y de la glosa
La primera pareja estrofica se compone de dos 
periodos. El primero consta de cuatro i^ con fre-
cuentes sincopaciones y catalexis. El fin de perfodo 
viene marcado, tras 734=744, por catalexis, hlato en la 
estrofa y pausa de sentido en antistrofa, El primer 
se abre con un nitido cho. como anticipacidn del ritmo de 
la mayorla de los versos de esta pareja. El segundo 
es un 2 i^ anaclAstico. Loo dos versos siguientes tam- 
bién son dimctros io, y no un 3 1^ ( en donde se pasa de 
io " a minore " a i^ " a majore " ) como dice Dale. El
inicial del segundo periodo es un gl ( ritmo eolo- 
cho que se va a mantener ya todo a lo largo de esta es­
trofa ). Encontramos,pues, la primera transiciôn de io a 
eolo-cho. versos 733-735=743-745,
vv- : v—  Y 2 io anacl sine ^
vv- / -2 // 2 io sine
—  ; -: VV-: v- gl
el transite entre estos metros se efectüa mediante una
aproxirnacion ritmica entre ambos. Los ^  admiten, corao 
sabemos, a mas de la sincopacidn y conüraccidn, la anA- 
clasls. Es, nues, un nuevo recurso para las transiciones 
ritmicas. Cinéndonos al esquema concreto de ahora observâ­
mes: cuando se inicia el gl, la serie — :- puede enten- 
derse como un rnondmetro j^, cuya s dos sflabas iniciales 
estAn contractas; incluso mAs, al continuar el gl
Hlpolito
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vv- ; V-, aun puede interpretarlo un oyente como forma 
anaclAstlca de otros ^o. Veraos, pues, que la similitud 
entre ambos ritmos se ha acercado al mAximo en este es­
quema transieional, pasAndose del uno al otro con fluldez.
A partir de aqui se suceden los metros eolo- 
cho haeta el final. El recuento de elementos guias es 
de 18 para el primer perlodo y de 30 para el segundo. Su 
eatructura, por tanto binaria, es AB.
La segunda pareja se compone de très periodos.
El primero hasta 754=766, ( marcado por catalexis, pausa 
de sentido en la estrofa, y puntuacion fuerte en antis­
trofa ), y comprends dos gl mAs un pher. continuAndose asi 
el ritmo eolo-cho del final de la anterior pareja. Forman 
el segundo periodo dos enh. seguido el nrinero de
un ith y el segundo de un hem. El tercer periodo, hasta el 
final, se compone de cinco k û A k  yambicos. El numéro 
de para cada uno de los periodos es: 12,12, y 22.
Su estructura, epodica, AAB.
El 755=768 hemos de interpreter] o como
enh + 2 1^, y el siguiente como un «^teu»A«v> cho .Entre 
el segundo neriodo eolo-cho y los ia del tercero tenemos 
una transiciôn ritmica. Bstos presentan su anceps siem- 
pre largo, no hay resoluciones, ni sincopaciones, ni cata­
lexis ( salvo el Altimo métro,debido a su funcion clausuler) 
Forman un conjunto compacto, homofréneo, frente a los metros 
eolo-cho anteriores.
El anterior concluye con un cho. ritmo
equilibrado. Los ia que le siguen, debido a la apaiicién 
del ancens como silaba larga, no nrovocan una contraposi- 
cion ritmica. Hay una aproxirnacion entre ambos ritmos, gra­
cias al inicio en forma de sp de los i^ y no en forma as­
cendante. Son los versos 757-759=769-772
vv-vv- / v-v / - w  j -vv^ // enh + g l ^
——y— —V— Y 2 ia
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Xo. là) là) xdXaLva | i e\éo)V xaxwv'
Exa^eç, elpyccao)
ToaoîÎTov woxE xoCaôe auyxéat ôdnouç, 
aCat ToXpaç,
pt t tLüx;  -Savouo ’ avoaC<() x e  a u p -  
8 1 5  (popÿ,  oâç  x e p b ç  x d X a i a p a  p e X£ aç«
t Cç apa  octv, xdXatvJ âpaupoî Cdav; ///
8 1 7 - 8 3 3 = 8 3 6 - 8 5 1
0p* wpoi êyà) xôvwv’ ëxaOov, w xdXaç, 
xb pctHiox'é|iwv xaxwv. w xuya, 
wç poxpapELa xal ôopouç éxEoxdôpç;,
820 HpXlç acppaoxoc; àXaoxopwv x l v o ç , //
xa xa novo t  p e v  obv a p C o x o ç  p Cou' 
x a x w v  ô ’ , w x d X a ç ,  x £ X a y o ç  eCaopw 
x o o o û r o v  waxe p p n o x ’ ë x v E Û a a t  u d X i v  
8 2 4  p p 6*  É x x e p a o a L  x û p a  x î j a ô e  a u p q j o p â ç ,  / /
x C v a  X o y o v ,  x d X a ç ,  x C v a  x u y a v  oé-Qev 
p a p u x o x p o v ,  y u v a u , n p o a a u ô w v  x u y w  ; 
o p v L ç  y a p  wç x t ç  £ x  x c p w v  acpavroç cl 
x p ô p p ’ Éç " A l ô o u  x p a t x v b v  ô p p p o a o d  p o t .  / /
8 3 0  a l a t a t a L ,  pÉXea p é Xo a  x o ô e  nd-i^p*
xp6ow0EV 6 e XO0EV d v a x o pC C op au
xuxav ôatpovwv dpxXaxCaioL xwv xdpoL-&£v x l v o ç , ///
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0 n. TO HaTot Y“Ç 0ÉXw, xb xaxb y“Ç Hvétpaç 
pexoLHeLV 0x6xw Davwv è xXccpwv,
XT)ç OT^ ç oxepPdelç; (ptXxdxpç ôpiXtaç'
840 âxwXeoaç yàp paXXov p xax6(p0ioo. //
^xtvoç xX6w^ xo^EV ■&avdatpoç xuya, 
yuvat, oav ëpa, xaXaiva, xpaôCav; 
eixoL XLÇ dv xb xpax^év, p pdxpv bxXov 
oxéyEL xupavvov ôGpa xpooxoXwv épwv; //
845 wpoL pot ...........  oé'&ev,
péXeoç, oiov efôov aXyoç ôopiov,
oil xXpxbv obôÈ ppxôv. âXX'àxwXoppv '
ëpppoç olxoç, xal xéxv’ôpcpaveuexat.//
^Catatat,^ ëXtxeç ëXtxeç, w 91X0 
yuvatxûv âpCoxa &x6oaç ôpÿ 
850 9eyyoç d'àxCoto xal vuxxbç ôoxepwxbv oéXac. ///
Xo. w xaXaç, Soov xaxbv êxct ôopoç*
ôdxpuoL pou pXÉ9apa 
xaxaxuOÉvxa xéyyexat oÿ xuxy.
855 xb ô’éxl xÇôe xîjpa 9ptoow xdXai. //
866 Xo. 9e0 9e0 , xoô’ab veq[pbv éxôoxatç
ÉxEi09pEt ^ebç xaxAv’ ^épol v obv âpCoxoç ptoù^ 
xuxa xpbç xb xpav'ôev eëp xuxetv’ ^
6Xop£vouç ydp, oûxéx’ovxaç, Xéyw,
870 9EÛ 9EÜ, xwv Épwv xupdvvwv ôopouç.//
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6p, poy poy ôéXxoç aXaoxa’ xy ffuyw
p d p o q  x a x w v ;  dxb y a p  oXÔpevoç; o i y o p a i , 
o î o v  o l o v  e î ô o v  ypacpatç p é X o ç  
88 0  cp-&cyyo|iEvov x X d p w v .  / /
0p. XOÔE HEV oûxéxL axopaxoç év xOXatç 
xaOÉÇw ôuoExxÉpaxoV ôXoov 
x a x o v *  ûw x6 ? vt ç ,  / /
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815
vvv-v-' Vvv-/v- 
vvv-v-
v-v-' v-v- v-v-
V — V- / vvv-v- Y 
V--V- / v-vvv- 
VVV-V- / V--V- //
2
g
3 ia
g f 
s d
36 (thes. )
817-833=856-851
820/840
Zvv -V- ; vvv -V- 2 g"
V — V- / V-- V- f f
•*- /—  v-v-v- / v-v- 3 ia
--V- V-V- v-:v- // 3 ia
24 ( thes. ) A
824/844
vvv-v- / vvv-v-
V--V- / V VV^- V-
v-v- v-v:- — /V-
v/-v- //
5* g 
F F
3 ia 
3 ia
24 ( thes. ) A
V vv -V-/ vvv -V- g S
vvv-v- : V--V- 2 g*
— vl y-v- I V-V- 3 ia
-v--^/-v--'ï-v? // 3 ia
24 ( thes. ) a
830/848 vvv -vvv / vvv vv v- g f
V--V fv / Vvv -V- g g 21 ( thes. ) B
. V,-V--V- : -vv - V - : V— v—// 3 f
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24 (i
-v-v- / vvv -V- vnog 5
vvv - vvv g ^  ( thes. )
vvv -v-''v— V- 2 g
855 VVV-V- V-V- // 2 g
866-870
866 — —V— / vvv —V— ia S
V— V- / vv ^  . g
Y"" ™ Y*“* Y 2 g 27 ? ( thes.
vvv -V-' V-V- 2 g
870 — —Y*“ j Y*"“V™ ! ! g g
877-880
v-v- / -vv - v-v- 3 la sine
v-v- /  vvvvvv v-v- 3 ia
-V -V- -v-v- 2 lînoS 21 ( tlies. )
880 -VV- - -  III g
882-884
vvv-v- /  vvv-v- g g
V--V- V - v v v — 2 g y  ( thes. )
884 vvv -V- III g
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Kommos; 811-898
( 811-816; 817-833=836-851; 852-855:866-870;
877-880; 882-884 )
Conomis, The dochmiacs.29. 31-33, 36 
Dale, Lyric Metres.208, 86, 104 
Jackson, Marginalia Scaenica. 208 
Schroeder, Euripidis cantica. 26-29
840-841 locus corruptus
844 lacunara indicavit Seidler ^
848 'timti 'îjlints pler. B «î>i sunpl. Murray
850 '(•Vf** «ftAi'co r£ codd. îfA/#o Wilamowitz
0* 4ii»io Barrett Klrnhhoffio praeunte
867-868 tnuctfcec Barrett : locus concla-iatus
875 del Wilamowitz
Los versos 840-841 son un pasaje corrunto de di- 
ficil enmienda. Hay faltaa contra la métrica en t iVot J w 
( v-v- ) en vez de vvv- o forma équivalente. Probablemente 
la tendencia a yambificar los ^  es la causa de esta in- 
sanable corrupcion. Independientemente de estas razones mé- 
tricas, el sentido tampoco satisface en las restantes pala­
bras. Se han propuesto diverses modificaciones partiendo del 
texto transmitido, pero justamente éste es el que contiens 
el error, por lo que es diflcil sanarlo. Si se desatiende el 
testimonio transmitido no tendremos mAs que lucubraciones 
subjetivas, de escaso valor en critica textual.
En 848 nos parece fuera de duda la repeticion 
lAnts Jiictts . S6lo con ir al verso de la estrofa vemos al li
 ^ a quien perfectamente resnonde esta repeticion. 
Reproduciendo el texto de Barrett en 867-868, remitimos, para 
un detallado anAlisis de las dificyltades textuales exis­
tantes, al comentario de dicho autor, que concluye: " the 
corruption is too deep for conjecture to cure *'.
Con los versos 811-816 inicia el coro este cojtjt/s 
en to no que.iumbroso. Se compone de siete ,de los
cuales el tercero es un 3 la, y los demAs metros docmiacos.
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Tenemos,pues, un cambio rftmico entre métros tan a- 
fines como ^  y 1^, versos 812-813, 
vvv -v- s
v-v-^^-v-4^-v- 3 la
V—  — g"
repetidas veces hemos comprobado la estrecha vincula- 
ci6n entre ambos ritmos, por lo que no vamos, de nue­
vo, a volver sobre ello. A la vista del esquema,obser­
vâmes que el 3 ia va precedido de un final docmiaco v-, 
y que el nuevo ^  que sigue se inicia también con la 
misma forma ascendente. La transiciôn ritmica se lleva 
a efecto, por tanto, de un modo graduai, gracias a esta 
aproxirnacion ritmica. El numéro de elementos guias para 
este corto canto es de 36.
Pasemos a la pareja estrofica, versos 817- 
833=836-851. 3e compone de cuatro periodos, de los opa­
les los très orimeros constan de dos 2 _^ + dos 3 ia. 
y el lîltimo de dos 2 _£_ + un 3 ^  . Canta la estrofa
Teseo, al que contesta un par de trimetros del coro.
En la antistrofa vuelve a tomar la palabra Teseo. Al
primer periodo corresponden 24 Wctij , igual que al 
segundo y tercero, y 21 para el cuarto. Su esquema, pues, 
es AAAB.
En los très primeros periodos tenemos tran­
siciones entre ia y ^  . N o  haremos aqui sino presen- 
tar los esquemas concretos, pues con ello creemos que 
basta para percatarnos perfectamente de la transiciôn: 
versos 818-819=837-838
V — — V — / V — — V — F  gf
— V— V—V— ! V-V- 3 ia
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Nue va transiciôn de a ^  en los versos 8 2 2 - 8 2 3 =  *
841-842
V— V- / V vv^- V- s S"
v-v- v-v:- — /v- 3 la
y, finalmente, en 827-828=845-846
vvv -V- : V—  V- 2 F"
——V— y—V— I v-v- 3 ia
tras el segundo 3 la de cada fin de perfodo se vuelve
a recuperar el ritmo docmlaco gracias a que éste se
inicia con un esquema de fâcil engarce con los ia,
( w v  / -- ): trfbracos en cinco ocasiones, y una vez 
mediante un comienzo espondaico.
Qué funciôn corresponde aquf a estos cam- 
bios rftmicos es diffcil de decidir. Teniendo solo el 
texto, a duras penas nos podemos hacer una representa- 
ciôn de las diferencias que sin duda existfan entre 
estos y 1^. Creemos que este canto de Teseo,en el 
que mezcla ia y ^  , ha de ser extremadamente exaltado 
y doloroso. Es decir, que los ^  aouf no cumplen ese pa- 
pel de ritmo moderador que los contrapone a los ^  
en otro3 pasajes amebeos. El mismo valor de un pasaje 
i^ / d e  car Ac ter vivamente apasionado tenemos en 
Soph. 0.T.1357-1366.
Los versos 852-855 son docmios puros. Estan 
en boca del coro que ahora se contagia del tono lastime- 
ro de Teseo. A continuaciôn vienen unos i^ de Teseo, que 
en un mornento de ingenuidad se apresura a mostrar su 
complacencia a peticiones no hechas por Kedra. Antes de 
que Teseo lea la tablilla, interrumpe el coro, versos 866- 
870, con nuevos,vivfsimos, . También puros, con
un inicio yâmbico, cosa frecuente cuando coraienza el kCuàoi/
Ilipolito
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una interjpccion. De nuevo en 877 inicia el canto Te­
seo,con dos 3 ia nrimero, a los que siguen dos 
mAs un clausular. Con un transito ritmico desde
un agitadfsimo ( el primer metro aparece totalmen- 
te resuelto ) a los , versos 878-879,
v-v- / V vv V v)T~v-v- 3 ia 
-v-v- -v-v- 2
los versos 882-884 son los ultimes de Teseo antes
de hacer la fatal imprecacion contra Hlpolito.
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ITAZIMON r I 1102-1110=1111-1117
II 1119-1130= 1131-1141
&XWÔ. 1143-1150
X o ,  a x p .
a  ?i j i é y a  p o t  x a  p c X E Ô f i H a ^ ' , 5 x a v  <pp£vaç e \ - & p ,
\ 6 n a ç  n a p a t p E t *  ^ C v e o l v  6 £  t l v * £ \ 7 i l 6 l x c b ^ w v
X e f x o p a L  £ v  t e  x C x a t q  ^ v a x C v  n a l  £ v  E p y p o o t  X e u o ow v *
a W a  y a p  & \ \ o -&e v  i p E f p E x a t  , | i E T a  ô T o x a T a i ,  |
&v6paotv alwv J
1110 TtoXunXàvpToç alEC. / / /  
àvT,
a '  e T'&e poL E Ù ^ a p £ v y  ^e6-&ev t 6 ô e  p o t p a  n a p a o x o L ,
T u y a v  p e x ’ S x po P  x a l  a x p p a x o v  aX yE ou  ê u p 6 v '
1115 ô 6 ^ a  ÔE p f l x ' & T p E x b g  p f j x ' a b  n a p à a p p o ç  É v e C p ,
^ â k Ô L a  ô ’ I^BEa x b v  a b p u o v  p e x a p a X A c p é v a  y p ô v o v  o I e I  
pCov o u v e o T u x o C p v .  / / /
P oxp.
1 1 2 0  o Û h £ t i  y a p  n a d a p a v  9p £ v ’ ë y w ,  n a p a  6 * £ \ T i C 6 ' a  X e u a o w * / /
è n e l  T o v  *EXXav£aç 9 avEpwTaxov âox£p''AOavaç 
e T ô o p e v  e T ô o p e v  £ h  n a i p h ç  h p y â ç  
1125 aXXav £71' abav t £ p E V o v ,  / /
(V ( |>apa^0L 71o X lt)t l 6 o ç  â m a ç ,
2) ô p u p b ç  o p E t o ç ,  S'&L hu vGv  
ü)HU7i6ôojv p £ x a  -&Tjpaç ë v a t p E V  
1130 A i H T u v v a v  &P91 o e p v a v .  / / /
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p' àvT.
o u h £ t l  a u C n y L a v  k w Xwv  * E v e t 2 v èn tpa oT )  / /
TOV apcpl ALpvaç Tpoyov HaTÉxwv noôl yupvaôoç Ciinou*
1 1 3 5  po Doa  ô ' a u T i v o ç  u n ’ a v T P y t  x o p ô a v  
\f)^EL Ti t tTpyov âvot ô ô p o v *  / /
âoTÉcpavoi ôè Hopaç àvauauXat 
AaToOç paOetav àvoc x^bav*
1140 vupyiÔLa ô ’ âTioXwXe cpuyy oy 
XÉxTpwv aptXXa Hobpatç» ///
Énwô.
£yw ÔE oy ôuoTux 
ôaXpUOL ÔLOLOW TlOTpOV ttUO- 
T p o v ,  w TocXaLva p a x e p ,  
1 1 4 5  ETEHEç; â v o v a T t t *  9 e C ,  
pavLU) ^Eo-ZoïV. //
ouCbyLOL XàpLTEç;, xC to v  T a X a v ' e n  u a r p i a ç  y â ç  
o b Ô E v  o T a ç  a i T t o v  
1 1 50  TIEPKETE TWVÔ’ a n ’ OtKWV;  / / /
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II 1119-1130=1151-1141
1143-1150
25]
<•<' -vv -vv-/ vv -vv -vv --/ hem vv 3 da 
--v-f'Ÿ/vv -vv -vv -- ia 4 da
-vv -vv -/ - -vv -vv —  / hem 3 da 22 (thes.) A 
-vv -vv / v-v- / vv-vv : -: vv -- 2 da^^ ia vv 3 da 
1110/1117 v-v- v-^ /// 2 ia/v
-vv -vv -/vv -/vv -vv -•2'// hem vv 3 da " Kopf "
v-y~\'~v-/ vv-vv-VV-- 
-vv: -vv: -vv —  
1125/1136 --v^ _v vv V "2^//
2 ia sine vv 3 da 
4 da ^  (thes. ) A
2 ia
-vv -/vv -:vv: —  
--V T7 v/vv V,
-vv -/vv -v/v —
1130/1141 —  v-:*/y/-3‘ ///
4 da 
2 ia 
4 da 
2 ia
^  (thes.) A
1145
v-v - / -vv -
v w v  - ‘- V W -  Y
v- v-'v- ,—  
vv V vv -V- 
-V- V- C-//
2 ia 
2 ia 
2 ia^
2 ia sine 
2 ia sine
20 (thes.) A
-vv -/vv -/v -vv J-vv --
1150 -vv -Jv-^///
ia
hem V 3 da
2 ia sine ^6 (thes.) B 
2 ia .
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Estàsimo tercero; I 1102-1110=1111-1117
II 1119-1130=1131-1141
1143-1150
Von Blumenthal, Beobachtungen. 280-281 
Dale, Lyric metres. 36.45.96,78-79 
Dale, Oollected Papers.5. 207 
Denniston, Lyric iambics. 138 
Fraenkel, Lyrische Daktylen. 324 ss. 
Korzeniewski, Oriechische Metrik.127-128 
Lasso, Los coros de Edipo Key.23 s. 
Schroeder, Euripidis cantica. 29-30 y 183 
Stinton, Two rare verse.142-146 
Wilamowitz, GV, 435,390
1120 ituccioi» Hartungo praeunte pier,
1135 Blumenthal
No vamos a entrar en consideraciones sobre 
una particularidad de este canto : su asignaciôn a un 
coro de mu,1eres, o si intervenia un coro secundario de 
hombres ( Murray ) etc., Remitimos a las oâginas 366 y 
ss. del comentario de Barrett, que recoge con detalles 
las varias posibilidades. El problema se plantea ante la 
existencia de participles masculines en la estrofa ( 1105, 
1107 ), y femeninos en la antistrofa ( 1111 y 1118 ).
En 1120 Barrett sigue la lectura de Musgrave. 
Nuevamente tenemos un canto de dos entrofas, en el que 
la primera se extiende en consideraciones générales sobre 
la fortuna de los hombres y su debilitada fe en un orden 
racional, nasando en la segunda pare,1a al caso concreto 
de Hlpolito, injustamente expulsado de la casa paterna 
«yiA#/ *n* f
Aparecen mezclados ^  y los ia se van dé­
sarroi land o progrosivamente: la primera pareja es mayori- 
tariarnente en la segunda alternan da/ia; y, finalmente,
el epodo solo présenta un dactflico. Como pasajes
Hlpolito
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paraiel08 en que ae eraplea esta misma gradacion entre 
estos dos ritmos pueden citarse A. A.104 ss, la pâro- 
do de S. O.T.. y Belerofontes.fr. 303.
Stinton, en el trabajo citado, llama la aten- 
cion sobre el 1108, que présenta el esquema de
2 ^  + ia, y seHala que este comnuesto reaparece en va­
rias casos, ejemplos que analiza p(%menorizadamente: E. 
Andr.482=490; Ion 1076=1092; El. 458=470; 709=722; Tr. 
1068=1077; etc. En todos elles existen problemas de 
responsion que el autor oree se solucionan admitiendo 
esta aecuencia da-ia.
La primera pareja estrofica se inicia con un 
tras el que aparece un j^. Tenemos, oues, el 
primer trànsito ritmico; versos 1102-1105=1111-1114,
-vv -vv -/ vv - w  -vv —  hem vv 3 da 
--v-ilb/vv -w| -vv -- ia 4 da
el ^  présenta un s^ en su ultimo metro,moderan-
do su ritmo fuertemente descendente, y prépara el paso 
al siguiente, evitando el contraste -vv --. El 
se inicia en la estrofa en forma espondaica con este mis­
mo propôsito de aproximaciôn ritmica; a su vez el ritmo 
da se récupéra en ese mismo . Obsérvese el zeug­
ma entre el final del y comienzo del y, lo que 
es mâs exprèsivo, la cesura tras la larga del primer me­
tro, como si el Ij. fuera a continuar.
En los dos KÔAg, finales, versos 1107-1110= 
1114-1117 nuevo cambio de metros en parecidos termines.
-vv -vv/ v-v- / vv- vv: -: vv—  2 da^^ ia
vv 3 da
v-v- V-- // 2 ia ^
Contrasta este i^, intercalado ritmicamento entre da.
No hay una graduai aproxirnacion ritmica, sino que tras
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los 2 da iniciales ( notese final de palabra en estrofa y 
antistrofa) aparece el i^ perfectamente independizado. Ade- 
mas corresponde a una sola palabra, ^ que cree­
mos que es la palabra clave del fcûAop ,reclamando asi,no 
solo por el eontraste ritmico,sino también por el significa- 
do , una mayor atenciôn, como término principal incardinado en 
el nucleo del verso. £1 ritmo ^  del final del verso se ré­
cupéra facilmente gracias a que el 3 ^  va precedido de dos 
silabas breves que suavizan el paso del ia (ascendente ) al 
da ( descendente ).
Finalmente, entre estos ^  y el 2 i^ final 
hay una aproxirnacion ritmica semejante a la vista en los 
versos anteriores. £1 3 ^  présenta su ultimo metro en for­
ma espondaica, facilitândose el paso al quedar con ello 
atemperado el ritmo descendente de los da.
El numéro total de elementos guias es 30. No 
observâmes fin de periodo tras ningun verso. Pasando a la 
segunda pareja, advertimos un mayor empleo de metros ia. 
Distinguimos dos periodos; el primer funciona como
( hiato en estrofa, pausa de sentido en antistrofa,y 
cambio de métro ). Hasta 1125=1136 el primero ( senalado 
por puntuacion fuerte en estrofa y antistrofa, silaba"an- 
ceps"eÿ(estrofa y antistrofa, y cambio de métro ) ; el se­
gundo hasta el final. Se inicia el primero con un k CiAoV 
dactilico al que sucede, en el siguiente, un 2 i^
( + çr ), produciéndose la primera transiciôn; versos
1120-1122=1131-1133,
-vv -vv - / vv -/ vv -vv - -Il  hem vv 3 da 
v-v-{'rv- / vv-vv-VV-- 2 ia sino vv 3 da
el va precedido del ^  que modéra el ritmo de los da.
A su vez, vuelve a recuperarse el ritmo dactilico gracias 
a las dos silabas breves, que anteceden como procefalia al 
3 da, silabas que podian percibirse como inicio de un
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nuevo metro 1^ con resolucion del anceps. De manera pare - 
cida, an los versos 1124-1125=1135-1136,
-vv : -vv : -vv —  4 da
- -V1 V vv V v^ // 2 da
el paso de ^  a ^  se facilita mediante la aparicion del 
sp en el ultimo y por el inicio, también espondaico, 
del primer El mismo procedimiento, y entre los mismos
ritmos y , se repi te en los versos 1129-1130=1140-
1141.
Finalmente, en el epodo solo hay un kCü AoJ da,
ritmo que ha ido cediendo terreno a lo largo del canto en
favor de los i^. También el proceso transieional es ahora
mediante una aproxirnacion ritmica de ambos metros, versos
1147-1148,
v-v - ia
-vv -/ vv -/v -vv I -vv -- hem + v 3 da 
2 ia sine
gracias a que el admite en su inicio la secuencia dac- 
tilica, no extrada el engarce ia-da de estos ,ma­
xime cuando el empleo de estos ^  ha sido mayori tar io en 
este canto. Estos del epodo vienen a rememorar los ante­
riores. Vuelve a recuperarse el ritmo i^ gracias al fi­
nal espondaico del 3 da.
El recuento de elementos guias nos da las ci - 
fras siguientes: 30 para el total de la primera pareja, 
donde no hemos encontrado division periodolôgica. En la 
segunda sizigia corresponden 6 al primer ( "Kopt" );
16 al primer periodo ( su final tras 1125=1136 esta mar­
cado por " anceps " en estrofa y antistrofa,cambio de me­
tro, y puntuacion fuerte ),y 16 al segundo, siendo su 
estructura binaria " Kopf " + AA. En el epodo también 
dos periodos: el primero hasta 1146 ( su final viene 
marcado por anceps" y puntuacion fuerte). A él corres­
ponden 20 , y al segundo, 16. Su estructura, AB,
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XTAZIMON A 1268-1282
Xo. au Tocv Bewv axapTiTov cppéva ual ppotOv 
ayeLÇ, KuTtpt, al»v 
1270 ô ’ô noLHLXôxTepoç âpcpipaXwv
<jJKUTaT(|) UTepy' 
xoTaxat ÔE EuaxpTov
d ’àXpupbv én\ novacy //
Qékyei ô ’"Epwç ij» patvopévqt xpaôiy 
1275 TiTovbç écpoppàaç xpuoo(paf)G,
(puoLV ô p e o H Ô w v  O H u p v w v  TteXayCwv 
•&'boa TE Y ®  Tp£(pet 
Ta  t 'atOÔiievoç fiXtoç 6£ p x E T a i  / /
1280 avôpaç; t e * aupnavTwv paatXptôa Ttpav,
Kbupt, T w v Ô E  pova H p a T u v e L ç ,  ///
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Estàsimo cuarto; 1268-1282 
v--vA ivv -V- 2 F
1270 v-v-vv / -vv- enh 2^ ( thes. ) A
-vv-/ V- F
2 F
25'j
-vv/ vv -- // F" = ith
— V - / - /  - w - /  w -  iambel
1275 -vv ----/ -vv- hem cho 25 ( thes. ) A
vvv - V - /  — vvv- f  F
vvv -V- F
v-vvv- V - /  - V -  // 2 F
1280 — V- - - w - w /  —  iambel "pendant"
V V - V V - V - -  III enh 9 ( thes. ) B
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Estàsimo cuarto: 1268-1282
Gonomis, The Dochmiacs, 26,36,43,46
Dale, Lyric Metres, l71 ss, 116
Dale, Metrical Analyses, 64-65
Denniston, Lyric Iambics, 137
Kolar,De re mctrica, 168
Koster, Traité,ViII, 6
Schroeder, Euripidis cantica. 30-31 y 183
1276 GKUAiVwV codd. ; t W i l a m o w i t z
Poco es lo que hay que comentar en este canto 
àstrofo. La propuesta de Wilamowitz en 1276 es bastante vero- 
simil. También el cl verso 1279 parece la soLucion de Wila­
mowitz la mâs sencilla, obteniéndose con ello 2 ^  regula- 
res.
Este canto estâ estructurado en dos périodes mâs 
una clausula. El primero ya hasta 1273, y su final viene 
marcado por puntuacion fuerte y cambio de métro. El segun­
do, hasta 1279, ( hi.ato, pausa de sentido y cambio de me­
tro). Los dos ultimos versos forman la clausula. Al primer 
periodo corresponden 25 Wc»is , igual numéro al segundo, y 
9 a la clausula. En el canto encontramos mayoria de , 
mezclados con elementos dâctilo-epitriticos. El primer cam­
bio ritmico lo tenemos en los versos 1269-1271, una apro- 
ximacion formai entre S' y eolo-cho,
v-v-vv / -vv- enh
- vv- / V- F”
al S  primero le sigue una secuencia ascendente (que engar- 
za perfectamente con el fin del T  ) del enh, que con su 
cho final queda delimitado nitidamente gracias al partici-
pio ^Nfip.iAbUv’ . Mâs lograda aûn es la forma en que se vuel-
Hipôlito
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ve a recuperar el ritmo docmlaco, encabezando el ^  con ^ ''- 
una forma de cho ( nôtese el final de palabra que lo sub­
raya ), Modèle de X  que no es especialmente extratio,
( las cifras que Gonomis nos prooorciona son, 127,33, y 
73,respectivamente en los très trâgicos). Gonsideremos 
ahora los 1273-1276, donde observamos varies cam-
bios rftmicos,
- w /  vv/ -- // 5* = ith
—  / V-/ -/ - w - /  vv- iambel
1275 - V V  / - w -  h e m  cho
vvv -V- / -- vvv - F  F
el periodo primero se cierra con un F de forma v e r d a d er a ­
me nte rara. A éste aiguë un inicio i^ del iambel.El paso 
es graduai, gracias al final espondaico del X  clausular 
y al encabezamiento, también espondaico, del iambel. En 
ambos casos un bisilabo acentûa esa percepcion.
El trânsito del ritmo dactilico al yâmbico en 
el iambel, cambio de ascendente a descendente, se logra 
mediante la silaba hîpercataléctica del metro yâmbico, que 
funciona como eje para el cambio ritmico . El ritmo ascen­
dente del se estabiliza con esta silaba larga y esto
permits que el inicio de los ^  se lleve a cabo sin la contra- 
posiciôn ascendente/descendente de los ia-da puros.Los 
da del iambel se continuan en el hem siguiente; el cho 
que ahora aparece,extrana, hasta el punto de que se le ha 
intentado c.ompletar para que nos proporcione un métro doc- 
miaco, asi Nauck <” ; >Vilamowitz entiende X  + i®*
— V V y ** I
»f«fc/wv .Nosotros dejamos el texto
de Barrett sin modificar aunque este cho nos sea algo ex­
trano. Ritmicamente se accede a él desde un hem, mediante 
una anroxirnaciôn r'tmica,gracias a la afinidad entre ^  y 
cho.
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Kn c o n t ra s te  r f t m ic o  f r c n t e  a e s te  oho se 
i n i c i a  e l  s ig u ie n t e ,  versos 1275-1276, con un
comienzo a g i l  que se contrapone a l a  gravedad d e l  verso  
a n t e r i o r .  Del cho se pasa d irec ta raen te  a l  ^  , que, ade-  
mâs, p rés en ta  una forma que no perniilfce t r a n s ic i o n  g r a ­
dua l e n t re  ambos. Goncluye e l  segundo perlo do  con dos 
kC/Àk docmlacos. F in a lm e n te ,  en l a  c la u s u la  aun
anarecen nuevos cambios r i t m ic o s :  versos 12 79 -1281 ,
V- vvv ^ - /  -V- // 2 JT
_ _ v /  vv -vv/ - -  iarnbel pendant
vv- vv -V - -  III enh
lo s  X  van seguidos d e l  r i tm o  yambico d e l  iarnbel .
Esta  t r a n s ic i o n  se e fe c tû a  s in  brusquedad, gradualraente .
E l  f i n a l  c r  d e l  segundo X. ya p erm its  e n g arza r  suave-  
raente con e l  r i tm o  ascendents d e l  De este  a  lo s  ^
d e l  hem ( observese zeugma e n t re  lo s  dos elementos d e l
d a c t i l o - e n l t r i t o  ) ,  mediante l a  s i i a b a  l a r g a  h ip e r c a t a -  
l e c t i c a  d e l  que p e rm its  en ten d er e s te  i n i c i o ,  b ie n  
-- V-/ - ,  o b ie n  — v /  — , y de és te  modo se accede a los  
da descendentes.
F in a lm e n te ,  de lo s  ^  a l  enh c la u s u la r  te n e -  
mos un catnbio de r i tm o  m ediante una t r a n s ic i o n  fo rm a i .
E l  enh,en  d e f i n i t i v a ,  no s é r i a  sino un vv 3 ^  ^ ,
esquetna p erfe c ta m en te  p o s ib le  en lo s  ^  l i r i c o s ,  y que 
no hace sino c o n t in u e r  l a  secuencia  d a c t i l i c a  d e l  f i ­
n a l  d e l  i a - i b e l , pero con una p r o c e f a l i a  de dos s i la b a s  
b re v e s .
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inn.
ataî aCaî”
HOL vvv ôôOva p'ôôuva pat vet*
pÉ^ETG lie ita\ava,
naC p o t  ■ftavaxog n a t a v  e X d o t .
Tipoaa7tôA.Xux£ p ’5x\uxe xbv 6uo6at- 
1375 pova' %p(ptx6pou koyxaç epapat,
ôtapotpâoat
ÔL& x'ebvaaat xbv épbv pCoxov . //
Z) naxpbç époO ôuaxavoç à p à ‘ 
piaicpôvov XL aOyyovov 
1380 TtaXatûjv npoyevvq-
x 6 p w v  é C o p t C e x a i  
n a n b v  oûôb p é v e t
ëpo\£ x'6it'Ap6 - XL noxefov oû- 
6ev 5vx*£naCxtov HanCv ; //
1 3 8 5  t w  p o t  p o t *
xC (pG5 ; Ttwç ànaXXa-
Ço) p t o x a v  £ p a v  x o v -  
ô ' & v a X y p x o v  na-&ouç ;
' eC'&E pe H o t p a a E t e  x b v
ô u a ô a t p o v ’ * A t 6 0 U  p é X a t -  
va v uHXEpôç  x ' à v à y n a . / / /
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1370-1388
—  —  cin
- - V V -  / vv  2 an
vvvv vv an
—  vv - / ---  2 an  ^thes. ) ^
vv- vv- vv- -"9  ^an
1375 v^ -vv- / —  vv- 2 an
vv- —  an
vv- —  / vv- vv -^// 2 an
—— vv—/ —— vv— 2 an
V -  V -  v/-V- 2 la
1380 V —  V — — 9 2 ia sine ^
V-/ - v-v- 2 ia sine ^  ( thes. )
vv- vv- an
V vv V vv / V vv V- 9 2 ia 
v-v- v-v-^ // 2 ia
1 385  ( )
V—  /  V—  y 2 i a  sincyy
- v v -  / V - -  9 2 i a ^
V— -V- 2 l a  sine
-vv- '--V- 2 i a  26 ( thes. ) À
— v-'-v- 9 2 i a  sine
v-v- /  V - -  III 2 l a  4
26 Î
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D a le ,  L y r ic  M e t r e s . 5 9 ,6 3 ,5 2 ,6 7 ,6 8  
D e nn is ton , L y r ic  Ia m b ic s , 135 -136  
Jackson, M a r g in a l ia  S c a e n ic a , 224 
K o s te r ,  T r a i t é ,  Y .9  
Schroeder,  E u r i p i d l s  c a n t ic a ,  31
Antecedunt a n a p a e s t l  H ip p o ly t i  (1 3 4 7 -1 3 6 9 )
1372 , Bothe, sed cdA*/* m e lius  ob sensum v i d e t u r
1374 nec<* nJiÀvt* icct.  W ilamowitzium s e c u t i  p ie r .
1379 n  W eil
1381 ^^^11 W ilam ow itz  : codd
Poca cosa es lo  que hay que comentar en este  
canto  de H i p é l i t o ,  En 1374 conserva B a r r e t t ,  a c e r tn d a -  
mente a nuestro  j u i c i o ,  e l  te s t im o n io  de lo s  co d ic es .  
H i n o l i t o  ha comenzado en e l  verso  1348 ( y e l  a i r o  unos 
versos an tes  que é l  ) r e c i ta n d o  M  m ien tra s  e n t ra  en 
escena. Gradualmente va aumentando e l  tono emotivo d e l  
r e c i t a d o ,  h a s ta  que surge e l  canto en 1370, con una do-  
b le  i n t e r je c c ié n  de d o lo r .
D is t in g u im o s  t r è s  p e r io d o s .  E l  primero l l e g a  
h as ta  1377 . Su f i n a l  v ie n e  marcado por s l lab a ' 'an cep s "y  
puntuac ion  f u e r t e .  E l  segundo se e x t ie n d e  h as ta  e l  v e r ­
so 1384, y nos in d ic a  su f i n a l  l a  ountnaciôn  f u e r t e .  Al  
te r c e r o  corresponden lo s  r e s ta n te s  kûAk hasta  e l  final. 
El numéro de e s , re s p e c t iv a m e n te ,  26, 2 6 , y 26. Por
ta n to  de e s t r u c t u r a  AAA’.
M étr icam ente su composicion es s e n c i l ] a .  El  
p r im e r  p ér io d e  se compone de metros an ( todos lo s  d f -  
metros con d i é r e s i s ,  menos e l  te r c e ro  ) .  E l  verso 1375 
p ré s e n ta  d i f i c u l t a d e s  m é t r ic a s .  En e l  se,:undo periodo  
tenemos dos r i tm o s  mezclados, a^ y j ^ .  Pay c i e r t a  a f i -  
nidad e n t re  ambos, por lo  que e l  paso de uno a l  o t ro  se 
consigne con f a c i l i d a d .  Ambos son r i tm o s  ascendentes y 
B u scer it ib les  de re s o lu c io n e s ,  s u s t i tu c io n e s  , e t c . ,  que
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se aprovechan en lo s  esquemas t r a n s i c i o n a l e s . Se i n i ­
c i a  e s te  segundo periodo con un 2 an , a l  que sucede 
un 2 El t r ' n s i t o  no puede s e r  brnsco, porque e l  au-
d i t o r i o , a l  c a p ta r  l a s  dos s i l a b a s  i n i  d a l e s  d e l  p r i ­
mer ^  ( V- ) ,  oye un r i tm o  ascendents como e l  a n , v e r ­
sos 1 5 70 -137 9 ,
— vv — /  ——vv— 2 an  
v-v-v/-V- 2 l a
mAs a d e la n te  e l  r i tm o  aparece in t e r c n la d o  e n t re  dos
2 j ^ ,  versos 1301 -158 2 ,
V - / - v - v -  2 i a  s ine
v v -  w -  an
e l  i n i c i o  vv -  do] aui es p erfe c ta m en te  c a n ta b le  como un 
i n i c i o  yambico que p res en te  su s i l a b a  aricens r e s u e l t a  
en dos b reves , Queremos d e c i r  con e l ] o  que l a  aproxim a-  
c io n  r i t m i c a  e n tre  estos dos metros es especia lraente  f a -  
c i l  g ra c ia s  a su a f i n id a d ,  y a l  acercam iento  que l e s  p e r -  
m ite n  lo s  t r a d ic io n a le s  recursos de l a  lengua .
El t e r c e r  p er io d o ,  to ta ]m e n te  yâmbico, se 
e x t ie n d e  b as ta  e l  f i n a l  d e l  canto y no nos o fre c e  n in g u-  
na s in g u la r id  ad m é tr ic a  d ig n a  de co m enta r io .
Hip6].ito 
Tabla I. Tipos de transicion.-
/
a) INTUAPERIODOLOÜICOS; total 31 casos
1. Mlembro c e n t r a l  a m b iv a le n te . ( 3 casos )
da -  eo lo /ch o  61 -65  
- v v /  - v v /  v v -  4 da A
—  / v v -  /  2 da = r e l z  /y
- v /  - v v / -  V -  g l
— / - w / -  V -  / /  g l
l a  -  eo lo /ch o  161-163
v - v — V - /  V - -  3 i a  s ine f,
- v v -  /  V—  2 l a  a n a c l ^  = 2 cho A m
- v / v  - v v -  /  V —  d e c a  cho
e o l o / c h o  -  d a  1 6 2 - 1 6 4  
- v v -  /  V —  2 cho A ^
- v /  v - v v - /  V —  d e c a  cho = 4 d a ^
—-  —v / v — V—— / /  4 da^
2. T r a n s ic id n  fo rm a l  o a p ro x im ac io n . ( 25 casos )
da -  i a  121 -123=131-133
- v v :  - v v - /  r .-.v v  - :  v v -  2 hem
— /  - w  - / v - / -  9 3 i a  s ine
i a  -  eo lo /ch o  123-1 24= 1 33 -1 34
— /  - v v /  V- /  -  3 i a  s ine a
- v v -  : V: - -  / /  enh
eo lo /ch o  -  g 12 5 -126= 135-136  
v v - v :  - ;  V- enh
—V — V — oaoÇ
S -  eo lo /cho  12 7 -1 28= 1 37 -1 38  
vvv: - : V- CnoS’
— v /  —  v v - v / - ^  / /  3 c h o .
2()7
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an - tro 167-169 
— /vv-'v/v—  paroem
—V—/ — V—  —v/—— 3 tro 
-v-v / III ith
ia - 6 362-363=669-670
v w -  cr
V*““V— ^
^ - ia 365-369=672-676
vvv-v- / V  ( s
-v-v : v-v- cr &
-V-; V— V- // cr ^ 
v-v :-: v-v / -v-v- 3 ia
- vv -V vv : v: vv- v- 2 S
6 - ia 812-813
vvv -V- 6
v-v- v-v-' v-v- 3 ia
V-- . - 6
6 - ia 818-819=837-838
V — V- / V—  V- 6 f
— V— ,y—V- / v-v— 3 la 
6 - la 822-823=841-842
V V- / V V V ^  V- & (
v-v-'v-v:- --/v- 3 ia
S - i a  827-828=845-846 
vvv -V- : V--V- 2 ^
——V”* V—V— I V”V“ 3 is
i a -  f 878-879
v-v- / vvv vvv v-v- 3 ia
—V“V"* —V—V" , 2 urtoS
da - ia 1102-1105-1111-1114
-vv -vv-/vv-vv-vv -vv hem ^^3 da
--V'^'f/vv -vv I -vv —  ia 4 da
268
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da - ia 1107-1110=1114-1117
-vv -vv/ V -V -/vv -vv ! -j vv—  2 da ia vv 3 da
v-v- v-^ // 2 ia^
da - ia 1124-1125=1135-1136 
-vv : -vv; -vv—  4 da
— V- v v v v  v^ // 2 la
da - la 1129-1130=1140-1141 
-vv -/vv -v/v —  4 da
-~v-.y/ “~ /// 2 ia ^
la - da 1147-1148 
v-v- la
-vv -/vv -/v -vv -vv —  hem v 3 da 
—V — '——V- 2 ia sine
^ - eolo/cho 1269-1271 
v - v -  ^
v-v-vv / -vv- enh
-vv- / V- ^
la - da 1274
— / V-/-/ -vv-/vv - lambel
da - eolo/cho 1275 
-vv -—  / -vv- hem cho
la - da 1280
— v / — vv -vv/ —  lambel
an - la 1378-1379
—  vv- / —  vv- 2 an
v-v-v / -V- 2 la
la - an 1381-1382
V- / -v-v- 2 ia sine
vv- vv- an
2(î')
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3 .  V a r i a c i o n  o c o n t r a s t e » ( 3 c a s o s  ) 9  ' j  Q
t r o  -  e o l o / c h o  6 6 - 6 8
  / v v /  - V -  g l
- V - /  v - v -  l e c
- - /  - v v - /  v /  -  g l
da  -  i a  1 1 0 7 - 1 1 1 0 = 1 1 1 4 - 1 1 1 7
- v v  - v v /  v - v - /  v v - v v :  - : v v  —  2 d a   ^ i a  vv  3 d a  
v - v - v - -  / /  2 i a  ^
e o l o / c h o  -  6  1 2 7 5 - 1 2 7 6
- v v    /  - v v -  hem cho
vvv - V -  /  — v v v -  f  g
b )  INTERPERIOÜOLÜGICÜS; t o t a l  6 c a s o s
1 .  M iem bro c e n t r a l  a m b i v a l e n t e .  ( 0  c a s o s  )
2 .  T r a n s i c i o n  f o r m a l  o a p r o x i m a c i o n .  ( 6 c a s o s  ) 
da  -  a n  1 6 4 - 1 6 5
 v / v  - V - -  / /  4 d a ^
v v - /  - i v v /  - v v -  2 an  
i o  -  e o l o / c h o  7 3 3 - 7 3 5 = 7 4 3 - 7 4 5  
v v -  : V —  9 2 i o  a n a c l  s i n e ^
vv -  /  -2* / /  2 i o  s i n e  ^
—  : V V - :  V -  g l
e o l o / c h o  -  i a  7 5 7 - 7 5 9 = 7 6 9 - 7 7 2
v v -  v v -  /  v - v / - v v j  - v v ^  / /  enh g l ^ ^
— V -  I — V -  2 i a
da -  i a  1 1 2 0 - 1 1 2 2 = 1 1 3 1 1 1 3 3
- v v  - v v  - /  v v  - /  v v - v v —  hem vv  3 da
v - v - f d v - /  vv -V V - v v  -  -  2 i a  s i n e  vv  3 da
5  -  i a  1 2 7 3 - 1 2 7 4
- v v /  v v /  11  5
— /  v -  /  - /  - v v - / v v -  ia rn b e l
6  -  i a  1 2 7 9 - 1 2 8 0
V - v v v  - V - /  - v T / /  2 %
- - V -  - - V V  - v v / - -  ia r n b e l  " p e n d a n t  "
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5* V a r ia c io n  o c o n t r a s t e .  ( Ü casos ) - 2 7 1
c )  IMTEkESTROEICOS: t o t a l  1 caso
1 .  Miembro c e n t r a l  a m b iv a le n te . ( U casos )
2 .  T r a n s ic io n  fo im a l  o ap ro x im ac io n . ( 1 caso )
eo lo /ch o  -  l a  150=160 -  161
 / v v -  /  - -  III g l
v - v -  - V - /  V—  3 i a  s ine /y
3 .  V a r ia c io n  o c o n t r a s t e .  ( 0 casos )
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II. Diatribucion de las transiclnno. _ - 2 7 2  !
a) INTRAPEHIODOLÜüICQS: total 31 casos
da - eolo/cho 61-65 |
tro - eolo/cho 66-68 
da - la 121-123=131-133 
la - eolo/cho 123-124=133-134 
eolo/cho - g  125-126=135-136
- eolo/cho 127-128=137-138 
ia - eolo/cho 161-163 ! I
eolo/cho - da 162-164 I '
an - tro 167-169 
ja - r  362-363=669-670
—  ~ 565-369=672-676 ( tres transieiones )
^  - la 812-813
- la 818-819=837-838 
S  - la 822-823=841-842
S  - la 827-828=845-846
l a -  S 878-879 
^  - la 1102-1105=1111-1114
da - la 1107-1110=1114-1117
d_a - la 1107-1110=1114-1117
da - la 1124-1125=1135-1136
da - la 1129-1.130=1140-1141
la- da 1147-1148
^  - eolo/cho 1269-1271 
la - da 1274
da - eolo/cho 1275
eolo/cho - S' 1275-1276 
la - da 1280
an - la 1378-1379
la - an 1381-1382
Hipolito
b) INTËRPERIODOLOGICOS; total 6 casos
da - an 164-165 
lo - eolo/cho 733-735=743-745 
eolo/cho - ia 757-759=769-772 
da - ia 1120-1122=1131-1132 
y  - la 1273-1274 
f - l a  1279-1280
c) INTERESTROFICOS: total 1 caso
eolo/cho - ia 150=160 - 161
27:!
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T ab la  I I I .  T iooo de r i t m o s . -
d a  ------ e o l o / c h o  ............
t r o ------ e o l o / c h o  ............
d a  ------ i a  ............................ ............... 1 0
i a  ------ e o l o / c h o  ............
e o l o / c h o —  S ............
a n  ------ t r o  .......................... ..............  1
i a  ——— 8 ..........................
a n  ------ i a  ............................ ..............  2
d a  ------ a n ............................ ............... 1
i o  ------ e o l o / c h o  ............ ............... 1
2 7 4
38 casos
HipcTLito
Tabla IV. Reoureos que poslbllltan la translclrfn.-
Anaclasls  1 caso
Anceps breve........ 5
Anceps longum....... 12
Base libre 2 cho  9
Oatalexls...........  2
Cesuras.............  1
Hipercatalexis  2
Résolue i(5n.  ....... 3
Sincopacidn.........  1
Sustitucidn......... 4
Zeugma.............. 1
27'.'
Anaclasls; 3 la slno^ /\, 2 cho^ ( 161-163 )
Anceps breve:
cr A. g ( 362-363-669-670 )
S ~ 3  1a ( 365-369-672-676 )
( " 3 1a ( 812-813 )
3 la A, 6 ( 812-813 )
S 8 A, 3 la ( 822-823=841-842 )
Anceps longum:
2 hem a. 3 la slnc^( 121-123=131-133 )
5 8 " 3 la ( 818-819=837-838 )
2 6 ^ 3 1a ( 827-828=845-846 )
la A, 2 vn«( ( 878-879 )
3 da A. la ( 1102-1105-1111-1114 )
€ ^ lambel (1273-1274 )
S ~ lambel ( 1279-1280 )
Hlpdllto
Base libre 2 cho
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Oatalexls:
Slncopacidn;
Sustltucldn:
2 cho^ A, 4 da^—  ( 162-164 )
enh A, Onot ( 125-126=135-136 )
8 enh ( 1269-1271 )
enh gl., „ 2 la ( 757-759-769-772 ) 
gl A, 3 la sine^ ( 150-160 ) (161)
paroem w 3 tro ( 167-169 )
4 da ^ 2 an ( 164-165 )
3 da A, 2 1a* ( 1107-1110-1114-1117 )
3 da A, 2 la sine ( 1120-1122-1131 -1133 )
Base libre 2 cho y sustltucldn:
4 da* ^  relz* ( 61-65 )
Base libre 2 cho y anceps longum;
vrxos A, 3 cho. ( 127-128-137-138 ) 
Hipercatalexis y zeugma;
lambel (1280 )
Base libre 2 cho. anceps longum y resolucldn;
3 la sine* A, enh ( 123-124-133-134 ) 
Anceps longum y resolucldn;
la A, hem x 3 da ( 1147-1148 ) 
enh A/  ^ ( 1269-1271 )
Sustltucldn y anceps longum;
4 da A, 2 la* ( 1129-1130-1140-1141 ) 
Hipercatalexis y cesura;
lambel ( 1274 )
Base libre 2 oho y oatalexls:
2 lo sino ^  ^ gl ( 733-735-743-745 )
Hipolito
Resumiendo los datos suministrados por las 
tablas, tenemos:
2 7 7
M. Central A. Trans. F. Variac.
Intrap. 3 25 3
Interp. 0 6 0
Interest. 0 1 0
s6lo tres ejemplos de transicion mediante miembro central 
ambivalente, y, precisamente, entre ritmos muy afines,co­
mo son ^  y eolo/cho ( 2 casos ), y ia y eolo/cho ( uno ). 
Entre estos ritmos es fâcil conseguir un ambivalente,
que pueda entenderse indistintamente como de uno u otro 
ritmo. Tampoco nos ha de extranar su exclusiva distribucion 
intraperiodologica. Ya hemos aludido repetidas veces a que 
este esquema transiclonal es el mâs artistico, y el que, 
por tanto, requiers mayores condicionamientos: se précisa 
una continuidad de sentido sobre la que descansa esta ambi- 
valencia rftmica, y esto se dâ mas fâcilmente en esta situa- 
cion intraperiodologica que en las otras dos, Con frecuen- 
cia el fin de periodo, y mucho mâs el final estrofico, va 
asoclado a cambio de métro, de contenido, de emotividad, 
etc., cireunstancias poco propicias para este tipo de 
transicion. Résulta fâcil comprender también que estos 
procesos transicionales muy rara vez se dan en pasajes 
amebeos, donde, mâs que ritmos afines, aparecen violentes 
contrastes ritmicos. No obstante, no nos hemos detenido a 
considerar este punto detaliadamente,siendo esta una ob­
servas ion hecha ante un ligero repaso de la aparicidn de 7as 
series transicionales a lo largo de las distintas partes 
liricas de la tragedia.
Hipolito
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Vemos, nuevamente, bajo este epigrafe de i
transicion mediante miembro central ambivalente una 
baja pronorcion de casos comnarados cnn los efectuados 
mediante aproximacion formai, diferencia que obedece, 
como hemos tenido ocasion de repetir varias veces, a 
que la aproximacion ritmica es el proceso natural de I
transicion, realizado indeliberadamente las mâs de las }
veces por parte del poeta; por el contrario, la meta- j
rritmia del tino ahora comentado es de gran artificio- j
sidad. No vamos a detenernos ahora, en las conclusio- ,
nés particulares de cada pieza, en argumentar contra la j
nretendida existencia del ictus interno, cosa que se ha- 
râ utilizando los datos générales aportados por nuestro |
estudio; solo citaremos un ejemplo, como muestra, saca- |
do de esta obra: versos 61-65, donde es incuestionable j
la existencia de la transicion de a gl mediante un î
miembro centrnl ambivalente. Uno de los condicionantes 
para la existencia de estas series ambiguas, es précisa- |
mente la no existencia de un ictus expiratorio. En efec- I
to, las series transicionales se basan en la existencia 
de un ambivalente ( en las ei ectuadas mediante
miembro central ambivalente), o, al menos, ambiguo, (to- 
do él, o bien alguna parte ). Esta ambivalencia o ambi- 
güedad quedaria anulada automâticamente con la existencia 
de ese pretendido ictus, el cual definiria inequivoca- 
mente el como de tal ritmo o cual otro, pero im-
posibilitando su doble cantacidn:
-vv/ -vv/ -vv- 4 da *
—  / vv- 2 da = reiz *
-v/ -vv/ -V- gl
--/ -vv/- v^ // gl
Hipolito
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El ictus del ^  nos darfa el esquema - - vv -, y ya, 
inequivocamente, séria un 2 bien distinto y perfec­
tamente diferenciado de - - w  -, que séria el esquema 
del reiz, que séria un edlico, pero no ya da.
Pero precisamente esta ambigüedad es la que permite la 
modulacion ritmica de ^  a eolo/cho, conseguida de un 
modo sumamente artistico gracias a la existencia de ese 
ambivalente.
Los casos de transicion mediante aproximacion 
ritmica son un total de 32; por ritmos, au distribucion 
es como sigue, para los casos mâs relevantes: entre da 
y 9 casos de los 10 ejemplos totales que hay de tran­
sicion entre estos dos ritmos. Sin duda, esto corrobora 
la afinidad existante entre ambos metros, y nos permite 
deducir que esta metarritmia es particularmente l'âcil, 
gracias, sobre todo, a la libertad de realizacion que pre- 
sentan los esquemas -vv y x-v- de ^  y la, sirviéndose 
de los habituales recursos de que dispone la lengua para
conseguir la aproximacion de dos ritmos que, en su esque- 
ma, estân perfectamente diferenciados. Igualmente podemos
decir de los casos de transicion entre y S~ ; e L total 
de 11 casos de transicion entre estos dos ritmos corres­
ponden integramente al tipo de aproximacion formai. El 
fenomeno de acercamiento entre estos dos ritmos es, si 
se quiere, aûn mâs comodo que el de los ^  al dis-
poner los de una enormidad de formas posibles, y em-
plear la que en cada caso évita el brusco contraste.
Otros casos, menos numérosos en esta pieza, de 
aproximacion se dan entre S y eolo/cho, 3 veces; iji - 
eolo/cho, ; etc., sin que ofrezcan ninguna particularidad 
digna de mencion.
Hipolito
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Ya hemos apuntado los recursos que posibili- 
tan este aeerraan ento ritmico en el analisis de cada caso.
Es claro que también en este tipo de transicion el ictus 
evitaria esta momentânea ambigüedad entre determinados 
elementos de l.os afectados. Pondremos un solo caso
como ejemplo, y remitimos a los pasajps paralelos; versos 
1129-1130-1140-1141, aproximacion de ^  a ia,
-vv -/vv - v / v  - -  4 da
- -  V- v / -  -  III 2 i a  A
e l  i n i c i o  espondaico d e l  2 ( ambi,~uo en ta n to  que e l
oyente lo oued e en tender como ^  -  c o n t in u ac io n  de lo s  
a n t e r io r e s  -  , y también como encabezamiento y â m b i c o ,  l o  
que es, d e l  dimetro  con anceps la rg o  ) o e rd e r fa  es te  v a lo r  
de momentânea ambigüedad s i  e x i s t i e r a  un i c t u s ,  que l o  de-  
C i n i r f a  como ^  ( -  -  ) , 6 como i a  ( -  -  ) ,  e l im inando
a s i  e l  proceso de modulacion r i t m i c a .
Pasando a los casos de contraste ritmico, ob­
servâmes solo 3, todos en situacion intraperiodologica.
Los ritmos afectados son tro - eolo/cho; da - y eolo/cho
- 6 . J'Os datos son escasos y no nos permiten generalizar.
El hecho de que 32, d e l  t o t a l  de 38, ( e l  84 ,21  
ia ) ocurran en s i t u a c io n  in t r a p e r io d o lo g ic a ;  5 casos de 
i n t e r p e r io d o Io g ic o s ; y 1 i n t e r e s t r o f i c o , nos l l e v a  a pen- 
sa r  que l a s  d i s t i n t a s  p a re ja s  es t ro  f i  cas es tân  muy v in c u -
ladas e n tre  s i ,  y l a  c o n t in u id ad  r i t m i c a  no es sino conse-
cuenc ia  de l a  de co n ten id o .  En efec t o , renasemos los  d is -  
t i n t o s  cantos , y veremos:ei pârodo se compone de dos s i -  
z i g i a s  e s t r d f ic a s ,  mâs un enodo. nas dos p a re ja s ,  s in  i n -  
te r ru p c io n  r i t m i c a ,  es tân  comnuestas en r i tm o  e o lo /c h o . ( 
no a s i  e l  enodo, en donde aparecen mezclados v a r io s  m e tro s . )
Hipolito
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En el primer estâsimo, también las dos pa­
re jas estrdficas aparecen en el mismo ritmo eolo/cho; 
en la primera se canta el poder del amor como fuerza ge­
neral, y en la segunda ( continuando el mismo tema como 
se ve ) se pasa a los casos concretos de personaj es a ouie- 
nes un amor desmesurado arruind. Lo mismo respecto al se­
gundo estâsimo, donde el ritmo es mayoritariamente eolo/ 
cho, sin transicidn entre el final de la primera pareja 
y comienzo de la segunda.
No quiere decir esto, no obstante, que no exis- 
tan cambios ritmicos entre elementos perteneclentes a 
distintas eatrofas, sdlo que son minoritarios frente a los 
otros casos. Esta estrecha vinculacidn rftmica es el refle- 
jo de la continuidad de contenido que se observa, de forma 
especial, entre los pares de sizigias de un mismo estâsimo.
Andrdraaca
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HAPOAOE I 117-125=126-134
II 135-140=141-146
aa '
a x p .  Z) y v v a i  f &  BéxLÔoç; n a l  i v a n x o p a  0 6 o o E i g  
ô a p b v  o b ô e  X e C k e l ç ,  / /
00 iac;  8 |iü)ç ê p o X o v  n o x l  a a v  ' A o i i i x i ô a  y É v v a v ,  
120 e l' XL 00L ô u v a C p a v
O L K O Ç  xQv 6u a \ 6xwv UÔVWV X E j lE LV ,  / /
ol '  ae Ktt l  * E p p t6v a v  ë p L Ô L  a x u Y ^ P ?  auvCnXpcrav  
xXapov'&ptpLXëxxy,  /
Ôlôx ' hcov ë n C n o L v o v  e b v â v  
1 2 5  à |upl u a t ô ' ' A x t X X ë w ç .  / / /
ivx, yv()j-S>L xdyav,x6ytaaL xb uapbv nanbv etç 8nep
î^ h e i ç .
Ô E C n o x a t ç  i p i X X ç  / /
' I X u b q  o b a a  n o p a  A a n E Ô a L j i o v o ç ;  é y y e v ë x p a L v j  
Xelue ÔE^CimXov 
1 3 0  6o | i o v  x 5ç  n o v x C a q  0 E O D .  x (  a o i  / /
naipbç AxuCope'vqc ôépaç atnr.Xtov naxaXeCpeiv 
ôconoTiôv àvaynaiç; / 
xb npaxouv ô£ a ’cTceiaL* poy-Jov 
oûôev obaa |iox-&eiç. ///
Andrdmaca
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axp. &XX' XeLue -Seaq NpppCôoç; àyXabv ëôpav,
136 yvGêL ô’oba'ënl ^£vaç
ôpwlç èn'&XXoTpCaç //
k6\£oç, ev^’ob (pCXwv xLv'eCaop^ç 
o£5v ,  w Ô u a T U x e a x a T a ,
140 n a v x â X a i v a  v6p ( p a , / / /
ivT. otKTpoxixa yocp ëpoty’ëpoXeç, y C v a i  *IXLâç,ol'Houç 
ôeaTCOxCjv épCîv* (p6py 6* 
pouxCav ayopev - //
xb ôb obV oUxxy {pepouoa xuyxavoj - 
145 A  natç xaç Atbç népaç
aoC \x* zh (ppovoüaav etôp, ///
Andrdmaca
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rdrodo; I 117-125=126-134
II 135-140=141-146
-vv:-;vv-/vv -;vv -vv —  / 6 da j
-V:-:v:- - // ith ^  ( thes. ) ^  |
-v:v vv -/vv -vv -vv:- - 6 da |
120/129 -V : - : V —  ith ]j6 ( thes. ) B |
V —  -v-/v-:v - // 3 ia |
I
-vv -vv -/vv -vv -/vv —  6 da |
- v - v  - - / ith I
vv-:vv -v/ - vv 3 da^ y  ( thes. )
125/134 -v-v : - -/// ith
(&(&' -vv -vv - I ^  _vv/-vv/- - / 6 da
136/142 -V -Iv-/v- lec 13 ( thes. )
-vv : -:vv ~ // hem
V vv/- -;v-:v | -v- 3 ia sine
140/146 —  -v-v - 2 ia sine M  ( thes. ) ^
( -) -V — v/ — — /// 2 ia,
Andrdmaca
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Pârodo ; I 117-125=126-134
II 135-140=141-146
D a le ,  L y r ic  M etres .  30 ,33  
D e nn is ton , L y r ic  Ia m b ic s , 143 
G arzya , Quelques n o te s , 1145 
I r i g o i n ,  Recnerches, Î 1 -44  
Jackson, M a r g in a l ia  s c a e n ic a , 28 -30  
K o rz e n ie w s k i ,  G r iec h isc h e  M e t r i k , 127 
S chroeder,  E u r i p i d is  c a n t ic a ,  32 
W ilam ow itz ,  GV,435 s .
123 Jackson, m a lu i  : F
post , non post i n t e r p u n g i t u r
134 zr( ^  d e l .  Jackson, s ine  i n t e r r o g a t i o n i s  nota post  
, sed cum W il.rnalim
146 coi m e t r i  causa d e l .  t iartung
Los versos 122-125  aparecen en l a  e d i c . on rle 
Murray con e l  d ia g n d s t ic o  " locus nondum emendatu:-, E n to n -  
demos cXm'y-tv* como forma de d u a l ,  a lud iendo  a ilermione
y Andrdmaca. La l e c t u r a  de P, os, ev id  on te
mente, c o r r u p ta .  Jackson en apoyo de su p ro pu es ta ,  que aq u i  
aceptamos, re m i te  a Phoen. 500 i ltK c»* . . .  • *çis
-  aunque lo  que se l e e  en lo s  MS S. es (M ),
y /( t<co& (N) -  y ,  mâs ta n g e c ia lm e n te , Med . 637 ss .
ôejrns . . .  (cigat tn ', X« icc ç* i * .
Hecha e s ta  enmienda necesitamos un s u s ta n t iv o  con e l  que 
c o n c ie r te  SiGujtwV,para l o  cual Jackson propone l e e r  fûywV 
Se o b t ien s  un t e x t e  i n t e l i g i b l e  a cambio de u no s retoouer,  
minimos. En 134 c« s é r i a  una p e rs e v e ra c id n  d e l  verso 130 
que transform d en i n t e r r o g a t i v a  una f ra s e  a f i r m e t i  va y p i s i -  
blemente fu e ra  in t ro d u c id o  buscando correspondencia  con l a  
e s t r o f a  que, como vimos, p rés en ta  en lo s  MSS . un te x to  un 
t e x to  co rru p to .^ ^ ^
En l a  segunda p a re ja  e s t r d f ic a  tenemos un tex to
(1 )  C f .  sobre e s te  pasa je  N.G.Hormouziades, P ro d u c t io n . 10 ss.
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bien transraitido, con algunos errores elementales fâcil­
mente subganados. El verso clausular présenta una sflaba 
larga mâs en la antfstrofa que en la estrofa. Esto llevrf 
a Hartung a éliminer* el dativo del verso 146. Mâs
bien nos parece que habfa que atender la propuesta de Wi­
lamowitz que nos restaura una estricta correspondencia.
En la primera pareja hay tres perfodos.^^^ El pri­
mero comprende los dos nSiXei iniciales ( cambio de métro, 
pause de sentido en estrofa y antfstrofa) ; el segundo has­
ta el verso 121=130 ( cambio de métro, pausa sintâctica en 
la estrofa y de sentido en la antfstrofa); el tercero has­
ta el final. Fin de perfodo mener tras el primer verso. Este 
pârodo estâ concebido como un moviraiento cfclico en el que 
alternan ^  y yambo-troqueos. Asf el primer perfodo, iniciân-
dose con un hexâmetro dactflico ( continuacidn rftmica de
( P )los elegfacos precedentes de Andrdmaca' ' ) sigue con un 
ith tras el que reaparecen, ya en el perfodo siguiente, los 
da iniciales. Tenemos,pues, una transicidn rftmica de dal 
a tro. versos 117-119=126-128,
-vv : -:vv -/vv -:vv -vv/- -/ 6 da
-v; -;v ; - - // ith ( 2 tro sine* )
-V:v - : w  -/vv -vv -vv; - - 6 da
el ritmo tro es, al igual que el dactflico, descendente.
La diferencia sdlo es de " temno " , mâs vivo en âste que 
en aqudl. Esto es en cierta manera importante para que el 
trânsito se haga sin brusquedad. El ^  final del 6 atem- 
pera el ritmo fuertemente descendente de los ^  y da pie 
para engarzar con el inicio del *cû>JLoV siguiente.Contribuye 
a ello sin duda el fin de palabra tras àywncog** ,reser- 
vando para el _gp final un bisflabo especialmente importante 
como es el verbo de la frase,retardado hasta este moments:
^  v>Kt(s . Por una parte el ith.mediante su sp final,
(lï contrarlamente a Schroeder que con juicio salomdnico di­
vide en dos mitades exactas.
(2)D.L. Page, The elegiacs. 217 ss.
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aupone una aproxlmacldn a los ^  que ee recuperan en el 
Terso sigulente. Tenemoa con elle que en la aecuencla 
da - tro - da ae ha evltado la yuxtapoaicirfn de estoa mé­
tros en forma pura, y en ambaa ocaaiones se ha recurrido 
a una forma intermedia, el s e , que funciona como elemento 
aproximador de amboa ritmoa. Obsdrvese el cuidado y déta­
ils con que en estrofa y antfstrofa se corresponden en el 
mismo lugar (j>6iois  ^ ^
La modulacidn da - tro - da ae efectiîa continua- 
damente graciaa a eae recurao que confiere al conjunto de 
loa très versos un engarce graduai y progreaivo. Se pasa 
nuevamente al ritmo trocaico en loa versos 119-120=128-129.
El procedimiento es el viato en el caso anterior; el ^  con- 
cluye con un gg que deadibuja ligeramente el ritmo dactflico 
de loa métros anteriorea y ae accede asf con mayor facilidad 
a loa tro del aiguiente.
Meta interesantœ son los versos 120-121=129-132,
-V : V - - ith
V —  -V-/ V- :v - // 3 i a a i n c
La aparicidn de este ia nos produce una primera impresidn 
de extraffeza. Evidentemente estrf colocado en el centre del 
canto con propia intencionalidad, roropiendo la secuencia 
6 da ith que parece una constante en esta estrofa. No es
sdlo esto. Rftraicamente tambidn ae deetaca. Es un 3 la doble- 
mente sincopado ( y no ^  + lec como dice Schroeder, quien, 
al parecer, entiende este lec como trocaico ).En él apare-
ce la que creemos palabra mrfs paraddjica del canto, e*>cos ,
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puRfîta, nlerijt;;, a p r i n c ip i o  de «cûlov
K.'îto ind 1 v id u a l i f .a e io n ,  que rnclarna p ara  s f  l a  
a te n e in i i  med i a nie lo s  recursos a que lienos a lu d id o ,  es 
verdaderarnente a r t f s t i c a  y en ca ja  p arfe c ta m en te  en es te  
canto , mo.jni- el aborado de lo  que en una l e c t u r a  rd p id a  
p u d ie ra  a i i rn c ia ra e .  La v in o u la c id n  r l t m i c a  de e s te  verso  
con e l  que l e  si.Kue es muy proxima. Al o i r s e  e l  p r im e r  dn 
d e l  hexamekm aun no sabernos s i  se t r a  ta d e l  a n t e r i o r  r i tm o  
ia  que eont i lula ( x -  = -vv ) o s i  es un r i tm o  nuevo. Esta  
nomeutdnea amhi/pïedad se d is ip a  a l  i n s t a n t e ,  pero bas ta  
e l l o  Tiara que el t r d n s i t o  r f tm ic o  se baya eCectuado s in  
brusqued ad ; son lo s  versos 121 -122-1 30-131,
V - -  V- :v- / /  3 ia  sine
-vv -vv -/vv -vv - / v v  — 6 da
Vuelve a ap arec er  l a  secuencia  6 da + i t h  en lo a  
K & l*  s i r u l e n t e s , con lo  que tencnos nuevos ejemplos de
aproxjm acinn  ronmal, versos 122-123=1 A l -132 ,
-vv -vv - / v v  -vv - / v v  - -  6 da
—V — 2 V —  j t b
se r e c u r r e ,  (vimo en los  dos cases v is  tes a n b e r io rm e n te , a
l a  snst i tue idn de l u l t im o  metro del ht xdmetro por un ^
quo suav isa  e l  r jtm o fu e rtc m e n te  deseendente de lo s  d a , 
datnlo a s i  mas I'dci l  en trada a lo s  t r o , tainbien descendentes . 
Ann hem os de e n c o n tra r  una nueva traris i c ion  de r i tm o s  en e l  
p ério de  f i n a l ;  a n te s ,  s in  enibarfco, r;enalemos un c o n tra s te  
r i t m ic o  e n t re  un i t h  y un 3 da con armcr u a is ,  versos 123- 124, 
—V — 2 V —  j.tb
VV - :V V - v/~ ^  vv d da ^
no encoritramos. una e x p l i c a e ién c 'c iv in ee n te  a e s te  c o n t ra s te  
r i t m i c o , T'ceoi a.'unente e n tre  dos r-t tnos a f in e s  y que ban 
venido c in  I ' n'lose a todo 1 o l a r r o  do l a  e s t r o f a ,  t r a n s i t d n -  
dose sietri qre del uno a l  o t ro  median to anroximac iones f^radsa­
le s  .
Conctuye e s ta  e s t r o f a  con una nueva t r a n s i e idn
I
1 i
Il' romacc
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formal de (la a tro, del tipo antes ectudiado. Gracias aj 
fin do palabra queda individual L'/,ado al final del kû>A*v ^
A- que nos da el cscpiema - - para e] final
del 3 con lo que obtenenios un puente perfccto para el
ith que le signe; versos 124-125=133-134
vv-:vv- v/ - ^  vv 3 da^~~
-V -v: - ^ / / /  ith
Con él concluye esta primera parcja e: trdfica, 
es truc turada en très périodes segûn hemos visto. Al prime ,-a 
corresponden 16 , 10 al segundo, y 17 al final, du
estructura es trimembre, mesédica, AB"A".
Pasando a la segunda pareja estrdflca, vc'non nue 
continua el mismo motive ddctilo -ti ocaico de la priinn-a ni- 
zigia. Ambas estrofas tienen un tema comun, por lo que no 
es de extranar esta continuidad ritrnicaP'^ Tambiéri se abre, 
como la primera, con un hexametro dactflico. Con ello tenr- 
moR, desde el ith con que concluye la pareja. estrdfioa a n t e ­
rior, el primer caso de aproxlmac icm rfti'ii ca iutftrentréf i ca
de esta pieza; afecta a los versos 125-134 135-^141,
-V-V: - - /// ith
-vv -vv - I -vv/ -vv/ — , 6 da
también aqui el s£ final del i th prépara el r i tmo daotil i co 
ciel comienzo de la nueva estrofa. Entre este 6 da y el wrr.o 
aiguiente, lec , tenemos una nueva transie ion f o rn n i , vo m o n  
135-1 36=141-142,
-vv -vv - J -vv/ -vv/ - - 6 da
-V - ; v -/v - lec
el lec desempefia anui el mismo piapel ritmico que en la pri­
mera pare ja estrofica el ith. Sobre la afinidnn e n t r e  (bx y 
tro yn hemos hablado a proposito de la secuencia 6 da + ith 
de la sizigi.a precedente; volvainos ahnra a ello con motivo 
de esta aproximacion formai. Kl da que es ritmo doseenden te
( l )  G. l ’r a t o ,  I , ' enjambement n e i  t r a  ' i c i  g r e c i , '4 ' ) -35 5
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ne équilibra eu eae ££ final del hexdmetro, y, de otro j
lado, ciiando el lec ha cinnezado a caubarse, la secuencia i
-V de su comienzo aun no nos dice si este nuevo <ûio/ 
sera dactflico o no. Es precisamente esta anibigiYedad, 
niomentdnea nero suficiente, la quo rea] iza la transicidn 
ritiiii ca.
ÜC dird, que eatos anal is is no los estarfa hacien- |
do el oyente de esta pieza. Bien. SoJo tenfa que dejarse |
l.levar por el sentido rftmico del poeta que le transporta
de un ritmu a otro sin apenas apercibi.rse. El mismo fend-
rneno pero a la inversa se da entre este y el si -
guiente. Es. i'i recuperacidn del 7;’itrnn dactflico en el hem 
que va tras este lec ; versos 136-137 14 2-143
-V- [ V-/ V- lec 
- v v : -: v v  2 // hem
el hem se ini cia en el mismo sentido desoendente ( -v ) 
que los tro del precedente, con lo que no hay c o n ­
traste rftmico, slno transicidn formai entre dos ritmos a - 
fines .
Al verso siguiente, y esto tanto en estrofa 
como en an tf s I, rn fa, corresponde un énfasis especial, seîia- 
lado, a mas de por el sentido, por el carnbio rftmico. Ü b -  
sérvese cdmo en la antfstrofa esta perfectamente individua- 
lizado, cmliuti.do entre el an ter loi' y el siguiente. Sin du - 
da esto explica su aparlai dn ex abrup to tras el h e m ,versos 
137-138=143-1 44,
-vv:- :vv ^  // h cm
VV V /--: v-:v]-v- 3 i a sine
i.rrumpon o' tas très sflabas breves eu contraste con el 
final s ose ".ad c del h e m , agilizaudo el ritmo de los d a .
El nuevo ritmo yambico va a continuar ya hasta el final. 
Tenemos,pues, dos perfodos. El ru'iaiero hasta 137=143 (carn- 
bio de métro, pausa de sentido en estrofa y antfstrofa ), y
i I
i !
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a l  segunda corresponden los  re s ta n te s  ve rs o s ,  I n r  
ta n to  su es t r u c t u r a  es btmernbre, con ] 3 Wtt»; p 'na c l  
prirnero y 14 p ara  el segundo. Son dos pej-iodos en la  
p r â c t ic a  é q u iv a le n te s ,  AA.
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ETAEIMOH A I 274-283=284-292
II 293-300=301-308
a a '
axp, peyalwv âx^wv ap ’ ù i iT Îp f e v ,  0T ’ ’ l ô a C a v
275 hç v5nav MaC-
a.ç TE H t t l  Aloç t 6 h o ç ,
T p C n w A o v  a p p a  Ô a i p o v w v  
a y w v  To  H a W i C b y ^ ç »  / /
E p u Ô L  o x u y e p ÿ  H E H o p u B p é v o v  e u p o p t p C a ç  
2 8 0  a x a D p o u ç ;  é î t l  p o C x a ,  /
P o T T j p ^  x ' â p c p l  p o v o x p o n o v  v e a v i a v  
e p p p o v  d ’ È o x l o û x o v  a û \ 6 v .  / / /
& V X .  xal ô ’Éiiel Ù\6ho|jiov vanoç; p X u O o v  o u p e i a v  
2 8 5 TiLÔdKOüv VL4i av a t -
y X S v x a  o w p a x a  ^o a u ç ,
Ë p a v  6 e n p t a p C ô a v  ù n e p -  
P o X a L ç  X o y w v  ôuacppovœv / /
K a p a P a X X d p e v a L , ôoXlolç ( ô ’^ eXe Ktiipiç Xéyoïç, 
2 9 0  xe pK vo tç ;  pî ;v & x o u o a i , /
Tiinpocv 6^ o u y x u o i v  p C o u  0 p u y w v  nôXei, 
xaXaCv(jc u E p y d p o t ç  x e  T p o C a ç ,  / / /
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OTp. Gi#E ô ’uubp KEtpaXav êpaXev nanov 
a TEHoCad viv
■nplv ’lôttLov KaTOLnCaat XÉnaç* //
2 9 6  o'CE VLV n a p î i  ■OeaneoCo) 6d(pv(jc 
p d a a e  K a a d v ô p a  K x a v e t v ,  
p e y d X a v  n p t d p o u  néXeojç X w p a v .  / /
i C v ’obn  In q X - d e ,  tc o lo v  ou h  
èxCaoETo 6apoyep6v- 
300 Twv Ppé(poç (poveCeiv; ///
dvT, o Gt ’ d'v 6%' 'iXidoi Cuybv pXu0E 
6o 6/\l o v , o6 x'dv yôvaL,
TUpdvvwv ëaxeç &v ôôpwv ëôpaç*//
TiapéXuae ô ’av 'EXXdôoç aXyci vouq 
305 oüç aptpl Tpwfav uovouç
ÔEHETELÇ àxdXîivxo véoL Xoyxai-Ç» //
«Y
Xëxn t ’GpTip’obnoT’ il- 
eXeCtieto, Hat teh£wv 
ôp(pavol yÉpovTEç. ///
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Efj tdr: 1 t!io n r i :ncro ; I 274 -283=284 -292
II 293-300 301-308
2 9 4
aa' - : v v  -/vv -v:v ------ 4 do. mol.
2 7 5 / 2 8 5  - V - / - V -  y
—V — V —/  V —
V -  V —  V : -  v - : ^
V -  : V -  -V •//
2 i .a ; oi nn 
2 i a  c i  tie 
2 i a
2 i a  c i  no
22 ( thes. ) A
vv -vv -/vv -vv/ - -V- 
2 8 0 / 2 9 0  - - : v v -  -  /
V -V - V V V V -/ V -V  -
V - -  - ■ ' - v /  - - I I I
2 a n  o r
2 i a  c i no
3 i a
3 i a  c i no
22 ( t h e s .  ) A
PP' - v v  -v v  - / v v  -v v
295/303 V  v - / v - / v - / /
4 da
2 l a  c i  no
3 i a  s i n e
14 ( th e s .  ) A
v v  -  V V _ v V : -  : - -
— VV -V :  : V -
v v - / v v - :  V : V - /  / /
e n h  ( ^ 4  d ; i -  )
2 ia ^  ( thes. ) B
e n h  ( y^4 d o -  )
V -V - V : -V - ;9
V -vv /  -  vv -  9: 
300/308 -V-/ v-:T///
2 ia
enh 1^ ( t h e s .  ) B
i t h  ( 2 i a  c i n c ^  )
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Estàsimo prirnero: I 274-283=284-293
II 293-300=301-308
A l t ,  U n t e r s u c h u n g e n  zum C h e r , 3 0 - 3 4  
D a l e , Ly r i c  M e t r e s ï 4 2 , 1Ô8  
P a l e ,  M e t r i c a l  A n a l y s e s , 6 6 - 6 7  
D e n n i s t o n ,  L y r i c  l a m b i c s , 1 3 6  
J a c k s o n ,  M a r g i n a l l a  s c a e n i c a , 7 5 - 7 7 ,  1 0 2 - 1 0 3  
K o s t e r ,  T r a i t é , V I I I  5 
S c h r o e d e r ,  E u r l p i d l s  c a n t l c a , 33  
W i l a m o w i t z ,  GY, 5 4 9  s s ,  36 1
2 9 1  f v r < e i r i /  cura l D a l e :  , d e l e t e  ,
J a c k s o n  ,
293 S'* malui: <• r**' V/i lnmov/i  t z
294 S c h r o e d e r ,T le r m a n n o  p r a e u n t e ,  ma] im
305 0 % g w I «(Y niffouj M u r r a y ,  m a l u i
E n  e l  v e r s o  2 9 1  c ( g n f T $  , d e b id n  a  l a  c u r r c l a -  
c i d n | « . f v - . .  , p a r e c e  que r e q u i e r e  un n u evo  da t i  vo r e f o r l -
do a  , en c a m b io  l o  qu e  l o a  M S 3. nos t e s t i m o n i a u  r c
• M u r r a y  o p t a  p o r  l e e r  i n d o p c  id i z J n -
d o l o  de como a c u s a t i v o  a p o s i c i o n a l  de  l a  frase a n t e ­
r i o r ,  c o n  e l l o  te n e m o s  en  c o d a  m iem bro  un a c u s a t i v o .  J a c b s o n  
p r e f i e r e  u n i f i c a r  l a  c o r r e l a c i d n  co n  dos d a t i v o s ,  y  a d u c e  
su s  r a z o n e s  p a l e o g r d f l c a s  p a r a  j u s t i f i c a r  e s t a  r e s t i t u o i n n ,
f /
, que a l  c a e r  t r a j o  e m p a r e j a d a  l a  i n c l u s i o n  de  
p a r a  c o m p l e t a r  e l  3 i a .  S i n  que s e a  i n v e  ro s  fm i  1 , e l  
m o n t a j e  de  t o d o  e s t e  a p a r a t o  p o r  J a c k s o n  p a r e c e  i nnecocaT-l  o .
L a  s o l u c i d n  c re e m o s  que l a  a p o r t a n  l o s  21 : e n  c l  Los se  e x ­
p l i c a  «■Yyyvci/  como o b j e t o  de u n a  fo r m a  i X o v f i  e l i d i d a ,  
p e r o ' ' '^ f d c i lm e n te  se  d e d u c e  d e l  c o n t e x t e ,  ils  v e r d a d  qu e  l a  c o u s  - 
t r u s c c i d n  q u e d a  u n  poco f o r z a d a ,  n e ro  no es im no c i  1,1 e , y n e i i -  
samos que d e b e  m a n t e n e r s e  s i n  m odi f i c a r  e l  t c x t o .
lin 293 l a  f o r m a  P/x* / / V  no d a  r-esnonr, i o n  mé -  
t r i c a  c o n  l a  a n t f s t r o f a .  Es p o s j . L l e  que & lÀ *  se b a y a  i n -  
t r o d u c i d o  en  e l  t e x t e  como l o  a t e s t i g u a n  o t r o s  c a s e s  p a r a ] e -  
l o s  r e c o g i d o s  p o r  J a c k s o n  e n  su c o m e n t a r i o  a  e s t e  p e s a , j e .
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J)e entre las diverses vor.i." tites, lb' ,
lentnra de ^ , cs la que acentames.
.Pasemos al estudio propia nente metrico. La 
PT’imera pare ja. consta de dns nerf odes. El prirnero oomprende 
liasta, e.l verso 278=288 ( brevis in Ion; ;o, pausa de sentido 
en esti'ofa, y o?ril)io de métro ). AT se.gundo corresponden los 
versos .resla.ites hasta el final. Gorno se ve, tampoco aquf 
onincj.de nues ira division con la de Jobroeder, segun el cual 
tenemos a.nu.r très perfodos ( cdtcos // // v5i<*v. )
Dale también hace très divisiones, tras <^ 11, T u //
•fwiny , pei’o no veinos que indicios le llevan a entender
fin de perf cio tras Oroemos, pues, que aquf hay dos
perfodos, scnsil)T emente iguales, con un voluraen de 
id en tico en ambos,22; por tanto su estructura bimembre es 
AA.
3e abre el canto con un 4 da + mol al que s i -
giieii cua.tro 2 je con abundantos .'-.ioco pac iones, cornponierido
asf cT nerfodo prime7.'o. Desde ahora estos métros ya arauncian
las es t'-n ras eu ddctilo-epftritos nue componen los es'td.simos
tercero y cuarto. En este perfodo,pues, existe una transicidn
rfti'iica de da a j^, efectuada en los siguientes términos,
versos 274-275=284-285 )
-vv -:vv -/vv - v : v | - 4 da mol ( prois )
-V- / -V- Ÿ 2 ia sine
el il lie i al pierde al final su f r)rmo. dact.flica piura,
presentandonos un rnoloso, una secue ne j a de très largaa que
pueden i n terpretarse de varias maneras. Precisamente e-sta in-
difeî’encfacidn, esta imurecipidn es la que >ia de darse en un
pasaje transie io nai. para lograr un ensambi a je graduai entre
eT ementos rf tmicos que son d is tin tus. l’or su carte, el tcuil'sv
siguiente tampoco se présenta en fo.rma pura sino que recurre
a la siîiconaci(hi para ofrec;e,r.uos dos cr, con lo que sc évita
su Clara défi nie idn como l’itrno yambico , es to e s ,ascend enite .
(.1) perfodo mayor,decimoa.
g]
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El segundo perfodo se inicia con un kiGIoY
v i v o , r d p i d o ,  e n  c o n t r a s t e  r f t m i c o  c o n  l o s  d e l  n e r f o d o
a n t e r i o r .  E l  2 c o n c l u y e  co n  un  c r ,  p e r o  no creo m o s  que
e s t o  s u p o n g a  a p r o x i m a c i d n  a  l o s  a n .  A c e n t u a  l a  i n d e n e n d o n -
c i a  y  f a l t a  d e  c o n e x i d n  e n t r e  e s t o s  dos r i  tmos l a  p a n s a  d o -
b i d a  a l  f i n  de  p e r f o d o  t r a s  l o s  m é t r o s  y d m b ic o s .  Y em o s , ad oms ,
qu e  e s t e  e s t é  e n  e l  i n i c i o  mismo de p e r f o d o ,  r a i  i é n -
donos a l  e n c u e n t r o  I n e s p e r a d a m e n t e ,  c o n  un  r i t m o  nue b a s t a
a h o r a  no h a b l a  a p a r e c i d o ,  y  c a r g a d o  de un  f u o r t e  v a l o r  s i g -
n i f i c a t i v o ,  v e r s o s  2 7 8 - 2 7 9 = 2 8 8 - 2 8 9 ,  
o
V - : v -  - v % ^ / /  2 i a  s i n e
v v -  v v - /  v v - v v / -  -V- 2 a n  c r
E l  v e r s o  s i g u i e n t e ,  que se  s u e l e  d e s c r i b i i ’ como r e i n , no es  
t a l  s i n o  un  2 l a  s i n e  ^ , e m p a r e h t a d o , p u e s , c o n  e l  c o l o r i d o  
y a m b ic o  g e n e r a l  de  e s t e  c a n t o .  E s t a  i n t e r n r e t a c i d n ,  ({ne no 
hemos v i s t o  e n  n i n g u n  c o m e n t a r i o  m é t r i c o ,  es p e r f e c t a m e n t e  
v i a b l e  d a d o  qu e  e l  ch o  d e l  p r e t e n d i d o  r e i z  se  pu ed e  e n t e n d e r  
como f o r m a  a n a c l d s t i c a  de  un  m é t r o  Q u i e r e  d e c i r s e  c o n  e l l o  
que e s t e  2 v i e n e  p r e p a r a d o  p o r  e s e  ç r  que c u e lg a .  d e l  2 an  
p r e c e d e n t e .  Veamos qu é  nos d i c e  D e n n i s t o n :  " I n  a  number o f  
o t h e r  p a s s a g e s  a n  a n a p a e s t i c  d i m e t e r  i s  f o l l o w e d ,  i n  i a m b i c  
an d  d o c h m ia c  s u r r o u n d i n g s ,  by an  i a m b i c  m e t r o n ,  e i t h e r  co m ­
p l e t e  o r  s y n c o p a t e d  " . G i t a  p r e c i s a m e n t e  e s t e  p a s a j e ,  a u u q u e  
m a l e n t e n d i e n d o l o ,  eomo o t r o s ,  i A  qu e  v i e n e  e s t e  c_r t r a n  l o s  
a n  s i  e l  v e r s o  s i g u i e n t e  es un  r e i z  ? T e n e m o s , nue -,, u n a  
t r a n s i c i d n ,  m e d i a n t e  a p r o x i m a c i d n  f o r m a l ,  de  am a  im .  f a r e  -  
c i d o  fendmi^no a l  o b s e r v a d o  en  e l  k C I oV  p r i m e r o  do e s t e  sc  -  
gundo p e r f o d o  v u e l v e  a  a p a r e c e r  en  e s t e  mismo e s t J c . im o ,  v e r ­
sos 2 9 6 ,  2 9 8  y  a u n  mas a d e l a n t e  en  4 8 0 .
E l  r i t m o  se  r é c u p é r a  s c g u i d a m e j i t e  p o r  m e d io  do 
una nu eva  a p r o x i m a c i d n  f o r m a l .  Lo s  v e r s o s  a f  ec ta d  os e n  e s i ;a  
t r a n s i c i d n  s o n  2 7 9 - 2 8 0 = 2 8 9 - 2 9 0 ,
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vv-vv-/ v v-vv/ 7 _,'-v - 2 an cr
—  :vv — — 2 ia sinc^
obcorvemoc en el csquema cdmo el fin de nalabra ( tanto 
en estrofa como en antfstrofa ) facilita el engarce an/la 
encabalgando la 1 a.rga final del ultimo m  y  el c r .
La segunda pareja estrdflca consta de très pe r f o ­
dos. El pri'iiei’o hasta 295=303 ( cambio de métro, puntuacidn 
fuerte en estrofa y antfstrofa ), el segundo comprends los 
très siguientes y su final viene indicado por puntua­
cidn fuerte en estrofa y antfstrofa y cambio de métro. El t e r ­
cero hasta el final. El reçuento de nos da las ci-
fras 14, ].2 , y 12. 3u estructura e s , por consiguiente, proddica, 
ABB.
Se inicia esta sizigia con un tetrdmetro dactflico, 
lo que sunone un cambio rftmico desde el 3 ia s i n e ^  con que 
se conciuyd .la pa,reja anterior : son los versos 283=292 
293=301,
V--I-V- v/-- /// 3 ia sinc^
-vv -vv -/vv -vv 4 da
la transicidn se efectua mediante un acercaraiento rftmico 
de los a los ^a. El tercer métro ^  aparece en forma cata- 
léctica, es d eci r , im. A mds de eao, el fin de palabra en e s ­
trofa y antisti'ofa nos réserva un sjo final ( /v- T çoihj )
m e d i a n ke el cual. se prépara el naso a los da siguientes.Entre 
ia y to esi.amos viendo que hay frecuentes transiciones f o r ­
mates; se debe ello, sin duda, a la liberkad del ritmo ydmbico 
en prescntar formas sincopadas, catalécticas, etc., obtenieudo 
asf esquemas rf tmicos muy semejantes a 1ns d_a. Aquf ha bastado 
que el ultimo metro del 3 to ana.rezca on forma cakalectica y 
que el juego de d i s krihucidn ce palahras nos independice las 
do3 sflabas finales para conse^pri.r un accroamicmito a los to 
del iCu)io/ sigu i e nte .
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'Jcntco ya del primer pcrlndn o beer'.'arms
un icCôXox/ dactflico seguido de un 2 ijj + 3 J_a s i ne.
La trfinsicidn se produce gi’ad ualmente ; cua.ndo se inicia 
el 2 to, la secuencia -v con que empieza p^-oduce un mnrim- 
to de ambigù'edad debido a que puede internretaT-se como un 
nuevo métro dactflico. El auditorio aun no se ha podido 
percatar de oue este vtcMoy es en realidad yâmlncn, eslo
lo advertird enseguida, pero cuando esto ocurra ya se ha p?-o -
ducido el cambio rftmico, ya se encuenfcra en pleno 2 to 
sin saber cdmo. Con este 3 ia se cierra el primer nerfodo, 
inicidndose el siguiente con un enh. No hay una transie idn 
sino contraste rftmico, son los vei-sos 383-304,
V-- -:v- /v-/ v ^ / /  3 ia sine
vv- vv~ vv: - : -- enh
tras la secuencia to el an inicial con que se aare el enh 
no puede enbenderse como comienzo to ya que este rii io p', 
ad mi te en su primer metro^^ ^ la secue icia anapést i l'u .
Este perfodo segundo est i forniado nor un 2 i a , 
intercalado entre dos enh; veamos cdmo se efectua el I'sso de 
da a to y cdmo se récupéra el ritmo dactflico; 1 os versos 
afectados son 296-297=304-305,
vv-:vv Y,ÿv : - -  enh ( ^ 4 da - )
V —V : — — — : V — 2 ia
en el naso del enh al 2 to las très sflabas fi na1"s d(8 enh, 
que oonstituyen el cuarto métro dactflico h ioercn I ;’l ée I: i ci., 
d end i bu,pan la " Gestalt " nfti.da del da_, creaudo asf un ole- 
mento rftmico noco definido, base de todo esiiuema tranr-ic io na i .
Los metros en sus focias miras, este es, a nivel 
de esquemas, r stdn perfecta tente di fercne i ; dos , veces 
contra pues tos. La modulac ) dn j-ftmica se da cuando es bo<-. tne- 
tros, m<;diante los l'ecursos de que dispone la lengua, se
(l) Muehos de los casos en que esto ocurre es tan nxcus^nloa 
por la inclusion de un noirjre pronio, if. Page, o . c . 138-139
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yn'OfîCiitan en necuenciar. no perf ec tamcn be d.i ferenciadas 
como es el caso que ahora nos ocuna, versos 297-8=305-6,
V —V — : V — 2 la
vv- / V V - : V : V -/ -- // enh ( ^ 4 da - )
el ri bmo dn.ctfli.co del enh clausu I ar del perfodo re- 
apa rece suh.i. I,ameute, sin que exista una formula transi- 
cional. La secuencia v v - con que eomienza no puede enten- 
derse como parte de un vcCoW to, toda vez que este rit- 
ino ad mi be en s_n d to inicial, pero no el a n .
El ritmo fluctua, sin soi.ucidn de continuidad, en 
este mo bi vo yamho-dactf1 ico a todo 1o largo del canto.
Asf, tras el enh final del segundo perfodo vuelve a apare­
cer un nuevo mebro ytohico, versos 298-299=306-307,
vv-/vv-:v:v-/ // enh ( ^ 4  da - )
V -V V : -V - ? 2 i.a
i.a l'.rans i r;i(5n viene preparada gra.cias al s_p final del 
enh, i nd i.vidualizado por la d:i s brihucidn de palabras.
Final mente, en el perfodo tercero, r e  da una nueva modula- 
cidn ia - da - la; son los versos 2 19-300=307-308,
V -V - V : -V - f 2 ia
V - vv / -vv - 9 enh
-V -/V --III  ith ( 2 ia sinCy^ )
el enh présenta como procefalia una sflaba breve, con lo 
que el ritmo ascendente del 2 to au berior O'nbinua al ini- 
ciarse el nuevo k «»a.ov ( adviértase el encabalgamiento de 
ki2>^ov _co ntt nuo, tanto en estr'ofo como en antfstrofa.)
T.ra.s este comienzo ambiguë el r itmo dactflico se define 
con cl arid ad en el desarrollo del verso. Esa sflaba larga 
final ya parece indiciarnos una nueva. transicidn. En efecto, 
el verso olausular es un ith ( en realidad un 2 to sine ) 
que engarza suavemente con los to an berioros rnerced a la 
sincopacidn de su primera sflaba breve, procedimiento que
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hemos visto en esta raisma estrofa unos versos antes. Es 
declr, que tras una secuencia dactflica el comienzo - v 
del ith résulta ambiguo, pues es la misrna serie de un nue­
vo metro dactflico. Concluye con ello esta segunda sizigia 
que consta segun hemos visto de très perfodos.
Andrdmaca
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II 479-485=486-493
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HP'
axp. oûôËîioTe ôTôupa AËHTp’è-riatvéocü ppoxOv 
466 oûô’àiifptpaTopaç nopouç,
eptôaç otHwv ôuapeveiç te XuTiaç. //
pCav poL axepYÉtw xôaiç y «I*oiç 
470 ttHoivwvpTov àvôpbç; euv^v. ///
àvT. oûôé Y'^vl nÔAeat ôCTiTuxot xupavvCôeç 
piâq àpeCvoveç; cpepetv,
475 a%-Boq éx'&x^ci xal axàatç noACxaLÇ* //
x e x o v x o L V  •ô’& p v o v  é p Y a x a t v  ô u o t v  
e p t v  MoOoat cpuAoüai x p a C v e i v ,  / / /
ôxp. TTvoa'i fi’8xav cpëpwoL vauxtXouç; ôoaC,
480 iiaxît npôaXCwv ôfôupat npaxCôwv y ''^ B“ I'» //
oocpfôv XE x X t]Bo ç  à ’& p o o v  (ÏO-&EvéaxEpov 
ç a u X o x é p a ç  (ppevbç a b x o x p a x o O ç ; . / /
tvoç à ô^vaoiç âva xe |i£\aBpa 
Httxa xe uôXLaç, ônoxav cv- 
485 PELV -OEXwat xaipov, ///
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àvT, ëôei^ev t) A&xaiva toû cTTpaxTiAaxa
MevéXa* ôtîi Y“P Tivpbg ziipiÿ XëyE L ,//
xTEtvet 6e xTjv xaXaivav 'IXi&6a x6pav 
490 Ttaîôa xe Ôôacppovoç apç'ëpiôoç, //
adeoç avopoç axapLç 6 q)6voç* 
ëxL CE, néxvua, pExaxponà 
xî3vô*ënetaiv epytov. ///
A ndroiiKurj,
304
;tdsi.;iio sc ' niid ; : I  464- 4 7 ‘ ' = 4 V 1 - 4 7 ' ‘i 
I I  4 7 9 - 4 8 5  = 4 8 6 -4 ' )3
aa' -V V vv V V / - : V - : V - : V •
4 6 6 / 4 7 1   V _ V -/ V -
V VV I - J  J  ' - /  -V - : V : - ^  //
2 i a  1 6  ( t h e s .  ) _A
47(1/478 v--:-;-:v. 4!y/-- ///
3 ia sine
3 i a  s i n e
12  ( t h e s . ) B
V - V : -  _ : _y -  v / -  v - : v -  
v < \
4 8 0 / 4 8 7  v v - : v V - / v v -  ! v v - /  - - / /
'' 1 ^  ( t h e s .  ) A
e n h  ( ^ 6 d a ^ )
v - v  ; -V : v v  v / ■
- v v  : - :  vv /  -  vv ^ / /
3 i a
10  ( t h e s .  )
4 da'to
V
V V -  : V  V V /  V V V : V  V V
v v v /  v v V /  V vv  -  9 :  
4 8 5 / 4 9 3  - v - v / -  :^///
2 i a
2 i a .  12 ( t h e s .  ) A£=
i t h  ( 2 i a  s i n o .  )
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Estcfsiino segundo; I 464-470=471-478 30^'
II 479-485=486-493
Dale, Lyric Metres, 25
Denniston, Lyric Iambics,137-138,142,127 
Koster, Traixé, Y11 l8, lY In 
Schroeder, Euripidis cantica, 33-34, 183,215 
Stinton, Two rare verse, 142-146 
Wilainowitz, GV,427 ss."
467 Schi’oeder raetri causa, sed tçiSxs rnelini
mihi videtur 
483 Év'i it Wilamowitz
490 Hermann:malui
E n e l  v e r s o  4 6 7  l a  s i l a b a  i n i c i a l  no da e x a n b a  
r e s p o n s i o n  c o n  47 5  ; de  ah I  que S c h r o e d e r  r r o n u s i  e r a  l e e r  
, b a s d n d o s e  e n  la s i g u i e n t e  g l o s a  de b e s i q u i o :  
y ' K l , p a l a b r a  d i f f e i l  , , u s t i t u  f d a
p o r  es to ,  o t r a  mds familiar. L a  i r r e g u l a r i d a d  m e t r i c a  ( t r i i n o c n  
en l a  e s t r o f a  d â c t i l o  e n  a n t f s t r o f a  ) no nos p a r e r e himIOvo 
s u f i c i e n t e  p a r a  m o d i f i c a r  e l  t e x t o .  D e n n i s t o n  a s e ;  u r a :  " T r i b  -  
r a c h  and d a c t y l  o f t e n  c o r r e s p o n d .  I h a v e  n o t e d  some 19 i n s  -  
t a n c e s .  " Es u n a  I d s t i m a  no nos dé e l  r e p e r t o r i o  c o m p l e t o ,  
y a  que se  t r a t a  de un  num éro  r e l a t i v a m e n t e  p e q u e i io ,  de l o s  
p a s a j e s  en que a n a r e c e n .  Con e s t e  p r e c e d e n t e , p u e s , y no ha h i e n - 
do n i  v a r i a n t e s  en  l a  t r a n s m i s i d n ,  n i  d i f  i . c u l t a d e s  gT'amo t  i c a  -  
l e s  n i  de c o m p r e n s i d n ,  c re e m o s  que no ha y  fu n d a m e n to  p a r a  
m o d i f i c a r  l a  f o r m a  .
L a  p r i m e r a  p a r e j o  e s t d  c o m p u e s ta  f n t e r r a m e n b e  
e n  r i t m o  y f îm b ic o .  C o n s t a  de dos n e r f o d o s  ; e l  p r i ' - i e r o  11 r g a  
h a s t a  467 = 47 5  ( p u n t u a c i o n  f u e r t e  en  e s t r o f a  y an i ,  i s t i  n f o , 
c a t a l e x i s  ) .  L o s  dos r e s t a n t e s  corn no ne n c l  s r r n n d o .  E l
num éro  de o l e m e n t o s  g u f a s  p a r a  e l  p r i c i e r  n e r f o d o  es de 16, y 
12 p a r a  e l  s e g u n d o .  3u e s t r u c t u r a , p u e s , es  b i n a  r i s ,  AD.
No h a y  t r a n s i c i o n e s  r f t m i c a s  ni- n i n g u n a  p a r t i -  
G u l a r i i - i d  m é t r i c a ,  s a l v o  l a  c u e s t i o n ,  y a  e x a m i n a d a ,  d e l  v e r s o  
4 6 7 .  P o r  d e s t a c a r  a l  go en  e s t a  p r i m e r a  s i z i p . i a  no t e  se  c l  pai-a -
iu idré inaca
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Inlismo entre les dos versos clausul.ares ( en estrofa 
y antfs tro F a ) del primer perfodo.^
],a segunda pare Ja continus, el mismo tema 
en torno a la disconvenieucia de la dualidad en el mando, 
eJenplificdudolG en la estrofa con un tema del mundo mari- 
nero, y en la antfstrofa con «q A J  KX»v«t ^oO 
M t v t . i'in esta sizigia prédomina el. ritmo yâmbico. Se 
compone de très |)erfodos ; el primero oomprende los dos 
k.û>A.*< iiiiciales ( cambio de métro, pausa de sentido en 
estrofa y antfstrofa ), el segundo hasta 482=490 ( brevis 
in longo y puntuacidn fuerte en estrofa y antfstrofa ).
Los ti'rm versos restantes forrnan el ultimo perfodo. Al 
primero correspond en 12 , 10 al segundo, y 12 al
tercero. Estructura,por tanto, mesddica, ABA.
YarnLos y ddctilos estdn nuevamente contrapues- 
tos en los versos 479-480=486-487,
V -V : - ^ _v -v/ - v-:v- 3 ia
vv -:vv -/ vv - J vv-/- ^  / / enh ( ^  6 da ^  )
dado nue la secuencia vv- con que se inicia el enh no
puede sentirse como continuidad ritini.ca con los to précé­
dentes. Kl ritrno ydmbico se récupéra en el verso siguiente, 
mediante una uproximacidn fortnal , prooorada ya por el f i ­
nal del ^ 6 da ^ , donde la. distr i bue idn de palabras nos
i'idenciid i za. el bisflabo y v w ^ ( -- ) , rompiendo
asf el ritmo desoendente de los to, a fin de posibilitar 
el paso a 1ns to, versos 480-481 = 487-488,
vv vv -/ vv-'ivv-/ - - // enh ( ^  6 da/\ )
v-v: - v:\~v v/ - v -Y y _ z la
Mediante parceido expedieute accedemos al 
4 to fi.nal de este segundo perfodo; versos 481 -2=489-90, 
v-v: -V :vv v/-v — : v - 3 ia
-vv : - : vv / -vv ^  / / 4 da^.
( I )Gf.p;i..ra mas ejemplos de esta obra y muehos otros del drama,
r.1. ))n run !’t‘i' I'. s tro I'h i ee . ' -i'’n , ' 1 i,,
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la 1ndiferenciacidn rft nica que nermite aquf 1a t ran - 
ale Idn gradual de ritmos se halla en el primer da. del 
tetrdmetro. En efecto, nada hay que i»ipida a un oyente 
( desnués de la secuencia ydmbica en que se encucntra ) 
interoretar el esquema -vv como el comienzo de un nnevo 
verso ydmbico, es decir, ( x- = -vv ). Se produce asf 
una o)ntinuidad rftmica entre dos metros que son dlstiu- 
tos, en cierta manera opuestos, en sus esquemas.
Ml tercer perfodo es fntegramente ydmbico y de 
realizacidn muy viva, Los dos primerns versos ayt; recen 
casi completamente resueltos, constituyendo el so,- undo mi 
la antfstrofa un eg««cwlcv de adjetivos con « privativa, 
motivo especialmente grato a nuestro poeta.^^ ^
Intencionadamente ae busca la contraposicidn rft­
mica, pero no sdlo rftmica, de este k *3Ao/ con el pre­
cedente. El fin de perfodo entre am bo a versos sui'one nun 
independizacidn, una desconexidn entre ambus. day adn ids 
entre este verso y lo anterior una contraposicion de senti­
do que se manifiesta especialmente en la estrofa, (
i> tvoj , encabezando el verso y en orden h i  per- 
bdtico. El esquema afecta a los versos 482-483=49'!-4 9 I ,
-vv : -: vv/ -vv ^  // 4 da/<
vv^: vvv/vvv:vvv 2 ia
también mediante el contnvaste rftmico, oponierido a la grs - 
vodad de los da la alegrfa de las sflabas breves, atrae es­
te verso sol)re sf la atencidn del auditori o a lo que co ntri - 
buy e también su posicidn privilegi.ada abriendo un nuevo 
perfodo.
(l) G f. Hreitenbach, o.c.226
axp,
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AMOIBAION 501-514=523-536
Av. aô’éyw x^P«Ç aïpaxp-
paç pp6xotcri Hf.HX^péva 
n£(iiiopai naxà yaCag. //
lia. p5xep, pSxep, cyw 6b acf.
505 TtxÉpuyL ouyxaxapaCvw. /
Av. Büpa ôdïov, (0 X'&ovbç
$ACag Mp&vxopEç. Ilo. w naxEp, 
pÔÀE (pfXoLç ÉtiCh o u p o ç , //
510 Av. XELOT] ôfî, xÉhvov w 9 LX0Ç, 
paoxoLÇ pax£poq dpyi a5g 
VEnpbg ùnb X’^ovL, auv vExpÿ 
lia. w|JoL pou, xC nà-Bw; xa\ag 
ôpx'ëycü av xe, pâxep. ///
âvx. Av. w uooLç n o a i Ç f euBe oocv
Xcupa nal 6opu ouppaxov 
525 KxrioaCpav, Rpudpoo nat. //
ria. ôuoxavoç, xC 6'£yw p6pou
uapaxpoTtov liiXoç eOpw; /
Av. Xlooou, yo u va o L Ôeo n6 xou
530 x pup x x w v, w xÉhvov. lia. w cpfAog,
cpCXoç, a v e ç  -Bdvaxov p o u . / /
Av. Aeupopau ôanpuauv xopag,
ox&Cw Auooa&og wg néxpag 
\i.pb.g àvfiXuog, & xaXauv’...
y Q S
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lia. cipoi pot, tC à'tyu) HanCv 
536 P^ixoç É^avuowpai ; ///
-V -vv/ -V- 9 ; gl
-V -v:v: -V- gl 12 ( thes. ) A
-V -/vv -: - // pher
-- -V I V - V- gl
505/527 v v v : vv-  - / pher
-V -vv/- V- gl 20 ( thes. ) B
-- / -vv/ - V- gl
vvv -/vv- 2 // pher
510/532 - -^-/vv-:v- gl
— / -vv : - V - gl
vvv -vv/- V- gl 20 ( thes. ) B
-- -/vv- / V- gl
-v: -vv: ~ - III pher
r* 0
A tld r orna c a
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Amobco: 5(!l-514 = 523-536 O  i l'
Ba,r to.'l om;ïus -Met te , Aiolischen Masse, 33 -34 
l)ale, Lyrlo Met res, 152 , 5(1 
Jackson, Marginalia seaenica, 87 
Koster, Trai te, X 17 
Popp, Pas Ainoibaion, 271 s s .
Schroeder, Euripidis cantica, 34 
Wilamowitz, GV,258 ss.
Sequuntur Menelai anap. dimetra s e n tena,ante clausulam 
inte rioc tis nononietri s
Este canto amebeo no ofrece dificultades 
textuales ni tampoco métricas ni de composicidn. Es un 
didlogo entre Andrdmaca y su h i jo, mantenido fntegramente 
en ritmo colo/cho ( gl, y cerrando cada perfodo un pher ). 
Gonsto. do cna tro perfodos distribuidoa de la siguiente 
manera: el primero oomprende los très versos iniciales,y 
su final viene indicado por catalexis, cambio de inter­
locutor,y pu il tu ac idn fuerte en estrofa y antfstrofa. Los 
dos tcû)A<< s inu lentes forrnan un per-fodo me nor ( catale­
xis, cambio de interlocutor, y puniuiacidn fuerte en estro­
fa y a.nt fs trofa. ). Los restantes versos hasta el final 
format) el te rcero. El numéro de Xrtn\s e s , respectivamente, 
12,20,y 20, y s u estructura ABB.
Ba.ri;olomSup distingue cuatro perfodos considé­
rai idn los dos versos de la primera intervencidn del niho 
(504-505=526-527) como perfodo segundo. Besde luego el 
cambio de ini;er I ocutor y i.a catalexis son indicios de fin 
de perfodo,p e r o ,por razones estructurales de composicidn 
( a la vista del reouento de Wfiis y al consigui ente e s ­
quema ) cT'cemos oiie la pausa. ha de ser de perfodo me nor 
y no mayor.
Andrdmaca
EÏAEIMON r 766-776=777-788 + 789-801
exp. pli yevoCpav ff naxépwv àyaBcjv/
e ÜtIV TtoXUHxfixtüV XE ô6pWV pÉxOXOÇ. / /
770 EL XI y&p naaxoL x iç  âprixavov, éXxag
où CTiivLÇ EÙyEvéxaiç , /
HTipuaaopévoLaL ôwpctxwv
XLpà xal h A Io ç '  o IÎxo l \EC(()ava xwv âya-ôwv 
775 ivôpLjv à(paLpELxat xpùvog’ à. ô’âpExà
xal BavoOat XdpxEt, ///
&VX. xpEÎaaov 6e vCxav pq xaxo6o^ov e x e l v /
780 f) l^)v tpdovu) cydXXELV 6uvdpEi xe 6Cxav. //
f)6l) pbv y&p aùxCxa xoOxo p p o x o ta tv ,  /
£v 6e xpov(j) x e X£-&el
^Tipbv x a l  èveCdeaLv ëyxetxaL 6opwv.
785 xaùxav ^veoa xaùxav xa l  çépopat p to x d v ,
pnôev ôCxaç ëÇu) xpdxog £v BaXdpoig  
xa l noXet ôùvao^au.  / / /
éx(|)6. w yépov A ÏaxCôa,
790 XEuBopaL x a l  al)v Aanf-Baiat ac Kevxaù-
pcuv èp tX îjaat  6opl /
xXELVoxdxü)* x a l  éx '^p yyov  6opbç dÇevov ùypàv  
ÉxxEpaoai novxLÛv Supx\Tiyd6wv 
795 xXELvàv £x l  vauaxoX tav , / /
Androraaca jv
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’iXiàôa TE ii6\tv Ôte Tiapoç 
e Û ô6hl(ioç A t b ç  I v i ç  
â|i9£(3a\\EV 9 0 VW 
800 HOLvotv Tocv E{)H\ELav exovt’ 
Ebpwitav acpiMÉollai. ///
— —V — —/ — W  —W  —/ ^  “*6 —U
— V- -'"-:vv -:vv JL,// -e-O
770/781 -V- -:-v:v-vv;- e x  D-
-vv;-:vv - 1. D
- -vv -vv — :-:v- i| -i) -e
-- -vv/ - - -vv : - : vv  - ;| D - D
7 7 5 / 7 8 6  — V — — —/ v v / —vv — "I —e —D
-v-:v : - - /// i th
-vv/ -vv - / I)
790 -V--/-VV -v:v -- e-D-
—V —  —/ V / E
-vv -/vv -- -vv /-vv —  D-D
—V — —/ —V —/ — —V — E —e
795 — /vv -vv - // -D
-V vvv/vv/v v v E X
-vv -/vv/ -V D X
-V - -/v - e e
800 -- -/- -vv - D-
 /vv -- /// D
o
1 X
Andrdmaea
Estctaimo tercero; 766-776=777-708 + 780-0^1
Dain, Traité, 372 
Dale, Lyric Metres, 186-187,181 
Dale, ivietrical Analyses, 68-69 
Irigjoin, Recherches/ 4%-44, 37 -30,55-56 
Schroeder, Eurlpidis cantlca, 34-35,183 
Wilamowitz, GV, 432-435
797 Iji^ /jp^ Mt^ Wil. ,malui
En la pareja estrdfica no hay problemas textua- 
les y paaamos per elle a su estudio metrico. Conata de 
doe perfodos, el prlmero va hag ta 769=700 y su fijial en- 
tà sehalado per brevis in lonpio y puntuacidn fuerte en 
estrcfa y antlstrofa, Los restantes versos has ta el I'inal 
forman el segundo. En el verso 790, ya eri el epodo, 1 eemor; 
con log cddices *iC#>c»y.<»s y en 799 C  ^|^'€ t -
VBO J y aceptarnos la disposicidn coloiietrica de 
Wilamowitz.
En este estâsimo se dan las s i K u l e n t e s  t r a n s i -
clones :
ia - da a) transie idn formai mediante amblguf'dad c read a 
por el inicio S2 del verso dactf 1 i o(\ rioe pnc- 
de entenderse continuaoidn de 1 n s  metros ia. 
versos 772-774=704-705 
--VV -vvJ--:-:v- :j - D- e 
—— —vv/ — — —vv •—2VV — i( D-D
b) t r a n s i c i d n  f o r " i a l  m e d i a n t e  l a  a m b i  r ü e d a d  c r e a d  a 
por el sp q u e  f o r m a n  l a  s i l a b a  l a r r a  h i T i o r c a t a -  
l é c t i c a  d e l  m e t r o  y l a  d e l  cotni e t i z o  d e l  d a . 
verso 766=777
— —V — —/ — vv —vv — / —e —D
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7 6 9 = 7 8 0
- - V v v - : v v 2 ^// -e-D
7 7 5 = 7 8 6
——V — —,^/vv/—v v — ( exD—
da - ia transicidn rnrmal mediante ambigù'edad creada
porel sp inicial del tOlov (-- = x- )
( -vv )
7 6 6 - 7 6 9 = 7 7 7 - 7 8 0
--V— / -vv -vv - / -e-D
- - V -  : vv - : vv —  // -e-D
7 73=784
--VV-vv{--:-;v- ll -D-e
7 7 4 -7 7 5 = 7 8 6 - 7 8 7
-- -vv/-- -vv:-:vv -•) D-D 
— V - iJr/vv/-vv - :| -e-D
da - tro transicidn foi’mal,gracias a que la secuencia
-V del comienzo de un kùjAo/ tro se puede 
eiitender momeetfîneamcnto como el inicio de 
un metro d a .
7 6 8 -7 7 0 = 7 8 0  -781  
-V- -r"-:vv-:vvC_^// -e-D
-V--: -V : V -vv :-='•! e x D-
7 7 5 - 7 7 6 = 7 8 7 - 7 8 8
 V — /vv/—vv - :| -O-D
-V -:V : - - /// ith
7 8 9 -7 9 0
-vv/-vv- D
-V --/ -vv - V : V - - 9  a -D-
7 9 0 -7 9 1
-V — / -V V -V : V - - 9 e -D -
-V - - -/v '--'/ L*;
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792-794
- v v - / v v  - -  - v v /  -vv - -  D -D -
—V — —/ —V —/ — —V — iL —e
795-796
- - / v v  -vv ^  / /  -I)
-V v v v /v v /v  VVV y X
798-799
- v v - / v v / -V D X
-V -  - /  V -  e e
t r o  -  da t r a n s ic i d n  formal, g ra c ia s  a one l a  rx 'curncia
-V del comienzo de un metro d_a puedc entondo'fa? 
monientdneamente como el inicio de un metro t r n . 
770=781
-V -- : -V : V -vv : -  ^  !-| e x D -
776=788-789
-V - : V : -  - I I I  i t h
- v v /  - v v -  /  1)
790
-V--/-VV -V : V - -  9 e - D -
791-793
-V - - -/ V «—'/ y
-vv - / v v  v v /  -vv —  D-D -
796-797
-V vvv/vv/v v v E x  
-vv-/vv/-V D X
Quedan dos casos en lo s  que a un c r  sucede an
d a c t f l i c o  cuyo prim er metro se p rés en ta  en forma de sp.
Son lo s  versos 794-795 y 799-80r)
—V — —/  —V —/  — —V — E — e
- - / v v  -vv 3" / /  -  J)
-V -  - / v  -  e e
— — —/ — —V V — D  —
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Tenemos en ambos casos una transicidn de un 
toy ambiguo,yambo-trocaioo, a una secuencia dacti- 
lica. Estas secuoncias yambo-trocaicas, aunque la distribu - 
cion de palabras puede ser un eleiitouLo definidor, no pode- 
rnos entenderlas corno ritrno exclus!vamente trocaico o yânbico. 
En el caso de los versos 799-800 el sp) ser fa équivalente 
a un cr condo usa do, y en los versos Y'-M-795 la primera lar- 
ga es un encai.^algamie nto rf t-iico tie la secuencia trocaica 
del Kwicy anterior.
En resumen, podemos decir que este c a n t o ^  
constfuido exclusivamente en ritrno ddctilo-epitrftico, 
compone una unidad ritrnica en la que alternan los elemen- 
tos dacti1 icon y los yambo-trocaicos. A veces la modulacidn 
entre am bos componentes so da eri un riiismo K^X^y/ ( caso de 
los yambelegos, versos 766,769,775,790 y otros ), o bien 
entre dos toSAoi sucesivos. En cualnuier caso la t ransi - 
cidn entre os bos elernentos ritmicos se efectua mediante 
una aproximacidn formal, sin que se de un solo ejemplo de 
contraste ritmi.co. Asi la impresidn rCtmica del canto es 
un conjunto unitario, aunque en c 1er to s monte nto s el ritmo 
sea de un tempo mtîs vivo, y en otros mds reposado. No bay, 
por tan t o , sensacidn do disco ntintiida.d o interrupcidn, sino, 
al contrario, de sucesidn ritmica desde el principio al fin. 
Los elententos tpte funcionan c omo nexos o enlace en los es - 
quemas trans!c tonales son los que la propia lengua propor- 
ciona.
YoJ.varnos sobre la comnosic idn y es truc tura del 
canto. Mds importante que la division en perlodos suele ser 
en los cantos en ritmo ddctilo-epitritirto el esquema compo- 
sicional que a base de series yambo/da.c til leas forman su 
es truc tura. La, pareja estrdf ica nos ofrece la siguien te 
disposicid n :
(l)oobre las rnsponsiones 77,', ,784, Cf. M.
ITornef fer, o . c . 59
3 1 7
7tnclrdrii>'ic'
X e X D / A
X e X D // A
e X D X :| A
D I: B
X ü X e -1 "A"
D X D BB
X e X D ;( A
Cl. ClaÛRula
Dos so n  l o s  e le m e n to R  q u e  se  s u c e d e n  y r c p i l r t i  o 
l o  l a r g o  d e l  c a n t o :  e l  " " i a i n b e l ” que a p s r e o e  en  l o s  t m s  
p r i m e r o s  kû>jix , d e f  i n i e n d o  i n e q u l v o c a r n e i i t e  e l  ce r d c i : e r  , Io 
e s t a  e s t r o f a ,  y e l  hem ( s o l o  en e] e u o r t o  , duf>l i -
ca d o  en  e l  s e x t o ,  y  s e g u i d o  de ]ce en  e l  ( ) u i i i t o  ) .  idi e l
v u e l v e  l a  r e c u r r e n c i a  d e l  i a m b e l  i r u M '  1 ,  y
en e l  leOAov c l a u s u l a r  ( r é g l a  de d u n t z  ) ^ s e  fui o r r o  em i
f i n a l  e p i t r f t i c o .  Mds c l a r a m e n t e , s i  l la m n m o s  .i a l  i o--ibe I y 
B a l  hem , t o n d r e m o s ,  AAAB"A" BBA + C l .
En e l  epodo l a  e s t r u c t u r a  p r é s e n t a  m a y o r  l i b e  r i  a d ,
a u n q u e  pu e d e  a d v e i ’ t i r s e  u n  p a r r t l e l i s ' n o  prdx.imo e u t r e  1er  d";  
p r i m e r o s  e le r n e n t o s  ; e l  t e r c e r o , en c a m b io ,  s u b ra y - ’wido su v a ­
l o r  c l a u s u l a r ,  se  in d  e p e n d i z a  m ds. dos o f r e c e  e l  •■igu i e n t e  
e s q u e m a :
D e -  D -  E /
1) - D - E  -  e -  D / /
E X D X ce 9 -  D / / /
(1) c r .  Korzeniev;slci, üriechiscitc Metrik, 145
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AMOIBATON I 825-827=829-831
II 833-835=837-839 + 841-865
aa'
axp.
Ep. Cio 110 C (10 L*
826 aiiapayiia népaç; 6vuxwv xc.
ôaL’ôf|iUYB“T“ ■&T|0O|.iaL. ///
avx.
Ep. a ’a~ ataï*
830
|iwv aito,\eht6hlxov (papoç. ///
fîp'
axp.
Ep. XL ô£ jic ôeî axcpva
naXtnixeuv néuAoLç;; 61(4a ual 
ân<|iLfpavri Httl anpuuxrt 6e-
83V' ôpéxape v tïooiv, ///
àvx.
Ep. Haxct (iV.V oîiv oxÉvo)
ôatap x6X(iaç;, 4'v é'pci’ 
w Maxépaxoç; £yw naxa- 
paxor, ocviipWTtOLc:. ///
Ep. XL jioL iCcpoç
Éh XEpoç; T)YPe6oo); /
avofinc, 10 rpc\a, 'noôor, Lv’évxaCav
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846 Ep. ol'poL 7i6x|iOU, 
TioO pot nupîiç (pCXa 9X0^; 
TtoO ô'etç Tiéxpaç &Ep0w, /
■<T) >  Haxcc u6vxov f) Htt-B'OXav ôpéwv,
850 tva ftovoCaa vepx£potatv pÉXw; //
Ep. ëXtneç ëXiTieç, Z naxep, énaHxCav
855 waet pov4ô’epppov oCoav ëvaXou Hwnaç.
&\et 6\et pe* x^ô’ouhÉx’ 6votMpow 
vupcptôfo) oxëyy.
xCvoç àyaXpâxwv Ih Éxlç; ôppa-&w; //
860 6o6Xa 6o6Xaç Y6vaot %pocnt£ow;
$Otaôoç 6% yâç 
Huavônxepoç opvtç; e I '^ ’ eTtiv,
Tj neunaev
aKdtpoç, a ôta Kuavéaç ènépaoEV aHxàç // 
865 TtpojxoTiXooç TiXaxa. ///
31'»
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Amebeo; 1 87'i-827=829-1^1
IT 833-835=837-839 + 841-86'
3 2 0
aa' - - -- extra metrum
826/830 V-vv - / vv- v paroen
-V V -vv: V ^ /// pros
8 ( thes. )
PP' V V V - /  -V
V - -V -/ -V -
-yy-:vv-:vv ^ 
835/839 -v:-:v-///
6 cr
3 da 14 ( thee. )
V  -V ia
-V V / - - -/ ■g
VVV -V-/ VVV-- S' S'
V — — —  / V V V ---' // S' ^
6 metros
( 17 thes. )
84 5 - -V - -/ -V - v/ -V - 3 la
-- V -  la
— V —/ V '—   ^ ia
— V — / V —  / 2 ia
-vv -V-/ V - - V -  g  g
8 5 0  VVV - v - ' v - - / v -  / /  2 S
0 metros
( 28 thes. )
855
V V V  V V V / - vv/v-v-
V V V  - 7 - " ' V V V ----
V ’V -V - J -vv---
2 € 
2 K
2 s 
s
V V V  - V -  / V V V  -V ^  / / 6" S
9 metros
( 27 thes. )
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860 --- — / VVV -V- s ^
-vv/ —  g
V V — 9 metros
~  ( 2 1  thes. )
—  —  3 an
vv- vv- vv - vv - v/~~ II 2 an ha
865 -vv-/v- III  G
Alulrdinao'i,
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Aiiu'bpo : I 825-827=829 -831
L I  8 3 3 - 8 3 5 = 8 3 7 - 8 3 9  +  8 4 1 - 8 6 5
Dl. Benedetto, Glosse, 313, 320 
Conomin, The Dochmlacs, 32,41,4 3-44 
Dol e , LyrTc Metrcfsl TFTS, 175 
Dennis ton, Lyric Iambics', 136-137 
Platnaucr, Prodelision, 14 0-144 
Pf)p p , Dan Amoibalon, ?71 s s .
Schroeder, Euripidls cantlca, 36-37,183 
'(Vilamowi tr,, GY, 4 27 a s .
8 5 5  mill ti eiecerunt Se idler! mo ni tu , sed retinendum
ease ce use t i)i Benedot to :rec te 
862 multi : mal ni / / Seidler:
Stevens
Di Benedetto estudia de ten i.damente un par de 
cucotio lies que a tec tan al texto de este amebeo. Examina 
en pormenor y profundidad el texto de los versos 8 5 5 -8 5 6 , 
Desde Seidler w f t £ ha si.do ellrnj iio.do sucesivamente en 
las distiivtas edi clones. Mos llama la at e n d  on Di Benedetto
sohre el hoc ho de que no es f de i 1 ex pi icar como
glosa, dodo nue " iiando gl i scollasti volevano rendere 
esplicito che si trattava di una corn parasione si serviano 
non di ma di w: " . La interpretacldn métrica que
da del pasa.jn es s_p + 2 S , y cita va ri os parai el os en su 
apoyo. Rcco jamos , y a que no tiernos de introducir ninguna m o ­
di fi cac idn, cl pdi'rafo con que concluye esta eues tidn.
" In CO ncl. usio lie , ne s sum argomento di carat tere metrico si
oppo.ne a c 11 e ùini sia conserva to nel te s to di Euripide ;
men tre cousidores ioni d i cou tenuto e dl s tile Inducono a ri - 
tenere che iSeti' sia genuine " .
En los versos 8 8 2 - 8 6 3  tcnemos un punto conflic- 
tivo por lo que n. taue a la critica textual y que a fee ta a 
la col orne t.r fa y la interpre taci on metric a.. la pro pu es ta de 
Stevens KivwvorvCEçci | (xtv«cîe\/ i | F w
f f , /
etx*e<<ftY »/Mrc,rf5 se basa en la co n je tura de Seidler y en
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l a  c o r r e c c id n  de W eckle ln  ( of por ^  ) .  Es un in t e n t e  
p or e n c o n tra r  un verbo de movimiento y e l  rumbo del  
misrao, con lo  que queda e l  t e x to  r e g u l a r i z a d o . Supnne, o in  
embargo, l a  e l im in a c id n  de l a  d is y u n c id n  Vfv»* n 
que no vemos p o r  qué haya de h a c é rs e la  denap arecer, por  
mâa que a Stevens se l e  an to je  " r a t h e r  odd'.'
Presupone también Stevens que debid  e l  p o e t a  
darnoa " a d i r e c t i o n  o f  f l y  " , y , por c o n s ig u ie n te ,  l e e r  
2 , obteniendo con e l l o  un vuelo  mâs p re c is o .
Creemos que hay que mantener e l  t e x t o  p o r q u e ,  
an tes  de modif icarlo^debem os es t a r  seguros de que es p r o -  
c is o  r e t o c a r l o .  La c u e s t id n  parece motivada por e l  s i n t a g -  
ma cc yw; (86 1 )  s in  verbo que e x p r e s e  e l  m o v i ­
m ie n to ,  E fe c t iv a m e n te ,  con un verbo t e n d r i a m o s  i a  c o n s t r u e  -  
c id n  re g u la r iz a d a ,p le n a ra e n te  ld g ic a ,p e r o  no c r e e m o s  que  
e s ta  o t r a  sea d e l  todo i n d e f e n d i b l e ,h a l là n d o s e  en  un p a -  
sa je  fu e rte m e n te  emotivo, desprendiéndose f â c i l m e n t e  d e l  
c o n te x te  esa id e a  v e r b a l  ( v o l a r , e t c  ) que por a b o r a  se ha 
dejado momentâneamente en s u s p e n s e  ( t e n i e n d o  en m e n te  q u i  -  
zâ l a  in t e n c id n  de p r e c i s a r lo  p es t e r i e r m e n t e  ) p e r o  que  
lu e g e ,  a l  hacerse l a  d isyu nc id n  ofvii î,' , ya no es
p e s ib le  emplear con es tes  dos s u j e t o n .
En lo s  versos 826-827=830-831  modificamos l a  
c o lo rn e tr ia  de l a  e d ic id n  oxoniense, presentando l a  de 
S c h ro e d e r ,Da le  y o t r o s .
Gens ta  este  amebeo de una p a r te  e s t r d f i c a  
cantada In tegram en te  per Hermiotie, re c i ta n d o  l a  n o d r iza  
un 3 i a  t r a s  cada una de l a s  dos e s t r o fa s  y a n t is  t r o f a s .
La segunda p a r te  d e l  d id lo g e  se d e s a r r e l l a  e n t re  los  mis - 
mes personajes  pere  s in  respons idn  e s t r d f i c a .  En e s ta  d i s -  
t r i b u c id n  de p ers o n a je s ,  como c a b r fa  e s p e ra r ,  corresponden  
a l a  n o d r iz a  lo s  3 con lo s  que aconseja  a Hermfone
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ll.amdncîole rtKv’»/ > y se reservan los £_ al
persona j e inén atonnontado .
La primera estrofa se inieia con una exclama- 
cldn^^ \ u e  considerarnos extra m e trum, pero que adelanta el 
to no aniniico en que se desenvuelve el canto. El SC>cioiw j
paroem + pros con s t.i.tuyen propiamente las primeras palabras 
de Hermlone. Le rcsponde la nodriza con un 3 recitado, 
intenta ndo con palabras caritlosas convencer a la mue Lac ha, 
haciéndole una llamada a su compostura. Violentamente,revul~ 
sivamente contesta aquella con un vivfcimo £  que ahre la 
segunda pareja; las benévolas palabras de la aya parecen 
atizar el sufrimiento de Hermfone que estalla con ese brusco 
ti S / y t t S n  . L a  co ntraposic idn de sentimientos que
da asf refie,lada perfectamente con el empJeo de estes ritmos 
d isti n t o s .
Inbercalado, como un eco del paroem y enh an- 
teriores, a parece ahora un kC^X«v dactflico entre un ^  
ampliado con un ci2 Y un & n o ^  . Son los versos 832 -835=837 -39
V -  -V - / - V -  "b cr
-vv -:vv -:vv Ç 3 da
—V I V — / / /  wt\o^ I
el contraste rftmJco estd desde luego descartado. En principio, i
el del l'i b'no docinfaco es seusibl cmeute diferente del de j
( 2 ) i
los ^  y entre ambos se marca ese contrante rftmico cuando |
obedecen a esa diforencia ética.. ,'ln cambio anuf tenemos un I
k O A ov dactflico cuya realizacidn ( ni por el sentido de
las palabras, ni. por el es tado anfmi co del persona je en cuya
boca aparece ) en nada se diferencia fundomeutalmente de la
de los ^  vecinoR. Lu inicio -vv podrfa,en efecto, interpre-
(1)Sobre el empleo y usos mds frecuenten de estas interjecciones 
cf. Mû'ller, o . c . 21-25 y 30-34 y Kie.f fer, o . c . Anhang, 30.
(2) Of. M. Ma 3 ta, Considérations, 135-151
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(4 )t a r s e  como comienzo de un nuevo . Est;o nos lia -
b la  de l a  n a t u r a l idad con que este «cibltY puedo i n to r -  
c a la rs e  en un contexto  docmiaco s in  suponer una a l t o r a -  
cidn r i t m i c a .
Pasando a l a  p arte  d s t ro fa  d e l  ameaeo ob­
servâmes: e l  primer perlodo term ina t ra s  84 4 ( cambio 
de in t e r l o c u t o r  y de métro, puntuacion fu e r te  ) con un 
perfodo menor que comprends los  dos primeros K Ù it  
( h i a t o ) .  E l  segundo lo  componen, con f i n  de p e r f o d o  menor 
t r a s  048 ( h ia to ,cam b io  de métro ) lo s  s ig u ie n te s  versos 
de Hermfone ( cambio de in t e r lo c u t o r  y de métro, puritua-  
cidn fu e r te  ) .  E l  t e r c e r  perfodo es mds la rg o  .7 cons ta  
de nueve £  , su f i n a l  t ra s  859 v iene ind icado poT- h ia to
y cambio de métro. Al quinto  y u lt im o correspotuien lo r  
versos re s ta n te s  ha s ta  e l  ntficfliocov' , t r a s  e l  (]ue ap a­
rece un métro docmfaco como c la u s u la .
En l a  e s t ru c tu ra  de es ta  p a r te  ds t ro  l'a, 
màs que a tend er a l  recuento  de Wrtts ( lo  que no nos 
perm ite  hacernos una ide a  c la r a  do su e s t iu c tu r a  ) 
debernos cons id e r a r  lo s  niimeros de métros en c au a pe rfodo 
donde s i  parece e x is t a  un p r in c ip io  co n f ig u ra d o r . S e/pi u 
est o , e l  prim er perfodo, compuesto por 6 métros, ae tûa 
como "K o p f y los  t r è s  periodos s ig u ie n te s ,  cada u no de 
e l ]  03 con nueve metros, componen l a  oaj'l e c e n tra l  de] 
canto . Como c la d s u la  genera l  un tcidiog que recoge e l  
r itm o docmfaco que ha sido prédominante en La cc iposi ci dn .
La e s t ru c tu ra ,  en consecuencia, parece ser:  
ô metros (K o p f) /  9 metros /  9 métros /  9 met 10s /  C l .
es d e c i r ,  " Kopf" A A A 0 1 .
A igpjal. numéro de metros no correspond en ig u a l  numéro
(1 )Asf empiezari los  numerados por Go no mi s con 1 as c i  iras  
10, 13 , 14, 1 6 , 1 8 , 2 0 , 2 1 , y 2 3 ; es d e c i r ,  no menos de 8 formas
d is t in ta s (a lg u n a s  de e l lo s  con gran proporc idn  en E u r ip id es )
d_ S con i n i c i a l  d a .
( . ' ) rio Off dobro od e r .
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de Clemen 1:0 0 .{ufas ( lo qne en pri. nc.i p.i.o parece esperable )
dado (luo^loo metros docmlacos cnentr'ji tree
Sc inicia con an mo nom e t; rn que no ea sino el
ei.emcnto quo onl.aza el 3 ia recitarlo precedents con el
^  del K«bAov signionte. Ubservone como,gracias ai 
fin de palabra tras ^tços se cous i,";ue la secuencia
v-v X -vv/ . El paso del a los ^  se efectua mediante
una transicidn formai, gracias al inicio dactflico del
docrnio.
■;i rnismo procedimi euto trans icional es el em - 
ples.do en el oaso del 2 clausular del primer perfodo
al inicio del rfietro ia siguientej versos 8 4 4 -8 4 6 ,
V -- --/ V V V  - - ^  // t S
— — V — i  3.
Entre los versos 848-819 tenemos una aproxima- 
cidn formai intraperiodologica entre i^ y G ,
— V —/ V —  / 2 ia ^
-v v -V-/ V — V - ç s
ha 8 ta tal punto son fciciles de enrarzar es to s dos ritmos 
que el 2 S ad mite un andlisis como 3 ia sine cuyo primer 
métro sc presenta en forma dactflico y con una sincopacidn. 
De un lad o sabemos'la gran divers id ad de formas en que puede 
aparocer un ST , si a ello anadimos las posibilidades de 
sincopacidn, contraccidn, resol uc idji, e tc , del ritmo yàmbico, 
nada nos ha d n extranar la faoilidad con que se pasa de un 
ritmo a o tro, esnecialmen te en pasa jes arnebeos como éste.
Volvemos a encontrar una anroximacidn formai 
en los versos 860-861, de ^  a a n , ^
—  --- / VVV —V — IP ^
-vv / -- an ( S  )
la secuencia daci:flica con que ce inieia el ani es la rnisma
( 2 )que la de ciete tipos distintos de ^  , por cualquiera
(1) Sobre la afinidad entre a^ y 5 C f .Wilamowitz, Herakles 
III, 191,K o 3 ter, Traité, XII 8  , a mas de otra bibl.iograf fa ci- 
tada por Di Benedetto, Glocse, 319
(2) Gonomis,o .c ♦ 23
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de los ouales puede in ic ia lm e n te  in t e r p r e t a r s e .  La mayor 
a f in id a d  l a  p résen ta  con l a  forma que Conomin numéro como
18, - v v  , y de l a  que hay 33 ejeinplos en E u r ip id e s .
No se puede,pues, h a b la r  de un co n tras te  r l t in ic o  oiuo de 
una t r a n s ic id n  formai en tre  ambos métros. En los v e r s o s  
8 6 4 - 8 6 5  se récupéra e l  r i tm o  5" m eüante  e l  m i smo p r n c e s o  
de aproximacidn, in te rca ldn do ae  un en tre  los asu y G 
v v -  v v -  v v -  v v -  V - -  2 an ba
- v v -  /  V- /// ^
Concluye con e l l o  este amebeo e n t ie  dennlone 
y  l a  n o d r iz a .  D e l mismo t ip o  hemos de se na lar  en d u r !n i  des
I . T . ,834 33. , T r o .235 ss.
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ZÏAEIMON A I  1 0 0 9 - 1 0 1 7 = 1 0 1 0 - 1 0 2 6  
I I  1 0 2 7 - 1 0 3 6 = 1 0 3 7 - 1 0 4 6
aa*
a x p .  w î ’O L p e ,  i tppYwaaç  xb v  èv ' I X  ( y  c ù -  
1010 XEixn n a y o v  nal kovtle MuavéaLç;
t m t o L ç  ÔLcppe^ojv f iX t o v  K e X a Y o ç ,  / /
t C v o ç  o u v e n ’ & T t p o v  6pY<îtvav x c p '  ' E v u a X C y  
1 015 TEHToaf 'vnç;  ô o p t p r i o To p L u p o o D e v -  
T e ç  x a X a L v a v  p e ^ E L T e  T p o t a v ;  / / /
â v T .  n Xe Ca x ou q  ô ’ ë n ' à n x a C a L v  Z L p o E v x C o i v  e 6 -  
1 0 2 0  Ctitcouç; o y o u ç  ë C ^ ^ ^ a x E  n a l  9 0 vCouq 
â v ô p w v  à | u X X a ç  E-&Ex'&oxE9& v o u q '  / /
a 710 6e 9-&LPEV0L P E p â a i v  ' I X  La6au pao tXTi t Ç»
o Û ô ’exl i t up ê n i p c o p i o v  é v  T p o t -
(f. b c o L o i  V X É X a p T i E V  H a n v S  B u w Ô E  i .  / / /
3 2 8
pp'
6xp, pépaME 6' 'AxpeCôag âXoyou xaXaitaLç, 
aûxa x'ÉvaXXa^aoa 9 6 vov Bavax^
1030 npbç xÉkvojv ànT)6pa //
-& E O Ü .  -&EOU V I V  H E X e OII ’ É l l E 0 X p a 9 T l
p a v x o a u v o V ,  o x e  v t v  *Apy6Bev ito()EU-OELÇ 
’ Â Y a p E p v o v t o ç  HÉXwp,  nr.6uxwv Éiri ,pàq 
1035   ^ KXEavwv paxpbq 9nvEuc; ...
w ôaipoV, w 0 0 rpE , Tiwç TtECBoiiaL ; ///
H
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àvT, itoXXal ô'&v' *EXX5vu)V àyopouç aTovayàç 
(léXnovxo ôuaxavwv xenécov, aXoyoL 6*
1040 è^éXetnov o Ch o u ç  //
npbç SXXov eôvdxop*. obyl aol p6v(jc 
ôCacppoveç ënéneoov, ob (pCXotat, XOnat* 
voaov *EXXbç ëxXo, vôoQV* ôtépa ôe 0puywv 
1045 Hol npbç EÙx&pnouç yôaç
OKTinxbç oxaXâaawv ^ x b v ^  "Au6a cp6vov. ///
—v {  ~-il~/vv - v v / - ^  -e-D
1010/1019 - - / v - /  —v v / - v v -  - e -ü  17 ( thes.
— / v — /v v  - : v v  / /  _eD
v v - v v - :v  ; -V : - : v v  - : v v -  enh D
1015/1024 -vv - /v v  - v v / -  -  9 4 da 18 ( thés. )
-V- - / v — / v - : v :  -^111 2 cr i t h
A
fip’ v - v - - £ 'V v v  - /v v  -  X e-D
— —V —^  ^ :V :V —/  v v — —e —ü 14 ( thes. ) A
1 0 3 0 / 1 0 4 0  - v - : v :  -  // ith
V -V - -V : - : V -V - 3 ia s i ne
-vv V : vv v /  -V -  :v : — 3 ia^
vv -vv - / v  - /v v  - /v v  -  ,^hem x hem
1 0 3 5 / 1 0 4 5  v v -  — / V- epitr c r  28 ( thes. ) B
-V : -  -v ;  — II I  i a  2 cr
330
A n drdr i iaca
Estctnimo cuarto; I 1009-1017 = 1018-1026
II 1027-1036=1037-1046
Bo l.kectein, Vari’i tragic a . IBS-193 
Bo.in, Traité. 248 
Dale, Lyric iVlotres, 194 
Da 1 e , Ivie tr ioa 1 aal.ys e a , 70-71 
Irigoin, Rechorches , 37 -38, 4 2-44 
Jackaon, kta r- ' i. ria lia s c a en i c a , 242 
Schroeder, itiri pidis c a n U o a , 37 -38,183 
Wilamowitz., t^, 4 34 s. 250
10,14 Murray: oç.K.ofvS'v' Jackson 1
1 0 3 3 / 1 0 3 5  locos suspectas !
1 0 4 6  Campbell ;
Bos parece évidente la. d.i stribucion colorneti’icu 
de Da in y es la que aceptarnos. Se logra asi una distribucidn 
de très A p a a  cada u no de ] os dos periodos. Ello no
irnplica n na alteracién de la rnétrica del pasaje y nos acla- 
ra su estructu.ra composicio nal.
La co ns truc ci on en el verso 17)14 es verdad eramente 
dura y ni vemos sol uni dn ni conoceinos expl.icacidn satisfac- 
toria. Manteneimis por ello la lectu ra tradicional, aceptando 
la tras nosic idn de Bothe y ■* £  Yo «wJL/to ^  ^  -<<a J
También on los versos 1033-. 0 3 5  tencunoy, un-texto diffcil 
que Dale marc a con la crux i nterpre turn tras fru p w j al no 
admitir ktcewv-iuv' que es, dcsile lucgo, una lectura corrupta. 
Final mente, en o.l. verso I 0 4 6 , acepta S t evens la pro pu es ta. de 
Campbell ( A  <x.cVf.tij ) dando su pronia. intei’pretacidn del 
pasnje.
l-'os,emos al corne n ta rio inétrico. La primera pare ja 
es troliea consta de dos periodos, el primero llega h asta
/V j ( puntuocion fuerte en antistro.f'a y pausa
de sent id o en la estrofa). El se.":u nd o has ta el final.
Andrdmaca
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Gorresponden a l  nrimero 17 , y 18 a l  segiuido.
Esté compuesta es ta  s l z l g i a  en r itm o excl os1 vanieii t;e 
d é c t i l o - e p i t r f t i c o ,  en e l  que a l te r n a n  los  elernentos 
c o n s t i t u t i v e s  de l mismo, i a , ^ ,  y t r o .
E l  prim er se i n i c i a  con un monomf’ tro
i a  h ip e r c a t a lé c t ic o  t r a s  e l  que v iene un hem ( e / i t d n -  
dose l a  cesura en tre  arabes ) .  Tenemos, pues, l a  primera  
t r a n s ic id n  r i t m ic a  de a versos 1009=1018,
—V I -  vv - v v /  -  9 - e - D
e n tre  l a  s l la b a  la rg a  h ip e r c a t a lé c t ic a  y l a  i n i c i a l  del 
prim er ^  se co n s t i tu y e  un s^ que funciona como elemento  
aproximador de ambos r i tm o s ,  toda vez que puede entend erse 
como i n i c i o  de un nuevo métro i^ ,  con lo  que se da l a  im­
p res idn  de c o n t in u ar  en e l  mismo r i  tmo yémbico. As f , s j n 
a d v e r t i r l o ,  hemos pasado de los i ^  a los  ^  de un modo 
g rad u a i ,  mediante es ta  t r a n s ic id n  preparada por la s  dos 
s i la b a s  la rg a s .
E l  r i tm o  yàmbico se récupéra mediante un r e c u r -  
80 s i m i l a r ,  versos 1009-1010=1018-1020,
_ _ v j -  - v v /  -  9 -e -D
— / v - /  - - v v / - v v -  -e -D
Al comenzar e l  nuevo métro yémbico en forma espondaica  
( evitdndose e l  c o n tra s te  descend ente /asce  udente que supon-  
d r ia  l a  pura yuxtaposic i dn de ambos meti-os ) no s( puede 
d e s c a r ta r  l a  p o s ib i l id a d  de que es te  sji sea un métro dac­
t f l i c o  ( con lo  que c o n t in u a r fa n  los  da ); p rec isf meute es 
esta  ambiguedad l a  que e l  poeta a orovecha para o frecernos  
una modulaciori r i t m i c a  suave, s in  brus o uedad, El mismo 
fendmeno de t r a n s ic id n  a rad u a l ,  pero abora de i a  a da se 
da en e l  se'aindo verso, donde t ra s  l a  secuencia - - v  -  del 
i a  i n i c i a l  encontramoa un sjo que ac tua  como elemouto de 
union en tre  ambos r i tm o s .  E fec t ivam ente ,  este sji no ex trada
A ndrd iiiaca
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como inicio de un nuevo ( mantcniéinlose el ritrno del 
comienzo ) pe.ro en realidad es solo i.ui elemento que posi- 
bilita el paso a los ^  que comienzan preclsarnente con la 
negunda sllrdja de ese mismo As.f concluye el primer
per foil 0 . Los dos primer os del segundo mantienen el
ritmo dactflico con que acabd el primera. Tan sdlo al fi­
nal vuelve a ho oe.r un nuevo cambio rftmico en el «cibJL^ v' 
clausular, versos 1015-1017=1024-1026,
-vv -/vv -vv/ -- 9  4 da
- V -  -/v --/v-:v: /// 2 cr + ith
Es una transicidn de da a tro efectuada también
mediante una auroximacidn gradual. En efecto, tras los 4 ^  |
no su pone contraste rftmico el inicio -v del vcO jLo/ siguiæn- | 
te, parceiendo por un momento, mds bien, que se va a conti- '
nuar con metros dactfliens. !
I
Parrcmos a la segunda pare ja estrdf ica; esté for- j
mada por dns pcr-fodos, de los c u al e s el primero va ha s ta :
1 0 3 0 =1 0 4 0 , y su final viene indicado pur cambio de métro y 
pausa de sentido. Al seguudo correspondeji los restantes |
Kiî>LiX bas ta el final, ünn un total de 28 , el |
seguudo perf ndo duplica el volume n de elernentos gufas del |
primero. ■
[
Este estésimo cuarto, con su doble pareja estrd—  }
f ica, nos rccuerda la g u erra de Ti’oya y sus consecuencias, |
tan funestas, para uno y otro hando. En la primera sisigia j
se compendia la cons truc cidn y la l'ufna final de los muros !
de Troya; en la segunda se recogen las consecuencias de la 
fatfdica /pierra. ^
(1 ) Cf. i‘. !''errari, Strut tura e personaggi, 209-229 con abuni- 
dante bihlingraffa moderna.
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S i  e l  canto co n s id é ra  un min mo teina ba j  o 
dos aspectos sucesivos no es de e x t ra n a r  que también apa-  
rezcan  re la c io n a d o s  r i tm ic a in e n te . En e fe c to ,  lo s  d f îc l . i lo -  
e p i t r t i t o s  que componen in te gram e n te  l a  p r im era  s i z i g i a  van 
seguidos de los  «cCÛXk, i n i c i a l e s ,  también en e l  mismcj 
r i tm o ,  de l a  s egunda p a r e ja  e s t r d f i c a ,  en l a  que se in t e r c a l a n ,  
no o b s ta n te ,  unos t r im e t r o s  yàmbicos en su segunda m i ta u .
E l  caso es que e s ta  segunda p a r e ja  se i n i c i a  con un métro ydm- 
b ic o , lo  que supone una t r a n s ic i d n  desde e l  KÙJLùY t ro c a ic o  
con que concluye l a  p r im era  s i z i g i a ,  versos 1017=1026  
1027=1037,
- V — / v  — / v - : v :  / / /  2 c r  i t h
v - v -  . . . .  i a
g ra c ia s  a l a s  dds s i la b a s  f i n a l e s  d e l  r û l o /  c la u s u la r ,  que 
en r e a l  idad es un t r o  s in e  , l a  t r a n s ic id n  se e fee  tua  
mediante una aproxim acidn  fo rm a i .  En e fe c to ,  con l a  a p a r ic id n  
d e l  82 se d e s d ib u ja  e l  r i tm o  marcadamente descendente de los  
t r o , p o s ib i l i t â n d o s e  a s i  una secuencia  t r o  -  sp -  i a , o sea, 
d e s c e n d e n te ,so s te n id o ,as cen d an te .  De es te  modo, mediante un 
elemento in te rm e d io  se engarzan dos r i tm o s  opuestos como son 
t r o  y i ^ .  Vemos que l a  c o n t in u id a d  te m d tica  e n tre  ] as dus 
s i z i g i a s  de este  estésimo también se observa en su coviposicion  
r i t m i c a ,  accediéndose a l a  segunda mediante un f â c j  i  exttodienbe 
de acercam iento  r i t m i c o .
Dentro ya d e l  p r im er  période eue ontramos una mo­
d u lac id n  i a  -  da -  i a  -  da que a fe e t a  a lo s  dos KÛXrf i n i c i o t e s ,  
versos 10 27 -1029= 1037 -1039 ,
v - v -  -{Jÿ/vv - / v v  -  xe-D
— V — — — îv . v  —/  vv — xe —ft
a lo s  ^  se accede en e l  p r im er  »cûJL«v' mediante una aproxim acidn  
graduai conseguida g ra c ia s  a l  s£ formado por l a  siJ 'ba hi pe r -  
c a t a l é c t i c a  d e l  y l a  i n i c i a l  d e l  p r im er ( i d é n t ic o  fe n d ­
meno, y con lo s  mismos re cu rs o s ,  en e l  «cûijUy s i g u i e n t e . )
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Trao el hem se vuelve a recuperar el ritmo
i
yambj.co, ijasta para olio prerentar el con forma espondaica 1
en Ru inicio. Asi este sji resuita ambiguo, al no saberae toda- |
via si ooguiran nuovos ^  o no. Entre este segundo c A l W  y j
el tercero, o l ’usul ar del pri'ner p e r i o d o , se da un a  m o d u l a c i d n  I
de ^  a tro, que se efectua también modiante una a.proximacidn |
i
formal, versos 1029-1030=1039-1040, i
.... -V :V :-/vv- hem |
-V-: V : -- // ith |
Î
el]o es posible gracias a la especial aiinidad existente entre i
da y t ro, entre los que hay sdlo diferencia de te m p o . Por ello
cuando se inicia el ith parece que con tinila el ritmo dactflico,
aunqne pronto se verd que se trata de un ritmo nuevo, cuando ya I
se ha e fee tuado la transicidn sin contraste. |
'il ith c](u^sular del nr'imer periodo da paso a un I
3 ia sine, produoiéndose esta transicidn interperiodoldgioa |
î
mediante una nue va. aproximacidn formai, nfectuada en los si- i
gui on te s to.rminos, versos 103b'-1931=1040-I 041,
- V  -  : V : -  ^ / /  i th
v-v- -:v:-;v -v - 3 ia sine
se pasa. del ritmo trocaico al yd,mbico mediante el _S£ que es
un esquema i ntenriodio en la onosicidn descendent e/asc end ente
de troquées y yambo s . Tras estes dos 3 i_a vuelve a aparocer
el ritmo dac tf] ico, versos 1032-1034=104 2-1044,
-vv V : vv V / - V  - : v :-- 3 ia ^
vv - vv -/V -/vv -/ vv - liem x hem
la catalexis en el ultimo metro ydrnbico nos présenta un .final 
espondaico para el 3 i^, que va nos sirve c omo nreparacidn del 
cambio rftmico. h;i comienzo acéfalo del liem ( relacionado con 
la aparicidn del nombre propio ) proporciona una
secuencia vv- que se entenderfa como resnltado de x- del 
primer ia.
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01 e r r  an es te  estésimo dos k AJIk epi t r i  I. i cos 
( Ley de Zuntz  ) productendose uua nucva t ra n s i  oj Lu deodn 
lo s  ^  precede n te s .  Como e l  te x to  en l a  e s t r o f a  es sosnerhoso, 
operanios son e l  esquema m é tr ico  que nos oi'rece l a  an I f  s t ro fa,  
versos 1043 -1045 ,
v v - v v - /  V - /  v v - v v -  hem x hem
-V —  - / v  -  K
también es una t r a n s ic i d n  g raduai en donde i a secii ’ucin ds.c -  
t i l i c a  de lo s  hem va  seguida de un comienzo también descen-  
dente d e l  p r im e r  t r o  ( -v ) déndose a s f  l a  im pres idn  de que 
es e l  r i tm o  d a c t f l i c o  que c o n t in u a .
KOMMOE I
II
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1173-1183=1186-1196
1197-1213=1214-1225
0T p ,  riT1. tO|lOL ly'o, HttHOV OLOV OpO TO 6 F
Morl dcyopaL X^pl ôwpaoC T'âpoiq.
1175 C'o (10C p o t ,
(T) TxoXt OeaaaXfa, 6io\wX.apev,
o t x o p e B * '  ouHGTt  p o t  y e v o c , ,  o u m £ t l  Q i o t  t £ k v ^  
XcCnezai o Ïm o l ç ’ //
2) a x é x X t o ç  na-&£u)v £ y w '  e t c  x t v a  
1 1 8 0  6n cptXov aûyccç p^AXwv T e p ^ o p a t ;
(0 q ) C \ t o v  OT^pa u a t  y £ v u  H a t  x.epEÇ,  
e I 'Be o ’ Ûti ’ ' I X C y  p v a p e  6 a t -  
ptov Z t p o E V T f ô a  n a p ‘ a u T a v ,  / / /
& V T ,  w yt tpoc; ,  w y a p o p , ôç  TCtôe ômpa xa
ncrt n o X t v  àpciv w X e o a ç ’ a t « ~ ,  
a t a ~ '  w n a ï ,
ppTioTE aiT)V Xex£o)v t o  6 i ) a w v u p o v  
1190 tJfneX ’ £|jo V y£voç e t p  T e u v a  Mat ô o po v  
â p r p t P a X é a O a t  / /
' E n p 1.6 vap ' A f ô a v  é n l  o o t ,  t f u v o v  
aX Xa  MF.pauvO npoo-OF.v o X c a O a i '  
p p ô ’ f . i d  T o f o o o v a  (|)ovLw na.Tpbc.
1 1 9 5  ^ a t p a  t o  Ô L o y e v é ç  no Tc  0 0 t -  
pou n p o T o ç  e t ç  ^ e o v  â v a T a t
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a x p ,  X o .  o T T O T O T O T o t ,  ■dttvovTa 6 e a K 6 x a v  y 6 o i g
vepxêpoüv H a x i p ^ w ,  / /
1 2 0 0  I I t i .  i x T O T O T O T o t ,  ô i à ô o y a  6*(3 x d X a ç  c y h  
y é p w v  Htt l
ôuaTUx^iC ôaHpCü). / /
X o ,  ■OeoU yîcp a l c a ,  ■9e o ç  ë n p a v e  oup-cpopav. /
ITii. u) (pCXoç,
1205 ôôpov Ü X lîieç êpTinov, //
wpoi fioLt TaXauTiwpcv épe 
y é p o v T * a n a L Ô a  v o 0 (pCoaç ,
X o .  ■ davetv  •ftaveTv c e ,  n p £ a p u ,  x p ^ v  Tiàpoç t Éh v w v .  / /
I I t ) .  o 6  a n a p a Ç o p a t  n 6 p a v ,  /
1 2 1 0  o()H * T t i& i io o t ia i
x 6 p a  HTunTipa x c i p o g  i X o o v ;  w n 6 \ t ç ,  
ôtuX iS v  t £ h v u )v 
(i ’ £ a x £ p T ia ’ 6 4 > o îp o ç .  / / /
<5cvt. X o . & HttHÎi TIÜ0WV lôwv TE ôuoTux^ç yépov,
TCv’ a t O v ’
1215 clç TO XoLTibv £^etç; //
IlT), ttTEHVOÇ EPTIPOÇ, o(>H EX^V TlÉpaÇ HCHWV
ôuavTXf)-
OO) Tlôvouç I ç  “ALôav, / /
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Xo, |iaxT)V ÔÉ o ’iv Y&|io L OL v wXptoav ■&eoC,/ 
riTi, «imxaiicva
fppoüôa Tiavxa, xcLxau //
3 ia
1220 HopiKwv (lexapctwv npoaüj,
Xo. povoc povoLOLV É V 66|iOLç avaaTpÉ9 p, //
r iT] ,  c Û h É t '  c f ,  t i o X l ç ,  k o X l ç ,  /
OHTÎTtTpa t ’ £ p p £tu) Taôe [ ] £ n l  y a u a v ,%) 
ou X ' , (T) Kttx’ avxpa vOxi-® Nripéwç x6p%,
T i a v w X e ^ p o  V
1225 ii'otl^xai Ttfxvovxa [jipbç y â v Q / / /
3 8 8
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Kommda: I 1173-1183=1186-1196
II 1 1 9 7 -1 2 1 5=1 2 1 4 -1 2 2 5
oca' _vv - / v v :  - v : v  -vv 4 da
-vv  - : v v :  -v v :  —  4 da
11 75 /1 18 8  —  2 da 2 ^  ( th e s .  ) A
-vv -vv - / v v  -vv 4 da
- v v : - : v v  -vv / - v v  4 da
- v v ; -  * / /  2 da
-vv - / v v  -vv : -  : vv 4 da
11 8 0 /1 1 9 3  -vv — : -  -vv 4 da
-vv - v v : - : v v  - : v v  4 da 20 ( the;?. ) A
-vv -v v :  - v v /  -  <^ 4 da^
- / v v  - v v /  V - -  / / /  2 da ba
-vv v - / v - v / -  v - / v -  3 l a
V - - ba 12 ( th en .  ) A
- v - : v :  -  ^ / /  2 i a  sJnc A
1200 /1216  - v v  V V : v v  v -  v - / v -  3 l a
V - -  ba  12  ( t h e n . ) A
- v - / v - -  / /  2 i a  niviC;^
V -V - V : v v  V - V : -V -  /  3 i a
- v ~  o r  ^  ( t h e n .  ) _A
-  _  "1205/121 A vv  V v v  : V : -  - 1 / /  2 i a  n i n e ^
 /  V — v / v v  3 i a  n i n e
V -  V -  V : - : v - 2 in  16 ( th e s .  ) B
V -V -  v /  -V : -  : v -v -  /  /  3 i a
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-v-v- / V -  / 2 ia sine
1210/1223 -v-:v-:v- 2 ia sine
v-v- v/ V vv V : -:v- 3 ia
v-:v- ia 4 + 16 (thés.) Kopf + B
-v-/v - - I I I  2 ia sine .
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Komrndo: I 1173-1183=1186-] 196
II 1197-1213=1214-1225
Dale , L y r ic  M e tre s , 32 
D a le ,  C o l le c t e d  P ap ers , 205 
Denninton, L y r ic  Ia m b ic s , 143 
F r a e n k e l , L y r is eh e  D a k ty le n .
Jackson, M arp ; in a l ia  acaen ica ,  3 5 -3 6 ,7 9 -8 0  
S chroeder,  L u r ip i d i s  c a n t i c a . 38 -39  
W ilaraowitz , OV, 358 s .
11 75 /1 10 8  v id e  commentarium
1188/1192 nomdum e x p e d i t i
1195 B a rn e s ,m u l t i  edd.
1205 an ler;endum, cum Hermanno, Z év Wu«>
, » / 6 '
Las i n t e r je c c io n e s  d e l  1188 no se co rren po n -
den con l a s  de 1175. N cb parece que se puede l i e ^ a r  a uua :;o- 
lu c id n  de conipromiso si part îm es  de que ambos p é r i t  dos es - 
tâ n  c o n s tru ld o a  con un volumen id é n t ic o  de elerieritos j^ula,
( l a  Guposicidn no es g r a t u i t a  una vez v i s t o  es te  osnnena 
bimembre en m u l t io le s  cantos de B u r ip id e  ) .  Begun es,to en 
e l  segundo p e r io d o tenemos 20 y 18 en e l  p r i ' l e r o  s i n
e o n t a b i l i z a r  e l  icÛ&jLc/ i n t e r  j e c c l o n a l . Parece év id e n te  
que sean cu a les  fu e ra n  la s  i n t e r  je c c io n es  a r e s t i t u i r  iimi s e 
p r o norcionarnos dos elementos g u ia  { 2 ^  a lo  tnds v e m s lm i l  ) 
a s i ,  leemos T n - T ,  e n tre  otra.s- p o s ih les  
l e c t u r a s .
Un pasaje  d i f f o i l ,  y t a l  vez c o rru n to ,  non los  
versos 1 1 82 -119 2 .  Se conserva , s in  embargo, l a  rennnnn.i <)ii 
m é tr ic a  con l a  e s t r o f a ,  en donde no hay in d ic io s  de c o r r u o -  
c id n .  ]jo rnismo h a b r la  que d e c i r  de lo s  versos 1195 -1196 para  
los  qiK,|io eucontramos e x p l ic a c id n  sa t in  t a c to r  l a .  ,Jn l a p r i  -  
mera s i z i g i a  modiPicamos l ig e ra m e n te  l a  co lorne tr ia  de lo s  
versos n«<ç*irï J^Ltocx>>/ y c la u s u la r ,  re  pro duc iendo la  su g erid a  
por Webster y aceptada por a i  gunos edi to re s  modernos.
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Kl verso 1205, que aigunos edi to res eliminan 
por carecer de su correspond lente en la antfstrofa, lo he - 
mon respebodü siguiendo con elle la odicion de Murrayydado 
que el sentido parece impeeable.
La es truc tura de la priinera pare ja esti'ofica es 
mu y se ne ilia. 3e oompone de dos perlf) los, al prirnero de los 
cuales correspenden los sels pri trie nos <CoX<< ( puntuacion 
fuerte en estrofa e hiato eu antistrofa ) y los restantes 
coinpone n el segundo. Son dos periodos idénticos en cuanto al
numéro de se refiere ( 20 ), s iendo su estructura por
tanto hime.nbre AA. Se desarrolla el can to en dfmetros y tetrà- 
metros agrcgdndose al kiCÔjLo ^ clausular un ^  cuya f une ion
ritinica heinos de ver segui.damcnte. Bn esta sizigia, p u e s , no 
hay modulo.cion ri'i.mica de ningun tipo y es de esos casos en 
que, en nuer. tro au tor, y excl usivameij l.e en él por lo que a la 
ti’ilo.gia de grandes trâgicos se refiere, a par ec en empleados 
los ^  s i n mezcia de otro ritmo,cF. ademds de este pasaje y 
Bel, 375-385 ( doude el verso clausular ith résulta un apén- 
dice ex trait o ) Hc_]_d, 600 s s P  ^
Kl diâi.ogo Ifrico, es to os, la segunda pare ja |
I
estroficu, ostd compuesto exclusivameute en metros yàmbicos ;
( trirnetros, dime tros y mondmetros ) co n frecuentes sincopa- |
clones y catalexls. Distingu J mos en cl cinco périodes. Bl p)ri - ;
mcro hasts, 1199=1215 ( hiato en estrofa y puntuacion fuerte j
en estrofa y ant T s trofa, a mds de camlri :, de interlocutor ), 
el se.'oind o termina tras 1202-1 217 y su iinal vie ne indicado 
por puntuacion fuerte y cam hi o de i n ter l.oe u tor en estrofa y 
antistrofa. Bl tercero concluyo tros 1205=1219 ( brevis in I
longe y pou sa, de r.eutido en la estrofa ). Bstos très prime- 
ros perlodos son sensiblenente iguales, y cada uno de ellos
(l ) ëï rina I dac 1 11 i.co es carac trrlr t.ieo en las monodias euripl - ' 
deas de época tard fa ( P h o e n . 190-192,350-354, Or. 1005-1011) j
Cf. Kanuicli t, Bel''ria II loé-i 07 1
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cu enta  con 12 . Algo mayor es e l  cu ar to  que, con
un t o t a l  de 16 W -rnJ , comprende los  t r è s  s ig u i  e n ­
t e s ,h a s t a  1208=1221 ( puntuacion  fu e r te  en e s t r o f a ,  h ia to  
en a n t i s t r o f a ,  cambio de i n t e r l o c u t o r  ) .  El q u in te  y d l t i o o  
con un t o t a l  de 20 W r t i i  comnrende los  res ta n te r ;  versos Itao- 
t a  e l  f i n a l .  Vemos cdmo a p a r t i r  d e l  t e r c e r  perlo iio  se i n i r i a  
un c l im a x  p ro g res iv o  por acurnulacidn de un d li ' ie tro  mds a coda 
k<^Lc\/
En todo es te  k.«y|u>S sdlo hay un case de t r a n -  
s i c id n  r l t m i c a ,  una aproxim acidn  formai in t e r e s t r a i  f i c a ,  ver. os 
1183=11%  1197-1214 ,
- / v v  - v v /  v - ^  III 2 da ba
-vv V-/ v - v / -  v - / v -  3 i a
e l  paso de lo s  ^  de l a  p r im era  s i z i g i a  a los  de l a  se,:un-  
da se hace g radualm ente ,  y v ie n e  n rep ar id o  media nie lo s  dos 
r e c u r80s s ig u ie n te s ;  a l  f i n a l  de los  ^  se afade un 
( t l p i o o  elcmento c la u s u la r  ) que l la m a  fu crtc m e n tc  nuestn-o 
a te n c id n  mdxime cuando e l  canto se ha d c s a r r o l la d o  l a t e . ç 'a -  
mente en r i tm o  d a c t l l i c o ;  es te  n<j hace, puer,, s i  no preno m c 
el camino a lo s  que luego apaj’ccen.
Por su p a r t e ,  a l  i n i c i a r s e  e l  3 i a  se re c u r r e  a l  f i c i  I o x m -  
d ie n te  de presentarnos e l  anceps d e l prim er métro como loiigum
y l a  p r im era  s l l a b a  la r g a  r e s u e l t a  en dos brèves ( x -  - -vv )
con lo  que se o b t ien e  un métro ydrnbico que p rés en ta  en su 
i n i c i o  l a  secuencia  de un da.
Andrdmaca n r r
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Tabla I. Tlpos de transicidn.-
a) INTRAPERIODOLÜGICOS: total 49 casos
1, Miembro central ambivalente. ( 0 cases )
2. Transicidn formal o anroximacidn. ( 46 casos )
da - tro 117-118=126-127 
-vv5-:vv -/vv -:vv -vv/--/ 6 da
-V: -:v: -- // ith 
tro - ia 120-121=129-130 
-v:-:v- - ith ( 2 tro sine ^  )
V —  -v-/ v-:v- // 3 ia sine
da - tro 122-123=131-132
-vv -vv -/vv -vv -/VV - - 6 da
-V -:v —  ith
da - tro 124-125=133-134
VV-ÎVV -v/ - - vv 3 da^” ~
-V -V: - - I I I  ith
da - tro 135-136-141-142
-vv -vv - J —  - w /  -vv/ - - 6 da
-V- V — /v- lee
tro - da 136-137=142-143
-V- I V-/ V- lee
-vv:-: vv- / hem
da - ia 274-275=284-265
-vv -:vv -/vv -v:v [ —  - 4 da mol ( pros )
-V- / -V- 2 ia sine
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an - la 279-280=289-290
VV - v v - /  v v - v v / - ^ -  v - 2 a n  cr
—  ; v v -  - 2 ia sinc^
da  -  i a  2 9 3 - 2 9 4 = 3 0 1 - 302
- v v  - v v - / v v  - v v  4 da
-V  - : v -  V -  2 ia s i n e
d a  -  i a  2 9 6 - 2 9 7 = 3 0 4 - 305
v v - ; v v - ' v v :  - :  — enh ( ^ 4  da
Vv -v  : -  -  -  : V - 2 ia
i a  -  da 299-300=307=308
d a  -  l a
v - v - ' v :  - V -  <} 2 i a
v - v v /  - v v -  ^ enh
-V-/ v-iT" I I I  ith ( 2 i a  sine^
l a  -  d a  4 8 1 - 4 8 2 = 4 8 9 - 4 9 0
V -V : -V : v v v /  -v ^  v - 3 i a
-vv : - : v v /  -vv ^ 1 1 4 d a / \
i a  -  d a  7 6 6 = 7 7 7
——V ——/  —vv —vv — —e -U
i a  - d a  7 6 9 = 7 8 0
—V -  - - : v v  - :v v  C , / / -e -D
ia -  d a  7 7 5 = 7 8 6
-V - -^ " i /vv /  -vv - e X D-
i a  - da 7 7 2 - 7 7 4 = 7 8 4 - 7 8 5
- -vv -vv J - - : - : V - ;j -D -e
—  -vv/—  -vv:-:vv-;j D-D
7 6 6 - 7 6 9 = 7 7 7 - 7 8 0  da - i a
— —V — —/ —V v —V V — -e -D
o
— V - -rjfrvv -rvvj:// -e  -D
da -  i a  7 7 3 = 7 8 4
--VV -vv 1- - :-:v-;1 -D -e
d a  -  i a  774-775=786-787
- -  - v v / - -  -vv : -  : vv -  j  D-D
—  V  -  '
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da - l;ro 775-776=787-788
—  — — —/vv / —vv — j —e-U
-v-;v: - ^ /// ith
da - tro 789-780
- v v / - v v - D
- V - - / - V V  - V :V  - -  e -D -
da - tro 790-791
-V— / -vv -V ; V - - Y e -U -
—V —  - / v  *^ /  R
(la - tro 792-784
— V '/ —/ V V —  —V V / —V V — — .D — 1) —
—v — —/ —V —/ — —V — —P
da - tro 798-799 
-vv~/vv/-v D X
- v - - / v — 60
tro - da 770=781
V .- V - -: -V ;v - v v  : - - ;1 e X
tro -  da 790
-V - -/ -vv - V :v -- Y c -1)-
tl'O - da 791-793
-V V -/vv -- - v v / - v v  —  D - D -  
tro  -  da 796-797  
-V vv v / v v / v  v v  V 3 a
-vv - / v v / -V D  X
i a / t r o  -  da 794-795
—V — / —V —/ — —V — R  —p
--/vv-.’v -  // -I)
i a /  t ru -  da 799-'300 
-V - -/V — 6 6
 /  V V  - (J-
6~ -  da 832-835=837 -839
V - -V -/ -V - ^ or
vv -:vv Y da -v:- :v- /// Ont)^
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l a  -  f  841-842  
V -V l a
- v v /  /  S"
i a  -  S' 848-84 9 
—V - /  V— /  2 i a  ^
- v v - v - /  V —V -  S  S
S' -  an 860 -861
 — ----- / vvv —V — S S
- v v /  -  -  an
an -  S  864-865
vv -vv J 'vv  -  v v -  V - -  2 an ba
-vv -/v~ III S
i a  -  da 1009=1018  
——V j — — _—/ v v —v v /  — Y —e —D
da -  i a  1009-1010=1018-1020  
—v j -  %J r /v v  - v v / -  Y -e -D
— —/ V —/  — —vv/ —v v — —e —D 
i a  -  da 1010=1020
- - / v - /  - - v v / - v v -  -e -D
da -  t r o l 0 1 5 -1017=1024-1026  
-vv - / v v  - v v / -  -  Y 4 da 
- v -  - / v - - / v - : v :  - ? / / /  c r  i t h  
i a  -  da 1027-1029=1037-1039  
da -  i a  
i a  -  da
v - v -  -CJf/vv - / vv -  X e -h
- -v --^1? :v  : v - / v v -  x c -D
da -  t r o  1 0 29 -103 0 -1 03 9 -10 40  
. . .  - :  V :V - / v v -  hem
- v - : v : - ^ / /  i  lAi
i a  -  da 1032-1034=1042-1044  
-vvv : v v v / - v - : V : - -  3 i a
vv -vv - / V - / vv - / vv -  hem x hem
34 7
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da - tro 1043-1045
vv- vv-/v-/vv -vv - ^hem x hem
—V —— —/ v — E
3. Variacidn o contraste. ( 3 casos )
tro - da 123-124
-V -:v - - ith ( 2 tro sine ^ ) 
vv -:vv -v/ - - vv 3 da
ia - da 297-298=305-306
— 'Vv-v: - - -:v- 2 ia
vv-/vv-:v:v- /- -// enh ( ^4 da - )
ia - da 479-480=486-487
V-V : - : V-v/ -v -:v- 3 ia
vv-;vv-/vv-[ vv-/- -// enh = ^6 da^
b) INIER13RIQD0L0GI00S; total 13 casos
1. Miembro central ambivalente. ( 0 casos )
2. Transicidn formai o aproximacidn. ( 9 casos )
tro - da 118-119=127-128
-V: -:V: - -// ith
-v;v -:vv-/vv -vv -vv:—  6 da
da - tro 119-120=128-129
-v:v-:vv -/vv -vv -vv: - - // 6 da
—V î — î V — — i th
la - da 121-122=130-131
V —  -v-/v-:v- // 3 ia sine
-vv -vv -/vv -vv -/vv —  6 da
da - ia 298-299=306-307
vv-/vv-:v:v-/ - - // enh = ^4 da -
v-v-"v: -V- ? 2 ia
da - ia 480-481=487-488
vv-:vv-/vv -vv -/ - - // enh = ^6 da^
v-v : - V :vv v/- v ''-;v- 3 la
3 4 8
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da - tro 763-770=780-781
34')
--V- -ilr:vv-:vv C^// -e -D
V . ..
-V--: -V :v - vv : - - e X D
da - tro 795-796 •
— /vv-vv-// -B
-V vv v/vv/v vv V  E x  
S — l a  8 4 4 —84-6
V  / vvv --- // Ç S
— V - la
t r o  -  i a  1030-1031=1040-1041
-v-:vî-T// i t h
v-v- - : V : - : V -V - 3 i a  s ine
3 .  V a r la c id n  o c o n t r a s t e .  ( 4 casos )
da -  i a  137-138=143-144  
-vv : -  :vv - / /  hem 
v v v / - - ; v - : v  } -v -  3 i a  s ine
l a  -  an 278-279=288-289  
v - ; v -  -V - ^ /  2 i a  s ine
v v - v v - / v v - v v / -  - V -  2 an c r
i a  -  da 295-296=303-304  
V —  - : V - / v - / v ^  / /  3 i a  s ine
v v - v v - f ' y v : e n h  
da -  i a  482-283=490 -491  
- v v : - : v v / - v v  ^  / /  4 da^
v v -  : v v v /v v v : vvv 2 i a
An(l.r6:;i.'ca
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o) IhTKRRSTROFIGOS ; total 5 casus
1. Miembro central ambivalente. ( 0 casos )
2. 'i’r.'vnsicioii rurinal. ( casos )
tro - da 125 = 134'-1 3'^  ^ 141
-v-v: - - I I I  ith
-vv -vv -I— -vv/ - - I I  6 da
ia - da 203=2 9 2 201 = 501
V — |-v- v / III  1 ia -sinc^
-vv -vv -/vv -vv 4 'ia
tro - da 776=778-709
-V - :  V : - - I I I  1 111
-vv / -vv - / I)
tro - ia 101 7=1026 J (>27=1037
-V- -/v - -/ V - : V : -- /// 2 cr ith
v-v - . ia
da - ia 1103=1196 m, 1107=1214
-/vv -vv/v-^ III  2 da ba
-VV v-/v-v/- v -/V - ia
7. Variacidn o cmi tear.t e . ( 0 casos )
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1 1» Distribucidn de las transieiones. -
a) M m r BRIODOLOGioos: total 49 casos
_d_a -  t ro  -  117-118=126-127
t r o  -  i a  120- 121=129-130 
da -  t r o  122-123=131-132 
tro -  da 123-124 
da -  t r o  124-125=133-134 
Aa -  t r o  135-136=141-142  
-tro -  da 136- 137=142-143 
Aa -  i a  274 -275=284-285 
an -  l a  279-280=289-290
■Aa -  l a  293- 294=301-302
da -  i a  296-297=304-305  
t a  -  da 297-298=305-306  
t a  -  da 299-300=307-308  
da -  i a
ta  -  da 479-480=486-487
ta  -  da 481-482=489-490
t a  -  da 766=777
i a  -  da 769=780
t a  -  da 775-786
t a  -  da 772-774=784-785
da -  i a  766-769=777-780
da -  l a  773=784
da -  i a  774-775=786-787
da -  t r o  775-776=787=788
da -  t ro  789-790
da -  t ro  790-791
da -  t ro  792-794
da -  t ro  798-799
t ro  -  da 770=781
kro -  da 790
ne romocn.
tro -  da 7 0 1 -7 9 3
tro - d.a 7 9 6 -7 9 7
i a /  1,ro -  da  7 9 4 -7 9 6
i a / 1 1:0 -  da  799-800
-  d;1 8 3 2 - 8 3 5 = 8 ^ 7 - '
i  a - S. 841-842
i a  - f 848-849
S’ - an 860-861
a n  - S 8 6 4 -865
iei - d a 1 0 0 9 -1 0 1 8
d a  - i a 1009-1010=1018
da 1 0 1 0 = 1 0 2 0
da - tro 1015- 1017=1024
i a  - da -  i a  -  da 1 0 2 7 -
da - tl'O 1029-1030-1039
i a  - da  11032- 1034=1042 -;
du - tro 1'>43-1045
lÙ]'i'APrxiülX)LUGIOOS: total 13 eu so;
tro - da 118-119=127-128 
da - tro 119-120=128-129
la - da B'I-122 = lzo-l 31
la - ia 1Z7 _i 38=14 3-144 
la = an 278-271=288-289
I  > ~~ ''a ,"15 -296=303 -304 
la - ia 208-299=306-307
ija - ia. 480-481=487-488
II  - la 482-283=490-401 
Il  ~ tro 768-770=780-781
da - tfo 705-796 
-S- - ia 84 4 -846
- la 1030-1031 = 1040-1041
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c) IBTEREoTROFICOS; total 5 casos
tro - da 125=134'^135=141
ia - da 283=292 A/293-301
tro — da 776=788-789
tro - ia 1017=1026 ^ 1027=1037
da - ia 1183=1196 1197=1214
Tabla III, Tlpos de ritmos.-
353
da --- tro..... . 26
da --- ia........ 30
an --- ia........ 2
ia --- € ...... 3
6 — — a n ........ 2
6 --- da........ 1
tro ia........
67 c a s o s
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Tabla J V. Reçu anus que po: ibilitan 1' transicldn. -
Anceps 1 laignm   ] 4 caau:
Catal. ex.i.s.............................  1 0
H.t p e r c a  tal e x  L a .....................  9
P r o c e f a l . i a ...........................  2
R é s o l u e . L o t i ...........................  8
S i n c o p a e ;  i o n ..........................  3
Su.s ti tueidn.  .............  17
Zeugma........................  1
Ancepa lou; :um: 5 S’ a/ ia (844=84 6)
Catalexia ; lee «v hem ( 136-137 = 142-143 )
day, ^ 3 ia ( 480-481 = 487-488 )
2 cr ith ^ ia ( 1017=1026 ) ( 1027=1037 )
itJi /V 3 ia sine ( .1030-1031=1040-1041 ) 
Hipercatoloxis;
-e-1) ( 766=777 )
-p-l) ( 769=780 )
e X ü -  (775=786 )
-o-n ( 1009=1018 )
-e-l) ( 1 0 1 0 = 1 0 2 0  )
X e-D ( 1027=1037 )
X e-U ( 1029=1039 )
Frocefalin :
2 ia enh ( 299-300 -307-308 )
R -o ^ -i) (794-795 )
Slnconncidn; 4 da a/ 2 ia sine ( 293-294=301-302 )
euh A/ 2 ia sinO/\ ( 299-300=307-308 )
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Sustltucidn; 6 da 
6 da
Zeugma;
^  ith ( 117-118=126-127 )
^  ith ( 119-120=128-1: 9 )
6 d a "  ith ( 122-123=131-1 "2 )
vv 3 da^"% ith ( 124-125=133-134 )
6 da A, lec ( 135- 136 = 141-142 )
e e D- (799-800 )
2 an ru cr ( 279=289 )
Anceps longum y resolucidn;
3 ia sine 6 da ( 121-122 = 130-1 31 )
3 ia t\j 4 da ( 481 —482 = 4)') —4 )
rV Çj 
^ ^  ev an
X e -D /V/ X e -D
2 da ba 3 ia
( 841-842 )
( 860-861 )
(1027-1029=]037-10^9 ) 
(1183=1196) (1197=1214)
Sincopacidn y catalexis: 
ith /V»
ith <yj
ith ^
Catalexis.anceps longum y resolucidn;
3 ia sine. ,
6 da ( 118-11"= 127-128 )
3 ia sine (120-121=1: O-iO) ) 
6 da ( 129=134 l;9=14 1 )
, 4 da (283=292 29'-301 )
2 ta (848-849)
oincoTiacidn, catalexis y sustitucidn;
4 da mol /v 2 ia sine (274 -27'' =284 -2 ',9 ) 
Sus bitucidn,hipercatalexis;
.4 da - AT 2 ia ( 296-297 = 3"4 -309 )
4 d a  — 2 ia ( 298-299=306-t07 )
Anclrcjrn; ica
3 5 6
A ne a I >: I loi y Gustitur; jnn :
-l)-r D-B ( 772-774=784-785 )
-a-D -e-D ( VG6-769--777-780 )
-D-e (771=784 )
D-ij Ay -e-D ( 774-779=7 ,-787 )
-a-I) /V. -e-D (1009-1010=1010-1020)
Andrdmaca
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M. Central A. Trans. Form. Var.
Intraperiod. 0 46 r  ,
Interperiod. 0 9 4
Interestrdf. 0 5 0
Antes de entrar a con.ciderar las cl I ras qua
nos proporeiona este cuadro queremos Ilamar la atcncldn
sobre un punto especialmente significative. ïïemos oncon- 
trado 67 casos de transie ion ritmica en esta o bra ; dn ml i os 
33 se dan entre los elementos constitutivos del ri tm'i ddc - 
tilo-epitritico, esto es, dâctilos,troqueos, anaoestos y 
yambos. Todos ellos sin excepcion pertenecen aX tipo do 
transioidn mediante aproximacidn f ormfil. Son la ootro la y 
el epodo del estësimo tercero, y la segunda sic,i u a  del ns- 
tdsimo cuarto. En total son sdlo 12 versos, por olio r-esulta 
sorprendente que tengamos 33 casos de transieion en tan 
corto numéro de versos. Esto evidenciael cardcter tan pecu­
liar de los metros ddctilo-epitrfticos, cuyas secuenclas 
rftmlcas son, a menudo, cortas e inestables, suc'^dicndose 
una y otra vez ciclicamente, cambiando el ritmo I'recue ; to - 
mente en el desarrollo de un mismo icwjlo/
El hecho de que entre estos metros no so présen­
te ningun caso de contraste ritmi co se exp) ica por la ,";rati
libertad que tienen para presentar formas catalr,-tiras, hinpr 
cataldcticas,etc. El empleo de ri tmos distlutos ( da,tro,an, 
y 1^ ) permite al poeta componer un canto abigarr,n]o, ;,,'ro
lo >taee de un modo artfstico, evitdudose la. dosa radatn e i.ii-
presi dn que producirfan es tos elementos rit licor, di s t.i n toc
Andrdmaca
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yiix tapnc!; toG drx,nrdRnadai:icnto o diroc tamonto contrapuestos.
Las suturas outre las dist Lubas unJ.dados se hacen suavertien- 
to, croaudoso entre ambos uua zona do indiffîrenciacidn 
r.itmioa. I,a. e;iempli.ficacinu do cuanto tiemos dicho a este 
roc pee tn pucdo vei’se en el comeni'.arlo de l.os respectives 
pas a ;jcs.
A la vista del cuadro siiKjutico general de 
transi c terms se observa que ne aparooo ningun caso median- | 
te miembro central ambivalente. Las deducciones que podemos [ 
h;u;or a este j'cspecto son escamas. Sobomos que este suele |
ser el ti ne rpio présenta menés ojoninies, parquedad que viene 
justi Cicada per las especial es circuns taricias que en él 
Il an de cencurrir. Por pri ne i pio, os mds artfstioo, y tamblén 
mas di rfc ii , c  nsoguir que un icwXoV résulté ambivalente 
en su to talidad ( es decir, que pueda i nterpretarse indistin­
tant on te COI te ce nti.nuac ion rltmica del K iBAo/ precedente y 
de! riuo si.guo ) que una ambigüedad rnar; o menos duradera 
que posi l'i.liita ol trdnsito graduai entre dos ritmos.
Do transie io nos ri"!tmic.us moiLla nte una aproxima- j 
ci(in gradua,! nos présenta este cuadro un total de 60 ejomplos.; 
Bl porcon ta.jo no puode ser mtis elocuonte. No vamos a insistir ’ 
do nuovo en la ”xplicacidn do por que este tipo de metarritmia 
es el m;ls nnnioroso. Nemos dado nues teas razones repetidas 
voces en ol noqueu'o corne ntario final do al g una s obras pre- 
crdeni.es ( AJlc. Mod. Tfipp. )
La distribue ion de os tus 60 ejomplos ( 46 ,9 » 5 ) 
nos paroco roipicrir un some ro cotuo n ti i " i o . JjOS casos en si - 
tuacion int.r.opor i.onologico, son los in.as niimerosos. De ei.los,
28 ocurren ont rc me tros ds.c tilo-onJ tri t icos, y 22 entre 
otros r it lit) s. ds conocida la a fi nid.ad entre Los elementos 
constitutivos del ritmo dcîct i lo-e p i t r-r ti co, asi como la
A n d r d m a c a
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f a d  lid ad que poseen para engarzar naturalmente, gradua.] - 
mente sus diverses componentes.
En principle, una gran proporc ion de ejcrnulos de 
este tipo transicional supone una conti nu id ad .ritm i.ca 
que ha de ser refiejo de la de contenido en el bexto.
Mâs interesantea nos parecen los cinc' casos 
en situacidn interestrdfica. Corresponden a las sisigias 
primera y segunda del pàrodo, estro Tas primera y scgu uda 
del primer estdsimo, la sizigia y el epodo del cstdsimo 
tercero, las dos del cuarto,y las del k. final,
A estos dates hemos de adadir la continuidad rftm,ica entre 
las dos pare jas del estdsimo segundo. Asf, la conti nu id.ad 
conceptual entre las dos estrofas del primer estasimo 
se refieja rftmicamente: el primer verso de la primera 
sizigia ( y 4 ©ftiKoS «cJi ovS- XtigJ
esté estrechamente vinculado con este otro de la seppuida 
pare ja A-çTi\t )
y también con el 129-130 de la primera antistrofa, Xtîat 
Ml Igualmente en los demds casos
citados: en el primer estdoirno la pare ja esti’ufi.ca «f-f ' 
tie ne como raotivo el relato de la tcu-ictov . Aqui no
hay repeticidn de ideas sino continuidad tematica. La 
primera pareja canta con detalles el juicio de laris, y 
la segunda recoge las lamentaciones ( ojalâ que nunca liubie- 
ra pas toreado Paris en el Ida, porque en touces no se bubie- 
ra cargado a Ilidn con este yup;o ni hubie.i.'an nenado tanto 
los pronios griegos ).
También las dos estrofas del estdsimo segundo
estdn estrechamente vine uladas . El te ma. es la d i scom^eriien- 
cia de quejol man do resida en mds de uno. La p.-i ne ra pu re ja
And ro mac a opr »
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fccnii  i r ia  t t iC o v ro iv /  O y j o j  tp y  v r v p /  S u o u / |  € p | \ /  ^ o J c V I  K(«( ' V f / /
y comiojiza .l.ri or, trofa. oigu i onto con una oopulativa n/o^i
s' DC?/ expon.tendo otras s.ltuaclones en .las que es desacon- 
sejable no tenor uâf.lcada Suv<p\j
I'Jn la pare j a estrof tea del estdsimo tercero se 
entretlenc cl coro on eons.i.dera.ciones do cardcter general s o ­
bre la. nobl.esa do cuna, t «f klto/, el ideal de alcanzar 
una vikxv yi'i k.t,<o^ o'^ *i.'i’odo esto se pe:rronaliza en el epodo en 
].a L’igura del venerable Peleo; advicrtase que el coro nos lo 
prose n to oji el primer verso del epodo, Jj yfçoJ -
coiMo encarnacidn de cuanto noble idea.1 se expresa en los v e r ­
sos n.roccdentes.
No v.'.mor a seguir con el comontario del estdsirno
cuarto y el koyyio ^  final por ser cosa meridianamente olara.
y no requie.rc m,ds que eclia.:r i.ma ojcada al texte.
.Ifl. poota no entionde en esto;; casos la sizigia es -
tro tic a como uua unidad cer rada, absoH uto , si no forinando parte 
de una un.Ldcd superior llams.da estdsirno, p.drodo, etc. De ahi 
qiie los 1 unites do sepai'acidn entre los sucesivos pares de 
s j.;ri ":ias :;cn n mfniinos, en ton to que r.r tni icainente, y en algun 
CO. so conce ot'p. 1'uu'itf;, desde el fin do I a primera sizigia se 
dejo. al)iex-l,,o. uua T'uerta a la seyqinda, |)roducidndose en cierta 
manera uii o nen.bal cpa'M lento entî’e ambas.
Bii rc I ' c ion con lo que llevoinos die bo observese que
no iioy iri.u'UMi caso de contraste interns 1,rdfico. Es decir, que
no }in.y brusca ru p tura rftuica enire final do una esta-o.fa y co - 
mif'uzo de la a i "uri c nte, y no lo ho.y nor quo tsmpoco se da esa 
contropo,; i d  on a iiLvel conceptual.
Suplicantea
HAPOAOS I 42-47=48-53
II 54-62=63-70
III 71-78=79-86 + 271-285
36
oxp. IxGTEuw ae, yEpaiA,
Y E p a i W V  £ h  OTOP&TWV , T i pb ç  
y6vu nfitToucra to cr£v* //
45 &V& pot T^Kva XCaaL ,(p^ up£v(i)v
v e h Ow v  K o T a X E ^ T to u a a  |i £ X t) /
^av&Ty XuaupeXEt ■dripalv ipefctat pop5v’///
ivT, £oL6oVG'o(xTp& OOOWV
ô£xpu’&p<pl pXEcp&poLq, pu- 
50 ooc Ô& aapxSiv xoXtav //
x o T a ô p u p p a T a  X E i p w v '  t i  y ^ p ;  a 
9- & i p l v o u ç  n a î ô a ç  £moI »ç  o C t e  ô ^ p o t ç ;  
n p o d ê p o v  o C t e  Tacpwv x^POCTa y a C a ç  £oop(o, ///
PP'  O T p .  ETEXEç;  xal o6 x o T ' , Z) n o T V t a ,  x o û p o v
55 yfXa noLTioopéva Xéx-
T p a  noaet a y *  peTct vuv //
à h ç  èpol aSç ôtavoCaç,
HE T a ôo ç ;  6 ' ,  Ô & o v  £ x a X y w  | i e X £ a  <^yw ^  
q)-&ip£vO)V OÎÎÇ E T E XO V *  / /
Suplicantes o r» i
60 TiapauF,LaoV 6e oov, w, \iao6|iF-9’, ^X-&eLV
T^.HVov 'loiiTivbv é|iav t ’fc yépa ■&eïvaL 
VF)tuwv -&a\Epô)V awpax* aXafvovxa xacpou,///
v',\’ âvx. ÔoCmç o(jx» ÙT['&vi^yxac ÔÈ nponCniov-
aa TipoaoLxoCa’epoXov 6 e -
E,uni)pouc; •^ e^ v •dupIXac;* //
65 ËyonEv ô'EVÔLHtt, nal aoC
X I TiapEaxL oOÉvor wax'ebxEKVLcjc 6ua- 
xuyfav xbv uap’é|.ioL //
hit-OeXelv* otwxpcx 6e Tiâaxouo’i h e x e ^ w  
oov r.|iol Tiaiôa xaXaCv’^v %EpL ^EÎvaL 
70 v é h u v  âpcpipaXeiv \uypa iieXt) 7tai,6bç; Épou. ///
YY'
oxp. tty'ov 66’aXXoç; EpxFxau y o M V ybwv
6ia6oyop ' axo^ f^ t-v iipooitoXfov y  f . p z c , ,  
üx'iT) Pv)Vü)6ol MaMoUp,
L'x’ w f^uvaXynôovEC, //
75 xnpov xbv “Atôar aépEL,
6 lcx îrap’p6oç ovoyi X e u h o v
aLfiaxoOxE xPWTa rpovt.ov* a l a T . '
xà y«p (p-&LxCv xoLp ôpwai imaiior. ///
Suplicantes
àvT. SnXTiaxoç Sôc p ' x & p i p  y6u)v
80 Tto\6novoç, ü)ç Le, àXipaxou n£xpap
6 Y pic ?)£ouaa axaywv 
anauaxoç at et y6o)v‘ //
xb Y^P •&ocv6vxü)V x £h v w v 
ént7 iov6v X I  Haxb Y ^ v a tn à ç  
èç Yoouç iï4'&oç Ttécpune* a t a î .  
•BavoOaa xOvô'&Xy^wv \a-&oCpav, / / /
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tcoxpcp.
pôc'&L ,xà\ai V* , tepwv ôanéôwv S tco Ilepaefpove tac , 
pS’&L Hat àvxCaaov yovSxwv eici xeTpcc paXoûaa, 
xênvuv xe-&v^xtüv Hoptaai ô£paq , w peXéa ' y w ,  
oOç UTib xziytoi KaôpeCoLaiv iTiwXeaa xoOpouc;. //
Tcpoç ^ a e  ^  Y E v e i a ô o ç ,  Z) cpCXoç, w ô o x i | iw x a x o ç
'EXXctôt,
avxopat &ptptTiCxvouoa xb obv x a t  x / p «
à r i X a C a '
2 8 0  o t f x x L a a L  &pq)l x £h v w v p ' tnexav ^ y 6 o v ^  îî x l v '
&Xaxav
otnxpbv tfjXepov otxxpbv leîaav, //
pn ô'& x&cpouç, x £ h v o v ,  £v X'^ovl Kaôpou yappaxa
•{>r)p(T)v
u a L Ô a ç  £ v  & X i x t y  x ÿ  a ÿ  w a x t ô p r ,  î x E X c u w .  
px£(Vov épGiv pXecpopoiv cici ôccHpuov, a  7tEpl o o î o l  
285 y o u v a a u v  f iôe  tcCxvü), x É k v o l ç  xct(f!OV é ^ a v u a a a O a L ,/ //
Prfrodo:
Suplicantes
I 42-47=48-55
II 54-62=63-70
III 71-78=79-66 + 271-285
3 6 4
VV-- v/v —  2 io
vv—  / vv—  l9 2 io
VV-- : VY- // 2 io
12 ( thes. ) A
45/51 Yv- V Y — / YY- 3 io sinc/y
Y Y —  Y V —  YY - H 3 iOyy ^  ( thea. )
Y Y —  VY-/- Y I Y —  YY- /// 4 io^
55/63
Y V — / Y Y —  : Y Y  3 io
V Y — ' : Y Y —  9 
YV-- / YY- //
2 io 
2 io
14 ( thea. ) A
YY —  : YY —  2 io
Y Y —  Y V —  : Y Y —  ;9 3 io
YY-- VY- // 2 io
14 ( thea. ) A
60/68 Y Y — : Y Y —  I Y Y —  3 io
vv—  v / v  Y Y —  3 io 20 ( thea. ) S
VY- YY-/- Y Y —  yy2/// 4 io sino
y r
71/79 Y-V-'v/-Y- / Y-Y-
YYYY / Y  YY-Y-
Y-V- -/y- 
Y-Y- -vS* II
3 ia
3 la sino 
2 ia sino 
2 ia sino
20 ( thes. ) A
Saplloantes
- 3C.'i
75/83 T-v- -/t - 2 la sine
w / y  -v/ YVT —  2 tro
-V VT ▼/— / 3 tro eino^ ^  ( thes. ) A
T-v- j -V- T-- /// 3 ia sino^
-YY -/t v  -/vv -/t v  TV —  6 da
-vv -vv -/vv -/vv -TV —  6 da
- - - - -/vv -/vv -vv —  6 da ^  (thes.) A
-vv -vv - - -vv -w/ -- // 6 da
-vv -vv/ -vv/ -vv -vv -vv 6 da
-vv -vv - w  -/vv -/vv -vv 6 da
280 -vv -vv -/vv -vv/ -vv —  6 da 22 (thes.) B
—vv —vv/ —vv —— // 4 da
-vv -/vv -w/ - -/ -vv —  6 da
-vv -TV -/ - - w  -/vv - - 6 da
-vv -/vv -/vv -vv/ -vv —  6 da ^  (thes.) A
285 -vv -TV -/- -/vv -vv -2/// 6 da
Suplicantes
3G6
PëTrodo; I 42-47=48-53
II 54-62=63-70
III 71-78=79-86 + 271-285
■Dale, Lyric Metres. 123,75,77,27,29 
Dale, Collected Papers. 201 
Denniston, Lyric Iambics. 133» 122 
Korzeniewski. txriechlsche Metrik. 74 
Schroeder, Eurinidis cantica. 47-48 
Tichelmann, De versibus ionicis. 4-5 
Wilamowitz, OV. )37. ^67
45 ««voj.o> L : uvK rec.
72/80 locus suspectas: Hermann,metri causa//
neofnc'iioP cum L malui
275/276 del. Dindorf,recte,puto 
280 suppl. Grégoire
Componen este pdrodo tres parejas estrrfficas 
de corta duracidn a las que se anade un canto Êtstrofo 
del coro, versos 271-285.
En el verso 45 la lectura VVojto» ... «!' 
noogi ,que es lo que nos transmits L , supone cierta di- 
ficultad de interpretacidn. Asf, kmrray, manteniendo este 
texto, comenta: " aut locus corruptus... aut clamores 
confuses habes nrecantlum ".Eirchhoff y Bruhn intentaron 
sanar el texto, asf como Grégoire cuya solucidn es menos 
especulativa ( «f/w ^ ) y résul­
ta en principio de perfodo fuertemente impresiva.
Por lo demds el texto no ofrece graves dificul- 
tades hasta los versos 72=80, ya en la tercera sizigia.
Da la impresidn de que esta pareja esté fntegramente com- 
puesta en metros yambo -trocaicos, por lo que creeraos 
que la interpretacidn de Schroeder en estos versos como 
pros esté fuera de lugar.
Suplicantes
367
El texto carece de responsidn mdtrica, 
pero en la estrofa tenemos un 3 la ( cr.mol.ia.leyendo 
pe»cn«'iu>\> ) que es lo que rftmica y composicional- 
mente parece mds verosfmil. No otra es la intencidn de 
Hermann al proponer para el verso 80 en
vez de
Pinalmente, en los versos 76-77=84-85 re - 
cogemos la lectura de Dale que se basa fundamentalmente 
en la transmisidn de LP, La revalorizacidn de este tes- 
timonio se debe, no obstante, a Zuntz,^^^
( 2 )La primera pareja consta de dos perfodos.
El fin del primero trae el verso 44=50 viene indicado por 
catalexis y puntuaoidn fuerte en estrofa. El recuento de 
nos da las clfras,12,y 20, por lo que su esque- 
ma bimembre es AB.
El ritmo es io fntegramente, de principio 
a fin, sin que se produzoa ninguna interrupcidn de los 
mismos. No hay, por consiguiente, ninguna metarritmia. 
También la segunda pareja esté compuesta exclusivamente 
de Aquf la estructura es epddica, con los dos prime- 
ros perfodos équivalentes en cuanto a su nJmero de 
( 14 ) y 20 en el tercero.
El final del primer perfodo estd indicado 
por catalexis,y puntuacidn fuerte en antfetrofa, El se- 
gundo termina en 59=67 ( catalexis, y puntuacidn fuerte 
en estrofa ), El tercero hasta el final. Su esquema, como 
decimos, epddico AAB.
Ganta la tercera sizigia el grupo de acom- 
paîïantes que estaba en la «eAycrf*» durante el canto co­
ral precedente, Consta de dos perfodos de los cuales el
. Inquiry into the transmission. 65-66 
Tres segiin Schroeder, con 12,12,y 8 respectivamente, 
aunque el cor te sintsCctico en (v,52)parece desaconse-
jable. '
Suplicantes
• 3fi?
primero concluye en el verso 74=82 ( sincopacirfn, pau- 
sa de sentido en estrofa, y puntuacidn fuerte en antfs- 
trofa ), el segundo hasta el final. A cada uno corres- 
ponden 20 por lo que su esquema es AA, El pri­
mero es fntegramente yé&nbico por lo que se produce entre 
el final jdnico de la sizigia precedente y los versos ini- 
ciales de ésta una transicidn rftmica que afecta a los 
versos 62=70 ~  71=79,
vv- vv-/ -vv —  vv- III 4 io sinc,^ 
v-v-'v/-v- / v-v- 3 ia
Se trata de una transicicfn formai entre dos ritmo s ascen- 
dentes, aunque no hay proplamente un proceso de aproxima- 
cidn entre ambos métros, Sdlo la catalexis del tfltimo 
métro jrfnico le proporciona una secuencia que rebaja el 
tono fuertemente ascendente del jLo puro.
la en el segundo perfodo los versos 75-76= 
83-84 nos ofrecen una transieidn yambo-trocaioa. El nexo 
entre ambos ritmos lo proporciona la forma del segun­
do métro ycfmbico.
v-v- -/v- la cr ( 2  ia sine ) 
vv/v-v/ vv V —  2 tro
El ç£ actda como elemento de estabilizacidn dentro de 
su verso, de otro lado, el tro inicial se abre con su 
primera sflaba larga resuelta en dos breves, evitando que 
desde su comienzo se perciba el ritmo descendente de 
forma nftida.
Wediante un expedients parecido se récupéra 
el ritmo y.-imbico en el verso clausular. El verso anterior 
( 3 tro sine ^ ) facilita mediante su final espondaico 
la reincorporacidn del ritmo ascendente de los yambo s.
Son los versos 77-78=85-86,
Suplicantes
• 360
-v-v: -: V vv v/—  / 3 tro sine
v-v-'-v-V--/// 3 ia sine A
Obsérvese nuevamente la intencién del poeta en 
recoger en el clausular el ritmo antes empleado
y que momenténeamente se habfa marginado.
fin el pasaje Kstrofo, versos 271-285, élimina-
( P)mos,como la mayorfa de los editores después de Dindorf, ' 
los versos 275-276.
fis una composicidn mesddica cuyo primer perfodo 
comprends los cuatro versos iniciales, Porman el segundo 
tres nuevos hexefmetros m£ts un tetrrfmetro, y el tercero 
estsT compuesto por otros cuatro hexdmetros. 24,22,y 24 
son el ntfmero respective de , por lo que su esque­
ma es ABA, Sobre el empleo de una serie dactflica como 
la presents cf. Trovanas.595-607
(1) Con la enraienda de Dale, a la que ya aludiraos, se con­
signe un trfmetro cuyas 6 Wftis corapletan el total de 
20. equilibrëCndose este perfodo con el anterior.
(2) Aunque no Grégoire, que los mantiene.
Suplicantes
ZTAZIMOH A I 365-368=369-37?
II 373-376=377-380
370
oxp. LKnopoxov "ApyoCjW -rtctxpLov epbv uéôov, 
366 énXuexe xa6*, ènXvexe
nvanroç 6oia nepl •&Fol)r //
Kal pEyaXa neXaayfcjt 
ual Hntx” 'Apyor,. ///
otvx, r.t yap etiI xÉppa iial xb nXr.ov £pwv k c h io v  
370 titô|iEVoç EXL paxÉpoç;
âyaXpa cp6vtov Éf cXoL, //
yâv ÔE (piXtov 'Ivayou 
•&ELx'0vf)aaq. ///
PP‘
oxp, MaXbv ô'ayaXpa tioXe o l v EÛorppr Ttovoç 
xaptv x' EXE L xo tv  É.r ateL. //
375 tC iioi noXiç npaveZ tiox' ; Zpa (pCXta pot 
xE|iEÎr, nal xÉHVoLr xambr, Xipl-oiiEO-Ua; ///
àvx. aiiuvE paxpi, xoXuç, apin'E, IlaXXaôoç,, 
vopouç ppoxwv HP iitaCvEiv. //
Saplicantee
3 7
au TOL aépetç ôCwav, to ô ’ Tjaoov âôixCy 
380 vépeLç;, ôuotuxtI t ’AeI tiAvto / / /
aa' _vv V -  v/-vvv/v-v- 3 la
vvvv/v:v y yy lec ^  ( thes, ) A
V- y/yy v/vv v- // 2 ia
-V V v:v: -v- lec ( 2 tro )
-V - ^ III tro 6 ( thes, ) B
PP' v-v- v/vv V : -V-:v - 3 ia
v-v-/ -V - - I l  ia tro 10 ( thes. ) A
375/379 v-v-/v-v- vvv v- 3 ia
V —  :v-/v-/ -v-v" III ba ia tro
12 ( thes. ) B
37.9
Suplicantes
Estersimo primero; I 365-368=369-372
II 373-376=377-380
Dale, Lyric kietrea. 95 
Dale, Collected Papers. 20 
Denniston. Lyric I^bfcs. 129.134 
Koster, Traité. VI 3 
Schroeder, Eurioidia cantica. 49
Dos parejas yambo-trocaicaa componen este cor- 
to estésimo primero. Oonstituye uno de los ejemplos 
més tipicos en donde el ritmo cambia de sentido, sien- 
do ya ascendente,ya descendante. Incluye tc^ Xot^  ambi­
guës dado el contexte rftmico en que aparecen. Como se 
trata de secuencias breves y poco tiempo sostenidas, 
con ambos ritmos fntimamente vinculados, résulta a ve- 
ces diffcil définir si el ritmo es yérablco o trocaico.
La primera pareja consta de dos perfodos, el 
primero de los cuales abarca los tres Kwiot de ca- 
beza, y el segundo los otros dos. Se abre el primero con 
un trfmetro y se clausura con un dfmetro yémbicos entre 
los que tenemos un lec^^^ que también nos? tros preferi- 
raos dejar en la raisraa ambigiiedad que parece tener en 
este pasaje.
El segundo perfodo es fntegramente trocaico y 
es su primer verso el que realiza la transieién desde 
los anteriores. Se trata de una aproximacién formai 
toda vez que el encabezamiento de este k.ûüoO no es tro
(l) Denniston.o.c. 129 aduce este ejemplo como prueba 
de las tripodias yémbicas cuya existencia, al menos es- 
porédica, admite. Schroeder lo define como lec. sin de- 
cidir, quizé por su carécter arabiguo, si es ia o tro.
Suplicantes
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pure y oabe la posibllidad de entender su comienzo 
como el de un nuevo metro yémbico. Son los versos 
367-569-371-373,
v-v/vv v/vv v ^  // 2 ia
-vy v; v: -v- lec ( 2 tro^ )
-V- ^ /// tro
Tras el final trocaico de esta pareja primera^ 
irrumpe con un nftido 3 la la segunda sizigia. A pesar 
de que el espectador sabe que se trata de un est^simo 
yambo-trocaico, el contraste rftmico es évidente. Més 
adelante vamos a encontrar ambos ritmos directaraente 
contrapuestos en un mismo , sin que exista en­
tre ambos ningiXn nexo aproximador. El primer caso afec­
ta a los versos 368=372 373-377,
-v-2 III tro 
v-v- v/v vv;-v-: v- 3 ia 
El segundo se da en el verso clausular del primer perfo­
do, 374-378, V-V-/-V- 2 // tro
y el dltimo en el verso clausular,376=380,
V — ;v-/v-/ -V- '^111 ba ia tro
La estructura de la primera pareja es, como he­
mes visto, bimembre; corresponden al primer perfodo 14 
y 6 al segundo, por lo que su esquema es AB.
La segunda pareja también consta de dos perfodos, cada 
uno de ellos con dos k S»a«< . El primero cuenta 10 
y 12 el segundo, por lo que su esquema también es bi­
membre, AB.
(l) Sobre este final cf. Dale, Lyric Metres.95. y Koster, 
loco citato .
Suplicantes
■ 374
ZTAZIMON B I 598-607=608-617
II 618-625=626-633
aa*
axp. - w péXeaL |if,Xétov naxFprr Xoyaywv,/
(or uot ù(p' linaxL vXwpbv t o  ôeîpa BAooEU //
600 - T C v ’abôocv t A v ô e  irpoamrprtp véav;
A oTpaTEupa 7tÇ riaXXAôoc; xpL^poETai ; //
- ÔLor. ôopbç eÎTiar,, p Xoywv ^uvaXXayaîç;
- yÉvolt'A'v HÉpaoç;' el 6'ApeCcpaToi.
fpovoL payai axepvoTUTicLr t 'Avo x t AX iv //
605 71x6x0L (pavpaovxat, xaXaLva,xCva XAyov,
xCv* A*v xwvô’atxCav xApoipi ; ///
Avx. - AxXa xbv EÙxuyCy Xapxpbv av x l ç alpoL /
potpa xaXiv* xoôe pot 4}apoo(; ApcpipaCvet* //
610 - ftiuaCouç ôaCpovaç; av y ’ tvvéneiç,,
- xCvEç; Y^P aXXoL vépouai oupcpopAç;; //
- ôtacpopa xoXXa Bcwv ppoxoiciv eCaopC),
- (p6pw Y^P xapop ÔLoXXooat’
àCna ôCnav à' enaXeae nal fpovoç; (pAvov, //
6 1 5  itaxwv ô ’Ava(ljuxaç -ôeoI ppoxoîç, vépou-
at, xavxwv xépp’"xovxF.r avxoC.///
Suplicantes ^ ,
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axp, - tIc HaXXCnupya neôCa xwc; iHoCpeB'fiv, 
KaXXCyopov 66wp XixoOaat //
620 - xoTttvltv eC ai xiç BeSiv v.xCaai,
- ôtnÔTapov tva x6Xtv p6Xoiq,
- etôeCpç fiv (pCXwv 
eCôeCpç fiv xAyac* //
- xCç noT'alaa, xCç apa xAxpoç 
èxipévet xbv aXnipov
625 x3a6e yâç fivauxa; ///
Avx. - KGHXppêvouç pev AvaHaXo6pe-0*ab 9eo6r
- Axxb (pApwv nCaxtç 5ôe xpwxa. //
- tl) ZcO, xSç naXaiopAxopoç 
naiSoyAve xApioç 'ivAyou.
6?0 - nAXct pot ÇOppayoç
YEVoO x^ô'ebpevfjç, //
- xb obv ayccXpa, xb obv fôpupa 
x6Xeoç, Ah h Ôp l C£ pot
xpbç xupbv ùppLO'Bév. ///
Suplicantes
376
Estéslmo segundo; I 598-607=608-617
II 618-625=626-633
•f«t' -vv -;vv -/-v-/v-- / D 1th
14 (thes.) "Kopf" 
-vv -vv/- -v-v: // D ith "
600/610 V— /-v-v -:v- 3 la sine
v-v-j -:v-:v:-v-// 3 la sine ^  ( thes.) A
vvvv Ç v/-V-:V : -v- 3 la
V — /-V-/ v-v- 3 la sine 18 ( thes. ) B
v-v-^ vv- v-v^ // 3 ia
605/615 v-v-'lV--/v- V vv v-:P3 la
12 ( thes.) A
V — /-V- V: - -/// 3 la sinc^ ^ '
PP' vvv-iv:-v- 3 la ^  ( thes. ) A
-VV -/-V-JV-® // 3 la/cho slnc^
620/628 V — / -v-v -v- 3 la sine
V vv v/vv v-v- 2 la 18 ( thes, ) B
— ——/ —V — 2 la 3 i no
- — / -v2 // 2 la sine
^  v-v/ v w  - •— * 2 tro
vvv -:v-v- lec ]y2 ( thes, ) A
-V -V -- /// 1th
Suplicantes
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Estéslmo aegqindo: I 598-607=608-617 -
II 618-625=626-633
Dale, Lyric Metres. 73 
Dale, Collected Tapers. 5 
Dale, Metrical Analyses.78-79 
Irlgoln, Recherches. 41-44 
Moeller, 7om Chorlled. 25 
Schroeder. 6urlpldls cantica. 49-50 
Wilamowitz, GV, 159,162
599 <c*> o^»ec#s ob metrum Dale: recte
604 corruptus: <c*7vwV C’ Vv' *A(wn'*v nJAW Relske (Dale) 
y* ivV c4i\*y iwA*/ IP ^ ^
632 I codd: t<x/|><T( |<«i Mus grave
Qué deba lecrse en el verso 604 es una 
cuestldn de dlffcll solucldn. El texto estaC evldente- 
mente corrupto. Dale acepta el de Relske aunque con 
las réservas que las soluclones de este tlpo requieren.
No entrâmes en los problèmes que plantea 
la distrlbucldn de estos versos entre los distlntos per- 
sonajes. En el aparato crftlco de cualquler edlcirfn pue- 
den verse las dlstlntas poslbllldades.
La primera pareja esté formada por dos kw- 
A«* epltrftlcos que actdan estructuralmente como 
" Kopf ”, més tres perfodos que constan respectivamente 
de dos,tres, y dos trfmetros yémblcos. Haciendo el re­
cuento de elementos gufas segdn esta divlsidn, corres­
ponden 14 ( 7 + 7 ) a la tirada epitrftica Inlclal, 12 
al primer perfodo, 18 al segundo, y 12 al tercero. Ré­
sulta asf una estructura mesddica ABA, precedida por un 
elemento ” Kppf ”.
La segunda pareja se estructura en tres
perfodos. El primero comprende los dos versos iniciales
y su final vlene sefLalado por catalexis, puntuacidn fuerte
(1) Of.Moeller.o.c.” Die Verse slnd auf die Halbchd're so 
vertellt.dass B In der Antistrophe jedesm^ die Abschnltte 
die dem Halbchor A In der dtrophe zugefalien waren.”
Suplicantes
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en antfstrofa, y pausa de sentido en estrofa. Los cua­
tro siguientes forinan el segundo, cuyo final
en 622=630 esté indicado por cambio de métro, y puntua- 
cidn fuerte en estrofa y antfstrofa. El tercero hasta el 
final. El recuento de nos da las siguientes
cifras, 12,18,y 12, por lo que su esquema es ABA.
En los dos versos iniciales se efectda una 
modulacidn da-tro en el primer verso, tro-da entre el
final de éste y comienzo del segundo, y nuevamente d a -
tro en el transeurso del segundo. El ritmo en ambos ver­
sos se mantiene en tono descendente. Son los versos 598- 
599=608-609,
-vv -:vv -/-V-/v- - / D ith
-vv -vv/—  v/-v: // D ith
la sflaba hipercataléctica del hem, coincidiendo con fi­
nal de palabra en estrofa y antfstrofa, déjà en suspenao 
el ritmo dactilico, iniciéndose ahora la segunda parte 
del KÎoicv» con la secuencia descendente -v del troqueo. 
El ith nos présenta un sj2 final ( métro sincopado y cata- 
léctico ) con el que a la vez que proporciona un final 
denso al verso se prépara el engarce graduai con los ^  
del verso siguiente. El paso de los ^  en este eV
al ith se opera igualmente merced a la hipercatalexis 
dactflica, y gracias a la afinidad de ambos ritmos des- 
cendentes.
Entre el final del elemento " Kopf ", y el 
principio del primer perfodo ( coincidiendo ademés con 
cambio de interlocutor ) se efectiîa una nueva modulacidn 
rftmica. Van a aparecer ahora los yambos, ritmo que se 
mantendré ininterrumpidamente hasta el final. Hasta aho­
ra el ritmo ha sido descendente; con los aparece el
Suplicantes
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tono ascendente. La transieién se efectda de un modo 
graduai. El s£ final del tro atempera el ritmo des­
cendente de éstos, creando un memento de equillbrio 
rftmico como férmula de conexirfn a los ascendentes ia.
Son los versos 599-600=609-610,
-vv -vv/ —  v/-v; - - I l  D ith 
V — / -v-v: -I V- 3 ia sine
Ta en la segunda pareja encontramos una modula- 
cién yambo-trocaioa en los versos 622-623=630-631,
— — / —V — // 2 ia sine
^  V -  v/ vvv - 2 tro
corresponden al final del perfodo segundo ( los dos pri- 
meros son fntegramente yérabicos y el enarto exclusiva­
mente trocaico ) y comienzo del tercero. La forma sin- 
copada ( or final ) del 2 in es el elemento que siirve de 
enlace entre ambos ritmos. Con él el carécter ascendente 
de los ^  se estabiliza y se évita la directa yuxtaposi- 
cirfn ia/tro que supone la contraposlcién ascendente/des­
cendente.
Suplicantes
ZÏAZTMON r I 778-785=786-793 ■ 380
II 798-810=811-823 + 824-836
a a '
axp. xà |iF.v cl), xà 6f ôuaxuyrj*
TioXet fiev eûôofCa 
780 nal o x p a x p X à x a i c ôopor
ô i - r t X A C e x a t  X L | i a *  / /
F i ' o l  6c nalÔMV  | i ,bv F Û o i Ô F i v  p É X p  
n i - u p o v ,  K a X b v  O c a p a  ô ’ ,  e C î t e p  o 4 ) o p a u , 
x à v  a e X n x o v  A p é p a v  / /
7 8 5  ( ô o O a a ,  n a v x w v  i i E y L o x o v  a X y o q .  / / /
âvx. ayapov p ’ëxL ôeOp'Ael 
Xpovog TiaXaibc Ttax^p 
îüfpEX ' àpépâv MxCaaL. 
xC yap p ' ëôEi, uaCôwv; //
790 XL pbv ybp pXniCov av TiEitoV'&Évai
Tia&oç ueptaaAv, rt yapwv AtieC^ytiv, 
vüv ô ’ipC aacpëaxaxov //
HttHÔv, x Éh v w v cpiXxaxwv axEpeiaa, ///
Suplicantes
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oxp. A6, oxevaypoVjS paxépeç;,
xOv xaxà venpDv
800 ACoax’An6oax* AvxCcpwv ’ éfiwv
oxevaypAxwv KXOouoaL, /
Xo. w natôeç, 2) KLupbv cpCXwv 
npoopy6pT|pa paxëpwv, 
npooauôw oe xbv ■&av6vxa. //
805 Aô, (w tw, Xo. xwv y ’ëpwv xaxwv éyw.
A6, aTat Xo. <  cr ia >
A6. éxA'&o|iev w ... Xo. xb xuvxox’aXyri xaxwv.
A6. w x 6Xlç *ApyeCa, xbv épbv xoxpov o6x éoopâxr;/ 
Xo. &pô3oi xâpb xbv xaXai-
810 vav, xëxvwv fixaiôa, ///
A v x ,  A 6 .  x p o o A y e x e  < . x (1üv >  Ô u a x 6 x | i w v  
o w p a ^ ' a L p a x o o x a y n , 
o t p a y é v x a  x * o 6 x  o f  i  ’ o 6 ô ’ ù x ’ A ç C w v , 
è v  ô l ç  A y u v  A x p A v - S p ,  /
815 X o .  ô 6 ^ '  ,  ù)ç x E p i x x u y o î o i  6r |
XÉpaç TCpooappooao'ëpoLç 
Av Ayxwoi xéxva SCpaL, //
A ô .  ë x e t ç  E x e t ç .  X o .  x p p A x w v  y ' o X u r  p A p o p .
A ô .  a t a î .  X o .  x o î ç  x e h o ü o l  ô ' o ù  K e y c i c , ;
820 A ô .  A t E x é  p o u .  X o .  o x É v e l ç  é x ' A p c p o î v  a y n ;
A ô .  e L’ -&e pe K a ô p e t c ü v  ë v a p o v  a r C y c ç  É v  n o v C a ï o i v . /
X o .  Apbv ÔE ptjxox'ÉcCyTi
ô£paç éç Avôpbç; eÛvAv, ///
Suplicantes
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aaxpo'o.
Aô. L'ôrxE KttMwv n i k a y o ç ,  w 
825 |i«TFpFç xaXaiVrtL xÉhvwv.
AO . uaTnc iiEV ovuf i. V t)Xo)tl rr|i r , Apcpi 6f. 
anoôbv napa Hexu|iE-&a. //
A ô ,  t'i) LO) |lOL |10I. ’
Kfïxa |iE xÉôov j â ç  F . X o i  ,
830 ôià ÔE Q v c X X a  a n â o a i ,
itupor, XE (pAoYPor n A i br Év l'.Apcjc xÉooL, //
Xo. uLupour ÉaELÔrr Yaiiour,
■JTI.Hpbv ôb (J-OLl'OU rpAxLV’
835 "pTltlrt d’à TloXUfTXOVOr Of.ÔLKOÔa 
ôwiincxa Xtitoûrr’r)A.-9’'Kpi vur . ///
rtocpofo. uii x Ék v o v , ÔUdcoxn a ’
f'Tpr.fpov, ëfpEpov ücp’pTiaxo^
9 2 0  ■n.ovouç É v e y h o u c i ’A v w Ô i a i v *  / /
ifrtl v O v  “ALÔac x o v  É|iov 
EXEL |iox/GoV â-OXtaç,
Éy'' ÔÈ Yhpoiioaubv ouh Ëyj >) ,  x e n o v o * / /  
à  x a X a i v a  n n i h a .  ///
Saplloantes
Estésimo tercero; I 778-785 =786-793 
' II 798-810=811-823 + 824-856 
y 918-924
389
o< w* vv-/w- V -  
v-v-il'rtT- 
780/783 —T —V —/t  —
v-v-/ - -//
tel
2 la Bine
2 ia sine ^  ( thes, ) A 
2 ia sine .
v-v- -;v/-v-;v- 3 ia sine
V -V - y-v : -1 ’ V -V - 3 ia H ( thes. ) A
-v-:v% -V- // 2 ia sino
785/793 v-vt-:-:v-i V--/// 3 ia sinc^ 6 ( thes. ) Cl.
vTÏ v / - -V- 2 
-V- v-îv- 2
ia sine 
ia aine
800/813 v-v; —  vj-v-:v- 3 ia sine
v-v-/ V -  -/ 2 A 32 ( thes. ) A
- -V ; -V -V - 2 ia
v-v- v-iv- 2 ia
V —  VÎ-V-* // ha y^ ith
805/818 V -V -/ -V -V -/ V - 3 
—— / —V — v/ —V — 3
la sine 
ia sino
vvvV -/v-v — /v- 3 ia sine ^  ( thes. ) A
-vv —  -/vv -/vv/ -vv — 6 da
v-v - V -V - 9; 2 ia
^ v - ;  v-C /// 2 ia s inc
Suplicantes
384
vvv/v-/ vvv - 2 ia sine
825 —v~/v—— — 3 ia sinc^
vv/vv-v/-V- v/-v- 3 ia ^  ( thes. ) A
v-v-/ vvv ^ // 2 ia sine
v v v   2 ia sinc^
vvvv -/-V- 2 ia sine
830 v w  V — /v- 2 ia sine ^  ( thes. ) B
v-v - v/vvv/-V -V -// 3 ia
835
v-/v- -/v- 2 ia sine
v-v- -/v- 2 la sine
v-v- V -vv: -vv- iambel ^  ( thes. ) A
-vv/v - -/v-- I I I 3 ia sine
bttfoj) v-v-/ -V- 2 ia sine
vvv/vvv/v-v- 2 ia ( thes. ) A
920 v-v- -/v—  -// 3 ia sinc^^
__ —  vv —  2 la sine
V —  v/-v- 2 ia sine M  ( thes. ) A
v-v- v-v/- v-/v-// 3 ia
-V- v/-V I I I ith 4 ( thes. ) 01
3 8 3
Saplloantes
Betéaimo tercero; I 778-785=786-793 
II 798-810=811-823 
824-836 y 918-924
Dale.Lyric Metrea.167.84-85.30 
Dale, Collected Papers. 206 
Denniston, Lyric lambfca. 128 
Irigoin, Recherches. 41-44 
Korzeniewski, Oriechisohe Metrik. 76 
Koster, Traité. 71 7n 
Schroeder, Euripidia cantica. 50-52 
Wilamowitz, 07, 251,i5^
Bate eatéaimo segundo confirma a Suplicantes 
como la pieza en que méa abundan los metros yémblcos 
oantados. £1 texto nos ha aido transmitido en buen es- 
tado y las variantes que recogen los aparatos crfticos 
son errores fécilmente éliminahies en la mayorfa de las 
ooasiones.
La primera pareja consta de dos perfodos,cada 
uno de elloa con cuatro kôjl*t ,raés una cléusula general. 
El final del perfodo primero viene seRalado en 781=789 
por hiato en estrofa, puntuacién fuerte en antfstrofa, a 
més de por catalexis. Corresponden al primer perfodo 16 
y otras tantas al segundo. Se trata, por tanto, 
de una estructura bimembre,AA,
Abre el canto un tel, ritmo que no vuelve a 
aparecer en esta estrofa ni en la siguiente, encabezando 
una serie yémbica que continifa ininterrumpidamente hasta 
el fin. No es habituai este empleo de un *61*/ eolo/cho 
aislado, a pesar de que mediante su cho central su iden- 
tificacién siempre es fée il, siendo este caso el ifnico 
que hemos encontrado en nuestro autor.
fil dfmetro la que clausura el primer perfodo 
con un 8£ en su segundo métro, raro en fisquilo ( Suppl. 
139, Bum.383.387.) y Burfpides, es especialmente grato
Suplicantes
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a Séfocles.
La conexién de este tel inicial con los 
restantes versos yémbicoo se efectda mediante una tran- 
sicién formai posibilitada por el final ascendente del 
tel que enlaza con el 2 siguiente. Son los versos 
778-779=786-787,
vv-/ vv- V- tel 
v-v-:'_y:v- 2 ia sine
La segunda pareja consta también de dos perf­
odos, cada uno de ellos con 32 • El primero com­
prende los versos iniciales hasta 804=817 ( hiato en es­
trofa y antfstrofa, cambio de interlocutor, y catalexis ). 
Este primer perfodo es fntegramente yémbico y sélo su ver­
so clausular présenta algunas particularidades. Koster lo 
entiende como " un dimètre Tambique hypercatalectique et 
syncopé. " Por razones de composicién estructura! ( consi- 
deréndolo como dfmetro obtenemos 30 W«\»s para el
primer perfodo, y 32 para el segundo ) parece prefer!ble 
la interpretacién de Schroeder ( M  ith acéfalo ) acorde 
con su carécter clausular del primer perfodo y completando 
su recuento de OVot{ hasta igualarlo al segundo.
El segundo perfodo es también yS&nbico, excep-
cién hecha del verso 808=821, un hexémetro dactflico que 
rompe la monotonfa de los yambos. Coincide ademés con cam­
bio de interlocutor, y su final présenta brevis in longo.
Se trata de una transicién formai de ^  a efectuada 
con suavidad gracias a que el ritmo ia admite el comienzo 
da como soluoién de su anceps longum y resolucirfn en dos 
brèves de su sflaba inicial ( x- = -vv ).
(l) Aj. 193.198.221. El.479. 0.0. 1076,0^.1332; tomo estos 
datos de Dale, Lyric Metres.84-83. Denniston abunda en esta 
idea en su Lyric lambics.124: " The preponderance of synco­
pation is most marked in Sophocles.leost marked In Euripides. 
where very nearly half the dimeters are unsyncopated."
Of. Pohlsander,Metrical Studies, 7 ss.
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El (Iltlmo metro del hexdmetro, con su
elemento final breve, nos sirve de indlcio de que
el ritmo va a cambiar nuevamente. Reaparecen los 
y con ellos va a terminar el canto. La doble modula- 
cidn afecta a los versos 807-809=820-822,
vv vv -/ v-v { — / V- 3 la sine 
-vv —  -/vv-/vv/-vv-<— '/ 6 da
v-v- V { -V- 9i 2 la
Los versos 824-836 forman un corto dlëClogo Ifrico en­
tre Adrasto y el coro que se estructura en très péri­
odes. El prlmero comprends los cuatro kùJ1c< Inicla- 
les, y su final en 82? estrf seflalado por sincopacidn, 
camblo de Interlocutor y puntuaclrfn fuerte. Al segundo 
corresponden los cuatro versos slgulentes ( puntuacldn 
fuerte, camblo de Interlocutor ) y los restantes hasta 
el final forman el tercero. El recuento de nos
da las clfras slgulentes; 20,18,y 20, de modo que refle- 
ja una estructura mesddIca, ABA.
Los perfodos prlmero y segundo estdn com- 
puestos fntegramente en rltmo ydmblco y tan sdlo el 
tercero nos muestra un motlvo rftmloo dlstlnto en el 
verso anteclausular, un KÜiov dactflô^epltrftlco.
Obsdrveae en el verso 826 la dlvisidn tro- 
calca del trfbraco ( «tri, ( ) fendmeno generalmente
evltado, aunque pueden cltarse una docena de ejemplos.
Gomo declraos, la dnica modulacldn rftmica 
se debe a la aparlcldn de un launbel como /Xtvcoy'
Es una doble transIcldn la-da-la. efectuada gradualmente 
en ambas ocaslones.Son los versos 835-836,
(1) Dennlston.îoco citato:. recoge una docena larga de 
casos en nuestro autor y algunos otros en fisquilo y Sd- 
focles.
Suplicantea
3 8 8
v-v- V -vv : -vv - lamb el 
-vv/ V--/ V - -  I II 3 la sine
el encabagamlento entre la aflaba hipercataldctlca 
del con la primera de la aerie daotfllca favoreoe 
la sensacidn de contlnuidad rftmica entre ambos oom- 
ponentes, A1 recuperarse el rltmo ydmblco en el 
KwioV siguiente lo hace raedlante un ddctllo ( x - =  
- v v )  evitando la dlrecta yuxtaposicldn da-la oon 
formas puras.
Pinalmente, los versos 918-924 componen un 
canto dstrofo del coro, fntegramente en rltmo ydmblco 
y por tanto sin modulaciones rftmicas. Se estructura 
en dos perfodos senslblemente Iguales por su nifmero 
de Wrtis. ( 14,14 ) mrfs una oldusula, 1th. perfec- 
tamente dellroltada por la slntaxls.
Suplicantea
ZTAEIMON A I 955-962=963-970 + 971-979
II 990-1008=1012-1030
aa’
o Tp .  o 6 h £ t ’e C T E H V o ç ,  obnét*
956 Ttatç, oùô'GÙTuxCaç; |iÉTea-
t C v  pot h o u p o t 6 m o i ç  £ v ’A p y e f a t ç V /
o t ) 6 ’ " A p T e p t ç  X o xC «  
itpooq)'&£Yl^ atT'à'v Tccf; iT^nvour. //
9 6 0  ôu ao Cw v 6 * 6  p f o ç ,
n X a y K T Î i  ô ’ woeC T t ç  v c (p £ \a  
iïveup(ÎT(ov 6ti6 ôuoxtpwv àCaaw. ///
4 v t .  ènTÎc paT^peç èuTÙ xo6- 
pouç èyetvapE^'at xaXaC- 
965 nwpoL xÀEtvoT&Touç ÉV 'Apyefoic;V/
Mal vOv aitaiç S t e m v o ç  
yqp&oMw ôuoTavoTÊTWç, //
o Ct *6v 9'&tpEVOtatv
o Ct ' £ v CWOLOIV Qcpt^|10Up£vil Q
970 x^plg ôfi Tiva Twvô’exouoa potpav.///
gti({)6. UTioXeXetp|iéva pot fianpua* 
fieXea natôbç £v o I'moiç;
HEiTat pvfipaTa, nlv^tpot 
H o u p a l  ^ M a l  oxécpavot Mopaç;, / /
38'i
Suplicantea
Xot(iaf <xe> vew^wv (p-&i|ievo)v, 
975 ioiôal xpucoxonaq
'A ti6 x \m v  o v h  évôèxexai '//
YOOLOL ô ’6p'&pei)op£va 
ôaxpuGL voTepî>v cltel itéitXwv 
Tcpbc GxÉpvy tituxœ x£y^w. ///
PP'
0Tp. xC fCYYOÇ, xCv'aCyXav 
991 éôCfppsur. x60* "AXioç
r.F.Xava xe xax' a(^£p* â 
Xafixaô ’ ü)HU-9oav ê(paiv’
Ixiieuouaa ôt’opçvaç 
995 &v(xa <^a(voy6pwv^yapwv
TO)v éiiwv x6Xlç "Apyouç 
àoiôaLc: eûôatpovLaç 
énupywae: xal yapexa 
XaXxeoTEUxoûc; ^ xX&i voû)> Kaxav^'p, 
1000 npor < o ’>epav ôpopbç cC £pwv
ol'xwv ixpaxxeuaaneva. 
xupâr mwp tatpov x’ i 
paxE^aouGa xbv abx6v, 
cç "AiAav xaxaX6aoua’Eppoy&ov 
1005 pCoxov aio)v6ç; xe n6voup*
TÎÔiaxop yap xoi ^âvaxoç 
auv-8vpaxetv Oppaxouat tpCXoïc, 
et 6aC|io)v xaôc xpatvoi,, ///
3 9 0
Suplicantea
i v T .  6 pw 6t) x e X e u T d c v ,
K v 'K a x a x a '  xO ya  ô£ p o t  
^uv&xxEL xoô6ç;*  & \X a  x â ç  
1 0 1 5  eu n X eC aç  êv'&ev 6 p -
p&GW xôtaô’ i n b  n é x p a ç  
x p ô p a a a a  xu p b ç  eao),  
owp6 X*aC^oxi (pXoypy 
1 0 2 0  x 6 a e t  a u p p e C Ç a a a ,  (pCXov
XpCxa xpwxl xeXaç ^ep£va, 
î>epae90veCaç fi^ w - d a X ip o u ç ;, 
ok xbv •&av6vx*oCnox’£pÇ 
xpoôoOaa 9uxÿ xaxa yâç;.
1 0 2 5  Cxw cpGjç y f ip o L  x e *
^EU’ÔÉxtvbç; e b v a l  
ÔtnaCwv ù p e v a C u v  è v  " A p y e t  
cpavwoiV x £ x v o i o i V  & obç 6*  
e b v a î o ç  y a p ê x a ç  
a u v x p x ^ e l ç  a C p a t ç  k à é X o i ç  
1 0 3 0  y e v v a C o ç  [ ( | , u x 5 g j  A x ô x y .  / / /
39
Suplicantea
Eatdalrao cuarto; I 955-962=963-970 + 971-979
~  II 9 9 0-1000=10 12 -103 0
955/963 -v/-vv- ▼ - 9
-vv-/ v-Çgl il  ^ thea. ) ^
—  / -vv-/v- -^// gl sp
—  v-/vv- /\2 cho
—  — t-vv^// 2 cho 8 ( thea. ) ^
960/968 V -/- vv - dodr«.reiz
—  —  - w -  2 cho ( thea, ) A
-v-:vv- V-: v-^/// gl ba
3 9 3
971 vvv/ -vv- / w v  gl
vvv/-vv/- - pher
— /-vv- V -  gl
— / -VV-/ V -  // gl
16 ( thea. ) A
975
- -vvv - vv- 
V — ——/ —vv —
V  / -vv-//
2 cho 
2 cho 
2 cho
12 ( thea. ) B
v-v - -vv - 2 cho
V vv/vv v/v-/v- gl 
—  -/vv- ■^  /// pher
12 ( thea. ) B
Suplicantea
- 39:i
|î ▼ ——/v—— 2 ba
▼ — TV: -V- gl
V  TV- V- gl
-V -TV- V- gl
—— —vv — — pher
995/1017 - vv -vv- V- gl
-V -vv/ - - pher
V-—  — vv- 2 cho
V- -v-vv- 2 cho /V - v - w - w -  gl
-vv- -/— TV- cho sp cho 
1000/1023 -v-vv- V- gl<v v-v— vv- 2 cho
—% ———TV — 2 cho
V — / V —  2 ba
V — Tv-'^/ pher ( antfstrofa corrupta )
V — TV- -/-—  pher mol 
1005/1028 V TV - - -vv- 2 cho
—— —yv 2 cho «V —— —w  — dodr
—  - — w -  2 cho
—  -vv- - /// pher
Suplicantea
- 3 9 4
Eatdaimo cuarto; I 955-962=963-970
II 990-1008=1012-1030
BartolomâUa-Mette, Aloliachen Masse. 37-39
Dale, Lyric Metres. l53 j
Dale, Collected Papers. 3 !
Henn, Untersuchungen. 79-81
Moeller. Vom Ohorlied. 26 |
Schroeder. ËuripiAl's cantlca, 52-53
Wilamowitz, GV, 5^0-^^4 I
960 Svfv,wV Wilamowitz,
969 varie tentatus 
990-1030 passim corrupt!
Para conaeguir responsidn entre los versos 
960-968 se han propueato multiples lecturaa. Baata ver 
el aparato crftico de cualquier edicidn para conocer las 
diverses hipdtesis. Oreemos, sin embargo, que puede roan- 
tenerse GufK/w/ ^ v —  vv- ( dodr ) y ooc &v 
— vv- - ( relz ).
El texto en la segunda pareja présenta tales 
corrupciones que no nos permite un andliaia mdtrico de 
garantis. La tares es aquf mâCa del editor que del estu- 
dioao mdtrico. Aaf lo entiende Bartolomâlia^^^ que renun- 
cia incluso a darnos un eaqueraa deacriptivo del miamo.
En oambio Henn af lo hacef^^ aunque bien es verdad que 
se limita a la définieidn de aàda %&!*/
El tipo de compoaicidn rftmica que eatoa au- 
torea nos ofrecen en sua andliais es sencillo. Son dos 
loa componentes radtricos de esta monodia en la que alter­
nas dfraetros baquracos y dfmetros edlicos de diversa com-
(1) o.c. 39
(2) o.c. 79
Suplicantea
- 3 9 9
p o s l o l d n . D e s d e  nuestro punto de vista es eacaso es 
interfs que representa,y como la incertidumbre textual 
es grande en diverses puntos, creemos preferible no lu- 
oubrar sobre un andlisis mftrico tan inaeguro.
Yolvitfndonos a la primera pareja vemos que 
se estructura en dos périodes perfectamente delimitadoa.
Bn 957*965 termina el primero ( puntuacidn fuerte en ea- 
trofa y antfstrcfa e hipercatalexis ). Al segundo oorrea- 
ponden los dos versos siguientea,y su final estët aefSalado 
en la estrcfa por puntuacidn fuerte, y en la antfstrofa 
por pausa de sentido. Los très versos siguientea hasta el 
final forman el tercero. El recuento de Wais nos da 
respectivamente las cifras 14,8,y 14. Su estructura es, 
pues, raesddica, ABA. El ritmo eolo/cho se mantiene de prin- 
cipio a fin, sin que se produzcan modulaciones rftmicas.
El epodo tambitfn se estructura en très perf­
odos ( cuatro para Sohroeder,très para BartolomdUs pero 
con otra distribucidn ) de loa cuales el prlmero comprende 
los cuatro versos iniciales. Oomponen el segundo loa très 
KâArf- siguientea ( puntuacidn fuerte ) y los très 
finales el tercero.
Forman una estructura proddica,ABB, en la
que el primer perfodo caenta 16 , 12 el segundo,
y otraa tantas el tercero. Dfmetros edlicos ( gl.pher.v
wil)Oomponen fntegramente este epodo y adlo el verao
(2 )anteclausular admits una escanaidn alternatlva,' como 
2 la.
(1)cf. el empleo de un 2 jto iniciando un paaaje eolo/cho 
en Ion. 190, Troyanas.321. Vdaae BartolomAha-Mette.o.c.39
(2) Aaf Sohroeder.o.c. 52
39fi
Suplicantea
E30A0J.: 1 0 7 2 - 1 0 7 9
I 1123-1131=1132-1130 
II 1 1 3 9 - 1 1 4 5 = 1 1 4 6 - 1 1 5 2  
I T I  1 1 5 3 - 1 1 5 8 = 1 1 5 9 - 1 1 6 4
Xo. Cw,
Y u v o r i . ,  fteivbv epyov pyacw.
I(p. 6nwX6|iTiv ôOcTTivoc;, *ApycCo)v >i6paL, //
Xo, e e, aycxXta xa6e TiaOwv,
1 0 7 5  TO TtavxcXpov epyov 0({'P xSXaq,
Ifp. ouu «V XL V* eCpoLx’aXXov ncDXLwxepov, //
Xo. t'ü xfiXaç'
(icxéXaxeç; x6x»"' OtÔLuoAa, y£pov,
jirpor, nal 0I» ti6Xlc époc xX6pwv. ///
oxp. n. fpepo) (pGpw,
xaXrtLva |iôcxep, éu nupaç; xaxpoq péXq, 
1125 Prtpoc pev o Ûh âüpL'&FÇ &Xy&',)v unep, /
é V A'^XCyy xap« itavxa oovBe Lç. //
Xo. l'ii t'\f
iiaX i AaHpUrt fpepeic; rptXa 
jiaxpl xOv ôXwXoxwv,
1 1 3 0  aicoftoo XE uXq^or, oXCyov Ôvt'l cwpaxwv
po6onr|Ui)v Afinox'ev MuHrjvaL', ; ///
Suplicantea
& V T .  n .  f ix a u ç  a n a i ç *
£ y L  ô ’ e p p p o ç  à ô X C o u  Tiaxpbr; x&Xac.
?pppov o Ïh o v  6p(pave0ao|iaL Xapoiv, /
où TiaXpbç tv XEpol XOV TeHÙVTOÇ. //
Xo. tw (w*
1135 îtoD 6è i i6vo ç  èpwv t6wwv;
u o u  X o xe u p Â T w v  x & P iG ;
TP090C TE p a x p b ç  auTtva T *6p p6xwv t e X t i ,  
xal ( jpCXiai x p o o p o X a l  xpoowxwv;///
3 9 7
>1
o x p ,  n. p e p â a t v ,  o 6 x É T * e i c r C v *  ofpot k^tep*
1 1 4 0  p e p a o L V ,  Xo. af -&T)p ë x E i  v l v  p ô p ,  
x u p b ç  T E x a x ô x a ç  0x 06 5 "  
xoxavol 6*(^vuoav xbv "Ai6av. //
n. x a x E p ,  p w v  oOv x X Ù e l ç ;  x é x v w v  y o o u c , ;  
5 p ’ & a x L 6 o î ) x o ç  ë x L  u o x ' & v x t x e C o o n a t  
1145 Xo, obv (p6vov; e l  y a p  y l v o L X o ,  x É h v o v ;  / / /
&VX, n. ëx'tfv ■&E0Û •&£Xovxoç ëX'ÔOL 6(xa
xaxpyoç;' Xo. oGxw xaxbv x66’eu6eL.
& X l ç  yowv, & X l ç  xuyaq,
SXlç <6*^iXy^v £pol xapEOXLV. //
1150 n. EX*'Aowxoû pe 6É^ExaL yàvoç
XaXx éoLç ^ £ v ^  finXoLÇ Aava'Côwv axpaxriXaxav, 
xou cpdLpévou xaxpbç £x6Lxaax4v, ///
Suplicantea
■ 398
oxp. n. cx'etoopav ee, xccxep, ex' &pp&xwv ôoxC. 
Xo. (pCXov cpCXqpa xapct yevuv xtOevxa oov. // 
1155 II. Xoycov 6b xapaKpXpuoiia owv 
arpt 9ep6|iEVov oLyp.xaL,
Xo. ÔOOLV 6'ayq, jiaxpC x'pXtxec;
OP x ’oùnox’aXyn xaxpwo \p.Cd)eL. ///
ôvx. II. cyu) xooôvôe Papor, 6oov ii'ixwXeoev.
1160 Xo. 9p p , &P9I urtoxbv ônopnXü) oxoô6v ^xenvou.^//
n .  r . n X r t D o a  x o ô e  k X u w v  cnor
oxuyv6xaxov* p-Oiyé pou 9pev5 v.
Xo. (0 XEHVOV, ëpaq* oÛmÉxl «pCXov
9 iXaç; ÊyaXp’ oipopat OE |iaxp6ç. ///
Exodo t
Suplicantea
1072-1079 I I 1123-1131*1132-1138
II 1139-1145=1146-1152
III 1153-1158=1159-1164
39'!
•icxreo^  extra metrum
T — V- T— ▼- 2 ( ( thea. ) ^
T~v—/—«■▼/ — ——V**// 3 la
1075
( £ V extra metrum ) 
vvv vvv - S
V — —V — V ——V — 2 ^
——V — —/ —V — V —V —/ / 3 la
15 ( thea. ) B
Ota'
extra metrum
v w  -V-/ -vv-v- S f 12 ( thea. ) A
V -  -v-/vw— 2/// g C
lav-v-
v-v- v/-v-/ v-v- 3 la
1125/1133 v - v - V » - V - v-v^-^/ 3 la 20 ( thea. ) A
-TV- I -V-VI-- // cho ith ( 3 ia aino^ )
extra metrum 
-vvv/v-v- 2 ia sine
-V: -v-v- 2 ia ainc
1130/1137 v-v-v/ vvv- V: -V- 3 la ^  ( thea. ) A
-vv- I -v-v-2 III 3 ia ainc .
Suplicantea
■ 4 0 0
v-v- V : -v/- -V- 3 ia sine
1140/1147 v-v/- -v-:v:—  3 ia sine
v-:v-:v-;v- 2 ia 22 ( thea, ) ^
V —  -v-/v--// 3 ia ainc^
V- — V -:v-v- 3 ia sine
— V- v/vvvr- v-v- 3 ia ^  ( thea. ) 2
1145/1152 -vv: - -v-v:-'2/// 3 ia sine.
yy» v-v- v/vvv- v-:v- 3 ia
v-v- v/vvv-/v-v-// 3 ia 1^ 2 ( thea. ) A
II55/II6I v-vzvv v-v- 2 ia
vvv vv V v/-v- 2 ia
V-/ -vv V- 2 la 1®  ^ thea. ) B
v-v-/ -V- V : --/// 3 ia sinc^
I
Suplioantes
4 0
Bxodoi 1072-1079
I 1123-1131-1132-1138 
II 1139-1145-1146-1152 
III 1153-1158-1159-1164
Gonomie, The Dodmiaog. 23 
Dale, lyrio keireg. ë?
Denniston, tyrio Iambice. 142
Koster, Tra
Majnaric. Choriambue in Gesellschaft, 37-38 
Sohroeder. jturlpldls cantioa. 53-54 
Wilamowi tz, tfV, 1^1
Se oompone eate dxodo de un brève paaaje As- 
trofo, veraoa 1072-1079» en el que el coro entona docmios, 
7 doB 3 ia que son recitadoa por el anciano Ifis, mAa tree 
Bisigiaa estrdfioae.
SI texto del ilccc. eatd bien transmitido y 
no présenta problemas. Ooneideramoa extra metrum la inter- 
jeocidn inioial ( 1*6 ) del coro, aaf como '& t en su
aegunda intervencidn, y al final lù» cViw$ . Porman asf
el primer perfodo loa doa wû>jl«< inioialea ( uno de cada 
interlocutor ). XI aegundo comprende loa trea versos ai- 
guientea, y el teroero corresponde fntegramente al coro 
( doa dfmetros ). Boa ofrece una estructura mesddica,
ABA., en la que los perfodos primero y tercero cuentan 12 
y 15 el aegundo.
Oomo la parte Ifrica esttf fntegramente compuea- 
ta por loa E del coro ( que ea quien hace progresar el 
curao del relate ) careoe de interds para nuestro estudio, 
dado que en ningifn moraento ae producen cambios rftmicos.
Las aizigiaa finales, exclusivamente ydmbicas, 
tampoco ofrecen cases de tranaicionea rftmicas. Nos deten- 
dremos aomeramente en una visidn deacriptiva de las mlsmas 
toda vez que no afectan al cometido de nuestro trabajo.
Suplicantea
■ 4 0 7
La primera se estructura en dos perfodos 
iddnticos por su niîmero de ( 20 ). En ella en-
contramos un verso clausular ( cho + ith ) que vuelve a 
repetirse en la cldusula de la segunda, en donde el cho 
se entiende como anafclasis del primer ia ^v-.
En la segunda tambidn se distinguen dos 
perfodos. El primero hasta el verso 1142=1149 ( puntuaclrfn 
fuerte en estrofa y antfstrofa, catalexis ) al que le co­
rresponden 22 , y el segundo hasta el final, con
20 In'cvtj . Su esqueraa es,pues, AB.
Ihtegraraente yrfmblca tambirfn es la terce- 
ra pareja, y tambirfn son dos los perfodos que la componen. 
Al primero corresponden los dos KwAet iniciales ( pun- 
tuacirfn fuerte en estrofa, hiato en antfstrofa, y cambio 
de interlocutor en estrofa y antfstrofa ). Cuenta un to­
tal de 12 y 1® el segundo. Se trata de una estruc­
tura bimembre con un esqueraa AB.
Suplioantes
40:1
Tabla I. Tinos de transioirfn.-
a) INTRAPBRIODOIidaiCOS > total 12 easos
1. Miembro central ambivalente. ( 0 casos )
2. Transioidn formal o anroximacirfn. ( 10 casos )
ia - tro 75-76-83-84
v-v- -/v- 2 ia sine
vv/v -v/wv —  2 tro
tro - ia 77-78-85-86
-V -V* -IV vv v/—  / 3 tro sinc^
v-v- -V- V --/// 3 ia sine ^
da - tro 598-608
- w  -%vv -/ -v-/v- - / D ith
tro - da 598-599-608-609
da - tro
-TV -IVT -/-v-/v—  / D ith 
-vv -w/ —  v/-vj-- // D ith 
eolo/oho - ia 778-779=786-787 
vv -/vv- V- tel
v-v-'*'-iv- 2 ia sine
ia - da 807-809=820-822 
da - ia
vv vv - / v-v/ —  /v- 3 ia sine
-vv —  -/vv -/w/-vv--^/ 6 da
v-v- V -V- 2 ia
ia - da 835
v-v- V - vvt -vv- iambel
Suplioantes
4 0 4
da - ia 835-836
v-v-v -vv: -vv - iambel
-vv/v— / V- 2/// 3 ia ainc^
3. Yarlacirfn o contraste. ( 2 casos )
ia - tro 374-378 
v-v-/ - V- -  // ia tro 
ia - tro 377-380
V — :V-/ V-/ Z./// ba ia tro
b) INTERPERIODOLGGIOOS: total 2 casos
1. Miembro central ambivalente. ( 0 casos )
2. Transieirfn formal o aproximacirfn. ( 2 casos )
ia - tro 367-369=371-373
v-v/vv v/ vv v^ // 2 ia
-Ÿ’y V:V: -v- lec ( 2 tro ^  )
-V -- III tro
ia - tro 622-623=630-631
- — / -V- // 2 ia sine
^  V-v/vvv - —' 2 tro
3. Variacirfn o contraste. ( 0 casos )
o) INTERESTR0FI003: total 2 casos
1. Miembro central ambivalente. ( 0 casos )
Suplioantes
4 0 3
2. Translolrfn formal o aproxlmaolrfh. ( 1 oaso )
lo - la 62-70 71-79
TT- TV-/-TT W -  III 4 lo sine *
T-y-'v/-T-/ T-T- 3 la
3. Tariaoirfn o contraste» ( 1 oaso )
tro - la 368-372 373=377
-V-- III tro
v -T- t /t  t v i -t -j v - 3 la
Suplicantea
4 0 n
Tabla II. Diatribuolrfn de las tranaicionea.-
a) INTRAPERIODOLOGIOOS: total 12 casos
ia - tro 75-76-83-84
, tro - la 77-78=85-86
la - tro 374=378
la - tro 377=380
da - tro 598=608
tro - da 598-599=608-609
da - tro
eolo/cho - la 778-779=786
la - da 807-809-820-822
da — la
la - da 835
da - la 835-836
1 INTERPERIODOLOaiCOS:
la - tro 367-369=371-373
la - tro 622-623=630-631
c) IHTERESTROFIOOS: total 2 casos
lo - ia 62=70 71=79
tro - ia 368=372 373=377
Tabla III. Tipos de rltmos.-
Suplioantes
Tabla III. Tipos de rltmos.-
la
da
eolo/cho
ia
io
407
tro.••••
tro....
ia.....
da.....
ia.....
casos
16
Tabla IV. Reeursos cue posibilitan la translclrfn.-
Anoeps longun..........  2 casos
Base libre 2 cho.......  1
Brevis in longo........  1
Catalexis............. . 3
Hipercatalexis.........  3
Resolucirfn.............  4
Sinoopacirfn............  4
Base libre 2 cho»
tel -V 2 ia sine (778-779=786-787)
Brevis in longoi
6 da ^ 2 ia ( 808-809=821-822 )
CatalexisI
4 io sino^ /V 3 ia (62=70 71=79 )
Hipercatalexis:
D ith ( 598=608 )
D ith ( 599=609 ) 
iambel ( 835 )
Suplicantea
4 0 8
I
Resolucirfn; I
2 ia ~ 2 tro,^  ( 367-368=371-372 ) |
Slncopacidnt |
2 ia sine /v 2 tro ( 622-623=630-631 ) [
Anceps longuin y resoluoirfn; 1
3 ia sine 6 da (807-808-820-821 ) 
iambel 3 ia s i n e (835-836 )
Sincopadrfn v resolucirfn:
2 ia sine ^ 2 tro ( 75-76=83-84 ) 
Sincopaddn y catalexis:
3 tro s i n o ^ 3 ia sine ^  ( 77-78=85-86 )
D ith ^ D ith ( 598-599=608-609 )
Suplioantes
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M, Central A. Trans. Form. Var.
Intraperiod. 0 10 2
Interperiod. 0 2 0
Interestrrff. 0 1 1
Pocos son los casos de tranaicirfn rftmica 
en esta obra, como puede verse en este cuadro general. 
Tampoco présenta singularidad alguna que nos ofrezoa es­
pecial interrfs.
Los tipos de transicirfn, asf como su dis - 
tribucirfn concuerdan en Ifneas générales con los tipos 
y distribucirfn de las demrfs piezas. Asf, la aproximacirfn 
rftmica, con un total de 13 cases, résulta el mds numeroso. 
A su vez, es la distribueirfn intraperiodolrfgica con 12 
ejemplos la que se destaca frente a los dos ejemplos en 
situacirfn interperiodclrfgica e interestrrffica.
Se observa en esta pieza, lo que justifica 
este escaso ndmero de metarritmias, frecuentes tiradas 
monorrftmioas que ocupan a veces hasta una o mds parejas 
estrrffioas en las que el ritmo se mantiene sostenido de 
principio a fin. Por ejemploi las dos primeras sizigias 
del pdrodo estdn compuestas fntegramente en ritmo io.
Srflo ^  forman el final, versos 271-285. Igual-
mente, es yrfmbico en su totalidad el treno de los versos 
918-924.
El estrfsimo cuarto se mantiene en ritmo 
eolo/cho desde el principio de la pareja estrrffica al 
final del epodo. Monorrftmico es tambirfn el rfxodo, docrafaco 
en su parte rfstrofa, e fntegramente yrfrabico en sus très
Suplioantes
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sizigias finales.
Nada hay aguf, como se ve, del manierismo 
del Eurfpides de la segunda rfpoca que tanto gusta 
de esos cambios rftmicos oasi constantes, de esos 
diéflogos continuamente interrurapidos y reemprendidos, 
donde el canto adquiere una permanente inestabilidad 
rftmica. Vrfanse obras como Helena, Orestes, o I. Tauros.
Hrfcuba
MONÜIAIA 59-97
ayET* , w natÔEÇ, tt)v ypauv npo ôopwv,
60 a y e x ’ ô p ^ o O a a L  tt)V ô p 6 6 o u X o v ,
Tp<|)<Sôeç, û p t v ,  7tp6o-&E ô ' a v a c a a v '
\5pETE (pépETE UepUET*àECpEx£ pOU 
yEpatâç XEipbg TipooXaCùpEvaL '
65 x&yw aHoXLfjj o kCtuovi xcpbç
Ô L E p E L Ô o p ë v a  oneôau) P p a ô ù u o u v  
q X u a u v  a p 6 p w v  u p o T t d e C o a .  / /
w  a T E p o n à  A t ô ç ,  u) onoxCa v u ^ ,
XL T t o T *a f p o p a i ,  E v v u x o ç  ou xto o l  
70  Ô E L p a o L ,  (p a a p a o L v ;  & n ô x v t a  X 0 w v ,
pEXavoTiXEpùywv paxEp évEfpœv,
&7tOTl£p7lOpaL ëv VUXOV 0(|>LV, //
Ti'v u E p l  u a t ô b ç  £( ioO xoO ow CopÉ vou x a x a  6p f)x r |v
75  apcpl ü o X u ^ e C v t i ç  x e  cpfXiiç ^ u y a x p b g  ô t ’ éveCpoiv
t j e î ô o v  yîtp]J ( fo p E p àv  |^ ( |> lv  ë p a O o ^  c ô & T j v . /  
w x^ovLou ^EOL, awaaxE xai6'Épov 
8 0  6 ç  p ô v o ç  oL'xojv a y x u p ’ e x ’ ÉpCv
x q v  x l o v w ô t i  Op^xT)v x a x é x e t  
6 e £ v o u  n a x p C o u  ^ u X a x a L O L v ,  / /
ëaxai XL v£ov*
ë \ l e i  XL p£Xoç yoEpbv yoEpaî"q "
85 oùxox’ Épa 9pT)v S)à' à x t a a x o ç
CppLOOEL, xappEL*
4 1
41:^
i io u  TtoTe Of. t a v  * E X é v o u  v
i t a l  KaarraviSpaç é a t ô o ' ,  T p a ïa ô rç , , 
w r (1,01. vptvtocTLV ôveCponç;;  / /
90 eÎ6ov ynp paXtàv eXacpov Xuxou aipovi y a \ ^
arpaP .o | iévav , a i t '  6|iwv y o v a T w v  a î i n o O e i a a v  àvàyn ( j t *  
H a t  ToÔF 6F i | i a  | i o t ’ /
?)AO’Ùtiep aiipaç TU|ipou yiopv(paç 
fpavTaap ’ ’Ay i X ^ C  ’ fi'ret 6e yépaç 
9 5  TWV 71oXu[i,6xOwv T L v à  Tpo>i5ôo)v*
r(iRr «Tr’rpac; o5v xoôe itaiôoç 
TréjHl'rtTe, ôaCpoveç, l k e x e u w, ///
Monodla :
Hdcuha
59-97
vv- — / —  vv- 2 an
60 V V  — — “ /  —T V  — — 2 an
— V V  — — /  —  V V  — / 2 an
w v v  w-'Vv- vv- 2 an
V V  — ——/ —— T V —  / 2 an
65 —  vv-/-- vv- 2 an
w-vv- / —  vv- 2 an
-vv — /vv- '2.// paroem
-vv -vv/ -vv — 2 an
vv- vv2 vv- - 2 an
70 -vv -vv/ -vv — 2 an
vv- w - /  - w  — 2 an
vv- T V -  V V - * ^ / / paroem
4 1 3
32 ( thee. )
20 ( thee. )
75
80
- w  -vv — TV -vv —  6 da
-YV —  -TV -vv -vv — / 6 da
vv- vv- / an
- T V  — /-vv -vv 2 an
-vv — /—  T V -  2 an
-vv — / —  vv- 2 an
—  vv-/w - -^// paroem
30 ( thes. )
85
—  vv *—
—  vv-/w- vv- 
-vv — / -vv —
-vv — / vv - —
—  --/ vv- -vv 
   vv- 2 //
an 
2 an 
2 an 
an 
2 an 
2 an 
paroem
2^ ( thes, )
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g o  —  - v v  - / v v  - v v  -vv -  -  6 da
- v v  - v v  - / v v  —  - w  - - 6 da
- v v  - v v  / a n
—v v  —— / —— v v — 2 an 34 ( thes# )
—  v v -  / - -  v v -  2 an
95  -v v  —  /  v v  -  v v  - 2 an
v v -  v v -  / -v v  -  -  2 an
- v v  -v v  /  v v -  -/// paroem
Hëcuba
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Monodla; 59-97
Biehl, Die Interpolâtlonen. 55-61 
Bremer. Æ. HeoubaT 252-^50 
Dale, Lyric Metres. 52 
Dale, Collected fanera. 30 
Friedrich, Euripides and Dinhiloa. 46 
Korzeniewekl. driecbische Metrik. 96 
Koster, Traitd. Vtl l^n 
Pohleng. Tragedia greca.II 131 
Schroeder. jBuripidls cantica. 39 
Wilamowitz.kleIne Schriften. 225-229
De add eWllamowitz ^ ^  ^ ban aurgido sospechas sobre la 
autenticidad de algunoa veraoa de eate paaaje y del tcopyios 
aiguiente. Como casi aiempre, las poaturaa son contradictorlas. 
Wilamowitz aboga per eliminar loa versos 73-78,90-97, y 211- 
215. Menoa ioonoclaata ea Friedrich que atetiza adlo los ver­
sos 73-78 y 90-91. Mtfa reoientemente Biehl^^^ manifiesta su 
oonformidad con las ideas de Wilamowitz, acumulando nuevas ar- 
gumentaoiones. El ifltimo trabajo que conocemos a este respecto 
es el citado de Bremer, que con el subtftulo " a reconsidera­
tion " replantes esta cuestidn en la que se déclara tambi^n 
partidario de la exclusion de las Ifneas 73-78 / 90-97 , y 
211-215: " I have corne to accept the radical solution proposed 
by üvWM and Biehl. although not without hesitation. •'
La argumentacidn mdtrica, " unmistakeably two full 
hexameters, hardly fits into the anapestic monody " nos pare- 
ce bastantenendeble. No veroos que entre los ^  y an deba exi- 
girse, como parece reolamar Bremer, ** a proper metrical full- 
stop ". Ya Castaldi nos advierte que Euripides ha emple- 
ado a propio intento estes dëCctilos " per renders piu evidente 
agli spettatori non solo con le parole ma anche col brusco 
cambamiento di metro la veridicita del sogno ".
(1) primero en Hermes 44,446-449, luego en sus Kleine Schriften
(2) of. su estudio,precursor del comentario, Textprobleme.
(3) Rivista Indo-Greca-Italica di Filclogia. 12, 95 s.
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Mds adelante, p. 240, insiste Bremer con una 
argumentaclon mëtrica que nos sorprende: " only deletion of 
73-78 restores the normal rhythm of anapestic flow and paroemi- 
acal stops.” De seguir este criterio de simplificacid'n rftmica 
tendrfamos que eliminar probablemente rauchos otros versos.
Nosotr08 mantenemos, con Daitz, los versos 73-77. Ya Matthias 
elirainaba e i 6 q u i z d  una traslacidn anticipada del verso 
90 ) y Bo the V'4/w ( glosa de Is/v,/ ). Los argumentos
de construccirfn periodolrfgica no nos sirven de mucho por tra- 
tarse de un pasaje dstrofo en el que no es posible el confron-
tamiento con la antfstrofa.
Contra el verso 97 maneja Bremer un argumente mrf- 
trico " its metrical pattern -Vv -^v/ vv - is without para- |
llels as a clausula of an anapestic complex " y remits al ma- |
nual de Koster. Sin embargo Koster parece que habla de los an I
recitados, y no Ifricos como son ëstos donde sf encontramos |
esta secuencia -vv vv - ; ' j
El primer perfodo acaba tras el verso 67 ( brevis
in longo. catalexis e hiato ) con fin de perfodo menor en 61
y 64. El segundo perfodo lo forman los cinco versos siguientes 
( brevis:in longo. cambio de metro y catalexis ) y tambitfn se 
advierte en dl fin de perfodo menor, tras el verso 69 ( brevis 
in longo ). En el verso 89 concluye el siguiente perfodo ( cambio 
de metro, catalexis, y puntuacirfn fuerte ), los restantes versos 
has ta el final forman el ifltimo. Atendiendo al recuento de ele- 
mentos gufa ( 32,20,30,24,y 34 ) se observa una distribucidn 
relativamente proporcionada, aunque no aparecen dos perfodos iddn- 
ticos.
(1) Of. Dale, Lyric Metres. 51 : "melic are differentiated by one 
or more of the following characteristics... by a greater freedom 
of contraction and resolution, so that they often appear in who­
lly spondaic form or with occasional proceleusmatic and sequences 
of the form -vv vv - ”
Cf. aderaafs Tro 101,177,1252,Ion 226, El.1319,1322, Hec.945
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Lob dos priraeros perfodos son fntegramente anapée- 
tlcos, dfmetros con diuresis media en todos los casos ( excep- 
clones los versos 62 y 69 ) y como clatfsula la forma cata- 
lëctioa o paremfaco. No hay en estos dos perfodos inlciales, 
por tanto, translcldn rftmloa. Es precisamente el tercer pe­
rfodo el que Introduce el motive dactflico en esta monodia.
El esquema transicional afecta a los versos 72r73, 
vv- vv-''^-'^/ paroem 
-vv -vv -/ — vv -vv —  6 da
Aunque hemos admitido como vÉflida la argumentacirfn de Gastal- 
di, no vemos que haya aquf, como cree él, un " brusco camba­
miento di metro " sino un engarce progresivo de ambos ritmos. 
Contribuye al trsCnsito gradual el final del paroem que débili­
ta el car^cter fuertemente ascendante de los an; de otro lado, 
el comienzo del hexAnetro, aunque lo hace en forma de da 
puro, tampoco es tan extrafto ( perfectaraente podfa ser un en- 
cabezamiento dactflico de un nuevo verso anaprfstico, asf: 67, 
70,78,79,80,etc. ) que suponga un brusco contraste tras el 
paroem precedents. Se trata,pues, de una aproximacidn formal 
entre an y ^  aproveohando el fin de perfodo, la catalexis 
del paroem y la afinidad de ambos metros.
Terminado el relato del sueho en los hex^fmetros 
( fin de perfodo menor ) se recoge el teraa de la
( verso 72 ) con una iXltima palabra, ,
en donde vuelve el tono anap^stico. Son los versos 75-76,
-vv —  -vv -vv -vv —  6 da
vv - vv - an
actuando ahora de elamento aproximador el s_g final del hexd- 
metro, como fdrmula intermedia entre y an.
Tambidn el cuarto perfodo es fntegramente anapes- 
tico aunque entre su verso clausular y el que comienza el 
perfodo siguiente se da una nueva aproximacidn rftmica de an
Hdcuba
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a versos 89-90,
—  --'vv- ^ // paroem
—  -vv -/vv -vv -vv —  6 da
en este case el paroem. que no présenta didresis media, se noa
aparece con dos ^  en su primer metro y el hexefraetro dactflico
se va a iniciar con otro sp hasta el punto de que este comien- '
zo iddntico logra Id mds estrecha vinculacidn de ambos.
Aquf, cuando vuelve a aparecer la descrlpcion del sueflo con un | 
sfmil que ya evidencia como real lo que mds teme Hdcuba, reapare-'^  
cen los versos 73-76, El ritmo ^  se récupéra ahora de un 
modo aifn mds artfstico, casi imperceptiblemente, mediants una | 
transie ion con un KÙA*/ ambivalente, versos 91-93, |
-vv -vv -/vv —  -vv - - / 6 da |
-vv -vv / 2 da = an j
-vv —  / —  vv- 2 an '
el verso 92 es el tcAtcV que sirve como eje del cambio de ^  ■
a ^  gracias a su doble Valencia. i
Se cierra este Ultimo perfodo con un nuevo paroem 
que sirve como clailsula general a estos versos cantados por 
Hdcuba.
Hdcuba
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Eh, ot' kyli peX^a, tC nox'&xCow,
155 Hofav &XW, Tcoiov ôôupp6v,
ôeiXaCa ôetXaCou y^pwç,
ôouXefaç (jSg] o6 TXarâç;, [xS<Q où (pEpxâsf o L'i'o l . //
t Cç àpùvEL poL, TioCtt yêvva,
160 TcoCa 6e h6Xiç; cppoOôoç npéopuç,
(ppoCôoL UaLÔEÇ, //
TioCav f| Taùxav f)' Hefvav 
oxE(%w, TCOL ô'liaa), noO xtç 
f)* ôaCpwv ènapwyéç; //
165 w Man’ùveyHoCaat,
Tpij)à6Eç, & Hin’lveyHoOaaL 
H^pax* , ànwXéaaT'wXêaax** oÙô’exi 
poL pCoç àyaoxoç kv <p&ei, //
w xXapwv fiypaaC pot no6ç,
170 XyTioaC pou xy ypafijt
npbç xavô’aùXav* Zi. naîT__^^EX-&’ 
e^eX-&'oLHOjv* ôuaxavoxaxaç 
paxÉpoç auE paxépoç aùôav. ///
i/c.
nx^.
Zi ÔELvoc Ttaftoûa’, w navxXfipwv,
(ü ôoaxavou pSxEp ptoxâç, 
otav ol'av aù oot Xwpav 
200 Éx-^i^oxav appfjxav x'
wpo6v xtç ôaCpuv. //
430
oûiiFTL oot natc; &6'oùxcxt àr \
YPp(jt 6Et\at({) ôetXafa 
auvôouXeùow, //
205 ouv)|ivov yap p' wox ' oùptBpÉTixav
poaxov ôr.tXafa ôetXaCav 
...........  £a6(|;T) //
xetpbç; âvapTtaaxîtv 
acxç ano XatpoTopov 0 ' "At6(y 
yaç; Ù7COTtE|nio(,iêvav ohotov ëv-&a ve-
210 npwv (lÉ'ca xaXatva MEtoopat. //
nal aou pÉv, pccTEp, ô u a x a v o u  
HXaCo) Ttavftùpxotç ôpfjvotç, 
xb v  r,|ibv 6e p C o v  Xaipav XÙpav x' 
où |iexaiiXaCopat , àXXb ■Bavetv pot 
215 F,uvxuxta v.pEtaawv ÉnupTiaEV, / / /
Hdouba 42
Kommds: 154-174=197-215
155/198
vv - vv-/vv- —
----/ -VT^-
2 an 
2 an
2 an 16 ( thes. ) A
V !  3 an
160/203
/ TV— — —/ — —  •
TT t — «* —
 r //
2 an
2 an 10 ( thes. ) B
an
 r  ;----  2 an
 ---- 2 an y  ( thes. ) C
—  — /▼▼- ^// paroem
165/208 -VV - —  3 da
- w  -vv - —  4 da^ ^  ( thes. ) D
-vv -vv -vv -vvif 4 da
-vv V -  v/- V -  // 2 la
 ----- 2 an
170/212 —— —— % —— — paroem
/----- 2 an 20 { thes. ) E
_ YY/ -X2 vv- 2 an
-vv -vv/ -vv - ?/// 2 an
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177-179-194-196; 180-182=185-187; 188-190=191-193
nXF,. Im .
liaxF.p, jiaxep, i t  poaç, xu veov 
napuFao’ nLSiwv p’ wax ’ opvL v 
■OapPei TMb* ilinialaç; //
180 Eh, o L'iiol |'o l , x Ih v o v .
nx 6. XL |ie ôuarpTitieîç; (ppoipLa pot Haxa,
Eh . a’at aac; (|n>xaç. //
IIXF,. È K a v à a ,  pn >tp6(^ pç ôapov.
ôeipaCvw ÔELpaCvw, pâxEp, //
185 xC nox'nrvaox^VELç;
Eh . [w] x Éh v o v  x Éh v o v  pE\Éar, paxpor,,
n X C . XL <(6e) x 6 ô ’A y y e Xe l c ; //
E n . ofpaTnx c’^ApyeCwv holvoc
ouvxELVEL itpbç xuppov y 
1
190 IliiXEt(jt yÉvv(jc. //
nXF,. otpoL, pcŸXEp, Hwq cpOéyyp
ôcpÉyapxa nanCjv; pavuaov pot, 
pavdoov, paxEp, //
Eh. aû6w, iiai , ôuocpdpouç; cpdpac;' 
195 c c y y É X X o u a ''ApyeCwv ô6^«l
4)1lfpw o aç  HE PL poL (|)Ux2<;. / / /
Hdcuba 4 ^  ^
177-179=194-196; 180-182=185-187; 188-190=191-193
extra raetrum 
  /vv- vv- 2 an
—  -- -- —  2 an Ü  ( thes. ) A
—  --'--4%// paroem
180 —— —— — Ç
vv- — /-vv -vv 2 an ^  ( thes. ) J
 C'// S'
— — — —/ — — — — 2 a n
 _2// 2 an 8 ( thes. ) 0
185 vvv - V  - ^
—— ——/vv — —— 2 an 10 ( thes. ) B
W V  - V -  / /  ^
•• pciiroGin
2 Sin XI ( thGs # ) " A"
190 —- -— — // g
—  — / —  - paroem
vv-vv-/—  —  2 an 11 ( thes. ) "A"
—  — '^// 6
  2 an
195 ---- ------  2 an U  ( thes. ) A
—  -vv/—  C /// paroem
42'î
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Kommda ; 154-174=197-215
Biehl, Die Interpolationen, 62-69
Campbell. Notes, 172
Gonomis, The Dochmiacs, 23
Dale, Lyric Metres. 59-60, 52
Koster. Traitd. XIl.8
Schroeder, Euripldis cantica,39-40,84
Wilamowitz, GV,545
Wilamowitz, ETelne Schriften, 225-229
157/158 tSs om. Murray 
163/164 n*7 Diggle
206 jjio'cyov' S«iA*/y %%\K<Uv 0™* Wilamowitz ( Biehl )
El cardoter dstrofo o estrdfico de
este es tambidn una cuestidn sumamente deba-
tida, y, como siempre, encontramos partidarios de una
y otra postura. Con H e r m a n n ^ se deciden por una in-
terpretacidn estrdfica Murray ( dubitanter ), Mdridier,
Schroeder, Biehl,y Popp; del lado contrario encontra-
121mos a Dindorf, Paley, Hadley, y Dale. Todavfa Bre­
mer se inclina por eliminar, aunque ha de hacerlo no 
sin ciertas reservae,los yersos 211-215 que le parecen 
innecesarios y mdtricaraente sospechosos. En oualquier 
caso, su trabajo recoge con claridad las opiniones vi- 
gentes sobre este canto y esto ya tiene su interds.
Defendemos tambidn nosotros el cardeter 
estrdfico de este pasaje aunque, tambidn para los que 
opinan lo contrario, la situacidn es insegura. Veamos, 
atendiendo al recuento de elementos gufas, que no apa­
recen dos cifras iguales, pero un esquema rigurosamente 
responsive como dste serfa diffcil admitir en un canto 
dstrofo.
^1) Gf. Bremer.o.c. 245-246
(2) Lyric Metres.6o. •* There is only a general similarity 
in tne two passages."
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La dlvlaldn perlodoldgloa es como slgue: 
en 158=201 conoluye el primero, su final viens in- 
dioado por pantuacitfn fuerte y catalexis en la es- 
trofa, y puntuacidn fuerte y catalexis en antfstrofa; 
tras 161=204 acaba el segundo ( puntuacidn fuerte en 
estrofa y antfstrofa ), El tercero va hasta el verso 
164-207 { brevis in longo y catalexis en estrofa, pauea 
de aentido en antfstrofa ); el cuarto termina en 168= 
210 ( hiato en estrofa, puntuacidn fuerte en antfstrofa, 
mds cambio de ritmo ).
En el didlogo entre Polfxena y Hdouba el 
primer perfodo acaba tras 179 ( brevis in longo y cata­
lexis, cambio de metro y puntuacidn fuerte ); el segun­
do en 182 ( cambio de metro y de interlocutor,puntua-
cidn fuerte }. Los dos versos siguientes forman el ter­
cero ( brevis in longo. cambio de metro ). B1 cuarto 
termina en 187 ( cambio de metro e interlocutor, pun- 
tuacidn fuerte ). Em 190 ( hiato, cambio de metro e 
interlocutor ) acaba el siguiente. Nuevo fin de perf­
odo tras 193 ( brevis in longo. cambio de metro, pun- 
tuaoidn fuerte y cambio de interlocutor ) el Ultimo 
termina con el didlogo en 196.
Para la primera parte del vc«|i|>.js el 
reouento de elementos gufas nos da las siguientes ci- 
frae para cada perfodo: 18,10,12,15, y 20. En el did- 
logo entre madre e hija ( " mesodi loco " ) las ci­
fras son: 12,10,8,10,11,11,y 12.
El primer cambio rftmico se produce en 
los versos 164-165, transiciUn de an a mediants 
una aproximacidn formal,
—  — / vv - '2. // paroem
-vv —  - 3 da
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el ^  inicial no supone brusco contraste de ritmos dado que 
no es infrecuente un anapestico encabezado por un da.
Una nueva transicio'n formal, ahora de ^  a 1^, se da en los 
versos 167-168,
-vv-vv [ -vv - w  4 da
-vv V -  v / -  V - / /  2 la
se recurre aquf a presenter el anceps longurn del primer yambo
y a la sustitucidn de la primera sflaba larga por dos breves, 
con ello se obtiens ( x - » - vv ) un elemento daotflico enca-
bezando el primer yambo que es el que actUa como nexo entre
ambos ritmos.
Tras este dfmetro vuelven los M  con abundantes 
sustituclones de an por sp.El esquema de este nuevo cambio 
rftmico afecta a los versos 168-169,
-vv V -  v/-v^// 2 ia
 ---  2 an
en realidad el octomacrdn, que ni siquiera présenta didresis 
media, supone un endurecimiento rftmico evidente tras el 2 ia. 
sin embargo el paso de un metro a otro no es un brusco con­
traste. Uy, ydrabico con inicio esT>oiidaico no es una se­
cuencia rara y es esto lo que aquf sirve de elemento aproximador 
entre ambos metros.
Pasando al didlogo entre Polixena y Hdcuba encontra­
mos el empleo de 2 a^, completos y catalecticos, entre los que 
se intercalan formas docmfacas especialmente afines a los anl^^ 
Asf, la primera transicidn rftmica la observâmes en los versos 
179-180,
3^// paro em 
6
(1) Of. Dale, Lyric Metres. 60, " Euripides treats the dragged 
dochmiac —  — - with thei effect of a short paro emiac ; thus it 
can be clausular. ”
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donde el ^  , con bus dos anclpltla longa ofrece una secuencia 
idëntica al inicio del paroem precedente. El empleo de estas 
formas docmfacas afines a loa metros an es un fendmeno bien 
conocido en Surfpides quien lo usa especialmente en estos did- 
logos Ifricos.
El mismo fendmeno se repite en los versos 181-183, 
un £ ( pentamaordn ) intercalado entre dos dfmetros anapds-
ticos, el segundo de los cuales sobrejtodo, con sustitucidn to­
tal de los M  por sp.
vv- — / -vv - w  2 an 
— - - - / /  5
—  — / —  —  2 an
obsdrvese el empleo deeexpresiones fuertemente emotivas en es­
tos £ : oVj»oi I j c/noc* ceveis • ^
En los versos 184-188 volvemos a encontrar entre 
dos 2 an un £  de realizacidn ahora mrfs viva, acorde con el 
oar^cter fuertemente entrecortado y rdpido de las preguntas 
que la desdichada Polfxena hace antes de que su madre le de a 
conocer la sentencia del verso 188 ... ).
La secuencia del trfbraco inicial y el sentido expresado por 
las palabras nos llevan a considerar estos 5~ como contrapo- 
sicidn rftmica a los an que le entornan, a pesar de haber obser- 
vado antes repetidas veces casos de aproximacidn formai entre 
ambos ritmos.
 r i- -.2-// 2 an
vvv -V- 6
—— ——/ vv — —— 2 an
vvv -V - // Ç
—  - - —  - paroem
Adn quedan en este didlogo dos nuevas transiciones rftmicas, tam- 
bien de £  intercalados entre m . Ambas pertenecen al tipo de
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aproximacidn formal, toda vez que en las dos ocasiones el 
se présenta en forma de pentamaordn y precedido por 
métros an en forma espondaica. Recogemos adlo el esquema pues 
ya en este mismo amebeo hemos explicado los recursos que po- 
sibilitan la aproximacidn graduai de estos «cAl* . Son los 
versos 189-191, y 192-194, respectivamente,
   2 an
—  -- - // ^
—  — / —  - paroem
y
vv-vv-/ —  —  2 an
—  -- — ' // ^
   2 an
termina asf este dldlogo entre madre e hija y reemprende Poli­
xena el canto en una larga tirada ( paralela a la de Hdcuba 
que precede al didlogo ).
En ella vamos a encontrar las mismas transiciones 
rftmicas, y en versos homdlogos, que en la parte correspondien-
te a Hdcuba. Ha sido este uno de los argumentos con mds fuerza
esgriraidos por los que son partidiarios de entender como canto 
estrdfico los versos 154-174=197-215*
El primer cambio de métros se da entre los versos 
207-208, de ^  a aunque el texto no nos permits hacer un 
andlisis del mismo por existir una laguna delante de 
Sf se aprecia, en cambio, la transicidn de ^  a la a cargo de 
los versos 209-210,
-vv -vv -/vv -vv 9 4 da
-vv V- v/-v2 // 2 ia
a mds de iniciarse el 2 la con un ^  ( solucldn de x - » -vv ) 
existe entre ambos kùlci ( con la colometrfa que aceptamos, y 
que difiere de la de Daitz ) encabalgamiento de -continue,
consiguidndose adn una mayor conexidn entre ambos versos.
, 42Q
Bate mismo 2 la clausular de perfodo da 
paso a los nuevos anapestos que ocupan el perfodo siguiente, 
versos 210-211,
-vv v-v/- V -  // 2 ia
— -  --------  2 an
el paso de ia a an queda suavizado merced al encabalgamiento 
espondaico que actifa como elemento de momentdnea ambiguë dad 
toda vez que el s£ es una de las posibilidades del esquema ini­
cial del ia ( % - = - - )
Concluye asf este debatido pasaje en el que con- 
tindan planteados y por resolver diverses problemas, pero es- 
pecialmente el de si ha de aceptarse o no el cardoter dstrofo 
de los versos 154-215. Igualmente cabe decir de cuestiones como 
la atdtesis de ciertos versos, irapugnada por unos y defendida 
por otros, donde no se llega a una solucidn definitiva por 
depender en cierta manera de la valoraoio'n subjetiva con que 
se enjuicie cada argumente.
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ZTALIWON AT /]44-454=455-465 
IT 456-474=475-483
aa’
a x p «  a u p a ,  îcovxlÙç a u p a ,  /
44 5 ax e n o vxo7i6pouç uo|iL-
Ceif; ô o a ç  & h 5 x o u ç  éu'oùôiia \ C p v a ç ,  / /
rtoL |ie xîtv (leXéav uopev»- 
ar.LC, x y  ô o u X o a u v o ç  n p b ç  ot —
Ho v  h xt iB e l o ’àcptF,G|iaL ; n 
450 Aojptôoç bppov a t a r ,  / /
n 0-v>Lctôoç êv-&a xb v
HttXXfaxwv ù ô & x w v  Tiaxlpa
ya oi  V ' A n i ô a v b v  n c ô C a  XiTiaCveLV, / / /
avx. n varrwv, aXippei /
456 )twxra Tre|i7topévav xaXai-
vav, o t x x p b v  p L o x a v  ù'yoïmav o L'h o l ç , / /
ëv-Oa Ttpwxôyovoç xe (poT- 
v l F, ôarpva d ’iepouç &véo- 
460 ye Hx6p9oug Aaxoü cptXov w-
ÔLVor; ayaXpa Ataç, //
abv AqXiaoiV xe u o 6 -  
paiotv *Axpé|iLô6p xe i>cnr.
465 xpuaéav apnuKa xoFa x ’c ÙXgydck-), ///
pp'
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axp, f|' HaWiôoç k v tï^ Xel
xàç HaXXLôCypouç *A8a- 
vaCaç k v KpOHéy nénXy //
Ceu^onat Spa uoiXouç èv 
470 baibaXeaiai noiHCXXouo* 
SvDOKpOHOtCL 7lf)vauç //
T]' T l xSvojv YEVEaV
xav Ze^ ç SpcpLHÙpy xoipt-
Cei (pXoYny KpovCôaç; ///
&VT. wpoL x e h Éw v £p£3v,
476 ûpot nax£pü)v y^o^oç 8*
a HttHVÇ HttXEpE frcETat //
xuyopÉva, ôoptxxpxoç 
'ApYEÏwv' k y h  à * k v  Cet- 
480 V(jc y^ovl ôp xÉxXnpai //
6oùXa, X l u oOo '’A aCav, 
EÙptüxaç -&EpSnvav àXxS- 
^ao' , "Al ôu -&aXSpouç, ///
4 3
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Estdaimo primero: I 444-454=455-465
II 466-474=475-483
4 3 3
—  -vv -- / pher
445/456 -V-vv- v- 9
y.v -vv -V- v-f' // endec
l4 ( thee. ) A
450/461
-V -vv - V  - 9 
 -vv - V  - <p
 - V - V V -  , 9
-vv- V - -  //
si
gl
2 cho 
aria
]£ ( thes. ) B
- -vv- V - tel
-- - V V -  V vv gl
-V - V V -  V v v v - 2 / / /  endec
l4 ( thes. )
PP'
460/475 - -vv- V -  
•-VV- V -  9 ;
tel
tel
- -vv- V -  // gl
12 ( thes. ) A
470/479
-vv - V ---
-vv Iv  ---: y
-vv -  V  - 2  / /
2 cho 
2 cho 
2 cho
12 ( thes. ) A
474/483 -- -vv- ///
,2 cho 
gl
dodr
12 ( thes. ) A
Hdc uba
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BartolomâUs-Mette, Alollechen Masse, 34-35 
Dale, Lyric Metres.146 
Schroeder. Eurlpldls cantica. 41
467/468 v*.!ooç* Nauck ( Mdridier )
Bn ambas sizigias el texto estd bien transmiti- 
do y no presents problemas al respecto. Mantenemos el de la 
edicidn teubneriana, aunque retocamos en algdn punto la colo­
metrfa por razones de estructura composicional. La primera pa­
re ja cons ta de très perfodos ( no cuatro como entiende Daitz, 
ni cinco como cree BartolomdVis ) ya sehalados acertadamente por 
Schroeder. El primero comprends los très priraeros versos (hiper- 
catalexis, pausa de sentido en estrofa y antfstrofa ). Tras el 
icibiov inicial pausa de perfodo menor ( hiato en estrofa y 
pauea de sentido en antfstrofa ). El segundo termina tras 450= 
461 ( catalexis, pausa de sentido en estrofa y antfstrofa ), y 
el tercero hasta el final. Corresponden al primer perfodo 14
,16 al segundo, y 14 al tercero. Su estructura es,pues, 
mesddica, ABA.
El ritmo edlico se mantiene de principle a fin 
sin que se produzca ningiin cambio rftmico. Igual ocurre en la 
segunda pareja cuya divisirfn periodolrfgica es mrfs incierta que 
la de esta primera. A la continuidad rftmica de todo el estrfsimo 
correponde una ininterrumpida secuencia narrativa en la que se 
relata la incertidumbre del destino de las esclavas.
El primer perfodo termina en 468=477 ( pausa de 
sentido ), el segundo comprende los très icûJU siguientes (le- 
emos con Schroeder nwjVdUj, | vj |4ooik) © indica su final
por medio de catalexis,pausa de sentido en estrofa y antfstrofa. 
Los très versos restantes forman el tercero. Obtenemos asf très 
perfodos con idrfntico nrfmero de ,12, cuyo esquema,por
tanto, representamos como AAA.
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ETAZIMÜN B 629-637=638-646 + 647-657
a x p .  E|ioi. x p p v  a u p T o p a v ,
6 3 0  é p o l  XPBV ntipovocv yr.véai)ai /
’lôatav ôxe upwxov ùXav 
’ A>. ÉFavôpoq etXaxfvav //
ÉxrtiiE'ô* , âXtov éu’oîôiia vouoxoXpatov / 
635 'EXévaç; £til Xénxpa, xàv 
uaXXtaxav ô xpuoofpanc 
“A X loç; auyaCeL. ///
avx. HOVOL yap naL h o v w v  
640 avaynaL KpeCaaover, nuuXouvxaL , /
noLvbv ô*£^ fôCac; &voCaq 
Hanbv xÿ ZLpouvxfôL y? //
6xÉOpLOV ë|io\e oupfpopa x' an' aXXwv '/ 
ÉxpCen ô ’ëpLç av év "l- 
645 6y xpCVGL xpLooàç paxapwv
naLÔaç &VT|p Pouxao, ///
éiiyô, ùHL ôopl ual epovy nal Épwv pcÀa-Dpwv XwPy* 
650 axGVGL 6e uaL xlç âpcpl xbv Gupoov EÛpwxav
Aanaiva HoXuôanpuxoc; év ôopoLÇ uopa, //
4 3
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n o X t a v  t’ÉîiI xpaxa paxTip 
tIhvwv •&av6vT0)V t C B c x a t  
655 xépa ôpùnxeTaC xe napetdv,
ôCttLpov o v u x a  x t B e p é v a  aTcapaYPOLç. / / /
Hrfcuba
Eatrfslmo segundo; 629-637=638-646 + 647-657
43(j
V — /-V- 2 ia sine
630/639 V — / -V-/V —  / 3 ia sine
—— —‘VV — v — — IiJlpp
V — V -vv- // 2 cho
19 ( thes. ) A
vvv vvv/v-v-'v—  / 3 ia,\
635/644 vv-/vv-v- i9 tel
—  —  -vv- 2 cho
-vv- -- III dodr
( thes. ) A
énwô. w v v  -V-/vv - v v   iarabel sp
650 v-v- V-VV - v v   iambel sp
V-VV V v-v- v-v^ /  3 ia
20 ( thes. ) A
655
vv-vv- V --
v-v- -vv- 
vv -V -vv - -
enh 
2 cho 
enh
v-vvv vvv V -/v -2 III 3 ia
18 C thes. ) B
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BetfCslmo aegundo; 629-637-638-646 + 647-657
BartolomdUs-Mette, Alollsohen Masse, 36 
Campbell, Notea,176 
Dale, Lyric Metres. 139 
Dale, Metrical Analysée. 72-73 
Irigoln. Recherches. 45-44 
Schroeder. Eurlpldis cantica. 41-42
£1 texte en este estëCsirao segundo nos ha llegado 
sin problemas graves. Si aoaso habrëC que oitar les versos 
641-643» donde ya Well ponfa en tela de juiclo la autentlci- 
dad de r»4n'Aiwvy lo sustitufa por Coynfeçw'ct c l .
Apoydhdose en este Campbell atfn va m£fs lejos y argumentando 
con razones paleogràficas no del todo inveroslmiles ( aunque 
explicarlo paleogr^ficàmente no es explicarlo suficientemente ) 
propone leer iov Sin embargo el sentido de
in’ MjlwU aunque imprecise y poco claro," une allusion
volontairement obscure aux divinités " que dice M^ridier para- 
fraseando al escoliasta, no exige necesarlamente una inter- 
vencidn en el texte.
En la pareja estrdfica encontramos que hay dos 
perfodos, en el primero de les cuales colocamos pausa de pério­
de mener ( hiato en estrofa, pausa de sentido en antistrofa, 
y catalexis ) tras 630-639. Se extiende asf el primer période 
has ta 633=642 ( oeunbio de métro y pausa de sentido en estrofa 
y antistrofa ), El segundo hasta el final. Corresponden a cada 
une 18 W«yi^ , por tante su esquema,bipartite,es AA.
Igualmente, el epodo se divide en dos mitades; hasta 
651 llega el primer période ( cambio de métro, pausa de sen- 
tldo ) y ha8ta el final el segundo. El primer période cuenta 
20 WctiS y 18 el segundo. Su esquema es AB.
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Para la pareja estrrfflca cabe otra posibilidad ( adoptada 
por Bartolomâ’us y Daitz ) que es entender fin de perfodo 
mayor en 631=640, donde nosotros entendimos perfodo raenor, 
con lo que se obtiens una estructura trimembre cuyo esquema, 
atendiendo al recuento de ( 10,8,18 ) es ABC ( 0 «
A + B ).
Rftmicamente este estdaimo segundo ( yambo-cori- 
ëtmbico en la sizigia estrdfica y ductile-epitrftico en el 
epodo ) ocupa una posicirfn equidistante entre los versos 
fntegramente eolo/cho del primer estëCsimo y los d£fctilo-epi- 
trfticoa que varaos a encontrar seguidamente en el estéTsimo 
tercero.
Se abre con dos versos yéCmbicos a los que si- 
guen dos k û Ah eolo/cho concluyendo ahf el primer perfodo. 
Tenemos con ello el primer caso de transieion, de 1^ a eolo/ 
cho. Los versos afectados son 630-632=639-641,
V — / -V-/ V —  / 3 ia sinc^
—  ; - v v - : v i -  - hipp 
el paso de un ritrao a otro se produce sin brusquedad, median­
ts una aproximacldn formai. La base libre del hipp le permits 
presenter un encabalgamiento espondaico que no puede extraflar 
tras un icûXo/ ydmbico cuyo final es cataldctico.
Contrasta el *c*AoV 634=643, un 3 ia ^  fuertemente resuelto, 
con el rotund0 final coridmbico del verso precedents y con 
el comienzo aparentemente anapdstico del verso que le sigue.
La vivificacirfn rftmica del mismo va perfectamente acorde con 
el sentido de las palabras.
V -  -v:- vv - // 2 cho
V v v  v v v j  V - V - : 'v- -  3 ia^
v v - /  V V -  V -  ;9  t e l
El epodo consta de dos nerfodos, de los cuales 
el primero termina tras 65I ( pausa de sentido, cambio de
métro ). Corresponden 20 al primero y 18 al segundo.
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Componen el primer perfodo dos iajnbel + un 
3 lA. Este inicio ddctilo-epitrftico volverfiC a aparecer 
mds adelante en el eat^simo tercero. El inicio ydmbico 
del epodo ( con trfbraco en su comienzo ) supone una clara 
vivificacidn tras el rot undo jr grave dodr final de la pareja 
estrdfica, versos 637=646 647
-vv- -- III dodr 
vvv v-v-/vv-w- —  iambel sp 
contrasta la eerie de breves tras el final dense del dodr.
La transi ci dn de ^  a ^  en los dos 
epitrfticos iniciales se efectifa suavemente, mediante una 
aproximacidn formal. En ambos casos es la sflaba hipercata- 
lectica del yambo la que junto con la primera sflaba de la 
secuencia dactflica orea el elemento de engarce entre ambos 
ritmos, versos 647-651,
w v V  -V -/vv -vv - —  iambel sp 
v-v- V- vv-vv —  - iambel sp 
V-vv vv - V- v-v^/ 3 ia
a su vez, el trdnsito entre final del primer verso y el co­
mienzo ydrabico del segundo y final de dste con el 3 ia si- 
guiente se hace gradualroente gracias al s£ que cuelga del 
iambel y que sirve de premonicidn para el ritrao ydmbico 
siguiente.
Se inicia el segundo perfodo con un enh. ritrao 
que no viene preparado por el 3 ia precedente y que en prin- 
cipio mismo de perfodo supone una nueva variacidn rftmica, 
versos 651-652,
V- vv vv -V- v-v- // 3 ia
vv-vv- V—  enh
Hdcuba
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Finalmente, entre el n«fme?Afoco\/ y el 
3 1^ clausular ( obsdrvese que tambidn el primer perfodo 
conclufa con un 3 ia ) ee produce una transieidn formal, 
versos 656-657,
vv- V-vv—  enh
v-v vv vvv v-/v- ^/// 3 ia^
dado que la secuencia inicial del 3 es perfectamente ad- 
misible corao encabezamiento de un nuevo k.CÔXc \/ eolo/cho dada 
la libertad de estos metros en su base.
KOMMOE 684-722
Hécuba
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Eu. W TEKVOV XeHVOV,
685 atat, KttTapxopai v6|iOV
PaHxetov àXaaTopoç, 
àpTtpa^qç xaxOv.
0e. ëyvwç yàp cittiv naiôéç, Jü ôuaxTive ou;
Eh . aKLOx'aTCLOxa, nacvà xai-và ôépHopat.
690 ëxepa ô'&cp' ëxëpwv Hana nanCv nupeiV
o6ôé TtoT*àaxêvaHToç iôaHpuxoç àpépa li’ëîctovfiact.//
Xo, ôeCv'J TttXatva, ôciva xaoxopev nana. /
Eh . J) T^HVov xeHVOv TaXaCvaç paxpoç,
695 TLVL p6pY DvpoHett, xfvi Hoxny xeCoaL,
Ttpbç xCvoç &v0pwHWv;
0e. o Ù H  oîô* * ëix’iHTaLç vlv H u p w  BaXaooCaïc;.
Eh . eHpXnTov, f)* néar)na foivCov ôopéç, /
700 êv (l^ apaDw Xeupy ;
0e. u (5v t o u  vtv è^RvexHe neXavicç h X u ô w v . //
Eh . ijiiOL aûaï, ëpaBov ëvCnviov ôppaxwv
épwv o(|;i V - o{5 pe Kopépa 
(paopa peXavonxepov -
705 av éoeîôov âpcpC oe,
üa xenvov, ounex' o vxa Atbç êv cpàet.
Xo. tCç yap vtv enxei v* ; oêo-&'6veip6(,)pwv çpaoai ;
Eh . êpbg épbç; ^évoç, eppntoç iKKOxaç;,
712 ëv'o yépwv Txaxrip ë0ex6 v l v  xpu(|,ag. //
Hdcuba
X o .  o t ' n o L ,  T i  y p u o b v  w r  r y o t .  M xa vw v ;
E h . anpTix’ fxv(ov6[iaoxa, •&au|iaxwv irrpa, /
7 1 5  ouy ooL ’ o û ô ’ a v E H x a .  h o u  ôCu a F.rvi i iv;
(0 HaxapcTX ' â v ô p C v , wç ÔL e.po i  paofii
y p o a ,  a i ô a p é w  xe pwv  (paoyavw  
7 2 0  | i é X e a  x o u 6e Katôbc;  o û ô ' w x x u o w .
X o . (T) x X p p o v ,  (or oe n o X u H ov w xa x r i v  Bpoxwv
ô n t p w v  F0pHEV S a x u ç  ê o x t  o o i  p a p u ç .  / / /
4 4 3
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Kommde; 684-722
4 4 3
685 ——/'V— V —V — 2 la
— V- v-v- 2 ia
-vv -V - 6
——V — —/—V—/——V —  ^ 3 ia 
v-v- v/-v- v-v-/ 3 ia 
690 vvv/vw -/vvv -V - S 6
-vv -V -“vvv -V - 2 6
V —V — —— // 6
|2 ( the8. ) A
695
700
— V- v/-v- v-v—  ^ 3 ia
------/v  f  6
vvv / v w  -—  S S
—vv ——— 6
——V — —/ —V —/v —V — 3 ia
— v/- v-v- v-v—'/ 3 ia 
-vv — - b
— V- — w v  v-v-// 3 ia
42 ( the8. ) A
-vv -vvv/wvv-v- 6 S
V — V- vvv - 5 or
-vvv -Vv-»/ cr or
705 -v-v -V— '/ 2 ia sine 43 ( thee. )
-vv -V- VVV -V- t 6 
——V — —V — V "“V •• 3
710 vvv -V-/-VV -V- 6 (
vvv-V-/vvv — 2 // 8 ^
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— —V — — / —V —/ V —V — 3 ia
— V - v-v - V -V ■—  / 3 ia
715 -vv -V -v-v - V - 2 S
—vv ———/—vv ——— S
vvv -V -/v — V - 6 S
720 vvv -V - V — V- 2. S
— V -v/vvv - V -V - 3 ia
— V- v/-v- v - v III 3 ia
4 4 4
48 ( thes. ) B
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Konmda ; 684-722
Campbell, Notes. 176
Conomls, The Dochmiacs. 23,25,29
Sohroeder. Eurlpidls cantica, 42-43
685/687 tjC.oy.M\ y jwv.. f^^/Multl edd.,fortasse recte
Se desarrolla este tc«yyj$ entre Hdcuba que canta, 
( e n  5. y ia ), el corifeo, que recita exclusivamente trf- 
metroa, y una criada que tambidn récita yamboa. Daitz ain 
embargo hace recitar a Hdcuba ( veraos 689,699,714 ) trea 
trfmetroa, coaa que nos parece poco veroafmil, aobretodo por 
la aituacidn animica de la protagoniata en este amebeo.
Todo el canto corre a oaxgo de Ildcuba que ae reserva los 
S  , mientraa que los otroa doa interlocutores, rada aose- 
gados, eraplean la para aus yamboa.
la delimitacidn periodoldgica en estos pasajea 
datrofoa y de cardcter amebeo aiempre présenta irregulari- 
dadea, Conocer exactamente el ndmero de pauaaa y el valor 
de cada una de ellas ea en la prdctica irapoaible. La periodo- 
logia que ofrecemos atiende sobre todo a unidades de sentido, 
aunque casi en cada carobio de interlocutor podrfamos senalar 
pausa mayor o raenor.
El primer perfodo ( Daitz precisamente ae abatiene 
de marcar aquf fines periodoldgicos ) termina en el verso 
692 ( cambio de interlocutor y de metro, puntuacidn fuerte ). 
Bn dl hem08 aeHalado eilguna pausa que noa parece relativa- 
mente importante; igual hacemoa en loa restantes perfodos.
Bn el verso 701 termina el segundo perfodo ( cambio 
de interlocutor y de metro, puntuacidn fuerte), B1 tercero 
va haata 712 ( cambio de interlocutor y de metro, puntuacidn 
fuerte ) y loa restantes versos haata el final corresponden 
al cuarto. £1 recuento de que obtenemoa es baa tante
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uniforme 42,42,43, y 48; son trea perfodos preCcticamente 
équivalentes y el cuarto ae amplfa algo mda reapecto a loa 
anteriores.
Las tranaicionea rftraicaa en eatoa pasajea en 
que la alternancia de metros va emparejada a la intervencidn 
de diverses personajea obedecen a la distinta aituacidn anf- 
mica de dstoa. Hemos de auponer que los ^  y i® Ifricos 
tendrfan una realizacidn fuertemente impreaiva, mientraa que 
loa trfmetros recitadoa aonarfan mâe soaegadoa y lentos.
A este propdsito podemoa apuntar cdmo en loa 3 la recitadoa 
por el corifeo y la criada ( 688,693,698,701,708,713,y 
721-722 ) aparece muy mayoritariamente el ancepa ydmbico 
como sflaba larga ( un total de 14 vecea entre 8 trfmetros ) 
y pocaa resolucionea de aflabas largaa en dos breves ( sdlo 
doa ocasiones en loa 8 trfmetros ). Se obtiens aaf una gran 
proporcidn de ag* este ea, de sflabaa largaa frente a breves, 
lo que refieja este tono de mayor aerenidad frente a la ines- 
tabilidad de los ^  . Loa recitados suponen momentos de 
relajacidn emocional y rftmica frente a loa S y Ifricoa.
No obstante, las tranaicionea entre ia y ae
producen suavemente y no ae observan contrapoaiciones di- 
rectas entre amboa; a ello contribuye deade luego la especial 
afinidad entre estes métros, gendticamente emparentadoa entre 
sf.
Se abre el primer perfodo con un SI inicial que 
da el tono, ya a la entrada, del • Inraediatamente
tras el un 2 ^  en perfecta continuidad rftmica. El final 
del ^ y el comienzo del ( el yambo ae abre con la inter- 
jeccidn que forma un sg inicial ) ea una secuencia
rftmica sostenida a travds de la cual se pasa ain apenas 
apercibirnos, versos 684-685,
— /v- v-v- 2 ia
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£1 ritrao docmfaco vuelve en el verso 687 tras un 2 ia. £1 
engarce ahora estd posibilitado por el encabalgamiento dac- 
tflico del $ que le permits mantenerse adn vinculado al 
precedente dado que este to inicial puede equivaler a un co­
mienzo ydrabico ( x - ■ -vv ). B1 esquema afecta a los versos 
686-687,
—  v-'v-v- 2 ia
-vv -V - S
£1 verso 689 es un 3 ia cantado por Hdcuba tras un metro ^  
y precediendo a un 2 f . Son los versos 687-690,
-vv -V - ^
v-v- v/-v- v-v- / 3 ia
vvv/vvv-/wv -V- S ^
supone este 3 ia una doble modulacidn rftmica que en ambos 
casos se efectifa con suavidad. La secuencia rftmica del con- 
junto de los tres versos es continua gracias a la afinidad 
entre ambos metros. £1 ^  presents un final v- con el que 
engarza suavemente el comienzo v- del trfmetro ydmbico. A su 
vez el 2 S se abre con un trfbraco ( independizado con pausa 
de fin de palabra } que es una forma posible para el encabeza­
miento ( X-  a V vv) de un nuevo verso yàmbico.
Iddntico fendmeno en los versos 697-700,
—vv ——— ^
— v/ - v-v - V -V   / 3 ia
-vv - —  €
Se trata tambidn de una doble modulacidn ^ - la - 5 en la 
que el final de verso y comienzo del siguiente estdn perfecta­
mente logrados, de modo que se consigne un conjunto rftmicamente 
homogdneo, sin altibajos ni contrastes.
En los versos 703-707 aifn se logra un mejor acerca- 
miento entre f y to gracias a una forma intermedia ( çr ) que 
los conexiona,
lîdcuba
V — V - vv V - 6 cr
-V vv -V — '/ cr cr
-v- v -v-''/ 2 la sine
-vv -V - vvv -V - 2 6
Finalmente, en los versos 711-715 un nuevo 3 ia cantado por 
Hecuba aparece precedido y seguido por  metros docrafacos, 
vvv -V -/ vvv—  - I l  6 6 
— V- v-v- V-V — Y  3 ia
-vv -v-'v-v- V - 2 5
tambidn aquf el engarce del 3 la con los docmios precedentes 
y siguientes se efectifa sin brusquedad como bien puede apre- 
cieœse en el esquema. Como es del tipo que ya hemos visto 
unos versos antes no necesitamos mayor comentario.
Goncluye aaf este en el que dos de los
tres interlocutores, corifeo y esclava, se expresan en y am­
bos recitados en .
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a a '
o x p .  a\) p £ v ,  2) T i a x p l ç  ' i X t à ç ,
t C5v â n o p ^ p T w v  n o X i ç  o b x é x L
T O L O v  'EXXavüjv v£(pog à\xipC oe K p u n x e L
ô o p l  6p ô o p t  T t £p a a v .  / /
à n b  ôe a x e i pa v a v  x £ H a p o a i  
9 1 0  Ttupywv, H a r b  ô ’ a t d â X o u
K T l X L Ô ' o t K T p C T A T a V  H £ x p W C a i  "
T i i X a t v ' ,  o 6 h £ t l  c ' e p p a x e C a c o .  / / /
â v x ,  p e a o v u H X L o ç  wXXOpav
915 ?ipog £h ôeCnvwv Ijtxvoc; tiôuç; è n ' o a a o L ç  
anCôvaxat, poXmôcv ô ’ano xai i/Ov
Buatav Httxanauaaç, // 
uôoLç £v ftaXdpoLç; ekelxo,
Çuaxbv ô’énl naaadXy,
920  v a u x a v  o Ù H £ 6 '6 p w v  S p tX o v  
T p o C av  ' IX u d ô 'ê p p E p w x a .  / / /
44'»
pp'
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OTp, Éy?.) be xcXouapov àvaôÉToiç;
l u x p a i o i v  éppu-^ fu  Cd| iav  
925 xpuar . iov év oi xx pwv  X e u ç -
oo u o ' t txcppovaç elç  nuydç ,
ÉTiLÔciivior ô)ç uéaoLp'éç eûvdv, //
â v à  ôe u ê X a ô o ç  ë p oX E u o X l v ,
HÉXeupa ô’?|V xax ' doxu Tpo u- 
930 ar xdô’° w Ttaiôeç 'EXXdv(ov, TroxE 6ti nôxE x à v
’iXidba pHOTiiav 
népattVTEç; î^ C ex ' ol' k o u ç ; / / /
â v x .  X / y n  ÔE cpCXia povôuEi tXoç;
XL7c o ü a a ,  Awplç;  wq n ô p a ,
9 3 5  a e p v â v  Ti poaCCouo*  o u h
T]vuo’ " A p x e p L V  â  xXâpiov*
â y n p a L  ÔE -Bavé vx * t ô o ü o ’ â u o  L x a v  / /
xbv Épov dXtov énl  uÉXaYoç, 
h o X l v  X  ^ânooKonoua’ ÉiceI 
940 voaxupov vauç e k i v t i o e v  nôôa na i  p ’ axo ySq
oipiaev ’ i X t â ô o ç '  
xâXa.L V * âneLTioV âXyeL ,  / / /
éntoô. xâv xotv AtoanopoLv *KXévav - n a a i v  *1-
Ôatôv XF, pouxav aivonaptv Haxâpy
94 5 Ôiôoüo’, éneC pe yaç h n
naxpt j iaç  â n w X e a e v ,  / /
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9 5 0  Sv p â t E  TtéXayoç & X l o v  ctuaydyoL n d X i v  
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Estéslmo tercero; I 905-913=914-922
II 923-932=933-942 + 943-952
905/914 vv-vv- V- tel
-V- -'IWvv-vv—  e xD-
—V —— —/vv —vv —— e xD— 18 ( thes. ) A
vv-vv--i// 3 da = reiz
vv-vv-/v—  ^4 da
910/919 — v v - V-
V- -vv- V - ^  III
enh
tel
hipp 1^ ( thes. ) B 
hipp
PP’
925/935
v-vvv vvvv - 2 ia
V -V -f ' y -V - 2 ia
— V -  V -vv- —  ia 2 cho ep ^  ( thes. ) A
vv -vv : -V -V - -// . phal
vvv vvv/vvv V- 2 ia
v-v- v-v- 9: 2 ia
930/940 -v-/-:v:-f' - -vv -vv - ee-D
-vv -vv - 3 da^
--V x. y -- /// 2 ia .
20 ( thes. ) A
ênyô.
945
- -V - Y -vv -vv - 9 
— V - -/ -vv -vv - 
v-v- V--
V— /v-v-2//
-e X D 
-e X D 
2 ia A 
2 ia
18 ( thes. ) A
Hécuba / p- ^
>■ y
V — —' "“VV —VV — —0 X D
V —V — V —— 2 JLô
950 —  vvv” vvv vvv v-v- 3 la ^  ( thes. )
-vv -vv -/v--/// decas aie
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916 yoçono\w\; cum MBA Dale
928 KiXivy.( Prinz; codd. Dale
943 l^otKoçoiv' MBA multi : - DP Schroeder,Dale
Las dlflcultades textuales de este estéalmo 
cuarto son pocaa, corregldos los fdclles errores de lecclones 
variantes, rin el verso 943 es la lectura de
MBA que aceptan los edltores Mérldier y Daitz entre los mo- 
dernos, frente a Dale o Schroeder que prefleren A iockou^ov 
dejdndose guiar por el prurlto de la excelencla de LP. Tovar 
hace notar que Aio«Kofci " Is the Attic form, assured by the 
iambic metre in other passages of our poet. ( Hel. 1644, El.
1239
Sugestiva paleogreCflcamente es la propuesta de 
Campbell para el verso 921 n POr^c JAIAAOC >■ TfeiAW lAIAA
CMBtzn-TAQue nadie acepta sin embargo. E] caso es que creeraos 
que ellralnando el compuesto se pierde lo que parece
un juego fo'nlco con êyp w c f en idéntico lugar de la es- 
trofa.
Los versos 923-926 que no plantean problemas nl 
de transmisidn, ni gramaticales o métricos han sido iTLtimamente 
trafdos y llevados a propdsito de si se trata de uno o màa
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espejoa, sobre el exacto valor de térmlnos como •5'rfpyov.is 
etc,; asf Colllnge oree que son dos los espejos , 
aunque no convenee a Booth que tamblén dedlca a estos ver­
sos una nota a propdsito del artfculo anterior. Posterlormente, 
Ussher y Skutsch Intentan aclarar un pasaje que a base de tan­
te andllsls Idglco esté perdlendo su primitive y sencllla ex- 
preslvldad.
Pasemos ya proplamente al estudlo métrlco. La 
primera pareja es una composlcldn mlxta de metros edlicos y 
déctllo-epitrfticos que se descompone en dos perfodos; hasta 
908=917 llega el primero ( brevle In longo en estrofa, pausa 
de sentido en antfstrofa y cambio de métro ) y el segundo has­
ta el final.
En la segunda pareja encontramos nuevos ddctllo- 
epftrltos, junto con yémblcos y edlicos. Finalmente, el
epodo es fntegramente déctllo-epltrftlco con un decasflabo al- 
calco como cladsula.
Tamblén son dos los perfodos de la segunda slzlgla; 
hasta 926=936 va el primero ( cambio de métro, puntuacidn fuer­
te en estrofa y pausa de sentido en antfstrofa. ) Los restan­
tes versos hasta el final forman el segundo. lin el epodo hay 
fin de perfodo en el verso 947 ( brevls In longo ).
El recuento de eleraentos gufas es el siguiente: 
primera pareja estrdflca, 18,16 ( AB ); segunda, 20,20 ( AA ); 
epodo 18,19 ( A "A" ). Veamos los camblos rftralcos que aquf 
se producen. En la primera pareja el segundo perfodo es fntegra­
mente eolo/cho de modo que en él no hay ningifn tlpo de modu­
lacidn rftmica. Sin embargo en el primero hay varies casos: 
se abre con un ttiôXw amblguo, tel = ^4 da^~ tras el que
aparecen dos versos epitrfticos. La primera transicidn se da 
entre el final del primer kû»1o«^ que entendemos como dactflico 
y el comienzo trocaico del verso siguiente. Es una transicidn
(l) Con cladsula " twin ", hipp + hipp
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formal poslbilitada por la slncopacirfn y catalexia de 
los to Ifricos del primer KOloV , versos 905-906-914-915, 
vv-vv- V- ^4 da^“
-V- -£'r/w -vv —  e X D- 
en el KwjioV epitrftico se da la modulacidn tro -» da 
en donde el ritmo se mantiene sostenidamente en sentido 
descendente, aunque con un tempo mds vivo en su segunda 
mitad ( dactflica ) que en la primera ( epftrito ), Qbsér- 
vese el zeugma entre los dos elementos composicionales como 
sutura de la modulacidn rftmica.
El final espondaico del verso 906=915 prépara la 
aparicidn del tro inicial del xwlov siguiente en el que 
tamblén se produciré el trénslto tro - da con el mlsmo pro- 
cedlmlento del verso anterior, son las Ifneas 906-907-915-16, 
-V- -t‘r-/vv -vv - - e X D-
-V- -:;i-/vv -vv - - e X D-
Més nftldo es el paso de los déctllo-epftrltos del primer 
perfodo a los eolo/cho del segundo. La transicidn se efectda 
mediante dos ««01* que resultan ambivalentes. El esquema 
ocupa los versos 907-910=916-919,
-V— i\r /vv -vv - - e x  D- 
vv -vv- ^ / /  ^3 da a reiz
vv-vv-/v —  ^4 da = enh
- -vv- V- tel
La afinidad de! esquema entre to y eolo/cho es 
tal que resultan estos «(OXk con idéntlca secuencia 
de largas y breves. Por eso se hace necesarlo pensar que 
la funcidn que cumplen estos versos es precisamente posl- 
bllltar el paso de un rltmo a otro.
La segunda pareja se 1niela con un 2 to que vlene 
ya preparado rftmicamente por el to final del hipp clausu­
lar en la anterior slzlgla. Se produce asf un cambio rft- 
mlco mediante una aproximacldn formai, versos 913-922-
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925-933.
V — vv- V —i^/// hipp
v-vvv vvv V- 2 la 
El verso 925-935 ( que conelderaroos un solo «wlo/ sin 
dlvldlrlo en dos como hace Daltz ) funclona como eje so­
bre el que se pasa de los la que componen la primera parte 
de la estrofa al rltmo edllco que clausura el primer perfo­
do, Precisamente el verso 925 actifa como aproximacldn for­
mai entre ambos rltmos, versos 924-926=934-936,
V  -V -{'y -V - 2 la
——V —V — vv/ — —— la 2 cho sp
vv- V V - :  v-Jv- -// ^phal
La aproximacldn es tan cercana que résulta casl un Kwlcy 
central ambivalente.
Cuando vuelve el rltmo yémblco, en el 
Inicial del segundo perfodo, lo hace de un modo brusco, 
con fuertes resoluolones y gran movlmlento. No hay suave 
transicidn slno manlflesto contraste rftmlco. Son los ver­
sos 926-927-936-937,
vv-w:- v-v- ^  Il ^phal 
vvv vvv/ v w v  - 2 la
El segundo perfodo se ha ablerto con dos 2 to tras los
que aparece un déctllo-epitrftico. Se da entre elles
una transicidn graduai de to a tro y de éstos a da de la 
siguiente manera, versos 928-930=938-940, 
v-v-^;y- V -  2 la 
- V - /  -:v: - -t^ rvv -vv - ee-D 
el paso del 2 to al troqueo del epitrftico se
reallza mediante el çr que encabeza dlcho y que
actifa como elemento sobre el que el rltmo Involuclona des-
de los ascendentes to al tro, -v/- o -/v-, esto es, 
descendente o ascendents.y por ?llo
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A au vez el epftrito ( tro.) evitando el fin de pala­
bra entre ambos elementos composicionales, da paso a 
los déctilos del hem merced a su anceps longum»
Finalmente, entre los dos éltiraos versos de 
este pasaje estrofico se da una nueva aproximacion formai 
entre to y to. Son los versos 931-032=941-942,
-vv -vv - 3 da ^
— -V % y III 2 la
es fécll la manera de engarzar suavemente ambos rltmos, bas- 
ta para ello ( al menos en la estrofa ) que el to
se Inicie con una secuencia affn a los to, y este es posi­
ble gracias al anceps Inicial del to que poslblllta una so- 
lucién X- = - -, con lo que no hay cambio vlolento cuando 
tras los to aparece este sç inicial que en principle puede 
entenderse como Inlclo de un nuevo métro dactflico.
Goncluye asf la segunda pareja estrdflca y entrâ­
mes en el epodo construfdo casl fntegramente en rltmo déc- 
tllo-epitrftico.
En el primer k ôXov la transicidn a los to se efec­
tifa, verso 943, mediante la amblgil'edad creada por la serle 
yambo/trocaica, — v-/v o -/-v-v que Inicla el «û>Xov* . 
Admltiendo que hay hlpercatalexls tenemos un métro to que 
continifa el ritmo de la estrofa precedente, o bien se trata 
de un métro tro con procefalla y desde éste se pasa a los 
da del hem con encabalgamiento entre ambos.
— V - V - vv -vv - f -e X D 
Entre el hem final de este y el comienzo yambdfro-
calco del siguiente se produce una nueva transicidn formai. 
El comienzo s£ del nuevo es el elemento que enlaza
ambos rltmos gradualraente, versos 943-944,
— V- v''-vv -vv - 9 -e X D 
— V- -/ -vv -vv - -e X D
la vuelta a los da se hace mediante un elemento de enlace
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sflaba " link " , entre ambos, déndose nuevaraente la 
doble posibilidad la/tro - - v-/- o -/-v— . Se con- 
slgue asf un s£ que precede a los to del hem y poslbl­
llta el paso graduai entre ambos metros.
En los versos 944-945 cambia el rltmo de los to 
a un 2 to. La sflaba hlpercataléotlca del hem es el ele­
mento que se Intercala como sflaba "link" entre to y la.
... -vv -vv - D 
v-v- V —  2 to/\
el mlsmo fenémeno se replte més abajo en los versos 948- 
949. La primera mltad del verso 948, el rufullano de los 
metrlclstas franoeses, actéa como elemento yambo/trocaico 
( — V-/- o -/-V—  ) que enlaza los to anteriores con la se­
cuencia dactflica que componen su segunda mltad.
——V —— —vv —vv — —e % D
el paso de troqueos a déctilos es graduai por ser ambos 
rltmos descendentes y por presentar el tro su ancepsMon- 
gum. esto es, forma de epftrlto.
Finalmente, se accede al decasflabo alcalco 
clausular desde un 3 to mediante una transicidn formai po- 
slbllltada por el encabezamiento dactflico del decas.. 
déctllo que actéa como fdrroula de enlace, toda vez que 
équivale a un comienzo yémblco, ( x- ■ -vv ),
— vvv'vvv vvv v-v- 3 la
-vv -vv -/v -- /// decas
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EEOAOE 1024-1034
oOhu) ôéôwnaç;, â x x ’ l'awç ôwoelç; ôlhti v ' 
1 0 2 5  â X L j iF V o v  T i ç  ü)ç tç  a v T X o v  jtco'. jv
XéxpLoc ÉH-aea^ (piXaq nap ôta c ,  / /
â | i£paar pCoxov'  xb yap bnéyyuov  
Alx y  xa l  De o io tv  ou ^ujiTiCxveL* 
ôxé-DpLov ôxêBpLov Hanov.  / /
1030 ( l' f -âoEi o ' b ô o u  x t i o ô ’ É X k I ç  o '  É x f iy a y E V  
■O avâa i | iov  Tïpbç; "Au 6 a v  " ('o xâXaç;,  
ânoXÉ|i(j) 6b x ^ t p l  Xeu|>eLÇ p i o v .  / / /
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Exodo: 1024-1054
— —V •• V " “TT ■■ 3
1025 v w  -v-/v—  V- 6 £
vvv -v-/v— V - // s s
( thes. ) A
V — vv -/vvv -V - S S
V — —V — V ——V — 2 8
vv VVV vv- v^ // 2 la
18 ( thes. ) A
1030 ——V —/——V —/v—V— 3 la
YVV-V- -v-v- 8 5noJ
vvv -v-’v —  V- III 2 8
18 ( thes. ) ^
Rrfcuba ; p
Bxodo; 1024-1033
Campbell, Notes, 179-180 
Conomis, The Docmlaca. 23»33 
Sohroeder, Jiurlpldls cantlca. 44-45
1028 00 codd; oO Hemsterhuys, fortasse recte
1033 w  rec. : vett.libri
Como precursor de log inrainentes aconteclmlentoa 
que se van a desarrollar entona el coro estos pattftloos
^  y ia-
La hlpdtesis de Campbell " or ( more
probably ) - a word which appears at 618 "
tal vea sea demaslado aventurada.
Son très los perfodos en este corto canto y no 
dos corao entiende aquf Daitz. El primero coraprende los 
tree k OX*. inlciales y su final en 10S6 viens indicado 
por pausa de sentido. El segundo termina donde Daitz sefia- 
la fin del primero ( 1029 ), y el tercero hasta el final. 
Son tree perfodos id^nticos en cuanto al ndmero de 
18,18,y 18, por tanto su esquema es AAA.
Las transiclone8 de a 5 y viceversa que en- 
contramos son las siguientea: en los versos 1024-1025 la 
primera, transicidn formal de un 3 ia a un df metro docmfa- 
co,posibilitada por el trfbraco inicial del primer docmio, 
trfbraco que équivale al comienzo de un yambo ( x - =  vvv ),
— V- v/-v-/ — V- 3 ia
vvv -V-/ V - - V -  6 S
los versos 1028-1029 suponen el paso de un 2 5 a un 2 ia 
efectuado raediante una aproximacidn formal gracias al fi­
nal V- del segundo 5 ( segundo anceps breve ) con que se
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accede a la secuencla yàmblca del verso slgulente,
V ——V — V——V — 2 G
V vv vvv'V-v^ // 2 la
En el verso 1031 se récupéra el rltmo docmfaco que nos 
presents en cabeza un trfbraco corao fdrmula de engan^. 
Che con el 3 ia precedents, versos 1030-1031,
——V—/——V —/v —V— 3 la
V W  -V-'-V -V- E ur\oS.
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MONU]AIA 10N6-1106
IlÀ(i. WHO I. nyw, nà (tw na otw iiÿ KrXaw, 
TrTpaKoôoç paoLV Onpoç: ôprrrxrpou 
TLOriiEvoç T^tl XEUpa HOT’ L'>;vor ; nofav 
n TooTov f) T(ivô’éf,oÀ\af;(i), xàç 
1060 ivôpocp^vouç Hap<l»at xpp6<ov 'lAïoôoç 
al' |iE ÔLwAeoav; t^Aoivol tocAo l-
VOl HOpOL ^pUyWV, tîo HOTOpOTOl . / /
1063 HOL Hoi (le (puyy TxxwoaooaL iiuxwv;
E-l'-f^E |ioi ôiipaxwv oLjiaxoEv pAÉcpapov 
ônÉoat ’ 0H£aaio xt)i))Aov, *'AAtE, /
(pÉyyoq àTiaAASf.oç;.
1070 5
oLya’ upUTixî iv Poolv oloOovopoi 
xavÔE yovaiHÔiv* nô noft’Éitotr or; 
oopHwv ôax^v x’É|itiAiio-8w,
•&otvav ôypCwv XL-OÉpEvor, Oïipwv,
(Vpv6|)rvnr Aw|3av 
1075 A6|i.rYr ôvxCiioL V ’ ^pccc;, w xoAoc ; //
HOL v a  (pépo|iat xr.nv’ Epripo Alkwv,
BànxoLÇ ’aIôoo ÔLaiiOLpôaat 
090 )1x 0 , H u a t v  XE 90 u V L ov ô o L x ’ ô v r ) -  
1000 HEpov x’oûpeiav Éh(5oAov; /
Hÿ oxw 710 Hoptjiw na. pw,
vour OTIWÇ TtOVXLOI, r HE LOHOOI, V , A L VOKpOKO V
9opop oxÉAAwv, Ê ICI xovÔE o uOeIc; 
xÉhviov Épwv 9uAaf, 6AÉ-9piov uoixov; //
464
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1088 n X i i ,  a t t tL  t w GppHTiç A o y x o ^ o p o v  e v o u -  
\ov eClhhov "ApeI h^toxov yt\>oç.
Il) *A x a i o C  f Iw 'Axpetôai,
Poàv poîiv aOxQ poav, 
tw Cxe poAexE npbç ■&e£5v.
h A C e l  Tt ç  obô e lç  ip n ^ o E i ;  xl he AAe t e ; /
1095 YUvaiHEÇ ÛAEoàv pE, /
YUvaiHEÇ atxpttAwxCôEç’
Ô E L V Î t  [ Ô E t  V o Q î l E H O V ^ a p E V ,  / /
wpoL £p5ç; Awpaç,
1100 TtoL xpaitw pat, hol HopEuBw, /
[^at-&£p*2 àpTixapEvoç oûpivLov 
ù(|)t7tExbç £ ç  p É A a B p o v ,
'QapCwv T) Z e C p l o ç  E v0a nupbç cpAoyeap 6 9 C n-  
1105 otv oaoDV a h y à ç f  f) xbv k ç 'Ai6a
pEAayXPWxa HOp0pbv xaAaç; ///
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Monodla; 1056-1106
4 G 6
1060
- v v  /— --
V V V  - V  -/ -vv - V  -
W W W  - v v v --
 /---
- v v  / vvv
-vv -v-/v— V - 7 
-v-v-/v- vv- - // V noF 6
5 6
6 6 
2- S
S S 42 ( the8. ) ^  
6" S 
g
1065 --VV -/— vv - 2 an
-vv -V -/ -vv -vvv S  6
vv-vv- vvv -vv-V an ( ( ) g
- v v   b
extra metrura
1070 --- /vv-vv- 2 an
-vv — / -vv —  2 an
 /--  paroera
 V - / vvv  S  6
- v v   g
1075  V —/ V — V — // S' S
45 ( the8. ) B
— v v  - / v v  - v v  -  
——V V —/ v v — ——
- v v  - V - ^ - - V -  7  
V  ————/ —V — /
2 an 
2 an 
2 6
1080 V —    E or ( 5 ) 42 ( thes* ) A
———— — — pâroGiTj
-V -/ -V-/-V-/vv V- 4 cr 
—— — /vv— vv — 2 a n  ( S S )
v-v- v - / w v — 2 // S g
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- v v  / -vv vv- Q g URoS
1 0 9 0  V - - V -  - W  - V  s-x
V  —V  — —/  V  —V  —  
v-v-/v— V- 
v-vvv vv/-v- 
v-v-"~v-/v-v—'/ 3 la
1095 V - V -  V - —V  2 ia^
v-v - v-v- 
-vv -v^//
2 S 
( g 
la g 
^ or
2 la
4 1  /
45 ( thes. ) B
—vv —  — g"
1100 —V ——/ —V —— / 2 tro
-vvv/-wv/-wv/-vvv 4 or ^  ( thes. ) 01
- v v  vv-vv-/w-vv- Y g 2 an ( g )
1105 V- —— / “VVVV — g  6 no g
V — V- V —  V- /// *• ^
4 6 8
Monodla: 1056-1084 + 1088-1106
Campbell, Notes, 180-181 
Conomis, The bochmiacs, 23»27,28-29 
Dale, Lyric Metres. 9^114,115 
Dale, Metrical Analyses. 76-77
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Schroeder, üurlpidis cantlca, 45-46
1058 #m yiTfH ic.«r>’Vvo$ codd: (m noîTi «cnr» Vvjoi y 
Weil ( Me'ridier ) /
1064 r;N,y„, Hermann
Los problemas que plantean estos pasajes ame- 
beos son frecuentemente de colometrfa y periodologfa.
Casi siempre la periodologfa es insegura por no podernos 
apoyar en la contraprueba de la antfstrofa. Se advierte 
por ello una gran divergencia cuando se confrontan los an«C- 
lisis më^tricos de distintos autores. Asi, Dale no coincide 
ni con Schroeder ni con Daitz, menos con Roster cuyo con­
cepts de perfodo nos parece a menudo cuestionable.
Partiendo de esta limitacidn inicial y suponiendo que debe 
haber un principio composicional md[s o menos récurrente 
en todo canto lirico creemos que la periodologfa de Daitz 
consigue darnos una idea del esquema composicional de esta 
monodla sin que resuite artificial, impresion que se eaca 
de la division periodoldgica de Schroeder.
Nos basamos sobre todo en los datos que nos pro­
ps rciona el recuento de elementos gufas ( 42,45,42,45, y 
32 ) segtfn la periodologfa aqui aceptada de Daitz. Su es­
quema ABAB + Cl nos ofrece una estructura regular que bien 
pudiera reflejar las distintas subunidades del canto.
Segifn esto y con cuantas salvedades quieran ha- 
cerse, el primer periods, que acaba tras el verso 1063,
4 6 9
eatrf fntegramente compuesto en rltmo docmfaco. Sucesiva- 
roente encontraremos an, ^  y tro intercalados con Ç. .
La aflnldad de los ^  oon estos ritraos es grande^^^de mo­
do que la transieIdn entre ellos adquiere las mefs de las 
vecee la forma de una aproximacidn gradual.
Aparecen los primero s M  en el »fû»iov que abre 
el segundo perfodo, intercalados entre dos versos docmfacos, 
1062-1066,
-v-v -/v -vv -2 // 6
— vv-/— vv- 2 an
-vv -V -/ -vv -vw g g 
la continuidad rftmica entre final docmfaco y comienzo 
anapdstico se logra merced a que el S termina con una se- 
cuencia a n a p d s t i c a , ( résolueion y segundo anceps longum ). 
jSn sentido inverso, el ritmo §_ cuando se récupéra mantiene 
momentdneamente la secuencla anapdstica en su cabeza^^^ ( con 
primer ancens longum y résolueidn )
De manera parecida en los versos 1069-1070,
- v v   g
—  — / vv- vv- 2 an 
donde la secuencla final del S e inicial del M  suponen una 
perfecta continuidad rftmica merced al anceps longum segundo 
del ^  y a la sustitucidn en el ^  de sus dos breves inlcia­
les por una larga.
En los versos 1072-1073 se produce una nueva apro­
ximacidn formai de an a ^  . Para evitar un trdnsito brusco 
recurre el £  a presenter su primer anceps longum. con lo que 
se obtlene una secuencla espondaica, en perfecta continuidad 
con el paroem ( fntegramente espondaico ) precedente.
i1) . Pale. Lyric Metres.59. y los v. 177-196 de esta pieza.Ndmero 27 en Conomis,aunque no recoge este ejemplo Ndmero 10 en Conomis.o.c. 23
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—  - - /  —  -  paroem
—— —V —/  V W  ——— g
D o b le  m o d u la c ld n  g -  a n  -  g  se  d a  e n  lo s  v e rs o s  
1 0 7 5 -1 0 7 8 .  En ambas o c a s io n e s  se t r a t a  de u n a  a p r o x im a c id n  
f o r m a l .  Bn e l  p r im e r  c a so  m e d ia n te  e l  c o m ie n zo  e s p o n d a ic o  d e l  
>cûXo\/ a n a p d s t ic o ,  s p  que no e x t r a n a  t r a s  e l  ^  p r e c e d e n te  
dado que pu ed e e n te n d e r s e  como e n c a b e z a m le n to  d e  un  nu evo  ^  , 
Cuando r e a p a r e c e  e l  r i t m o  d o cm faco  se  h a ce  p re s e n td n d o n o s  u n a  
s e c u e n c la  d a c t f l i c a  i n i c i a l ,  p e r f e c ta m e n te  v d l i d a  p a r a  un  p a so  
g r a d u a l  de g  a  a n .
—  -V  -/ V - - V - / /  g  S
— v v - / v v -  v v  -  2 a n
-  -v v  - / v v -  —  2 an
-v v  -V  -  V — V -  2 g
Los v e r s o s  1 0 8 0 -1 0 8 4  su p o n en  un a  m ayo r d i v e r s i f i c a c i d n  r f t ­
m ic a  co n  l a  a p a r ic io 'n  d e  e le m e n to s  f d c i lm e n t e  a s im i l a b le s  
( c r  ) ,  a a f  como a n  , a  lo s  Ç  .
E l  c o n ju n to  o f r e c e  u n a  i r a p r e s id n  de c o n t in u id a d  
r f t m i c a  s o s t e n id a ,  co n  v a r ia c io n e s  en  e l  modo d e  r e a l i z a c i d n  
( mds l e n t o  en  lo s  a n  c o n  sus f r e c u e n t e s  s p , y  mds i d g i l  en  
lo s  g ) .  De a h f  que no podernos h a b la r  de  b ru s c o s  c o n t r a s t e s  
s in o  d e  ca m b io s  p r o g r e s iv o s .  E l  p a ro em  ( v e r s o  1 0 8 1  ) en  r e a ­
l i d a d  es e q u iv a le n t s  a  un  g (c o n  c a d a  uno de su s  dos a n c i p i t i a  
lo n g a  a m p lia d o  co n  u n  s p  ) p o r  eso l a  e e r i e  de  ç r  s ig u le n t e s  
se  e n t ie n d e  v in c u la d a  e s tre c h a m e n te  a  é l ,  a s i  como a l  2 a n  
( g  g ) s i g u i e n t e .
Finalmente, en el verso 1084 encontraraos el 
" hexasyllable ", a colarion which occurs frequently enough 
in dochmiac context ** ^ ^^
V—— — —/ —V — / 6 c r ( , 6 )
- -  - -  -— -  paroem  ( S sp  )
- V - /  - V - /  -V-/ v v  V -  4 c r
( l )  C o n o m i s , 78
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—  —  / VV- vv- 2 an ( S 6 )
V- v-v-/v vv —  -// S  S
Bn lo8 versos 1093 y ss. se introducei un motive 
ydmbico aunque el ritmo de los docmios se recoge en el 
•cûioD clauBular del perfodo. Son los versos 1093-1094, 
transicidn gradual de E a j^,
V- V vv vv/- V- S cr ( S )
v-v-'--v-/ v - v 3 ia 
B1 or que cuelga del ^  ( si se quiere una forma condensada 
de ) anticipa, aiXn mds claramente, el paso a los yambos si- 
guientes. Cuando el ritmo docmfaco se récupéra, versos 1097- 
1098, nos ofrece un ddctilo inicial ( resolueion y primer an­
ceps longum ) como fdrmula de entronque con los lA preceden- 
tes.
v-v-'v-v- 2 ia
-vv -V >2. // %
Los versos finales, 1099-1106, componen otro conglo- 
merado rftmico en el que se pueden aislar secuencias docmfa- 
cas, trocalcas y anapdsticas, si bien todos tienen en comiin 
cierta vinculacidn con los Ç
Bn los versos 1099-1100 tenemos,pues, una transicidn 
de g  a tro ( epftritos ).
—V — —/ —V — — / 2 tro
Hemos de admitir la dificultad que supone esta modula- 
cidn. Ë1 paso de £ a tro cuando date se presents en forma 
epitrftica no se puede efectuar con suavidad dado que el £  
no admite la secuencla -v—  propia del epftrito. Entenderaos 
que aquf hay un contraste rftmico en el paso del £ al tro. 
aunque, a juzgar por el sentido, arabos icûig expresan una 
agitacidn y desasosiego semejantes.
(l) una interpretacidn distinta de los versos 1097-1105 da 
Dale en su Metrical Analyses.p.76-77, corao ddctilo-epftritos.
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Si el 1103/1104 lo entenderao8,Biguien-
do a Daitz, corao £  + 2  an tendreraos la dltima transicidn
rftmica de esta pieza. Se trata de una aproximacidn formal. 
Modificando la colometrfa obtiens Dale ( ■■■ nogoi j
• •• ofbyys ) un k û Aov' ddctilo-epitrftico + un enh (
d-dd/ /\dd V 8- en su sisteraa de notacidn ) interpretacidn 
que no puede descartarse totalmente. Sin embargo parece prefe- 
rible la solucidn de Daitz, mds acorde con el tono general doo- 
rafaco de esta trenodia. La transicidn del S al an es una 
aproximacidn formal que se lleva a cabo gracias a la secuen- 
cia que el propio S présenta, con resolucidn de su primer 
anceps y sflaba larga en el segundo. Son los versos 1103-1104, 
-vv —  - vv -vv -/vv -vv - S 2 an ( % E )
entre ambos elementos se évita la cesura, contribuydndose tam- 
bidn de este modo a disimular los dos ritmos.
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Tabla I. TIpob de transicidn.-
a) INTRAPERIODOLcfoiCOS ; total 52 casos
1. Miembro central ambivalente. ( 1 caso ) 
da - an 91-93
-vv -vv -/w —  - w  —  / 6 da
-TV -VT / 2 da • an
—vv ——/ —— w  — 2 an
2. Transicidn formal o aproximacidn. ( 50 casos )
da - an 75-76
- w  —  - w  -vv -vv —  6 da
vv- w -  an
da - la 167-168
- w  - w  {-vv - w  4 da
-vv V- v/- v2 // 2 ia
an - g 181-182
vv- — / - T V  -vv 2 an
—  —  - // S
an - S 189-190 
 r i  2 an
-- -- - // S 
an - d 192-193 
w  -vv -/ —  —  2 an
-- —— '^// 6
da - ia 209-210 
-vv -vv -/vv -vv Y 4 da
-vv V -v/ -V - // 2 la
ia - eolo/cho 630-632-639-641 
V — / -V-/ V —  / 3 ia sinc^
— ; -vv- V —  hipp
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la - da 647 
vvvv -v-/vv -vv —  - iambel sp 
da - la 647-650
vvv -V -/vv - w  —  - iambel sp
v-v- v-vv -vv —  - iambel sp
ia — da 649
v-v- v-'vv - v v    iambel sp
da - ia 649-651
v-v- V- vv - v v   iambel sp
v - v  vv v-v- v-v- 3 ia
eolo/cho - ia 655-657 
vv -V -vv —  enh
v-vv V vvv v-/v-- III 3 ia^^ 
g - ia 684-685
--/v- v-v- 2 ia 
ia — g 686—687 
— V- v-v- 2 ia
-vv -V - S
g - ia 687-689
-vv -V - ^
v-v- v/-v- v-v- / 3 ia
ia - E 689-690 
v-v- v/-v- v-v-/ 3 ia 
vvv/vvv-/vvv -V- 6 g
6 - ia 697-699
--v/- v-v- v~v^l 3 ia 
ia - 6 699-700
— v/- v-v- v-v-^/ 3 ia
-vv - - - 6
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6 - la 703-705
V- -V- vvv - g cr
-V vv -V cr cr
-v- v -V ^  2 la sine
la - 6 705-707 
-v-'v-v— / 2 la sine
-vv -v-'v vv -V- 2 5
la - 6 714-715 
— ^v-*v-v-v-v— '/ 3 ia
-vv -V- v-v- V -  2 6
da - tro 905-906-914-915 
vv-vv- V -  ^4 da^“
-V- -r:r/vv -vv —  e X D- 
tro - da 906-915 
-V- - w  —  e X D-
da - tro 906-907-915-916 
tro - da
-V- -:Jf/vv -vv —  e X D-
-V- -r.r/vv -vv - - e X D-
ia - eolo/cho 924-926-934-936 
V -V -f 'V -V - 2 ia
— V z.z"—V —vv/— —— ia 2 cho sp
VV-W-: V- v-2// ^phal
ia - tro 928-930=938-940 
v-v-j y-v- 2 ia 
-V-/-: V: - r'.rvv -vv - ee-D 
tro - da 930-940 
-V-/- :v: - -t'^vv -vv - ee-D 
da - ia 931-932-941-942 
-vv -vv - 3 da
^ “V-{‘V-- III 2 ia ^
4 1 3
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tro - da 943
— V- v-vv -vv - 9 -e X D 
da — ia 943—944 
— V- V -vv -vv - 7 -e X D
— V - -/ -vv -vv - -e X D
tro - da 943-944 
— V- V -TV -vv ~ 0 -e X D
— V- -/ -vv -vv - -e X D
da - ia 944-945 
... -vv -vv - D
V-V-'V  2 iSy^
tro - da 948
— V- - -TV -vv - -e X D 
da - ia 948-949 
.... -vv -vv - D
T-v-'v—  2 ia /I
ia - eolo/cho 950-952 
— vvv vvv vvv V-v- 3 ia
-vv -vv -/v --2 III decas
ia - S 1024-1025 
— V- v/-v-/—  V -  3 ia
vvv -V-/ V — V- 5 g
6 - ia 1028-1029
V — v - v — V - 2 g
V vv V TV v-v^ // 2 ia
la - g 1030-1031 
——V —/ ——T —/V —V — 3 ia
vvv -V- -v-v - 6 6nt)g
an - S 1065-1066 
— vv-/— vv- 2 an
-vv -V-/ -vv - w  V s g
476
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£ - an 1069-1070 
- v v   G
—  — / VV-VV- 2 an
an - 1072-1073
— — / — — paroem 
— V-/ w v  —  S £
an - r  1077-1078 
--VV-/ w -  —  2 an
-vv -v- v —  V- 2 S’
£  - an 1080-1081 
V ——--/ -V— S (cr)
— — paroem ( ^ ep ) 
an - cr ) 1081-1082
—  —  -—  paroem ( S ep )
-V-/-V-/-V-/ V W -  4 cr ( S ) 
cr ( 5^ ) - an 1082-1083 
-v-/-v-/-v-/w V -  4 cr ( S ) 
-— / w -  vv - 2 an ( S S )
an - 1083-1084
/ w - vv- 2 an ( S £ )
v - v - v - / v w  ^  //
S - ia 1093-1094 
v-v vv w /  -V- S or ( S ) 
v-v- —— v-/v— V — » 3 ia
ia - S 1097 -1098 
v-v- v-v- 2 la 
-vv -V 42// ^
^  - an 1103-1104 
-vv —  -’vv-vv-/vv-vv- ^  2 an
'/
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3. Yarlacldn o contraste. ( 1 caso ) 
g - tro 1099-1100
—V V — —— g
—V ——/ —V —— / 2 tro
b) INTERFERIODOLOGICOS; total 18 casos
1. Miembro central ambivalente. ( 1 caso )
Î8
da - eolo/cho 907-910=916-919
-v-f 3-/vv -vv -- e X D-
vv-vv- ^ / / ^ 3 da = reiz
vv-vv-/v — ^4 da = enh
- -vv -V- tel
Transicidn formal o aproximacidn. ( 12 casos )
an - da 72-73
vv - vv- Vv- 2. // paroem
-vv -vv -/ — vv -vv —  6 da
an - da 89-90
—  — "vv- ^ // paroem
—  -vv -/vv -vv -vv —  6 da
an - da 104-105
—  — / vv- 2. // paroem
*“VV — — — 3 da^
ia - an 168-169
-vv V -v/ - V  -  // 2 ia
_______ 2 an
an - 6 179-180
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€ - an 182-183
 V/ %
 /—  —  2 an
^ - an 190-191 
   // g
—  — / —  - paroem
0^ - an 193-194
—  -- '2'// G
 -"------- 2 an
ia - an 210-211
-vv v-v/ -v^ // 2 ia
 -'----  2 an
^ - ia 711-714 
vvv -V-/ vvv— -// Ç G  
— V- v-v- v-v-/ 3 ia 
^ - an 1062-1065 
-V-V—/v-vv // unog G
— VV-/ — vv- 2 an
G - an 1075-1076
———V —/ V ——V — // S" E 
— vv-/ vv-vv- 2 an
3. Yariacidn o contraste. ( 5 casos )
an - S 184-186
 -'2.// 2 an
vvv -V- G
 / vv - —  2 an
an - S 186-188 
-——— / vv — -— 2 an
vvv -V - // G
—  - - —  - paroem
4 79
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eolo/cho ~ la 633-635=642--644 
V — v: -vv -II 2 cho 
V vv V vv : V -V - : 'v —  3 ia ^
vv-/vv -V- : 9 
ia - eolo/cho 651-652 
v - v  VV v-v-‘v-v2// 3 la
vv-vv- V —  enh
eolo/cho - ia 926-927=936-937 
vv -vv : -V -V- - // ^phal 
vvv vvv/ vvv V- 2 ia
c) INTERESTROFICUS: total 2 casos
1. Miembro central ambivalente. ( 0 casos )
2. Transicidn formal o aproximacidn. ( 1 caso )
eolo/cho - ia 913=922 923=933 
V — vv-v— ^^/// hipp
v-vv V vvv V- 2 ia
3. Variacidn o contraste. (, 1 caso )
eolo/cho - ia 637=646 647
-vv- -4i III dodr
vvvv -V-/vv-vv- —  iambel sp
Hdcuba
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Tabla II. Dletrlbuolrfn de las transit
a) INTRAPERIODOIOGICOS; total 52 casos
da - an 75-76 
da - an 91-93 
da - la 167-168 
an - S 181-182
- S 189-190 
an - G 192-193 
da - la 209-210
ia - eolo/cho 630-632-639-641
la - da 647
da - ia 647-650
ia -da 649
da - ia 649-651
eolo/cho - la 655-657
- la 684-685 
ia - C 686-687 
^ - ia 687-689 
ia - C  689-690
g - ia 697-699 
ia - g 699-700 
- la 703-705 
ia - g 705-707 
ia - 6 714-715 
da - tro 905-906=914-915 
tro - da 906=915 
da - tro 906-907=915-916 
tro - da 906-907=915-916 
la - eolo/cho 924-926-934-936 
,ia_ - tro 928-930=938-940
Hdcuba
tro - da 930=940 
da - ia 931-932=941-942 
tro - da 943 
da - ia 943-944 
- da 943-944 
da - ia 944-945 
tro - da948 
da - ia 948-949 
ia - eolo/chn 950-952 
ia - £ 1024-1025 
- ia 1028-1029
la - 6 1030-1031 
an - g 1065-1066 
-S - an 1069-1070 
an - 6 1072-1073 
an - G  1077-1078 
-S - an 1080-1081 
An - cr (S) 1081-1082 
An (^ ) - an 1082-1083 
an - g 1083-1084
- ia 1093-1094
ia - 6^ 1097-1098 
-j - tro 1099-1100
- an 1103-1104
b) INTBRFERIODQLOOTnf.ç^. total 18
;
an - da 72-73
an - da 89-90
an - da 164-I65
ia - an 168-169
an - 6 179-180
g - an 182-183
casos
Hdcuba
an — G 184-186 
S - an 186-188 
g  - an 190-191 
G - an 193-194 
la - an 210-211 
eolo/cho - la 633-635=642-644 
la - eolo/cho 651-652 
G - la 711-714 
da - eolo/cho 907-910=916-919 
eolo/cho - la 926-927=936-937 
G - an 1062-1065 
G - an 1075-1076
c) IWTERBSTROFICOS; total 2 casos
eolo/cho - la 637=646 647
eolo/cho - la 913=922 923=933
Tabla III. Tinoa de ritmos.-
4 8 3
da -- an.........
an -- g ......
da — - ia.........
ia -- eolo/cho....
5 -- la.........
da - — tro.........
ia -- tro.........
s -- tro........
ia -- an.........
da — — — eolo/cho....
72 casos
Hdcuba
Tabla IV. Recursos que poslbllltan la transicidn. -
Anceps breve...........  5 casos
Anceps longum..........  34
Base libre 2 cho....... 2
Catalexis..............  5
Hipercatalexis.........  8
Resolucidn.............  16
Sincopacidn............  2
Sustitucidn............  15
Zeugma.................. 2
4 84
g o *  3 la 687-689 )
2 g A, 2 ia 1028-1029 )
1:
2 ia A, 2 an 168-169 )
paroem a. S 179-180 )
2 an ^ 6 181-182 )
S N 2 an 182-183 )
2 ia A. 2 an 210-211 )
5 A. 2 la 684-685 )
g A, 3 la 697-699 )
s E 3 ia 711-714 )
ee-D 930-940 )
3 da ^  A- 2 ia 931-932=941-942
-e X D A/ - e  X D ( 943-944 )
-e X  D ( 948 )
Hdcuba
48'<'
paroem ^  SS ( 1072-1073 )
6 cr A/ paroem ( 1080-1081 )
G A/ 2 an ( 1103-1104 )
Base libre 2 cho;
enh A, 3 ia^ ( 655-857 )
la 2 cho ap A, ^phal ( 925-926-935-936 )
Hipercatalexis ;
iambel ( 647 )
iambel sp a. iambel sp ( 647-650 )
iambel ( 649 )
iambel sp -%/ 3 ia ( 649-651 )
hipp A, 2 ia ( 913-922 923=933 )
D A. 2 ia^ ( 944-945 )
D _ 2 ia^ ( 948-949 )
Sustitucidn;
6 da A- an ( 75-76 )
6 V 2 an ( 193-194 )
e X D- A. e X D- ( 906-907=915-916 )
Catalexis. sustitucidn y resolucidn;
paroem /v 6 da ( 72-73 )
paroem A, 3 da ( 164-165 )
Sustitucidn y resolucidn;
6 da .X, 2 an ( 91-93 )
2 an A, 2 G ( 1077-1078 )
Hipercatalexis y emceps longum;
-e X D ( 943-944 )
Anceps longum y sustitucidn;
2 an ^  G ( 189-190 )
S A, paroem ( 190-191 )
2 an A. Ç ( 192-193 )
^ A/ 2 an ( 1069-1070 )
G f A, 2 an ( 1075-1076 )
Hdcuba
'< C^ 9 6
Anceps longum y zeugma;
e X D- ( 906=915 )
e X D- ( 907=916 )
Catalexis y sustitucidn;
paroem A, 6 da ( 89-90 )
Base libre, anceps longum y resolucidn;
3 ia decas. ( 950-952 )
Anceps longum y resolucidn:
4 da A- 2 ia ( 167-168 )
4 da A, 2 ia ( 209-210 )
2 ia A, g ( 686-687 )
3 ia A, < ( 699-700 )
2 ia sine A, 2 5 ( 705-707 )
3 ia A, 2 5 ( 714-715 )
bnoS S A, 2 an ( 1062-1065 )
Base libre, anceps longum y sustitucidn;
3 ia sinc^ /v hipp ( 630-632=639-641 ) 
Anceps breve y resolucidn;
3 ia A, r c  ( 1024-1025 )
3 ia G owT ( 1030-1031 )
Anceps breve y sustitucidn;
3 ia A, 2 f  ( 689-690 )
Sincopacidn y catalexis;
^4 da"^" /V e X D- ( 905-906=914-915 ) 
2 ia /V ee-D ( 928-929=938-939 )
Htfcuba
4 HI
M. Central A. Trans. Form. far.
Intraperiod. 1 50 1
Interperiod. 1 12 5
Interestrrff. 0 1 1
B1 presents ouadro general nos ofrece unas 
clfraa y una dlstribuoldn de las transiciones que raan- 
tlenen las tendenolas observadas en las restantes ple- 
zaa que hemos anallzado.^^^ Bn este sentldo remitimos 
al oomentario de oualqulera de ellaa, per no repetir 
aquf las conslderaclones de car^cter general hechas en- 
tonoes.
B1 Interds que nos ofrece esta pleza es por 
lo mlsmo pequeAo, toda vez que son pocas las singular!- 
dades dlgnas de notar que en ella encontramos.
Claramente se destaca sobre les otros el per­
centage de transiciones formales y de distribucirfn intra- 
periodolrfgica, Por ritmos sobresalen numrfricamente los 
casos de transicidn entre an y € ( 2o ejemplos ), C
y l ^ (  15 )» y ^ 7 l s (  10 ), sin que ofrezcan tarapooo 
partioularidades especiales.
Queremos destacar el paso de f a tro, ver­
sos 1099-1100, que no hemos visto en ninguna de las pie- 
zas hasta ahora e s t u d i a d a s . O o m o  el docmio no admits 
la secuencia epitrftica inicial ( -v- - ) el paso a los 
tro no puede produoirse gradualmente, producirfndose en 
el punto de sutura entre ambos una falta de continuidad 
rftmica especialmente impresiva.
(i; Oomo no hemos seguido un oriterio cronolrfgioo en el 
estudio de la obra euripidea, he de decir que cuando hago 
esta observaci<fn llevo vistas todas las obras menos 
Supllcantes, Fenicias, y Reso.
Wlec tra
HAEKTPA 4 8 7
MONQTAIA 112-124=127-139
140-149=157-166 f 150-156
a a '
axp, H\. ouvTEiv’ - wpa - noôoç ôppàv* w , / 
epPa, epPa HaTanXaLouaa /
LW pot pot, //
115 eyevopav ’AYapepvovoc;
Hat p ’exF.Kev K X u T a t p p o x p a  
OTvyva Tuvôapeo) Kopa,
H t H X p o H o u o t  ô£ p' &-&X(av
'HXeuTpav itoXtnrat. //
120 cpeu (pEU oxETXttov tcovwv
Hal OTuyepac; C oaç .  
u) T taxep , ah à* i v ’ k'Ùàa 
H E L O a t ,  oSç a X o xo u  acpayatç
A l y Co -9o u  t I ' A y c c p e p v o v . / / /
avT, ouvxEiv’ - wpa - noôoç; ôppav* w, /
Eppa, Ëppa HaTanXaCovoa' /
tw pot p o t . / /
130 iCva TioXtv, rCva ô ’o i m o v , w
xXSpov ovyyov’f âXaxEuetç 
otMxpav £v -ôaXapotç Xncwv 
naxpwoi Ç Énl oupcpopatç 
âXYLOTatotv âÔEXcpav ; //
135 eX-ôotç x w v Ô E  novwv Êpo't
xy peXé(jt Xuxrip,
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w Zet3 ZeîJ, naxpC ô ’atpâTWV 
£x^CoTwv ènCMoupoç, "Ap-
yet Kckoaç noô'&Xaxav. ///
125 - 126
[01 tÎ)V aOxov êyetpe yoov, 
avaye noXÔÔaxpuv ôôovâv. ///
———— / W — — — / 2 an
 / vv- - w'/ 2 an ^  ( thes. ) " "
—  -^2 // an
115/130 vvv -/vv- V- gl
-vv- / V   2 cho =
—  / -vv- / V- gl
—  -vv- V- gl
—  -:v;v- - // pher
-- / -vv- -- gl 
20 ( thes. ) _A
120/135 - -vv-/ V- tel =
- v v - / V- dodr
-V- / v v -  V- gl
—  : -:vv- : v- gl
—  -vv - C ' / // pher
— / -vv-/ V- gl
19/20 ( thes. ) A
125 vvv / -vv- vvv gl
vvv / vv vv- V-/// gl
Electra
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PP' a x p ,  0f<r. To6e x e C x o ç  ÉpfTç «no Kpaxbç; c- 
141 Xouo', [va n a T p l  y^ouç vuxtouç /
é u o p 0 p o p o a o ü ) ,  / /
t a xa v , ’ j C C à a  \l I X o ç ,
*A'C6a, n a x e p ,  a o t  
naxà Y®ç; év£nw yoooç //
CO
145 oîç ael^^Hax’?)pap
ôiénopat, HaTÎx pèv (pCXav 
ovuxL Tcpvopéva ôépav 
xépa xe  wpâx’éui Houptpov 
XL0enéva 0avaxy ow. ///
p e o w ô .  a[ al, ôpOnxc xapa' //
151 o î a  6é x t ç  h 6 h v o ç  a y c i a ç
TioxapLouç napa XEupaatv 
naxépa cptXxaxov uaXeL, ///
ôXopEVov ôoXtotç ppoxwv 
155 ëpKEOLv, flç ae xbv adXtov,
nàxEp, tyl) HaxanXaiopaL, ///
écvx, Xouxpa navôoxa^’b^pavapevov xpoi 
HOLX(jc év otHxpoxàx(jt 0avctxou. /
LW  POL ^  POL / /
Bleotra
160 niHpâç pèv Topctç
aâç, natep, niHpccç 6'£k 
Tpo'faç &6C0U pouXâç* //
4S0
165
ob pCxpatat ae
ôé^ax'obô'ênl aTc<p4votç, 
I^ Ctpeat 6*&|i<ptT6potç Xuypàv 
AtyCa0ou Xw^av 0ep£va 
ô6Xtov ëoxev ànoCxav, ///
-vv -vjv -:vv -vv 
141/158 - w  -v:v -/vv - / 
V -vv- ^ //
4 da 
4 da^
reiz
12 ( thes. )
V- -vv- / V- gl
-v-/v -/ - ith
vv -vv- / v2 // gl
12 ( thes. )
145/163 -V - w -  -
vvv -/vv- V- 
vvv/ -vv- / V- 
148/165 vvv -/vv- V-
vvv -:vv- : ^ ///
pher
gl = -V-V -vv- 2 cho 
gl ^  ( thes. ) ^
gl  ----- -/vv- 2 cho
pher
191
Electra
150-156
150 -- -vv- // dodr " Kopf "
-vv -vv - V - gl
vvv -/vv- V -  gl  ^ thes. ) A
vv v/ -V -/V ^  // lec
vvv -/vv -/ V -  gl
155 -vv/ - V V -  V -  gl ^  ( thes. ) ^
vvv -/vv- V - ? / / /  gl
Electra
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Monodla; I 112-124=127-139 + 125-126
II 140-149=157-166 + 150-156
BartolomSua-Mette, Aiollachea Masse. 58-61
Dain, Traité, 328
Dale, Lyric Metres.59.165.42
Henn, Unterauchungen. 95-99
Koster. Traité. X 14
Prato, Euripides Electra, 131-132
Schiassi, Note critiche, 244-245
Schroeder, Euripidia cantica, 91-92
Wilamowitz, GV, 558
1 3 1 lP : corr. Hartung
142 LP ; 'w/èf h#^ojtransp. Prato,
Portasse recte : *A‘il«i wO#: Rciske
161/162 locus nondum sanatus '
En 131 creemos que la lectura de los MSS.,aun
siendo defendible, es una banalizacion del texto. Dennis-
ton prefiere conservar , entre otras razones por-
que '• such a phrase as n«*iw A X f r * ' / # . in the sense ' to
wander about a city '. is difficult to parallel." A esto
hemos de decir que en Hipp. 1028-1029 leemos, en un senti -
do parai el o ç ,/ ,
0A«*|4i|V i'lcAl'i)S
Ademàs, la idea que repetidas veces aparece en esta obra
es la de Urestes oomo vagabundo, errando sin patria ni casa,
y no " as a servant either of a private household or of a
community " ( Denniston ) ; tampoco como cree Parmentier,
" un exilé pauvre ne peut guère vivre qu'en se mettant au 
0
service d'un Etat ou d'un particulier Citemos aigunos 
pasajes, todos de esta misma obra, en apoyo de lo dicho: 
vv. 135fl39 ... Alitée*•• ttUwj ncS"* ItXJxMV
vv. 201-202 oi^«i rov ce
vv. 587 589 o» ... ^ é
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En 142 la ]ectura de log codices no responde 
al texto que toneinos en la antlstrofa. Generalmente se acep- 
ta el propuesto por Reiske, aunque otros inodifican i «t o4v 
( Seldler ,Dobree ). Prato apunta una so lue ion mâs econotnica 
que évita corrogir cl texto transmitido: invierte el orden 
entre las dos primeras palabras y obtiens un ku)AoV tri- 
membre con perfecta responsiôn estrofica.
En 161-162 tenemos un texto de dificil compren- 
aion, aun admitiendo w  ( Wilamowitz ) como dativo tem­
poral .
Se estructura la primera pareja en dos K<SfX*i 
iniciales, a^, que funcionan como " Kopf " , y dos périodes 
casi idénticos en su numéro de . La inter jeccion \ w
y,»/ puede considerarse extra metrum. o - mejor - como
an, pero no como un métro ^  , que es lo que hace Denniston. 
Tampoco es docmiaco el «ûloV 121,sino un dodrans. es decir, 
AA gl. El primer perlodo termina en 113^128 ( silaba anceps. 
hiato ) y esta compuesto por dos ^  de tipo trené-
tico. El segundo comprends los versos siguientes hasta 119= 
134, y su final viene maroado por catalexis, puntuacidn 
fuerte en estrofa y antistrofa. El tercero hasta el final.
El recuento de nos da las siguientes cifras: 10, 20,
y 19/20. El tercer période es practicamente equivalents al 
segundo. Su estructura es, por tanto, " Kopf " , AA.
El canto se ha iniciado con unos " Klaganapâste " 
y se cambia luego a eolo/cho. La distribucion de los ^  
corresponde tanto al comienzo del canto, como al texto que 
le sirve de base ( ). Tenemos, pues,
un solo cambio ritmico; los versos afectados son:113-115=128- 
130,
Eleotra m
- — — — / w — — // 2 an
- — — — / an
v v v  - v v -  V -  gl
la translcion ritmica es graduai gracias a que el encabeza- 
miento del gl^^^roduce la irapresidn de ser un comienzo 
anapéstico. Los dimetros eolo/oho presentan una especial 
afinidad con varios otros metros. Se debe elle a la gran 
libertad que ofrece su base, y a que el cho central,nûcleo 
del verso, es un ritmo cerrado sobre si, ni asceridente ni 
descendente, esto es, que présenta una fàcil continuidad en 
uno u otro sentido.
Pasemos a la segunda sizigia. Consta también de 
très perfodos que se distribuyen de la siguiente manera: 
hasta 142=159 el primero ( hiato en estrofa, catalexis, 
pausa de sentido en antistrofa ). Al segundo corresponden 
los très siguientes, y su final tras 144=162 viene
sehalado por pausa sintaotica en estrofa, y puntuacidn fuer­
te en antistrofa. El tercero, integramente en ritmo eolo/cho. 
comprende los cinco versos restantes. El numéro de 
es, respectivamente, 12,12,y 20, por tanto, su estructura 
es epddica, AAB.
Esta segunda pareja se inicia con dos tetrâ-
metros ^  , pasândose luego a los eolo/cho que ocupan el
(2 )resto del canto,excepto el verso 145 . La primera sizigia 
concluyd con un pher. desde el que se accede a estos ^  
iniciales de esta pareja, versos (124=139) (140=157). La 
afinidad entre eolo/cho y ^  es tal que el pher clausuJar 
résulta un ambivalente.
(1) Un tribraco en la base de un gl es relativamente frecuente 
en nuestro autor; véase,unas iTneas mas adelante, el v. 126.
(2) Este empleo de un ith entre gl no es ûnico en nuestro autor; 
Üf.en esta pieza el v.153.Hipp. 67,y,en general,véase tfilamo- 
witz,GV. 247-248
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(l) - continuacirfn de la nota (l) de la pëtgina anterior:
Sobre gl con bame w v  <  an, Cf. C.J. Ruijgh, " Le ^Ito. 
à base anapestique dabe Hypâlpyle d ' Euripide " Mnemosyne, 
14,1961,110 ( dos paralelos en Hipsfpila al kûAo*; paro- 
diado en Ar. Ran. 1309- X  c»'kvo,/ aiA»Vwj )
Eleotra
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—  -vv- cl" /// pher 
-vv -vjv- I vv-vv yI 4 da
En efecto, el pher que aqui tenemos nos ofrece la misma 
secuencia de un 3 Se vuelve a los eolo/cho en este 
mismo période, versos 141-142=158-159,
-vv -v:v -/ vv i / 4 da /V
V -vv- ^ Il reiz ( ^gl
la catalexis del ultimo ^  nos prépara en cierta manera el 
cambio ritmico, asi como la silaba breve con que se abre 
el siguiente. El paso de los d^ al cho central, nucleo
del reiz. es graduai. La secuencia es: 3 ^  + -/v + cho;
es decir, elemento vivamente descendente,moderadamente des- 
oendente, elemento sostenido. En ningün raomento hay brusque- 
dad ni contraste violento sino continuidad ritmica entre 
ambos «twX K . Encontramos finalmente un ith intercalado 
entre dos eolo/cho. versos 143-144=160-162,
V -  - w -  /  V- g l
- V  -/v -/ - ith
vv -vv- / V -  g l
No podemos hablar de contraste ritmico dada la 
vinculaciôn de este respecte a los vecinos dimetros
eolo/cho. Barrett interpréta, en el pasaje antes citado 
( Hipp. 66-68)^el ith como una forma condensada de pher 
cuyo cho central se présenta como -v-
Quereraos hacer destacar otro fenomeno en rela- 
ciôn con estos metros: la anâclasis ia/cho. Esto nos per- 
raitiria interpretar este 2 iambo/trocaico como forma ana- 
clâstica de un dodr; es decir, -v -v- - = -vv- —
El caso es que aqui tenemos no una variacidn 
ritmica sino dos k& X U  especialmente afines, si es que no 
se trata de dos versos équivalentes.
Eleotra
El epodo, versos 180-156, continua sin rup­
ture el sentido que refieja el texto de la estrofa, de 
ah£ que esta continuidad de contenido se vea respaldada 
por la métrica. Este fenomeno de encabalgamiento en los 
cantos corales del drama es poco frecuente si lo compa- 
ramos con el numéro de veces que se observa en las odas 
pindaricas.
Se compone de un elemento " Kopf " y dos péri­
odes, cada uno de ellos con un total de 12 . Su
esquema por consiguiente es " Kopf " M .  Todo él estâ 
en ritmo eolo/cho. con la salvedad del verso 155» verso 
que Barrett, segûn hemos visto, considéra equivalents a 
los gl precedents y siguiente. La translcion ritmica se 
efectûa gradualmente, versos 152-154, 
vvv -/vv- V -  gl
vvv/-V -V - // lec
vvv -/vv - / V -  gl
La afinidad entre los très K«ûi« es tal que 
resultan idénticos si hacemos équivalentes el nucleo 
-vv- y - V -. Los très se inician con un tribraco y acaban 
con un " pie " yambico. Gracias a la base y final libres 
de estos dimetros eolo/cho se efectüa esta doble transi- 
cion gradualmente y casi sin apercibirnos. Concluye el 
epodo con un gl al que sucede el primer tetrâmetro dacti-
lico de la antistrofa, versos 156-157,
vvv -/vv- V -  III gl
-vv -vjv -vv -vv 4 da
la translcion del final del gl ( -vv -v- ) a los da no 
supone brusquedad, més bien da la impresion de ser una 
continuacion ritmica dado que la secuencia de dos ^  re­
produce el elemento cho propio de los versos eolicos.
Electra { g g
riAPOAOZ 167-189=190-212
Xo. axp, ’Ayaiiëfivovoç S nôpo, / 
pXudov, 'HXëxxpa, noxl 
oàv àypéxetpav abxâv. //
ëpoXl Ttç ëpoXev yaXoKTonoxaç âvrip 
170 MuKTivatoç épcupataç* //
àyyéXXet 6*5xt vOv xpixat- 
av Hapbaaouatv 0v>aCav 
' Apyeûoi, lïâaat ôl: uap'^H- 
pav péXXouatv nap0eviHal oxcCxELv. //
HX. 175 obn èu*àyXafatç, q>CXaw
0upbv obô*âitl xpuoÉoLç 
bppotç bnnenéTapat //
xaXaLv’, obô* loxaaa xbpouç 
'Apyelatç &pa vbpipatç 
180 e l X lhx o v Hpouau) n66’£p6v, //
ôoHpuai vuxeb-
0), ôoHpbiüv 6é mot p£Xet
ÔEiXaCy xb Hax'bpap» //
ox£4ai pou xtvapàv nopav 
185 Hol xpuxT) xaô' £pwv n£uXwv,
EL 1ip£7lOVx’ ' AyopÉpVOVOÇ //
xoupy 'oxat, p'aciXEC«jt 
xÿ TpoCçc 0', S ' .poD nax£poç 
p£pvaxaC no0'aXoOaa, ///
KJectra g g g
Xo. âvT. |iEY“Xa 0 e Ô ç ' &XX' Ï0i , /
1 91  w a l  jtfT.p’ époO x p p o a i  x o \ u -
TXTiva (papca ô u v a i  , / /
X p u a r a  xe  x®Pi-OL % p o o 0 f | p a x ' a y X d C a ç ,
ÔOKELÇ XOLOl  aOLÇ ôaKpuo Lç ; ,  / /
p't) xipwaa 0EOuq, Kpaxf|- 
195 OELV Éx^pwv; obxoL axovaxaic,
â w ’ e û x a t a t  0 e o u ç  o e P C -  
C o u o ’ ë ^ E L ç  E u a p e p C a v ,  w n a i . / /
HX. oûôELc; 0EWV évoTtaç h X u e l
xâç ôuaôafpovoç, ou TiaXai- 
200 (üv 7iaxpbç ocpayuaopwv. //
ol 'poL x o u  Kaxacp0LpÉvou
x o u  XE Cwvxoç ô X a x a ,
oq Tiou Y « v  a X X a v  x a x É x E i  , / /
peXEor, â X a C -  
2 0 5  vu)v u o x l  0T)oaav è o x C a v ,
xoO x Xe l v o û  x a x p b q  Éxcpuç;. / /
aûxot ô ’Év XEpvr joL ô o p o i q  
v a i w  ( j iuxav x a x o p c v a  
6oj|iàx(üV TcaxpLwv cpuyctç,
210
oûpELaq âv’èpixvaç.
paxT)p ô ’Év XÉxxpoLç; (povtoLç
aXXw ouyyapoç olxel. / / /
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Pàrodo 167-189 - 190-212
w  -vv/- V- / gl
-vvi- --VV 2 oho 12 ( thes. ) 4
-vv- y/--- Il 2 cho « -v/ -vv- - pher
v w  vvv -/v -vv-/ V- la gl = vvv vvv -/ — v -vv- la 2 cho
170/195 V- - w -  V- // gl = V — V -vv- 2 cho
10 ( thes. ) B
—  -vv- V- 9 gl
—  -r - -/vv- 2 cho i§ _  ( thes. ) 0
— — % — —W  —• ^ 2 oho ■ "“VV V — ^ gX
 j -vv-/ -- // 2 cho sp
(1)
175/198 -V -vv- / V- gl
-V -vv- V- gl
—  : -vv - ^ // pher
12 ( thes. ) A
2 cho 
pher
180/205  : - -tvv^*// 2 oho
12 ( thes. ) A
V vv V -
-vv- v-v- 3 ia/cho
—  -/vv- ^  // pher
10 ( thes. ) B
-- -vv- V- gl =
185/208 —  -vv- V- gl =
-V -/vv- v ^ / /  gl
 -vv- 2 cho
 -vv- 2 cho
12 ( thes. ) A
(l) Quizd tengamos aquf la dietribucidn que hace Schroeder; 
4/ A/(8), B (10), A (8). B (lO)
Electra
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-:vv- - pher
- -vv- 2 cho
-vv- -III pher
12 ( thes. ) A
Eleotra 502
Pàrodo: 167-189*190-212
Bartolomaus-Mette, Alollschen Masse, 61-62 
Dale, Lyrle Metres. 135-157.169 
Koster. Traite, t 7 
Platnauer, Prodelision, 141,143 
Sohroeder, Euripidis cantica. 92-93 
Wilamowitz, GV, 559
187 rx L: ri Reiske,recte,puto
193 codd. : Muagrave,melius
El texto nos ha sido transmitido en 
buen estado y s6lo haremos un par de observaciones 
de tipo textual. En el verso 187 la solucion de Nauck 
( recogida por Murray ) es sospechosa " for
nowhere else in tragedy is the epsilon of any part of 
except Icrt prodelided.” (Platnauer) En 195 los 
MSS. nos transmlten el infinitivo y  wp/oti , que M u s - 
grave modifies en I ,dativo. La metrics aqui no
decide nada, pero poy4l sentido nos parece preferible 
y<rV*«l como forma de dativo, regido por el preverbio 
- .
La estructura metrics de este pàrodo. es 
la siguiente: très périodes cantados por el coro, y cinco 
en boca de Electra. El primero abarca hasta 168=191 
( catalexis,puntuacidn fuerte en estrofa,pausa de s e nti­
do en antistrofa ). El segundo comprende los dos K 1D A 4 
siguientes y su final tras 170=195 eatà marcado por 
puntuacidn fuerte en estrofa y pausa de sentido en 
antistrofa. Al tercero corresponden los restantes ver­
sos que canta el coro, es decir, hasta 174=197 (hiato 
en antistrofa,hipercatalexis, y cambio de personaje ).
A Electra corresponden cinco périodes,construidos si - 
métricamente respecte al tercero. El primero acaba tras
503
177=200 ( catalexis, puntuacidn fuerte en antistrofa, 
y pausa de sentido en la estrofa ). El segundo llega 
hasta 180=203 ( puntuacidn fuerte en estrofa, y pausa 
de sentido en antistrofa). El tercero constituye el 
centro de esta segunda mitad cantada por Electra y lle­
ga hasta 183=206 ( catalexis, puntuacidn fuerte en es ­
trofa y antistrofa ). El penultimo termina tras 186=
209 ( silaba larga en estrofa a/ breve en antistrofa, 
pausa de sentido ). Los très kiD1o< finales forman el 
Ultimo période, El esquema, atendiendo al numéro de 
îy,'cvi5 (12,10,18,12,12,10,12,12) es f l M ,  ABGAABAA, 
y en él destaca la regularidad de los cinco ultimes 
periodos, cantados por Electra como hemos apuntado.
Ritmicamente esta construido por dimetros 
eolicos, con frecuontes catalexis y aigunas correspon- 
dencias gl = 2 cho; esporâdicamente aparecen secuencias 
yambicas ( 169=192; 174=197;181=204 ) intimarnente vincu- 
lados a estos dimetros eolo/cho.
En los versos 168-169=191-192 encontramos 
un totalmente resuelto,nrecediendo a un gl/ 2 cho 
y tras un 2 cho/pher . Destaca aqui la vivificacidn 
ritmica que suponen esas seis silabas breves seguidas 
en principio de , y que refiejan ( en una perfec­
ta adecuacion entre ritmo y sentido ) ei movimiento, 
encarecido por esa repeticidn {^#1% ns 
-vv- v/-- // 2 cho ^  pher
V vv V vv -/v - w - /  V -  ia gl ia 2 cho
V-  -vv- V -  // gl ^ 2 cho
la aproximacidn ritmica no hace sino corroborar la afi­
nidad existente entre ambos ritmos.
Electra
564ZTAZIMON A
I 432-441=442-451 
II 452-463=464-475 + 476-486
585-595
aai
Xo. OTp. HXeival vSeç, aï noT*ëpaTe TpoCav/ 
Totç àpexpfiTotç £pexpoîç(
Tiëpnouoat xopobç petci Nppfiôwv, //
435 fv’& yCXauXoç ewaXXe ôeX-
(plç upypatç HuaveppôXot- 
0tv eiXLaoôpevoç, //
ncpeôwv xbv xaç Slxtôoç 
HoOcpov 5Xpa tic6£3v ' A x t X p  
4 4 0  obv 'Ayapépvovt TpwCaç
ènl Eupouvxfôaç ànxaç. ///
&VX, Nt)p^6e ç ô’Ebpctôaç axpaç XinoOcat 
pdx^o'^G &oxtcTxaç âx|i6vwv 
'HçaCaxou xpuo^v ëipepov xeuxéwv, //
445 àva xe Ü^Xlcv ivà x’èpu-
pvSç "Oaoaç tepaç vaxaç 
NupcpaCaç axontaç //
xopov paxeûa’ , ëv0a naxrip 
txTioxaç xpétpev *EXXa6i (pGg 
4 5 0  ©éxLÔoç etvaXiov ybvov
xaxuTiopcv Tioô* *Axpe[6atç. ///
Electra
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pp'
ox p .  ’i X i o O e v  ô ’Ë h X u o v  x l v o ç  év  X i n é a t v  
N o u k X l o l c ; p c p C x o ç  /  
x a ç  o â ç , w b é x L Ô o ç  nai,
455 x X c i v a ç  âanCàoç év  x u x X y
T o i a ô c  oripaxa, 6eL|iaxa 
4<puYLa, xexCx'^cti'* //
TtF.pLÔpOlKi) p e v  C x u o ç  éôp(jc 
riepaéa X a i p o x o p a v  ù n é p  
460 ctXoç n o x a v o L O L  neôt-
XoLOL cpuàv ropyévoç l'- 
a y e L v ,  Atbç âyyéX^) auv ' Ep- 
p ÿ » xw M a C -
aç âypoxTipL H o u p y l  / / /
àvx . év 6è |iéao) x a x é X a p n G  oclkei cpaéUwv 
465 kuhXoç àXLOLO /
LTiuoLç 3|i’ Ttxepoéaaat ç 
a o c p w v  x * a L 0 é p t o t  yop oi  
llXeLaôeç, ‘Y a ô e ç ,  " E x x o p o ç  
o p p a a i  xpoTiaîOL* / /
470 èxL 6e xpuooxuxY xpaveu
Zcpiyyeç ovu^iv àoCbipov 
aypav fpépouaai ' nepiTiXeu- 
pw ôÈ H u x e t  uupnvooç e- 
anevjôe ôpopcj) Xéatva xaX- 
aîç; lleipT)- 
475 I vaïov ôpwoa nwXov, ///
£ thj)6.
Electra
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506
</
II
aopt 6*Év tpovfcj) TEtpapâpoveç enak- 
kov, HÊXaLva 6 ’&pq>l v(30*[eTO h6 v i ç .  / /
Totwvô*ovaHTtt Ôoptnôvtüv 
480 ënavev àvôpffiv, TuvôapCç,
oa kéxea» xax6(ppwv xoCpa. //
Totyàp oé Tiox’ôbpavCôaL 
xépc^ouatV 0avaxoiç‘ î) oàv 
485 éx'ëxt <p6viov Ù t ïo  ôépav /
S()>opat aîpa %u0bv atôapq), ///
585-595
585 ëpoXeç ëpoXcç, w, xpbvuoç ôcpépa, //
Hax£Xap(l»aç, eôet^aç É|*(pavq 
TidXet uupaôv, 6'ç naXaiy (puyÿ 
uaxpCwv &xb ôwpaxwv xakaç  
àkaCvuiv ëpa. //
590 0ebç ab 0ebç àpexépav xlç  ayet
vfnav, w 9 tXa. //
avexE xêpŒÇ» avexe Xôyov, Hel Xtxaç 
é ç  0eouç, xux«f COL xbx?
595 HacCyvTixov épPaxeûcaL uôXiv, ///
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aa* ---V : -vv- : V ; --/ 2 cho ba
—V —  —/ vv — 2 cho
---V vv - ! 2 cho sp
435/445
vv A vvv -vv —  V - Y gl
—  -:vv- V- gl 12
V- -vv^ Il dodr
V -: -vv - 2 cho
-V : -vv - : vv - gl
440/450 vvv -vv: - V- gl 16
vvv -vv: - -III pher
PP’ -vv -/vv -:vv - w  - 5 (îa^
-V -:V - ^ / ith
— / —vv — * — pher
455/467 -- / -vv: - V - gl 24
-vv -vv/ -vv gl = 3» da
V vv/ v - ^  // reiz
vvv -vv vv V - gl
-vv : -V : V - : vv pher =: 3 da
460/472 V -/ V - -V : V - Y 2 cho
-vv - / -vv - Y 2 cho 24
-vv- : V -: V - 9 2 cho
------9
-vv- v / - ^  III 3 ia/c ho sine
 ( thes. ) B
( thes. ) A
Electra
S e â
_yy _vy -/vv -vv/ -vv - ^ 6 da^
-V — / -V- -vv V- /1 3 tro,
12 (thes.) A
--V- V vv V- 
480 vvv / -V-
V vv V vv 1— - //
2 ia
2 ia sine
2 ia^ ^  (thes.) A
485
— /vv -vv - 
—— —/ vv — / ——
V vv V vv / vvv-// 
-vv/ -vv- / V-S* ///
2 cho
gl ^  (thes.)
2
decas aie Cl
585-595
585 vvv vvv- / W V  -V- /! 6 (thes. ) A
vv- v/v - ''v/- V- 
V ^ -v/ - / V — V-
vv- vv- v-v-
V — V- //
an ia
g S 17 ( thes. ) B 
an ia
G
590 vv- vv- vv- vv-
—  -y- ! !
2 an
7 ( thes. ) "A"
595
vvv w  vvv / W V  -V-
-V - / V  V -
V — v/-"v— /v- I I I 0)
& 5
cr 5 ^  ( thes. ) B_
2 5
(l) Como alternativa posible,mldiendo con sinfceeis en 594 
Is 0ved; , obtenemos una estrofa blpartlta con Igualdad de 
te a l8 7 b ,4 ,6 ,4 /3  II 4 ,3 , / 6 , 4 ,6  (2 3 /2 3 ) ,con perfodo menor en
588 y 591.
mElectra
Estàsiino primero : I 432-441=44 2-451
II 452-463=464-475 +
476-486 y 585-595
Bartolomâus-Mette, Aiolischen Masse, 62-64 
Oonomis, The Bochmiacs, 23. passim 
Dain, Traité, 357
Dale, Lyric Metres,140.159.166,36,71 
Denniston, Lyric lambics. 135-137 
Korzeniewski, Griechioche Metrik, 96,171 
Koster, Traité. IV 4 
Koster, De me tris,29-38
Majnaric, Ohoriambus in Gesellschaft. 21 
Neitzel, Die dramatische Funktion, 69 ss. 
Panagl, Die Dithyrambischen, 71-95 
Schiassi, Note critiche, 249 
Schroeder, Euripidis cantica, 93-95 
Wilamowitz,"ÜV. 216 ss., 32? s.
445/446 wv/ f' Wilamowitz,recte
448 Hermann: Ko^»ts L
Los versos 445 y siguientes presentan un 
texto posiblemente corrupts, y, cuando menos, muy proble- 
màtico. Leemos con Denniston, siguiendo a Wilamowitz,
• vwtt<s ,acusativo, y ,genitivo.
En el verso 448 no ci’eemos haya que leer *toç<5 ( forma que 
refieja en su terminacion la analogia de las seis palabras 
pncedentes ), sino KVpoV . Bonita es la pro pues ta de Page 
que recoge Denniston: leer v»ce-<5 como ad je tivo, concertado 
con . La explicacion oaleogràfica nos parece su-
gestiva,pero traida un tanto tarpçencialmente. Nos decidimos 
por (,^ 1^  , participio homo] ogo de nog fuwU en la
estrofa ( Mei tzel ), .y no ’ ( tj<-/rfu«É ). Schiassi
apunta una nueva posibil idad: entender >e.oç<0ts como dativo 
instrumental " pu pilla ( dell' occhio ", y cita slgunos pa- 
sajes con que respalda este giro. Elimina, sin embargo, con 
ello el objeto de y v c f O c *  » 1° cual complica,màs que aclara.
Electra >-a h
D l U
la Bituacldn.
La ccmposlclén métrica de esta pareja es la 
siguiente: très periodos, de los cuales el primero de los 
cual es acaba tras 434-444. ( hipercatalexis, y pausa de 
sentido en estrofa y antistrofa ). El segundo comprende 
les très verses siguientes ( pausa de sentido en estrofa 
y antistrofa ), y el tercero esté formado por los cuatro 
restantes hasta el final. El numéro de Wftis para 
cada période es: 16,12,y 16. De estructura, pues, trimem- 
bre, mesôdica, ABA. Sstà compuesta Integramente de versos 
eolo/cho. algunos de los cuales llevan como hipercatalexis 
( 432,434 ) un elemento yâmbico.
Sobre la funcion, relacion de este canto con 
la accién draraàtica, eu anâlisis y unidad, remitimos a la 
citada disertacion de Neitzel.
Pasemos a la segunda pareja estrofica, donde 
vamos a encontrar ademàs de les eolo/cho , metros ^  y ia 
que anteceden a los que encontraremos seguidamente en el 
epodo. Sehaleraos, antes de pasar al estudio métrico, una 
cuestion referente al texto. En 453=465 creemos debe leer- 
se, j /V wi/oio , La correccion posterior lo que hace
es simplificar la variedad ritmica del pasaje, presentan- 
do un pher donde hay un ith. La sizigia se compone de dos 
periodos exactamente iguales por su numéro de , con
final del primero tras el verso 457=469 ( catalexis, pun- 
tuacion fuerte en estrofa, e hiato en antistrofa ). Tras 
el ith tenemos fin de perlodo menor ( hiato en antistrofa, 
silaba larga en estrofa rv breve en antistrofa ). :ju es - 
truotura bimembre es, ateniéndonos al numéro de 
( 24, 24 ) AA.
Electra
S U
Esta RGf^nnda pare ja entré 11 ca ne continua 
con el mismo tema de asunto troyano, aurique se intro­
duce una nueva descripcion, la del escudo de Aquiles, 
como relato en boca de uno venido de llion. La transi- 
cion ritiiiica, en consonancia con esta coatinuidad de 
sentido, se hace e:radualmente, entre don ritmos afines 
como son los ^  y eolo/cho. El esquema afecta a los ver­
sos (441=451) - (452=464)
vv V -vv- ^ / / /  pher 
-vv -/vv -/vv -vv - 5 d a ^
véase como el final del pher constituye una secuencia 
igual a la dactilica, por lo que el comJenzo del tAioV 
siguiente no supone brusquedad alguna. Traa el pentà- 
metro dactilico inicial aparece un ith ( 2 ia sine ^  ).
La trannicion ritmica se efectûa mediante una aproxima- 
cion formai, gracias a la catalexis del ultimo ^  ( que 
sugiere el cambio ritmico y corta la secuencia fuerte- 
mente ascendents de los to ), y a la sincopaoion del 
primer métro to, con lo que se consigue un cr en el pri­
mer métro, como formula de acercamiento entre to y ia; 
versos 452-453^464-465,
-vv -/vv -:vv -vv - 5 da ^
-V-: V -  ^ /  ith ( 2 ia sine ^  )
Tras el ith volveinos a encontrar un
eolo/cho, versos 453-454=465-466,
-V- : V -  ^ / ith ( 2 ia s i n e )
-- / -vv- : - pher 
la aparicidn del pher. con dos silabas iniciales sepa- 
radas mediante final de palabra en estrofa y antistrofa, 
se hace progresivamente y de un modo graduai, dado que ese 
sp de cabeza puede entenderse como comienzo de un nuevo
Electra 512
la. El verso 456=468 indistintamente puede inter- 
pretarse como gl o oomo 3 to, Lo mismo sucede en los dos 
precedentes donde es posible esta doble capta- 
oidn dada la especial afinidad de ambos ritmos.
En el clausular encontramos un 3 ia/cho
cuyo primer métro se présenta en forma de moloso, ( ia^), 
el segundo en forma anaclâstica ( cho ) , y el tercero 
cataléctico; con este doble valor funciona como clausula 
de una sizigia en que ambos metros coexisten. übsérvese 
como el iccDioV precedente présenta esta misma composicion, 
cho + ia.
El epodo se abre con el mismo comienzo to 
que la pareja estrdfica precedente, y en él se recogen los 
très metros empleados.
Mantenemoa, oontrarlamente a lo que hace Den- 
niston y Parment1er, la colometria que présenta Murray p a ­
ra los dos primeros versos, aun reconociendo la extraneza 
de un 3 tro. Segûn esto, tenemos un hexâmetro to catalécti- 
co + 3 tro. La transicion ritmica es graduai debido a que
ambos ritmos son descendantes ( comienzan igual ) y a la
catalexis del hexametro, versos 476-477,
-vv -vv -/vv -vv/ -vv - 9 6 da ^
- v —  / -V- j - vv v~ !/ 3 tro A
Este ritmo tro sirve a su vez como que enlaza los
da iniciales, fuertemente descendentes, con los sigulen­
tes versos yâmbicos. El paso de tro a to se efectua gracias 
al tercer métro trocaico que se présenta con catalexis, es 
decir, en forma de cr, con lo que posibilita una doble in- 
terpretacion ascendente/descendente; son los versos 477-479,
- V— / -v-j-’vv V -  // 3 tro A
- - V -  V vv V- 2 ia
Electra
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Très yâmbicos componen el segundo
perfodo. Tras A  un 2 cho al que se accede mediante una 
aproximacicin formai aprovechando las dos sflabas inicia­
les. En efecto, al comenzar el verso, el ap que lo enca- 
beza da la Impreslrfn de tratarse de un nuevo xwioy y£Cm- 
blco que continua la secuencia de los precedentes; versos 
481-482,
V vv V vv''—  -// 2 la A
—  /vv- vv- 2 cho
Finalmente, encontramos como , un lugar
especlalmente propiclo para la variacidn rftmlca, un 2 la ^  , 
fuertemente resuelto, Intercalado entre dos Kwlw eolo/cho, 
y cuya reallzacldn muy emotlva enearece el sentido de las 
palabras, versos 484-486,
— — /vv—/ — — gl 
v v v  v v v /  vvv - /  2  laA
- v v / - v v - /  V - -  III decas aie
el rltmo edlico se récupéra en el Ki)Xo{/ final gracias a 
su Inlcio to ( ambiguo en tanto que puede interpretarse 
como X -  = -vv ). BstëC estructurado este epodo en très perfo- 
dos; el primero hasta 477 ( puntuacldn fuerte, catalexis y 
cambio de métro ), el segundo termina en 481 ( catalexis, 
cambio de métro y puntuacldn fuerte ). Los restantes
hasta el final componen el tercero. El recuento de (y^'-rtis 
nos da las cifras 12,12,12 + 4, por tanto su esqueraa es 
A A A + Cl.
Adn tenemos un corto sistema de metros S , 
con los que aparecen mezclados to y El propio Dennlston 
en su articule Lyric lambics nos dice: " lambic and anapaes­
tic metra.llke lambic and trochaic metra. sometimes form 
mixed dimeters, regularly associated with iambics and doch- 
mlacs. "
Electra 514
Lo normal es que el métro to se présente en forma 
pura y en segundo termine, precedido del aji. Es el 
llamado ” metrum cyrenalcum ” .
Guatro périodes encadenados forman la estruc- 
tura del sistema, El primero es un -période ; el
segundo comprends cuatro <««A< , hasta 589. Al tercero
corresponden los dos versos siguientes; y los très 
ultimes al cuarto. El recuento de es,respectiva-
raente, 6,17,"7",y 17. Su esquema.por tanto, AB"A"B.
Para un detallado anâlisis de estructura e 
interpretaclon véase el que le dedica Korzeniewski en 
su Griechische Metrik. Adviértanse las frecuentes ana- 
diplosis con que se manifiesta el vivo carâcter de los 
versos 585,593} la aliteracion del verso 587,etc.; hace 
notar Korzeniewski la exacta responsion de los versos 
585 593; del 587 595} todos estos fenomenos hacen de
este sistema una composicion especlalmente manierista, 
al estilo tan al uso por nuestro autor en muchos de sus 
pasajes âstrofos.
Entre el primer 2 y e l e m  con que se ini- 
cia el M&ÀaV siguiente no hay aproximacion ritmica.
Se da la simple yuxtaposicidn de metros sin que por 
parte de ninguno de ellos se procure un engarce graduai. 
Hay formas de ^  ( con su segundo "anceps" largo ) e
inicios anapésticos ( presentando un to 6 sp al comien­
zo ) que facilitan la transicion entre ambos, pero no 
es esto lo que aqui tenemos, sino la directe contra- 
posicion. Este fenomeno se da en las très ocasiones en 
que un métro M  aparece tras un S  , versos 585-586; 
587-588; y 589-590; pondremos un solo esquema, el pri­
mero ;
Sleotra g j j
VVV vvv- / vvv - V - / /  ^ g
vv- v/v- v/- V- an ia
El paso de to a ^  , que se da en dos ocasiones, 
se hace en ambos casos gradualmente. El to concluye en 
forma v- y el ^  siguiente se inicia con la misma secuen­
cia V- . Son los versos 586-587,
... v-v- ia
V - -V -/ V — V - 5" 6
y 588-589,
. . . v - v -  ia
V - -V - / / ^
Aun nos queda por explicar la transicion del 2 ^  al ^  
que forman los versos 590-591,
v v - vv- vv- vv- 2 an
- - - V ^ // ^
aqui si tenemos una aproximacion ritmica, debida al co ­
mienzo espondaico del 5 ( con su primer "anceps" largo ),
lo que le permite asemejarse a la secuencia de los ap pre­
cedentes. Consideremos finalmente los dos cases de tran­
sicion ritmica, efectuados dentro de un mismo en
am bas ocasiones, entre ^  y to . Senalemos en primer lugar 
la carencia de diéresis entre ambos eleinentos conatituti- 
vos, lo que évita su mas fâcil anâlisis. üasândonos en elle 
y en que ambos ritmos son ascendentes podernos pensar que 
la transicion entre ambos se efectûa sin brusquedad. La 
primera se da en el verso 586, vv- v/vl v/-v- an to; y 
la segunda en el 588, vv- vv-'v-v- an ia.
Electra
ZTAZIMÛN B 51 ê
I  699-712=713-725 
II 726-736=737-746
a a '
Xo. axp. &Ta\aç hnh (larlpcç 
'Apyefwv
700 6péiüv xorl hXt)6Ù)v êv
T i o X i a L O L  h £ v e l  ( p f i p a i ç ;  / /
e O a p t i é o T o i ç  ê v  n o X â p o L ç  
n â v a  p o ü o a v  p ô O B p o o v  
704 i i v £ o v t ' & y p S ) v  r a p t a v ,
X p u a ^ v  a p v a  n a X X C noH O v / /
TïopEÜaat. nETpCvotç ô’ênt- 
0TÎIÇ HctpuC Caxet paBpotç’
' A y o p o t v  à y o p Œ V ,  M u h t i -  
vaCoL, o t eCxete panapCoiv //
710 é(|>ôpEV0L 'cupavvwv
9àopaxa ^ÔECpaxa ... xopoC 6''AxpEi
63v  ^Lyipaipov o C m o u ç ’ / / /
âvT. Bup£Xat ô’ènLTvavTo xpu- 
afiXaTOL,
aEXayetxo ô’&v'aoxu nOp 
715 ê%ipw|iiov 'ApYELwv* //
Electra
X wToç 6c (pOoyyov heXccôcl 
K a X Xt oT ov ,  Mou aâ v  ■&epàno)v‘ 
( io X i ta l  6 ' TiCCo v t ’ê p a x a t  , 
x p u a é a ç  a p v b ç  C T tLX o yo i ,  / /
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OuéaTou’ MpucpCaiç yotp ev- 
7?0 vatç; n e C o a ç  aXoyov (pCXav
' AxpÉwc;, Tcpaç; CHKopC- 
CcL npbç; ôa)|iaTO* vcopevoç 6'//
725
c t ç  a y o p o u ç  â u T c t
Tttv Hcpoeaoav cyeiv x p u o c o p a X -  
Xov HttTa ôwpa n o C p v a v ,  / / /
aa vv -/vv- V -  ; gl
- - - mol/or 14 ( thés. ) A
700/714 VV -:v v - -/- gl
vv -V :V- : -- // gl
 : vv - 2 cho
-V : V : -vv - 2 cho
V -  / --jvv- A 2 cho
705/718 -l-:v : H v v  // 2 cho
16 ( theg. ) B
V- -/vv- V -  ÿ gl 
—  -/vv- / V -  gl 
vv -/vv- : V - Y gl 
-- -vv/vv v ^ / /  gl
16 ( theg. ) B
710/723 -vv- / V —  2 cho^
T_vv -vv / v-v- T y t-vv - V V - / - V V - 7  
- vv- v /-e /// y^^hipp U  i thes. ) " A "
Electra
PP'
axp. x6xe ÔT) tÔte cpaev-
vbç aaxpcüv pEXEpaX’iôcuç 
Zel»ç Httl «pêyyoç aEXCou //
730 XeukÔv te npéownov &-
oOç, TOC ô’êoTiEpa vwx'êXaé- 
VEt BEppÿ cpXoyl Beonupcj) , //
VEféXau ô'ëvuôpoL npbç apxTov,
ChpaC t ’*AppcJvC6eç êôpat 
735 q)'&Cvov»a'&7tEip66poaoL,/
naXXêoTwv opPpwv A l o-Oev OTEpeioai,, ///
&VT. XêyETttL, Tocv 6e nt-
0 T I V  o p ix p b c v  x a p '  Ê p o i y '  E% EL, 
e x p é d iâ t  Beppocv â é X t o v  / /
740 XP^ OOJTCOV Sôpav âXXa-
Çavxa ôuoxuxêy Ppoxei- 
w Bvaxâç êvEHEV ôtnaç. //
cpopepoL 6e ppoxo îo i  pOBot 
Kep6oç Tcpbç Be^v BepaneCav.
745 ü)v ob pvaaBetaa Ttôaiv /
h t e C v e i ç ,  hXeivCjv 0uyyevéxeLp ’ âôeXcpîjv, / / /
518
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PP vv - lAl V -  9 A cr 
-- -/vv- V -  gl
 V / -vv- Il 2 cho
12 ( thes. ) 4
730/740 - -vv- V -  9 tel
- V ; -vv : - V -  9 gl 
—  -/vv:vv V - / /  gl
12 ( thes. ) A
vv -/vv- :V —  enh
— / — v v : - - enh
735/745 v-Jv -vv- / ^2 cho
 : -: vv - ) v-^/// 2 cho ba
12 ( thes. ) A  
21
Electra
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Estâsimo segundo; I 699-712=713-725
II 726-736=737-746
Alt, üntersuchu^en, 50 as.
BartolomSus-Mette. Alolischen Masse, 64-66, 104 
Koster, Traité. II 3n,VI 9, ^ 19, il 3 
Koster, De metris, 38-43 
Schiassi, Note critlche, 253-255 
Schroeder, Ëuripidis 'cântioa. 95 -96 
Wilamowitz, 2l4-215, $59
629 u«<teo5 < Murray
705 hic cm. Murray, sed retinendum mihi videtur //
ki<iAinoicotf (vox aliunde ignota) coni. Heath 
711/712 locus corruptus 
718/719 nondum sanati 728 Parmentier: ktc/ftwtf-* coni. Mus grave
(Murray,Schroeder) >
No aceptamos la trasposicién de 
desde el verso 705 al 699. Al transferir i'çvx desde 
el lugar en que lo transmiten los codices se rompe el 
paralelismo 705 lyvkt e, 718 yiQoç^ts
Medimos con Bartolomâus ( Cf. Hel. 1496; lA. 58 5  )
En 718-719 tenemos un " locus vexatus " para 
el que aun no se ha encontrado solucion satisfactoria.
Oomo el texto de la estrofa también présenta problemas 
se hace raâs diffcil la reconstruceion. Ultimamente, Schi- 
assi dedica una nota a este pasaje, sin que tampoco lo- 
gre oonvencer; lee «6: , partiendo del sentido
fundamental de la propuesta de Nauck lîr.# , y reco-
giendo J x  del codioe L .
La estrofa esté compuesta integramente en 
ritmo eolo/cho. Se estructura en cuatro périodes, de los 
que el primero termina tras 701=713 ( pausa de sentido 
en estrofa, puntuacion fuerte en antistrofa ). Los cuatro 
versos siguientes forman el segundo. El tercero acaba 
tras el 709=722, y hasta el final el cuarto. El recuento 
de Wgfij presents dificultades en el ultimo periodo, y
ELec tra
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tal vez tengamos que conaiderarlo équivalente al 
primero; as£ serfa 14,16,16, "14"; es decir, ABB"A",
En 728 leemos « r* (S•< A. f Parmentier )
y no ( r? {3 X ) . El verbo (c< p / v w  solo aparece
con este valor esta vez en Euripides, y como se ve as 
conjetura. En solo otro pasaje euripideo encontramos 
este verbo, llipn. 1292 ncqVos ^ (cw ^  wj
que Barrett comenta " is strightforward. ' migrating 
aloft on wings has no construction and
the text must be corrupt " .
También esta segunda pareja esta compues­
ta integramente en ritmo eolo/cho, y en ella hemos de 
distinguir tres periodos. El primero comprende los tree 
k.»3Ak iniciales. El segundo termina tras 732=742 
( pausa de sentido en la estrofa, puntuacion fuerte en 
antistrofa ). El tercero hasta el final. Las cifras que 
obtenemos en el recuento de WrtiS son,respectivamente, 
12,12,12,Cl. Su estructura es,pues,'A A A .+ Cl., con el 
ultimo periodo ampliado respecto a los dos primeros.
El fAi«V inicial parece a muchos un 
punto oscuro. No se trata de un ,posibilidad que
apunta Dennis ton, ( résulta imposible un metro ^  
aislado aqui, cuando sabemos que lo cararteristico de 
estos metros es su empleo en series sucesivas y siste- 
mâs mas o menos extensos ). Tampoco se trata de un rit­
mo to como interpréta Wilamowitz. Es, como concluye 
Bartolomhus  ^ un a cho + c r . perfec tarnente vinculado 
al final de ]a sizigia precedente.
(l) o.c. 104
Electra
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ZTAZIMON r 
859-865=873-879
Xo. OTp,
860 Beç éç yopov, 5 <pt\a, fxvoç, wç veppbç obpctvtov //
■rcrjÔTipa HouçtCouoa ouv tyXaiy. //
vixy axe<pava(popêav //
o6 Tocv Tiap'’AXçetou peéBpoLOL tcKéa- 
aaç KaoCyvTiToç oéBev* ftXX'ênâeLÔe //
865 HoXXfvLHov (|)6àv épÇ xopy. ///
&VT,
ab |i£v vuv àY^A-pax’aetpe xpaxC* xb ô ’àpéxepov //
875 xwPN(^cxaL MouattLOi xopcupa cptXov. //
vOv OL Ttapoç âpéxepot //
yataç xupavveuaouou (pCXoi paatXî]-
eç, ÔLHttCwç ... xouç ô '&ô Ch w ç  HaôeXovxeç. //
â X X ’L'xw ÇuvaoXoç pooc x^pÿ» ///
Elec tra
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Estasinio tercero: 899-865=873-879
860/874 v-vv:-vv:-v / -vv/-vv ^  // x D x D ^  (thes.) Aa
— V: - g'.'.-v/v -vv ^  // X 6 X D _5 (thes.) ^
— :vv-vv- // X D 3 (thes.) A
--v--^"^: vv -V : V - 9 x e x D
-V— ' : "-/ vv : -: vv- 3 / /  e x D x to (thes. ) BB
865/879 -v-v: ~~:v~v~ /// 3 tro sine 01 6 (thes.)
524
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Estâsimo tercero: 859-865=873-879
Dale, Lyric Metres, 181,209 s.
Dale, Metrical Analyses, 80
Dale, Stasimon and Hyporcheme, 14-20
Irigoin, Recherches, 37.56,57
Kolar, De Dactyloepltritis, 270
Koster. Traité. IV 4
Schroeder, Euripidis cantica, 96
Wilamowitz, ^ ,  431-435
863 C*<V cum Schroedero, malui
La estructura de este estâsimo tercero, 
oorapuesto en ritmo dâctilo-epitritico, es sencilla:
X D X D
X e X D
X D
X e X D
e X D X + C l .
llamando A al xD, y B al grupo xexD(exDx) tenemos el 
siguiente esquema.
AA
B
A
BB + Cl.
es decir, una estructura montada sobre la unidad compo­
ste ional X D y X e X D. Repetida dos veces la primera 
en el inicial, y la segunda en los dos versos uni-
dos por cesura de k.4,a «W • Como clausula, régla de
Zuntz, un elemento tro. Haciendo el recuento de bxVyif 
obtenemos las cifras: 6,5,3,10 + Cl (6) , donde se refle- 
ja el esquema antes dado.
Se dan las siguientes transiciones: de los
Electra
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da del primer periodo, al comienzo to del segundo, 
versos 859-1361:^873-875,
v-vv: -vv: -v/ -vv/-vv ^ // x D x D 
--V: - v/v -vv - // X e X D
este transito da - ia se efectûa mediante una aproxi­
macion formal, g m c i a s  al comienzo -- ( s^ ) del to 
en el segundo verso. Este ^  engarza perf'ectamente con 
el final do los to precedentes. En el mismo segundo 
kwloU se da el paso de to a to. Gracias a la silaba 
hipercatalectica del metro to obtenemos el esquema 
- - V - - ,  el llamado por Irigoin^^^ " rufulianum; une 
rétrogradation avec valeur centrale hors metre ", que 
permite entender las dos silabas finales como elemento 
de enlace con los to siguientes.
Entre los periodos tercero y cuarto observâ­
mes una nueva transicion de to a to que se efectûa, como 
en el caso antes analizado, mediante una aproximacion 
formai, recurriéndose para cilo a presentar el inicio del 
metro to con un sjq ,^ es decir, apareciendo el "anceps" 
largo. Son los versos 862-863=876-877,
—  : vv -vv- // X D
-- V-  4Ir:vv-v: V - 9 x e x D
En el segundo i<.CbXo^ se vuelve a recuperar el ritmo 
gracias al valor " hors mètre " de la silaba breve que 
permite una escansion — /v/--, -vv,-vv - 
Entre los versos 863-864=877-878 ( con cesura de 
entre ambos ) observâmes la doble modulacion da-tro-da.
En ambos casos el engarce es suave. Entre los to final 
de verso y el tro hay encabalgamiento que évita la ni - 
tida separacion de metros. Arladamos a ello que ambos 
ritmos son descendentes, y que el tro se inicia con la
(1 ) o.c. 44
Electra
misma secuencia dactilica; por todo ello el paso en­
tre ambos metros es suave y progresivo, eliminândose 
todo posible contraste. A su vez, el tro se présenta 
en forma de epitrito { -v -- ) con lo que sus dos u l ­
timas silabas preparan ya el paso a los da.
  - i w  -v:v - 9 D
-V—  r " - / w i - i w  - ^  // e x D x
desde este elemento ^  se pasa a los tro del 
olausular, verso 864-865=878-879,
... -/vvi-:vv - S-// e X D X
-v-v* — *v -V- III 3 tro sinc^
el final - ^  del elemento to ya nos sirve de senal 
de que el ritmo va a cambiar, y siendo precisamente a 
tro ( con lo que continua el ritmo descendente ), el 
trânsito se hace suavemente dada la afinidad entre a m ­
bos metros.
526
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ZTAZIMÜN A
1147-1154=1155-1162 + 1163-1171
Xo. OTp. â(ioLp«l HanCv* pexarpoTioL h v Éo u -
OLv abpat ôopwv. Toxe pev ^év) Xouxpotq 
ëneocv épbç épbç àpxéxaç, //
1150 (ayqoc ôè OTÉya Xatvoi xe &puyxoi ôopwv, //
xàô’êvÉnovxoç* oyêxXLa'xt pe,y6 vai,9 0 ve6 oEiç
(jpCXav
naxpCôa ôenéxeaLV anopataiv êx^ôovx’ êpav; ///
àvx. TiaXCppouç 6È xavô’ bnayexat a Cho
1156 ÔLttôpôpou xéxouç, péXeov a  noatv
XpovLov LHopevov etç olhooç //
Ku h Xwjieicc x ’ obpavLtt  xeCxe*ôCi)^f |HXou p£Xooç / /
f.HttVEv aûxôxeip,Ti£XEHUv év x^poïv Xapoûa* *i xXapwv 
1161 uoaLÇ, b XL noxe xàv xaXuLvav Eoyev Hanov; ///
  ôpELa XLç wq X£ai V ’ôpyaôojv
ôpboxa vEpop£va, xaôe HaxijvuoEV. ///
Electra
1165-1171
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KX.
1165 w  T ÉK v a,  np b ç  0 E O v , p n  x x a v q x E  p nx Ép a . / /
Xo. hX6elç unwpo(pov poav f
KX. Lu) p o C  poL.
Xo. Ç p w ^ a  K & y w  îipbç t e h v w v  X G i p o p p É v n g .  / /
— vêpEL XOL ô C x av  Be o ç , 5 t o v  x ux p*
1170 axé'cXia pÈ v ëna^&EÇ, à v o a t a  6' E^p ya o w,  
xé XaL v ' ,  Ebvéxav.  / / /
Electra
Estâsimo cuarto: 1147-1152=1155-1163
1165-1171
529
V--V- / vvv -V - 9 : s s
V i y - v -  / vvv - y  - 6  * i l  Uh e s . )  ^
VVV vvv v - v -  Il 2 ia
1150/1158 V — V- : v ^ - v -  : v — v-// 3 6 ^  (thes.) B
vvv -v:-':'vvv vv v-/v— v- 3 6 ^  (thes.) A 
vvv vvv - / v-v- - / v ^ / / /  S  2 ia sine
V- -V- / V -  -V -
vvv vvv-/ vvv -v^ III
S S
s s 24- y  (thes.)
ÉTUflô,
1165
1165-1171
— —V — / — —V — /v —V — / 
v-v-"V -  V -
3 ia
2 ia 16 ( thes. ) 4
- - - extra metrum
vi'— V-/— V-// 3 ia
V- -V- / vvv -V - 
1170 vvv vvvvv vvv -v-
V- -v:T///
^ s
2 5"
5
^  ( thes. ) ”à ”
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Estésimo cuarto: 1147-1152=1155-1163
Conomis: The Dochmiaca. 23,passim 
Dale , Lyric Metres, 107 
Dennlston, Lyric lambics. 141 
Schiassi, Note critiche, 259-260 
Schroeder, Euripidis cantica. 96-97 
Wilamowitz, 410-412
1153 post hune versura xAlay adscr. et pler.
lacunam indicant ( vide commentarium )
1155 nrfii/pf Victorius
Tras el verso 1152, en opinion de Prinz-Wecklein 
y Murray ( también Dennlston ), que siguen al corrector 
bizantino , existe una laguna de dos lineas como 
puede conjeturarse por el texto de la antistrofa. Mas 
verosirail nos parece la idea de Parmentier, recogida en 
su aparato critico; " versus 1162 sq. Portasse stropham 
ipcipiunt quam Olytaemnestrae clamor interrumpit " .
Creemos que no hay tal laguna. El canto se estructura en 
tres periodos que atendiendo al recuento de 
( 16,9,16 ) constituyen un esquema mesodicô, perfecta- 
raente regular, y que quedaria desbaratado con la continua- 
cion de dos nuevos docmiacos. Vemos ,por tanto,
que por la composicién estrbfica estos dos que apa­
recen tras el verso 1162 estàn al margen de esta pareja.(l) 
En 1155 -1156 Murray corrige Si'nk , que es lo 
que dan los MSS., en Si'kxp , y, al dejar sin sujeto a 
6'nJytr*i , piensa que debe ser un sustantivo ( )Cesves ) 
que estaria en los versos de la laguna. Por el contexto, 
sin embargo, es preferible mantener como su je to ,
y ademés ya hemos visto que la existencia de la supuesta 
laguna es muy problemética. La coma que Murray traslada 
tiras ^  ê A W ÿ  hay que retrotraerla tras ]L / / )  , hacien-
(l) Cf. K. Mù'nscher.o.o. 166
531Electra
do concertar ^iX(o</ con n â ^ . Tras los dos 
KÛ>Ag docmiacos con que se inicia la estrofa apare­
ce un 2 to muy emotivo, cuyo primer métro présenta 
doble résoluel6n. En estos pasajes en que coexisten 
to y S  ,1a transicion entre ambos ( si no se trata 
de diferentes interlocutores en contrastada situacion 
anlmica ) es graduai, gracias a la afinidad de ambos 
metros y a ]a multiforme posibilidad de esquemas de 
los versos docmiacos; el esquema afecta a los versos
1148-1150=1156-1158,
vv / V ^  ^
V - -V -/ v v v   a ^
V vv V vy y- v - // 2 ia (l)
V -  - v V  ^^-v-: v- -v- 3 Ç
el ritmo ^  se récupéra en el verso si/aiiente. Obsér-
vese como el primer ^  se inicia v-, es decir, en 
forma similar a un nuevo métro to, dândose la momenté- 
nea impresion de ser este ritmo el que continua. Median­
te idéntico recurso y entre los mismos ritmos observa- 
mos esta transicion en el vcioloi» clausular, 1152,
W W W  - / v-v-'-/v^/// S 2 ia sine
Los versos 1165-1171 se componen de una pri­
mera parte ( 1165 -1168 ) recitados en Xo
por Glitemnés tra y el corifeo, y los tres ûltimos son 
cantados por el coro ( ^  ) cuando se llega al moments
de mâxima tension, en el momento en que los hijos se
abalansan contra su madré.
( l )  Sobre l a  respons ion  de e s te  2 t o , C f .  D e n n is to n .o .c .  
141, donde se c i t a n  mâs e jem p io s .
Electra
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KOMMOr
1177-1189=1190-1205
OTp. Op. tù) P5 H t t l  ZeO T i a v ô e p H É T a
PPotOv, Côete T a ô ’ÉpYa (povi- 
o puoapà, ôCyova a w p a r ’êv 
1160 x@oVI XECpEva xXayy //
xepbç bn'Épâç, amoLv'Épwv
Tmparwv
 //
H\. ôaHpuT’ayav, & aùyyov’, alxCa 6'êyw.
ôtà Ttupbç EpoXov OL ToXatva paxpl rÿô' , 
& p’etihte Hobpov. //
1185 Xo. Lw Tuxoç, o5ç xbxaç»
pâxEp TEHoOa’ ^ a K a a i a  y  , y 
aXaaxa péXEa nal Tiépa 
xa^oûaa owv tehvwv ùnaL. //
xaxpbç ô'ÉTEiaaç <p6vov ÔLHaCcaç, ///
àvx. Op. Lw $o û p  ' , àvupvTiaaç ôiHai'
1191 acpavxa, <pavEpà ô ' ê ^ é x p a -
Çaç a x e a ,  cpovia  6 ’ wnaaaç 
X à x e ’ à xb  y 5 ç  [ x â ç ]  'E X X a v C ô o ç .  / /
Electra
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x C v a  ô ’ è x é p a v  poXw n o X i v ;
1 195  XLÇ ^ é v o ç ,  XLÇ EÙacPnç
É(ibv K ap a  upoaÔ4)EXaL 
p a x é p a  H ' c a v o v x o ç ;  / /
H X . Cw Lw p o L ,  n o L  x l v ’Éç y o p o v ,
XL v a  y à p o V  e î p L ;  xCç x o a L ç  p e  ô ê & c x a L  
1 2 0 0  v u p c p t n à ç  è ç  e ù v à ç ;  / /
X o .  n à X i v ,  x à XL V  (ppovppa obv
p e x ea x à^ T ]  np b ç  a b p a v ' /  
cppovELç y a p  o o l o  v Ov , x o x ’ oû  
cppovouoa,  ÔELva  ô ’ e C p y à a c j ,  / /
1205 f p i X a , M a a L y v p x o v  où  0 É X o v x a .  / / /
I I  1 2 0 6 - 1 2 1 2 = 1 2 1 3 -1 2 2 0
o x p .  Op .  ) < a T f ~ ô r ç ,  OLüV ce T à X a i v ’ ëqo)
ë p a X e v ,  ëô C L^ e  p a a x b v  é v  cpovaLOLV,  / /
[ w  POL,  ICpbç ÎIEÔO)
X L - S c L o a  y o v L p a  p é X E a ;  x à v  n o p a v  6  ' é y w . . . / /
1 210  X o .  aàcp’ o é ô a ,  ô u ’ ô ô u v a ç  ë p a ç ,
LPLOV xXuwv y o o v  
p a x p o ç ,  o  o ' e x l h x e .  / / /
Electra
àvx. Op. poov ô’ëXaoKe xdvôe, npbç yévuv èpotv
1215 xiBeTao XEÎpa' t Ihoç épov, XixaCvw* //
napfiôwv x ’ê^ êpSv
êHpCpva^', woxe xépaç épàç XtTteîv pÉXoç. // 
Xo. xàXaiva* itGç ëxXaç tp6vov
ôt ’éppàxtüV tÔELV oé^EV
1220 paxpoç êxTivEobaaçj ///
1221 - 1226 = 1 2 2 7 -1 2 3 2
oxp* Op. êyw pkv êxipaXwv cpapq x6patç épatç
cpaayàvü) xaxqp^apav 
paxépoç ëow ô£paç p eBe Cç . //
H-X. Éyw ô'ÉxEyxÉXEUoa oot
1225 ç£<pouç x'É9Ti<|»àpav &pa. //
Xo* ÔELvbxaxov xaBÉwv ëpE^aç. ///
4vx. Op. XapoO, xàXuxxE péXEa paxépoç nÉxXotç 
^ x a l ^  xa0àppoooV ocpayàç. 
cpovéaç EXLXXEÇ &pà oot* //
12 3 0  HX. l ô o U f  fC\(f x e  xob cptXç
(pàpEa xàô'âp9tpaXXopEV. //
X o ,  x É p p a  x a x O v  p E y a X w v  ô o p o i o L v .  / / /
531
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Kommôs: 1 1 7 7 - 1 1 8 9 = 1 1 9 0 - 1 2 0 5
I I  1 2 0 6 - 1 2 1 2 = 1 2 1 3 - 1 2 2 0  
III 1221-1226=1227-1232
aa> V — { - - - " t o -  3 l a  s i n c ^
V  -  v v v  : V : -V v v  2 l a
V  v v  V v v  v - v -  2 l a  1 8  ( t h e s .  ) A
1180 / l l 93^ v v - V V - ^ t  / /  = V v v  v -  - - v -  2 i a
v v v  V -  /  V - V -  2 i a
-V- /  v - v -  l e c  ( 2 i a  s i n e
v - v -  /  v - v -  2 i a  ( t h e s .  )  B
-V- / V - -  / /  i t h  ( 2 i a  s i n e ^  )
v - v - /  -  - V  : V - V  -  3 i a
v v v  V v v  v / - v -  v - v -  3 i a  1 6  ( t h e s .  ) B
- v - v  - 2 '  / /  i t h  ( 2 i a  s i n e  ^  )
1 1 8 5 / 1 2 0 1  V -  V-/ -V- = v - v -  v - v -  2 i a  si n e /  2 i a
— — V — V —   ' /  2 i a ^ ^
V -  V v v  v / - v -  2 i a  t o  ( t h e s .  ) B
v - v -  : V: -  V?// 2 i a / /
1 1 8 9 / 1 2 0 5  v - v - . ' ' - v - :  v - ^  / / /  3 i a  s i n e  C l  6 ( t h e s .  )
p p '  v - v - '  t o / - V -  : -  - V -  3 i a
V v v  V - ; t o /  ^  V-/ V -  ^ / /  3 i a ^  12 ( thes. ) ^
V - -  / -V- 2 ia sine
V -  V v v  v / v v  V : -  /  V - V i *  / /  3 i 2 i  t o  ( t h e s .  ) B
1210/1218 v - v /  fv v - / v -  2 i a
v-v / v - v  -  2 i a
- -V : - V  ~  T ~ . !  !  • i t h  . i  2 i ' . i 1 ( t h e s .  JL
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yyl 1221/1227 v-v vv v: v^[v-v- 3 la
-V- I v-v- lec ( 2  1a sine ) ^  (thes.) ^
- vv V- I V- v2^ // 2 la
V- v-*v-v- 2 la
1225/1231 V YIvZ^v-v S / /  ' 2 la _8 (thes. ) B
-vv-/vv - / v-^ /// decas ale 01
537
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Kommos: I 1177-1189=1190-1205 
II 1206-1212=1213-1220 
III 1221-1226=1227-1232
Gonomis, The Dochmlacs, 23, paesim 
Denniston, lyric lambics. 143-144 
Korzeniewski, Oriechische Metrik, 100 
Schiassi, Note critichej 2^1-263 
Schroeder, Eurioidis cantlca, 97-98
1180 verso antistrophico non respondet 
1192/1193 Well: LP;
A 'EAAtf.Wàchlassi
1206 cum L,Parmentier
La primera pareja de este vco|«|*.«£ corre a 
car^o de Orestes, lilectra, y el coro. Està compuesta 
Integramente en llrlcos, sin transie!on a otros me­
tros; su dis trihueion periodologica es la siguiente: fin 
del primer periodo tras 1180=1193 ( pausa de sentido en 
estrofa, puntuacion fuerte en antistrofa). Con el segun- 
do acaban las palabras de Orestes, verso 1181=1197 
( catalexis, cambio de interlocutor,puntuacion fuerte en 
antistrofa ). Las palabras de Electra oomponen el tercero, 
su final tras 1184=1200 estâ sefialado pop catalexis, pun­
tuacion fuerte en estrofa y antistrofa,ademas del mencio- 
nado cambio de personajes. Los cuatro versos siguientes 
forman el cuarto periodo, al que se ailade como clausula 
general del canto un 3 la sine /\ . Atend iendo al numéro 
de (18,16,16,16, +6), su estructura es ABDB + Cl.
De sehalar es la narticularidad que présenta el verso 
1180, con un esouerna evidentemen te corrupto al presentar- 
nos ese ^  inicial. Schiassi propone leer n/Ew por ,
lo que obviarla el problema motrico pero no vemos como 
pudo ser desplazada por siendo también aquella
una palabra normal en la lengua griega. Vinculado con
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este verso està la soluoion para 1193, aunque aqui el 
problema no es tanto raétrico como de contenido. Los 
versos 1185-1201 son un ejemplo de responslon entre 
un dlraetro complete y uno sincopado.Cf. Denniston,
Lyric lambics, 143-144
La segunda pareja del k o |»|*.o’5 también se 
compone exclusivamente de en forma de dlmetros y
trimetros. Très perlodos forman su estructura,distribul- 
dos de la siguiente raanera; el primero comprends los 
dos K&lK iniciales, y su final viens sefialado por brevis 
in longo en la estrofa» catalexis, y puntuacion fuerte en 
antistrofa. Los dos versos siguientes forman el segundo 
( cambio de interlocutor, puntuacion fuerte en antistrofa), 
y el tercero los très restantes. Segün esta distri-
bucion el recuento de nos da las cifras 12,10,12,
por tanto, su estructura es ABA.
Sobre la asignacion a Orestes o a Electra 
( Wilamowitz ) de las lineas 1213-1217 puede verse los 
Addenda del comentario de Denniston, y mâs concretamente 
las conclusiones de Di Benedetto.
Termina el con una corta pare ja a
cargo de los dos hermanos y el coro. Las palabras de 
Orestes, que empieza el canto, forman el primer periodo 
( hiato en antistrofa, cambio de interlocutor,puntuacion 
fuerte en estrofa ). El segundo son los dos versos en 
boca de Electra ( brevis in longo en estrofa,cambio de 
interlocutor,puntuacion fuerte en estrofa y antistrofa).
Como clausula, en tono especialmente solemne y grave, un 
decasilabo alcaico,cantado por el coro. Corresponden 14 
al primer periodo, y 8 al segundo.El esquema 
es AB + Cl.
(l) Responsione strofica.
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La ünioa transiciôn ritmica, acorde con el 
sentido y funcion clausular, se da entre el 2 ante- 
clausular y el decasilabo final, versos 1225-1226=1231- 
1232,
V ^  v-J* v-v C// 2 la
-vv-/vv-/v-^ III decas aie
el da inicial del decas hace que el transite ritmico 
no se opere bruscamente sino con suavidad. Este ^  
puede entenderse en principio como comienzo de un nue- 
vo ( X- = -vv ) que présenta cl "anceps"
como silaba larga y resolucion en dos breves. Atendiendo 
a la significacion de las palabras se observa la perfects 
adecuacion ritmo-sentido en este que por su ca-
ràcter de clausula absoluta del canto coral supone una 
especial soi emnidad. Yéase como su forma especialmente 
condensada,lapidaria ( ausencia total de articule,par- 
ticulas,conjunciones,) confirma este énfasis mediante 
expresiones tan dràsticas como S(<vét<<c«V
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Tabla 1. Tipoa de translclon. -
a) INTRAPERIODOLOaiCOSi total 21 casos
1. Mlembro central ambivalente. ( 0 casos )
2. Transiciôn formai o aproxlmacldn. ( 19 casos )
an - eolo/cho 113-115=128-130
 / vv- —3»// 2 an
———  / an
vvv -/vv- V- gl
da - eolo/cho 141-142=158-159
-vv -viv -/vv -/ 4 da^
v-vv- 5 // reiz ( /^gl ^ )
eolo/cho - tro 143-144=160-161
V -  -vv-/ V -  gl
-V -/v -/- ith
eolo/cho - tro 152-153 
vvv -/vv- V- gl
vvv/-V -V - // lec
da - la 452-453=464-465 
-vv -/vv -: vv - w  - 5 da^
-V- I V - >^/ ith ( 2 ia sine )
ia - eolo/cho 453-454=465-466
-V- : V- ith ( 2 ia sine )
--/ -vv - : - pher
da - tro 476-477
-vv -vv-/vv -vv -vv - 9 6 da ^
-V--/ - V- j - 'vvv- 3 tro ^
ia - eolo/cho 485-486 
V vv V  vv/ vv V - 2 ia ly
-vv/-vv-/v-- III decas aie
RLectra
la - 6 586 -587
................ v - v -  l a
v - - v - / v  — V -  6 (
i a  -  ^  5 8 8 - 5 8 9
.. . . . . . .  V - V -  i a
V  — v-ll $
9-n -  G 5 9 0 - 5 9 1
v v -  v v  -  v v -  v v -  2 a n
—  - V -  / /  S
a n  -  i a  5 8 6
v v -  v / v - '  v / -  V -  a n  i a
a n  -  i a  5 8 8
v v -  v v -  V - V -  a n  i a
i a  -  ( l a  8 6 1 - 8 7 5
- - V  : -  4. r v / v  - v v  ^  / /  x  e x  D
l a  -  d a  8 6 3 = 8 7 7
- -V - v v  -V ; V  - x  e x D
d a  -  t r o  8 6 3 - 8 6 4 = 8 7 7 - 8 7 8
. . .  - : v v  - v : V -  9  D 
- V - / v v v v  -  ( - > / /  e x  D x  
t r o  -  d a  8 6 4 = 8 7 8
- V - -  : -/ v v :  v v  - C  / /  e x D x
g  -  i a  1 1 4 8 - 1 1 4 9 = 1 1 5 6 - 1 1 5 7
511
V -V - / V vv --- g S
V vv V  vy V -  V - ?  / /  2 i a
$ -  i a  1]52
V vv V V  V - /  v-v-■-/v-^'/// s  2 i a  sine
3 .  V a r ia c io n  o c o n t ra s te .  ( 2 casos )
éolo/cho -  i a  484-486
—  —/vv —/ —- gl
V  vv V vv/ vvv -  2  i a  /y
_vv/-vv-/ v-^ /// decas ale
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6 - an 587-588
V V /-/ V--V- & g
vv -vv- v-v- an la
b) INTERPERIODQLOGICOSt total 11 casos
1. Miembro central ambivalente. ( 0 casos )
2. Transiciôn formal o aproximacidn. ( 9 casos ) 
tro - eolo/cho 153-154
vvv/ -v-v^ // lec ( 2 tro ^  )
vvv -/vv-/v- gl
eolo/cho - ia 168-169=191-192 
-vv- v/- ^  // 2 oho
V vv V vv -/v-vv-/v- ia gl / ia 2 cho
V — vv- v ^  // gl / 2 cho
tro - la 477-479
-V—  / -v-J-Vv v ^ III 3 tro/^
— v - ‘v vv V- 2 ia
ia - eolo/oho 481-482
V vv V vv '— 3 // 2 ia^
— / vv -vv- 2 cho
da - la 859-861=873-875
v-vv:-vv:-v/-vv/-vv3// x D x D 
— V! - v/v -vv 3// X e X D
da - ia 862-863=876-877 
—  :vv -vv2" // X D 
--V- vv -V: V - 9 x e x D
da - tro 864-865=878-879
  -/vv: -:vv ->2-// e x D x
-v-v : — : v-v^ /// 3 tro sino ^
542
i';i ec tra
la - g 114')-.1150=1157-115B
V vv V vv v - v ^ / /  2 ia
VV _ yV — V-: V  V-: v - - v -  3 o
ia - eolo/cho 1225-1226=1231-1232
V ^ v - / y - v  ^// 2 ia
-vv-/vv -/V -2  ^/// decas ale
3. Variacion o contraste. ( 2 casos )
( - an 585-586 
vvv vvv-/vvv-V- // 6 6
vv- v/v-'v/-v- an ia
S - anL_ 589-590
v - - v 3 / /  $
vv- vv - vv- vv- 2 an
c) 1NTERE8TRÜF10ÜS; total 3 casos
1. Miembro central ambivalente. ( 1 caso ) 
eolo/cho - da (124=139)-(140=157)
 vv- 3  /// pher
-vv -v/v -: vv -vv f; 4 da
2. Transiciôn formal o aproximaclon. ( 2 casos )
eolo/cho - da 156-157 
vvv -/vv- V -  /// g]
-vv- V,'v-v v-vv 4 da
eolo/cho - da (441=451) -(452=464)
vvv -vv- -I II pher
-vv -/vv -: vv -vv - 5 da ^
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Tabla II, Diatrlbucidn de las tranaiclones,
a) INTRAPERIODOLOGIOOS! total 21 casos
an - eolo/cho 113-115=128-130 
da - eolo/cho 141-142=158-159
eolo/cho - tro 152-153
da - la 452-453=464-465
la - eolo/cho 463-454=466-466
da - tro 476-477
eolo/cho - ia 484-486
ia - eolo/cho 485-486
6 - an 587-588
la - 6 586 -587
ia - 6 588-589
an - 6 590-591
an - la 586
an - la 588
ia - da 861-875
la - da 863-877
da - tro 863-864=877-878
tro - da 864=878
S - ia 1148-1149=1156-1157
G - ia 1152
b) INTERPERIODOLQGICOS: total 11 casos
tro - eolo/cho 153-154  
eolo/cho - la 168-169=191-192
E] ectra
tro - ia 477-479
ia - eolo/cho 4H1-48?
g" ~ an 585-586
^  ~ an 589-590
da - ia 859-861=873-875
da - ia 862-863=876-877
da - tro 864-865=878-879
ia - ^ 1149-1150=1157-1158
ia - eolo/cho 1225-1126=1 231 -1 232
INTERESTHOPIGOS: total 3 caana
eolo/cho - da (124=139)-(140=157)
eolo/cho -da 156-157
eolo/cho - da ( 441=451) -(452=464
545
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Tabla III. Tlpos de rltroos.-
an -- eolo/cho... . . 1
da -- eolo/cho...
eolo/oho -- tro.......
da -- la........
ia -- eolo/cho... . . 6
da -- tro....... .. 4
S an........ .. 4
ia -- 6 ......
an -- la........
tro - la........
caso
546
35 casos
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Tabla IV. Recursos que poaibllitan la transiciôn.
Anceps largo..........  7 casos
Base libre 2 cho...... 12
Catalexis.............  7
Hipercatalexis........ 2
Resolucion............  5
Secuencia igual....... 6
Sincopacion...........  1
Anceps largo; 2 an - S ( 590-591)
tro - hem ( 864=870 )
hem - ia ( 859-861=873-875 )
hem - ia ( 862-863=076-877 )
Base libre 2 cho:
an - gl ( 113-115=128-130 ) 
gl - 2 tro ( 143-144=160-161 )
2 tro - gl ( 153-154 )
2 ia - 2 cho ( 481-482 ) 
gl - 4 da ( 156-157 )
Catalexis: 6 da^ - 3 tro ^  ( 776-777 )
Hipercatalexis;
ia - hem ( 861-875 ) 
ia - hem ( 863=877 )
Resolucion : 2 C - 2 ia ( 1148-1149=1156-1157 )
Secuencia igual:
ia - S~ ( 586-507 ) 
ia - 6" ( 588-589 )
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hem - tro ( 863-864=877-878 ) 
hem - tro ( 864-865=878-879 )
^ - la ( 1152 )
da - g ( 1149-1150=1157-1158 )
Slncopaclon;
Base libre y Resolucion; 2 cho - ia (168-169)=(191-192)
Base libre.Resolucion,Anceps largo;
2 ia - decas aie ( 1225-1226)=(1231-2) 
Base libre. Resolucion.Anceps largo,Catalexis;
2 ia - decas aie (485-486)
Catalexis. Anceps largo: 3 t r o - 2 ia (477-489)
Catalexis,Base libre; 4 da^ - reiz (141-142=158-159)
pher - 4 da (124-139)-(140=157)
pher - 5 da^ (441=451)-(452=464)
Catalexis,Sincopacion: 5 da /y - ith (452-453=465-466)
Resolucion.Base libre: gl - lec ( 152-153 )
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M. Central A. Trans.Form. Var.
Intraperiod. 0 19 2
Interperiod. 0 9 2
Interestrof. 1
.
2 0
Se confirma, a la viota de este cuadro, 
el reparto que liptnor. observado en las reatantes obras. 
Corresponde la mayor proporoiôn al tipo que llamamos 
transiciôn formai o aproximaclon, le sigue el contraste 
o variacion ritmica, y finalmente los efectuados median­
te un miembro central ambivalente. Atendiendo a su dis- 
tribucion tampoco encontramos nada extrano : 21 casos 
intraperiodologicos, 11 interperiodologioos, y 3 inter- 
estroficos.
Por ri1,mos, los casos mâs numérosos son los 
de translcJon entre i^ y eolo/cho, 6 veces, de las cua- 
les 5 lo son mediante aproximaclon formai, y uno en con­
traste ritmico. 3e confirma asi la afinidad entre ambos 
ritmos ( especialmente las formas de 2 cho ), que consi- 
guen esquemas tan proximos que evitan la brusquedad. 
Entre ^  y ia son 5 los casos de metarritrnia, todos e- 
llos mediante aproximaclon formai que es el modo natu­
ral en el lenguaje poético. Los recursos de que el poeta 
dispone son, como hemos visto, la posibilidad que le o- 
frece el inicio ^  con su doble opcion, x - = - - 6 
- vv
Cuatro de los cinco'ejemplos se dan entre 
kivXk dâctilo-epitriticos, donde queda realzada la
estrecba vinculacion y conexion de ambos métros.
También son cinco los casos entre y ia,
ninguno de ellos contabiliza como contraste ritmico.
Electra
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Quiere elle declr que los en su realizacion refle- 
jan una excitacion anfmlca semejante a la de los . 
Hemos de seflalar que ninguno de los cinco casos apare- 
ce en pasajes amebeos ( donde suele ocurrir que los 
personajes se hallan en eetados animicos contrapues- 
tos, contrastando los f  de uno frente a los l a  d e l  
otro ), sino siempre cantados por el coro,sin que va­
rie sustancialmente el estado emocional cuando canta en 
^  de cuando lo haoe en estes ^  liricoe.
De cuatro ejeraplos de metarritrnia entre 
da y eolo/oho. très lo son mediante aproximacion for­
mai. y uno a través de un miembro central ambivalente, 
no presentàndose nunoa ambos ritmos oontrastados.
Los demàs ritmos no presentan ninguna par- 
ticularidad digna de menoiôn; véase el comentario que 
se le dedica en su respective pasaje.
T r o y a n a s  
MONOTA I A 1 2 2 - 1 5 2
Eh . icpCjpc.L va(~v umEtat/
’ 1 1 1, o V t r  (là V a t  Ham a i. r  
ô i ’ a X n  T io p '^ u p o E iô éa  n a l  
1 2 5  X L n f v r r  'üX X àA op  E uo ppo up
axiXMV i ta i .av L  o T u y v w  
o u p i  yy w v  x ’ EU(p-&6YYWV rntovç 
P a C v o u o a t  hAeuxocv AÎ.
T iauôf Cnv ÉF,ppxf |aaa-9 ’ , / /
1 3 0  a t o . ~ f  T p c Car  Év H o X i i o i r
x à v  M e v r X u o u  l iE x a v L a o f t f .v a t  
axuyvncv aXoxov,  K a o x o p i  Awpav  
XU) X ' E  u p  M X  a A u o H \ E C a v ,  
a a p ia X r t  | i r v
13 5  x n V TT.rv t t |h o v x * i p o x p p a  xéuvtov
UpCafioVf É(iÉ XE ^xav ' )>  ( i e A / c v  ’ E î t ap a v  
É r  x a v ô ' É r w H E i X ' a x a v .  / /
(0| i o L ,  PaHoi ' c  n t o u ç  ^aar r w,
OKTivrTÎp è f f i r ôpo^u^ç  ' AYOCI ie i ivovCat r , ,
14 0  ôoC'Àrt 6 ' fyyou a i
y p a ü ç  cF  ol 'mov [ j touprc  F u p f )H c Q  HEvRppp  
upfi.x’ FKHOpOp-OE t a *  o f  KXn~)r, . /  
aXX'o) x(T)V vntXHcyxeaiv j'ptMov 
a A o y o t  p É A r a i
Httl uouport Houpat ôÉ'avu|upot,
1 4 5  xufpExa i  " i A l o v , a t  aC(i)|),r v ,  / /
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Troyanas
littTTip 6’waet TtxavoLc; xAayyocv 
opvLOLV 6nwç ètapyo) 'yw 
poXuàv, 06 xîtv afjxocv ^ ^
<- >
otav Tioxl 6^
150 aHrjuxpo) IIpi&pou ôtepeLÔopéva
noôbç &pxE%6pou TiXayaic ^puyCatç 
efiHÔpHOLç £Fî^PXOv ///
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Troyanas
Monodia; 122-152
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125
-  /
-vv vv - / ---
vvv - vv- vv- 
vvv -vv/ -- -
S'//
paroem 
paroem 
paroem ? 
paroem 
paroem 
2 an 
2 an 
paroem
32 ( thes. ) A
130 -- —  / -- - paroem
-vv — / w - vv- 2 an
—  vv - / -vv —  2 an
—— —— / —— — paroem
—— — — fiiri
135 —  —  Î vv- vv- 2 an
vv vv vv-/ vv- vv- 2 an 
-- -S "S' // paroem
— — —— / —  — — 2 an
—  vv-/ vv- vv- 2 an
140 —  vv- an
—  —  —  - paroem
—  - / paroem
 - 2 an
w -  vv- an
—  — —  2 an
145 -vv -vv/ —  -- II 2 an
30 ( thes. ) B
32 ( thes. ) A
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— — —' j ~ — —— 2 an
—— V V —/ —— —— 2 an
—— —— —— ^ 2 an
^ 2 an 30 ? thes.
—  vv - an
150 —  vv-/ vv- vv- 2 an
vv- vv-/ —  vv - 2 an
—  - z —  - /// paroem
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Monodia; 122-152
Dain, Traité. 280,328 
Dale, lyric Metres. 57-59, 64,51 
Ebener, Die Helenaszene. 695-696 
Jackson, Marginalia Scaenica. 159 
Henn, Untersuchungen. I4-1V.137-139 
Lee, Troades. 77
Masqueray, Les systèmes anapestioues. 122-123 
Scheidweller. Lu den Troerinnen. 25^-251 
Schroeder, Eurinidis cantica. 80-81
124 [ 6»’3 Biehl , , . > ' V
148 jio/ndw Jackson: // ^  ^
post cMy* «iràv/ Jackson 
144 alterum add. Murray: ma]ui
Los versos 124-125 plantean algunos proble- 
mas que reciben por parte de los distintos autores in- 
terpretaciones divergentes. Hay dos puntos de partida: 
leer 81’ n o f j
(1 )con lo que obtenemos dos paroem de forma
V vv -vv -vv -
V vv -vv - - -
la segunda opcidn es intervenir el texto buscando una re- 
gularizacidn mdxima . Asf Schroeder y Wilamowitz nos pre­
sentan la siguiente lectura:
C 3 nce<fvieot'^ tV St=< c t C  <<*'3
tlAorJc-t o<6Awy
cuyo esquema ( vv- w -  vv vv vv vv/ -vv —  —  - ) no 
queda excusado de admitir la extrafieza del proceleusmd- 
tico en el primer dfraetro anapdstico. En su edicidn,Biehl 
( dubitanter ) élimina g,' , lo que le lleva a completer
(1) Asf Henn. o.c. 14. Esta misma disposicirfn recoge Dale 
en sus Lyric Me ires.58.pero nos parece que se equivoca 
cuando afirma " They appear to be a free form of glyconic." 
Es verdad que los an, y especialmente en Euripides, pre­
sentan Ifneas de aTTnidad con los metros edlicos, ahora 
bien, esto ocurre en pasajes en que aparecen sucesiva-
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(l) de la hoja anterior...
  mente empleados ambos ritmos. Lo que vemos dlffcil es
Î ue en un contexto tan Inequfvocamente an como éste pueda en- end erse este kAAoV como glicdnlco. SifÏMse a ello que tampoco 
es un £l de forma regular, sino un esquema que présenta aler­
ta libertad. No vamos a desestimar un paroem por una pequefia 
licencia que luego hemos de aceptar en un gl.
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el 2 an con la primera palabra del kC>Xo\> siguiente,
( esto le darâC pie - segiln cree dl - a se- 
fialar fin de perfodo tras este tercero.)
Nuestra opinirfn a este respecto es bien otra. 
Creemos entender que los diverses autores se sienten obli- 
gados, bien a modificar el texto y la colometrfa, bien a 
proponer una interpretacidn extrana por la singularidad 
mdtrica del esquema v vv -vv -vv -/ v vv - w  - - - de los 
versos 124-125.
Eliminar la preposicidn es prescindir
de un elemento de clara caracterizacidn respecto al acusa- 
tivo of Ant nofvpvf cuando el participio ya
lleva dos acusativos sin preposicidn. De otro lado, el tes- 
timonio de Hesiquio ( que recoge el lema 8»’
y /v'l $ ) parece abonar esto. Que los
21 nos den Vvw k.*<' coos p x ivovew i.
creemos que confirma, mds que debilitarla, esta argumen- 
tacidn.
Nuestro texto,pues, supone la existenoia de 
una minima libertad o licencia mdtrica en estos dos 
donde no creemos necesario suprimir ni afiadir nada. Diga-
mos, finalmente, lo frecuente que son en el Euripides de
( 2 )las monodias estos pequenos atentados a las rlgidas 
leyes de los esquemas regulares. Obsdrvense los numérosos 
casos de sustituciones, resolucionea, etc., en este mis - 
mo canto ( 122,123,126,127,128,129,130,136,etc.)
Inseguro es el texto de los versos 146 y ss., 
especialmente el ” jtoln// ol ri/ woriv que Biehl
entiende como . ^  a SS* Otros autores, para obviar este
.1) Oon 
,2) cf.
fiontra Biehl
especialmente el comentario a la monodia del frigio 
, Or.1369-1503 ), y en general Barner, 319-320
y Wilamowitz, Herakles. 11,146
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esquema tan singular, modiflcan el texto, o,cuando menos, 
la colometrfa. Jackson propone leer |jLoAf\Âv depend!endo 
de rw/ a ^  , lo que nos parece, si no admis!-
ble totalmente, por lo menos digno de mencidn.
Basdndonos en la simetrfa que suele existir en 
el recuento de tem'i de cada perfodo, y visto que en el 
k&AoV 148 ( sea que haya que leer - y por lo
tanto jtoAnaF - de Jackson, sea otro cualquier suplemen- 
to ) faltan sflabam; creemos que aquf ha debido desaparecer 
un dfmetro mSts un pie anapéstioos. Segifn esto el recuento 
de elemento8 gufas nos darfa 32,30,32, y 30, con un es­
quema simétrico ABAB.
Pasemos ya al estudio de la composlcidn mé- 
trica del pasaje: diremos de entrada que desatendemos la 
divisidn périodoldgioa de Biehl, en la que encontramos 
fin de perfodo ( versos 122,124,144 ) sin que haya indicios 
claros de ello; ademàs,de esta manera no se ve cudl sea el 
principio composicionsQ. del canto. A nuestro entender, son 
cuatro los perfodos que const!tuyen la m o n o d i a . E l  pri­
mero comprende los versos iniciales hasta 129 ( catalexis, 
pausa sintdctica ) y en dl senaleunos una pausa equivalents 
a perfodo menor, y no meyor como cree Biehl, tras el 
inicial ( hiato ). Al segundo corresponden los versos si­
guientes hasta 139 ( puntuacirfn fuerte y catalexis ). El 
tercero termina tras el verso 145 ( puntuacidn fuerte ) y 
el cuarto hasta el final. Obsdrvese en el comienzo de los 
perfodos segundo y tercero las interjecciones jiôy.o\ (2) 
con claro valor enfdtico tras la pausa de fin de perfodo.
El ribno, sostenidamente M ,  con un eropleo 
abundante de paroem^ q u e  aquf ha perdido cas! totalmente
su funcidn clausular, no ofrece transiciones rftmicas.
(1) Seguimos muy de cerca la propuesta por Schroeder,aunque 
no en el recuento de Wcvu .
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(2) Of. Muller, De interiectlonum apud Sophoclem. Eurlnl- 
demoue usu. slgnificatione. rationibus metricis. Pars 
Prior, Diss. Jena 1885, y Kiefer, Kd^rperliche Schmerz 
und Tod auf den attische Bdhne. Heidelberg 1909, Anhang 
117-122
(3) Entre los versos 129-130, coincidiendo con final de 
perfodo, es de destacar la elisidn entre dos paroem. fe- 
nrfraeno dnico en tragedia al decir de Dale.
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IIAPOAOE I 169-175=190-196 
II 197-213=214-229
OTp, E h , f E.
pfj v6v pOL TOtV
170 ^HpaHXE^ouaav Kaaàvôpav,
172 aCoxCvav 'ApyECotatv,
171 ti£p4;tit’e Fw
patvfiô’, ên’fiXyEt ô’àXyuv^w. //
th) fw.
TpoCa TpoCa ôOaxav’, êppetç, 
ô^axavot ô*6r a*£H\eCnovxeç,
175 Httl CSjvxeç Hol ôpa^évxeç. ///
560
à v x .  Ex. 9EU qjEÛ.
190 xy ô'à x\5p(i)V
Ttoü x ÿ  y a C a ç  ôouXeOaw ypocûq, 
ü)ç HTjyfiv, & Ô E cX aCa,
VEHpoû pop<pa,
VExOwv à p ev r i v b v  a y a X p a ,  / /
xàv xapà xpo^OpoLq (puXaxàv xaxÉxaua' 
195 fi xafôcov •ô'péxxEtp', a TpoCaç
âpxayouç eîxov xipàq; ///
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orp. a ’ a t  a i a î ,  n o C o L ç  6' nucroir 
Tcrv octv Xu| iav  è ^ a t â Ç f  l c ;
OUH ’lôaCoLÇ laTotq nepHLÔa 
200 6 l vcuoua'^c,aXA.â^w. //
vÉ aTov tf.h£u)v ou^iara  Xcvaom,
VFfrcov* poyOovç; MpEuoaour,
n Xf.HTpoLp TïXtt'&eta’' lC\Xivwv 
rppoL vuT, aoTa Hal ôaupwv 
P 0 5 ’Î riFLpfivnrr ûôpeuoiiÉva
TtpooTioXoc ctnTpa 0f,|ivwv ?)6(*it(i)v £ c a o i i a i ' ^ /
Tctv ifXr. I, vav EX-&oi,pF. v
Orirrrwr rûôaLpova 
210 1171 Y^P àCva v y’ Eiipwia,
t'xv fv-îlioTav -OepaTivov *i;\Évar, 
evO’âvxamo McvéXcf ô o v X a ,
T(Ti r n r  T p o C a ç  Hop-üTixÿ. ///
âvT. xàv n71 VFLnu oeiivStv Y^pav,
215 np7|7iL^’ 0ÛX6|inou HaXXuoxav ,
nXp 1,1 ppC-!>rLV tpa|iav niiouo' 
rûVaXF L T ' r fniapH^F^Ca. //
TaÔF. ÔFT^ TF.pa |ioL |iF.rà r h . v  I r p r r '  
HTiOFfiiF r.a')F.av 6XRrîv yMpntv.
220 H al t'iv A i r v a C a v  ' H r p n C r r r o v  
0)OLVL7iar âvxfîpTi ywpav,
HrXwv ôp£ii)V iiaxép’ , âiioi'M
561
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Tttv t’&YXi'OTe6ouoav ySv 
225 ‘lovCw vaOxijt k 6 v x(i),
av CypaCvEi xaXXicxe6wv 
6 Çav-&iv xaCxav uupaaCvojv 
Kpa^Lç Ca^£atç XTiyaLOL xp£(p w v 
eCav6p6v x'ixpCCwv yâv. ///
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extra metrum
170/191 -------------  2 an
172 —  — : —  - paroera
171 —— —— an
^  vv ^  - "^ // par06m
extra metrum
j y  n _  / n. s a  _ 2 an
 -J. r  2 an
175/196 —— —  j —  '"V// paroem
—  _ _ / —— —— 2 an
—  ' —  —  2 an
—  — / —  _vv  2 an
200/217 ------ : > - ^ / /  paroem
v v  - vv -/ ^  v y  ^  -  2 an
w  — —  —/ ^ — 2 an
 4::-----  2 an
 X T  2 an
205/222 - -  - /-XÏ vv - 2 an
— v v  — / ^  - v v ^  / /  2 an
16 ( thee. ) A
( thee. ) B
( thee. ) A
24 ( thee. ) B
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—— ^ pëLiroGm
w  —
— w  • ■“ pârocin
21jO/226 —— —— : —— —— 2 an
—  ÿîr- vv- 2 an 24 ( thee. ) B
~ S a  _/ v v - ^  - 2 an
—  —^  Z" /// paroem
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Arnoldt, Die Chorlsche Technlk. 142-144
Daln, Traite. 197
Dale, Lyric Metres. 51,57 ss.
Ebener. Die llelenaszene. 696-697 
Korzenlewski. (jriechls^he Metrik. 93 
Müller, De interiectionum. passim 
Scheidweiler. Zu den troerinnen. 251 
Schroeder, Euripidis cantica. 81-82 
Westlake, Euripides' tfroades. 181-191
171 post 172 transp. Murray 
206
En el verso 153 se inicia un diaiogo, en an 
recitados, entre Hecuba y el corifeo. Las tfltimas pala­
bras ( versos 169-175=190-196 ) corresponden a Hecuba qie 
cambia el recitado por el canto. El tone ha ido subiendo 
a lo largo del diaiogo y cuando llega el momenta de rani­
ma tensio'n irrumpen los an meT-icos.Los ünicos versos que 
ahora consideraraos son los finales de la primera pare]a 
estrofica, los cantados por Hecuba. Son monrfmetros y df- 
metros ^  sin ninguna particularidad. En el verso 194 apa- 
rece la secuencia -vv vv- ( rxv ), forma
rara en los recitados pero relativamente frecuente en los 
Ifricos.
Los MSS. no plantean divergencias fondamenta­
les en este texto que tarapoco ofrece dlficultades mütricas. 
El ritmo M  se extiende de principio a fin, sin que hagan 
aparicion metros ajenos. Se distinguen dos perfodos; el 
primero de los cuales acaba tras 173=193 ( su final viere 
indieado por catalexis, brevis in longo en la antistrofe, 
e hiato en estrofa y antfstrofa ). Volvemos a encontrar 
en principio de perfodo unas exclamaciones que consideramos
Xro^ana. g g g
wvjtra metrum en ambos casos. El recuento de elementos 
gufas nos da un total de 16 para el primer perfodo, y 
de 12 para el aegundo. Su esquema, por tanto, AB.
Pasando a la segunda pareja eetrdflca obser- 
vamos la eigulente distribueion perlodoldglca: el primero 
oomprende los cuatro k&Ia inlclales, y su final tras 
200=217 estd seRalado por catalexis y puntuacidn fuerte 
en estrofa y antfstrofa. El segundo termina en 206=223 
( puntuacidn fuerte en estrofa, pausa sintëCctica en antfs­
trofa ). Los restantes hasta el final componen
el tercero, Al primero corresponden 16 , 24 al
segundo y tambl<fn al tercero. Su estructura es proddlca, 
ABB.
B1 rltmo es sostenidamente anap^stloo, de prin­
ciple a fin, con gran abundancla de espondeos como formas 
de sustltucldn. Ho se dan camblos rftmicos por lo que no 
ofreoe especial Intends para nuestro trabajo.
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AMOIBAION 23')-291
Ta. 235 ' 'B'ann, HiJKvîtç yap ola-Oa |i'£p Tpotav ôôoup 
ÉXPovxrc iifjpun’^r ' A y a i  LHou a x p a x o u ,
FYvf'.ioprvnp 6e xaT xapoi.f^F no 1 , Y&vau,
Ta> Af ) f t (  o r  p x w  n a i v o v  a y y r \ i 7 ) v  K o y o v »  / /
El ' . ,  x o A r
X0 6 F ,  r p D . a i  T p O M ' a A r r ,  0  f nopon ?|V TX&Xai  . /
T a ,  ?/10 pArt 7iFuXr |p ( oa ' &’ ,  F ' x o A ’ f jv ù 1 ' T v rn6 p o ç .
E h.  rtf. cr I i t Cv ’ fj
0F(Toaj\ L aç TtoXiv [^ ’1' 3 'î'-Btaôor rÎTiaç ■?)'
KaAnF.Car, yOovop; //
T r t .  n a x  ’ a v 6 p ’ iHctoxT)  n n v y  o j i o v  A r  X o y x a T e .  /
E u .  XL V ' a pa xCp eA ay r . ;  x t v a  i r nx i i or  e û x u x p ç
2 4 5  ' TA i.aAdiv p £ v e i ;  / /
'I’a .  o Î A ’ " (^AA’?uaaxa uuvOavou, pri uav&'6|iou.
E h .  x o û | i b v  xCp 5p*
f A o y f  X F H o r ,  e v F H F ,  x A & | i n v a  K a a a v ô p a v ;  / /
T a .  ^ . f c ï i p r . r o v  v l v  F A a P r v  ’ AYa. | iF| iv( i tv a v a l , .
E h .  7) xîjf. Aa.HFÔai | i .oVL'y,  vu| im'^
2 5 0  A o u A a v ;  tw |ioC |iOL. //
T a .  oUH, n,AAa A f h x ( ^ w v  a u o x i . a  v i m m r u x f i p L a .
E h .  7) T?r.v x o û  'Po l B o u  n a p P / v o v ,  if y ^ p n r  à
y p v ( 7o n ^ l i a r  f A w h ’ aA F u x p o v  P n a  v ;
T a .  2 5 5  Fpmr,  F x o E e u a ’ a û x o  v f v {>f o u  i " 4 p r i r  .  / /
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E k , pLuxe, XGHVov, Co'&eouc; nXp-
6a ç  Httl &7cb x p o b q  £ v 6 u -  
xwv axecpéwv t e p o u ç  o x o X p o u q ,  / /
Ta,. o ù  Y&p péy’ttT’Tp paoiXtutUv Xéxxpwv x u v f l v ;
E h . 260 xC 6b xb veoxpbv &u*£|i£-
^ev èxipExe x£xoq; xou pou;
Ta. üoXul^évTiv êXeÇaç, f| xCv’Laxopeîq;
Ex. xaùxav* xÇ xàXoç eCeuf.Ev; //
Ta. xùpPy xéxaxxau xpoaxoXetv 'AxtXXéojq.
Ex. 265 fipoL éyw* xa<pa) xp6oxoXov éxex6pav./
&X&P xCç 2 ô'ù' vépoe 7) 
xC ^écpiov, w (pCXoç, ' EXX&vwv; /
Ta. eùôatpôvuCe xatôa arjv'’ 2xEL xaXwq.
Ex. xf x6ô*eXaxeç; &p6 pot &£Xlov XeCoart;
Ta. 270 ëxEL x6 xpoç viv, toox’&xTiXX5x4}aL xovtov. //
Ex. xC 6 '& xoû
XaXxeop7i^a>xopoç "Ex x o -  
poç ôapap, 'AvôpcpSxa xa- 
Xaiva, xCv* ?XEt xOyav;
Ta. xal x^vô*'AxtXX^ç êXape xaiq ÉEaCprxov. //
Ex. ùyw 6 b xy
275 xpôaxoXoç & xpixopapo-
voç XEpl 6 euop£va 
pàxxpou ycpauÇ xüpy;
Ta. ' l -&âxTiq ’O6 ua0 el>ç eXax'fivaÇ 6 o <jX tiv ct’ e x f l v . / /
Eh .
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a pa ry oF  J t p a x a  u o u p i H o v ,
280 f.Ah ’ ÔvuyeaaL ôCuTuyov Tcapciav.
Id) |loC |10L, /
inioorpy ôoXiy <^ xr,)>\F,X.OYX«
rpwxl ô o u X e Ù f l v , /
KoAr | iC( i )  à C n a Ç j  x a p a v b p y  A a u E L ,  /
285 or TKXvxa xaHEL-Of.v tv-
•OctA* , a v x C x a X ' au^tq furtar 
AiHxùxy yXuiOoq. /
a'piAn; xot upoxepa (pCXa x(,-f)£iicvoq n&vxwv. 
yna pBÉ |i', w TpwaAcq"/
PrBan'oCyopai 
290 Auanoxjioq a  x d c X a i v a  ôocntyr0x6xy 
HponFTiEaoV uXfjpy. ///
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235 vv- v-/v-v-/ — V- 3 la
— V- v-v-'v-v- 3 la
— V-/ v-v- v-v- 3 la
-vv V-"— vZ'v-vZ' // 3 la
24 ( thes. ) A
extra metrum
vvv -/ -vv - w v  -V-/ 2 S
240 — V-"— V-/ v-v- 3 la
—— V — la
-vv -V-/ -vv -V- g C
—  - v Z  / /  (
"2^" ( thes. ) A
v-v - '— V-/ V-V'— / 3 la
V vv V w  V vv vv-v - 2 G
245 -vv -vZ // g
15 ( thes. ) B
— V- v-v-/ - V -  3 la
— —V — 1&
vvv/ wvvv/ - vv — - // f g
15 ( thes. ) B
— V-'vvv vvv — V - 3 la
—  VV-'vv- —  2 an
250 —— V — —— // la sp
15 ( thes. ) B
——V — —VVV — —— V ■*— , 3 la
— -- / _?v -vv V g G
-vv -V - Î V — V - S' ^
255 v-v-'— vZ*v-v- // 3 la
24 ( thes. ) A
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-vv -vv —  7 hem -
-vv -vv - V  ? hem v
-vv -vv -/ —  / hem sp
--v- '-v w  -/ — V- 3 la
vvv vvv v v v  y 6
vvv V vv-/ —  S sp
v-v-/ v-v-/ v-v- 3 la 
—— —vv —— — // sp (
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28 ( thes. ) 0
— V-"— V-/ v-v- 3 la
265 -vv -V-/ -vv vvv -/ S 6
V -vv -vv - V hem
V -vv -vv - —  / V hem sp
- -V f " V -V - / v-v - 3 la
vv vv V -vv/ -vv - —  S S
270 v-v-'v-v - "— v'S I I 3 la
38 ( thes. ) G
V - -
- v v  - v v  - V  <f 
- v v  - v v  -  V  y  
- V  v v  - V  -
ba
hem V 
hem V  
2 cr
--V-/ -V V V  - /  - - v f  / /  3 l a
18 ( thes. ) D
275
V -V -
- v v /  - v v  -V  
- v v  - v v  -
— —/ V — —V —
l a
hem V 
hem 
l a  cr
18 ( thes. ) D
v v -  V - /  - v v  V - /  — V -  / /  3 la
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extra  metrum
▼ -▼ -v -v -  /  2 la
280 - w  - ▼ - ▼ - ▼ —  / 3 la/chO/^
/ ( 6 )
▼▼-/▼▼- ▼▼- w /  hex post penth
-▼- — /  c r sp
▼▼▼ -▼-/ ▼▼▼-▼▼ / G 6 
285 —▼- -▼- ? la  or 60 ( 30+30 ) th .
▼ -▼▼ -▼▼ -s - " /  hex post tro
-▼- — /  c r sp
▼▼▼/ ▼▼ ▼▼/▼▼/ ▼▼▼ —  / ( G
▼ - ▼ - - ▼ - /  la  or
▼—  ▼- / ^
290 - w  -▼- ▼-▼- ▼- /  3 la /cho
▼w — "S / / /  or sp
Araebeo: 235-291
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Albini, Linee compositive. 312-322 
Blehl, Innere ilesponslon, 117-119 
Conomls. The Dochmiacs. 25.28.36-37 
Dale, Lyric Metres. 115,175 
Dennlston. Wrlc Iambics. 134-137 
Ebener, Die MelenaszeneT 697, 702 
Koster, Traité. XII 3 
Schroeder, Eurlpldls cantica. 82r84 
Wllaraowltz, "W, 555-557
247 ob metrum, melius vldetur // 'tvvMk. cum VP
Blehl: corr. Seldler,recte 
285/286 varie tentatl
El texto de la edlclrfn de Blehl,que es la 
que nos ha servido de base, no précisa ninguna modlflcacldn 
fundamental. Se trata de un pasaje bien transmltldo, de ca- 
reCcter dstrofo, a cargo del mensajero Taltlblo y la relna 
Hécuba. Corao casl slempre en este tlpo de pasajes son los 
problèmes de colometrfa y perlodologfa los màs dlffolles 
de soluclonar. Damos poca atencidn a las cat or ce ntetHonXi 
en que Blehl lo divide. Hasta el verso 278 estâmes de acuer- 
do con la perlodologfa que del mlsmo hace Schroeder, y cree- 
mos que es a este a lo que se debe atender y no a la repar- 
tlcldn antes aludlda de Blehl.
La Interpretacldn que este autor hace de 
los versos 280-291 como construccldn en torno a dos ver­
sos centrales unldos meddante cesura de xGiloV -contlnuOj 
y que son el eje de slmetrfa de la composlcldn " Anakvklesls " 
segiln el slguiente esquema, nos ofrece una cl ara idea de 
la composlcldn de estes versos.
(1) Ütro ejeraplo de estructura cfcllca,tarablén estudlado 
por Blehl, Ibidem, son los versos 1137-1146 de Helena
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En cuanto a la dlvlslrfn perlodolcfglca de la pri­
mera parte, sehalamos fin del primero tras el verso 238 
( puntuacidn fuerte, camblo de Interlocutor y de rltmo ). En 
242 termina el segundo ( puntuaoldn fuerte, camblo de Inter­
locutor y de rltmo ), hasta 245 va el tercero ( hlato,camblo 
de interlocutor y de métro ). Los très versos slgulentes for- 
man el cuarto ( puntuaoldn fuerte, camblo de Interlocutor y 
de rltmo ). El qulnto termina en el 250 ( puntuacldn fuerte 
y camblo de interlocutor ). El slguiente acaba en 255 ( cam- 
bio de Interlocutor y de métro ). En el 263 concluye el sép- 
tlmo, y su final vlene indlcado por puntuaoldn fuerte y cam­
blo de métro. Nuevo fin de perfodo ( pausa fuerte y camblo de 
interlocutor ) en el 270. Con las palabras de Taltlblo en el 
verso 274 conclue el noveno ( camblo de Interlocutor y pun­
tuaoldn fuerte ) . En 278 tenemos nuevo final de perfodo,Indl­
cado por camblo de interlocutor y puntuaoldn fuerte. Los ver­
sos restantes hasta el final forman una construccldn cfcllca 
cuyo esquema ya hemos vlsto mds arriba. Haciendo el recuento 
de obtenemos las slgulentes cifras: 24,24,15,15,15,
24,38,38,18,18,60 ( 30 ? 30 ). Se trata, como se ve, de una 
composicidn dstrofa bastante regular, con subunldades perlo- 
doldgicas de cierta slmetrfa, sln llegar a la dlsposlcldn 
orgdnlca de una pareja estrdfica. Su esquema es AABBBACCBbB 
( e+e ). Cada perfodo reaparece por lo menos una vez, Incluf- 
da tarabidn la final de la que sus dos versos cen­
trales, unldos en encabalgaralento de tcQA«v -continue, for­
man el eje de Involucldn composlclonal.
Los metros que encontramos en este largo amebeo 
son los usualmente empleados por el poeta en estos dldlogos:
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yambos recitados para el mensajero, frente a docraios y 
yambos Ifricos del actor entfe los que se interealan 
KÛtlA dactflicos en deterrainados mementos de mayor gra- 
vedad.
El perfodo primero consta de cuatro 3 la recitados 
en n por el mensajero que anuncla su presencla
y prenuncla futures desgraclas a las mujeres troyanas. El 
aegundo podemos conslderarlo fntegramente docmfaco,excepto 
3 la que récita el mensajero en un tone de menor angustla 
que las palabras de Hécuba. El k.û A«v> 241, de secuencia ysCn- 
blca especlalmente affn a un métro S , recoge rftmlca- 
mente el trfmetro del mensajero para engarzarlo a los 6. 
con que ella mlsma continua; son los versos 240-241,
— V-*'— V-/ v-v- 3 la ( recltado )
— —V — iâ.
-vv -V-/ -V- -V- 6 6
el paso del ia a los docmlos no ofrece diflcultad dada la
aflnidad entre ambos metros; el frecuente empleo de los mls-
mos en estos pasajes araebeos y la gran llbertad de formas 
poslbles caracterfstlca de los S . En este caso se observa 
cdmo el primer $ , gracias a su Iniclo dactfllco, no supone 
interrupcldn rftmica ni camblo brusco tras el la precedents, 
toda vez que el ja admlte el encabezamlento dactfllco como 
solucldn de su esquema x - ■ - vv
La mlsma sltuaclrfn se repite para los versos 
246-248,es decir, un métro la Ifrico entre un trfmetro recl­
tado del mensajero y un dfmetro docmfaco de la relna. Se tra­
ta de una nueva translcion formai entre dos rltmos muy pro­
ximo s.
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— v-'V-vV — v- 3 1a ( recitado )
——V — la
▼vv / w v  w /  -vv — - 6 G 
la forma con que aquf se inlcla el primer 6 es un 
trfbraco, es éste el elemento de enlace entre la y G 
por poderse emplear como encabezamlento de ambos metros 
( anoePB breve y resolucldn de la larga )
Apareoen por primera vez los en el verso 
249 en boca de Rdcuba. A nadle extrada un S. de la siguien- 
te forma, - w  - - (con ambos anc Initia longa y réso­
lue Idn de la primera larga en dos breves ). Tampoco es rare 
encontrar un 2 ga ouya forma sea —  vv-'vv- —  . Ambos mé­
tros es lo que ahora encontramos ( 248-249 ) correlativa- 
mente. Se verd entonees que no es caprlchosa ni la forma del 
S ni la del 2 juj. Se establece entre ambos una contlnul- 
dad rftmica sostenida ( -vv -—  / —  vv- vv- — • ) que évita 
que el paso de une a otro rltmo se haga bruscamente. Son 
casos como éste los que nos hablan claramente de lo que es 
una transicldn rftmica medlante una aproximacldn formai.
Aquf no hay ninguna artlflclosldad ni procéder erudlto de 
ninguna especle; se trata de que el poeta cuando emplea su-
cesivamente dos rltmos no lo hace de modo que el paso entre
ambos resuite brusco, sino buiscando inconsclentemente una 
forma de translcidn que aslmlle lo mds poslble un ritmo al 
otro.
Una nueva translcldn formai se da en los versos 
249-250, de an a
—  vv- vv- —  2 an
— y- -2 // 2 la sinc^
observâmes cdmo el segundo métro anapéstico concluye en 
forma espondalca ( medlante la sustltucldn de sus dos sflabas
(1) Oonomis nos respalda con 5 ? ejemplos en Bsqullo,12 en 
Stffocles y 33 en Burfpldes.
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breves por una larga ) corao también el ^a erapieza con 
una forma espondalca ( primer anceos longum ). Se logra 
asf pasar del rltno anapéstlco al ysCmbico medlante una se­
cuencia rftmica sostenida.
Cuando vuelve a cantar Hécuba, lo hace en rltmo 
docmfaco tras haber acabado con el k S>Xo v yâmblco que clau- 
suraba el perfodo anterior. Se trata, pues, de una nueva 
translcidn rftmica. Es otro caso de aproxlraaclrfn formai. El 
primer § del d f m e t r o s e  présenta con sus dos ancInitia 
longa. ofrecléndonos una secuencia de cinco sflabas largas 
seguidas en clara contlnuldad con el final espondalco del 
verso anterior. El esquema afecta a los versos 250-253»
— y- -2// 2 la slnc/»
— -- / -yv -vvv S G
En la que Blehl denomina neeixon*/ vjt apa-
rece el ritmo dactfllco en la reaccidn de Hécuba ante la 
respuesta del mensajero sobre el destino de la (6) 4>«i'^ od 
rv*eWvo4
El empleo de este ritmo da impllca un nuevo modo
en el desarrollo rftmlco dentro del conjunto del canto, In-
troduciendo un motive de dlversidad rftmica que se hace es- 
pecialmente exnresivo. La conexidn de estos metros da con 
los nibAe». y ritmos veclnos es lo que mds nos Interesa 
considerar en nuestro estudio. Tenemos aquf una transicldn 
de G a ^  efectuada progresivamente merced al comienzo
(2)del hem que no es ajeno totalmente a los docmfacos.
Son los versos 254-256,
- v v  - V -  j V —  V- s  G"
-vv -vv - - Y hem -
(1) Gonomis.o.c. 23,25-26, lo contabiliza 4 ? veces en Esqul- 
lo, 1 en Sdfocles, y 19 en Eurfpldes aunnue en algdn caso el 
texto es problemcCtico y tal vez haya de admitirse otra escan- 
fldn.
(2) Segdn Gonomis.o.c..23. no menos de 8 formas de i  ( los 
numerados 10,I3,14,i6,18,20,21,y23, aun careclendo de testl- 
fflonlo algunos ) tienen encabezamlento dactfllco.
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Més encarecida y en claro contraste rftmlco 
con los ââ précédantes es la pregunta de Hëcuba en el ver­
so 260 por la suerte de su hija Pollxena. Un docmlo con am­
bos anclpltla brevla y resolucidn total de sus sflabas lar- 
gas impreslona vivamente tras el final espondalco del kC>Io/ 
dactfllco de Hécuba. SI esquema afecta a los versos 258-260, 
-vv - w  -/ - -/ hem sp 
vvv vv V w  ^
Prente a la solemnldad conceptual y rftmica de los 
dactflicos surge esta Inquiàldora pregunta por la suerte 
de su otra hlja. Se vuelve a los ^  en los versos 265-266 
medlante una aproxlmacldn rftmica de ambos metros, cuando ha 
pasado ya el momento de mayor indlgnaclrfn por la respuesta 
del mensajero sobre cuél serd la suerte de Pollxena. Prece- 
dlendo al hem y como procefalla encontramos una sflaba bre­
ve que atempera el paso de los £ a los aunque ya de 
por sf la secuencia daotfllca no supone contraste rftmlco 
tras una serle docmfaca por admltlr éstos el ^  en su encabe­
zamlento .
-vv -V-/ - w  vvv - / s ^ 
v-vv -vv - V  hem
La A' supone una nueva Inflexion
eroocional de Hécuba, sublda que queda también refiejada en 
la vuelta de un métro docmfaco con abundancla de sflabas bre­
ves, Son los versos 267-269,
v-vv -vv - —  / V hem 
v w w  -vv/ -vv —  - G G
se trata de una ascensldn brusca en la que contrastan clara­
mente el final reposado de los ^  y el vlvfslmo comienzo 
del primer G .
(l) Forma de docmlo recogida por Oonomis.o.c. 23,y 28, con el 
ndmero 10.
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En el perfodo que se Inlcla en el verso
271 encontramos, a mSCs de los metros yfmblcos, dos
dactflicos de un colorido y sabor tfpicamente épicos.
Se inicia con un ^  como forma cataléctica 
de aproximacidn a los ^  y tras los dos versos dactflicos 
aparece un kû>1o/ yémbico ( dos çr ) como elemento de 
aproxiraacidn desde los §A ( descendentes ) a los ( as- 
cendentes ),
V - - ba
-vv -vv - V Y hem v
-vv -vv - V f  hem v  ^^  ^
-V vv -V- cr cr
El jçr, ni ascendente ni descendente, es la secuencia més 
caracterizada para enlazarlos. En este caso el primer çr 
se interpréta como descendente ( continuando en cierta ma- 
nera los ^  ) y el segundo anuncia ya claramente los la.
El perfodo slguiente es casi una exacta repe-
ticidn de éste: ia, 2 hem. la+ cr. 3 la. Encontramos en él 
la doble modulacidn la-da-la del anterior; son los versos 
275-277
v - v -  la
-vv/ -vv -V 9 hem v 
-vv -vv - hem
- - / V - -V - ia cr
El paso del metro ia al hem se efectda medlante la aproJl-
macldn formai de ambos metros, gracias al ^  Inicial de]
hem. Como el lÆ el encabezamlento dactfllco ( x- = -vv ) 
cuando ofmos este ^  no sabemos adn si es el ritmo yémb;co
(l) encabalgamos aquf en -continuo la sflaba c a /Aava
con lo que obtenemos dos hem Idéntlcos y una mejor compzen- 
sldn rftmica del pasaje.
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que contlnifa o si se trata propiamente de un ifû>Aov' 
dactfllco. De la mlsma roanera, cuando se récupéra el
ritmo yémblco su çç Inicial es el elemento que puede en­
te nderse momentâneamente como dactfllco y yémbico.
Se observa en ambos casos que el elemento dac­
tfllco y espondalco inicial respectlvamente estdn Indepen- 
dlzados medlante fin de palabra.
Ta en la ifltima , y entre la forma
" docmfaca " de la exclamacidn y el dactfllco si­
no
gulente ( hexametrum post nenth. :) vemos que haya vincula- 
oidn alguna que los aproxime. Es un contraste rftmlco cuya 
funcldn consiste en encarecer adn meCs el cardcter fuertemen-
te despectlvo de las palabras, <c«> .Son los
versos 281-282,
—— -- / ( G )
vv-/w- vv- w* / hex post penth
En camblo, entre los versos 282-283 tenemos un 
caso raiiltlple de aproxlmaclrfn formai, primero de ^  a fa por 
mediacidn de un çr como elemento de estabilizacidn rftmica; de 
los Iji pasamos a un dfmetro docmfaco cuyo trfbraco inicial 
le aproxima a los precedentes; en tercer lugar se vuelve
a otro 2 la estreohamente emparentado con el 2 G anterior, 
vv-/ vv- vv- / hex post penth 
-V- - - / cr sp
vvv -V-/ vvv - w  / G" G
—  V -  -V- Y la cr
Desde aquf hasta el final los distintos ritmos que apareoen 
contintfan en una secuencia sln cambios bruscos, establecién- 
dose entre elles determlnados nexos que facilitan su engarce. 
Son los versos 285-290,
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— y- -y- ia cr
v-vv - v v  hex post troôh
-y- —  / or sp
vvvv vvvvv/ vvv --- / G é
v-v- -V- / la cr
V —  V- / G
-vv -V- v-v-v- / 3 la/cho
El acceso a los ^  se efecttfa progresivamente dado que és- 
tos presentan una secuencia ascendente Igual a los la gra­
cias a la procefalla del 3 da. Al recuperarse el ritmo 
lo hace, como otras veces hemos vlsto en este amebeo, me­
dlante un or que es una forma estable entre los descendeates 
da y los ascendentes la. En el paso de a G. y vlceversa 
se recurre a emplear en los encabezamientos y terminasloses 
de dlchos «cwA.* secuenclas que Indistlntaraente val en omo 
S  y como Entre los versos 287-288 es un trfbraco ini­
cial; en el 289 el %  se Inlcla con una secuencia ydmblca.
En el 290 el présenta un comienzo dactfllco que, como 
se sabe, no es desconocldo de los ^  .
Termina asf este largo amebeo de casl 60 versos 
en el que han intervenldo el mensajero con su funesto pregdn 
recltado en trfmetros, y Hécuba que, presa de la angustla 
por la suerte de los suyos y de sf mlsma, entona, segiln el 
valvén emocional de cada momento, yambos,déctilos,docmios,etc.
Lo mefs sobresaliente desde el punto de vista 
rftmico es que a pesar de la diversidad de métros empleados 
son pocos los casos de contraste comparados con los muy fre- 
cuentes de aproxiraacidn formai. Da todo el amebeo la Impre- 
sldn de un con junto rftmlco unitarlo en el que se refle^n 
las oscllaciones del tono de angustla que domina todo el con- 
junto; a esas diferenclas cuantitativas y no cualitatlvae 
obedecen, a lo que creemos, los cambios de metros y la nane- 
ra como se ooeran.
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oTp. avexe n4pexe’ fwq y £ p \  u'aépw cpx£yw./
Côoù, Côoù*
X a p x & o i  T 6 ô ’tep6v, /
310 & 'Ypbvat’fiva^ *
panipLcç 6 yopéraç*//
panapCa 6*iyw 
paatXtHoîç XéHTpotc;
Hax'^Apycq & yapoupéva. /
'Ypf|V, 5 *Yp£vat' fivaÇ, //
315 ÙheI où, pSxEp, ô â n p u a t  nal
yéotat xbv B a v h v T a  Tiarépa xaxpCôa xe 
cpCXav H a x a a x £ v o u a ’exetç, //
kyh ô’£tiI yopotç èpotç 
320 àva<pX£yo) H u p b ç  q)C5ç
£ç aùyàv, £ç afyXav, //
ÔLÔoOa* , u> 'Yp£vaiE , aot [^ Tiap’&évwv £tiI X f m p o ï c ^  
ôiôouo',& 'Endxa, çacç,
TiapOÉv(i)v èul x £ H X p o i q  
324 $ v6|ioq exet. ///
àvx. TiàXXF Koô^ abV > at'&épLov’ Svaye yopov’/ 
ev&Vf evot* 
ù)ç £nl Ttaxpbç £poO /
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HaiiapLwxaTm.r
TÙyaLc' ô yopnq ë o L o q '//
«YF. ou, 'X'o t (3c , vuV * 
naxa, ob  v r.v  ôncpvauq 
330 ôcvaHXopov BuTjHOXW./
'Y|i,f|V, (Ti 'Ypévat’, 'Ypfiv. //
y b o F U F ,  |.i.nf,xr.p, àvayéXaoov' 
eXi.aoc hiKiae nex’épÉ-Bev hoôojv
cpFpouoa TUXxaxav paoLv, //
335 poaoaO’' Yiifvatov, w,
pannrpiotiq â o L Ô a t q  
ta<n>vaLq xc vupcpav. //
l ' x ’ ,  (T) naXX(!i i G T i X o t  0 p u Y w v  
Hopat, j i F À T i E x '  É p w v  Y ^ l i w v  
3 4 0  x b v  T r e n p i o p F V o v  e ù v ÿ
i r b o L V  f . | i F - f > r v .  / / /
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vvv:vvv: -y^: y - / 3 la sine
extra metrum 
-yy y vv w /  G 
310/327 -vv -V- f a  dodr
V vv V vv v ^  // f
^  ( thes, ) 'xA"
vvv -V- C
vvv - - - G
v-v- / v-v- / 2 la
V-/ - w  -/ V- // gl
14 ( thes. ) A
315/332 v-v- v / w  V ^  2 la
v-v-/ v-v w  V- V vv 3 la 14 ( thes. ) A
2 la
V- vvv -V-
320/336 vvv-/ V --
V — / V-- //
2 la sine
2 la slnc^ ^  ( thes. ) B 
2 la sine
V-/ -vv- : V- 
V-/ -vv-/ V- 
-V _vv - - 
- vv/ V^ s' III
gl
gl
pher
la
14 ( thes. ) A
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Monodia: 308-324=325-340
Bartoloradus-Mette, Alollschen Masse. 56-57
Oonomis, The Dochmiacs.23.25.28.33
Dale, Lyric Metres. 116
Ebener, Die Helenaszene. 697-698
Henn, Untersuchungen.90-91
Koster, Traité. XI1 3
Robert, Zii Euripides* Troerinnen. 302-313 
Schroeder, Euripidis cantica. 84-85
325 no(.L exempli gratia Theller: noS* 7PQ^
El comienzo, tanto en estrofa como en 
antfstrofa, esté corrupts en los MSS. y el editor 
tiene que coraprometerse con la hipdtesis que le pa- 
rezca més probable y verosfrall. Hemos mantenldo el 
texto de Blehl,con las réservas que puedan hacerse a 
una lectura exempli gratia. Estas dlficultades se re- 
flejan tambidn en la perlodologfa, sobre todo en la 
dellmitacidn del perfodo primero. La solucldn que a es- 
to hemos dado diflere de la de Schroeder ( qulen obtle- 
ne un esquema simetrico 8//9//9//8/Z, admitlendo una 
laguna tras el verso 310, y entendiendo la exclamacldn 
‘i Soo como ) y tambidn de la propuesta por
Biehl que nos parece casi totalmente drsatendible. ^
(1) Bartolomd'us en su Alolischen Masse 56-57 hace un 
estudio sdlo parcial de esta monodia ( los versos erfll- 
cos finales ) por lo que no podemos aprovechar su perlo­
dologfa con la que constantemente confrontamos la nues- 
tra. Tampoco nos ayuda mucho el anélisis de Henn.o.c. 
90-91 por darnos sdlo el esquema sln indicacldn de los 
fines de perfodo. En cualquier caso manlfestamos nues - 
tra dlsconformidad con él al entender el Inicial
como cho ( vv vv vv ),Interpretacidn que ni por la for- 
m% del esquema,ni por el sentido ( que no se adecda al 
propio del cho ) ni por la insegurldad del tex­
to parece convincenie. Sobre la frecuencia de metros 
eolo-cho en esta pieza nos dice Bartolomà'us.ibidem. :
Die Troerinnen slnd das elnzlge Drama des Euripides das
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nloht mlndesteiiB elne grdlsBere alolische Partie enthdlt. 
und vlellelcht darf man Toralchtlg eagen.daBB elne aolche 
tatsdbiillch kamn zu dem flharakter dee Stuckes and seiner
leldenschaftllchen Ohorlleder. In denen daktvllsche und 
lamblsche Maese yorherrsohen.passen wdkrde. Nur die eben 
behandelte erete lyrische Partie und das letzte Stasimon 
dee stüctces entbaiten Folgen von mehr ale zwel aloliechen 
Metra. Deepurfs de eeto ae hace dlff'cll admltlr oue la apa- 
rioldn de los eolo/cho se haga con an tan poco ca
racterlzado como el pretendldo per Henn.
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iCntenderaos que el primer perfodo abarca 
los versos 1nielaies hasta 311=328, con pausa de 
perfodo menor tras fAtyw^ofoV èpov . £1 se-
gundo comprends los euatro »cOX«4 siguientes y su fi­
nal tras 314=331 ester senalado por cambio de métro y 
puntuacidn fuerte en estrofa y antfstrofa, ademefs de 
por la recurreneia del mismo refrëCn.^^^ fil tercero lo 
integran los très versos siguientes. Tambi^n très ver­
sos componen el euarto que termina tras 321=337 ( catale- 
xis, cambio de métro,pausa de sentido en la estrofa y pun­
tuacidn fuerte en antfstrofa.) Los restantes icûIh hasta 
el final foirman el qulnto y dltirao.
Esta periodologfa,sin duda discutible, nos 
proporciona, al hacer el recuento de (15,14» 14,
12, y 14 ) una estructura bastante regular cuyo esquema 
représentâmes como "A" AABA.
Los elementos rftmicos que intervienen en 
esta monodia son très: yambos,docmios, y eolo/cho. Enten- 
deraos el primer verso como 3 la fuertemente expresivo 
que da paso a los G con los que por su forma présenta 
gran afinidad. La interpretacidn de Biehl, tro / cr la. 
nos parece meramente descriptiva. Schroeder, leyendo 
«(/et ,entiende que anuf hay un 2 ^  » lo que estd
mds a tono con el cardeter propio del canto. Tenemos, 
pues, aquf el primer caso de transicidn formai entre dos 
ritmos extraordinariamente proximos. Son los versos 308- 
309=325-326,
vvv:vvv;-v ^  : v ^ v  ^  / 3 la sine
extra metrura
-vv vvv — S
(l)Sobre el tono de cancidn popular en forma de dfraetros 
edlicos cf. Wilamowitz.GV,
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En este primer perfodo hemos de destacar 
el verso 310=327 cuya forma Y vv -v- ( £_= dodr )
anuncia bien claramente el icô>ioV cfclico que clau- 
aura el segundo perfodo en estrofa y antfstrofa, y en 
general la aparicidn del ritmo e d l i c o . l o s  versos 
312-314=329-331 los ^  ceden ante un 2 iÆ puro, como 
dste lo hard ante el siguiente, clausular del segun­
do perfodo. Se trata en ambos casos de una aproxlmacldn 
formai, la primera,de i  a j^, no requiers mayor cornen- 
tario a la vista de los casos analrizados anteriormente, 
y en la segunda se aprovecha la base libre de que dispone 
el dimetro cho para presenter la misma secuencia ascendan­
te ( y -  ) don que se cierra el verso anterior. Este gl 
supone la confirmacidn del verso 310, del que casi es una 
repeticidn exacta, î ^ , 6
-vv- V- S - dodr / v- -vv- v- gl, y supone un nuevo hi to 
eolo/cho antes de llegar al perfodo clausular donde encon- 
tramos 2 gl + pher de los que el primero, eco de estos dos 
precur sores, repi te la invocacidn 6 .
El ritmo ydmbico,no obstante, ailn se mantie- 
ne a lo largo de los dos perfodos siguientes, se accede a 
ellos nuevamente desde el gl clausular del perfodo anterior 
por medio de una aproximacidn formai desde el final v- del 
gl. Son los versos 314-315-331-332,
V-/ -vv- / V- // gl 
v-v- v/vv V ^  2 ia
En los versos 321-322=336-337 terrainan los 
ia y vuelven a aparecer los dfraetros edlicos. También en
(1) Obsdrvese,nftidamente destacado, el 
en la palabra clave, w  'Yp/vwiyg. -vv-
ndcleo coridrabico
V
T r o , a „ «  5 g g
esta ocasio'n el cambio de ritmo ee opera con suavidad, 
gradualmente. Como antes, el gl se inicia con la secuen­
cia V - ,  de modo que parece como si el ritmo ydmbico pre- 
cedente continuara.
Como el carëCcter de la monodia no se aviene 
completaraente con el ritmo eolo/cho que ocupa este perf­
odo final vuelve el poeta en el kS>Xw que clausura el 
canto a deshacer la rotundidez de los cho y nos présenta 
un metro yëCmbico, afin, pero distinto, al cho. Dado que 
el pher con su final cataldctico ofrece una secuencia rft- 
mica equilibrada ( por no ser un tc5)JL«v' marcadaraente as- 
cendente ni descendente ) el ^  con que se inicia el 
no implica un cambio brusco sino moderado ( no en vano, al 
menos en la antfstrofa, el kAAo/ puede equivaler a un cho 
-vv vv ). Son los versos 3 2 3 - 3 2 4 = 3 4 0 - 3 4 1 ,
-V- v v -  - pher 
- v v / v ^ / / /  ia
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£ tc(j)6, 551-567
OTp. ' ApcpC poL “I X l c v ,  w 
Mouaa xaivOv bpvwv,
^ ôanpCoLç w- 
Ô&V éxLHliôeïov*
515 vOv Y^P péXoç kç Tpot-
av la(w)x^ow, 
rexpapApovoç wç UTi'iufivaq 
’Apyet’wv 6x6 [ Q pav t6- 
\atva ôopl6\o)toç, //
X t ’ eAlkov t-niiov oupavta  
520 PpépovTa xpuoEO(p6XapoV evo-
TiXov 6v TiuXatç ' k x a i o i ' / /
ivoc ô'6p6aaev Xeîüç 
Tpw^ôoç inb niipaç aia^ eiç' 
" *It', 2) neTiaupévoL novwv, 
525 xôô’tepbv &.>f&yzie ^6avov. 
*IXl6ôl AïoyevEL xopy. " 
xCç o6h epa veavCôwv, 
xCç 06 YGpaibç; 6x ôôpwv; 
xexapnévoL Ô’âoLÔatç 
530 ô6Xlov eoxov axav. ///
ivx. naoa ôe yévva 0puywv 
xpbç: TtuXaç wpna-&T), 
ncvKÇf. év o6peC(jc F,e-
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a x o v  X o > o v  'A p y r L w v  
5 3 5  wal àapbavCac a-
x a v  6wci')V, C n a l ^
y a p L V  " C u y n r  (xpPpoxa u m X o u '
n\(')rrxou 6 V'jifpLpoXoLr. XC-
v o t o ,  vabr; w o e l  / /
aii6fpoc Mr.Xatvov, etc ebpava 
540 X«t, vrr bancba xe, (p6vi,a nntxpC-
6i,, riaXXaiSor; -^eaav -&E?r,r. //
r.Til 6e Tiovfji Hal x»P? 
v u y i o v  ETil nvêrpaq n a p v v '
Alp or XE X'ltxbc inXUTTEL
5/15 /pp6yia xe iiEXea, itap-Ç^Évot 6* 
ârpi.nv nvh. n p o x o v  7to6(T)v 
portv x ' e h e X h o v  ECfppov’ * 6 VI 
6 n i m i Ç f)E TTOuçaec; a é X a ç  
C v v n x h r  y  I’f.Xnivav a ü y X a v  
5'^0 icupbr E(S(iiHEV b-rtvw, / / /
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Troyanas 
è n w ô ,  iyli ôb x à v  é p c o T é p a v
TÔ T’ àpcpl pÉXaOpa napQÉvov  
A t b ç  n b p a v  t l ' 'A p T e p L v j  6 p e X n 6 p a v  
555  x o p o î o t *  fpoLvfa  ô ’ à v a
t it 6 \ ( , v pob K t tT e tx e  r i e p -  
Y&pwv ? 6 p a ç *  pp6(pn 6e cpCXt- 
a n e p l  itêTtXouç ep aX X e p a -
Tpl xGÎpaç ènTOTi|i£vac *//
560 X 6 x o u  ô'èçépotv'"ApTiç ,
x6paç êpya üaXXaôoç;’ 
ctpaYol ô’àpçipwptoL
O p U y W V ,  E V  T E  Ô E p v C o L Ç
H apaTÔ poç èpnpCa
565 VE O vC ôüJV OTécpOVOV E f p e p E V
*EXX(5cÔL K O UpOTp6<p( i) ,
OpuyOv TiaxpCôL 7tÉv-&oç. / / /
592
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EsteCslmo primero; 511 “530=531-550 + 551-567
oca' - -vv -vv - D
-V-;-: —  tro sp
t -vv -vv —  Ÿ D-
-vv -vv - D
515/535 - -vv —  9 ^ D-
-V - —  cr sp
vv-vv -vv —  vv D -
- vv -vv -V 9 D V
-V vv v~ Z^// cr ba
56 ( thes. ) A
V vv VI V -  vvv 2 ia 
520/540 V-vv vv vvvvv 9 2 ia
v-v-/ V-- // 2 ia
( thes. ) B
vvv V ' -V - 2 ia
^  vv vv/ v-v- 2 ia/cho
V-V-■ } 'v-v- 2 ia
525/545 vvvv/ vvv-: vvv 2 ia
-vv vvv: 'v-v- 2 ia
V-V-: v-v —  2 ia
v-v-^'y:-v- 2 ia
v-v- : V —  2 ia^
530/550 vvv-v/- -/// 2 ia sine
36 ( thes, ) A
v-v-/ v-v- 2 ia
V- vv V v/-v- 2 ia
V -V -/ V -V - 2 ia
555 v-v-v-v- 2 ia 32 ( thes. ) A
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v -v - /  v -v -  9 2 ia
v -v - /  v -v  vv 2 la
vvv V - /  v -v -  9 2 ia
v -v - '" v -v -  / / 2 ia
V - -  V -V - 2 la sino
V - -  v -v - 2 ia sino
V -- '-^ -v - 2 ia sino
V— v -v - 2 ia sine
V - vv / V -V - 2 ia sine
v -v - /  vvv v w 2 ia
-vv -*'-V - 2 ia/cho
v-vv V - > 2 ^ /// 2 ia sine
594
^  ( thes. ) A
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Estdaimo primero; 511-530=551-550 
551-567
Alt, Untersuchunren zum Chor. 36-41 y 139-140
Dale.~Iyric Metrès. 85.74
Dale, Metrical Analyses. 81-83
Denniston, Lyric lambics. 128,143,124
Ebener, Die HelenaszeneT 703
Irigoin, Kecherches. 41-44
Korzeniewski, Griechische Metrik. 102,110
Koster, Traitdl Vi 8
Neitzel, Die dramatisehe Funktion. 42-68 
Panagl, Die dithyr^bischen. 42-78 
Schroeder. Ëuripldie cantica. 85-86 
Wilamowitz, GV, 172
Theiler.Die Gllederung.191
513 cruce notayit,ob raetrum. Dale post uuvwv et ante 
: recte,vide commentarium 
537 Musgravio praeunte Dale
566 V Murray ( Dale )
En su estudio sobre los métros déCctilo-epi- 
trfticos del drama senala Dale su sospecha sobre la lec- 
tura «y ( PY ) en el verso 513. Ta antes Seid-
1er proponfa leer c W  , y Wilamowitz «Ly
con vistas a obviar la dificultad mdtrica que supone es­
ta falta de correspondencia. Biehl comenta: •* Anaclasis 
adnotari potest v. 513 wixcv Iv v -v -vv - - D anacl
( cf. 533 -vv - w  - = D ) ubi nihil
mutandum ( w>tV/ figura etvmologica ); cf.
492 sq. «(JlX* i/yb iX, luA mncu Ko«jtoV ",
Nosotros no conocemos ningiin caso semejante 
de andclasis paraielo al pretendldo aquf por Biehl. De dis­
pone r de algJn ejemplo bien hubiera hecho este autor en 
hacerlo acomnarlar como ilustracidn a un pasaje tan singu­
lar como dste. El testimonio que aporta es vfîlido para ates-
(1) Panagl.o.c. 43, se déclara partidario con Heitsch, Zur 
Ivrischen Sprache 92, de mantener el texto tranamitido.
vdase ademrfs H. Hôhl,Responsionsfreiheiten bei Pindar,
Diss. Kôln 1950;W.3,Barrett,Dactylo-epitrites in Bacchylides. 
Hermes.84.1956. 251-253. y P. Maas. G. Melrij ^ ’
Iro,a»as g g g
tiguar una expresldn similar, pero no sirve como argu­
mente en favor de la Irregularidad radtrica del texto en 
discusidn. Tal vez ■ la postura de Dale sea la
mds aoonsejable y por ello nos adherimos a la misraa,
Tres perfodos perfectamente delimitados com­
ponen la pareja estrdflca de este estdsimo. Hasta Sofi - 
•'/wcoi I (518=538) va el primero y en él es donde
encontramos gwJL< ddctilo-epitrfticos ,ya que el se­
gundo perfodo ( que comprende los tres versos siguientes ) 
y el tercero estdn corapuestos fntegramente en métros ia. 
Indicios del final del perfodo primero son brevis in lon- 
£0 en la estrofa, catalexis y pausa de sentido en estrofa 
y antfstrofa, Hiato en la estrofa, catalexis, y puntuacidn 
fuerte en la antfstrofa seflalan el final del segundo tras 
521=541. Se trata de una estructura mesddica ABA, a la 
vlsta del voluroen de que corresponde a cada perf­
odo ( 36,12,y 36 ).
Tambidn en el epodo es fdcil la periodologfa 
y por segunda vez ( la primera ha sido en la sizigia es- 
trdfica ) coinciden, y nosotros con ellos, todos los au- 
tores que nos oftecen un estudio peii odoldgico de este 
canto ( Schroeder, Biehl, y Dale ). Son dos perfodos iddn- 
ticos, cada une de elles formado por nueve dfmetros ydm- 
bicos, con un total de 36 W o » S  en cada caso y un 
esquema bimembre AA.
La sflaba hipercataldotica del hem deja en 
suspense el ritmo fuertemente descendente de los da; su­
pone esto una especial caracterizacirffl que nos indica 
que el ritmo va a cambiar. El paso al tro ( epftrito ) 
se efectifa asf gradualmente toda vez que el tro es tam- 
bi^n ritmo descendente como el aunque en un tempo 
meCs reposado. Paralelamente a esto, el sp final del
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epltrftioo confiere al mismo un carzfcter mds grave, 
rftmicamente msCs acorde con los ^  a los que prépara 
su reincorporacidn. El esouema afecta a los versos 
511-513=531-533,
-vv -vv - D 
-V-: -: - - tro sp
-vv -vv - - 9 D - ( corrupto en la estrofa )
La misma secuencia da - tro - da encontramos en los ver­
sos 515-517=535-537,
— vv - - 9 A ® ~
-V- —  cr sp
vv- vv- vv - - vv D- 
Finalmente, como claiisula del primer perfodo tenemos un 
2 i^ sincopado y cataldctico que va precedido de un hem 
con hlpercatalexis. Es un nuevo caso de aproximacidn for­
mal de ^  a tro posibilitado por la propia afinidad de 
ambos ritmos y por la sflaba hipercataldctica del hem.
Son los versos 517-518=537-538,
-  vv -vv -V 9 D V
-V vv V- JL // cr ba
Los dos perfodos restantes de la pareja estrrf- 
fica, asf como el epodo, transcurren fntegramente en 
forma de 2 ^a puros, catalecticos, sincopados, etc. )
por lo que no se dan cambios rftmicos de ningifn tipo.
(1) Obsdrvese coino ejemplos de resolucidn tras sincopa- 
cidn los versos 564 y 567; en esta misma pieza el 319; 
résolue ion ante sineopacidn, el 1297. Para mds ejemplos 
cf. Denniston, Lvrio Iambics. 128
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598AMOIBAION I 577-581=582-586 
II 587-590=591-594
aa'
axp. Av, ' Axaiol ôeanbTai &yovai\>,/
Eh, oTpoi, Av, xC Tiauâv’èiibv oTev^Cri c;//
Eh , atal, Av, Twvô'&Xy^wv...
580 Eh , & ZeO, Av, nal aup<pop5c;.
Eh , xénea, Av, itplv h o t *?ipevV//
&VT, Eh . pêpan'QvJoXpoq pépaxe TpoCa... /
Av, xX&pwv" Eh, 6pwv T’eby^veLa xaCôoiv.//
Av, (peO q>eO, Eh , «peu ôîjx'èpCv,..
585 Av, Haxwv, Eh , otxxpa (je3 xCya,..
Av, n6Xeoç, Eh, a nanvoCxau, ///
PP
axp. Av, p6Xoiç, & TiooL^^ pot, , . 
Eh, poÇç xbv nap*"Aiôy //
Hatô’èpév, 2) peXéa,
590 Av, o3ç ôâpapToç fiXxap. ///
âvx. Ex. au x’, 2) XOp''AxatOv, 
xÉxvwv ôcaxo^'àpwv, //
Tipeapuyevbç IlpCape, 
xoCptaaC p'èç "Atôou. ///
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r.TT.w6. 595-607
595 Xo, ol'ftr, iio'JoL p E y a X o L . . . En. oyr,TXCa,T6ôE
Ttaayo|iev aXyr],/
X o .  o t y o n É v a c  u o X e w r . . .  E h . ^ k l  b* aXycoiv SiXyea
HfLTat. //
Xo. ôimfppoauvaLOL -&ewv,^îte abc yovoç EXcpuyEV “Ai-ôav, 
oc XeyÉwv a x u y E p w v  wXeof, u É p y a p a  T p o C a ç , / /
aiiiaxor,vxa 6 e  n a p a  IlaXXa6i a u p a x a  V E x p w v
600 y0(1,1 rpépcLv xéxaxnt * Cuyb ô' qvuae 6o6Xi,a
TpoCçc. / /
Kn. (T) Tcaxniç, w  p E X £ a . . . A v .  h h x o X r t u o p é  va v  o e  6 a n p 6 w ,
Xo. vov x c X o c  o t n x p b v  ô p ÿ c . Eu. nat ^ p b v  6 6 p o v  e
ÉXoxefj^nv. //
0) xrnv’, ^pTip6Qf|HoXic ituxqfi (TCTioXeCnExaL ùpEjv 
o ? n r  t aXF.poç;, oî(y xf, hev-Oti / /
605 6a)ipu(ï x ’É h  6anpu(i)v n a x n X F  Cpr.xat
à p F X F p o i a i  6 6 p o i a  [l ÿ] " o Oncv'.tv 6* f n t X a O e x a u
àXyi^v ^binpvxoçT^///
oîo^'*c‘.' '^-v. ,
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Amebeo: I 577-581=582-586
II 587-590=591-594 + 595-607
600
V--:-: V- v-w- /  3 ia slnc^
— / ▼ — V-: v-2 // 3 ia sino^ 12 ( thes, ) A
— / —  V- 2 ia sine
580/585 -- / — V- 2 ia sine
VTv / -V- w/// 2 ia sine.
12 ( thes. ) A
V — / v —
V —  T-- //
2 ia sinc^ 
2 ia sino. 8 ( thes. ) A
590/594 -t - t -2///
hem
2 ia sine
"7" ( thes. ) "A"
wcteof.
595 -YY -YV -/w  -vv/ -VV — / 6 da
-vv -vv -/vv -vv/ -vv I ! 6 da 12 ( thes. ) A
-vv -vv -/vv -vv/ -vv —  6 da
-vv -vv -/vv -vv/-vv -- // 6 da 12 ( thes. ) A
600
-vv -vv -/vv -vv/ -vv —  6 da
-vv -vv -/vv -vv/-vv --// 6 da 12 ( thes. ) A
605
-vv -vv - /w -vv -vv —  6 da
-vv -vv -/vv -vv/-vv --// 6 da
-vv -vv -/ - -vv -vv —  6 da
-vv -vv/ -vv -- // 4 da
-vv -vv -vv -vv 4 da
-vv -vv -/vv -vv -vv --// 6 da
12 ( thes. ) A
10 ( thes.) B 
10 ( thes. ) B
601
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Amebeo: I 577-581=582-586
II 587-590=591-594 + 595-607
Dale, Lyric Metres. 28-30 
Ebener. Die Helenaszene. 703-704 
Korzeniewski, Griechische Metrik.76 
Schroeder, Eurinidis cantica. 5Ü-87 
Sybel, De repetitionlbus. 
Wilamowitz. oV.353 n
592 itKw/ 6*'’E<eoe.’ Murray
El texto en las dos parejas estrdficas no 
ofrece rads que pequeflas variantes que carecen de impor- 
tancia. Algunos autores ( Schroeder,Parmentier,Murray ) 
entienden como antistrdficos los versos 595-607 ( 595- 
600=601-607 ) para lo que se ven obligados o a modificar 
el texto y adrnitir la existencia de una laguna, o a co- 
mentar ( Schroeder concretamente ) " antlstrophus mutilati " 
Otros, como Wilamowitz, Dale, Biehl opinan ( y esto nos 
parece lo mds verosfmil) que esta serie dactflica del 
amebeo es un epodo, Sfstrofo por tanto, y al que no se deb* 
forzar por hacer de dl una tercera pareja estrdfica.
La primera pareja, fntegramente compuesta en 
ritmo ydmbico, consta de dos perfodos con seis metros caca 
uno. Senalamos fin de perfodo menor tras el ini-
cial, y en el segundo fin de perfodo menor. Gada uno cuen- 
ta un total de 12 ,por lo que su es truc tura bi -
membre es AA.
Se trata de yambos Ifricos con frecuentes sii- 
copaciones y catalexis, repetidas , empleo d*
(Ij Wilamowitz en el verso 606 lee - i./&Tcvi tiytwv
-vv -V - vv - - 2 adon. sin que convenza a muchos, cf. sobie
esto Dale, Lyric tetres. 29 n 2
602
Interjecciones de dolor, etc. que resaltan el cardeter 
patdtlco del contenldo conceptual de las palabras.
En la segunda pareja Invoca Andrdmaca a Hdc- 
tor para que venga, âii . Continda el ritmo
ydmbico del comienzo pero se anuncia con un hem la apa- 
ricidn de los ^  del epodo. El perfodo primero comprende 
los dos >ci3Aa iniciales ( dos 2 la ) y los dos versos 
siguientes el segundo. Cuenta el primer perfodo con 8
y 7 el segundo; son dos perfodos prdcticamente 
équivalentes, A "A".
La transicidn de ^  a ^  y de dstos nuevamente 
a ia comprende los versos 588-590=592-594 y se efectda 
mediante una aproximacidn formai de la siguiente manera,
V —  v-^ // 2 ia sinc^
-vv: -vv hem
-v-v - -/// 2 ia sine
el primer ^  del hem es el elemento que posibilita el 
suave engaroe de ambos ritmos en tanto que el admite 
en su encabezamiento la secuencia dactflica como solucidn 
de un esquema x - - - w  . Se récupéra el ritmo ydmbico 
en el verso siguiente y para ello se présenta el primero, 
no en forma pura ( ascendente ) sino con un or, como for­
ma de mayor equilibrio.
Entre el verso clausular de la segunda pareja, 
un 2 sine/X , y el heiàmetro dactflico con que se ini­
cia el epodo se da una nueva aproximacidn rftmica. El ba- 
queo final del verso ydinblco, a mds de cumplir su caracte- 
rfstica funcidn clausular, sirve aquf de indicio del cam­
bio rftmico.
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De otro lado, saberaos que un con
inicio dactflico no supone extrafîeza tras una secuen­
cia ydinbica, toda vez que dstos admiten el ^  inicial. 
El esquema afecta a los versos 590=594 - 595,
-V- V - -  /// 2 la sinc^
-vv -vv -/vv -vv/-vv - - / 6 da
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ZTAZIMON B I 799-807=808-819
II 820-839=840-859
ao
axp. NeXioaooxp6(pou ZaXapt- 
voç w pdoiXeû TeXapwv,
800 v&aou neptHupovoç ot-
nf]aaç ?6pav 
tSç iTiLHeHXtp^vaç 8%- 
*oig lepoLç, fv’âXaCaç 
TtpwTov êôet^e nXdôov yXau- 
h 5ç 'A^6vog3 , //
o6pavtov axécpavov 
XinapataC ^Te^nbopov ’AOf)vatç, 
epaç epaç xÇ 
xofo(p6pY ouvaptaxeu- 
805 wv 'AXxpfj-
vaç yovy /
"iXiov *IXlov ÉHTc£p- 
ao)v 7i6Xtv àpexépav
xb K&poLÔev p x ’?pac: &(p' ' EXX66oc Q  ///
âvx, 8@''EXXâôoc ayaye npw- 
xov av^oç âxuCÔpr.vof;
810 HwXwv, ZtpoevxL ô’én'r.u-
pELX(jt TtXâxav 
coxnoe TcovxoTiopov nal 
v«uôex’àvf)(|)axo Ttpupvov 
Hrtl x^pbs eûoxoxCffv éf,- 
EiXe vaOv, //
604
605
A a o | i r 6 o v T L  (p o v o v ’
H a v o v w v  br xw.Cnnaxa $ o t p o u  
815 V - )> KMpor 'poC-
VD'.L Tivnijf, Ko:-l>rX')v T p o C -  
ac /nopI)Ti­
ne x-Oovcx’ /
Sir. be bvniv tiltuXolv tei- 
vTi Ttrpl ArepSavi'frc
[ f j > 0 l . v £ c f 3  H n rTÉ XuC TEV / / /
pfD
oTp, paxav "p' , (Ti xP^oeaic; f.v 
8?0 ntvoxo«Lr rtppnc Bnivwv,/
Aao|ie66vTi,E Ttat,
Zrivnc F.yr.ic uuXCmwv nXfj- 
p(0|i.a., naXXC a x a v  XaxpeCav*
8 2 5  n 6 r  rrp YFLva| i rvor,  [ T p o C a ^
TTUpl Sry^ r TfYl ' p- 
Lover b' nXiai. //
t'a<H^XOV, otoivbp OL- 
830 nv TFHpioy imrp p o y ,
a t  i ic v  e û v â  [ jo p n ^ r ,  » 6e T t a i S a r ,  / /
at ÔÈ pa.TFpT'r y r p a i a p . 
to: br na bnonbr.vra Xnuxpo 
yu|ivorrimv t f  Spoiiot 
835 pep(7ai, ou br trpoaoma vr.a-
pa yopK^i naph ûioç Bpovotr; 
MrtXXi.yrtXofva Tnrfprtp*
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'EXX&q ioXea'otxU^* ///
606
ivT, "Epwç "Epwç, è'ç tIc Aapôâ- 
841 v^e^ta liéXadpâ not’TiX^ Bf.ç /
obpavCôaLot p£Xwv, 
wç t6te pbv peyiXwç TpoC- 
av £n6pYwoaç , ^eotatv 
845 HTîôoç àva(l>4pevoç*
xb |iev obv Atbç ob- 
Kéx'ovetôoç £pO’ //
xb xàoôe XeuHonxépou 
9 CX10V 'Apêpaç PpoxoLç;
850 tpèyYoç bXoov eÎ6e yaîav, //
ebôe Ttepyâpwv oXeêpov, 
XEKVOHOLbv Êxouoa xâoÔE 
yâç; TtbaLv £v êaX&poip,
855 oV <5c0x£pwv x£0piHTiop eXa-
Pe xpboEoç oyoç àvapTiâoap 
èXuCôa yy naxpC(jt 
pEyâXav* xît •&eô5v 6è 
cpCXxpa cppouôa TpoCqc. ///
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Estdslmo segundo; I 799-807=808-819
II 820-839=840-859
“<«<’ v-vv-:vv - (f V D
PP’
820/841
825/845
V -vv -:vv - v D
— vv -vv: - Ÿ -D
— —/ V — -e
-vv -vv -/ - <f: D-
-vv -: vv : - - D-
-vv -vv -: - Y D-
-V-:) // e -
-vv -vv - D
vv -vv : -V : V : — vv D-
v-v —  ; Y ve-
-vv -vv —  9 D-
-V-- Ÿ e-
-v^ / e
-vv - v v -Y Ü -
-vv / -vv - D
vv- ^ / / / d 2 X
V -v -/ -V -V ; Y ve ev
-VV -VV / D X
-VV -vv - D
-vv -vv -/ - Y D -
-V---V -- e - e -
-vv -VV - D
v v - v v -  Y d2 d2
vv- vv- // d^ d2
28 ( thes. ) A
28 ( thes. ) A
28 ( thes. ) A
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V-V- -V- 9; vee
830/849 ^  V- v-v- eve
-v^ -/ -v-3^// e X ev
^  ( thes. ) B
—V — V —/ V ——
vvv vv -v-v 
- w  -vv -
«ve- 
ee V 
D
835/855 v - v  vv v- v w  9 veve
vwv/ vv/ v-v- veve
-vv -/vv - D
vv- vv- V
-V- V-- /// cr ba
d^ V
28 ( thes. ) A
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Estdsimo segundo; I 799-807=808-81^ 
------------ ^----  II 820-83^=840-85?
Dale, Lyric Metres, 182,194 
Dale, Metrical Analyses. 84-85 
Ebener, Die Helenaszene. 708-709 
Horneffer,De strophica sententiarum, 53 
Irigoin, Recherches. 41-44 
Scheidweiler, Zu den Troerinnen. 251 
Schroeder, Eurinidis cantica. 87-88 
Wilamowitz, (jV, 455
807/819 in v. 807 cruce notavit Dale vfoiviV
Fue Dindorf quien secluyd en el dltimo ver­
so de la estrofa primera oc* ante el
comienzo de la antfstrofa, entendiendo, a su vez, que 
«Yoiv/h w en el verso 819 es una perseveracidn dei
el verso 815. Dale, por el contrario, 
aun admitiendo que el texto " is corrupt in both " sefia- 
la con la crux todo el verso 807, y en el 819 acapta el 
hlpp ic^c/jvxtv f
Que el hlpp sea un KM>y.W que con frecuencia 
aparece con funcidn clausular no creo que pueda servir 
como argumento mdtrico d«^peso, tratdndose de un pasaje 
corrupto. Jobre el empleo de versos eolo/cho en esta 
pieza ya hemos recogido la observacidn de Bartolomâhs^^^
por lo que parece improbable que aparezca aquf en un 
contexte ddctilo-epitrftico este hlpp. Por lo derads el 
texto no présenta graves dificultades y mantenemos el 
de la edicidn de Biehl.
(l) cf. BartolomAUs-Mette.o.c. 56-57, y nuestra nota 1 
a los versos 308-340 de esta pieza.
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Bn punto a periodologfa coincidlmos con 
Schroeder en la primera pareja que se estructura en 
dos mitades iddnticas por su volumen de 
( 28 ). SehalamoB el final del primer perfodo en 802=
812 ( hiato en estrofa, cambio de ritmo, y pausa de 
sentido en antfstrofa ). El esquema de este perfodo 
primero es cfclico, reproduciendo en su segunda mitad 
la primera parte,
V D V D -D -e 
D — D — D — e —
Perfodo menor, y no mayor ( pace Dale ) en el 
verso 805-816 ( hiato en estrofa y brevis in longo en 
antfstrofa ), Estructuia, por tanto, bimembre cuyo es­
quema es AA.
En la segunda sizigia desofraos por complète las 
indicaciones periodoldgicas de Schroeder, coincidiendo 
ahora con la de Biehl. Son tres perfodos de los cuales 
el piriraero termina en 827-847 ( hiato en estrofa, puntua­
cidn fuerte en antfetrofa y cambio de métro ), al segundo 
corresponden los tres wAjUi siguientes ( brevis in lon- 
£0, y pausa de sentido en estrofa y antfstrofa ). El ter­
cero hasta el final. Corresponden,respectivamente, 28,
14, y 28 , por lo que su estructura, mesddica,
nos ofrece un esquema ABA.
El papel que desempeflan las sflabas hipercata- 
Idcticas en estos elementos epitrfticos, asf como los 
juegos de pausas, cesuras y puentes estd bien expuesto 
en las pdginas del libro de Irigoin al que remitimos; vea- 
mos aquf la aplicacidn a los casos concrètes de este pa- 
saje.
En los versos 800=810 observamos la primera 
transicidn rftmica, de ^  a un métro ydmbico que en se-
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guida déjà paso a nuevos drfctilos.
- -vv -w: - Y - D
— — V — —6
-vv -vv -/ - 9: D-
se trata de una retrogradacidn rftmica con " valeur cen­
trale hors mètre " por lo que el hem puede entenderse cc- 
mo verso ascendente o descendente, x ~yy/ -/ vv -
En cualquier caso, el anceps Ionium del yam- 
bo contribuye a que la modulacicfn se haga con mayor sua- 
vidad ( ndtese fin de palabra tras el sg inicial ). En
el verso siguiente se vuelve a los ^  de los que este
elements yâmbico no es m^s que un elemento intercalar df 
corta duracidn.
Gomo claiîsula del primer perfodo encontramos 
un tro ( epitrito ) precedido de un hem con hipercatale- 
xis. En ambos casos el ritmo es descendente y la sfla- 
ba hipercatalëctica del hem nos sirve de elemento apro- 
ximador al conformarnos un final, fdrmula intermedia
entre los ^  y el tro. Son los versos 802=813,
-vv -vv - 9 D - 
—V -— // e —
Con el segundo perfodo se vuelve a los pero con elle 
no se hace sino continuar el ritmo descendente del tro. 
versos 802-803=813-814. Mediante la aparicidn del ancept 
longum del tro se logra un S£ final, precursor de los 
da del hem.
—V —— // e —
-vv -vv - D 
Los versos 003-804=814-815 suponen una doble modulacidn
da — ia — da «
vv- vv -vv : - - vv D -
v-v- -;9 ve -
-vv -vv - - 9 D -
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La retrogradacldn rftraica se produce en el 
" dnopllos. avec valeur centrale commune que
permite entenderlo corao un ^4 o como un 2  ^ .
A BU vez en e l " rufullanum .d'est une rétrogradation  
avec valeur centrale hors metre " ( x  - /  v / -  x  ) Que- 
da asf asegurada la  m etarrltm la en ambos casos por es­
tes elementos rftm lcos de doble Valencia.
En los versos 805=816 se présenta un nuevo ca­
so de transieidn de ddctllos a troqueos, recuperdndose 
e l ritmo deuîtflioo en e l verso siguiente. Gomo ambos 
rltmos son descendentes, la  d iferencia  entre elles es 
sdlo de " tempo " y el trdhsito  en uno u otro sentido 
es siempre f^Ccil, dada la s im ilitu d  de secuenciaa entre 
ambos.
-vv -vv -  -  9 D- 
 ^ c —
El sg f in a l del d ac tflico  atempera e l fuerte ritmo
descendente de los ^  puros, haciendo mds suave la  a p a ri-
cidn del tro  ( e p itr ito  ) .  Se vuelve a los ^  tras un
f in a l crdtico y pausa de perfodo menor; son los versos
805-806=816-817,
- V ^  / e
-vv -vv -  -  9 D -
E l clausular de esta primera pareja estrd fica , a
pesar de la  inseguridad del texto , lo  entendemos como
monrfmetro anapdstico ( anticipacirfn de los versos 826=
846 y 858=858 ) . Se tra ta  de una aproximacidn formai con-
seguida por la  consideracidn " hors metre "del elemento
central del hem que permite la  modulacidn ascendente de
la  parte f in a l del mismo,versos 806-807=818-819,
-vv / -  w  - D 
vv- .2- III d  ^ (an ) x
11) c f. Ir ig o in . o .c . 43 y 44
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Pasemoa a la segunda pareja en la que en­
contramos todos los componentes rftmlcos de los 
d^ctilo-epitrfticos en una composiclrfn de suma ines- 
tabiliclad rftmica. La anterior pareja ha conclufdo 
con un a^ como elemento de variacidn rftmica clausu­
lar, «fsta se abre con una secuencia ysCmbica en un ver­
so que es frfcil describir como x ee x, pero cuya in­
version es dlffcil explicar ( ia + tro ).
Entre el M  final de la primera sizigia y es­
te comien%o y.fmbico de la segunda no hay ningtfn elemen­
to de aproximaciOn rftmica ÿ sOlo presentan de comiïn 
el heclto de r.er ambos rltmos àscendentes. No poderaos 
hablar, por tanto, de un proceso progresivo de aproxi- 
macidn, aunque tampoco el contraste entre ^  y lÆ sea 
especialmente brusco. Parece existir un momento de des - 
vinculaciOn rftmica que coincide con fin y comienzo es- 
trOfioos. Este kù»i«v' inicial, que termina definiOndose 
como trocalco, da paso a un hem mediante una transiciOn 
formai debida a la similitud rftmica entre tro y da.
Son los versos 820-840
v-v-/ -v-v:9 veev 
-vv -vv - ^  / D X
El mismo tipo de transiciOn y entre los misraos ritmos 
se da en los versos 824-825=844-845, facilitada adn mâa 
aquf por la apariciOn del anceps longum en ambos me­
tros trocalcos,
—V —V G ■*
-vv -vv - D
e igualmente en los versos 833-834=853-854, 
vv V w  -V - V ee X 
-vv -vv - D
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Tloeversa, el paso de ^  a tro se da en los 
versos 823-824=843-844,
-vv -vv -/- 9 D - 
-V—  - V - -  e - e -  
el final hlperoatalfo ti o o del hem suaviza el tempo 
mds vivo de los ^  puros, produci^ndose con mayor sua- 
vidad asf la entrada de los tro.
Se clausura el primer perfodo con dos versos 
anapdsticoB que ya habfan sido prenunciados por el ver­
so final de la primera pareja. La transicirfn de los 
a los an supone un giro radical ( descendente/ascendente ) 
del ritmo. No obstante, la metarritmia se opera con sua- 
vidad dado que el hem funciona en estos casos como bi­
valente merced al elemento central, - yy/ -/ vv -,versos 
825-826=845-846,
-vv -vv - D
p p
w  - w  - d d
Se repite el mismo caso en los versos 837-838=857-858,
-vv -/vv - D
2 ?
vv -vv - V d d V
El final ascendente { an ) con que termina 
este perfodo primero se continua en el k w Iov que en- 
cabeza el segundo, mediante una aproximacidn formai 
frecuente en estos pasajes dfifctilo-trocaicos y anapdsti- 
co-ydmbicos. Son los versos 828-829=848-849, 
vv- vv- // d^ d^
v-v- -v-9: V ee
y nuevamente en los versos finales,838-839=858-859, ahora 
en distribucidn intraperiodoldgica, 
vv- vv- V d2 d2 v
-V- V - ® /// cr ba
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En los versos 829-831=848-850 se produce una 
inversion rftmica de i/a a tro mediante una nueva apro- 
ximacidn formal,
v - v -  - V -  Cj) V ee
X i v - v - v -  e V e ( 2 tro^ )
- v ^  - / -v-'2Y/ e X e V
ya la forma sincopada ( cr ) del primer ifSicV nos 
anuncia el cambio rftnico. El verso siguiente puede 
indistintamente entenderse como un 2 tro a. o un 2 ^  
acëfalo. Nos inclinamos màs bien por lo primero por 
creer que es el cr anterior el que efectda la modula- 
cidn rftmica. El verso siguiente es ya inequfvocamente 
trocaico,
Queda una doble modulacidn da - ia - da 
que comprends los versos 834-837=854-857,
-vv -/vv - D 
v-v vv V- vvv 9 V e V e 
vvv v/vv/v-v- V e V e 
-vv -/vv - b
la transicidn descendente/ascendente se efectifa gracias 
a la consideracidn bivalente del hem ~yv/-/vi segiln 
la interpretacidn de Irigoin a la que nos hemos referido 
en este estéCsimo repetidas veces. El paso de los i^ a 
los ^  del nuevo hem se opera sin brusquedad dado que 
el ia admite la secuencia dactflica inicial.
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ETAZIMON r I 1060-1070=1071-1080 
II 1061-1099=1100-1117
oa’
oxp. obtw 6^ Tbv èv ’ l \C ( p
1061 vab v  Hal ^ u o e v T a  (Iw-
pbv TipoûôwHaç 'AxatoLç;, / /
w  ZeO, Httl ne\6vü)v cpXbya 
a p 6 p v p ç  a C ^ e p C a ç  te x a -  
1065 x v b v  Httl n é p y a p o v  l^pccv / /
' l ô a t a  t ’ ' l ô a i a  x io oo rp opa  v5up  
X l 6 v l  x a T & p [ " p ] u T a  x o T a | i C ( j t  
x £ p p o v 5  XE n p w x o p o X o v  àxCu), / /
1070 x bv HaxaXap7ion£vav C a O É a v  -&epa7cviw; / / /
ôcvx, 9poû ô a C  aoL -^uotaL x ^ p w v  x ’
EÜcpppoL x é X a ô O L  x a x ' o p -  
(pvav XE uavvvixCôeç ■9euv / /
Xpua£ü)v XE Ç o a v w v  xuxot 
1075 0 p u y w v  XE C<î-&eoL O E X â -
voL a u v ô w Ô E x a  nXfj-OEL. / /
p £ X e l  p É X e l  p o L  x o c ô ’ e l  f p p o V E L c ; ,  a v a f , , 
o û p a v L o v  £ 6 p a v o v  ^ T t L p E p Q i i Q ' j c ;  
a(-E>£pa XE <x5r, ^ x o X e o q  iXopEvar,, / /
1 0 8 0  av  n u p b ç  a i d c p É v a  H a x É X u a t v  oppa. / / /
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pp'
a x p ,  (T) r p i 'X o r ,  '0  noai | i o t ,
al) |iF.v fp'îCiievoCQc aXaCvF.tr 
1085 aOaKTor, avoôpoç;, F.|ic 6e TtovTtov an^cpoc; /
&  r O O O  V TtTFpOtOL TIopFUaet / /
1080
tTiKopoTov "Apyoç, xetxe’tva 
Xatva Ki’xAomt ’ obpavta vepovxat, 
xFî!,v(.)v 6r k Xtî-^gç £ v TruXatc, 
ôaHpnat uaxaopa axr.vct poç poy' //
paxFp, tipot, povav 6f| p ' ' Ay at- 
oT HoptCooot OG^EV ax'6|ipaxn)v 
lujavrav rirt vauv 
1005 F<t> vaXfnrL (XL TtXaxatç
•p EnXap t v’ tr.pav 
p ôtiinpov xopucpbv /
"inOiii.nv, FvOa KuXar né- 
 ^mi or FYOU0LV £ôpat, ///
ôf.vx, f (!-0 * ômaxoD MeVF-Xa
pF.aov TtFXayor, (o6oap
fttiraXxov i, F p b v  &va iifoov itXaxav nf.aoi / 
AtyaCmi xFpauvoipaGp xup, //
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1105 'iXioOev 8xe pe noXuôàuppj:^
'EXXaôt XaTpeu|ia ySOev è^opCCet,
X p O a e a  ô'evottTpa, x a p 0 £ v w v
X&pi/Tdç, x^ovaa Tuyxctvet Atbç x6pa. //
1110 ppôe yatav xox*Ex^oi Aaxat-
vav naTpÇôv xe ■ôocXapov baxCaç, 
ppôb xéXtv ÜLxâvaç 
XaXx6xuX6v XE •&e5ç QaXapovJ 
ôuayapov alaxoç t\hv
1115 ' EXX&ôi xy peydX(f /
xal ZtpoEVXL<a3atv pé- 
X e o  x d ^ E a  ^ o p a t v ,  / / /
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Est^slmo tercero; I 1060-1070=1071-1080
II 1081-1099=1100-1117
Ut*:
1060/1071 — — —"VV — V — gl
 /vv - v - <j> gl
JL -vv - ^  // pher
12 ( thes. ) A
619
—— —vv — v — gl
V
- - -vv - V - 9 gl
1065/1076 —  -vv- - // pher
12 ( the8 . ) A
--v:— :v/- V vv/v- 3 la sine
V v v :vvvv/vvv - 2 ia ( thes. ) B
-vvv/-vvv/^ v ^  // 3 ia sine
1070/1080 -vv -vv -/vv-v-'^/// 5 da^ 5 ( thes. ) Cl.
-vv -vv - hem
v-vvv/ V —  2 ia y\
1085/1103 v-vvvv/vvv-v-/v J V  3 ia 20 ( thes. ) A 
V —  :v-vv- - // hipp
vv V/VV - .-vvv —  -/ —  vvv 2 ia 
-vvv -V -V : vv V —  3 ia
-vv /
V —  V - v/ -V - 2 ia 20 ( thes. ) A
1090/1113 vvv V- v:-v-/v-v-// 5 ia
1095/1113
-V- -/v- ; -V- Y 3 ia sine 
-V- -v/vvv /-V- 3 ia sine 
-vv -vv - hem
-VV -vv - hem 32 ( 24 + 8 ) B
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-vv -vv -  /  hem
-vv -vv - /v  9 hem v
vv v ^  V: -  '^111 or ba
G20
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Est^slmo tercero: I 1060-1070=1071-1080
II 1081-1099=1100-1117
Bartolomdlis-Mette, Alollschen Masse. 57
Bale, lyric Metres. 161
Bbener, Die Helenaszene. 716-717
Eorzeniewskl, Grlechlsche Metrlk. 39,75
Koster, Traltë". IV
Schroeder, Eurlpldls cantlca. 88-89
Wllamowltz. GV. 168 s'.
1069 ct I'ew^ oftoA.ov' YP : B"* Musgrave,cf.1079
1079 nco'A%u>% Musgrave: VP : Seldler
1087 Vy* Biehl, Wllamowl tz lo praeunte:
'iV.( codd.
1090 varie tentatus: ico^ Parment 1er
El texto de este est^simo tercero tarabi^n nos 
ha 11egado en buen estado. Las variantes de mayor interns 
se recogen el cualquier aparato erftico y nosotros sdlo 
presentaraos unos ejeraplos ilustrativos.
Consta la primera pareja de très perfodos, los 
dos primeros eolo/cho^^\ clausurados por sendos pher v 
con -continuo entre los versos segundo y tercero.
El perfodo tercero es fntegramente ydmbico, con una cldu- 
sula dactflica que anuncia el paso a los ddctilo-yambos de 
la siguiente pareja. El recuento de es de 12 para
los dos primeros perfodos, y 16 para el tercero. Su esqae- 
ma es AAB + Cl.
Dos son los casos de metarritmia en esta pri­
mera pareja. Entre el pher clausular del segundo perfodo 
y el 3 ia con que se abre el tercero, versos 1065-1066= 
1076-1077,
—  -vv - - // pher
- - V: - -v/-vfv / V -  3 ia sine
(1) Del empleo de este ritmo en Troyanas.cf. v.308-341
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EL cambio rftmico refisja una vivlficacidn 
de contenldo en el primer verso del perfodo tercero. 
Obsdrvese, tanto en estrofa como en antfstrofa, el em­
pleo de la andfora,* c* ,Se trata
de una aproximacidn formal de un metro eolo/cho a un
3 la, facilitada gracias a la libertad de base de los
erflicos.
Como daifsula un 5 da^ que presagia los 
hem de la pareja siguiente. Su engarce con los yambos 
precedentes tambidn s^roduce sin brusquedad dada la afi- 
nidad entre yambos y deCctllos. El corao solucidn del 
encabezamiento yÉÛnbico ( x- ■ -vv ) es un fenrfraeno fre- 
ouente en estos pasajes transieionales, El esquema afec- 
ta a los versos 1069-1070=1079-1080,
-vw/ -vvv/—  V -  // ‘ 3 ia sine
- w  - w  -/vv -V- - /// 5 da^
La segunda pareja tarabidn consta de très 
perfodos. El primero comprende los cuatro versos inicia- 
les y su final tras 1086=1104 estsf seHalado por cambio 
de metro, hlperoatalexis, hiato en la estrofa y pausa de 
sentido en la antfstrofa. Al segundo corresponden los cua­
tro kOfdi siguientes ( puntuacidn fuerte en estrofa y 
antfstrofa ). El tercero hasta el final. El recuento de 
elementos gufas nos da las cifras 20,20, y 32 ( 24 + 8 ), 
su esquema es, por tanto, AAB.
Entre los dos cûto» inicial es se produce la 
primera transieidn rftmica. Se trata de una secuencia 
daCctilo-epitrftica en la que la aproximacidn formal corre 
a cargo del elemento " hors mètre " que permite una inter- 
pretacidn descendente/ascendente del hem. Son los versos 
1081-1082=1100-1101,
-vv -vv - hem
V- v w /  V  2 ia^
Como clsfusula del primer perfodo una variante 
de hipp que produce una doble modulacidn ia - eolo/cho - ia. 
y que afecta a los versos 1085-1087=1103--1105,
V -V w  v/ vvv -V-/ V  '-%/ 3 ia
V — : V- vv- ^ // ( hipp )
- vvv^ - /XX vvv 2 ia
in ambos casos se trata de una aproximacidn 
formal, al iniciarse el hipp con una secuencia ascendente 
(  V -  en estrofa -- en antfstrofa ) id^ntica a la de lot 
ygtmbicos.
El segundo perfodo es fntegramente yefrabico, 
volviendo a aparecer elementos dactflicos ya mediado el 
perfodo tercero. Se trata de una nueva aproximaciifn forma, 
de ^  a ^  que se efectila con suavidad debido a la moraen;^ C- 
nea ambigd'edad creada por el primer del hem, dàctilo qie
puede entenderse, tras el verso ysfmbico, como encabezamieito 
de un nuevo yambo. Son los versos 1093-1094=1111-1112,
-V- -v/vvv/ - V -  3 ia sine
-vv -vv - hem
Se suceden 5 hem en estos versos finales del canto, pero lo 
irapide ello que el poeta recoja en ifltima instancia el rit­
mo yâmbico que tan profusamente ha empleado en versos prce- 
dentes. Corresponde a este icOjloV final esa funcidn de " agele.- 
rando " clausular como medio de vivificacidn rftmica 6re- 
cuentemente empleado por nuestro poeta.Yersos 1098-9=111(-17, 
-vv -vv -/v 9 hem v 
vv V XX V: - ^  /// cr ba 
Gracias al encabalgamiento de -continuo parece poi un
momento que continda la secuencia dactflica, si bien hem<s de 
suponer que una realizacidn mds rdpida, en un progresivo "acce­
lerando " harfa ganar al verso todo su valor expresivo.
(l) A veces es lo contrario, se trata de retardar y hace? 
mds grave el •cS^ Àty/ clausular. Cf. Korzeniewski, ffM, 160 ?s.
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KOMMOZ 1216-1239
1216-1217 Xo, £ e ,  c p p e v w v
e ^ L y e ç  e O t y e ç *  Zo p é y a ç  £ ( io C  x o x ' w v  
à v c t H T w p  k Ô X ^ ç; ,  / /
Trimetra VIII
1226-1231 aLaZ a U t ,
x L H p b v  o ô v i p p a  y a t à  w 
t É h v o v ,  ô é ^ E T a i .  
a x £ v a C E , p â x E p . . .  E h ,  a ( a i  
Xo, V E H p O v  fanxov. E h ,  o i p o i  Q i o i 3  
Xo. ofpoi ÔT^xa a w v  & x 6 o x w v  H a n w v .  / /
Trimetra III 
1235-1239 a p a a o ’ & p a o o E  [ x E i p i ^ j n p â x a  x i x o -
Xouç ô i ô o u c r a  x e i p o ç , /
tu) po( poL.
E h .  J) ( p C X x a x a i  y u v a i H E c ; . . ,
Xo, ’EhocPt), ahç evQ/Jehe ' xC va p^oEir; ahànv; ///
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Kominds ; 1216-1239
vvv - cr
vvv vvv-/ vvv -V- S 6 11 ( thes. ) A
1217 V —  v2//
( triraetra VIII )
extra metrum
cr ia 
6
vvv -V -V -
V — —V —'
v-v- v/ —  ia ba
1230 v-v- v / —  la ba
— — —V —/ V — —V — / / s ^
( trimetra III )
V -V E ‘v -vvv 9 2 ia
- v - v -  cr ba
V "5
— V - V-'— / ia ba
1239 vv-/ -vvv/ vvv — -// S S
21 ( thes. ) B
21 ( thes, ) B
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Kommds; 1216-1239
Gonomls, The Dochmlace. 34»48 
Bbener, Die Helenaszene. 718-719 Schroeàer. Burlpldls cântlca. 89-90 
Wllamowltz. QT. l67
His verslbuB Insertae sunt perleopae très numeri lambi 
dochmlacl
Gomponen estos versos un o amebeo
patétlco entre el coro y Hdcuba en el que alternan yambos 
Ifrlcos muy exaltados y métros docmfacos. Intercalados en 
el canto van 8 y 3 trfmetros ydrabicos segifn se hace cons- 
tar en el esquema, mds 11 trfmetros ( 1240=1250 ) y un 
slstema anapdstlco ( 1251-1255=1256-1259 ) recitados por 
el coro en . Nos ocupamos exclusivamente
de los wAl* Ifrlcos que componen très perfodos distri- 
bufdos de la siguiente manera: el primero comprende los 
très kôAk Iniolaies y su final en 1217 viene indicado 
por cambio de interlocutor, puntuacirfn fuerte y cambio de 
métro. B1 segundo se extiende hasta el verso 1231 ( cambio 
de interlocutor y de métro, puntuacidn fuerte ), y en el 
verso 1239 concluye el tercero, donde acaba el canto del 
coro. Atendiendo al recuento de We«ij ( 1 1 ,2 1 ,y 21 ) com­
ponen una estructura prorfdica cuyo esquema résulta ser ABB.
Rftmicamente el K o y y i j es un conjunto 
unitario en el que las modulaciones yambo-docmfacas se su­
ceden una y otra vez de una manera graduai, sin que se den 
contrastes bruscos.
La afinidad no sdlo gendtica de ambos ritmos, 
la diversidad de formas posibles del metro docmfaco, y la 
facilidad con que el recurre a 8incopaciones,resoluciones, 
etc., hacen que en cada ocasidn el caimbio rftraico se opere
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sin altibajos. Vdase la multiple modulacirfn ^  - la - 
^ - ia en los versos 1217-1229,
V-- V- // S
—  - - extra metrum
vvv -V -V- cr ia
V- -V- (
v-v- v/- - ia ba
donde sin interrupcirfn rftmica se sucede un ^  y un 
cr + ia cuyo final, a su vez, engarza seguidamente 
con el S  segundo que tarabidn termina con una secuen­
cia iddntica a la que abre el verso siguiente.
Otro tanto ocurre en los restantes casos de 
modulacidn rftmica, versos 1230-1231, de ia a ^  ;
1231-1235 de jf a y 1236-1237 de 1^ a %  n u e v a ­
mente. A la vista del esquema, y despuds de lo que ya 
llevamos visto y dicho parecerd innécésaria cualquier 
otra explicacidn mayor.
V -V - v/ - - la ba
-- -V-/ V —  v ^  // f G
v-v - V - V vv 9 2 ia
- v - v  - - / cr ba
 V  " 6"
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G28ESOAOZ I 1287-1293=1294-1301 
II 1302-1316=1317-1332
aa*
oTp, Eh , 6t x o t o t o t o t o l ,
K p 6 v t e  H p C x a v i  ^ p u y t e  ^ F V E X o p ^ A v a ' ^ i . a  <^yF)> 
TÔCÇ A a p ô a v o u  y o v â ç  x a ô ’ o î -  
1290 a  K ^ a y o p e v  ô è ô o p H a ç ;  / /
X o .  ô é ô o p H E V ,  & 6b p e y a X o n o X i ç
& k o X l ç  o X w X e v  oÙô’ex* eoxt TpoCa, ///
& V T ,  E h .  6 t t o t o t o t o t o l .
1295 XeXapuEV "iXicç ^ te 3 riepya|Hj)v xc inipl
x£papva ^ p a X E p Ç ^  n u p l  H a x ^ ô p o -  
1300 pa 6atw xe Xoyya, //
1298 Xo. Kx£puyL 6 b  nanvbç uiç x i ç  o û -
p â v t a  neaovaa 6 o p l  naxacp^Cvei ycc. ///
pp*
oxp. Eh. (w ya xpoyipc xOv Épwv x £ h v (o v .
Xo. E E.
Eh. u) XEHva, h X 6 e x e , pa-&exe paxpbp avàav. //
Xo. (aXÉpw xouç ^avôvxaç; àn^eir.
1305 Eh . yEpaiô y ’£ç néôov xt-&etaa (i£Xe ’^ É|i^ o’ /
X o ,
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Hftl X F n o L  y ratav  x x o H o u o a  b i a o r t i r , /  
b i n h o w a  roi, y o v v  tlOt||il ytri'rr 
x n v r  F,|iovr u a A o v 0a  v c p -  
Ocv A(our M H O l X a r . //
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1310 E u .  
Em , 
Em.
1315 Xo ,
& y o i ! F  f ) i r n6 | iF,^)’ . . .  X o .  a A y o c , a \ y o c  p o y q .
6o 6 i  F I, o V I'luo (i£Aa-&pov. Xo, ru jmxpap y ’è|iaç./ 
( w.
ripCnrpF HpTrYllF, O V  flFV o i n p E  v o r  aTfrfpoc; a c p i A c ç
a x f y r  F i i f î r  n i a x o ç c l .
j i F ^ a r  y a p  n o a c  n a x c H a X v -
f|'F ^ a  v a x o r  o o L C Ç  ^ v o o i a i  q cup a y  " L O L  v ,  / / /
n v T ,  E l l .  LO) 4) FO)v i i FAa- &pa  u a l  n o A i r .  r p i A a ,
X o .  F F .
Ta V 'I'ovo i o v  F XE i : E  9 A o y a  6o ( ) b r  t f  A o y y a v ,  / /
X o ,  x a y * c r  rpL A a v  y a v  TiEar. LO-&’Zt voi vvuo l  .
1320 E h .  u 6 V L r  f ) ’ ('onf u a n v o )  i t x e p u y i  ixori r  o f . Q c p a  /
a o r r r o v  oCi'Xtov bpiSv m f  ■Ot'Ic t f l . /
X o .  o v o | i a  3 f  y r . r  A f p a vb p  c l a i v '  a A A a  6 ' 
a  A An Y f i n ü ô o v ,  o b à *  e x '  ë -  
a x i , V  à  x a A a i v a  ï p o L a ,  / /
13?5 E m .  F| ia- !>r x ' r x ' A u F X F ;  X o .  l i r p y a i i o v  ^ y F ^  m x v k o v .
E m .  f v o o l f  a i t a o a v  e v o a i r . . .  X o .  ' uLU. Av oFL u o A l v .  /
E u . fio).
x p o p F p a  x p o i i F p a  i i c A r . a ,  ( p r p e x '  r i m v  L y v o c *
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Ct ’ÉtiI ^aAaivav^
1330 6o 6a é l o v &p£pav p Cou.
Xo. Cw xâAatva ti6 X l ç * 8po)r;
ôe itp6cpepE TtiSôa abv £tiI nXaxar; *Ayaiwv. ///
o'»#' extra metrum
V vv: V vv : ▼ vv;v vv v- vvv 3 la
- -v^ V —  : v ^  9 2 la ( thes, ) A
1290/1300 v-v-/ v-2// 2 ia^
v ^  V -  V vv V vvl9 2 la 
v w  V-  v ^  V- V-- /// 3 la. 10 ( thes. ) B
p I»' V— /w v -/V-V- 3 la sine
extra metrum 12 ( thes, ) A
v;vv vv vv:- v;--// 3 la.
v-v-/ -v-:v-v- 3 la sine
1305/1320 v-v-zv-v- vvv v^-V 3 la
- -V- -/v- V —  / 3 la sine^
vvvv-/ vw-v—  3 la sine^ 32 ( thes. ) B
-v-:v- V-  9 2 ia sine
V-V-: v-2^// 2 ia^
1310/1325 vvvv : vvv/ -V- -/v- 3 ia sine
lyv ^  -/ 3 la
extra metrum
v v v /v v v / W W W  : vvv vvv 3 ia ^  ( thes. ) B 
--V-: v-v- 2 ia
1315/1331 v-vV.y/vvv - 9 2 ia
ww/vvv/ vw-/ y - C l I I  3 ia^
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Exodo; I 1287-1293=1294-1301 
II 1302-1316=1317-1332
Biehl, Euripides' Troerinnen. 176-182 
Dale, Lyric Metres. 85 
Denniston, Lyric Iambics. 128,139 
Ebener, Die Helenaszene. 718-719 
Schroeder, Euripidis cantica. 90-91 
Theiler, Zu den Troerinnen. 180 
Wilamowitz. GV. 163-166
TextUvS in codicibus valde corruptus
Los problemas textuales de este canto final 
de Troyanas son graves en extremo. En asunto tan debati- 
do y espinoso no tenemos nada que aportar, msCxime cuando 
han aido voces tan autorizadas como las de todos los edi- 
tores de esta obra, antiguos y modernos, las que se han 
alzado en continuas biîsquedas, pruebas y contrapruebas.
Un trabajo sintdtico en el que se resume el es­
tado de la cuestidn y se aportan nuevas proposiciones,
que luego recoge en su edicidn, es el artfculo de Biehl
(2 )en Philologus. Se discuten con detalle los versos 1288, 
1296, 1297 y 1300, terminando con un andlisis mdtrico del 
pasaje conforme al correcte procéder habitual de este 
autor,
Tanto la primera como la segunda pareja estdn 
compuestas fntegramente en ritmo ydmbico en donde " the 
resolutions multiply as the rises to a wild
keening."(^Ao hay, por tanto, transiciones rftmicas.
(1) Especialmente vdanse las ediciones de^ Wecklein, 
Euripidis fabulae. vol. Ill,pars V.Lipsiae 1901; Murray, 
II,Uxonii- 1913; Parmentier.Euripide.tome IV,Paris 1925; 
Schiassi, Firenze,1953; Scarcella,Pirenze,1961; ademds 
Wilamowitz.l.c.
(2) Philologus. 1969, 176-182, con algunas precisiones 
a cargo de Theiler en Mus. Helv. 28,1971,180
(3) Dale, loc o supra citato.♦
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Vista la inseguridad del texto en este pa- 
saje no se puede presenter una periodologfa de absolu­
te verosimllitud. En la primera pareja coincidimos con 
Biehl en entender el fin del primer perfodo en 1290=
1300 ( catalexis y puntuacidn fuerte son sus indicios ), 
el segundo comprende los siguientes versos hasta el final, 
Con 14 y 10 respectivamente, su esquema es AB.
Bn la segunda sizigia nos parece preferible la periodo- 
logfa de Schroeder a la de Biehl, toda vez que nos pro­
porc iona un conjunto claramente estructurado en très 
grandes unidaules simdtricas, con finales de perfodo me­
nor.
Segiln es to el primer perfodo acaba en 1303= 
I3I8 ( catalexis, cambio de interlocutor, y puntuacidn 
fuerte en estrofa y antfstrofa ). El segundo va hasta 
1309=1324 y sehalan su final la catalexis, hiato en antfs­
trofa, cambio de interlocutor,etc. Pin de perfodo menor 
en 1305-1320,y 1396=1321.
En el tercer perfodo, que comprende los res­
tantes versos hasta el final, se advierte fin de perfodo 
menor en 1311-1326 ( cambio de interlocutor, puntuacio'n 
fuerte en estrofa y antfstrofa ) a mds de brevis in longo 
en la antfstrofa ). Componen una estructura proddica,ABB, 
a la vista del recuento de ,12,32,32.
Troyanas
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Tabla I, Tlpos de translcldn.-
a) INTRAPERIQDOLOGIGOS; total 56 casos
1. Mlembro central ambivalente. ( 0 casos )
2. TransieIdn formai o aproxlmacirfn. ( 53 casos ) 
ia _ S 240-241
— V-"— V-/ v-v- 3 ia recitado 
—— V — ia
-vv - V  -/ -vv - V  - G  f  
ia - G 246-248 
- - V -  V - V - /  — V- 3  ia recitado
——V — ia
vvv/ vvvvv / -vv - —  6 S
an - ia 2 4 9 - 2 5 0  
-- vv - vv - — . 2 an
— -2 // 2 ia sincyv
G - da 265-266 
-vv - V  -/ -vv vvv - / G G 
V -vv -vv - V  hem
ia - da 2 7 1 - 2 7 3  
da - ia
V- - ba
-vv -vv -V (f hem v
-vv -vv -V 9 hem v
-vv v-v-  cr cr
ia — da 275 —277 
da - ia
v-v-  ia
-vv/ -vv -V 9 hem v
-vv -vv - hem
— / V- -V- la cr
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da - la 282-283
vv-/vv-VV - — ' / hex post penth 
- V  - —  / cr sp
la - G 283-284 
- V -  - - / cr sp 
vvv -V - /  v w  -  vv /  G G 
( - ia 284-285 
v w  -V - /  v w  - w  /  6  G
— —V — —V — ia or
ia - da 285-286 
— V -  - V -  9  la cr 
v-vv -vv - — '/ hex post troch 
da - ia 386-287 
v-vv -vv — -*/ hex post troch 
-V - —  cr sp
ia - G 287-289 
^ - la
-V- —  / cr sp
vvv/ V w  v/vv/ v w  — - / G G
v-v- -V- / la cr
ia - G 289-290
G - la
v - v -  - V -  / i a  c r
V  —  V -  / (
-vv -V- v-v-v- / 3 ia/cho
la - G 308-309=325-326
V w  : w v  : -v^ : v ^  v Z'/ 3 ia sine
extra metrum
-V vvvv c. / ^
631
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- la 312-313=329-330 
vvv -- - 5
v-v-/ v-v - / 2 la
la - eolo/cho 313-314=330-331 
v-v-/ v-v- / 2 la
V-/ -vv-/ v2 // gl 
eolo/cho - ia 323-324=340-341 
-V -vv- - pher 
-vv/ v^"/// ia
da - tro 511-512=531-532 
-vv -vv - D
- V - ; - ; -  - tro sp
tro - da 512-515=532-533 
-V -: - tro sp
-vv -VV --9 D - 
da - tro 515-516=535-536
— —vv —— 9 yY D —
-V - —  cr sp
tro - da 516-517=536-537 
-V - - - cr sp
vv -vv -vv —  vv D-
da - tro 517-518=537-538
- vv -vv -V 9 D V 
-V vv V -  >i-// cr ba
da - ia 589-590=593-594 
-vv: -vv hem
-V -V - -/// 2 ia sine ^
da - ia 800=810 
ia — da
- -vv -vv: - 9 -D
—  V -  -e
-vv -vv -/- ç; D-
635
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da - tro 802-813 
-VV -vv Ç D-
-V -- // e -
da - la 803-804=814-815 
vv- vv- vv:—  v v D -
V-V— — v e -
JLa - da 804=815
V -V - - y V e -
-vv -vv —  tf D-
da - tro 805-816 
-vv -vv —  (f D-
-V-- e-
Jbro - da 805 -806=816-817
-v=r/ e
-vv -vv —  y D-
da - an 806-807=818-189
-vv/ - w  - D
▼V - Û- // d^ X ( an )
±ro - da 820=840
v -v - /  -v-V;9 V ee V
-vv -vv -'!='/ D X
:&ro - da 824-825=844-845
-V —  -V —  e -e -
-vv -vv - D
iro - da 833-834=853-854 
vv V vv -v-v ee x
-vv -vv - D
da - tro 823-824=843-844 
-vv -vv -/ - 9 D -
-V-- -V—  e-e-
da - an 825-826=845-846 
-vv -vv - D 
vv- vv-
636
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da - an 837-838=857-856 637
-vv -/vv - D
? ?
vv- vv- V d d V
an - la 838-839=858-859 
2 2
vv -vv - V d d V 
-V- V-- /// cr ba 
la - tro 829-831=848-850 
v-v- -v-çj V ee 
YZ v-v- V- e V e ( 2 tro^ )
-V Zy Y / -V - & / /  e X e V
da - la 834-837=854-857 
la - da
-vv -/vv - D 
v-v vv V- vvv 9 veve 
V vv v/vv/ v-v- veve 
-vv -/vv - D 
da - la 1081-1082=1100-1101 
-vv -vv - hera 
v-vvv/ V —  2 1a^
la - eolo/cho 1085-1086=1103-1104 
v-v vv v/vv v-v-/v w /  3 la 
V — :v-vv —  // ( hlpp )
la - da 1093-1094=1111-1112 
-V- -v/vvv/-V- 3 la sine
-vv -vv - hem
da - la 1098-1099=1116-1117 
-vv -vv -/v 9 hem v
vvv YY v: - '^111 cr ba 
la - <  1227-1229 
^ - la 
vvv -v-v - cr la
v- -V- %
v-v- v/ —  la ba
G38
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la - f 1230-1231
v -v - v / — la  ba
— — V  —/  ▼  —  —Y  — / /
la - g 1236-1237
-v -v -  cr ba
” c "V —  - »
3. Yarlaclrfn o contraste. ( 3 oasos )
da - g 258-260
-vv -w  -/ —  / hem sp
W W W  vvv 5
da - 267-269
v-w -w - —  / V hem sp
w  V w  -w/ - v v   f g
C - da 281-282
w-/ w -  vv - w  / hex post penth
b) IMTERPERIODOLOQIGOS; total 13 casos
1. Mlembro central ambivalente. ( 0 casos )
2. Tranalcldn formai o anroxlmacldn. ( 13 casos )
6 _ an 248-249
- v v   ç
—vv -  v v - — 2 an
la- G 250-253 
— V- -2// 2 la slno „
- -  — - /  -VV -vv V s s
6 - da 254-256 
—vv —V — J V——V — 4 g
-vv - w  — 9 hem -
C39
eolo/cho - la 314-315=331-332 
V - /  -vv-/ V i  // gl
V -  V -  v/vv V  Y Y  2 la
la - eolo/cho 321-322=336-337 
V — / V - -  // 2 la s l n c ^
V-/ - V V - :  V -  gl
la - da 5 88-589=592-593 
V —  v - î  // 2 la 8 l n c *
-vv; -vv hem
tro - da 8 0 2 - 803=813-814
—V — — / / e —
-vv -vv - D
a n  - la 828-8 2 9 = 8 4 8 - 8 4 9
v v -  vv2// d^
v-v -  - V  -  9 : V ee
e olo/cho - la 1 0 6 5 - 1 0 6 6 = 1 0 7 6 - 1 0 7 7
-  -vv- -Il pher
- - v : — v/ -V w /  V -  3 la sine 
la - da 1069-1 0 7 0 = 1 0 7 9 - 1 0 8 0
-V vv/-vvv/ X ï  v 2  // 3 la sine 
-vv -vv -/vv - v - 2 / /  5 d a  ^ 
eolo/cho - la 108 6 - 1 0 8 7 = 1 1 0 4 - 1 1 0 5
V — : v-vv ~ 2 // ( hlpp )
vvv .vv
- v v v  / —  v v v  2 la
^  - la 1 2 17-1227
V — V -  / /  g
extra metrum  
vvv -v-v- cr la
f - l a  1231-1235
 V  - /  V  - -  V  -  / /  6  ^
v - v - ' v -  V 2 la
3. V a r l a c i d n  o c o n t r a s t e . ( G casos )
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c) IHIERESTROFICOS i total 1 caso
1. Mlembro central ambivalente, ( 0 casos )
2. Transicldn formai o aproxlmacldn. ( 1 caso )
la - da 590.594-595 
-VRV-2 I I I  2 la slnc^
-vv -vv -/w -vv/ -vv — / 6 da
3. Varlacldn o contraste. ( 0 casos )
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Tabla II. Distribucldn de las translclones.-
a) INTHAPERIODüLüGrIüOS: total 56 casos
la - g 240-241
la - 246-248
an - la 249-250 
d a -  f 258-260 
6 - da 265-266 
da - ^ 267-269 
la - da 271-273 
da - la
la - da 275-277 
da - la 
f - d a  281-282 
da - la 282-283 
la - r  283-284 
^ - la 284-285 
la - da 285-286 
da - la 286-287 
la - 6~ 187-189
& - l a  
la - *£ 289-290
^  - la
la - ^ 308-309=325-326
^ - la 312-313=329-330 
la - eolo/cho 313-314=330-331 
eolo/cho - la 323-324=340-341 
da - tro 511-512=531-532 
tro - da 512-513=532-533 
da - tro 515 -516=535 -536 
tro - da 516-517=536-537
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dâ.. r. trQ 517-518=537-538
da - la 589-590=593-594
da - la 800-810
la - da 800=810
da - i» 802-813
da - la 803-804=814-815
Id - d^
da - tro 805-816 
tro - da 805-806=816-817 
da - an 806-807=818-819 
tro - da 820-840 
■tro - da 824-825=844-845 
l i s -, dd 833-834=853-854 
da - tro 823-824=843-844 
da - an 825-826=845-846 
da - an 837-838=857-858 
an - la 838-839=858-859 
la - tro 829-831=848-850 
da - la 834-837=854-857 
da - da
da - la 1081-1082-1100-1101 
la - eolo/cho 1085-1086=1103-1104 
la - da 1093-1094=1111-1112 
da - la 1098-1099=1116-1117 
la - ^ 1227-1229 
JT--Aa
l a -  g 1230-1231 
la - Ç 1236-1237
b) INTERPERIODOLQGICOS! total 13 casos
- an 248-249 
la - ^ 250-253
G42
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& - da 254-256 
eolo/cho ~ la 514-315=331-332 
la - eolo/cho 321-322=337-338 
la - da 588-509=592-593 
tro - da 802-803=813-814 
an - la 828-829=848-849 
eolo/cho - la IO65 -1066=1076-1077 
la - da 1069-1070=1079-1080 
eolo/cho - la 1086-1087=1104-1105 
f -la 1217-1227 
( - l a  1231-1235
c ) INTERESTROFICOS: total 1 caso
la - da 590=594-595
Tabla III, Tlpos de rltmos.-
la - - S'. . .
an —- la. . .
da -- ^ ...
la — '— da. . .
la -- eolo/cho... ... 7
da -- tro. . .
da -- an.. . .
la — '— trp. . .
— — an...
643
70 casos
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Tabla IT. Recoreos que poslbllltem la translclrfn.-
Anceps breve. . . . .  11
Anceps longum.......  23
Base libre 2 cho...  6
Catalexls. . . . . . . . . .  7
Hlpercatalexis. . . . . . .  15
Procefalia..... . ...  2
Resolucldn. . . . . . . . . .  17
Slncopacldn. . . . . . . . .  8
Sustltucldn. . . . . . . . .  4
Anoena brevet S ^  A/ la cr
la cr KT G
( 2 la
cr la A. ^
( /V la ba 
( ^ * 2 1a
cr ba /w C
Anceps longum;
5 ^ A, la cr
cr sp ~ vv D-
- D A, -e
e — A» D
e —e — A. D
la ba A, g g 
Base libre 2 cho:
2 la A, gl
288-289 )
289-290 )
312-313=329-330 )
1227-1228 ) 
1228-1229 )
1231-1235 ) 
1236-1237 )
284-285 ) 
516-517=536-537 ) 
800=810 ) 
802-803=813-814 ) 
824-825=844-845 )
1230-1231 )
( 313-314=330-331 )
645
Base libre 2 cho;
gl 2 la ( 314-315=331-332 )
2 la slnc^-v gl ( 321-322=337-338 )
pher 5 la sine ( 1065-1066=1076-1077 )
3 la A. hlpp ( 1085-1086=1103-1104 )
hlpp A/ 2 la ( 1086-1087=1104-1105 )
Catalexls:
e A. D- ( 805-806=816-817 )
Hlpercatalexis;
D A' tro sp ( 511-512=531-532 )
a D cr sp ( 515-516=535-536 )
D V cr ba ( 517-518=537-538 )
vv D- A» V e- ( 803-804=814-815 )
V e - ~ D- ( 804=815 )
D - e - ( 805=816 )
D X ( 806-807=818-819 )
D - e-e- ( 823-824=843-844 )
D A/ d^ d^ ( 825-826=845-846 )
D A. d^ d^v ( 857-838=857-858 )
D Ny veve ( 834-835=854-855 )
hem 2 la ( 1081-1082=1100-1101 )
Procefalla;
t S' V hem ( 265-266 )
la cr A/ hex post troch ( 285-286 )
Slncopacldn:
hex post penth A. cr sp ( 282-283 )
hex post troch cr sp ( 286-287 )
V ee r, eve ( 829-830=848-849 )
Anceps breve y resolucldn;
la A, ( 246-248 )
cr sp A/ ( 287-288 )
S ^  cr la ( 1217-1227 )
Troyanas 0 ^  g
Anceps longum y résolueIrfni 
la A. & g ( 240 -241 )
^ ~ 2 an ( 248-249 )
S ^ A/ hem ( 254-256 )
la A, hem ▼ ( 275-276 )
g ~ 3 la/cho ( 289-290 )
3 la sine g ( 306-309=325-326 ) 
pher A/ la ( 323-324=340-341 )
-e A, D- ( 600=810 )
ve ve A/ D ( 636-637-856-857 )
3 la sine a. hem ( 1093-1094=1111 -1112 )
3 la sine a/ 5 da^"" ( 1069-1070=1079-1060 )
Anoeps longum y sustAtuclrfn;
2 an A, 2 la sinc^ ( 249-250 )
hem A. la cr ( 276-277 )
Anceps longum. résolueIdn y catalexls; 
ba A, hera ( 271 )
2 la sinc^ ^ hera ( 586-589=592-593 )
2 la sinc^ a. 6 da ( 590=594-595 )
Hlpercatalexis y slncopaeidn:
hera V ^  2 or ( 272-273 )
hem ^ 2 1a slnc^ ( 589-590-593-594 )
Hlpercatalexis y sustltucldn;
D - A, e- ( 602=613 )
Slncopacldn y catalexls;
tro sp A. D- ( 512-513=532-533 )
Slncopacldn.catalexls y anceps longum:
2 la Blnc^ A, 2 g ( 250-253 )
Slncopaeidn. catalexls. anceps breve y sustltucldn; 
cr sp ^ 263- 284 )
Troyanas
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Intraperlod.
M, Central A. Trans, Form, Tar.
0 53 3
Interperlod. 0 13 0
Interestrdf. 0 1 0
Los 67 oasos de transieidn formai o apro- 
ximacidn,frente a los cero casos mediante mlembro cen­
tral ambivalente y a los très exemples de contraste, de- 
jan bien en claro cuëCl sea el procedlmiento habituai em- 
pleado en el paso de un ritmo a otro, Entre dos rltmos 
distlntos en contacte se produce una aslmllacldn espon- 
tëCnea del primero al segundo, o del segundo al prlraero, o 
en arabes sentldos. En todas las obras hasta este memento 
estudladas se nos vlene conflrmando que es este procedlmlen- 
to el màs frecuentemente erapleado debldo a que es el mdto- 
do natural y m^s acorde con el cardcter de la lengua.
Es la observacldn de estes hechos, la contem- 
placldn de unes esquemas de transicldn formai una y otra 
vez repetldos, lo que nos convenes del cardeter connatural 
de este tlpo de metarrltmla con las proplas caracterfstl- 
cas de la lengua. En la Introducclrfn hemos aludldo al para- 
lellsmo entre estes fendmenos de aproximacidn o asiralla- 
cldn rftmlca con los bien conocldos de aslmllaclrfn fond- 
tlca, realidades exentas y anterlores a toda preraedltacldn 
por parte del hablante.
Los dates que nos sumlnistra el cuadro ge­
neral que encabeza este breve comentarlo ofrece pocas sln- 
gularldades y bdsicaraente se mantlenen constantes las 
tendenclas observadas en obras anterlores en lo que res­
pecta a dlstrlbucldn y recuento de casos.
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En el que ocupa los versos
235-291, a pesar de ser date el dnico pasaje en que 
aparecen casos de varlacidn o contraste rftmico, son 
de destaoar los 20 casos de aproxlmacldn formai que con- 
fleren al didlogo la Impresldn de contlnuldad rftmlca 
en un pasaje en que las a veces sutlles dlferenclas anf- 
mlcas orlglnan modalldades dlstlntas dentro de un con- 
junto que mantlene sln embargo un tono uniforme.
En varias ocasiones ( 323-324=339-340 ) 
1069-1070=1079-1080; 1098-1099=1116 -1117 ) el 
que clausura un pasaje es de un ritmo distinto al de 
los versos que le preceden. Se destaca asf este verso 
mediante un " accelerando ” o " ritardando " rftmico 
que contribuye a bacer mds expresivo el final del canto.
Una ojeada a la tabla III en que se recogen 
los distlntos rltmos entre los que se producer meta- 
rritmias sirve para percibir que en 39 ocasiones de un 
total absolute de 70 casos, esto es, un 55,71 % , inter- 
vienen métros $ ^ y acaece con la ( 17 veces ) y da 
( 21 veces ), oonfirmëkdosenos asf la aflnidad ya conoci- 
da entre estos ritmos. Las demds olfras que nos propor- 
clona este cuadro tercero tampoco ofrecen especial sin­
gular idad.
ma r p ,  vnu)po'ria } i é \ a ^ p a  x a i
ycpaua Acpvi ' &p(pl pàuTpoLç 
r p r i fT p a  b r . i ie v o r  écrTa\T|v 
110 ÎtiAf.|i(i)V ynt.tv â o L -
6or, WOT F -rtoXibç o p v t o , / , /
€7ir,a povov iml boxq-
|ict vuxTFpt.mov ^vvuytov ôvECp(t)V, / /
TpOIIT.pO I1ÉV, â w ' ô p d i p  x p o ^ u p  ’ ,
(Tt TE.xra,TFxca naTpbç otxaxop’,
115 w ycpa i.F  ou xe x a X a tv a  pni-
xF.p, a xbv ’a Cô u  ôopoLc; 
xooLV ôcvartxevaCetç.. ///
avx . h't) iif.)OMainixF xoôa fiapu 
120 XF xwXov, woxF xpoc; xFxpaLov
X.Fiiar ^ r,uyricp6p«»v nwXov 
avFvxrr <‘iir Rapor, mepov 
xpoynXoxoLo xwXou.^//
XafHoD yEpnc xal n é n \ t i ) v ,
n j r y u  X f . \ o i n c  TIOÔOÇ à p a v p o v  i y v o ç ’ / /
125 yF.pf'iv vF D o vxa  n ap axo i i  1, C ’ ,
127 d) ^uvo-irXa 6 o p a x a  v f o  v f w
126 X?' iiofor Fv TiXCxwv t i o v o i ç  
F uvpv nox’, FÙxÀFEOXaxor 
nofxptAor ouK o v e / A t ) .  ///
f.u w A. l A f x f , T O T  F por; (or y n p -  
ywitrr r*l6r npOorpEpETr, 
ô|i|iox(.iv ((uyat , / /
x o  6f  x . a n ' o x u y b q  o u  X e X o l x e v  r. 0 x f x  v(ov  
0Û6 * ocTtoCyEXat x^P‘-6« //
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135 'eXXÙç to, Çuppaxouq 
otouç oTouç àxéoaoa  
To6a6*&noarepf io^, ///
V-V-: v-v- 2 la -vv -vvv v w..* 2 la/cho 
v-v- v/-v - - 2 la -
v-v vv v/-v- 2 la ^  ( thes. ) _A
110/122 v-v- t v-v - 9; 2 la
v-v vv V: -- // 2 la^ v
V vv V-/ - V -9:2 la sine
v-v- v/ïi v-:v-T // 3 ia^ 10 ( thes. ) J
V vv v-:v: —  v - 2 la
-vvv/vvv/vv V vv 2 la
115/127 Y vv V vv V-V-9 : 2 la 2^ ( thes. ) A
v-v- v-v- 2 la
V vv- V --/// 2 la sine^
«nwS,
130 V vv vvv/ - - 9 Ith
-V- v/ -V- lec ^  ( thes, ) A
-V- - -// cr sp
vvv vvv/ -V -V -V - tro lec
_v -V -V- // lec ( thes. ) B
135 —V —/ —V — 2 cr
—  --/ vv vv 2 tro sine ^2 ( thes. ) A
-V -V -- /// Ith
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Pdrodo; 107-118=119-129 + 130-137
Dennlston, Lyric Iambics. 131 
Koster, Traite. V 9 
Lacroix, Hotes. 140-141 
Moeller, Vom Chorlled, 27 
Schroeder, Euripldis cantica, 55
107 Wilamowitz : cum codd. malui
110 y/wv L: Nauck ( Wilamowitz )
119 néSM. Wilamowitz
121 sq. corrupti
Se ha hecho notar la inspiracidn ( ein A n s ­
chluss an aischyleische Weise ) no solo composicional 
sino tambien en detalles de personajes,puesta en escena, 
etc., de esta obra con el Prometeo esquileo, hasta el pun- 
to que F. Jouan^^^concluye: " Euripide avait dans l'esprit. 
sinon devant les yeux, le Promethee d ' Eschyle lorsque’il 
conçut sa pièce ".
Se inicia el canto con este p^rodo en el 
que la pareja estro'fica estsf compuesta en metros yâfmbicos 
y el epodo en troqueos.^^^Seguimos la edicidn de Wilamowitz, 
aunque en numerosos puntos,especialmente en cuestiones de 
periodologia, colometri'a e interpretacio'n mdtrica, pero t a m ­
bien en variantes textuales,disentimos de el .
La division colometrica que nos ofrece su 
pare ja estro'fica ( a base de un tetrrfmetro, très di'metros, 
y seis dfmetros yrfmbicos ) es poco verosfmll y ningtfn e d i ­
tor moderno la acepta. Mrfs regularizada y con una simetrfa
(1) Le Prome'the'e d ’Eschyle et 1 'Heraclës d'Euripide, en 
RBG 72,1970,317-331,especialmente 329
(2) In lamblschen Rhythmus zieht der Chor der thebanischen 
Grels. .e in die Orchestra.die Trochdën der Epode verraten. 
dass er seinen Platz eingenommen h a t . Cf. G. Mdller loco 
supra citato.
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acorde a lo que es un canto coral es la que présenta 
la edicldn oxonlense de Murray. Tampoco au periodologi'a 
nos convenes, " Die vorllegende Strophe zerfdllt in vier 
Perioden von 4,6.5.10 Netra." A las claras se ve que tene- 
mos très perfodos nftidamente separados^^^ y construi'dos 
sirae'tricamente en torno al segundo. Corresponden al p r i ­
mero 20 thes/ su final tras 111=123 esteC sefialado por cata- 
lexis, pausa de sentido en la estrofa.y puntuacidn fuerte 
en antJTstrofa ), 10 al segundo que acaba en 112=124 (cata- 
lexis, pausa sintefctica en es tro fa y antfstrofa ) y 20 al 
tercero. Por tanto su esquema es ABA. De otro lado, esta 
estructura raesrfdica es la que volvemos a encontrar en el 
epodo,con 12,10,y 12 respectivamente en sus très
perfbdos.
Bn el verso 107 preferimos leer -/ni«eovço<
( atestiguado en Electra 1166 -Eur.- y Fenlcias 299 ) 
frente a de Wilamowitz que solo lo encontramos
en Prestes 147. Medimos unive*>e^ aunque con
ello tampoco se consigne la es trieta correspondencia entre 
los versos 107-119.
Los versos 119-122 han sido objeto de mul- 
tiples enmiendas,sin que se haya llegado a una que satis- 
faga plenamente. Mantenemos en ellos la crux interpretum 
sin adherirnos a la solucicfn de Wilamowitz que no resuelve 
el piD blema mdtrico .
De principio a fin se desarrolla la pareja 
estrdfica fntegramente en ritmo ysfmbico sin que se présen­
te ningtfn caso de modulacidn ri'tmica aunque el fi­
nal prépara ya el paso a los troqueos del epodo,como hemos 
de ver.
(1) Asi* Schroedë^r.o.c. 55
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Los versos 130-137 componen una secuencia efs- 
trofa en ritmo trocaico perfectamente diferenciados de 
los yambos precedentes. La transieio'n entre ambos, el 
primero un ritmo desoendente y el segundo ascendente, ee 
logra con facilidad gracias , sobre todo, a la sincopacid’n 
y catalexls, feno'menos frecuentes en estos metros. El paso 
del final yambico de la sizigia estro'fica al epodo viene 
preparado por el *c<OjL«v  clausular( 1th ) de data: un df- 
metro sincopado y cataldctico de final trocaico tras el 
que la secuencia trocaica de los versos siguientes no su- 
pone contraste y si' una contlnuldad ri'tmica. Son los versos 
119=129-130,
vvv -V- -/// 2 la sine ^ ( ith )
vvv vvv/ - - y ith ( 2 tro sine )
El ritmo trocaico domina de principio a fin es­
te epodo, de mariera que no volvemos a encontrar ningtfn 
caso de transicio'n ri'tmica.
Son très los perfodos de que consta,el primero 
de los cuales acaba en el verso 132 ( catalexls y pausa 
de sentido ) y en 134 el segundo ( catalexls y puntuacidn 
fuerte ) .Corresponden al primero 12 ,10 al segun­
do,y 12 al tercero. Su esquema es,por tanto, mesddlco 
ABA.
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ETAIIMON A I 348-363=364-379 
II 380-393=394-407 
III 408-424=425-441
a a ’
a i p ,  a f X i v o v  p e v  è x ' e ô x u x e t  
p o Xxy  •J&OLpoç iaxEL,
3 5 0  x a v  mWCcp'&oYYOv H t d d p a v
IXaCvwv xXfjxxpY xP^u£(j'//
k y h  6b x b v  y ^ ç  bv épwv  x ' £ ç  opmvav  
p o X Ô v x a ,  n a L Ô ’ , gCxe A t o ç  v l v  eI'tcio, /  
e f x '  'Apcptxpôujvoç I v t v , / /
355 (jpvî^oat cxe^ivwpa p o y -
ftiov 6 t * e ô \ o y C a ç  
y e vv a C w v  ô ’ d p e x o t  x 6 vwv  
x o t s  ■fravoOatv f i y oX pa ,  / / /
x p Ox o v  pe v  A t b ç  a \ a o ç  
3 6 0  f ipf)pwae x £ o v x o ç ,
nupaîj) ô '&p(pExaX6(p0p  
l^av-&bv x p o x ' è n L v c j x C a a ç ^  
ÔEi vÿ x£t<Jpavi ^pp6ç. ///
4 v x .  x 4 v  x ’ ApE Lv é po v  àypfo iv  
Kevxaupcjv  tcote y £ v v a v  
EOxpwcTE V x6f,oiç cpo V f O i  c; ,
£vaCp(i )v xxavoLç;  p £ X E o t v .  / /
Ç uvotÔE n p v e i b ç  ô xo cX Xi ô f vac  
paxpaC X* a p o u p a t  Tceôfwv a x a p n o t  /  
370 xa' i  npXLOcÔEc; è e p a x v a i  / /
a u y x o p x o L  x '  ' OpoXaç  e v a u -  
X o L ,  X E ^ x a t a L V  o ^ e v  y é p a ç  
nXppouvxEç;  xT^^va 9eooaAC)V 
LxxECatç éôâpaCov. ///
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3 7 5  x a v  XF y n u r r o x a p a v o v 
ôopi inr  iroi .  Kl, X o v w x o v  
auAf)XFLpntv (xypwaxSv 
H x r ' v a r ,  - i l r i potpovoV Ofocv  
OC V(i)âx i V ((yaXXEL . ///
PP ^
OXp. XF.bp i'tikwv X Ex Épa
urtT 'I'oX CoLq é ô a ( t a a E  x w X u u r  A t o pf ) 0E O c; ,  
ai* cpovCaiaL (paxvatc; 4 y a \ i ,  v ' É-î}6aCov / /
x a b a i i i a  a t x a  yÉvuoL, x a p p o v a u o i v 4 v -  
3 8 5  ô p o f i p MO L  ô u a x p a x F . C o L  V /
K F p a v  6 ’ 4 p y u p o p p u x ( o v  “ E ^pot i  ô t E -  
u F p a a E V  o x ^ w v ,  M u x p v a C w  uoviTiv x u p4 v v ( | ) ,  / / /
a  v a  XF l i r iX L a ô ^ a x x à v  
'0 ' A y a v ’P''” ’ n a p b  xTiyctç
K u x v o v  F e t v o ô a i x x a v
xoF.c'tr ("Ae o e v , ’Aiicpavaiar, o i x f ) x o p '  a p E L X X o v . / / /
a v x .  * i ( i v m Ao u r  TE x o p a r ,
3 9 5  "iAu-îFev È o x É p t o v  i ç  a û X a v ,  y p u o E O v  u e x 4 -
\ ( ) )v âito p n X oc pop wv  x c p i  x a p i i ô v  à p É p F i o v ,  / /
ô p a x o v x a  xupoo vwxo v , o ç  ^  rKp ' ^  a x X axov àp-
fpFXl.KXor ü X t x ’ £rppoupEt, //
4 0 0  K x a v n i v  " T i ov xC ar ,  -O’ à X o F  p u v n  up  r f a -
F p a L V F ,  O v a x o L p  y a X a v r . i a p  t l -Of I p É p E x p o L p .  / / /
o u p c r v o u  A ' ù n b  p F o a a v  
F A a  u V F t, f^ .Épap r A p a v ,
4 0 5  * ' A x X a v x o p  ô o p o v  f ATAw v ,
a a x p o u c o u p  x e  x a x É a y E v  o i ' x o u p  E u a v o p i y  - O e G i v . / / /
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0T p ,  xb v  l î t i i e u x a v  x '  ' ApaCbvwv a x p a x b v  
M a i w x i V apcpi  n o \U T c é x a | io v  
4 1 0  e p a  6 i ' E Ü ^ E i vov o î ô p a  x C p v a p ,
x C v ’ obx  &9*  ’ EXX av Càç  a y o p o v  aXCoap fpfXiitv, / /
H o p a ç  ’ A p e C a ç  n £ x X w v  y p u a E o o x o X n v  fpcpor 
4 1 5  CwaxT^poc; 6 X E 0 p ( o u p  a y p a r .
xb n X e t v b  ô ’ ’ EXXbç EXape  p a p p a p o u  H opa p  
Xbqiupa,  Hal awCr xau M u xf | va i . p . / / /
x 4 v XE p u p t b x p o v o v  
4 2 0  •R0XO90VOV Huva  A ep va p
bô pa v £FEx6pwoEV  
p£XEo( x'ip9£paX' ^ t o v ^  ,
xb v  xp LOwpaxov o î a t v  e x x o  p o x q p '  ' E p u ^ s f a p .  / / /
& V X .  ôpopwv x ’ aXXwv &y4X p a x ' E u x u y n  
61 r|X0E x6V XE x o X u ô a x p u o v  
e x X e u a ’ £p * A i 6 a v ,  x o v u v  x r X E U x a v *
I  v ’ £ x u e p a C  VEL x b X o p  p C o x o v  o u f t ’ rprY naAi .  v ,  / /
430  o x E y a i  6 '  E p i i p o i  9 CXWV,  x b v  6 * 4 v 6 a x L | t o v  x r x v i , ) v
Xap(i)vop £u l |i £ vel xXbxa 
p C o u  x £ X E U 0 o v  &0EOV a Ô L x o v *  r e  6 r  a b p  
4 3 5  p X é x E L  ô w p a x ’ ,  oû  x a p n v x o r .  / / /
CL 6 ' £ Y w O0ÉVOÇ f^pwv 
ô o p u  X ''E x a X X nV ev a(ypy 
Ka6|iELU)v XE obvTipoL,
X E H E a t v  3 v  n p o n a p e a x a v  
4 4 0  â X x ÿ '  vOv ô ’ à x o X e C n o i i a L  x a p  c û ô a L  p o v o r  f | " a r .  / / /
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Estdnimo primero:
- v - v v - v -  g l  
- v v -  -  p h e r
3 5 0 / 3 6 7  - -  - -  - v v -  2 c h o  ^  ( t h e s .  ) A
V - -  - - v v i *  / /  2 c h o
v - v -  - v v  -  V —  2 c h o  b a
v - v -  - v v -  V--/ 2 ch o b a  16 ( t h e s .  ) A 
3 4 5 / 3 7 0  — v v -  V - - % / /  ^ h i p p
- -  - v v -  V- f  g l  
-V - v v  -  V -  gl
 - v v  -  V - gl ^  ( thes, ) A
-v-vv- C'/// pher
gifujiy. -V- vv- V pher
360 —  -vv- - pher
pher ^  ( thes. ) A 
-- -vv - V- gl
—  -vv- - I I I  pher ( 48 + 20 )
380/394 -- -vv- dodr
-VV-: vv vv : - -/vv -vv -f 2 cho 2 da
-vv -vv -/vv -:vv -2// 5 da if ( thes. ) A
v-v- V :fv V -  v-v-f 3 la 
385/399 V -  v T i ”v-T // 2 ia^ ^  ( thes. ) B
V —  v-v- V - -  Ÿ 3 la sinc^
v-v - -/v-- - v - / v - 2 y / /  4 la sine 14 ( thes.) A
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vv v-vv- - pher
390/404 V — vv- - pher
- - -vv- - pher ^  ( thes, ) A
—  -vv— V — /——v v — —/// priap  ^ ^ 20 )
p'
V  /v- v-v- 3 la sine
v-v- viTV vv V 2 ia
410/428 v-v- -;v:-v—  3 ia sinCy^ ^  ( thes. ) ^
v-v- -v-/vvv/-v-v^// 4 ia sine
v-v - -/v-/-V- V-V- 4 ia sine
415/431 - - vvv v-/v- 2 ia
v-v- v/vvv / YZ V -V - 3 ia 2 4 (  thes. ) A
v-v-' i-v-/ V /// 3 ia sine.
_v/ -VV-/ - pher
420 vv v/-vv-/ - pher
— / -vv-/ - pher 24 ( thes. ) A + ampl.
vv v/-vv-/ - pher
-V -vv -V-/-V-VV-- III priap
( 48 + 20+4 )
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Estdsiroo primero: I 348-363=364-579
II 380-393=394-407 
III 408-424=425-441
BartolomâUs-Mette, Aiollschen Masse, 39-41
Dale, Lyric Metres, 148
Dale, Go11ected Papers, 182
Koster, Traite, X 10
Mdller, Vom Ghorl led, 28
Renehan, Some Greek Textual Problems,269-271 
Schroeder, Kuripidis cantica. 55-57 
Wilamowitz, GV,244
350 LP; Stephanus: vcw/Afi
xf^icoV Murray, Verrallii monitu
376 (opM-rfv codd: S » eic,y Dindorf
386/387 varie tentatus
389 i iv c t  Mus gravi urn secutus Murray, responsionls causa
410 Meineke
Tres parejas estrdficas,mas otraa tantas |
composiciones interoaladas ephymnll loco, conforman este |
!
largo estdsimo primero. En el canta el coro algunos traba- |
jos del he'roe ahora desaparecido. El texto no presents gra- |
ves dificultades si exceptuamos los versos 386-387 donde no |
menos de media docena de propuestas nos hablan de la inse- |
guridad que aifn plantea este pasa je. Las veces que en las |
dos primeras sizigias modificamos la colometri'a lo haceraos ;
con objeto de facilitar la comprensidn periodoldgica y compo­
sicional del canto. I
La primera pareja estd compuesta fntegramente 
en ritmo eolo/cho y  en ella se advierte una nftida dis tribu - 
cidn periodoldgica que nos viene ya senaiada por Schroeder.
Los cuatro Kidt«i ini cl ales forman el primer perfodo
( hiato en estrofa y puntuacidn fuerte en antfstrofa ), hasta 
354=370 va el segundo ( hlpercatalexis,brevis in longo en la 
estrofa y pausa de sentido en antfstrofa ) y hasta el final 
el tercero. El recuento de W«v«s nos da las siguientes ci - 
fras: 16,16,y 16,por tanto se trata de una composicidn mesoV 
dica cuyo esquema es A A A .
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La pare ja |) continifa el decurso de la narra- 
cidn, pero el ritmo, que ha sido uniformemente eolo/cho 
en la primera sizigia, involuciona gradualmente.aparecien- 
do asi' un encahezaniento eoTico que évita la ruptura brusca 
y traza un puente entre los metros anterlores y los la que 
a continuacidn vamos a encontrar. La tercera pare j a sera' ya 
fntegramente yafmbica. Asf, la estrofa segunda,intercalada 
entre una fntegramente eolo/cho y otra fntegramente ydmbica 
cumple esta funcidn aproximadora entre ambas.
Se estructura en tres perfodos, de los cuales el 
primero abarca los tres < 8 1 *  iniciales ( cambio de ritmo, 
y pausa de sentido en estrofa y antfstrofa ), al segundo co- 
rreaponden los dos versos siguientes ( final catalectico,pun­
tuacidn fuerte en estrofa, y pausa sintdctica en la antfs­
trofa ), el tercero hasta el final. Atendiendo al ndmero de 
( 14,10,y 14 ) su estructura es mesddica,y su es­
quema ABA.
En el primer perfodo se opera la primera transicio'n 
rftraica. El inicial es un dodr que continda rftmica-
mente lo que en esta segunda pareja hay de comunidad concep­
tual con la primera. El paso a los ^  se produce de una ma- 
nera suave dado que una secuencia dactflica sostenida fa'cil- 
mente reproduce el esquema del cho, base, como se sabe, de 
los edlioos. El paso,pues, del encabezamiento eolo/
cho a los ^  siguientes,versos 380-382=394-396, se produce 
sin brusquedad,
—  -vv- dodr
-V V - : vv vv:— /vv -vv 2 cho 2 da
-vv-vv-/vv -:vv -T // 5 da
Sirven estos ^  como elemento aproximador a los 
ia que van a ser el componente rftmico exclusivo de los dos 
perfodos restantes. La aflnidad dâfctilo-ysfmblca es estrecha
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y con frecuencia ooexisten ambos ritmos empleados slmul- 
tsfneamente en los cantos llrlcos. Coincjcle aquf el cam- 
bio de ritmos con final de periodo y la forma espondaica 
del Ultimo drfctilo ya nos previene de esta metarritmia. El 
esquema afecta a los versos 383-384=397-398,
-vv-vv-/vv-:vv -- // 5 da
v - v - v : v v v - v - v - 9  3 ia
Concluye la estrofa con un tetrUmetro y^mbico
sincopado y catale'ctico tras el que aparece el primer pher 
intercalado en el lugar del . Con el se inicia el
relato de un nuevo quehacer de nuestro heroe. El paso de los 
ia al pher se efectua sin brusquedad; de un lado la catalexis 
confiere al 4 una mayor solemnidad,acorde con su funcitfn 
clausular, de otro lado, el pher nos ofrece una base libre 
( XX -vv- X ) de la que el poeta dispone y que le permite en-
garzar este dentro del contexto rftmico en que se
emplea. Aqui,(al menos en el verso 389, aunque no en su homd- 
logo 403 ) apnrece un trfbraco ocupando las dos sflabas in- 
diferentes que forman la base del pher y es este trlTbraoo 
el que post bill ta su vinculacio'n gradual al icîSioy’ yefmbico 
precedents, toda vez que la secuencia de très breves es per- 
fectamente inteligible como comienzo de un nuevo lodlov' 
ydmbioo por soluci on de su esquema x - = -vv. Los versos a-
fectados en este esquema transicional son:387-390=401-404,
v-v--/v---v- / v - ^  III 4 ia sinc^
vv V -vv - - pher
La tercera sizigia esteC,como hemos dicho, fntegra- 
mente compuesta por metros yUmbicos. Se estructura en dos 
perfodos identicos, correspondiendo los cuatro ini-
ciales al primero y los cuatro restantes al segundo. El final 
de perfodo viene indicado por pausa de sentido en la estrofa 
y puntuacidn fuerte en la antfstrofa. Oada uno de elles
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cuenta con 24 por lo que su estructura bimembre nos
ofrece un esquema AA.
Los cambios de metros que aquf encontramos es - 
tcCn raotlvados por la repeticio'n detrefs de cada estrofa y an 
tfstrofa de un corto slstema estrcTflco en ritmo eolo/cho.Asf, 
entre el priapeo y un 3 1^,versos 407-408=425, se da una 
aproximacid’n formal,
-- -vv-v--/— VV-? Ill priap
 V  /v-v-v- 3 ia sine
entre un 3 la sine^ y un pher. versos 417-418=433-434,
V-V - '-V-/v-Zy// 3 ia sine
-v/ -vv-/ - pher
y de nuevo entre un priapeo y un 3 ia sine,versos 424-425=
- V -vv -V -/ -f -vv -^/// priap
 V  /v-v- V- 3 ia sine
En los très oasos, a mds de la afinidad yambo-co- 
ridrabica, résulta deoisiva la libertad que en su base pre-sen- 
tan los versos eolo/oho en los que esta indiferenciacidn rft- 
mica mornentdnea no impide su posterior inteleccio'n como v e r ­
so edlioo y sf posibilita estos juegos de diversifioacion rft- 
mica.
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T A X I  MOM P, I  0 x 7 - 0 5 4 = 6 5 5 - 6 7 2  
I T  6 7 3 - 6 8 6 = 6 8 7 - 7 0 0
a x p .  à vroTc.r p o i  c p t A o v *  ax - Ooc  6f to YMP«6 a f e l  / 
p a p o T r p o v  aTtvoc; aHouf,A.(ov
6 4 0  / ITl Kprxxl HELTat , pXefp(ip(OV O H O T C L V O V
rpcror /:iTiKaXu(ljav« / /
| i f i  p o t  i n ' x ' ' A a i f | T i ô o ç ;  
x u p r t v v t O o c ;  oA.pop e f r i  
6 4 5  p ' l  y p x ’a o O  ô w p a x a  n \ f ) -
pn x a o  î ' ipaç à v x t X a p c t v ,
IX n a X A l ^ o x a  ( Æ v  r v  o \ -  
P y ,  ) ( i x , X \ t a x a  à ’ t v  t i e vCç c .  / /
x n  6 f  . X o y p o v  9 - & o v e p o v  x e  I n -  
6 5 0  p a r  ptcTin* naxoc n u j m x i o v
6 '  F p p o t  p r | 6 r  n o x ’ wf peXFV  
•f>vcrx(7)v 6 w | i a x a  w a t  n é A e t c ;  
f X M f l v ,  c t W a  H p r x ' a f ’& e p ' a i F t  i c x e p o t a t  q)opeCa-&oj ,  / / / ;
a v x .  t\ 6r. Protc; ?|V f u v e a t r  x a t  aorpta n a x ’a v ô p a ç , /  
X t O i ' p f i v  «V T^pav rrp cp ov  
fpncVF.nov y a p a H x r j p  ’ ape xa c;  o o o l o l v  
6 6 0  p f . x a  ,  i nxl  • S a v o v x r p  / /
rtr (tuyar n a X t v  a X t o u  
O t o a o b r  a v  e p a v  6 i a u X o u p , 
n  ô u a y F v e t a  ô ’ à u X o O v  
a v  r . i v F V  C o a ç  ^ a x n ô t o v ^ ,
6 6 5  M a t  x(7)6’ (  ?)v ^  x o u c  x r  xa . Moop
av y V'Tn'at xal xoT'r oya-Bou^, / /
I'nov ax * / V vey>rXatotv a- 
oxpi ' t v  v a u T a t f .  a p t O p o r  v.t.lr' , 
vov O ’oÔOf.Ic opor F,u -MfjTiv 
6 7 0  x p T j o x o t p  o û 6 e  w a M O t p  a n ^ ' p r ,
nX>. ’ r t X t a a o p e v o c  x t p  a t w v  k X o Ox o v  p o v o v  a u f E U . / / /
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o x p ,  ou na 6 ao | ia L  x&q x A p i x a p  
MoCaaLç ouyxaxapEiYV^c,
67 5  à ô C a x a v  o u C u Y i a v .
C^ TIV (xex’ inouaiac, 
a t e l  ô ’ £ v  ax Eç dvoLOLV f .Tr iv.  / /
e x t  c o t  Y^pwv à o t ô b ç  x e X a ô e t  H v c t i i o a r v o v ' 
68 0  e x t  t Îxv ' Hpa xX éou p
K a X X Cv t H cv  àeCôu) .  / /
n a p 4  xe E p ô q t o v  o t ^ ( ^ 6 x a v  
Tiapâ x e  x £ X u o ç  b x x a x o v o u  
68 5  poXTtbv Htt l  ACpuv a v X o v  oCtiw Maxrt7ia6oo| i fv
M o ô a a ç ,  at '  p ' ^ x ^ p E U o a v .  / / /
i v x .  n a t a v a  pb v  A qX tS be p
ù p v o ü a ’ àucpl n 6 \ a r ,  x b v  
Aaxoûp e C n a t ô a  y o ^ c v  
690 e t X C a o o u o a t  HaXXCxopo' -"
T i a t av o ô * £ n l  o o t p  p e X a ^ p o ï c  / /
MUHVoç; (3ç Y^pwv ( ioLÔbc n o X t a v  r u  y r v u i  v 
x e X a ô f io w '  xb y ^ P  
695 x o t q  C p v o L O t v  ùuapxet. //
Atbç & natç' xôtp ô ’eûyevtrtr 
n h f . o v  b x e p p A x X w v  ( J i p c x ^  y  
poyllficap iKUiiov’ e0qxev pCoxov p p n T o î r , 
700 xépaaç ôeCpaxa Oppwv. ///
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Esttfsimo segundo:
«<•<’ -vv- -/vv- -/vv- V j--/ 3 cho ba
vv vv - -/vv- 2 cho ^  ( thes, )
6 40/659 vv- V : —  [vv- v —
vv/ vv V -  A cho ba
^cho ba ^cho ba
0)
—  ; -[vv-/ V -
V - V V - :  V —
gl 
A hipp
645/663 —  - : -vv : - 9; ^2 cho
- - - - : -:vv- 2 cho
—  - -:vv- 9 i cho
-- --/-vv- // 2 cho
^  ( thes. )
vv v[ -vv- V - 9 gl
660 /668 -- -/vv- V -  gl
—  : -vv/- V -  gl
— / -vv-/ V -  gl
—  : -vv- V -  -V -vv- ^/// priap
24 ( thes. ) A
(»(*'
675/689
-/ -V V - 2 cho
-vv-/ - pher
-vv- A 2 cho
—  —
-V V - V  « gl/ 2
- : V  V - V // hipp
20 ( thes. ) A
vv-v-/v— /vv- -vv- 2 io anacl 2 ioy^  
68O /694 vv-:-:vv- 2 io^ = y^ 2 cho
-V -v/v- “^ // pher
^  ( thes. ) B
(1) No es necesario un "silencio", como qulere Pain,Traité* 
248
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YT V vv v/ -vv- 2 cho
vv V vv V :-:vv - 2 cho 20 ( thes. )
685/699 - — vv -VJ— /vv- v- 2 cho/gl dodr
— / -vv- - /// pher
666
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Estdslmo segundo: I 637-654=655-672
II 673-686=687-700
Alt, Untersuchungen zum Chor.41-46. 140 
BartolomdHs-Motte, Alolischen Masse, 41-45 
Dale, Lyric Metres, l52 
Koster, Traite, X 22
Neitzel, Die dramatische Funktlon, 11-41 
Parry, The second ^tasimon,363-364.373-374 
Parry, The choral odes,4182-4183 
Schroeder, Euripidis cantica, 57-58 
Wilamowitz, 07,403,555
El texte de este estdsimo segundo nos ha sido 
bien transmitido y no présenta rasCs que algunas variaciones 
alternantes de importancia menor.
La primera pare j a estaf estructurada en très 
perfodos. El primero comprende los cuatro icAAd iniciales 
y su final tras 641=660 estU seHalado por catalexis, puntua­
cidn fuerte en estrofa y pausa de sentido en antfstrofa.
En 648=666 concluye el segundo ( puntuacidn fuerte en estro­
fa y pausa de sentido en antfstrofa ). Hasta el final el 
tercero. Corresponden al primero un total de 24 ,2/p
al segundo, y 24 al tercero. Se trata do una coraposlcidn 
sime t r ica cuyo esquema es AAA.
Rftmioamente se trata de una sizigia compuesta 
en su totalidad por metros edlicos, con formas (640/659 ) 
que recuerdan el esquema de los metros jdnicos. El tcûJUv 
inicial, 3 cho + aparece empleado por Eurfpides con
una ligera variacidn ( S£ en vez de ^  final ) como enca- 
bezamiento de un canto en Alcestis,984=995
No hay en esta pare ja «,<• ningun cambio rftmico^ 
aunque en cierta manera parece evocarae el ritmo jdnico 
que en la segunda sizigia aparecen intercalados con los 
metros edlicos.
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Este eatdsimo segundo del Hercules Furens^^^ 
ha sido objeto de repetidoa estudios a proposito de ou 
estructura composicional y mayor o menor vinculacio'n con 
la accidn general de la pieza. Vease sobre esto opiniones 
tan encontradas como las de Kitto^^^: " Neither io the ode 
itself a unity nor has it any conexion with the action or 
the thought " y Neitzel^^^: " Bine eingehende Analyse wird 
zeigen, dass unser Lied einerseits eine atreng komponierte 
Binheit mit einem konsequent durchgefdhrten Thema ist und 
daas es andererseits in einer engen Beziehung zur Handlung 
des Dramas steht." En este mismo sentido se expresa H. Parry^^ ^
en el trabajo antes citado y en su disertacio'n.
La segunda pareja consta de très periodos.
Al primero corresponden los cinco versos iniciales y su f i ­
nal viene sehalado por cambio de metro, hipercatalexis, pun- 
tuacio'n fuerte en estrofa y pausa sintrfctica en la antfstrofa. 
Bn el segundo, que comprende los tree siguientes,
aparecen empleados los metros j^, fntimamente vineulados con 
los dfraetros edlicos. Catalexis, puntuacidn fuerte en estro­
fa y antfstrofa son los indicadores de su final. Los restan­
tes versos forman el tercero y tfltimo. La division periodolo'- 
gica,perfectamente adecuada a la sintaxis y a la progrèsidn 
conceptual, nos ofrece una estructura meso'dica si atendemos 
al recuento de eleraentos gufas. Corresponden al primer perf­
odo 20,16 al segundo y 20 al tercero. Su esquema es,pues, 
meso'dico ABA.
li) Sobre las reminiscencias de los epinicios pindeCricos en 
honor de los vencedores,cf. H.Parry.Second Stasimon, 363-64 
y 373-374
^2  ^ Greek Tragedy.262
,3) Die Dramatische Funktlon der Chorlieder in den Trago'dlen 
des Euripides,16-17
C4) The choral odes of Euripides ;Problems of structure and 
dramatic relevance,California Berkeley 1963, Srflo hemos dis - 
puesto de los " Abstracts " peCg.4182-4182, que sumariza la 
tesis de la Michig. University.
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La ooritinuidad conceptual entre ambas 
pare j as estro'ficas se ref le ja en el empleo del ritmo 
eolo/cho en el final de la primera y primer perfodo de 
la segunda. En el segundo perfodo de esta aparecen dos 
v c w > j d n i c o s  , preanunciados ya por el hipp clausular
( p\
del primer perfodo.' '
La transicio'n de eolo/cho a se efectiia 
gradualmente entre los vers o s  677-679=691-693,
—  :-:vv-v- -II hipp 
v v - v - / v — / v v —  vv - 2 io anacl 2 i o ^
los 1^ se inician con una forma a n a c l d s t i c a  en la' que se 
d if u m i n a  en cierta m a n e r a  la s ecuencia v v — , a u nque la d i d -
resis en estrofa y antfstrofa, a s f  como la segunda parte
I
del verso nos define con toda nitidez de que ritmo se trata. |
El anacldmeno cumple,pues, la f u n d o n  de elemento aproxima- 1
dor entre ambos ritmos, pasdndose a continuacio'n a un 2 1^ |
perfectamente delimitado y definido, exento de toda ambiguë - <
d a d . I
En este mismo perfodo segundo se récupéra el I
ritmo eolo/cho mediante un miembro central ambivalente. Son |
!
los versos 679-681=693-695, j
vv -V -/v --/ VV--VV- 2 io anacl 2 io,i^
V V - : -:vv - 2 io^ =^2 cho '■
-V -v/v- -// pher
efectivamente, el verso 680=694 puede entenderse como 2 i^
( con lo que continda y repite la secuencia precedents ) y 
como ^2 cho que prépara el paso al pher clausular del perf­
odo. Este tipo de transie ion rftmica mediante un mienbro 
central ambivalente no es muy frecuente,sin embargo, a la 
vista del esquema dado, bien se aprecia que estos dos rit -
Til cf. H. 
(2) Sobre
Parry, The second Stasimon, 369
la vinculacic^n entre eolo/cho y ^o, cf. Idn. 1229- 
1243, y Bacantes 113 es.
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mes presentan una particular facilidad ( gracias a la 
libertad de base de los 2 cho y a la propia secuencia 
del dfmetro jdnico ) para conseguir un esquema que indis- 
tibtaraente se pueda interpretar en uno u otro sentido a 
la vista del contexto en que se encuentran.
Concluye asf esta pare j a (i(v' con un perfodo 
fntegramente compuesto,como el primero y la sizigia pre- 
oedente, en ritmo eolo/oho puro.
(l) Ed. Fraeakel, Beobachtungen zu Aristophanes. Roma 1962, 
189-199.
AMÜI M i n  II 735-740=750-761
aTp. - |iF i.frp,(I>, a xaiiwv'
7 3 5  II F y (% F ô 7 r nno- 4 'ava5 
iraXi, V 1)Koaxpf . fpc L 
p L F T o v  7 r  "AL 6 a .  
lu)
X t i [ f r  l u t l  H(T(T)v n a X C p p o u r  i i 6 x | i o f .  / /
7 4 0  -  7)A-!^rr v p n v m  | i c v  Ô L u p v  6 ' o a c i r  - f t aviov,
t ' p p r L p  i iUpLf fOV E.lç  â p e C v o v a r  f r éOe v,  / /
-  y a p i i o v a l  5(ïHpO(ov e b o a a v  £ n p o X f r r ‘
74 5 ■^TT.'Xtv r p oX r ,  V S. n a p oq
fn’VriOTF 5 1, b  fppevoç
f |Xii  I, r r ’ ^ â ' v ^
i r a - ü r T v  y i?r  a v a f ,  / /
-  ÔXA’ m y r n r t i . o L ,  x a l  x a  6(i)|i.ax(i)v r o w  
a i f n i r f ô i i r v ,  e t  npacsae i  x i p  wp r y w  -OéXw. / / /
avx. Au. L H l’OL MOI. ,
X o .  x o 6 r  M a x a p x F x a u  
750 i'f Xo f  riioL h \ 6 f.l v
qdXl.OV f V ô6|iolc*
■Oavaxop ot) -xopow. 
poç
rnovou fopoLHLov cTXf.vaCwv 5 v a 5 . //
A u .  m TrfŸrrrr K a 6 | i o u  y a . ï ’ , &x6XXi ) | i au  AoXf j ' ,
755 Xo. Mal. yàn fti.wWuç* a v x C n o L v a  6 ’£m.xlv(i»v
ToXna, 5 l 6 o C ç yc xwv ôr ftpap r viov ôinpv, / /
- X L r ['ro'ir Ævopta vfiafvivv, Bvpxor, u)V,
^ ayi)nv a  X o y o v  o û p a v t ! -  
(i)V iiaM.apiMV HaxépaX’,
Mr a p 'où
ab/voufTi V ■BroC; //
760 - yrpovxf.r, ouKêx'eaxL ôuoocp'ip évqp.
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GLyy p£XaBpa* itpbp xopobç TpaitwpeBa, /// 
QpCXoL yîcp efiTuxouatv oüp £yw BÉXdi.]
VVV -V- f
735/750 VVV -V- ^
VVV -V- ^ 1® ( thes. ) A
V V V   ^
extra metrum 
▼ —— V —/v——V —i.*// G (
740/755 — V- v/-v-: T  _v_ 3 la
12 ( thes. ) B
V -V— / -Vrij-v- // 3 ia
-V-/TI v-/vVv -V- 2 or g
745/750 v w v v  -▼ ;9 ^
-vv vvvv g  ( thes. ) A
-V- or
V — v ^  // g
— —V —— [ —V — V —V — 3 ia
v-v- -:-v-/v-v- III 3 la »   ^ thes. ) B
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Amebeo; 735-748=750-761
Intoriectis Lyci vocibus 749-754
Conomis, The Uochuilacs, 23,34,37 
Dale, Lyric Metres,112 
Lacroix, Notes,141-143 
Schroeder, Euripidis cantica, 58
6V3
736 ^Al S ' L, melius mihi videtur
745 v)Anic-'’ Pflugk,malui: ciurn LP Wilamowitz
Nor convenes plenamente la argumentasio'n 
de Lacroix en su articulo arriba citado sobre la interpre- 
tacidn y lectura del texto de los versos 734-736; " La com­
position des deux parties de la strophe apparatt ainsi c o m ­
me antithétique ,
a) 734-737, le malheur change de camp:Lycos va mourir
b) 742-746, la joie éclaté : retour d ' Heraclbs
Entend iendo que ^ v/iej* se refiere, no s in cier­
ta ironfa^a Lico " celui qui était naguère le grand roi d e s ­
cend à son tour ( littéralement : fait à son tour descendre 
sa vie ) dans 1'Nadès ".
En los versos 745-746=758-759 modificaraos 
la colometr.fa de Wilamowitz,aceptando la que nos propone 
Schroeder que nos permite una mejor comprensidn mdtrica del 
pasaje.
Cons ta este amebeo de cuatro perfodos, de 
los cuales el primero y el tercero son cantados por el c o - 
ro ( docmios ) y el segundo y cuarto son recitados por el 
jefe de coro ( yambos ). Brevis in longo en la estrofa,cam­
bio de métro e interlocutor y puntuacidn fuerte senalan el 
final del primero en 739=753. Al segundo corresponden los 
dos 3 del cori feo a los que en la antfstrofa se ahade un 
nuevo trfmetro. En 746=759 termina el tercero. El recuento 
de thes. nos da las cifras 18,12,18,y 12.Su esquema ABAB.
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2TAEIM0N r I 763-771=772-780
II 781-797=798-814 + 815-021
aa
G Tp.  xo po ^ X o p o l  Kttt  -BaXCai
p £ \ o u G L  0 h P a ç  L c p b v  H a x ’ a a T U ,  / /
765 peTaXXaYcc l  y&p ô a u p u w v ,
n e xaX Xaya T '  a u v T u x £ « Ç  <v£aç^ etehov A o i ô a r ,  / /
p £ p a H * a v / x Ç  6 H t t t v o ç ,  o 6r. T i aXaLxepop  
7 7 0  x p a x e t ,  X i | i £ v a  X l h w v  y e  x b v  ' A y s p o v x i o v '  / /
ÔOHpi iaxwv £n xbr ,  ?]X-&r.v c \ n C ç .  / / /
&VX. •&EOL ■Beol xwv Aô Chwv
p £ X o uc u  Httl xwv ô o f w v  É t i ^ e l v .  / /
& xP'^cf^Ç & x*e£)xux£œ 
7 7 5  9PEVWV P p o x o I j ç  ê f a y e x a t  ô C v a o t v  oôlhov £(|5ÉXh(ov,//
X p 6 v o u  y a p  o ü x i ç  xb u i X i v  E t a o p a v  e x ? a 
v ô p o v  n a p £ p e v o ç ; ,  àvo|iC(jc x a pi 'V  ô l 6 o 6 ç ’/ /
2 B p a u a e v  o X p o u  H e X a t v b v  a p p a .  / / /
PP
a x p .  ' l o p f i v ' w a x E fp a v a rp o p E L ,
^earaC kuTanCXov n o X ^ ç  
(5c v a x o p e 6a a x ’ & y u i a C ,
ACpna -9 * & naXX LppÉE-Bpoc , 
785 ou v  x ’ * A awn t aÔE Ç H o p n t
PaxE Xi - i toûaaL  
Ttaxpbc uôwp a u v a o t ô o t ,  
NuprpaL , x b v  ' HpaKXÉouq  
M a X X f v i M O V  a y w v a ,  / /  C ‘^ 0
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7 9 0  r i " BL ( ) i )  ' S r v ô p w T i  T i ETp a
Moumov i> * ' RX Lm w v l  afio>v
ftMiiaxfï, /
évr t t ’roYaBEÏ KE.XctbM /
£|tcv ITOXI, V é|icc TE T e Cx T),
^ XnapxiTiv l'va ytvoc  £fpavq 
7 9 5  xaX i ' ami : I ' lSo iv  X ô j o ç ,  ôV  y a v
x r H V ' t v  X ET. vo t c ;  p E x a p s ( p E l , 
Ofipaic, lEpov (pwq. ///
(0 X É KXpMV ô6o coyyEVELç;
E t ' v a f ,  '’vaxoyevoûr x e  m c T 
8 0 0  Al 6',, M ?)XBe v  t ç  F v v a . r
vnp'nryr rnr nepGTlfôoC* Wf
ui.Gxnv pot xo uaXai.bv q- 
Ati XÉvor, w ZeÛ, 
xo no V ['non] ' ÉXitCbt cnavBx, 
8 0 5  XaïuTpav 6 ' e 6 e i 5 ’Ô ypovor
xbv 'aofYvXÉop &Xuav’ //
o r  y r r r  rfrRa - B a X a p w v , 
IfAouxMVor ôw|jta X t n w v
V ' f ' X r p ri V , /
T ' OELoaiov  (lOL x 6 p n v v o p  ECpnr 
8 1 0  t  ’) 5  ' ' ny  r v E L '  i v a w x w v
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1" a vov r Ot 'pfxv cpaCvEi
F ixi'>r|0'np(,iv £ç &yu)Vü)V 
ixp I. A A nr V , et xb btKatov 
lEOt r "x' âpÉOMEl, . / / /
815 - ra rn'
S p ’ É r  x b v  a ù x b V  n f x u A o v  f )HO| i Fv  m o p o u ,  
Y F o o v x r x  , o f o v  f p a o | i ' ù i i E p  b o p w v  ô p w ;  / /
ffiuyp fpuyp
v i v A r r  i r É f t a i p E  u ô i X n v ,  F.unob'ov r X a . / /
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820 - 2»vaÇ IlaiaVy
àiïÔTponoç yévotô pou nTipdxuv, ///
v-v-i -vv- 2 la/cho
o 10 ( thes. ) A
v-v- -/vv-/ V -  -J// 3 la ^
765/774 v-v- -ivv- 2 la
12 ( thes. ) B
v-v- -vv-/v —  V V V  v - 2 / /  4 la —  *
v-v- v/ YZ V vv v-v- 3 la
12 ( thes. ) B
770/777 V -  vvvrv —  v v v v - v - / /  3 la—  “
-v-:-:v- V -  &"/// 3 la sine 6 ( thes. ) Cl,
—  -vv- V- gl
—  /-vv- V- gl
vv v-vv - - pher
—  -vv - 2 oho ? ^  ( thes, ) A
785/802  vv- v - : f  gl
-vv- - ad
vv v-vv- - pher
-- v-vv- A 2 cho
-V -vv- w / /  pher
790/807 -V -T -vv w *  2 cho
—  vv -vv- 2 cho
-yZ^f or
-- -- -vv- / 2 cho ^  ( thes, ) A
v - V  vv ^v —  2 ia^ ?^
—  vv vv V - - ^hipp 7 
795/812 T -V- vv- - 2 cho
v-v-vv- - 2 oho
v: -vv- 2/// pher
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àpoL p.
815 v-v- ia
--V - v/vvv / -V -V- 3 la 14 ( thes, ) A
v-v - V/ -V-/v-V- // 3 la
v - v  - ia
--V- v/ -v/-v -V-// 3 la 8 ( thes, ) ^
820 —  V — la
vvv-v-’ V--v^ III 2 ^ 8 ( thes. ) B
6 7 8
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EsteTsimo tercero; I 763-771=772-780
II 781-797=798-814
Amebeo: 815-821
BartoloraatUs-Mette, Alolischen Masse, 45-46
Dale, Lyric Metres. 146
Jackson.Marginalia Scaenica. 149
Koster, Traitd. X 10
Schroeder, Euripidis cantica. 59
Wilamowitz, QY, 452
777 A  LP : traiecit Hermann;
Wilamowitz
786 füct À- traiec. Wilamowitz
792 * Fix: Vî**"’ cum codd. Murray
En el verso 777,aunque el orden de palabras 
en los MSB. debe modificarse por razones metricas, casi 
nadie admits hoy la forma g d e  Wilamowitz,cuya 
verosimilitud en este contexto es sdlo paleogreffica.
Esta estrofa primera consta de très perfodos 
msfs una clefusula asf distribufdos ; los dos versos iniciales 
forman el primero y su final estsT sehalado por catalexis, 
brevis in longo en la estrofa y puntuacidn fuerte en estro­
fa y antfstrofa. En 767=775 termina el segundo ( catalexis, 
y puntuacidn fuerte en estrofa y antfstrofa ). Hasta 770=
777 va el tercero y como clefusula general un nuevo 3 ia con 
sincopacio'n y catalexis.
Diferiraos, como se ve, de la periodologfa de 
Schroeder que buscando un equilibrio en el recuento de thes.
( 2,9,y 9 segifn su forma de oontar ) entiende fin de perfodo 
tras el inicial,cosa que nos parece poco verosi'mil
por razones de sentido ( especialmente en la antfstrofa ) y 
por carecer de los habituales indicios ( catalexis,puntua­
cidn fuerte, brevis in longo ) que senalan el fin de perfodo. 
Begun nuestra distribue ion corresponden al pri­
mer perfodo 10 , y 12 al segundo y tercero, cerrando
la composicio'n una clefusula perfectamente independixada en 
estrofa y antfstrofa.
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Su esquema,por consiguiente, es ABB + Cl.,esto es, una 
estructura prod'dloa mas clefusula.
Compuesta fntegramente en ritmo yefmbico, no 
présenta esta sizigia nfngiXn caso de metarritmia. De ob- 
servar son eb los primeros el empleo de la ana-
clrfsticos en forma de c ho.Observese la responsio'n entre el j
I
elemento cho ( el mas caracterizado dentro del tctixçv’
debido a su anefclasis ) y el concepto fundamental en cada j
I
verso.
—  i / v —  —  f 1 1
772 wgiKu/y ,773 {-**/✓ ,774 fuxuyiw vxy
Con estos métros ia/cho se nos anticipan en 
cierta manera la segurüa pare ja, fntegramente construfda en 
ritmo edlico.
ïanto en esta estrofa como en la siguiente abun- 
dan las responsiones vocaflicas, haciendo juegos de evocacidn 
y recursos mnemotecnicos. En el verso 804 teneraos un texto 
diffcil, Como no vemos solucio'n mejor mantenemos la lectura 
de Wilamowitz cuya edicion seguimos como base,aunque tenta- 
dos estamos de marcar con una crux el pasaje.
En el aparato crftico de la edicicfn de Murray 
se lee:"803,004..... et oî»»t del. Wilamowitz,” a u n ­
que vemos que lo que dste édita es c * CeSk] in* ^ÀnlZi
> y en su breve aparato crftico dice:
"804 del. Wil.V refiridndose, por supuesto,solo al adverbio 
C y no, como hace creer Murray, tambidn a c-o
La periodologfa de esta pare ja estro'fica en la 
disertacio'n de Bartolomâüs nos parece inferior a la de Otto 
Schroeder con quien befsicamente coincidimos. Es decir, son 
dos los perfodos de que se compone, cada uno de ellos con 
3/4- . El primero va hasta 789=806 y su final estsf se -
nalado por brevis in longo en la estrofa,catalexis,y puntua- 
cio'n fuerte en estrofa y antfstrofa. El segundo hasta el
ll)cf. N.MaJnariÿ*, Choriambus in Qesellschaft von lamben , 
especialmente su resuraen aleman,p^.3b-37
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final. Es un esquema bimembre, con ambos perfodos ide'nti- 
008, AA.
El primer perfodo es fntegramente eolo/cho y en 
el segundo a meCs del or en el *61 791=808 tal vez ten-
gamos en el 793=810 un 2 aunque el texto,que Wilamowitz
marca con la crux interpretum. nos impide una consideracio'n 
detallada y exacta del mismo.
Se continiia esta segunda pare ja con un corto diaf- 
logo Ifrico entre el corifeo y dos de los viejos del coro. 
Ante la aparlcidn de lAis que anuncia a la diosa Lisa el 
ritmo cambia rtfpidamente. Los sosegados eolo/cho en que se 
cantaban las hazaflas del heroe,hacidndose mrfs entrecortado5 
y rEfpidcaÿ dan paso primeramente a unos versos yrfmbicos y 
mefs tarde a los docmios.
Se efectifa la transie ion entre el pher clausular 
del slstema estrcffico y los del amebeo mediante una
ft ft
exclamac idn w  u  que act if a rftmioamente como nexo de unicfn 
entre ambos. El valor fuertemente impreslvo de la exclama- 
cicfn les hace mrftricamente poco relevantes, funcionando c o ­
mo elemento de indiferenciacio'n rftmica que gradtfa el paso 
a los i^. Son los versos 797-814=815-816,
- -vv- -III pher
v - v  - ia
—  V- v/vvv/-V- V -  3 in
Igualmente, el paso de estos fa refpidos al 2 £ clausular 
se efectifa mediante una nueva aproximaclon formal,gracias a 
la afinidad y similitud de ambos ritmos.Afecta a los versos 
820^21,
vvv-v- V - -  V -  2 ^
donde el trfbraco inicial del primer £. no puede suponer 
contraste brusco,toda vez que es una secuencia frecuente 
en un encabezamiento yfifmbico,como solucion de su esquema 
inicial x - = v vv.
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A M O I B A J O M  8 7 5 - 9 0 6
Xo, O T O X O T O T O T O t  , OXCVaF^OV" aTtOHCL O F X a L
o b v  f t v O o r  u o X e o r ,  6 A l o c  c i i y n  v o r ,
11F A r  n r. ’ i s W a r ,  a  x b v  E u r p y r x a v  
a-rtoBaXeL F , oXeiç \iavCaiaiv Avaoar, 
y o p F u B f v x ' f v a C X o t c , .  /
8 6 0  pÉpno' . r .v  ’ v b f c p p o t a L V  a n o X i ' c r x o  v o r , /  
appaoi, ô ’ É v A i ô w a L  K e v x p o v  
MP É t i I  Xm P7  N u x x b p  I ' o p y ' i i v  
F. M f r x o y n r r p a A o  i. a ( L  v^o^rpeotv l  a- 
y-nnrtoi .  hvnaa  | i a p p a p o ) 7 i ; 6 r . /
8 6 5  x a y v '  x b v  c b x u x H  [ i r . x c p a b F V  b a i j u o v ,  _ |
x a v b  5 b  i t :pbr  i i a x p b ç  x f k v ’ i K u v F u a e x a L  .  / /
A ( i .  LM | io i ,  i i f A f o p ,  X o .  Ih  Z f . u ,  x b  a b v  y É v o ç  a y o v o v  a u -  \
xCua  I
X u a o a ^ F . r  M u o P p W T e ç  aÔ LK Oi -  I l o L v a '  |
8 0 0  i t a M O L o i ,  V r u u e x a o o u o L  V . , . .  /  f
A | l .  Mil fTTFyr t l .  I
X o .  i t a x a p x F X a i ,  y o p e u p a x ' a x c p  xuTi .av( i )V |
o b  p p o i M x p  i t F y a p L  011.F v a  B u p o w .  f
A n .  l ' '  A b n o i .  I
X o .  -r rpbr a l : p a x '  o u y b  x a r  A L O v u G L a A o p  i
8 0 5  p o x n u a t v  Firb A t b p a p .  / /  |
i
A | i .  r p u y r ,  x r u . v  ’ F .5 ,op | iôcxF.  X o .  b a t o v  x o b e ,  /  |
6 a i , o v  [ i r A o r :  F T t a u A e i x a L  ° i
H u v a y r x r t  x f h v w v  b u o y -  I
11 b V '  o u i f o x  ’ a n p a v x a  b o p o  L ou A''oaa p a M y e u o e L .  /
A p . .  at aï  n a u M V .
X o .  at’ a t  b p  r a  , x b v  y e p a . t b v  o jr  o x  F VM
0 0 1  i r a x r p a  x a v  x f  i r a t  b o x p o f p o  v  , ^ ^  u a x a v
x F i i r a  Y F M v a x a t .  /  
t' b o b  I’ b r i b ,
0 0 5  9 UFA A a  o r  t  r  t  b w p a ,  o u p i x b i r x F  t  o x F y r ) .
p x t  boar, (T) A l br Tra t  , p F A a .O p w ;
x a p a y p . a  x r  p x b . p r L O V  Mg
F u ' ' E y i ' F  Aa.bov.t t i o x f  , HaAAag , ' r bopoug 7T.Fp.nF t  g .  ///
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AmebeoI
vvvvv- v-v vv -V- 2. G
V-- vvv/vvv -V- S
VVV -V-/ V —  V- Ç S
VVV - V -/vv  --- S' C
V —  V —  / 2 ba 68 ( thes. ) A
880 v-v-/v-v-/v-v _%/ 3 la
-vv -V -V —  ( ba
-vv — / —  —  S’ (an) S (an) 
vv- vv-’’vvv-v-Ç S'(an) S
-vv — / -V—  / S ba
885 VVV -v-/vvv -—  f f
VVV - V - /  V- // S~ ^
V- -vv w  / V — v-/v vvvv -vv S SS
-vv - v - ' v w   2 S
890 V-V/-VV- - / enh
- -  V -  l a  42  ( t h e s .  ) B
v-v-/ V - vv -/vv - iambel
-vv -/vv -vv —  4 da
—  V - la
v-v- v/ -vv -vv - iambel
895 vv-/vv-vv/- - // 4 da
v-v- — V - v-v s_x/ 3 ia 
-V- VVV - —  2 o r  sp
v-v-/ V- V- y 2 ia
v-vv-vv-v -V—  -/ enh or sp
v - v -  ia 68 ( thes. ) A
900 V - -V -/ v-v-v- 5 S
VVV -V VVV -V -  2 S
VVV -- - / S
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905
V - V -  ia
V —V — —/ —V — V —/V — 3 ia
e x t r a  metrum v —  v -  - v - -  3 ba
V -V - V -V - 2 ia
V -  vv-vv -v/ -V-- -///enh cr sp
Amebeo: 909-921
915
--V- -/-vvvv -vv V 
v-v- v-v- v/-v-
VVV -V - 
— —V — V — — /
V -V -/ v-v-v - V - 
-V- VV V -  / V >2"//
3 ia
3 ia
S
2 ia^
3 ia
2 r
30 ( thes. ) A
920
_ -V - -/ -V -/ V -V - 3 ia
— — —V — V — — —— 2
V V V  /
vv VVV ^  / ^
V - VVV VVV /v-v vv vv S’ S’
—V — V- — — /// (T mol ( ^ )
30 ( thes. ) A
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Amebeo; 875-908 + 909-921
Conomis, The Dochmiacs. 28 
Dale, lyric Metres.208.116.101 
Dale, Collected Papers, 124 
Jackson.Marginalia Scaenica. 33-34 
Koster, Traltd^. XII 5n.XII 3.VI 9,V 6 
Lacroix, Notes. 144-145 
Schroeder, Eurlpidia cantica. 60-61 
Wilamowitz, GV,390
891 y Of I'fy wrfc Jackson, Hermanno praeunte:
malui: y v y ^ r r f  cum codd. Wilamowitz 
895 Barnes,probante Murray; JlwAwr cum LP
Wilamowitz
919 cum codd. malui: del. Wilamowitz.
En los versos 891 y ss. nos parece evidente 
la propuesta de Hermann,aunque ni Murray ni Parmentier 
la aceptan. Se trata, como explica Jackson, de una falta 
por haplograffa y de un
error del copista que " vivant à une e'poque oh la forme 
Tun.*ru»v d~tait tombd’e en de'suë'tude. il a tout naturelle­
ment écrit wnnwVui/ . ” (Lacroix)
Jackson, y en esto ya no podemos seguirle. 
va mrfs lejos y busca ” the exact correspondence of the 
two distichs of the chorus " basefndbse en el paralelis- 
mo Iw y*I de Anfitrio'n. Propone leer en el ver­
so 892 , 0* an paroem homcflogo al
895, p Oc<pJu»v ini
No vemos la necesidad de buscar un estricto 
paralelo entre los dos di'sticos del coro por el hecho de 
ir precedidos por /%. Ito de Anfitrio'n.
(l) Hace notar Lacroix,o.c. 144 que la concordancia del 
plural KO“*evsf* tvg con el singular " est surpre­
nant " aunque y o## ileva implicita la idea de un co -
iectivo .Cf. adema's Dodds,Bacantes. comentarlo al verso 59 
sobre el doblete vinstvi / .
Mefxirae cuanclo el texto ou ‘hço^ l^  < 
no ofrece indicios de sospechas. Por ello nos parece 
irritante la conclusio'n de Jackson: " Euripides of nece­
ssity must have written.... "
Por lo demfifs el texto no ofrece mayores difi- 
cultades. Tres perfodos mayores componen el amebeo. El 
primero comprende los versos iniciales hasta el 886 ( cam­
bio de interlocutor y puntuacion fuerte seflalan su final ), 
el segundo termina tras 895 ( cambio de interlocutor y de 
metro,puntuacicfn fuerte ) y el tercero hasta el final, For­
man una composicio'n raescfdica en la que a los perfodos pri­
mero y tercero corresponden 68 y 42 al segundo.
Su esquema,por consiguiente, es ABA.
Caracterfstica de estos pasajes amebeos es su 
inestabilidad rftmica,como consecuencia del desasosiego 
que se refie ja en la sltuacicfn anfmica de los persona jes. 
Esta versatilidad se ve favorecida por el hecho de ser un 
solo Gantante ( bien un personaje,bien el jefe de coro ) el 
que acti/a y no una agrupacio'n coral a quien résulta siempre 
mrfs diffcil hacer évolueionar en un casi continue cambio 
de ritmo. ^
La primera transicio'n la encontramos en los 
versos 878-881, de £  a y vuelta a los ,
VVV -V-/ v v   S f
V - -V —  / ba ba
v-v-/ v-v-/v-v- 3 la
-vv - v-v- - 8 ba
Se trata de una aproximacio'n rftmica entre dos metros 
bastante afineo: " Die Bakcheen sind seit alter Zeit und 
füf al]e Zeit mit den Dochmien verbunden.hdhgen freilich 
kaum genetisch mit ihnem zusammen. " ( Wilamowitz )
Este parentesco llega al extremo de que una forma como el 
ba, en estos contextes yambo-docmfacns,puede equivaler 
Tl) Cf. ion 1439-1509. Helena. 625-6 97. H. Eurioso 1016-1085
H.racU. ^ 8 6
Indlstlntamente corao ^ o corao forma sincopada de ^
Es,sin embargo, en el perfodo segundo donde el 
ritmo alcanza su mayor inestabilidad, aunque en ningifn mo - 
raento se producen cambios bruscos. Asf, en los versos 889- 
890 encontramos un 2 £  seguldo de un enh cuyo encabezamien- 
to engarza oon la secuencia de los précédantes,como a su
vez lo haoe oon el final del enh el siguiente.
~vv -V - V v v   2 g"
v-v/ -vv —  / enh
 V- la ( g )
En el iambel siguiente es la sflaba hipercatale'ctica 
del metro yfiûnblco la que actifa como nexo entre y da.dando 
per un momento la impresio'n de que contintfa el ritmo yefmbico.
V-V-/ v -v y~ /vv- iambel
El misrao fendmeno reaparece en el verso 894, en 
un nuevo Iambel y en el que el fin de palabra tras la sflaba 
hipercataldctica nos evoca la cesura pentemfmeres prnpla de 
los 3 v-v-v/- vv -vv - iambel. Antes, sin embargo, vemos un
metro ^  siguiendo la secuencia de un 4 da.Entende-
mos como sg por ir precisamente tras un tetrsfmetro dac-
tflico cuyo tfltimo metro se présenta en forma espondaica,ver­
sos 893r894
-vv -/vv -vv —  4 da
—  V - la
Abre el tercer perfodo un 3 l^^como transicio'n 
formal desde el 4 ^  precedents. El ifltimo metro del 
dactflico aparece en forma espondaica siendo esto indicio, 
a msfs del fin de perfodo,Aque el ritmo cambia.Son los versos 
895-896
vv-/vv -vv/- - // 4 da
V -V -■ --V ] -■ v-v / 3 la
En los versos 898-899 un enh se intercala entre dos cCjXw
ye&nbicos. Es la misma secuencia que vuelve a aparecer en los
„e.acles g g ,
versos finales del a m e b o o .  Gracias a que el enh se inicia 
de un modo ascendente su aparicion tras el 2 se efectifa 
sin brusquedad,dando la impresio'n de ser u n a  secuencia sos- 
tenlda. Lo mismo c a b e  decir para su final,dada la gran li- 
bertad de formas propia de estos de base coriefrabica.
v - v  -/v -v - 9 2 ia
V-vv -vv-v/-v —  - / enh or sp
Dad a la afinidad gene'tica y el contexte en que
aparecen no ext r a n  a esta doble modulacio'n ia - ^  ~ la de 
los versos 899 y ss. Asi, el primer £  (1900) que sigue a un
metro se inicia con la misma secuencia ascendente de los 
ia, hasta el punto de que este K&io/ puede entenderse como 
= ba  ia ia
Se comprendersf entonces ccfmo la transicicfn de 
un ritmo a otro en estos casos se produce con absoluta niti- 
dez,versos 899-900
v - v  - ia
v--v-/v-v- V -  S ^
y 902-906, v v v   G
- -  ( e x t r a  metrum ) v--v- -v -- 5 ba
F i n a l i n e n t e ,  se repite el caso a n t e s  visto de un 
enh intercalado e n t r e  dos elementos ya'mbicos,versos 907-908, 
v-v- v-v- 2 ia 
V -vv -vv -v/ -V— -/// enh cr sp 
Se trata de una aproximacio'n formal posibilitada por los 
mismos recursos ( base libre del enh, sincopacio'n, catalexis ) 
que la de los versos 898-899.
Goncluye asf este amebeo cuya caracterfstica mëfs 
sobresaliente es el empleo,de un modo cast ininterrumpido, 
de metros diverses,l^cilmente asimilables y que permiten un 
fa'cil tras lego de unos a otros.
En los versos 909-921 tenemoa un di^logo en el 
que el raensajero récita yambos y el coro canta, a teces en
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completando e l  verso  que ha in ic ia d o  e l  men- 
s a je ro . E l r itm o  es exclusivam ente yambo-docmfaco.iquedan- 
do lo s  £  reservados exclusivam ente a l  coro dado q u e ,como 
he mo 8 d ich o , e l  mensajero r é c i t a  en
La d iv is ic fn  p e r io d o ld g ic a  nos p résenta dos m ita -  
dea id e n tic a s  en cuanto a l  volumen de W fT if  ( 3 0 ) , siendo  
au esquema,por ta n to , AA. En 915 ( b re v is  in  lon g o .cambio 
de in te r lo c u to r  y puntuacicfn fu e r te  ) te rm in a  e l p rim ero .
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AMOIEA I Ob O O O - 'V I  + 1 0 1 6 - 1 0 2 7 1020-1038
A y y .  m Xr.\))<a YEP? acopax’ X o . nvan aX*  t r  p r  x (  va
R o a v ;  A y y .  a X a a x a  x a v  ô o p o  i, cn.. X o .  p a v x i  v o v x  
F.xrpov a.r.nprtL .
X E f ) v a c i  u a i ô e ç :  X o .  a t a l  /
c x f  v a T r O '  , (or a x e v a K x a .  X o .  A r ' to i .  rp o voL ,
6 a 1.01. 6':. x o n e w v  x ^ p o r ; .  / /
A y y .
A y y .
913
A y y .  
X o .
o u  It a  V XI. r  r  L-XOL ptxAXov *' vEapr.  v ,
vu)r i t a a a l  o x e v a n x a v  a x a v ,  n x a v  
Ttaxr  p o r  , ctptpaf^ ve I Ç ;
X F y r  XL v a  x p o 7 i o v  /
e o u x o  E o n  Hr  V É i i l  p r X a E p a  it ai t  à  x a ô s  
x X f i p o v a r  x o  TtaCôojv  ( I ' u y a p ;  / / /
G89
X o .  n t p o v o r  f)v o v  ' A p y o X l  p E y o L i t E x p a  
x n x r  p ' V  7tc.pl oanSraTor, u a l  njiioroç 
X(T)V A a v a o u  T t a C ô w v .  x a  6 '  u i r e p e R a X e  , n a p é -  
6 p a p r  x a  x o x E  H a n a . . .  / /
x a X a v i .  6 1, o y e  VGL Hoptp  
1021 j i o v o x r i ; v o u  H p o n v r i ç  r p o v o v  c.y<o X r A a u
E u n p F v o v  M o u a a i p '  a u  ôc x o n v a  x p f y n v ’ ,  ai
S n i c ,  T c u o n e v o Ç f  Avoaâôi  a u y n a x c i .  p y t î a t o  p o  C p y .  / /
1023 F F xC va axe. v a y p b v
Tl yo n  V n fpy>lTO)V (Jjoav 71 TLV A I - -  
ôa  y n p h v  (xyf joio;  / / /
1030
rpFU rpF U
( . ' ô f o E f ,  ô i a v ô i x c c  nXpE-pa 
r X t  VFxai . ih|i l txuXo)v ôopo iv .
r 6 FoEF x a A r  x e i t v a  npo  icaxpop 
aEXI.a HF t p F v a  ô u a x a v o u  / /
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efiôovToç Cîtvov ÔELvbv f.H Tiatôojv cpovou' 
1035 nepl 6b ôeopa xa l noXbp poy * ccpiidxwv 
épeCopaO' *HpccH\eLov 
dpcpt ôépaç xdôe Xd ivotr.
&VT)pp£va k Co o l v  o L'k w v , ///
G90
vvv -/V -vvv -V- 2 g
vv- vv-'vv-/vv- v/-v- ^ (an) f (an) la
-vv -- -/ vv vv vvvv i ^  ( the 3. ) A"
vv -vv V 3-// g
vvv vvv -V- g
1021 vvv- V - /  v v v   f S
vvv ---/ vv vv vv - 6 ^ 24 ( thes. ) A
-vv vvv -/-vv -V - V — (^ // ^  2 ^
1025 vv V- V—  cr ba
-vv -V -/ —  -V - 9 5 g
-vv -- -/// g
12 ( th e 3. ) B
1030
extra metrura
v-vv- vv- - enh
-vv/-vv -V- // ibyo
8 ( th e s . ) A
e x tra  metrum
v-v v  vv- vv- V enh
-vv -vv/- --// enh
8 ( th e s . ) A
——V — —/ —V —/ — —V —/ 3 ia 
1035 vvv -V-/ vvv -V- ^
v-v - V - - 2 ia
-vv -vv -V- ibyc
v-vv -vv -- /// enh
24 ( th e s . ) B 
e =
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A l l .
X o .
1045
K a b j i r t o i .  y é p o v r e p ,  oû a t y a  o r -  
y  or 'cov 'ntv(i )  n a p e  l pe v o  v caae%’ ck- 
X a ‘>F.oEai .  H a i i C i v ;
nncTor ob A a u p u o L c ;  o t f v i o , i t pF . op o i ,  ua ' i  
TFiiFor. K .a l  x o  H a X X C v i , K o v  n d p a .  / /
A p  . F l i a  o x  F pi ') n p 6 p a x e , p T i
i ( x i> x F  r XF , pT) p o a x e ,  pV) 
x b V  f Ü 6 r ’ta v o v B ' 
biTX'mAFd x '  F t )vac;
1 0 5 0  F y F r p F x r .  X o .  o C p o r
r p o v o r  b o o r  o 6  ' A | i .  5  5,
ô i d  p ’ o A f l x f  X o . n e y o -
II F V O r  F I c a v X F X X F C .  / /
A p . ouK n r p m a V a  E p r i v o v  a t -  
d p F x ’ , M y É p o v x s p ;  /
1 0 5  5 t’î ÔF.op. ’ d v F y e L p o p e v o ç  
y a X d o a p  a i x o X E L  t i o X l v ,
â icb  6 f, i r f Y .x F p a , p e X a E p d  x e  n a x a p d f e i .  / /
X o .  a b u v a x ’ a u u v a x d  p o u .
Ap . o r  y  a . u v o a ç  pdE-w'
r p F p F  IT pb r  o b p  pdXo.l .
X o . f 'wS f i ; A p .  v a r  , f u ô e l ,
1061 ü i r v o v  ^ y ’ a ^ U T t v o v  o X o p e v o v ,  o p  F M a v e v  dXo- 
v o v ,  FuavF. 6 e  x e n e a  x o f f i p e r  r l iaXjKp,
x o F  F o o a r ///
X o .  
Xo . 
Xo . 
X o .
oxFvaC F v u v  A p .  oxFvdC w 
XF.l lVf ' IV bXF-0-pov A p . 
o f -Of.v x f  na r  b o p  . Ap . a r a î
r w p o r .
rv ' f r .pFOpo A p .  o r y a  o r y a "  / /
i raX r v x  p o  ir.op A o y F  r p o p e  v o p  o x p o r n F . x a r  ' cp Ép e ,  
107 0  é.iTOHpocpoV b ê p a ç  rn ib  p o X a E p o v  Kpbr| ,w.
X o .  EdpoF r ° VI15 FXEr p x / r p a p a  i ra i  b '  ow,  / /
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Ap. ipaB’ipaxe. xb 90OÇ £h-
Xmetv pbV éul xaxoroLv ob 
cpeuyw xdXaç,
dxx'et pE Httvet nax£p'ovxa,
1075 npbç 6b H a n o t ç  nanb pfiaexat.
•Jipbç 'Eptvucn, B ’obpa obyyovov e F,el //
Xo. xoxe ^ a v e t v  a' b yP B V ,  fixe 6 d pa p xi  0 9  
(povov fipoaufipwv e p e X X E v  updf;eLV 
108 0 TafpCtov n e p C H X u a x o v  aaxv Ttepaar,. / /
Ap. (puyav cpuydv, y£povxeç, duonpb 6wpdxwv 
6 rwxEXE, (pefiyexe pdpyov 
ivôp’èneyetpôpevov.
<f)'> xdya <p6vov ëxepov £nl 9 6 vy puAwv 
1085 ivapOKxefiaet KafipeCiov TtfiXiv. / / /
1045
1050
— V — »v ■* ^ 2 f
vv v-'vvv -V 2 S
—  -V- r
VVV -V-/ V--V- r f
VVV -v-*v--v W«// 2 i
v-v- / V-V- 2 ia
V -V -/ V -V - 2 ia
v-v/v — V 2 da
V -TV — V 2 da
V -vv- V 2 da
vv V vv - %
vv v-vv - q
vvv -- // r
-_vfV- V- 2 ia
^  ( thes. ) A
26 ( thes. ) A
C92
-v/ -V- 2 la sine ^
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1055 — / vv- vv- - 3 da^
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vv-vv- vv ^3 da 20 ( thes, ) C
vvv/vvv/ v-vv/vv-^// 3 ia.
vvv/ vvvv -
-vv -V - 
vvv -V- ^
1060 --/ -- - ^ ^7 ( thes. ) A
v-vv vv V vv vvvv vv 2 S 
vv V vvvvv/- - - -  - ^ g"
- - - 1 1  mol ( i )
1065 v-v - / V - - 2 ia
-- vvv/ V- - 2 ia
v-v-v/- - 2 ia ( thes, ) D
—  V  ■? // 2 ia
v/ -vv-/v -vv-vv -vv V 5 da ?
1070 vvv -V- / vvvv -- - G g ( thes. ) B
-- - V- / vvv -v^ // (S G
v-v - v/vvv - Y 2 ia
V -vvv/v-v - 2 ia
-- V- ia 24 ( thes, ) F
--vv -/vv- 3 da
1075 -vv -vv -V- ibyc
vv - vv -V -vv --// 2 ^
vvv -V - / vvv -V- G” G
vvv -V-/ V —  —  ^  ^ 18 ( thes. ) E
1080 vv- vv-'v- V- ^ // an ( ( ) S
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1085
V -V - /  V -  v v v /  v - v  - 3 ia
V -  v v / - v v --- V 3 da
-vv  -vv - hem
-vv vvv v v /v v v  - V - g g
v v - --- / -  -vT / / / 6 g
24 ( thes. ) F
1016-1027 + 1028-1038
Amebeo; 104 2-1085
Gonornis: The iJochmlacs, 34 
Dale, Lyric Metres, ill,208,174 
Dale, Collected Papers, 123-124 
Jackson, Marginalia Scaenica,37-40 
Koster, Traite, V 15 n 
Schroeder, Earipidis cantica,62-64 
Wilamowitz, GV, 412
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1064 c o ' î c c del. Madvig et multi edd.,sed retinendum
mihi videtur
1080 Txvf. T\çf. V'«to cum codd. raalui: n«e. V«cu Tty. Wila­
mowitz
Kn el breve l/ftfey. que ocupa los versos 
1016-1027 canta el coro en tono verdaderamente patetico 
la desgracia de que ha sido autor el protagonista de la 
obra. El texto no présenta especiales dificultades y solo 
modificamos la colometria de la edicidn base en el verso 
1020, donde separamos KtiKJ // , marcando final
y cornienzo de perfodo. Tanto la composicio'n rftmica como 
la estructura del canto son sencillas. Se trata de un pa- 
saje fntegramotite docmi'aco ( la secuencia cr ^  debe en­
tenderse por su afinidad como docmfaca en este contexte ) 
que se agrupa en très pequehas unidades o perfodos. El 
primero comprends los cuatro versos iniciales. Hasta 1024 
se extiende el segundo,cuyo final viene senalado por pun- 
tuacicfn fuerte^l^Los très versos finaies se adaden como 
apendice ( el to'pico canto de lamentacio'n a Hades ) al re­
late de los dos perfodos anteriores.
Haciendo el recuento de elementos gufas obte- 
nemos 23,24,y 12 respectivamente,lo nue nos refieja un 
esquema epo'dico A Ad, con dos perfodos équivalentes y un
(1) El hiato en ciertos contextes docmiacos y entre inter- 
jecciones puede no ser indicio de fin pe'l^odolo'gico.
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tercero que corresponde a la mitad de loe miamoH.
Bajo nuestro punto de vista carece de interd’a 
por V^tarae de un paaaje donde no acaecen transicionea 
rftraicas por lo que no noa detendremoa rarfa en él.
" Patefactia foribua penetralia domua conspi- 
ciontur " y aigue cant and o el coro en un tono meCa exal- 
tado,al cabe, a la viata de loa cuerpoa difuntoa de Nega­
ra y de loe nirloa, trafdoa a escena mediante el
Rftmicamente mue a tr an eatos una
gran libertad y variedad rftmica, eraplesfndose por parte 
de Euripides estas aecuenciaa que co'modamente llamamos 
prosodfaoo-enhoplioa, aunque en pocoa ritmoa la denomina- 
oidn ( unoa llaman enh a lo que otroa proa ) interpréta- 
oicfn ( para unoa son eolo/cho en un aentido lato -Dale-,
para otroa an-da - Korzvniewski - etc. ) es tan oacura
como en elloa.Indudablemente, en ciertoa contextes se en- 
tienden oomo eolo/cho, pero es en eatos pasajes polime- 
tricoa donde résulta mefa diffcil au claalf icacicfn y has ta 
el momento tal vez tengamos que permanecer en esta confu­
se situacidn por carecer de criterios aeguroa con que in- 
tentar una aolucidn vfiflida.
Tree perfodos componen este segundo canto del 
coro. Comprends el primero los tree versos iniciales y 
au final en 1030 eatef aeflalado por puntuacion fuerte. Bn 
1033 termina el segundo ( hiato y carabio de metro ) y los
versos restantes hasta el final componen el tercero y
liltimo. Loa doa primeros son Identicoa por lo que a au 
volumen de 0/cttr ae refiere (8),y al segundo correspon- 
den 24. Su esquema es, por conaiguiente, epcfdico AAB.
Gambia el ritmo entre el final del perfodo y 
comienzo del tercero mediante una aproximacio'n formal. 
Gracias al anceps longum da la impresicTn el comienzo
del 3 ia de continuar la secuencia enhoplia del verso 
precedente,aunque al punto advertimos se trata de un 3 la 
perfectameate identificado por su cesura pentemfmeres.
Son los versos 1033-1034,
-vv -vv/-- 2// enh
— —V  — —/ —V —/ — —V  — / 3 ia
En los très xwi* siguientes tenemos otras 
tantas aproximaciones rftmicas encadenadas, de a € 
vuelta a los ia y de estos a Son los versos 1034-1037,
— —V  —  — / — V — /  — —V —  / 3 ia
V V V - V - / W V - V -  G  G
v - v - v —  2 ia
-vv -vv -V - ibyc
El acceso a los G se produce desde los ia 
sin brusouedad, dada la afinidad de ambos ritmos, y por ser 
el trfbraco que encabeza el primer G una secuencia per- 
fectamente valida, e incluso frecuente, en un comienzo yefm­
bico, Se récupéra este ritmo mediante un expediente parecido 
gracias a la continuidad rftmica que se establece entre el 
final docmfaco y comienzo del siguiente v -/v -.
En ifltimo lugar, el paso a los ^  no extrada dado que los 
yambos admiten el encabezamiento dactflico ( x - = -vv ), 
por lo que de momento résulta el primer drfctilo un elemento 
de indefinicio'n rftmica.
Fasamos con ello al amebeo entre el coro y el 
anoiano,versos 1042-1085, donde modificamos casi constante- 
mente la colometrfa de la edicio'n wilaraowitziana,por enten- 
der que la divisidn que nos présenta es verdaderamente extra-
Ra ( agrupando los docmios por trfmetros,etc. )
Tiene razcfn Schroeder al entender este amebeo
compuesto en dos grandes unidades,dos mitades absolutamente
ide'nticas,con 100 birvç cada una ( 27 +26 +20 +27 ) y
(16 + 18 +24 + 18 + 24 ). Hemos de dec ir que en el verso
1063 mantenemos ( frente a «Vilamowitz que sigue
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a Madvig ) con lo que a su respective perfodo correaponden 
27 y no 24 , de modo que obtenemos las doe aubuhida-
des mencionadas de 100 • No obstante, hemos de se -
flalar fin de perfodo ( menor ? ) tras los siguientes versos: 
en 1045 ( indieado por brevis in longo y carabio de metro e 
interlocutor ). En 1053 termina el segundo ( puntuacion fuer­
te, carabio de metro y de interlocutor ).En 1057 concluye el 
tercero cuyo final viene seRalado por catalexis,cambio de me­
tro y de interlocutor. Tras (IO64) acaba el cuar-
to ( cambio de metro,de interlocutor y puntuacicfn fuerte ). 
Los cuatro siguientes componen el quinto ( cambio
de metro y puntuacicin fuerte ) .Hasta 1071 va el siguiente y 
son indicios de su final el carabio de interlocutor y de me­
tro,a msfs del hiato. El perfodo septimo abarca los versos si­
guientes hasta el 1076 ( cambio de interlocutor ) .En 1 0 8 0  
concluye el siguiente,m^roSfndonos su final mediante puntua- 
cidn fuerte,cambio de interlocutor y de metro. Los versos 
restantes forraan el noveno y tfltimo. El recuento de Wrçu 
nos da un esquema pooo sim^trico ( 27,26,20,27=100 // 1 6 , 1 8 ,  
24,18,24= 100 ) aunque sf queda clara la biparticicfn en dos 
grandes unidades.
Para siraplifioar, vamos a agrupar los tipos de 
transie ion segifn los metros involucrdaos ( siempre que no 
ofrezcan especial interë’s 0 dificultad, en cuyo caso lo con- 
sideraremos con mayor detenimiento ) ofreciendo el esquema y 
dando un breve comemtario.
Asf, aproximacio'n formal entre yambo-docmfacos 
acaece en los versos: 1045-1046 ( en distribucio'n interpe- 
riodolo'gica,mediante la presentacicfn del segundo anceps 
longum en el 6 , asf como el del ): 1056-1057 ( tam-
bie'n interperiodolo'gico, con el primer anceps del f  breve 
y résolueidn ); 1064-1065 ( entre final y principle, de dos 
perfodos ); 1071-1072 ( interperiodolo'gico ); 1080-1081
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( interperiodo l o'gico ) ; respectivamente son sus esquemas: 
vvv -v-’v-- V Oil 2 ^
V -V -/v -V - 2 ia
vvv // ^
— v- v-v- 2 ia
v v v / v v v / v - v v / v v // 3ia ^  
vvv/vvvv - G
-- - // mol ( G )
V -V -/ V - - 2 ia ^
—  -V-/ vvv -V- // G G
v-v- v/vvv - 9 2 ia
vv-vv-:'v -V- ^  // an ( G ) G
V -V -/v -V vv / V -V - 3 ia
Entre « û I m yambo-daxtilicos encontramos oasos 
de transicio'n en los versos: 1047-1048 ( aproximacio'n formal 
intraperiodol o'gica, mediante la procefalia del 2 ^  )
V -V -/ v-v - 2 ia
v-v/v -- V 2 da
versps 1054-1055 ( aproximacio'n formal intraperiodolcfgica con 
procefalia del 3 ^  y final baqueo del 2 ia )
-v/ -V - / 2 ia sine ^
- -/vv- vv- - 3 da ^
Contrastan ambos ritmos en los versos 1056-1057, 
vv- vv- vv ^3 da
vvv/vvv/v-vv/vv-- // 3 ia^
Nuevamente en distribucicfn interperiodolo'gica y aproximacicfn 
formal merced a la procefalia del leûJlov dactflico en los 
versos 1068-1069,
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——V — ——— II 2 lay^
v/-vv-/v -vv -vv -vv V 5 da ?
B1 mismo reourso posibilita un engarce gradual 
en los versos 1073-1074 en distribuoid'n intraperiodolo'gica,
- - V -  ia
- -vv -/vv —  - 3 da
Finalmente, en los versos 1081-1082, tambien en situacid'n
intraperiodolrfgioa y merced al mismo expediente de procefa­
lia,
v-v-/v-vvv/ v-v- 3 la
v-vv/-vv - - V 3 da
Forman un tercer grupo las transiciones entre 
defctilos y G de las que encontramos los ejemplos siguien­
tes; versos 1050-1051, variacio'n o contraste ri'tmico, en si- 
tuacion intraperiodolrfgioa,
V -vv —  V 2 da 
vvv vv -- (
tambien contraste en loa versos 1069-1070,
v/-vv-/v -vv -vv -vv V 5da 7
vvv -V-/ v v v v   Ç  C
y entre 1075-1076
-vv -vv -V - ibyc
vv -vv - v-vv- ^// ( 2 C )
En cambio el tfltimo caso supone una transicio'n formal,gra­
cias al encabezamiento dactflico ( primer anceps longum y 
resolucicfn ) del £. . Son los versos 1083-1084,
-vv -vv - hem
-vvv vvvv/vvv -V- ^ G
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AMÜJBATON 1178-1213
A|i. 0) T o v  F A ai. n m o p o v  oylVov " xij'v
0T). Ti xn~ipa ii’o L H T p o L ç  ëuaAF.afxr ii;nnoL|iCoLç:;
1 1 8 0  A m . F.Tirr&oMFv j m & e a  (i£Xea n p b ç  BriTiv./
0T1. of, r a r b r r  ol'ÔE x C v o r ,  £(})*oîr ô a x p u p p o E U f ; ;
A|l. F T F K F  |)FV ^ V i v ^  o ù n b ç  ïvi.C, TOXO'',
TPi'OMrvoF ô ’e H a v e ,  (pbvLov at pa xXi^r. /
1 1 8 5  0-p. FomiiMo m/iVFL, A|i. BnuXo(iF,VO 1.o L V  / x a y Y É A A p .
0 T). M  (Sri.vnr Arfaç, A|i. ot xoiieO ’ o'yb|iFBnt n x a v o C .
0T], < All. y
1 1 9 0  Fi'aToyHFcpaXou pacpatr, b ô p a r .
1 1 8 8 / 1 1 8 9  0T), XL rpfjr ; xC b p a o a p ;  A p .  pnt vopr.vy k l x C A ij),
n A a y x B e f g .
1191 0 p . " H p a i  o b ’a y w v *  xf c; ô ’oô' of'v v e x p o i r ,  y e p o v ;  /  
Aji. 'iibr FjioF fiÔF yfivoq b noKvnovoCf /ô'ç >
6o p u  yi yav xoc pov ov ?|X@Ev a b v  Jr.oU- 
at ( D XF y pa uo V  éç  TrFÔfov i a n t a x a r .  / /
1195 0p . fpF.n rpF Û ° xfr, â v ô p w v  w b c  6uabaf|i(ov ecpu;
A p . o ’.'K (XV r'br.Cpc; ë x e p o v  TioXo|ioxA6xEpov TtoXu- 
irXorynxbxf.pov xe Bvaxoiv,
6 p. XL y a p  uFTiXoLatv a B X i o v  K p u n x e t  xa pa ;
A|i. a i 'boM Fvor xb obv oji j ia
1 200  Val. (pi ALOV opocpuXov
a i j io  XF. TcaLôocpovoV .
0p. a X A ’t'tr o u v a X y w v  y ' fjXBov, f v,i(.(x.Xi)Ttx£ vt v,  /
Am . M x F H V o v ,  n à p e ç  a n '  opM&xiov  
1 2 0 5  uFTiXov, à n o Ô L H e ,  p e B o q  aeXiti) ô f.l P.g v *
flixpor (xvxLitaXov ô a H p u o L a L V  à(iiXôtxaL, /  
LiiexF oou FV &|i(pl yevFLotôa ual y o vu ual % £ p a  a a v  
npontxvi ov n o X L O v  xe ôixupuov eu BixXXwv./
1 210  iirri, uax ixaxeB e  X e o v x o c  (xypLou A u p o v ,  wq
b p o p o v  ' ui rpoVLOV (5cV(XOLOV rf ixyr L, 
u a u a  -MrX(,iv u a u o L F a u v a ip a i  , x e u v o v ,  / / /
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-vv -vvv/ -vv - V- G”
3 la
1180 vvv -vvv/vvv -V-/ G^  ^
3 la
vvv -V J V —  V -  2 G
vvv -vvv/ vvv -V - / G^ G 
1185 ( ia - ) -vv -vv-/-- 4 da^
( ia - ) -vv/-vv-/—  4 da^ 88 ( thes. ) ^
deest aliquid 
1190 vv- vv-/ V -  —  4 da
( ia - ) -vv -vv -/—  4 da ^
3 ia
vv vvvv vv/vv V vv vvv G~G 
V W  -vvv/ —  -V- g
-V -V-/ vvv — - // S’G
1195 3 ia
-V —  -/vv -vv -vv -vv9 tro 4 da 
-vv -v/ - - 3 da
3 ia
-vv -vv -V hem
1200 -vv -vv -V hem 88 ( thes. ) A
-vv -vv V hem
3 ia
-V-/ vvv/ -V- G  (cr) G
1205 vv vvvv vv/ v v v   G C
vv- vv-/ vv- vv- --/ an ( G ) an ( G  ) sp
vv- vv/-vv- vv- vv-vv- 3 an ( G )
vv- vv- vv v v  / an ( G") la sp
1210 V-- vf vvv - v - v —  V- 3 G
vvvv vvv / VVVV -V - G G
vvv -V-/ V — V ^  /// G" G
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Amebeo;1178-1213
Conomis, The Docbmlaca,25.46 
Dale, Lyric Metres.163.174-175 
Jackson.Marginalia Scaenica. 88-89 
Korzenlewski, Griechische Metrik, 76 
Koster, Traits. VllI 3 n. XII 10. VII 18 n 
Schroeder, Burlpidis cantica, 64-65
1187-1190 lacunam indicavit,versus transp. Wilamowitz
Este amebeo final del Heracles muestra una estrac- 
tura bimembre, son dos grandes perfodos ( idrfnticos por sa 
numéro de ,88 ) susceptibles de descomponerse en va­
ries perfodos menores cada unoj hasta el verso 1194 se extien­
de la primera parle, en la que encontramos trfmetros recita- 
dos por Teseo que formula pregunta tras pregunta, y Anfitrio'n 
que contesta cantaudo docmios y d^ctilos.
La primera transicicfn acaece en los versos 1184-5 
( incluyendo una «vti parentd'tica de Teseo ), Se tra­
ta de una aproximacio'n formai de S~ a ^  segtfn el siguiente 
esquema:
v v v  - v v v / v v v  - V -  /  5" G*
- v v / - v v  -/ —  4 da ^
el ^  inlcial que da acceso al tetrefmetro se independiza me - 
diante final de palabra y parece ser el comienzo de un nue­
vo métro G ( primer anceps longum, y resolucio'n ). En es­
te ritmo dactflico continiia el viejo hasta que Irrumpe en un 
violento d fine tro docmfaco, totalmente resueltos, en el que 
da a conocer la identidad de su propio hijo que yace junto 
a los ninoa. fia una repentina subida emocinnal,por lo que no 
hay préparasion prcvia para accéder a este ritmo. Su irrup- 
cidn es siXbita tras la nueva pregunta de Teseo. Son los ver­
sos (1188-1189)-(1192),
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-vv -vv-/ —  4 da ^
vvvvv vvv/vvvvvvvv S'G  
Aparece cesura media en el di'metro docmiaco,marcsCndose 
asf el carefcter propio de este ritmo frente al preceden­
te.
Una transicidn formal de G a un ddctilo-
epitri'tico se da entre el verso final del primer perfodo y 
el primero cantado del segundo,1194-1196,
-V -V-/ vvv — - // s Ç
- V  /vv -vv -vv -vv tro 4 da
donde el encabezamiento del tro es perfectaraente valido co­
mo comienzo de un verso docmfaco,por lo que su aparicidn 
no puede sausar extrafleza, ( observeee Identlca secuencia 
inicial entre ambos *eû>i«» ) .El paso a los ^  en el mismo
ictsXw viene posibilitado por la afinidad de ambos rit- 
raos ( descendante los da ),po^l anceps longum del tro y 
por la cesura tras la primera sflaba dactfllca.^^^
Durante unos versos se mantlenen estos d^ctilos, 
pero pronto se volverrf a los £  , con los que, en una nue­
va subida emocional, concliyen las palabras de Anfitricfn y 
el canto. La transioicfn afecta a los versos 1201-1203,
-vv -vv V hem
-v-/vvv/-v- G ( cr ) G
No ae trata de una aproximacio'n rftmica con deta­
ils,pero la sflaba hipercatalrfctica del hem y el comienzo 
idescendente del dfmetro docmfaco impiden que el cambio ri't- 
imlco resuite violento.
Concluye asf este amebeo en el que a msCs de las usua 
les libertades rftmicas y composiclonales de estos pasajes 
leCstrofos parece apuntar ya el nuevo modo euripideo en su 
lhacer poe'tico.
i(l) Of. Irigoln.Rec^herches,43-47
(2 ) Asf tambien Dale. ïivric Metres. 163
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Tabla I. Tipon de transicio'n. -
a) INTRAFERIÜDÜLOGICOS; total 32 casos
1. Miembro central ambivalente. ( 1 caso )
io - eolo/cho 679-681=693-695 
vv- v- / v — /vv-- vv- 2 io anacl 2 io^
vv-:-: vv- 2 io ^  = ^ 2 cho
-V -v/v - - // pher
2. Transicio'n formal o aproximacio'n, ( 26 casos )
eolo/cho - da 380-382=394-396
—  -vv- dodr
-vv-:vv vv: — /vv- vv 2 cho 2 da
-vv -vv -/vv -: vv - -// 5 da
ia - G 820-821
— — V "■ ici
vvv ~v ' V - “V - 2 €
G  - ia 878-881 
ia - G
vvv -V -/ v v   G G
V- -V--/ ba ba 
V-V-/v-v-/v-V - 3 ia
-vv - v - v  - - C ba
G - eolo/cho 889-890
-vv - V 1 v v v   2 G
V -v/ -vv - - / enh
eolo/cho - ia 890-891 
v-v/-vv -- / enh
—  V- la 
ia - da 892
v-v-/ V - V v-/vv - iambel
Heraolea
da - la 893 V 0 6
-▼V -/w -vv —  4 da
- -V- la 
ia - da 894
v-v - v/-vv -vv - iambel 
ia - eolo/cho 898-899 
.olo/ch. - la 2
V-VV -vv -v/ -V —  -/ enh cr sp 
ia - G  899-900 
V - V -  ia 
V - -V -/v -V -V - S G 
G - la 902 -906
—vv ——— G
- - (extra metrum) v— v- -v -- 3 ba
ia - eolo/oho 907-908
eolo/oho •- ia 
v-vf v-v- 2 ia 
v-vv -vv -v/-v — - III enh cr sp 
ia - G  1034-1036 
G - ia 
— —V ——/ —V —/ — —V — / 3 ia 
vvv -V -/ vvv -V- G S
v - v - v —  2 i a ^
ia - da 1036-1037 
v-v-v —  2 la ^
-vv -vv -V- ibyc 
ia - da 1047-1048 
v-v-/v-v- 2 ia
v-v/v—  V 2 da
ia - da 1054-1055 
-v/-v - ^  / 2 ia ainc^
— /vv-vv - - 3 da ^
ia - da 1073-1074
-  V - ia
- -vv -/vv —  - 3 da
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la - da 1081-1082 
V - V - / v -vvv/ v -V - 3 la
v -v v / - v v  -- V 3 da
da - <  1083-1084 
-vv -vv - hem 
-vv vv vv v/vvv -V- G G 
G - da 1184-1185 
vvv -vvv/vvv -V- / G G 
-vv/-vv-/ —  4 d a ^
tro - da 1196
-V-- -/vv -vv -vv -vv tro 4 da 
da - G  1201-1203
-vv -vv V hem 
-v-/vvv/-v- G (cr) G
3 . Y a r i a c i d n  o constraste. ( 5 casos ) 
da - ia 1056-1057
vv- vv -vv ^  3 da
v v v / v v v / v - v v / v v - -  // 3 i a ^
da - G  1050-1051
v-vv —  V 2 da
vv vvv -- G*
da - G 1069-1070
v/-vv -/v-vv -vv -vv V 5 da ?
vvv -V-/ vvvv --—  G G
da - ^ 1075-1076
-vv -vv -V - ibyc
v v  - v v  -v-vv--// 2 G
da - G  (1188^1189)-(1192)
-vv -vv -/ —  4 da  ^
V vv vv V vv/vvvv V V vv G G
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b) INTERPERIQDOLOGICOS; t o t a l  12 cases
1 . Miembro c e n tra l am b iv a len te , ( 0 casos )
2 . T ran s ie  Id a  fo rm al a aproxim acio'n. ( 12 casos )
da - l a  383-384=397-398 
-vv -vv -/vv -:vv -  - / /  5 da 
v-v-v : vv V -  v-v -  9 3 ia
eo lo /ch o  -  io 677-679=691-693
--: -ivv -V- -// hipp 
vv-v-/v— / vv—  vv- 2 io anacl 2 lo^ 
da - ia 895-896 
vv-/vv-vv/ - - // A 4 da 
v-v-’l-v/-”  V-v —  / 5 ia
da - ia 1033-1034 
-vv -vv/-- - // enh 
— — V — —/ —V —/ —— V — / 3 ia
^ - ia 1045-1046 
vvv -V- V--V // 2 G
v-v-/ v-v- 2 ia
G - ia 1053-1054
v v v  ^ // G
--V- v-v- 2 ia
ia  -  G  1056-1057 
vvv/vvv/v-vv/vv --// 3 iPy^
vvv/vvvv - G
C -  ia  1064-1065 
—  -  / /  mol ( G ) 
v-v-/ V —  2 ia
G -  ia  1071-1072
 -V-/ vvv -V- // G G
v-v- v/vvv - Ÿ 2 ia 
G - la 1080-1081  
vv -vv-"v-v- - // an ( G ) G 
V  - V  -/v -VV v/v -V - 3 ia
Herac]es
la - da 1068-1069
 V—  ~ // 2 la
v/-v v - / v - v v  -vv -vv V 5 da 
G  - tro 1194-1196 
-V -V - / v v v —  - Il G  G 
- V  / v v - v v - v v -  vv tro 4 da
3. Varlacion o conti’aste. ( 0 casos )
c) INTERESTROFICÜS: total 6 casos
1. Miembro central ambivalente. ( 0 casos )
2. Transie idn formai o aproai macio'n. ( 6 casos ) 
la - tro 119=129-130
vvv -v -- /// 2 ia sine^ ( ith )
vvv vvv/ -- Ÿ ith ( 2 tro sine )
ia - eo] o/cho 387-390=401-404
v-v— /v—  - v - / v -2 III 4 ia slnc^
vv v-vv -- pher
eolo/cho - ia 407-408=425
-- -vv -V--/ --VV --/// priap
 V / v - v - v -  3 la sine
ia - eolo/cho 417-418=433-434 
v - v - ' '-v-/v-- III 3 ia sinc^
-v/ -vv- / - pher
eolo/cho - la 424-425=408
-V -vv -V-/ -V- vv -- III priap
 V / v - v - v -  3 ia sine
eolo/cho - ia 797=814-815-816 
- -vv - - /// pher
v - v - ia
--V- v/vvv/-v- V -  3 ia
3. YariacicTn o contraste. ( 0 casos )
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Tabla II. Dlatrlbuclon de las transie loges. - *10
I_NTRAP£RIODOLOaiQOSi total 32 casos
eolo/cho - da 380-382-394-396 
l_p - eolo/cho 679-681-693-695 
la - r  820-821 
G  - la 878-881 
la -
. G  - eolo/cho 889-890 
eolo/cho - la 890-891 
la - da 892 
da - la 893 
la - da 894 
la - eolo/cho 898-899 
eolo/cho - la 899 
la - r  899-900 
A  - la 902-906 
la - eolo/cho 907-908 
eolo/cho - ia 908 
la - G  1034-1036 
G  - la 
la - da 1036-1037 
la - da 1047-1048 
-la - da 1054-1055 
da - la 1056-1057 
la - da 1073-1074 
là - da 1081-1082
da - G  1050-1051 
da - G’ 1069-1070 
da - G 1075-1076 
da - G  1083-1084 
4 - da 1184-1185
da d ( 11 89 -119 0
t r o  - da 1196
da - 12 01 -120 3
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INTERPËRIüDOLOGICOSî  t o t a l  12 casos
da -  ia . 3 8 1 -1 8 4 = 3 9 7 -3 9 8
e o lo /c h o -  io  677-679=691 -691
da -  ia 8 9 5 -8 9 6
da -  ia 1011-1034
^ — ia 1045-1046
C ~ ia .1051 -1054
ia  -  f 1056-1057
f  -  i a 10 64 -106 5
^  -  ia 1 0 7 1 -1 0 7 2
6 - l a 10 80 -1 0 8 1
i a  -  da 1 0 68 -106 9
C -  t r o 11 94 -119 6
INTERWSTHOPIOOS: t o t a l  fi oa«nn
i a  -  t ro 119 129-110
l a  -  e o lo /c h o  1 8 7 -190=401 -404
e o lo /c h o -  ia  407-408+425
l a  -  e o lo /c h o  417-418=411-41 /1
e o lo /c h o -  i a  424 -425= 408
e o lo /c h o -  i a  797=814 8 I 5 -8 I 6
T a b la  I I I . T ioog  de r i t m o s . -
e o lo /c h o -------  da .............
io -------  e o lo /c h o .
i a ^ ....
i -------  e o lo /c h o .
e o lo /c h o -------  i a ...............
.13  
. 1
,10
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ia ---- da.........  13 casos
da ———— ^  •••*•«« y
tro da « «•••«•«• 1
^ tro ••••••*« 1
ia tro »••••••« 1
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Tabla IV. Recursos que poslbllltan la transicion.-
AncCclasls  1 oaso
Anoeps breve..................  8
Anceps longun................. 10
Base libre 2 oho.............  15
Catalexis.............    4
Ce suras  ................. 2
Hipercatalexis. *.....    2
Procefalia....................  5
Résolue irfn.....................  7
Sincopaoicfn...................  2
Sustitucidn............   3
Anceps breve: i a * 6 &  ( 899-900 )
f  3 ba ( 902 -906 ) 
t ~ 2 ia ( 1035-1036 )
Anceps longum: g 2 ia ( 1053-1054 )
an ( S') Ç 3 ia ( 1080-1081 > 
f ~ tro ( 1194-1196 )
Base libre 2 cho;
2 oho 2 da ( 380-382=394-396 ) 
priap ^ 3 ia sine ( 407-408=425 )
3 ia sinc^ ^  priap (417-418=433-434 )
H Gracies
priao ^ 3 ia sine ( 424-425=408 )
pher ia 3 ia ( 797=814-815-816 )
eah ia ( 890-891 )
2 ia ^  enh ( 898-899 ) 
enh ^  2 ia sine ^ ( 899 )
2 ia ^ enh ( 907-908 ) 
enh ^ 2 ia ginc^( 908 )
Hinercatalexis;
iambel 892 
iambel 894 
Proeefalla; 2 ia v 2 da ( 1047-1048 )
2 ia sinc^ n. - 3 da^ ( 1054-1055 ) 
2 i a ^ ^  V 5 da ? ( 1068-1069 )
la /V - 3 d a (  1073-1074 )
3 la -V V 3 da ( 1081-1082 )
Sustitueidn:
5 da ^ 3 ia ( 383-384=397-398 )
.4 da /V 3 la ( 895-896 )
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Sineopacid'n y c a ta le x is ;  2 la  sinc^-w 2 tro  slnc^  ( 119=129-3 
Aneeps Ionium y eesura; enh -v  3 i a . (  1033-1034 )
tro  /s. 4 da ( 1196 )
Base l i b r e . sincopaçicfn: 2 io^.v ^  cho pher ( 679 -681=693-5 )
Anceps long:um y s u s titu c i(fn : 4 da a. ia  ( 893 )
C a ta le x is  y base l ib r e :  4 i a  sinc^-^-pher (387-390=401 -404)
Aneeps breve y re so lu c id n : i a ^ 2   ^ ( 820-821 )
3 ia   ^i i ( 1034-1035 )
3 ia ^  ^  ( ( 1056-1057 )
Anceps longum y ré so lu e Id n ; 3 ia  ^ ^ ita (880-881)
2 i a * ^  ibyc ( 1036 -1037 )
hem .V- < ^ ( 1083-1084 )
6 S  ^ 4 da ^ (1184-1185 )
Heracles 7 1 4
Base libre, an^clasis: hipp a. 2 io a n a d  2 iOy\
( 677-679=691-69? )
Anceps breve y catalexis;
a  b a b a  ( 878-879 )
Base libre y anceps breve;
2 f/V enh ( 889-890 )
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M. Central A, Trans. Form. Yar.
Intraperiod. 1 26 5
Interperiod. 0 12 0
Interestrdf. 0 6 0
No encentrâmes en esta obra ninguna singular!- 
dad que la individualice entre las dem((s de su misma ^poca. 
Tanto los tipos de transicio'n como su distribucidh mantle- 
nen la misma tendencia proporcional de otras piezas. El ma­
yor nilmero de casos corresponde a la aproximacidn formal, y 
a la distribue ion intraperiodolcfgica.
for ritmos se destacan las modulaciones entre 
ia- ^  ,1? e jemp]os, casi todos ellos en los amebeos: entre 
coro y corifeo en los versos 735-761; el coro y Anfitridn, 
versos 875-908; el mensajero y el coro,versos 909-921; An- 
fitridn y el coro, versos 1042-1085 , y finalmente entre Te- 
seo y Anfitrldn, versos 1178-1213. Dada la afinidad gene'tica 
y formal de ambos ritmos, a mds de la gran libertad de for­
mas de los Ç  , nada extrada que el total de los 13 casos 
sean transiciones formales, sin un solo caso de contraste.
Tambien son 13 las transicones ia-da. Ninguna de 
ellas se opera mediants miembro central ambivalente, lo que 
en la prdctica es imposible,vista la peculiar secuencia de 
cada ritmo, pero 12 de las 13 se efectCfan gracias a una apro- 
ximacicfn gradual de arabos ritmos, y stllo un caso de contraste.
El unico ejemplo de transie ion mediante miembro 
central ambivalente lo proporcionan los versos 679-681. Se 
trata de una secuencia jdnica que da paso a unos eolo-
cho. Son dos ritmos entre los que fdcilniente se produces 
secuenclas ambivalentes ( caso contrario de los ia-da antes
Heracles
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cltados ) dada su peculiar disposioio'n, a lo que se 
aflade la libertad de base caracteri'stica de los eolo/cho.
En distribucio'n intereatrrffica encontramos 6 oa- 
808 de metarritraia. Acaeoen: entre el final de la pareja 
estrcffica j el epodo del pcfrodo; final de la segunda pa­
re ja estrtffica del estEfsimo primero y una ampliacidn ephym- 
nil loco T inoulada temsTticamente con la sizigia precedents; 
entre el final de la mencionada arapliacio'n y el comienzo de 
la tercera pareja se da el tercer caso ( paso de eolo/cho a 
la ) en el que se continifa narrando las hazanas del hd'roe. 
Bn resumen, seHalan estas modulaciones interestrcfficas una 
oontinuidad conceptual que sobrepasa los Ifmites de esta 
unldad coraposiolonal que llamamos sizigia,epodo,etc, entre 
los que se establecen vinculaciones como elementos intégran­
tes de un conjunto superior.
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I. Tauros ^ ^^
nAPOAOS 123-235
X o .
-  f . { 'q )a p G t t ’ , w
n o v T o u  àiadhç a u y x w p o ^ a a ç  
12 5  TieTpaç 'A Ç eC vo u  v a C o v T e ç ,  / /
-  w n a ï  xâç  A a x o O ç ,  
û C H X U v v *o ( ip e C a ,
n p o ç  a à v  a Û A a v ,  eùoxCXwv  
vaGv x p u o n p e ig  B p iy w o ù q ,
13 0  Ti66a n a p '& év to v  8 a t o v  ô o f a ç
wXpôoCxou ôoOXa nèpito), //
' E X X o c ô o ç  e Û L n n o u  TcOpyouç;  
n a l  xeCxT) x6p"^wv x ’ e()6£v6pu)v
13 5  É L a X X à ^ a a *E {>p w u a v ,
7iaxp([x»)v o Chwv  ê ô p a ç .  / /
-  ë p o X o v *  XL v É o v ;  x C v a  ( p p o v x iô ’ ex e t-C i  
XL pe npbç; vo ou ç  f iy d y e ç  a y a y e ç ,
2) Ttal xoC xSç TpoCaç nupyouq 
140 ÉX^ôvxoç hXe l v^ auv xwTKjc
XLXLovauxa
p u p L o x e u x o û ç  ’ A x p e C ô a ;  ^xwv k Xf. l v Io v Q
Itp, [w  6 ) iu )a f ,
ÔUO.&pT1VTixOLÇ WÇ BpflVOLC
145  Ë y x G L p a L , x3 ç  o û x  eb i iou aou
poXuaç; [[poocv^ & X 6 p o iç  é x ë y o L ç ,  a t a l ,
a i t t î ,  xT)ôeLOLÇ o C x x o i a L v * / /
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(il Tfln’PTii'n entrm 1 or tnn-rnr;.
150
I. Tauros
oîau |ioi, aupPaCvoua’?r.TaL, 
ouyynvnv rt]ibv xaTanXuLoiirva 
r.i.'rfr, oLfYV ^oCav^ (boiiav 
ocl'iv ovn'puv
vuitToc, xac; éf,Ti\-9’opmva. //
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nXopav o X o u a v ’
ovn r L'n' oIhol xaxpwoL ' /
('Uioi (ppouôop y ë Vva.
155 '(>FU (pFu xwv ”Apyet | i 6 y 4 w v. //
160
I'l) ôaîiiov,
uovov nr |ie xaaCyvriTov ovXâç 
'ÂL7fF|i(|iaç, 2) Taaôe yoocç; 
IIF.XXlO UpaXTlpà TF, TOV cpOtpÉvdlV 
ùApn'LVFtv yafaç év v w t o l ç  / /
irTiyar t oupetwv fu |i,oay(ov 
nu)(,ynu x ’ofvnptxc; Xoipàp 
1 6 b  6oi )Pnf ,v T F  u 6 v T | | i a  i i r X L O o â v ,
rV VFKpcÛr OF.XxXnpLa HFLTaL. / 
âxX ' F\'6nc pot Ttayypuaov 
TFUvor )tal Xoipàv "Al6a. //
170 w H axa yaïaç ’ Aya|iF|i vovtov
'*aXoC , diç Cp-&L|llv({) TOÔF 0O L lCF|nX())*
6 F F a i 6 ' . ou yàp npor 161160 v aoi 
f avO'iv yaixav, ou 6a,)tpu ’ o "aïo. /
175 xpXnoF yà p  ôT) aSr ânevàa-Opv
naTpiôor nal è|iar,, F vHa ôomipaaL 
Meiiiai arpax^Eia’ à xXâpwv. //
I. Tauros
Xo» âvTL(l/â\pouç wôàç {Jpvwv i ’
180 *Aoltii5 v ool pâppapov «xàv 
6 eanoCv(jt y'ë^auôâow, //
xàv 6 V ôpf)voLatv poûoav 
vénuoL peXopëvav, làv 6 v poXuatç 
185 "Aiôag ûpvet 6 Cx“ natovwv, //
oCpoL, Ttüv ’AxpetôSv ofnwv’ 
ëppei cpSç onfiTixpwv, oCpoi,
Ttaxpywv oCxwv. 
îiv éx t C5v EÙ6xpwv "Apyei 
190 Po o l X ^ v àpxà»
péx'&oç 6 ’èx pAxBwv ^oaet* //
ÔLveuoOoatç üxxoiai ^ (biepal 
n£\oxcfi TiTavoLÇ* àwâ^aç ô’H  
ëôpaç lepbv opp'auyâç
195 &\ioç. oXXatç ô ’&XXa npooépo
Xpooéaç àpvbç peXaBpotç ôôuva, //
cpovoç £ n l  <p6vy,  f i xea  l ’ a x e o L v ’ 
ëv^ev tG v npâoBev 6pa-&évTwv 
2 0 0  T a v i a X t ô S v  ë x p a C v e t  n o L v â  y ’
elç, oëxouç, oneuôet ô'&onou6aox' 
cnl aol ôaCpwv, //
I9 . ÉF, âpxaç poL ôuoôatptüv
ôaCpwv tac, paxpbç Cwvaç 
205 Mal vuxibç xeCvaç* àpxSç;
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Aoyiai axF,f)pntv TCttLÔeiav / 2 0 |
Mo L pa I. F^ u v x f , L vouai V ileai , // |
!
i
av npwxoyovov ^ôâXoç év OaXapoip |
210 Anôap à T,\a|i.fijv noupa |
arpây i o V naxpwf^ Xwpa i
Ha'i Ouji ’ oi’)H r.uyâ-&TiTGV |
E T e K E v ,  F T p e m e v  euîtiaiav' / /  î
L u T T F i o i p  ô ’ é v  ô i f p p o i a i  
215 c|ja|iâ-0(ov A Û X ( 6 o p  é i t é p a a a v
VUlKpa L O  V  , o L |lO L , ô u a v u j K p o v  
T(p T a p  MT)pé(i)c H o u p a p ,  a i  a ï .  
v u v  6 ' a F c  L v n u  i i o v T o u  E e i v a  
ô u a x o p T o u ç  O L H o u ç  v a u i j ,  / /
220 à y  api o r  à x F i t v o ç ,  a n o X i p  à c p i X o p ,
208 à p.vaaxeu-[>rTa’ éC ' EXXâvwv ,
ou xàv "Apyr i iiéXfioua’"Hpav 
o û b ’iaxoip év uaXXicpAoyyoLp 
KFpHLÔi riaXXâàoç ' Ax0i 6op eino) //
<(^Mai )> T i x â v d i v  u o L H i X X o u a ’ , &XX '
225 a i  |i6f)pavxov ô u a c p ô p p i i y y a
F,flv(07' ^ai pâaaoua' axav pwpoup ,f 
oÎHXpâv X ’ ai afo vxo)v aûôàv 
o [ 11X 1)6V X ’ énPaXXovxo)V 6 âupuov„ //
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u a l  vuv  HeCvwv p £ v  p o t  \oc-&a,
230 xbv 6 ’ "Apyet ôpaBévxa xXaCw
o 6 y y o v o v , 6'v e X m o v  ë x t p a o T C ô t o v , 
e x t  Ppécpoç,  e x t  v é o v ,  e x t  ôâ Xo ç  
ë v  x e p o l v  p a x p b ç  n p b ç  o x ë p v o t ç  x*  
235 " A p y e t  oxqnxoCxov * O p é a x a v ,  / / /
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125 vv
an
2 an
— — —/ — — j paroem
^  ( thes. )" Kopf'
130
135
140
145
—— — — — an ( ^  )
—  — ' — an ( ^  )
—  — / —  - paroem
—  - - - - paroem
vv- vv vv vv vv- paroem
—  --'1/_ - // paroem
-vv - paroem
 ---- 2 an
—  — / —  - paroem 
-- — - - I I  paroem
vv- vv-/vv-vv- 2 an 
vv- — /-vv -vv 2 an
—  — / —  —  2 an
 ^ - ---  2 an
-vv -- an
-vv — / —  O  // paroem
— — — — fiLU
—  — / —  - paroem
—  — / —  —  2 an
—  vv-/ vv- —  2 an
 - C y /  2 an
^  ( thes. ) A
16 ( thes. ) B
22 ( thes. ) _A
18 ( thes. ) A
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—— —— ^ — — — 2 an
-vv — / vv- vv- 2 an
150 —  — / —  vv- 2 an
-vv —  an
—  I  paroem
vv- vv- an
—  — / —  - / paroem
—  - - -- - paroem
155 —— ——— — — // paipem
*■ — AH
vv- vv- -- —  2 an
—  — / —  vv- 2 an
160 —— —  vv— vv— 2 an
—  — :vv- ^ // paroem
    --  2 an
 _ 2 an
165 —  vv- W -  - 2 an
vv- - -vv - - / paroem
-- — / —  - paroem
—  —  - // paroem
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18 ( thes. ) A
14 ( thes. ) B
18 ( thes. ) A
24 ( 16+8 ) ( thes. ) C
170 -vv — / v v - v v -  2 an
vv-vv- / w -  —  2 an
■— — —— / — — — — 2 an
—— ——/ —vv —— i 2 an
175 -vv --/ -vv —  2 an
vv- vv-/ -vv -vv 2 an
—  —  ! —  - // paroem
28 ( 8+8+12 ) ( A A + 01 )
180
185
190
195
200
205
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—  —  ! —— — — 2 an
vv- — / -vv —  2 an ^  ( thes, ) A
—  —  - // paroem
—  — "- - - paroem
vvvv vv- / —  —  2 an ^  ( thes. ) A
—— ——/ vv— —^  j j 2 an
—  —  —  2 an
—  —  - paroem
vv - —  an
—  -- - —  2 an 20 ( thes. ) B
vv- -- an
—  --'—  ^  // paroem
—  — / -- vv- 2 an
vv- — / —  —  2 an
—  vv vv vv- —  2 an ^  ( thes. ) B
-vv --/ —  vv- 2 an
-vv —  I vv- vy- II 2 an
vvvv vv/ vvv vvv 2 an ?
—  —  2 an
-vv —  2 an ^  ( thes. ) C
—  i.- —  2 an
vv- // an
—  — / -- - paroem
—  - paroem
—  -- -- —  2 an 20 ( thes. ) A
vv- --/ —  - paroem
—  O' 11 paroem
724
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—  V T - /  V V - w -  2 an
210 —  - paroem
v v -  - '—  - paroem
—  - - ^  paroem
v w /  v w /  —  ^  // paroem ?
—  — / —  - paroem
215 v v -  - v v / v v -  - paroem
-v v  --/ —  - paroem
—  — / —  —  2 an
—— —  j —— —— 2 an
—  Z' // paroem
220 w v / v v v / v v  v /v v v  paroem
208 ---- •"■----- 2 an
—  — / —  —  2 an
—— —  ( —— —— 2 an
-v v  - w /  -v v  / /  2 sm
-vv —  - paroem
225 -----/ ----- 2 an
 - i_ —  - 2 an -
 -'i.---  2 an
 y y O  // 2 an
—  — / —  —  2 an
230 ----- - —  2 an
-v v  v v v v /  v v -  y y ^ ^  2 an 
v v  v v /  v v v v /  v v  v v  paroem^?
—  —  paroem
235 —  — '"vv- ^ f l f  paroem
^  ( thes. ) A
24 ( thes. ) B
20 ( thes, ) A
20 ( thes. ) A
24 ( thes. ) B
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r^rodo; 123-235
Campbell, Notes. 135
Conomls, The Dochmlacs. 23,25-26
Dale, lyric Metres. ~5ï).63-65
Dain, ÏTaitë. 197
Denniston, Lyric Iambics, 139
Duysinx, Le dactyle. 133
Korzeniewski, Griechische Mbtrik. 98-99.96 
Koster, Traits. VII. 6.711'15'. VII 17 
Masqueray. Les systèmes anaoestiques. 117-136 
Schroeder, duripldis cantica. 99.189 
Wilamowitz, 5 6 7
130 oclok/ nôs^ -< n. Scidler
141/142 ;o Aiov'.u/ck ’Aiet'Sn malui
148 01X1 Badham ( Grégoire ) recte
192/197 nondum expediti
208 post 220 trai. Scaliger
213 lectio yalde dubia
En el verso I30, Seidler, buscando unos em màa re- 
gulares, proponfa modificar el orden de palabras. Wecklein, 
ante la dificultad de adraitir un resuelto en un proceleus- 
mético, Bugiere que ©•»<* sea una glosa que se introdujo
en el texto expulsando la lectura originaria que segifn él 
séria T v W x s  . Creemos que aquf no hay nada que
enmendar, sino admitir el proceleusmdtico que, aunque raro, 
reaparece unos versos mda adelante ( 231,232 ) y tal vez en 
183 y 194,
/  «  ' .  r
« l i r t o p  - x / O  U x J X M
t C l  | X ç t i £ o s   ^ ç  I %/ f  ok" t c t  os  o i / o o  u  u  V U u  u u  Vf
fin los versos 140-142 mantenemos la lectura de la 
edicion de Murray, llatnauer prefiere, modificando la colome- 
trfa, leer j üü cû5v> vcinvofi/
coincidiendo en esto con la edicion de Grégoire, quien complé­
ta el verso con el bisflabo cékos , en aposicién a nxT 
del verso 139. Con nuestra colometrfa tenemos un raonémetro an 
como qxçwttAtocov» seguido del paroem clausular de perfodo.
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Aceptamos la transposloldn del verso 208 tras el 220, le-
yendo ^ con los cddlces. JSl hiato Hw) My preocupa a
Flatnauer que propone una solucion sencllla: " by reading 
for •>'/ as Wecklein does." Nada de esto hace falta. Freci- 
samente este hiato es un indicador de fin de perfodo, por lo 
que résulta vano todo intento de eliminarlo. Téase que la 
Ifnea 208 compléta el perfodo de los versos 220-223 que asf 
consigue un total de 20 en igualdad con el perfodo
siguiente.
Lo més singular en este canto son los versos 
197/213/220, y 232 sobre los que Korzeniewski comenta;"Biese 
vler Euripides-Verse stehen zwischen anderen anapd'stlschen
Versen. " Wilamowitz pareoe entender los versos 220 y 232
como troqueos, cosa bastante improbable dado el contexte en 
que se encuentran. £n cualquier caso, esto no serfa mds que 
una descripcién pero no una interpretacidn rftmica. Més vero- 
sfmil parece la explicacion que nos da Dale en su Lyric Metres ;
" On occasion Euripides deliberately iabandons quantity and 
substitues diaeresis, syllable-grouping, for it. probably 
with extra pauses to keep the quantitative tempo correct. ”^^^
Estos casos de agrupamiento de sflabas han de considerarse 
muy excepcionales. Atentan contra el fundaraento rftmico de la 
lengua en tanto que parecen ignorar la oposlcion -/v , base 
del ritmo griego. No son mëCs que una licencia rftmica que el 
poeta se permits muy circunstanclalmente. Encontramos una gran 
libertad de formas en estos esquemas metricos, de forma para- 
lela a la citada raonodia del frigio.
A su singularidad raëtrica todos estos versos afla- 
den alguna otra. Por esto pensamos que no se debe corregir el 
texto. Es la excepcionalidad métrica lo que ha buscado el poeta, 
y para ello acumula en un mismo verso varias figuras de un 
modo artiflcioso. Si nosotros enmendamos y regularizamos la
Ti) Cf. 1369-1502
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métrlca, no hacemos sino resolver el nudo gordiano de la cues- 
tio'n cortando por lo més fée il, cerrando los ojos de nues tro 
entendimiento a unos efectos rftmicos buscados intencionada- 
raente por el poeta.
Tampoco entendemos propiamente como S los dos 
KÛjfix iniciales del segundo perfodo, y en esto coincidimos con 
el parecer de Koster frente a la mayorfa de los editores moder- 
nos. Efectivamente, estos versos presentan sobre el papel la 
secuencia del ^  al que Conomis asigna el numéro 17, pero 
no es fécil explicarlos como tales. Se trata, simplemente, de 
tufix. anapésticos en forma espondaica como tantos otros en 
este canto. A ello hemos de afladir la presencia en cada uno de 
ellos de un nombre propio ( A«<coos / v/' ) qu$ contribu-
yen, si no originan, a esta anomalfa metrica.
En resumen, creemos que todo este canto esté com- 
puesto exclusivamente en ritmo anapéstico, no existiendo, por 
tanto, modulacién rftmica de ningén tipo.
La estructura de este canto inicial es como sigues 
los versos 123-142 componen la primera unidad; en ella se ad- 
vierte final de perfodo tras 125 ( brevis in longo. catalexis, 
puntuaclon fuerte ), en 131 ( catalexis e hiato ), tras 136 
( puntuacién fuerte y catalexis ) y finalmente en el 142. Co- 
rresponden al primer perfodo 10 btW«s , 22 al segundo, 16 
al tercero, y 22 al cuarto. Es una estructura sencilla, en la 
que el primer perfodo équivale a un elemento " Kopf " al que 
sigue un esquema mesddico ABA. Las palabras de Ifigen^a, versos 
143-177, forman la segunda unidad cuyo primer perfodo termina 
en 147 ( brevis in longo y puntuacién fuerte ) , el segundo 
tras 152 ( hiato y catalexis ), los cuatro xAAx siguientes 
forman el tercero ( puntuacién fuerte y catalexis ). En 161 
acaba el cuarto ( catalexis y pausa sintéctica ), el siguiente 
hasta 168 ( puntuacién fuerte y catalexis ), y se descompone 
en dos subunidades de 4 + 2 . Finalmente, las palabras
I . Tauros y g g
proplas de la Inyocaclén componen més que un nuevo perfddo 
una subunldad Independlente y que a su vez se divide en 2 ,
2» y 3 xAAx . Atendiendo al recuento de elementos gufas
( 18,18,14,18,24, (16+8) 28 (8 +8 +12) ) su estructura es
AABAO + A* ( A A Cl. )
Los versos 178-202 estén en boca del coro y forman
cinco perfodos distribufdos de la siguiente manera: el prime­
ro acaba tras 181 ( catalexis y pausa sintéctica ), el segun­
do termina en 185 ( puntuacién fuerte ), en 191 el tercero 
( catalexis y puntuacién fuerte ), el siguiente llega hasta 
196 ( pausa sintéctica ) y el éltirao en 202. Oorresponden 
respectivamente 12,12,20,20, y 18 W o t s  , por lo que su es­
quema es AABB Cl.
La iTLtima gran unidad la forman las palabras fina­
les de Ifigenfa, versos 203-235; son seis perfodos asf distri­
bufdos: hiatè y catalexis seflalan el fin del primero en 207; 
tras 213 acaba el segundo ( puntuacién fuerte y catalexis ? ).
Bn 219 finaliza el tercero ( hiato y catalexis ); hasta el 
223 va el cuarto ( pausa sintéctica ). Los cinco *cCbA< siguien­
tes oonstituyen el quinto ( puntuacién fuerte ), y hasta el 
finauL el sexto. B1 recuento de elementos gufas nos da las ci- 
fras siguientes: 20,20,24,20,20,24, por tanto su esquema es 
AABAAB.(^)
(1) No se trata, por tanto, como cree Dain.o.c. 197, " des 
ensembles anapestloues de structure amorphe
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I I  421- 430=439-455
are'
axp.
Xo, - ituavrai Muavr.at
auvoôoL -OaXaaaaq, t v ’ o l -  
oxpoc 0 TiFXOliEVOÇ ’ ApyoAfv a -  
395 VOV Éti* o £ô|ia 6tcTiepaoF,v
’AaifjTLÔa yaiav 
Eupamar ÔLaneC(|iaç;, / /
XLVEc; Tiox'apa x o v  e C u ô p o v  ô o v a u o y A o a  
400 \L7c6vxeq EÛptoxav •?)'
p E u p a x a  O E i ivo f  A C p n a ç
Epaaav Epaoav àpeiHXOv aîav, ëvAa 7toup(jc 
ÔL(jt xÉyyEL //
405 p(i)|iouç )tal 7rEpixuovaç
vaol'p aîua ppoxetov; ///
&VX.
7} po-Oéoïc Ei’/XaxCvaç 
ÔLKpoxoi,ai )i(on:aç enXcv- 
aav rni voxia Mupaxa, vâ- 
410 lov oYrtnra À i vo7i6poLç aLpai p ,
91 À07I.AovxoV aplÀÀav 
auFovxEc pEÀâ^poioiv; //
9 ( X a  y à p  ÉÀ7r i p  y '  , énC x e  7i f i p a o i v  p p ox wv  
415 a n \ T i o x o ç  â v O p w x o i ç ,  ô \ -
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Pou pâpoç oî.' (pëpOVTttL
TtXâvTiTCÇ In'oïôpa néXciç xe pappâpouç nepôivxep,
KOLVÇ ô6 (^f* //
yvwpa 6'oîç pbv aHaipoç oX- 
420 Pou, xoLç ô'èç pëoov fixei. ///
oxp.
nwç; Tiéxpaç xîtç ouvôpopâôaç,
Tiôjç $ t v e ï 6 5 v  & D -  
Tivouç Ah x c iç  ë n é p a o a v  
425 Tiap’ é tX to v  v én* ’ *A^cpirpC-
x a ç  ^ o ^ C y  Ô p a p ô v x e ç ,  / /
bnou TievxRHOvxa Hop3v
Nt)p ç 6w v  xopol
peXnouaiv eYHCnXtoL, /
430 nXTiaLoxCouat nvoarç
ouptCovxwv Haxà npCpvav 
ebvaCwv nqôaXCwv //
aCpaiç ^ obv'^ voxCatç 
f] 7ive6|iaot Zeçâpou,
435 xotv noXu6pvL-&ov én'aî-
av, XeuKccv &Mxâv, *AxlXt)- 
oç ôpbpouç HaXXtaxaôCouç, 
aÇeivov naxà névxov; ///
avT.
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El'-&* E u x a ia i V ôeanoaCvoLç 
Af|ôaç 'EXrva cptXa 
440 uaLf; e\-5>ouaa TuyoL xîiv
Tpwâôa Xm ouaa tioXl v , t v ’ &ptpl yaC- 
x(f ôpooov alpaxTipbv / /
ë\LX-&ELaa Xai po xop w 
445 ô eano ivap  xe^pl -&(5v cl
Tïotvàp 6oî5a'âvxLnâXouç» / 
ôtôCaxav 6'âyyEXiav 
6rEaC|i,ea-f)' , ' EXXâôoç ëx yap 
xXwxfjpwv EL xLp ëpa, //
450 ôouXeCar, £|i£^e v
ÔEiXaCap nauaCxovoç*
MCIV y à p  C V E L p O L O L  ouveC- 
T)V ô é p o L Ç  x 6 \ e l  x e  x a x p y -  
q. XEpxv(T)v buvwv â x 6 \a u -  
455 atv, Hoivàv x^piv oXpou. ///
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aa' -vv-/ -vv- 2 cho
vv-;v; - -/v-9 2 ia sine
V vvvvv/-vv- 2 ia/cho ^  ( thes, ) A
vvv-{ y/ w v  vv/—  3 ia sinc^
396/413) vv-vv; - - reiz 
—  -/vv- O f !  pher
v-vvv/v -v-/vvwv v-v- -/vvv- V-/V-/ 3 ia
400/415 v-v/- —  - 2 ia
-vv/- V—  2 cho^ ^  ( thes, ) A
v-v/v -v/v -v/-v:-:v—  arch 
--/ // 2 sp
405/419 — / V- gl
——/ —vv — — III pher 8 ( thes. ) Cl.
— w - /  V - 9 :
— — —>V V •
2 cho
tel
pher
425/441 vv vv - w  vv ; -v - y "hipp' 
-VV-; V -  'O’ // 2 cho
^  ( thes. ) A
430/447
V  —  - :  - v v - 2 cho
— ——/ —v v — A 2 cho
—  V | - v v -  / A 2 cho
— V  ; - V ; v - A 2 cho
pros
- / - v v ^  // ^2 cho
24 ( thes. ) B
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—  -vv- dodr
—  V -vv- ^2 oho
435/452 -vv v v - ^  2 cho 24 ( thes. ) B
— — I vv — 0 2 clio
•V- /- -vv - 2 cho
—— —vv — -'Z / / phcr
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BstëCslmo prlmero; I 392 -406=407 -420
II 421-438=439-455
BartolotnâUs^ette, Alollschen Masse. 66-67 
Campbell, Notes, 135 
Dale, Metrical Analyses. 86-87 
Denniston. Lyric Iambics. 139 
Jackson, Marginalia Scaenica, 215-216 
Kannicht. Dàs erste atasimoii. 100-116 
Rupprecht. Driecnische Metrik. 79-80 
Schroeder, Euripidis cantlca. 99-100, 189 
Wilamowitz,'W, 566 ss. ',' 295
394 ntco'yxt*/©» cum LP, melius, cf. 409
395 'XcOi Ehrfurdt, fortasse recte
399 SovAicJpcAoov» Blmsley
409 vociK. Bergk : malui
En 394 mantenemos , lectura de LP,
desestimando que es aceptado por varies editores.
Nuestras razones son de tipo m^trico: manteniendo la lectura de 
los cddices tenemos la secuencia v w  vvv / , es decir, un ia 
totalmente resuelto que se continua con un cho. '  ^j 
( forma anaclëfstica del ^  ). De otro lado, esta serie de sels
sflabas breves se eidecüa perfectaraente a la evocacidn del 
o^ccços persiguiendo infatigablemente a lo. Desde luego, no 
hay nada de ” anapaestic tripody ” a que alude Platnauer, y 
mue ho me nos, cortando tras crcer que aquf hay
un lec + 3 in sine. Bn su correspondlente antistrdfloo leemos, 
verso 409, con Bergk.
La composlcidn rftralca de la primera sizlgla estrd- 
flea es la sigulente: consta de très perfodos, de los cuales el 
prlmero concluye tras 397*412 ( catalexis, cambio de metro, 
puntuacidn fuerte en estrofa y antistrofa ), al segundo corres- 
ponden los versos sigulentes hasta 404=418 ( cambio de metro, 
y puntuacidn fuerte en antfstrofa ), los dos finales
componen la cladsula de la sizlgla; al prlmero corresponden 26 
, como al segundo, y 8 a la clKusula, AA Cl. Bn ellos
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al ter nan jn Ifricos con k.û>Am eolo-coridmbicoa que preparan 
rftmicamente la entrada a la segunda pareja, toda ella en 
rltmo eolo-cho.
Se abre con dos nftidos cho en el k û Iov; prl -
raero, anticipdndosenos ya desde la entrada del canto el rltmo
que luego se empleard mds profusamente. En el segundo verso
encontramos un 2 y con dl concluye la presentacidn de los
dos rltmo8 a eraplear. La translcldn de los cho al 2 jja se efec- 
tiîa medlante una aproximacldn formai, versos 392-393=407-408, 
-vv-/ -vv- 2 cho
vv-V : - -/v- 9 2 ia sine 
la aflnldad entre y cho es grande, hasta tal punto, como ve- 
mos en el kCjXcv sigulente al pasaje ahora comentado, que puede 
entenderse el cho como anaclasls de un métro En este
mlsmo canto tenemos ocasldn de encontrar repetldos ejemplos de 
un empleo casl alternatlvo de ambos rltmos. Asf, el iniclo del 
2 desde el momento en que un 2 cho puede presentarse en for­
ma acëfala, no extraha al audltorlo que raomentdneamente cree en-
contrarse con un nuevo eolo/cho. A ello hemos de afiadlr
la llbertad que en su base presentan los 2 cho, donde admlten
fdcllmente secuencias en continuldad rftmica con el verso ante­
rior. )
El rltmo eolo/cho se récupéra en el qulnto 
medlante una nueva transicldn formai, versos 395-396=410-411, 
vvv -:yy/vv V vv/ - - 3 la slnc^
vv-vv: - - relz
el tercer métro del 3 la precedents aparece en forma de sp , 
hacldndose mds grave, mds en consonancla con el relz que de in- 
medlato vlene tras dl. Concluye el primer période con un pher. 
con lo que el rltmo eolo/cho se va reafirmando progreslvamemte
(1 ) Cf. Majnarlc.o.c. 37-38
(2) Sobre la slngularldad de un ydmblco con iniclo ana-
pestlco cf. Dennlston, Lyric lambics. 139, y Descroix.o.c.194-6
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a medida que se va desarrollando el canto. No obstante, se 
inicia el segundo perfodo con dos producidndose
una nueva modulacidn rftralca respecte al pher precedente, ver­
sos 397-399=412-414,
—  - / v v  -  -  // pher
V -  w v /  v - v - /  V  vv v-^3 la v-v-'-/vw-'v-/v- 
el Iniclo V -  del 3 la no puede extraflar a un espectador que 
sabe que nos encontramos en un pasaje ia-cho. donde hay gran 
libertad en las sflabas iniciales de cada verso.
Entre los versos 400-403*415-417 tenemos una 
transieidn de ^  a eolo/oho medlante un miembro central ambi­
valente,
2 ia^
-vv/ -v; - - 2 ia » 2 cho
v-v/v -v/v -v/-v: -:v—  arch
el verso central puede interpretarse indistintamente como 
un 2 cataldctico, con su primer La en forma de cho. o como 
un 2 cho. Con ello se accede al paroem sigulente que se conti­
nua con un ith. formando el arquiloqueo. El canto con­
cluye con una vuelta a los dfraetros eolo/cho que anuncian ya 
definitivamente la sigulente pareja estrdfica, versos 402-405= 
417-419,
v - v / v  - v / v  - v / - v :  - :  v —  arch
—— / —  2 sp
——  /  —vv —  V  — : Ÿ gl
el paroem. gracias a su final -v, engarza suavemente con el
ith del que va separado medlante didresis. El ritrao eolo/cho 
se récupéra gracias al sp que présenta el gl en su base, sp 
que le permite enlazar suavemente con los 2 sp precedentes y 
en consecuencia con el ith. Obsdrvese cdmo las dos sflabas de 
la base del gl aparecen independlzadas en estrofa y antfstrofa 
medlante los bisflabos p s  /v,
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La segunda pareja estd formada fntegramente 
por eolo/cho en los que abundan los encabalgamien-
tos de icujio«/- continuo, formas cataldoticas y acdfalas, reso- 
luciones, etc.
Gonsta de très perfodos. El prlmero concluye 
tras 426=443 ( brevis in longo en la estrofa y catalexis ) el 
segundo comprende los sigulentes hasta 432=449 ( pausa
de sentido en estrofa y puntuacidn fuerte en antfstrofa ) y 
los restantes hasta el final componen el tercero. Su estructu- 
ra es triraembre, y atendiendo al numéro de ( 20,24,y
24 ) su esquema es ABB. |
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KOMKOî: 643-645 = 647-649 + 651-657 y g g
OTp,
Xo. - HaTo\o(p6popai tI>v xcpvipwv
645 pavCoL
pe\6nevov atpaHTatç. ///
Op. o Ih t o ç  yîtp où t u Ot ’, àWoc xaCpcT^ o) CÉvai
àvT,
Xo, - OE ôe TÙxaç» p5nap* oe 6 *, & veo^vCa, 
aep6peD', kç TiAxpav 
649 5 x t  t i o t ’ ETt e p p i o p .  / / /
no. TOI (pCXOtOL, ^ V pOHOVTWV CpCXwV.
kin^à,
Xo. -  & oxI tXiol  Tiopnat.
- (peO (peO, 6t6x\ucrat.
alaZ atat, néxepoç o paXXov;
655 - ETC Y&P &fi<pC\oya ôCôupa iiépove (ppfiv,
oè napoç; fj' oe ivaaxEvaÇ(o yooLq. ///
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v v v  - V - /  V -  - V -  6  S
v v v  - V  -  6
645/649 vv vv/ — - /// g
3 ia
jj ( thes. ) A
énwÇ, 651
655
- v v  -
V  —V  —
vvv v - v
g
" 6 " 
" 6" 21 ( thes. ) A
vvv -vvv/ vvv vvv - € S 
vvv -V V -V— V- III 2 6
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Kommds; 643-657 /41
Conorals, The Dochmlacs. 23,ss. 
Dennlston, Lyric ïambics. 133 
Jackson, Marginalia Scaenica. 80 
Schroeder. Euripldls cantica. 100-101 
Wilamowitz, Cv. 405^
643 inter 643/645 et 647/649 responsionem fecit HerraannUg 
probante Platnauer ^
647 c? s' J> Herraannus respon-
sionis causa 
651/657 sic Murray recte, quern secutus sum
No entramos nosotros, ya que bajo el punto de 
vista mdtrico que nosotros estudiamos es irrelevante, en 
discutir la divisidn y distribucidn del texto en los distintos 
interlocutores. En este sentido reproducimos la que nos ofrece 
la edicidn que seguimos como base.
La segunda dificultad grave de este pasaje estd 
en su colometrfa y en saber si se trata de un vcoj*^ «'s estrd-
fico o dstrofo. Tambidn en esto nos adherimos a la postura de 
Platnauer " Hermann's view seems... the most likely, but it is 
impossible to dogmatize. "
Como el ritmo docmfaco se mantiene de principio a
fin y sdlo dos 3 la recitados por Orestes y Pflades aparecen
intercalados entre ellos tampoco nos ofrece mayor interds.
No hay, por tanto, nlngdn tipo de modulacidn o transicidn 
rftmica. Pasamos al amebeo sigulente, versos 827-899.
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Icp,  (T) f p t X T a x ’ , o ù ô è v  a X X o , fpCXTaToç yn p e l ,
Evt,i 0 ’ , ' u p r . o x a ,  TT iX u ye xo v  ^ y ^ o v n r ^  ano itaTpCôoç
8 3 0  ' ApyoOr v , w cpCXoç»
O p,  nay't) or. t t i v  {>avoOaav, wç ô o ^ S C e x a i .
n a x a  6 r  6 f r x p u ’ â ô o H p u a .  Kaxot yooc;  aura X“ P“
xo a o v  v o x 'Cei pXecprapov, worauxwc S ’ i p o v ,  //
Icp,  x o ô ’f'xl Pprcpoc; < ^ e X n c o v ' ^
8 3 5  e X l u o v  nf.yicraXraiaL VEC ipov  xp o c p o u
VErapO V É V ô c ' p o i ç .
0) -OU|lF, , C 'pr L 0OOV f)' Xoyo LOL V EUXUV(~V, 
xC cpw; ;>au|iraxa)V 
8 4 0  7[r,pra ual X o y o u  n p o a w  x raô ’ ^nÉpra .
O p .  x o  X o t n o v  r . û x u x o t p e v  àXXf\Xb)v p c x r a .  / /
I c p . raxoTTov «iSovr t v  EXrapov ,  w cp( Xrai '
6É6fU)tra d>’In xcpwv |ie up icpbr raiOÉpra / 
r â | ncx a | i r vop  cpuyr) '
8 4 5  (w KuuXi. i i r ' ,  r  ÈaxCa* t'o nraxpfc;,
MuKT|Vrt ' p fXra,
X a p L v  r'yco Torac;, x « p t , v  Ëycu xpocpôcç, 
ô x L  | io i .  a u v o | i a C n o v r a  x o v ô e  ô 6 | c o u r
é^ F.OpÉpK') 'pâoç, //
Op. y r v F t  | iF V  r ù x u x o u j i E V ,  éç 6r, 0 u | i m n , m . r ,
851 cTi a ù y y o v ’ ,  ti| i wv ô u c j x u y p r  Ëcpu p C n r .
I c p .  ÉycTiiS’ n  iieX f o c , o Î ô ’ , o x f . cpraayrcvov 
ôfpçr f l p i ' r  |i.OL HEXécycppi jv u r a x f i p .
O p .  01)101. ftoiuT) yàp où ixrapwv a'ôprav rotEi, //
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Icp. 4 v u | iË v a t o ç ; , < w >  a ù y y o v ’ , 'kyiWcMç 
kç nXiaCav xénrpiov 
ôoXCav Ô T ^ à y ^ p a v *
8 6 0  uap ît  6e Pwpbv ?iv ô a n p u a  n a l  y 6 o i .
cpeO (peu xGpvCpwv ù x e i  <  - n>—>
Op. x&yw rgXpav p'v exXq naxpp, //
Icp, ocTtaTop’ à-iKÎTopa Tigxpov e X a x o v .
8 6 5  fiXXa 6*éC  aXXwv HUpeu 
8 6 7  ô a C p o v o ç  r ù x y  t i v 6 ç; .  /
066 Op. et o6v y^&ôcXcpSv, 3j x&Xai v' , ânwXeaaç.
Icp, w peX^a ôeLvctç; ToXpaç. ôetv'exXav
ôeCv’ëxXav, wpoL aôyyove. xapa 6'6x(yov 
871 &Tté(puyeg ëXe^pov &v6c?iov épSv 
ôal'X’ôelç XEpwv. //
à ô ’ëît’aÙTOLat t l ç  icXevTa; 
tC ç  TÔxa poL o u y x u p n o E i ;
8 7 5  xC va  aoL x o p o v  e û p o p c v a . . .
uaXtv &no ii6Xeu)ç, ino cpovov népcl-co 
narpCô'kç 'ApyeCav,
880 xplv knl çCcpoç atpaxL a(j) neXdoccL ;
t Sôe Toôe ooVf w peXén cj)ux<5, 
vp£oç àveupCanei-v.
TtéTEpov Haxa x ^ p a c v ,  o ù x l  v a ï  ...r / /
8 8 5  àXXa TioôCiv p t x ^
•Oavctxci) TiEXaa ei ç apa pécppapa «puXa
vial 6i 'ôôobç &V(56o u ç p x e £xi^ >v * ôlo, uunvëaç; pqv
7 4 3
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890 oTF.voitopou KETpac; iiaxpcx neXEU-Oa va-
toLatv 6pna|ioLÇ, 
xÆXatva, xaXaLVû 
895 xCç; an’oùv, xaXav, n ^eop f) ppoxbç f)
t C jiÉaov X(ovô*6'v xwv Aôoifnxuv 
TTopov Ër.ravùaaç,
ô u o i v  x o u V  f i o v o i v  ’ A x p e C ô a i v  c p a v e i »  
urt)iwv ë.uXooLv; ///
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——V — v/ —V— v—v— 3 ia 
v-v- v/-vvv/w vv- 3 ia 
830 -vv V- ^ ^  ( thes. )
3 la 
3 ia 
3 ia //
vvv vv vv V g
835 vvv -v-'vvv -V- 2 €
vvv -V - g
--V- v/-v- v/-v- 3 ia 33 ( thes. ) ^
V  V- ^
840 V- -V-/ V- vvv - 5 6
3 ia //
vvv -V -/ vvv -V - 6 6
v-v- v-v- — v^— »/ 3 ia
-vv -V - 6
845 v-v- v/-v- /v-v- 3 ia
V —  V- 6 ^  ( thes. ) ^
vvv -V-/ v w  -V- 6 (
vv- vv- vv- vv- 2 an ( 6 g )
-V- -V «3-// 2 or ( g )
3 ia 
3 ia
852 V —  vvv / -vv -V- 6 6 30 ( thes. )
V — V-/ vvv -V- 6 g
3 ia //
7 4 5
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856 vvv -V  -  " - v v  - V -  2 6
vv- v v v  - 6
860 vvv - V - /  vvv - V -  6 6
—  - V -  v - < - v - >  g 5  
3 ia //
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30 ( thes. ) G
vvv/ vvv v/vv vv v
865 —V — / — —V —
- V - /  V -  V
3 ia
—V V — — —/ — -— —V —
- V  / -vv vvvv V 6 6
871 vvv vvvv/ vvvv -v- €> 6
V —  V -  // 6
2 la
lec ( 2 ia sine ) 
lec ( 2 ia sine )
6 6 39 ( thes. )
- V  — v/ - V  —  3 ia sinc^
-V—  / -V—  3 ia sinc/^
875 vv -vv - vv- <(vv-^ 2 an ( 6 6 )
W W W  - /vvv — - 6 6
vvv   6 48 ( thes. ) ^
880 w  - vv - vv - vv - 2 an ( ( 6 )
v w w  - v v   or 6
v w   6
vv- vv- v-v- .2-// an ia penth ( 6 6  )
885 - v v ----  6
vv- vv - / v v -  vv - an p a ro e m  
-vv -/vv-/— /vv- vv - - 6 da
890 vvv -/v-/ w v  - V -  ^ 6 (
V —  —  ( ( thes. )
V- vv - V reiz ( 6 )
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895 VV- VV- / w -  vv­ 2 an ( 6 6 )
vv — ——/ —w  —— 2 an ( 6 6 )
vv- vv- an ( g )
V — —V —/ —  —V — r 6
V -  v2 /// g
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Amebeo; 827-899 748
Conomls, The Dochmlacs. 23,27,39
Dale, Lyric Metres,iW-110. 114,67
Jackson. Marginalia Scaenica. 34-35,86-87,216-218
Roster, Traixd, XII lo. j(lï 3
Schroeder, EarIpidis cantica. 101-103
Wilamowitz, GV, 333,268,407
834 C  sAinov S.  ^ Fix
837/839 y*'» glossema pro del. Wecklein
( Platnauer )
859 gol»’ or' Hermann ^
873/874 lectio incerta / / eoyitue'icïi Bo the; malui 
875 deest aliquid in fine huius versus 
884 nihil rautandum 
895/899 nondum sanati
Mds de una vez hemos de hacer aquf nuestro el 
die ho de Wuintiliano, " Mihi inter grammatici virtutes habebl- 
tur aliqua nescire El texto, la colometrfa y periodologfa 
son problemdticos en varios puntos, algunos de ellos irreso­
lubles. En el verso 834 parece evidente la adicion de Fix, de 
acuerdo con el usus scribendi del autor y restaurdndose ademds 
el esquema metrico. Seductora es la solucidn de Wecklein ( re- 
cogida por Platnauer ) para los versos 837-840; se trata de lo 
sigulente: como el verso 839 no da mdtrica se sospecha que en 
dl hay a alguna irregular id ad. El punto mds ddbil es q/vx
que se piensa sea una glosa del vocativo ( cf. Medea,
1056 1*^  Voj*./ ) que al ser desplazado por hizo
necesario se cambiara el gdnero del participio.
Estas soluciones tan seductoras corren el ries- 
go de simplificar los hechos con el rasero de la regulariza- 
cidn mdtrica, sintdctica,etc.; hemos de preguntarnos previa- 
mente, antes de admitirlas, si son verdaderamente necesarias, 
no sea que estemos retocando un texto que deba quedar cual es 
aunque nos parezca menos Idgico, de mener sensibilidad, o in­
cluse meno8 artfstico.
Como para la Inteleccidn integral de un coro ca-
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recemos de elementos fundamentales tendemos, slgulendo la 
pauta del esquema excluslvamente, a homogeneizar y simpli­
ficar lo que tal vea sea en origen diverse,complicado y multi­
forme.
Ni que deoir habrd que dstos problemas se nos 
plantean a ^propdsito sobre todo de estos pasajes dstrofos 
y en forma de diëClogo, en los que la inestabilidad rftmica es 
mucho mayor que cuando canta todo un grupo coral.
En los versos 843-849 comenta Platnauer: " As our 
text stands 848 is an anapaestic dimeter, and 849 a eretic 
dipody. These seem out of place in a dochmiac. or dochmiac- 
iambic. system. " Tras esto concluye aceptando la solucidn 
de filomfield que consiste en regularizar el texto para obte- 
ner tres docmios: on sJyioKi côvÇt cov©
El texto transmitido no ofrece sospechas de estar corrupto, 
tampoco atenta contra la mdtrica ni estd fuera de lugar en 
este contexte rftraico, cosa que cree Platnauer, por eso el in­
tente de Blomfield que dl hace suyo nos parece innecesario 
y no la aceptamos. En estos versos mantenemos el texto y la 
colometrfa de la edicidn de Murray que es el misrao de Schroe­
der y Grdgoire.
Para completer el verso 861 -v-1^ , cf. el
comentario de Platnauer con media docena de soluciones posi- 
bles. En los versos finales, 895-899, reproducimos el texto 
de Bruhn por atenernos a un esquema mdtrico mfnimamente com- 
prensible. Las dificultades son enormes y la posibilidad de 
que el texto restitufdo se aproxime al original es muy remota, 
no obstante hemos de comprometernos a ofrecer el texto que ma- 
yores garantfas nos ofrezca.
Es fdcil imaginar que también la periodologfa de 
un pasaje como 6ste sea complicada. Los indicios mëTs frecuen-
tes de fin de perfodo ( carabio de métro, de interlocutor, etc.)
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aparecen constanternente y al no ser un canto estrrffico 
crean un confusionismo grande cuando Intentamos reconocer 
la estructura composiconal del mismo. Schroeder, que es el 
dnico que nos ofrece una periodologfa del pasaje, aboga por 
una division bastante regularizada, aunque discutible en al­
gunos puntos. La que ofrecemos diverge circunstanciadamente 
de la suya pues muchas veces son criterios de apreciacirfn 
subjetiva los que nos inclinan a aceptar o desechar fin de 
perfodo en determinado KwioV . Se agrava todo ello con el 
recuento de para cada .twiav , recuento que se hace
a veces dfffcil dado el parentesco entre ^  y an.
Para nosotros hay fin de perfodo mayor tras los 
sigulentes versos: en 853 ( cambio de metro y de Interlocutor, 
puntuacion fuerte ), tras 841 ( hiato, cambio de interlocutor 
y de metro ), en 849 ( puntuacidn fuerte, cambio de interlo­
cutor y de metro ), en 855 ( hiato, cambio de interlocutor y 
de metro ), en 862, senalado tambidn por can bio de interlocu­
tor y de ritmo ), hasta 883 va el peniîltimo ( hiato, cambio 
de metro ), y los versos restantes hasta el final componen el 
tfltimo.
Las cifras del recuento de Vcvts son,respecti- 
vamente, 33,33,39,30,30,39,48,y 48, Su esquema es,pues, AABCC 
BDD, relativainente proporcionado tratdndose de un amebeo.
Entremos a estudiar las transiciones rftmicas y 
el modo en que se operan. En el primer perfodo tenemos la pri­
mera, de iji a ^  , afectando a los versos 829-830, 
v-v- v/- V vv/vv vv - 3 ia
-vv/ -V - g
el trdnsito graduai entre ambos metros viene garantizado por 
el comienzo dactflico del _T , ^  que supone una continuldad 
rftmica con el 3 ia precedente toda vez que équivale al ini- 
cio de un nuevo «cwiov ydmbico, ( x- = - vv ). Obsdrvese el
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fin de palabra tras la secuencia dactflica que contribuye a 
faoilitar la transieidn. Ha side suficiente que el ^  pre­
sents su primer anoeps longum y resolucidn de la sigulente 
sflaba larga en dos breves para consegulr este nexo que actif a 
como elemento ” link " entre ambos rltmos.
Ya en el segundo perfodo se produce una doble 
modulacidn - ia - ^  al recuperarse momentdneamente el rit­
mo ydrabico inicial y volverse a los %  . Son los versos 836,-
8 3 8 ,
w v  -V - S
—  v-v / -V- v/- V -  3 ia
V —  V -  S
Ni en el paso de f a ^  ni en el de los la al sigulente
se produce un cambio brusco, antes bien los tres cOici dan 
la sensacidn de un solo ritmo sostenido sin interrupcidn. Esto 
es posible gracias al gradual entronque del final del g  pri- 
mero y principio del 3 ia» y del final de date con el segundo
JE . En efecto, el final del primer X  ( ascendents ) se
continila con el 3 ia y es asf tarabidn en forma de yambo como 
se présenta el segundo £  . Este tipo de transieidn formal
entre yambos y docmios es muy frecuente en estos pasajes y en 
piezas anteriores hemos tenido ocasidn de ver docenas de casos. 
Lo mismo cabe decir de los versos 842-846, donde por cuatro v e ­
ces observâmes metarritmias entre yambos y docmios, 
vvv -V-/ v w  -V- g S
v-v- v-v- — V / 3 ia
-vv -V- S
v-v- v/-v- / v-v- 3 ia
V —  V -  %
en ellos la continuldad rftmica entre y icwiov se lo-
gra de una parte por comenzar los S indefectiblelente por
una de las secuencias -vv d v-, am bas admisibles para un icwiov
ydmbico como solucidn de su esquema ( x- = -vv d v- ).
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Asf, en el empleo de estes dos ritmos, gendtlca- 
mente dependientes, se évita la brusca contraposicidn de 
ambos recurriendo a estos elementos de engarce, mediante 
fëCciles recursos que la propia lengua posibilita.
Una vivifacidn rftmica, sin que ello implique 
contraste rftraico, supone el verso 864 que nos presents un 
2 ^  totalmente resuelto. Su engarce con el tcûAoO ante­
rior de Ifigen/a, docmfaco, es suave gracias a que el £
( ritrao especialmente apto para estas fuertes conraociones 
anfraicas ) admite esta mlsraa secuencia de sflabas breves 
seguidas en un arranque fuertemente emotivo como dste. Son 
los versos 861-864,
 V - / V- <J-v- ^  g g
vvv/ vvv v/vv/ vvv 2 ia^^)
Entendemos los versos 865 y 866 corao dfmetros ia
sine ( lec ) , pero no como tro segdn entiende Platnauer
dejdndose llevar tal vez por los versos 873-874 que 61 ana-
liza corao tro. Tenemos, pues, una nueva transieidn de ia
a Ç efectuada gradualmente raerced al comienzo dactflico
del 6 , expedients que hemos encontrado unos versos rads
arriba. El esquema afecta a los versos 867-868,
-V-/ V -  V ^ /  lec ( 2 ia sine )
—vv ———/ —— —V — g" S
En este continuo raovimiento yambo-docmfaco se vuelve nueva-
mente a los yambos en los versos 872-873,
V —  v~ /! g
-V- -v/- V —  3 ia sinC/\
es el primer caso de transicion interperiodoldgico que en­
contramos
y en dl el crdtico inicial del primer ia conti- 
nda la raisma secuencia del final del 6
(1) Aunque aquf no se observa, la division trocaica de un trf- 
braco ( vv/v ) estd permitida en los i^ Ifricos. Cf. Dennis- 
ton. Lyric Iambics, 128
7 5 3
Este perfodo lo consideraraos fntegramente doc­
mfaco a partir del verso 875, aunque aparecen formas anapds- 
ticas y un cr hemos de conslderarlos como icAAx afines y 
équivalentes a metros docmfacos.
El 8g présenta una especial afinidad con dsCc- 
tilos y docmios, por eso el verso 886 funciona como enlace en­
tre ambos. Al recuperarse el ritmo docmfaco tras el «cuiUV 
dactflico no hay una perfecta conexidn entre los dos. En cual- 
quier oaso lo que aquf tenemos es un motivo de variedad rftmi­
ca en este pasaje relatlvamente uniforme bajo el punto de vis­
ta rftmico. Son los versos 885-890,
—vv ——— %
vv- vv-/vv-vv- — - an paroem
-vv -vv -/ —  /vv- vv- - 6 da
vvv -/v-/wv -V- 9 s
la conexidn S - an es fdcil dada la secuencia del £  con su 
segundo anceps longum. de otro lado, an y dA son formas inter- 
cambiables en un xd) io/ anapdstico de modo que el paso al he- 
xdraetro dactflico se efectifa sin dificultad y suavemente.
Este largo eunebeo, problemàtico en mue ho s aspectos 
como hemos visto, da una impresidn de continuldad rftmica in- 
interrumpida, dado que los distintos ritmos que lo componen son 
especialmente afines y el paso entre ellos se produce con suavl- 
dad, sin graves alteraoiones ni saltos bruscos.
(1 ) Asf Schroeder, que cuenta por sels W v t u  el Kuiioy 880; 
cf. sobre todo Dale, Lyric Metres. 105,114 ss.
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ZTAZIMON B I 10‘’9-1105 = 1106-1122
II 1123-1137 = 1138-1151
X o .
cTTp, opvLc, a Ttaprt uexpCvaç;
1 0 9 0  n o v x o u  i  paôraç;, âX xu w v  , 
ë X e y o v  o î x o v  à e C ô E L Ç ,
EÙf^uvExnv C u v c x o L ç  p o d v ,
ëxL Ttdaiv viFXraôcîç uoXuaLç, //
ëy w  aoL uaprandXXopai,
1 0 9 5  ^pBVour, du T r .p o ç  8 p v t ç ,  /
KoOoüa* ' !';XXdvfov d y d p o u ç ,  
jio-OoOa’ ”ApxF,|iL V A o y C a v ,  
d  Tiapa K Ù v O lo v  o y ^ o v  o t -  
HEL 90 L V i, u ’ râiup ’ àppondpav //
1100 ôncpvav x '  EUEpvÉa n a l
yXauKâç; B-aXXbv î ^ p b v  t k a C -  
a ç , Aaxouç; l o ô iv a  cpCXav, 
x £ | i v a v  ■&’ E tX C a a o u a a v  ùôwp 
m Ù h X l o v , E v D a  x Ù k v o ç  peXcj)-
1105 ôbq Mouaaç OEpaneueL. ///
&VX, w icoXXal 6aitpuo)v Xtpdôeç;, 
ai' TiapTi^ôac; etc, £|iàç 
ETtEOov, ravCna xupywv 
ôXopévtov Év vaualv ëpav 
1110 xoXeiiiwv ÉpEXiiotOL Httl XoyxocLc,
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Caxpùaou 6e 6t ’ ë|iTioX5ç 
vdoTov pdppapov î)X-&ov, / 
ev^a Tag £Xa<poHTdvov> 
êeag àpcpCTïoXov ndpav 
1115 Ttatô* 'AyoiiepvcvCav Xaxpeù- 
w pwpoùç T*où pqXO'&ÙTaç, //
CpXoûo'&Tav 6iîc Tiav- 
tÎ)ç ôuaôaCpov** èv y&p dv&y- 
Haiç où ndpvetg oùvTpocpog wv, 
1120 peTapdXXei ôuoôatjjiovCa’
tÙ 6ï peT’eÙTUxCaç xaxoO- 
a^at ^vaTOÎç Papùç atwv, ///
ÔTp, xal aè pe'v, x 6t v l *, 'ApyeCa 
KGvTqxdvTopoç o?xov aÇei* //
1125 oupCCwv 0'& xqpoôëTaç 
xdXapoç oùpeCou Ilavbç 
Hwxaiç IntDwÜ^et, //
o $oLpôç ^'6 (idvTLÇ ëywv 
xéXaôov ùuTaTÔvou XÙpaç 
1130 âeCôwv a^et Xinapav
eù a’*A^T)vaCwv £xl yav, 
c|ie ô ’aÙToû XuxoOaa 
Pqo^ pO'&CotaL xXaTatç’ //
755
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d e p t  ÔE [ ^ î a T t c 0  T ï p d T o v o t  n raxa  n p w p a v  ù 
1 1 3 5  i t e p  ( T x ô X o v  É m t E x d a o u a i  i t o ô a  /  
v a b ç  ( o n i ' u 6 | m o u ,  / / /
a v x .
XapTipouç tTnroôf)6|iouç patpv, 
EvO'E'JctXtov Ëpyrxat uûp* //
1140 o Ckeliov ô ’ùitEp BaXdptüV
u x é p u y a ç  I v  v w x o t ç  àpotç 
X^tai(iL 1>octf.ouaa* //
X o p o L ç  6 * È o x r a l ! r | v ,  8-&L n a l  
x a p O É  v n r  , e Ùô o i '. Cpo)V y d | i t ü V  , 
1 1 4 5  Tcapct u o ô ’ E t X t o a o u a a  cp tXaç; 
p a x p b q  p X f ) t ( i ) v  • O ï d a o u t ; ,
XapCxwv r.lc, diitWaç,
X t tC x a ç ;  d p p o T i X o u x o v  ëptv, //
d p v u p É v a ,  7 t n X u 7 c o £ u t \ a  c p d p E a  
1 1 5 0  KO.I 7T:Xo7f(7uouq 7 T F p t P a X X o p e v a  /  
y É v u o L V  É i XK t dC o V.  / / /
1. Tauros
Estàslmo segundo: I 1089-1105=1106-1122
II 1123-1137=1138-1151
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aa* — :-:vv- v —  gl
1090/107 -  ^  : -v v - V- gl
v w /  -v v - -  pher
-vv - / vv - /  V- gl ^
VVV-/VV- V-:-- / /  gl sp
2g ( thes. ) A 
- - -vv- 2 cho
V —/vv  -  V - gl
1095/112 —/  -v v - %" /  gl
V—  - - / w -  2 cho
V- -v-/vv- 2 cho
-w -vv- V- 7 gl
 V / -vv- / /  2 cho
-v/ -vv - V- gl 
V-/-vv-/ V- gl
24 ( thes. ) B
1100/1117.
-.“y —Y'y ^
«VV
w v  - w -  /  V - 9:
I IO 5/122 —— - / w — — / / /
,2 cho 
2 cho 
2 cho 
2 cho 
g l  
pher
24 ( thes, ) B
-V - : w -  : — g l
— -vv -  V : - -  / /  hlpp 8 ( thes. ) " Kopf "
I, Tauros
1125/1140  v : - : w -  2 cho
vvv-/--/ —  gl 
——: vv — — // tel
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12 ( thes. ) A
v--:v -:vv- 2 cho
vvv/ -vv- / V- gl 
1130/1145 -:- -vv- 2 cho
-V-- -/vv- 2 cho
vv- -vv- V pher
2^ ( thes. ) B 
-vv -/ V —  2 cho,
—  / vv- v/v ^ // pros
-vv; -:vv -:vv-vv 4 da
1135/1150 -vv: - :vv -v;v n^/ 4 da^ ^  ( thes. ) A
V -V- - /// ith
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EstëCalmo eegundo; I 1089-1105=1106-1122 
II 1123-1137=1138-1151
Alt, Unterauchungen zum Chor. 78-83 
Bartoloma.liB-Mette. Alollachën Maaae. 67 -70 
Dale, Lyric Metrea, 134.140.150.15^.165 
Koater. Traité. X In. X 17 
Schroeder, Euripidla cantlca. 103-104 
Wilamowitz, ^ ,  250,251
1099 codd.: Musgrave
1126/1141^ * 6 r\x/os k«(A«<u.os Hartung, probante Platnauer, 
/X 1141 /uttoit n c / p o P r i t z a c h e  metri
cauaa, aed retinendos in codicum ordlne mihi videtur 
1134/1136 lectio TaQ.de incerta
El orden de palabras tranaraitido por los codices 
en el verao 1126 ~ II41 es perfectaunente defendible y no ve- 
mos por qutf se tenga que cambiar indefectiblemente. La argu- 
raentacirfn de Platnauer, " this line and the corresponding 1141 
as they stand in the MSS. look like epitritea, the first resol­
ved. the second syncopated ( vv v — / -.- - ). These come so 
unnaturally into this aystema that we might well accept Har­
tung' a and Pritzache*a tranapositiona. ". nos parece fallar 
por au base. Efectivamente, una secuencia epitrftica serfa 
extraha en este contexte, aunque no del todo imposible ( cf. 
en esta misma obra los versos 1234-1283 conaiderados por Da-
oorao un tipo de " free dactylo-epitrites " ) , pero es
que ley endo  ^  ^ 0 % /# v P|«<yow = nr $ ^ $ v vu)cois
<î JA
(1) Metrical Analyses.88-89. En el mismo estudio se recogen 
otros casoa donde coexiaten eolo/cho y ddctilo-epftritos.
(2) Cf. Dale, Lyric Metrea. 150
I. Tauros
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lo que obteneinoB es un <û>X<v eolo/cho, se trata de un 
jgl o 2 cho ( B ) contracte, vv v- - —  - / vv v —  - - - 
vinculado rftmicamente con el contexte de metros edlicos en 
que se encuentra inserto.
Mayores son las dificultades de los versos 
1134 -II36 para las que remitimos al comentario de la edloUn 
que seguimos como base.
La periodologfa en la primera pareja estrdfi- 
ca es sencilla. Gonsta de très périodes ( la misma divlsiiin 
de Schroeder, quien ahora nos parece acertado,mÉCs que Barto- 
lomâhs ) distribufdos de la siguiente forma: el primero hasta 
1093=1110 ( hipercatalexis, pausa de sentido en estrofa y pun- 
tuacidn fuerte en antfstrofa^^^). fil segundo termina en 1099= 
1116 ( pausa sintâCctica en estrofa y antfstrofa ), y el terce- 
ro hasta el final. Su estructura es bastante proporcionada, y 
su esqueraa, atendiendo al recuento de Wftis ( 22,24,24 ) 
proddico, ABB.
Gompuesta fntegramente en ritmo eolo/cho no se 
présenta ningun case de metarritmia. No asf la segunda sizigia 
que concluye en su iXltimo perfodo con unos kILJLk drfctilo- 
yéimbicos que introducen un colorido especial que resalta su 
funeion clausular. La estructura periodoldgica de esta segunda 
pare ja es tambi^n clara. Los dos ic<3io( iniciales son una cor- 
ta tirada independiente ( " Kopf " ) que condensan respectiva- 
raente el pensamiento fundamental que luego se araplia en estro­
fa y antfstrofa. Los très icû5i.x siguientes coraponen el pri­
mer perfodo ( catalexis, brevis in longo. y puntuacidn fuerte 
en antfstrofa, pausa sint^ctica en la estrofa ). El segundo du­
ra has ta 1133=1148 ( cambio de ritmo, puntuacidn fuerte en es­
trofa, brevis in longo en antfstrofa ), el tercero hasta el
(l) Contra Grégoire y Platnauer.
I. Tauros
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final. j51 recuento de nos da las siguientes ci-
fras: 8,12,24»12, es decir,"Kopf". ABA; una estructura me- 
s^dica donde el perfodo central es sensiblemente igual a la 
suma de los otros dos que son iguales entre sf.
Entre los versos 1132-1134=1147-1149 se produce 
una transieion de los metros eolo/cho a un K&iov dactf- 
lico mediants un elemento central ambivalente,
vv- -vv - pher/ 2 cho ^  ( en antfstrofa )
- -vv- v/v »='// pros = y^ 4 da/,,
-vv:-:w - : w  -vv 9; 4 da
Bn una secuencia dactflica es rauy frfcil aislar un cho. verda-
dero nifcleo y elemento definidor de los vcûix<. edlicos. De
ahf que la transicidn entre amboa ritmos résulta especiàlmen- 
te prcfxima dad a la similitud de sus esquemas .Aunque en este 
caso los fines de palabra y cesuras juegan poco papel, suelen 
ser en otros casos elementos que contribuyen a facilitar la 
modulacirfn. No olvidemos que el texto es problematics por lo 
que no podemos ejemplificar sobre él dada la irregularidad 
que supone.
Como claifsula general un ith tras el fin de 
perfodo menor en el segundo tetrifmetro dactflico. Se trata 
de una variacidn ritmica que introduce un motive rftmico 
(y\2 ^ ) que no ha sido empleado en todo el estàsimo. Son
los versos 1135-1136=1150-1151,
-vv: -:vv -vv >—  / 4 da^ v
^  V -  V  - 2 /// ith ( 2 ia sine ^ )
I. Tauros
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X o .  O T p .
rU T i f r L c  6 A axoO c ; y o v o q ,
1 2 3 5  T o v  TtoTE A r | \L 0 c ç  tv H t tp K O c p o p o I.Ç y\>aKoiç 
< ^ r , T L H T F ^ ,  x p u o o x 6 | i a v  
É V KtOapiTc o o c p o v ; & T *  e x l  x o C w v  
F-UOToxCa y a v u x a i  " cpcpt. < ^ ô ’ a Û T l ! n a ' ^
1 2 4 0  v L v  (XTto ô r L p à ô o ç  e i v a X f a ç ,
X o y r . L a  u X c i v à  X i n o u o ’ 
â o T n n T ( i ) v  | i a x T ip  u ô a x w v  
p m i y r FO Drrav  A l o v u -  
o(t) l tnf.pvr4fTi .ov H o p u c p a v !  / /
1 2 4 9  o!>i. T io i . ) t i . .X o vw T o ç  o Û v w x b q  ô p a i ' t o v ,
O K i K p ÿ  MOfxaxaXKOf; eûrpuXXw ôarpvy,
yôcr, F r r X w p t o v  x £ p a c ; ,  a |i rpF .ne i i o v x r . u o v  X D 6 v l o v .  / /
F X i  | i i .  V r ' x L  P p éqroç : ,  f' x l  (pCXar,
1 2 5 0  £ i c l  I In fxÉpoç; â y x & X a i o u  D p y o x i i i v
e n a v e c , w $>oiPe, (lavxr.Co)v 6 ' ' TioPac; CaD£wv, 
xpÜKOÔL x ’fv xP^oÉu) -OaaoeLr,, ôv âtpEUÔri 0p6vy 
1 2 5 5  iintvxFLrar Bpoxotç; Dr.arprcxoiv vr-
) iMV 6f.Auxi. jv { jK O ,  K r t O x a X Ü a ç  p r , r -ü p i . j v  y e C x w v ,  p £ o o v  
y à c  F x o jv  i i r X a D p o v ,  / / /
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t V T .
6É p tv  ô ’ènel y à ç Iwv 
1260 Ttatô ’ ànev(îaaaTo ^  riuDwvoc;^ ânb Ca^£wv 
XPTiaxTipCuv, vôxta
XDÎjv ÉTeHvwoaTo (paopax' 6 ^veCpuJv"^ , 
c l '  T T o X e o L V  pep6nü)v x 5  t e  i t p w r a ,  t 4  t ’
1265 ëitELD’, 5aoa T ' ë p e W e  Tuxetv,
C-rtvou Haxà ôvo9epàç 
E^vaç 9p6Cov* rata 6b xotv 
pavTELOv AcpeCXeTo ri­
pa v $otpov, çpDdvy Ouyorpoc, //
1270 T a x ^ n o u ç  ô ’ £ç  ” 0 \ i ) | i7 io v  ôppaOEiç ; a va^  
x£pa natôvbv ëXiÇev £x Aibq Dpovi.jv 
nu-5>twv 66pwv X'^ovCaç àcpEXEÎv pqvipa <>E5ç. //
[vuxCouç; x '  É vo xa r ,Q
ycKaoe 6 ' , bxi xëxoç acpap r'pa 
1275 xoXuxpuoa OéXwv Xaxpeupaxa axrtv’
É n l  ô ' E O E l O E V  x é p a v ,  n a û a a i  v u y C o u q  É v o x £ c ,  
àno 6 * à X a D o a 6v a v  v u x x w n b v  éEÉÏXev p p o x î j v ,
1280 x a i  x i p a ç ;  x a X i v  D p x E  A o Ç i -
q., x o X u r t V o p i  6 ' é v  Ç e v o e v x i  D p o v y  Odcpon P p o x o t ç ;  
^Eocpàxwv âoiôatç> ///
I. Tauros
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- -/v- -V- 2 ia sine
1235/60 -vv:-vv/ —  vv -:vv - hem hem
V -V :-:vv - 2 cho sine
-vv -vv/-vv -- 4 da
-vv -vv -/vv -vv 4 da
V vv -vv : -vv - 2 cho
v-:v: -vv - 9- a 2 cho
- — :-: -vv - 2 cho
w -vv - 9 . 2 cho
—  _v -/vv^ // 2 cho
42 ( thes, ) 4
1245/1270 vv-:vv- v/fl;— v- tel ia ( phal )
vv-:vv- V-: - -v- tel ia ( phal ) ^  ( thes. ) JB
-V - v-/vv - :vv —  -vv~// 2 cho 2 cho
vvv/ vv vv/vv V- gl 
1250/1275 vv -vv:-:v-v- - tel ha ( phal )
vvv:— V: -: -t 1 . - / v v  - v v  - ee-D
vvv -vv-/— :v—  - V -  D-Ë 4^  ( thes. ) ^
1255/1280 —  - V - / - V  -  9 ap ee x
-VV -:vv -vv-:vv -/— /v - 7 da^~
-v-/v ! I ! ith
I. Tauros
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Estdslmo tercero; 1234-1258=1259-1283
Dale, Metrical Analyses. 88-89 
Irlgoln, Recherches.
Panagl, Die dlthyramblschen Staaima. 119-139 
Schroeder. Euripldis cantica. 104-105 
Wilamowitz. OV, 362 
Ruprecht, Griechische Metrik.31
1255/1236 suspectum, vide commentariurj.
1239/1240 »p«eti v,V LP : V  1V\V Kirchhoff :
v<6€e S' fiv Grégoire ( Platnauer )
1241/1242 locus vexatus = A,noos> \ i«r.<rctxuv'
v5S-ctov> cum L Grégoire: malui, cf. 1266/1267 
1266/1267 u Î 5 seclusit Nauck; recte.puto //
Nauck, melius: Vyf.(Jov/ L
En el verso 1239 Kirchhoff lee Wi/
apoydndose en la tradicidn manuscrita ( vf/çe» ). Gré­
goire introduce un nuevo término ^  entre
y vtV que précisa mejor el sentido y satisface plenamente 
la métrica. El texto en la antfstrofa no ofrece garantfas de 
modo que toda conjetura para el verso 1239 nos dejard con 
ciertas dudas sobre su autenticidad.
Muchas otras conjeturas y variantes de raenos im- 
portancia y alternative acierto pueden verse en el comentario 
de Platnauer.
La aparicicTn de <SjÀe( yarabo-daotflicos, un tipo 
de " free dactylo-epitrites " hace que Dale recoja este esté- 
simo en su cuaderno sobre estos metros, donde observa una pru- 
dencia excesiva en lo que concierne a los versos 1241-1242 y 
sus homdlogos, haciéndolos desaparecer y marcando el pasaje 
con la " crux interpretum 1
Hemos agrupado el segundo perfodo en très lar­
gos ( asf Dale ) donde Platnauer mantiene la colome-
I. Tauros
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trfa de la edlcidn oxoniense de Murray.
Kn el verso 1255/1256=1280/1281 separamos 
I Ao"5 I I Y ^  lo que nos da no el problemi- 
tico 5 ia sino un xÆjioV epitrftico unido en cesura de 
vt&iov con la secuencia dactflica del verso siguiente. El 
perfodo final es diffcil y cada autor da una interpretacirfn 
distinta, basadas todas ellas en la construccidn libre y poco 
précisa, al menos para nosotros, de este canto final.
Presentamos la periodologfa que nos parece més vero- 
sfmil y que desde luego no coincide ni con la de Schroeder 
( empehado como tantas veces en una regularidad que creemos 
existe^pero no tal cual la présenta este autor ) ni con la de 
Dale. Entendemos el final del primer perfodo tras el verso 
1244=1269 ( puntuacidn fuerte en estrofa y antfstrofa ). El 
segundo termina en 1248=1273 ( brevis in longo en estrofa , y 
puntuacidn fuerte en estrofa y antfstrofa ). El tercero hasta 
el final. Corresponden al primer perfodo 42 , 20 al
segundo, y 42 al tercero; por tanto su esquema es mesddico,
ABA.
En el primer perfodo predominan los elementos eolo/ 
cho aunque también encontramos yarabos y déctiloa. Tenemos ya 
desde ahora definidos los très ritmos que se emplean en este 
estdsimo; en los dos primeros perfodos coexisten sin gran com- 
plicacidn de formas aunque no asf en el tercero, donde se entre- 
raezclan de un modo verdaderamente inextricable, resultando di­
ffcil analizar ddnde terminan los y comienzan los eolo/cho. 
o ddnde lo hacen los etc.
Entre los dos iniciales tenemos la primera
transicidn formai: paso de un 2 sine a dos hem. El trdn- 
sito es suave dada la secuencia dactflica inicial del hem, ddc- 
tilo que engarza bien con el 2 precedents toda vez que la
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serle -vv es admislble en Inicial ydmbico como resultado 
X- = -vv. Son los versos 1234-1235=1259-1260,
^ —/V — —V — 2 la sinc
-vv:-vv/ - -vv -:vv - hem hem 
El verso tercero, para el que tradicionalmente ee acepta el 
suplemento de Kirchhoff ( ) y que suele etiquetarse
como 2 cho sine, es dudoso. Nos parece que quizëC aquf hubie- 
ra originariamente un hem; nuestra sospecha nace al ver que 
en la antfstrofa ( donde el texto parece sano ) podemos medir 
—  -/vv -, con sinfcesis en p(.ç ç/cov' . No en vano, cree­
mos, va precedido y seguido de una serie ininterrumpida de
dactflicos. En cualquier caso, Vci>ccx me parece sos- 
pechoso en un pasaje donde hay mucha inseguridad.
La misma Inseguridad textual en los versos 1239- 
1240=1264-1265 nos Impide estudiar el paso del ritmo dactfli­
co a los KiSix eolo/cho siguientes que se van a continuar 
hasta el final de este primer perfodo. Justamente las mayo­
res dudas afectan al final del 4 ^  y comienzo del 2 cho. con 
lo que todas nuestras afirmaciones pertinentes a la metarrit­
mia quedarfan hipotecadas por la fragilidad del texto en que 
se apoyan.
Mayor complejidad présenta el tercer perfodo, don­
de tras los dos k<QX«c eolo/cho iniciales aparece una serie 
de versos d^ctilo-epitrfticos que se cierran ( regia de Zuntz ) 
con un ith.ObservamoB las siguientes transiciones; entre los 
versos 1250-1251=1275-1276,de un k&JLw/ eolo/cho a los cr 
iniciales del kZoAow epitrftico. Esta variante de phal. 
gracias a su hipercatalexis en forma de baqueo, prépara ya el 
paso de un modo imperceptible al verso siguiente.
vv-vv : -:v-v- - tel ba ( phal )
vvv:— V: - ... 2 cr ( 2 ia )
I. Tauros
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En el mismo apareoen los ^  a los que también se
accede mediante un progresivo acercamiento,
vvv : — V : - : /vv - w  - ee -D
gracias al sp final (. ancepa longum ) del epftrito, encabal-
gado, tanto en estrofa como en antfstrofa, con el comienzo 
dactflico.
En el verso siguiente ocurre el mismo fendmeno,
pero en sentido inverso, es decir, paso de ^  a tro mediante
una aproximacidn formal posibilitada por una sflaba hipercata- 
léctica, " link " entre ambos ritmos, 
vvv -vv-/ V-- -V-
Nuevamente se da una transicidn tro-da en los 
versos 1255-1256=1280-1281, facilitada por el encabalgamiento 
de icûtov' continuo entre ambos ritmos descendentes,
—  -V-/ -V- 9 sp ee X
-vv -:vv -vv - :vv -/— / v- 7 da^"
El final de este dactflico con su sincopacidn y cata­
lexis ( frecuente en estos da Ifricos ) prépara el acceso al 
hOXoV clausular, versos 1256-1257=1281-1283 
-vv -: vv -vv - : vv -/— /v- 7 da^~
-V-/ V -  ^ III ith ( 2 tro sincy\ )
En resumen, la inseguridad de un texto que tiene varios suple-
mentos exempli gratia y cuyo esquema métrico présenta algunas 
libertades rftmicas nos impide un andlisis puntual del mismo. 
Sin embargo nos ofrece un conjunto rftmico donde la diversidad 
de metros empleados no élimina el carsfcter coraposicional uni-
tario del mismo. Los distintos metros se suceden y recuperan
con suavidad, evitdndose en todo momento la contraposicidn 
brusca y directa de los elementos.
(l) Con primera sflaba breve, como en los ddctilos eélicos;cf. 
Lyric Metres. 157s. y 166 nota 2 sobre Thesm.1153
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Tabla I. Tlpos de transicidn.-
a) INTHAPERIÜDQLUGICOS: total 22 casos
1. Miembro central ambivalente. ( 1 caso )
ia - eolo/cho 400-403=415-417
v-v/ V.:----9 2 ia^
-vv/ -V ; —  2 ia = 2  cho ^
v-v/v -v/v -v/-v;-:v—  arch
2. Transicidn formal o aproximacidn. ( 20 casos )
eolo/cho - ia 392-393=407-408
-vv-/ -vv- 2 cho
vv-:v:—  /v-9 2 ia sine
ia - eolo/cho 395-396=410-411
v w  T^y/vv V vv/- - 3 ia sinc^
vv-vv;- - reiz
eolo/cho - ia 402=417
v-v/v-v/v-v/ -V: -:v—  arch
ia - eolo/cho 402-405=417-419
v-v/v-v/v-v/-v: -:v—  arch
—  / —  2 sp
— / -vv - V - ; 9 gl
ia - S 829-830
V -V -v/-V vv/ vv vv- 3 ia
-vv/- V - g
S - ia 836-837 
vvv -V - S
— V - v/-v-v/- V- 3 ia
ia - S 837-838 
— V- v/ -V -v/ -V - 3 ia
V —  V - S
1. Tauros
 ^ - la 842-843 
vvv -V-/ vvv -V- S 6 
V-V1 v-v- — V — '/ 3 la
ia - S 843-844 
v-v-v-v- --V — / 3 ia
-vv -V - ^
S - ia 844-845
-vv -V - $
v-v- v/-v- / v-v- 3 ia 
ia - $ 845-846 
v-v- v/-v-/ v-v- 3 ia
V —  V - S
ia -  ^867-868
-V-/ v-v / lec ( 2 ia sine )
—V V — — —/ ———V — s è
s - an 885-886
vv -vv -/ vv - vv - — ' an paroera
an - da 886-887
vv- vv-/vv - vv- ,— " an paroem 
-vv -vv-/— /vv -vv —  6 da
ia - da 1234-1235=1259-1260
- -/v- -V- 2 ia sine
-vv: -vv/ - -vv -:vv- hem hem
eolo/cho - la 1250-1251=1275-1276
vv-vv:-:v-v- - tel ba ( phal )
vw: — V: - . .. 2 cr
tro - da 1251=1276
vvv:— V:-:fJr/vv -vv- ee-D
da - tro 1254=1279
vvv -vv-/— : V V- D-E
tro - da 1255-1256=1280-1281
———V —/ —V — - Y sp ee x
-vv -:vv - vv - : vv -/— /v- 7 da
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da - tro 1256-1258-1281-1283 
-vv-;vv -vv-;vv-/— /v- 7 da^~
-y-/v - - /// ith ( 2 tro sine )
3. Variacidn o contraste. ( 1 caso )
da - ia 1135-1136-1150-1151 
-vv:-:vv -vv / 4 da,^
YJv- v-2“ III 1th ( 2 ia Binc/y )
b) INTERPERI0D0L0GIC03; total 3 casos
1. Miembro central ambivalente. ( 1 caso )
eolo/cho - da 1132-1134-1147-1149
vv- -vv -V pher/ 2 cho ( en antfstrofa )
—  vv- v/v —  // pros »^ 4 da^
-vv: -:vv-:vv -vv 9: 4 da
2. Transicidn formal o aproximacidn; ( 2 casos )
eolo/cho - ia 397-399=412-414 
—  -/vv - ^ 1 1  pher
v-v vv/v-v-/ V vv Vv_^ 3 ia v-v -'Vv vv -v- v -
5 - ia 872-673
V— V- // g
-V- -v/ -V- - 3 ia sinc^
3. Yariacidn o contraste. ( 0 casos )
c) INTERESTROFICOS; total 0  casos
1. Miembro central ambivalente. ( 0 casos )
2. Transicidn formal o aproximacidn. ( 0 casos )
3. Yariacidn o contraste. ( 0 casos )
I. Tauros
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Tabla II. Dlstrlbucldn de las transiciones,
a) INTHAPERIODOLUGIGOS: total 22 casos
eolo/cho - ia 392-393=407-408
ia - eolo/cho 395-396=410-dll
ia - eolo/cho 400-d0A=Ai';_Ai7
eolo/cho - ia 402=417
ia - eolo/cho 402-dOS=di 7-di 9
ia - S' 829-830
S - ia 836-837
la - C 837-838
S — la 842-843
ia — S 843-844
S - ia 844-845
ia — S 845-846
ia — S 867-868
S - an 885-886
an - da 886-887
da - ia 1135-1136=1150-1151
ia - da 1234-1235=1259-1260
eolo/cho - ia 1250-1251=1275-1276
tro - da 1251=1276
da - tro 1254=1279
tro - da 1255-1256=1280-1281
da - tro 1256-1258=1281-1283
INTERPERIODÜLOGIGÜS: total 3 casos
eolo/cho - ia 397-399=412-414
6 - ia 872-873
eolo/cho - da 1132-1134=1147-1149
I. Tauros
c) INTERESTROFICOS; total 0 casos
Tabla III. Ilpos de ritmos.-
eolo/cho — '— la......... 7 casos
ia ——— Ç ....... 9
S- - - - - - - - - -  an.....  1
an -  da.....  1
da —  — la......... 2
tro -  da.....  4
eolo/cho -  da.....  1
25 casos
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Tabla IV. Recursos que posibilitan la transicidn.-
Anceps breve.......... 4 casos
Anceps longum......... 8
Base libre 2 cho....... 5
Catalexis.............  4
Cesuras...............  1
Hipercatalexis........ 2
Resolucidn............  6
Sincopacidn...........  3
Sustitucidn...........  1
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Anceps breve:
Anceps longum:
3 ia A, g (838-839)
3 ia ( 842-843 )
^ ~ 3 ia ( 844-845 )
3 ia g ( 845-846 )
6 ^ 3 ia ( 836-837 )
G an paroem ( 885-886 ) 
ee-D ( 1251=1276 )
Base libre 2 cho;
2 cho .w 2 ia sine ( 392-393=407-408 )
pher ^  3 ia ( 397-399=412-414 )
arch ( 402=417 )
pros ,4 da. ( 1 1 32-1134=1147-1149 )
Hipercatalexis !
tel ba ^  2 cr ( 1250-1251=1275-1276 ) 
D-E ( 1254-1279 )
Sincopacidn:
I. Tauros
g A. 3 ia sine
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( 872-873 )
Catalexis y sincopacidn:
3 ia sinc^
7 da^-
Anceps longum y resolucidn;
3 ia A. S'
3 ia ^  S
reiz ( 395-396=410-411 ) 
ith ( 1256-1258=1281-1283 )
(  8 2 9 -8 3 0  )
( 8 4 3 -8 4 4  )
2 ia sine a, SS ( 867-668 )
2 ia sino /%/ hem hem ( 1 2 3 4 -1 2 3 5 = 1 2 5 9  -1 2 6 0  ) 
Anceps longum. resolucidn y base libre:
2 ia/^ 2 cho ( 4 0 0 -4 0 3 = 4 1 5 -4 1 7  )
Catalexis. resolucidn y sustitucidn:
an paroem A, 6 da ( 8 8 6 -8 8 7  )
Base libre 2 cho. cesuras y catalexis:
2 sp A, gl ( 4 0 2 -4 0 5 = 4 1 7 -4 1 9  )
I. Tauros
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M. Central kg VarTrans. Formal
20Intraperiod
Interperiod
Interestrdf
Poco es el interds que nos présenta esta obra 
de la segunda dpoca de nuestro autor. FI escaso niimero 
de transiciones rftmicas, asf como la falta de singularidad 
en los tipos de ritmos implicados nos ofrecen pocas poslbl- 
lidades de aportar nuevas observaciones a las ya vistas en 
obras anteriores.
El pdrodo, junto con el estdsimo tercero, ( remi­
timos al comentario ) son los elementos mâa significatives 
rftmicamente. En el canto de entrada hemos visto algunos ver­
sos ( 197,213,220,232 ) en lo^qae Éurfpides parece dejar de 
lado propiamente la cantidad, adhiridndose mediante agrupamien­
tes isosilcfbicos, cesuras, etc., a lo que podemos conjeturar, 
a las corrientes musicales del nuevo ditirambo y del nomo cita- 
rddico.
Todo estudio mdtrico supone una limitacidn de 
principio en tanto desconocemos elementos fondamentales para 
la oaptacion de la realidad de un canto coral ya que hemos de 
apoyarnos b^sicamente en el esqueraa motrice y en el texto, so- 
porte de ese esquema. Frfoilmente se comprenderrf que cuando el
(iJ 6f. yif. Helg. Pas Ohorlied der griechischen Tragédie in 
seinem Verhâltnis zur Handlung. 5 3 -5 7 :  adem^Cs H, Hofmann. Ueber 
den Zusammenhang zwischen Chorliedern und Handlung in den erhal- 
tenen llramen des Euripides.paginas $3-57 para esta pieza. y 
” Bas neue Lied ” en el volumen " Stasimon " de Kranz,p.240 ss.
I . Tauros m r, ~
h i
esquema métrico présenta especiales libertades ( y éste es el 
caso para nuestro pdrodo y estésimo tercero ) como consecuen- 
cia de la progresiva importanoia de la miXsica en detriraento de 
la palabra, la interpretacidn métrica de un pasaje se queda sin 
los dos apoyos m^s firmes que le quedaban. Més que nunca tenemos 
en estos casos que limitarnos a un anélisis descriptive en mayor 
o menor grade a falta de dichos elementos.
Me I p ria
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I I At 'OAOI
1 6 4 - 1 6 6  
I  1 6 7 - 1 7 8 = 1 7 9 - 1 9 0  
I I  1 9 1 - 2 1 0 = 2 1 1 - 2 2 8  + 2 2 9 - 2 5 2
E \ .  Ü), p e y a X w v  a y c w v  H a T a P a X X o p c . v a  p e y a v  o I k t o v  
1 6 5  n o L o v  à j u X X a O ü )  y o o v ;  f|' t C v a  p o u o a v  éu£X-&w 
ô a x p v o i V i’i ô p f ) v o L Ç  T] x É v ^ E o i V ; a t a f .  / / /
a a '  a x p .  u x e p o q i o p oL  v r a v i . Ô E ç ,
7i a p - 9 É v o L  X Oo v o ç ,  u o p a t
Z E L p p V E Ç ,  EL{>’ É| iOLÇ yOOLÇ
1 7 0  p o X o i x ’ E x o u o a t  A Ü p u v  
Xojxbv ff a u p u y y a ç  f)' 
c p ô p p t y y a r , ,  n t X C v o t a L  
xo Lç  É p o ï f i o u v o x a  b a np u a *  / /
n a O e a t  na - ÜEa,  p É X e o l  p É X E a '
~ f(.y ^ p T ) v f ) | i a o i  ^ u v w ô à  
1 7 5  TtEpt lELE 4>r ,poÉf f aaoa
( p o v L a ,  y u p L x a p  i v ' eti l  ôc tKpuaL  
u a p ’ É| iéi ‘>r V ô n o  p é X a O p a  v v  y L a  
u a L a v a  v e k u o l v  ôXo pe vo Lç ;  Xà(3î j .  / / /
X o .  â v x .  HuavoELÔec; â pf p'uôwp
180 ExuyoV eXLud x ’âva yX o a v  
(poLViHaç àxCou nÉuXouç 
a û y a i o t v  6 v y p v o É a i q  
àpcpt ôovaHoç EpVEOtV 
•SccXnouoa'  < ^ tâ r ,  AanaCvaç  6 '
Helena
ëv^ev otxTpov àvepôaaev, //
185 ëpaôov ëxXuov, aXupov ëXeyov,
OTL 7ioT*ëXaKev olàypaat OTevouaa, 
Nupipa TLÇ oîa NaVç 
opeoL (puydôa vépov ûetoa 
yoepôv, ùnb ôë nexpiva yuaXa 
190 HXayyaLOL lîavbç avapoÿ yaponç. ///
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191 tü) tw*
0 f | p a p a  P a p p d p o u  u X a x a ç ,
'EXXavCôeç xopat, / 
vaCxaç ’Axottwv xiç 
195 ëpoXev ëpoXe ôâxpua ôaxpviop'poi, «pëpwv. //
'IXCou xaxaaxacpal 
nupi péXouai ôaïw 
6 L*épë xav xoXuxx6vov,  ^
ôt'épbv ôvopa noXbnovov. //
200 A r jô a  ô ’ é v  âyxbvaLç;
•ôàvaxov ëXapev atoxb- 
\>aç épaç un'âXyécüv. 
ô ô ’épbç; év àxl noXuuXavqç 
Kooiç ôXopevoç oL'xexai, //
TTT -n: T-T7-:7 T  .
Ik;J ena
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2 0 5  K c t a x o p o c  t g  a u y Y ^ v o u  xg
6 i  6 u | i o y g  v ' f ,  a y a X i i a  T i a x p t ô o ç  
i cpavGc;  â ^ p a v ' ç  I n n o K p o x a  X e X o l u g  ô n n t ô a  
Y u p v d a i d  x e  ô o v a x o E v x o ç  
2 1 0  E v p w x a ,  v G a v L t t v  x 6 v o v ,  / / /
avx.
X o .  a i a t  a f a r *
w ôaCpovoc; xoXuoxovou 
poCpac; XE oàç, yvvai, / 
au.)v ôoaaCcov xlç
EXaxcv EXayEV, &xe o’éxéxEXo paxpoOev //
2 1 5  XLOvoypi i i r  HUHVou x x e pÇ
Z e u ç  npÉxwv ô i * a t d ë p o ç *
XI yap axEoxL oot xaxwv;
XL va  ÔE pCoxov oi )x E x X a ç ;  / /
paxnp pr V ot'xExau,
220 ôCôuprt XE Ai oc; oux e u -
ôaipovEL XEHEa cpCXa, 
yOova 6È xccxptov ouy ôpçr,,
ÔLOC ÔÈ n o X i a r  E p y e x a i  / /
P , CT OE pappdpOLoi 
225 XÉyEOL,  Tcbxvta, xapaôCôiool v
6 6 e OOP Év à x l  xupaoL xe X é X o n i e  ( i Co xov ,
oûôÉ n o x ’ r x i  x a x p t a  pÉXaDpa  
x a i  xrtv X a X x L o i x o v  o X p i E u g .  / / /
Helena
229-252
énwô.
*EX, (pEÛ (peO*
230 tCç n 5>puyu)v {) xCç *EX- 
XavCaç écTib x^ovbç / 
ëxepe xav éaupubea- 
aav 'IXCy xeCxav; 
ëvBev ôXopevov anayoç 
auvapp6oaç 6 nptapCôaç<^x’)> 
ëxXEuae pappapy xXaxy 
235 xav ÉpoLV éy'èoxCav, 
ënl xb ôuaxuxëaxaxov 
uâXXoç, i)ç ëXoL yàpwv, //
a  XE ô o X l o ç  à  T ioXuHxbvoç K un p L ç  
AavaL' ôatç;  a y o u o a  ^ a v a x o v .
240 w x â X a t v a  a u p y o p â ç .
à ÔE xP'^tïéotç ^p6votç
A i b ç  UT t ay Ha X to p a  OEpvbv  
“ H p a  xbV WHunouv ë -  
7iEp(lie M a t â ô o ç  y ô v o v *  / /
8ç pE x^oepa ôpETiopévav ëow nénXwv 
poÔEO TiéxaXa, XaXxCoLxov 
245 ô)ç ’AOavav pôXotp’ , ôv- 
apndaaç 61'aC^Épog 
xctvÔE yatav eCç avoXpov 
Eptv EpiV xaXoLvav e^exo 
llpiapLÔaiaLV 'EXXaôoç*
250 xb ô ’ Épbv  o v o p a  i i apà  E i p o u v x C o L ç  p o a î a i  
p a c j i t ô i o v  ë x e t  y a x i v ,  / / /
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Pérodo : 164-166
1 167 78=179-190
11 l')l-;lO=.211-228
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-vv -vv -/vv -vv -/vv -- 6 da
165 -vv -- -/vv -vv -vv -- 6 da
-vv -- -/ - -vv --III 5 da
17 ( thes. )
170/182
vv V - : v-v- lec
YYv YY:v: v-
 V / — V —/ V —
v-v - - : V -
v'^ -^  • V
-V -V vv V vv <2* //
lec 
2 ia
2 ia sine 
2 tro/^
2 tro sino 
2 tro
28 ( thes. ) ^
vv V : vv V:vv v:vv v 2 tro
vv V vv V : --V- V - V  3 tro sine
175/18? --V:-V-V 2 tro sine ^  ( thes. ) ^
vv V vv V :vv V  V V  V  2 tro
vv V VV V vv V  V V  V  2 tro
- - V vv V vv V  - V - / / /  3 tro r.inc/^
195/214
Helena
—  V “V
- - V - /  V -
2 ia
2 tro sine^ 
2 tro sine
vv V vvv vvv vvv - V - / /  5 tro
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20 ( then. ) A
vv -,
—  V - v-v - lec
vv v-v-v- lec
vv V -V -V- lec
vv V vv V vv v^// lec
16 ( then. ) B
200/219 — v-v- 2 tro sine
vv V  vv V  —  ^  2 tro sine
-v-v - V -  lec
vv V vv V  vv V -  lec
vv V vv V  - V - / /  lec
J P  ( thes. )
205/224 -v-v -v-v 2 tro
vv V vv V ^ v  vv V  2 tro
vv V vvv - V  vvv - V  vvv 3 tro 24 ( thes. ) G
- V  vv vvv V  ^ v  2 tro
210/228 ---V - V  - V ?  Ill 3 tro sincy^
Bpodo: 229-252
230
v-v - - V  -  y  
- V  -/v - V  /  
V V  V  - V V  V - 
V  - V  - /  -  -
- V  V V  V - /  V -
2 ia s i nc 
lec
2 ia sine 
2 ia sine^ 
lec 40 ( thes. ) A
I ; o 1 e na
V - V -/ V vv V- ia
V - v / - V - / v - 2 ia
-v-/v - V- lac
vv v/ -V -V - IfiO
~ V -V -/V - // lec
-V vv v/-v-v-v- 3 tro/\
vv V -V- V VV V 2 tro
240 -v-v/-v- lec 30 ( thes. ) B
-V-V-/V - lec
vv V -V -v/-v 2 tr’O
--V- V-V ^  2 tro
-V-V -/V 3 ^ / /  lec
-V V V V V V V - V  -V -  '■'> t r o ^
VV V VV V -V-V 2 tro
24 3 -V - -V-V 2 tro oi tic
-V -/ V -V - 1 ec
-V -V -V -V
vv V -V - V  VV V ? tro
V V V -V -V - 1 ec
250 vv V VV V vv v-v-v-v 3 tro
-V VV V -v^ /// tec
784
2 tro 40 ( thes. ) A
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P^rodo : I 164-166 + 167-178-179-190
II 191-210 =. 211-228 + 229-252
Alt, UntersuchunRen zum Ghor, 59-62,147-148 
D1 Benedetto. 286,290-295
Dain, Traité,372
Dale, Lyric Metres. 28,75, 93,200 
Denniston, Lyric Iambica. 133-135 
Korzeniewski, G-riechische Metrik, 109-110 
Koater, Traité. V 11 
Schroeder, Kuripidia cantica, 105-107 
Snell, Grlechiache Metrik. 2 2^,2 
Wilamowitz, GŸ, 271-272 
Auntz, Three conjectures, 68-69
171 HiiitcTc pier.
173 )*ooccu< del. Dale, recte
177 suppl. Seidler t i ^
182/183 9-pAno«/r^  w  •iîr/fiiî«<'iV> iy./, So/xicoi
Vçvt’/ traiec. et correx. Kannicht 
221 oit yf u$y(i Herwerden, fortasse recte
225 ncxviH , I Aiytcis/ Nauck
238 a/movlt Wilamowitz lacunoaain ooac gr-nt ritioM
En el verso 172 Dale, Hartunfcio oraeunte . 
élimina , sus tant ivando . Di Bene-^
detto, en cambio, no ve ninguna explicacion para supri- 
mirlo, basàndose el el empleo de «//X'Vot como adjetivo
en Call. Hymn. Apoll. 20 «cwugtcrAi , y haciendo
notar ' che nella poesia ellenistica spesso ritornano 
costrutti ed espressioni attestate. per la tra^edia, sol- 
tanto in Euripide. ' En un caso como ente nos séria de 
decisiva utilidad el testimonio de la antistrofa, a la 
que aqui no podemos recurrir por encontrar tainbién en 
ella varies problemas. Kannicht en su edicion se inclina 
por suprimirlo, modlficando la colometria.
En los pasajes liricos de esta pieza, como 
en otras de nuestro autor, no debemos esforzarnos, ni 
forzar el texto, para encontrar siempre en las palabras
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un sentido preciso, antes bien, auarecen expresiones 
redundantes, fr.iros intraducibles, construcciones irre- 
gulares, dcindonos la impresion de que el poeta abandona 
un tanto el sentido de las palabras y se deja llevar por 
la musicalidad do las mismas, prestando mas atenclon al 
efeoto ritmico que a la concisa expresion de lag ideas.
No obstante, creemoa, con Dale, que jttourfix no puede 
entenderse, " even with the mapiic word metonimy ”, como 
" coros " o " conciertos 3u significado propio es lo­
cal, *' sede armoniosa ". Bien se ve en los versos 1107 s. 
de esta misrna obra; ^  ; cxv fvxoAois.-- |»ovce7»<
Eliminada,pues, esta palabra, es preferible dejar el hueco 
libre a relienarlo con un suplemento de débil fundamento. 
Gracias a la antistrofa el esquema metrico es perfectamente 
claro para este .
Este parodo^W compone de dos parejas estr6- 
ficas mâs un refrân final, precedido todo por unos ^  
en boca de Helena. En ambas sizigias canta Helena la es - 
trofa y le res ponde el coro ( canto amebeo ). El ritmo es 
mayoritarlamente trocaico, pasandose de éstos a los y 
viceversa. La primera pareja que ahora entrâmes a analizar 
cons ta de dos périodes. El primero llega hasta 173=184, y 
su final viene rnarcado por puntuacion fuerte en estrofa, 
pausa de sentido en antistrofa, y brevis in longo . El 
numéro de elementos guias es 28 y 28, por tanto su estructu- 
ra, AA, binaria.
Helena ha iniciado el canto con unos dos 
hexdmetros mds un nentâmetro, aunque el pérodo comienza 
propiamente con el lec del verso 167.
(l) Véase Kannicht, Helena, II, 59-65
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El primer période se compone de dos lec ( tro ) 
que van seruidos de dos 2 i^ y très nuevos 2 tro. El se - 
gundo periodo esta formado exclusivamente por metros tro, 
sin que en él se de ninguna modulacidn ritmica. Entre los 
da del n^owÇ. y el lec inicial de la primera pare ja no 
hay aproximacidn sino variacidn ritmica; se independiza 
asi lo que es este corto proemio del sistema estrdiico
siguiente; son los versos 166-167=179
—vv — ——/ ——vv —— /// 5 da
VVV - : v-v- lec ( 2 tro^ )
Veamos en detalle el paso de los lec ( tro )
a los 2 y cdmo se récupéra nuevamente el ritmo tro,
versos 168-171=180-183
: Y"": vlL^ 'v- lec
- - V -V- 2 ia
V- v-"''-v- 2 ia sine
-V -^ - : -V- 2 tro^
el 2 que sigue al lec se inicia con un s£, evitando la 
forma pura v - , que supondria el brusco contraste descen- 
dente/ascendente en la secuencia tro/ia. Ademas el lec es 
la forma cataléctica del dimetro tro, con lo que en realidad 
el segundo métro no es sino un çr ( con résolue ion de la
primera larga en la antistrofa ) que sirve de elemento tran­
sie ional entre ambos metros. Del mismo modo, el ritmo tro 
se récupéra en el verso 171=183 gracias al final -v- del 
2 ia sine precedents. En ambos casos, pues, el cr , que en 
si puede interpretarse como ascendents o descendente por ser 
un elemento ambiguo en estos contextes, realiza la aproxi­
macidn formai entre estos metros yambo trocaicos.
Observa Kannicht frecuentes paralelismosj no
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solo de sentido, sino formates: 174 Ju>/to-
<vl86 ffc«Vcor»< ;177 dno y«A*i9-e«, vi/^ ix -v 190
6no S'f n tec IV./ y JxA «( .
La sogunda pareja no ofreee dilicultades tex­
tual es . Vea”ios solo un par de cosas. Sugestiva es la pro - 
puesta de Herv/erden en 221, en consonancia con el 
del verso 208. Dl Benedetto nos aclara que lo que dan los 
codices en el verso 225 no es nôevio- sino
Ai/ici notwi*» 6i5w*(k/,con lo que se évita el hiato, y
no hay neeesidad de recurrir a la dislocacion de Nauck.
En el pasaje dstrofo prefeririamos leer tAci yxj*#/ ( 
que se remonta a Triclinio y recoge Di Benedetto en el tra- 
bajo antes citado. i inalmente, en 245 heinos de mantener
( contra Murray que sigue en esto a Hermann ) pues 
sabemos que cuando no aparece el nombre de la diosa el arti­
cule acompana al adjetivo. Of. el verso 228 de esta misma 
obra.
La composicion ritmica de la segunda pareja es 
la siguiente: Periodo menor ( y no mayor como cree Dale ) 
tras 193=212 ( hiato en antistrofa, catalexis ); fin de 
periodo mayor tras el verso 195=214 ( catalexis,puntuacion 
fuerte en estrofa, pausa de sentido en antistrofa ). El 
segundo,integramenle en metros tro, se extiende hasta 199=
218 ( puntuacion fuerte en estrofa y antistrofa, catalexis ). 
El tercero dura }iasta 204=233 ( catalexis, y pausa de sen­
tido en estrofa y ajitistrofa ). Los restantes versos has ta 
el final forman el cuarto. El recuento de elementos guias 
nos da las cifras siguientes: 20,16,20, y 24. Por tanto, su 
estructura es ABAC. Schroeder nos présenta un esouema per- 
fectamente regular, 20,20,20,20, dislocandn el segundo y ter­
ser periodos un verso mas abajo. Nos parece esto buscar una 
excesiva regularidad, que no va acompanada de seguros indica- 
dores de fin de periodo.
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El ritmo trocaico que era mayoriborio en 
la primera pare ja continua en éeta, donde solo el #cwA#v 
inicial es yàmbico. La anterior pareja concluyo, como 
sabemos, con un 3 tro sine ^  , con lo que se desdibu.ja
el ritmo trocaico en su ultimo metro, que aparece ba.jo
la forma de un cr. Al iniciarse esta segunda sizigia 
encontramos unas exclamaciones, posiblemente sin valor 
métrico, y tras ellas el 2 el esquema es el siguien­
te, versos 178=190-191-192= 211-212:
— v/ vv v/vv y -/ V- / I l  3 tro sine ^  
extra metrum
- - V -  : V - ;  V -  2 ia
— V -  /  V -  2 tro sine ^
Se observa en él una continuidad ritmica, lo- 
grada de un modo indeliberado, gracias al final del 
3 tro clauaular de la primera pareja, y a la exclamacidn , 
que actua como tierra de nadie, evitando la brusca y direc- 
ta contraposicidn tro/ia. A su vez el ritmo tro se récu­
péra en el segundo de este mismo neriodo mediante
la momentdnea ambigüedad que présenta el esquema 
- - V - / v^//. En efecto, tras oir el anterior 2 
( -  -  V  -:  V -  V -  ) la serie - - v - con que se inicia e]
2 tro da la impresidn de que se trata de un nuevo k«3A.«v 
ia, pero cuando hemos escuchado el verso complète veinos 
ya que es el ritmo tro que se vuelve a recoger. En una 
palabra, que la serie --v- ( obsérvese el fin de palabra 
en estrofa y antistrofa ) funciona como elemento de apro- 
ximacion ritmica entre ambos metros, gracias a que se pue- 
de captar ( contribuye a ello el contexte en nue esta ) 
como un métro j^, o como el inicio de un 2 tro sine ^
'lel ena
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Al igual que en la anteri or nareja es - 
trdfica, encontramos diversas corrolad ones ; aof en 192 
ïco'çxi /V 211 yJvxi ; 194 V^oiév' j^ oX t 213 
; 204 o'/«CXI .V zxx.
Ya hemos visto a]gunas particularidades
del texto de este largo epodo de Helena. Pasemos ahora
a su estudio métrico. Desatendemos por complete la perio-
dologia de Schroeder que aquf, como en tantas otras ocasio-
nes, esté excesivamonter regularizada. Hespecto a la de
Dale tamblen mostramos divergenoias que enseguida hemos de
ver. Los pasajes astrofos, al carecer de posLble confronta-
cion con una antistrofa, suelen agravar estos problemas
periodologicos. Para Dale " period-end is audible twice
' brevis in longo ' ", es decir, tras 9^-o/o's en 230, y
en 243 y"oVov . Nosotros también entendemos très periodos,
ahora bien, el nri.mero dura has ta 237 ( cambio de metro,
catalexis, y pausa de sentido ), y en él, efectivamente, ad-
mitimos la existencia de un periodo menor tras
" brevis in longo ". El segundo periodo termina tras 243» y
su final esta sanalado por "brevis in longo," catalexis, y
puntuacion fuerte. El tercero hasta el final. El recuento
de elementos guias nos da las cifras 40,30, y 40 respectiva-
mente. Estructura mesodica, AHA. Sostiene Kannicht la cons -
truccién bimembre en este epodo: " von denen die erste die
(l) Para Euripides no conocemos ningiin trabajo que recoja 
sistemâticamente estos fendmenos; cf. para Sdfocles 
Alois Rzach, Ueber antistrophische.. Programm.Praga 1874; 
para nuestro autor vease el cornentario a Hipp, 525 ss., y en 
esta misma pieza 1107-1136. En general puede verse 
Breitenbach, o.c. 214-221.
Para S(ifocles,cf. ,ademés, P.E, Easterling, " Repetition in So-
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Fahrt des Parie nach Sparta unter dem Geleit Aphrodites, 
die zweite die Entführung Hel.'s nach Aegypten durch 
Hera-Hermes erzShlt
Suele admitirse generalmente que este epodo 
esté compuesto en ritmo yambico hasta 237, y a partir 
de aquf hasta el final en tro Para ello hemos de
servirnos del fécil comodfn de entender el lec unas ve- 
ces como 2 con su primer metro sincopado, y otras 
como 2 tro ^ , No cabe duda, sin embargo, que esta co-
moda explicacldn no hace sino intentar simplificar unos 
hechos que son, no obstante, sencillos. Este epodo es una 
continua subida y descenso rftmicos, fluyendo alternat!- 
vamente entre los dos metros en que estén compuestas las 
dos estrofas precedentes. El paso de i^ a tro y viceversa, 
aunque sean ritmos contrapuestos, es fécil gracias a las 
formas sincopadas y catalécticas que presentan estos 
dimetros. Bjemplifiouemos lo dicho con los tres primeros 
versos :
v-v- / -V- Y 2 ia sine
-V -V -V / lec
V vv/ - w  V- ^ 2 ia sine
el cr que forma el segundo metro del 2 inicial
( perfectamente individuallzado por el fin de palabra ) 
es el elemento de enlace entre el ascendente que le 
antecede y los siguientes tro. descendentes. El cr en 
si no es ascendente ni descendente, y por ello se puede 
entender como o como tro en estos contextos, posibi- 
litando, sin soluciôn de continuidad, una secuencia 
ritmica sostenida. Igualmente podemos decir respecte a
(l) Kannicht, o.c. 11,84, disiente de esta oniniôn: " Es 
scheint aber dass ia in dieser Epodo auf die.lenigen Kola 
beschrankt sind. in denen die Aktionen Paris-Hera-Hermes 
beschrieben werden."
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la rel.aoioti entre el lec y el 2 sine siguientes.
En un anélisis suneT-ficial este canto queda dividido 
en hasta 237, y tro hasta el final, gracias a que 
el lec es una donominacion que vale tanto para 
como para tro. Entrando en un anâlisis mas TV%menori - 
zado observâmes que aqui hay una secue.icia ritmica 
que fluye sin interrupcion de tro a ia y viceversa, 
merced a elementos de enlace ( cr, dimetros de forma 
sincopada o cataléctica ) que de un modo natural, sin 
artificiosidad, siguiendo el sentido ritmico de la len- 
gua, posibilitan estas continuas metarritmias.
En es.te contexte iambo-trocaico se ve cla- 
ramente como el fenomeno que llamamos auroximacidn for­
mai es un hecho connatural a la lengua y no una arti- 
ficiosidad inventada por los interprétés modernos. Aiîn 
hay otro punto que se esclarece a la luz de este pasaje. 
Nos referimos a la inexistencia del ictus intensive. Se - 
cuencias como esta, en la que se pasa de a tro y vice­
versa, grue lu s o elementos ambiguës, quedai'ian inequivoca- 
mente definidos bien como iji o bien como tro de haber 
existido uii elemento tan individualizador como lo es el 
pretendido ictus. El ictus eliminaria l(;s elementos ambi­
valentes, pero también los ambiguos, de modo que no vémos 
como explicar estos yambo-troqueos. El esquema métrico 
no hace sino rellcjar una realidad ritmica incuestionable 
cual es la secuencia yambo-trocaica de estos versos, en 
los que se observa esa continua modulacion entre ambos 
ritmos.
El final de la anterior pareja estrofica 
es un 3 tro s inc , y entre él y estos i^ iniciales del 
epodo hay una aproxlmacion ritmica 11evnda a cabo mediante
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el tercer metro del trimetro que aoarece en forma 
de cr, versos 210» 220 - 229-230,
—  ; -:v - V  ; - V ^  / / /  3 tro sine
v-v- / -V- 2 ia sine
queremos decir con ello que el cr enlaza los descen­
dentes tro con los ascendentes gracias a que, co­
mo hemos visto otras veces, puede interpretarse bien
- V / - 6 - / V - .
’ 1. : J e na,
KOMMOZ 330-385
'e x . 330 rpiXai ,x6youç éôéajiav* 
pctae pccTe ô'éç ôopouç, 
âywvaç; évToç oCxwv 
wq Tobç épouç.
Xo, - OéXouoav ou pe 6lq MaXetç. //
'e x . 335 lo),|téXeoq à|i£pa.
TLv’apa TaXaiva XLva ôawpuo- 
evxa Xoyov âxo6oopai;
Xo. - |iT) TxpopavxLç âXyéiüv
TipoXappov' , w cpCXa, yoouç. //
'e x . 340 TL (lOL itooiç péXeoç é'xXa;
noxepa ôépxExai cpaoç 
TÉ-&pL7nca D ’aXCou h e Xe u -So; x'ôaxÉpiüv, 
q 'v VEHUOt Haxa y^ovbç 
345 xctv X-&6VIOV exel xuyav;
Xo. - Éq To (pr.pxEpov xf-det
xb pÉXXov, 5 XI yE vfjOExai ' //
'e x . - oÈ yap ÉHaXEoa, oé rE xaxopooa,
xbV ùôpbevxL ôôvaHt yXwpbv 
350 EÛpo'xav, •&avôvxoç
E.t pa^tq Exupoç âvôpbç aôe poi 
xtq x aô’âouvExa;
- - cpOLVLOLOL
HÉXe o v  atwpripa-
otv ÔÉpqv év£Copai, //
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T}' ^L90ht6vov ôCwypa t o o
355 Xaupoppixou acpayâç
abxoaCôapov cow neKaow àia aapxbç aptXXav,
■&Opa TpLCuyoiq ■SeaLOt 
tS xe ouptyyoç ah- 
ôÿ oepCCovxL HpLocpC- 
6y Ttox' apcpl pouaxa-Spouq, //
Xo. - aXXoa’anoxpona xaxOv
361 yevoLXO, xb 6e obv ebxuyeq. /
'e x .- lw xaXatva TpoCa,
ÔL ' epy ’ avepy’oXXuoai peXect x'êxXaç' 
xoc ô'épa ôû)pa Kuxpiôoç exexe 
xoXli |iev oîpa, xoXl) 6b ôaxpuov,
365 ayea x ' ay coL , xa4ea x a ^ e o i ' / /
paxepeq xe natôaç bXeaov,
&xb 6b xap^Evoi xopaç 
(e)^evxo cuyyovoL vexpCv 
apcpl $p6yiov olôpa. //
370 poav pobv 6b xeXa6qa' 
avoxoxu^E 0''EXXaq //
exl 6b xpaxl ycpaq E’&t)h e v , 
ovuyt ô ’ànaXoypoa ybvuv 
6euoe cpovfatoL xXayaîç. //
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'e x . w iiàuap 'ApHttôCçt noxb napOeve KaXXtOTot ,Aloç
376 a Xeyéwv énépaç XExpapapooi y'^^olç,
wq noXu parpoq Épâç ëXayeq xXfov, 
à poptpÿ {)T)pwv XoxvoyuLwv —  
oppaxL Xapptp ayîlpa XcaCvqq - 
380 éfaXXaf.aa’ax-&ea X6iniq*
av t£ 7iox’"ApTEpiç £r,exopE6aaxo 
XpuaoxÉpaT'EXacpov MÉpouoç TLxavtôa Houpav 
MttXXoauvaq e v e h e v * t o  ô’èpbv ô£paç 
ojX e o e v  w X r o E  n£pyapa Aapôavtaq 
385 ôXonévouq x''Axai-ouç, ///
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Kommôa: 330-385
330 V - V - /  V - V -  2 ia
-v-v/ -V- lec
v - v -  V —  2 ia,^ ^  ( then. ) ^
-v-v/ - V - 2 i a  sine
V -V -/V  - V ^  / / 2 ia
335 V - vvv/ -V- 2 ia sine
V vv  V 1 v v v  v v v ^  2 ia
-vv v / v - v -  2 ia sine M  ( thes. ) A
-v-v/ -V- lec
V -V i ' V -V ^  / / 2 ia
340 v - v -/ VV V  V - 2 ia
v v  V i  v-v- lec
V - V -'V-/v-i*v-V- 3 ia
-V v v  v - v -  lec ^  ( thes. ) B
345 -V vv v - v -  le c
-V -V -V - lec
V -  v v v /  V -V ^  // 2 ia
vv V v v v / v v v  v v v  2 tro = 2 ia
vv v - v /  v v v  -V 2 tro
350 -- /v-v 2 tro sine
--V v v  V / -V -V - 2 tro sincy^
vv V vv  v/
-v-v 2 tro ^  ( thes. ) B
v v v  V Y 2 tro sine
-V-/ V - v ^  // lec
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-v-v '-/v-v 
355 --V-/ V-
2 tro
2 tro sine
-vv -vv -/vv -/vv -vv 6 d a
-v-v f/v -V 2 tro
-V - -V - 7 2 tro s i nc
-V - - ’ V / V V V 0 2 tro s I nc
-v-v/ -V / / lec
-V vv V -/v - lec = 2 ia sj nc
V - vvv V-V — / 2 ia
v-v - / V - - 2 iay.
V -V -/ -V -/ VVV V - 3 ia si lie
VVV -v/ vvv vvv 2 tro
vvv -V/ vvv vvv 2 tro
vvv vvv/ vvv vvv // 2 tro
-v-v -v/vvv 2 tro
30 ( thes. ) B
vvv -V-/ V -  
-v/ -V-/ V -
-V vvv /  - cl  //
30 ( thes. ) B^
lec ( 2 hro^ )
lec ( 2 tro^) ^  (thes.) ^
ith ( 2 tr o sine ^  )
170 v-v- vv V - 
vvv -v/ - ^  
vvv -v/ vvv -V 
vvv vvv vvv - 
-vvv-'v/ - ? //
2 l a  S I  no
ith ( 2 trn ;'i. ncy^  )
2 tro gj) ( t h e s . ) ^
lec ( 2 tro^)
2 ia „
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- v v  - v v  - v v  - v v / — — —V V / 6 d a ^ ^
- v v  - v v  - / v v  - v v / - / 5 d a
- v v  - v v  - / v v  - v v / 4 d a
- -  —  - / v v  - v v / 4 d a
—V V — — —V  V — —/ 4 da
— — — — —V V — — I 4 d a
- v v  - V V  - V V  - v v / 4 d a ^ ^
- v v  - v v  - / v v  —  - v v  — / 6 d a
- v v  - v v  - / v v  - v v / 4 da^^
- v v / - v v / - v v /  - v v  - / 5 d a
v v  V- V -- III c r  ba
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Kominos:  3 1 0 - 1 8 5
D i  On ne tic I, t o , N o t e , 2 9 7 -1 0 1
D a i n ,  T r a i t é , 111
D a l e ,  Ly f lo " M e t r e s , 2 0 0 , 9 3 , 1 2 - 4 2
D a l e ,  O o l l e c t e d  P a p e r s , 1 1 8 , 2 0 5
D e n n i s t o n ,  L y r i c  I a m b i c s , 1 2 8 , 1 1 4 - 1 1 5
J a c k s o n ,  M a r g i n a l i a  5 c â ë n i c a , 55
K a n n i c h t ,  Un te r  su ch u n g en  zum A in o ib a io n , 1 1 1 - 1 2 9
K o r z e n i  ewr.Ici , ' I r i e c h i g c h c  M e t r i k , 8b
K r a n z , U t a s im o n l  2 2 9 - 2 3 0
S c h r o e d e r ,  E u r i p i d i s  c a n t i c a , 1 0 7 - 1 0 9
W i l a m o w i t z ,  0 7 , 2 7 2 - 3 5 5
312 o x k m v  ]jJ'; d e l  Bad ham ( D a l e ) ,  sed m e l i u s  s i  r e t i ­
ne ndum ( D a i n , K a n n i c h t  )
334 i d  quod E lm s le y u q  c o n i e c e r a t  e d d . D a le
336 ioyo}/ I SM<(u*e.vc-> D a l e ,  iierm anno p r a e u n t e
345 Xs-oViPi/' ,  ^ m a l u i
352 '(«VtPv' pier.
3 5 8 / 1 5 9  v a r i e  t e r i t a v e r e ,  v i r i  d o c t i  , ^
«viJToyci Bad ham : t/oiBwv/
c t  I» /Toy Cl Hermann  
36 8  î k .m. u - V J eiov ' ,  B o th e  s e e l .
374 StOci ifpviVici . . . d i  me trum c a t a l e c t i c u m , m a l u i
379 At*<iVn< u t  g lo s s e m a  ad *oj«|<nci
a d s c r i  n turn s e e l .  K a n n i c h t  '
I.os v e r s o s  353  y s .  c o n s t i t u y e n  un  l o c u s  
c o n c la in a tu s  donde no se  l l e g a  a  una s o l u c i o n  c o n v i n -  
c e n t e .  D a le  d a ,  e x e m p l i  g r a t i a , l a  v e r s i o n  de C a m p b e l l ,  
a unque hay no menos de m e d ia  do cen a  de l e c t u r a s  d i v e r ­
g e n t e s .  I ’a r e c i d a  es  l a  s i t u a c i o n  en l o s  v e r s o s  3 5 8 - 3 5 9 ,  
donde e l  tc x  to de l o s  MSS. no puede m a n t e n e r s e .  L a  c u e s -  
t i o n  se  i n i c i a  co n  l a  p a l a b r a  que es  l o  que nos
d a  l a  t r a n s m i s . io n  t e x t u a l .  Hay don pa l a b r a s  que h a n  p o -  
d i d o  o r iq n - i ia r  e s t a  c o r r u  p c i  on ,  6
En p r l n c i p i o  p a r e c e  més v o r o s i m i l  que s e a  c o r r u p c i o n  de  
( p a l a b r a  mas d i f i c i l  ) que de  
, que es l a  l e c t u r a  de 1/P, ha  de s e r  un a  f o r ­
ma e r r o n e a  p o r  un p a r t i e i o io  en d a t i v o  c o n c e r t a d o  con  
n ? i W p / f i ‘ «< ; Bad ham, a l  que han s e g u id o  d i v e r s e s  e d i t o -
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r e s ,  es a u t o r  de  u n a  p r o p u e s t a ,  £'/• Jovt- i  , que m od i -  
f l e a  s u s t a n c i a l m e n t e  e l  s i g n i f i c a d o  d e ]  t e x t o .  M a n t e n e -  
nios, s i n  e m b a rg o ,  l a  l e c t u r a  de D a l e ,  en  t é r r n in o s  p a r e  -  
c i d o s  a  l a  de  W i l a m o w i t z ,  p o r  p a r e c e r n o s  menos e s n e c u l a -  
t i v a  y  no t e n e r  e n  c o n t r a  n i n g u n a  o b j e c i o n  s e r i a .  K a n ­
n i c h t  o p t a  p o r  m a r c a r  e l  p a s a j e  c o n  l a  c r u x  i n t e r p r e t u m .
Los v e r s o s  3 6 5 - 5 6 6  no s  h a b l a n  d e l  r n a n ie r is m o  
a  que l l e g a  e l  E u r i p i d e s  d e  e s t a  é p o c a .  A un a s i ,  nos p a ­
r e c e  e x c e s i v a  e s t a  r e p e t i c i o n .  E l  t e x t o  de  D a l e  p r e s e n t s  
r e s p e c t e  a l  de  M u r r a y  a l g u n a s  l i g e r a s  d i f e r e n c i a s , p e ro  
se  m a n t l e ne l a  c u e s t i o n  que a h o r a  nos a f e o t a  y  s o b r e  l a  
que se  h a  p a s a d o  c o n  c i e r t a  l i g e r e z a .  C re em o s  que M u r r a y  
e n  su  a p a r a t o  c r i t i c o  h a c e  u n a  a n o t a c i o n  i n t e r e s a n t e :  v a r i e  
t e n t a t i : f o r t a s s e  s a n i  l a c u n a  p o s t  p o s i t a .  ï a l
v e z  e s t a  a c u m u l a c i o n  de  s u s t a n t i v o s  no s e a n  s i n o  l o s  r e s ­
t e s  de u n  t e x t o  més a m p l i o  q u e  i n c l u i r i a  un d i m e t T o  ( q u i -  
z é  y a m b ic o  o ^ r o c a i c o  ) , c o n  e l  que que q u e d a r i a  p e r f e e  l a ­
m e n te  n i t i d a  l a  c e n s t r u c c i é n  d e l  p a s a j e .  En ap o y o  de e s ­
t a  s u g e r e n c i a  v i e n e n  l a s  r a z o n e s  m é t r i c a s  y  de c o m p o s i c i o n  
s i g u i e n t e s :  t e n d r i n m o s  f i n  d e  p e r i o d o  en  3 6 9  ( b r e v i s  i n  
lo n g o  , p u n t u a c i o n  f u e r t e  ) ,  c o n  c i n c o  d i m e t r o s ,  y u n  t o ­
t a l  de 20  9-ew(îS , a l  i g u a l  que e l  p e r i o d o  s i g u i e n t e  que  
a c a b a  e n  3 7 4 .  B u s c a r  e l  s u p le m e n t o  p a r a  r e l l e n a r  e s t a  l a ­
g u n a  es  i m p o s t b l e  s i  e x i g i m o s  u n  m in im e  de g a r a n t i a s  a l  
t e x t o  que p r é s e n t â m e s ,  p e r o  a d m i t i r  su e x i s t e n c i a ,  a  l a  
v i s t a  de l o  d i c h o ,  p a r e c e  l o g i c o  y  c a s i  n e c e s a r i o .
De do s  p a r t e s  se  compone e s t e  d i à l o g o  l i r i c o :  
h a s t a  37 4  l a  p r i m e r a ,  en r i t m o  y a m b o - t r o c a i c o ,  co n  un  
kiZ à o ^ d a c t i l i c o  que a n u n c i a  l o s  ^  s i g u i e n t e s , ( v e r s o s  
375  s s .  )
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( l )  K a n n ie h b ,  Hej r n a  1 1 , 1 0 7 ,  h a c e  l a  s i g u i e n t e  d i v i s i o n  
de e s t e  ) o  ^ y  no ttL* « m / K X  ’•
a )  3 3 0 - 3 4 7 ,  ( n u e s t r o s  t r e s  n r im e r o s  p e r io d o s  ) fo rm a d o  
p o r  r i t m o  u n i  Tormemente y é m b ic o .
b )  3 4 8 - 3 6 1 ,  ( p e r i o d o s  c u a r t o  y  q u i n t e  de t u i e s t r o  es quem a,  
més l o s  dos v e r s o s  s i g u i e n t e s  d e l  c o ro  ) .  En e l l o s  e l  
r i t m o  es rn a y o r i  t a i - i a m e n t e  t r o c a i c o .
e )  3 6 2 - 3 7 4  ( p é r i o d e s  s e x t o  a  o c t a v o  ) ,  c o n t i e n e  u n a  m i x t u -
r a  de y t r o  ( a  + b )
d )  3 7 5 - 3 8 5 ,  da p u r o r . ; " Das d a k t y l i s c h e  F i n a l e  1 s t  e i n e
E ig e n t ü m l  i c l i k c i  I  s p S t e r e u r i p i d e i s o b e r  M o n o d ie n  ( Y g l .  
P h o e n .  1 9 0 - 1 9 2 ; 3 5 0 - 3 5 4 :  O r .  1 0 0 5 - 1 0 1 0
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D is t in i f ç u im o a  e c h o  p e r i o d o s  niés u n a  c l a u s u l a  
a s i  d i s t r i b u i d o s ; e l  p r i m e r o  h a s t a  33 4  ( c a m b io  de  i n t e r ­
l o c u t o r ,  y  p u n t u a c i o n  f u e r t e  ) ;  e l  s e g u n d o  t e r m i n a  t r a s  339 
( p u n t u a c i o n  f u e r t e  y c a m b io  de i n t e r l o c u t o r  ) ;  e l  t e r c e r o  
t r a s  t c x f  , e n  e l  v e r s o  3 4 7  y  su f i n a l  v i e n e  m a r c a l o
p o r  c a m b io  de m e t r o  y  de  i n t e r l o c u t o r ,  y  p o r  p u n t u a c i o n  
f u e r t e .  E l  c u a r t o  h a s t a  353 ( c a t a l e x i s  e h i a t o  ) .  A l  q u i n t o  
c o r r e s p o n d e n  l o s  ocho \c<X)X6L s i g u i e n t e s  y  su  f i n a l  t r a s
v i e n e  i n d i c a d o  p o r  p u n t u a c i o n  f u e r t e ,  c a m b io  de i n t e r ­
l o c u t o r ,  y  c a t a l e x i s .  E l  p e r i o d o  s i g u i e n t e  l l e g a  h a s t a  365 
( p u n t u a c i o n  f u e r t e  ) .  En 369 t e r m i n a  e l  p e n i i t t i m o  ( b r e v i s  i n  
l o n g o . y  p u n t u a c i d n  f u e r t e  ) .  H a s t a  374 e l  u l t i m o .  E l  r e c u e n t o  
de n o s  d a  l a s  c i f r a s  s i g u i e n t e s :  2 0 , 2 0 , 3 0 , 3 0 , 3 0 , 3 0 , 5 0 , y
2 0  en l a  s e r i e  y a m b o - t r o c a i c a .  Su e s t r u c t u r a  e s , p o r  t a n t o , 
AABBBBAA.
Los t r e s  p r i m e r o s  p e r i o d o s  e s t a n  c o m p u e s to s  
i n t e g r a m e n t e  en  r i t m o  y a m b i c o ,  a d m i t i é n d o s e  e l  l e c  como 2 i a  
s i n e ;  en  c a m b io  en  e l  ouarto l o  que te n e m o s  s o n  t r o . E l  t r é n -  
s i t o ,  p u e s , de  a  t r o  s e  e f e c t u a  e n t r e  e l  iciOAo/ f i n a l  d d  
t e r c e r  p e r i o d o  y  e l  p r i m e r o  d e l  c u a r t o ,  v e r s o s  3 4 7 - 3 4 9 ,  
v - v /  v v  v - v -  / /  2 i a
v v : v  v v  v /  v v : v  v v  v 2 t r o  = 2 i a
v v  v - v /  v v  V -V 2 t r o
como se  v e  e l  v e r s o  3 4 8  no es s i n o  u n a  l a r g a  s e r i e  de  s i ' l a t o s  
b r a v e s ,  12 en  t o t a l ,  s u s c e p t i b l e s  de i n t e r p r e t a r s e  en  p r i n c i -  
p i o ,  como o como t r o . A t e n d i e n d o  a  l a  d i s t r i b u c i o n  d ( ’ p a l a ­
b r a s  y  en  r e l a c i o n  c o n  l o s  r e s t a n t e s  v e r s o s  de su p e r i o i l o ,  l i â ­
mes de e n t e n d e r l o  como t r o . L a  t r a n s i c i o n ,  g r ;  c l a s  a  e s t e  
que f u n c i o n a  como m iem b ro  c e n t r a l  a m b i v a l e n t e ,  se  e f e c t u a  c o n  
t o d n  s u a v i d a d .
E l  q u i n t o  p e r i o d o  c o n t i n u a  en  r i t m o  t r o c a i c o .
3 e  i n i c i a  c o n  un d i m e t r o  c o m p le t o  al.  que s i g u e  uno c o n  l i n c o n a -
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cion y catnlcxi.s. A c o ntinuacion aparece un  hexametro 
dactilico, rit.tno que al prlncipio nos extrana en este 
pasa,je que lins ta ahora se ven i a  désarroi lando en ritmo 
y a m b o - t r o c a i c o . Si n  duda este •cî^ Xov' es un adelantaraien- 
to ritmico de esa segunda parte d actilica que son los
finales. El esquema afecta a los versos 355-357,
- - V - /  V -  2 tro sinCy^
-vv -vv -/vv -/vv -V/V - - 6 da
- V  - V  2/v - V  2 tro
entre tro y da, ambos descendentes, la diferencia solo 
es de t e m p o . mas vivo en los ^  que en los t r o . No p o d e ­
mos hablar de vsriacion o contraste de ^  entre 
trocaicos. Cuando empieza a cantarse el hexârnetro, al 
oir las dos silabas primeras, el auditorio no nota que 
se baya produci.do un cambio brusco de ritmos, puede creer 
perf ec tame nte nue c o n t i n û a n  los t r o , aunque pronto adve r -  
tira cual es el nuevo ritmo, pero entonces la transicién 
( y esto es lo que nos interesa destacar ) ha consegui- 
do realizar el paso de un modo graduai, es decir, se ha 
evitado la brusca contraposicidn.
El l’i tmo tro se récupéra mediante pare c id o 
expedieube, gramias a la similitud que présenta el tro 
con el ini'' io de un d^. Goncluye el periodo con tres 
nuevos vtiOp,( b m c a i c o s , dos dime bros si ncopados + un 
l e c . EJ. periodo siguiente comienza con un nuevo lec que, 
en priricipio, en bendemos como trocaico, continuacion del 
ritmo anbcrior. En realidad es un vcbùAow' ambiguo en 
torno ai cual se produce el cambio ribmlco de los p r é ­
cédentes bru a ) on .cu)A.< yambicos f|ue bras él vienen;
I
J
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el esquema comurende los versos 360-561,
-v|vv V -/v- lec ( 2 trOy\ )
V -v/vv v / - V- 2 ia 
la misma distribucidn de palabras lavorece esta iuten- 
cionalidad de aproxlmacion ritmica; véase cdmo el cr 
final del segundo metro del lec es el elemento eje sobre 
el que el ritmo descendente de ].os tro se torna ascen­
dente ( - / V- ) dando paso a los dei. kcPicv siguiente.
Unos versos mas adelante e n e s t e  mismo ueri- 
odo tenemos un nuevo cambio ritmico, de a tro, lleva- 
do a cabo también mediante una aproximacidn formal, de 
un modo gradual, versos 363-364,
v-)v-J-v-/ V vv V- 3 ia sine 
vvv/-V / vv v/ vv V 2 tro 
para ello el tro présenta su primer metro en forma 
vv v/ -V, es decir, evitando en su inicio la forma des - 
ceridente -v que contrastaria fuertemente tras el final 
ascendente del 3 anterior. El recurso que la lengua 
aprovecha para ello es resolver la larga inicial del pri­
mer tro, algo perfectamente normal en el esquema de es ton 
metros. Con dos nuevos 2 tro concluye este periodo sin 
que baya mas transiciones ritmicas. Mayores difi cultades 
plantean los dos ultimes périodes. En el] os existen ic<bA« 
clar.omente yumbicos, asi el 370, otros claramente trocai­
cos ( 366,372), ademés 3 lec y dos ith que hemos de e n ­
tender también como formas de dimetros trocaicos. Hay , 
pues, un caso de modulacion tro-ia. versos 369-371,
-V vvv/ -  i t h  ( 2 t r o  s j nc )
v-v-/ vv V- 2 i a  s i n e
vv V -V /  -  ■3'// i t h  ( 2 t r o  s i n e  ) 
e l  r i t m o  c l a r a m e n t e  d e s c e n d e n t e  en e l  p r i m e r  m é t r o  d e ]  
i t h  que p r e c e d e  a l  2 se  a t e m p e r a  en  e l  se g u n d o  m é t r o  ;
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al renuDCi'urf'.e e] ritmo trocaico en el ith clausular 
no se hace bruc.carriente sino preaentancio reauelta en dos 
breves la ailaba. inicial larga del tro. Como este mismo 
fenomeno lo eatainos observando continnamente, incluso a -  
fectando a idénticos metros y recurriendo a los mismos 
expedientes, no vamos a repetir lo ya dicho anteriormente.
Aun nos queda por examinar un tipo de tran- 
sicidn, también de tro a y mediante una nueva aproxima- 
cion formai, en la clausula que componen los tres versos 
finales, co ncre tarne nte son los 374-375,
vv v/ vv V vv/v- lec ( ? tro ^  )
V — / -v-v/ -- /// 3 la sine
como elemento de enlace entre los tro y se emplea el 
çr ( vv V - ) que compone el segundo métro del 2 t r o . 
Sobre él ( obsérvese fin de palabra tras las dos silabas 
breves en non a ,srece resuelta la larga inicial ) se orga­
nisa el transite descendente/ascendente, aprovechando la 
doble posibil id a d  que en estos contextos ofrece el cr. 
Aparecen a continuacion los métros dactilicos, anunciados 
por aquel hexametro en el verso 356, que componen la se­
gunda parte de este diélogo Ifric^^'^Con ellw varia el te- 
ma del canto; ou i os ültimos k.ûA«< yambo-trocaicos se l a ­
menta Helena de la suerte de Troya, y de la ruina que ha 
causado a los hoqnres griegos; aiiora hace un inciso para
( l )  Rpcogornos l a  d i s p o s i c i o n  c o l o m é t r i c a  de K o r z e n i e w s k i ,  
que es l a  que ra? l ' ie  j a  co n  mayor p r e c i s i o n  l a  e s t r u c t u r a  
c o m p o s i c io n a l  de e s t e  f i n a l  d e l  am ebeo. 3e  t r a t a  de  u n a  
" z y ÿ l i s c h e  H t r u k t u r  " en t o r n o  a l  k 45ji#^  3 7 9 ,  Awpftb
^ J v e r d a d e r o  e j e  de l a  s e r i e  d a c t i l i c a .  
K a n n i c l i t  en saya  , a y u d â n d o s e  de una no ta c  i on p e c u l i a r ,  u n a  
i n t e r p r e t M c i ô n  p r o n i a ,  p e r o  nos p a re c e  que no l o g r a  en e s t o  
s u p e r a r  l a  oi-o tnr 's  ta  p o r  K o r z e n i e w s k i .
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recordar el cago de dos mujeres que accedieron al 
I.echo de %eus, Calisto y Leda, coinparando la suerte que a 
cada una de ellas cupo. Al final vuelve a reeoger la sit,ua- 
cion presente, la desgracia que ella misma ha causado ( cc 
S tj*ov 6t|AM( u/1 #CEV.. . ) a griegos y troyanos; se récu­
péra con ello el ritmo anterior en el final .
En cualquier caso, la alusion a la aventura de 
Calls to y Leda no es un tema ajeno al que viene désarroi Ién- 
dose en este diâlogo, pues se aprovecha para terminer reco- 
giendo una comparacidn con la propia Helena. Es decic, el 
asunto es nuevo, se distingue del anterior, pero no es aje- 
no al tema general sino bien emparentado con él. lor ello 
ritmicamente se accede a los ^  no con una irrupcidn brus­
ca de los mismos sino evitando precisamente ese contraste.
El esquema comprende los versos 374 = 575, transicion d e 
a d^,
V--/ -v-v/- - // 3 ia sinc^
-vv/ -vv-/ vv -vv —  -vv 6 da^^
con el ( V -- ) que forma el tercer métro yambcJo se 
suaviza el ritmo claramente ascendente de 1ns j^, evltan- 
dose una yuxtaposicion v-/ -vv que es de mayor dureza. iJe 
otra parte el ^  inicial del siguiente no résulta
extrano a un ia ( x - = -vv ). Es,pues, un acercamicuto
entre ia y d^ en donde la diferenciacIon ritmica cumple,
no obstante, la funcion que hemos menoionado. En la parte 
yambo-trocaica del diàlogo Helena se interesa por la suerte 
de Menelao y a ella responds el coro con palabras de op- 
timismo, a las nue suceden las de Helena lamentandose de las 
desgracias que ella ha ocasionado. Es ahora cuando apare­
cen los da. Con ello se pretende atraer la atencidn del 
auditorio. El ritmo largo tiempo sostenido entre ia y tro 
se vivifica con esta aparicién de los da; cambio ritmico
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que re n  e j a  l a v r i a c i é n  en eT .sentido de l as palabras. 
Al r i nal .se reroigo, en el tcûlo/ clansijlar, el ritmo 
trocaico que^ sn i nsistentemente s^hobia empleado en los 
primeros ko)a>( . Coincide asi con una vuelta, en el 
piano del contonido de las Ideas, al tema expresado en 
los ia-t.ro. El cambio ritmico afecta a l o s  versos 384-385.
- v v  /  - v v / -vv/ -vv - 5 dayy
vv v - /  V -  ^ /// ith ( 7 t roy^)
présenta iido el qn Into metro dactilico en forma cataléc­
tica las dos s 11 a has iniciales del tro ( resolucion de 
la primera l.ar'^ a ) parece contlnuar el ritmo dactilico, 
aunque al momento advertimos, pero el transite graduai 
ya se ha e C e c t u a d o ,  que se trata de un trocaico.
Sobre la o,s truc tura y cons truccion de esta serie dacti­
lica, su correla-cién entre métro y .'-.entido, puede verse 
el corne ril.a r  i.o q ue le dedica Korzeniew.sk i  .
H e i r n a
EniHAPOAOZ
5 1 5 -5 2 7
Xo. TiHouaa t 5 ç •fteonuyAoO xdpag,
516 a xppCouo'ecpavT) Tupavvotç / /
ôopoLç» wç M e v é X a o ç  oO- 
nu peXapcpaèç o tx e T a i  
ôt'epepoç x^ovl Hpu<p^etç, / /
520 & X X 'ETi H a x ’ o l ô p ’&Xtov
xpux^pevoç oCno) XipÉvwv 
(l»aCaeiev TiaxpCaç yâç, / /
aXaxeC(jt piôxou 
xaXaCçpwv, acptXoç cptXwv,
525 Ttavxoôanâç inX yaç
Tïoôa xPLP’t'f^Hevoç eCvaXCo) 
HWTKjc Tpyaôog èx yâç. ///
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5 i a  s i  no 12 ( t h e s . ) A
 /vv-/v~- Il 3 i a  s i .10^  ^ t i i p n
V  - /  - v v  -  V -  9
-V - v v / -  V -  p;l 1_2 ( t h e s .  ) A
vv V - / v v  -  ■^  / /  p h e r
5 2 0  -v v  V -v v  -  ^ 2  cho
-V v v / -  - v v -  2 ch o  12 { t h e s .  ) A
- -  - / v "  -  ^  / /  p h e r
V  - -  - / v v  -  y^2 cho  
V -  -/vv -/v -
52 5 -v v  - / v v  -  d o d r  2 ^  ( t h e s .  ) B
vv -  vv V / - VV -  2 ch o
- - /  - v v -  ^  III  p h e r
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Snin^f 515-527
Alt, Untersuchun/ren zum Chor, 64-65 
Bartolomeus-Mette, Aioliacïïën Masse, 70 
Koster, Trai té. X 3, X 4 
Schroeder, Eurlpidls cantlca, 110 
Wilamowitz,~âV, 560-561
525/526 AOïi)(ft^ncoj*tvos Wecklein: n # G «
pier. : nondum emendati ' '
Una dificultad textual représenta el empleo 
del acusativo n« S K  con el particlpio •
Con valor transitivo ^fi^ncoymi es éste el lînico caso 
en nueatro autor, frente a cinco veces con valor in­
transitive, fr. 427,18
fhoen. 99,y 809 "JX* colcEt Soj^ois^
1 1 ' 1*1$
Cycl. 406 l y e K ^ K A w n i
^ . 6 4 4  Ml
La estructura composicional de este canto as - 
trofo es como algue: un primer période ( mayor, y no m e ­
ner come cree Kannicht ) comprends los dos k6X «( i nicia- 
les ( 3 ^  si ne + hipp = 3 la sine ^ ); el segundo lo 
cemponen los très verses siguientes y su final viene mar- 
cade per pausa de sentido y catalexis; el tercero llega 
hasta 522 ( catalexis y pausa de sentido ), el cuarto has - 
ta el final. Haciende el recuente de Dtc^is , las cifras 
obtenidas son respectivamente 12,12,12, y 20; es decir, un 
esquema AAAB, Los periodos segundo, tercero, y cuarto estân
S, ^
compuestes en ritme eelo/cho. sin que ofrezcan ninguna ^  W ÿ  A/
particularidad digna de resenar. ë s  en el période ini-
g-iBLIOTECA
(1 ) El verso 525 no es, corne dice Dale, un hem, que en 
este claro contexte eôlice ha de entenderse cemo dod r.
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clal dontln se da la unica transie ion rftmica, versos 
5 1 5 - 5 1 7 ,
- -V / - -V - -/v - ia s i no
-- -[vv -/v- - // 3 ia sine^ = hipp
V - / -V V - V - ^ gl
el verso 515 es un kwXov' anibivalente y funciona 
como el ncxo one reallza el paso de los i^ a los metros 
eolo/cho si,':uien to s. Bn efecto, continua de un lado el 
ritmo ^  del verso anterior ya (pje pnede entenderse c o ­
mo 3 ia ( con nu primer metro en forma de ^  , con anâ- 
clasis coridmbica en el segundo, y catalexis ). Precisa- 
mente la forma anacldstica del segundo metro es la que 
posibillta su coptacion como hipp, con lo que se produce 
la ambival one ia t-1 tmica con los icwAk siguientes. Hemos 
de a il ad i r, como carticularidad de este esquema que el
quo signe al hipp, y que nertenece ya al segundo 
neriodo, es un gl, pero que también pod ria entenderse c o ­
mo '? ia si ne, si bien, por su vincnlac ion a los restantes 
tciOAk de su nnrxodo, es preferibl.e la interpretacion 
eolo-cho,
Helena
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'ex» w (piXxax'&v6pwv MevéXewç, o pev xP<5voç
626 TiaXatôç, f; 6^ àpxCuç napa. //
êXaPov âapiva néotv épov, cpCXau,
nepC x^iniiaaa %épa
çCXtov èv poHpç (pXoyl faeotpôpy. //
Me. xâyw a£* uoXXobç ô*év péay Xôyouç exwv
631 oCx olô’ixoCou nptJTov ap^opai xavOv, //
'e x . yêyTiBa^ xpoxl Ô’èpBfouç èBeCpaç
âvExxépwaa xal ô4xpu axaXaaauj, 
uepl ôk yuta x^PŒÇ ëpaXov, pôovov,
635 w noatç, wç X6pw. //
Me. 2) (piXxaTTi Tipôao4>iç, o6x épépcp^pv*
Êxw ta toû Auôç ^ xe> X£xxpa Apôaç , //
'e x . &*v ùnb Xapnâôuv xôpoi Xeuxtxxoc
640 ÇuvopaCpoveç ûxpioav wXptoav -
Me. xo xpôoBev, éx ôôpwv ô' £ vbocpLoav ■&eot, //
'e x . npbç aXXav y ’iXaOvei
Beos aup(popav x5o6e xpeCaau.
xb xaxbv ô ’àyaBbv oe xc xâpb ouvàyayev, nôat, 
645 XPOVLOV, âXX'ôpwç ôvaCpov xuxaç. //
81 0
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Me. ovttLo ÔTÎTa. xaûxa 6e ^uveuxopai ‘
ôuotv yap bv'coLV obx & pbv xXpptov, o 6* oC. //
'e x . (piXoL cptXaL ,
xa napoç oukexl axevopev oûô' &Xyw-.
650 TiooLv é|iôv épbv ^  exppev eyopev ov epevov
epevov Éh Tpotaç noXuexri poXetv. //
Me. exEiq, éyw xe o’* tjXlouc; 6e puptour,
poXtc ôieXB'ov poBopTiv xoc xtjc; BeoD. //
'e x. £poc ÔE xappovy ôaxpua xXéov eyei
655 xapitop T)' XuitSç.
l a c u nam Z u n t z  
' e x . XL (pw; XLp a'v x a 6 ' I i Xt il a e v  ppoxwv n o x e ;  / /
aftoHpxov F.yu) oe npbc; axépvoLÇ.
Me. x&yw oe xqv ôoKouoav 'lôaCav tloXlv
poXGLv 'tXlou XE peXéouç Kupyouc;.
660 upbc B^v, 6opu)v tiDç xwv ep£5v ôcTteoxàXTiç; //
'e x . e e* iLiHpaf, éq ôpxbç paLveiç,
E e* TiLupav ô'èpfcuv^ç (paxLv. //
Me. Xéy’* wq ÔKouoxa navxa ôSpa ôaLpovwv.
'e x . ânéitxuoa pev Xoyov oîov oîov ÉooCoopai. //
Me . bpwq ôe Xr.fov' f|6u xol poyBwv mXu e l v.
*EX. 666 obx £xi pap^apou Xexxpa veavta 815
xexopévaç xwnaç,
^nexopévou 6*epwxoçtâôCxwv yapwv //
Me, xCç ^ & p ^  oe ôaCpwv f)' xoxpoç ouXÿ xaxpaq;
'ex. 670 o Atbç 6 Atbç & nooi 
tnéXaoev N e (X y.
Me. Baupaaxa* xoC xépyavxoç; & ôetvot x6yot, //
'e x . xaxeôaxpuoa xal pxétpapov bypaivo)
ôaxpuoLV* à A lÔ ç p ’aXoxoç wXeoev. //
Me. 675 *Hpa; x£ vyv xpfiCouoa npooBetvai, xaxôv; //
*EX. wpoi £yî) *cetvwv XouxpGiv xal xpqvwv,
ïva Beal popyàv
éyaCôpuvav, êvBev ëpoXev ëpoXev xptoiq. //
Me. xC ÔTi xpCoLV aol xwvô' cBiix' "Hpa xaxbv;
'ex. 680 nàpLV b)ç ayéXoLxo... Me. xGç; aüôa,
‘e x . KCxptç (5 p ‘£xÉveuoev... Me. w xXqpwv.
'e x . xXapwv, xXapwv u)6’£x£Xaa’ Atyunxy, //
Me. e£x‘avxéôwx'éfôwXov, wç oeBev xXvw.
*EX. xîx ôe ^ooc^ xaxa péXaBpa
685 xaBea naBea pctxep, oP ‘ yw. Me. xl fffiq; //
'e x . o Ûx ëoxL paxTip* âyxbvtov ôe (Spbxov
ô t ’£pav xaxeôqaaxo ôuayapou atoxuvav. //
Me. Ttq poL Buyaxpbç 6 ’ ’ Ep|i to v t)c. r ox I v ptoç;
'e x . ayapoq axrwvoq, w uboi, xaxaoxévfl
690 ya|tov ayopov épôv, //
Me. w Ttctv H a x ’ cxHpaç ôwp’épbv uépaar IlapLÇ,
xàôe xal oe 6iwXeoe puptaôaç xe 
XaXHEOxXtov ArtvaSv. // '
'e x . épè 6e naxpCôoç axo HnuoTioxpov apaCav
695 ëpnXc Broc, âno <^te^ nbXeoc; àno xe oeBev,
ôxe iiéXaBpa Xéxea x'cXluov ov Xtnoua’
£ti'af axpoLç Yapoiç. ///
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630
635
--V - '-vv V-/ V -V - 3 ia
v - v  - / v - v  - V -V O'/ / 3 ia
v v v  -V-/ v v v  -V - 5 6
v v v  v v v  V- 6
VVV -V-/ v v v  -V- // s 8
--V - " *— V -/ V -V - 3 ia
__v - * - - v v - v  ^  // 3 ia
V -  v v v /  -V-/ V -- 3 ia sine
v - v -  v - v - /  V -- 3 ia
v v v  -vvv/ v v v  -V - 5 8
-vv - V ^  // &
— —V —/ V —V —/ V — — 3 ia
V -V -/ V -V i V // 3 ia
-vv -V -/ V --V - £ 8
v v  -vv/ -vv -V - en h  ( vv
V -V -/ v - v  - V -V d I I 3 ia
V --/ V -- 2 ba
3 ba
640   4 d a  )
4_8 ( the;,. ) b
v v -  vv - v v  - v v  - V -V enh 
6 4 5  v v v - v - /  V — V - // h ^
V -V - V -V -/ v - v -  3 ia
V -V - ' 1 -V -/ - - v ^  // 3 ia
v - v -  ia
V vv -V-/ v v v   6 S
6 5 0  v v v  vv V vv  v v v  v v v v v  ? 8
v v v  / v v v  -V- // 8 8
v - v  - v - v  - V -V - 3 ia
v-v-*'--v-/ v - v ^  // 3 ia
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v v v  - V - /  vvv v v v -  8 8
6n ( thes. ) A
lacnnam Zunzt
V -V - /  v -V - /  V -V O ' /  /  1 ia
vv- vv- V -- enli ( vv 4 da )
— V — /  v — V — — —V — 3 i  a
V — V - /  v v v   8  8
6 60  V —V —/ — V —/  V —V —/  /  3 1 a
VV v - v ----------  c r  8  4H ( t h e s .  ) B
vvv -  V - - V -  // or 8
V - ' / -  v - v -  v-v- 3 la
V -  v v /  -vv -v/ -v v  -V -// enh 8
o65 v-v - V / -V -/ - - V -  3 ia
-vv -V-/ -vv -V- 8 6^
v v v   8"
v vv -V d V vv -V d / /  2 8"
— —V V — y — —V — 3 1 ^
6 7 0  vvv v v v -  n««i V -  - -  2 fT
s 6n ( t h e s . ) A
-V -'/-V —/ — -- // 3 ia
v v v  - V-/ v v v --- G 8
v v v - v - /  V V V  - V  -  / / s 8
675 - -V -/ - -V - ' 1 -V ?  II 3 ia
8 8
8
V --V - v v v  -V -// s 8
V —V — '— V —/ — —V — 3 la
6B0 v v - v v -  V   enh ( thes. ) A
vv -  vv - V   e nil
-- —  / vvv -V^ // dr S
Helena
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v v v  V V  V  v v 8
685 vvv vvv -V- -V-// 2 8
- - V - - /  -vv -vv- encoi n i o l
vv - vv -vv -vv / / e n h
— —V  — — —V V  —/ — —V  — 3 i a
vvv vvv- vvv-v- 2 5
690 W W W  - // ^ 4B ( thes. ) B_
——V — — —V ■” / “ *“V ■“ ^ 1 a
vv-vv-W'VV-v enh
-vv - w  -II hem
vvv vvv vv/ vvv vv -- 8" 8”
695 vvv vv V vv/ vvv vvv vv 8  8
Vvvvvvvv/ v v v - v - 8  8
V — v 2  /// g
le Lena
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A m eb eo :  b 2 - i c i ?
D i  J îe n e d e t t o ,  i l o t e , 302  -3 0 6  
Gonomir’ , The Doc:bin iacs, 48 sr..
D a l e ,  L y r i c  M e t r e s ,  2 0 8 , 1 6 8 , 1 0 1 , 1 7 1 - 1 7 2 , 1 0 6  
D e n n is  to n .  L y r i c  I a m b i c s , 1 3 3 . 1 3 6 - 1 3 7  
K a n n i c h t ,  U n t e r n u c h u n g e n , 9 5 - 1 1 3  
K a n n i c h t ,  Hoch e J n m a l ,  321 s .
K o s t e r ,  T r a j t é ,  X I I  3 
M a s q u e r a y ,  Poi-mes l y r i q u e s , 2 4 8 - 2 5 0  
S c i t m ie l ,  'I'lie r e c o g n i t i o n  d u o , 274 -2 04  
S c h r o e d e r ,  i J u r i p i d i s  c a n t i c a , 1 1 0 - 1 1 2  
W ilam ow l I;::, ( IV , 561  - 4 0 6 - 4 0 7
Kn e s t e  amebeo r e p r o d u c im o r ,  i n t e g r a m e n t e  e l  
t e x t o  de D a l e .  A n t e  l a  c a n t i d a d  de p r o b l ornas que p r é s e n t a  
e s t e  c a n t o  p a r e c c  l a  d n i c a  ope i o n  p a r a  n u s o t r o s .  D e t e n i d a -  
m ente  hem or, e x a m i  nado l æ  c u e s t i ô n e s  que en  é l  se p l a n t e a n  
( de modo es p ec  ind en  l a  e d i c i o n  c i  ta i l  a  a c a r g o  de D a l e ,  
y  en l a  n x c e l e n t e  de K a n n i c h t  ) a  mds de l o s  p u n t o s  y  s o l u -  
c i o n c s  p a r c  i a l e s  t r a t a d o s  en  l a  s e r i e  de t r a b a j o s  que d a -  
mos en e l  e n c a b e x a m i e n t o . A n te  e s t o  no podemos n o s o t r o s  
s in o  c o m n c n d ia r  la s  o p in io n e .s  de  l o s  c i  Lad os au t o r e  s , s i n  
que en muclios en so s tengam os s u l ' i c  i e n t e  c r i t e r i o  p e r s o n a l  
p a r a  d e c i d  i r n o s  p o r  u n a  u o t r a  en  ca s o  de d i v e r g e n c i a s .
Hay aquX i m p l i c a d a s  c u e s t i ô n e s  que s o b r e p a s a n d o  e l  o b j e t i v o  
que p e r s e g u im o s  e x c e d e n  co n  mueho l a  c a p n c id a d  de su  a u t o r  
y  ban s i d e  t r n  tac  as de un  modo e x h a u s t i v e ,  con p e r i c i a  f i -  
l o l o g i c a  d i g n a  de ]  mayor e l o g i o ,  en  l a s  c d i c i o n e s  a l u d i d a s .  
Donde s i  hcmos i  n t e r v e n i d o  es  en  l o  to c n  n t e  a  l a  p e r i o d o -  
l o g i a  y a  l a  i n t e r p r e t a c i d n  de su co m p osi c i o n  y  e s t r u c t u r a  
m é t r i c a s ,  p n r t i c i i d o  d e l  t e x t o  que nos p ro  po rc  i o n a  D a l e .
i' istc amebeo se compone de t r f m e tro s  yâ rn b ico s  
y  8  , e n t r e  l o s  que se i n t e r c a l a n  a l" ,u n o s  ç n h ,  hem , e t c , 
a  mas de un c n c o m i o l o g i c o . Los t r i m é t r o s  a p a r e c e n  m a y o r i t a -  
r i a m e n t e  en hoca de M e n e la o  que se  ma n t i  e ne mas so s e g a d o
Helena
en esta v/*» ffiv ^ it il  ^; con Helena surgen los j8 , 
ritrno mds emotivo. Gonomls nos da una lista comnleta 
de los métros que en la tragedia se combinan en un mis - 
mo xAia/ y concluye que son exclusivamente los que per - 
teneeen a los " lambic-types
Es éste une de esos pasajes, tan carac ter is - 
ticos de Euripides ( H ^ . 875-921; 1016-1085; IT.827-899;
Ion, 1439-1509 ) en que se mezclan varios ritnos, renar- 
tidos normalmente entre dos personajes, uno de los cua- 
les, o los dos, alternan el canto con la .
Los metros aqui empleados son: que dan el tono pa-
tético y emotivo que requieren las circunstaucias; i^, con 
frecuentes resoluciones, sinconaciones y catalexis; final- 
mente también enhrpros.
Por ello el anàlisis ritmico de este tipo de 
pasajes es complicado. Es una escena tipica de 
en donde Menelao, en situacidn mâs sosegada, aneuas caivta, 
en cambio Helena, mâs sujeta a los vaivenes emocinnc1 es, 
entona los patéticos docrnios. Ritmicamente quednn reile- 
jados entos altibajos emocionales en las distintas modu- 
laciones ritmicas. Es un continue toma y daca en donde el 
ritrno no sufre violentes contrastes, sino suaves, mati sodas 
transiciones. La sorpresa embargo a ambos prota onistan^ 
es solo una diferencia de grades lo que les sépara y es 
a esto a lo que obedecen los distintos cambios ritmicos. 
Observâmes, de otro lado, que los metros empleados son 
especialmente afines entre si, mejor dicho, no son ritmos 
claramente contrapuestos. El S con su enorme variedad 
de formas es el ritrno m^s idoneo para acoplarlo a ciertas 
secuencias ritmicas.
821
(l) Remitimes sobre esto al trabajo de dchmiel,o .c . 276 
" Women, we are told, are emotional,men not. ", aunque 
hace sus prevenciones.
f i n i  ena
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La ' ^ s t r u c t u r a  dn nsLe parajn es la siguien- 
t e ,  a t e i id  1 en lo a l  numéro de B /c t iy  p a ra  c a d a  p e r i o d o :
12 / 15 / 1 2 / 21 60 t h e  s . A
12 / 1 5 / 2 1 / 4B t h e s . B
12 / 2 1 / 12 / I b 60 t h e s . A
21 / 12 / 15 / 4 8 t h e s . B
21 / 21 / 12 / 6 / 60 t h e s . A
15 / 21 / 15 / 9 / 60 t h e s . A
15 / 12 / 21 / 48 thes. B
Te nem es, pues, dos s u b u n id  ados ( de 60
W < tis  j T s  P 'c l .  i  varnente ) que se r e p i  t e  u un t o t a l  de 
s i e t e  v n c e s .  Lo s p e r i o d o e  p r e s e n t a n  g r a n  u n i f o r m i d a d  en  
su vo lum en d e  , como es l o g i c o  e s n e r a r  en e s t e  d u o .
Los i o d i c i o s  de f i n  de p e r i o d o  son l o s  que
h a b j t u a l m e n t o  e n c o n t r a m o s : ( b r e v i s  i n  l o n g o , p u n t u a c i d n
f u e r t e ,  h i .a tn ^  ' ] ca m b io  de me kro e I n t e r  1 o c u t o r , e t c  . ) En
t o d o s  e l  Los se e u m p ie n  une o m;is de es Los r e q u i s i t o s .
La ne i m e r a  t r a n s i e  I o n  es u i r t  a p r o x i m a c i d n  
f o r m a i  d e  a 8  ; a f e c t a  a  l o s  v e r s o s  6 2 6 - 6 2 7 ,
V -v - /  v - v  -  V -V O ' / /  3 i a
v v v /  -V- / vvv - V -  S  S
e l  ca m b io  r i  Lmico se e f e c t û a  nu a v e m e n te  r r a c l a s  a l a  a f i -  
n i d a d  e n t r e  y  . A l  i n i c i a r s e  e l  p r i m e r  X  , l a  s e -
c u e n c i a  vv v  puode  e n t e n d e r s e  como e l  e n c a b e z a m ie n to  t r i  -  
b r a c o  de un nuevo v e r s o  y a m b ic o  ( x  -  = v vv ) A d v i é r t a s e  
que a l  t r i b r ' i c o  c o r r e s p o n d e  u n a  s o f a  p a l r b r a  ( ( A i ) ,  
l o  que c o n t r i  buyc a  a u m e n t a r  e s t a  am b ig ü " d a d  i n i c i a l .  Tam­
b i é n  e l  segundo c a so  de t r a  ris I c i o n  se encu e n t r a  en s i t u a c i o n  
i n t e r p e r i o d o I ô r i c a , s ie n d o  d e l  mismo t l o o  y e n t r e  i d é n t i c o s
( l )  Aunque el h i a b o  en  c o n t e x t e  d o cm iaco  puede no s e r  i n d i c i o  
de f i n  de p e r i o d o .
Helena
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metros que los que aoabamos de ver, Los versos afectados 
son los 629-630,
vvv -V-/ V vv -V- // f ^
— V - - -V -/ V -V - 3 la
El £ admite unasecuencia igual ( con su primer anceps 
largo ) a la que comienza este 3 ia, por ello la modula- 
ci<5n no supone contraste sino una momentânea continuidad 
ritmica. fin los versos 633-634 se vuelve a repetir el 
mismo tipo transicional visto antes, un ^  tras
una secuencia yâmbica. El ^  inicial se abre con una se -
cuencia de très silabas breves que resultan ambiguas, en 
tanto que equivalen al inicio de un nuevo métro ia, conti- 
nuacion de los precedentes; la modulacion es, pues, una 
transie ion formai entre estos dos ritmos que se nos presen­
tan profusamente mezclados en este pasaje.
v-v - v-v - / V-- 3 ia.yy
vvv -V vv/ VVV -V- S’ S
Los versos 635-636 reproducen el mismo tipo de transicidn 
visto entre los versos 629-630 ( idéntica distribucion, 
idénticos metros, e idénticos recursos ). Reproducimos so - 
lamente el esquema.
-vv -V- // S
— V -/ v-v- / V —  3 la/\
En los versos 638-639 observamos una nueva metarritmia 
yambo-docmiaca. El expediente al que aqui se recurie para 
conseguir una aproximacidn formai es presentar el primer 
^  con una secuencia inicial da ( mediante su primer 
anceps largo, y resolucidn en dos breves de la larga si - 
guiente ) que résulta équivalente a un inicio ia ( x - =
-vv )
v-v-/ v-v- v-G' // 3 ia ^
-vv -V-/ V — V- s  s
Ho le na
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(Jomo v a r i a c i o n  o c o n t r a s t e  ritm i c o  tenemos u n  
enh tras 2 F  ; son los v e r s o s  639-640,
- V  V  - V  - /  V — V -  C  ^
vv - vv / - vv - V -  enh
dado que ol ^  no admi t e  un inicio en for m a  de la
serie co n  que c o m i e n z a  el enh r é s u l t a  extraha. Tamp o c o  
el Z 6  presejita en su e s q u e m a  nada que nos p u e d a  a n u n c i a r  
la apariclori do este nuevo ri tmo que se nos c u e l a  casi i n e s -  
peradamejite. Co n  ello lo que se c o n s i g u e  es re sal tar este 
\c«Oioy , i n d e p e n d i z a n d o l o  del ritmo ia- s o s t e n i d o  desde 
el p r i n c i n i o .
Se v u e l v e  a los ia desde este enh m e d i a n t e  u n a  
a p r o x i m a c i d n  ritmica, p r e p a r a d a  por el final del e n h , ver s o s  
640-641,
v v -  vv/ - vv - V -  enh ( vv 4 d a ^ ~  )
V -V -/ V -V V -V  ^  // 3 ia
el ritmo de los ^  se d e s d i b u j a  al final con la  s i n c o p a c i d n  
y catalexis, o i r e c i o n d o  u n a  s e e n e n c i a  co n  la que fâcil m e n t e  
enla z a  el 3 ia siguiente. Tra s  los cinco ba del nuevo p e r i ­
odo apar e c e  otro e n h , tamb i é n  en c o n t r a s t e  ritmico. S o n  los 
v e r s o s  643-64 5,
v - - " v - - ' v - -  3 ba ( 3 ia s i n e )
v v -  v v -  vv- vv - V  -vv en h  ( vv 5 d a  ^ )
vvv - V -  /  v - - v ^  / /  S  ^
al enh sigue un  2 S que se e n g a r z a  per feetamente gracias
a la s e c u e n c i a  final del enh. Ya hemos visto r e p e t i d a s  
vec e s  la trans- i c i o n  entre 6  - ia, m e d i a n t e  u n a  a p r o x i m a ­
c i d n  formal; b a s t a i a , pues, r e c o g e r  el e s q u e m a , v e r s o s  645-646, 
v v v  -V-/ V — V - // S  8
V -V -’ V -V - / V -V - 3 i 3-
Helena
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Viceversa, de a 8 , versos 648-649, nuevo 
transicion formal, posibilitada gracias a que el a d ­
mite el tribraco como secuencia inicial, y también eL 
docmio merced a la resolucidn de la primera silaba larga. 
v-v - ia
vvv-v-/ v v v   S S
Transicion de ^  a i^, mediante aproximacion 
formal,son los versos 651-652,
v v v  / vvv -v“2 // S' ^
v-v- v-v-/ v-v- 3 13
dado que el final del y el comienzo del 3 ia tienen 
la mi8ma secuencia,el transite se hace suavemente.
Se récupéra el ritmo JG. en los versos 653-654; nueva 
transicidn formal, posibilitada por el tribraco inicial 
del primer 8 ,
v-v-*'--v-/ v - v ^  // 3 ia
vvv -V-/ vvv vvv - S S
En los versos 656-658 observamos un contraste 
ritmico ( entre el 3 ia y el enh ) y una nueva aproximacidn 
formal del enh al 3 la siguiente,
V -V -/ V -V -/ V -V \2"// 3 ia
vv - vv - V   enh = vv 4 da^^
— —V —/ V —V — — —V — 3 r a
como el no admite la secuencia ^  inicial, y el comien­
zo de este enh no viene preparado por ningun otro recurso 
en el verso anterior, supone su aparicion un contraste 
ritmico entre ambos metros. Se récupéra el ritmo 1^ en 
el siguiente mediante una aproximacidn formal. El
acercamiento ritmico se efectua gracias al final cataléc- 
tico del k CuA o v dactilico y al inicio espondaico ( con el 
anceps largo ) del 3 ia.
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U n b le  in o c lu la c id n  i a  -  -  i a  en  l o s  v e r s o s
6 3 8  -6 6 (1 ,
- - V - /  V - V -  - - V -  3 13
V -  - V - /  V V V   ^  ^
v - v -  /  - - V - /  V - V ^  / /  3 i a
N u e v a in e n te  t r a n s i e  i o n  f o r m a l  de  8  a  en  l o s  v e r s o s  6 6 2 - 6 6 3 ,
V - - V '^ // g
v - v - ' V - v - ^ v - v -  3 i a
En l o s  v e r s o s  s i g u i e n t e s  se  p a s a  s u b i t a m e n t e  de  u n  r i t m o  a  
o t r o ,  de  é s t e  a  uno n u e v o ,  e t c . ,  a s i  de  i ^  a  l u e g o  a  S  , 
mas t a r d e  n u e v a m e n te  a  i ^ ,  a  f  ; e l  es q u e m a a f e c t a  a  l o s  v e r ­
s o s  6 6 3 - 6 6 6 ,
V -V  -' V - V 2 v - v  -  3 i a
V - v v  /  - v v  - v /  - v v  -V  ^ / /  e n h  ( v 3 d a  ? )-fS
V —V — V /  —V — /  — —V  — 3 l a
- v v  -V - /  - v v  - V -  S S
e l  e n l a c e  e n t r e  e l  3 i a  i n i c i a l  y  e l  c o m ie n z o  d e l  e n h  es  
s u a v e ,  g r a c i a s  a  l a  r j i l a b a  que como p r o c c f a l i a  p r é s e n t a  e l  
e n h ; e l  p a so  a l  Ç  t a m b i é n  se  p r o d u c e  p r o g r e s i v a m e n t e ,  dado  
e l  i n i c i a l  d e l  S  . T r a s  e l  Ç  a p a r e c e n  l o s  i ^ ,  n u e v a  
t r a n s i c i o n  f o r m a l ,  p o s i b i l i t a d a  p o r  l a  s e c u e n c i a  f i n a l  d e l
£ . ( V -  ) ,  y  f i n a l m e n t e  e l  2 ^  que se  i n i c i a  c o n  u n  e s ­
quema a m b ig u o  en t a n t o  que es é q u i v a l e n t e  a l  x -  = - v v .
En l o s  v e r s o s  6 6 8 - 6 7 0 ,  n u e v a  d o b l e  m o d u l a c i o n
i a  - 8 .
v v v  -V - vvv  - v ^  / /  2 8"
— V — — V —/  — V — 3 i a
v v v  VV V -  8
l o s  r e c u r s o s  qu e  p o s i b i l i t a n  l a  t r a n s i c i d n  f o r m a i  h a n  s i d o  
s e n a l a d o s  r e p e t i d a s  v e c e s  en e s t e  c a n t o . Un 3 i a  a p a r e c e  
i n t e r c a l a d o  e n t r e  2 x A A *  {T e n  l o s  v e r s o s  6 7 1 - 6 7 3 .  L a  d o b l e
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m o d u l a c i o n  se  e f e c t u a  g r a d u a l m e n t e , m e d i a n t e  u n a  a n r ' o x i -  
m a c io n  f o r m a i  ,
v v v   ^
— V —/  — V —/  — —V — /  /  3 i  a
v v v  -V  - /  v v v   8
En e l  p a s o  d e l  ^  a l  3 s e  p r o d u c e  u n a  m om entan e a  a m -  
b i g ü e d a d .  A l  o i r s e  l a s  dos s i l a b a s  i n i c i a i e s  d e l  p r i m e r  
m é t r o  i j i ,  e l  a u d i t o r i o  a ü n  no s a b e  s i  e s t e  nu evo  
es  o t r o  ^  , o s i ^ f r a t a  de  o t r o  r i t m o .  De un modo p a r a i  e l o , 
a l  i n i c i a r s e  e l  2 F  qu e  s i g u e  a l  3 ei. t r f b r a c o  de  
c a b e z a  a d m i t e  u n a  p o s i b l e  i n t e r p r e t a c i o n  y é m b i c a ,  d a d o  nue  
e l  i ^  p e r m i t e  e n  su p r i m e r  m é t r o  l a  s e r i e  de  t r è s  b r e v e s .
Un esquema muy parecido se da en los versos 674-676,
vvv-V -/ vvv -V ^  // r  f
— V —/ — —V — — —V — // 3 ia
—vv — ——/ —— — — — Ç” s
a la vista del cual, y con todo lo que ya llevamtr; dicho 
sobre las transiciones entre estos ki3A«( yambo-docmiacos, 
parece innecesaria mayor aclaracion.
L o s  v e r s o s  6 7 8 - 6 7 9  v i e n e n  a  e n r r o s a t  e n  num. r o
de t r a n s i c i o n e s  f o r m a l e s  e n t r e  S  y  i a  que e s tâ m e s  e u c o n -
t r a n d o  en  e s t e  l a r g o  p a s a j e  am e b e o .
V - - V -  v v v  - v ^  / /  G" G”
V —V — — —V —/  — —V — 3 i a
E n  l o s  v e r s o s  6 7 9 - 6 8 0  se  d a  u n  n u e v o  c o n t r a s t e  r i t m i c o  e n ­
t r e  i ^  y  u n  e n h .
v - v  -  - -V  - /  - - V -  3 l 3
v v - v v -  V -  - -  enh  ( v v  4 de )
l a  s e c u e n c i a  ^  i n i c i a l  es  e l  e l e m e n t o  que c o n t r e  s t a  t r a s  
e i  3 i a  p r e c e d e n t e . S e  r é c u p é r a ,  e l  r i t m o  X  ^n l o s  v e r s o s  
6 8 1 - 6 8 2 ,  m e d i a n t e  u n a  t r a n s i c i d n  f o r v i a l ,  p o s i b i l i t a d a  p o r
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l a  neciK M U'ia  i n i c i a l  d e l  S  ( p r i m e r  a n c e p s  longum  )
v v -  vv -  V - enh ( vv 4 d a ^  )
  /  vvv  - V -  // ^  G
l a  m o d u la c io n  S - i a  -  vu e  I ve  a  a p a r e c e r  en l o s  v e r ­
sos 6 8 2 - 6 8 4 ,
  /  v v v  - V ^  / /  ^  G
— V —/ — V — / V —V — 3 i a
vvv vv V v v  8
en ambos c a s e s  l a  m e t a r r i t m i a  se e f e n  biia g r a d u a l m e n t e ,  
a p ro v e c h n i id o  l a  e s p e c i a l  a f i n i d a d  de ambos m e t r o s ,  E l  
g ru p o  form ado p e r  l o s  v e r s o s  6 8 5 - 6 8 9  l o  componen t r è s  
r i t m o s  d i s t i n t o s  ( 8  , i a ,  ) .  La m o d u la c io n  e n t r e  e l l o s  
es s u a v e ,  e f e c t u a d o  en  t o d o s  l o s  ca sos  m e d ia n t e  s u c e s i v a s  
t r a n s i e !  ()nos f o r m a t e s .
v v v  V V V - V - - V - / /  2 S’
-- V - - /  -v v  -v v  - e n c o m lo l
vv -  vv - v v - v v  -  /  /  enh ( vv  5 da. ^  )
— V — -— v v  — / — —V — p i a
vvv  VVV -  V  vv  - V -  2 g
e l  co m i. 'u xo  d e l  e n c o m i o l . supone c o n t i n u i d a d  r i t m i c a  mo -  
men ta n c e  co u e l  v e r s o  p r e c e d e n t e ,  tod.i v e z  que e l  ^  
a d m i t e  un i n i c i o  e s p o n d a ic o .  La s e r i e  y a m b o - t r o c a i c a  d e l  
e n c o m lo l  o.gic(j vL ene  s e g u i d a  d e l  hem; l a  t r a n s i c i d n  v i e n e  
p o s i b i  11 ta i la  noi- l a  a m b i v a l e n c i a  - -  v - / -  6 - / - v  — .
Se c o n t i n i i a n  l o s  ^  en  e l  « j o i o y  s i g u i e n t e .  A l  a p a r e c e r  
e l  3 nos p r é s e n t a  un  sp i n i c i a l  ( an c e p s  l a r g o  ) p a r a  
consegu  i r  un e n g a r c e  co n  l o s  ^  p r e c e d e n t e s .  L a  u l t i m a  
m e t a r r i t m i a  es o u t r e  _ia y Ç  ; se t r a t . i  d e l  t i p o ,  r e p e t i ­
da s  v e c e s  v i s t o  en  e s t e  p a s a . je ,  eu e I. que e l  8  que a i ­
guë a l u s  i ^  se  a b r e  con un  t r i b r a c o .
ba u l t i m a  t r a n s i  c- idn ( a p r o x i m a c i d n  f o r m a i  )
e n t r e  y G en  e s t e  l a r g o  amebeo se da en l o s  v e r s o s
6 9 0 - 6 9 1 ,
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vvv vv V- // ^
— —V — — —V —j — —V — 3 la
tras este verso yémbico, y en contraste rftmico con él, 
vuelven a aparecer los (^, versos 691-692,
— —V — — —V — j — —V — 3 1 a
vv-vv-vv-vv -V enh (vv 4 da )
El lîitimo cambio ritmico se da en los versos 693-694, 
entre da y ^  .
-vv -vv ^ // hem
vvvvv v vv/ vv vv V-- S G
la grave dad del hem ( ^ *»4>ctoniu;\/ wi/ ) se ve brusca-
mente cortada por una larga secuencia de silabas breves 
que confieren a estos versos finales una especial agili- 
dad en su realizacion.
: 'r I ( na
ETAZIMON A 830
I 1107-1121=1122-1136 
II 1137-1150=1151-1164
aa'
Xo, oxç>. o\. Tocv é v a u X o t ç  ùu b ô e v 6 p o H O | i o l ç 
l i o u o e t a  H a l  B a n o u ç  é v C -  
C o u o a v  â v a p o a a w ,  /
OE T:oCV ( ^ L Ô O T O C T a V
11 10  o p v i B a  iieXwôbV à q ô é v a  ô a H p u o e o o n v ,  / /
ë X B ’u) ôift F,ouB3v y e v ^ w v  é X e X i C o p É v a  
Bprivwv ép o l  ftivepYoç, /
'EÀÉvaq peXéaç nôvouç 
T o v  ’ i A l c c ô w v  T ’ â e t -  
1115 ôouocjc ôanpuoevTtt KÔxpov
'Axoi-wv vnh kôyxoi-i-ç*//
o x ’ëôpa(ie p o B i a  n e Ô L a  papPapfjj n X a x q ,  
o x ’f'iioXev " p o X e ,  p é X e a  npianLÔaLc, a y u v  /  
AaHEÔ a£| iov oç an o X é x e a  
1 1 2 0  o É D ev ,  w  ' E X é v a ,  H a p i q  a L V O Y a p o q
nopuaroiv 'AcppoôCxaq. ///
âvx. noXXol ô ''Axaiwv ôopl Hat uexpLvaLÇ 
pLTiaLOLV émtveôaavxeq "Ai- 
ôav [leXeov exouotv, / 
xaXaivav âXoxwv 
1125 H cC pa vr eç eBetpav, avup(pa ôè (léXaBpa Keixat*//
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TioXXobç 6b nupaeôaaç çXoyepbv aéXaç âpcpipCxav 
E Ü p o L a v  e î x ’ 'AxatC)v / 
povéHwnoç âvfjp, neTpaiç 
KaçTipCcnv é p P a X w v  
1130 AtyaCatç x*tv&\oiç ô6Xtov
&HTaîTç haxépa //
àxCpeva Ô'ôpea MàXea Pappâpou axoXSç 
ÔT'ëauTo uttTpCôoç ànoTipô %cip&Twv tivo^ / 
yêpaç, oh yèpaç aW'ëpuv 
1135 AavaCov Mev£\aç £nl vaualv aywv,
etôwXov lepbv *Hpaç. ///
axp. 8 XL Bebç pi) Bebç f) xb p£aov, 
xCç cpT)a'£peuvf)aaç PpoxOv 
1140 paxpéxaxov n£paç ebpetv ÿç xoc Bewv £oopy /
ôeOpo Hal abBtç bnetoe nal naXtv ivxiXdyot-q
ht)6ü)Vx ’âveXnCaxotç xôxatç* //
ab Aibc;  ë.cpuq, & 'EXéva, Buyaxpp'
1145 Tixavbç yàp £v HoXnotç oe An-
6aç £x£xvwoE itaxfjp. //
K^x' LaxuBqç naB*‘EXXavCav 
aÔLHOç aniaxoç ôcBeoç’ oûô'ëxw paBeuv 
xC xb aacp^Çjb xi tiox’£v ppoxotç 
1150 xwv Bcwv ëuoç âXaBeç T)bpov. ///
I ' 1 c na
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âvx,
acppoveç oaoL xàç àpexac; noXepij)
XdyxaLat x’âXHaCou ôopoç
HxaoBe, tcovouç &paBC5ç Bvaxwv HaxaitauépevoL */
1155 et Y“P «ptXXa npivet vlv alpaxoç, oOitox'ëpiç
Xefil^ r.L vtax’ âvBpumwv uoXeif,* //
Ç npLapCôoç yaç ëXaxov BaXapouç, 
ôiopBwodi XéyoLç 
1160 aciv ëpiv w *EXéva. //
vüv ô ’oî. |ibv "AiÔoc péXovxttL itaxw, 
xefxea 6c, rpXoypbç woxe Atoç, cnéauxo 9 X0C, 
énl 6c naBca itaBcat cpcpcig 
ÔBXCa ou|KpopaLç êXcLvaig. ///
o< ' v-v- -/vv -vv- la hem
— —V /  — — —V  — ^  2 la
-V vv V -- / ith ^  ( thea. ) _A
V--: vv - dodr
1110 /1125 — v/v -v/v -vv vv V- \Z. // prax
--V  /vv -/vv:-vv- lambel prolnngado
--:V :v : V -   ■/ 2 la
vv -vv-/ V -  tel 2 5  ( thes. ) A
«•
V -vv : V - <j>' tel
- - : -V V - : V : vv gl
1116/11 31 V vv/ - '2s I ! pher
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V v v  v / v v  v / v v  v / - v - / v -  3 i a
v  v v  v / v v  v / v v  v / v v v - /  V- 3 i a
v v - v v :  vv V -  t e l  25 ( thes.
1 1 2 0 / 3 5  v v - / v v - / v v -  v v  -  enh = 2 a n
- -v /% Z .  v - T  / / /  2 i a  .
^  ^  ^ vvv:v-: -/vv: -:vv- ia hem
-v-*::-/v- 2 ia
1140/54 -vv -/vv: : -:vv -vv- / hem pend + hem blunt 
-vv -v/v -V -vv/-vv- hem pend + hem blunt
__ v^;.--/v^// 2 ia ^2 ( thes. ) A
V vv V-/ -vv -/vv - ia hem
1145/59 — / V --- / V- ^ I 2 ia 10 ( thes. ) B
-/vv -v:v ^  // hem
- -V- -/v- -V- 3 la sine
V vv :V - v/vv V- V ^ : v - 3 ia
VVV V :vv :v — : v- 2 ia 22 ( thes. ) A
1150/64 -V-/ vv v-:v: - - /// 3 ia sine ^
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Jîstar^ iiMO la i mero : 1 1107 -I 1^1 <1 1)6
II 1117-].1';0-1 I HI -M 64
Bar toi o influa -Me 11 e, Aiolischen Masse, 71 -7 ?
Dale, Lyric Metree, 191
Dale, Metrical A.ialyses, 90-91
Iri^oin, Itechercliea, 43-49
Kolar, De Dac t.y Loepitri tia,
Schroeder, .lurj rid is cantica, 11 3 -114 
Wilrinowi La, 0 V, 4 94 s ., 3èl
1115 novoy L; em. Badhain
1174 L: fcen. plur. a;’;novit t'ortunf{, et multi edd,
mu lui : eo/tuv Dale ,
1115 cum codd. Murray; Wilamowitz
1147/11'lO 1 nou:' uondum expeditus , ?
1164 Murray et «li>Yois cum DP, sed cruoe
no tavit
I'll texto de la primera pare.ja estrdfica no 
prer.euta r.ravcn d it’icultades, y reproducimoa Integramente 
el de la ed in ion de Dale, auaque lo einor con sinicesia en 
1109 , y mantmemor- c*<JL**iy3'^  en su cc-
rrospondiputr verso antlstrofico. Kntre estrofa y antlstrofa, 
a mas do la ueeesaria rer.poriridn metrica, observâmes un para- 
lel isrno "s nee i ad 'i,e nte llamativo:^^ nAwc* 1117
Vçoo cco;(3'j: ôV» V i / » ^ l l ' B  «>r* t c o c o  ;
t ^ è y 0i ^  1 pm M  t/t / *( I ( acepta ndo I a con.jetura de Wila- 
mowits quo pa voce evidente ), y en este misino verso 
C"**5 /V ' M  t . También en su es hruc l,ura métrica se 
re Ile ja es ta r-o inada elabo rac ion. l,a esirofa es mayor i ta- 
riamente eoi tr i t ica ( rason por la ()ue bal e la volvio a 
estudiar e n  su Le trical Analy ses ) au run e co ntiene también 
elementos eol o -clio ( por lo (lue aparecc en el trabajo de 
Bartolomüus -Met te ) y alguiios •tM>Xo( y a 'nbi cos .
de n structura en très pcT- (odos ( no ciaico 
Gomo apunta Dale, ni nueve cono entieude Kannicht, quien,
(1) cf. aiicmds 1 os versos 575-564 de llipp. ya comentados
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sin embargo, af ve la estructura composicional de este 
canto ). El primero va hasta 1110=1125 ( puntuacion fuer- 
te en antlstrofa, pausa de sentido en estrofa, camblo de 
metro, y brevis in longo en la estrofa ); en el hemos de 
senalar fin de période menor tras 1108=1123. El segundo 
comprends los versos siguientes hasta 1116=1131 ( cambio 
de metro, puntuacidn fuerte en estrofa y antlstrofa ), tam­
bién se desmembra en dos raitades mediante un final de peri­
ods menor tras 1 1 1 2 = 1 1 2 7 .  A1 tercer periods corresponden 
los restantes versos hasta el final. El recuento de ele­
mentos gulas nos da las siguientes cifras: 25,75,25. Tres 
perlodos prâcticamente Iguales, cuya estructura es uAA.
Sefiala Kannicht las tres claras unidades composi- 
cionales ( que coinciden con nuestra division periodoldgica) 
de este yo«s err)CoV\«S . En los perlodos primero y segundo 
prédominas los elementos eolo/cho ( el segundo periods re­
produce a grandes rasgos el primero ) y en el tercero son 
mayor la los vcuSJLk yâmbicos.
Entremos en details sobre la composicion metrica.
En el primer KcdX«y' ( + hem ) ya te nemos la primera
transicidn rltmica. Notese, versos 1107-1108=1122-1123, 
v-v - -/vv -vv - ia hem 
— v/ - — V- <f 2 ia
corns el fin de palabra tras la primera sllaba del hem 
cumple una funcion concreta; da la impresidn de que el 
ritmo ydmbico continua y que esta interrupciôn es la ce - 
sura pentemlmeres, tan frecuente en los trimetros ydmbicon. 
Ademâs,tras el inicial el primer métro ^  que le sigue 
pudiera entend erse como solucidn del esquema x - de un 
nuevo 1^. Por todo ello, hemos de ver aqui una trannicidn 
graduai de i^ a efectuada sin brusquedad gracias a
esta posibilidad del esquema del y al panel desempenado 
por la cesura tras la primera silaba larga del hem.
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El r i brin vu^lve a recuperarse eu e l <ûXt>/ siguiente 
de un modo nunve, para ello se reourre a presentar el 
primer met;ro vombico cou un inicio enpondciico, apare- 
cie.i'lo la n i I aba ancepn del larra. Cou ello se ha ob-
l.enl'ln II né morne ntânea ambigiiedad ; on efecto, tras la 
secuoiicla -vv -vv -, parece que el 3_p inicial va a con- 
tinuar el ri imo de los cuando en realidad nos las
ha be mon nuov'imonle con los iniciales. Gon el ith
del ver no ni/utente, que lie rnos de en tender como 2 
sine , coiicluye el période menor, El siguien-
te en un dodr ( gl ) lo que supone un nuevo cambio 
ri tiiileo, vernijn 1108-1100 = 1123-1124,
-V vv V - -  / ith ( 2 ia sine )
V -- -: vv- dodr [ gl )
l'Jxaminemos como se ha pasado del ritmo yâmbico 
al eolo/cho: vemos que al cho preceden tres silabas cuyo 
esquema ( v - - ) contribuyen a suavizar el paso ia- 
eolo/cho. ha libertad de que en su nnse gozan los metros 
eolo/cho en ]o que posioilita esta aproxlmacidn graduai. 
En efecto, cuoiido ha conclu ido el ith, le secuencia v-- 
con que se j ni cia el «ioXoV siguiente produce la ambiguë- 
dad que se da en todo proceso transie ional realizado 
gT-adualmenhe ( la serie v-- es susceptible de entenderse 
como un rnetr'o . Puede verse, pues, c6mo la transi-
cion rii.'itca eJectuada mediante este tipo de aproximacion
formai es un fr nomeno connatural al ritmo de la lengua
poética.
Gon el prax concluye el primer perfodo. El se­
gundo se ain e con un nuevo ij. + hem, enlazados mediante 
una si]aba " ]ink,"versos 1110-11121124-1126,
— v/v -v/v -vv/ vv V -- // - prax
--V - --/vv -/vv : -vv - lain bel prolonge do
——îvî —5 V — 2 i a A
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Al ^  con que el prax termina le sigue, sin soluclon de 
continu id ad, este s£ inicial del i^ en el k JSIo/ nigu uni­
te. Quiere decirse con ello que el cambio ritmico se ha. 
operado suavemente, sin contrastes bruacos. A su ve%, eon- 
siguiendo el mismo objetivo, la silaba larga internal.ula 
como "link"entre ia y ^  hace posible la escansidn
- /  -  V - -  ( es decir, como tro ) que facilita la transieidn
al tratarse de un ritmo también descendante como lo es el 
da. En el vclùJLo ^ siguiente se récupéra el ritmo yiimbico 
mediante el proceso inverso: comenzando el en forma de 
sp, tras los ^  del hem.
En contraste ritmico f rente a un 2 ifL-A sp.n-oce 
un tel ( obsérvese encabezando el verso el nombre propio 
), versos 1112-1113=1126-1127,
V : v- C^/ 2 ia
VV-: vv -/v - tel (^gl )
Con el tercer période interrumpe bruscarnente, como contraste 
frente al ritmo de los eolo/cho anteriores, un 3 la con 
gran abundancia de silabas breves, lo que supone una vivi.fi- 
cacion ritmica que da mayor agilidad a la realizacion de]
canto; acorde con todo ello,el sentido también se va plegan-
do a estos diverses motives ritinicos. El esquema tr; nsicio- 
nal afecta a los versos 1116-1117 =1132-1133 
v--:vv/- ^  Il pher ( gl a )
V  vv v/vy v/vv v/ -y -I v - 3 ia
Atendiendo al sentido, véase frente a la gravedad de pala­
bras como I i\oV«üJt, SoitcçO •
etc., se alza la ingravidez de oc’ go 0 M  n (E
oc’ ’t^oJLlV Vy*oA oc’ touco nwce* Fof - - etc. ;
de contraponen dos tan dispares como el de los rotundos
cho con los alacres que aparecen fuertemente reaueltas.
Aûn quedan,sin embargo, nuevos cambios ritmicos.
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Asf, eut, re el firvl yam bleu y el siguiente 
tel, verotis 1 1! 9-1 1 ] 9=1134-1] 35,
V vv v/vv v/vv v/vv V-/V- 9 ia
vv -vv:'7v V -  te] g] )
El nriiicipio anapéstJco del tel no puede en­
tenderse co/no cci'iienzo de un nuevo j_a, dado que este rit­
mo no admi te m,4e. one excepoionaj mente el ^  inicial .Como
clausula general dc la pareja te nemos un 2 ia , lo que
suDone ] a ni l;] Mia tcansicion ritmica en esta sizigia; ver­
sos 1120-1 ];tl-l]3b-1137,
V V -/vv -/ vv : - vv - end
- - v / v - i  /// 2 ia^
en donde el s_p con cue se inicin el 2 j_a sirve como elemen-
to modcrndor del equilibrado cho de] end al ritmo ascen-
dente propio del la.
Los v^'psos 1147-] I 50 son un " locus difficilli- 
mus " bastonl,(' corrunto en los Moo. iara el primer verso 
suelen los edihores admitir la conjetura de Hermann, aun- 
que no as T Hclirooder; Dale, que re cono ce la dif icultad 
del pa sa j e , no ve modo de so ] ucionar el. texto satisfacto- 
riamente, tarnnoco Kannicht que lo marca con la " crux phi - 
lologica " .
Do tres périodes cons ta. es],a segunda pare ja.
E] primero v a  l ias, Ka 1143-1157. Su K i n a ]  viene marcado por 
puntuacion Kuo etc on estrofa y an I, is tro l’a. En él marcamoa 
fin de pei’ïodo me uor ( y no mayor como ])ale y Kannicht ) 
tras 11 40 -] 1.H 1 I liiato en antisti’ofa y pausa de sentido 
en la estrofa ). E] segundo neriodo romni ende los tres 
K.*A^ Aot sign i entes y concluye tras 1] 46=1160 ( puntuacion 
fuerte en eshrofa y a nt is tro fa, y caMibio de me tro ). El 
tercero comprend e los restantes ha.sta el final.
Su estructura trImembre, atendiendo al recueuto de elemen­
tos guias ( 22,10,22 ) es mesEdica, AHa .
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Los sels primeros versos presentan una 
exacta " Umkehrung " sobre si mlsmos, a partir del 
fin de perfodo menor ( «câjtov tercero ).
X e D x B DxD DxD X E X e D
De otro lado, y atendiendo a la estructura perio'lolo- 
gica, el perfodo segundo se inicia de forma idéutioa al 
primero:
1®^ perfodo: x e D xE DxD... //
2° perfodo: x e D xE D //
En cualquier caso, la composicion de esta si­
zigia es bastante simétrica como puede comprobarse por 
esta doble recurrencia de elementos afines Remi timos ai 
comentario que bajo los tftulos " Me tri k ’’ y " Aufbau " 
le dedica Kannicht en su ediciôn.
En el Kuil«y inicial tenemos el primer cambio 
rftmico, de a En esta ocasion no hay entre elles
un elemento de enlace, como suele ocurrir las mâs de ]as 
veces. Sin embargo, no por ello aparecen en contraste 
rftmico, sino que la transieion se efectüa gradualmente, 
versos 1137-1138=1151-1152,
V vv : V - / v v :  -:vv - ia hem
— V 7 ,r~/v- 2 ia
el primer métro del hem es el que actua como elemento 
aproxi mador entre ambos ritmos, toda vez que el es un 
esquema posible en el inicio de un nuevo ia, como résulta- 
do de X -. Gontribuye a ello, sin duda, el fin de palabr-a 
tras la larga inicial del erimer d_a que da la impresii'n 
de ser la pentcmfmeres de un icîîiAoV fntegramente y^mbico. 
Vuelve a recogerse el ritmo yàmbico en el tercer ,
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(l) Of. W. Blehl. Innere Responslon In Bur, Tro. 280-291 und 
Hel. 1137-1146. en fiermee. ^8.1970. 117-120. de donde entreaa~ 
caraos la siguiente observacitfn: " Die Beziehung zwiechen Form 
und Inhalt ( * Analogie * ) besteht jedoch nur in der Strophe
(1137-1144); die Oegenstrophe let in ihrer Form durch die Rea- 
ponsion besTimmt. Die Verse 1145 f. bllden eine Art * ^pilogoa '
zu der Anakyklesis '*7
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gracias a un comienzo espondaico que le enlaza ritmica- 
mente con los ^  del hem precedente.
También entre los versos segundo y tercero de 
este primer periodo tenemos el mismo tipo de transie!on 
yambo/dactflica, versos 1138-1140=1152-1154,
— —V — "— —/V — 2 ia
-vv -/ V  V : - : - : -:vv -:vv - / 2 hem
el ^  inicial del hemn^uede interpretarse como el résulta- 
do del anceps longum. y las dos breves como résolue ion 
de la sflaba larga, ( x - = -vv ) de modo que cuando el 
espectador oye este ^  inicial permanece en un mornento de 
ambigüedad al no saber si este nuevo «.«OXov es ydmbico o 
dactilico, y es esta ambigüedad precisamente la que posi- 
bilita en trânsito ritmico graduai, evitando el brusco 
contraste.
Tras un nuevo *cûJl*y dactilico se vuelve a los 
la, versos 1141-1143=1155-1157,
-vv -v/v -v/ -vv/ -vv - 2 hem
—  jv V^ // 2 ia
como el procedimiento transieiona] ( aproximacion forma] 
mediante inicio espondaico del ) ya lo hemos v isto un 
par de versos antes, remitimos a lo allf dicho.
Se inicia el segundo periodo con el mis'io irâiov 
( en la antlstrofa hay una leve divergencia ) que el pri­
mero del periodo anterior. Quiere decirse con ello que te­
nemos también el mismo tipo transie ional entre los mi.-.nios 
metros : i^ a d^ mediante aproximacion fotma!, versos 1144- 
1145=1158-1159,
V vv V  -/ -/vv -/vv - ia hem
— /V — — /v— ^ 2 ia
al inicial sigue la secuencia -/vv que da ]a i ipres i on 
de ser un nuevo "pie" yâmbico con résolue ion dactilica en
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su nrincifiin. Tamliién se récupéra el ri tmo en el 
»cwA«V sip u Lr-iitf’, recurriéndosc al. mismo expedlente 
de présenter el or i ler ia cou inicio espondoico. De nue­
vo aparece un K,<3xoy con lo cual tenemos nue va tran­
si c i 6 n de ia a da, versos 11 4^ -1146=11 ',9-1160, c errand o 
el segundo periodo,
— / V — — / V — ^ 2 ia
-/vv -V :V // hein
es el mismo tipo pne la examinado en los versos 1138-1140; 
1144; es decir, anroxlmacidn formai de ia a da gracias a 
que el. da inicial del hem es équivalente a x - de un 
vtûAov' j_a. El ultimo periodo se comfione exclusivamente 
de metros ynmhieos,de modo que en él no se da ninguna tran- 
sicion, ou ique si entre el ultimo kiDAov del periodo an­
terior y et ni'i 'XTo de este, versos 1146-1147=1160-1161,
-/vV -V : V - // hem
- |- V -  - / V - - V -  3 ia sine
Es el mismo tipo f|uc hemos encontrado en les versos 1142- 
1143 y 114 4 -114'), es decir, valiéndose del inicio espondai­
co del <u)Jlov yomhioo se pasa de los du a los i^ mediante 
la aproxj nmc 1 on t'nrmal entre ambos rit.mos.
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I  1 3 0 1 -1 3 1 8 = 1 3 1 9 -1 3 3 7  
I I  1 3 3 8 -1 3 5 2 = 1 3 5 3 -1 3 6 8
a a *
X o *  o T p .  ’ O p e C a  n o TE ô p o p a ô t  x w -  
X w  p a T B p  IleOv 6o60q /  
ocv’ u X a e v T a  v a n q  
n o T a p t é v  t e  x e C p ’ Ùôotwv 
1305  p a p û p p o p ô v  TE n O p ' a X i o v
noôü) t 2 ç <5c7ioixop£vaç 
â p p f )T o u  H o O p a ç .  / /
H p Ô T a X a  6 ^  P p ô p i a  ô i a n p u o u o v  
L E V T a  H E X a ô o v  à v E p ô a ,
1310 •&TipGv 5te C byCouç
C e O Ç a a a  ■&e Î i  a a T f v a ç  
Tocv à p n a a B E L a a v  h u k X C w v  
x o p w v  n a p ^ E v C w v  
 //
..... aEXXénoÔEç 
1315 à p e v  T o ^ o L Ç  “A p T E p i ç »  & 6'
e y x e l  r o p Y Û n t ç  n a v o n X o ç ,  / /
abyaÇiiiv ô ' 6 ^  o ù p a v u w v  
^ Z e u ç  b n a v T c t p x a ç ;  è ô p à v w v ' ^  
a X X a v  p c t p a v  E x p a i v e .  / / /
ctVT. ô p o p a L w v  ô ’oTf. n o X u n X a v q -  
1320  T W v  p a x q p  ëinauae n ô v w v  /  
liax euo uo’ âno vouç 
•&uYaxpoG àpnayaç; ô o X l o u ç , 
XLOvo-Dpépiiov’o Y ’é n é p a a *  
’lôaLav Hupcpnv oHoaLOCv’
1325 piTiTeL ô ’év kkvDel / /
■jiÉTpiva n a x a  6 p C a  noXuvt(p£a* 
p p o T o i a t  ô'ayXoa neôCa y ®6
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X a w v  ÔE ( p h E i p r ,  L Y E V E a v .
1 3 3 0  n o L p v a L ç ;  ô ’ o û x  f e t  - f t a X E p a q  
pooHfxç; eûrpéXXiiJV èxCniov, / /
K o X e w v  ô ’ â n é X e a n e  p C o ç ,
o û ô ’ î ) o a v  ' J e wv  D u o i a i
P w p o î ç  "T ’ a ( p X F ; u T o t  n É X a v o L .  / /
1 3 3 5  m i Y a g  ô '  â p n a u E i  ô p o a e p a ç  
X e u i t C v  r u p a X X r . L v  ù ô à x w v  
h É v O e l  n a L Ô o ç  é X a o x w .  / / /
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OTp, è n e l  ô * ê n o u o ' e t X a n C v a ç
■&eoLç ppoTcCy t e yÉvEt,
Ze\jç pelXloowv aivyCovç 
1340 Maxpbç 6pyaç Ivekel*
B o t e , OEpval XapLXEÇ, //
l'xE xàv HEpl nap^Évw 
Atiw Bupwaapévav
Xunav .......àXaXy
1 3 4 5  MoOaaC ■&’(5pvotot xopOv.
XaXnoO ô ’abôav X'^ovCav //
Tunava x'ÊXapE pupaoxEvq 
KttXXCoxa x 6x e npwxa paxa- 
pwv KOnptç* y£XaoEV 6e -ôea //
1350 6ÉÇax6 x '£ ç  X^paÇ
Papuppopov abxbv 
XEpcp Beî o’à X a X a Y p y ,  / / /
&VX, <5v ol) -SÉpiç ^o'^oùô' baCa
13 5 5  H P V L V  ô ' e I x e Ç  p E Y a X a ç  
Maxpbç; w  nat -Buofaq 
o 6  OEpCCouaa B e S ç .  / /
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p É y a  TO I  ô u v a T t t L  v e p p î S v  
n apnoLHiXoi o t o X C ô e ç  
1360 MLooou TE oTeyBEtaa x^oa
vap-&qHaç ELç î,Epo6ç, 
p 6 p P o u  ■&’ E L X t a a o p é  v a  / /
h u h X l o ç ; e v o o l ç  a C O e p u a ,  
p a H x e ^ o o a a  x'E^Eipa BpopC- 
1 3 6 5  w  M a l  n a v v u x C ô E Ç  B E â ç .  / /
popcpÿ iiovov q C x e t ç .  / / /
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Bstdgimo segundo: I 1301-1318=1319-1337 
II 1338-1352=1353-1368
“''v' v - - / v v  v v  V -  ^ gl
- -  - / v  - v v -  /  2 cho
V - - V V -  d o d r  ^  ( the s. ) A
vv v - v : - : v v -  2 c h o
1305/1323 vv V  - V  : - vv  - 2 cho
V — / v - v v -  2 c h o
—  - - - // reiz
vvv v v v v / v v v v v  2 ia
-  -  v v v v  v v / v -  2 ia = gl
1310 — V -: vv - yy2 cho
— V : -|vv- ^2 cho ^  ( thes. ) ^
 -/vv- 2 cho
V  ---/ -vv- 2 cho
Vvv ^  // 2 cho
vv -vv- vvv tel
V13 15 /1333 — - -: -vv- 2 cho 12 ( thes. ) fl
?  ~  "
 -/vv '—'// 2 cho
 : -:vv- 2 cho
- V  —  -/vv- 2 cho 12 ( thes. ) _B
-- / -vv- - I I I  pher
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p|i' v-v-/ -vv- 2 cho
v-/v- -vv- 2 cho
- -- -/vv- ^2 cho ^  ( thes. ) A
- V -  -/vv- ^ 2 cho
o
1341/1357 - V -  -:vvsV// 2 cho
V V -V V : - : V - ^2  cho
--: - - : V V - ^2 cho
• :vv- 2 cho
1346/1362 vv-// .2 cho
20 ( thes. ) A
vv v/vv V / -VV - 2 cho
-- -vv : - v/ v v  9 ftl 12 ( ttier,. ) B
-V - : V V -/ V ^  // g.l
1350/1366 -vv-/ V- dodr
V -vv/ -  -  reiz 12  ( t h e e . ) B
--/vv - “7* III reiz
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Eatdsimo segundo; I 1301-1318=1319-1337 
II 3 338-1352=1353-1368
Alt, Urttersuchungen zum Ghor, 63-75 
BartolomSus-fe/lette, Aioliachen Masse, 73-75 
Dale, Lyric Metres. 134-138 
Golann. The third stasimon. 31-46 
Korzeniewski♦ Griechische Metrik,114-115, 98,117 
Koster, Traité, X 3, X 4
Panagl, Die dithyrarobischen Stasima, 140-164 
Schroeder, Euripldia cantic~a7 114 -115 
Scott. The Mountain-Mother, 161-179 
Wilamowitz, GV, 215-216, 403
1311 Hermann
13 16 /1 31 7 post V. 1 3 1 7, Dindorfio praeunte,lacunam inlicavit 
Dale : exempli gratia Wilamowitz suppl.
1321  t v o v f x  ne'v«tf| cum codd. Murray
1 3 5 3 /1 35 4 varie tentati 
1366/1367 locus corruptus
Numeroaos son los puntos de dificultad en este 
estâeimo. En el verso I3II mantiene Dale
como sujeto, entendiendo que tras 1313 existe una laguna de 
la que nos ha quedado la forma que es am4trioa.
Esto le lleva a admitir en la antlstrofa un verso 1327 <<
para el que ni siquiera intenta aventurar una perifrasis.
No vemos nosotros raejor manera de presentar este texto, por 
lo que recogemos el de Dale a cuyo comentario remitimos. Hn 
la segunda sizigia es un punto oscuro los versos 1342-1344. 
Mantiene Dale la forma de los codices, acusativo, y sefiala 
la falta de un verbo en imperative cuyo esquema sea - v -.
Con tanta inseguridad en el texto se comprendera 
que la periodologia también ofrezca dificultades. EL canto 
se abre con un gl + un 2 cho tras el cual senalamos fin de 
periodo menor ( hiato en estrofa y pausa de sentido en la
antlstrofa ). El periodo primero termina tras los c i ne o
siguientes, y su final viene marcado por catalexis, 
y puntuacion fuerte en estrofa. En él continua el ritmo 
eolico inicial y se clausura con una forma muy particular de
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reiz, de cinno nilabas largac, cuya tunc ion frente al
inicial do I segundo periodo hemos de ver mas ad elan- 
te. Este neriodo comprende los siete siguientes y
en él apnrecc ç | dnico cantbio ritmi.on de todo el canto. Al 
tercer neriodo corresponden loo tres versos siguientes,
( tel F d n s  2 c l i p  ) y su finai viene marcado por puntuacidn 
fuerte en e s t r o f a  y antistr-ofa y anceps en la estrofa. El
cun r  to, h a s  t a  el final, también cons ta d e  tres »cûA . H , dos
2 cho, més un ninvr clausular. Atendiendo al recuento de ele­
mentos g u i a o  ( 29,28,12,12 ) tenemos la estructura siguiente: 
" K o p f  "
En l.p nd emos el kôJUV 1308=1326 como variaciôn 
o contraste ritinicn de un 2 tras los metros coriâmbicos 
précédentes, versos 1306-1308=1324-1326, 
vvv v-v/ -vv - 2 cho
-- -/ - - // reiz ( /\ si )
V vv/ v vv v/vv V vv 2 ia
tras la serie de silabas largas del reiz clausular interrum­
pe sûi'itamente esta larga secuencia de silabas breves que 
relie,)an e l a l  b o r  n to de los vcçocaXa, , y  en la antlstrofa 
la rapid'! carrera GgiV Supone, pues, este con­
traste una viviflcacion del ritmo que se ha mantenido desde 
el princlnio uni fomnemente. El ritmo eolo/cho se récupéra 
en el tercer k.01LoV de este periodo c o n una transicion 
graduai, rit esquema comprcnde los versnr, 1309 -1310=1327 - 
1327a,
--v/vvv/vvv- 2 ia
--/y-vv- ^2 cho
La secuencia de la primera mitad del 2 cho ( versos 1310» 
1327 ) es id ontica a un métro ^  ( --v- ) d n modo que no 
puede haber contraste ritmico gracias n este encabalgamiento, 
posibilitado por la libertad que ofrecen estos 2 cho, en los 
que es sufIcicnte la oresencia del nucleo cho que es ou ele­
mento définidor.
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Hasta el final se desenvuelve el canto en 
dimetros eolo/cho sin ninguna transicion ritmica, nora 
concluir con un pher clausular.
La segunda pareja estrofica, compuesta exclu­
sivamente en ritmo eolo/cho no ofrece, desde el ounto de 
vista metrics que nos ocupa ahora, ninguna particularid ad. 
Gonsta de cuatro perlodos. El primero llega hasta 1341- 
1357 ( pausa de sentido , anceps en la estrofa, y puntua­
cion fuerte en la antlstrofa.) El segundo termina tras 
13 46=1 3 6 2. El tercero hasta 1349=1365, y su final viene 
sehalado por puntuacion fuerte en antlstrofa y pausa de 
sentido en la estrofa. El cuarto hasta el final, du es­
tructura, atendiendo al recuento de elementos guias ( 20, 
20,12,12 ) AABB. Cuatro miembros, iguales, dos a dos, en 
paraielo a la pareja eatrofica precedente.
I 'Mia
ETALIMON 852
I 1 4 5 1 - 1 4 6 4 = 1 4 6 5 - 1 4 2 7  
IT 1 4 7 8 - 1 4 9 4 = 1 4 9 5 - 1 5 1 1
aa'
Xo. oxp.  ^ O L V L c a a  f L Ô w v t a ç  &
x a x e i a  w'ma, p o B i o i o i  Nppejijç 
■ ELpeai'a cpfXa,
X o p a y e  x w v  H a X X t x ^ p w v  
1455 ÔEXcpivœv o x a v  a C p a t ç
TiéXaYOÇ vrivEpov ^ , //
YXauHtt ÔÈ Ilovxou B u Y a x p p  
raXrtVEia x à ô ’eüiip' / /
K a x a  |iÈv l o x t a  neiaaax* av- 
146 0  pa i ç  X m o v x E ç ;  etvaXCair,,
X a p E X E  ô ’r.LÀaxCvaç uXaxac;, 
w  v a D x a t  v a O x a t ,  /
TtéintovxEç E u X u p É v o u ç
l l e p O F L W V  O L H W V  ' E X É V t t V  ÉTt ’ â H X r t Ç ,  / / /
ôtvx. 7| M O U  HOfiac; av n o x a p o D  
1 4 6 6  M a p ’oîôpa A EUULUMCôaç q npb v ao u
n a W a ô o q  av X a p o t ç  
Xp6v({) F.uvcXdouoa x ° p O L ç
T) MW|ioL5 'yaniv-Bou
1470 v u x t o v  Ér r.û'^ppoauvav, / /
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ov è^aptXXqaapevoç 
xpoxy xlppova 6C0X0u //
exave $oîpoç, xy 6e Aaxat- 
v(jc yy pouB^uxov ap£pav 
14 7 5 6 Aloç elne aepetv yovoç*
poaxov •P’av o Cxolç  /
^x a x é X L T i e ç  * E p p L o v a v , ^  
ï ç  oCntü î i eOxaL np b y a p w v  e X a p ^ a v .  / / /
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a x p ,  ô i ’ âépoç; el 'Ae n o x a v a l  /  
y e v o C p e a B ' ^  Atpuec ;  /
1 4 8 0  o t w v o L  oioKafieç /
b p p p o v  X t M o O o a i  X E i p ë p i o v  /  
vCoOVTttL HpEOPUTrtT(JC 
OUpLYYL ME l D6|I.E v a i  
1485 MOLpÉvoç appoxct B'Ô'ç
ME Ôt a  MapMocpopa x e  Y“ Ç 
EMLMEXOfie voç  t a x c L .  / /
M x a v a l  ô o X t x a u x e v e ç , 
a u v v o p o L  vEcpEOJv 6 p 6 p o u ,
PaxE I lAELctôar,  umo  p é a a ç  
1 4 9 0  ' f l p C wv a  x ’ É v v O x t o v ,  
x a p u ^ a x ' a Y Y c X C a v ,
E u p w x a v  EfpcCopEvat  
Me v I X ewc, o x l  A a p ô a v o u  
m o X l v  e X'ov ô o p o v  f^^El  .  / / /
& V X.  poXoLXE m o A ’Immlov t tppa /
1 4 9 6  6 i 'a L O É p o q  t É p E V O L  /
M a t Ô E ç  T u v ô a p t ô a t ,  /
X a p M p w v  a o x p i o v  um* ôtéXXai ol v / 
0 1  v a t E x ’ o û p a v L O L ,
1500 o w x q p E ç ;  x â r .  ' E X É v a ç ,
Y Xa uH ov  EM’ o î ô p a  a X t o v  
M u a v ô x p o a  x e  M u pa x uv  
p o B i a  MoXtct  - & a X a a a a ç ,  / /
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tie II na
vaôxatç ebaeûç àvepiuv 
15 0 5 népnovTEç AloBev nvoaç' 
ôO ax XE iav  ô ’ânb ouyy ovo u 
P a X E T E  P a p p à p w v  X e x É w v  
av 'lôaCwv épCôwv 
KOLvtt'&eLo’E H Tf} aax o, Y ® v  
151 0 ovH £x-&oOaa Tiep ’ixCou
<I>ouPeCouç é n l  n O p y o v ç »  / / /
855
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Es kart i  me t < ' f n p n o :  I  1 4 5 1 - 1 4 6 4  = 1 4 6 6 - 1 '1'/7
I I  1 4 7 H - ]  4 9 4 = 1 4 9 6 - 1 5  I I
a/w' — V : - : -vv- 2 cho
v - v -  -:vv- V : -- cnd'ai cho
- v v -/ V -  dodr ^  ( t h e n . ) ^
V -V - : -vv- 2 cho
1 4 5 5 / 1 4 6 0  -- -/vv- - pher
vv -/-vv^ // . 2 cho
■ V : -  ^ / /  p h e r
8 ( l . hes .  ) B
vvv / -V V : V V V - y gl V V V - - / - V V -  y 2 cho
1460/1474 -V-V : -: V V - 2 cho
vv v / - v v - / v -  gl
-- -/-- / reiz = Item ^  ( t h e s .  ) A
- - V  / -vv- ^ 2  cho = v v v  v/ -vv -
 /--/v v - /  V /// 2 cho ha
V -V V - : V V - - / X h e rn x
1 4 8 0 / 1 4  96 V -  — /  - v v  ^ /  X hem
- - - : vv ^ 1  hem = dodr
- - V -  - J - v v -  /  einieas ( thes, ) ^
- - -  J - v v -  ^ 2  c h o
--V /  -vv- ^ 2  c h o
- v v  -V V - hem
1405/1502 v v  V : — ' v  77': v -  2 ia
VVV v v v /  v - £ '  / /  2 l a  .
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-vv - 2 cho
14 90 /1507 ^v-v: -vv- 2 cho ^  ( thes. ) _A
— ——/vv —V — gl
-v-/vv- V- gl
-V -vv/vv V- gl
—  v~v  
- -V : -vv - cho
---*v -vv­ 2 cho
vv V -;vv- V - gl
vv V -/vv- ^ /// pher
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Estâsrno tercero: I J 451-1464 = 1466-1477
11 1478-1494 = 1495-154 I
]3artoloinSiJc - e Ite : /Vi oil sc hen Masse, 75 -77 
Di Benedetto, jioto, j 14-316 
Dal e , Collected i’o p e r s , 180 ss.
K o s t e r , ^  Tra i i,e , X 4
Majnaric, Ghot;iambus in Gesellschaft, 37-38 
Schroeder, Eueiriid i s cantica. 115-416 
Wilamov/itz, 07, 218-222
1452 u n c p e  1' .
1453 I'ritzsche ( pier. ): t’çic'** 0
1456 \/jvtyo>/ mu lti e d d .,malui : e^))/£uov/ Musgrave
( Dale : iY.jVtu.oY Murray '
1479 ytYoiVtG’ i(vuJy /  I ofoY «coXiSts iVilamowitz
1495 oijA-ob Murray
1509 i . annicht: c ^ 5 L ^
1501/1502 .jAiov' s e e l . Hermann, turn i n  <  ic’ > rest. 
Wilamov/.itz
Da 1c acepta la conjetura Wqg (Wg de Badham, 
con lo quo on 11 cude tigtf %'«( como norii Ln>. tivo, en aposicion 
a kwn g , todo vr-r, que el gonltivo so uneia necesario man­
te nie 1 id o jAWcvjç . Disentimos de Dale en el verso 1456. 
Admitc dicdia aut n-a la lectura de Musgrave
" lor tlie me Ir leal I y impossible VV}Vtjto7 Veamos este
punto en de In II o ; con la lectura vVvt|j.oV 1^ rbte-
ricmos cl esournin vv- -vv - al quo cor resnond e en la ar.tis- 
trol'a vv^ioV Is Jy</, es decir, vvv v-vv-. rin la es-
trofa tencmos un 2 oho cuya. base esta Tor mad a por un an, 
y en la an b.fr 1, r’c l'a nor un procnleusmâti co . Am bas formas 
son équivalentes y es posihJ e ,por tan to, que la segunda a- 
parezca como ccrrcsnondiente estrofi.co dc la primera. Tan- 
to Kanniciit como Al t prefieren rnajiteiier lo transmltido por 
los codices. .La primera pare ja cons to de tres perlodos dis - 
tribuldos do la s i guiente manera : el nri;'icro, con un volu- 
men total de 26 , compT'onde los sets nrimeros
KsxtJLm, , cinco d.[metros y un endecasllabo cho, su final
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v ie n e  marcado p e r pausa de s e n tid o  en e s t r o fa  y a n t io -  
t r o f a  y a c e f a l l a .  Al secundo correr-ponden le s  don 
s ig u ie n te s , v ie n e  in d icad o  su f i n a l  por c a t a le x in , h ia to  
en a n t in t r o f a  y p un tu ac id n  fu e r te  en e s t r o fa ,  El numéro 
de elem entos g u ias  es de 8 . E l te rc e ro  y u ltim o  obarca  
le s  re s ta n te s  icu J^Lh , y e n d l  reconocemos l a  e x in te iic la  
de perfo d o  mener t r a s  1462=1476. El t o t a l  de elei;:enton 
g u ias  nos da l a  e i f r a  de 26 , con lo  cu a l tenemos para e s ­
ta  e s t r o fa  una e s tru c tu ra  mesodica ABA. C o n s tru id a  to (la 
e l l a  en e o lo /c h o . no se da n ingun caso de t ra n s ic id n  r i t -  
m ica. Sdlo haremos una o b s erv ac id n : e l  verso  1462^1476 o r e -  
se n ta  e l  esquema —  -  - -  que, dado e l  c o n te x te  en que se
e n c u e n tra , hemos de in t e r p r e t a r  como - -  -  -  - ,  aunque no
debe d e s c a rta rs e  to ta lm e n te  una escansion  d a c t i l i c a ,  como 
hem p re c u rs o r de lo s  ^  que vamos a e n c o n tra r se/'u idam ente  
en e l  segundo p ar e s t r o f ic o .  La segunda p a re ja  consta  de 
dos p é r io d e s . E l p rim ero  h a s ta  1487=1503 ( c a t a le x in , cam- 
b io  de m étro , h ia to  en e s t r o fa  y pauna de sen tid o  en ao l,i n -  
t r o f a  ) c o n tie n s  v a r ie s  p é rio d e s  menores: cada une de lo s
G uatro p rim eros ( pausa marcada por b re v in  in  Io n  go
o anceps segu ida de anceps ) .  n i  segundo p e r io d o co rres n o n -  
den lo s  re s ta n te s  hasta  e l  f i n a l .  La adecuacion  r itm o -
s e n tid o  se e v id e n c ia  de form a e s p e c ia l en e s ta  e s t r o fa .  
P rente a l a  d iv e rs id a d  r i t m ic a  d e l p rim er p ério d e  c o n tra s ­
ta  l a  u n ifo rm id ad  eo lo /c h o  de l a  segunda m itad ( tema de 
lo s  tv i s ) .
Se i n i c i a  e l  canto  con 3 hem, lo  que supone 
una t r a n s ic id n  r i t m ic a ,  desde lo s  eo lo /c h o  f in a le s  de la  
a n t e r io r  p a re ja  e s t r d f ic a ,  versos (1464=1477) (1479»-14B l) -  
( 1495 -1498  )
 / - - / v v -  / v - ^  III  2 cho ba = 5 da^"^
V -vv I -vv - - / V hem x
V - -^1 -vv  V h e m
- - vv JV hem
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I'Jn esta trans i ci on funeiona coino miembro central ambi­
valente el clausular de la primera pare ja, gra­
cias a la ai’ib.i v.'ilencia endec, cho = 5 da^~~ . En este
canto hay una unidad temdtica perfectainente desarrollada.
La primera estroia se dedica a ]a nave one los devuelve 
a casa; en su aiitistrofa se alude a la 1 1 egada de Helena; 
al pasar a la segunda pareja se continua este motive del 
regreso. En la estrofa, en paraielo con la anterior, apa- 
recen las aves, alados mensa.jeros, qun llevan la noticia 
de la vuelta do Menelao, y en la antlstrofa se acude a l  
concurso de 1os Dioscuros a fin de que les propicien un 
termine fol is al via j e .  Queremos decir que esta continuidad 
de sentido tiene i.ecesariamente que quedar refiejada en el 
ritmo. Efcctivainente, se tiende un puente entre la s  dos 
parejas estrd ticas, enlazandolas mediante un M .G.A . segün  
es ta RIO s viendo.
El proceso inverso, es decir, paso del rit­
mo dactilico al eolo/cho es el que se da entre los versos 
1400-1483=1496-14 dq,
V- -vv v-^ / V hem
- --:VV J"/ hem = dodr
--/v -- : -vv - — / - -/vv --V enn cho
--- -vv- ^2 cho
la afj nidad entre estos ritmos es grande, y a mds de ell o, 
el ritmo eo I i eo ,goua de gran 1 ibertad de formas y los d^  
originan facilmente, mediante suskltuclonés,résolue!ones, 
etc., el esquema de un KtOjLo^ coriâmbico. Una vuelta a 
los ^  i nie la I es sunone el verso 1409=130] aunque rltmica- 
mente pudiera interpretarse como otro vcwjLoV cho.
En claro contraste se preseutan los dos niguientes,
2 con frecuentes resoluciones que le dan una vivacidad 
caracte rxstlca f rente al ritmo gi-ave y reposado de los ver-
Helena
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803 a n te r io r e s ,  Gorresponden a p a la b ra s  que incJuso con 
au s ig n if ic a d o  ( a mâs d e l r itm o  como vemos ) nos evocan 
e s ta  in g ra v id e z  y a g i l id a d :
Son lo s  versos 1404 -148 6= 15 00 -150 3 ,
—v /  -vv -  ^ 2  cho
- v v  I - v v  -  dodr
vv V : vv v -  2 i a  s ine
V  v v  V  v v /  V  -  ^  / /  2 i a ^
E l r itm o  cho . no o b s ta n te , se ré cu p é ra  en e l  vtwXo/ sigulcn
te  y c o n tin u a râ  de raanera so s te n id a  h as ta  e l  final. El paso
de lo s  la  a l  g l  >v 2 cho se e fe c tü a  m ediante una aproximacion 
g ra d u a i,v e rs o s  I4 8 6 -1 4 8 7 = 1 5 0 3 -1 5 0 4 ,
V  v v  V v v /  V -- / /  2 i a / \
 / v v  -  V -  g l  - - /  / v v  -  2 cho
por e l lo  e l  segundo m étro d e l d im etro  ydmbico, presentdndose 
en forma c a t a lé c t ic a ,  impone un poco de soslego en e l  rit­
mo v iv is im o  de la s  s i la b a s  p rec ed en tes . Luego aparcee el 
BP i n i c i a l  d e l nue vo kûJIôV que no es ydmbico si no coriâmbico.
Gomo hemos d icho  e s ta  pare ja  es fcro fica  es bi -  
membre, con dos p erio d o s  exactamente ig u a le s :  numéro de 
WffUS 3 2 ,3 2 ; p or ta n to  su esquema es J U \ .
He L ena
Tabla I. Tipos do bransicion.- 862
a ) INTHAPERIO.DObUGICOS: t o t a l  47 caso
1. Mieiiibro c e n t r a l  a m b iv a le n te . ( 1 caso ) 
do -  e n lo /ch o  1480-1483=1496-149'I 
y- ^  -vv V hem
-  -  - :v v  hem = dodr
--/ V - -: -vv - /V — / - - / v v -  -V /  enneas cho
—  - I -vv -  ^ 2  cho
2 . T ran s ie  lo ll fo rm a i 0 ap ro x in iac io n . ( 39 cas os )
tro - la 198-169=180-181
H v  : YJ: V Y Y v -  lec ( 2 tro,^
--v-f’v - v -  2 la
la - tro 170-171=182-183 
v - v - ' - v -  2 ia sine
-V — -V- lec ( 2 t ro )
la - tro 102-193=211-212 
— V — V —V — 2 la
--V-/ V- / 2 tro sinc^
tro - da 39 9-357 
da - tro 399-357
--V -/ V - 2 tro sine ^
-VV -V ' -/vv -/vv -v/v -- 6 da
-v-v 9 / v -V 2 tro
tro - ia '■'60-361
-V vv v’-/v- lec ( 2 t ro^ )
V -  v/vv v/ -V - 2 ia
ia - tro 3<< -364 
v -Jv-'-v-/v vv V -  3 ia sine 
V V  V / -v/vvv /vv V 2 tro
Helena
la - tro 370-371 
v-v- vv V- 2 ia sine
vvv -v/ - ^  ith ( 2 tro ^ )
tro - ia 374-375
vv V vv V vv V - lec ( 2 tro/\ )
- v v  v - v / -  ^  / /  2 i a  A
da - tro 384-385
-vv/ -vv/ -vv/ -vv - 5 da a
v v v - /  V -  - I I I  ith ( 2 tro^ )
ia - 6 633-634
V —V — V —V —/ V — — 3 ia /\
vvv - vvv/ vvv -V - 5^  5
da - ia 640-641
v v  -vv/ - v v - v -  enh ( v v  4 da^ )
v - v - /  v - v -  v - v ^ / /  3 ia
da - g 644-645
v v - v v -  v v - v v - v - v v  enh ( v v  5 d a ^ )
v v v  -V-/ V — V ^  // 6 6
ia - g 648-649 
v - v  - ia
vvv -V-/ v v v   6 (
da - ia 657-658
v v  - v v  -V - -- enh = v v  4 day^
— V -/ v-v-'--v- 3 ia
ia - g' 658-660 
g - ia 658-660 
— V —/ V —V — — —V — 3 i a
V — V  — / v v v   ^  6
v-v-/ --V-/ v-y~ II 3 la
ia - da 663-664
v - v - v - v -  v-v- 3 ia
V-vv/-vv-v/-vv-V - // enh + ^
da — ^  664
V - v v /  - v v  - v/  - v v  - v ^ / /  enh + ^
853
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ia - 5 665-666
V -V - V-v-f V - V  - 3 ia
-V V -V -/ -vv -V - 5” ^
6 - ia 671-672
v v v   ^
— V —/ — V —/ — —V — / / 3 ia
da - B 681-682
V V - V V -  V   enh ( vv 4 d a ^  )
 --- / vvv -V - // ^  S'
ia - € 683-684
— V —/ — V —/ V —V — 3 ia
v v v  vv V vv 5
ia/tro - da 686
--V- -/ -vv -vv - encorniol
ia - ^ 688-689
- - v - ' t - v v  -/ --V- 3 ia
v v v  v v v  - V  vv -V- 2 g
ia - da 1107*1122
v-v - -/vv -vv - ia hem
da - ia 1107-1108=1122-1123
V -V - -/vv -vv - ia hem
— V / -^ : — V - ^ 2 ia
ia - eolo/cho 1108-1109=1123-1124
-V vv V —  / ith ( 2 ia s i n e )
V - - V V  - dodr ( gl/vA )
ia/tro - da 1112=1125
--V- --/vv -/vv : -vv - iaiiibei " prolonged "
da - ia 1111-1112=1125-1126
-_v- — /vv -/vv : -vv - i am hel " prolonged "
—  IVÎ- : V — s*// 2 ia »
Helena
eolo/cho - la 1120-1121=1136-1] 37 
vv-/vv-/vv:-vv - enh 
- -v/^ y-^/// 2 iay\
ia - da 1137=1151
vvv: V-: -vv : -:vv- ia + hem
da - ia 1137-1138=1151-1152
vvv: V -:-vv:-:vv- ia + hem
— V ~ 2 ia
ia - da 1138-1140=1152-1154
— V —__— t v — 2 ia
-vv -/vv : -:vv-:vv - 2 hem
da - ia 1141-114 3=1155-1157
-vv -v/v -v/-vv/-vv- 2 hem
—  V %_^-/v - // 2 ia
ia - da 1144*1158
V vv V -/-/vv-/vv- ia hem 
da - ia 1144-1145 = 1158-1199
V vvv -/-/vv-/vv- ia hem
— / ? 2 ia
ia - da 1145-1146=1159-1160 
— /v- --/v- ÿ 2 ia
-/vv -V :v ^ // hem
ia - eolo/cho 1309-1310=1327-1327a
- -v/vvv/ vvv - 2 ia
— / V -  vv - A 2 cho
3. Variacion o contraste. ( 7 cagos )
( - da 630-640
-vv-v-/ V  V- g
vv -vv / -vv -V- enh ( vv 4 da^ " )
ia - da 653-644
V-- V - -  V - -  3 ba ( 3 ia ainc^ )
vv-vv-vv-vv- V -vv enh ( vv 5 da )
8S5
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ia - fia 6 7 9 - 6 8 0  
v - v -  - - v - / v - v -  3 ia
v v - v v -  V   e nh ( v v  4 da )
ia - da 991-692 
— —V — — —V —/  — —V — 3 ia
vv-vv-vv-vv- enh ( vv 4 day) )
ia - eolo/cho 1112-1113=1126-1127 
-- : V : - : v -'--/ 2 i a
vv-:vv- / V -  tel ( gl )
ia - eolo/cho 1118-1119=1134 -i 135 
vvv v/vv v/vv v/ TV v-/v- 3 ia
vv-vv: V V V -  tel ( gl )
eolo/cho - i a  1484-1486=1500-1503 
~-v/ -vv- A 2 cho
-vv I -vv- dodr= hem
. vv
V : tTv V - 2 ia nin e  
vv/ V -  - I I  2 ia A
h) INTEHPJhdODOLoOIGO: total 2 8  c a s o  g
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1. Ivllcrnbro central ambivalente. ( 2 casos )
ia - tro 347-349
V -v/ vv v-v? // 2 ia
vv : vvvv/ vv : V vv V 2  tro = 2  ia
vvv -v/ vvv -V 2 tro
ia - eolo/cho 515-517
--v/ - -V- -/v - 3 ia sine
 /vv-/ V- ? // 3 ia ninc^ = hipp
V-/ -vv-/ V- Ÿ g l
2. Transicidn formai o apioximacion. ( 22 casos )
Helena
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tro - la 369-370
-V vv v/ - 3-// ith ( 2 tro sincy\ ) 
v-v- vvv- 2 ia sine
ia - da 374-375 
V — / -V - v/ -? // 3 ia sincy\
-vv/ -vv -/vv -vv -- -vv 6 da^^ 
ia - ^ 626-627
V -V -/ v-v - V -V 3-/ / 3 ia
vvv -V-/ vvv-v - 5^  ^
^ - ia 629-630 
vvv -V-/ vvv -V- // 5 S
— —V  — — —V  —/ V  —V  — 3 ia
C  - ia 635-636 
-vv ~V -  /  !  ^
— V-/ v-v- / V —  3 ia^
ia - S 638-639
v-v-/ v-v-'v-- // 3 ia^
-vv -V -/ V — V - S C
S - ia 645 -646 
vvv-v- / V--V  ^  // ^  C
v-v - V -V -/ v-v - 3 ia
S' - ia 651-652
V v v  / vvv-v? // S' S
v -V - V -V -/ V -V - 3 ia
ia - S 6 5 3 -6 5 4
V -V - '--V -/ v - v ^ /  3 ia 
vvv -V-/ vvv vvv - C S
S - ia 6 6 2 -6 6 3
V - -V ? / / S
v-v - V -V - V -V - 3 ia
^  - ia 6 6 4 -6 6 5
.... -vv - V ?// C
V -V - ’ V -V - V -V - 3 ia
Helena
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i'-i - S 672-673 
— V -/ — V —/ — V - // 5 j.a
vvv -V-/ v v v   S  S'
S - ia 674- 6 7 5
vvv -V-/ vvv -V?// Ç  g
— V —/ — V — — V — / / 3 i a
i'l - S 675-679
— V —/ — V — — V —// 3 ia
—V V  / — ---■ / /  S ' S
S  - ia 670- 6 7 9
V - - V -  V vv -V ^  / E" S'
V —V — — V —/ — V — 5 ia
S  - ia 6 8 2 - 6 8 3  
-- --- / v v v  -V?// s  g
--V -/ --V- / V -V - 3 ia
S - ia 6 8 5 - 6 8 6
V '/ V / V V -V - -V ?  / / 2 S
--V- - / la -
da. - ia 687 -688
VV-VV-vv-vv - - ? / /  ('/ih ( vv 5 d a ^  )
— v — — —v v —/ — V — 3 ia
S  - ia 690-691 
vvv VV V ?  // S
— V - — V -/ — V - 3 ia.
c o l a / c h o  - ia 1110-1I11=:1124-1125 
--v/v -v/v-vv/ VV V - ?  // - prax
- - V - .........  ia
da - la 1 1 4 6 - 1 1 4 7  = 1 1 6 0 - 1 1 6 1
-/VV -V :v ? // liPin
-I- V- -/v- -V- 3 ia a inn
la. - e o l o / c h o  1 486- 1 4 8 7  1 5 0 3 - 1 5 0 4
V vv V vv/ V - ?  / / 2 i a ^
—  —/vv —V — gl /v” — /  / v v — 2 cho
Helena
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3. Variacion o contraste. ( 4 casoo )
ia - da 656-657
V -V -/ V -V -/ V  -V o- / / 3 ia
vv-vv- V   enh = vv 4 da^y
da - S  693-694
-vv -vv ?// hem
vvv vv V vv/ vv VVV-- S 5"
eolo/cho - ia 1116-1117=1132-1133
V —  :vv/ // pher ( gl y\ ) 
vvv v/vy v/vvv/ -v f/ v- 3 ia 
eolo/cho - ia
vvv -v/ -vv- 2 cho
—  - / // reiz ( /vglA )
V vv/ V vvv/ vv V vv 2 ia
/
c ) INTERESTROFICOS; total 5 casos
1. Miembro central ambivalente. ( 1 case ) 
eolo/cho -  d a(l46 4 = 1 4 7 7  )a.(1479-14B  I ) = ( 14 95 -1 4 98 ) 
 / — /vv- / y I I I  endecas. cho = 5 da'^~~
V -vv { -vv - - / V hem x
V - -vvsj/ V hem
- - vv Cy hem
2 . Transicidn formal o aproximacion. ( 3 casos )
tro - da 178=190 <v.l91 = 211
--v/ vv v/ vvv-/v -  I I I  3 tro sine 
extra metrum
- - V -  : v-:v- 2 ia
ia - tro 191-192=211-212 
--V -: V -:v - 2 ia
— V-/ V -  2 tro sine y\
Helena
tro - ia 210=228 px 229-230
-v? /// 3 tro oinc/y
V -V -/ -V - ^ 2 ia
3 . Variacion o contraste. ( 1 caso )
da - il 0 166-167=179
—vv  / — —v v  — — /// 5 d a
v v v  - : V -V - lec ( 2 trOy\ )
870
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8 7 1
Tabl_a,II. Distribucion de las transiclone,
a) INTRAPERIODOLOGIOOS: t o t a l  47
i'pa - ia 168-169=180 r-181 
-  t r o  170-171=182-183 
i_a - t ro  192-193=211-212 
t ro  -  da 355-357 
da - t ro  355-357 
t ro  -  ia  360-361 
ia -  t ro  363-36A 
i a  -  t ro  370-371 
tro  -  ia  374-375 
da - t ro  384-385 
ia  - S' 633-634 
-  da 639-640 
da -  la  640-641 
i a  -  da 643-644 
da -  ^  644-645
ia  -  C  648-649  
da -  i a  657-658  
ia  -  S  658-660  
f  -  ia  658 -660  
ia  -  da 663-664 
d a -  S 664 
ia - 665-666
f  -  i a  671-672  
ia  -  da 679-680  
da -  6 681-682
ia  -  6 683-684
i a / t r o  -  da 686 
ia  -  S 688-689  
ia . -  da 691-692
casof
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ia - da 1107-1122
da - ia 1107-1100=1122-1123
ia - col o/cho 1108-1109^1123-1 124
i'Vti o - da 1111=1125
da_-._ia 1111-1112 = 1 125-1126
eolo/cho 1112-113=1126-1127
ijL_-_eol o/cho 1118-1119=1134-1135
polo/Clio - ia 1120-1121=1136-1137
ia
da - ia
ia - da
da -  ia
j a - da
da - ia
ia - da
 1138-1140=1152-1154
_i;i_ - nol o/cho 1309-1310=1327-1327a 
da - eolo/cho 1480-1483=1496-I499 
eolo/cho - ia 1484-1486=1500-1503
b) I_NTEKi’Eiaoi)OLOGIGOS: total 28 casos
ia -- tro 347-349
tr-Q - ia 369-370
I a -: 'la 374-375
ia - eolo/cho 515-
ia - 5" 626-627
S' - ia 629-630
S - i; I . 635-636
ia - 638-639
S  - ia 645-646
C - la 651-652
ia - s 653-654
ia - da 656-657
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C - la 662-663
S - la 664-665 
la - C  672-673 
^  - la 674-675 
la - S' 675-676 
S - la 678-679 
^ - la 682-683 
^ - la 685-686 
da - la 687-688 
^ - la 690-691 
da - ^ 693-694
eolo/cho - la 1110-1111=1124-1125 
e.olo/cho - la 1116-1117=1132-1133 
da - la 1146-1147=1160-1161 
^olo/cho - la I3O6 -1308=1324-1326 
la - eolo/cho 1486-1487=1503-I504
c) INTfiRËSTROFIGO; total $ casos
da - tro 166-167=179
tro - la 178=190 (191-192=211-212 )
ia - tro 191- 192=211-212
tro - la 210=228 229-230
eolo/cho - da (1464=1477 )-(l479-I481)=(i495 
1498 )
873
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T a b la  111. Tipo:; de ritm o :
tro----------- ia........ 1? casos
t ro  -----  d a .................. 6
ia --  ^  ........ 24
 ^ -----  d a ..................  5
da -----  i a . . . . . . . .  20
ia --- eolo/cho. . ] 1
da --- eolo/cho.. 2
UO casos
874
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Tabla IV. Recuraos que poslbilitan la transicion.
Anceps longum 27 casos
Base l ib r e  2 cho............... 5
G a ta le x ia ............................... 13
H ip e rc a ta le x is .................... 1
Pausas...................................... 2
P r o c e fa l ia ............................. 1
R eso lu c io n ............................. 23
Secuencia ig u a l ................. 9
S incop ac idn .......................... 7
G a ta le x ia :  2 tro ^  /w 2 ia . (1 6 8 - 169=180-181)
3 t r o  s ine A 2 ia (17 8*190 ) (191=211)
3 t ro  s ine A /v 2 ia ( 210=228 229* 230)
2 t ro  A 2 ia ( 360-361 )
L ib e rta d  base 2 cho:
2 i a  s ine ^ dodr (1108-1109=1123-1124)
enh 2 ia  A, (1 ]2 0 -1 1 2 1  = 1136-1.157)
2 ia y\2 cho (1309-1310=1327-1327a)
hem A. dodr (1480-1483=1496-1499)
S incopacidn:
2 ia  s in e  a. 2 tro A (170-171= 182-18  5)
2 ia  A, 2 t ro sine A ( 191- 2=211- 1?)
2 ia 2 t ro alncy^ ( 192- 3=212-13 )
P r o c e fa l ia :
3 ia  A, enh ( 663-664)
R e s o lu c id n :
2 i a  A, 2 t ro ( 347-349 )
3 i a  sine a. 2 t ro ( 363-364 )
3 ia  A. 2 S ( 626-627 )
1 i e 1 e na
8 7 6
3 ia  A A. 2 S (633-654  )
ia 2 S (6 4 8 -6 4 9 )
ia S (65 3 -6 54  )
3 ia 2 C (6 7 2 -6 7 3 )
3 ia 2 G (6 8 3 -6 8 4 )
5 ia - 2 S ( 688 -68') )
Anceps longum :
2 6 A/ 5 ia (6 2 9 -6 3 0 )
S A/ 3 ia (6 3 5 -6 3 6 )
2 S 3 ia (6 8 2 -6 8 3 )
2 S ia - (6 8 5 -6 8 6 )
vv 5(1 a A 3 ia (6 8 7 -6 8 8 )
f 3 ia (6 9 0 -6 9 1 )
hem 2 ia (1107-11 08-1122-1123)
eolo/cho A/ ia (1110-1111=1124-1125)
4 da AX 2 ia^ (1111 -1112=1125-1126)
h. em A. 2 ia (1137-1138=1151-1152)
hem A, 2 ia (1141-1143=1155-1157)
h ran A. 2 ia (114 4 -1145=1158-1159)-
hem 3 ia inc (1146-1147 = 1160-1161)
Secucncia l'aial :
2 E 3 ia ( 64 5-646)
2 f 3 ia (6 5 1 -6 5 2  )
3 ia -V 2 S (6 5 8 -6 5 9 )
2 ^ A. 3 ia (659-660)
S 3 ia (662-6 ( ) 3 )
€ 3 ia (664 -665)
S X- 3 ia (6 7 1 -6 7 2 )
2 € 3 ia (6 7 4 -6 7 5 )
2 S rv 3 ia (6 7 8 -6 7 9 )
Helena
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S incopacidn y c a ta le x is ;
2 tro sineA ax 2 ia sine (369-370)
vv 4 da^~ 3 ia (6 4 0 -6 4 1 )
C a ta le x is  y re s o lu c id n ;
2 t ro  A Ax 2 ia A (3 7 4 -3 7 5 )
5 da A AX 2 troyv (3 8 4 -3 8 5 )
S incopacidn  y re s o lu c id n :
2 ia  s ine ax 2 tro /y (3 7 0 -3 7 1 )
VV 5 da^''^'^ 2 S (6 4 4 -6 4 5 )
Anceps lon g um ,reso luc id n  y c a ta le x is :
3 ia  sine A a- 6 da^'' (3 7 4 -3 7 5 )
enh Ax S (66 4 )
Anceps longum, l ib e r ta d  base 2 cho :
3 ia  sine ax hipp (5 1 5 -5 1 7 )
Anceps longum, re s o lu c id n :
3 ia  A Ax 2 g- (6 3 8 -6 3 9 )
3 i a  Ax 2 S’ (665-666)
3 ia  A/ 2 S (6 7 5 -6 7 6 )
ia  Ax hem (1K ;7 -1 1 2 2 )
ia  AX hem ( 1137=1 ]51)
ia  AX hern (1138-1140 = 1153-1154 )
ia  Ax hem (1144 -1158)
hem (1145-1146-1  159-1 i 6',
C a ta le x is  y anceps longum;
vv 4 da Ax 3 ia (6 5 7 -6 5 8 )
vv 4 da Ax 2 S (6 8 1 -6 8 2 )
2 ia  yy X\x g l /2  cho ( 1486-1487=1503-1504)
Ilip erca  t a le x is ,  Juego de paus;as :
i a / t r o  AX da ( 686 )
i a / t r o  Ax da (1111 -1125)
I elena
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M.Central A. Trans. For. Var.
Intraperiod. ] 39 7
Interperiod. 2 22 4
Interestro f. 1. 3 1
Do este cuadro general la Inipresion que 
se sac a no diJ'iere fundamentalinente de la que obtenemos 
en otrao obras:ne :nn venimos constatando, 1a distribucion 
mâs numérosa es también aqui la intrapeflodologica, le signe 
la interperiodo I ogica, y en ulti'no extremo les casos de tran­
sie ion interestro fioos, que solo nos présenta 5 casos, verda- 
deraraonte pocos si los referimos al total general ( 80 ) de 
la piesa.
3e rof.loja con ello, segun ceeemos, la pro- 
pia cnmnos ici n n de In pieza, y esto segûn dos aspectos: la 
existe'ncia de un largo (ve r son 330-385), y un no
me no s largo (625-697), dos es kructnras âstrofas y
sin desdoblami f'ntos en sizigias, absorber .gran numéro de los 
versos que componen la parte lirica de esta obra, sin que 
en el]03 encnnIrpmos iransiciones ritmicas de este tipo 
( si serân mu,y l'reoupntes las transiciones en distribucion 
intraperiodolôgicas e interperiodoldiûcas.) De otro lado, 
solo nos quedan cualro pares de sizigias ( narodo - precedido 
de proemio y sognidr, de epodo -, estâsimor, nrimero, segundo 
,y tercero ) errire las que puedan darse ai gu na transicidn.
De el]as, sin embarm), hemos de deseartar dos, las corres- 
pondientes a los esl,;n;imos prime ro y se,";undo, que presentan 
encs.balgairii. en l o r- l l;m I co .
Helena
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Mâs interssantés nos pares en las o user - 
vaciones advertidas a proposito de los tipos de métros, 
recogidos en la tabla III, que integran estas transieioios. 
Los 24 casos de metarritraia entre ia y pert>'necen 
todos el]08 al tipo aproximacidn formai. No vamos a i nsj s - 
tir sobre la especial afinidad de ambos métros, porc s' 
queremos serialar, a la vista de su frecuencia, los tipos 
de secuencia que se presentan en los puntos de sutura 
entre ambos.
La secuencia ia + S nos ofrece uno de estos 
très tipos de engarce:
r vvv 
-vv
V  -
los ^  que aparecen tras un Kwiov yârnbico tienen in- 
defectiblemente un tribraco, dâctilo, o "yambo" inicial, 
es decir, que son équivalentes a un inicio yambico ya que 
el métro admite como solucion de su esquema ( x -  ) 
cualquiera de las très secuencias mencionadas. /.si, el 
auditorio tiene la impresidn, ya que el k C j X * V  nreceiientc 
es yârnbico, de que es este el ritmo que continua. Heguida- 
mente se percata de que no son taies si no S' , oero 
el paso entre ambos metros ya se ba verificado.
Guando la secuencia es S' + ia, el engarce 
ritmico se produce suavemente gracias a que el linal de] 
métro docmiaco prépara ya la secuencia de los y.'utibos; de 
otro lado, el comienzo de un métro ^  ( sea tribraco, es - 
pondeo, o "yambo" ) es perfectamente vâJido como encabeza- 
miento de un _S . Con ello se logra esa momentâ lea ambi- 
guedad ( creer que es el mismo ritmo el que continua, cuan- 
do se trata ya de otro ) fundamento de todo proceso de tran­
sicion ritmica.
He Lena
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Irnfiortantes, por el numéro de veoea que 
se da, son Las tT ans Lciones entre da ,y ( 20 e jernplos ).
De ellos, 17 son casos de aproximacion formal, y très de 
variacion o contraste. Gorresponden mayoritariamente a las 
dos pare;) a s del es tâsimo primero, constrnidas en ritmo dâc­
tilo-e pitri Lico . En las transiciones entre ^  y estas se­
ries yambo-troca.i (VIS juega un panel dec i sivo la existencia 
de las ces liras y fines de palabra, produciendo esos despla- 
zamientos que perm iten que una misma serie de silabas bre­
ves y largas sea perceptible como ritmo ascendente o des - 
cendente, creândooe asi el elemento de acercamiento ritmico.
Ion
MONÛIAXA I 112-127=128-143 + 144-153
II 154-169=170-183
OTp, a y ’, & V£T)Ba\eç 2)
H a W C o - v a ç  n p o n ô X e u n a  6&- 
cpvaÇf S tÎiv $o(pou ôupéXav 
115 o a C p E L ç  Ù tiÎ> v a o t ç ,  / /
xfinwv èC &'&avâTwv,
Cva 6p6aou T^yyoua*lepaC,
yaç T&v à£vaov
Tiayav iHTtpoïeLaaL, //
120 pupaCvaç Lepîcv cpopav*
Ç oaCpti) ôfineôov deoO 
Tiavap^picç ôp'ôcXCou
XttTpeCwv xb Hax’îipap, ///
125 w lia ta V 2) natav, 
eûaCuv ebatwv 
eiTiç, 2) Aaxouç Tiat. ///
à v T ,  H a X o v  y e  t o v  t i o v o v , 2i
$OLpe, aol npb ô6pwv Xarpeu-
130 w TipOv pavTetov ëôpav* 
HXetvbç; ô'ô n6voç pot //
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Ion
■Br.^oLV ôoüXav %^p' E yc i v 
ou OvaxoLC, c t\\'à -& avaT0Lç* 
ebcpapouç 6e no voue;
135 poxDetv ovH &nox6pvw. //
$ 0 Lp6 g |ioL YEVETwp naxpp* 
Tov pooHovxa yap EuXoyw,
TO ô ’ wfpéXtiiov £p o l naTEpoç 
6vo|ia  XÉyw 
140 ^otfiou TOÜ HttTa va6v, ///
w Ilaiav to Jlatav,
euaCtov EL)aC(ji)v
el'pc;, to Aaxouç naî. ///
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&XX'Énnauow yap pox^ouq 
1 4 5  ôatpvac, o X h o l ç ,
xp uo ^ v  6 ’em xeuxetov pttpto 
Fatac nayav,
5v anoxEUovxat KaaxaXtac; 
ÔLvat, voxF.pbv 5ôiop paXXtov, 
150 oOLop â.Tc’tuvap tov, el'-O’cuxtop
at el <&o l P(i)
Xc.xpeuoiv !i,T) nauaaCpav, 
ff nauoaCpav &ya0y poCpy. //
Ion
OTp. ea Ea.
tpoLTwo' f^ ÔT) XeChouoCv te  
155 TiTttvol napvaoou noCTap*
a66w pi) BpLYHOtç
pT)6’ £ç XPUofipELp oL'hOUÇ -  
pap4)(ij a'a l )  t 6^ o lç ,  w Zt)Vop 
XT)pu^, ipvCôwv Yap(pT)XaLp 
160 taxbv VLHWV. / /
56e npbç ^upÉXap aXXoç £péaaeL 
xOxvoç, o6x &\K<f 
90tvLxo<paî) Ttoôa xLvqaetç; 
o6ôév a'& (p6ppi Y^ à $o(pou 
165 auppoXnop t6Ço)v pûoaiT'av.
nipaye nT£puYaç,
XCpvaç énCpa t2ç  AtiXlccôoç* 
atpfi^ELç, el  pl) neCap, 
tIcç xaXXt(pB6YY0up t|)6ap . / / /
avT, ea ea.
171 TLç Sô* ipvCdiov xatvbp npoaépa;
pwv UTib -ftptYHolip ebvaCap 
xaptpupîtç 0f|owv T É x v o u p ;
(paXpoC o' ETp^OUOl V TOftüV,
où neCop; xwpwv ôtvotp
175 Taûp 'AXcpetoO n a iô o ù p y e i ,
176 f) vànoç " lo ê p io v , / /
177 (oç âva-&T)paTa pl] pXanxTiTat
178 vaoL B’ ol 0 0 ( -
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178 poo <2 an)
179 C a n ^  h t c Cv e u v  6 ’u|iîxr;
180 ai' Anupo.L x o l)ç  • & ^ v  hyyiX- 
Xovxar cpfipac;
■Ovnr.TOLr' o î ç  6* r 'yH r,u |iaL  | i6 x ! ) o i r , ,
'Cxupw 6nu\e6aw, h o u
T O O Ç  p o a H O V T t t ç  • & e p a 7 rG ( j ( i j v .  / / /
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Monodla: I 112-127 «128-143 + 144-153
II 154-169-170-183
v-v -vv- f^ Z cho
- -:vv- v-9 gl ^  ( thee. ) A
- / -----:w - 2 cho
115/131 — ^ // relz
——— —vv— 2 cho
vvv-/ - - w -  2 cho ■ -— /- -vv-
— : - w -  2 cho^ ^  ( thee, ) A
--/ -vv- - // pher
120/136 -- -/vv- V- gl
—  -:vv -: V -  g l
V -  V  vv/ v-v —  2 la ( thee. )
V  w  V -  la
—  -:vv- ^  /// pher
125/141 ———/ ——— 2 mol
 /   2 mol ( thee. ) - A
——/ — ——^ III 2 mol
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U>ct.
—— ——/ ——— paroem
145 —- —— an
—  - -—  paroem
—— —— an
-vv vv- 2 an M  ( thee. )
—  vv vv'*'- - - paroem
150 vv vv - -/—  —  2 an
—- —  an
————  ^ ——— paroem
—- —— / vv— —— III 2 an
I(5n
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160/176
v-v- extra metrum
vv / __ Yj_ 2 an
155/172 — —  —— I —~ — paroem
—  —  - paroem
—  —  - paroem 26 ( thee. ) A
—  -- —  -(-) 2 an paroem
—  — —  -(-) 2 an paroem
— n / /  an
v^vv f v "  ^
vv- —  ;9 an
— <-vv-; vv- —  2 an
—— — — ^  —— —— 2 an
165/180^ -- -f —  - (-) 2 an A. paroemf 32 ( thee. ) ^
-Tv - an
—  v v _ —  vv - 2 an
—  — j —  -(-) paroem ^  2 an
•'‘VV o  / //—  — ; --- • /// paroem
W  ^  *n e*h'(fra|a ^
I du
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Monodla; I 112-127=128-143 + 144-153
II 154-169=170-183
BartolomâliB-Mette. Alolischen Masse. 46-47 
Dain, Traitd. 328,197 
Dale, Lyric Metres. 54,59,103,115,53,60 
Henn, Untersachungen. 116-120 
Korzeniewski. Griechlsche Metrik. 98,95 
Koster, Traité. XIII 3. V ll 6 
Scheidweilwe. Textkrltisches. 180-181 
Schroeder, Burlpidis càntica. 66-67, 185 
Wilamowitz, gV, 451,8. S7l, 368 s.
118 *^5'’ Hermann,malui
156 PtifKovs Wilamowitz, fortasse recte
lacunam statuendam,nl fallor, post 178, vide commentarium
La monodla de Idn se ha iniciado en el verso 
82 con unos an de marcha, clausurados por un paroem. A par­
tir del verso 112 canta Idn una sizigia estrdfica ( eolo/cho) 
segulda de un , para concluir con unos m , ahora rad-
licos, versos 144-183.
La primera pareja estrdfica se estructura de 
la siguiente manera; el primer perfodo comprends los cuatro 
iniciales ( catalexis y pausa sintdctica en estro- 
fa y antfstrofa ) el segundo termina tras 119=135 ( cata­
lexis, puntuacidn fuerte en antfstrofa ). Los versos restan­
tes hasta el final forman el tercer perfodo. Los dos prime- 
ros son sensiblemente iguales ( 16 Wcv»s ) y el tercero 
ligeraraente mayor ( 18 Wcv>s ). iSn este tercer y ifltimo 
perfodo enco ntramos intercalado en dos 2 cho un dfmetro mds 
mondmetro in. La transieidn rftraica se efectda mediants una 
aproximac idn formal llevada a cabo en los siguientes tdrmi- 
nos, versos 121-124=137-140,
(l) AtoK-i/ es lo que lee Sybel ( De repetitionin verborum 
in fabulis Euripideis. Diss. Bonn 1868 ) of. HF 573 
rt lA, 1294, Afvt'ov
lôn
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_ _ _: VV -: V - pi
V- V vv/v-v 2 ia
V v v  'V- l a
- - - : v v -  ^  / / /  p ï i e r
El final del ^  que precede al 2 j n  nos introduce 
yo en la sf-'cur cif;ia ydtnbica, antj ci ndndonos asi el inicio v-  del 
K.u)Xov sipnienfe. Est.d c l a r o , nues, que la truTisici dn se logra 
gradua! non te gracias a esta conii. nu id ad rihmica entre final del
g!, y priru.'inio de!. Iguali'iente, pero en sen tido contrario, la
reçu perse j.on del ri l.mo eolo/obo en el pher c! ausular se consigne
i!iedianl;e una un c va transicidn formai. Tras e! métro i^ el inicio
- - de!, pher nuerle eufenderse oomo un sjo que encabeza un nuevo 
métro ( so! uni dn de x- = -- ) es doci.r, que au n  no sabemos 
si este Jiuovo icCbl»/ serd o no , y es precisamente esta inomen- 
tdnea ambi.gncdad la que ha posibilitado que la transicidn se
efectue suavemen fe, sin brusque(!ad. |
Los rnol en que estd oompucsi.o e! refrdn, " a touch j
( 1 ) I
of local co! (ui.r " nn.rocen ser lui tiirnno dé! fico ^ S u  ritmo j
hieratico, cv i dr:.,, ff^mcn te sole'une, no con trasta ni con ! a es trofa .
que le prccedc ni con los 2 an cantndos que aparecen a partir del
verso ldi. hem os ilc co isidera.r!.os aquf como un .ritmo asociado a
los rm con los que resultan ser es ceci.aime nte afines.
La m o d nlacidn del pher a los 2 mol es graduai,pro-
duci cndo un c fir: t'. d c continu id ad rftmica, el mis mo que luego se
observa entre e! mol final y el cornienso de los primeros am
mélicos. El esquem, a. fcc ta a los ver so s 12.1-!,25
- -  v v  -  a ' / / /  c h e r
   I   2 n io l
y l i 3 - l #   : A y y y  ^
 / --- [la.roem
(1) Of. Ka!.ar,lJe re me trica, 51 . a . g ue nos Itabla del ( erectui
trochaco opposi tus orat, .. . itaque iam!nis erat tribus longis qua te. 
noruin t cm no run cons l.ans ", y e.iemplif ica con estos versos.
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adviértase aqàf cémo, al preaentarse el paroem con 
austitucidn general de M  por ap, la contlnuidad rft­
mica queda mâa marcada.
Loa veraos 144-153 componen un paaaje datrofo 
fntegramente anapéatlco, intercalado en las dos parejas 
eatréficastSin que, por tanto, se den casos de modulacidn 
rftmica.
Lob versos 154-183,que muehoa comentaristas^^^ 
conaideran de carécter éCatrofo, componen para nosotros la 
segunda pareja eatrdfica de esta monodia. La corresponden-
p f
cia Ici to< de los versos 154 y 170, la aparicidn de un 
mondmetro ^  en lugarea homdlogoa (160=176) aaf como el 
empleo de formas rftmicaa équivalentes parecen asegurarlo.
La dificultad mayor estriha en que en el segundo perfodo 
de la antfstrofa los crfdices nos transmiten casi très métros 
anapésticos mènes que en la estrofa; creeraos sin embargo 
que esta aparente discordancia se obvfa en vista de que 
en los versos 178 y siguiente parece existir una laguna 
cuya amplitud ( a 5 Sa ) podrfa proporcionar una respon- 
8idn exacta.
• Sehalamos,pues, fin del primer perfodo en el
verso 160=176 ( puntuacidn fuerte en estrofa y pausa de 
sentido en antfstrofa ) al que corresponden 26 ;
al segundo 32, Es un esqueraa sencillo,bimembre, AB.
(1) Obsdrvese cdmo el paroem ha perdido su funcidn clau- 
sular en estos pasajes Ifricos donde aparece utilizado con 
gran profusidn.Cf. sobre el empleo de estos dfmetros,L. 
Parker, Some observations. 82-83 
'^'Cf. especialmente Henn, o.c. 116-120
Idn
nAPOAOZ I 184-193=194-204
II 205-218=219-237
aa'
OTp. ouH t v  l a X ç  CoL^ta iq  *A-Oa- 
18 5  v a t q  r.v’ nCo veç  î joav  a h -
\al 0EWV | i 6 v o v ,  o û ô ' & y u L -  
axLÔEc; {>epaneïaL‘ //
à W a  Hal napî t  AofC(jt 
xÇ Aaxoî5ç ô i ô u p w v  n p o a w -  
Tiwv H a W i p x é t p a p o v  cpÛiç, / /
-  190  LÔoli xavô', fiOpTioov, /
A e p v a t o v  5 ô p a v  è v a C -
pet y p u a é a t ç  fipKatç b àioç
•itatç* tpTXa, Tipoatô'ooaoïc;, / / /
à v x .  üp w . l i a i  néXaç; a K X o q  a v -
19 5  xoO Tiavov nupCipXEXxov a ï -
p e t  XLc; -  5 p ’ 5 ç  A p a î o t  pu- 
■Oeuexat napît  T i f iv a t i ; ,  / /
â o T i io x à q  ’ l o X o o ç ,  oç  
Kotvouc; a t p 6 p e v o ç  tcovouç 
20 0  Atiji Txaiôl a u v a v x X e t ;  / /
l i a i  potv x 6 v ô '  a ^ p p o o v  /  
n x e p o C v x o ç  ëipeôpov ï n -  
n o u*  x îtv  TiOp n v £ o u a a v  £vaC-  
pGt x p ia to p a x o v  â X n a v ,  / / /
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pp*
-  CTxp.  u à v T i j c  T O I  p \ £ i p a p o v  6 l w -
206 HU,  oKécliai  k \ 6 v o v  ev  Te CxGO-
ot Xatvoiot rty^vTuv. /
5ôe ÔEpH6peo^' & tpCXat, //
XeCaaetç o5v tu' ’EyHcXaôy 
210 yopywnbv nfiXXouoav l'xuv..;
- XeCaou naXX5ô*, £pàv Oeov, / 
tC (p&p; KEpauvov âpipCTiupov 
o P p ip o v  £v Atbç 
£HTip6Xotat xGpoCv; //
-  & p w '  T O V ô & l O V
215 MÏpavxa nupt HaxaiOaXoi,
-  H a l  BpépLoç aXXov Ah o X f.h o i -  
OL HLOaCvOLOt PaKTpOLÇ
£vaCpet rôç TGHVuv 6 BanxeOç, ///
i v T ,  at  T O I , xbv napa vabv a ù -
220 6u* Bëptç yu iXuv ùnep-
P n v a i , XeÔHcJ) noôf y'<- -> /
X o .  o 6 ô ’ ffv £ h  o £ B e v  av nuBoCpav; / /
&p ' ovTuç péaov 6prpaXbv
yaç 0oCpou naTcxEi ôopoc;
225 o(jTW H al (paTiq aû6ÿ. /
Exw paBouaa* •&eoO 6 e vôpov 
230 ob HapapaCvopEV,
5 ô ’ £h t6 ç , oppa T É p #  i , / /
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prbrLanv fieanoTaL
|ie b e o ü  ybaXnt t 5 ô  ' ci at ôe l v ,
235 riaXXaôt dijvoLKa Tpbcptpa p£Xa- 
Opa Twv éptüv Tupavvtov*
Ttapoudar 6'&p(pl xâaô' époiTçr, ///
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PëCrodo ; I 184-193=194-204
II 205-218-219-237
893
- - - w  - : v - f gl
185/195 ----vv- V -  9 gl
- V  - v v  ; -  V  -  9  g l
- V  - v v -  -  / /  p h e r
16 ( thes. ) ^
- V  : -vv- V -  gl
—  -;vv-; V- 9 gl
—  -vv- - // pher
12 ( thes. ) B
190/201 vj—  V—  /
- - w -  : V -  9
— —— — ""%V V Ç  
- V  - w -  - III
2 la sincy^ 
tel
2 cho 16 ( thes. ) A 
pher
n'
206/220
- V / -VV-: V  -  9 gl
mtL —vv — ! ^ — 9 gl
V- V -:vv- - / enh
- V  -vv- v^// hipp
16 ( thes. ) A
———V —vv — 2 ch o  ——
21 0 /224  —— — —vv — 2 ch o  ——
—  - v v -  -  /  p h e r  
v - v -  v / -  v w  2 la 
-vv - vv an
v - v -  V- & / /  2 la^
-vv - V - gl 
-vv - V - gl
22 ( thes. ) B
Idn
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V —  -V- 2 la sine
215/233 V- V vv v-v- 2 la
-vv V- V vv V —  9 2 la  ^ thes, ) B
v-v- V- - 2 la
V —  -V- V-- I I I  3 la sine
Idn
Pdrodo: I 184-193=194-204
II 205-218=219-237
BartolomSus-Mette, Alolischen Masse, 17-18 
Dale, lyric Metres, 146,101,50-51 
Dennis ton. Lyric Iambics, 139-140 
Koster, Traité, Xi 12, VII 9 
Schroeder, Eurlpidis cantica, 68-69 
Wilamowitz, GV, 113
208 V. antistrophico non respond et
En la primera pareja estrdfica el texte no ofre-
ce dificultades. Se estructura en très claros nerfodos. El |,ri -
mero comnrende les cuatro icO&JLok iniciales, y su fiua] v i eue iu-
dicado por catalexis, hiato en la estrofa y pausa de sentido en
la antfstrofa. En 189=200 termina el segundo ( catalexis y nun-
tuacidn fuerte en estrofa y antfstrofa ). En el terccT o terK'"ios
una modificacidn colométrica que ai'ecta a los très ultimes k<M«
con dos encabalgamientos de -continuo. En él hey, rujrjnar',
que seüalar un perfodo mener tras el verso 190-201, di-nde cjv' -
rece la misma palabi a,  ^^  ^ Los dos tu' unoT-os r erfinios
estdn fntegramente compuestos en ritmo eolo/cho, En cl tercero
en cambio encontramos un KOA*/ ydmbico cuya vincnlacion con
el contorno eolo/cho veremos enseguida. Pasemos antes a couside-
rar la transicidn que existe desde los a^ con que eoncluye la,
monodia a estos eolo/cho. versos (182 -10 3 ) -(181 )
 2 an
 / vv- ^/// paroem
 vv-/ V -  9 g],
el tiaroem c ) nmatlar de la monodin es ev i.deni;em,'fite u ri 2 a n . y 
"-----------------------------------  —  A
como tal se s le nte clausula de los an. Su seeucnr'i.a tftmica, r; i n
(l) Cf. e.'î nccialmente M. Ilorneff er, o . c . 66
Idn
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embargo, peer,enta un cho que es el que hace posible que 
la trans i.c 1 o'n al inicial de la estrofa siguiente se e -
feetue sin hrusquedad. Es,pues, una aproximacidn rftmica 
la que nos lleva de un ritmo a otro casi sin apercibirnos.
De otro 1ad o se observa cdmo, al menns en la estrofa que es 
donde mds iri teresa, el ^  se inicia con una secuencia que 
puede ser pe.rfectamente anapés bica, ( -- -vv ) lo que sin 
duda conbribuye a crear la ambigüedad necesaria.
Entre el pher clausular del segundo perfodo y 
los ksDjLck final es de la sizigia se intercala como primer 
verso del r'orfodo tercero un 2 ini, en claro contraste rft- 
mico. Los versos afectados son: 189-191=200-202,
-- -vv Il pher
v--[v-~ / 2 la sinc^
. ! i
-  - V V - :  V -  y tel
I
A par e c i é nd o no s en el comienzo del tercer perfodo i 
este 2 ^  oued a individualizado rftmicamente y de forma abrupt 
respecte al pher nrecedente. 3e prétende con ello, y con el | 
sentido ( ’iKol» cLvî •'9e*^ fov' ) llamar l a atencidn del au-
ditorio cou esos dos impresi vos irnne''at i.vos. Tras este 
de Le ha ber una " Vortrags pause ", re<iueri.da no solo por el i 
sentido si no tainl)ién por la forma catalcctica del
Ya on la segunda paro.ja es trdfica vemos que Murray 
transmuta el ordon de palabras en 208; «Vilamowitz en cambio 
lo cojiserva, Icvcndo ^te*c-ow t B"’ , con Lo que obtiene un
I r
gl al que coT'i'csponde en la antfstrofa un hipp.
La ni’.i mera rnitad aru'o xi madame ite de esta pare ja 
esta compuesto en ritmo eolo/cho, y la carte final en métros 
ydmbicos. Oomo po rticularidad Lu? mu s de sofialar que en la 
antfstrofa el canto esté renetidas voces interrumpido por
Idn
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ag recitados de Idn, an que nosotros desatendemos a 
efectoB mdtricos en nuestro estudlo.
La dlstribucldn periodoldgica se organlza de la 
siguiente manera/'^el primer perfodo comprends los cuatro 
iniciales ( puntuacidn fuerte en antfstrofa y 
pausa de sentido en estrofa, hipercatalexis ), el segundo 
abarca hasta 213=231 ( puntuacidn fuerte en estrofa y 
antfstrofa, y catalexis ) y al tercero corresponden los 
versos restantes hasta el final. 16,22, y 22 son respec- 
tivamente el ndmero de W qis , por lo que su esqueraa es 
proddico, ABB.
Entre los versos 211-212=225-229 tenemos una tran­
sicidn formal de eolo/cho a ia,
—  -v;v: - - / pher
v-v- v/- V w  2 ia
en la que, al inidarse el primer metro ia.adn podemos espe- 
rair que este KfuloV sea un nuevo 2 cho como los preceden- 
tes. Es de sobra conocida la libertad de que gozan en la 
base estos dfmetroa edlicos, por lo que no habrfa de supo- 
ner extrafîeza ni cambio rftmico brusco oir el comienzo del 
H.û>A«v' la que luego, ya sf, se percibe como tal.
Mayor dificultad supone la interpretacidn del ver­
so 213=230 como $  , ( Wilamowitz lo comenta como " recht 
merkwdlrdig " ), Schroeder lo entiende como un mondmetro ana- 
pdstico y esto nos convenes mds por dos razones; el ^  es un 
ritmo que ya hemos visto repetidas veces a lo largo de esta 
pieza, en segundo lugar, nos preguntamos qué justificacidn 
tiens en este contexte el empleo de un métro ^  . Entender
que sea una anticipacidn de los que mds tarde van a apare- 
cer es cosa poco probable. Creemos oportuno, ademds, recoger
(1) Y no como hace Schroeder, para quien lo que aquf hay es 
un esquema binario con fin de perfodo en 211 y al final. 
Bartolomâiis por su parte no afronta con decisidn este coro.
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la siguiente precisidn de Dale : "  It is the grouping 
of dochmiacs in a series that enables the ear to grasp 
the typical movement "» Pinalmente, vemos que la forma 
que présenta contribuye poco a su inteleccirfn como 5 ,
toda vez que es una secuencia especialmente emparentable 
con otros ritmos. En conclusion,creemos que este kOJIo  ^
es un metro ^  intercalado como variacidn rftmica en dos 
versos ia, 212-214=229-231,
v-v - V : - V vv 2 ia
-vv -vv an
v - v - v - S - / /  2 ia .
(1) Lyric Metres.104
Idn
XTAEIMON A 452-471=472-491 + 492-508
O T p .  ok TÎtV WÔCviüV Xox«-3v 
ocveL\eC-&ULav, £ p 3 v  
'ABivav, IxETEÔw, //
4 5 5  npO|lTlBEt T t T a V L  \ 0 X E U -  
B e t a a v  x a - c '& x p o T & T a ç ,
Hopucpâç A l 6 ç ,  & p & x a p  N f u a ,  
p 6 \ E  I IO B lo v  o Î h o v ,  / /
'OAiJpnou xpun£wv BaAapwv 
4 6 0  H T a p é v a  ïipbç ày^i-aç, / /
00i P n i o ç  ë v ^ a  y 3 ç  
peaop(pa\o<; tanta 
Tiapb x o p e u o p É v y  T p C n o ô t  
p a v T E u p a T a  x p a C v e i ,  / /
4 6 5  al) Mal ixatç à AaToyEvrfc;,
ô u o  B e a l  ô6 o  TcapBëvoL,
MaaCyvTiTaL O E p v a l  0 o C p o u .  / /
L H E T E C a a T E  ô ’ , W  MÔpttL,
TO TtaXatbv ’E p e x B £ o)ç 
4 7 0  y É v o ç ■e b r e n v C a ç  x p o v ï o u  u a B a p o L ç
fiavTeupaOL HÜpaaL, ///
899
Lon
&VT. ùneppaXAouoar. yocp Exci 9 0 0
•OvaTofr, EÛ6oL|iovtaç 
ànCvriTov ârpopiiav, //
475 TEHvwv otc; av napnoTp^çoL
XaiiTTioOLV t v  L>aAa|.iotç 
narpCoLOL vraviôeç; bpai,
ÔLaôÉiiTopa nXoÜTov / /
wq ër,ovTE(; tn  uaxCpiov 
4 8 0  E T É p o i r ;  é î t l  t e m v o i ç .  / /
ltKn& TE ybp Manoiç
o6v T*EUTi)x ï“ Lr, cpCXov,
Ô O pC  T E  y y  UntTpC(jC ( p É p E L  
oojTqpLov k X v . av . / /
485 £(iol pev tiXoCtou te napoç
paoLXtMfov t ’eÎev BaXApwv 
Tpocpal MTlôeLOL HEÔVÔiV yE TEMVWV, //
TOV auatfta 6*âiiooTuyO 
pCoV, w TE ÔOHGL (pEyO)*
4 9 0  I l E T a  6 e  HTEOCVlüV ( l E T p L W V  p t o T a ç
EÜMau6oçy É yo f i iav ,  / / /
Idn
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ïnt^B.
_ Z) Tlavbç BaxfipaTa nal 
napauXfCouaa nëxpa 
puxwôeat MaMpatç, //
495 tva xûpobç aTeCpouat k o ô o l v  
'AyXaOpou nbpat TpCyovot 
OT^ÔLo x^OEplt Tipb naWàôoç 
va£5v, oupCyywv 
UTi'atbXaç taxaç 
500 bpviüv, 8T*&vaXCoLç 
aupCCetç» ï> Hav,
TOLç a o L a t v  £ v  f i v T p o t ç ,  / /
tva TEMoOafi TLç nap-&Évoç, & pEX£a,pp£(po(;, 00 tpy 
TttavoCç è^wpuae BoC- 
505 vav ^TipaC t e  (poLvCav
ô o L T a ,  TtLKpCiv Y&pwv { j p p t v ,  /  
o Ot ’ £ u I  h e p h Co i v  o Ot e  x 6 y o i , ç cpaTLv 
a t o v  E ^ T U x f a ç  p E T É x c L v  Be o -  
0EV T^MVa BvaTOLÇ, / / /
Idn
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V  -:vv- 2 cho
V -:- -v:v - f^2 cho
V- -;v:v- - // pher (l)
12 ( thes, ) A
455/475 V — : - -v:v - 9; 2 cho
— V } -vv- l2 cho
vv- vv: - V- —  enh
vv : -vv : - 3 ^ 1 1  reiz
16 ( thes. ) B
V--V: -vv- 2 cho
460/480 vv-vv- - // reiz 8 ( thes, ) 0
—VV — V —
V -vv; - :v- 
vvv -vv -/ vvv 
- -vv/- - //
tel
tel
gl
reiz
16 ( thes. ) B
465/485 V  : -vv- ^  ( thes. ) A2 cho
vvv- :vv- V- gl = vvv —  -vv- 2 cho
V ———: — : ——— / / 9 V —— — — —v v —
vv- vv- V- tel
vv -v:v- V- tel
470/490 vv : -vv-/vv- vv - 2 an
- -vv: - - /// reiz
16 ( thes. ) B
(1) Entend1endo perfodo menor en 454=474,460=480, 467= 
487 obtenemos un esquema tripartite ( 28,24,y 28 jWi. 
respectivamente ) ABA.
inuS.
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- - - -TV- 2 cho
V —  -vv- ^2 cho ^  ( thes. ) A
- -vv- - // reiz
495 w v  —  -vv- 2 cho
V — V -vv- 2 cho
w  V vv v/v- V- gl
—  - - - reiz=hem 32 ( thes. ) ^
V -V -vv - ^ 2  cho
500 - -vv- V-  tel
—  - —  relzshera
— vv- - // reiz
vvv -V - - w / - vv-/v-/—  cr gl^ sp
—  - -vv- f 2 cho
505 - -vv- V- tel
-vv- V- V V / 2 cho ^  ( thes. ) ^
-vv -vv -vv -vv 4 da
-VV - w  -vv -vv y 4 da
-vv - 2  I I I  2 da
I. u n
E .s td r j im o  t i p j .ü io ro  : 4 5 2 - 4 7 1 = 4 7 2 - 4 9 1  + 1 9 2 - 9 0 8
Bar tolorii;7u:i -Met he , Aioliochen Manse, 18-91
0 onomiü, The Do cl un lacs , 23,25-26
Dale, Lyric Mcbree  ^ ï%7,172,62
Dale, Collected lapera, 182,23
Koster, Trailo, X 3
Leimbach, Ion,10-50
Sc heidwei I ei’, Tex tkrltisches , 181
Schroeder, burlpIdis cantica, 69-70
Theiler, Dio 0 Jiederung, 185
'.Vilamowitz, (J7, 568 ss. 246-247
904
157
484
V/eeklein, multi odd. 
ot IX 71 I ; l ino wi tz al i i a], ia
500 6UU V/i lcimowitz
50 po; ( ^ e i f o s LP, recte,pu to
I'll verso 477 no da corr'esnondencia metrics 
con su ]iomolop;o on la estrofa. si man he nemos la lectura de 
].os MSS. ,/;i I amov/itz se incl.i na. por leer on 457 
como forma do feme ni no, con parai, el os en H e l , 375, 647.
On cambio 'r'lipray consi.dera f|ue el text o que hay que corregir 
es el de la antfstrofa y propone a tftulo de ejemplo leer 
/l«^nu)ci vt«<v6Sgs I g va rv«iceio)civ
Oada editor porece querer liacer su propia con- 
je hura cn el ve.rso 184, e.xtr-aftedos pop la anaricidn de 
iln-dY a bn.u c r t o  espacio do •vAtci on 181. Innecesarias 
nos parccen to das ollas y creemos dcbe mantenerse iX.ic«V .
Jis estructura de la pare Ja es trdfica es la 
si.ru ion he : Ins hr es primeros k:5)JLoJ I’os'nan un perfodo (cata­
lexis, pausa de senhido en estrofa y an hfstrofa ). Al segun­
do corres pond o s Jos cuatro ve.rso s si,gu:i entes y su final v i e ­
ns jndj.cado por catalexis, b.ruvis in longo, y pausa de sen­
tido en la est.ro fa.. Tras 460 ISO terinina el tercero ( cata­
lexis, puntuacidn fuerte en auhfstrofa, y pausa de sentido 
en la est.r'ofa. ). ill cuarto ner.fodo est-' I'ormado per dos tel
Idn
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+ 4 reiz, sefialando su final con catalexis y nu ntnac i on
fuerte en estrofa y antfstrofa. TTiato en estrofa y nuntua- 
cidn fuerte en antfstrofa sirven para marcar el fin del puin- 
to que concluye con un verdaderameu to extra no. Hasta
aquf el ritmo ha sido uniformemente eolo/cho y sdlo en el 
pet’fodo final vamos a encontrar una transicidn rflxnica. Los 
versos afectados son 469-471=489-1H , 
vv -v/v - V - tel 
vv : -vv -/vv -vv - 2 an
- - V V : -  ^  /// reiz 
La transicidn sc efectua grad ualrnente de Lido a la a. f inidad 
entre ambos ritmos. Observese que la secuencia inicial del 
2 a^ es idéntica a la del tel précédente, dando la impres idn 
de que es el mismo verso que se repi te. A ou vez, cuaiiJo el 
ritmo eolo/cho se récupéra en el k wio/ clausular, el e n- 
cabezamiento del reiz es idéntico a un métro por- ] o que
la transicidn se efectda suavemente, sin brusquedad, Dipamos 
finalmente que este 2 an es susceptibIe de intcrprotarse c o - 
mo una forma de enh. Esta es la opinion que Dale d e fiend e eu 
su Lyric Metres.
La estructura periodoldnica, atcndlendo al nu­
méro de W o v s  (12,16,8,16,12,16 ) es A B G B A B.
Pasemos al epodo que aoompana a esta pareja. 3e 
compone de très nerfodos: el nrimero comprende los très
iniciales ( catalexis y pausa de sentido ), el sepundr 
termina tras el verso 502 ( catalexis y pausa de sentido ).
Los versos restantes hasta el fi nal forrnan el terccno. IfJ 
numéro de (K’rvii es respectivamente 12,32,y 3%, por tauto 
su estructura es proddica, AB"B".
Veainos aigu nos pu n to s disent id os : Los versos 
198 y 501 ( sobre el panel un nentamacrdn ) los entiende 
Wi.i a.üiovvi tz como S , quizd, como pj’ecursores de los docmi os
I()U
9 9 S  i
del estasinio segundo. No creemos, cin embargo, que scan tales; ; 
es diffcil prenunciar un ritmo docmiaco con un alslado, y
menos adn si aparece con el esquema de cinco largas y en el con- ' 
texto edlioo en quo aquf aparece. Estas mismas o parecidas razo­
nes J.nduoen a Bartolomâ'us a darle la d enominao idn de hem, cosa 
que nos parece mds vcrosfmil. I
En el verso 503 hemos restitufdo Y  9-1 lu- |
gar en que lo traus:niten los cddices. Modi.f.'icamos la colometrfa I 
de los versos 501 y ss.,aceptando la de Wilamowitz ( leyendo con 1 
LP tliujçirv ), En verdad, tras o^gn/ en 506 parece que tenemos , 
fin de perfodo ( menor por razones de estructura composicional, ;
y no mayor como entiende Bartolomâ’us ). Geguri esto los dos pri­
meros perfodos estd.n compuestos fntegramente en metros edlicos 
y sdlo al final del tercero, oomo clausula general, aparece el  ^
ri lirno dactflico arm no iado en ci erta manera por los versos 498 y 
501.
El paso a los se efectua mediants una aproxi- 
mo.cidn fori'ial (|ue afe-ita a los versos 506-507,
-vv - V -vv/ 2 cho 
-vv -vv -vv -vv 4 da 
obsdrvese cdmo ambos comienzan con la misma secuencia, lo '
que ya nos indioa que para el auditorio ambos versos resultaban 
especialmente ofincs; uun mds, el 2 cho nos ofrece el cho en su 
primera mitad ( tipo A ) y al final se ci erra con un ddctilo, con 
c] que enlaza sin di.fi cui.tad el tot.ramet.ro dactflico siguiente.
Irfn
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LTAZIMON B 676-694=695-712 + 714-724
_  axp. &pw 6&Mpua na \ Tiev-^Cpouç
C^àXaAaybç)» OTEVaypaTwv t ' £apo \6 (; ,
5tov  £plt TrCpavvoc; EÔnaLôCav 
TidaLv ëxovx'Etôp, /
680 abvli ô'auaLÇ Mal XeAel|i|i£vtj t£mvo)v,/
Ma t  n p d p a v T i  Aaxouc; ,  exPB- 
oaq ùpvyôCav; //
uéBEV o Tiatç 5ô'&p(pl vaouç; o£Bev 
Tp6«pLpoç £^£pa; yvvaiMWv tCvoç;; /
685 où y6p pE oaCvEi ^ëocpata /
pT) t l v ’ e x P 6 6 X o v .
ÔEtpaCvu) Gupcpop&v,
£q>*8 MOTE p io E T a t .
690 &T0710Ç fixona y&p MapaôCôüJoC pot
t £ôe BeoO (prjpa. / /
EXEL ôôXov xCxav o 'ô  n a L ç . . .  
aXAwv xpacpElç £^ oipÔTOJV, 
tCç où T&ÔE ^uvoCoetul; / / /
— &VT, (pCXai, nÔTEp’ ùpy ÔEonotvy
xaÔE TopGç £ç oùç yeywvrjoopEV;
Mootv, £v J  xb Tiàvx’ eyoua*ÙAtclôwv 
p£xoxoç ùv, xX ap w v ,. ,  /
— vCv ô ’ f) PEV EppEL oupcpopaLç;,  b ô ' e Ùt u x e l ,  /
— 7 0 0  TtoXtbv tanEOOvoa yîjpaq , m o ol ç  ô ’ . . .
anCenoç cpC\u)V, / /
Idn
— péXeoq, oç -OupaLoç £X-&o)v 6o|iour,,
\ityav tq bX(1ov o6m ïatoaev xuxTiq «.. /
(-oXoLt’bXoLTo ) Tibxvtav 
éfauacpotv éiiav.
—  705 Hal -OFoiaLv iip xùxoL
xaXX(rpAoya TcéXavov £tiI
Ttupl MoArtyvCcraç’ xb ô ’ùpbv eUaexat,
< 6 > .//
710 xupavvCôoç ipCXa.
— ?i ÔTi TxéXaç ô e Ckvwv  MUpei
TiaLç Mal Kaxqp v£oç v£wv, ///
«nwÇ.
" th ÔEipaôcr riapvâoou n£xpaç
715 ëxouaat audfiF.Xov oùpâviov eôpav, //
tva BaMXlop âiuptTiCpouc; avrycjv ireuuar 
XaL(|,qpb nnôÿ vuuxLn6XoLç apa obv Bauxaiq, //
pf| uox'eîr, É|inv ubXLV L'h o l B ’Ô Ttaip,
720 v£av ô'àpÉpav ôtuoXLnwv Oavoi. //
axF.vopFva yocp av h o X lç ryoi aM?i(!'iv 
fevLKov £o('oAav,,,
908
hkCoaq o irépop â p x a y b q  w v  
'EpexAfI'ç a v a l .  / / /
Idn
Batafalmo segundo; 676-694*695-712 + 714-724 9G9
o(,w V- v w :  - -V- 2 €
2 €
2 6 
S
680/699 — — v-Vv-v- / 5 la
V - v^'V— V- f: 2 Ç
v^- -V- // g
V - v w :  - -V -  
y VY -V -l” y - -y - 
yyy -y-'y— y-
-  -  -  I 36 ( thes. ) A
685/704
690/707
yyy -y ^  y ~ y - 
yyy -y -/y — y J^ /
y *'V /Ï. -v- l-y —  /
-yy -y- 
-- - -y- 
yy yy ^ y  YYI;
yyy yyy-/yyy -y-:j S’ S 
yyy - - ? / /  S
2 S
5 5 
2 la
6
2 la Bine 
2 or
36 ( thee. ) A
y-y-/ y-y- 2 la
—••v —/ ——y — 2 la
y-y-/ y-y- /// 2 la
12 ( thes. ) B
V- -y- /  y- 6 5^
715 y —  yyy/ -yy -y- // 6“ f  12 ( thes. ) A
yy-yy/- yy-/ yy-/- - enh 
—— y — —/ —yy — w —/—— // —e—D sp
12 ( thes. ) A
-V J -V - /  yyy -y- 6noC S’ 
y — V- / yyy -y- // f  6
12 ( thes. ) A
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W V-Y-/ v v v    6 6
v v y / -V- 6
........ 18 ? ( thes. )
-V-/ vvv — V- 3 cr
V —  v ^  III S
Ion
911
Eot^oinio ne,^undoî 676-694=695-712 + 71/1 -724
ConoriiiG, The Dochmiacs, 29-30,33 
Dale, Lyric Metres, 102,174,169 
Korzeniev/ski, Oriechische Metrik, 111 
Koster, Traité, XI 1, XII 3 
Scheidweiler, Textkritischeo, 181-182 
Schroeder, Euripidis cantica, 70-71,185-186 
Whitmann, Two passages. 258-259
689 Bad ham metri causa: I’ortasse recte
6 9 1 /692 tentavere viri docti , a -v / 1 »'
724 suspectum // vtou j
Wilamowitz; CeSt Nauck: malui
El texte en las llneas 691 -692 esté evideiite- 
mente corrupto. Las enmiendas propuestas son nui'iernsas. La 
cuestién afecta a dos frases; la de y la
de è X • Wilamowitz enticnde coino su jo bo de ^
, y como objeto wcoriif c«/St , cone I uy^ ndo con 
ello la priinera frase y el Kwlay 600. 8] verso siyu i onto 
vieno encabezado por » cuyo sujeto es  ^n<7s , La ex -
plicacién paleogr^fica es sencilla y nos preseutri un texto 
de perfecto sentido. Grégoire hace sujeto a %  . Esi.o
nos parece menos probable. Los versos antcriores tie,inn como
sujeto los V X P j o la Dc
otro lado, el sujeto de es,al parecer, t n*itj
z no aparece en esta estrofa y tan solo en el verso
679 ( ya lejano ) tcnemos un re ter id o a oD . tier fa
neeesario,pues, que apareciera el sujeto bien ex.Ilcito si
se trata, como piensa Grégoire, de z.oobr>t
E], primer verso de la antfstrofa pre;;enta,l eyendo
una responsién cr mo], quo extradé a .ladham
( noryi* ). 3e trata aqui de un intente de regularizecién
métrica innecesario. Se puede aduclr a]gén paralelo a esta
I(5n
912 I
o )  i
mi.Grna aparonto falta de respo nr.idn ; asX C^.l68 189
v n v o O   / v v v  -V-
ovSë y^ **C nottov -v-/ vvv -v - ^
Lo. a, (.’.i,nidad entre y es bon elementos yambo - ;
trooaiooG esté raifieientemente renpald;ida por docenas de |
ejemplon en Ion que ambos coexinten incluno en un mismo j
, nnced i endo esto enpecialmonbo en los . |
En 708 tenemos una l.aguno que algunos a tftulo j
de ejompilo rel I enan con fdrrnun.an m4n o menos felloes. No va- j
mon a entrar en La discusion de si la antfstrofa estaba a ;
}
cargo de bod o cl. coro o repartida ent.re distintos componentes, 
por ner un berna, marginal al nuestro. j
Pa II sa de period o me nor hay en 679, seiialada por |
hi a. to en la estrofa; en el verso siguionte, 680=699, nuevo |
1
periodo inenor ( pun buacidn Luerte en estrofa y antfstrofa, a j
mds de camliif) de metro ). El primer perfodo termina en 682 = 
701. Nuevo perfO'io menor tras el verso 684=703 ( brevis in 
longo, y puu bn-'u: Idn L'uerte en estrofa y antfstrofa ). .En 
691=709 concluye el segundo ( hiato en estrofa ). Como clau­
sula general, del canto los très dfmetros siguientes.
En el pri.Mier nerfodo encontramos un 3 ia al que se accede 
d sde el S anb.erior med ia nte una transicion .formal. Los
con su gr't.n multitud de .formas son especialmente aptos 
para este tipo do transicion con el r 1 bmo yàmbico dada la 
similib.nd de sceueucias a que puede 1 legarse a màs de su 
afinida.d genébiea. Este cambio rit mice coincide con pansa de 
pcî'fodo mcnor y contribuye ello a darlo ese énfasis especial 
que rosa.] i;a su eontenido, lia.c i ondoie el elemento rn.ds signi- 
ficativo del iioT-fodo. Anddase a ell.o el valor expectative 
que le c on fiere el 6 p.recedente .
(l) C f .  D . Roj.’Z ' M i i o w s k i , p.c. 1 1 1
Ion
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El ritino se récupéra, en el KwÀo/ sign i e nte 
Tiiecliante una nueva transicion PoT-mal, gracias a.l comi enzn 
yiiinbico ( ) del primer ^  , versos 679-601=690-70(),
v v v  / S
— V — : — V  — I V  —V  — / 5 i a
V  — —V  — V  — —V  — y * 2 ^
El niisino tipo trarisicional y entre los mi s inos rlirnos apa -
rece unas Ifneas mfîs abajo, versos 684-686=703-705, 
vvv-v-/ V -  - V  /  g- g
- - V  - -^ - V  / 2 ia
-vv -V - g
- -'- - V -  2 ia sine
primero la modulacion es de a ija y el .final asc end en te 
( V C - ) del 6 prépara ya la secuencia ydmbica. A su vfs, el 
siguiente se abre con un ^  que no supone c xtrancsa ira 
el 2 i^ precedento toda vez que este d_a in ici al puede inter- 
pretarse como solucion de un oornienzo yfinbico ( >. - = - w  ). 
También este métro docmfaco présenta un final ascendcnte con 
el que engarza perfectamente el 2 ^a que le si nue. Vcnon, nues 
que hay una estreoha vinculaci.nn entre y S', y que en e s ­
tes pasajes en que aparecen ambos métros [nt.i marne nte conoxjo- 
nados no existes bruscos contrastes rftmicos sino tine n. rece 
un finir œ  ntlnuo gracias a estes fenomenos de modulacion.
En los versos 689-690=706-707 tcnemos una nueva 
transicion formai de 1æ  a _^ ( tomamos el esciuema de la an ifs - 
trofa ).
- V  vv/ vv v vv 2 cr 
vvv - V - /  vvv-v- / S' S 
a la vl s ta del esquema queda su f i.cl en kemente clai'e, la riodula- 
cion r.itmica, s in que koipto-mos que insistir nueva.mcnte en 
explicar este fenbmeno que résulta ya .familiar.
l é n
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Coacluye el tereor pei’fodo non un métro 
al nue sueerleji très 2 como claucnla genei'al de esta 
pareja en bru fie a. El esquema de la aproxirnacidn formai 
afecta a Ion versos 691-692=709-710.
V ' /V  - - ?  / /  ^
V-V-/ v-v- 2 ia. 
cou estoc KTwJUt yEmbicos finales se screna un poco la 
si tuac i.ou iia.ci.eudo rnfîs grave la coiic I nsi on de la sisigia. 
Atondieiido a i recuento de (36,36,y 12 ) su eotruc-
tura es epédlca, con los dos pi'imer'os perfodos idénticos
I
y el tc rr:sro iiiris corto pero en pro porc ion aritmética de
i
1 a 3 respectü a los otroo dos. 3u esquema es,pues, AAB. i
La d i s bribucién periodologica. del epodo es como 
sip;ue: los dos iniciales fornian el primero ( pausa de
sentido y e mhio rftrnico ), el segundo lo forman los dos 
versos sir n  ie n bec y su final viene cédaiado por pausa de .
son bid o y ca.mhio de métro. Dos nuovos Kwla ^  coinponen {
el tcrcero ( luintuacidn fuerte ), y los versos restantes j
!
hasba el flua.I forman el cuarto que es el de mayor amplitud. 
El numoro do Cb/cyis es respc;^ bivameutc 12,12,12,18 ? (12 + |
3 çr )y su oc l;..r-nc bura A,A,A,B. |
Se aiirr' el epodo con una suirid-' einocional después 
del fi.na.l sosegado dc la paroja esir-ofica. Reaparece asf 
el ri. bmo ^  que y a babXamoc visto an br rio rmente . Este 
pa.so.,ie acbrofo rn'csenta ademEs de los .o.ludidos ^  secuen- 
cias de " dac bylu-cpi br-lte and kindred metres " como anti - 
ci.pacidn de los ijuc mds ta. rd : aoo.ror;o I'du eu el ico^|xos si­
guiente .
Entre el final de la sizi ia estrofica y los ^  
iniciales de es bn epodo tenemos una br: nsicion forinal efec- 
tuada en los siguientes termines, versos (694=712) (714)
v-v-/ y ~ v ^  III 2 ia
V — —V — /  — — —V —
l(5n
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el primer metro S  se inicia, para evitar el conlrasbe 
rftmico, con la secuencia ascendents de un iua, eulazaudo 
asi gradualmente ambos elementos cornposic ionales. La viti- 
culacion del epodo con la pareja ootrdfica, no solo con­
ceptual sino también rftmica, quoda asf read zada medianto 
esta concxién, précticsrnente sin solucion d^ continu id a d , 
del P- ia final y estos 5 iniciales.
El perfmdo segundo supone un parentes is evoca- 
do por la descripcion topogrd.fica del Parnaso. Olser-vcse, 
adernds, como no excede los limites de los dos nue
componen el perfodo. Se presenba al principio como primera
palabra el nombre del dios, y se concluye con el de sus
entusidisticas adoradoras; ( . . . «o/ B )
Se entiende este perfodo segundo como algo perfectamente 
independiente, delimitado con precision, e individualizado 
rftmicamente. Véase cémo cuando concluye este incise se 
continua con el que ha sido motive central del canto, 
recupordndose el ritmo 5" que se liabfa interrumuido en 
este perfodo segundo.
El empleo que ahora encontro.mos de Ç  cou
prosodfacos, enhoplios y dac tilo -epf tri tes sirve
como ejernplo de esa tendencia ton euripides por mezclar 
ritmos afines, transi tando incansablemente en uno y oti'u 
direccion. En este sentido ya tondremos ocasion de un exa­
men miuucioso en el comentario del amebeo ( versos It 37-If 
en esta rnisma pieza.
Entre el 2 ET clausular del primer perfodo y 
el icw/ft,/ (lue abre el segundo tencr'os una va rloe Id n rftiiiica, 
versos 715-716,
v--vvv/ -vv - V -  / /  S ' ç
vv-vv/-vv-/vv-/ - - enli
el enh anarcce tras el 2 S s in que entre elles rncdie una
lén
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secuencia de ambigCfedad al no haber ningiîn ^  que co-
mience como lo hace este enh ( vv- ), Ya hemos visto cémo
por el sentido también esté perfectamente individualizado
este perfodo que se ha iniciado precisamente con este enh.
Estrechamente emparentado con este enh eatà el verso déctllo
epftrito siguiente. Como paraielo a esta asociacién entre
estos ritmos podemos citar la ya vista en Aie.597 ss.
Tenemos primeramente una transieién del enh a los ia, y
luego de éstos a los son los versos 716-717,
vv-vv/- vv-/w/>/ - - enh
——V ——/—vv —VV —/— — —e—D sp
la transieién del enh al ^  se hace gradualmente gracias al
final del enh y al coraienzo espondaico del la. De éstos a
los metros ^  también raediante una aproximacién formai. La
cesura tras la quinta sflaba confiera a este el
aspecto de un 3 ia cuya cesura pentemfmeres es bastante fre-
cuente; es decir, que la secuencia — v- mds -/- es la que
consigue enlazar arabes elementos gradualmente.
Tras este perfodo intercalar vuelve a recogerse el
ritmo docmfaco en el verso siguiente ( coraienzo del tercer
perfodo ). Su reaparicién se efectéa raediante la atenuacién
del ritmo dactflico en el KwAfv anterior ( sustitucién
del da por un sp ;y catalexis ) y coraienzo del »Snog en
sentido descendante ( -v ); versos 718-719,
... -vv -vv - / - - / /  D sp
-V [-V-/ vvv -V- éaoS” s
Finalmente, y admitiendo la existencia de una laguna tras
(cpoi*/ en el verso 722, tenemos una translcién formai de
3 cr al S  clausular, versos 723-724,
-V-/ v v v  - -V- 3 cr
V —  V - I I I  r
la secuencia Ç es tan préxima a la de los raetros ia
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( especialmente con sus formas slncopadas y catalécticas ) y 
gozan ambos ritmos de tal libertad de résolueionés, sincopacio- 
nes, sustituciones, etc., que diffcilmente podemos a veces de- 
cidir ante qué ritmo nos hallamos. Ocurre esto de manera espe­
cial en pasajes semejantes a éste, es decir, sin responsién 
estréfica.
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X o . -  f'o 6n t | io v .
np. TO (ppoCjiiov |iev t C v Xoywv ouït e û x u y é ç ,  /
Xo, - II) TÀapov.
755 lip, ' T) XL bbcotp&xoLOL ôeonoxâiv vooio; /
Xo. - cfrv" x f  ôptopev; Ibavaxoç Sv Hoixat i t é p i . .  .  /
Kp. XL G pôe iiouoa, %w cp6poç x Cvojv u é p t;  /
Xo. - elStoinev p aiYOpev; p xC ôpaao|iev; /
Kp. et'fp’’ wç EXELç; ye aujupopav xiv’elç £p£. /
760 Xo. - etprioexaL xoi, net havcLV |iéÀ\o> ÔLitXp.
oûu éaxL aoL, ôéoTioLv’, éit’ayHaKaLG \aPeiv 
xéuv’, oû6c paoxY aÇ> npoaappoartL noxé, //
Kp. w|ioi , DavoL|iL,
np. 0uyaxEp. Kp. w xaXaiv’
Éy'‘> ouiupopap, ëXapov ënaDov axoç
âpCoxov, cpCXaL»
ÔLoixoiiEoOa.
765 np. xÉxvov. Kp. at ai at ai*
ÔLavxaiop ëxunev ôôuva |ie 7iA.ru-
(lôvwv xCvô’ëaü), /
Hp. pTpc(,i oxevafpç...
Kp. ôcAAtt itaprioL yooL.
Op. TxpL V av ita^üj|ieV..,
770 Kp. â-YY^Atav x C v a  poi ; /
Dp. et xaûxct Tipaaaoiv ôroTioxpc xrjc oupcpopag
HOLVtovor; éoxLV, f)' p6vp ou ôuoxuyrtç.
Xo nrCvti) | iév, w YÉpaté ,  Tiaiôa AoLiaq
7 7 5  ëôwiirv, t ô t y  ô ’etixuyeL x a u x p q  ô i x a .  / /
Ién
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Kp. Toô’éîil xÇôe HaHov aupov eKancç e\aHeç
axoç épol axevetv, /
IIp. K o x e p a  ôh cpOvat 6 e t  Y u v a L H o ç  eu  x iv o c ,
Tov TiaLô’ 6'v eîîtaç, Y£Y®x'£.&ea-n:tcrev; /
780 Xo. ne9 UH6 T* ^ KxeXri veavCav
ôCôœatv aùxÿ Ao^Caç* naprj ô ’Éy w . /
Kp, nffiç 9çç; a9axov a9axov &va6ônxov
\ 6 y o v  èpol ^poEÎG. /
785 np, x&poiYG. Ticüç ô'è xpnopoG é n ne p a C  v e x a i ,
aacpêoTepov pou 9paCe» x ^ c x l ç  ëa^'ô TiaLç.
Xo. ëxy ^uvavxT)aeiev é n  Qeo v au^etç
npwx(j) nôoLÇ o6g, TiaLÔ* ëôwx'aûxw Oeog. //
Kp. èxxoxoxxoxot* xbv 6 *épbv axenvov axeuvov eXauev
790 apa pioxov; ëpnpCy 6 ’ép9avouç
ôopouç otxfiow. /  
np. xCç obv £xpfi< '^^n; xÿ ouvt^9'l'xvoç 710ôbG
7 t6 a iç  x a X a C v p ç ;  nûtç ôe no ü vlv etoLÔwv;
Xo. oto#', u) 9 CXT1 ÔEO7I01 va, xbv veavCav
795 o ç xovô’ëaatpe vaôv; obxoç ë c Q ’ ô n a Z ç ,  /
Kp. âv* UYpbv &p7txa(nv at-S>£pa Ttopow Y“ t”
aç  ' E W a v C a ç  àaxëpaç èa7i£pouç, 
olov oîov aXYOç ë7ta0o v , 9 iXai. ///
Ién
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755
760
V ----- 15)
3 ia
V - ---
— V  v - v -  v - v -  / 3 ia
——V — —V  V V  —  —  — V  — 3 ia
v - v -  v - v -  / v - V '— / 3 ia
3 ia
--V- v - v - /  v - v —”/ 3 ia
— — V — ——V —/  — —V — 3 ia
——V —/ — —V — V —V — 3 ia
— V - V -  v - v  ■ 2 '/ / 3 ia
60 ( thes. ) A
— V - V
-V - 2 ia
V- -V-/ vvv vv V vv 6 S
vvv -V - S
v-v- V
765 —  V- 2 ia
V — vvv VVV -V- y 2 S
V —  V- / S
-- V —  iambel
-vv -vv -
60 ( thes. ) A
770
775
- v v  -v v  - /  ia m b e l
—— V — — —V —/  — —V — 3 i a
— v - ' V - v - /  v - v -  3 i a
— V -  v - v - ' v - v -  3  i a
V -  V v v  "— V - /  — V  ^ / /  3 i a
Ién
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w v  - w v /  w v v y v v v 6 6
vvv -V - / 6
v w  v - ' - - v-*v-v- 3 la
— v Z ' v - v -  v-v ! 3 la
— V  - V -V - / v-v- 3 ia
V —V — — —V — / v - v -  / 3 ia
—  vvv v w  V --- 2 6
v w  -V- / S
— —V —/ V —V — V —V — 3 ia
v - v -  --V- v - v - 3 ia
V —V — V —/ V —V — 3 ia
——V —/ — —V — / — —V / 3 ia
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66 ( thes. ) B
790
795
-v-v- - w / v w  v w  vvv cr s G
W W W  -'V- -V- 2 5
V —  —— / 6
V —V “ J V ^ 3 ia
v v  -'--V * V -V- 3 ia
——V —/ ——V —/ V " V — 3 ia
——V —' V —V — V —V ^ f 3 ia
v w  ———/ —w  — Y 6 S
— — — V — j —w  ""V •• 6 S
- V -  v - ' v w  - V -  III onoCT g
^  ( thes. ) A
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Conomia, The Dochmlacs. 25.32 
Dale, Lyric Metres. 174,109,114 
Denniston, Lyric ïamblcs. 133 
La Rue, Creusas* monodÿ7l26-136 
Korzenlewski, Griechlscbe Metrik. 142 
Koster, Traité. VIÏÏ 14 
Schroeder, Euripidis cantica. 71--73 
Wilamowitz, üV. 4o6-4o7
763 del. Wilamowitz, sed retinendura mihi videtur
776 alterum add. Seidler; malui
Sélo haremos un par de consideraciones sobre el 
texto de este que por lo demés esté bien transmi-
tido. Asf, en el verso 763 vemos que Wilamowitz élimina
del verso 759. No aceptamos este procéder, primero 
por razones métricas ya que lyw forma el primer W
del dfmetro, y en segundo lugar porque saberaos cuén adicto I
era nuestro autor a estas repeticiones de palabras. Véase 
aquI mismo en 782 «lifAcot/ , en 789 *cr«cy©»/ .
En 776, aunque Murray no lo admite ni tampoco Owen, nos pareoe 
que debe aceptarse la repeticién de , propuesta por
Seidler y aprobada por nuroerosos editores.
Nos interesa puntualizar algo sobre la distribu- 
cién de los versos 763 a 765. Como sabemos, los cédices sélo 
tienen una autoridad muy relativa en cuestiones de esta indo­
le. Recojamos qué procéder siguen las ediciones més usuales:
Wilamowitz: n«it. w jjtof
«L r# i'i<|
OaI. S x I C«'</oy
’ A.
(i) Cf. Sybel: De repetitionib verborum in fabulis euripideis. 
Dise. Bonn 1868
Ién
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Grégoire; K^. , Vawoijii
O û p d f  ’Iq _
tyui (v |4içoc?5 •••
Aunque parece admitir como probable en nota a pie 
de pégina la distribucién que a nosotros més nos convence y 
que no es més que la de la edicién oxoniense de Murray.
Creusa can ta desde wyoi ^ ' (763) bas ta nAtO|»ovu»v
r«Mrf* ê<vo ( 767 ), menos dos palabras que el anciano re- 
cita, (764) y CfVvo»/ (765). Ambas palabras son rit-
—  —- o — ^
micamente irrelevantes ya que el wuoi ,bavo\u\ se compléta 
r  ' - V  ^ v ^ „ _
con 6 cayUiv> = 2 1æ, y con 7^
» 2 ia.
Su valor conceptual es meramente émotive, sin den- 
sidad, totalmente parentético. Este diâlogo se inicia entre 
el corifeo y el anciano, intereséndose pronto Creusa ( rti 
v)ft  ^jfti eiVioy nt'ti J ) con un 3 ia recitado cuan­
do su énimo aiin no esté dominado més que por la euriosldad, 
aunque ya presagie los peores males al advertir la tfpica 
wno(/o(. de todo mensajero de maies ( tVnuj^ iy V» 7 n
). Cuando el corifeo le ha revelado las palabras 
oraculares Irrurape el canto que progresivaroente se va haciendo 
més patético ( primero la, luego S ).
La primera transicién rftmica, una aproximacién 
formai d e ^ a  f , obedece a este clfmax patético. Son los 
versos 763-764,
— V- v/-v- 2 la
V — V-/ w v  V v v w  S S 
obsérvese el inicio " yémbico " del primer métro .
Sigue un nuevo 2 Jæ al que se accede también gradualmente 
gracias al final v- del Ultimo S , recuperéndose el ritmo
Ién
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d e l a  m israa m a n e ra , es  d e c i r ,  e n c a b e z â n d o s e  e l  p r i ­
m e r  m é tr o  ^  c o n  l a  s e r i e  v-, v e r s o s  764-766, 
v v v  -V  -  S'
v - v - v /  v v  V -  2 i a
V- -V v v  V V V - V - 9 2 S
En los versos 767-770 observamos una nueva 
transicién rftmica de a tambieU mediante una aproxi­
macién formai de ambos ritmos. Ante la mediacién del anciano 
tranquiliza algo su ànimo Creusa, al tiempo que le contesta 
a sus palabras, El ritmo que emplea es el dactflico, menos 
compungido que los Ç precedentes.
V ——V — / S"
-vv -vv - hem
el comienzo ^  del hem no supone contraste rftraico dada la
gran diversidad de formas que pueden presentar los metros
de los que no menos de 8 esquemas se inician con una secuencia 
dactflica.
Una nueva vivifaci^n rftmica, acompahada de 
una brusca subida en el tone emotive, es lo que encontramos 
en el verso 776. El cambio rftmico es,pues, una variacién de 
^  a S  , que afecta a los versos (770) (776)
-vv -vv - / hem
vvv -vvv / vvv vv w v  € C
Este largo amebeo se estructura en cuatro perfo- 
dos; el primero abarca los versos iniciales hasta 762 ( brevis 
in longo. hiato ). El segundo termina tras 770 ( brevis in 
longo. cambio de ritmo y de interlocutor ), el tercero compren- 
de los siguientes versos hasta 788 ( brevis in longo. puntua- 
cién fuerte y cambio de interlocutor ), el cuarto hasta el 
final. El némero de elementos gufas es respectivamente 60,66, 
60, y 60, por tanto su esquema es ABAA.
Ién
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w 4»ux«» iiwç otyaao);
860 -rtwç ÔE aHOTfoç ôcvacpfivw /
e û v ^ ç ,  a t ô o C ç  6 ' &iioXEi(p^w ; 
t C y®P £pix6ôLov KwXup’ ëxL poL ; 
Ttpbç x ( v ' & Y ^ v a ç  x i 0 É p E O 0 ' A p E T p p ; 
ou nooiç npwv npoôéxTiç y ^ Y o ^ e v ,
865 oxEpopai ô'oëxwv, axépopat Trafôdiv, 
cppoOôat ô ’éXnCôEÇ, Sç  ôia0Éo0ai 
XppCouaa xaXwç o6h £ôuv^-&tiv, 
otYwoa Y&poug,
aiyCioa t6houç noKvHXaCxovç; //
870 à w ’ob xb ûtbç uoXbaaxpov e ô o ç
Hal xqv £ n ’£poLÇ aHoneXoiai Ocbv 
XipvTiG x ’£v6ôpou TpixojVLciôoç 
noxvtav âxxav,
obnéxL xpu(|xi) Xéxoç* wg oxépvwv 
875 àitovT|aap£vT) p&wv Eoopat.
axaCouoL népai ôaxpuoioiv épaC, 
4»uxT) 6 * ôtXYSL HaKopouXEU-&Elo'
EH x'Av'ôpwTtajv EH X ' âdavaxüjv ,
oOç & h o6eC^w 
880 \ £ h x p w v  Tipoôéxaç àxopfcrxouç. //
w x5ç EHxacpOoYYOu peXhuiv 
HL-Oapag évonav, ax ’ &yP“ ^^o''? 
HÉpaoLV Év &4UX0LG Axel 
pouoav üpvouç Euaxqxouç,
6 8 5  ooL popcpav, w  A a x o O ç  naî,
925
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n p b g  T a v ô ’ a û y a v  a u ô a a o ) .  /  
?lX-9éç; | i o i .  x p t ' o w  x « ( x a v  
p a p p a t  p w v  , e u t ' É ç h A X t i o u ç  
K p OUEt t  TTETaXa c papEOLV E ÔpEHOV ,
8 9 0  A v -OCCe l v  x P ' J o a v T a u y î i * / /
X E U H O L G ô ’ ÉptpuG n a p n o L a L V  
XE L pwv EL G «vxpou HoCxaG 
npauyav pRxÉp p'abôGcav
■&F.bG b p E U v É x o G  
895 &YEG âvaLÔEia
K u T i p t Ô L  x A p t v  K p a o a w v .  /  
x Chxoj  6 '  à  ô u o x a v o G  c r o i  
H o u p o v ,  x b v  cppLM(jc p a x p O G  
EL G e û v à v  paXA( o  x b v  a a v ,
9 0 0  I! v a  p E  A e x e o l  p E X É a v  p e X e o l g
É C E u f w  x b v  ô u o T a v o v .  / /
o i p o L  poL* n a l  v D v  e p p e t  
H x a v o L G  à p n a a h E L G  0 o  L v a  
n a L G  p o L . . .  H a l  o o g ,  x X a p L o v .  
905 o u  ÔE HL-Oap(j t  h A A C e l g
n a L â v a g  ( l É X m o v .  /  
w n ,
x b v  A a x o û g  ^ ^ a b ô w ,  /  
b o x 'ô p c p b v  H A POOL G 
Ttpbg x poo É oj- 'G  l> aH o u g  
910  n a l  y a ï a g  p E o o p p e i g  ë ô p a g ,
ELG o b g  a û ô b v  x a p u l a ) ,  / /
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' I w  HttHOG e b v a x o jp ,
5 g xw p e v  èpÇ vupcpeuxq  
Xaptv où npoXapwv 
915 n a L Ô ’et G  o C h o u g  o C k C C e l g .
6 ô ’ëpbç YEv£xaG H a l  06G y ’f ApadpG, 
otwvoiG eppEL ouXa^ELG, 
auapYocva paxepog A^aXXA^ag " 
pLOEL o' & AaXoç H a l  6d(pvag 
920 epvea (poCvtna n a p ' ApponApav ,
E v & a  X o x e ù p a x a  a ê p v ’ £ X o x e o o a x o  
Aaxw a Co l o C o e  n a p n o L g .  / / /
Ién
Monodla; 859-922
— — — —— — p£l3l?O0n)
8 6 0  —  v v - / v v -  -  /  pa ro em
—  ——/v v  — — p a ro  eiD 
v v -  v v - /  —  v v  -  2 an
-v v  — / v v -  v v -  2 a n
- v v  - - / v v -  v v -  2 a n
86 5  w  —— —/ w  — —— 2 a n
—  - v v /  -v v  - -  2 a n
—  w - /  -v v  —  2 a n
—  v v  -  an
928
42 ( thes, ) A
—  vv-/ vv- •? // paroem
870 — v v - / v v -  v v -  2 an
—  v v - /  v v - v v -  2 an
—  v v - /  —  w -  2 an
-vv —  an
-vv - - / v v -  —  2 an
875 v v - v v - /  —  v v -  2 an
—  v v -/ v v - v v - 2 an
—— ——/ w  — —— 2 an
—  — / —  v v -  2 an
-vv —  an
880 —  v v - / v v -  - // paroem
 z %.---- 2 an
v v - v v - /  —  —  2 an
v v w -  —  paroem
—— —— / —— — — 2 an
885 —— ——/ ——— paroem
—  — / —  - / paroem
—  -- -- - paroem
 •--------  paroem
vv vv v v - v v  vv - paroem 
890  -•--2'// paroem
40 ( thes. ) B
40 ( thes. ) B
Ién
^ — j « pfitro0in
^ pôro ôro
 z z  2 an
vv/v- V- 5
895 — w  ——— ^
1, Il
w w  -  -  -  o
—  — r'i - - paroem
—  _ z —  - paroem
—  - paroem
900 vv vv vv vv - vv - paroem
—  — / —  3.// paroem
—  — / —  - paroem
—  — - paroem
—  - - - - paroem ^
905 vv vv - - - S
 / S
 / ^
  6
  r
910    -- —  2 an
—  — / - - - // /paroem
929
41 ( thes. ) A
40 ( thes. ) B
^ ^ paro@n) ^
w  ^ paroGHi
vv- vv- an
915 —  — / —  - paroem
v v -  vv-/ —  w  - 2 an
—  —  2 an
-vv -vv/ —  —  2 a n
 ----  2 an
920 -vv —  ^v v - v v -  2 an
-vv -w/ -vv -vv 2 an
.—  --T'w- ^/// paroem
42 ( thes. ) A
Ién
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Monodla; 859-922
Dain, Traité. 328,288 
Dale, Lyric Metres. 59-65 
Henn, Untersuchungen. 2-6 
Jackson. Marginalia acaenica. 215 
Korzeniewski. Griechische Metrik.93.95 
Koster, Traité, VII 1^, VÏÏ 6 
Schroeder. Sufipidis cantica. 73-75 
Wilamowitz, GY.267. 368 sa
907 ante malui
Q16 & LP
Pocas particularidades dignas de comentar hay 
en esta larga raonodia de Creusa. En 907 raantenemos el pro- 
nombre delante de tlSCi y no detrés como hace Murray 
buscando evitar el hiato. Tras este verbo hay coma y pausa 
de sentido, indicios ambos de que aqui tenemos un perfodo 
menor. El primer perfodo comprende los très inicia­
les, tres paroem cantados por Creusa. Tras ellos vienen 
unos M  " reoitados " en ti.* (862-880). Tras
869 tenemos fin del segundo perfodo ( paroem precedido de 
un metro m  ) y en 880 acaba el tercero ( cataleiis y pun- 
tuacion fuerte ). Se vuelve al canto a partir del cuarto 
perfodo que concluye tras 886 ( hiato y catalexis ). En 890 
fin de perfodo ( catalexis y puntuacién fuerte ),
Cambio de ritmo y puntuacién fuerte sehSLian el fin del 
sexto tras 896. Los cinco versos siguientes componen el 
séptirao que acaba tras 901 ( catalexis y puntuacién fuerte ), 
En 906 termina el octavo. En 911 nuevo fin de perfodo, raar- 
cado por hiato y catalexis. El siguiente comprende cuatro 
versos y acaba en 915 ( catalexis y puntuacién fuerte ), y 
hasta el final el Ultimo.
Ién
D31
La monodla se desarrolla en en forma de 
dfmetroB y algén monémetro, con frecuentes sustituciones 
de las dos sflabas breves por una larga. Empleo abondante 
del paroem ( no sélo con funcién clausular
Hay dos momentss en el canto en los que se 
abandonan los an para entonar ^  . En ambas ocasiones el 
trénslto se efectUa mediants una aproximacién rftmica gra­
duai. Asf, en el primer caso, versos 893-894,
 ---- 2 an
w /  v - v -  s 
donde el S se inicia con un bisflabo He» , de dos breves 
dando la impresién de ser el comienzo de un nuevo an. Del 
mismo modo se récupéra el ritmo ^  en los versos 896-897 
mediante parecido expedients, 
w  v v  / Ç
—  - paroem
al terrainar el con esa secuencia de tres sflabas lar-
gas que se oontinéan perfectamente con las del icâlov 
siguiente.
En los versos 904-905 tenemos el segundo cambio 
de ^  a ^  efectuado con parecidos recursos al caso antes 
visto,
- - - - - - paroem^
w  v v   S
asf, el € présenta un comienzo proceleusmético como los 
versos 889 y 900 ( el proceleusmàtico es poco frecuente co­
mo sustitucién de un pie anapéstico pero su existencia es 
un hecho inouestionable ). Los ^  se recuperan en el verso 
910 mediante una nueva transicién formai, versos 909-910,
(1) en el verso 889, midiendo *Sçfno/,tenemos un paroem 
con dos proceleusméticos, cf. XT. 231-232,183,194
Ion
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( versos 909-910 )
  <
   ----  2 an
en donde se emplea un esquema docmfaco especialmente 
apto ( pentaraacrén ) para esta transicién con los an. 
Nuestro autor se sirve de esta forma de J como elemen- 
to rftmico affn a un paroem reducido . Véase Hec. 182 
190, nni».'- 193, |43(Yc ;
IT, 126-127 nwl r3s | A'Kcu//^ o&pgiv
La estructura de esta larga monodia atendien­
do al recuento de elementos gufas ( 42,40,40,42,4o}^\2 ) 
es ABBABA.
(1) SegiXn Oonomis.o.c. 23 se da 4 ? veces en Esquilo, 1 
en Séfocles y 19 en Euripides.
(2) Contando con Schroeder 40 thesis.
Ién
ZTALIMÜN r I 1048-1060=1061-1073
II 1074-1089=1090-1105
axp, EtvoôCa ^uyoxep Aapaxpoç, a xCiv 
vuHTLHoXiüv étpAôwv àvAaaeLç, /
1050 Hat pe-&apEpCo)v, ôôwaov
ô v o ^av A xw v  HpoTppwv n\r}- 
pwpax’Écp’olaL n é p n e t  //
TioTvia nAxvL’ëpot X’^ovCag 
1055 r o p Y o O ç  XaLiioTÔpojv Atio o x a X a Y P W v  / /
tÇ t£3v 'EpEX^GÏÔâv 
ôojiwv £ 9071x 0 |i£v(f)' 
p p ô l  7i o x ’ aXXoç aXXwv &71' 
oiHwv 7i 6 Xewç â v à o a o t  
1060 TiXrjv xQv EÙYCVExSv ’ EpeX'^Etôav. / / /
à v x ,  e t  ô ’ A x e X t i ç  ■ & a v a x o ç  a 7 i o u 6 a L  x e  6 e a 7 i o L -  
v a ç ,  o  x e  K o t p b ç  & 7 t E l o i  x 6 X p a ç ,  /
^ vuv £Xti1ç é f a C v e r ’ , n -&t)- 
Hxbv ^(90^ f|' Xatiiwv £f;a- 
1065 4c I  ppéxov âp9L ôetpriv, / /
Tià^eat Tta^ea 6’ £^av6xoua’
etg fixxaç pioxou pop9bç h o x e lo l .  / /
ou Y®P ôopwv Y 'GxÉpoug 
1070 apxovxag àXXoôa7touç
Cutaâ 710X*  u ^  £v  9a -
evvoLç &v£xoLx'fiv atiYalg 
à xwv eÙTiaxpiôâv y^yO^’ olmuiv. / / /
933
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OTp, aCax^voiiofi xbv icoXui;- 
1075 n-vov %^ f.6v, cl napa HaXXi yS po ir n  nayaîç /
\a|ina6a Oeiopbv etnaôwv 
^Vvux 10V aunvov 0(j>eTaL /
OTE H a l  A t b ç  àaTepcoTcbç; 
avEXopruaev a(0f|p, //
1080 xopr-^Et 6e OEXava
Hol TtEVxfinG VTtt HOpttL 
N t i p e o c, at Haxbc tio vtov //
aEvawv TF uoTapwv 
ôtvaç;, xopEi'opevaL 
1085 x a v  x.p’-’<^ o^<^ '^^^ 9® v o v  n o p a v
n a l  f i a x É p a  O E p v à v '  /
I'V’éXtiCCeI. paoLXeu- 
aciv aXXotv Tibvov èoncocov 
o î>oCpEi.or & \a x a ç .  / / /
934
1095
c)prt-&’baoi, ôuaHEXaôot-
aiv uaxb |iouaav tovxEÇ A elôf^ ^ ' bpvoLç / 
àpÉxEpa Kcy ca ual y^pouç 
KuTT.pLÔor, âi)É|iLxaç âvoaLouç, / 
oaov EÔaFPL(jt HpaxoûnEV 
aÔLKov apoxov àvôpôjv. //
Ion
TtaXCptpafioç àoLÔà /
H a t  n o v a ' e t ç  avôpaç; ixu)  
ôu crH ÉX aô oç^  àpcpt X É x x p w v .  / /
ôe tHVUO L Y«P ô A t b ç  Lu 
1 1 0 0  T ia iôw v  & |iV T ip o o C v a v ,
oû H O Lvàv  TEHEWV T^XttV  
o I 'h o o l  cpuxeuoaç /
6eanoC v(jt *  x p b ç  ô '  'AcppoôC-  
x a v  a W a v  ■ôépevoç x ^ p L V  
1 1 0 5  vo'&ou n a t ô b ç  e n u p o e v ,  / / /
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Estàaimo tercero: I 1048-1060-1061-1073
II 1074-1089=1090-1105
936
a a ' -T V  - / v v  - /  — V -
- v v - : v v - :  v — /
1050/1063 -V-VV-: V —  \<l
—w  — / —  —  — —  ^
- v v  -  V : -  -  /  /
- ; 9 D -e -
D ba
hipp ^  ( thes. ) A 
2 oho 
2 oho.
v v v /v v v :  - v v -  
1 0 5 5 /1 0 6 8  — : -v v  - v -  v -  ^ / /
2 ^  ( thee. ) I
gl ba (phal)
— T - :  v v  -  
v - : v  - v v -  
-v v  -V- -V 
— VV-: V —
1060/1073 ———vv—I V — — — I I I
A 2 oho 
2 oho
2 oho 22 ( thes. ) A 
A hipp 
gl sp
PP* --V-/ - v v -  f
1075/1091  - v v : -v v  : -v v  -v  | —  /
v v  /
-v v  V - v / - v -
- v v v i v v v / —  V -  /
v v  -v v  : - : v -  v
v v v ^ -  V: -2 11
2 cho/ia 
gl ba ( prax ) 
2 ia 
2 ia 
/vhipp 
2 ia sine
^  ( thee. ) A
1 0 8 0 /1 0 9 6  V —  v / v  -  -  
——— —V /v  —
-v v  : ^  v v  : -  • ^ / /
pher 
2 oho
2 oho
12 ( thee. ) B
Irfn
- w -  v:vv -  — v v T v v -  2 o h o ^  ^  g l
— h  - vv- /\2 c h o
1 0 8 5 /1 1 0 1  —  - v v - /  V -  g l
-  - v v : -  -  r e l z  28 ( t h e s ,  ) "A”
V -  —  v v -  9  ^2  c h o
-  : -  -vv : -  V  -  g l
V — w -  -  / / /  p h e r
937
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EstéCsimo tercero: I 1048-1060=1061-1073
II 1074-1089=1090-1105
Bartolomfius-Mette, Alollschen Masse. 51-54 
Dale, Collected Papers'. Ï2 
Dale, Metrical Analyses. 92-94 
Irlgoln. Recherches. 57» 43-46 
Koster, Traité. X 26. X 4» A 7 
Schroeder. Eurlpldls cantica. 75-76 
Stinton. Two rare verse-forms. 142-145
1064 Scaliger: ipalui : L
1076/1077 «ri/ujC'o/ oVicii Wilamowitz, recte
1098/1099 strophicis aegre respondent
En 1049 ponemos coma tras îtY-t<ce\s como 
postula Owen; a sus argumentes afladlmos de nuestra parte 
el haber pausa de perfodo menor. En las Ifneas 1067-1068 
mantenemos el orden de palabras que nos transmiten los MSB. 
y que fue transmutado por Hermann y aceptado posteriormente 
por muchos editores. Vemos que tambiën BartolomSus ha prefe- 
rido el orden que nos dan los codices.
La primera pareja estrdfica se divide en très 
perfodos; el primero termina tras 1052=1065 y su final vie­
ns senalado por catalexis y pausa de sentido en estrofa y 
antlotrofa; en ël sefialamos fin de perfodo menor tras 1049» 
1062. El segundo perfodo concluye tras 1055=1068 ( brevis 
In longo. hiato en antfstrofa ). Los versos restantes hasta 
el final forrnan el tercero. El recuento de bv'm** nos da 
las cifras 22,10,22, por tanto su estructura es mesddica, 
ABA.
Para el verso 1058=1071 aceptamos la solucion 
de Wilamowitz, es to es, mante ner el texto not’
«n’ en la estrofa, entendiendo que b'ji^ 4ci
es una intrusion y que ncP falta una secuencia <^- - v^>
I(5n
m
Modlflcamos llgeramente la colometrfa en es- 
tos versos,obtenlendo un y^hipp como xaiof r\4e<t:/jlioct>»/
En la segunda pareja preaentan dlficultades métricas los 
versos 1082-1084= 1098-1101, El sentido es perfectamente 
Inteligible. Las soluciones que se ban propuesto son diver- 
sas pero ninguna, a nuestro juicio, definitlva. Asf Wila­
mowitz lee gl kkcW n o |  itlJiaV norvyAi/ jet
S iV hs
Intentando obviar la diflcultad del pasaje.Creemos que el
texto que habrfa que sanar es el de la antfstrofa y no el
de la estrofa que parece bien transmitido, Grégoire, en 
cambio, propone leer kucv kdKcçu»V " responsionis causa "
y cita el verso 1082 Kg A  no/ cov como paralelo, aceptan-
do en el verso siguiente la lectura de Musgrave.
Lo ilnico seguro en todo esto es que los versos 
1098/1099 estén corruptos. Precisamente se ha hecho notar 
el paralelismo que existe entre algunas expresiones de este 
canto y otro de Medea;
Medea 1039, |i/ou
Idn 1067, €'S g ^  4S jVioCoO vCgVdci
Medea 421, o3«e»ci Su<K.«igSos g yo/<7gM5 £ ^ ei
Idn 1090, Owl K.gr'U uVrtj.
En la distribueidn periodoldgica divergiraos 
tanto de Schroeder ( cinco perfodos, ABCCB ) como de Barto­
lomeus ( seis perfodos - aunque sdlo dos perfodos raayores - ) 
Segdn nosotros el primer perfodo acaba tras 1079=1095 ( cata­
lexis, cambio de metro, puntuacidn fuerte en antfstrofa y 
pausa de sentido en estrofa ). El segundo comprends los tres 
iCtüJK siguientes ( brevis in longo. puntuacidn fuerte en 
antfstrofa, catalexis ), Los kCjJL^ restantes haata el fi­
nal forman el tercero. Diversos perfodos menores nos vienen
Un
Indlcados por hiato, pausa de sentido, catalexis, segdn 
puede comprobarse a la vista del esquema que damos.
Si pasamos a considerar los ceunbios rftmioos 
que se producen en este estâsimo tercero obaervamos que 
la primera pareja estrdflca se inicia con ritmo dâctilo- 
epitrftico tras el que aparecen los eolo/cho que ya se man- 
tienen ininterrumpidamente hasta el final de esta primera 
sizigia. El primer cambio rltmico,pues, se da en el kûIo/ 
inicial, de dA a tro. segdn el siguiente esquema, versos 
1048-1049= 1061-1062
—vv —/vv —/ — —V —— D —e —
-vv -:vv- :v —  / D ba
la secuencia trocaica que sigue al hem continda el ritmo 
descendente de los ^  y el paso de un ritmo a otro se logra 
en el tcûio/ inicial gracias a la afinidad de ambos y a la 
sflaba "anceps”intercalada como "link" entre ambos elementos. 
A su vez, el ritmo ^  se récupéra en el verso siguiente y su 
aparicidn se produce sin cambio brusco debido sû. final espon- 
daico del tro ( epftrito ) del vcwilo/ anterior,
A partir de aquf el ritmo es ya eolo/cho y el hipp ( verso 
1050=1063 ) mediante su base inicial libre permits enlazar el 
anterior ritmo daotilô*epitrftico con el nuevo ritmo. Son los 
versos 1049=1050=1062-1063
-vv -;vv -;v—  / D ba
-v-vv -:v—  hipp
La continuidad conceptual entre ambas estrofas se refieja 
en el sostenimiento en la segunda de los metros eolo/cho 
que^an sido el principal componente rftraico de la primera 
pareja. El primer verso de la segunda sizigia nos sumariza 
cudles van a ser los ritmos a emplear en el resto del canto: 
ia y cho. Se abre con un yambo nftido, destacado ademés en 
la estrofa por un monosflabo de contenido tan impresivo como 
•<*«)(»;/* 1^011 , seguidamente el cho que se encabalga ( tanto
I<5n
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en estrofa como en antfstrofa ) en k w AoV- continue.
Los KtiA* tercero y cuarto son dos dfmetros Interca- 
lados en este contomo eolo/cho. Tanto el acceso a los la 
como la vuelta al ritmo edllco se efectda gradualmente, como 
cabfa eaperar entre metros que gozan de tan gran libertad de 
formaè.Sl esquema afecta a los versos 1075-1078=1091-1094,
-vv : -vv : -vv -v } —  gl ba ( prax )
- w  v ^  v/-v- 2 ia
-vv v:vv v/^- V -  / 2 ia
vv -vv: V -  y^hipp
el paso a los ^  ( que no pueden «xtraflar por haber se iniciado 
el canto precisamente con un metro ydmbioo ) viene preparedo 
por el to final del prax. Obsérvese de otro lado cdmo ambos 
2 to presentan un comienzo dactflico, forma semejante al inicic 
del prax precedents. B1 inicio del hipp es, no obstante, diff- 
cil a efectos de una posible inteleccidn ydmbica, toda vez que 
el M  es s(5lo muy excepcionalmente solucién admisible de un ia.
El primer perfodo se clausura precisamente con un 
2 to sine y\ enmarcado entre dos dfmetros eolo/cho. antecedién- 
dole un hipp.y un pher detrds. Son los versos 1078-1080=1094-96 
vv-vv : -: v-v y^hipp
v w ^ ï  V: -2 II 2 ia sine yy
V —  v/v - - pher
a la vista del esquema puede apreciarse el fdcil engarce del 
2 to con el final del hipp. asf como la continuidad que supone 
el final del 2 to sine con el pher gracias a que éste se 
abre con una secuencia ascendante. Ininterrumpidamente conti­
nua el ritmo eolo/cho hasta el final, sin que se produzcan nue- 
vos cambios rftmicos.
Ion
BPHWOi; 1224-12/13
o ’jK e a x ’ov’K r a x L V  -Oavaxou
1230 Tcapaxpoxa iifXf.ot. |ioi’ /
rj)a.vepa [ y b p%) fpavcpa xaô*T)ôri, 
ou ov Af rq  é)t A t . o v C o o u  
poxpvKrtv Ooâç É y C ô v a ç  
a x a y b o L  | i e Lyv t i i i év r t ç ;  tp6vw . . .  / /
1235 cpavepa b u p a x a  vcpx é p w v ,
ait|ifpopal (iFv F-iiü) pCw,
XettaLpoL ÔF ufYXa(p-&opat ô r .aT io fvijc.
XL v a  rpuyav i i x r  pncooav t)'
X-Oovbc, UTtb a u o x L w v  p u y C v  H o p e u ^ w , / /
1240 ^ a v a x n u  Xruoiijov a x a v
a n o c p r . C y o uo a , xc-DpCtntwv 
WHLaxôtv y a A a v  é i c t p a ç ’ , 
n npbiivac f h I vawv; / / /
942
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Treno: 1229-1243
—  _ _ -TV- 2 cho
1230 vvv - w -  - / pher
vvv vvv/v - - pher 2£ ( thee. ) A
—— —w  — — pher = 2 lo
vv- v-v —  2 io anacl
vvv - w -  v ^ / /  gl
1235 vvv -vv- V- gl
-V -vv- V- gl
-v-vv- V -   phal ^  ( thes. ) A
v w  - w -  V- gl
vv v-vv- v-/v-- // phal
1240 VV-- VV—  2 io
vv—  vv—  2 io ^  ( thes, ) B
— ——/ —  vv — 2 oho
—  -vv- -/// pher
l(5n
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Treno ; 1229-1243
Bartolomâus-Alette, Alollschen Masse. 54-56 
Dale, lyric Metres. 141.l5^
Koster. Traité. X 24
Schroeder. Bttrlpidis cantica. 76-77
Wilamowitz. GV. 4$^ ss.
Las lecturas divergentes que presentan algunos 
manuscrites son, las més de las veces, errorss por descui- 
do o poca atencién del copista ( asf, en 1237»
uiic/ccgy en 1242 etc. ) y han sido fàcilmente
subsanados.
Dindorf secluyd en el verso 1231» parecer que 
no convenes a Wilamowitz ni Grégoire, la explicativa ygç 
que aquf supone una trivializacién del texto.
Este corto treno éstrofo que ocupa el lugar del 
cuarto estésimo(^) se compone de tres perfodos como ha acer 
tado a ver Schroeder ( y no seis como interpréta BartolomSui 
distribufdos slmétricamente y formando una estructura epé- 
dica. El primero termina tras 1234 ( pausa fuerte de sen­
tido ) y el segundo en 1239 ( hipercatalexis, baqueo clausu 
lar, cambio de métro, y pausa de sentido ). En el segundo 
sehalamos fin]de perfodo menor, independizado 
asf el priapeo que vuelve a aparecer justo al final como 
cladsula del canto. Al primer perfodo corresponden un to­
tal de 24 Çf'çïVS , también 24 al segundo, y 16 al tercero. 
Su esquema es, pues, AAB.
Encontraraos en este canto éstrofo el misrao ritmo 
eolo/cho que ha predominado en el estésimo anterior, y casi 
al final aparecen como vivificacién rftmica unos metros io.
Il) Paraielos en Burfpides son Hipp.Hec.Bacch.
16x1 945
En el primer période, versos 1232-1234, tenemos 
la primera transicidn.
— /-vv- - pher = 2 io
w - /  V-/ V—  2 io anacl
v w /  - vv-/v - // gl 
el pher que precede al anacldmeno résulta un «cûiov ambi­
valente y es el que facilita la transicidn. En efecto, puede 
entenderse indistintamente como pher y como 2 JW con sustitu- 
oidn de las dos sflabas breves del primer metro por una 
larga.^^^ En definitiva, este anacredntico no hace sino servir 
de premonicidn a los dfmetros del tercer perfodo, versos 
1240-1241, io puros.
Vuelven a aparecer los jdnicos al iniciarse el 
perfodo tercero, resultdndonos ahora faroiliares al habdrsenos 
anticipado como sehal el verso 1233. Ahora la transicidn rft­
mica se efectda gradualmente dada la afinidad entre 2 eolo/chc 
y 2 to, toda vez que un 2 ip fdcilmente reproduce el esquema 
central del cho. Igualmente, se récupéra el ritmo cho en el 
itAley rv*ç gcVjl tocoV de un modo suave gracias a que las tres 
sflabas largas dsl 2 cho ( final de palabra ) equivalen de 
alguna manera a un métro con sustitucién de sus dos breves 
iniciales. La doble transicidn afecta a los versos 1239-1242, 
vv v-vv -V-/ v-^ // phal
vv—  vv—  2 io
w —  vv—  2 io
- - -/ - - w -  2 cho
(1) Cf. Alsen, o.c. 237 que recoge un caso paralelo en Es- 
quilo, Cho. 326 s.
(2) Cf. Tichelmann, De versibus ionicis a minore apud poetas 
gæcos obviis. Diss. kegimonti Drussorum 1884, aunque su 
colometrfa y clal^sificacidn " de pentametris.de hexametris ' 
haya de revisarse.
Idn
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Kp, w  rruvov, w  cpCic; |ir|Tpl u p e L a o o v  n X (ou -
1440 ouyyvwoF,tnL y bp 6 B c o q  - ev y e p o i v  a ' e x w ,  /
a r X n T o v  eijpnu' ,Sv H a x a  yâç é v é p w v  
X O o v i o v  |irta ü e p o e ç o v a ç  t ’^ ô o h o u v  v aCetv,
Iw. &X\’ , W tp(XT) pOL p p T E p ,  év Xf-pOLV O É0EV /
n u a x B a v w v  t f. h o u  -&avwv cpavTdCoiirti. / /
Kp. to) (.1'), Xn|i irpâq at^épor, iiinTuyat,
144 6 T ( v ’(xi)ônf.v ât)ow,
Po(T.a(o; u o v Jf v  pot
OUVFHUptT'OrôOHTIXOÇ T)6oVa;
7in{)FV ÉXafioiiev x « P « v  ;
1(0, époi y e v F o b a L  n a v x a  p S W o v  av noxr,,
1451 prjTFp, iiapFOxri xwvô', onioç; 06c; F L p ’éyio. / /
Kp. f!xl fp6ni|) Tcéiiio
lo). |uov oûn F.XF L V p"ëxo''oa; Kp. xaç; yap éX-riCôaç
(iTiFpaXov KpoaoJ./
(Ti y u v a t , tk'B f v  h o B e v  oXaper, f.jibv 
PpÉ'por, Fc (xynàXaç;
1455 T L v ’ôcvo'. yripcx ôop o v  eP a  Aop,(ou;
loj. -Of l o v  x n ô ’ * âXXoc xàitCXoina xpc, xuviiç;
ETiôat.povoriiFv, ù)ç xa xipoo-ÔE Auaxuvîi. / /
Kp. X FHVOV, oûli âôctHpUXOC t'tXoX.EUri ,
yooLç, ÔÈ iiaxpbç lu xr 1 '(ov ôp(Çp*
1460 vûv ÔE yrvEi-ctoLv nctpa o e B e v  nvr(o
p a n a p L w x d x a ç  xuxouo* pôovRç,.
1(0, xoûiiov X É y o u o a  ual xb 00v holv/oç X é y E i ç
K p .  0110.1 A p r  o û i ' r x * ^ 0 | i e v  oû'S ’ d x f  )t \ 'n L • /
Idn
6wp'&OTLOÛxai, Y« ô'cxEi Tupdvvouç’
1465 avnpÿ 6'*Epex-&e6ç,
8 TE ynyEvÉTaç; ô6poç o^hÉti v u m t o  SépHExat, 
AeXCou ô'4vapx£nEL Xapndatv, /
Iw. prjxEp, uapwv pou nal naxT)p pExaoxdxw
xl^ ç T)Ôovîiç x?iaô'?iç ëôwx'ùptv 6yw. //
Kp. w x £k v o v ,
1470 XL 9f)ç; oîov oîov dveXêyxopaL.
I(-). TLwr eïnaç;
Kp. aXXoBev <ob>y£yovaç, aXXoBev.
Iw. wpoL ' vo'&ov pe uap-&£veup’ëxLKXE o6v; /
Kp. obx ÙHO Xapndôuiv oùôb xopcupdxwv
1475 ûpévaioç ép6ç,
x I k v o v , ëxLHXE obv xdpa. //
Iw. atai* xÉcpuHa ôuoyEvriç, pîjxEp, néBev; /
Kp. L'axw Topyocpova ... Iw. xC x o û x  ' eXeI^oç ;
Kp. &  OHonéXoLÇ 6%'ëpoLç
1480 xbV ÉXttLoçuT^ nctyov •ddooet
I w .  < ' • — > XéyELç poL ôéXta h o û  aacpq xctôe. /
Kp. Tiap’âriôôvLov néxpav
<î>o l Pw  . . .  I w .  xC 00ipoV abôÇç;
Kp. HpunxopEVOv XÉyoç Tibvda-&Tiv... //
Iw. Xéyî wç ÉpELç XL HEÔvbv ebxuxdp xÉ poL.
Kp. ÔExdxw 6é OE pTivbç év
1487 HUHXW XpOcpLOV W Ô L v ’e XEMOV 0OLP(i). /
Iw. w cpCXxax’ ELTiouo’, e I XÉyELç Éxpxupa.
Kp. napBÉvia ô'épâç ^XaBpo^ paxÉpoç
1 4 9 0  an dpyav ’ âpfpCpoXd o o t  xdô'évTjc I’Ct» X E p -
MLÔor épôp TtXdvour:. //
947
948
ydXaHTL 6*oûit Éitdaxov, ot)6e paoxw 
xpocpeüa iiaxpbç ovôc X o v r p h xcipoTv,
& v à  ô ' d v T p o v  ëpripov o (w v w v  
14 9 5  yaprpTiXaLr (poveupa ■O^oCvapd x'etc;
"A l ô o v  dupaXA^. /
Iw .  &  ô e t v à  T X a a a  p ^ T e p .  Kp .  év rpop/j), x e n v o v ,
HaxaAcOFLoa oocv dxepaXov 0uxdv*
1 5 0 0  F M T E L v d  a ’d w o u a ’ . Iw. é x  é p o u  x' [ o ù x  oat^] e B v p a x e ç . / /
K p .  Iw. ôeivaL p e v  x 6 x e  xuxai-,
ô e t v à  ÔF xat x d ô ’ * è X i o a d p c o B ' é x E Û B F V  
1 50 5  éV'&dÔE Ô U O X U X t a L O L V  E Ô X U X  («Lç; XE x d X t v ,  
p e B C o x a x a L  6 e x v e O p a x a .  /  
pevÉxoj* xà xdpoL-Pev &Xi.p xaxd' v ûv
6e y é v o L x d  x l ç  o b p o ç  é x  x a x w v , J) nat .  / / /
lo'n
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1440
1445
1450
1455
——V — —/ —V — v/ —V — 3 la
— V- v/vv V -  v-v- / 3 la
v-v - -/-vv -vv - iambel
v v -  w -  v v -  v v - / —  2 a n  sp
——V — — V — V —V  — 3 l a
v - v -  v - v - /  — y ~ t !  3  l a
w v  — / -vv -V- ^  5
V —  V —  2 ba
V —  V —  2 ba
vv- vv- v-v- an ia
vv vv v-v- 2 o r
V -V - -/ -V - V -V 3 ia
— V- -/-V-/ v-v-// 3 ia
v v v  -V  -  ^
——v —/ V —V —/ V —V — 3 ia
vvv -V- / g
-T-V-/ v w  w v  - OnoS G
vvv -V - f
v w  - w  w  —  V-  2  g 
—  V- v-v- v-v- 3 ia 
— V- v/-v- v - v 2 // 3 la
35 ( thes, ) A
34 ( thes, ) A
39 ( thes. ) B
vv-vv- v-v- - an ia penth
v-v - v/ - V -/v —  5 ia ^
1460 -vv -V-/ vvv -V- % i
vvv -V-/ V — V- 6 (
——V — V/ —V — ——V — 3 ia
34 ( thes. ) A
-V- V } - V -  V--// 3 ia,
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3 la„
2 ia sine,1465 V --- V   C- XC»
v v -  v v  - / v v -  v v -  v - v -  2 a n  i a
-v v  - v - v  —  V - /  2 6
——V — —/ —V — V —V — 3 ia
— —V — —/ —V — V —V — // 3 ia
34 ( thes, ) A
1470
1475
-V - or
V — V- v w  -V- 2 6
- - V
- v-v vv v-v- 3 ia
— V- v/-v-/ v - v — y  3 ia 
-vv -V-/ -vv -V- A 6 
vv - vv- an
vv V- V -  V (>// 2 ia sine
32 ( thes. ) C
— V- v/-v- — V — '/ 3 ia
—  -vv -/v -V - - phal
-vv -vv - hem
1480 vv - vv- V   pros
-%>V- -/vvv- v-v / 3 ia
vv- vv - V -  pros
-- V- V —  sp ia penth
- w  -vv - -- // hem sp
35 ( thes. ) A
1485 v-v-v/- V -  v-v- 3 ia
vv- vv - V- pros
V -vvv - - v v  / 2 6
—  V -1 - -V-/ v-v — ' 3 ia
-vv vv-/ V — V- vno6 ^
1490 -V -vvv -vv -V-  ^ vinoÇ %
vvv -v^ // 6
42 ( thes. ) D
Irfn
v - v -  v - v -  V —  3 l a ^
v-v- v/-v- V —  3 la^
v v -  v v -  V   a n
14-95 «.—•‘V— V ——V — 2 ^
 / s
—  v - v / - V -  / v - v -  3 i a
v v v  -V  - /  v w  — -  S  f
1 5 0 0 ------------— V ---------- V  2 > U  3 i a
9 5 1
44 ( thes. ) E
V -  /  v v v  -  g" c r
- w  - v v  - v - v —  encom
1505 - v v  -v v  - v / - w  - v v  -  hem hem 31 ( thes. ) "C"
v - v -  v - v —V  2 i a
v v - v v -  v v -  w -  2 a n
v v -  w - ' v - v -  / / /  a n  2 i a  s i n e .
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Amebeo; 1439-1507
Alt, Untersuchungen zum Chor. 88-90 
Conomls. The Docnmlacg. 23.32.34.41.passim 
Dale, Lyric Metres. 176.208,169.101.171,ll4,198 
Masqueray, Les formes lyriques. 247 e. 
Schroeder, Euripidls cantica. 77-79 
Schroeder, Astropha bei Euripides. 107-108 
Wilamowitz, GŸ. 406-400
1467 iel/oo Hermann, dimetrum dochmiacum efficiens 
1472 to add. Dindorf
1480 suspectum
El texto estrf bien transmitido en general y 
la mayor parte de las variantes que se recogen en los aps- 
ratos criticos tuvieron su origen en el intento de regulari- 
zacirfn mrftrica de un pasaje especialmente variado como ee  
rfste.
Estos ddos de Jvgyvuiciçia con esta coit- 
plejidad métrica son tfpicos de Euripides. Especial vincu- 
lacirfn présenta rfste con el, también muy problemrftico, de 
Helena, versos 625-697 f^^e IT. 827-899. Como ejeraplo de 
empleo peculiar de metros yambo-docmiacos mezclados con ana­
pestes y prosodiacos-enhoplios cf. JTO. 875-921, Lo que ca- 
racteriza esta satura menippea rftmica es el empleo de 
ritmos que frfcilmente se adaptan a una realizacirfn de canto
y recitado, de modo que " a mixed style of delivery is PCs -
( 2)
Bible without too violent a disturbance of continuity "
En 1448-1449 admitimos la colometrfa de 
Wilamowitz con fin de entre y nobyv
Igualmente, en 1453 leemos con Wilamowitz w ( y no iw )
(1) Of. edicirfn de Kannicht, Helena, vol. I y II; en nuestro 
estudio del pasaje recojemos algiln trabajo publicado posterii 
mente.
(2) Cf. Dale, Lyric Metres. 208
953
lo que nos permits entender este verso como vnor + ,
Como se hace dlffcll admltlr que el verso 1481 
pueda ser en parte cantado por Creusa y completado por Irfn 
en recltaclrfn, Wilamowitz supone que las dos sflabas que fal- 
tan a Irfn es , ( Aeyevs Bothe, Hermann ).
Finalmente, trasladamos a principio del KAlov clausular 
el 6e con que termina el ituco/ en la edicirfn de
Oxford.
La periodologfa de un pasaje amabeo y rfstrofo 
como rfste es surnamente insegura. En principio podemos pensar 
que hay perfodo menor al msnos en cada cambio de interlocutor 
( raenos en los casos de ). Hemos seRalado pausa
de fin de perfodo mayor buscando perfodos proporcionados, y 
fin de perfodo menor cuando existe algtln indicio de pausa 
interoalado dentro de perfodo mayor. Partiendo,pues, de esta 
base hemos seRalado diez perfodos, con final, respectivamente, 
en 1444 ( hiato, cambio de métro e interlocutor ), 1451 ( hiato 
cambio de métro e interlocutor ), 1457 ( puntuacirfn fuerte, 
cambio de métro e interlocutor ), 1463 ( catalexis y puntuacirfn 
fuerte ), 1469 ( hiato, cambio de interlocutor ),1476 ( cata­
lexis, brevis in longo y cambio de interlocutor ), 1484 ( cam­
bio de interlocutor y pausa de sentido ), 1491 ( cambio de me­
tro, puntuacirfn fuerte ), 1500 ( cambio de interlocutor y de 
métro, puntuacirfn fuerte ), y el rfltimo hasta el final.
Segrfn esto obtenemos un nrfmero de 9t^ cvt< relativamente 
uniforme para cada perfodo, 35,34,39,34,34,32,35,42,44,31.-
Smpecemos por analizar los casos de transieirfn 
entre S y ia, primero en sentido ia + ^  , y a continuacirfn 
su viceversa. Son los siguientes casos:
1) 1444-1445 v-v-v-v-/ — v- // 3 ia
v v v  / -vv -V- S %
2) 1451-1452 - V -  -/-V- / v-v^ // 3 ia
vvv -V- ^
Irfn
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3 ) 1453-1454 — v -/v -v -/ v-v - 3
w v  -V- / ^
4) 1459-1460 v-v- v/-v- / v -- 3
-vv -V-/ v w  -V- 5 6^
5) 1466-1467 vv-vv-/w - w -  v-v- 2 an la
-vv - v - v —  V- 2 S
6) 1470-1471 -V- or
V —  V- v w  -V- 2 ^
7) 1473—1474 ——v —v/ —v — / v-v — 3 la
-vv -V-/ -w-v- S' S
8) ^^88^^^8^ — —V — — I —V —/ V —V 3 la
-vv vv- / V— V- ir\oV S
9) 1497-1498 — v- v/-v-/ v-v- 3 la
vvv -V-/ w v  — - ^  ^
10) 1500-1501 — V  V----3 ia^
V —  — / v w  - s cr
El comienzo del wAlo/ docmfaco es Indefeoti-
blemente una de las tres series siguientes: 
vvv ( 1,2,3,9 )
V- ( 6,10 )
- w  ( 4,5,7,8 )
es decir, las tres posibilidades ( arfn hay una cuarta que es 
- - ) que tiens un kûjIpv' yrfmbico de iniciarse, bien presen- 
tando su forma pura ( v- ), bien por resolucirfn del esquema 
X -, Queda claro, pues, que cuando el 5 se abre con cual- 
quiera de estas secuencias el auditorio puede perfectamente 
entender este nuevo K&i*/ como yrfmbico todavfa. No puede,por 
tanto, decirse que la transieirfn de to a S sea brusca en nin- 
guno de los casos en que acaece, sino siempre efectuada suave- 
mente gracias a esta transicirfn formai posibilitada por el es­
quema X - del ia.
Irfn
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Los oasos en que el cursus rftraico es + la
son:
1) 1445-1446 vvv- — / - w  -v- S €
V —  V —  2 ba
2) 1452-1453 vvv -v- ^
— V-/ v-v-/ v-v- 3 la
3) 1455-1456 w v  -vw v —  v- 2 C
— v^- v-v- v-v- 3 la
4) 1401-1402 v w  -V-/ V —  v- 6T 6
——V —V / —V —— —V — 3 la
5 ) 1^62_%1468 —v V —V  —V  — —v — 2 (
— V — / -v-v-v- 3 la
6) 1471 -1472 V — V- w v  -v- 2 ^
— V- v-vv vv-v- 3 ia
7) 1487—1488 V —V vv — —vv ——— / 2 J
——V — — I —V —/ V —V  ^ 3 ia
8) 1491-1492 w v  -v^ // K
v - v - v - v - V —  3 ia
9) 1496 —1497 —— — — / S'
— V- v/-v- / v-v- 3 ia
10) 1499-1500 vvv -v -/ vvv- —  S" S’
— V  V  ^// 3 ia^
De los 10 casos, 7 ( 1,2,3,4,5,6,8 ) presentan
un € con final ascendante v-, con el que engarza perfecta­
mente el ritmo ascendente del la que le sigue. fin cualquier 
caso, el comienzo del to siempre puede captarse como inicio 
de un nuevo k-ûIov ^  , Los tres casos restantes nos ofrecen 
un ^  con final espondaioo,esto es, con su segundo ancens 
longum. De ellos el que hemos numerado 7 es inevitable que 
présente el sp final toda vez que viene ocupado por el nombre 
propio del dios, . fin los dos ejemplos que nos quedan
vemos que tampoco el engarce con sus respectivos yrfmbi-
9S«
cos es violento ya que en ambas ocasiones ( 9 y 10 ) 
el yambo siguiente se inicia con un sp por presentar 
su anceps longum.
En resumen, pues, también ahora el paso 
de S a to se efectda con suavidad y mediante otros tantoe 
casos de transicirfn foimal, evitdndose el contraste brusco, 
Pasemos a analizar ahora los restantes tipos de transicirfn 
rftmica. En el primer Ku^io/ cantado por Creusa, verso 
1441, tenemos un paso de to a to que se lieva a cabo sua- 
vemente gracias a la sflaba hipercataléctica del to ( ob- 
sérvese que tras la quinta sflaba hay fin de palabra, lo 
que da la impresirfn de ser cesura pentemfmeres de un 3 la ) 
v-v- -/ -vv -vv - iambel. Mediante el mismo recurso se 
pasa a su vez de estos to al 2 an del tc&jlov siguiente, 
versos 1441-1442,
v-v— / -vv -vv - iambel 
vv-vv- vv- vv-/ - - 2 an sp 
el sp final que cuelga del 2 an prépara el paso al 3 ia 
siguiente que se abre precisamente con un sp, versos 1442-43 
vv -vv-vv- vv-/- - 2 an sp
——V — — —V — V —V —^ / 3 ia
En el segundo perfodo a mds de las modulaciones F  - ia 
ya vistas, tenemos un ejemplo de variacirfn o contraste rft- 
mico en los versos 1447-1448, entre ^  y to,
V —  V—  2 ba
vv-vv- v-v- an ia
el aja aparece intercalado entre dos series ydmbicas,
sin que su comienzo presente afinidad ni acercamiento a
los to que le preceden, como tampoco su final con el to
siguiente. Exaotamente el mismo fenrfmeno, y entre los mis­
mo s ritmos, aunque en situacirfn interperiodolrfgica. Son los 
versos 1457-1458,
— v-v/ -V- v-v- // 3 ia
vv-vv- v-v- - an ia penth.
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De nuevo en los versos 1465-1466 se da un caso Idéntico,
V — V —  2 la sine/Y
vv-vv- / vv-vv- v-v- 2 an ia 
Pasamos con ello ya al sexto perfodo, donde volvemos a 
encontrar an, pero ahora precedidos por dos _§ , versos
1474-1475,
-w-v-/ -vv-v- s 6" 
w  -vv - an
la aparicirfn del an, aunque estos metros y los docraios pue­
den presentar formas afines, no supone en este caso aproxi- 
macirfn rftmica ya que la secuencia ^  ( w -  ) no aparece 
en principio docmfaco, de modo que ya desde el principio 
nos choca este ritmo distinto cuyo trdnsito no ha sido suavi- 
zado por ningrfn expedients. Este métro ^  da paso a su vez 
a un «wjlov to que évita ( presentando un trfbraco ini­
cial y no to pure ) el contraste rftmico mediante la solu- 
cirfn en do^reves de una sflaba larga, produciéndose asf 
una cierta continuidad rftmica entre ambos metros. Son los 
versos 1475-1476,
vv -vv - an
vv/v-v- V w- // lec ( 2 ia sine )
Los versos 1477-1484 forman el siguiente perfodo y en rfl 
encontramos yambos recitados por Irfn y to cantados por Creu­
sa. A pesar de las dos creemos que no hay transi­
cirfn rftmica entre el personaje que canta y el que recita. 
Cada une actrfa independientemente al separarles esa diferen- 
cia en el modo de realizacirfn. Nrftese,ademrfs, crfmo concep- 
tualraente las intervenciones de Irfn son parentéticas; Creusa 
desde que entona Vcru) , y sin hacer caso a las
palabras de su hijo, continrfa su cantinela hasta el verso 
1487, siendo estos los momentos de mrfxima tensirfn en el 
relate. Aquf el canto y el recitado no van entrelazândose 
como otras veces, sino que independientemente, paralelamentey
Irfn
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cada une progresa por sua propios derroteros.
El siguiente cambio de metros lo encontramos en 
los versos 1493-1494, donde vemos un ^  que aparece como 
variacirfn rftmica tras el 3 ia precedente, y que tampoco 
enlaza suavemente con el ritmo que le sigue, 
v-v-v/-V- V —  3 la
vv-vv- V   an
Ya en el rfltimo perfodo encontramos en los versos 
1503 ss. una modulacirfn mrfltiple ia-da-ia-da-ia componiendo 
una secuencia rftmica continuada gracias a que el paso de 
to a to y viceversa se efectrfa mediante aproximacionee forma- 
les que confieren al conjunto de versos la impresirfn de ser 
un todo rftmicamente.
A la vista del esquema se aprecia mejor lo que deci-
mos :
V —  —  / vvv - S c r
-v v  -v v  - v - v  —  encom
- v v  -v v  - v / - v v  - v v  -  hem hem 
v - v  -  v - v  —y  2 i a
Se p a s a  d e l  c r  a  l o s  t o  i n i c i a l e s  d e l  e n c o m io lr f g ic o ,  a h o r a  b i e n ,
e l  e le m e n to  qu e  a c t r f a  d e  n e x »  e n t r e  am bos es  u n  t o  q u e  é q u i v a l e
a l  c o m ie n z o  d e  u n  n u e v o  v e r s o  y rfm b ic o  ( s e g rfn  l a  V a l e n c i a  x -  -
- v v  ) q u e  p o d r f a  e s p e r a r s e  t r a s  e l  c r .  A s u  v e z ,  l a  s f l a b a  
h i p e r c a t a l é c t i c a  d e l  hem a c t r f a  como e le m e n to  " l i n k  " e n t r e  
t o  y  t o  e n  e l  1504, c o n  l o  q u e  p r e s e n c ia m o s  u n a  n u e v a
t r a n s i c i r f n  f o r m a i  d e  r i t m o s .
El mismo caso visto antes en el paso del cr a los to 
del encom encontramos ahora ante el final yrfmbico de éste
y los dos hem que le siguen. Igualmente, se repite el paso de
to a to mediante la sflaba hipercataléctica del segundo hem.
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Como final se intercalan en contraste rftmioo 
très ^  entre un 2 y un mondmetro, versos 1506-1509, sin 
que pueda hablarse de aproximacidn rftmlca, 
v-v- v-v / 2 la
vv -vv - vv - vv- 2 an 
w -  vv- v-v- -- /// an 2 la sine.
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Tabla I. Tlpos de translcldn. - 9 6 0
a) INTRAPËRIODQLC^GICOS ; total 62 casoa
1. Mlembro central ambivalente. ( 1 caso ) 
eolo/cho - io 1232-1234
—  -vv —  pher » 2 io
vv-v -V—  2 io anacl
vvv -vv- V- // gl
2. Traneicldn formai o aproxlmacidn. ( 54 caeos ) 
eolo/cho - la - eolo/cho 121-124=137*140
— — :vv- : V- gl
V- V vv/v- V ^  2 la
V VV V- la
—  -:vv- - III pher 
eolo/cho - la 211-212=225-229
—  -V : V : - - / pher
V - V - v/- vvv 2 la
eolo/cho - an - eolo/cho 469-471=489-491 
vv-v/v -V- tel
vv ; -vv -/ vv - vv - 2 an
—  vv:- - III reiz 
eolo/cho - da 506-507 
-vv -V- vv / 2 cho 
-vv -vv -vv -vv 4 da
6 - la 679-680=698-699 
v w  —  - / S
—  V-: — V-' : ‘v-v- / 3 la
la - G 680-681=699-700
——V—* — —V — : V —V — I 3 la 
V ^  -v-.‘v —  V-9; 2 S
Idn
3  -  l a  6 8 4 - 6 8 5 - 7 0 3 - 7 0 4  
v v v  - v - / v — V \ J /  $  %
- - v z . r - v  -  2 l a
l a  -  f  6 8 5  - 6 8 6 - 7 0 4 - 7 0 5
5  -  l a
V  " T  Ê
— —V — — —V v "7 2  l a
- v v  - V -  %
- f _ , - - v -  2  l a  s in e
l a  -  f  6 8 9 - 6 9 0 - 7 0 6 - 7 0 7  
-V  v v /  w  V v v  2 o r
v v v  - V - /  v w  - V -  /  Ç S’ 
e o lo /c h o  -  l a  7 1 6 - 7 1 7  
v v -  v v / -  w - / v v - / —  e n h  
—- V —-  /  . . .  l a  —
l a  -  d a  7 1 7
— V — —/—vv —vv —/ —— —e—D ap
la - 6 723-724 
-V-/ vv V — V -  3 or
▼ — V -  / / /  S
l a -  f 763-764 
— V- v/-v- 2 la
V — V-/ vvv v w v v  ff S 
g - la 764-765 
vvv -V - ^
v-v- v/vw - 2 la
l a -  f 765-766 
v-v- v/vv V -  2 la
V — V vv'vvv -v-f 2 Ç
6  -  d a  7 6 7 - 7 7 0
V — V -  /  ^
-v v  -V V  -  hem
9 6 1
Idn
a n  - g
v v /v - V -
6 - a n
v w v --
a n  - S
v w v
6  - a n  '
962
2 a n
5
397
%
p aro em  
Î05 
p aro em  ^
6
*■ —' —" — 2 fl.Tl
da - tro 1048=1061
-vv-/vv-/- -V— D-e-
tro - da 1048-1049=1061-1062
-vv -/vv-/— V— if D-e-
-vv -;vv-;v —  / D ba
da - eolo/cho 1049-1050=1062-1063
-vv -;vv -;v —  / D ba
-V - vv-:v— :f hlpp
eolo/cho - la 1075-1076=1091-1092
-vv : -vv : -vv -v | —  gl ba ( prax )
-vw^Y v/-v- 2 la
(9
l a -  f 1453-1454 
— V-/ v-v-/ v-v- 5 la
vvv -V-/ S'
la - g 1459-1460 
v-v- v/-v-/ V —  3 1a^
-vv -V-/ vvv -V- "SC
la - g 1466-1467
vv -V V -/ vv -vv - v-v- 2 an la
-vv -V -V — V - 2 6
(l) Deben Intercalarse aquf los doe esquemas que damos en la pagina 
slgulente.
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(1) Bsquemaa que por error aparecen dielocados, Deben 
intercalarse en el lugar anotado en la pdgina anterior.
eolo/cho - la 1078-1079=1094-1095 
TV- w:-: v - v  hlpp
w v ^  V: -2// 2 la slnc^
lo - eolo/cho 1241-1242
vv—  vv—  2 lo
———/ — —vv — 2 cho
I(5n
la - 6 1470-1471
-V -  c r  
V — V - vvv -V -  2 g
la - g  1473-1474 
— V- v/-v- / v-v-'/ 3 la
-vv-v-/ -vv -V - ^ S
l a -  S 1488-1489 
- V -  -|-v-/ V -  v-^ 3 la 
-vv vv-/ V — V- inog % 
la - g  1497-1498 
— V- v/-v- / V -V - 3 la
vvv -V-/ v v v   8 S
^ - la 1445-1446
v v v  / -vv -V - s g
V — V —  2 ba
f - la 1452-1453
v w  -V - %
— V - /  v - v - / v - v -  3 la
G - l a  1455-1456 
w v  - v w v  — V -  2 S
- - V - v - v - v - v -  3 la
6 — la 1461—1462
v v v  -V  - /  V — V -  S  S
— V -  v / - v -  — V -  3 la
S - la 1467-1468 
-VV -v-v’"— V- 2 f
——V — —/  —V — V —V — 3
f - la 1471-1472 
V — V - 'vvv - V -  2 g
— V- v - v  vv v-v- 3 la 
f - la 1487-1488
v-vvv - - w  / 2 g
— V —  -V-/ v-v ^ 3 la
9 6 4
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6 - la 1496-1497
— v - v / - v - / v - v -  3 l a
g - la 1499-1500
v v v  - V - /  v w   g  g
- > V - - V - - ^ /  3 1 a ^
l a  -  d a  1 4 4 1  
v-v- - / -  w  -vv- la m b e l  
d a  — a n  1441—1442 
v-v- -/-vv-vv- la m b e l  
w-vv- vv- vv-/-  -  2 a n  ap
a n  -  l a  1442-1443 
w-vv-'vv- vv-/ —  2 a n  ap  
—— V — — —V — V —V —^ /  3 l a
a n  -  l a  1 4 6 5 -1 4 6 6  
V — V —  2 l a  a in e  ^
vv-vv-/w-vv- v-v- 2 a n  l a  
a n  -  l a  1475-1476 
vv -vv- an
v v / v  - v - v 3 . / /  l e c  ( 2 1 a  s in e  )
l a  -  d a  1503-1504 
V —  — /  v v v  -  g  c r  
- v v  - v v  - v - v  - -  encora 
d a  -  l a  1504
- v v  - v v  - v - v  —  encom
la - da 1504-1505
- v v  - w  - v - v  —  encora
- v v  - v v  - v / - v v  - v v  -  hem hem
da - la 1505-1506
- v v  - v v  - v /  -v v  - v v  -  hem hem
v - v -  v - v - ^ /  2 l a
9 6 5
Idn
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3. Yarlacldn o contraste. ( 7 casos )
la - an 212-214=229-231 
r w  2 la 
an
-II 2 la ^
v-v - v; -
-vv -vv
v-v - V- .
da - Î
-vv -vv
vvv -VVV
an - la
V - - V - -
vv- vv-
$ - an
-vv -V-/
vv- vv -
la - an
v-v - v/-
vv- vv-
an - g
vv- vv- '
an - ia
V -V -v-v
vv- v v - ’’
vv- vv- ■'
hem
2 ba 
an la 
i-1475
-V- 8 8
an
-1494
3 la
an
/ 2 la
vv- 2 an
 'v-v- -- III an 2 la sine
b) IMTERPERIODÜLOGICOS; total 12 casos
1. Mlembro central ambivalente. ( 0 casos )
2. Translcldn formal o aproxlmacidn. ( 8 casos )
I<5n
S - la 691-692=709-710
v w  — ~  Il G 
v-v-/ v-v- 2 la 
da - 6 718-719
.... -vv -vv -/- -  Il D ap 
-V ;-v- / vvv -V- Jnog g
la - eolo/cho 1079-1080=1095-1096 
v v v ^  V: - - // 2 la elnc,\
v-v/v -- pher
eolo/cho - lo 1239-1240 
vv v-vv- V-/ V-- // phal 
vv—  vv—  2 lo
la - g 1444-1445
9 6 7
v-v- V -  V - / — V -  // 3 la
v v v ------ /  - v v - v - g  8
la - 8 1451-14*52
——V — —/ —V —/ V —V — // 3 la
v v v  - V - 8
l a -  g 1500-1501
- V -  - V -  - 2 . / / 3
V ---- / v v v  - 8  c r
6^  - la 1491-1492
vvv -V- // g
v-v- v-v- V —  3 l a ^
3. Yarlacldn o contraste. ( 4 caeos )
eolo/cho - la 189-191=200-202
—  -vv- - Il pher
V —  } V —  / 2 la slnc^
- -VV-: V- 9 tel
Ion
968
e o lo /c h o  -  6  502-503
— v v -  ^  / /  r e i z
v v v  - V -  S
- v v /  - v v - /  V - /  -  -  g l  sp  
g  -  e o lo /c h o  7 1 5 - 7 1 6  
V — v v v /  - v v  -V 3  / /  5  Ç
v v -  v v / -  v v - / w - / —  e n h  
a n  -  i a  1 4 5 7 - 1 4 5 8  
— V -  v / - v -  v - v 3  / /  3  i a
v v - v v -  v - v -  -  a n  i a  p e n th
c) INTERESTROFICOS; total 4 casos
1. Mlembro central ambivalente. ( 0 casos )
2. TransIcidn formal o aproxlmacidn. ( 4 casos )
eolo/cho - mol 124-125
 ; vv- 2 III pher
——— / ——— 2 mol
mol - an 143-144
— /  -III 2 mol
—— ——/ ——— paroem
an - eolo/cho ( 182-183)'v(184 )
      2 an
—  —  / vv- 3 /// paroem
—  -vv -/v-  ^ gl
la - g ( 694=712)^ ( 714 ) 
v-v-/ v-v^/// 2 la
V — —V  — / — — —V  — 8 8
3. Yarlacldn o contraste. ( 0 casos )
Idn
Tabla II, Dlstrlbaoldn de las translclones.-
a) INTRAPSRIOPOLOGICOS; total 62 casos
eolo/cho - la
la - eolo/cho 121-124=137-140 
la - an 212-214=229-231 
eolo/cho - an 469-471=489-491 
an - eolo/cho 469-471=489-491 
S' - la 679-680=698-699 
la - ^  680-681=699-700
^ - la 684-685=703-704
la - g  685 -686=704-705 
^  - la 685-686=704-705
la - g 689-690=706-707 
eolo/cho - la 716-717 
la - da 717 
la - 8 723-724 
la - 8 763-764
^ - la 764-766
la - 8 764-766
8  - da 767-770 
da - 8 770-776
an - C 893-894 
8 - an 896-897 
an - 6 904-905
g - an 909-910 
da - tro 1048=1061 
tro - da 1048-1049=1061-1062 
da - eolo/cho 1049-1050=1062-1063 
eolo/cho - la 1075-1076-1091-1092 
eolo/cho - la 1078-1079=1094-1095 
eolo/cho - lo 1232-1234
Itfn
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lo _ eolo/cho 1241
ia - g 1455-1454
la - f 1459-1460
ia - 8 1466-1467
la - g 1470-1471
la - 8 1473-1474
la - f 1488-1489
ia - € 1497-1498
8 - la 1445-1446
s - la 1452-1453
8 - ia 1455-1456
8 - la 1461-1462
g - ia 1467-1468
8 - la 1471-1472
8 - la 1487-1488
g - la 1496-1497
8 - la 1499-1500
la - da 1441
da - an 1441-1442
an - la 1442-1443
an - ia 1447-1448
an - ia 1465-1466
8 - an 1474-1475
an - la 1475-1476
la - an 1493-1494
an - < 1494
la - da 1503-1504
da - la 1504
ia - da 1504-1505
da - la I505-I5O6
an - la 1506-1509
Idn
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1>) IMTBRPERIOI)OLOGIOQ& total 12 casos
eolo/cho - la 189-191-200-202 
eolo/cho - la 211-212-225-229 
eolo/cho - 5 502-503 
- la 691-692-709-710 
8 - eolo/cho 715-716
da - Onog 718-719- 
la - eolo/cho 1079-1080-1095-1096 
eolo/cho - lo 1239-1240 
ia - 8 1444-1445
ia - $ 1451-1452
la - 8 1500-1501
-i- - ia 1491-1492
an - ia 1457-1458
c) INTERESTROFIOCMt total 4 casos
eolo/cho - mol 124-125 
mol - an 143-144 
an - eolo/cho ( 182-183 )»^184 
ia - g ( 694-712 > (  714 )
I<5n
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Tipos de r l tm o s # —
eolo/cho l a ......................
l a ------ a n ......................
eolo/cho — - a n ......................
eolo/cho ------ d a ......................
6 -— l a ......................
l a ------ d a ......................
6 ------ d a ......................
an ------ g ......................
da — - tro........
eolo/cho -— l o ......................
da ------ a n ......................
eolo/cho — — — g ...............
9
3
2
32
6
3
6
2
3
1
2
78 casos
lôn
Tabla IV, Recursos que poslbilltan la translcldn.-
Anoeps breve.................. 19 caeos
Anceps longum................. 16
Base libre 2 cho.............. 15
Catalexis.    ................ 1
Ce suras.......................  1
Hlpercatalexls................ 7
Résolue idn....................  16
Slncopacldn................... 1
Sustltucldn.........   * 7
973
3 la - 2 8( 680-681=699-700 )
f 8 /s. 2 la ( 684-685=703-704
8 /V/ 2 la ( 691-692-709-710
2 la 8 8 ( 694=712 )-( 714
2 la 8 S ( 763-764 )
g 2 la ( 764-765 )
2 la />- 2 8 ( 765-766 )
g 8 2 ba ( 1445-1446 )
8 - 3 la ( 1452-1453 )
2 8 3 la ( 1455-1456 )
S g ivy 3 la ( 1461-1462 )
2 8 A# 3 la ( 1467-1468 )
2 8 3 la ( 1471-1472 )
8 <v 3 la A ( 1491-1492 )
Idn
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Anceps longum; 8 A. 3 la ( 679-680=698-699 )
enh -e- ( 716-717 )
8 2 an ( 909-910 )
D-e- /V, D ba ( 1048-1049 - 1061-1062
2 an ep ^  3 la ( 1442-1443 )
Base libre 2 cho:
Hloeroatalexls :
gl ^ 2 la ( 121-122-137-138 )
la A, pher ( 123-124=139-140 )
paroem A, gl ( 182-183 ) ( 184 )
pher A, 2 la ( 211-212=225-229 )
tel A, 2 an ( 469-470=489-490 ) ;
2 cho A, 4 da ( 506-507 )
D ba A. hlpp ( 1049-1050=1062-1063 )
/\hlpp A 2 ia sine A ( 1078-1079=1594-1595 
2 la sine A A, pher ( 1079-1080=1095 -1096 )| 
phal A/ 2 lo ( 1239-1240 )
D-e- ( 1048=1061 ) |
lambel ( 1441 ) |
da A, an ( 1441-1442 )
encom ( 1504 )
hem hem /v 2 la ( 1505-1506 )
Resolucidn: 2 cr n, 8 8  ( 689-690=706-707 )
paroem A, 8 ( 904-905 ) 
an A, 2 la sine ( 1475-1476 )
Slncopacldn: 3 cr 8 ( 723-724 )
Sustltucldn: 2 mol /v paroem ( 143-144 )
D BP ^ i„*8 8 ( 718-719 )
Idn
Catalexla y base libre 2 cho;
pher A, 2 mol ( 124-125 ) 
Base libre 2 cho y suatltucldn;
3 7 5
2 an A, relz 
pher AX 2 lo 
2 lo Ax 2 cho 
Ancepa longum y résolueIdn:
2 la AX 8 
8 AX hero
3 la A
la Ax 2 5 
3 la A. 88 
3 la A, g
8 cr A- encom 
encom A, hem x hem 
Anceps longum y eustltucldn
469-471=489-491 ) 
1232-1234 ) 
1241-1242 )
684-685-703-704 ) 
767-770 ) 
1459-1460 ) 
1466-1467 ) 
1473-1474 ) 
1488-1489 ) 
1503-1504 )
( 1504-1505 )
S AX 2 la sine
8 AX paroem
Hlpercatalexls y cesura;
enh Ax -e-D sp ( 716-717 ) 
Anceps breve y resolucldn:
( 685-686 - 704-705 ) 
( 896-897 )
2 an
3 la 
3 la 
3 la 
3 la
AX 8
Ax 8 8 
AX 8
AX 8
5 8
( 893 - 894 ) 
( 144-145 )
( 1451-1452 ) 
( 1453-1454 ) 
( 1497-1498 )
Libertad base 2 oho, hlpercatalexls. anceps longum;
gl ba AX 2 la ( 1075-1076=1091-1092 )
Idn
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M. Central A, Trans. Form. Var.
Intraperiod. 1 54 7
Interperiod. 0 8 4
Interestrof. 0 4 0
Sobresalen, como siempre hasta ahora, los 
casos de transieidn en distribueidn intraperiodoldgicos, 
muy por encima de las cifras que nos proporcionan los otros 
dos tipos. Je ellos, no obstante, 8 casos afectan a icuiAx 
final de perfodo de modo que el cambio rftmico se encuentra 
o en el verso que marca fin de perfodo o en el precedents, 
vinculdndose tarabidn en estos casos el cambio rftmico con 
final periodoldgico.
Mds interés ofrecen los ejeraplos de transieIdn 
interestrdficos que se distribuyen asl: cero casos mediants 
mlembro central ambivalente, cuatro translclones formules, j 
cero contrastes. Es precisaraente la aproximacidn rftmica el 
modo de enlazar tambldn dos unidades. La vinculacidn de dos 
parejas estrdfleas, o de pareja estrdfica mds epodo o refrdn 
es en esta pieza como slgue: en la raonodla de Idn ( versos 
112-127=128-143 + 144-193 ) tenemos una transieidn formal 
( esto es, una continuidad rftmica sostenida ) entre los 
»cwA.«i eolo/cho de la pare ja estrdfica y el refrdn ( vers» 
125-127=141-143 ) que le slgue y que se intercala como cora- 
posicldn epicdrica de Delfos, posiblemente conocida por los 
atenienses. Con dl engarza tambidn suavemente y mediante 
una nueva aproximacidn formai al reato delà monodia de Idn, 
dstrofa ahora, que se Inicia con una serie de metros an en 
forma espondaica.
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Toda la monodia de Idn mediante estas suturas 
rftmicas entre sus elementos composlclonales ( pareja estrd- 
floa + refrdn + epodo ) queda unlfleada, reflejdndose asf la 
unldad temdtlca y conceptual que subyacen a las palabras del 
protagonlsta, al tlempo que los camblos de metros que se pro­
duces evltan la monotonfa y recogen esas mds leves diferenclas 
de y sltuacldn ( solemnldad, expresldn de un deseo,
Invocaoldn,etc. ) que en el canto se expresan.
Tras esta monodia aparece el primer canto coral 
que consta de dos parejas estrdfleas. El final del solo de 
Idn y el comlenzo, en el verso slgulente, del pdrodo en el 
que el coro empleza a cantar los motlvos que decoran el templo 
se vinculan mediante otra aproximacidn rftmica ( vdase versos 
182-183 184 ). Ambas estrofas, que tlenen como tema la des-
crlpcldn del templo y los elemento^rnamentales de su fachada, 
son cantadas por el coro en el mlsrao metro, mayoritarlamente 
eolo/cho. sin que en el paso de la primera slzlgla a la se- 
gunda se produzcan camblos rftralcos,
Ya en el estdslrao prlraero, el enlace entre pareja 
estrdfica y epodo es perfects dado que al final relz de la 
estrofa slgue un 2 cho que abre la parte dstrofa. No asf en 
el estdslmo segundo, donde entre pareja estrdfica y epodo se 
advlerte ( paso de la a 8 ) una transieIdn formal que estable- 
ce un nexo gradual entre arabos rltmos.
Flnalmente, en el estdslrao tercero las dos estro­
fas de que se compone presentan entre final de la primera y 
comlenzo de la segunda la misma continuidad rftmica ( gl s£ +
2 cho/la ) vlsta en el estdslmo prlmero.
En nlngiîn caso hemos encontrado una ruptura brusca 
entre los elementos ( sizlgla estrdfica, epodo, o refrdn ) 
que componen estas unidades superlores que llamamos pârodo, 
estdslmo, etc., sino, to;blen una continuidad rftmica total
Idn
( casoa en que el leCbAoy final del primer elemento y el Ini- 
cial del segundo pertenecen al mlsrao ritmo ) o bien un trân- 
slto gradual, suave, progrèsivo ( cuatro casos de aproximacidn 
formal entre ritmos dlctlntos.)
En cada ocasldn heraos podido comprobar cdmo estos 
encabalgamientos rftralcos estdn en funcidn del decurso concep­
tual de las ideas que tambidn fluyen de un modo progreslvo, sin 
grandes altibajoa ni bruscos contrastes.
Pasemos a considerar algunas observaclones que se 
deducen de la tabla que damos de ritmos. Casi la mltad del to­
tal son casos de transieidn entre la y ( 32 ejemplos ), todos 
los cuales pertenecen al tipo de transieidn graduai o aproxima­
cidn. Esto ya nos habla de la especial afinidad de estos métros 
cuyo parenteSCO gendtico y facilldad para admltir slncopaclones, 
resoluciones, sustItuciones en sus " ancipitia " les permits 
los esquemas que en cada ocasldn mejor convlenen a cada contexte 
radtrico. En este sentido son de destacar los 20 casos de meta- i 
rrltmia yambo-docmfaca ( Indlstlntamente nos referlmos ahora 
al orden + 8 y vieeversa ) que acaecen en el amebeo de
Idn y Creusa ( versos 1437-1509 ). Segdn tuvimos ocasldn de 
hacer notar en el comentarlo todos ellos pertenecen al tlpo de 
transieidn formai y son el raejor exponents en esta obra de cdmo 
se consigne una continuidad rftmica sostenida a base de dos mé­
tros distintoB como son jUa y 8 . Es esto un buen comprobante 
de que cuando en las partes corales encontramos diverses rltmos 
no estdn dstos dejados oaer al azar ni simplemente yuxtapuestos 
sln ningdn principio ordenador, sino que se advierte en toda 
composicidn que cuando aparecen erapleados distintos metros ( 
bien por evitar la monotonfa de un largo pasaje sostenido fnte- 
gr ara ente en un mismo rltmo, bien por satisfacer el distin-
to de cada momento, bien por refiejar la postura de cada perso-
Idn
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naje ) se hace esto de un modo sirtlstlco ( lo que no quiere 
declr consciente ) esto es, haclendo que el nuevo ritmo venga 
en cierta manera preanunclado y que su engarce con el prece- 
dente suponga cierta continuidad rftmica, continuidad consegui- 
da mediante intervalos que son rftmicaraente ambiguos o irrele- 
vantes y que la propia lengua posibilita con los recursos de 
que dispone. Somos nosotros quienes inventâmes, credndolos don­
de para un griego no la habfa, esta artificiosidad y abstraccidr 
que no vemos modo de soslayar en nuestros andlisis. La realidad 
rftmica para el auditorio griego debid ser distinta, pues, por 
decirlo con una cita espaflola^^^ '• la versificacidn .... con­
siste en la regulacidn artfstica del ritmo natural de la len­
gua ", Lo natural es que en una composicidn poética, fntimamente 
vinculada a la mdslca y danaa como lo son estos cantos corales, 
las modulaclones rftmicas sean las mds de las veces suaves, casi 
imperceptibles en el momento de producirse.
(l) M. Ruiperez, Ideas sobre mdtrica griega. Est. Olds. 24
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Av. opeyé vvv oneye y ep ai hv  véa 
, X e i p ’anh  nX i , i ianwv  
103 [jtoôbcJ L'xvoc; iiita v t e W ojv , 
ria. Trimetra III
A v ,  Ih  TCOTVua naZ  Aaxouc; ’Exaxa,
KaTttxaiVHov auav neôCov aarpanzei, //
ria. Trimetra II
A v .  5,pa iTviArti. nXf|-&potc; * c | i poXa  t e
113 XrtLVEOiai .  V 'ApcpCovoc; hpykvo\.p 
XECVrnr Tip|inaxaL;
Ila, Trimetra II
Av. XLr orxor ô XEinioXocpaç;, //
120 TipoTrep op o.yELxaL axpaxou
TiaYX"-^’ i f ’ âa-rtLô’ âpcpl 
Ppaxi'ovi, Hou(pCr,u)v; 
lia. / Av./ Tie,. Trimetra IV
Av. E E {'ir ynrîipop, ùiç (popepor ELaiÔELV, 
yi! ynrvTi, ypyE vÉxy Tipnaopo Lop 
acrxpfvunr é v ypacpatatv, oûyl npoarpopop /
1 30 àiiE.pu;) yÉvvcjCo 
ria. Trirnetrv I
A v .  aXXor a X X o c . bÔE XEUyetov x p o i x o r .
Av. / ne,. Trimetra II
Av. obxop ô xàr FIo X u v e Ck e o p , oj yÉpov,
136 aûxo ne fT i .y v f i xap  v\3|.icpap 
n p o y a i i o p  n u p E i ;
wp àXXnxpMc oTiXotOL, fie u lopappapop . //
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ria, Trimetra VI
Av, xCp ô’obxop ifKpl pvqpa xo zfjOou nepÿ. //
146 waxap6axpuxop,oiipaaL yopybp c l ç -  
tÔELV v^vCap,
Xoyayop, wp oyXos vlv vax/pw noô', 
navonXoc i|upÉ7ret; //
150 ria, Trimetr. I
Av. a W a  viv rt wax'opn (iExa (laxepop
"ApXE|iLp tEpeva x6?,oLp ôapaaaa'éxÉar, t,ev , 
5p -^rt'^ .pbv hoXlv ëpa Ttépawv. 
ria. Trimetra II
Av. KOÎ5 6’op Épol ptap éyévEx’ÉM paxpnp 
itoXuuovu) poCpy; //
Av ./lia./ Av, Trimetra V
ivEfiWHEop EÜ0E ôpépov VEpprXap 
Koalv Élavuaaipi ôi.’at’&Épop 
165 n p o r  épbv ôpoyevéxopa, TiEpl ô’wXévap 
ÔÉpqc rpuXxàx(jc paXotpVév>xpbv(^ 
fpuyaôa pÉXeov. * Qp
ouXoiat xP'-’f^ éoi. ai V ÉHnpEnrip , yÉpov , / 
Émotp opoia tp\EyÉ-9o)v poXaîp ôtXCoo.
1 f O lia./ Av./ lia. // Trimetra V
Av. 0) XmapoCwvou DuyaxEp à Aaxoup 
176 ZEXavata, xP'^aEouuiiXov cpéyyop, 
wp axpepaia xÉvxpa nal auicppov’Ép 
îia'Xoiv [lEXatppEvoV cpÉpwv t-DuvEi.
1 1 Trimetr. I //
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A v .  t('),
NÉ I rai, îffr'. AI, o r papuppopoi ppovaaÉ, 
xcpanvnn vr, fpwç atllaXor.v, ou xoi, 
HFYo.XaYapÉo'.v ùxEpavopa xmpCCE ip " 
185 n6 ’ r. axL V , aï vpaXwxi 6ar
np Aool Oiil’aCap Moxfivaip (piyol v 
Arrivai Y- xr fiinoEiv xpi, au vy ,
Iloari. 6avini, p ' Apiupiwvl o i p / /
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ufiaai., finuXriav Tiepi.PaXotv;
1 PO nfjnuxf ji'ritaxE xavô’, w iioxvia, 
ypimropoaxou'-'ov w Aiàp ëpvop 
"Ap rr|i 1, , X n v X o a ( ) v a v  xXaiT)V. ///
vvv -v v v /  V -  - V -  f  g 
-vv -V - 
105 - v v - -  -
Trimetra III
v - v v v - /  — vv -  C 6
110 v v - v v - / v v v I l  an ( s ) 8
42 ( thes. ) A
Trimetra II
- v v -  - - /  -vv -vvv 8 g 
115 -vv -V -  vvv - V -  2 8
- v v   8
Trimetra II
v - v v - v v ^ / /  v hem
42 ( thes. ) A
120 vvv-- -V-
v w v / ---
Trimetra IV
lec 
2 ia^
2 la sine
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vv — V vvv -V - 2 " 8 "
v-v-vv-/vv- .— / enh pendant
— v-/v-v- v/-v-%'/ 3 la
130 —vv ——— g
Trimetr.
-v-vvv/ -v-v- 8  g
Trimetra II 
135 -vv-vv-vv-vv 4 da
-vv—  -/—  8 sp
vvv -V - 8
— V-/ v-v-v-v -// 3 ia
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97 ( thes. ) B
145
Trimetra VI
--V- v/-V-/ — V- // 3 la
^  ( thes. ) A
151
156
vv -vv -vv - V - f an ( 8  ) " 8 "
V —  V -  % ( thes. ) G
V-V-/v-V- v-v — •/ 3 ia 
vvv -V- // 8
Trimetr.
-vv -vv -/vv -vv 4 da 
-vv -vv -/ - -vv -vv - w» 6 da 
vvv-/vvv-- - cr 8
Trimetra II 
-vv-v-/ v v v   5 8
42 ( thes. )
vvv --- //
165
Trimetra V
vv- v v - v v - vv- 2 an
vv- vv- vv- V- enh
vvv v w v v  vvv -V- 2 8
V -  -V-/ V- -V- S 8
97 ( thes. ) B
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169
vvv vvv~ Ç
V -V - V -V - "v -v -/ 3 ia
V — V - 'V vv -V - -V - 2 f  or
Trimetra V //
175 - v v ---- / vvv--- 6 f
V “"“*“*“"VVV — 2 ^
-vv - V - V - - V -  2 (
 V V V  — V — —  ( ^
Trimetra III //
42 ( thes, ) A
185
extra metrum
vvv - V - /  v vv  g (
V - -V -/ -vv -V - S %
vv - vv-/vv- vv/  an ( ( ) an ( ^ ) sp
V  -V - V  -V - 2 la
—vv — — —/ V —— — — ^  ^
— — —V  — — V  — — 2 ^
V — —V  —/ V — — V — // ^
42 ( thes. ) A
vvv / vvv - ^  cr
190 -vv -vv -/ - -vv 4 da
-vv -vv -vv - 4 da
-vv -vv ---!// 4 da
18 ( thes. ) G
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TEIXOIKOniA 103-192
Conomis, The Dochmiacg. -23,29,32,40,44,45,46,26
Dale, Lyric Metres, 174.171.175.168-169
Koster. Traité, 7 15
Levitt, A textual note.422-423
Schroeder, Euripidis cantica,117-119
Wilamowitz,'
105 del. Bo the
166 < iv> Hermann: multi edd., recte
169 itKicJ , , del. Wecklein.sed legendum mihi videtur 
ili'ou ( sic ) ob me trum
Se compone esta escena de la 
de un didlogo entre el pedagogo y Antfgona en el que 
aqudl emplea recitados frente a Antfgona que canta y 
recita en diverses metros. Para el anciano no hay novedad 
en la desoripcidn del ejercito, tampoco expérimenta el te - 
mor que siente la muchaoha, de ahf que el metro y el modo 
de realizacirfn sea distinto para ambos. Ante la pregunta 
temerosa e inquiéta de Antfgona,versos 114 s. ..
, contesta el vie jo con 
una palabra de tranquilidad, 9«e«f' • En definitiva, An­
tfgona es quien pregunta ( docmios ) y el anciano el que 
informa. En boca de Antfgona encontramos los siguientes 
elementos interrogatives: 114, tit oicoj 119,
123, r/s S' 135, oSro, O 135, -"i* 141, r«s^'
oi-ros 145, 156, e/& ‘cuftT 171, y exclamativoa,
^ 109, ® f ws ^«C/pot, Ls 127.
Aunque seguimos como base le edicirfn de Gha- 
pouthier, modificamos su colometrfa en algdn verso. Bn 166 
preferimos, junto a otros editores, la correccio'n de Her­
mann, y en 169 creemos debe mantenerse^^), no exactamente 
lo que transmiten los cddices y élimina Wecklein ( wt*>'ou )
(1) Asf Schroeder, por ejemplo.
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sine la forma cvA/ou que nos proporciona las dos
que faltan a este perfodo para equipararse al 
tercero ( 97 ). Verdaderamente, se trata de un termine 
fsCcil ( de ahf que la raayorfa de los editores lo eli- 
minen ) pero son razones de tipo composioional las que 
nos inducen a pensar que debe mantenerse.
La estructura periodologica es como sigue(^^ 
el primero termina en 110 y su final viens sehalado por 
hiato, cambio de interlocutor y de métro. Al segundo co- 
rresponden los versos siguientes hasta 119 ( cambio de 
métro, pausa sintàctica ). El tercero va hasta el verso 
138 y en el se senalan varias pausas de perfodo menor.
Su final estd indicado por puntuacidn fuerte y cambio de 
interlocutor. El siguiente es casi en su totalidad récita- 
do y sdlo su ci toy clausular résulta cantado por Antf­
gona. Cambio de métro y pausa sintdctica son los indicios 
de su final tras 145. Los cuatro versos siguientes cons - 
tituyen el quinto ( hiato, cambio de interlocutor y de 
métro ). En 157 ( hiato, cambio de métro ) termina el si­
guiente. Hasta 174 no encontramos indicacidn de final pe- 
riodoldgico ( hiato, cambio de métro y de personaje. ) En 
181 final!za el siguiente, siendo indicios de su final 
el cambio de métro y de interlocutor, a mats de puntuacidn 
fuerte. Hasta el verso 188 se extiende el penifltimo perf­
odo, y los cuatro restantes forman el ddcimo y ifl-
timo. Se trata,pues, de un esquema AABAGABAAG.
El primer perfodo lo entendemos como fntegra- 
mente docmfaco, dejando fuera,por supuesto, los très 3 la 
recitados por el pedagogo. Cinco docmios componen la par­
te Ifrica del segundo perfodo que se clausura con un «rSlov 
que entendemos como v hem cuya vinculacidn con los versos 
yambo-docmfacos de su contorno es incuestionable. Obsdr-
(l) Mantenemos la division de Schroeder que nos parece 
viable y permi te hacernos una idea cl ara del canto. AA (H/|)
' : r , r ' I  .
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veae que el ifltimo kCjXov de Antfgona es un J"  ^
équivalente a este hem que ahora muestra procefalia.
Se trata,por tanto, de una transicidn rftmica gradual 
que afecta a los versos 116-119,
—W
V -vv -vv-// V hem 
El siguiente perfodo se inicia con un verso trocaico para 
dar paso seguidamente a nuevos yeCmbicos. En très
versos tenemos una doble modulacio'n da - tro - ia, con una 
sola inversion rftmica y efectuada mediante una aproxima- 
cidn formal en arobos casos. Son los versos 119-121, 
v-vv -vv V/ V hem
v v v  V- lec ( 2 tro )
——V — V —  2 ia,j
dactilos y troqueos tienen en comdn ser ambos descendantes 
por lo que entre ellos no se da un brusco contraste rft- 
mico. El paso gradual del 2 tro al 2 viene asegurado 
por la forma catalectica del segundo tro ( cr ) que deja 
en suspense su cardoter descendente, de otro lado el sp 
inicial ( ancepB longum ) del 2 évita un encabezamien- 
to claramente ascendents del mismo.
El comienzo anapdstico del verso 127 ( 2 S ) 
asf como el hecho de que se trate de una interjeccidn 
s ' résulta sorprendente y tal vez deba modificarse 
el texto. La autoridad de los codices, P escribe vi , 
es, como se sabe, de escaso valor en casos como dste. Se 
trata, en cualquier caso, de una aproximacicfn formal yambo-
docmfaca que afecta a los versos 122-127,
vvvv/ -  2 ia sinc^
vv - -V - vvv -V - 2 " 6 "
ID El numéro 18 de Oonomis, 5 ? veces en Esquilo, 12 en 
Srffocles, y 33 en Eurfpides segdn dicho autor.o.c.23 y 26. 
Of. mrfs adelante los versos 353-354.
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Los versos 127-130,cantados por Antfgona, 
nos ofrecen una variedad rftmica que va desde los ^  
a un enh, de estos a los i^, y vuelta de nuevo a los 
F  . Son ritmos que presentan entre sf Ifneas diversas 
de afinidad y que encontramos empleados en monodias o 
dirflogos astrofo de este tipo.
VV--V- vvv -V - 2 S "
V -V -vv -/vv - ■— '/ enh " pendant "
--V -/v -V - v/- V -^ / 3 ia
el enh. gracias a la libertad en sus sfiabas iniciales, 
parece continuar la secuencia 8 del verso precedents. 
Entre el 3 ia y el S sirve de nexo el comienzo dactf- 
lico del S , ^  que tambien se puede entender por un 
momento como principle de un nuevo verso yrfmbico ( x - =
- vv ). Tenemos, entre los cuatro versos, tres ritmos 
distintos, pero el conjunto da una impresidn de armonfa 
en el que los mementos de transicidn quedan suavizados.
Antes de que concluya este perfodo aifn asisti- 
mos a nuevas modulaciones rftmicas multiples. En los ver­
sos 132-135-136 entre S - da - S ,
-V -vvv/ -V -V - 6 6
-vv -vv -vv -vv 4 da
- v v  / —  6 sp
la aparicidn del primer ^  del tetrdmetro no implica ex- 
traneza, toda vez que el comienzo dacti'lico es frecuente 
en los docmios,^^ ^ y cuando se perciben con nitidez los 
da ya se ha efectuado la transicidn casi sin apercibirnos. 
De modo parecido y a la inversa, el S que sigue a los
(1) Los que Oonomis numera como 10,13,14,16,18,20,21,y 23, 
con un tota] de mds de 318 ejemplos atestiguados en los 
tres trdgicos.
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da se inicia con una secuencia dactflica para que el pa­
so entre ambos no resuite brusco.
Se cierra este perfodo con un 3 que supone 
una nueva transicidn formai tras el £. precedents.Son 
los versos 137-158,
vvv -V - G
— v-/v-v-v-v- // 3 ia
No vamos a insis tir sobre la afinidad de ambos ritmos ni 
sobre el fdcil expediente que les permits un engarce gra­
duai.
El perfodo siguiente es ydmbico en su tota­
lidad y mayoritariamente recitado como ya hemos seflalado. 
Entre el final del mismo y el comienzo del siguiente se 
produce una variaoidn o contraste rftmico,puesto de relieve 
por el inicio anapdstico ( extraflo para un encabezamiento 
ydmbico ) del dfmetro docmfaco. Son los versos 145-146,
— V- v/ -V -/— V-// 3 ia
vv -vv -vv -V - an ( S ) 6
En los tres versos finales de este nuevo perfodo observa- 
mos una doble metarritraia f -ia - % . Son los versos 147- 
149 y se trata en ambos casos de una transicidn formai del 
tipo repetidas veces visto,
V — V -  G
V -V -/ V -V - V -V / 3 ia
vvv-v-// 5
A su vez, sucede a este docmio clausular en el perfodo si­
guiente un tetrdmetro dactflico,produciendose entre ambos 
una transicidn formai en la que actda como nexo aproxima-
dor el primer dp en tanto forma comiXn posible para ambos
ritmos. Son los versos 149-151, 
vvv -V- // f
-vv -vv -/vv -vv 4 da
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Sin que exista ningiîn elernento que act de 
como nexo aproximador se yuxtaponen deCctllos y un ■cûjiov'
docmfaco ( cr + ^  ) en los versos 152-153,
-vv -vv -/- -vv -vv - v--* 6 da
vvv -/ v v v   cr ^
supone este contraste rftmico dar mayor e'nfasis a las p a ­
labras del texto, llamando sobre sf poderosamente la atencirfn 
para un texto especialmente expresivo como 'm* £^Vv> nôXW 
. Goncluye asf este perfodo,el sexto, de 
este largo .
El canto en el perfodo siguiente se inicia con 
un 2 an cuya vinculacidn con el anterior verso Ifrico, el 
^ clausular del perfodo anterior, dista de ser un trdnsi- 
to graduai. Son los versos 157-163, 
vvv- // g
vv -vv - vv- vv- 2 an 
En cambio asistimos a una doble aproxiraacidn formai en los 
versos 163-165, entre an,enh.y S . El enh reproduce el m i s ­
mo comienzo del verso precedente por lo que actda como eco 
del k Û X o V  anterior; a su vez el S' introduce una gran 
viveza al relato pero su encabezamiento no extrada tras un 
enh, verso que admits una gran libertad en sus sfiabas ini­
ciales ,
vv - vv -' vv - vv - 2 an
vv -vv - vv - V- enh
vvvvvvvv vvv-v- 2 S
En este mismo perfodo adn asistimos a una d o ­
ble modulacidn C  - ia - G*, dos casos mets de aproximacidn 
formai a anadir a los ya vistos. Son los versos 167-169,
vvv vvv - %
V -V -' V -V - V -V / 3 ia
V--V- VVV - V — V - 2 G cr
Integramente docmfaco es el penultimo perfodo,
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exceptuando el verso 185. Se trata de una nueva metarrit- 
mia G - la - G que se opera mediante otros tantos casos 
de aproxiraacidn formal. El esquema afecta a los versos 184- 
186,
Yv-vv-/vv-vv/- —  an ( G  ) an ( ^ ) sp 
V -V - V -V - 2 ia
—vv — — / V —— —— G G
La ultima transicidn de este largo didlogo 
ocupa los versos 189-190. Se trata de una aproximacidn for­
mal de G a ^  del tipo visto en este mismo canto,versos 
132-135,
vvv / vvv - G cr
-vv -vv -/ - -vv 4 da
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nAPOAOS 202-213=214-225 + 226-238
axp, - 'J'opLov oîô|ia XiKoua’epav 
oTKpoPCvLa Aoftijc 
?j>oLVLoanp &7tb vaaou /
205 flJOLp(j) ôouXa |ie\a-v5p(ov,
L'v 'Ùtco ÔF.Ip&oi VLtpopoXotç; 
riapvaaou HaTevaa-&p, //
’lOVLOV HttTOC 710 V TGV cKa- 
TfJ' 77A Fiuoaoa 77EpL ppuxwv 
210 î>7ip.p aKap7tCoTiov 7ie6f(i)v
ZLHpXiap CECpCpou 7tvoaLc;
L 7i7ipuoavxo(;, ev oûpavîjj 
itaWi, oxov HeXaôriiia. ///
ccvx. - 7i6Xeoc ÉotKpoHpL’&eîo'épôcç;
215 uaXXLaxeujiaxa Ao^iy
Kaôpr,Lo'V ppoXov y n v ,  / 
jiXe i v w v 'AyqvopLÔâv 
ôpo-yEVPLp E7il h a t o v  
7t:E|imPF:L o' É V0&6E 7iupY0U(;. //
220 L'oa A'ayaXiiaai xpuooxeu-
77X01 p cj)OLp(^) Xaxptp EYEv6|iav' 
EXL 6e KaaxaXtap u6wp 
i7Epi,|ievcL pe Hopap épâp 
Aeuaat icapPeviov yX uôav 
225 fpoipErauoi XaxpEtaip, ///
992
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énwô. - tw Xapnouaa nlxpa ixupbp
ÔLHopucpov oiXaç ùnep aiipwv 
paxyEiwv ALOvuaou, / 
oL'va •&’& Ha-Oa|iépuov 
230 oT&Ceiç xbv noXCnapîtov //
otvavDaç l e i o a  poxpuv,
Ca-Oea x’avxpa ôpâKovxoç ob- 
petaC xe awonial Dewv /
VLcpoPoXov x'opoç Lppov, ef- 
235 xCaauiv àOavaxaç //
xopbç Y^'VoCpav acpoPoç,
Ttapa pea6p(pa\a Y^^Aa (PoL- 
Pou ACpnav npoXinouoa. ///
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Il 2^9-249=250-210
PP"
OTp, - VÜV 6r not 77 pb TCtyCIOV 
240 AoupI.or (loXtiiv "Apnp
a î iK ï .  ô a ï o v  tpXeyf^t, 
tSA', n iiq Tuyou, 776X01 '//
v n i ,  vb. yb p fpCXwv a y  n ,
HOI.vb. 6 ’ , EL TL 77F. L O E X a i
2 4 5  E77xa777ipyop , a 6e y ? .
û>oivfna(j. y w p 7 «  (pou cpru. / /
HOI. VO V o :L | ia ,  u o i v b  x É n r a  
Xrto i i r . i ia n cp o p o u  77F.fp7)Hev 'lour 
(Tiv I ' E x r a x i  p o t  7t6vo.iv, / / /
&VX. - «uml fiF 77x 6X lv vrt.por,
0077r6oiv 77UHvbv rpXÉyEL 
oyqiia coot, vfou paynr,,
«' W . / f #/ / /a v  A o i i r  x a x  eiof.xai / /
770. L OL V 0VÔV71OU cpÉptOV
255  77Tl|IOVOV ' i' lpL VUOJV.
"Apyof 0) neXaayLM6v,
6f L pc't'’1.1 xotv obv o.Xito.v //
7'O.T 70 ■1)f ,61> f v *  o u  y a p  o ô l t o v  
F i r  a y o iv o  t o v 6 ' { ' v o u X o o  o p p o  
260 7707r prTF.pxr.xaL 66iiour. ///
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vvv/ -vv -V - gl 
-v-vv/-v- gl 
-- -/vv - -/ pher
205/217 ——/ vv — 2 oho
vvv-vv/ vv V- gl 
-- -:vv- -// pher
24 ( thes, ) A
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vvv-:vv- V vv ? gl
g]
V V
vv
 :V :v —  V -
210/222 vvv —  - :v V- 2 cho/gl ^  ( thes, ) A
vvv -/vv -/ V- gl
 v:v-: V- gl
—  -:vv- ^ III pher
e7t(j)6 ,
230
— — —V V — /v — 
vvv -/vvvv/v- 
— / vv- -/
 V -vv -
--/-vv- /
gl
gl
pher 
2 cho 
pher
20 ( thes. ) A
235
———/V —vv — 
vvv -vv - V - ^
— — —V V — — /
vvv-/vvvvv- Y 
— / —vv — — //
2 cho 
gl
pher
gl
pher
20 ( thes, ) A
v-v— /vv - 2 cho
vvv-vv vv V- y gl
—  -vv- ^  /// pher
12 ( thes, ) B
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|p',» - V - /  v-v- lec
240/251 -v-v-/v- lec
- V -  V -/v - lec ^  ( t h e s .  ) A
-V -V - : V - // lec
- v - v - /  V -  lec
- V - V  -V - lec
245/256 - V - V  - V -  lec ( thes. ) A
—  —  —  ?y/ paroem
-V ^  v/-v vv V 2 tro
-v-v- I v-v-- 2 tro sp D  ( thes. ) B
-v-v -V?/// lec
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Pdrodo ; I 202-215=214-225 + 226-2)8
II 239-249=250-260
Bartoloradüs-Mette, Alollschen Masse, 77-78 
Dale, Lyric Metres. 93 
Dale, Collected Papers. 37-38 
Korzenlewekl, ftrlechische Metrlk. 109 
Schroeder, Eurlpldls cantica,1^0-121 
Wllamowltz, GY. 279.570
Tenemos en este pdrodo de Fenicias un texto 
bien transmitido y que no necesita al respecto mayor co- 
mentario. La primera pareja se estructura en dos pério­
des (1) con 'dels cada uno. Se trata de una sizi -
gla Integramente eolo/cho. a base de gl.pher, y 2 cho. sin 
que se produzcan modulaciones rftmicas de ningifn tipo. Com - 
ponen un esquema bimembre AA.
Tambidn el epodo estd Integramente formado por 
icw4a( ecflicos. Su estructura periodoldgica es sencilla 
y perfectamente proporcionada. El primero consta de cinco 
versos ( 3 + 2 ) y su final en 230 viene indicado por cata- 
lexis y pausa de sentido. Los cinco versos siguientes (3+2) 
corresponden al segundo perfodo. Los tres versos finales al 
tercero. Atendiendo al recuento de ( 20,20,y 12 )
obtenemos una estructura epddica de esquema AAB.
La segunda pareja es unoJde esas raras compo-
(2 )siciones trocaicas con un solo perteneciente
a distinto ritmo. Tambien son tres los perfodos que en 
ella distinguimos.^^^El primero ocupa los cuatro versos 
iniciales y su final viene senalado por puntuacidn fuerte 
en estrofa y pausa de sentido en antfstrofa. El segundo
(1) " In drei Terioden gegliedert " dice BartolomAbs.o .c . 
77, entendiendo fin de perfodo mayor, y no menor oomo nos - 
otros, en 204=216.
(2) Vdase mcfs adelante los versos 638-656=657-675
(3) De acuerdo aquf con Schroeder.
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va hasta 246=257 ( cambio de métro, puntuacio'n fuerte 
en estrofa y pausa sintdctica en antistrofa ). El ter­
cero hasta el final. Corresponden al primero 16 
igual al segundo, y 14 al tercero. Es,pues, una estruc­
tura epddica AAB.
Rftraicaraente hay solo dos transieiones 
que senalar: el paso del final eolo/cho del epodo al 
primer lec de la segunda sizigia. Oonfrontdndose con el 
curso de las ideas vemos que este cambio rftmico no hace 
sino reflejar el nuevo sentido que toma la narracidn en 
la segunda pareja; yOV o^i . .. J,a transicion del epo­
do a estos kiCi4«( iniciales de la segunda sizigia ocupa 
los versos 238-239=250,
-- -vv --III pher 
-V-/ v-v - lec 
Dado que en los versos eolo/cho el encabezamiento puede 
ser indiferente o cuando me nos poco relevante, el comien­
zo del lec no implica que desde un principio este 
sea entendido como tro, siendo esta momentdnea indiferen- 
ciacidn la que évita que el trdnsito sea brusco.
Intercalado como variaoidn rftmica aparece 
un paroem ( en realidad un heptamacrdn ) entre dos dfme- 
tros tro. A la gravedad de sus siete sfiabas largas, y 
acorde con el sentido, se anade su funcidn como c IéCu s u - 
la del perfodo segundo; son los versos 245-247=256-258,
-V -v-v - 1 ec
-- —  —  -Il paroem 
- V ^  v/ -V vv V 2 tro 
Sobre el empleo del ritmo trocaico sostenido(iÀ Eurfpides 
saberaos que falta casi totalmente en las obras de las dpo-
(l) Yease Pale. Lyric Metres.92 . En Sdfocles cf.Antfgona 
880 SB., Electra 1281-1287, E.Colono.1730 ss; para Esquilo 
cf. Suplicantes 154 ss.
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cas primera y media, en cambio aparecen en Fenicias (es­
te pasaje, mds los versos del estàsimo primero ).Helena 
196 ss., el éxodo de I. Adlide ( 1284 y ss. ),y Prestes.
AMOIBATON 291-354
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X o  .  (Ti r r u Y Y F  vr,  1, rx t w v  '  A y f j v o p o r  t e h v o i v ,
r . | im v  T u p a v v f o v ,  (T)v k n i z o x c t \ r \ v  i n t o  /
y o VDTCFTF. 'Tr c 5 p a ç  n n n m i i T V o ^  r r ’ ,  a v a ? . ,
T o v  o l k o O f v  v 6 | i o v  o e f t o v a a .  /
2 9 5  e p a r  w y p o v ' i i  y a v  T r a x p f o a v .
L?.' I f f ) '  7 r 6 x v i , a , | ) 6 X s  u p o ô o p o ç ,
â | i .7CRxn;aoV i c u A a p .
r »
n X u F L r , , (i) x F K o u a a  p a x s p ;
XL ! I. F X A r L F viTtwpocpa |iFAa-&p« irspav 
300 -B-tyFLv x ’wAÉvaLÇ xenvou; //
I n .  c&o L V I, nafx  V H o b v
i t X u n u n ’ (T) • VFttVLôeç;, yiipaLW
TToX)l x p o | i , e p a v  e X h i o  [ i c n ô b r Q  p a r r u v '  u.o x £ n v o v ,  
3 0 5  x p n  vw rib V b i p i a  p u p i a i ,  r  x ' f v  a n F p ' M L  p /  
T x p o n r L Ô o v '  â i u p L p a X X F  | i . a -  
a x o  V (’oX F v a  i. a i  p a x é p o  ç  ,
Tr,apT|L 3(i)V x ’ b p F . y f i a  f 3 o -
a x p u y i o v  x f  H . u a v 6 x p ( j > ' f «  x<^i^“
x a c  T x X n H , a | i o v ,  a n i a C w v  à | i a v  Ô F p a v .  / /
310 LM L(o, pnA L 9 cpavelc;
a r . X i r x a  iiaboHTixa paxpbc wXrvaLf;.
I t (DM ar ; 77(7)r aicavxa / 
n a '  X F p n L  H a l  X o y o L a i  /
TToX i>r X 1, 71X0 V à ô o v a v  < x ’ >
3 1 5  r .7iFLfTF 71 a l  Xf) ô e ü p o
i t F p i ,  y o p F  u o u r r a  XFp( | ;L V T t a X a i - â v  X n f i h i  
X a p p o v a v ;  l m  x e h o ç ,  / /
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ëpT)|iov xaxpÿov cXineç ôopov 
(puyaç ocTioaTaXelç èpaC|iou XwPç,
320 •JiO'&ELvbç cpfXotç,
?) tioDelvoç ©TÎpatç,
S-&EV Ép&v TE XEUHOXPOa H eC po|iat 
6 a H p u 6 e a a ’ iv E t a a  7iév-&et H o p av , 
ccKETiXoc; (papéuv X e u h ü j v , t e h v o v ,
325 Ô uaôpcpvata  6 'Apcp l  x p u x h  x&àe
0HOTL’àpeCpopat, //
o ô ’ Év 66|iOLaL Ttpêapur. ôppaxoaTEpnç; 
ôcurivaç ipoTCTÉpou xaç; âno- 
C uyeC aaç ô o p uv  
330 u6Bov âpcpLÔocHpuTov &eI 7taTÉx,u>v
i v p î l e  pbv fCçouç; 
é u ’ auTOXELpa te m p a y a v ,
UTièp TEpapvâ t 'àyxovac;, 
axEvaCwv âpbç t6h v o l ç *
335 obv aXaXatat ô’atev a(ay|i6xwv
07(6x1 a HpunxEXOL. //
0C ô ’, S t6kvov, [xal] yapoi0L 6r| xXvw 
Cuyévxa {xav > uaLÔoitoLov àôovbv 
r,évoL0Lv Év ôopotr, exr.LV 
340 X.ev6v XE HTjôoq âpcpÉneLV,
aXaoxa paxpl xÿÔE Aa- 
L(i) XE xy TtrtXaiye VEL , 
y a; 1(1) V Énaitxov axav,
6y'' 6 ’ o u x e  o o l  n u p o r  6 vn'l<a cpfi‘)c,
34 5 v6|ii,nov Év yaiioi.ç
[(bq u p é n E L j paxépL |iaHapt(jc’ / /
1001
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rtvTMiF'jfYi,a ô'’la|iT)vbr ÉuqôeuATi
Xmrrpo'popriu yXi.6«q, a v a  6r, t-'riHo’.(!av 
KoXi. V ÉnLY«-&Ti a5q r  a n à o i  vuntpcr .
350 6Xoi, TO, x n l ) ’ fÂ x e  arbapor
FLT'r'pLP F LTE 7iaxr|p Ô OOÇ « (! C L o r ,
F L TE TO baipOVLOV HaTF.KWjiaaF
bu'prtOLV OLÔLTlOÔa*/
npop c|iF ybp Hanwv f|ioXf Twvb'ayn. ///
295
300
305
310
__v- v/-V-*V-V- 3 ia
V - V --/ -V - ' V -V — '/ 3 ia
vvv -v - / --- V - G 6
v-v-/ v-v- w>/ 2 ia ^
V — V  — / —V  — — 3 ia sine A
( interi. extra metrum ) vvv/vv
-vv -v - G
Mi “"V V *“"V ^ 2 C 51
V--V - vvv vvv - 2 G
V - -V - / / G  sp
-- -v - G
V  —  v - ' v - --- 2 G
vvvv-/v- V  -/v -V - 3 ia
v-v- v/-v-/v-v- / 3 ia
v-v 7'v-v- 2 ia
v-v - v/ -V- 2 ia ü
V -V - : v-v - 2 ia
v-v vv V  -V - ^ 2 ia
-vv -V - -v-v ^  // 3 ia/cho sine
v-v-/ V -V - 2 ia
v-v- v-v- v-v- 3 ia
 ( thes. ) A
44 ( thes. ) B
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v-v-/ V- / I2 ia^
--V-/ V - 2 i a ^  IS
vvv- v/-v- 2 ia sine
315 v-v- / V- 2
vvv — v / — /v — V - 4 ia sine
-V-/ v-v- // 2 ia sine
V — V- vvv -V- 2 G
vvv-v-/ V —  — 6" G
320 -V- -V- 2 cr (t )
- V - --- cr mol ( 2 C  )
vvv-v- vvv -V - 2 G
vvv-v-"”v-- V - 2 G
vv -- V -/---V - f G
325 V - -V - " V - - V - 2 6
vvv -V / S
v-v - V / -V - V -V - 3 ia
V --V - V — V - ^ 2 G
V -- V- G
330 v v - vv- vv- vv- an ( 6 ) an
V - V -  V -  ( G )
v-v- v-v- 2 ia
v-v-'v -V- 2 ia
V - -V - V - 2 ia sine
335 vvv -V - V --V - 2 G
vvv -V- // G
v-v -/ -V - V -V - 3 ia sine
v-v - -V - V -V - 3 ia sine
v-v - / V -V - 2 ia
44 ( thes. ) B
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340 v-v- v/-v- 2 ia
V -V - V / -V - ^ 2 ia
v-v-/ v-v- 2 la
v-v - V - - 2 ia ^
V — V -/ vvv -V- g S 
345 vvv -V- g
-vvvvv ^ // G
1004
44 ( thes. ) B
vvv -V -' - v v   2 r
-vv - V - /  v v v   B s
v v v  / - v v   s Ç
350 v-vv -vv —  V 3 da
-vv -vv -/vv -vv 4 da
-vv -vv -/vv -vv 4 da
-vv -vv - / 3 da ^
V vv - V - /  vvv-v- III 6 G
38 ( thes. ) G
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Amebeo; 291-354
Oonomis, The Dochmiaca, 39,43,46 
Lain, Traité. 256.328 
Dale, Lyric Metres. 101-115 
Henn, Untersuchu^en. 108-111 
Korzeniewski. Griechische Metrik,111 
Koster, Traitél XI 1 
Jackson, Marginalia Scaenica.241 
Schroeder. Eurlpldia cantica,121-123 
Wilamowitz, GV, 570
301-303 locus paene conolamatus
338 cwy post Tv»yivcw Wilamowitz: malui
Defiende Jackson para los versos 301-303  la 
misma lectura que la que nosotros reproducimos, aunque 
prefiere noSi baadndose en la forma ceoyov Se««-
n que aparece en el fragmente 876 )
midiendo v-v-, es decir, alargando la v del dativo 
por hacer posicirfn el grupo eg.- • Es cuestidn de poca 
monta esta de si hay que leer noG, tt* y t g w v o
ce»ywv.
La periodologfa que présentâmes ( difiere de la 
de Schroeder que es la ilnica que conocemos compléta de es­
te amebeo ) es de una estructura simple. Son siete perfodos 
de los que el primero acaba en el verso 300 ( puntuacidn 
fuerte, cambio de interlocutor ) y en él senalamos pausa 
de perfodo menor tras el verso 294 ( brevis in longo e hia­
to ). Hasta el verso 309 va el segundo perfodo ( puntuacio'n 
fuerte ) desmembrado en dos por fin de perfodo menor en 
305. El tercero termina en el verso 317, ( pausa sintdctica 
y cambio de métro ). Los versos siguientes hasta 326 compo­
nen el cuarto, y su final viene sehalado por hiato, y cam­
bio de métro. En 336 concluye el siguiente ( puntuacidn 
fuerte, cambio de métro ), El final del sexto en 346 estd
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indicado per hiato; los versos restantes corresponden 
al séptimo y liltimo.
La estructura de este amebeo se ve claramente 
al hacer el recuento de que nos da las cifras si­
guientes: 51,44,38,51,44,44, y 38- Se trata de un esque­
ma cfclico ampliado en su segunda mitad, ABOABBC.
Ri'tmicamente es un amebeo sencillo, en el que 
alternan de manera casi exclusiva ia y S , presentdndose 
al final unos o» dactflicos. Las transiciones yambo-
docrniacas se operan con suavidad dad a la afinidad de for­
mas de ambos metros. Asf, intercalado en dos <^1=1 ydm- 
bicos encontramos un dfmetro docmfaco en los versos 292- 
294. Tanto en su encabezamiento ( trfbraco ) como en su fi­
nal ( yambo ) la secuencia del dfmetro docmfaco engarza 
suavemente con los yambos que le circundan. 
v-v— / -V -V -V / 3 ia
vvv -V -/ V- 6" G
v-v-/ v-v- w^/ 2 ia '—
En los versos 295-296 asistimos a una metarrit- 
mia yambà-docmfaca efectuada tambien mediante una aproxi­
macidn formal. Entre ambos metros se intercala la exclama- 
cidn *» ù) 1 c6 ( sin valor rftmico ) y el primer ^ se 
abre con un tri'braco ^ not vi  ^ como forma ambigua entre am­
bos ritmos.
V — V-/ -V- - 3 ia sinc^
vvv/vvv vv G
Ya en el segundo perfodo volvemos a encontrar 
un nuevo caso de aproximacidn de G" a son los versos
303-304 en los que el trfbraco inicial ( anceps breve y 
resolucidn de la primera larga ) actda como elernento de 
union entre ambos metros.
V  — —V — V  — — — — 2 G
vvvv-/v-v-/ v-v- 3 ia
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Ihtegramente ysCmbico es el perfodo tercero 
asf como el cuarto lo es docmfaco. El cambio rftmico 
coincide aquf con final y comienzo de perfodos. No obs­
tante, se trata de una nueva aproxiraacidn formai en la 
que la continuacidn rftmica persiste,como consecuencia 
del curso del relato. Son los versos 317-318,
-V-/ v-v^// 2 ia sine
V — V J vvv -V- 2 G
La siguiente metarritraia acaece tambidn en 
situacidn interperiodoldgica, concretamente los versos
326-327. Se trata nuevamente de una aproximacidn formai 
de docmios a yambos donde el comienzo del nuevo ritmo 
supone una continuidad rftmica ininterrumpida con el pre- 
oedente.
vvv -v^y/ ^
v-v- v/-v-'v-v- 3 ia 
Este mismo 3 1^ parece que se continda en el verso siguien­
te ( un 2 JG ) merced al encabezamiento ascendante, este es, 
ydmbico del g  • podemos hablar de contraste de ritmos 
sino que se trata mâs bien de una composicidn en la que 
sus elementos presentan gran afinidad, lo que détermina las 
mds de las veces que la modulacidn rftmica sea graduai y 
sin brusquedad. Concretamente hablamos ahora de los versos
327-328,
v-v- v/-v-'v-v- 3 ia
v--v-*v--v- Ÿ 2 S
En el verso 331 nos encontramos con una forma 
affn a yambos y docmios y que se suele denominar " hexasyl- 
lable Este, y sus formas équivalentes ( resuelto, sinco- 
pado,etc. ) " are so involved in dochmiac contexts.that it 
seems most practical to class them as variants.” )
(l) Dale. Lyric Metres.115
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Bajo nuestro punto de vista destacamoa su fun­
cidn como nexo aproximador entre yambos y docmios. Se 
le puede entender ya como G  , ya como 1^, sin que en 
ningdn caso suponga su presencia una especial extrade - 
za en este contorno rftmico que es precisamente yambo- 
docmfaco. Se ve en casos como date qud^a denominacidn 
que demos al verso separadamente es sdlo accidental,lo 
que en verdad importa es conocer el contexts en que se 
encuentra y cdmo se vincula a los de su entorno. Aquf 
facilita el paso de unos 6 con rara forma anapdstica 
a unos claramente ydrabicos. Son los versos 531-
332,
v-v - V - ( G )
V -V -* V -V - 2 ia
Antes de terrainar este quinto perfodo adn encon­
tramos una nueva aproximacidn formai yambo-docmfaca, de
la que por no presentar mayor interés damos sdlo el es­
quema; versos 334-335,
V--V -V- 2 ia sine
vvv -V 7 * V - -V - 2 G
Igualmente, pero en sentido inverso y distribueidn inter­
periodoldgica, en los versos 336-337,
vvv -V- // G
V-V-/ -V-v-v - 3 ia 3inc
Mayoritariamente ydmbico es el penultimo perfodo, 
con sdlo sus tres dltimos versos a base de docmios. La 
transicidn se opera tambidn progresivamente dado el co­
mienzo ydmbico del primer f . Afecta a los versos 343- 
344,
V -V - V -- 2 ia ^
V — V -/ vvv -V - G  ^
MeCs intends presentan las dos iXltimas transi cio - 
nés, ambas en este perfodo final. Vienen protagonizadas 
por los dactflicos que barruntan el final,mds
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grave, del amebeo. Indeliberadamente, pero reflejdn- 
dose en ello el eapfritu eurrftmico del poeta,se tran­
sita en la primera de un dfmetro docrafaco a un tri'metro 
dacti'lico con la mayor soltura, sin cambiosjbruscos ni 
aobresaltoa. Yayamos al esquema que es para nosotros la 
mejor manera de hacernoa una representacidn del fendmeno. 
Son los versos 349-350,
v v v  / - v v   S (
v-vv -vv —  V 3 da
Es Justamente la mejor forma de enlazar aijibos rit- 
mos conseguir una asinilacio'n del primero al segundo ( al 
modo de las asimilacionea progresivas de la fonetica ). Es 
esto lo que aquf tenemos. El segundo que va a dar
en trad a seguid amente a los nos ofrece una secuencia 
especialmente prdxima a ellos. Présenta el % ambos 
" ancipitia longa ”, con lo que reproduce la secuencia de 
un hem, esto es, un 3 da^.
Corao cldusula de este largo amebeo vuelven a apa- 
recer los £ , como contraste rftmico que acentuan su 
funcidn clausular. Son los versos 353-354,
-vv -vv - / 3 da^
vvv -V-/ vvv-v- III S S 
A su individualizacio'n rftmica tras esta serie dactflica 
contribuye tambien su valor como cldsusula general del 
canto.
(l) Segun Gonomis, 5 ? 12,y 33 veces respectivamente en 
Esquilo,So'focles,y Eurfpides.
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ETA)Htl()l! A I AM-656=657-ô75 ^vrw6. A76-689
axp. K't6 |!o^ FiioXf xavftF. yàv
Tn;>tor, (T) x e x p a a i t c A q r  
A/10 Monvo', (xftanaxov itrcsniirt
6 ti/r TFArorpopov 6 1,6 0 üoa 
voi|(V|ii'v, oh HaTOLuCoaL 
iirAi'o/. VLV xb -OccyaxoV 
luipnoop’'AÔV0)V é'vpri, //
6/j  6 i i . e , \ \ i . - ; ' o x a | i o ç ;  O ô a . x o r  L'vft  r r
v n x l r  ’.TtépxexaL puxap
Atpiiar y\oT]q)6pouc (jial'] nnr-iOirT.conouç y v a ç .  
n p n i n . o v  r.vQa xé.nrxo paxtip 
6 6 0  < - o - > A i o r  YCCjiOLp , / /
Kiarror ov 716 p l OXF rpr|r
fXiiui/; FÛ0 ur exl fipénior, 
v> oTp 'o n o i  a t  V e p v F a i v  
itrtxaaiiLOLoi V oXpLacxp f. vwxLarv, 
f)AA F.rntvtov xopeujia nrt.p^Évoi a i OriPaïntLaL
)ir/T ynvrïLOl V EUtOi.p. / / /
avx. "kvI^/ï fpovior, ?)V Ao/riKov 
“A p f o f  (î)|i6fpp(i)V (pvXaf.
V(xiiax ’ F v u ô p a  nal p F F A p a  
660 yXoFp'x 6FpY|ictxo)v i'6pni,c7i,
tioX utcA rtvoLp ^71 Loumi(7)v ■
ov F7Ù Y Fp VI par |i,oX.ô)V 
KaAnor oXcae pappapm, //
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K p a x a  cpoVLOv o\eaC'&T)pof;
665 ô)X£vac ÔLiuov poXatç,
àCaç <x'^ âpaxopoç; mpaôaüoL naXXaôop 
YaTtFXF.Lç; f ô l h f v  6 ô 6vx aç ;  
hç paOuaitépouç y6aç'//
670 c v ^ e . v  l ^ a v r i H e  y â
n d v o n X o v  o<J)iv U7ib;p axpwv 
hpojv x^ovoç' ClÔap6cppwv 
ôé VLV (povoç KttXtv u^vTj(l>e Y? fpCXfjc. 
Al'paxor; ô ’eôeuoe y a t a v ,  &  v l v  EvriXCmoL 
675 6ct?,ev at^^poç; Tcvoatî, ///
^71(1)6. o É ,  xbV T i p op âxo po ç
’loûq Ttox’eKYOvov /
"ETcacpov, Z) Albç y ^^f OXo v ,
EHaXeoa Pappapo) p o ÿ ,
680 tw, P3-9l p5^t x&vÔE yav’//
- OoC VLV EHYOVOL K x fo t tV  
u a l  ÔLWVUpOL ÛEŒL, 
riEpaÉfpaacra n a l  cpL\a  
685 AapaxTip i‘>Ea,
7iavxü)v a v a a a a ,7 ià v x ü )v  6c  F5 xpocpoç, / /
Hxfianvxo• uÉp7ie Ttupfpopooc 
■!)Ear,, a | iu vE  xÿôc Y ? '
7t a v x a  6 ’ eu71fxt) -Seo lc; ,  / / /
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Ëstdsimo primero;
- v v v v / - v -  lec 
v v v / - v - v -  lec 
640/659 - v v v v : - : v - v  2 tro ^  ( thes. ) ^
v v v - v - / v - v  2 tro
vv -,
—  v : - v - v -  l e c
v v v - v  - V -  l e c
-vv v v v ^  // lec
645/664 - v v v v / v v v  ; vv v 2 tro
v v  V -V -/ V -  l e c
--/v-f'V-/ v-^’V-v- 3 ia ^  ( thes, ) B
vv V -V :vvv —  2 tro
650/669 - V -  V  - V -  // ith
-V -v-v- lec
vvv/-Vvv / v- lec
V  -V - : V  : -V - 2 la
V  -V -; V  : -V - : V : -V - 3 la
6 5 5 / 6 7 4  -v-v-v :-v-v :--V-V 4 tro sine
-v-v - V - / / /  lec
( thes. ) 0
( A + Ampliacidn )
èn( j )ô , - v / - v  - V -  lec
—  v - v  / 2 tro sinc^
v v v  -V -/vv lec 22 ( thes. ) A
vvvv/ -v-v- 2 i a
680  v-v-v - // sp lec
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-v-v-/v- lec
-v-v-/v- lec
-v-v/-v- lec ^  ( thes. ) A
685 —  -V -  sp cr
— V- v/— /v-v5'// 3 ia sine
— v/-v/-v- 2 ia
v-v-v/-v- 2 ia 12 ( thes. ) B
~v -y ~/y^l ! ! lec
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Estdsimo primero; 638-656=657-675
676-689
Dale, Lyric Metres, 83 
Heitsch, Zur lyriachen Sprache,101-104 
Korzeniewski, Griechische Metrik, 109 
Panagl, Die dithyrambischen Stasima,165-177 
Schroeder, Euripidis cantica, 123-124 
Wllamowitz, GV,269
644 nv/eo>f«ÇK codd. { Murray )
679/680 a] terum et (Vnj(i-çoif jlic/iidel. Wila-
mowitz: recta,puto 
687 « wvto Person: malui: \icc^(,)yco A ( Cha-
pouthier )
Las lecturas divergentes que muestra este estd- 
simo primero son indicio de que el texto, sobre todo en 
los versos 644-650, no nos ofrece demasiadas garantfas.
Ni la edicio'n que seguimos como base ni ninguna otra so - 
luciona definitlvamente el problems. Se trata de un tex­
to inseguro que condiciona en gran manera el esquema me- 
trico del cual es soporte. Con estas limitaciones hemos 
establecldo una periodologfa para la que no reclamamos 
una validez indubitable. No obstante, parece que son très 
las unidades que integran la pareja estrdfica. La primera 
abarca los versos iniciales hasta el 644=665 ( pausa sin- 
tdctica en es trola y antfstrofa, a mas d e catalexia ). En 
650=669 termina la segunda ( puntuacidn fuerte en antfs­
trofa, y pausa de sentido en la estrofa ), hasta el final 
la tercera.
Si hacemos^l recuento de vemos que se
trata de un esquema en cierta manera si netrico,pero falto 
de aigunos detalles. Son2.8 , 22 ,y 30 respectiva­
mente
Hftmicamente nos muestra este estasimo un era-
(i; Dado que el kexto présenta problemas.tal vez debamoî
cont.ar nnui '.y '^ 0 th/^s. . f  - .ir>r’i >■ '
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pleo oasi indiscriminado de yfiCmbicoe y trocaicos
fntlmamente vinculados entre los que résulta a veces di- 
ffoil su exacta delimitacidn, debido al frecuente use de 
sincopaciones, resolaolones^catalexis,etc. Forman un con- 
junto " where the two are so closely interwoven that there 
can be no question of any difference in tempo,and occasiona­
lly there is nothing to choose between alternative schemes 
of oolometry.” Reflejan estas palabras de Dale^^^ la pos­
tera msCs acorde ante una inteleccidn por nuestra parte de 
estos versos yambo-trocaicos.
El primer perfodo es fntegramente trocaico,aun- 
que no se trate de dfmetros puros sino lec en su mayorfa, con 
lo que parece introduoirse ( mediante la catalexis del se­
gundo métro ) un posibl^aso al ritmo ascendente. ücurre esto 
en el perfodo segundo,versos 646-648=665-667, donde vemos 
un 3 la ( en verdad el texto ofrece ciertos problèmes ) en­
tre 2 kùjiw trocaicos.
yÿ V -V -/ V - lec
— /v O  -/V *. >  -V - 3 ia
vv V : -v: vvv —  2 tro
En esta doble^odulacio'n tro - ia - tro se ob­
serva como los puntos de engarce entre los très k ô 1«i esta- 
blecen una secuencia que facilita la transicidn. Asf, el lec, 
mediante su final cataldctico, aterapera el ritmo claramente 
descendente de los tro y es su segundo métro ( un çr, ni as­
cendente ni descendente ) el nexo entre ambos. Aun hay mets, 
este cr tiende a percibirse como ascendente dada la distri - 
bucidn de palabras que nos délimita el bisflabo ~
( esto es, V - ) mediante final de palabra. En la vuelta a
(l) Cf. su capftulo^'lambic, Trochaic and Iambi-Trochaic^ en 
su Lyric Metres.
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los tro tras la aparlcio'n del 3 ia se ve, al menos en 
la estrofa, como se évita el encabezamiento descenden­
te que aparece sustitufdo por la forma de trfbraco como 
elemento intermedio de y tro.
En el perfodo tercero se repite esta doble modu- 
lacid’n en te'rminos parecidos,versos 652-655=671-674, 
vvv / -V vv/v- lec
V -V - : V : - V -  2 ia
V-V-:v :-V-; V  :-V - 3 ia
-V -v-v : -v-v : — v -v 4 tro si ne
Pasemos al epodo donde por razones de orden com- 
posiclonal creemos debe modificarse el texto de la edicio'n 
de Chapouthier. En el verso 679 eliminamos un 
Con ello convertimos este K.C3jL«v en un 2 1^ ( 4 )
que como veremos es lo que mejor cuadra. Desatendemos,por 
tanto, las razones que puedan esgrimirse aquf en su favor 
recurriendo al gusto por la repeticidn de palabras tan 
grato a nuestro autor. Esto es verdad, ( en estos mismos 
versos bay otros ejemplos ) pero creemos no puede apiicar­
se en el caso concrete de . Eliminamos con
Wilamowitz p t a n t o  Chapouthier como Murray 
lo mantienen ). A los motives que inducen a Wilamowitz 
para ello ahadimos el s i g u i e n t e : ^  si exclufmos estas 
palabras obtenemos para el primer perfodo ( su final en 
680 viene indlcado por puntuacidn fuerte y catalexis ) un 
total de 22 N'ccii , esto es, igual numéro que las que cuen- 
ta el segundo que termina en 686 ( pausa sintactica ). 
Componen asf, junto con el tercer perfodo ( 12 9-^r%i5 )
una estructura trimembre de esquema epo'dico AAB, mets r e ­
gular y simetrico.
Rftmicamente continua la misma fluctuacidn 
yambo-trocaica de la primera sizigia,sucediendose ambos
(1) Cf. Schroeder.loco - citato .
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metros en uno y otro sentido mediante transiciones 
graduates efectuadas sin brusquedad.
Bn los versos 678-680 asistimos a un doble 
cambio rftmico tro - ia - tro donde la catalexis del lec, 
la resolucidn inicial en trfbraco del primer yambo y el 
sp que encabeza el tercer verso hacen de toda la secuencia 
un conjunto armdnico sostenido. 
vvv -V-/ vvv lec 
vvvv/-v-v- 2 ia
-- -v-v -V-// sp lec
El verso 685 résulta un ambivalente ( en
realidad su secuencia sp + cr équivale a un 2 o 2 tro 
sincopados ) entre un lec y un 3 ia sine. El esquema afec-
ta a los versos 684-686 y nos da una idea de la facilidad
con que en estas series yambo-trocaicas el ritmo se torna 
ya ascendente ya descendente.
-V -v/ -V - lec
-- -/v- sp cr ( 2 ia sine/ 2 tro sine )
— V- v/--/v-v^ // 3 ia sine
Como clausula general se nos présenta un lec 
que mediante su ultimo metro catalectico marca el final 
grave, en un to no sentencioso, ( n/vr«i
) del canto. Dado que nos hallamos en un contexte 
en que ambos metros coexisten hermanadamente no puede 
tratarse mas que de una nueva aproximacidn formai yambo- 
trocaica. Son los versos 688-689, 
v-v - v/ -V - 2 ia
-V -V -/V - III lec
nn
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OTp. m irnA I'l|ioYPoq "Appr,, tl k o -0-’ aï|iuti,
785 7ial OavaTfo KaxEXTj BponCou napa|iouaoç èopxaLç; //
ovH Fitl Ka XX Lxo po ic , oxFcpavoi.OL vEttVLÔoç fijpaç 
PorrxpuxoV â p u F X a a a p  Xcoxou n a x a  TivFupaxa p e X n p  
p o u a a v ,  Fv Ç x a p L X F C  xopoicoioL, / /
aXXa auv onXocpopotp axpaxbv 'ApyFiwv ^itLuvFÛaaç 
790 ai pax L OnBac
Hfopov avauXoxaxov TtpoxopeOeiF. //
ovf)’ ùtto -Oupaoiiavel VFppCftwv pFxa ôtveueiç 
appnai uni (paXÏoiç. XFXpaBauova (Kovuxa xwXov //
' I op f| vnn x*enl R « l v(j)v
I, TTUF rat fîi B o a C K i r ,  ' A  p y F Ï n i p f u l ti ve u a a ç
795 Zxnpxmv ye w a v ,
aaui6of|'Fp|)ova Biaoov evonXov //
'tvxLirnXov naxa Xaiva TeCyra 
jjf^ XuÔ) HorT(iTicaç;^  
f) 6fi va Xu p " E p i p  •S'Fop, a x a A e  
|tpna i n irfpinxa yap f-iaaiXeCai v ,
800 XaPdnuuSaio^i v xoir^ 7toX upo vBo i, c . ///
a v x. w r.n.PFiuv 7iFxaXwv rcoXuBppoxa-
xn v va.TioF, 'A p x e p i 6 n p  x lovoxpop'o v o p p a  Ki-Dai p w v  ,//
pf|77oxF x b v  D a v a x w  T T p o x e B e v x a , XbvFi'p’ ’i o u a a x a p .
F' n i  rinr-
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ôjtpeXcp O t ô m o ô a v  Rpejin.L , fipecpor f'k Po Xo v o Ïv 'i w,
Bü5 y p D a o ô é x o L p  Tcepovaip éitfaauov'//
|ip6è to ■uapOr.vLov ntF.pov, oopri.ov t r p a p  ,rA'8:Lv 
■rtévDF.a yaCaç
ZcpiYYog â p o u a o T a t a t a L  a u v  wôa.üs, / /
a Tiote KaôpoYEVÎj tetpapaiiooL y a X a î o L V
t E i y c a i  xpi'PT^'^OBCva cpépev a î d é p o p  eL ç a p n t o v  m w r  //'
8 1 0  y É v v a v ,  av b x a t a  x ^ o v b c  “Aibrar,
K a ô p c C o L Ç  éninépTiEi ”ôuabaïpiov b ’ëp ip rîXAa 
RnXXet u a L Ô w v
OtÔLTiôba Hatot 6(jj|iaxa na' irnAi, v. / /
o v Y« P o pV| K a X b v  o u n o x ’ Ërpu x a X b v ,
8 1 5  o û b 'o f .  pV| v 6 | i i p o V | ih V T ia L b rr
paxpl X o x E u p a ,  p C a a p a ^ ô È ^  u a x p n r  " 
n 6È auvntpovoç; bç X e y o p  ?iXRfv. / / /
^TKilb.
f X F K r p ,  w  Paï* , e x E n É r  x o x r  ,
Papprtpov h)ç, â x o à v  éfiapv f ô a p v  n o x ’Év n " „ n i p , 
8 2 0 xàv ctTib -^Tipo t i/cpou fpol vlkoXofpoto bpai'ovxor
yé vvav & 6 o  v x o m u p  , 8 ppai r x n X X  i oxo v b \'c i boc ' /
' A p p o v u r r  br irox ' r î r '>|i r vert'our 
p A u P o v  o û p a v L Ô n L  , rpoop i yy é x f  -rr ' y m, pn'po-r 
xirr ' AprpLO VLfr.r XE A up no U1IO X U p y o r  Ô VF r^xn 
8 2 5 bi, bu|iwv -Foxniuov n o p o v  â|upl iif'o f v ,
6 r pua yXoF.poxpbfpoV d -n.Fbïov
Fo  ^ " F in
iTpoirrvf' ’ ].n|iT)Vor) urvTaÔFUFi. ’ /'
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’ ■['I' R ’ , à H F p b r n a e x  7 i p o | i a T ' . ) n ,
K a b i ' r u i ' v  p aa i X r j ap  r y c L  vnxo , 
8 3 0  n ' l p i a b n r r  6 ' n y a R w v  È l é p o i r  f t f -
p a r  ( i r T n ( | i F L p o | i F  v f r  u b X i . q  a b  ’ f u  ' n u p o  L p e a i a y i ’ 
’ A o T i i o i . r  a x F f p a v o  I, a t  V „ / / /
1'v — — vir ; ^  A tia
uî's
TP ( th^f3. A " KnpX "
T  —  • \r —  y v ;  —  V V  — "('V — 'a
f ,1Aa 16 ( thor.. ) A
-/vv // 't <Ta
—' ' V — V —/ v v  —— —v v  —  ^ |7a
-uv —  P la
— ' // 4 ^a
1 2  (  t h - s .  ) B
— w  —*Mr — / 'FV “"’/V
»V -••'V —
- v v  -  -Z .  ^ Pa. T 2  ( t h ' - s .  ) D 
'i la
—  —■','v —  6 f^ a
2 ' a
v// " I Pa "
i l
'V — IfV — irir 4)
/ /
4 la
4 '1,3 
4 ri,a 
4 .i,'i
Ti' ( Ph a. ' A
( 1 ) PiP ' r  - 1 IP .-P o  4 H a f  . r  n r \ ' - m ' : i , P I ] , 74 ; ir t I'O.G a j '
nl na m  ('■>■ tan 7 ,02 G. , H'lpT I an I G 277
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r v v v -  -/vv -vv cr 2 da
-vv -vv-/vv -vv -/vv —  6 da
820 -vv -vv-/- -vv -vv —  6 da ^  ( thes. ) A
-vv -vv-/- -- -vv - ^ 1  / 6 da
-vv -vv -/vv -- 4 da
-vv -vv-/- -vv -vv -- 6 da
-- _vv -/vv -vv -vv -- 6 da ^  ( thes. ) B
825 vv - vv-/vv- vv- 2 an
—  vv-*Vv- vv- 2 an
vv - — / vv- 2y/ paroem
—— "“W  —w  —— 4 dst
-vv -vv -vv 4 da
830 -vv -vv -/vv -vv Y 4 da ^  ( thes. ) A
-vv -vv -/vv -vv —  - 6 da^
-vv -vv-S»/// 3 da
102 o
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Estasimo segundo: 784-800-801-817
818-833
Dain, Traite, 1.81 
Dale, Lyric Metres. 32,66 
Dale, Collected Papers. 205 
Jackson, Marginalia Scaenica, 34 n 1 
Koster, Traité, iV 7, IV 3 
Parry, Lines 830-832, 20-26 
Schroeder, Euripidis cantica, 124-126 
Wilamowitz, GV, 355-362
796 codd. et ; melius
797 y seel. Triclinius
Pasa esta pareja estrdfica por ser una de las
pocas uniformernente dactilicas en el drama griego.^^^ En
(2 )el verso 796 tenemos una libertad de responsidn que pa ­
rece debe admitirse leyendo el texto transmitido y sin re - 
currir a faciles expedientes ( «y^nAvov » midiendo 
cv9nA(«v ,0 tuonA«^ como hace Chapouthier). El
hecho de que en el verso 1557 vue]va a aparecer un fend­
meno similar ( vvv -- de todos los MSS.
excepto uno, frente a c o r r e c c i d n  fefcil que cree­
mos desechable ) parece confirmarnos en esta idea.
Es esta la principal salvedad de un texto que 
por lo demas présenta variantes de mener importancia. El 
final del epodo nos ofrece un texto de diffcil exegesis,
" tumidissimurn inani verborum strepitu carmen " 1 ^ ^
La estructura periodoldgica no esteC clara en 
la sizigia estrdfica, donde el primer periodo ocupa los
(1) Cf. HeraclIdas 608 s s .,Helena 375-385, y Andrdmaca 
1173 ss.
(2) Cf. en Aristdfanes, W. Trachta, Die Responsionsfrei- 
helten bei Aristophanes, Diss. Wien 1968; vease mds ade- 
lante en verso 1557 de esta misma obra.En general cf. Dale, 
Lyric Metres, 32 y 66
(3) Asf recoge Paley.Euripides 111,784, las palabras con 
que Hermann califica los versos finales del epodo.Cf. Parry, 
loco supra citate-.
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dos ic«î>Ah iniciales ( puntuacidn fuerte en estrofa y 
antistrofa ). En 788=805 acaba el segundo L hiato en es­
trofa y puntuacidn fuerte en antfstrofa ). Los très versos 
siguientes forman el tercero cuyo final viene senalado por 
puntuacidn fuerte en estrofa y pausa sintfictica en la antis­
trofa. El cuarto va basta el verso 793=809 ( brevis in lon- 
go en la estrofa ) .Los cuatro siguientes componen el
quinto, y los versos restantes hasta el final forman el sexto. 
Corresponden al primero 10 bVxlif , 16 al segundo,quinto y 
sexto, y 12 al tercero y cuarto. Su esquema es " Kopf " ABBAjI.
Integramente dacti'lico, como hemos dicho, no se 
producen raodulaciones ritmicas de ningdn tipo.
La periodologfa en el epodo es clara: très uni­
dades componen un esquema mesrfdico { 22,28,y 22 res­
pectivamente ) ABA. El final del primero en el verso 821 esta 
indicado por brevis in longo y puntuacidn fuerte. Hiato y cam­
bio de métro senalan que acaba el segundo en 827, y los versos 
restantes componen el tercero.
En el perfodo segundo aparecen très versos ana- 
pesticos precedidos y seguidos de componiendo asf la uni - 
ca modulacidn rftmica de este estasimo. Se trata de una apro­
ximacidn formai que afecta a los versos 824-827, la primera 
en situacidn intraperiodoldgica,
-- -vv -/vv -vv -vv -- 6 da
vv- vv-/ vv- vv - 2 an
donde el sexto ^  ( s£ ) atempera el ritmodescendente para 
anticipar el siguiente 2 ^  ; la segunda en dlstribucidn inter-
periodoldgica,
vv- --/ v v - - // paroem
-- -vv -vv -- 4 da
donde la aproximacidn rftmica corre a cargo de la catalexis 
del paroem y del encabezamiento espondaico ( sustitucidn de 
dos breves por una larga ) del 4 ^  siguiente.
F e n i c i a a
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ax p. FPftr r.par,,
M  7n:rnnüoaa, y â ç X b y e u p a  
10 20 VF.pxFpou x ’ * E y C 6 v a c ,
Knrbiir. a p u a y a ,
KoX umdopor TioXuaxovoç 
|irLr,o7t.répDFV0C, ôrtiov xÉpar , //
cpoi.xam nxepOLC, y a -
1 0 2 5  XfY.toC x ’(î)|ioaCxoLr ■
AipHp'Cojv a n o x ' é u  
xoTTDv VFOuç; iiF.ôaCpoua* 
a X u p o v  apcpl |ioucrav 
ÔAoiirvrtV [x'2 'Epi vnv /  /
1 0 3 0  r-prpF' cfpepeç dyr .a n a x p C b i  
rpbvLa* cpovioç r.K R e w v
t\ / t > 7 % / r-Or; xc.b Tiv o npaF.ar,. 
î cA r 11nI. ôc (laxFpwv, 
i'cXfiioi 6e napRév(i)v 
1 0 3 5  rnrrvn/fov o ï n o i e ’/ /
tni.éinv Poav, 
îi|ir|iov ué Xo r, 
cAAor ”X A ’ ËîtwxbxDr.F.
6i.orbn’'frtr âvîi n x o X i v .  
p:c'vxà bè axevfYyiific 
1 0 40 ayn l ’fiV O M O l O r ,  //
bi ib xF ubXeor, âcpavior.lev 
h -rtxrnoüaa n a p A e v n r  xi v ' â vbpAiv. / / /
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ivT. xpovu ô'epa 1 0 2 j
lluDÏaup inoaxoXatoiv 
Otôfnooi; b xXapwv 
1045 Oripafav xavôe yôv
TOT* âo|i£vot r , uctXtv f)’ayT|‘
liaxpl yàp yapouç ôuoy5|iour xaXotr //
K a X X C v t n o ç  u)v a C -  
v t y p d x w v  auvdirxeL ,
1050 p t a L V E L  ôV. n x o X i v '
ÔL'atjidxojv 6 ’A|ieCpet 
p u a a p b v  c t ç  d y w v a  
naxapaXîüV d p a t a t  / /
x é n e a  (i£x‘oc;, àydpe-O'dydiird’ , 
1055 bç £nl R d v a x o v  o ï x e x a t  
y âç UTibp Ttaxpwap,
K p £ o v x L  jiev Xtitwv y o o u p , 
xa 6 * ËTixocTiupya n X ^ D p a  yap 
naXXCvLHa Rfiawv, //
10 60 yevoLtieD*J)6e jiaxepep
ye v o C f i e O ' e O x e u v o i , m C X a  
naXXdp, a ô p d n o v x o ç  ai pa 
Xi-QopoXov M a x e i p y d c w ,
Kaôjiefav |i£piuvav. 
opiipaaa'én’e p y o v  , / /
10 69 b b e v  bnf .axno x d v ô e  y a ï a v
apTrayatat fiatiibvwv xup dxa. ///
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Estad'imo tercoro:
v-v - ia
-V - : V : -v -V 2 tro
1020/1044 -v-/v—  ith
V  --/ - V -  ba/mol cr ?_4 ( thes.) A
v-v-/ v-v- 2 ia
-V - : V  -/ -V -V 2'// 3 ia sinc^
-v-v -- 2 ia sine ^
1025/1049 - V - V - - 2 ia sine ^
_ _ - - V  - 2 ia sine 2K
v-v-/ V -- 2 ia K
vvv-v - w* ith
vvv -V - ■2'/ / ith
1030/1054 vvv/vvv/vvv/vvv 2 ia/tro
vvv/vvv/ -V - lec
-V -/ V -- ith
v-v-/ V - V - 2 ia 2J
V  -V - : V -V - 2 ia
1035/1059 - V -  v/--?// ith
v-v - V - : V  - 2 ia
v-v - V -/v - 2 ia
-V -/v -V -V 2 tro 24
V  vv -/v - V  - lec
4 ( thes. ) A
4 ( thes. ) A
 ( thes. ) A
 V — rno] /ba ba
1040/l064v-~ v->S// ba ba
vvv vvv/ v v v - v  2 tro 10 ( thes. ) Cl,
-V -v/ -V -/V --/// 3 tro sine.
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EsteCsimo tercero; 1019-1042=1043-1066
Dale, Lyric Metres. 114 
Dale, Collected Papers. 4 
Denniston, Lyric Iambics.123.133 
Heitsch, Zuiyyrischen Sprache.134-138 
Koster, Traite. VI 4
Panagl, Lie dithyrambiechen Stasima.178-193 
Schroeder. Euripidis cantica" 126-127 
Wilamowitz, GV,177-180
El texto en este estdsimo no ofrece graves pro - 
blemas y las variantes que se recogen en el aparato cri- 
tico reflejan vacilaciones y errores fsCcilmente subsana- 
bles.
Al igual que en el estsfsimo primero tenemos aqui 
un canto fntegramente yambo-trocaico en el que ambos m e ­
tros aparecen estrechamente vinculados. A veces una mini­
ma variacio'n colométrica ( bas ta el encabalgamiento de un 
monosflabo ) puede cambiar, sobre el papel, la identifica- 
cio'n yambica o trocaica de un verso, dada la especial or - 
ganizacidn de estos metros. En casos como estos, ya hemos 
visto que lo importante es captar la realidad bifronte del 
conjunto rftmico sin prestar demasiada atencidn a la deno- 
minacidn de un determinado como o tro. ya que
hay formas perfectamente ambiguas que admiten cualquiera de 
las dos interpretaciones.
Cuatro perfodos,raefs una clausula general forman 
la estructura composicional del canto. El primero coinpren- 
de los versos iniciales hasta 1023=1047 ( catalexis, pausa 
de sentido en estrofa y antfstrofa ). El segundo termina en 
1029=1053 y su final viene senalado por brevis in longo y 
pausa sintactica. En 1035=1059 concluye el tercero ( puntua­
cidn fuerte en estrofa y antfstrofa, a mas de catalexis ). 
Brevis in longo marca el final del cuarto en el verso
1028
1040=1064, quedando los dos vtfixAy restantes como clâu- 
sula general del canto.
Son cuatro perfodos identicos por su ndmero de 
y componen un esquema sencillo AAAA + 01.
Vamon a considerar solamente los casos de tran- 
sicio'n yambo-trocaicos que se operan con nitidez,de jando 
aquellos otros en los que su delimitacidn résulta para n o ­
sotros imperceptible. Pie'nsese.asf, en el verso 1030=1054, ■
una secuencia de doce sflabas breves,agrupadas por fin de 
palabra de très en très, precedida de un ith y seguida de |
un lec. No hay para nosotros modo alguno ( quizsC tampoco lo |
hubiera para el propio espectador de la epoca, aunque esto l
no lo sabemos ) de conocer si esto es un 2 i^ o 2 tro. Pa- j
rece tratarse de uno de esos casos en que el Eurfpides tar- j ;
dfo abandons deliberadamente la cantidad y juega con estos ! |
agrupamientos silabicos, fines de palabra y cesuras,puentes, |
etc., consiguiendo efectos de caprichoso manierismo que in- j
cluso le llevan a desatender el propio texto poetico.
Directamente yuxtapuestos al mono'metro yeCmbico 
inicial aparecen dos tro puros. No vemos, sin embargo, que *
se trate de un contraste rftmico a pesar del cardcter opues- 
to ( ascendente/descendente ) de los dos métros. La vincula- 
cio'n de estos hûIi» es tan estrecha en este empleo promis - 
cuo que incluso en casos de yuxtaposicidn de formas puras 
no se produce contraste, maxime cuando el mono'metro yàmbico 
inicial aun no ha tenido la consistencia suficiente para ha- 
cer que el espectador tome clara conciencia de su carâcter 
yambico ascendente. Se trata,creemos, de una transieion for­
mai que incumbe a los versos 1019-1043, 
v-v - ia 
-V - : V : -v-v 2 tro
(1) Cf. en es te s e n t i d o  la m o n o d i a  de C r e u s a  en Ion. 859 ss. 
y el de I. Tauros, 123 ss., en  c u y o  c o m e n t a r i o  ya he­
mos aludido a e s t a  cuestio'n.Ademas,v e a s e  Lyric Metres,94 ss. 
y Denniston.Lyric lambics.133-134
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Los tro dan paso seguidamente a uno s kiÛA«( 
y^mbicos en los versos 1020-1021=1044-1045. Aquf no 
se trata de formas puras, sino sincopadas y catale'cti- 
cas, siendo estos los recursos qu^osibilitan la transi­
cidn rftmica.
-V-/ V —  i t h  ( 2 tr o  s i n e  ^ = 2 i a  s i ne )
V — / -V- b a / m o l  c r  ( 2 ia s i n e  )
El i t h  a d m i t e  u n a  d o b l e  interpretacio'n, t a n t o  
t r o c a i c a  c o m o  y d m b i c a ,  d a d o  a d e m d s  el c o n t e x t o  en qu e se 
e n c u e n t r a  ( p r e c e d i d o  p o r  u n  2 tr o p u r o  y  s e g u i d o  de 
•c A/. a i n d e f e c t i b l e m e n t e  yefmbicos ). Ac t u a  c o m o  m i e m b r o  
c e n t r a l  a m b i v a l e n t e  e n  el q u e  l a  m i s m a  r e p a r t i e  idn de p a ­
l a b r a s  c o n t r i b u y e  a  s u  f u n c i d n  de ej e d e  l a  m e t a r r i t m i a .
E l  s e g u n d o  p e r f o d o  es f n t e g r a m e n t e  ya'mbico a s f  c o m o  el t e r ­
c e r o  ( a l t e r n a n  f o r m a s  p u r a s  c o n  s i n c o p a d a s  y catale'cticas ) 
y  en el c u a r t o  e n c o n t r a m o s  l a  u l t i m a  t r a n s i c i d n  r f t m i c a , u n a  
v u e l t a  a  l o s  t r o  q u e  v a n  a  c o n t i n u a r  y a  h a s t a  el f i n a l  d e l  
c a n t o .  A f e c t a  a  l o s  v e r s o s  1037-1038=1061-1062, 
v - v  - V -/ V  - 2 ia
-V -/ v - v - v  2 tr o
A m b o s  m e t r o s  p r e s e n t a n  f o r m a s  p u r a s  y  s d l o  ] a  i n d e p e n d i z a -  
c i d n  d e l  c r  i n i c i a l  d e l  2 t r o  a c t u a  c o mo e l e m e n t o  q u e  s u a  - 
v i z a  el p a s o  d e  y a m b o s  a  t r o q u e o s .
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Z T A Z i r . l O i i  A 1284 - 1295 = 1296-1307
(Txp. ML ai al. aï,
•i.noiirnrY.v fppfuYjc xpoiirpav rpi xrv ’ " y i o '
1 285 bia rrapiia ô ' £|iav
" X r . n r  r X r o ç  cpoXf . iiaxr.poc bx i A a ï a p .
b ï b u p a  x c n e a  iroxrpor a p a ,  n b x r p o v  aî,|iâr,r.L, / /
L M (loi. nbviiiv,
1290 Z fT i, U i) y a ,
ôiioyFVÎ) b a p a v ,  b u o y e v p  (|)i>y?xv 
bi,'âmiïbiov, 6t ’ al ii axw v; 
xaXai. V ’ £y'i) x & X a i  va 
1295 itbxFpov a p a  v£kuv o X b p F V o v  âvf|ow; ///
â v x .  o'ru bcT fprü 65,
bïbuimi, ^Tipep ,fp6 VI ai, (jiuyal 
bnpl TiaXXopx val
TiFora uÉar .a 6al ' a û xi y ’ al |iab «-xo v .
1 3 0 0  xaXavpr, b xi Tioxr. p o v o p a x o v  XTri (ppé v ’ t)X-&£xtiv ,//
p,oa fiai>(]apü) 
lav'rv nxF.vauxàv
Il ri nu £ va V veupoin bav puni Onnvpni't. 
nvrA)'i\i x u y a  TcxXar '■pbvou*
1xo'< l'pi vr~ F Cep dp xb |i F A Xn V .
noxpor a n o x p o p  ô 'povor f v f v  ' ' Epi vi'oiv, / / /
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Estasimo cuarto:
—  —— sp sp
1284/1297 vv-/— /vv- vv- 2 an { € )
vv- v:v- an ( fi ) ^  ( thes. ) A
vvv/vvv/ vv V -V- cr ia g
vvv/vvv:vvv:vv/vvv/-v-// cr ia S
V-/ -V- g-
1290/1302 V--/ V-- 2 ba
vvv-v-/ vvv--6 6 27 ( thes. ) A
V -V -/ V -V - 2 ia
v-v-/ V —  2 ia^
1295/1307 vvvvvvvrv:vvv-v-/// 2 S
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Estdsimo cuarto; 1284-1295=1296-1307
Conomis, The Dochmiacs, 46,48 
Dale, Oollected Tapers, 12 
Koster, Traite, XII 3 
Schroeder, Euripidis cantica, 127 
Wilamowitz, GV, 405
1305 Hermann: codd. et
El texto de este agitado y muy emotivo esta­
simo cuarto no ofrece graves dificultades, aunque sf mues - 
tra las variantes propias de todo texto que cuente una lar­
ga tradicidn. Rftmicamente, sin embargo, muestra mayor inte- 
res. Se trata de un canto de contenido muy patdtico en el 
que alternan yambos y docmios de formas poco usuales, abundan 
las resoluciones y sustituciones que originan largas secuen- 
cias de sflabas breves cuya identificacio'n rftmica carece de 
mayor interes si se les desvincula del conjunto de versos en 
que el poeta las emplea.
Asistimos aquf, creemos, a un caso claro en el 
qu^el poeta parece abandonar la oposicidn larga/breve, dejsfn- 
dose llevar por la musicalidad de las palabras, a lo que 
se ahade la minuciosidad 0 0n que coinciden en estrofa y antfs­
trofa los fines de palabra, reagrupando unidades " a sflabas 
cunctadas " ^^^
Repetimos nuestra conviccidn, expresada ya a 
propdsito de la monodia del frigio ( Ores tes 1369-1502 ) de 
que estas series docmio-yambo-trocaicas componen un juego 
rftmico que nos es :imposible analizar disponiendo solo del 
texto y del esquema metrico que de él deducimos. Los feno- 
menos de resolucidn,sincopacldn,cataJ exis, sustitucidn,en- 
cabalgamientos,etc.. contribuyen a hacer del conjunto una
(1) Of. C. Moeiier, Vom Ohorlied bei Euripides.76-79
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serie armdnica en la que se evitan los contrastes bruscos.
Dos perfodos iddnticos por lo que a su ndmero 
de WrtiÇ se refiere ( 27 ) componen este estaCsimo cuyo 
esquema es,por tanto, AA.
Sdlo en el segundo perfodo podemos decir con 
precision que encontramos transiciones formates. Son dos 
casos de modulacidn mdltiple ^  - ia - ^ , el primero
afecta a los versos 1289-1291=1301-1303,
V -/ -V - ^
V — / V —  2 ba
vvv -V -/ v v v   Ç S
de trata de una transicidn formal a la vista de cuyo esque­
ma, y despue's de lo que ya llevamos dicho, queda claro el 
modo en que se opera.
La siguiente afecta a los versos 1291-1295=1303
1307,
vvv-v-/ vvv-- - Ç  ^
V -V -/ V -V - 2 ia
v-v-/ V —  2 ia
vvv;vvvv:v: vvv-v- III 2 %
sobre la que tampoco creemos necesario ningdn comentario.
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AMOIBAIOIJ 15^0-1551
Kp. a ’.fri’
lirvaXa noi- na-Ora nn'l TioXei,
(T) 6(0|iaT* eC arinouaaT' OiftCicou xaôe //
TxaCôwv ènoCair at^ iicpopaîTr o Xw Xo t i o v;
Xo. Trimetr. //
Kp. oLpoL (upcpopâc PapuKOT|iO)TaTaç,
134^ oî.'iioL HanCiv ôuoTTivof, ’ w xaXaq éyw. //
Ay. / Kp./Ay. Trimetra III 
1330 Xo. évayer’àvaycTe K(i)m u t o v ,
Èni Kccpa xe XKunonf)-xF,i.c, l'xuiiouc; yepotv, ///
- - extra met?
v v v - V -/vvv-v - C  C  ( thes. ) A
— V “ **— V — V —V / 3 ia
— —1/ — — / —V  — /v—V — 3 la
Trimetr. // 12 ( thes. ) 6
1345 —  - V - /  vvv-v- £T ^
— v-/--v-/v-v- // 3 ia 12 ( thes. ) 8
Trimetra I I / /  ( thes. ) 8
Trimetr.
1350 vvv vvvv/ I 2 la 14 ( thes. ) A 
V W V V - V - -  v-v^/// 3 ia eine
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Amebeo : 1340-1351
Schroeder, Furlpidls cantlea. 127-128 
1343 damnat Valckenaer
Oarece de interes este breve amebeo ( pocos 
tratadistas le incluyen en sus manuales ) en el que alter- 
nan y am bos Ifrioos y doomios,msfs cuatro trimetros recitedo:- 
El texto nos ha sido transmitido en buen estado y no ofre- 
ce dlficultades. Presentamos una division periodoldgica en 
la que cada dos form an un periodo, excepto el primero
y el clausular que mue s tr an una ligera ampliaoio'n respec­
te a los demas. Estos^con 12 , vienen enmarcados
por aquellos ( 14 ).E1 esquema es, por tan to,
ABBBA.
Las transiciones yambo-docmfacas que en él 
encontramos se operan gradualmeiite dada la afinidad de for­
mas y el parentesco gendtico de ambos ritmos. Asi, en los 
versos 1341-1342 un 3 la continua la secuencia ritrnica del 
dfmetro docmi'aco precedente, sin que se produzca contraste 
ritmico violento,
vvv -V-/ vvv -V- S~ ^
— —V — — —V — V —V l j 3 ia
El verso 1345 es un dfmetro docmi'aco interca- 
lado en dos 3 la mediante una doble aproximacibn formai, 
la primera en distribucidn Intraperiodoldgica, y la segun- 
da interperiodolo'gioa. Son los versos 1343-1346,
— —V — —/ —V —/ V —V — 3 i a
-- -V-/ VVV -V- ^  ^
--V-/ — V - / V -V - 3 ia
Despaohamos con ello este amebeo a falta de 
cualquier singularidad que nos aporte nuevos datos de in­
ter e's.
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K0MM02 1/185-1380
A v .  n v  irnonf/A unTO|iéva pnxpuywfiror 
àpp'r TiitpT)'60 Ç o û ô ’niib TiapOrVI-
frp T o v  'i-ïïo pXemccpoLr, rpoLVLv’ , F,pu-S>Ti|ia npootoKon, 
ai’bop^vfy fpF.ponai p a n y a  vr,v.v>- 
1480 wv, nncbFjiva Ô L H o û a a  HO|iar ait’ k -
|iâc, o x o A t ô a  H p o K o r  rraav âvFtarr xpurpac;, 
ayFito vrii|ia VExpoLci- ixoX u a x o  vov , a t a ï , t u )  |ioL»/
(T) l (n A n v r  i . n e r  ,  e t pur  a n '  / m o v o p o r  ' mpo i  p o t ,  O p p a L  
(Ta f i ’ f - ' p i . r ,  o Ûh  " p t r ,  aAAo.  rpbvM fpôvor,
1 4 8 6  0 *6 fjro6 a b o p o v  toAenn Mpav-îlFrn’
aluaTi, br u vw, a ü p a T i  A n y p w .  
xr va icpna'i'bbv
XL va iinnooiioAo V rrrovayav éiiL 
1 3 0 0  d a x p n m ,  ba.itpuaLV, o> ôo|ioc,(Ti b n p o p ,
â v a r a A c a n p a L , / /
TpLcraa rpêpouca x a ô ’aL'paxa n b y y o v a ,
paxnpa liai XF.HVa, yappa.x’ 'Kp 1, vl'op; 
a doiic'v 0 ’. btuoôa Ttf'or.av loArar,
1 303 T c r r  aypTar oxe
f t n r T '  tp.'f'Xov Ç u V E x b r  p p A o c  ryvo'
,'v i.yyor âoLÔoû awpa rpovr.uaa.r.
{.') |ini, , iraxep,
Ti'r 'i'!AAa.P f pappa.nor f]'
1310 x(~v irpo-'iapoL-vl'F n y r v r x a v
rxrrinr " x A a  Kau(7)V x n n w v b  ' 
al'iiaxnr àiirpCou x o i -
a b ’ a v R a  f p a v c p a ;  x a A a i v ’ , (%r r  AnA ( r j , ) .  
1313 Xtr rtp’npVLÇ, T) ÔpUOÇ, T]' ÉAaXar
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â w p o H Ô p o L ç  âpcpl h A c c ô o i ç  
È C o p É v a  povopaTOjp é ô u p i i o i r  
É p o î p  axeoL auvwôoç; 
a i X LVOV a t a y n a c r i v  a  
1 5 2 0  TOLOÔe KpoHXaCo) p o v a ô ’ a i -
wva ôua^ouoa xbv aiel xpovov év 
XeipopevoLOLv ôaxpuoL v [laxnow]. //
T L v ’ è n l  u p w T o v  &Ttb x « î ^ “
1525 xaç onapaypoLG ànapxac; paXw; 
paxpbq èp5ç ÔLÔupot- 
oi Y&\aHToç napa paoxoLç 
f] npbç â6eX(pOv oùXopÉ v ' 
aCnCapaTa vexpGv;
1530 ÔTOTOTOL XeiTie aobç
ô6pouç, àXabv ôppa <p£po)v, 
n S x e p  Y E p c L É ,  ô e l Ço v ,
O t Ô L n 6 ô a ,  a b v  a t îS v a  p é X e o v ,  ô'f; in\ 
ô w p a a L v  à é p L o v  o h o x o v  o p p a o L  
1 5 3 5  ooLcru paXcjv  e X h e lc ;  panpo-rtvouv C o a v .  
k X I j e l ç ; ,  Î )  H a x ' a b x b v  
â X a iv o jv  Y E p a ib V  
Tto'ô’-n ôefivCoLÇ 
ô O o x a v o ç  t aÇcov ;
O l .  x C | i ' ,  w 7 i a p - & £ v e ,  p a H x p e u p a c n  x u f p X o û  
1540 Ttoôbç; é^ayaYc^ (fwg
Xcxnpn OHOxtwv EX -&aXapwv oi’h - 
xpoxaxoiaLV baxpuotatv, 
tioX l o v aC-^Epocpaveq ELÔw- 
Xov fi VEHUV êvEp-9ev f) xxa- 
1545 vbv oVEipov; //
1037
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A v .  Ô D a r n v f  c é y y r . X L a c  rnor, o i -
o p ,  i c a T r p ,  o n x E T L  a o i  x ê n v n  A n ' n -  
(XFL t p a n r  n>’ i A '  a X o y n c  ,  i r a p a p a v T f u u ,  x  
iV i roAnr  n o v  xu<-pX6 n o u v  O E p a n F U i i a r r i  v  a ' c v  é p 6 x - & e t  ,
1350 /.(T i ^  T i a x F . n ,  o ' t poL .
O l . .  o ' l i o i ,  F | u ~ v  i c f T ^ É w v *  n a p a  y a p  n x E v a v e i v  x & 5 '  ,  à u x e t v ,  
x p m a a l  ( | a ' y a (  '  n o  f a  p o C p ç c  
Tt i o r  f X i t x o v  q i a o c j ;  w  x / h v o v ,  a u b a .
A v ,  o u K  F i t  ’  b v E  f  ô e o t  V o û ô ’ é n L X r t p p a a L  V ,
1556  â x x  ’ ô ô b v a i  OL X é y w "  ohc, i X a o x o j p
F L X F O L  V P p ' A w v
n a l .  Tr , i ) f i l  x a l  o x E x X f a i o L  p a y a u c  r n l  n a t ô a ç  ê p a  a o 6ç ,  
h) i r a x E o ,  (!) p o u .
O u .  ai '  a u . A v .  x C  x a f t c  u a x a a x r  v f  i  r  ,
O u .1361 x f . H v a .  A v .  ô u ' i ô u v a p  ë p a ç '
r u  6è  x F i l p u n n â  y '  c'0 '  a p p a x a  X c u o o w v  
o r X f o i )  x a . d e  o w p a x a  v c x p w v  
b p j i a x o r  a û y a . û i ;  o a u p  f . n e v u i p a r  -  
O u .  x w v  l i e  V é p w v  x e u E w v  r p a v e p b v  n a w o v *
13 66 à  de. x a X  a u  V ’ a X o x o e ,  x f  v u  p o u ,  x é v v o v ,  w X e x o  p o C p i j c ;  / /
A v .  d a . j ' p o a  y o e p à
( p a . v e p a  n a a u  x u O e p é v a , 
x / x e o u  p a o x o v
e i ' r . p r v  ë n e p e  v  l k £ x l <; l h e t u v  6  p o u  é v a . /
1570 n b p e  ô ’ é v  ' H X É x x p a u o u  n o X a u p  x é r . v a .
A w T o x p o ' p n V  i t a x à  X e u p a n a  X o y y a u  ^  ,
H o u v o v  é v o a X t o v ,  
p a x T i p ,  w a i  e X é o v x a . r  é v a o . X o o r ,  
p a p v a r  r  v o u e  é n l  x p a o p a a t v ,  al ;  u a x ' T  
1375  î i ô p  ( | i o x p a v  X o u p à v  f p o v u a v ,
a \ '  ■/’ " A u d a r ,  "pi a o r  d ' "A r n  '
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y a X u o H p o T o v  6r, X a p o u o a  v e v ip w v  T ia p a  (p a a y a v o v  r t 'o u '  
o a p x b r  ëpa(|iEV ayei 6e xehvo)V EnEo'&iKpu tehvoi.ol. 
n a v x a  à ’ k v  a p a x L  x ÿ Ô E  a v v & y a y e v ,
1 PRO w n a c E p ,  àpETépoLO L ô o p o iO L v  a -  
xn ^ E o r  0Ç TCtÔE X E À E U X ÿ .  / / /
1485 -vv-vv-/vv-vv 4 da 
-vv-vv-/vv -vv^ 4 da 
-vv-vv-/- -vv -VV-- 6 da
-vv -vv -/ - -vv Y 4 da 
1490 -- -vv -vv -vv f 4 da
-vv -vv -vv -vv - 5 da
-vv -vv -vv -vv/ -vv — / 6 da 64 ( thes. ) A
-vv -vv-/vv-vv/— - 7 da ^
-vv -vv/-vv-vv 4 da
1496 -vv-/vv -VV-- 4 da
-vv — / -vv —  4 da
vvv-V tro
-vv -vv-/vv -vv 4 da
1500 -vv-vv/-vv-vv 4 da
vvvvv^ // tro
-vv -vv/-vv -vv 4 da
-vv -vv/-vv -vv 4 da
-vv -vv -/vv -vv 4 da 
1505 -vv -vv 2 da
-vv -vv -/vv -- 4 da
-vv --/ -vv —  4 da ^  ( thes. ) B
—  -V- sp cr
V -V -/ -vv - 2 ia/cho
1510 -vv-/ -vv- 2 cho
vvv/v-/v-v- 2 ia/cho
-vv- vv- - ^  2 cho
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vvvv/vvv/v— vv—  3 io
1515 vv--/-vv- vv- io cho io^
-vv -/ -vv- 2 cho
-vv-/vv--/v—  cho io io sine
v-vvv/v- — '/ 2 ia/cho 
-vv- -vv- 2 cho
1520 -VV--VV - ^ 2 cho
-vv- -v/v- -vv- 3 cho
-vv - ~/vv~ Il 2 cho
1525
1530 VVV-/-V- 2 cr 100 ( thes. ) C
1535
1540
1545
v v v -  v / v v -  Ç 2 c r
- V - -/v- - V - 3 c r
-vv-/ -vv - Ÿ 2 cho
v v - - /  V V - - 2 i o
_ V V -  --VV 2 ch o
— —V V ~ r e i z
v vv -  -  - V
V -vvv/ - v v ­ i a  cho
v- v  - v/  -- 2 i a ^
-vvv/v - -vvvv vvv 2 &
-vv/-vv-/vv-vv 4 da
-vv- --/vv-V- 5 da
V - - /  V - - 2 ba
V - -  /  V - - 2 ba
V --V --- 2 ba
-vv - - / 2 d a
V — — vv/ — — vv — — 3 i o s i n e
vv  —  v v -- 2 i o
V - - / v v — / v v - - 3 i o s i n e
v v - - /  v v -- 2 i o
v v v  - v v  v v --Y 2 i o
V - v v v  - V --^ 2 i o ?
vv- - // io
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-v v  - v v - v v  -  Ÿ 4 d a ^
-vv -vv/ -vv - Ÿ 4 da ^
-v v  -v v  - / v v  —  4 da
- v v - v v  - / v v  -v v  -v v  - -  6 da
1 5 5 0  -v v  —  2 d a
-vv -vv -/vv -vv'-/vv -- 6 da
 / ----------  2 an
-vv -vv/-vv —  4 da
1555 -vv -vv/-vv -vv 4 d a  ^  ( thes. ) B
-vv -vv-/vv -- 4 da
vvv -- 2 d a  ?
-vv -vv -vv-/vv -vv -- 6 da
-vv -- 2 da
1560 —  vvv/v-V- 2 ia
-v/vvv -V- lec
-vv-vv/-vv -- 4 da
-vv -vv / -vv —  4 da
-vv -- -/vv -- 4 da
1565 -vv-vv-/vv -vv 4 da
-vv -vv -/vv -vv -vv --// 6 da
vvv vvv tro 
vvv-v/vvv - lec
vvv/-V tro
vvv/vvv/vvv/vvv/vvv- / 2 tro cr
1570 -vv—  -vv -vv 4 da
-vv-vv/ -vv -- 4 da
-vv -vv - 3 da ^  W  ( thes. ) A
-- -vv -v/v -- 4 da
-vv -vv/-vv -vv 4 da
1575 —  --/ —  vv- 2 an
-vv --/ -vv -- 2 an
-vv -vv -v/v -vv -vv -- 6 da
1041
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1580
-vv-vv-/vv-vv/-vv- - 6 da
-vv -vv-vv-vv 4 da
-vv-vv-vv-vv 4 da
-vv -vvv III 2 da ba
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Kommds: 1485-1580
D a l e ,  L y r i c  M e t r e s , 4 1 - 4 2 , 6 6 , 1 3 1 , 1 0 0 - l O l , 3 6 , 1 4 6 - 1 4 7  
H e n n ,  U n t e r s u c h u n g e n . 4 4 - 4 7
J a c k s o n ,  M a r g i n a l i a  S c a e n i c a , 2 2 1  n 1 ,  1 3 7 , 8 7 - 8 8  
K o r z e n i e w s k i . , !  O r i e c h i s c h e  M e t r i k , 1 1 2  
K o s t e r ,  T r a i t d , I I I  8 ,  I V  5 ,  I X  1  n 
S c h r o e d e r ,  E u r i p l d l s  c a n t i c a , 1 2 8 - 1 3 1  
W i l a m o w i t z ,  GV, ^ 4 0  s s .
1 4 9 1  ccoXi'Soi . . .  P o r s o n
1 5 0 1  t A i c o j A H v .  c o d d .  , r e t i n e n d u m  m i h i  v i d e t u r
1 5 5 1  v a r i e  t e n t a t u s
Lo s  p r o b l e m a s  q u e  p l a n t e a  e s t e  Ron
de d i v e r s a  n a t u r a l e z a .  De e n t r a d a ,  e l  h e c h o  d e  t r a t a r s e  de  
u n  p a s a j e  ê f s t r o f o  o f r e c e  m a y o r  o p o r t u n i d a d  a  l o s  e n m e n d a n -  
t e s  y  c o r r e c t o r e s ,  t o d a  v e z  q u e  e l  t e x t o  c a r e c e  de  l a  c o n t r a  - 
p r u e b a  q u e  s u p o n e  l a  r e s p o n s i d n  e s t r d f i c a .  P o r  e l  mismo mo­
t i v e  r é s u l t a  mds d i f f c i l  c o n o c e r  l a  e s t r u c t u r a  c o m p o s i d o n a l  
d e l  raismo; e n  e s t e  p u n t o  h a y  q u e  a d m i t i r , a d e m a s , l a  p e c u l i a -  
r i d a d  d e  e s t o s  d i d l o g o s  l i ' r i c o s  (d o n d e  i n t e r v i e n e n  v a r i o s  a c -  
t o r e s  s u c e s i v a m e n t e ,  y no to d o  un  c o r o  ) e n  l o s  que l a  i n e s -  
t a b i l i d a d  e m o c io n a l  y  r i t m i c a  s u e l e  s e r  u n a  c o n s t a n t e  c a r a c -  
t e r i ' s t i c a .
Son c J n c o ,  a  n u e s t r o  e n t e n d e r ,  l o s  p é r i o d e s  
de que c o n s t a .  E l  p r i m e r o  s e  e x t i e n d e  h a s t a  e l  v e r s o  1 5 0 1  
( p a u s a  de  s e n t i d o  y  c a m b io  de m e t r o  ) .  En 1 5 2 2  a c a b a  e l  
se g u n d o  c u yo  f i n a l  v i e n e  i n d i c a d o  p o r  c a m b io  de  m e t r o  y  p a u ­
sa  s i n t d c t i c a .  G a t a l e x i s ,  c a m b io  de i n t e r l o c u t o r  y  de  r i t m o  
m a rc a n  e l  f i n a l  d e l  t e r c e r o  en  e l  v e r s o  1 5 4 5 .  E l  c u a r t o  co m ­
p r e n d s  l o s  v e r s o s  s i g u i e n t e s  h a s t a  e l  1 5 6 6  ( c a m b io  de i n ­
t e r l o c u t o r  y  de m e t r o ,  p u n t u a c i d n  f u e r t e  ) .  A1 q u i n t o  c o -  
r r e s p o n d e n  l o s  v e r s o s  s i g u i e n t e s  h a s t a  e l  f i n a l .
E l  num éro de e s , r e s p e c t i v a m e n  t e ,
6 4 , 8 2 , 1 0 0 , 8 2 , y  6 4 ,  p o r  l o  q u e  com ponen un  esquem a s i i n d t r i c o  
ABC BA.
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Se i d c  l a  e l  en to n o  s o le m n e  a
c a r g o  de A n t f g o n a  con unos ^  que ocupan to d o  e l  p r i ­
mer p e r i o d o  s i  e x c e p tu a m o s  l o s  v e r s o s  1 4 9 8  y  1 5 0 1  ( l e e -  
mos 2/voi «v.< i toyL»/»  ) .  En ambos c a s o s  se t r a t a ,  como d i c e  
D a le ^ ^ ^  de " a  g e n u in e  t r o c h a i c  m e t r o n  used a s  a  g a m b i t  
t o  d a c t y l s  " en  e l  que e s t e  r i t m o  mds m o v id o  ( c o n  su  
s i l a b a  i n i c i a l  r e s u e l t a  en dos b r e v e s  ) a t r a e  l a  a t e n o i d n  
d e l  a u d i t o r i o .  No h a y  p r o c e s o  de t r a n s i e i d n  r i t m i c a  s i n o  
que se  t r a t a  de  u n a  v a r i a c i d n .  Son l o s  v e r s o s  1 4 9 7 - 1 4 9 9  
y  1 5 0 0 - 1 5 0 1 ,
- v v - - / - v v - -  4 da
v v v  -V tro
-vv - v v  - / v v  -v v  4 da
y
- v v  - v v / - v v  -v v  4 da  
v v v v  - I l  t r o
0 o n t i n d a n  l o s  ^  en l o s  v e r s o s  i n i c i a l e s  d e l  
segundo p e r i o d o ,  p e r o  p r o n t o  c e d e n  paso a  un a  s e r i e  y a m b o -  
e o l o / c h o  que t e r m i n a r d  c o m p l ic d n d o s e  con J o 'n ic o a .
En e s t e  s e n t i d o ,  u n a  i n t e r p r e t a c i d n  c l a r a  no nos es s i e m -  
p r e  p o s i b l e .  " G h o r ia m b lc  s e r i e s  and i o n i c  s e r i e s  a r e  i n  
fcninA.oKv9 . and p e r h a p s  t h e  b e s t  we ca n  do I s  to  c a l l  
s u c h  p a s s a g e s  a e o l o - i o n i c ,  w h e t h e r  t h i s  be t a k e n  m e r e l y  as 
a  c o n f e s s i o n  o f  o u r  own i g n o r a n c e  o r  ( as  I b e l i e v e  ) as a 
v a l i d  i n d i c a t i o n  t h a t  s u c h  was o b j e c t i v e l y  p r e ­
s e n t  i n  t h e  a c t u a l  c h o r a l  r e n d e r i n g  o f  t h e  p a s s a g e s  i n  q u e ­
s t i o n .
E l  paso  de ^  a  se o p e r a  en  l o s  v e r s o s  
1 5 0 7 - 1 5 0 8  m e d ia n t e  u n a  a p r o x im a c io 'n  f o r m a l  que v i e n e  p o s i -  
b i l i t a d a  p o r  e l  f i n a l  e s p o n d a ic o  d e l  4 ^  y  e l  e n c a b e z a m ie n -
( 1 )  L y r i
( 2 )  o . c .
c Metr~e3,66
1 4 7 .  P a s a j e s  e o l o - i o  tenemos en I d n  1 2 2 9 -1 2 4 3 »
H e r a c l e s  6 7 8  s s .  S o b re  a m b ig d e d a d e s  e n t r e  ambos m e tr o s  c f .  
E d .  F r a e n k e l ,  D e o b a c h tu n g e n  zu  A r i s t o p h a n e s , Roma 1 9 6 2 , 1 8 9 -  
2 0 2 .  Bn g e n e r a l ,  L .  T i c h e l m a n n ,  De v e r s i b u s  i o n i c i s . . .  
D i s s .  R e /n m o n t i  P ru s s o ru m ,  1884
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t o ,  t a m b i e n  c o n  u n  s £ ,  d e l  k «x»1«v s i g u i e n t e ,
- v v  — /  - v v  —  4 da
—  -V -  sp  c r
I n t r o d u c e  e l  e l e m e n t o  c o r i d m b i c o  e l  v e r s o  
1509 q u e  a c t d a  d e  m iem bro  c e n t r a l  a m b i v a l e n t e .  P ued e  e n -  
t e n d e r s e ,  d a d a  l a  l i b e r t a d  de  l o s  d f m e t r o s  e d l i c o s ,  b i e n  
como 2 i a  ( c o n  un  se g u n d o  m é t r o  a n a c l a s t i c o  ) b i e n  como 
2 c h o  B . E l  es q u e m a a f e c t a  a  l o s  v e r s o s  1 5 0 8 - 1 5 0 9 ,
- - -V - 2 i a  s i  ne
V -  V- / - V V -  2 i a / c h o
- v v - /  - v v -  2 cho
L a  a p a r i c i d n  d e l  r i t m o  1 ^  se  e f e c t d a  en  e l  v e r ­
so  1513. E l  p r i m e r  m é t r o  s e  m u e s t r a  de  u n a  m a n e ra  i n d e c i s a ,  
c o n  amb a s  l a r g a a  r e s u e l t a s  e n  su s  c u a t r o  b r e v e s  c o r r e s p o n -  
d i e n t e s .  En l o s  d o s  m e t r o s  s i g u i e n t e s  se  nos p r é s e n t a s  y a  
d e  f o r m a  i n e q u i ' v o c a .  Su a c c e s o  v i e n e  p r e n u n c i a d o  p o r  e l  2 
ch o  p r e c e d e n t s  qu e  r e p r o d u c e  en  su s e g u n d a  m i t a d  l a  misma  
s e c u e n c i a  de  un  m é t r o  1 ^ .  Son l o s  v e r s o s  1 5 1 2 - 1 5 1 3 ,
- v v  -  v v  -  -  y 2 cho
v v v v / v v v /  V--VV —  3 i o
A l o  l a r g o  de v a r i o s  KibJiM se  s u c e d e n  i n -  
d i s c r i m i n a d a m e n t e  e s t a s  s e r i e s  i o - e o l o / c h o  s i n  que p a r e z c a  
a c o n s e j a b l e  h a c e r ,  a  modo d e  d i s e c c i d n ,  un  a n - ^ l i s i s  t e n r i c o  
s o b r e  e l  p a p e l  q u e  no c o n d u c i r i a  a  n a d a  p o s i t i v o  p a r a  l a  
i n t e l e c c i d n  d e l  p a s a j e .
I n i c i a n d o  e l  t e r c e r  p e r i o d o  a p a r e c e n  b r u s c a -  
m e n te  t r a s  e l  f i n a l  s o s e g a d o  d e l  p e r i o d o  p r e c e d e n t s  un a  
s e r i e  de  ç r  t r a s  l o s  qu e  se  r é c u p é r a  n u e v a m e n te  l a  n e r i e  
j d n i c o - e d l i c a .  Son l o s  v e r s o s  1 5 2 2 - 1 5 2 3 ,
- v v -  - / v v -  / /  2 cho
v v v -  v / v v - 9 2 c r
E l  t o n o  e m o t i v o  v u e l v e  a  s u b i r  e n  e l  v e r s o  
1530 ( o c o c o c o T  )  c o n  l o  q u e  a s i s t i m o s  a  un a  v u e l t a  a  l o s
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c r  qu e  i n t r o d u c e n  a h o r a  u n a  s e c u e n c i a  y a m b o - d o c m ia c a .
En l o s  v e r s o s  1 5 2 9 - 1 5 3 0  no  podemos h a b l a r  de  un  p r o c e s o
de a p r o x i m a c i b n  r i t m i c a ,  s i n o  msfs b i e n  de u n a  s u b i t a  a s ­
c e n s i o n  d e l  p a t e t i s m o  de  A n t i 'g o n a  a l  i n v o c a r  a  su  p a d r e ,
- - v v -  -  r e i z  
v v v - /  - V -  2 c r
E n c a m b io  l a  a p a r i c i o n  d e l  2 $  t r a s  e s t o s  f a
se p r o d u c e  c a n i  i m p e r c e p t i b l e m e n t e  d a d a  l a  s i m i l i t u d  d e  se  -
c u e n c i a s  e n t r e  ambos m e t r o s .  Son l o s  v e r s o s  1 5 3 2 - 1 5 3 3 ,  
v - v - v / - -  i a  ba  
- v v v / v - ' I v v v  v v v v  2 S
M e d i a n t e  u n a  n u e v a  t r a n s i e i b n  f o r m a l  s e  v u e l v e  a  
l o s  ^  e n  l o s  v e r s o s  1 5 3 3 - 1 5 3 4  ( e l  e n c a b e z a m i e n t o  d a c t f l i -  
00 no e x t r a d a ,  como s a b e m o s ,  en l o s  wwiw d o c m ia c o s  ) .
- v v v / v - " - v v v v v v v  2 f  
-vv/ - v v -  / v v - v v  4 da
V u e l v e  a  a p a r e c e r  u n a  s e c u e n c i a  de  c i n c o  b a q u eo s
que i n t r o d u c e n  un a  m ayo r  v a r i e d a d  r i t m i c a ,  a c o r d e  c o n  e l  cam ­
b i o  de s i t u a o i b n  a n i m i c a  q u e  r e f l e j a n  l a s  p a l a b r a s  d e l  t e x t o .  
No es p r o p l a m e n t e  u n a  t r a n s i e i b n  r i t m i c a ,  s i n o  u n os  ^  i n t e r -  
c a l a d o s  en un c o n t o r n o  d a c t f l i c o  c o n  l o o  qu e  p r é s e n t a  muy 
d e b i l  v i n c u l a c i b n .  S on l o s  v e r s o s  1 5 3 5 - 1 5 3 6 ,
- v v -  -  - / v v  -V- 5 d a
V--/ V - -  2 ba
C o n t i n u a  e l  c a n t o  c o n  e s t e  i n c e s a n t e  f l u i r  de
r i t m o s ,  s i n  qu e  a p e n a s  se  m a n t e n g a  n i n g u n o  d u r a n t e  m e d ia
d o c e n a  de K w iw  .S ab em o s que es  b s t a  una d e  l a s  c a r a c t e r f s -
en
t i c a s  d e l  K u r i p i d e s  t a r d f o ,  t a n  p r o c l i v e  ■  e s t o s  c a n t o s  b s -  
t r o f o s ,  s o b r e t o d o ,  a  c u a l q u i e r  t i p o  de i n n o v a c i o n e s .
D e s d e  e l  b l t i m o  v e r s o  d a c t f l i c o  a s i s t i m o s  a  un a  n u e v a  a p r o ­
x i m a c i b n  f o r m a l  a  l o s  q u e  a h o r a  a p a r e c e n  a  p a r t i r  d e l  
v e r s o  1 5 3 9 .  L a  s e c u e n c i a  d e l  2 ^  c o n  su s e g u n d o  m e t r o  en  
fo r m a  e s p o n d a i c a  a n t i c i p a  e n  c i e r t a  m a n e r a  l a  1 1 e g a d a  d e
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l o s  v e r s o s  1 5 3 8 - 1 5 3 9 ,
- v v — /  2 da
V — v v / - -  V V - -  3 i o  s i n e
No o b s t a n t e ,  e l  p r i m e r  se  p r é s e n t a  en fo r m a  s i n c e -  
pad a  y  s r f lo  msfs t a r d e  a p a r e c e  n i ' t i d a m e n t e .  E s t o s  i ^  se  
m a n t i e n e n  y a  h a s t a  e l  f i n a l  de e s t e  p e r i o d o ,  empezando en 
e l  s i g u i e n t e  una s e r i e  d a c t f l i o a  que nos r e c u e r d a  l a  d e l  
p r i n c i p i o  d e l  d i b l o g o .  E l  pa so  de a  ^  se e f e o t i i a  m e d ia n ­
t e  una a p r o x i m a c i b n  f o r m a l  i n t e r p e r i o d o l o ' g i o a  que a f e c t a
a  l o s  v e r s o s  1 5 4 5 - 1 5 4 6 ,
VV-- // io
- v v  - v v /  - V —  9  4  d a ^
En l o s  v e r s o s  1 5 5 1 - 1 5 5 3  vamos a  e n c o n t r a r  unos  
•c <SiX m  a n a p b s t i c o s  i n t e r c a l a d o s  e n t r e  Aunque son dos  
r i t m o s  c o n t r a p u e s t o s  ea  c o n o c id a  l a  f a c i l i d a d  con que e n ­
t r e  ambos se e s t a b l e c e  un t r a s i e g o  e n  uno u o t r o  s e n t i d o .  
O o n t r i b u y e  a  e l l o  en g r a n  m a n e ra  l a  fo rm a  e s p o n d a ic a  y  d a c -  
t i l i c a  en  que es  s u s c e p t i b l e  de a p a r e c e r  e l  a n .^ ^ ^  E s t e  es 
e l  r e c u r s o  que a q u f  e n c o n t r a m o s ,  a a f  como en l o s  v e r s o s  
1 5 7 4 - 1 5 7 7  e n  que se  o p e r a  e l  mismo c a m b io  r f t m i c o .  Sus es -  
quemas s o n ,
-v v  - v v  - / v v  -v v  - / v v  -  -  6 da
—  — /  —  —  2 an
- v v - v v / - v v  —  4 da
y
- v v  - v v /  - v v  - v v  4 da
- -  — /  —  v v  -  2 an
-v v  — /  -v v  - -  2 an
-v v  -v v  - v / v  -v v  -v v  -v v  6 da  
Alin nos qu ed a  u n a  n u e v a  a p r o x i m a c i b n  f o r m a l  
a n t e s  de t e r m i n a r  e l  p e n u l t i m o  p e r i o d o .  Es una d o b l e  m o d u la -
( l )  C f .  D u y s i n x ,  Le d a c t y l e  da ns  l e s  v e r s  a n a p e s t i q u e s  de 
l a  t r a g é d i e  g r e c q u e , en  Hommages a  K .  D e l c o u r t ,  C o l l .  L a -  
t o m u s , B r u x e l l e s  1 9 7 0 , 9 4 ,  1 2 3 - 1 3 5
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c i o n  (la  -  i a  -  da  qu e  a b a r c a  l o s  v e r s o s  1 5 5 9 - 1 5 6 2  , 
do nd e e l  2 se  e n c a b e z a  co n  un  ( a n c e p s  lo n g u m  ) 
q u e  l e  a c e r c a  a  l o s  ^  p r e c e d e n t e s .
- v v  - -  2 da
- - v v v /  V -V  -  2 i a
- v / v v  v - v -  l e c
-v v  - v v /  - v v  —  4 da
A b r ie n d o  e l  q u i n t o  p e r i o d o  e n t o n a  A n t f g o n a  
u n  l a s t i m e r o  t r o , t o t a l r a e n t e  r e s u e l t o ,  e n  c o n t r a s t e  r f t ­
m ic o  t r a s  e l  h e x b m e t r o  c l a u s u l a r  d e l  p e r f o d o  a n t e r i o r ,  v e r  
SOS 1 5 6 6 - 1 5 6 7 ,
- v v  -v v  - / v v  -v v  - v v  - -  / /  6 d a
v v v  v v v  t r o
Ouando l a  p r o p i a  A n t f g o n a  s e  s e r e n a , v u e l v e  
a  c a n t a r  en r i t m o  d a c t f l i c o  t r a s  l a  p a u s a  de p e r f o d o  m enor
d e l  u l t i m o  t r o c a i c o , v e r s o s  1 5 6 9 - 1 5 7 0 ,
v v v / v v v / v v v / v v /  v v v  - /  2 t r o  c r
-v v  - v v /  - v v  —  4 da
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ESOAOX 1 7 1 0 - 1 7 3 6  y  1 7 3 7 - 1 7 5 8
A v ,  cpuyav x a X a t v a v '  opf -yc  y k p a  (pt 'Xav,
Ttaxep y e p a t é ,  7iO | iuCnav  
eyoiv E j i ’ wax e  vaucrCTCopuov n u p a v .
O l . LÔOU,  - r topeuoi ia t  ’ t e h v o v
1 7 1 5  cTtJ |ioL u o ô a y b ç  &,%XCa y c v o O .
A v ,  yEvo| ie-&a y e v 6 ( i e ' & ’ ,  a- & \ i oL
y r  6pxa Oppaïav paXLoxa tiap^evwv. / /
O l . u o B l y e p a L o v  [ y v o q  x f ^ T p u ;
f l a u x p a  TipoacpF.p’ ,  w x e k v o v .
A v ,  x â ô e  x ÿ Ô E  pôt-SC p o L ,
1 7 2 1  X^ÔE x y Ô E  Ti ôôa  xC- &EL,
(oax'ovELpov tayfiv,
O l . L w LoV ôu axuxF .cr xaxaç  cpuyac
/ X a u v E L v ,  x b v  y l p o v x a  p ' é n  n a x p a p .
1 7 2 5  l 'o (w ,  Ô E L v a  Ô E L v ’Éyto x X a p .  / /
A v .  x f  xXàç, ;  x f  x X a ç ;  o v y  ô p â  A l mo  H a n o u ç ,
o û ô ' àpELpEXttL ppOXWV A o U V E o f « C .
O l ,  o ô ' r f p l  p o Oa a v  o ç  Étil h o . K -  
X l v l h o v  oiipavLov E p a v  
1 7 3 0  uctpAÉvou Mopac a ü -
V L y p '& O UVEXOV E v p w v .
A v .  Z / p i y y b p  â v a ' p é p c t ç  o v e l ô o c .
auayE x à  uapoc; E u x u x p p a x '  aû A wv .  
x a Ae  a ’ ÉuÉpEVE péXEa x a ^ E a  
1 7 3 3  muy a 6a  Ttaxpf  6 o r  a n o  y r  v o p r  vo v , 
w T i a x r p ,  -RaVELV n o u .  / / /
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A v .  iro-!>ri ,va, f tocupua Ttapa f p L X n i . o i  n a p i ' l é v o L Ç
X n r o ü o ’ rt7tr.L|iL nrtxpi ôop ânoicpb y a ï a ç  
ôf,K.ftpî>F VEUX*  àX(,i)|) É v a ,
Ol. . cprû xo Ypf |a tpov cppcvwv
1741 A v .  hr Tiaxpoq ys auiupopctr 
eûn Ar â |ie •&f)aei.’
x a X a i v ’ cyw ^owv^ ouyyovou b ’ ù p p t a p à x w v , 
o r  Éh 6b|iwv VEHur a-Oaitxor oî 'vExaL
1 743 iirXror, b v , ei |ie ual Oavr 7 v ,xaxEp , x p E W V , 
(ïitbxi, a  y a  x a X u # ) .  / /
O l .  Tcpor "iXLuap fpavpAi, a â r .
A v .  a  X L r  ô 6 u p | i d x o ) V  É p w v .
O l .  où 6 ' dpcpL pwpf ouc X L x d p .
1730 A v .  xdpoV e xo ua * É | i ( T ) v  hcmiTi v .
O l .  l -O’ âXXrc B p 6 p  l o c  f  v a  x e  o p -
H o r  a p a x o ç ;  o p E CL  p a L v d ô i o v .
Av. Ka6|i c L av o)
173 3 VF IL pf  6 a rrxoXLÔoiaan. FVa xox ' ' y')
>;e |i f Xa r  O i a a c v
LFpbv opEOLv d vE vdo Eu oa ,
x d p i . v  â v d p L x o v  É r  O e o u f  6 L 6 n  D c a  ; / / /
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v-v-/v-v vvv/vvv - 3 ia
v-v- V /  -V - 2 i a
v-v- v/-V- V -- 3 la A
V -V - ’ V -V - 2 i a 34 (
1715 V -vvv/ vvv V- 2 i a
vvvv/ vvv-V - 2 i a
v-v-*'--/v- v-v^ / /  3 i a
vv/vvvv -v-v 2 t r o
- v - v / -V- l e c
1720 -V -v/ -V - l e c
-V -V v v  V - l e c M  (
-v-v -- / i t h
( i n t e r i .  e x t r a  m e tru m  ) - v - v - / v -
V - - /  -v-v-v- 3 i a  s i n e
1725 ( i n t e r i .  e x t r a  m e tru m  ) -v-v-, T / /
V -V -/ -V - V -V - 3 i a  s i n e
-V -v-/v -/vvvv - 3 i a  s i n e
v-v- v/-vv V 9 2 i a
V -v/ -V vv V- 2 i a
1730 -V- V —  f 2 i a  s i n c ^ ^0
-vvvv/ -- i t h
-vvvv - v - v 2 t r o
vvv/vvv/ -v-v -- 3 t r o  s i n e
vv/vvvv/ vvv vvv 2 tro
1735 vvv/vvv/vvv vvv 2 t r o
-V -V -- // / i t h
Fenicias
V -  v v v v / v v v -v/-V- 3 i a
v-v- v/v vv vvv —  3 ia^
V -V -/ V -V - 2 i a
1 7 4 0  -V - v - / v -  l e c
-V -/ V -V - l e c
—V — V — — i t h
V -V -/ - -V - V -V - 3 l a
v-v-/vvv-v - V -  3 i a  s i n e
1745 v v v v / - v - v-/v-v- 3 ia
vvv -/v // i t h
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50  ( t h e s .  ) A
V -V -/ V -V - 
v v v -  V -V - 
v - v  - V -/ V -
1 7 5 0  V V V  -V -  V -
V -V vv v / v v  V -  9 
v v v v  v v v /  -V -
1 7 5 5  vv  - vv-“ v v -  v v ­
vv - v v  — ' / 
v v v / v v v /  v v v  -V
2 i a  
l e c  
2 i a  
l e c
2 l a  42  ( t h e s .  ) B 
2 i a  
a n
2 a n  
a n
2 t r o
v v / v v v v /  - v - v - ' 2 f / / /  3 tr o  si ne ^
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Exodo; 1710-1736 + 1737-1751
C o n a c h e r .  Themes i n  t h e  e x o d u s . 9 2 - 1 0 1  
F r i e d r i c h ,  P r o le g o m e n a , 2 6 5 - 3 0 0  
K i t t o ,  The f i n a l  s c e n e s , 1 0 4 - 1 1 1  
M e r e d i t h ,  The end o f  t h e  P h o e n i s s a e , 9 7 - 1 0 3  
S c h r o e d e r ,  Ë u r i p i d i s  c a n t i c a , 1 3 1 - 1 3 3  
W i l a m o w i t z ,  G Y , 35»
L a  a u t e n t i c i d a d  de e s t e  p a s a j e  f i n a l  d e l  bxodo  
de F e n i c i a s  p l a n t e a  s é r i a s  du d a s  y  a  tin ho y  d i a  s i g u e  s i e n -  
do un p u n t o  d e b a t i d o  p o r  e d i t o r e s  y  c o m e n t a r i s t a s . ^l^Gomo  
n o s o t r o s  no vamos a  t r a t a r  e s t a  c u e s t i b n ,  s e g u im o s  en e s ­
t e  a  G h a p o u t h i e r  ( M u r r a y  y  S c h r o e d e r  ) que l o s  r e p r o d u c e n  
en sus e d i c i o n e s  au n q u e  c o n  c i e r t a s  r é s e r v a s .
La  p r i m e r a  p a r t e ,  e s t o  e s ,  l o s  v e r s o s  1 7 1 0 - 1 7 3 6  
se  e s t r u c t u r a n  en  t r è s  p e r f o d o s  y  componen ( 3 4 , 3 4 ,  y  50  
W c t t s  ) un  esquema e p o 'd ico  AAB. E l  p r i m e r o  a c a b a  en  
17 1 7  ( cam b io  de m e t r o  y  de  i n t e r l o c u t o r ,  p u n t u a c i d n  fu s T ' -  
t e  ) .  Hast a  1 7 2 5  se  e x t i e n d e  e l  segun do  c ô yo  f i n a l  v i e n e  
i n d i c a d o  p o r  p u n t u a c i d n  f u e r t e ,  cam b io  de i n t e r l o c u t o r  y 
s i n c o p a c i d n .  Los r e s t a n t e s  v e r s o s  h a s t a  e l  f i n a l  fo r m a n  
e l  t e r c e r o .
( 1 )  La  b i b l i o g r a f f a  m o d e rn a  a  e s t e  r e s p e c t e  se p u ed e  r e  -  
s u m i r  en l o s  t r a b a j o s  de W i l a m o w i t z ,  P e r  S c h l u s s  d e r  F h o e -  
n i s s e n . en  S i t z u n g s b e r i c h t e  A k a d .  B e r l i n , 1 9 0 3 , 5 8 7 -6 o O ,
W .H . F r i e d r i c h ,  P r o le g o m e n a  zu  den  P h o e n i s s e n , H e r m e s , 7 4 ,  
1 9 3 9 , 2 6 5 - 3 0 0 ,  H . D . F .  K i t t o ,  The F i n a l  S c e h e s  i n  E u r i p i d e s '  
P h o e n i s s a e ,  O R ,5 3 , 1 9 3 9 , 1 0 4 - 1 1 1 ,  M .D .  M e r e d i t h ,  The End o f  
t h e  P h o e n i s s a e ,  O R ,5 1 , 1 9 3 7 , 9 7 - 1 0 3 ,  E .  F r a e n k e l ,  Zu den  
P h o e n is s e n  des E u r i p i d e s . M u n ic h  1 9 6 3 ,  adembs de l o s  c o -  
m e n t a r i o s  de l a s  e d i c i o n e s  B u d e ,to m o  V , P a r i s  1 9 5 0  ( M d r i -  
d i e r  y  G h a p o u t h i e r  ) ,  A . C .  P e a r s o n  ( C a m b r id g e  1 9 0 9  ) y 
J . U . P o w e l l  ( London 1 9 1 1  ) .  Resume l a  c u e s t i d n  y  c o m p lé t a  
l a  b i b l i o g r a f f a  D . J .  C o n a c h e r ,  Themes i n  t h e  ex odu s  o f  
E u r i p i d e s '  P h o e n i s s a e ,  P h o e n i x , 2 1 . 1 9 6 7 , 9 2 - 1 0 3 )
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Es un disClogo i i r i c o  y a m h o - t r o c a i c o  e n t r e  
A n t i 'g o n a  y e l  v i e  jo  E d i p o ,  s i n  e x c e s i v o  a p a s i o n a m i e n t o .
E l  p r i m e r  p e r i o d o  es f n t e g r a m e n t e  y b m b ic o ,  en e l  segundo  
a p a r e c e n  a l g u n o s  t r o , y  ambos m e t r o s  se r e p a r t e n  e l  t e r ­
c e r o  e q u i t a t i v a m e n t e .
L a  p r i m e r a  t r a n s i c i o ' n  r f t m i c a  se o b s e r v a  en  
l o s  v e r s o s  1 7 1 7 - 1 7 1 8 ,  una a p r o x im a c io 'n  f o r m a i  de 1 ^  a  t r o  
en s i t u a c i o ' n  i n t e r p e r i o d o l d f i c a ,
V -V -  ' - - / v -  V - V ^  // 3 isi
v v / v v v v -  v - v  2 t r o  
La  r e s o l u c i d n  d e l  p r i m e r  m é t r o  t r o ^^^ nos p r é ­
s e n t a  s e i s  s i l a b a s  b r e v e s  s e g u i d a s  y  p o s i b i l i t a  un  a n g a r c e  
s u a v e ,  e v i t b n d o s e  l a  d i r e c t a  c o n t r a p o s i c i o ' n  de  ambos m é t r o s ,  
Ya en e l  segun do  p e r f o d o  a s i s t i m o s  a l  mismo f e n d -  
meno p e r o  en  o r d e n  i n v e r s o ,  es e l  paso de t r o  a  iÆ y  c o r r e s ­
ponde  a  l o s  v e r s o s  1 7 2 2 - 1 7 2 3 ,
-V - V — /  i t h  ( 2 t r o  s i n c ^  )
-V - v - v  -  2 i a  s i  ne
En e s t o s  c a m b io s  r f t m i c o s  e n t r e  i a - t r o  e n  l o s  que  
a p a r e c e  l a  s i n c o p a c i d n  como s o p o r t e  de l a  m e t a r r i t m i a  no
s ie m p r e  se  p e r c i b e  c o n  c l a r i d a d  una d i f e r e n c i a  n e t a  e n t r e
ambos r i t m o s ,  dado e l  c a r b c t e r  b i v a l e n t e  de l a s  fo rm a s  d e l  
i t h  y  l e c .
Po ijm ed io  de un e x p e d i e n t s  s i m i l a r  se  e f e c t d a  
e l  paso de ^  a  t r o , v e r s o s  1 7 3 1 - 1 7 3 2
- v v v  v / - -  i t h  ( 2 i a  s i n c ^  )
- v v v v  - v - v  2 t r o
Los d e b a t i d o s  v e r s o s  1 7 3 7 - 1 7 5 5  fo r m a n  una e s ­
t r u c t u r a  b im e m b r e . En e l  v e r s o  1 7 4 6  a c a b a  l a  p r i m e r a  m i ta d  
( p u n t u a c i d n  C u e r t e , ca m b io  de i n t e r l o c u t o r  y  c a t a l e x i s  ) .  Le 
c o r r e s p o n d e n  50  W ctus , y  42 a  l o s  v e r s o s  r e s t a n t e s .
%1) S o b re  l a  " t r o c h a i c  d i v i s i o n  o f  a  t r i b r a c h  " ( v v / v  )
en  un « 8 1 «v y a m b i c o , c f . Ü e n n i s t o n , L y r i c  l a m b i c s . 1 2 8
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En l o s  v e r s o s  1 7 5 3 - 1 7 5 4  a s i s t i m o s  a  u n a  a p r o -  
x im a o io 'n  f o r m a i  y a m b o - a n a p d s t i o a  e n  l a  q u e  l a  f o r m a  e s p o n d a i ­
c a  d e l  aui s i r v e  d e  e n l a c e ,  como e l e m e n t o  de m o m en tan e a  a m -  
b ig d 'e d a d ,  e n t r e  l o s  dos r i t m o s ,  
vvv vvvv/ -V- 2 i a
—  —  a n
F i n a l m e n t e ,  e n  l o s  v e r s o s  1 7 5 6 - 1 7 5 7  se  da  # #  l a  
i X l t l m a  m e t a r r i t m i a ,  de  ^  a  t r o . u n a  t r a n s i e  i d n  f o r m a i  e f e c  -  
t u a d a  g r a c i a s  a  l a  r é s o l u e i d n  i n i c i a l  d e l  t r o . 
v v -  V V-— ' /  a n  
v v v / v v v /  v v v - v  2 t r o
Fenicias j c\t-n
lU b b
T a b l a  I . -  T i p o s  de t r a n s i c i d n »  -
a )  INTRAPERlUIXJLOGICOS: t o t a l  70  c a s o s
1 .  M iem bro c e n t r a l  a m b i v a l e n t e .  ( 3 c a so s  )
t r o  -  i a  6 8 4 - 6 8 6  
-v-v/ -V- lec
 / v  -  sp c r  ( 2 i a  s i n c / 2  t r o  s i n e  )
--V- v / - - / v - v î / /  3 i a  s i n e
t r o  -  i a  1 0 2 0 - 1 0 2 1 = 1 0 4 4 - 1 0 4 5
- v - / v  - -  i t h  ( 2 t r o  s i n c ^  = 2 i a  s i n e  )
V - - /  -V- b a /m o l  c r  ( 2 i a  n i n e  )
i a  -  e o l o / c h o  1 5 0 8 - 1 5 1 0
- -  -V- 2 i a  s i n e
v - v - /  - v v -  2 i a / c h o
-v v  - /  - v v  -  2 cho
2 .  T r a n s i e  io'n f o r m a i  o a p r o x i m a c i b n .  ( 56 c a s o s  ) 
^  — (i a  11 6  —11 9
-V V - - - f
V - v v - v v - / /  V hem
t r o  -  i a  1 2 0 - 1 2 1
v v v  V -  l e c  ( 2 t ro ,^  )
- - V - V - -  2 ia,^
i a  -  S 1 2 2 - 1 2 7
v v v v /   2 i a  s in c /v
vv --V -  vv v  -V -  2 " ^ "
-  e o l o / c h o  1 2 7  - ]  28
v v -  -V-- vvv-v- 2 " 6 "
V-V-vv-/vv - v_/ enh " pendan t "
e o l o / c h o  -  l a  1 2 8 - 1 2 9
V - V - v v - / v v  -  ' —' /  enh " p e n d a n t  "
— V - /  V -V -’*v/ -V —' /  3 i a
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i a  -  G 1 2 9 - 1 3 0  
— V - /  V -V  -■ V /  -V  3 i a
S -  d a  1 3 2 - 1 3 5 *  1 3 6  
d a  -  (
- v - v v v /  - v - v -  Ç ^
- v v - v v - v v  - v v  4 da
-v v  —  - /  - — 5  sp
C -  i a  1 3 7 - 1 3 8  
v v v  -V  -  g
— V - /  v - v -  v - v - / /  3 i a
C -  i a  1 4 7 - 1 4 9  
i a  -  ^
V - -V - 6
V -  v - / v - v -  3 i a
v v v  - V -  / /  (
a n  -  e o l o / c h o  1 6 3 - 1 6 4  
v v -  v v - v v -  v v -  2 a n  
v v -  v v -  v v -  V -  en h  
e o l o / c h o  -  t  1 6 4 - 1 6 5  
v v - v v -  v v - v -  e n h
v v v v  V v w  v v v  -V - 2 C
S -  i a  1 6 7 - 1 6 9  
i a  -  (
W W W  - g
v - v -  v - v - V - v - ^  /  3 i a
V — V -  v v v - v  — V -  2 S cr
r  -  i a  1 8 4 - 1 8 6  
i a  -  (
v v - v v  - / v v  - v v / -  —  a n  ( f  ) an  ( g ) sp
V -V1 V  -V -  2 i a
—v v  ———/  V — — —— ^  (
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^  -  da  1 8 9 - 1 9 0
v v v  / v v v -  ^  c r
- v v - v v - / -  - v v  4 da
i a  -  <  2 9 2 - 2 9 4  
^  — i a
V  -V - - / -V -  V -V . - ^ /  3 i a
v v v  -V - /  V 5  ^
V -V - /  V-V -  - ^ /  2 i a
i a  -  ^  2 9 5 - 2 9 6
V — V - /  - V —  3 i a  s i n e
v v v /  v v v v v  ^
(  -  i a  3 0 3 - 3 0 4
V — —V — V — ' — — 2 ^
v v v v - /  v - v - /  v - v -  3 i a  
i a  -  g 3 2 7 - 3 2 8
V-V - v / - V-**v-V - 3 i a
V - - V -  V — V -  9  2 ^
^  -  i a  3 3 1 - 3 3 2  
v - v - v  -  ( ^  )
V -V 1 V -V -  2 i a
i a  -  ^  3 3 4 - 3 3 5
V - -V-V- 2 i a  s i n e
v v v  -V - V --V - 2 S
l a  -  <  3 4 3 - 3 4 4
v - v - v —  2 ia^s
V--V-/ v v v - v -  
t r o  -  i a  6 4 6 - 6 4 8 = 6 6 5 - 6 6 7  
i a  -  t r o
v v  v - v - /  V -  lec
- - /  V-' ÿ-/v v - 3 i a
v v  V : -V : v v v —  2 t r o
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t r o  -  l a  6 5 2 - 6 5 5 - 6 7 1 - 6 7 4  
l a  -  t r o
v v v /  - v v v /  V -  l e c
v-v-:v: -V- 2 la
v-v-:v: -v-:v:-v- 3 ia
-V -V -V : -V -V : — v-v 4 tro sine
t r o  -  i a  6 7 8 - 6 8 0
ia - tro
v v v - v - /  v v v  lec 
v v v v / - v - v -  2 i a  
 V -V -V - // ap lec
i a  -  t r o  6 8 8 - 6 8 9  
V -V - v /  -V -  2 i a
-V -V -/v 2 /// lec 
d a  -  a n  8 2 4 - 8 2 5
 v v  - / v v  - v v  - v v  -  -  6 da
v v -  v v - / v v -  v v -  2 a n
da - l a  1 5 0 7 - 1 5 0 8  * <
-VV — /  - v v  —  4 d a
—  -V- ap  o r
e o l o / c h o  -  i o  1512-1513 
- v v  - v v —  ÿ 2 cho  
v v v v / v v v /  V —  V V - -  3 i o  
i a  -  C 1532-1533 
v - v - v /  - -  i a  b a  
- v v v / v  -  ' - v v v v v v v  2 ^
C -da 1533-1534 
-vvv/v- ' ^ v v v v v v v  2 ^
- v v /  - v v  - / v v  - v v  4 da
d a  -  i o  1 5 3 8 - 1 5 3 9  
- v v  — /  2 d a
V — v v / — v v —  3 i o  s i n e
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( * )  p o r  e r r o r , h a  de i n t e r c a l a r s e  en l a  h o j a  a n t e r i o r .
S' -  i a  1 2 8 9 - 1 2 9 1 = 1 3 0 1 - 1 3 0 3  
i a  -  ^
V -/ -V - ^
V — /  V —  2 ba
w v - v - /  v v v   f  C
^  -  i a  1291-1295=1303-1307
i a  -  ^
v v v - v - /  v v v   S  C
V -V -/ V -V -  2 i a
v - v - /  V - -  2 i a
v v v  : v v v v  :v  : v v v ~ v ~  III 2 g
S" -  i a  1341-1342
v v v - v - /  v v v - v  -  f  
- -V - ‘ -V -  v - v  « ^ / /  3 i a
^  -  i a  1 3 4 3 - 1 3 4 6  
--V- -/-V-/ v - v -  3 i a
 V - / v v v - v -  S’ f
--V - /  --V - / v - v -  3 ia
Peniciaa
d a  -  a n  1 5 5 1 - 1 5 5 3  
a n  -  d a
- v v  - v v  - / v v  - v v  - / v v  - -  6 d a
—  - - /  - -  - -  2 a n
- v v  - v v /  - v v  —  4 d a
d a  -  a n  1 5 7 4 - 1 5 7 7
a n  -  d a
- v v  - v v /  - v v  - v v  4  d a
—  — /  —  v v -  2 a n
- v v  — / - v v  —  2 a n
- v v  - v v  - v / v  - v v  - v v  - v v  6 d a
d a  -  l a  1 5 5 9 - J .5 6 2
l a  -  d a
- v v  —  2 d a
- -  v v v /  v - v  -  2 i a
- v / v v v - v -  l e c
- v v  - v v /  - v v  - -  4 d a
t r o  -  d a  1 5 6 9 - 1 5 7 0
v v v / v v v / v v v / v v v / v v v  -  2 t r o  c r
- v v  - v v  /  - v v  —  4  d a
t r o  -  i a  1 7 2 2 - 1 7 2 3
-V-V-- / ith
- v - v - v -  2 i a  s i n e
i a  -  t r o  1 7 3 1 - 1 7 3 2  
- v v v v /  —  2 1 b B in C y ^
- v v v v  -V -V 2 t r o  
i a  -  a n  1 7 5 3 - 1 7 5 4  
v v v v v v v /  -V- 2 i a
—  —  £Ln
a n  -  tro 1 7 5 6 - 1 7 5 7  
v v -  v v  ^ /  a n  
v v v / v v v / v v v - v  2 t r o
10(il
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3. V a r l a c i d ' n  o c o n t r a s t e .  ( 1 0  c a s o s  )
d a  - g 1 5 2 -1 5 3
-vv - V V  -/ - - vv - v v  - '— ' 6 d a
v v v - Z v v v   c r  ^
t r o  - a n  2 4 5 - 2 4 7 = 2 5 6 - 2 5 0
- v - v - v  - l e c
-- -- —  -// paroem 
v v  ,
- V —  V / - V  v v  V  2 t r o
g - da 349-350
v v v  / - v v ------  $  £
V - V V - v v - - V  3 d a
da - i 353-354 
- v v - v v - /  3 da y» 
v v v - V - / v v v - V -  I I I  5 g 
l a  - t r o  1019=1043 
v - v  - ia
-V - : V  : -V -V 2 tro
i a  - t r o  1 0 3 7 - 1 0 3 8 = 1 0 6 1 - 1 0 6 2
V -V -V -/v - 2 i a
- V - / v - v - v  2 t r o
da - tro 1497-1499
- v v — / -vv - - 4 d a
V v v  -V t r o
- v v - v v - / v v - v v  4 d a
da - tro 1500-1501
-vv - v v / - v v  - v v  4 d a
v v v v -  // t r o
e o l o / c h o  - o r  1 5 2 9 - 1 5 3 0
- -  v v - - r e i z  
V V V - / - V -  2 c r  
d a  - b a  1 5 3 5 - 1 5 3 6
- v v  / v v - V  — 5 da
V  — /v —  2 b a
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b) IWT£RPEflIOIX)LO^GICOS ; total 14 cases
1 .  M ie m b r o  c e n t r a l  a m b iv a le n t e »  (  0  c a s e s  )
2 .  T r a n s i c i r f n  f o r m a l  o  a p r o x i m a c id n .  (  1 1  c a s o s  )
d a  -  t r o  1 1 9 - 1 2 0
V - v v - v v 2“ / /  v  hem
v v v —  -V- l e c  (  2 t r o  )
i a  -  <  1 4 5 - 1 4 6
— V — v / - v —/ — V —/ /  5 i a
v v - v v - v v -  V -  a n  ( S ) " $  "
6 -  d a  1 4 9 - 1 5 1  
v v v  -V 2 / /
- v v - v v - / v v - v v  4 d a
t r o  -  a n  2 4 5 - 2 4 7 = 2 5 6 - 2 5 8  
-V  -V  -V  -  l e c
—  —  —  - / /  p a ro e m  
-V ^  v / - v v  v v  2 t r o  
i a  -  ^  3 1 7 - 5 1 8  
- v - / v - v - / /  2 i a  s i n e
V — V -  v v v  - V -  2 f
g  -  i a  3 2 6 - 3 2 7  
v v v  -V - / /  g 
v - v -  v / - v - ’ V - v -  3 i a
g  -  i a  3 3 6 - 3 3 7  
v v v  U  g 
v - v - /  - v - v - v -  3 i a  s i n e
a n  -  d a  8 2 6 - 8 2 7  
V V - -  - / v v  - ^ /  p a ro e m
—  - v v  - v v  - -  4 d a
i a  - g 1 3 4 3 - 1 3 4 5
— V - - /  -V -/v -V -  3 ia
 v/ vvv -V- g g
Fenicias
i o  -  da  1 5 4 -5 -1 5 4 6
v v - 2  / /  i o
- v v - v v /  - v v  -  y 4 dS/^
i a  -  t r o  1 7 1 7 - 1 7 1 8
v - v  -  " — / v -  v - v 2 / /  3 i a
v v / v v v v - v - v  2 t r o
3 .  V a r l a c i d n  o c o n t r a s t e »  ( 3 c a so s  )
g -  a n  1 5 7 - 1 6  3 
v v v  - - 2 / /  ^
v v  -  v v -  v v  -  v v -  2 an
e o l o / c h o  -  c r  1 5 2 2 - 1 5 2 3  
- v v - - / v v  - / /  2 cho
v v v - v / v v -  Ÿ 2 c r
d a  -  t r o  1 5 6 6 - 1 5 6 7  
- v v - v v - / v v - v v  - v v - 2 / /  6 da
vv v  v v v  t r o
c )  IN T Ë R E 8 T R 0 F IC 0 S ; t o t a l  1 c a so
1 .  M iem bro  c e n t r a l  a m b i v a l e n t e .  ( 0  c a s o s  )
2 .  T ran .s i  c i d n  f o r m a l  o a p r o x im a c id n »  ( 1 ca s o  )
e o l o / c h o  -  t r o  2 3 8 - 2 3 9 = 2 5 0  
- -  - v v -  ~ III  p h e r  
- v - / v - v -  l e c
3» V a r i a c i d n  o c o n t r a s t e .  ( 0 c a s o s  )
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Tabla II. Distribue ion de las transiciones.-
a) INTRAPERIODOLOGICOS: total 69 casos
g - da 116-119
tro - ia 120-121
la - g 122-127
g - eolo/cho 127-128
eolo/chc• - ia 128-129
ia - g 129-130
g - da 132-135-136
da - g
g - ia 137-138
..g - ia 147-149
ia - %
da - < 152-153
ûn — eolo/cho 163-164
eolo/cho - g 164-165
g - ia 167-169
ia - (
< - ia 184-186
ia - g
t ~ da 189-190
tro ■- an 245-247=256-258
ia - g 292-294
g - ia
ia - g 295-296
C - ia :303-304
ia - r 327-328
C - ia 331-332
ia - ( 334-335
ia - / 343-344
^ - da 349-350
Fenicias
d a  - g  5 5 3 - 3 5 4
t r o  - i a  6 4 6 - 6 4 8 = 6 6 5 - 6 6 7
ia - tro
t r o  - l a  6 5 2 - 6 5 5 = 6 7 1 - 6 7 4  
l a  - t ro
t r o  - i a  6 7 8 - 6 8 0  
i a  - tro
t r o  - i a  6 8 4 - 6 8 6  
l a  - t r o  6 8 8 - 6 8 9  
da -  an  8 2 4 - 8 2 5  
l a  - t r o  1 0 1 9=,1043 
t r o  - i a  1 0 2 0 - 1 0 2 1 = 1 0 4 4 - ] 0 4  5 
l a  - t r o  1 0 3 7 - 1 0 3 8 = 1 0 6 1 - 1 0 6 2  
- i a  1 2 8 9 - 1 2 9 1 = 1 3 0 1 - 1 3 0 3
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i a  - g
~ ia 1 2 9 1 - 1 2 9 5 =1 3 0 3 - 1 3 0 7  
i a  - g
ia 1341-1342
g - i a  1345-1346
da -  t r o  1497-1499
d a  -  tro 1500-1501
da -  i a  1507- 1 5 0 8  
i a  -  e o l o / c h o  1 5 0 8 - 1 5 1 0  
e o l o / c h o  -  i o  1 5 1 2 - 1 5 1 3  
e o l o / c h o  -  c r  1 5 2 9 - 1 5 3 0  
i a  -  S 1532-1533 
-  da 1533-1534 
da -  ba 1 5 3 5 - 1 5 3 6  
da -  i o  1 5 3 8 - 1 5 3 9  
da -  an  1 5 5 1 - 1 5 5 3  
an -  da
da -  an 1 5 7 4 - 1 5 7 7  
an -  da
da -  i a  ] 5 5 9 - 1 5 6 2
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la - da 1559-1562 
tro - da 1 5 6 9 - 1 5 7 0  
tro - la 1 7 2 2 - 1 7 2 3  
la - tro 1 7 3 1 - 1 7 3 2  
io - an 1 7 5 3 - 1 7 5 4  
an - tro 1756-1757
b) INTERPERIOIXILOGICQS: total 14
da - tro 119-120
la - g 1 4 5 - 1 4 6
g - da 1 4 9 - 1 5 1  
g - an 1 5 7  -I6 3  
tro - an 245-247=256-258 
la - g 317-318 
g - la 326-327 
- la 336-337 
an - da 826-827
ia - g 1343-1345
eolo/cho - cr 1522-1523 
io - da 1545-1546 
da - tro 1566-1567 
ia - tro 1717-1718
c) iNTERESTROFICOSî total 1 caso 
eolo/cho - tro 238-239=250
casos
Fenicias
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Tabla I I I .  Tipos de ritmos.-
i da ...... 9 casos
t TO --- ia....... .. 15
Î3, — ■— g ....... . 29
g -------- eolo/cho.. . 2
eolo/cho ---- ia....... , 1
3,11 -- ' — eolo/cho... 1
t r o  --- an........ . 3
d.3 --------- a n ................... 6
d‘0. -------- tro...... . 5
cl 3  — --- ia....... . 3
Î 3  —------ eolo/cho• . . .  1
eolo/cho -------- io.......
eolo/cho -------- c r ................... . .  2
T a b l a  I V .  K e c u r s o s  que p o s i b i l i t a n  l a  t r a n s i c i d n . -  
/
Anaciasis**...*........ 1
Ancnpn b r e v e ............................ 21
Ancops lorif^um.........................  18
Base l i b r e  2 c h o .................  7
G a t a l e x i s ....................................  9
C e s u r a n .........................................  4
F r o c  A f a i  i a .................................  2
R é s o lu e  i o n .................................  21
S in c o p a c i  o n ..............................  5
S u s t l t u c t d n ..............................  8
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:: € ^ 3 ia ( 147-148 )
r - 3 ia ( 167-168 )
3 ia A. g cr ( 168-169 )
an ( g) an ( g )sp 2 ia ( 184-185 )
6 g 2? ia ( 293-294 )
2 ia sine ^ 2 g  i 317-318 )
3 ia ( 326-327 )
3 ia - 2g( 327 -328 )
s 2 ia ( 331-332 )
g 3 ia sine ( 336-337 )
2 ia A ~ g g ( 343-344 )
( 2 ba (1289-1290=1301-1302 )
S 6 2 ia ( 1291-1292=1303-1304 )
im:
r 3 ia ( 137-138 )
3 ia ( 1341-1342 )
3 ia $ 6 ( 1343^1345 )
gi 3 ia ( 1345-1346 )
2 da 2 ia ( 1559-1560 )
Base libre 2 cho;
2 ^ enh pendant ( 127-128 ) 
enh pendant 3 ia ( 128-129 )
2 an /s. enh ( 163-164 )
enh ^ C  i 164-165 )
pher ^  lec ( 238-239=250 )
Cesuras: 2 ia 2 tro ( 1037-1038=1061-1062 )
Resolucidn:
3 ia A. 2 tro ( 647 -648=666-667 )
3 ia ^ 2 tro ( 1717-1718 )
an ^ 2  tro ( 1756-1757 ) 
Sincopacidn; 2 ia a, sp lec ( 679-680 )
Fenicias l()yQ
Sustitucidn: 6 da a. 2 an ( 824-825 )
6 da A 2 an ( 1551-1552 )
2 an A 4 da ( 1552-1553 )
4 da A 2 an ( 1574-1575 )
2 an A 6 da ( 1576-1577 )
2 ia A an ( 1753-1754 )
Aneeps lon^^um y procefalia:
A. V hem ( 116-119 ) 
gg ^  V 3 da ( 349-350 )
Anceps lon/^um y sustitucid’n:
4 da A, sp cr ( 1507-1508 )
Anceps breve y resolucidn:
3 ia A. C  ( 148-149 )
3 ia A 6 g ( 292-293 )
3 la sinc^ a C ( 295-296 )
2 r  ~ 3 la ( 303-304 )
2 ia sine ^  2 C( 334-335 )
2 ba A. g g  ( 1290-1291=1302-1303 )
2 la y, A 2 g ( 1294-1295=1306-1307 ) 
Sincopacidn.catalexis, y cesuras:
ith A 2 ia sine ( 1020-1021=1044-1045 ) 
Anceps lon/rum y catalexis:
lec A. 2 ia„ ( 120-121 )
Catalexis,anceps longum y cesuras;
lec A. 3 ia ( 64 6 -64 7=665 -666 )
Catalexis y cesuras; lec a  2 ia ( 652-653=671-672 ) 
Catalexis y resolucidn: lec <v 2 la ( 678-679 )
Anceps Ionium y resolucidn:
3 ia A  g  ( 129-130 )
S g A 4 da ( 132-135 )
4 da A  g sp ( 135-1:^ 6 ) 
g ^ 4 da ( 149-151 )
2 ia A ( g  ( 185-4 86 )
Fenicias
6 cr A  4 da ( 189-190 ) 
ia ba A 2 g ( 1532-1533 )
2 g A  4 da ( 1533-1534 ) 
Catalexis y sincopacidn:
lec A 3 ia sine ( 684-686 ) 
ith A 2 ia sine ( 1722-1723 )
2 ia s i n e A  2 tro ( 1731-1732 ) 
Catalexis j sustitucidn;
paroem a  4 da ( 826-827 )
Base libre y anaclasis;
2 ia A 2 cho ( 1508-1510 )
Base libre y resolucidn;
2 cho A 3 io ( 1512-1513 )
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M. Central A, Trans Form. Var.
Intraperi od. 3 56 10
Interperiod. 0 11 3
Interestro'f. 0 1 0
Résumâmes algunas cuestiones a propdsito 
del presente cuadro; cuantitativamente es Fenicias la 
obra que mayor niimero de transiciones présenta ( le si- 
guen Helena con 80 e Idn con 78 ). Bien es verdad que la 
parte lirica de la pieza es muy extensa y lo'gicamente ha- 
bfa que esperar un alto porcentaje de metarritmias, pero 
no es esto todo. Sabemos (^ ue los amebeos y «C son
los pasajes en que abundan de ordinario las transiciones 
ritmicas; el cambio de personajes, la inestabilidad erao- 
cional ( de la que el ritmo es tan fiel refiejo ) y la cfa-
cilidad que supone el hecho de ser una sola persona y no
todo un conjunto coral el que realice la modulacidn van 
directamenre relacionados con la sucesidn de ritmos di- 
versos. Repasando el texto de Fenicias nos encontramos 
con un pasaje astrofo iniclal ( ) que se
mantiene a lo largo de casi 100 versos ( 103-192 ), y 
que ademds résulta ser un didlogo entre dos personajes en 
muy distinta situacidn animica. Mrfs de 60 versos cuenta 
el amebeo entre el coro y Yocasta ( 291-354 ) en el que 
a iMcfs de t r  a tarse de un pasaje astrofo muestra su careTc- 
ter ines table, ya subiendo con los g al mefs alto nivel, 
ya bajando con los mas sosegados Mîfs importante que
el breve amebeo de Greonte, el coro, y el mensajero en
los versos 1340-1351, es el largo y diffcil de
casi 100 versos entre Antfgona y Edipo ( 1485-1580 ). Fi - 
nalmente el tfxodo, tambi^n en forma dialogada entre pa­
dre e hija, nos proporciona una ultima ocasio'n de frecuen-
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tes metarritmias.
Es esta una razdn que contribuye, sin duda, 
a haoer de Fenicias la obra euripidea en que el total de 
metarritmias alcanza el mëCa alto nivel. Evidentemente, la 
composicidn de la pieza, su estructura interna, la disposi- 
cio'n de didlogos Ifricos de gran extension, etc. ( factores 
bien conocidos de los estudiosos de la cronologfa en la 
obra euripidea )^^^nos llevan a una datacidn tardfa de la 
misma. Se trata del nuevo Eurfpides de las innovaciones mu­
sicales, del que llega casi a desentenderse del sentido de 
las palabras y se deja transportar por la musicalidad de
las mismas. Es el Eurfpides, en fin, de la monodia del fri - 
(2 )gio de I(5n y de Helena en los que tanto abundan las meta­
rritmias .
Tanto los metros implicados en las transi­
ciones como los tipos y distribucirfn de las mismas son si - 
milares a los de las restantes piezas, manteniéndose la ten- 
dencia raayoritaria en favor del tipo de aproximacicfn formal 
y distribucicfn intraperiodologica.
Finalmente, queremos sefialar en esta pieza 
el empleo a veces indiscriminado de yambo-trocai-
c 08 que hacen inutil todo intento de denominacion inequf- 
voca por conducir a un mero nominalismo ( of. asf los ver­
sos del estëCsimo primero y las series eolo-jrfnicas del
final ) que en nada aprovecha la correcta inter- 
pretacidn rftmica del pasaje.
(1) No entrâmes en esta cuestidn pero puede verse el cua­
dro en que el profesor Galiano,Actas III Gongreso Espanol 
de Estudios Gl£Csicos. Madrid 1958, 1,355, recoge las pro -
puestas por Listzmann, Zieliriski,Breitenbach,Ceadel,Krieg, 
Stoessl, y Webster.
(2) cf. el comentario a los versos 1369-1500 de Urestes.
I. Aiîlide
I1A.FÜA02 I  1 6 4 -1 8 4 = 1 8 5 -2 0 5  -t 2 0 6 -2 3 0  
I I  2 3 1 -2 4 1 = 2 4 2 -2 5 2  
T I I  2 % - 2 6 4  = 2 6 5 -2 7 6  4- 2 7 7 -3 0 2
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aa'
a i p rnoXov otncj)', TiapaHTLav
165 fl'd|ia^ov A Ù X l ô o c ; éva\Lar,,
lo’jpCuou ÔL« yeujiaxwv
) ' . f . X a a a a crxr.voTtnpOiuov,/
XaXnCôa itoXi, v é|iàv npoXi.71OÜ0’, 
&YX laAwv ùôrtTwv xpofpov 
170 xdr H\eiv5p ’ Apr.Douortc;, //
’Axottûv axpaxi.av wr cai 6o(|iav 
' Ay «L wv TE TtXaxar, vreuan:6pouç fi­
l L\)Gwv, ouc è n l  Tpoiav 
éXaraLç xtXtovauatv 
175 Tov tavObv MEv^Aaov O' 
aitr.TepoL noor.tp //
r, v r - j t o u a ’ ’ A Y r t | iÉ | iv o vrt t ’ r l ' iT taxpCôav  
a x é X X E i v  É n l  x « v  ‘ e X É v c t v ,  & n *  
l 'û p w x a  ô o v a u o x p d fp o u  
1HQ T l a p iç  6 p o u K o X o r  a v  eXrape  
6{Tipov x S ç  ' A ( p p o 6 ( x a r  , /  
r'x’éxl HpT)V(tLaiaL ôpoaoLr 
" t lp y  n a X X r t d t  x ’ r p L V  "01 v 
popcpaq & K C u p i . r  " o y r v .  / / /
â v x .  T ' . n X u O u x o v  6 r  61 ' a  X o n  r  ’ A p -  
1i'.6 xf,|u6oç; pXi'-Tinv ôpoprvn'.,
■i'o I. VL opouanf nnfppA ’ r  jifiV
I. Aullde
àanCôoç ë p u p a  x a l  H X t o f a ç  
190 ô n X o T o p o u ç  A av a f i jv  O ë X o u o ’ 
tn n to v  t ’ o x X o v  t ô ë a ^ a t ,  / /
Haxetôov 6b ôO* aL'ovte ouvëôpw, 
xbv Otxéojç TeXapîüvdç xe y^vov, xbv 
EaXauïvoç ax£(pavov* IIpu- 
195 xeaCXa6v x ’ énl ^& no tç  
neaowv f)6op£vouç pop- 
cpatat iroXuTiXdKotç / /
naXapfiôea ■&', ôv xÉke natç  6 noaet-  
ÔSvoç:, ALopf)6E& ô 'p ô o -  
200 vatç ôCoHOV HExappP^vov,
Tiapoc ôb M î i p t é v T i v ,  "Apeoc;  
o C ov ,  •&aOpa p p o x o î o t v ,  /  
xbv ành vqaaCwv x '6 p £ w v  
Aar.pxa x6hov, &pa 6b N i -  
p ^ ,  x d X X ia x o v  'A x a i - S v ,  / / /
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aaxpnrp.
x b v  f o d v E p ô v  XE n o 6 o i v
X ( i i $ n p o 6 p o p o V  ’ A xt-^ IJa»
x b v  à  B É x i ç  x £ h e  n a l  X E C p w v
É f . e n o v q a E V , e Iô o v /
210 a t y i a X o î ç ;  u a p d  x e  H p o H o X a i q
6 p 6 p o v  E x o v x a  o u v  8 x X o i q "
a i i t X X a v  6 ' É k 6 v e i  n o 6 o ï v
n p b r  Spjio x É x p w p o v  /
215 ÈXiCTrTiov TCEpl v C n a ç ,  / /
I. Aulide
n 6r. ôtcppTiXccTar; £po5x',
Eu|)ti\oç 0cppTiaô(%c,
(T) i i a X X C a x o u ç ;  ( ô d p a v  
Y p u a o ô a L ô â X T o u r ,  a x o p C o ï c ;
2 2 0  T i a i A o u q  n é v T p w  •Oeu v o p e v o v j r , ,
T o l ) ç  | i b v  i i é a o u p  C u y C o u c  
X e u n o a T C n T u )  x p i y l  p a X i o O r , , 
xohr 6 ’ ëCw o e t p o ( p 6 p o u p  
à v x f i p E L Ç  H a p K a î a i  ô p o p w v ,  / /
225 T i u p a o x p L x a Ç f P o v o y a X a  6 'Ù k o  acpupb 
7 i o L ) t i . \ o ô £ p p o v a p *  olç K o t p e i id X X e x o  
I l n X F . t ô a ç  o u v  o n X o i a t  n a p ’ a v x u y a  % a l  o u -  
230 p t y y a ç  i p p a x e C o u ç .  / / /
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pii'
axp. vawv ô ’etr, &pL0pbv qXnOov 
nal Qcav à’&érrrpaxo v , 
xav yuvaLHELov oi|'L v ô|i|ia.xwv 
(or icXfjaaLHL, xCx ’^ov âftovav. //
23 5  nal n É p a ç  p b v  ?)V
ôrr.Lov TiXaxap Eywv 
<T)f>Lwxaç 6 Mupiu6'i)v "Aptip //
T t f . v x f jn o v x a  v a u a l  -Doupiaïf:. 
ypuoÉaip ô 'ElndoL V nax’ânpa Nq- 
240 p n b E r  ë a x a a a v  ,
Ttp6|ivaic. on|i' 'Axi^^cCnu nxpax ou. ///
I. Aulide
& V X ,  ' ApyeCwv 6b xataô’Caf)peT|ioL 
v5eç ëoTaaav ueXaç'
î)V 6 MTiKLaxéwç; oxpaxnXaxar
245 itatc î)v, TaXabç ov Tperpet uaxfip, //
Kanavéwç xe natç 
Z-&£veXoç’ 'Ax-Biôap ô'aywv 
bCrjnovxa vav3ç 6 erjaétüç //
naiç bE.Tjç évauXdxei, ■&eav 
250 naXXâô’bv pwvCxotp eywv nxepw-
TOLCTLv fippaatv Q^exov, 
eCaripov ye (f&a\ia vaupaxcriç. ///
YY'
a x p .  ^ x C v ^ B o L w x ô ü V  ô ’ ^ u X t a p a  t c o v x l o v  
TievxfiHovxa vîiaç etbdpav 
255 O T i p e C o L a i v  b a x o X i a p é v a q  " / /
x o ü ç  6 b  K & 6 p o ç  î)V 
x p u a e o v  6 p d H o v x ’ ëx( ' )v  
&pcpl v a w v  H o p u p P a * /
A p ix o c ;  ô ’ è y r iy ev r iç ;
260 &PXE vatou axpaxoü'//
<5(j)hC6op 6*a7ib y^ovoc 
A o n p a ç  x e  x o i o ô * l a a p  a y w v  
vauc ,  ^?)X-{)’^  O t x é w ç i  x o K o r ,  u X u x à v  
0 p o v L a 6 ’ É k X l u Îüv t i o X i v ,  / / /
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âvT, Mui'vivar 6b t5ç KunXwirCur 
?66 TTrtir ' A a p ^ ç  E7iE|i7ce vaupaxac
va~)v fxn x b v  fi-&poio|i£voup* / /
o l i v  6 * ” A 6 p a a x o r ,  f ) v  
x n y o r ,  ù)ç cp t Xoc ;  r p i X w ,
2 7 0  T a r  r p u y n O o a q  p £ X a D p a  /
PapPapwv x&pLV Y«nwv 
u p d f i v  ' E X X a q  (' )ç X a p o t .  / /
in I l t i X o u  6 b  N £ o T o p o c  
I ’ r p T l v C o u  K a x e L ô o p a v  
2 7 5  i r p i ' n ' i a r  o T | p a  x a u p o n o u v  ô p â v ,
T o v  l i d  p m  HO V ’ A X c p e o v .  / / /
aoTpnrp,
ÂLvidvwv 6b 6w6cndoTnXoi
vt rnc  ?iaav, J)V avaf,
roDVf ur &PXE ' t w v6f 6 ' ab ii£Xap /
2 8 0  ’' l ( X i - 6 o f :  6 u v 5 o T o p E q ,  /
nvx: ' j'jKF.lolic; w v o p a C E  Tide; Xr.mp*
Kupuxor; b ’ a v a a o e  x£jv6e,
X r u u T i p e x p o v  6 " ' A p r |
Td'oiov ?)YEV, J)V MF.ynr dvaonr. ,
285 ct>ux£())r XdxEupa,
x a r .  ’p:x£vrtp X lti'ov
VT)or)ur vaupdxatr ditpoap'opour. //
Atac 6*0 EaXa|Uvop "vxpofpor 
290 br.fLov xÉpaç; t%pbç. xb Xaiov fuvayejt
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t G)v  S a a o v  o i p p e i  % X a x a i o i v  
b a y d x a L G i  a u p n X e n w v  
ôwôf.h'e b a x p o f p t j o x d x a i a L  v a u a C v ,  ô)ç 
cxLOV H a l  v a u p d x a v  
2 9 5  e f ô ô p a v  X e w v ’
5  x L ç  EL - j i p o a a p p o o E L  
p a p p d p o u c  p d p L Ô a ç ; ,  
v d a x o v  o u H  d u o C a e x a L ,
£ v ^ d ô * o î o v  e £ ô 6 | i a v  
3 0 0  v d i o v  n d p e u p a ,
xh 6e jtax’ol'Houç nXCouaa ouyxXfixou 
Hvf]|iT)V awCopat oxpaxeOiaaxoç. ///
I, Adlide
Pdrodo ; I 164-184=185-205 + 206-230
II 231-241=242-252
III 253-264=265-276 + 277-302
1080
eX.t'
165/186
170/191
vvv: -vv- V- gl
vv v/-vv/vv V- gl
 :vv- V- gl
—  -/vv- - / pher _
-vv vv : V -vv - 2 cho
-vv -/vv -/▼ - gl
 :vv - -// pher = 2 io
28 ( the8. ) A
175/196
V — /vv-: - vv—  y^ 3 lo
V  v v  - ;  - v v -  -  9 :  yy
vv -: -: vv—
V V - :  - vv—  2 io
—  -:vv- - ;9 2 io = pher 
- V V - :  V- // dodr
.5 io
2 io 28 ( thee. ) A
vv-:vv-vv-:vv- ;9 
— /vv-vv-V  ;9
I8O/20I vv v/-vv-/vv V 
— / -vv- - /
v v v  vv -
- --vv/vv V -  9 
 -vv- -III
enh
pros
gl
gl ( the8. ) B
pher 
2 cho
gl
pher
afcreof. vv -V  -vv - 2 cho
-  -V  vv vv- yy2 cho 
v-v- vv/- —  endec
-vv -v/ - %^/ 2 cho
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210
215
-vv -/vv -/vv ■ 
vvv -vv - - 
V - -vv -/ V -  
——vv —
V — vv- ^//
4 da 
pher 
gl
pher
pher
36 ( thes. ) A
220
vv V -T -V V -  
 -V -VV -
—— ——/vv —
—V ——' —vv —
— — *“W  ""
— V -vv -
—  — yif YV -
—VV —
——' —— —vv—y/
2 oho 
2 cho 
^2 cho 
2 cho 
2 cho 
yy 2 cho 
2 cho 
y^ 2 cho 
2 cho
36 ( thes. ) A
225 Vi -/l
-vv -vv/ -vv - w  
-vv -vv -vv -vv 
-V -V -2///
4 da
4 da
5 da 
ith
17 ( thes. ) B
PP* — : -V -V : -V -  
-V  - :  V - V -
-v-'-v-v - V -  
vv
3 ia sincy^ 
lec
3 ia sine
—  —  v-v-v-// 5 ia sine
( 22 ( thes. ) A
235/246 ^  v-v- ith decurt
^  v-v- V -  2 ia sine 1 ^  ( thes. ) B
—  -:v: -v-:v-// 3 ia sine
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-v:-v-v- 5 ia sine
-V-/ -v-:v-v- 9 3 ia sine
240/251 -v-v -V- 2 ia sine ^  ( thes. ) ^
1082
n'
—  -v- -_y£/// 3 la sine
-V — /v-v-v- 3 ia sine
 V : -v/-V- 3 ia sine 18 ( thes, ) A
255/267 —  -  v-v- v^// 3 ia sine
-V -V - 
-V -V -/v - 
—V — —/ V — — /^ 
-V -/ V -V -
260/272 -v-v -v2//
ith decurt 
lec
2 ia sine ^  ( thes. ) B
lec
lec
-V -/V - V -  lec
V -V -/v -V - 2 ia
- - -v-v-v - 3 ia sine 18 ( thes. ) A
vv v-v-v^ I I I  lec
277-302 vix sani
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Prfrodo; I 164-184=185-205 + 206-230
II 231-241=242-252
III 253-264=265-276
BartolomAUs•44ette, Alollschen Masse. 80-82
Dale, Colleoted Papers. 3
Dennlston, Lyric Iambics. 137
Jackson, Marginalia Scaenica. 68-70
Korzeniewski, Griechische Metrik. 120
Koster, Traltrf. IX 1. X 15. X 4n, VII 5, VI 12, VI 10
Schroeder. Eurlnidis cantica. 156-159
Viljoen, Notes....once more. 123
Wilamowitz, GV, 610,343,212,282,406
234 LP; Murray: Jackson,
malui, vide commentariun ,
253/265 t et U  ante LP,
recte ridetur
277-287 stripham 288-302 antistrophan statuit Hermann: 
locus conclamatue
El texto en la primera pareja estrrffica 
de este largo pdrodo no ofreoe dificultades, nos ha 
llegado bien transmitido, y sdlo variantes de escasa 
importancia es lo que aparece en los aparatos crfticos.
El primer perfodo comprende los siete ver­
sos iniciales ( puntuacldn fuerte en antfstrofa,pausa 
de sentido en la estrofa, y catalexis ) con pausa de 
perfodo mener tras el cuarto; esttf formado exclusiva- 
mente a base de dfmetros e(flicos, siendo su cldusula un 
pher. El segundo perfodo abarca los seis versos siguien- 
tes y en dl encontramos trfmetros y dfmetros io junto a 
nuevos eolo/cho. El paso al primer 3 io se pré­
para ya desde el pher clausular del primer perfodo.
Son los versos 169-171=190-192,
{!) Cf. Sdfooles, Tr. 848-850, 0^. 176 s.,694-706. Otros 
ejemplos de poetas Ifricos recoge Korzeniewski.o.c . 120
I. Aifllde
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-vv -/vv -/v - gl
—  -:vv- -II pher = 2 io
v--/vv-:-vv- - ^ 3 io
Se trata, como se ve, de una transicidn mediante un 
miembro central ambivalente. En efecto, el icSAov 
clausular del primer perfodo résulta perfectamente am- 
biguo ya que équivale indistintamente a un pher o a un 
2 cuyaa dos primeras sflabas breves ban side susti- 
tufdas per una larga. Es frfcil entre estes dos ritmoa 
eonseguir una transicirfn rftmica sin brusquedad dada 
la afinidad de secuencias y la libertad de formas de 
los edlicos.
Se récupéra el ritmo eolo/cho en los ver­
sos 174-176=195-197 mediante un nuevo ambi­
valente,
vv-:-: VV-- 2 io
-- -: vv—  2 io = pher
-vv -: V-// dodr
el verso central résulta bivalente, en tanto que puede 
entenderse como 2 io con su primer métro en forma de 
moloso ( con ello no hace sino continuar la secuencia 
jdnica de los versos anteriores ) o como pher con base 
espondaica ( con lo que da paso al «.wiov siguiente, 
dodr. que ya no puede entenderse como métro io ).Viens 
posibilitada este transicirfn mediante los mismos recur- 
80S que en el caso anterior.
El tercer perfodo es fntegramente edlico y 
comprends los restantes versos has ta el final. Sefialamos 
en A  un perfodo menor ( catalexis, pausa sint£tctica en 
estrofa y antfstrofa ) en el verso 181=202. Haciendo el 
recuento de Weeic en cada perfodo obtenemos las ci - 
fras 28,28,y 32, lo que nos révéla un esquema,AAB,epd’dico.
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Pasemos al epodo^}^ versos 206-230, que tam-
(2)
birfn se estructura en très perfodoa. El primero ter­
mina tras el verso 215 J eu final viene sefialado por 
catalexis y puntuacirfn fuerte. Pin de perfodo menor se- 
Halamos en el verso 209 ( catalexis, brevis in longo ) 
y en 214 ( catalexis, y brevis in longo ). El segundo va 
hasta 224 ( cambio de metro y pausa sintdctica ) y al ter- 
cero oorresponden los versos restantes hasta el final.
El primer perfodo se inicia con unos ed-
licos en oontinuidad rftmioa con los versos finales de 
la antfstrofa ( sintdotioamente unidos por 
jn*v c* ). Encontramos,sin embargo, en dl un tetrd- 
metro dactflico oataldctioo ( anticipacirfn de los versos 
225-229 ) entre dos kûAw edlicos. Se trata de una 
aproximacidn formal que afecta a los versos 209-211,
-vv -V- —  / 2 oho*
-vv -/vv -/vv - 4 da ^
vvv -vv- - pher
la seouencia coridmbica del dfmetro inicial parece volver 
( ndtese fin de palabra ) en el comienzo del tetrdmetro 
dactflico. Esta seouencia iddntioa en los dos hace
que el cambio rftmico se efeotiXe con suavidad. Has ta el 
momento el auditorio no sabe si este que se
abre con una seouencia igual al anterior va a ser dactf- 
lioo. En principio parece un nuevo verso edlico, y sdlo 
( advidrtase la existencia de pentemfraeris ) mds tarde 
se identifican como tales ddctilos.
Mediante la catalexis del cuarto ddctilo se con-
(1) Of. en Phoën. 239 ss. una sizigia + epodo edlicos 
seguidos de un pasaje en yambos Ifricos,como aquf.
(2) Coincidimos con Sohroeder.o.c. 157,pero no con la 
periodologfa de Bartolomdus.o.c. 81-82
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slgue un final con el que engarza, mediante una oon­
tinuidad rftmica soatenida, el verso stguiente.
El segundo perfodo es fntegramente edlico y 
por tanto no se dan en dl modulaciones rftraicas. En 
cambio en el tercero vamos a encontrar un motive de 
divers if icacidn a cargo de unos 'tW/V daotflicos 
y una cldusula itifdlica, El acceso a los da de este 
tercer perfodo se efectda desde los cho mediante una 
nueva aproximacidn formal. Son los versos 224-225,
— — —/— —vv —// 2 cho
-vv -/vv -vv -vv 4 da 
El fin de palabra ( triemfmeris ) en el dactf­
lico nos independiza la secuencia de un cho que es pre- 
cisamente el elements base del verso anterior. Entre ara- 
bos wwA* hay una oontinuidad rftmica, al menos momen- 
tdnea, dado el final cho del primero y el encabezamiento 
del segundo.
Finalmente, como cldusula de este largo epodo 
tenemos un ith en extrafla vinculacidn rftmica con el to- 
no general del canto, pero directamente relacionado con 
los la que aparecen seguidamente componiendo la segunda 
pareja. Como " Bindeglied entre ddctilos y yambos
actrfa el s^ final del pentsfmetro dactflico. Se produce 
asf una nueva aproximacirfn formal entre ambos ritmos,ver­
sos 229-230,
-vv -vv -vv -vv —  9 5 da
-V -V --III ith ( 2 ia s i n e ) 
el s£ supone una atenuacirfn del ritmo fuertemonte des­
cendante de los ^  y posibilita un acercamiento progre- 
sivo al ritmo yrfmbico.
(1) Tomo el tdrmino de Bartolomâus.o.c. 82
I. Aifllde
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Bn el verso 254 la forma y m ' t r a n s m l t i d a  
por los crfdices plantea problemas m^trlcos. Well pro­
pone leer , Wecklein ( leyendo como bisflabo )
Vêïviv , Hermann se inclina por .Jackson,
como tantas veoes, propone una solucirfn cuya verosimi- 
litud paleogrdfioa ee grande y ouyo sentido complementa 
perfectamente el contexte a mds de satisfacer plenamente 
el esquema mdtrioo. No obstante, estas soluoiones tan 
acabadas nos dejan cierto temor, no ya sobre su posibi- 
lidad ( dado que es viable ) sino sobre su real existen- 
oia. Oon estas reseirvas la aceptamos.
Oonsta esta segunda sizigia de très perfodos.
El primero oomprende los versos iniciales hasta 234=245 
y su final estfit sefialado por puntuacirfn fuerte en estro- 
fa, y pausa de sentido en antfstrofa. Los tree Kiim 
siguientes oomponen el segundo cuyo final viene indica- 
do por pausa de sentido en estrofa y antfstrofa. Los 
restantes versos hasta el final forman el tercero.
22,14,y 22 son respeotivaraente el nrfmero de Wctis que 
a cada uno corresponde,por lo que vemos se obtiene una 
estructura mesrfdiea ABA.
3e trata de una sizigia fntegramente ydmbica, 
con sincopacirfn generalieada en todos sus versos excep­
te el 235=246 que entendemos,con Schroeder,como
(o\
ith decurt. ' Lo mds caraoterfstico en esta sizigia 
es el empleo de en sf mismos ambiguos debido a
la libertad con que los metros iambo-trocaicos presentan 
sincopaciones y catalexis.
(1) Pueden verse media docena de conjeturas mds en 
Jackson.o.c. 68-69.
(2) Vuelve a aparecer en el verso 256=268.
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La siguiente pare ja estrrff ica, versos 253’-264= 
265-276, consta de très perfodos de los que el primero 
va hasta el verso 255=267 y eu final viene sefialado por 
sincopacirfn y puntuacirfn fuerte en estrofa y antfstrofa.
En 260=272 termina el segundo ( con fin de perfodo me­
nor en 258=270 ) y sefialan su final hiato en antfstrofa, 
sincopacirfn, y puntuacirfn fuerte en estrofa. Los cuatro 
versos restantes hasta el final componen el tercer y 
rfltimo perfodo. Haciendo el recuento de ( 18,
20,y 18 ) vemos se trata de una estructura raesrfdica,ABA.
Fundamentalmente por razones mrftricas acepta- 
raos la adicirfn de la segunda mano de LP en el verso 253» 
y la lectura originaria de estos crfdices en su verso homrf- 
logo 265.
Al igual que en la pareja precedents se ad- 
vierte una gran frecuencia de formas sincopadas ( espe- 
cialmente en el primer métro del dfmetro ) lo que con- 
fiere al pasaje una cierta impresirfn de retrogradacirfn 
rftmica mediante esos Kîoi®». ambivalentes, Nosotros, que 
entendemos estos como ydmbicos, no dejamos de ad-
mitir su posible inteleccirfn trocaica.
Los versos 277-302, que unos,a partir de Her­
mann, consideran una pareja estrrffica, plantean proble­
mas textuales graves. Basta confrontar dos ediciones pa­
ra hacerse una idea de la diversidad de suplementos y lec- 
turas variantes. Con un texto tan inseguro el esquema 
mrftrico que se obtiene nos ofrece pocas garantfas. A 
ello hemos de anadir que desde las dos parejas preoeden- 
tes estamos opérande con ambiguos por lo que atfn
résulta mrfs problemrftico incluso el anrflisis de su es­
quema. Ante ello renunciamos a su estudito mrftrico, toda 
vez que ni podemos presenter un texto que mejore el de 
las ediciones al uso ni el de rfstas nos satisface.
I. Aullde
ZTAEIMON A I 543-557=558-572 + 573-589
aa'
OTp. p a x a p e ç  o l‘ p e x p ta ç  ^cou
p exé  Tc aaxppoaCvac; p e x é -  
545 axov XÉxxpwv 'AcppoôCxac, //
ya\aveC(f xpno&pEVou 
pavLttôwv oCaxpwv, 6q
6C6u|i ' “Epwç & xpucroxopaq 
xé^’êvTeCvexai xupCxwv, //
550 TO èn’e(»aCa)vi noxp^,
TO 6'£tcI auyx^oeu ptoTaç.
&7ievén(jü VLV ipexeptov,
K<J7ipL HaXXCoxa, OaXapwv. //
eCti 6 ^  pot pETpCa 
555 ptv x&PiS* Ji6-&ot 6 ’^atot,
H a l  pEX^xoi-Pi "caç; *A fppoôC- 
xaç, TioXXÎtv ô’&koBf,tpav, ///
àvT, ôtacpopoL 6l cpCoEtç ppoxwv,
ôiacpopot ôl xpônoi* xb ô’èp- 
560 0WÇ éoBXbv aacpEç ateC'//
xpocpaC d*at natÔEuopevat 
pÉya cpépouo’êç xav âpexav' 
x6 TE yap atÔEto0at oocpta, 
xav X ' èi^aXXaaaouaav eyet / /
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565 xapi V vno yvu)\iaç r. aopav
TO ÔÉ0V, EvOa ôoF,a cpcpcL 
kXcop aybpcxTov pLox^.
|irya xt ^Tipeuetv ipexdv, //
y i iv r t i .  F,l | i e v  naxor, K u -  
370 Ttpiv HpuHxdv, i \ > âvôpdai 6’crb
ud aiio c  evu)V & p u p i o T À T i -  
■f)rir iieCCw 7i6Xlv frC^ei. ///
ntfTxpocp.
” | io X rr ,2 j  H d p t ç ,  ^XE 06 y e  
f l o u M o X o p  apYEVvaic f,xpdrpTip 
S7S ’lôataLç Tiapb pooyoLç, //
R o p B r t p r x  o u p C C w v ,  ' D p u y C w v  
nf')A(7)V ’oXbpnou naXdpoLp 
pi , | i f i | io rxa  K v e f w v .  / /
f::C-9nXni, 6È T p é fp o v x o  p o r r ,  
PRO b x r  or K p f o i p  epTlvr.  •Q eav ,  
d o '  ' IC XXdôa TiépnF.L '  / /
É X f f p o v x o ô d x w v  TtdpoL-
ür, V 6d|io jv  6 e  axocp ' EXÉ v a  j
c v  â v x w n o t ç  p X e t p d p o t o  Q .  \T|
585 epo)xd x ' eôwxocc;, Ëp( ;xi 6 ' 
o i iT O '  6 n x o d A r i p .  /  
n P r v  e p i ç  Epi V
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'E\\d.6a al)v 60pi vauot x'ayri 
he. nhpya\ia T p oC ac ; ,  / / /
1051
vvv-:vv-/v- gl
▼ V V -V V -/V - 9 gl ( thes. ) A Kogf "
545/560 —  - / t v -  i// pher
V  i-w- 2 cho
vvv /vv - 2 cho
vvv—  -vv- 2 cho lê ( thee. ) A
—  -v-:vv- // 2 cho
550/565 vvv — vv- 2 cho
vvv/-v-vv- 2 cho
vvv -V : -vv- 2 oho 16 ( thes. ) A
XI V —  -vv- // 2 oho
— v-vv- 2 cho
555/570 -v-v -vv- 2 cho
-vv- v -w- 9 2 cho 16 ( thes. ) A
-/— vv- -/// pher
YVV -vv- vvv gl
-vv—  -vv- 2 oho 12 ( thes. ) A 
575 —  -w- S// pher
-vv - - -vv -
 Y  -  - . y y  _
- -vv- -//
2 cho
2 cho 12 ( thes. ) A 
relz
 vv- v/vv gl
580 vvvvv/v-vv- 2 cho ^  ( thes. ) A
—  vv- ^ // relz
V V - V V -  V -  9  g l
- V  TV- 2 cho ^  ( thes, ) A
V —  -Yv-// ^2 cho
585 v-vv-w- V enh
-v-v- -/ ith
vv/vv/vv tro 18 ( thes, ) B
-vv -vv -vv - 4 da
- - w -  -III reiz
A
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Estrfalmo primeroi 543-557=558-572 + 573-589
Bartolomdlis-Mette, Alollschen Masse. 82-83 
Dale, Lyric Metres. 200, 151-152 
Dale, Collected Papers. 219 
Koster, Traitrf. X 3 
Prato, Note. 43
Schroeder. Buripidis oantica. 160
547 VA<tivou.sy> LP: ^ W e c k l e i n ; v i d e  commen-
tarium
589 h / p y m a l u i
Propone Prato leer en el verso 547 ^xnvo- 
, basrfndose eu que " ha lo stesso valors di 
|a.hv\mSu><A ** j ampardndose en la lectura de LP. 
Sin embargo, la dificultad mds sustancial de este pasaje 
es la rarftrica, y creemos que es en ello donde toda su 
anterior argumentasirfn se ve desasistida, Obtiene rfl
una s secuencias -vv vv- (547) y -vv v — vv- (562), y
pretends justificar esta falta de responsirfn diciendo 
que se trata " di una irregolarità ... che non stunisce 
in una serie de liberissimi dimetri Creemos que de­
fender una oonjetura textual que requiers una excepcio- 
nalidad mrftrica ( y tal es su caso ) es pedir un voto 
de confianza demasiado generoso. La solucirfn de Wecklein 
es sin duda mds convinsente y es la que mantenemos.
Perfecta nos parece, en cambio, la argumen- 
tacirfn del propio Prato cuando se déclara partidario de 
la trasposicirfn ts nt'cyjy»w TeoVjcn el verso 589 y que 
se debe a Blomfield. Suscribiraos aquf todos los puntos 
de su procéder.
(l) Cita en su apoyo H.F. 1189
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La pareja estrrffica es fntegramente eolo/cho 
( 3 gl de los que el tercero es catalrfctico, once 2 cho 
y un nuevo pher clausular ) por lo que no encontramos 
ningiXn caso de transiolrfn rftmica. Se inicia con un gru- 
po de très versos ( 2 + pher ) que actifa como elemen-
to " Kopf fin de perfodo tenemos enii 549=564 ( pausa 
sintrfctica en estrofa y antfstrofa ) y mds adelante en 
el verso 553=568 ( puntuacirfn fuerte en estrofa, y pau­
sa de sentido en antfstrofa ). El tercero hasta el final. 
Son 12 el nrfmero de elementos gufas que oorresponden al 
” Kopf V y 16 a cada uno de los tres perfodos, Componen, 
pues, un esquema " Kopf " AAA.
El epodo se estructura en cinco perfodos. B1 
primero comprends los tres versos iniciales^^^ y su fi­
nal en 575 estsC sefialado por catalexis y pausa de senti­
do. En 578 termina el segundo ( catalexis,puntuacirfn 
fuerte ). El tercero va hasta 581 ( catalexis y puntua­
cirfn fuerte ). En 584 acaba el cuarto cuyo final viene 
sefialado por pausa sintfiCctica. Los versos restantes has­
ta el final forman el quinto. Cada uno de los cuatro pe­
rfodos iniciales estrfn constitufdos por tres dfmetros 
eolo/cho, de modo que el recuento de es idrfntico
en todos ellos, 12, y srflo el quinto y illtimo aparece 
ampliado hasta un total de 18. Su esquema es,pues,
AAAAB. Es precisamente en este quinto perfodo donde se 
produce el ilnico caso de transicirfn rftmica.
El paso del ritmo eolo/cho a los dos icwJLg 
trocaicos se efectda sin brusquedad. Aprovechando que 
los dfmetros erflicos pueden presenter gran libertad en
(l) Se abre con dos gl con trfbraco inicial,frecuente 
incluso en las primeras obras,donde los esquemas mrftricos 
son menos complejos.Of. Andr.501-514.Vrfase Koster.o.c «
X 14.
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su esquema una vez salvado el ndcleo cho. por ello 
se recurre a que el enh presents su final en forma 
descendante de modo que la seouencia trocaica del 
ith que le sigue no suponga una brusoa contraposicirfn 
rftmica. De otro lado, las primeras sflabas del Ith 
( en tanto que se enouentra precedido de varios K&l»/ 
edlicos en los que su encabezamiento es poco relevante 
por importar dnicamente el cho ) no son el elements que 
mds atraigan la atenoidn del auditorio que quizd piensa 
que se trata de un nuevo «cû>Ao>l edlico. Son los versos 
585-586,
v-w-vv- enh
-V —V — — / Ith
En contraste rftmico frente al tro totalmente 
resuelto del verso 587 se inioia el cCAoV siguiente, 
un 4 ^  ^ , que introduce un tono de gravedad y colori- 
do rfpico tras una secuencia de seis sflabas breves se - 
guidas. A su vez este 4 da ^ prépara el paso al «.wW 
final ( reiz ) en el que se recoge el ritmo prédomi­
nante de este estdsimo. Son los versos 587-589, 
vv/vv/ vv tro 
-vv -vv -vv- 4 dS/\
- -vv- - III reiz
(l) Para alcmanio + reiziano en Eurfpides,cf. El.141-142. 
Hel. 164-166; en Aristdfanes,Ran.814-815
I. AiXlide
XTAZTMON li 751-761=762-772
( 773-783 ) 781-800
OTp. fjF.Fi i;t|i6evTfi xal
var âpYupoetÔEÏÏr //
^ y i ip i  r  'e X X ^v w v  rTTpaxLar 
aviy. r r  vncualv nal nuv onXoi,f;
756 " I X l o v  he, xb Tpoi'ac; / /  
'%)niRninv ôaneôov,
xbv Kfraccvôpav Cv’ânouo)
pCuTELV FavOobç; TiXnitapour / /
y X(iipov6|i({) oxecpavfo ô a ç v a c  
760 i ( o o | ip i t r ~ a a v , b x a v  Dfou
iinrvTonDvot nvE{)oii)a'â vayiinrL « / / /
rr\>r, o x a a o v x a L  ô ' ê n l  T t c p y a i i t o v  
ïpotar âpcpC xe xr. Cyq //
Tp~)rr, bxav x ^ X w a a J C L r .  "Appc; 
765 T t o v x L o r  e u n p w p o L o  T t X a x a r  
rt()roC(f TlFX^Cp //
>:,ipot'vxCotç bxexntf;, 
x r i v  x(T)v év atF>F.pi Si.naCiv 
Alonunvpojv 'EXevocv //
770 6)1 llpi. aiiou KopCoaL déXcnv
hr yr/\) ' EXXa6(Y. «SopiTtovol<'
1096
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a o T i i a i Hal K 6 y y a . i c , ’Axœiwv, ///
aaxpocp.
népyapov 6l ®puywv hoXlv 
X a t v o u ç  HE p i  lïCpyouç / /
775 KunXwaaç "Apet cpovCw,
XaipoTÔpoi) HEçaXaç 
OH&oaç <^n&piv ' Axpetôaç , ^ //
HEpcraç Haxaupac; h6Xiv,
népaç HoXuHXaÔTouç 
780 ô&papx& TE nptSpou. //
à ôb A t b ç  ‘ E X É va  n 6 p a  
TtoXUHXaUTOÇ èÔEtTttL 
HOOLV TipoXLHOUaa. / / /
|IT)t ’ Épol
pr|T’6(lOLal TEHVWV t É h v o l ç
785 É X h I ç  & 6 e  h o t ' e X ' & o l ,  / /
ofav aî HoXCxpucTOL 
Auôal Hal 0puywv aXoxoi 
axfiaouai nap* îaxotTç 
|j.u{)EÎ5aaL xaô’f.ç âxxfjXaq'//
790 Ttc apa |i ’ eûuXoKÔpou Hopac
pü|ia ôanpuoEv xavCaaç;
10S7
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narpCSor nXAvuévar ànoXiozi. e.V ; //
ôtri or, xav k6hvou ôoXLxauvrvor yovov, 
el 6t) maxic exunoc wc 
795 rxuyrv, opvt^Ft nxaprvw //
Aibr bx ’ TiXXay-Jx) ÔÉpar , r.l'x’ 
é v  brXxotr IIiepCoLv
xaA’fc âv-ôpoJHOur 
800 pvryMav napa naipov aXXwc. ///
1098
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Estdslmo segundo: 751-761=762-772
(773-783) 784-800
 -vv- V- gl
—/  -vv- -  / /  pher
8 ( thes. ) " Kopf "
v v v  :vv- 2 cho
vvv — : -vv- 2 cho ( thes, ) A
755/766 -vv-/v-^ // 2 oho^
- -v-vv- 2 oho
— —— —vv— — 2 cho 12 ( thes « ) ^
— /vv— // ^2 cho
-VV-VV-/V- gl
760/771 — vvXZ Y- gl :^ ( thes. ) A
-vv -/ — V -- /// enh
-v-v/v-v- gl
-v-/vv- -// pher
8 ( thes. ) " Kopf "
775 —  -v-vv- 2 cho
-vv-w- dodr 12 ( thes. ) A
- -vv -vv-/ / /V 2 0 ho
--VV- V- tel
— v-vv- - 2 cho ( thes. ) A
780 v-v-vv- // ^2 cho
-vvv vv -V - gl
V — vv - - pher 12 ( thes. ) A
v-vv- -/// reiz
I. Adlide
-V- or
-v-vv-v- gl ( thes. ) " Kopf ”
785 -v-vv- -// pher
-- -vv - - pher
—  -v-vv- 2 cho
--VV - - reiz ( thes. ) A
—  —vv — -—// gl
790 vvv -vv-/v- gl
-vvvv-vv- 2 cho 14 ( thes. ) B
vvv -vv -vv -V -//gl^
v v v  vv-v-v-^/ 3 ia/cho
--VV vv V- gl M  ( thes. ) B
795 vvv -v-vv-// 2 cho
v v v  vv - 2 cho
 vv - 2 cho
-- vv- —  tel 16 ( thes. ) A
800 -- -vv- v-2/// hipp
1100
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Estdalmo segundo; 751-761=762-772 + (773-783) 784-800
Bartolomâtis-Mette, Alollschen Masse. 84-85 
Dale, Lyric Metres. 158 
Dale, Oollected Papers. 12 
Koster. Iraltrf.I 14. I 7
Panagl, Die dithyraahlschen Staslma. 194-207 
Schroeder. Eurlnidls oantloa. 16i -1p2 
Wllaraowltz, GV, 261,251
773-783 Hartunglo praeunte multi del. 798 8. viz sanl
Son mayorfa los edltores y comentarlstas que 
seoluyen los versos 773-783. Dlslente en esto Murray 
en su edlcldn oxonlense que es la que estamos tomando 
como modèle para esta pleza, y tamblrfn Bartolomâtis en 
su estudlo mrftrico.la Schroeder hace notar que se 
replte en estos versos Iniciales del epodo la mlsma dis - 
poslclrfn péri odolrfglca y estructura compo si clonal ("Kopf. 
AAA,\ = 8,12,12,y 12 ) que en la pare ja estrrf-
flca.
Consta dlcha pare ja de cuatro perfodos asf 
dlstrlbufdosJ en 752=763 ( catalexis,pausa slntdctlca 
en estrofa y antfstrofa ) termina el primero. Los tres 
k.ûA«t slgulentes componen el segundo y su final viene 
Indlcado por catalexis y pausa slntdotlca en estrofa y
antfstrofa. En 758=769 acaba el tercero y los *cô3Xo<
(2)restantes hasta el final componen el cuarto. ' La es- 
truotura de esta pareja es clara, y haciendo el recuento
(1) Cf. Panagl.o.c. 205, donde a los argumentes aporta- 
dos por Wllamowltz.o.c.261 afiade como observaolrfn: "die-
êe Verse mit Ihrer Fdlle von Details aus dem Krlegsgesche- en vor Iroia vdlllg aus dem vorhin skizzlerten Rahmen 
flelen.ln dem slch ünser Lied In selnen genulnen Tellen 
présent1ert. "(2) Colncldlmos con Sohroeder y srflo en parte con Bartolo- 
mâXis.
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de obtenemos las cifras 8,12,12,y 12, lo que
nos proporciona un esquema que podemos representar co­
mo " Kopf " AAA.
De principio a fin esta sizigia estrrffica es­
té corapuesta en ritmo eolo/cho ( dfmetros A y B, comple- 
tos 0 sincopados, gi y pher. mds un icibAoJ clausular 
afin al hipp ) por lo que en su transcurso no se obser- 
van modulaciones rftmicas de ningifn tipo, careciendo,por 
consiguiente, de especial interrfs para nuestro estudlo.
Otro tanto cabe declr en este sentido aceroa 
del epodo ( bien que atetlceraos su primera parte, bien 
que se mantenga ) que tamblrfn nos muestra una oomposl- 
clrfn fntegramente eolo/cho.
Los versos 784-800 se estructuran en clnco 
perfodos,organizados del siguiente modo; en 785 ( hlato, 
y catalexis ) fin del primero. Forman el segundo los 
cuatro icibAo< slgulentes ( puntuacirfn fuerte ). Bn 
792 termina el tercero ( puntuacirfn fuerte ). El cuarto 
acaba tras el verso 795 y en rfl sefialamos pausa de perf­
odo menor en el icaxov Inlclal ( brevls In longo ). Los 
cuatro versos restantes hasta el final forman el quinto 
y rfltlmo. 10,16,14,14,y 16 son,respectlvamente, el nrf- 
mero de elementos gufas para cada uno. El esquema que ob­
tenemos es,por lo tanto, " Kopf " ABBA, quléstlco con un 
elemento Inlclal Independlente.
I. Aélide
ETAEIMON r I 1036-1057=1058-1079
6tc(j)6. 1080-1097
aa*
oxp, t C  V ’  ap* '  Y p e vaioç ôtît X w t o û  xCpuor 
(lexd TE «ptXoxdpou MiFFdpac; 
oupCyywv 8* ûnb xaXapoEO- 
o5v êoTaoEV taxocv, //
1040 5t*4vIc nliXtov al KaXXLHXbnapoL  
ôaixl ■&EWV EVI ITtEpCôEç;
XpuoEoadvôaXov Cyvoc; /
6v yÿ Hpo6ouoai 
nqXÉwç t ç  ydpov î)X-9ov,/
1045 |ieXu)6olç GÉtlv &%fi|iaai xov x’AtaïtCôav,
KEVxa6po)v Év opEOL HXÉouaat 
nTiXtdôa Had’CXav. //
& 6b Aap6avt6aç, Aibç 
1050 XÉxxpwv xpucpTipa tpCXov,
XpuaÉoLOLV acpuaoE X o i p à v  
Év Kpaxf)po)V y u & X o L ç , 
o $p6yioç ravupfiônr:. / 
napb  6b X e u n o ^aq  ^^Rfx-Dov 
1055 E L X to a b p E v a i  x u x X ia
KEVxfÎKOVXa Hopat y5|iouç 
NqpÉwç É x o p E u a a v ,  / / /
âvx. âvbt 6*ÉXdxaiaL axEcoav(o6eL xe y X o q .  
Q C a o o ç  ÉpoXev înHopaxac
110 9
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1060 Ke vttxufKj jv e n l  6rt~Ta Tctv 
OrfTiv Hpf'.XTÎpd TP. Banxou. //
|i r . y a  6  '  â v c x X a y o v  " MnpTi ' .  K o p a ,  
xaiAa 6'- GeoodX(y péya /poK 
pa VTi r n rpotpdôa iioooav /
1066 r t . A o i r  y r v v d a c L V
XrCfiijiv r.r,ovoiiaCeV, /
OÇ q F r t  X'^bva X oyynpcoL  ouv M r p i u ô é vojv 
a a i t L a x f t i c  n p t S p o L O  k Xe i v c t v  
1070 y a t a v  e.iiTiupwatov, / /
TTFpl  a ^ ' p n T L  xP^oÉwv 
onXuov ’ J î r p r t L a T O T i o v w v  
M n ( f ) p i i f > | i  '  v o p  F v b v i T *  ,  In  B e a ' '  
p a x  p o r  A w p p p a T *  eyp ' i v  
1076 O r t i . ô o p ,  a v t v  e T i i tX E V .  /  
p . f X Ha p i . o v  xbxE ô a C p o v E p  
xncp rb/cdxptftoc; ydpov 
Nr i p r i ô i i ' v  e B e o o v  n p M x a p
IlpXÉior f>* ùpe v a C o u r .  / / ' /
aoxpnrp.
10A 0  or (S’ ricL x d p a  oxÉ'1'OUoi xaA A i,)*6pav 
ir-Xditaiiov *ApyELOL, paXi.bv 
Moxr XT' tpaCwv âf t ’ dvxpwv  
"t r.XBoüo'-^ .v 6pÉ(ov^*
p.novov âuppaxov, Ppoxr.Lov 
af.pdooovxEc; Xatpov'/
1005 ou oupi,yyu xpa^pr Loav ou6* 
r I .  c Fiîir'r.ot R m i u'AXm m ,
1104
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Ttapb 6b p a xÉ p L  vupxpoKbpov 
' i v a x f ô a L Ç  y d p o v .  / /
TtoO TO t 5ç a CôoîJç 
1090 il* t6 t 5ç ’ApETttç eyeL 
o B É v e iv  T i  npdawuov, /  
bnSze %b pbv f iaenTov eyeL 
ô C v a a tv ,  i  6* ' ApcToi HaxdTiLO- 
Bev BvaTOLç d p e X e L T a t , /
1095 * A v o p C a  6b v6piov x p a x E U ,
H a l  ^ p l i > H O t v b t ;  iy to v  P poxotc ;  
pii TLÇ BeOv (pBévoç IXBp; ///
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Estésimo tercero; 1036-1057=1058-1079
1080-1097
1106
vvvv— /vv— /vv- 3 cho 
vvvvvv: -vv- 2 cho
 /vv vv V - gl
 vv- -// pher
18 ( thes. ) A
1040/1062 vvv-vv/ vv- 3 cho
-vv -; vv ; -vv - 2 cho
-vv -vv- '— / pher
—  -  reiz 36 ( thes. ) B
—  ; -vv - -/ pher 
1045/1067 V--/vv/— vv/— vv- dodr 2 cho
 / vv vv;V—  hipp
-V vv V-- // ith
1050/1072
1055/1077
v v  -v v  -V - 
 V -v v  -
-  V -v v  - v / ----
—  — v v -
v v v  - v v  /
v v v  -v v  - V v v
- -v v  -V v v
—  -  v v -  V -  
-V- v v -  - / / /
tel 
2 cho 
hipp 
A 2 cho 
pher 
gl 
tel 
gl
pher
36 ( thes. ) B
1080 vvvv-V-vv-/ 3 ia/cho sine
vvv--vv - 2 cho
-vv - -V —  2 cho
— vv - dodr
" Kopf "
I. Aifllde 1 ^  O V
-vv-Y-v-v 2 cho hiper
—  —  — / 2 cho^
1085 -- VY-Y- gl ( thes. ) ^
—  -vv- V- gl 
vvv -vv -vvv gl 
-vv- V-// dodr
-V - —  cr sp ( dodr ? )
1090 -V- vv-v- gl
V- vv- w-/ reiz 
vv V vv v-vv- 2 cho 
vvv -VV-VV - ^  2 cho
—  -vv- - / pher ^  ( thes. )
1095 vvv-vv- V- gl
—  -vv- V- gl
—  -vv- -III pher
I. Aullde n o g
Eetdslmo tercero: 1036-1057=1058-1079 + 1080-1097
Bartolomâus-Mette, Alollschen Masse. 85-87 
Koster, Traité. X 34, X 21, VII 6n, VII 7n 
Panagl, Die dithyrambischen Stasima,208-222 
Schroeder, Euripidis cantica. 162-163 
Wilamowitz, gY, 327,259-^60,251
Fin de perfodo se advierte en 1039=1061
( catalexis, pausa de sentido en estrofa y puntuacirfn
fuerte en antfstrofa ), 1048=1070 ( cambio de metro, 
puntuacirfn fuerte en estrofa y pausa de sentido en antfs­
trofa ). Ademds hay pausa de perfodo menor en 1042=1064 
( brevis in longo. y pausa sintdctica ), 1044=1066 
( catalexis, y pausa de sentido ) y 1053=1075 ( catalexis 
y puntuacirfn fuerte Se trata de una estructura tri-
raembre en la que corresponden al primer perfodo 18 
36 ( 14,8,14 ) al segundo, y 36 ( 20  ^ 16 ) al tercero.
Se trata, por tanto, de un esquema prorfdico ABB.
Es una estructura perfectamente olara, orga-
nizada en unidades bien definidas ( obsrfrvese en el ver­
so 1049, empezando el perfodo, * g, . . . que
se recoge en el KwiaV que indica fin de perfodo menor 
con 0 *^1 ( ). Se ci erra la sizigia, en una
tfpica composicirfn anular, recogirfndose la palabra cla­
ve con que se inicirf ( 1036=1079, c(v ' '•yjtw+ios 'v
riv)/<twS OU * . ).
El primer perfodo es fntegramente eolo/cho. 
Se abre con una secuencia vvv- que luego volvemos e en-
(l) La divergencia respecte a Bartolomâus consiste en 
que dicha autora entiende fin de perfodo mayor, y no me­
nor como nosotros, en 1044=1046 y 1053=1075.
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contrar encabezando el epodo y se cierra con un  ^  ^
cldusula tfpica de los sistemas edlicos. B1 perfodo se - 
gundo es tarabidn fntegramente eolo/cho si exceptuaraoa 
su verso final, un ith sobre el que a continuacidn vol- 
veremoB.
La secuencia de cinco sflabas largas del 
1043=1065t que nosotros entendemos como reiz contracto 
( —  r—  ), la hemos encontrado en otros pasajea de nues- 
tro autor ( Helena.1307=1325.1462=1475. Ion. 498,501 
La alternativa de Sohroeder en estos versos nos parece 
insostenible, al igual que la propuesta para los versos 
1082 y siguientes, y no porque seamos partidarios de una 
simplificacirfn rftmica ( lo que . Irfa contra nuestro es- 
tudlo de las series transicionales ) sino porque el and- 
lisis de Schroeder es meramente descriptive y se limita 
a analizar sobre el papel una serie dada de sflabas lar­
gas y breves.
Los versos 1047-1049=1069-1071 nos muestran el 
vfnico oaso de modulaoidn rftmica en esta pareja estrrffica. 
Se trata de un ith^Atre un hlpp y un tel. La aparicidn 
del ith no supone contraste rftmico, toda vez que nos en- 
contramos en un contexto eolo/cho en donde cada verso se 
define por un ndcleo cho. siendo poco relevante la secuen­
cia que le précéda o siga.
 / vv vv:V- - hipp
-V vv V-- // ith
vv -vv - V- tel
(1^ cf. BartolomAPs.loco supra citato . v 51; cf.,adem£Cs, el verso 1084 del epodo ( — - - -- = 2 ono* ).
(2) Aunque no es insostenible defender una interpretacidn 
eolo/cho para este kûIov .Cf. Bartolomd'us. o.c.. 108
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El epodo se estructura en dos mltades, 
siendo el verso 1088 ( catalexis, y puntuacidn fuer- 
te ) el final de la primera. Se advierte pausa da 
perfodo me nor ( mayor para Bartolomd'us ) en el verso 
1084, 1091 ( sincopaoidn,catalexis, y brevis in lon- 
go ) 1094 ( hiato y catalexis.)
El primer perfodo es fntegramente eolo/cho 
asf como el segundo cuyo verso inicial )( -v- —  ) 
entendemos como forma asimilada a un dodr . bien por 
entender el cr como equivalents del cho ( fendmeno que 
no carece de paralelos o bien por aer el mol una
forma condensada de cho.
Haciendo el recuento de obtenemos
para el primer perfodo 36 , y 36 para el segundo, lo 
que nos da un esquema AA.
I .  A u l ld e  1*11
ESOAOZ 1283-1335 + 1475-1509 + 1510-1531
I(p. LW tu).
VLcp6poXov $pUYWv vaTcoç 
1285 "lôaç; x ’opea, npCopoç oOt tiotÈ pp£q)oç
ànaXhv  ëpaXe poTpbç ànoîipb voocpCoac;
£nl popti) ôavttTÔevTt Ilapuv, 5ç ' I -  
1290 ôaîoç 'lôatoç ixi y e i '  k x é y e i ’ 0puywv Tt6XeL,
pf| n o T ’Û9E\eç; tÎ)v àpcpl 
poual PouhÔXov TpacpévT* ’A -  
XilavôpoM olnCaai  / /
âp(pl "cb Xeunbv fcôwp, Hppvat 
1295 Nupcpâv KeCvxai
ÀEipwv T ’epvEai ^aXXwv xXwpoîç:
Httl pOÔOEVXa /
av-&£ * banC V'&L vâ t e  ûeaLç ô p É K E L v ’ Ev-Oa h o t è  
1300 naXXbç epoXE Kal ôoXibcppujv KuTipiç
"Hpa ■&'’ E pp5ç  ô ’ , & àihç &yye\0Çt  /
5 pbv Énl Tiô'&tf) Tpu(pCaa 
KuTipLç;, a ô ’ènl ôopl IlaXXac,,
"Hpa TE A tbç  avauToç 
Euvatat paatXiotv, //
HpCaiv éitl aTuyvbv Epi v t e 
KaXXovaç, épol 6 e -^avaxov 
1310 ovopre pèv cpÉpovxa Aavat-
ôairrtv, w  uopai, iip6-&upa 6 '
EXapr.v "ApTEpiç; npbç "iXiov. ^OToXou'^
6 6e TEHWV PE TOCV TttXttlVaV,
w paTEp w pâTEp,
I. Alilide
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i n ' " .  (Ti A i ' r T T a X a i v ’ r y w ,  n i . i t f i b v  
ni ,  K o a v  t f i o O o a  ô u o r . X é  v a v  , 
rpnvFuo|ia i  ÔLoXXuiiaL
apiayaioL v (^ voaio î. at V ncvoaiou naTpoç. //
|if| jioL vawv xo^’'"''l'Po\a6(in’
1320 icpAii vncr, & 6 ' Ai'X^ P b'j.an^ax 
T o v n à ' c î ç  opuoDp r r  T p o i . r v  
’iVprXrv r X d r n v  T to i in n ia v ,  
iipA’avxaCav GupCrtij 
TTvruartt noiinbtv Zr.up, pr 1. X (nowv 
13P'S nr.upav rf.XXoLp aXXav OvaTmv
X a i ' p p o L  y a i  pEI .  V ,
' r o i a i  6 b  X u T i a v ,  T o t a i  6 ’ a v a y n a v , 
x o i r  6 ’ £ ^ o p p c t v ,  T o i r ,  6 b  c - n . r X X r . L V ,  
xn~rTi, 6 b  p e X X e i v .
13 30  T| -RoXbpox'&oV a n ' ^ v  y e v o f  , b noXtJpoxOov 
(xiir.fiuov, ^xb'^ xpr.'ov 6r ti, 6 6 o R o x p o v  
(xv6naaLV a v r u p F i v .  
î î l  I’ u) ,
lifyaXa RaOea, pryaXa 6 ' ax ; a 
1 5'I'S Aavrr’f 6atp TLPrinnt 'JP'vôaol f Hopa, ///
1 /| ' /  ' i  a  y  F X É p  F Xf t  V ’ .[ X L o 1 )
R r r l  v p u y w v  f X f r x o X l v . 
r r XF f p FO:  R F - p i p o X a  6 l 6 o X F ,  i p F p f , -
XF nXoHapop o6r k nrxoraTF xri v 
XFpvinwv XF. u^ryar, //
(XIIoi' pojpbv "Anxriitv,
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xav avaaaav "Apxepiv,
xocv pinaipav’ wg epoiatv, eC xpcwv,
1485 aUprtOL BCpaaC |^Te3 
>^£a(pax' £ÇaXeC(^o).
w noxvLa Tiôxvia pccxep, ob ôaxpua y e  aoi 
ôwaopev àpéxepa*/
1 4 9 0  nap'tepoLÇ yap ou TipÉTxet. //
tîi) Cîü veavLÔeç, 
auvenaeCôex'"Apxept v 
XaXndôog àvxCîiopov,
1 4 9 5  tva xe ôopaxa pêpove à a i ’
ôvopa ÔL*£pbv [jôtaô’jAuXCôoç 
axevoTiopoLç év Sppoig. 
tw y a  pôtxep ai neXaayfa,
MuHT)vaîaC x*£pal BepaRvat... //
Xo, 1 5 0 0  HaXeLç nôXuapa nepaéwg,
K u h Xw k Ciov 7x6 v o v  X E p w v ;
Icp. G-&p£(j'a^ ' ' EXXaÔL pe q)aog*
Q a v o v a a  ô ’obn âvaCvopat.
X o .  kXÉoç yap  ob ce pn XCn^, / /
Icp, 1 5 0 5  il) iw.
XapnaôoOxoç àpépa
ALog XE cpÉYYOS* Excpov exepov
«Lwva nal poûpav olnfioopEV.
XciLpÉ poL, cpCXov cpaog. ///
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1 6 1 0  L 6 r  (({iF TCtV '  I X  I F U
v a T  vpuywv eXFxtxoXiv
a i r  (  y o v o a v ,  l u l  vapnc axécpp
I'aXouiiFvav xcpviPwv tf n a y a r ,
(1(1)1,0V ye ôaCpovor i^ rac 
1515 pavCoi V at (iPcToppuToLr,
ypavouaav ebrpufj te atjopncxor ÔÉpTiv 
[^ amrr,YF r aav .3 F 0600001 RayoL 
n a i p a u x L  pÉvouoi. % £ p v i (1 £ g x£ oe 
o'l paxor x' ' Ayaiwv {+£X(iiv 
15?0 ‘ixfoD uoXlv poXetv, //
rtXXa xav Atbg nopav 
KX oO (i ' | I .EV  "ApxFiitv,
>>F(~v avaooav, (nr Ér ’eÛxuyfi Roxpy.
(T) R('xvLa,R(OXVLnf., 6>ujiaotv Ppoxnofoi.r 
1 525 y a p r i o a ,  r £ p (|>o v  £ r ^puywv
yaïïov ‘EXXavwv oxpaxov 
"^RfTX. AoXoEVxa Tooi^ ac, EÔn,
'A y a p F p v o v a  xr X o Y y a t r  
' OX X 0 6 1  H X E L V o x a x o v  o xF rn ov ov  
1 5 6 0  6b r 6 pep I Mttpa Fov"^
I ' A r o r  &FipvTioxn\( n c p r p i , t > f ï ï V f x i .  .  / / /
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y - v -  e x t r a  m e tru a i 
y y  y -  y-/y- 2 t r o ^
1285  —  y y  y / y y  y / y y  v  v y y  3 t r o  s in e
y y  y  y y y /  - v  y y y / - v -  3 t r o ^  ^  ( t h e s . )  ^
y y  y - / y y  y - y / y y  y - ^  3 t r o  s in c ^
1 2 9 0  - y -  - y  y y  y  y y  y - y  - y -  4 t r o  s in c ^
- y - y  -/y-y - y / - y  - y - v 9  4 t r o
—  y  - y -  / /  2 t r o  s ln c^^
y y  -y y  - / y y  —  4 d a
1 2 9 5    2 d a
—— —y  y  /  —— —— 4  d a
-y y  —  /  2 d a
- y  y y  -y y y  y  - y - / - y  y y  4 t r o  e l  no ^
1300  -y  y y y /  -y y y  - / y -  3 t r o  e in c ^
 - / y  y y / -y \ ^ /  3 t r o  e in c A
- y  y y y  - / y - y  2 t r o  48  (  t h e s . )
1305  -y-y yy y  —  2 t r o
—  y  y y  y - y  2 t r o  s in e
—  y /  y y  y - / /  2 t r o  s in e  ^
yy y - v  -/y-v 2 t r o
- y - / y  -y yy y 2 t r o
1310  y y  y - y  -y  y y y  9 2 t r o
- v /  - y  -/y -  y  2 t r o
yyy - y - / y - y  -  < v - >  3 t r o
yy y-y/ - y - y  2 t r o  52  ( t h e s .  ) G
— y /  — y  2 t r o  s in e
-y -y - / y - v  /  2 t r o
I. Adlide
1315 — V- v-/v- 2 la
v-v - v/vv V- 2 la
V -V - /v -V - 2 la
v-v vv v-v/vv v-v-// 3 la
— / — / —  vv - 2 an
1320 - - - - - - -  2 an
—— —— / —— — paroem
-vv vv -/ —  - paro em
-- — / —  - paroem
-- — / —  —  2 an
1325  / - - - -  2 an
-vv —  an
-vv — / -vv —  2 an
—  — / —  —  2 an |2 ( thes. ) G
-vv —  / an
1330 -vv -vv -/vv -vv —  5 da
-vv -^v> V -/vv —  - 5 da^
- V vv -- /// ?
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1479
vvvv/ -/ -V - 2 la sine
-V -v-v- lec
vvv/vvvv/vw/vv9 2 la 20 ( thes. ) A 
vvvv/vvv-v- 2 la
-v-v- - // 1th
1480 v-v- v/- - 2 la/v
-v-v/ -V- lec
-v-v/ -V- lec
-v-v/-v-v/-V- 3 la sine
-vv -vv 2 da
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-V -V —  1th ^  ( thes. ) ^
-v v y /v w /- v /-v v w - 3 la
-▼V -TV ' / hem
1490 v v v -v -v 2 / / lec
v -v  -  v - v - 2 la
VVV -V -V - lec
-vv - w  V hem
1495 v w /v v v /v v v  -V 2 tro 35 '
v w / v w /  -V - lec
v v v -/v  — ith
V ——/ —V —/v  —V — 3 ia sine
V —— —/v  —V ——/  / 3 ia sine ^
1500 v-v- v/-v- 2 ia
V -V -/ v-v - 2 ia
v - v - /  V w v  - 2 ia ^
v-v-/ v-v- 2 ia
v-v-/ v-v2 // 2 ia
1505 vv V- or
—V —V —V — lec
v-v- v/vv V vvv 2 la
—— V —/ —V ——V — 3 ia sine
-v-v -V ^ / / / 2 ia sine
extra metrum
1510 V -V -/ -V - 2 ia sino
-V -/ V -V - lec
— vvv/v- V- 2 la
V -V -/ -V -V — 3 la sine ^
— V - V -V - 2 la
( thes. ) 'IB"
20 ( thes. )
I. Adiide
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1515 vvv-v-v- lec
V -V - V -V - V -V - 3 ia
-V- —  2 ia sinc^ 50 ( thes. ); ^
V--/ v-v- v-v- 3 ia sine 
v-v- -V- 2 ia sine
1520 -v-v-v^// lec
-v-v -V- lec
— v/-v - 2 ia sine
V -V - v/ -V - V -V - 3 ia
-vv vvvv/ -V -/v -V - 3 la
1525 v-v - v/-v- 2 la
-v/-v-/ V- lec
-vv -vv -V- 4 da^~ 50 ( thes. ) A
vv -vvv —  ?
-vv -vv -vv - 4 da ^
1530 corrupto
vv V — V -V --/// 3 la sine ^
I. Adllde
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Exodot 1283-1355 + 1475-1509 y 1510-1531
Dale, Collected Papers. 30 
Henn, Untersuchungen. 22-25 
Koster. Traité. iV 3. Til 13 
Schroeder, Eurlpidls cantlca. 163-166 
Wilamowitz, GV,333,573-575
Antecedunt Clytaemestrae Iphigeneaeque an XII 
1286 jtwcfa $ melius
1297 (oCo(vct ob metrum: vide commentarium 
1305 <6n'»> Wilamowitz tree te, puto 
1312 < cto'Xo»; > Wilamowitz
1320/1321 del. Monk,sed sieut traditur retinendura
1321 i l Tfoi'iv del. Hartung
1332 vix 8anus
1510/1531 interpolatori trib. Kirehhoff 
1527 locus oorruptus
Se inieia el dxodo con una monodia de 
Ifigenj^a en la que apareeen los problemas de colo- 
metrfa y definieidn rftmica que son habituales en estos 
cantos dstrofos. Basta confrontar los andlisis de Schroe­
der y Henn ( que son los que beCsieamente hemos tornado 
como pauta ) para haoemos una idea de las soluciones tan 
divergentes que pueden presentarse. NueStro texto modifl- 
ca ligeramente la colometrfa de la edicidn de Murray en 
los versos 1284 v^/'nox , 1285 (3
1286 v«»s».'rts/ in, ,1287 Vf ‘ï/ï-los , 1292 ‘A-/
A t ft /vigov
Tambidn la periodologfa suele plantear 
problemas en los pasajes dstrofos al faltar la confron- 
tacidn de la antfstrofa. El primer perfodo^comprende
cf. Henn.o.c. 22.ss.
en este nos apartamos totalmente de Schroeder,cuya 
interpretacidn rftmica ( a base de docraios en los pri- 
meros versos ) desatendemos.
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loB siete primeros versos y su final tras 1293 viene 
indicado por cambio de metro, sincopacidn y catalexis, 
e hiato. En 1297 ( recudrdese que leemos )
hiato y cambio de metro senalan fin de perfodo menor.
Tambidn en el verso 1301 ( brevis in longo y catalexis ) 
acaba otro perfodo menor. Concluye el segundo perfodo en 
el verso 1307 ( sincopacidn y catalexis,pausa de sentido ).
El tercero comprende los versos siguientes hasta 1318 
( cambio de ritmo, y puntuacidn fuerte ) y en dl marca- 
mos fin de perfodo menor tras 1314 ( cambio de metro y 
puntuacidn fuerte ) . Los versos 1319-1332 componen el 
cuarto y dltimo.
Cuenta el primer perfodo un total de 42 Wftd 
( considerando extra metrum la interjeccidn inicial ),
48 el segundo, 52 el tercero, y 53 el cuarto. Se trata 
de un esquema en el que sdlo al final se da una cierta 
simetrfa. Podemos representarlo como ABC'C".
El primer perfodo es fntegramente trocaico^^^ 
y sdlo en el comienzo del segundo encontramos los pri­
meros KcùAat dactflicos. Se trata de una transieidn 
formal entre dos ritmos descendentes, en donde la cata­
lexis del dltimo tro y la indicacidn de fin de perfodo 
atenilan el paso de un ritmo a otro. Afecta a los versos 
1293-1294,
— V - V -  // 2 tro sinc^
-vv -vv -/vv -- 4 da
se récupéra el ritmo trocaico, tambidn de un modo gra­
dual, en los versos 1297-1299, mediante la sustitucidn 
espondaica del ifltimo ^  ( lo que suaviza el ritmo fuerte- 
mente descendente de la secuencia -vv ) a la que sigue
(l) Aunque Schroeder se inclina por una escansidn par- 
cialmente docmfaca.
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en un mlsmo tono descendante el comienzo tro del 
siguiente,
-vv — / 2 da
-V I vv-v vv V-V-/-V vv 4 tro sinc^
Continifa desde ahora el ritmo trocaioo 
hasta el final del segundo perfodo y primeros versos 
del tercero. La siguiente modulacidn rftmica se efec- 
tda en los versos 1314-1315,entre tro y ia. A pesar de 
que son dos ritmos de seouenoi&s contrapuestas, la meta- 
rritmia no se produce hruscanente. Bn primer lugar, la 
pausa de fin de perfodo menor supone una cierta desvin- 
culacicfn entre ambos versos, lo que contribuye a indepen-
dizarlos tambidn desde el punto de vista rftmico. A su
vez el primer présenta su anceps longurn, con lo que 
se évita una contraposioidn nftida -v/v- entre final 
y principio respeotivo de ambos Kw A « . El esquema
afecta a los versos 1314-1315,
-v-v -/ v-v / 2 tro
— V- v-/v- 2 ia
Con el fin de perfodo concluye este sisteraa 
ydmbioo y se inicia el dltimo perfodo con una serie ana- 
pfstica que sdlo en los versos finales cederd paso a 
unos Kw/g dactflicos.
El paso de a an ( m  con frecuentes sus- 
tituoiones,hasta el punto de ofrecernos tree 2 an holo- 
espondaicos seguidos,1323-1325 ) supone un nuevo caso de 
aproximacirfn rftmica interperiodoldgica, Sirve de nexo 
entre ambos ritmos el ap inicial del primer Bn efecto, 
este sp ( individualizado mediante fin de palabra ) ré­
sulta momentïCneamente ambiguo.
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Indistintaraente puede entenderse como enca- 
bezamiento de un nuevo ia ( con anceps longum ) o,lo 
que es, como un inicio anap^stico. Son los versos 1518- 
1519,
V -vvv V -v/vv V -V -// 3 ia
——/——/ — —vv — 2 an
Los an que ahora se inician continiian hasta el verso 
1330, donde mediante un mierabro central ambivalente se 
pasa a unos dactflicos. El esquema afecta a
los versos 1328-1330,
—  — / —  —  2 an
-vv —  / an = 2 da
-vv-vv-/vv -vv —  5 da
gracias a la doble sustitucidn y resolucio'n el tras el 
que senalamos fin de perfodo menor puede entenderse como 
2 ^  con su segundo metro en forma espondaica. Résulta 
asf un Kwlo/ bivalente que cumple la funcirfn de posibi- 
litar el trëCnsito rftmico sin brusquedad.
El verso clausular,1332, nos présenta un tex­
to sospechoso;tal vez lo que aquf tengamos sea un 2 da^^^ 
y no un ^  ( -v vv —  ) como cree Henn. En cualquier
caso, como el texto es inseguro no queremos aventurar la 
justificacidn de una nueva metarritmia.
Los versos 1475-1509 se organizan en cinco 
perfodos ( dos para Schroeder, aunque su recuento de ele- 
mentos gufas nos résulta verdaderaraente extrafio ). El 
primero comprends los cinco iniciales, y su fi­
nal tras 1479 viene indicado por catalexis y puntuacirfn 
fuerte. Hasta 1490 va el segundo ( hiato ). En 1499 con­
cluye el tercero, indicàndonos su final mediante cata­
lexis y cambio de interlocutor. El cuarto perfodo com-
(l) Asf Schroeder que lee i vSgdtw D><0
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prende los versos restantes hasta 1504 ( cambio de in­
terlocutor, puntuacidn fuerte ). El quinto hasta el fi­
nal. Haciendo el recuento de obtenemos, 20 para
el primero, cuarto, y quinto, 36 para el segundo, y 35 
para el tercero. Considerando équivalentes el segundo y 
tercero,nos proporcionan un esquema ABBAA.
Rftmicamente consta este pasaje de metros 
yctmbicos y trocaicos entre los que se intercalan algunas 
secuencias dactfllcas. En algifn caso la identificacidn de 
ciertos Kwlx como la o tro résulta diffcil, dado que 
ambos ritmos nos ofrecen formas sincopadas y cataldcticas 
que indistintamente pueden entenderse como ascendentes o 
descendentes. Es conocida en Euripides esta aficidn por 
hacer que el ritmo vaya ya en uno ya en otro sentido, con- 
firiendo en algunos momentos una deliberada indiferencia- 
cirfn rftmica a un pasaje fuertemente movido.
Ni la reparticidn de fines de palabra, ni los 
zeugmas, ni ninguna otra indicacidn nos sirven como ele- 
mento definidor de garantfa, por lo que no podemos en si- 
tuaciones como data decidir si son ia o tro.
El primer perfodo oonsta de 3 dfmetros lÆ méCs 
un lec y un lec clausular ( que tambidn entenderemos como 
ritmo ascendente ). El segundo se inicia con un 2 ia  ^
al que siguen dos lec ( çr + la ) mds un 3 ia sine. An­
tes de terminer este perfodo encontramos dos versos dactf­
licos. El primero aparece entre un 3 la y un ith. 1484- 
1486, y se accede a dl mediante una aproximacidn formai.
La secuencia dactflica no supone extraneza tras un 3 ia 
dado que dstos la admiten como solucidn de su esquema 
inicial ( X - = -vv ) segtin hemos constatado en multitud 
de ocasiones. La reincorporacidn al ritmo ydmbico se hace 
mediante un ith ( es decir,or inicial ) que évita la for­
ma de la puro,
0
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-v-v/ -v-v/ -V- 3 ia sine
-vv -vv 2 da
-V- V-- ith ( 2 ia sine ^  )
Parecido expediente es el que se observa en la 
aparicidn del segundo kûJAov daotflico. El esquema afec­
ta a los versos 1488-1490,
-vvv/vvv/-v/ -vvv- 3 ia
-vv -vv   " / hem
vvv -V -V-// lec ( 2 ia sine )
Obsdrvese el comienzo iddntico del 3 ia y del hem, lo que 
nos habla de la especial afinidad entre arabes ritmos y de 
la facilidad con que ambos se engarzan. No existe, en cam­
bio, ningtfn expediente que prepare la vuelta al lec si­
guiente.
Pasando al tercer perfodo, encontramos dos 
ydmbicos iniciales tras los que aparece un nuevo hem, al 
que a su vez sigue un 2 tro. Se trata en el primer caso 
de una aproxlmacidn formai, y de una variacidn o contras­
te en el segundo. Los versos afectados son 1492-1495, 
vvv -v/ -V- 2 ia sine
-vv -vv V hem
vvv /vvv/ vvv -V 2 tro
el fdeil engarce entre la y ^  queda asegurado mediante el
primer ^  del hem ( x - = -vv ) eomo nexo entre ambos.
El 2 tro. en cambio, al presenter su primera sflaba larga 
resuelta en dos breves haee avin méCs nftida su diferencia 
con la secuencia dactflica precedente.
Tras este 2 tro viene un lec fuertemente resuel- 
to que hemos de entender como 2 tro /y . Tras é l un ith 
que prépara el paso a los dos versos yïfmbicos siguientes. 
Actvfa el ith vvv-/v-- como miembro central ambivalente, 
toda vez que admite una doble interpretacidn, bien como
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çr + ^  ( es to es, 2 jja sinc^ ) bien como tro + sp 
( o sea, 2 tro sine ^ ), Como se halla precedido por 
unos *ù>Xtt trocaicos y seguido de dos 3 ia queda 
claro que su funcidn rftmica consiste en posibilitar 
el engarce entre ambos metros. El esquema afecta a los 
versos 1496-1498,
vw/vw/ -V- lec ( 2 tro/y )
vvv-/ V —  2 tro sinc^ = 2 ia sinc^
V — / -V-/ v-v- 3 ia sine
a partir de ahora el ritmo ydmbico continifa hasta el 
final fle este perfodo y ocuparëC tambidn fntegramente 
los perfodos cuarto y quinto.
Lob versos finales, 1510-1551, que ya Kir- 
chhoff oonsideraba Interpolados, presentan un final 
evidentemente corrupto a partir del verso 1527. Se 
estruoturan en dos grandes unidades o perfodos, siendo 
el verso 1520 el Ifmite de separacidn entre ambos.Por
eu nifmero de W n i ) (50) son dos perfodos iddnticos
que forman un esquema AA.
El primero es fntegramente ydmbico a base 
de dfmetros y trfmetros, con algunas formas sincopadas 
y cataldcticoja. Ta en el segundo perfodo, y casi al fi­
nal del canto, apareeen dos ««wAei dactflicos que ce - 
deràn paso a los dos versos finales,ydmbicos,al parecer.
El paso de los ia al primer verso dactflico se opera
mediante una nueva aproxlmacidn formal que viene posibi- 
litada por ser la secuencia dactflica susceptible de ir
encabezando un la. hasta el punto que résulta
un momento de indefinicidn rftmica al comienzo del 4 da. 
El esquema afecta a los versos 1526-1527,
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-v/-v-/ V- lec ( 2 ia sine )
-vv -vv -V - 4 da ^
Al final se vuelve a los 1^ , aunque el texto
del verso no nos ofrece un esquema con
las debidas garantfas de verosimilitud como para estu- 
diar en details el proceso transi d o  nal.
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Tabla I. Tlpoa de tranalolrfn.-
a) INTRAPERIODOLOGICQSt total 19 casoa
1. Miembro central ambivalente. ( 3 casos )
io - eolo/oho 174-176-195-197
vv-s-i W - -  2 io
-— —: vv—— ;9 2 io — pher
-vv- : V- // dodr
an - da 1328-1330
—  — / —  —  2 an
-vv — / an ==2da
-vv -vv -/vv -vv —  5 da
tro - ia 1496-1498
wv/ vvv/ -V- lec ( 2 tro )
vvv -/v—  2 tro sine A = 2 ia sincA
V— /-v-/v-v- 3 ia sino
2. Transioirfn formal o aproximacidn. ( 13 casos )
eolo/cho - da 209-210
-vv -V- "— / 2 oho A
-vv -/vv-/vv- 4 da A
da - eolo/cho 210-211
-vv -/vv -/vv - 4 da A
vvv -vv- - pher
da - ia 229-230
-vv -vv -vv -vv —  9 5 da
-v-v - - I I I  2 ia sino A
eolo/cho - tro 585-586
V -vv -vv -V enh
-V -V -- / ith
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da - eolo/cho 588-589 
-vv -vv -vv- 4 da/)
— vv- ~  I I I  reiz
eolo/cho - ia/tro 1047-1048=1069-1070
—  -/vv v v : v —  hipp
— V vv v-^ // 1th
da - tro 1297-1299 
-vv —  / 2 da
-v| w -  V vv V-V-/-Y vv 4 tro sine ^  
tro - ia 1314-1315  
-v-v -/v-v / 2 tro
—  V -  v-/v- 2 la
la - da 1484-1486
da - ia
-v-v/-v-v/ -V- 3 la sine
-vv -vv 2 da
-v-v —  ith ( 2 ia sine A ) 
ia - da 1488-1489 
-vvv/vvv/-v/-vvvv- 3 ia 
-vv -vv '—  / hem 
ia i- da 1492-1493 
vvv-v/-v- 2 ia sine
-vv -vv V hem
la - da 1526-1527
-v/ -V -/V - lec ( 2 ia sine )
-vv -vv -V - 4 da ^ ~
3 . Variacidn o contraste. ( 3 casos )
tro - da 587-588 
vv/vv/ vv tro 
-vv -vv -vv - 4 da A
da - la 1488-1490
I. AiXlide
da - la 1488-1490 
-vv -vv — ' / hem
vvv -v-v- // lec ( 2 la sine )
da - tro 1493-1495
-vv -vv V hem
vvv/vvv/V w -V 2 tro
b) INTERPERIQ]X)LGGICOSt total 5 casos
1. Miembro central ambivalente. ( 1 caso )
eolo/cho - lo 169-171=190-192 
- w  -/vv -/v- gl 
—  -jvv- -// pher « 2 lo
v¥- -/ vv-J-vv —  A 3 lo
2. Translcldn formal o aproxlmacidn. ( 4 casos )
eolo/cho - da 224-225
—— —— —vv— // 2 oho
-vv -/vv -vv - w  4 da
la/tro - eolo/cho 1048-1049=1070-1071
-V vv V - -  // 1th
vv- w  -V- tel
tro - da 1293-1294
--V-V- // 2 tro slncA
-vv -vv -/vv —  4 da
la - an 1318-1319 
v -vw v-v/vv v-v- // 3 la
— / —  / — — vv — 2 an
3. Variacidn o contraste. ( 0 casos )
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c) INTERESTROFIGOS; total 0 casos
1. Miembro central ambivalente. ( 0 casos )
2. Transicidn formal o aproximacidn. ( 0 casos )
3. Variacidn o contraste. ( 0 casos )
Tabla II. Distrlbucidn de las translciones.-
a) INTRAPËRIODQLOGICOS; total 19 casos
io - eolo/cho 174-176=195-197
eolo/cho - da 209-210
da - eolo/cho 210-211
da - ia 229-230
eolo/cho - tro 585-586
tro - da 587-588
da - eolo/cho 588-589
eolo/cho - ia/tro 1047-1048=1069-1070
da - tro 1297-1299
tro - da 1314-1315
an - da 1328-1330
la — da 1484-14 86
da - ia
ia - da 1488-1489 
da - ia 1489-1490 
ia - da 1492-1493 
da - tro 1493-1495 
tro - ia 1496-1498 
ia - da 1526-1527
I. Arflldo
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b) INTERFERIODOLOQICOS; total 5 casos
eolo/cho - lo 169-171-190-192
eolo/cho - da 224-225
la/tro - eolo/cho 1048-1049=1070-1071
tro - da 1293-1294
la - an 1318-1319
c) INTERESTR0FIC03I total 0 oasos
Tabla III. Tlpoe de ritmos.-
lo - eolo/cho......
eolo/cho da............
da ---- la............
eolo/cho --- tro...........
tro --- da............
an da............
tro --- la............
la an............
4
7
3
5 
1 
1 
1
24 casos
I. Aiîlide
Tabla IV. Recursoa que poslbllitan la tranalcldn» -
Anceps longum..............  5
Base libre 2 cho........... 9
Catalexis................... 3
Cesuras..................... 1
Resolucidn.................  5
Sincopacidn................  2
Sustitucidn................  6
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Anceps longum; 2 tro a. 2 ia ( I314-I515 )
Base libre 2 cho;
enh A. ith ( 585-586 )
4 da^ '^ ' reiz ( 588-589 ) 
hipp A ith (1047-1048=1069-1070 ) 
ith A. tel (1048 -1049=1070 -1071 ) 
Catalexis ; 2 tro sincA'^4 da ( 1293-1294 )
Sincopacidn; 2 da ~ ith ( 1485-I486 )
2 tro sinc^A. 2 ia sine ^  (1497 ) 
Sustitucidn: 5 da A. ith ( 229-230 )
2 da A 4 tro sine^ ( 1297-1299 )
3 ia A 2 an ( 1318-1319 )
Anceps longum y resolucidn:
3 ia sine a  2 da ( 1484-1485 )
3 ia A hem ( 1488-1489 )
2 la sine a hem ( 1492-1493 )
2 la sine a 4 da^~ ( 1526-1527 ) 
Base libre v cesura:
2 cho A 4 da ( 224-225 )
I. Atflide
Base libre y sustitucidn;
pher A ^ 5 io ( 169-171=190-192 ) 
2 io A dodr ( 174-176=195-197 ) 
Base libre y catalexis»
2 chOftA 4 dSA ( 209-210 )
4 da^A pher ( 210-211 ) 
Resolucidn y sustitucidn;
an A 2 da ( 1329 )
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I. Atfllde 113d
M. Central A, Trans. Form. Var.
Intraperiod. 3 13 3
Interperiod. 1 4 0
Interestrdf. 0 0 0
Dada la cronologfa de esta pieza en el 
conjunto de obraa conservadas, es de particular interns 
la observacidn de loa dates obtenidos con vistas a una 
confrontacidn con las piezas de la primera ëpoca. Vere- 
mos si también bajo el punto de vista que nosotros estu- 
diamos se advierte una evolucidn en la obra de nuestro 
autor.
Una primera ojeada al cuadro general pa- 
rece indicarnos que se mantienen constantes las tenden- 
cias vistas en otras piezas, es to es, mayor ndmero de 
ejemplos en la aproximacidn formal dentro de los tipos 
de transicidn, y tambidn may or fa en distribucicfn intra- 
periodoldgica.
En tërminoa absolutes,sin embargo, la co- 
sa parece distinta. El total general de 24 transiciones 
rftmicas ( cuyo desglose estrf perfectamente claro en el 
presente cuadro ) nos indica un ntfmero muy bajo de cases 
de metarritmia si los comparâmes con los de otras obras 
( Alcestis 47, Medea 53, Hibdlito 38, Andrdmaca 67, Eleo- 
tra 35, Iroyanas 70, Helena 80, Ion 78, Basantes 55, Ores - 
tes 66 ). Bien es verdad que tambidn hay otras piezas en 
que el ntfraero de transiciones es incluse menor ( Heracli- 
das 9 ) o igual ( Ciclope 24 ) pero en estas dos la exten- 
sitin de los pasajes Ifricos es sensiblemente inferior al 
ndmero de versos de I. Adlide.
I. Atfllde
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Butrando en detalles se observa que en 
aituacidn interestrdflca no hay ningdn caso de meta­
rritmia: en el prfrodo se pasa de la primera sizigia 
al epodo sin solucidn de oontinuidad, esto es, mante- 
nidndose los dfmetros eolo/cho entre el final del pri­
mer elemento y comienzo del Esta continuidad
rftmica no es slno refieje de la de sentido. Se trata 
del relato que lleno de admlracidn bacen los componen- 
tes del coro ante el ejrfrcito y la flota de los aqueos.
El epodo se Inioia con cov ce que le encabalga
al final de la antfstrofa. Antes de pasar a la segunda 
pareja tiens culdado el posta en clausurar el epodo con 
un ith, que es el nexo que le enlaza rftraicamente a las 
siztgias siguientes. Trans ou rre asf todo el pÊfrodo ( con 
element08 rftmicos diverses: eolo/cho.ia.tro.io.etc. ) 
que da una impresidn de composicidn unitaria que supera 
los Ifmites de la sizigia estrrffica.
Lo mismo ocurre entre la pareja estrdfica y 
el epodo del estàsimo primero entre los que se establece 
un puente rftmico ( pher y gl, final y principio respective). 
De modo parecido en el estdsimo segundo, donde se mantie- 
ne la continuidad rftmica a cargo de nuevos eolo/
cho.
Se deduce, pues, que la autonomfa de cada estro- 
fa o pasa je éCstrofo dentro de un con junto de orden supe­
rior llamado pàrodo,estdsimo,etc., es sdlo relativa y 
que esta continuidad rftmica no es sino reflejo del fluir 
progresivo en el curso conceptual del relato.
Por ritmos sobresalen los siete casos de tran- 
sicirfn entre ^  y i^, lo que nos habla ( 6  de los 7 casos 
son mediante aproximacicfn formai ) de la especial af ini - 
dad entre arabes ritmos, cosa que por lo demsCs no supone 
ninguna novedad.
I. Atflide
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En el rento de la tabla III, en donde se re­
cogen los distintos ritmos afectados por metarritmia, 
tampoco encontramos ningifn dato especialmente signifi­
ent ivo o diferenciador.
A pesar de que nos las habemos aquf con una 
obra que se data ya muy avanzada la segunda época de 
produccidn de nuestro autor, no encontramos en ella pa­
sajes de la inestabilidad rftmica de Helena u Orestes, 
en donde el diilogo se interrompe y reemprende con raoda- 
lidades rftmicas distintas como exponents del manierismo 
que caracteriza la producciin euripidea de esta ë p o c a . ^
(l) Of. Das neue Lied, en Stasimon 240 ss.; W. Helg, Das 
Chorlied der griechischen Traf^ddie in seinem Verhéltnis 
zur Handlung 53, y H. Hofmann, Ueber den Zusammenha^ 
zwischen Choriiedern und Hand lung in den erhaltenen Ibra- 
men des Euripides, passim; y H, Schd'hewoif, Der jungattis- 
che Dithyrambos. 3/-AÂ
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Bacantea
HAPOAOZ 64-71
- * AoCtiç icnb yaç
65 le p b v  Tpw Xov ic|jieC(|>«o« ^oaCw
B popC Y x o v o v  f)6\>v 
x a p a T o v  T ’ e u K a p a to v ,  B d n -  
X to v  e b o C o p e v a . / /
- xCç ôôÿ iCç &ÔÇ; tCç{
peXd-ôpotç ëHTOîioç cctoj, OTÔpa t ’e Cyt}-
70 pov &naç ë^oaiouaBw’
TOC vo p tO '& é vT a  Y®P « t e l  
A l Ôv u c o v  b p v b a u ) . / / /
v v -  /  v v -  2 lo  s in e  ^
65 v v —'" W — •'’v v —  3 io
v v -  /  v v —  2 io  s in e  ^  ( t h e s .  )
v v —  V V - - Ÿ 2 i o  
VV-- vv - // 2 ioy^
v v -  /  v v —  2 io  s in e
v v — '  v v —  / v v —  f  3 io
7 0  v v — '" ^ v —  2 i o  22 ( t h e s .  ) A
v v — ""v v —  2 io
v v - v  — -  I I I  2  i o  s in e  a n a c l
Bacantes 1138
Parodo: 04-71
Dale, Lyric Metres, 126-127 
Koster, Traite, XIV,7 
Lacroix, dotes, 203 
Roux, our la parodos,63-71 
Verdenius, Notes, 338-339 
Wilanowjtz, NV,337ss., 577
64 Sohroeder nronter reononsionem, vide c<
Sugestiva parece la distribucion que de 
los versos 68-69 propone Roux, cis n'r | r»S
j ,equlparando el verso 68 con el inicial 
Acw* vno y«ij , Oon el nismo proposito, Schroeder,pero 
interviniendo en el otro verso , lee yrfiyf a fin de 
establecer responaion con el verso 68, Con Dodds, cree- 
raos que este pasaje es astrofo, y que no se debe forzar 
el texto para encamisarlo en un sistema estrofico. En 
nuestro autor no son raros estos nasajes âstrofos por 
lo que no debe extrafiarnos ahora este. Posiblemente en 
el verso 68 r/5 (ter) desapareclo por querer buscar
correspondencia con el 64. Lo mismo en el 70, 1 élimi­
na . Lacroix, cuya nropuesta hahiamos dejado de la- 
do, va mâs lejos, y entiende que hay que interpretar 
estos kû>4.k , ino yMt ^  6( t-if oF y y
como io catalécticos o como y los versos siguien­
tes como cho, y no como î£. Creemos nosotros que el 
primer verso, vv- w - ,  ciertamente, puede en principio 
interpretarse como ambiguo, es deoir, como ^ 6 2  _io 
doblemente cataléctico. A su car)tacif>n como ^  ayu- 
daria eJ ser inicial de-1 narodo, pero el ir seguido 
de metros i^ abona nuestra sosoecha de que se trata de 
un 2 j^, ritmo que es el caract.er f;: tico de los himnos 
cultuales a Dioniso.
Bacantes
La composicion del pasaje es sencilia; 
doB perlodos; el primero termina tras el verso 67 
( catalexis y puntuacidn fuerte marcan sn final ), el 
segundo hasta el final. Sin cambios ritmicos. El re­
çu ento de elementos gu£a nos da las cifras 22, y 22. 
De estructura, por tanto, binaria AA.
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IIAPOAOL II 72-87=88-104 
a axp, - w pttKop o ü T t ç  e t ô a C ^iwv 
xe X txaç ;  Ocwv eiôwç 
Plotocv aytaxeuei /
75 H at D t a o e u e x a t  4*uxocv
ev  opeooL panxeCwv  
ôoLOLÇ n a ô a p p o tO L V ,  / /
Ta TE pa T p b ç  p e y a X a ç  o p -
y i a  KupéXaç ■ & epiTeuw v^/
80  à v a  ÿ v p o o v  t e  T tv a o o w v
Htaoip TE OTE(pavw0E i  g
A t o v u a o v  ôE p aT iE C E t.  / /
- LTE panxat,CxE pauxat 
B p o p to v  T ia tô a  •ôeov ■&eou 
85 A l o v u o o v K aT ayo uao L
<E>puytwv éc ôpéwv 'EWàôoç e t q  ev~
puxopouç âyutàç,,Tov Bpoptov. ///
o '  &VT, -  ov  HOT* Ê x o u a ’ év  toôtvajv  
X o x ta tc ;  a v a y n a t o t  
90  HTapÉva<; A ib ç  p p o v T a ç  /
vt]6uoç e h Po Xov pàxT)p 
ETE H EV .X lT lO U o’ o J w -  
va  HEpauvLW, n XTiyç '  / /
A o x t o t ç  6* av T L H a  v i v  ô e -  
95 l a T o  O a X a p a tç  K povtôac; Ze u ç ,/
MaToc |itipy'< KaXu(|jaç;
XpuoÉatotv auvEpetôet 
HEpovotc; npuHTOv àtp* “Hpaç. //
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-  e x e n e v  6 ’ , i v C n a  M c t p a i
10 0  x é X e a a v ,  x a u p o x e p w v  ^ e b v
CTE(jpavwocv xe  Ô p a n ô v x u v
0 x c < p a v o iç ,  ë v ô e v  a y p a v  ■®T)poxpô(pov p a t -
vaÔEÇ &p(pLpàX\ovxŒ t i iX o H o p o t ç .  / / /
75/91
80/96
5/101
"W " — 2 cho
vv-v"jr— 2 io sine anacl
vv-/v//,-- / 2 io sine anacl
“W — y— / —— 2 cho
vv-v :---;f 2 io sine anacl
vv-y " — -// 2 io sine anacl
vv- - : vv—  <y 2 io
vv vv - / w — / 2 io
VV-- ; w — 2 io
4üf —  / vv— 2 io
vv--:vv-^ // 2 io
vv—  : vv— 2 io
vv— 'ÿv— 2 io
W - -  : vv— 2 io
vv-/ -"yv-/^' 'yv-~ f 3 io
vv- : y 7-:-: vv- /// 3 io sine A
24 ( thes. ) A
2 0  ( t h e s .  ) B
24  ( t h e s .  )
Bacantes 1142
Fârodo; II 72-87=88-104
Dale, Lyric Metres, 126-127 
Festugiere, La signification, 72-86 
Festugiere, Euripide dans les Bacch.,127-144 
Korzeniewski, Oriechische Metrik, 122 
Koster, Traité. X 7, IX 3 
Kranz, Stasimon,240 s.
Verdenius, Notes, 338-339 
Wilamowitz, gY, 337-338,397,577
95 QiiVuois LP fortasse recte
102 ^vjçoxeovfoV Musgrave : Grégoire
Un pequefio problema colométrico afecta a 
los versos 72=88 y 74=90. Memos desestimado la dis- 
posicion que de estos présenta la edicion de
Murray,quien, para obtener puros, entiende en la 
linea inicial «2» como extra metrum; esto, que no 
supondria gran dificultad, se agrava en la antfstrofa, 
donde no vemos por que ha de quedar también extra 
metrum el ov . En 74=90 tampoco consigne eliminar la 
dificultad existente, a pesar de su transposicion si- 
lâbica. Seguimos la colometrfa de Dale quien considé­
ra el primer vcCùi«V de esta sizigia estrofica " impos- 
sible to define,since we cannot tell whether the pen­
ultimate syllable is dragged ( with long anceps ) or 
the crucial true long of ionic Entendemos que la 
estrofa se abre con un cho, solemrie, como también ob­
servâmes que In hace la segunda pareja estroflca. Por 
tanto, entre el 2 lo sinc^con que termina el pasaje 
âstrofo que precede, y este verso inicial de la pareja 
estroiica hay un cambio rftmico que se realiza en los 
siguientes términos: versos 70-71=72,78,
V V - -  V V - -  2 io
vv-v — -III 2 io sine
-vv- V   2 cho
mediante la anâclasis del 2 1^ clausular, y la sincopa- 
cion de una de sus sflabas breves, el poeta logra que el
Bacantes 1 1  (4 û
2 sine = 2 cho. y el icA/oV que le sigue es nre-
cisamente un 2 cho ^ . La afinidad entre ambos métros 
es grande, por lo que el poeta no tiene mâs que echar 
mano de alguna de las libertades que en si posee la 
lengua ( catalexis, sincopaciones, resoluciones, anâ­
clasis, etc., ) para aproximar estos dos ritmos. Entre 
el pasaje âstrofo y esta primera sizigia hay una estre- 
cha unidad temâtica, por eso el poeta recurre a tender 
tamoién un ouente ritmico,de acuerdo con esa continui­
dad de contenido. La solemnidad del cho inicial bien 
se a j Jta al comienzo grave w wq^Mediante esta pin- 
celada cho el poeta adelanta como senal el ritmo que mâs 
adelante va a emplear, componiendo casi integramente 
el esouema de la segunda pareja estrofica.
Iniciado el canto con el 2 cho se vuelve se- 
guidamente a los i^, versos 72-74=88-90, mediante una 
nueva aproximacion ritmica, llevada a cabo en nareci- 
dos términos.
-vv- V  2 cho
vv-v’i—  2 io sine
vv-/v_'-- / 2 io sine
En realidad, el paso del 2 cho al 2 es fâcil, gracias
a su afinidad, oudiéndose internretar esta secuencia
vv-v  como forma acéfala de un 2 cho, por lo que el
recurso de que se vale el poeta para pasar de uno a 
otro reside en la libertad del esquema de los metros 
eolicos, que permite la posibilidad de entender un 2 io^
sincopado ( vv-v --  ) como ^2 cho. Tras este tercer
existe periodo menor, y se vuelven a repetir estos 
très mismos < w A h  , cerrândose asi el nrimer periodo 
mayor. De nuevo, por tanto, tenemos un cambio ritmico 
en los versos 74-75=90-91,
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vv-/ y ]-- / 2 io sine
-vv- V - / - -  2 cho
roal.izado mediante nai'ecidos recursos, ( sincopacidn, anâ­
clasis ) de modo pue v v - v  se siente = /\ 2 cho,
gracias a la nroximidad entre ambos ritnms.
Del 2 cho se vuelve a los ( que van a con- 
tinuar como unico métro hasta el final ) mediante el mis­
mo esouema visto en los versos 72-74, y oue ahora se da 
entre 75-77=90-02
-vv-;3'~/~“ 2 cho
vv-v : ---2 io sine anacl
vv-v*--- // 2 io sine anacl
A partir del verso 77=93, donde concluye el
nrimer periodo, ( marcado por puntuacion fuerte en antis- 
trofa y si nco nanion ) no hay dificultades rftmicas. El 
primer nerfodo se descompone en dos perfodos menores 
exactamente iguales, cada uno de très Ktù4.«i . Es el peri­
odo de mayor inestooilidad rftmica, con varlos cambios 
de métro e incluse los presentan sincopaciones, anâ­
clasis, etc. a diferericia de los que les suceden en los
dos perfodos re^tontes. El segundo ac'ba tras 82=98,
( hiato en estrofa y  nuntuacion fuerte en antfstrofa ).
El tercero hasta el final. La ^structura, visto el numé­
ro de ( 24,20,24 ) de los très p'^rfodos, es ABA,
es dec ir, mesédica.
Bacantes 1 1 4 5
HAPOAOL III 105-119=120-134
o x p ,  - S) Z e p é X a ç  Tpocpol 6t)-
106 pat, aTe<povouO'&e Ktoo(J)'
ppOexE p p u e x e  x ^ o ^ P E t  
pCXant HaXXtHapnY 
Httl  H axa paH x toO a -ôe  ôp ub ç
110 f|' è X a x a ç  x X a ô o t o t ,  / /
aTtHTÔiv x ’ è v ô u x î ï  VEppCôwv 
PTGCpETE XEUKOXpCxWV TïXOHttptüV 
p a X X o t ç *  &p<pl àï. v a p ê p x a ç  6 p p t o x à ç
ô a t o û a ô *  ’ a b x i H a  yS TcSoa x o p e Coe l  -  / /
115 B p ô p io ç  E b x ’ à‘v &yp B t o a o u ç  -
elç  o p oç  E t ç  ô p o ç ,  EvBa p É v e t  
BpXuyEVTiç oxXoç  
ô(p’ to x G v  H ap à  hepkCôwv x '
11 9  o t a x p p B E l ç  A i o v u o Y .  / / /
}' o v x . -  w O aXapEupa K o u p p -
xt jv  Cot-&EoC XE Kpfjxoç
A t o y e v é x o p E ç  E v a u X o t ,  
xp tH Ô pu B eç ë v ^ ’ Év a v x p o i ç
p u p o o x o v o v  HunXwpa x o 6e
125 p o t  K o p b p a v x E ç  p S p o v ' / /
â v à  6È p à n x t a  au vxo vw
H É paaav  à ô u p 6 y  0 p u y t w v
aûXwv nvEupaxt paxpbç xe ' P é a ç  Iç
x £ p a  0 p H a v, Hxunov E u a a p a a t  B a n y a v *  / /
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130 napa ôè patvopevoi Zaxupoi
paTÉpoç; ÉfavuaavTo BeSç, 
ce 6c xopebpaxa 
ouvriTav xpi cxppCôojv,
aïç xa(pGt Atôvuooç. ///
pp' -vv-: V—  9 cho ba
106/121 -vv- ' V-- cho ba
vv v:v vv / V-- cho ba
—  vv /- V—  cho ba
-vv-: V- v/vv cho ia
110/125 -vv- : cho ba
24 ( thes. )
-XJ- vv/ -V- 
vv v/ -vv-/ vv-
--/ -'vv- -VV--
vv— : Vv— yv-- //
gl
gl ?
•5l,
cho 3 io ^  ( thes. ) B
3 io
115/130 vvv/ -vv- / vv- 
-vv/ -vv : -vv- 
-VV 7VV 
V- -/vv:- V-
—  -/vv- - I I I
gl ?
4 da^^
2 da = dodr ^  ( thes. )
gl
pher ( gl^ )
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Pârodo! III 105-119=120-134
Bartolomâus-Mette, Alolischen Masse. 88ss. 
Campbell, Notes. 56 ss 
Dale, Lyric Metree.127.166 
Verdenius, Notes. 339-340 
Wilamowitz. (jVT~577
110 7 Grég(j,ire ,
115 Elmsle|:um secutus y y  ^ malui
123 cum Dobraeo Vv^’ev iryt«#ic malui
126 Campbell '
En 110 se évita el hiato leyendo vj 'V H w c t j  
asf Grégoire, pero Dodds refiere a Phoen. 1515,*} U < < i 
<Àu%*is ,donde tenemos el mismo caso; véase,ademâs,
H. Yen. 264 *) Ijlwcu» . Nos parece Icv, mâs prudente
la postura de Dodds, que no se atreve en 112=127 a ad- 
mitir ( conjetura de Barrett ), con lo
que obtendrfa un jgl mâs regular; y no se atreve porque 
el mismo reaparece en 115=130.
Campbell en 126 propone leer y
*/ / '
cita en 151 » pero no nos parece ello sufi-
ciente para la modificacion que pretende. Dodds mantiene 
el texto en el orden que lo transmiten los codices, a 
diferencia de Murray y otros, que aceptan la trasposi- 
ci6n de Dobree, basândose en que el gl no exige estricta 
correspondencia en su base.
Nuestra colometrfa difiere algo de la de Dale 
en los dos nrirneroe | ca/,(.
A/ &  n  . Très peri-
odos. El primero hasta 110=125 ( catalexis, pausa de 
sentido en estrofa y puntuacion fuerte en antistrofa ).
El segundo hasta 114=129, marcado su final por cambio de
métro, y puntuaciân fuerte en antistrofa. El tercero 
hasta el final. La pareja estrofica anterior concluyo
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con un 3 io s i n e ^  , por tantn, entre él y los métros 
cho ciel nrimer neriocio cie esta estrofa hay un cambio 
rftmico ef ectu. do mediante una anr'ix imac ion formai, 
versos ( 87=104) (105-1 0 6 )=(120-1 2 1),
v v - : y 7-: vv- /// 3 io sine
-vv - : V :  - -  9  cho ba
-vv- v/ —  cho ba
sirve como elemento aproximativo el K>âX«v clausular, un 
3 io sine , gracias a esc cho que aparece en su final, 
sin que por ello deje de ser io. En la estrofa corres­
ponde nrecisamente a la palabra nâs importante c W  Bçopioy, 
lo que atrae la atencion sobre s f , faoilitando la capta- 
cion del cho. 3o engarzan asf estas dos sizigias que con- 
tinuan este tema cultual de Dioniso. Mo nos extrada que 
entre a m bas estroCas se recurra a este tlno de transi-
cion, antes al contrario, lo raro serfa una abrupta inte­
rru pc icon rftmica entre elementos nue por su contenido 
van unifies. No es, pues, el azar quien logra un vc«*»Aov 
final de este esouema v v - : y  7-: - : vv- ///, sino el ins- 
tinto del poeta, que le 11eva a ensamblar gradualmente 
ambos ritmos. ha pausa debida al fin estrofico nos de ja 
entre nuestros ofdos el ritmo del c h o , que se mantiene
hasta que se ini cia el nuevo c h o . pero este ya de la
siguiente nereja estrcîfica.
Vcamos de que recursos se hn servido el p o e ­
ta nara conseruir este graduai trân:;ito rftmico. Aprove- 
cha, de un 1 a d o , la catalexis del ultimo 1^ , que con la
sflaba 1 arm, anterior del iuo precedent'" nos présenta la 
secuencia d'’ un c h o , - v v - ; de otro l.ado, nos ofrece en
cabeza el c h o , gracias a la libertad nue para ello tie-
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nen los ritmos eolios. El ritmo eolo-cho continua 
hasta 112=127, para cambiar ahi mismo a nuevamente. 
Veamos en détails el proceso del cambio, versos 112- 
124=127-129,
vv v/ -vv- / w -  gl ?
-- / fyv- -^‘vv -- gl/^°^° = 3 io
vv -- :'vv— -*”Ÿv-® // 3 io
gracias a un miembro central ambivalente se naso d^l 
ritmo eolo-cho al 1^; el tOAcV 113=128 puede indistLnta- 
mente entenderse como gl^®^° , y asi se mantiene el rit­
mo precedents, pero a su vez también eouivale a un 
3 io cuyo primer métro présenta las dos silabas breves 
contractas en una larga, es decir, que comienza en for­
ma de moloso. Recurriendo a este simple expedients de 
sustitulr las dos breves iniciales del ^  por una lar­
ga, se posibilita que este funcione como elemento
ambivalente de transicion.
La proximidad entre un ritmo como el cho, 
que i.ndistintamente puede interpretarse como ascendents 
o descendente, y el fuertemente ascendents, facilita
enormemente el paso de uno al otro sin brusquedad, solo 
recurriendo a las posibilidades que la nrosodia oiroce.
Iniciando el tercer neriodo tenemos un gl 
poco regular, nuevo cambio de ritmo a eolo-cho, ver­
sos 114-115=129-130,
vv--' :'vv— %vv-^ // 3 io
vvv/ -vv- / w -  gl ?
aqui la anroximacion ritmica es posible gracias a que 
el gl tiene en su esouema una base inicial libre de la 
que el noeta dispone. En casos como este, en que
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( VV-- vv—  VV-- 3 io XX - w -  ) anteceden a las 
dos silabas XX una secuencia ritmica fuerte 'ente as­
cendante ( vv—  ), el poeta realiza las dos silabas 
ancipitla de la base del gi_ en f o r t a l  que el nue­
vo vAAoV continue esta secuencia ritmica ascendents, 
y no viceversa. Esto es lo que sucede en nuestro caso.
Estos rânidos cambios de ritmos son el re­
fie,io Iel desas ,ciego, del frenesi dionisiaco. Ulara- 
mente se nercibe esto en el tercer neriodo 
gritos cultuales en este canto, que corresponden a la 
carrera de las nénades hacia la montana. Entendemos estos 
k m X k ^  como transicion ritmica, versos 115-119=130-134»
vvv/ -vv- / V-- gl ?
-vv/ -yy: - vv- 4 da ^
-vv '-vv 2 da
V -  -/vv: -V- gl
- : - -/vv- - III p h ( g l ^ )
el gl, que abre el periodo, mantiene el ritmo rotundo 
con su cho central, pero su final -vv-v-- se asemeja a 
un 3 ^  ^ , lo que le permite enrarzar con facilidad
con el kû>A«l* si gui ente. Ha querido el noeta animar, 
vivi-ficar el ritmo demasiado equi librado de los cho 
y nos da naso gradualmente a estos ^  , acordes con el 
sentido del canto. El ritmo cho se récupéra en el 
kÔ X oV antecIausular gracias al kOAoV precedente,
-vv-vv 2 da = dodr. El numéro de es, resnectiva-
mente, 24,20,y 18 ; por tanto, su estructura ABC.
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BAPOAOZ 135-169
ën^ô.
f)ôug £ V S p e a a i v ,  ô x a v  é x  B iâ o w v  ô p o p a C -
136 ü)v h£o^ TtEÔoae, ve-
PpCôoç ëxwv l e p b v  è v ô u x o v ,  aypeOwv
a î p a  TpoYOHXÔvov, wpo(p&Yov x a p t v ,  l £ p e -
140 voç Éç opea  ®p6yta, AÔÔi’f 6 ô ’ë^apxoç Dpoptoç,
e O o î .
fyet 6e y a A a x x i  7 i£ 6 o v ,^ e L  6 * o C v y ,  p e t  6e p e X t a a a v  
vëHxapt. //
ZupCaç 6 ’ <î)ç X ip â v o u  x a -
145 i ivbv  6 B a x x e b ç  âv £xw v
xvpowôp (pKoya ncCnaç
£ h  vàp'ôpxoç â i o a e t
ôpôpY xopoLoiv
nXavaTttç épeBCCwv
150 toxaiç t ' &v o n à W wv ,
xpuçepôv uX6xapov etç atB£pa p£ hto)v .
& pa 6 ’ e O o o p a a t  x o t a ô * £ n i p p £ p e t * / /
^0 Cxe paxxot, 
fxe paxxai,
TpwXou xpoaop6oi»  x X iô Ç
155 p é X x e x e  xbv A tô v u o o v
Papuppôptüv Ùtio x u p x a v w v ,
e C t a  Tov e C to v  â y a X X o p e v a t  ôebv
év  ç^puyCacoi. P o a t ç  tvonataC  x e ,
1 6 0  XwToç ÔTov e b x £ X a 6 o ç
tepbç tepà xatypaxa ppépp, a u v o y a  
165 ç o iT a o L V  etç opoç etç opoç ' T}6op£-  
va  6’Spa, hCXoç bnwç &pa n a x e p t
(p o p p â ô i , xwXoV o y e t  x a x u x o u v  o x t p x p p a o i  p à u x a . / / /
nui
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135-169
-V V  vv V  vv/ -vv -V- ^
156 -V-/ vvv- y
V  vv - V  w /  - v v ----------
-vv -vv/ -vv -/vv -vv y 
140 vv vv V : V vv: -v)v -- -vv
extra metrum 
— vv —vv —/ — — — / —w  —— 
-v&//
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6 6
2 or
6 S
5 da (thes. ) ^
6 da ^
6 da 
da
vv— / vv—  f 
145 vv--/ vv-
 / vv—
V—— / V —
V—  / vv--
150 V—— / VV — —
vv- vv vv / -- vv—  
vv--' vv/ - v{v vv- //
- VV-- 
VV--
— — / — vv — / V—
155 -vv / -vv --
vvv -/ vv-v- 
-vvv -vvv : -vv -vv 
-vv -vv -/vv -vv 
160 -vvv/ -vvv
vv V / vv v/ -vv/v -vvv
165 -vv/ -vv/ -vv / - w  Y
-vv/ -vv -/vv / -vv
2 io 
2 io^
2 io 
2 io
2 io siu42 ( thes. ) B_
2 io sine
2 io sine
3 io
3 lo A
( - extra metrum ) io
io
Rl
pher ( gl/\ ) = cho io 
gl 44. ( thes. ) £
2 paeon 2 da
4 da
2 paeon 
tro 2 paeon 
4 da 
4 da
-vv / -vv -/vv -/ — vv/-- III 6 da
uaBacantes
Pârodo; 134-169
Arthur, The choral odes. 145-179
Conotnis, The Dochmiacs. 23-25
Dale, lyric Metres. ^9,126
Kamerheek, Deux passages, 192-195
Koster, Traité.IX 3. K l7
Roux, Sur la parodos. 70-71
Seliger, De versibus creticis, 10,passim
Wilamowitz, GV 333,577
Willink, Some problems. 31-38
134 o<tf>«K|i» Schroeder, alii alia
140 *1wf/tf Willink,vide commentarium
144 primitus P Kamerheek
150 Earle, fortasse recte,cf, 235
151 delendura censet Willink
154 Y A, 5 .< Wilamowitz fortasse recte
157 €Î»V Maas sed sanum videtur dimetrum paeon.
Dificultades textuales, complicadas por inter- 
polaciones, extrafla mezcla de metros, etc., llevan a Dale 
a comentar:"The strange medley of metres in the rushing 
epode 135-169 is so complicated by difficulties of text 
and interpretation that 1 have not attempted its analysis 
here. " Wilamowitz transfiere el verso 140 6 S'*
al principio del epodo. Dice que la métrica de 
estos versos permanece oscura; pero su trasposicion la 
hace mâs que dudosa, creemos nosotros, y el estâ 
aqui totalmente fuera de lugar. Con la colometria de 
Murray, alega Dodds, los versos 135 y 137 serfan , 
pero este tipo de versos le parece sorprendente. Creemos 
nosotros que los ^  pueden defenderse en este contex­
te, sobre todo estando en el principio del epodo,y sien- 
do tan adecuados al sentido que expresan.
Vemos cue la colometria, slntaxis, signilica- 
do, métro, casi todo, es conflictivo en este epodo, de 
modo que las docenas de conjeturas propuestas tienen en 
la mayoria de los casos gran base subjetiva, y bien no- 
drian hacerse algunas otras. Excelente es el comentario
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de Dodds, auieri recopie en su ultima reimnresiôn las 
oniniones mâs interesantes de los trab' .jos recientes, 
y contraar/cumenta a no pocos de ellos. rJn él no vemos 
alusion ai Intel iaente estudio de .Viliink, quien pro­
pone, dando dive -sas razones, una reconstruccién del 
texto que nos parece excesivamente regularizada. En 140 
0 i* " the corruption of - <i to -os would be al­
most inevitable in view of the poetical word-order."
Mas todavia; en 134-135 entiende que hay una laguna y 
que el texto originario debio ser algo asi:
% u & t'f 0 iV  ^ «tkP 
Ik, Viticwt) ^ n e -
Dalf" distribuyp los k «2>Ao( 165-169= en 3+2+4 + 5 pero^
a la vista de i 43 = 6 Willink prefiere mantener la
colometrfa de Murray. En resumen, el texto de Dodds es 
el que nos parece con mucho el rnenos especulativo y es 
el que seguimos, salvo en alrun nunto concreto.
Métrj.camente este epodo présenta una abigarra- 
da forma de metros que se suceden rapidamente, dândole 
esc colorido tan vivo; tenemos da,ç_r,io, cho, tro, etc ; 
en continue transite. Distinguimos très uerfodos; hasta 
143 el primero ( nuntuacion fuerte y cambio de métro ).
El segundo hasta 151 ( hiato ). El tercero hasta el final.
La ; ntssior pare.ja estrof ica ha conclufdo con 
gl + pher, por lo que este inicio ( que sornrende a
Dodds, pero nue a nuestro entender no es nada extraho ) 
contrasta fuertemente con ellos, versos (118-i19) = 
(133-134) 135,
V—  / vv: -V- gl
-- -/vv- - I I I Pher ( gl „)
-vv vv V vv/ -vv - V -  ^ ^
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El primer ^  es una forma, sin duda rara, atestiguada, 
segun Gonomis, solo en Sofocles ( 4 ejemplos ), y 5 ca­
sos en Euripides, aunque él no cita este, debido quizâ 
a las dificultades que el texto ofrece, o bien porque 
sea de otro criterio. El contraste ritmico es delibera- 
do; aqui el coro entona un vivisimo canto de entusiasmo 
bâquico, del que también la propia naturaleza participa. 
Creemos que ello es suficiente para el empleo de los ^  , 
no es un pasaje patético, pero si emocional. Este ^ iiii- 
cial, aceleradisimo, sufre una moderacion, se atempera 
en el teS>X«\f siguiente, y continua de nuevo; son los ver­
sos 135-137,
-vv vv V vv/ -vv-v- S B
-V-/ vvv- 2 cr
vvv- V vv/ -vv  5 S
este paso de un ^  a çr supone un descenso momentàneo de 
ese tono emotivo con el que se inicié. El paso es suave, 
graduai. El segundo S del dimetro inicial concluye en 
la forma -v-. La impresion que en el oido de los especta- 
dores debe producir esta secuencia es la que el poeta 
aprovecha para pasar al «ôA#»» siguiente -v-/ vv v- 2 cr; 
y, mâs aûn, al accéder al tercer ( docmiaco ),
buen cuidado tiene en abrir el primer X  con la forma 
vvv-, es decir, cr. Gracias a la gran libertad de formas 
que présenta el X  puede el noeta elegir la mâs afin 
para avecindaria al kOX*v transicional. Se continua esta 
sucesidn de ritmos, y mâs adelante se intercala en el ver­
so 139 un ritmo da, con lo que se ha efectuado una nue­
va transicion ritmica; veamos en que términos, versos 
137-139,
V vv - V  vv/ - v v   s S’
-vv -vv/ -vv -/vv -vv 5 da
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No puede dudarse, amk# La vis ta de este esquema , de la 
intencionalidad deliberada, buscada por el poeta, para 
llevar a cabo esta metarritmia. El segundo X  ( 5 ? ejem­
plos en Esquilo; 12 en Sofocles; y 33 en Euripides ) es 
perfectamente ambiguo, équivale a un hem por el que se 
pasa al pentâmetro da siguiente. Que el poeta haya to­
rnado de las 32 formas de ^  el que eouivale a un hem, en
modo alguno es fortuite, simnlemente que es el que mejor
se aviene a la metarritmia con los da.
,'il verso 140 es especialmente sosnechoso por 
la resolucion de los vv vv vv vv. Las dificultades 
textuales no nos nermiten afirmarnos en ello, pero tene­
mos nu e s tra s sosnechas de que este verso fuera tal vez un 
3 5", y no da. No obstante, el final de este neriodo pré­
senta taies dificultades que no vemos mejor opcidn que 
entenderlo como dactilico.
A partir del verso 144 vuelven a aparecer los 
io, pero deljido a la inseguridad del texto que le prece­
de, no sabei ion con certeza como se 11 eva a cabo el trân- 
sito entre ambos metros. Todo el segundo neriodo se com-
pone de i^. En el tercer neriodo nuevamente tenemos ese
continue flujo de ritmos que se suceden rapidamente. Se 
inicia el periodo con dos griton ritual es, dos io , a 
los que sucede un efectuatidose el cambio ritmico me­
diante una arjroximacidn formai, versos 153-155,
V V - -  io
--/ - vv-/ V -  gl 
-vv/- vv -- pher ( g l ) 
al concluir el io, el inicio - - - del gl podria inter­
pretarse como nuevo jx) cuyas dos silabas breves estuvie- 
ran contractas, sirviendo esta momentàneo. ambigüedad para 
dar paso al g l .
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El ritmo, de pronto, se hace agilisimo tras estos «ûX k 
cho, con la violenta irrupcion de metros peonicos, co- 
rrespondiendo a los gritos t W  , versos 156-157,
vv V -/ vv- V- gl 
-vvv -vvv 2 paeon
efectivamente, el uso de estos peones no es sino el re­
flejo de la brusca exaltacidn de los gritos con que se 
invoca al dios. Tras ellos el ritmo se sosiega, y conti­
nua con descendantes d^, versos 158-159,
-vvv -vvv -vv -vv 2 paeon 2 da 
-vv -vv -/vv -vv 4 da
en realidad, este paso de paeon a da no sunone màs que 
una moderacion en el ritmo rapidisimo de los oaeon , un 
cambio de"temoo"en un mismo ritmo descendente.
Por âltimo, una aproximacion ritmica de paeon/ 
tro y d^ se observa en los versos 159-165,
-vv -vv -/vv -vv 4 da
-vvv/ - v w  2 paeon
w  v/ w  V / - w / v  - v w  2 tro 2 paeon
- w /  -vv/ -vv/ -vv y 4 da
también se trata de un cambio de "tempo." de mâs vivo a mâs 
sosegado. Tanto los ^  como los paeon son descendentes, 
por lo que su yuxtaposicion no supone cambio brusco ni
extraneza, antes bien, se pasa de uno al otro con suavi-
dad y casi sin apercibirnos. Con esta variada mezcla de 
ritmos se obtiens un mayor colorido, se évita la mono­
tonia de una larga serie de métros idénticos. El recuento
de Vcctiç nos da las cifras 34,40, y 44; por tanto, su es­
tructura es ABC.
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Como ha hecho notar Kranzf^^la forma 
( preludio, dos parejas estroficas, y largo epodo ) 
de este pârodo es caraoteristica de las ultimas pie­
zas de Euripides ( véase IA. 277 ss. ).
Sobre el sentido ( y la forma ) de este 
canto pueden verse los trabajos de Festugiere^^^donde 
se da ademâs una bibliografla complementaria. En 
general sobre el empleo de metros en el culto de 
Dioniso y en los himnos cultuales hace notar Roux^^^ 
algunas consideraciones de interés; finalmente sobre 
el empleo de métros eolo/cho en conexion can los 
hemos de citar la reciente reseha de Kannicht^^^ a 
la Griechische Metrik de Korzeniewski.
Nos sentimos excusados de hacer un bos- 
quejo general del " ethos " ritmico de la lirica 
coral de cada pieza; para una obra como la presents 
la bibliografia especifica es inmensa y desborda los 
limites del trabajo que nos ocupa, ademâs de las 
reiteradas observaciones que encontramos en el co­
mentario de Dodds.
(1) Stasimon. 240
(2) La signification...72-86 
Euripides dans les Bacchantes.127-144
(3) Les Bacchantes.268
(4) en Gnomon, 1973, 121-122
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ETAZIMON A
I 370-385=586-401
a Xo. OTp. - ’Oata nÔTva 0ewv,
'OaCa 6*a Kaxh. yav 
Xpuaeav iiTépuya (p£peiç,//
tàôe nevdéuç âCetç;
àCciç o6x iaCav
375 ÜppLV CÇ TÎ)V Bp6piOV, TGV
SepéXaç, xbv napà xaXXi- 
GTEcpavotç eÛ9poauvatç ôaC-
povo TtpOxov paxàpwv; ôç Toô'êxet,
©tooeOeLV te xopoî^S
360 pexa x'abXoO yeXàoaL //
àîionaCaaC xe peptpvaç,
OTiôxov pôxpuoç eX^p 
yovoç £v ôatxl &ewv, xta- 
oo(p6poLç 6*év -SaXCatç âv- 
365 ôpâai HpaXTjp bxvov &p-
çtPaXXp, ///
a' àvx,- âxoXCvcov oxopaxwv 
âv6pou x*Ô9poauvaç 
xb x£Xoç ôuoxuxCa//
6 6e x5ç bouxCaç
390 ptoxoç xal xb (ppovetv
ôooXeuxov xe p£vei xal 
auv£xet ôuipaxa • xôpou) 
yotp 8pu)ç atôépa vatov- 
xeç ôpwoiV xb ppoxwv oûpavLÔai. 
395 xb aocpbv ô'où 009(a
xb xe pn ^VT)xb 9poveïv, //
11Ü9
400
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ppax'uç aîwv* ênl xouTij)
6 é  X I ç ,  a v  p e y à X a  ô l u h c o v  
xa itapovx’oûxL ÿ c p o i .  pai
v o p é v w v  o C ô e  x p ô x o L  nal
HttHopouXwv nap’ëpOL- 
ye cpwxOv. / / /
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375/390
)80/395
385/401
vv--: vv- 2
v v - : - 1 vv - 2
v v - v v  v:v- // 2 io A
VV--, : vv- 2 io A
V V - -  / vv- 2 io A
v v - - ;  V V - - 2 io A
V V - - ,  : V V - -  7 ’- 2 io
vv--| vv—  9 2 io
v v - - /  V V - -  :vv- 5 i° A
v v - : - 'Vv- 2
V V - - ,  : vv- // 2 iOA
vv--: v v — 2 io
v v  ' 
vv — r, v v — 2 io
v v — \\y/v—  Ÿ 2 io
vv--: V V - -  7; 2 io
v v — / vv-j"v--/// 3 io sine
12 ( thes. ) A
34 ( thes. ) B
22 ( thes. )
Bacantes
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Estàslmo primero; I 570-385=386-401
Arthur, The choral odes. 176-179 
Dale, Lyric Metres. 120,128,145 
Korzenlewski, Grlechische Metrik, 118 
Koster, Traitël IX 6 
Verdenius, Notes. 345-346 
Wilamowitz. CrVT~337
398/99 ai quid mutandum,fortru lerendura cum
Tyhwhitt
Es una pareja estrdfica bien transmitida, y 
no présenta problemas textuales ni tampoco métricos. 3on 
io hasta el final, aunque,con una pequeha variacion colo- 
métrica,no podria descartarse en el tercer neriodo una 
escansiôn eolo-cho. como aproximacidn a la sefrunda pare- 
ja estrdfica. Tal es la opinion de Dale, quien élimina 
las dos cesuras de en 383-384, obteniendo 2 =
2 cho y 2 cho. No obstante ella misma af irma: " but the 
whole could carry through in ionic to the end exactly,as 
in 519-536=537-555
Memos preferido mantener la c o lo m e tr ia  de la 
edicion oxoniense; en realidad la aproximacidn ritmica 
entre esta pareja y la siguiente se da en el comienzo de 
la segunda pareja, sin necesidad de modificar nada en 
esta buscando una sehal de los cho que luego apareceran.
oe distinguen tres periodos; el primero ter­
mina tras 372=388 ( catalexis, hiato en antistrofa y pau- 
sa de sentido en la estrofa ); el segundo hasta 380=396,
( hiato en estrofa, puntuacidn fuerte en antistrofa, y 
catalexis ); el tercero hasta el final, fil recuento de 
Wct«f nos da los numéros 12,34, y 22, por tanto su es- 
tructura es ABO. Sin cambios rltmicos de ningun tino, 
solo con algunas resoluciones, sincopaciones,etc.,
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II 402-416=417-433
p axp. - LKoipav noxl Kùnpov,
vâoov t 5ç 'Acppoôixaç, //
L va •&eX^L9poveç; vépov- 
405 xaL BvaTotaiv "Epwxeç, //
11690V B*Sv ëxaxooxopoi 
PapPapou Tioxapou poal 
xapxLÇouoL V avopppoi. //
ou ô*â HaXXLOTEUopévo 
410 llLEpLa poùaetoç ëôpa,
oepva h X lxÙ ç 'oXupnou, //
CMcû 0 ' ays pe, Rpopie Bpdine, 
itpopaHx’eùte datpov, //
r.HEL XapLxeç,
415 eufL 6e HdBoq"Éxeu 6è pan-
xaiç Bepiç ôpyiaCeu v. ///
p’ &VX. - & ôatfiüjv o Aloc, TiaLÇ
yafpeu |iev BaXuauou v, //
9L\f.L ô'ÔÀpoôoxeipav Kt- 
420 pqvav, HoupOTpo90V Beav. //
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t a a v  ô ' ë ç  xe  x b v  o X p t o v  
x ô v  xe  X E L p o v a  ô w x " ë x c i v  
oL'vou xcp( | * tv  a X u n o v *  / /
p i o e i  6*(|) pb x a O x a  p £ \ e t ,
425 Httxa cpaoç vunxaç xe (pCXaç
eùaCwva ôuaCîjv, //
aoipav ô^anexEiV TtpanCôa (ppéva xe 
itepLGoOv uapa cpwxwv" //
430 xb tiX î^Bo ç  6 XL
xb cpau\6xepov £v6ptae XPB- 
xaC x*£v xÿôe, ôexoCpav. ///
Bacantes 4 \ p »
l i b a
ppr V- -vv- - pher ( gl ^  )
—  :-vv- -// pher ( g l * )  ^  ( thes ) A
vv -VV-: V- 7 gl
405/420 — -vv-: ^ // pher ( gl ^  ) 8 ( thes ) A
V- -vv- V- gl
-V -VV-: V- gl 12 ( thes ) B
—  -v/v- ^  // pher ( gl ^  )
— / : -vv- 2 cho
410/425 - vv-/ - -vvv 2 cho 12 ( thes ) B
—  : -v/v- 2^ // pher ( gl ^  )
v-/v vv/v vv/ V vv 2 la ( 427 corrupts ) 
V-:-: vv/ -V // pher ( g l ^ )  g  ( thes ) A
V-: V : -- la
415/431 v-:v vv/ v ^  v- 7 2 la ^  ( thes ) G
-vv : -V : -Z' III 2 cho ^  --: -vv- -
Bacantes
Estâslmo primero; II 402-415=416-433 1 1 6 5
Arthur, The choral odes, 154 
Benniston. Lyric ïamblcs. 138 
Kamerbeek, Beux passages.195-197 
Verdenius, Notes,346-34? 
Wilamowitz, GV, 258-259 
Willink, Some problems, 222-227
404 , cum LP malui
406 n , W i y . i n k  ; iam Meineke
421 *«*< LP  ^ Willink ; correctQ verso 406
427 «*** y  îrr»e^ »ii> cum Dindorf io Dodds, Portasse recte
431 Willink
Textualmente hay un par de problemas en este 
canto. El primero afecta a los versos 406-408. Bodds re- 
coge las mâs importantes propuestas, y resume la cuestion 
sin llegar a una solucidn satisfactoria. Nosotros no va- 
mos mâs lejos, por lo que remitimos a dicho comentario. 
Willink cree, puesto que 9^ vV no convence, que
el copista encontre riAOOM ( H X 0 OW con la parte supe­
rior de las dos primeras letras dahada ), y que, conocien- 
do Pafos, y esperando un complements para Vi^oVcxi , 
transcribio n A ^ o M  . De modo, concluye, que lo origi-
nario debe ser 17 «(V /«icociro^oi . La propuesta es,
como se ve, sugestiva y con una verosimil base paleo- 
grâfica, aunque s6lo esta no nos debe servir'«-«dltimo fun­
daments. En 427-429 esta corrupts, y asi
Hermann lee tofW S* iniyt ( imperative que extrada ).
Dodds parece inclinarse por la conjetura de Dindorf, acla- 
rando que el neutre plural estaba e specialmente expuesto 
a corrupcidn. Como paraielo en Sdfocles cita Ayante 1126,
n# ^ Los esfuerzos de 
Willink en 433 por leer «^ wtC^ os convencen
menos debido al subjetivismo de sus argumentes.
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La estructura métrica de esta pareja 
estrdfica es la siguiente; seis periodos, de los cua- 
les el primero aoarca hasta 403-418 ( brevis in longo 
en antistrofa, pansa de sentido en estrofa y antistro­
fa); el segundo acaba tras 405=420 ( catalexis, pun­
tuacidn fuerte en antistrofa, T»ausa de sentido en es­
trofa ); el tercero hasta 408=423 ( hiato en estrofa, 
catalexis,etc ). El cuarto hasta 411=426 ( catalexis, 
cambio de métro, hiato en estrofa, pausa de sentido en 
antistrofa); el quinto hasta 413=429 ( catalexis, pun­
tuacidn fuerte en estrofa y antistrofa ); el sexto has­
ta el final. Respectivamente el numéro de Wcvij es 
0,8,12,12,8, y 10; su estructura AABBaG.
Veamos su composicidn ritmica; le pre- 
ceden unos metros 1^ de la estrofa anterior,versos 400- 
401 ( 402-4Ü3)=(416-417),
vv--; v; V - -  7 2 io
vv;—  / vv Ÿ V "  III 3 io sine ^
V —  / vv—  pher ( gl^)
— ; -vv- - // pher ( gl^ )
el paso de los a los pher es fâcil. En el ante -
clausular el ritmo es nitidamente 1^,en el que cierra la 
estrofa el poeta deja de presentarnos los puros, y 
cuando se abre la estrofa siguiente la secuencia v--/
vv—  / --- V V - -  bien puede equivaler a un 4 io sine con
la sustltucidn en el tercer métro de las dos breves por 
una larga. 3sa secuencia no es sino la misma de los dos 
pher de los dos inioiales.No cabe, por tanto,
mayor aproximacidn ritmica, pues esta es tal que estes 
dos primeros versos resultan ambiguos. Queda claro que 
el poeta aprovecha el esquema xx -vv- x del pher para 
realizarlo de ma ner a que résulta esa ambigiiedad. En
Bacantes 1167
si el esquema métrico ofrece esta posibilidad de meta- 
rritmia, y el poeta no hace sino servirse de ella.
El ritmo cho se extiende hasta el final del 
tercer perlodo. El cuarto, mediante esa incrustacion de 
un 2 fa fuertemente resuelto entre dos pher, supone una 
subita vivificacion rftmica en esta estrofa que se iba 
desarrollando en perfecto ritmo cho. übsérvese como he- 
mos pasado desde un optativo (403), a un imne-
rativo totalmen te apremiante tKtîc* Ifyi j,g , seguido de 
la invocacidn al dios. Imprimiendo mayor apresuramiento, 
los i^ aparecen resueltos casi totalmente. No obstante, 
no existe contraste rftmico. Cuando percibimos las dos 
sflabas iniciales, v-, del primer ia,adn no sabemos si 
este aerd también edlico como el precedente, merced
a que la base libre de los dimetros eôlicos permite este 
posible comienzo v- / - w -  ..., versos 411-413,
—  : -v/v- - // pher ( g l ^ )
V-/ V vv/ V vv/ V w  2 ia
V-;-; vv/ - V // pher ( g l * )
el ritmo ascendente de los es precisamente el que apa- 
rece en el inicio del segundo pher, con lo que se suavi- 
za la vuelta a los eolo-cho. Pinalmente, se vuelve al mis- 
mo tema, con la misma urgencia de antes; se reincide una y 
otra vez ÎKit"... \tcu » produciéndose nuevas transiciones 
entre eolo-cho y 1^, mediante sucesivas aproximaciones, ver­
sos 413-416=429-433,
V-: -:vv / - V // ( gl /\ )
v-;v; w  ia
V- : V vv/ V ^ v -  y 2 ia
- w  : - v:-- III 2 cho/^/v-- -vv- - pher
tras la secuencia del pher v— w -  v //fin de periodo.
El inicio ascendente del ia, v-: , en el comienzo del nue-
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VO période no puede extranar, ya que podria tratarse 
de la base de un nuevo dimetro en forma de gl,pher,etc.
Con ello, se n/-oduce esta transicion sin brusquedad, 
anrovechando el recurso que le ofrece el propio es- 
ouema de ]a lengua. A la inversa, cuando, tras el 2 ia. 
se inicia el 2 cho ^ con el comienzo -vv: ( en la 
antistrofa —  ) , no puede descartarse, de momento, se 
trate de un nuevo yâmbico que présenta su anceps
como largo, y la silaba larga resuelta en dos breves (en 
la estrofa ). El coro se ha mantenido en esta estrofa 
discretameote sosegado, expresando su deseo sin excita- 
cion; en la parte final del canto se hace intransigents, 
sube de tono y de modes, hasta hacerse reiterative, apre­
miante, quedaudo refiejade este cambio de actitud en los 
metros que emplea.
Bacantes 
ZTAEIMON B 519-536=537-555
Xo. - <T- - - - - -  ^
'AxcXwou BuyaTep,
520 TiÔTvi ’ ÊÙTiapBeve ACpna,
al» yap év aaiç noxe  nayatç 
xb Aibç Ppéçoç ëXapeç,
5xe pqpY nupbç &- 
Bavaxou Zeliç 6 xenwv îip- 
525 naoé  viv, xaô'âvapoaaaç* //
"IBl, AiBCpapp’, £pav ap- 
oeva xavôe pSBt vqôuv* 
âvdcpaCvw ac  xôô’, w Ban- 
Xte, erjpaiç ovopaCetv.
530 ab 6é p', w paxaipa Aipxa,
axecpavqçopouç ànwBp,
Btaaouç ëxouaav év aot, 
xf p'âvaCvp ; xt pe çeCyeiç; //
ëxi val xav poxpuwôq 
535 ALovuaou x«pi.v oivaç,
ëxt aoL xou BpopLou peXpoei. ///
â v x ,  -  o t a v  o ë a v  ô p y a v
âvacp aCve i  x & o v u o v  
y é v o ç  éxcpuç xe  ô p a x o v x ô ç  
5 4 0  n o x e  ü e v B e u ç ,  ô'v * E x ( w v  
écpuxeuae ,
1169
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âyptwitov xepaç, ov (fw- 
Ta ppoTEtov, (povLOV ô’wç- 
ic yLyovx’âvTinaXov Beoiç* //
545 oq épè PpoxoLOL xav xoO 
Bpo|uou xaya E^ uva^ jet,
XOV épôv ô’èvxbç cycL 6w- 
|i«Toç îîôq Biaowxav 
oKoxtatç npunxbv év elpHxotç.
550 éoopÿq xaô*, w Atbç nai 
Atovuae, aouç npocpfixat; 
év ô:|u\XaiaLV âvaynaç; //
poXr., xpaoGna z l  v a o a o j v , 
ava, Bupaov xax''oxùpnou,
555 cpovLou ô'âvôpbç üppiv naxaaxEç. / / /
1170
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556-575
-  7i 6Bu Nuaaç apa x5ç Bt| -  
poxp6cpou Bupaocpopeîç 
B ia a c n ç ,  2) Atôvuo* , t{
Hopu(paîrç KœpUHtaiç;
560 Taxa ô 'é v  T a tç  noXuôévôpea-  
0tv  *0\CpTiou B aX ap atç ,  ë v -  
Ba noT''Op«peuç HiBapfCwv 
aùvayev ôévôpea p o ù a a tç ,  
ouvayev Bfjpaç âypwxaç. / /
565 paxap w I l iep C a ,  
aépexaf o ’eCloç,
TE xope^aojv apa panxEÙ- 
p a o i ,  t 6 v T*<î)Kupôav 
ô iapaç  *AClov e t X i a -  
570 aopévaç Matvaôaç a%Ei,
Auôiav Ttaxépa x e ,  xb v 
xaç eùôatpovLaç Ppoxotç  
ôxpoôoxav, xbV ëxXuov / /
eùtnnov x^ipav Côaotv  
575 HaXXtaxoLOL X in a C v e iv .  / / /
aa'
Bacantes
-/ - -/ - 2 io
vv -- / vv- 2 io A
VV-- VV-- 2 io
VV-- / VV-- 2 io 32 ( thes )
vv-v : VV VV 2 io A '
VV-- vv -- 9 2 io
vv -- / VV-- 2 io
-" o / /VV-VV VV-- // 2 io
vv-v - ; V -  7: 2 io anacl sine
vv-v - ; V-- 2 io anacl sine
vv -- •yv—  7 2 io
VV-- / VV-- 2 io 32 ( thes )
vv-v : -V — 2 io anacl/puro
vv-v ; -V-- 2 io anacl
vv -V : -V-- 2 io anacl
vv -- : vv-2 // 2 io
1172
vv-~ : VV--
535/554 vv—  / vv—
2 io
2 io 14 ( thes ) B
vv—  : vv-/ v-^ III 3 io sine
aaxpocp.
560
562
565
570
Bacantss 1 1 V ^
556-575
vv—  / W —  7 2 lo
vv — * Vv - 2
vv—  / VV-- 2 lo
VV— r VV- 2 io A
VV—  / vv—  7 2 io 26 (
vv—  / vv—  7 2 io
vv—  / w  — 2 io
vv— r'vv— 2 io
w — ' VV-2 // 2 io
VV-- VV- 2 io A
V V — " vv— 2 io
vv—  / vv—  7 2 io
VV--*vv- 2 iOy, H  (
vv —  vv-  7 2 io
vv-/- vv — 2 io - pher
-V -vv vv/ - pher
-- -vv- / V- gl
-VV - / V -V ^  / / 2 cho
------ /vv- 2 cho ^ ( thes ) Cl,
575  v/v- -III  pher ( gl^ )
Bacantes
Estas imp segundo; 519-536=537-555
Korzenlewski, Grlechische Metrik, 122 
Verdenius, Notes, 348 
Wilamowitz, GV, 337
537 delendum censet Bothe 
545 oj lu'f malul
554 >ojlùynoù Dodds Klrchhofflum secutu:
Mantenemos en 537 o\ty/ oîwv 
con lo que hemos de restltulr en la estrofa un 
esquema de sels sllabas largas. Véase que con 
ello este perlodo présenta un volumen de elemen- 
tos gulas exactamente Igual al segundo, y a ellos 
se le anade una pequena clausula. De otra parte, 
esta secuencia de sels sllabas largas poco dlfe- 
rencladas cuadra perfeclamente al comienzo ralsmo 
del canto, favoreclendo la transicion ritmica des­
de el canto anterior. En 545 nos parece preferlble 
la forma tonica, ij.) , construccldn mâs
personalIzada, màs enfâtlca, como se ve por el civ 
trov» . Nada extrada el alargamlento
El primer perlodo concluye tras 525=
544 ( puntuaclon fuerte en estrofa y antistrofa ). 
El segundo va hasta 533=552 ( puntuaclon fuerte en 
estrofa y antistrofa, y aparlclon de forma pura 
tras dos dimetros anaclastlcos). Los k.«OX«<. res­
tantes hasta el final componen el tercero. El
recuento de nos da las clfras 32,32,y 14; por
tanto su estructura es AAB.
Entre la pareja anlerlor y el comienzo 
de esta hay un transite de eolo/cho a i^, versos
1174
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. . . 1 1 7 5433-(518-519) " (537-538).
— / -v:v- ^111 pher ( gl ^  )
--------  2 lo
w  / w -  2l0/y
VV— r VV-- 2 lo
son dos rltmos tan proxlmos, q u ^ n  realldad 
el pher clausular résulta amblguo, pues équi­
vale a 2 cuyo primer métro présenta una sl- 
laba larga sustituyendo a las dos breves. De 
otro lado el 2 Inlclal se présenta en una 
forma perfectamente indeflnlda, y solo en el 
segundo conocemos cuâl es el nuevo rit­
mo . Por tanto, la aproximacidn ritmica entre 
estos dos metros se efectua gradualmente, y se 
funda en la idiosincrasla de los mlsraos. A 
partir de aqul el canto continua hasta el fi­
nal en ritmo 1^ sin ningun cambio ritmlco.
556-575
Dale, lyric Metres. 134 
Korzenlewski. Grlechische Metrik. 122 
Verdenius, Notes. 348-349 
Wilamowitz, GV, 337 
Willink, Some problems.226-227
571/573 cZs, post t'«v' del. Hermann 
an legendum ce n*ict^7
Es un largo epodo, bien transmltido, 
y métricamente senclllo. Solo en los versos 
571-573 hay algo que enmendar, pues la lec- 
tura de los MSS. es amétrica. Parece éviden­
ts que el segundo xt, debe ellmlnarse ob
Jt'icantes 1176
sensum, pues tio ha iugar a un tercer
Esto sue]en admitirlo la mayorfa de los editores.
Mayor subjetivismo hay en la dlstribucion de las 
palabras que quedan. Si invertimos n*<t «L c L 
en rI ryittfti obtenemos un orden mds normal, 
sin afectar por ello el esquema métrico. No vemos 
razon para eliminar con Hermann cks . Un solo cam­
bio ritmlco se advierte en este epodo. Ue a eolo/ 
cho, mediante un miembro central ambivalente, ver­
sos 569-572,
V V - -  vv—  9 2 in
vv-/- vv—  2 io = pher ( gl ^ )
- V  -/vv vv/- pher ( gl^ )
-- -vv-/ v- gl
el Killoy 570 es el que funciona como miembro ambi­
valente; sin duda su esquema de 2 le mantiene en 
ese ritmo que domina desde el inicio del epodo; de 
otro lado équivale a un pher, con lo que da paso al 
verso siguiente, pher. que ya no puede entenderse 
como 1^, como tampoco el gl que aparece luego.
Entre estos dos ritmos tan afines hay formas mé- 
tricas que indistintamente pueden entenderse como 
io 6 como eolo/cho.
El coro comienza cantando los agres­
tes parajes, las clmas de las montanas, etc., pero 
desciende, precisamente ooni los eolo/cho, a los 
aspectos pacificos de la naturaleza; observense los 
epitetos tvinno»^
La division periodoldgica es clara. El primero hasta 
564 ( puntuacidn fuerte, y cambio de sentido ); el 
segundo hasta el verso 573 ( brevis in longo ). Tras 
ellos una cor ta clausula de dos . El numéro de
elementos guias es, 36,36,y 8; el esquema, AA +01.
i») •’.oc A 1 . , . H ,t. . . m I  I ( '. . , ,. -ii.-.i
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AMOIBAION 576-603
Al .
HXuex’épaç h X u e t 'aùôaç,;
( w paHxat, tü) paHxoL , //
Xo, - TLç 5ôe, TLÇ ^ Ô 6 e ^  noBev 6 xéXaôoç
âva p ’énàXeaev EÛtou; //
580 Al, tiü LU), TiaXiv aùôw,
6 EepéXaç, 6 Aibç naZç.//
Xo, - LW Loj ôlanoxa, ôéanoxa,
pôXe vuv f)p£tEpov éç 
BCaaov, & Bpôpte Bpôpte. //
585 Al, ^oele^ kÉôov x ^ ovoç “Evvool noTvia, //
Xo, - a S,
Taxa Ta ÜEvBewç péXaBpa ô l o t l - 
va^Exat ueaqpaaLv.
- 6 Alovuooç âva péXaBpa'
590 oépexé vlv. - oépopev w. //
ELÔexe X&Lva h l o o l v  ëppoXa 
ôiâôpopa xâôe; BpôpLoç <^o6^ âXa- 
XâCEXttL azéyaç ëow, //
Al. ânxe HepaùvLOv ol'Bona Xainxâôa’
595 oupcpXeyE oupcpXeyE ôwpaxa IlevBéoç. //
Bacantes 4 a n n1178
Xo. 5 J
nüp où XeùooELç, où6'aùyaCu,
xovôe ZepéXaç tepov âpcpl xâtpov, av 
TTOTE HepauvopoXoç tXiue (pXôya 
aCou ppovxaç;
600 ôtMexe n é b o a t  ôlhete xpopepà
owpaxa, Matvâôeç*
6 yâp avaS avw xâxw xtBelç cxsLOL 
péXaBpa xâôe Atbç yovoç;. ///
Bacantes
Ame b6 0: 576-603
V- extra raetrum
576 w v  -/vv- - pher ( g l ^ )
V  / V —  - // S (
vv V vv V / vv V vv V 2 tro 
v v v  v v v /  -v+// 2 troA
580 vvv -/vv - - pher ( gl ^  )
vvv- /vv- - // pher ( gl^ )
42 ( thes ) ^
vvv-/ -w-vv tro 2 da
w  V- vv V- 2 tro sine
w  V - / w  V vv ^// 2 tro sine
585 -vv -vv/ -vv -V? // 4 da
1179
extra metrum 
vvv — / vv V vv V 7 2 tro
-V -/v -V 2 tro /y
vvv -v/ vv V -V 2 tro
590 vvv- / w  V- // 2 tro sine ^
36 ( thes ) 2,
-vv/ -w/ -vv/ -vv 4 da 
vv V vv v/ w  V vv V 7 2 tro
-V -V -V - / / 2 tro ^
-vv -w/ -vv/ -vv 4 da
595 -vv/ -vv/ -vv/ -vv // 4 da
Bacantes 1180 "
i
———— j ———— 4 tro sine
-vv V-/ vv v/ -vv V- 4 tro sine
vvv -vvv/ vvv / vv 2 tro
—  / -- 2 tro sine /y
600 vv V vv v/ vv V vv V 2 tro ^  ( thes ) A
-vv / -vv 2 da
vvv-/ v-v-v -v-v 3 tro
vvv vvv -V -^/// 2 tro
t
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Bacantes
Amebeo: 576-603
Bain, Traité.187 s.
Dale, Collected Papers, 124 
Kannicht, Das Amoibaion. 53 ss. 
Verdenius, Notes, 349 
Wilamowitz, GV, 580-581
585 nB’Aov* Grégoire
597 t«V5c- Wilamowitzium secutus Dodds
Grégoire, apoyândose en razones oaleogrâfi- 
cas, lee aqui , pero el emnleo del verbo no
aparece atestiguado en Eurfpides en este sentido, por lo 
que hemos de considerar dicha forma con réservas.
Lo mâs peculiar de este diâlogo lirico bajo 
el punto de vista métrico son esos constantes cambios 
rltmicos, de pher a ^  , de éstos a tro, etc.,En parte 
obedecen estos metros distintos a la distribucion de los 
personajes que intervienen en el diâlogo. Asl, el coro 
canta en tro ( ritmo que parece reflejar la estupefacoion 
del coro ante el milagro ); a Dioniso corresponden, las 
mâs de las veces, metros mâs solemnes, aunque también
emplea en momentos de mayor patetismo otros metros. En un 
amebeo tan raovido no hay lugar para transiciones rltmi- 
cas pausadas, todo es vivlsimo, se salta de un metro a 
otro, y de éste a uno nuevo.
Se abre con una exclamacion extra metrum del 
dios, y un pher que continua el final de la anterior pare- 
ja estrofica, para pasar rapidamente a unos sincopa-
dos, que corresponden a los gritos rituales del dios, con- 
trastando con el pher que le precede, versos 576-577, 
vvv -/ V V - -  pher ( g l ^ )
V / V— - // ^  S sine
no extraha la aparicion de estos ^  en boca del dios. Este 
pasaje llena la escena de estupefacoion; la aparicion del 
dios, la ruina del palacio que termina en llamas, todo
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esto perturba al coro de tal modo que emnieza pregun- 
tando maravillado t>s f{$ El ritmo tro, total­
mente resuelto en el primer cfî'Aoi' , y casi completamente 
en el segundo, refleja la situacion animica del coro, que, 
desorientado, pregunta una y otra vez de donde le vino 
ese grito. Aqui el cambio ritmico coincide con cambio de 
interlocutor, y obedece a ese contraste que hay entre el 
dios que se maniflesta maje'^tuoso, grave, ( eolo-cho ) 
sin prescindir de lo maravilloso ( _£ ), y el coro que su- 
fre anfmica:nente las consecuencias del nrodigio; de ahi 
sus inquietudes, que bien quedan reflejadas en esa larga 
serie de silabas breves, versos 577-579,
V / V— ® // S $ sine
vv V vvv/ v v v  v v v  2 tro 
vvv vv V / -V- // 2 tro /y
de nuevo, n/liy , el dios habla; pero ahora lo hace en un 
tono no tan esoectacular como en el instante de su epi- 
fania, sino mas reposado, mâs digno; de ahi el erapleo de 
estos solemnes pher respondiendo a las preguntas del coro, 
versos 579-581,
vv V vv v/ -v2 // 2 tro />
vvv -/ vv—  pher ( gl a )
vvv -/ vv- - // pher ( g l & )
la transicion se efectua gradualmente, gracias a que el 
pher se inicia con una secuencia vw ,  mu y similar a los 
tro del anterior; este lenguaje del dios contribu-
ye a soserar un tanto al coro, a quien infunde tal respe- 
to que cuando entona de nuevo el canto, verso 582, modé­
ra su ritmo tro mediante la inclusion de dos que pre­
cisamente corresnnnden a la invocacion Ti'o,ocx, J/cnocK . El 
/los caso es que enfre/nher de Dioniso y los tro/da del coro
tenemos nuevo contraste ritmico, versos 581-584, 
vvv -/ vv- - Il pher ( g l ^ )  
vvv - / -vv -vv tro A 2 da 
vv v - / vv V - 2 tro sine ^
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Nuevo cambio de personajes en 585, y de nuevo 
cambio ritmico; el dios va a ordenar a los poderes telüri-
cos que sacudan la casa del impio, orden que dicta con to­
no s solemnes,como corresponde a un dios, versos 584-585, 
vv V -/ w  V vv / 2 tro sine
-vv -vv/ -vv -v^// 4 da
de este modo, la contraposicidn ritmica de tro y ^  obede­
ce a la diversidad de categorias entre el dios y Penteo.
Sigue una tirada larga de tro en boca del coro, interrumpi- 
da solamente por 4 da . uGtct que se inter­
cal an como variacion ritmica,versos 590-592 
v v v - / v v v ^ / /  2 tro sine^
- w /  -vv/ - w /  -vv 4 da
w v w v /  w v v v v 9  2 tro 
en la ultima intervencidn del dios encontramos dos nuevos 
tetrametros en contraste con los tro precedentes y si-
guientes del coro, versos 593-595
-v-v - V -  // 2 tro
-vv - w /  -vv/ -vv 4 da 
-vv/ -vv/ -vv/ -V'3 // 4 da
nuevamente son drdenes las palabras de Dioniso en estos ver­
sos, como corresponde a su funcion de dios vengador.
Con la distribucion colonétrica de Dodds (Her­
mann ), obtenemos dos ^  en contraste ritmico,versos 600-602, 
vv V vv V / w v w v  2 tro
-vv/ -vv 2 da
vv V -/ V -V -V "-V -V 3 tro
La distribucidn periodoldgica es sencilla. El primero hasta 
577 ( puntuacidn fuerte, cambio de interlocutor y de métro ); 
el segundo termina tras 579 ( su final viene marcado por cata­
lexis, cambio de métro e interlocutor, hiato ); el tercero 
tras 581 ( catalexis, cambio de métro e interlocutor, y pun­
tuacidn fuerte); el siguiente hasta 584 ( cambio de métro e 
interlocutor, puntuacidn fuerte ); el quinto termina tras
585 ( hiato, cambio de métro e interlocutor ); el sexto has­
ta 590 ( hiato, cambio de métro e interlocutor ). En
Bacantes
593 termina el aéptimo ( hiato, cambio de metro 
e interlocutor ); tras 595 el octavo ( cambio 
de metro e i riterlocutor, puntuacidn fuerte ) ; 
hasta el final el noveno. El recuento de 
es,respectivamente, 42 ( 10 + 8 + 8 + 12 + 4 ), 
36 ( 16 + 12 + 8 ), y 42; es decir, este largo 
amebeo comprende très grandes subunldades que 
componen una estruotura mesodica ABU, en donde 
encontramos, como explica Dain, ( de quien di- 
sentimoR en aigunos pormenores pero no en esto ) 
" un élément plus court entre deux elements plus 
longs et égaux."
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Xo, CTp* - 5p'£v Tiawux^otç xopOLÇ
•Bfjaü) noTÈ XeuHo v
n 6 6 ’ â v a P a H x e 6 o u 0 a , ô é p a v  
865 etç aC^épa ôpooepbv pCuToua*,
wç veppbç x^oepocLÇ épTcaC-
Çouaa XeCpaxoç pôovatç, //
bvfx'av <poPepav (puyT)
0f|pav ê^ u) (puXaxSç 
870 ùxbp âpxuwv,
^wDoowv 6e KUvayéTaç
o u v T e C v ç  ô p a p n p a  h u v O v ; / /
pox^oiç t ' uHUÔpôpoLÇ x'àéX-
Xatç ^piÿoxEi neôLov 
xapaxoToptov, fjbopiva
875 ppoxCSv èpiipCatç axuapo-
x6pot6 x'EpveciV bXaç. ///
- rC TO ao<p6v; f) tC xb xaXXtov 
xapb 0eOv yépaç év ppoxoLç 
f) XEÎp' bxbp xopucpâç 
880 x(3v £x^pGv xpeCaou) xaxéx^Lv ;
8 XL xaXbv (pCXov àeC, ///
âvx, - bppâxai pôXtç, âxx’8|iwç 
xLoxôv ^XL^ xb ■ftetov
o^évoç' àneu^Cvet 6e ppoxtDv
885 xouç x'&yvwpooôvav xtpGv-
xaç xal xb 0ewv aO^ov-
xaç obv paLVopév(j[ 6o^y. //
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HpumeuouoL b e xoixCXwg 
ôapbv xpovou Tioôa xai
890 t1tip~)o l v t o v aoEXTOv. ou
yap Hpeioaov uoxe xCv vopwv
YLyvwoHrtv xPb wal peXexav. //
Houcpa yap ôaTtava vopt-
C e t v  t a x b v  x ô ô ' ë x e L V ,
0 XL 7iox’apa xb ôaLpovLov,
895 x6 x'év xpbvy paxpy vopLpov
ael (puoEL XE 7teq)UHÔç. ///
XL xb aofpov; f| x( xb hocXXlov 
napa Aewv yépaç év ppoxoLç 
fj xELp’ùnep Kopucpâç 
900 xwv éx-Opwv HpeLoao) xaxéxEL v;
o XL HaXbv (péXov aeC, ///
902-911 
cûôaipwv pev oç éx daXaoaaç 
ccj»uyc XELpa, XLpéva ô’ëxLxev* 
eûôaCpwv ô'oç buep-&e pox^wv 
905 éyéveO’‘ éxépy 6*éxepoç exepov
oXP(i> xal ôuvàpEL xapT^XOcV. //
pupiaL 6* EXL pupLOLç
éLOL V ÉXtilôeç" &L pev
xeXeuxwaLv avoXpuç
ppoxoLÇ, ttL ô’ânépriaav' 
910 xb ôr, xax'bpap bxy pLoxoç
eûôaCpwv, paxapCCw. ///
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 ; vv- : V-
-* — 2 W  " "
V v v  v/v- 2 cho
—  vÂ?;vv~/ —— gl
__ —vv—/ —  S gl 
-V/ - v v : v 2 / /  gl
24 ( thes. ) A
870/890
■V -vv-: V- 
.- / - -/ vv-
— /VV — V— 
-- -V:V:- V- 
— / V -vv-//
gl
A 2 cho
gl
gl
2 cho
20 ( thes. ) B
875/895
—  : -vv-/ V- 9 gl 
-- -/vv- dodr
vvv vvv/ -vv- 2 cho 
v-v-: v-/v vv 9: 2 la 
v-v:- vv:- ® III enh
20 ( thes.
vvvv/ - vv- -- enn " blunt "
vvv - / w -  V- gl
- - V  -/vv- / \ 2 cho 20 ( thes. )
880/900 ---/- -vv- 2 cho
vvv-/ vv- - /// pher ( gl/\ )
>1
905
902-911
 v/v - V-- hipp
vvv-v/ vv V vv V 2 tro
 /vv- v/-- hipp
vvv/ vv-/ vvv/vvv 2 tro 
— / —vv—/ V—^ // hipp
20 ( thes. ) B
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- V - v v / -V- gl
-v/ - v v - /  -- p h e r  ( gl a )
V- - v / v -  - pher ( gl /\ )
v - /  - v v -  - p h e r  ( gl/^ ) 2 4  ( thes, ) ^
9 1 0  v v v  - v / v -  v v v  gl
-- - / v v -  III p h e r  ( gl/y)
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Campbell, Notes,60-61 
Dale, Lyric Metres,59.148 
Dale, Collected Papers,3,10 
Jackson. Marginalia Scaenica, 237 
Majnaric, Ghoriambus in Gesellschaft, 7-38 
Roux, Les Bacchantes. 5l$ s.
Verdenius, Notes. 354-356 
Wilamowitz, ÇV, 259,251 
Willink, Some problems. 229-231 
Winnington-Ingram, Euripides' Bacchae,34-37
872 Gov-ctn/ti Bruhn.Schroeder, fortasae recte
873 M^tthiae
877 c * ante iwXJIic/ delendum censet Paley, pro­
bante Dodds 
^ Cl Willink
No entendemos las argumentaciones Idgi- 
cas de Campbell al intentar, basàndose en razones 
paleogrdficas (?), leer Itf en 867, E h n o m a i c  .
Las mayores dificultades en este estâsimo son las de 
contenido, de interpretacidn; especialmente en el re- 
frân que se repite tras la estrofa y antistrofa. En 
efecto, las posibilidades son; eliminar el articulo 
que precede a as! Pal ey, Dodds y otros;
enmendar, tras poner interrogacidn en 
en ( Blake,Pestugiere ) ; o, tercera posibilidad,
leer ^ ci Willink ): " epexegetic 4 is
the normal usage when a questioner answers his own 
question with another.cf. S. OT. 622. n  n
*eI«o . Pref erimos de jar el texto sin modificar,
ya que, aunque encierra una dificultad textual, no 
vemos modo de sanarlo oonvincentemente. Dale mantiene 
asi el texto, y considéra este tc£iÀ»}/ como eneasilabo 
" blunt ", haciendo notar cdmo los dos siguien-
tes rebajan, en climax, ( 8,7,) el numéro de elementos. 
La intuicidn de Jackson se hizo notar en su conjetura
para 908,dando una interpretacidn nueva del pasaje.*'' 
(l) Cf. ya Denniston, ÇR,1936,116-117 ( Î^VoX^o» )
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M e t r i c a m e n te s u  c o n p o s i c i o n  es la s i g u i e n t e :  
tr ès p e r i o d o n ;  el rri m e r o  t e r m i n a  t r a s  8 6 7 - 8 8 ?  ( p a u s a  
d e  s e n t i d e  e n  la e s t r o f a ,  y  p u n t u a c i d n  f u e r t e  e n  a n t i s ­
t r o f a  ); el s e a u n d o  h a s t a  8 7 2 - 8 9 2  ( p u n t u a c i d n  f u e r t e  en 
e s t r o f a  y a n t i s t r o f a  ); el t e r c e r o  h a s t a  el fi n a l ,  L o s  
d o s  p r i m e r o s  e s t a n  c o m p u e s t o s  e n  m é t r o s  e o l o - c h o  e x c l u s i -  
y a m e n t e ,  n o r  lo q u e  no e x i s t e r  c a m b i o s  r i t m i c o s .  E n  el 
t e r c e r o  t e n e m o s ,  s i n  e m b a r g o ,  u n  xû)A«v' al q u e  se a c ­
c e de m e d i a n t e  u n  2 c h o  q u e  é q u i v a l e  a u n  2 i ^  c u y o  s e g u n -  
do m é t r o  n r e s e n t a  a n d c l a s i s ,  v e r s o s  8 7 3 - 8 7 6 - 8 9 3 - 8 9 6 ,
- -  - / v v  -  d o d r
v v v  v v v  /  - v v -  2 cho = 2 i a  
v - v - : V - /  V  v v  2 i a
v - v : -  V:V : - -  / / /  e n h  = 2 i a  ^ 
t r a s  é l  v i e n e  un  xtbAcV i j i ,  y  se c i e r r a  e s t a  e s t r o f a  c o n  
un  xCtA*/ a m b ig u o , nue p u e d e  s e r  i n d i  s t i n t a  m e n te  u n  e n h  
( c o n  l o  nue r e c o g e  e l  r i t m o  que ha s i d o  m a y o r i t a r i o  en  e l  
c a n t o  ) ,  peT’o t a m b i d n  u n  2 , t r a s  e l  m é t r o  y â m b ic o
n r o c e d f ^ n t e .  191 naso de cho a  es sum am ente  f a c i l  g r a c i a s  
a  l a  ba s e  l i b r e  que o f r e c e  e l  2 c h o , y  a  ] a  c a p a c i d a d  de  
r é s o l u e  i oneu , u i  ne o tin c l o n e s ,  e t c . ,  n r o p i a  d e l  2 i ^ .  A l a  
v i s t a  d e l  esnuema q u e d a  c l a r o ,  y no qu erem os  r e n e t i r  a l g o  
y a  e x p l i c a d o  a n f c n r i o r m e n t e . F u n c i o n a  a q u i  como m ie m b ro  c e n ­
t r a l  a m b i v f i l e n t e  e l  8 7 4 - 9 9 4 , c o n  un  cho n i t i d a r n e n t e
d e s t a c a d o  en su l ' a r t e  f i n a l ,  cho a l  que c o r r e s p o n d e  e n  l a  
e s t r o f a  qioj, .fV«<, , y  e n  l a  a n t i s t r o f a  J , dos
p a l a b r a s  c l a v e s  en  e s t e  c a n t o ,  y  e n  t o d a  l a  l i r i c a  de  l a  
p i e z a ,
151 r e f r a n  q u e  se r e n i t e  t m s  la e s t r o f a  y 
a n t i s t r o f a  se c o m n o n e  de m e t r o s  ed li cos , c o n  u n  p h e r  
c l a u s u l a r .  P i n a l m e n t e ,e n  el ep on o h a y  do s v a r i a c i o n e s  r i t- 
m i c a s  d e  tro e n t r e  hipp, v e r s o s  90 2 - 9 0 6 ,
Bacantes
 v/v- V-- hipp 1 1 9 1
vv V -v/ vv V vv V 2 tro
-- -/ vv- v/ —  hipp
vv v/ vv -/ vv v/vv V 2 tro
— / -vv- / V-- / / hipp
ante el numéro de resoluciones que en ambos casos presen- 
tan los tro se percibe la vivificacion ritmica que estes 
representan; si a mas de ello atendemos al tex­
to, observamos que las palabras acentuan esa idea de movi- 
miento r^pido. En el primer dimetro a cada " pie " corres­
ponde una palabra y por tanto entre métro y métro tenemos 
diéresis; lo mismo ocurre en el segundo. Tras estes cam­
bios ritmicos el epodo se desarrolla en metros eolo/cho 
con un grupo clausular ( 3 pher. g l . pher. ) que se obser­
va en otros himnoa cultuales; HF,359-363, A. Supp. 639-642; 
^.381-384.
Dos periodos constituyen este epodo. El prime- 
ro termina tras 906 ( puntuacidn fuerte e hipercatalexis ); 
el segundo hasta el final.
El recuento de W o * /  en la pareja estrofica nos 
da las cifras 24,20,y 20; nor tanto su estructura proodica 
es ABB. El refrân también 20, ( B ); y el epodo, 20 y 24, 
BA. - Se observa,pues, una conatruccidn ciclica en la que 
intervienen la sizigia estrdfica,el refrân y el epodo.
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Xo. oxp. - l i e  Ooal hvaaaç nuveç l't'elç opoç, 
■ôtaaov ëvd'ëxouoL K a ô p o u  uôpai, //
avoLOTpTiaaTE vlv 
980 Éiti xbv év YuvaLHO|iLH(i) oxoXÿ
XuoouiÔT) xaTaoKOTtov pai vaôuiv. //
paxqp npwTa v l v X Eu p aç  ânb n é x p a ç  
^ ij xX wvo ç ô( | -ETa i^  
ôoHEUovTa, paLvàoLv ô’âuuoeL' //
9 8 5  Tlç oôe KaôpELoiv
paoTTip ôpLÔpôpwv éç opoç éç opoç ëpoX’ 
ëpoXEV, w Bauxai; x l ç  apa v l v e t e h e v ; //
ou ybp é^ aiiiaToç 
yuvaLKWv E(pv, keaCvaç ô£ xlvoç 
990 oô’ q ropyovwv Aipuooàv yévoç. ///
- L xw ÔLHtt cpavepoç, i xw ^BTopoç 
cpovEUouoa XaLpwv Ô L a n n a f  
99 5  xbV SAeov avopov oôlhov ’Eytovoç
y6vov ypyevT). ///
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â v T .  -  6 ç  à ô^ Hü )  y v w p y  u a p a v o p w  x ’ ô p y Ç
n e p l  <Coà'^ , B a H X t ' ,  o p y i a  p a x p o ç  xe  o â ç / /
p a v e C a ç t  T i p a u t ô t  
1 0 0 0  TcapaxoTKj )  te X q p a x t  a x é X X e x a L  ,
x i v C x a T o v  w ç  x p a x q o o j v  pC(jc, / /
y v w p ô v  a a x p p ô v ^ t a  ^ à v a x o ç *  a n p o c p a c t -  
o x w ç  < ^ 6 ^ é ç  TOC -Oe w v  ë tp u '
P p o x e C w ç  x ' Ê x E i V  o X u x o ç  p t o ç .  / /
1 0 0 5  x b  oocpbV o b  (p-ôovC*
Xatpü) -&Tipeuoi»oa xccô’ E x e p a  p e y a X a  
ç a v e p a  x ’ o v x ’ .  a y e t  ô ’ é n i  xa  x a X a  p i o v , / /
? ) pap  é ç  v b x x o  x '  E Ù -  
a y o O v x ’ e b o e p E L V , x a  6 ' ë ^ w  v o p n i a  
1 0 1 0  Ô L x a ç  é x p a X o v x a  x t p â v  0 E o b ç .  / / /
-  L xw ô txa  cpavEpoç, "xw [.Kpncpopcç 
(poVEUouoa Xatpwv 61apxaEi 
1015 xbV a-&eov ovopov aôtxov 'Ex^ovoç
xoxov ynyevTÎ. / / /
éntf)6. - çavTi^L xaDpoç ff x o X u x p a v o ç  l ô e l v  
ôpaxwv T)' nupt tpXÉywv ô p â o ^ a i  XÉwv,  
10 20  l ' ô ’ , w B a x x E ,  ^ n p a y p E u x ÿ  p a n y a v
xpoowxw y e X w v x i  x E p t p a X e  ppox ov
^ a v a o i p o v  b n * â y £ X a v  n e a o v -  
X I  xbv  p a t v a ô w v ,  / / /
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v v v  / vvv -V- S 6
vvv -V- ^  --V-// 2 S  12 ( thes ) ^
V - -  vvv ^
980/1000 vvv -V- v-;-:v- 2 s 15 ( thes ) B
 V -  v-:-v- // 2 ^
vvvvvvv- 
 v-^ : -- vvv - 2 8
— v/ -V- 2 ia sine ^  (thes ) C
V- -V-' : V —  // 2 g
985/1005 v v v   6” /%✓ vv — V-
 ' vvvvvvvv
— vvv- / vvvvvvvv 2 8 15 ( thes ) B
vvv --- / vvvvvvv // S  G
-V-/ -V- 2 cr
V — V- / V —  vvv 5 8 lj6 ( thes ) B
990/1010 v - v -  : V: — v T  /// 2 8
v-v- / V vv/ V- / v-v- 3 ia
V-- v/ -- / V - -  3 la sine^ 21^  (thes)
995/1015 V vvv vvv vvvv -v- 2 8
1194
v--vT /// 8
1017-1023 
v-v-v/- / vv -vv - iambel
v--v-"v-/ V -  -/v- S 2 ia sine
1020 V — —V / — V — —/ —— 2 8
V -  -V -  v/ vvvvv- 2 8  31 ( thes )
vvv vvv v-v- Ÿ 2 ia
V-/  -V -  ///  8
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E s tâ s im o  Quarto : I 9 7 7 -9 8 0 = 9 9 7 -1 0 1 0
1 9 9 1 -9 9 6 = 1 0 1 1 -1 0 1 6  + 1 0 1 7 -1 0 2 3
A r t h u r ,  The c h o r a l  o d e s . 1 78  
B o r th w ic k . I t o e e  n o te s T  1 3 7 -1 3 8  
C a m p b e ll, N o te s , 6 l  
D a le ,  L y r ic  M e t r e s . 194  
D e n n is to n »  L y r ic  Ia m b ic s . 142  
K o rz e n le w s k i,  Q r ie o h is c h e  M e t r ik .lO O  
K o s te r ,  T r a i t é , X I  1 2 , X I I  3 
R o ux, Les  B a c c h a n te s . 5 4 5 -5 4 8  
Y e r d e n iu s , N o te s , 5 3 7 -5 3 8  
W ila m o w itz , GY, 405  
W i l l i n k ,  Some p ro b le m s . 2 3 2 -2 3 7
9 8 2 /9 8 3  lo c u s  nondum s a n a tu s
ng(Lr<<  ^ D ln d o r f , sed m ale  m ih i v id e t u r  
iU«n«y G ré g o ire  Y e rd e n iu s
 ^  ^ kAwvJ s Dodds
985 r i€ < . (Axrciip D odds, f o r ta s s e
r e c t e ,  sed m e liu s  e s s e t , s i  #y , cum Maas,
le g e t u r
1 0 0 2  ^icuS w Dodds
1 0 0 3  )f* G ré g o ir i
1 0 0 4  T> tu fiv e  G ré g o ire  cum P
C a m p b e ll ^  '
1007 lo c u s  s u s p e c tu s
1021 n g m e t r i  causa
E s p e c ia lm e n te  en  l a  a n t i s t r o f a ,  lo s  
v e rs o s  9 8 2 -9 8 3 = 1 0 0 2 -1 0 0 3  p re s e n ta n  g ra v e s  p r o b le -  
mas, aun qu e , a  ju z g a r  p o r e l  c o n te x to , es c a e i  s e -  
g u ro  que e l  v e rs o  1 002  es un m etro  d ocm iaco . D i s t i n -  
ta m e n te  a  l o  que hacen  o t r o s  a u to re s  que a rre m e te n  
con  m ayor o menor s u b je t iv is m o  y f o r tu n a  a enm endar 
e s te  p a s a je ,  W i l l i n k  i n t e n t a  p ro g r e s a r  p a r t ie n d o  
de que 9 8 2 -9 8 4  es un p a s a je  s an o . No o b s ta n te ,  nos 
p a re c e  a  nos o t r o s  que hemos de m a rc a r con l a  c ru x  
in te r p r e tu m  e s te  , dado que n in g u n a  de la s
enm iendas c o n v e n u e , como tam poco lo  t r a n s m it id o  p o r  
lo s  MSS.^^^ De menor f u e r z a  nos p a re c e  l a  a rg u m e n ta -  
c io n  de C a m p b e ll, q u ie n , basàndose en una c o r r u p -  
c i6 n  p a le o g r â f ic a ,  q u ie r e  l e e r  «.wc-V ( p c r  ^  ) 6<oroi/
t>ço<o
( 1 )  R o u x .0 . 0 .5 4 5 .  p r e f i e r e  m a n te n e r l a  l e c t u r a  de P
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En 982 de Dindorf ,ad.j etivo, pa­
rece menos a tractive que el adverbin nfwrg ( epi- 
cismo ). En 985 creemos que tlene razôn Dodds, al 
mantener el orden de palabras de los MS3, pero nos 
convenes la lectura de Maas . Grégoire
en 1004 no cita pasajes paralelos, cosa que refor- 
zarfa su propuesta. Ya Yerdenius,en 1007, enjuicia 
esta lectura de Dodds: " the parenthesis .. p
is not very satisfactory ". Muy particulares nos
parecen las ideas de Willink, leyendo yvuJj*5v ew/yg*.
aunque con ello consign eliminar la dis- 
crepancia inetrica del texto de Dodds.
El coro achucha las perras de Lisa t«« t*v (V
Atoiw; ha sonado l a  h o ra  de la  v e n g a n za ; de
a h l  que nada e x t r a h a  en e s to s  momentos de mâxima e x -  
c i t a c io n  e l  m etro  d oc m ia c o . G inoo p e r io d o s  en l a  p a ­
r e  j a  e s t r o f i c a ,  151 p r im e ro  com prende lo s  dos 
i n i c i a l e s  ( h ia t o  en e s t r o f a ,  y pausa de s e n t id o  en 
a n t i s t r o f a  ) ;  e l  segundo h a s ta  981=1001  ( p u n tu a c id n  
f u e r t e  en e s t r o f a ,  pausa  de s e n t id o  en a n t i s t r o f a ) ;  
e l  t e r c e r o  te r m in a  t r a s  9 84=1004  ( p u n tu a c id n  f u e r t e  
en e s t r o f a  y a n t i s t r o f a ) ;  e l  c u a r to  h a s ta  987=1007  
( p u n tu a c id n  f u e r t e  en e s t r o f a ,  y pausa de s e n t id o  en 
a n t i s t r o f a ,  a mas d e l  cam bio de m etro  ) ;  e l  q u in to  
h a s ta  e l  f i n a l , donde tenem os p u n tu acJd n  f u e r t e  ( c o n tra  
R o u x ,p .548 ) .  E l p r im e ro  y e l  segundo se componen 
e x c lu s iv a m e n te  de ^  ; en e l  t e r c e r o  tenemos l a  
" c ru x  " d e l  v e rs o  9 8 3 ; segdn e l  te x to  de Dodds es 
un 2 i a  s in e ,  no o b s ta n te ,  p or e l  c o n te x to , p o r e l  
c o n te n id o , e t c . ,  tenem os n u e s tra s  sospechas de que 
es ta m b ié n  un m etro  Ç  . En e l  p é r io d e  q u in to  t e n e -  
mos un i a ,  que a  p a re c e , m e d ia n te  una a p r o x i -
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m acid n  r i t m i c a ,  como p re c u ra o s  de lo s  p roxim os  
l a , v e rs o s  9 8 7 -9 8 9 = 1 0 0 7 -1 0 0 9 ,
vvv --- / W W W  3  // S  8
-V- /  -V- 2 i a  ( c r  )
V — V -  /  V —  w v  8 8
en r e a l id a d  e s te  2 e n t r e  e s to s  8  , no es s in o
una s e n a l de esos que mâs a d e la n te  verem os,
en que c o e x is te n  r e p e t id a s  v e c es  ambos m e tro s . En 
l a  e s t r o f a  se o b s e rv a  que a  l a  r â p id a  p re g u n ta  c«5 
viv t c t < f V  j  s ig u e  l a  a c la r a c id n  
» i =  * y en fo rm a  de 2 j^ ,c o m o  pequeflo p a r é n -
t e s is  e x p lic a n d o  que no puede s e r  h i jo  de m u je r .
N ueva a p ro x ira a c id n  fo r m a i se da e n tr e  e l  2 ^ , 
c la u s u la r  de l a  p a r e ja  e s t r d f i c a ,  y  lo s  dos 3 i a  
d e l  i n i c i o  d e l  r e f r â n ,  v e rs o s  9 9 0 -9 9 5 = 1 0 1 0 -1 0 1 5 ,
V — V- : V — V- III 2 g'
v - v - /  v v v / v - /  v - v -  3 i a
V —  v /  —  v /  —  3 ba ( i a  )
v v v v w v v  v v v - v -  2 %
e s to s  dos m e tro s  c o n s ig u e n  que e l  t r â n s i t o  d e l uno 
a l  o t r o  no sea  b ru s c o . Los m edios de que e l  p o e ta
d is p o n e  son p re c is a m e n te  esas fo rm as ta n  d iv e r s e s
que puede t e n e r  e l  S  , b ie n  con l a  p r im e ra  anceps  
l a r g a ,  b ie n  con l a  segunda; y a  con ambas b re v e s , ya  
con ambas la r g a s ;  no menos de 32 fo rm a s . E n tre  e l l a s  
e l  p o e ta  e l ig e  a q u e l la  que en su i n i c i o  y en su 
f i n a l  p re s e n ta n  mayor a f in id a d  con un i ^ .  En n u e s tro  
c a s o , e l  segundo ^  d e l  d im e tro  c la u s u la r  c o n c lu y e  
con la s  dos s i la b a s  v - ,  a l  tiem p o  que e l  p r im e r  me­
t r o  d e l  3  i a  se i n i c i a  en fo rm a  p u ra , v - v - .  F i n a l -  
m ente e l  2 a n t e c la u s u la r  d e l  r e f r â n  o fr e c e  t a l
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cantidad de silabas breves en su inicio que 
puede ser captado como comienzo de un métro 
ia. De este modo, el trânsito rftmico entre 
estos dos metros se ve suavizado en gran ma- 
nera. El recuento de nos da las cifras:
pareja estrofica, 12,15,16,15, y 16; por tan­
to su estructura es ABCBG; para el refrân, 21
WwTii .
El epodo comprende los versos LOI?-1023.
En 1021 aLteramos el orden de palabras, sugerido 
ya por Murray. El refrân ha terminado con un T ,
V — V- , al que continua un 1^ inicial del iambel. 
Igualmente observamos como el final v- del ^  
se engarza perfectamente con el inicio v- del ia . 
versos 1016-1017,
V — V-? // C
v-v- ia
a su vez, este métro hiperçatalectico va segui-
do de un hem, conformando un iambel. El paso de 
ia ( ascendente ) al ^  ( descendente ) se efectûa 
mediante la silaba hipercataléctica del como
elemento de inversion ritmica, verso 1017, 
v-v-v / -/vv -VV-
En el kQX*V siguiente, nuevo contraste
ritmico,
v-v-v/ -/ vv -vv- iambel
V--V- ^
cambio de ^  a ^  . Y de nuevo un 2 J_a tras un 
^  en el mismo verso 1018, v — v- v-/v- -/v-
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Pinalmente, entre este 2 la y el 2. S  
del siguiente tenemos la ultima tran-
sicion ritmica, versos 1019-1020, 
v-/v- -/v- 2 la sine
V ——v / — V ——y —— 2 8*
llevada a cabo gradualmente, gracias al engarce 
V- / V -  del final del 8, y principle del j^, res- 
pectivamente.
I A que se deben tantes cambios rit­
micos en tan corto espacio ? Creemos que va acor- 
de con el sentido del texto, ^  tieJtuKfityoj
((4K.WV nue'tfltfu/y,.. Desde luego, desestimarnos 
la propuesta de Headlara, en 1018, mugi _
& * que regularizaria el como
2 ^  . Preoisamente esta diversidad ritmica es 
la pretendida para este texto. El numéro de btfyu 
para este epodo es 31.
Basantes
AMOIBAION 1024-1042 1200
A y y  .  w ô w p ' b  i tpCv n o x  ’ e û x u x e  i  ç â v * * E \ \ à ô a ,
1 0 2 5  ZlôwvCou y é p o v T O ç ,  oç xb y r j y e v è ç
ôpccHovxoç ë a Tt e t p ' ocpe oç  év  yaCq. B é p o g ,  
wç OE ax EvaCu) ,  ÔoûXoç wv p i v ,  â X X ’ ôpwç / /
X o .  xC ô ’ ë o x L v ;  Ék  p a nx G v  x t  pp vu EL Ç  v é o v ;
A y y *  I levBebç,  o X w X e v ,  n a t ç  ’ E x l o v o ç  n a x p é ç .  / /
X o .  wvaE, B p o p i e ,  -&ebç ou  f p a t v ç  p é y a ç .
Ayy* .  uwç cpflç; xC x o î 5x ' ë X e ^ a ç  ; b '  ixI x o u ç  é p o t ç
X a f p E L ç  MttHWç npàaoovai ôeoTioxaiç ,yu v at  ; / /
X o ,  EuaCw f é v a  p I X e o t  p a p p à p o t ç *
1 0 3 5  ouHEXu y a p  ô e op wv  ûnb cpoPy Tixf joow,  / /
A y y .  Or ipaç ô * â v a v 6 p o u ç  w ô ’ a y E i ç  . . .
Xo. 6 AlÔvuooç Ô Aibç yovoç, ou Bnpai
npaxoç Exouo'épov. //
Ayy. ouyyvwaxb pév ooi, 7iXr)v eti’éf^eLpyaopévoLç
1040 uaKotoL xa^PGiV, w yuvauXEç, ou naXov.
Xo. EvvEné poL, (ppaoov,XLVL popw O v i^omel
aÔLHoç aÔLKCt x ’émiopLCwv âvrjp; ///
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Amebeo :
1025
— V- v-v- / v-v 5 la
— V- / v-v- / v-v- 3 la
v-v- vjvvv-/ v - v 3 la
— V- '— V- v-v- // 3 la
24 (thes) A
v-v-/ --V- v-v- 3 la
1030 — V-*-/-v- v-v^// 3 la 12 (thes) B
— /vvv/-/ V— V- t S
. — V-/ v-v- } v-v- 3 la
— V-/ — V-'v-v- // 3 la
18 (thes) C
 /v- /vvv -V- 8 S
1035 - v v  / v v v  // S 5 12 (thes) B
— V- --V- v-v-^ 3 la
vvv -V vv vvv --
vvv -V /
18 (thes) C ?
__vZ-l/_v-'--v- 3 la
1040 v-v-'1/-v- v-v cV 3 la
-vv-/V- / vvv --  8 8
vvvvvv-'v— v^ I I I 2 8
24 (thes) A
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Amebeo: 1024-1042
Conomis, The Dochmiacs,23-28 
Denniston, Lyric lamiFIcs, 133 
Roux, Les Bacchantes.357-563 
Schroeder, Euripidis cantiica, 154 
Yerdenius, Notes, 358-359
1028 seclusit Dobree, recte
1031 B o o u k  Hartungiura secutus Grégoire
1037 S A,'** nKÎ* Grégoire
No présenta graves dificultades textuales 
este amebeo entre el mensajero y el coro. El verso 
1028 es, sin duda, una interpolacion tardia no a- 
tribufble a los actores. El primer perfodo compren­
de hasta 1027, y se compone exclusivamente de 3 ia.
El final de periods viene marcado por pausa de sen­
tido y cambio de interlocutor. El segundo termina 
tras 1030 ( puntuacidn fuerte, cambio de interlocutor 
y de metro, a mas de silaba anceps ). El tercer peri­
ods concluye tras 1033 ( hiato, cambio de interlocutor 
y de metro ). El cuarto es mâs problemâtico,debido 
a la laguna existante tras ; no obstante,
fin de periodo hay tras 1038 ( anceps. cambio de 
metro e interlocutor ); el quinto llega hasta 1040 
( anceps, cambio de metro e interlocutor ); el sex­
to corresponde a los dos finales.
En este amebeo tenemos en boca del men- 
sajero, y solo una vez, verso 1029, con palabras 
del coro. Es decir, cuando el coro aun esté sosegado, 
cuando todavia no se ha pronunciado el H  
(1030), su palabra es reposada, pero a partir de 
aqui solo son ^  lo que entona; rompe con una in- 
vocacion cultual tbvjf » para continuar, en
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los restantes del amebeo, recreândose en
la grandiosidad del dios y el castigo del impio.
Por tanto, que funcion cumplan estos contrastes 
ritmicos no puede quedar mâs patente en este pa­
saje. Yeamos en detalle cuâles son los versos a- 
fectados: 1030-1031
— V - 'V - v - * v -V n^ // 3 ia
— / v w /  -/ V — V- S è
acentuarian aqui el contraste ritmico otros ele­
mentos como la ejecucion,inflexion de voz, gesti- 
culacidn, etc. ; el ritmo 1^ se récupéra en el »«ûiov> 
siguiente, gracias al final del segundo %. , v-. 
Nuevamente pasaraos de a ^  en los versos 1033- 
1034,
— V- / — v-'v-v- Il 3 ia
 /v- / vvv-v- S 5
obedeciendo otra vez al cambio de interlocutor, y 
a BU distinta situacidn animica. También se recoge 
el ritmo ia en los KÛiw siguientes,IO3 5 -1036. Mâs 
adelante,versos 1038-1039, paso de ^  a ia. 
vvv -V 3  // g
— v - ’V-v-'-l-v- 3 ia
con la misma funcidn estética y distribucidn de 
interlocutores; en 1040-1041 se vue]ve a los % ,
con los que termina este amebeo.
El paso entre ^  y ia, o viceversa,es 
fâcil, debido a que el %  puede adoptar formas 
que engarzan perfectamente con el esnuema del ia.
En los casos antes recogidos asi ocurre. Las dos 
ocasiones en que el sigue al métro yâmbico
empieza con un con lo que momentâneamente
parece que continua el ritmo yâmbico, efeotuândose
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asi un trânsito graduai entre ambos metros. De 
manera similar, el final del g  ( v- ) en el 
verso 1038 da paso sin brusquedad al 3 ia que 
le sigue.
El recuento de nos da las ci­
fras siguientes: 24,12,18,12,18, y 24. Su es­
tructura es, por tanto, A B ^ B G A , en donde 
aparecen enlazados los miembros centrales, enmar- 
cados por el primero y el ultimo que son idénticos.
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Xo. àvaxopebowpev Baxxtov,
àvapodaojpev ^up«popav 
1155 Totv ToO ôpaxovToç Bev0ëoç i n y e v i i a '  //
5ç xbv dTiXuyevîj o t o Xocv
vapBnxâ TE, xLOTov "Atôa, 
ëXapEV eC^upoov,
TttCpov xpoBYBTÎjpa aupcpopaç (x^v. //
1160 paxxai KaôpEÎTai,
Tov xaXXCvtKov h Xe i v o v  é^Expa^aTE //
éç yÔDV, £ç ôaxpua,
xaXbç &y w v , £v afpaTL oTaCouoav
XÉpa paXEÎv Téxvou. ///
v v v  / -V s cr
v v v  / -V- S cr ^  ( thes. ) A
1155 — V—  / - w  - w  -// iambel
— /-vv-/ V- gl
— vv/ -V—  enh ^  ( thes. ) B^
v w /   6
— V-''— v/-'Y-/v- // 3 la
1160 —  / —  ^
--V-" ' -/-v/-'V-v .2-// 3 ia 9 ( thes. ) C
-vv/ - w v  S
vvv -v/ -' 'vv  2 S 12 ( thes. ) 1)
vvv -V - /// (
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Estâsimo quinto; 1153-1164 1206
Arthur, The choral odes, 168-171 
Yerdenius, Notes, 360-361 
Willink, Some problems, 241-242
1156 (b 9«r£cwy Willink
1163 *•' •(ifoft/’■ Dodds Weckle-tnium secutus
Willink, basàndose en una idea de Page, opina 
que * w P w g . f n o  es sino una corrupcidn de a tra-
ves de una forma intermedia . La conjetura, no
cabe duda, es seductora. Nos parece mucho mâs rebuscado 
e innecesafio leer n*«c«V , a pesar de que niçToy 
es expresion poco griega, y la lectura i%w de un nue­
vo papiro solo mejora esta frase en parte. Poco mâs que 
ahadir al exceleute comentario de Dodds, a quien, como 
siempre, remitimos.
La acclon esta llegando a su lin, de un momen­
ts a otro Agave va a conocer el alcance de su acciôn, y
ahora el coro entona ese canto de triunfo fuertemente emo-
tivo, en el que sc suceden los cambios ritmicos apresurada-
mente. Se compone de cuatro periodos. El primero hasta 1155 
( hiato, y cambio de métro ); el segundo termina tras 1159 
( puntuacion fuerte y cambio de métro ); el tercero hasta 
1161 ( hiato, anceps, y cambio de métro ); el cuarto hasta 
el final, übsérvese el paraielismo de construccion, mé- 
trioo, sentido, en los dos iniciales. Prorrumpe el
coro c o n exaltados ^  , a los que si-
guen respectivame nte otros tanto s çr, versos 1 1 5 3 - H 5 4 ,
vvv----/ - V -  S' cr
vvv----/ - V -  S’ cr
nue no hacen sino aumentar la agi lac ion animica festiva 
en este inicio deJ canto de victoria, n estos S* / ia
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iniciales que parecen presagiar un canto de alegria 
sucede el cambio brusco del K&AoJ tercero ( la des- 
gracia de Penteo ), se pasa a una situaoion angustiosa 
con que concluye este primer periodo.
Por eso el cambio ritmico mas destacado es 
el que sa da entre los ia y ^  del iambel en 1155,
-/-V-- / -vv -vv - // iambel 
el elemento gracias a la silaba hipercataléctica, 
gradua el paso a los No hay mâs que un cambio de 
tempo al pasar de -/ -v—  a -vv -vv - // . Se con-
tribuye a aumentar la solemnidad del final dactilico 
colocando la palabra , ( no se trata de una
desgracia andnima o de un Tersites, es precisamente el 
rey ) formando el primer d^. Aqui concluye el primer 
periodo. El segundo se abre con un «ûloW que funciona 
como miembro central ambivalente entre los ^  del iambel 
y el enh que sigue, versos 1155-1157,
--V—  / -vv - w  - // iambel
— / -vv -/v- 3 da^~ = gl
——vv/— V—— enh
en èfecto, el verso 1156 funciona como 3 con lo que
mantiene el ritmo final del iambel, pero équivale también 
a un g l ,con lo que sirve de trânsito al icC)A«*1 1157, enh.
A partir de aqui, un nuevo contraste ritmico afecta a los 
1157-1158,
— w /  -V—  enh 
v w /   ^
el se intercala como pincelada fuertemente expresiva
en un canto en el que casi constantemente se esta cambian- 
do de ritmo, como para expresar subitos altibajos emocio- 
nales. A este JF sigue también,mediante aproximacion 
ritmica, un 3 la con el que se cierra el segundo période.
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versos 1158-1158,
v v v /   ^
--v-"--v/- v-/v- // 3 ia
I' inalnente, nueva transie ion Tinciiante apro- 
ximacidn ritmica de ia a _£ . versos 1159-1160, y de
J" a en llB'i-HBl,
- - V - ‘--v/-’v-/v^ // 3 ia
_ _ / --- S'
-- V -  '-/ -v/ -v-v vS // 3 ia
los recursos de que se sirve el poeta son los mismos que
hemos cisto en los anteriores casos de transie ion entre 
estos ritrnos, por lo que no volveremos a repetirlos.
Wn él, a los corresponden palabras tan
emotivas como i , Is mi entras
que el 3 ia es mâs reposado. El recuento de nos da
las cifras, 15,17,9, y 12; y su estructnra es ABOB. En 
es te canto de victoria, sumamente agitr.do, los cambios 
de r i t-lO se suceden abundantemente, y tampoco es de ex- 
trahar esta estructura periodolégica poco equilibrada, sin 
relacion prooorctonal entre sus elementos.
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AMOIBAION 1168-1183=1184-1199
atp. Ay. ’Aotaôec pauxat - Xo. t C (i'opo^uvElç ,w ;
Ay. (pepopev ôp£wv
1170 IXiHtt V E O T o p o v  énl p£Xa-&pa,
p a K o p t o v  0T)pav.
Xo. &pQ Httf ae ô£Çopat ouyxwpov. //
Ay. Epap<1»a TÔvô'aveu ppôy^v, x£ovtoç l -
1175 VLV ([[^ÔpÉOTEpOV (Lç ôpccv rtâpa.
Xo. xô^Ev èpTiptaçî /
A y . Kiôatpwv .... Ku^aipwv
HaTE<p6veuo£ vtv, //
Xo. TLç à paXoûaa; Ay. xpîjTov épbv to y£paç;.
1180 Xo. poHatp* ’AyoCii Ay. HXpCopeO’Év 01 aooiç;./
Xo. TLç aXXa; Ay. Ta Kaôpou ...
Xo. iC Kaôpou; Ay. y£ve-&Xa /
pET’ epb p e t ’ Épe t o û ô ’
£BiyE ^T)poç‘ Xo. EUTUxnç y ’a ô ’aypa. ///
âvT. Ay. p£TExé vuv •ôotvaç. Xo . t l ; p e t £xw , t X5p o v ;
1185 Ay. v£oç 9 pooxoç ap -
Ti y£vuv ùnb xopv^'àxaXoTpixa 
xaTttXopov ^àXXEt.
Xo. xp£xEi y'woTE -&bp aypauXoç cpopT]. / /
B a o a n t e s
A y .  o i î auxLOç uu vay eTa c;  oocpoç aon'wc. 1210
1190 â v é n r i X ’ ÉTiL t o v ô e  p a i v a ô a c , .
X o .  6 Yotp « v a t  â y p E U ç .  /
A y .  è n a t v E L ç ;  X o .  é n a L v C .
1 1 9 4  A y .  T a y a  6È K a ô p E b O L . . . .  / /
X o .  H a l  naCç ye l ie v û e b g . . .  A y .  p a x e p  ’ ei iaL v e a e T a t  ,
X o .  X a p o u a a v  a y p a v  A y .  x a v ô e  XeovxocpUTj .  /
X o .  H E p L o o a v .  A y .  n e p L o a w ç .
X o .  a y a X X p ;  A y .  y e y T | O a ,  /
p e y a X a  p e y a X a  x a l
y a v e p a  x ÿ 6 ' a y p y  x a x e t p y a a p e v a .  / / /
v v v -------- /  v v v   ^  g"
v v v /  - V -  ^
1 ] 7 0 / 1 . 1 8 6  V v v :  v vy  v |v v  v v v  ? l a  2 ^  ( t h e s .  ) A
v v v  - /  - -  ^
V - - V - '  V - -  - 2
V -V -/ V -V -/ V -V - 9 ; 3 la
11 75/1190 vv - vv V : - v - -— - an la ?
vvv -V - / ^  22 ( thes. ) A
V — — / V — — 2 ha ( la )
vvv - v ^  // &
V-V - V / -vv -vv - lam he 1
1180/1196 V-V-- / -vv -vv - / lamhel
v - - / v - -  2 ha ( ia ) 2 9  ( thes. )
V — / V - / 2 ha ( la )
vvv / vvv- 5
vvv -V : -: 'v-- v ^  /// 2 8
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Di Benedetto, Reanonslone stroflca. 300-302,317-320
Dale, Lyric Metres. 171
Dennieton, Lyric Iambics. 135-136
Roux, Les Bacchantes. 592-601
Yerdenlus. Ilotes. 3^1 -362
1173/1175 locus conclaraatus
1177/1178 Agavae tribuendoa censet Di Benedetto malui 
1190 Wileunowitzium secutus del. Dodds
1193/1199 in personarura vicibus constituendis et a
libris et ab editoribus discedendum putavit 
Di Benedetto
y Q Grégoire Dindorfium secutus
Los versos 1173/1175 presentan un texto 
corrupts, y la reoonstruecion, como dice Dodds,
” depends on what view we take of the metrical 
pattern. " Este autor se inclina,con Wilamowitz, por 
eliminar en 1990 ( glosa de coVsx ), y pro­
pone leer tras , modiflcando algo
la coloraetria de Murray. Dentro de las liraitacio- 
nes que estas restauraciones implican, esta parece 
prudente y sin duda mâs plausible metricamente que 
ese la + reiz de Murray.
La cuestlon de que tras 1183 haya una l a ­
guna de dos 3 la la sefîala Wilamowitz, y a é l  si- 
guen otros editores. Dodds cree que no hay necesi- 
dad de tal suposicion ( que el sentido no réclama ) 
y, ademâs, afirma que un nuevo paplro, que contiene 
parte de las lineas 1183-1186, no tiene mâs de lo 
que se lee en P. Verdenius le objeta " but the 
beginning of the antistrophe could hardly be spoken 
by the same person as the end of the strophe sin 
embargo, esta regia, que se observa en general, pudie-
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ra en algûn caso, propter maiorem animorum pertur- 
bationem, no respetarse. Vemos en Houx una explica- 
ci6n que nos seduce; olto literalmente: "
est une exclamation apitoyée du choeur, 
dite sur le meine ton de conmlsération que les v. 
1163.1180.1246. Mais Agave.inconsciente.entend la 
phrase au sens littéral." Efectivamente, creemos 
que en este lino juego de ironia estd el eleraento 
decisivo para la distribuciôn de estos versos.
V. di Benedetto ha demostrado con media 
docena de ejemplos que la asignacion a personajes 
dlversos de las partes correspond lentes de estrofa 
y antlstrofa es un fenomeno que se vpriflca ya en 
Esquilo y en Sofocles.^^^ En 1117 piensa que hay 
una anadiplosts como |i t c ' ' e n  1182;
en 1198, etc., y que, por tanto, am- 
bas palabras, rompiendo el paralelismo con la an- 
tistrofa deben atribuirse a Agave, eliminando la 
interrogacion tras el segundo g w /
En 1179 tenernos parecido caso, y Di Benedetto pro­
pone leer de la siguiente manera:
2^ ®- r\s V p 4 «< ngiSr^v ^  A y- co yifvs
k.A.aT« ( ' f  Vi/co,, 
lo que nos da perfecto sentido. A su vez, el texto 
en 1193 y ss. quedaria:
Ay. X o. .
Ay.
K<% rv<7$ y t flfYVwi t'ç* tn^WtCtrwi 
s y c i v  cStv^ t.
ante esto se nos ocurre que parece haber una dis tri - 
bueion ritmica en los versos 11 7 9-1180=1 195-1196
19  -i * Xü
( GOTO: elemento del iambel / Agave; elemento 
da, mantenida en estrofa y antistrofa ) que que- 
da eliminada con el reparte de Di Benedetto, y 
que tal vez este cambio de personajes esté vin- 
culado con el cambio ritmico.
También presentan problemas los versos 
1189-1191, agravados por el hecho de que los co ­
rrespond lente a de la estrofa tampoco nos ofrecen 
una lectura segura, aegun vimos. Con el texto de 
Dodds se obtiens un 3 ia mâs un " metrum cyrenai- 
cum ".
La periodologla es problemâtica. Pin del 
primer perîodo tras 1173=1188 ( cambio de inter­
locutor y de métro, anceps en la estrofa, e hiato 
en antistrofa ); fin de periodo menor hay en 
1176=1192 ( cambio de métro e interlocutor, y pun- 
tuacion fuerte en estrofa y antistrofa); el se­
gundo termina tras 1178=1194 ( puntuacion fuerte 
en estrofa, y cambio de personajes en estrofa y 
antistrofa. Nuevo periodo menor tras 1180=1196 
( cambio de métro e interlocutor). El tercero basta 
el final, con periodo menor tras 1182=1197. En el 
primer periodo tenemos una transicion de metros 
^  a versos 1169-1171=1185-1187, 
vvv/ -V- ^
vv V vvv v',vv v w  2 ia 
vvv -/ —  Ç"
el 2 totalmente resuelto, debia tener una rea-
lizacion seme jante a los F  entre los que se balla
inserto. Nuevo trânsito ritmico tenernos en el ini- 
cio del segundo periodo, de Ç  a j^, versos 1172- 
1173=1180-1188-1189, también mediante la aproxima-
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c i o n  r i t m i c a  d e l  f i n a l  de l o s  a l  3 i a ,
V - - V - * :  V -  — ^ / /  2  g '
v - v -  /  v - v - /  v - v -  3 i a
e n  e s t e  v e r s o  A ga ve  p a r e c e  h a b e r s e  s o s e g a d o  a l g o ,  y  
j a c t â n d o s e  de su  h a z a n a  d é b i l i t a  su t o no f u e r t e -  
m e n te  é m o t i v e  a n t e s .  E l  v e r s o  1 1 7 5 = 1 1 9 0 ,  e n  e l  t e x ­
t o  de  D o d d s ,  c o r r e s p o n d e  a  un  aai + j ^ ,  a u n n u e  p u ed e  
c o m p l e t a r s e  o b t e n i e n d o  o t r o s  esquem as m é t r i c o s ,  p o r  
l o  qu e  d e c id i t n o s  no e s t u d i a r l o  como s e r i e  transi- 
c l o n a l .
En estos pasajes amebeos, a mâs de las 
transiciones graduaies de métros, observamos fre- 
cuentemente cambios bruscos,rapides, violentes, de 
un ritmo a otro, y de este a un tercero, etc. Todo 
esto en consonancla con la idiosincrasia del canto 
amebeo, en el que las palabras se suceden alterna- 
tivamente por uno y otro interlocutor; en donde los 
estados emociona]es son diverses, a veces exaltados; 
donde el dtâlogo es râpido, cortado por el otro per­
sona je antes de que este haya concluido,etc.
Ante la respuesta se vuelve a los
l a , pero con la palabra clave, vvv/ , nue-
va inflexion vertical de la emocion, nuevo ^  entre 
j^, versos 1177-1179=1193-1195,
v - - / v —  2 i a ( b a )
v v v  - V -  S
v - v -  V /  l a  V
m a n t e n ie n d o  l a  d i s t r i b u c i ô n  de i n t e r l o e u t o r e s  de 
D o d d s ,  l o s  v e r s o s  1 1 7 9 - 1 1 8 0  p r e s e n t a n  e l  s i g u i e n t e  
r e p a r t o :  e l e m e n t o s  a  c a r g o  d e l  c o r o ;  A g a v e  d a , 
y  r e p e t i c l o n  e x a c t a  d e l  m ism o .
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v-v- V / -vv -vv - iambel 
v-v—  / -vv -vv - // iambel 
As! pues, tenernos dos transiciones ritmicas en­
tre y que creemos obedecen a la distribu- 
cion de interlocutores. Las palabras de Agave 
t* y KA«jvT</|*r»*refle jan la jactancia, el
orgullo, aentimientos bastante heroicos como 
para expresarlos precisamente en En conclu­
sion, creemos que la distribuciôn textual que pré­
sentâmes es la mâs verosimil, habida cuenta de 
estos detalles que hemos seMalado. En trânsito 
anterior de ia ( ascendentes ) a los ^  (des- 
cendentes ) lo facilita la silaba hipercata- 
léctica del inicio que es el elemento sobre 
el que el ritmo gira, v/-v- x / -vv -vv -
Nuevo contraste ritmico entre da y ia 
afecta a los versos 1180-1182,
-vv -vv - / hem
V —  / V —  2 ia ( ba )
V —  / V —  2 ia ( ba )
el coro interrumpe a Agave con un ^  c\s 
contesta râpidamente Agave, mas el coro le urge 
nuevamente con otra pregunta. En este râpido toma 
y daca de preguntas incompletas y respuestas a mé­
dias, lo que interesa es esta zozobra, esta in- 
quietud que el ritmo refieja mediante eotos ra­
pides cambios de métro. Concluye el amebeo con très 
metros 5^ en boca de Agave, que ante los i^ ante- 
riores suponen el ultimo cambio ritmico, también
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vivi'simo como lo demuestra ese ^  inicial, con 
la larga serie de silabas breves. Ubservese ade­
mâs la repeticion expresiva y-ic* ty ^  ,
versos 1182-1183=1197-1199,
V —  / V —  / 2 i a ( b a )
vvv / vvv- ^
vvv -V: - : v — v ^  /// 2 S~
El recuento de nos da las ci-
t'ras, 22, 22 ? ,y 29; por tanto su estructura 
es AAB.
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Tabla I. Ilpos de transicion.-
a) INTRAPERIODOLQGIGOS; total 32 casos
1. Miembro central ambivalente. ( 4 casos ) 
eolo/cho - lo 112-114=127-129
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—  / £vv- - = 3 io
vvv/ -vv- / vv- gl ?
A
vv— vv--:;yv-- // 3 io
6 -da 137-139
V vv -V vv/ -vv - - - f f î hem
-vv -vv/ -vv -/vv -vv 5 da
io - eolo/cho 569-572
vv— ' "vv—  9 2 io
vv-/ -vv—  2 io = pher ( gl )
-V -/vv vv/ - pher ( g l ^  )
—— —vv—/ V— gl
eolo/cho - ia 873-876=893-896
—— —/vv— dodr
vvv vvv/ - w -  2 cho = 2 ia
v-v- : V-/ V vv 2 ia
v-v:- V:V: -- /// enh = 2 ia ^
2. Transicidn formai o aproximacion. ( 20 casos )
eolo/cho - io 72-74=88-90
-vv -*v  2 cho
vv-v'3 -- 2 io sine anacl
vv-/v'/r —  / 2 io sine anacl
io - eolo/cho 74-75=90-91 
vv-/v‘_'-—  / 2 io sine a n d
-vv- V   2 cho
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-vv-"y-/-- 2 cho
vv-v : ---9 2 io 8inc anacl
vv-v"— ^  // 2 io sine anacl
eolo/cho - da 115-119 =130-134
vvv / -vv- / V— gl ?
-vv/ - v v : -vv - 4 da
-vv -vv 2 da
V-- / vv: -V- gl
-: --/vv - - III pher ( gl
^ - ia 135-137
-vv vv V vv/ -vv -V- S S
-V-/ -V- 2 or ( ia
V V V  -V vv/ -vv --- % %
io - eolo/cho 153-155
VV-- io
— / —v v —/ V — gl
-vv/ -vv - - pher ( ,gl n  )
poeon - (la 158-159
-vvv - v v v  - v v  - v v  2 paeon 2 (
-vv -vv -/vv -vv 4 da
da - oaeon/tro 159-165
- v v  -vv  - / v v  -vv 4 da
- v v v  / - v v v 2 paeon
v v v /  v v v /  -vv/v -vvv 2 tro 2
- v v /  - v v /  - v v /  - v v  9 4 da
la - eolo/cho 414-416 =430-433
V- : V: vv la
V -  : V vv / V - V -  9 2 ia
-vv: - V : III 2  cho ^ ^
ia -  da 1017
v-v- V  /  - /  vv -vv - iambel
J  -  ia 1018
V ---V — V— /v- — / V- ^  2 ia
pher
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l a  -  g  1019-1020  
v-/v- -/v- 2 la  sine
V — —v / — V——/ —— 2 ^
l a  -  da 1155
- /  -V— / -vv -vv - / /  iambel  
^ -  l a  1158-1159
v v v /   (
— V- - - v / -  V - / v -  / /  3 l a
S -  i a  1160-1161  
— / -----  5”
— v - ‘ - / - v / -  v -v  ^ / /  3 i a
S -  l a  1169-1171=1185-1187  
v v v /  -V- ^
vvv vvv y I vv vvv 2 l a
ia  -  g  1177-1179=1193-1195  
V— / V-- 2 i a  sine ^
vvv -V  -  î *
i a  -  da 1179
v-v- V /  - v v  -vv -  iambel 
i a  -  da 1180
V- V- -  /  -v v  -v v  2' Il iambel 
l a  -  g 1182-1183=1197-1199  
V—  /  V—  2 l a  sine ^
vvv /  vvv -  ?
3. V a r ia c id n  o c o n tra s te .  ( 8  casos )
eo lo /cho  -  paeon 156-157  
vv V - / v v  -  V- g l  
-vvv -vvv 2 oaeon
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eo lo /ch o  -  S 576-577
vvv - /  vv - -  pher ( g l ^ )
V  /  V —  ^  Il 5 5* sine
t r o  -  da 600-602  
vv V VV v /  vv V w  V 2 t ro
-VV /  -vv  2 da
vv V - / v  -V -V - v - v  3 t r o
eo lo /ch o  - t r o  902-903
—  i v / v  -  V — h ipp
vv V - v /  vv V vv V 2 t r o
eo lo /ch o  -  t r o  904-906
—  —/ vv -  v / —  hipp
vv v /  v v -  /  vv V /  vv V 2 t r o  
- -  /  - v v -  /  v - ^  / /  h ipp
da -  C 1017-1018  
v - v -  v /  - / v v  - v v -  iambel
v - v -  ç
eo lo /ch o  -  S’ 1157-1158  
- - v v / -  V - -  enh
v v v /   %
da -  i a  1] 80 -1182
-vv  -vv - / /  hem
V—  /  V - -  2 l a  ( ba )
V— /  V—  2 i a  ( ba )
b) INTERPERIODOLOGICOS: t o t a l  17 casos
1. Miembro c e n t r a l  a m b iv a le n te .  ( 1 caso )
da -  eo lo /ch o  1155-1157  
— V—  /  -VV -vv -Il iambel  
— /  -vv —/ V -  3 d a^ = g l
- - v v / -  V - -  enh
1220
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2. Transiei6n formai o aproximacion. ()% cnsos )
io  -  e o lo /c h o  114-1 15= 1 29 -1 30  
v v - - : ’ II 3 io
v v v /  - v v -  /  w -  g l  ?
eo lo /ch o  -  i a  411 -413
—  : - v / v  -  -  / /  pher ( g l  ^ )
V-/ V vv /  V vv /  V vv 2 i a
V-;. -: w /  -  V / /  pher ( g l  )
eo lo /ch o  -  i a  413 -415=429-432
V-: - :  v v /  -V / /  pher ( g l  ^ )
v - : v :  vv i a
/ vv
V-: V vv /  V — V -  9 2 i a
t r o  -  e o lo /ch o  579-581  
vv V vv v /  -V- / /  2 t r o  ^
vvv - / v v -  -  pher ( g l  )
vvv - / v v  --Il  pher ( g l ^  )
g -  i a  987-989=1007 -1009  
vvv -Y _ /  W W W  II Ç" S’
-V- /  -V- 2 i a  ( c r  )
g -  i a  1016-1017
V —  V- // (
V- V- i a
i a  -  g 1159-1160  
— V - —- v / -  v - / v ^  / /  3 i a
g -  i a  11 72 -1173= 1188 -1189  
V— v - ' : ' v - -  -'^11 2 g
v - v - /  v - v -  /  v - v -  3 i a
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l a  -  ^  1030-1031 
— V — —/ —V — V —V '^/ / 3 la
- - / v v v / - /  V -- V-  g" g
l a  -  g 1033 -1034
--V-/ --v-’v-v'? // 3 la
 /v- / vvv -V- (T g
6  -  l a  1038-1039
vvv -y 3^  ! ! g
—V - '  - /  -V -  V -  3 i a
3. V a r ia c id n  o c o n t r a s t e . ( 5 casos ) 
g -  t r o  577-579
V  / V —  - // g g sine
vv V vv v/ VV V vv V 2 t r o
vv V VV v/ -V- // 2 tro^
e o lo /ch o  -  t r o / d a  581-584  
vvv-/ v v -  - / /  pher
vvv-/ -vv -vv t r o ^ 2 da
vvv -"vv V- 2 t r o  s in c^
t r o  -  da 584-585
vv v - / v v  V vv -2. / /  2 t r o  s in e
-vv - v v / - v v  -y 3 ! ! 4 da
t r o  -  da 590-592 
yy y -I yy y ~ ! 2 t r o  s ine ^
-vv / -vv/ -vv/-vv 4 da
vv V vv v/ w  V vv V 9 2 tro
tro - da 593-595 
-V -v"-v ^  / / 2 tro ^
-VV - v v /  - v v /  -vv 4 da
- v v /  - v v /  -vv -V '2 - - / /  4 da
1222
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c) INTERE3TR0FI00S; total 6 casos
1. Miembro central ambivalente. ( 0 casos )
2. Transicion formai o aproximacion. ( 5 casos )
io - eolo/cho ( 70-71 )/v( 72=88 )
vv--'vv—  2 io
vv-v — - III 2 io sine
-vv- ’v   2 cho
io - eolo/cho ( 87=104 )^ (105-106)=(120-121)
vv-;v vv- /// 3 io sine
-vv- ! V-:- 9 cho ba
-vv -'v/—  cho ba
io - eolo/cho ( 400-401 )-( 402-403 )=(416-417)
w —  ; V ; V —  9 2 io
vv : —  / vv- _y-2 III 3 io sine,.
V- - / v v   pher ( gl )
—  : - w  - - pher ( gl e ) 
eolo/cho - io ( 4 3 3 ) (518-519) = (537-538)
-- -v!v- 3 III pher ( gl^ )
-- / — / —  2 io
vv—  / vv- 2 io
VV--T ÿv—  2 io
S - ia 990-995=1010-1015
V — V- : V — III 2 S’
v-v-/ vvv / V-/ v-v- 3 la
v--v/ —  / V —  3 ia sinc^
vvvvvvvv wv-v- 2 ï
3. Yariaciôn o contraste. ( 1 caso ) 
eolo/cho - 5
V- -/vv:- V- gl
—  -/vv- r /// pher ( glyy )
-vvvv V vv/ -vv -V- S S'
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a) IHTibiPEHlOïK'bUGIOOS: t o t a l  32 casos
eo lo /ch o  -  io  7 2 -7 4 = 8 8 -9 0  
lo  -  eo lo /ch o  74-75=90-91 
eo lo /ch o  -  io  75-77=90-92 
eo lo /ch o  -  io  112 -114= 1 27 -1 29  
eo lo /ch o  -  da 115-119=130-134 
-  g" - l a  135-137 
g - da 137-139 
io  -  e o l o / c h o  153-155 
eo lo /ch o  -  paeon 156-157  
paeon -  da 158 -1 59  
da/paeon -  t ro  159-165  
i_a -  eo lo /ch o  41 4 -416= 430-433  
io  -  e o lo /ch o  569-572  
eo lo /ch o  -  S 576-577  
t r o  -  da 600-602
eo lo /ch o  -  i a  873-876=893-896 
eo lo /ch o  -  t r o  902-903 
eo lo /ch o  -  t r o  904-906 
i a  -  da 1017
S -  i a  1018
da - g 1017-1018
ta - S 1019-1020
i a  -  da I I 55
eo lo /c h o  -  1157 -1158
■ ^ -  i a  1158-1159
S -  i a  1160-1161
— I _ i a  1169-1171=1185-1187
1177-1179=1193-1195i a  -  g
i a  -  da 1179
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ia -  da 1180
da - ia 1180  -  1182
ia - 6 1 1 8 2 -1 1 8 3 = 1 1 9 7 -1 1 9 9
INTERPERIODOLOGICOS: t o t a l  17 n«<,oR
io - eolo/cho 1 1 4 -1 1 5 = 1 2 9 -1 ^ 0
eolo/cho - ia 4 1 1 -4 1 3
eolo/cho - ia 4 1 1 -4 1 3 = 4 2 9 -4 3 2
g - tro 5 7 7 -5 7 9
tro - eolo/cho 5 7 9 -5 8 2
eolo/cho - tro/da 5 8 1 -5 8 4
tro - da 5 8 4 -5 8 5
tro - da 5 9 0 -5 9 2
tro - da 5 9 3 -5 9 5
S" -  la 9 8 7 -9 8 9 = 1 0 0 7 -1 0 0 9
g - ia 1 0 1 6 -1 0 1 7
ia - S 1 0 3 0 -1 0 3 1
ia - S 1 0 3 3 -1 0 3 4
g - ia 1 0 3 8 -1 0 3 9
da - eolo/cho 1155-1157
ia - g” 1 1 5 9 -1 1 6 0
g - ia 1 1 7 2 -1 1 7 3 = 1 1 8 8 -1 1 8 9
c )  INTERESTROPICÜS; t o t a l  6 casos
lo  -  e o lo /c h o  ( 7 0 - 7 1 ) ( 7 2 - 8 8 )  
lo  -  e o lo /c h o  (8 7 = 1 0 4 ) (V (1 0 5 -1 0 6 )  (1 2 0 -1 2 1 )  
e o lo /c h o  -  6  ( 1 1 8 -1 1 9 )  = (1 3 3 -1 3 4 ) -1 3 5  
io  -  e o lo /c h o  ( 4 0 0 - 4 0 1 ) /^ (4 0 2 -4 0 3 )  = (4 1 6 -4 1 7 )  
e o lo /c h o  -  io  ( 433 ) /v  (5 1 9 -5 2 0 )  = (5 3 7 -5 3 8 )  
_ S — ( 9 9 0 -9 9 5 )  = (1 0 1 0 -1 0 1 5 )
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Tabla I I I . , Tlpos de r l t m o s . -
eo lo /cho ----- lo ........................... , 11
eo lo /cho 2
6 -----  l a ........................... . 16
S 2
eolo/cho ----- oaeon .................... 1
oaeon ----- d a ........................... 2
ia -----  eo lo/cho ............. 4
eolo/cho -----  S ......... 3
t ro ----- d a ........................... 4
eo lo /cho ----- t ro  .........................
l a ----- da . . . . . . . . . . . . 6
S -----  t r o  ........................ 1
55 casos
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Tabla IV. Recursos que poslbllltan la translcldn, -
Anaclasis...........  4 oasoa
Anoepa breve........  8
Anoepa longum.......  8
Base libre 2 cho  17
Catalexla............ 2
Ceauras.............. 4
Hlpercatalexia......  4
Résolue Idn.  ......  9
Sinoopacion.........  2
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g »» 2 la aine ( 1018 )
2 la aine «M 2 g ( 1019-1020 )
S (V la ( 1016-1017 )
2 g ~ 3 la ( 1172-1173=1188-1189 )
2 g 3 la ( 990-992=1010-1012 )
Anoepa longum: 
g 3 la ( 1158-1159 )
6 3 la ( 1160-1161 )
3 la
Base libre 2 cho; 
2 io
io
3 da"
r ( 1159-1160 )
pher ( 569-572 )
4 da^ ( 115-119=130-134 ) 
gl ( 153-154 ) 
gl ( 1155-1157 )
1228
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3 lo ^ gl ? ( 114-115=129-130 )
pher w 2 ia ( 411-413 )
2 ia ^ pher ( 411-413 )
pher /V ia ( 413-415=429-432 ) 
pher 2 io (433) - (518-519)- (537-538) 
Sincopacidn;
 ^g aJ 2 cr ( 135-137 )
 ^  ^ ^ 2 ia Bine ( 987-989=1007-1009 )
AncepB longum  y  re B o lu c ld n :
6 f  ^  5 da ( 1 3 7 - 1 3 9  )
2 l a  yy, 2 cho ^  /p h e r  ( 4 1 4 -4 1 6 = 4 3 0 -4 3 3  )
^ ^ 2 i a  ( 1 1 6 9 -1 1 7 1 = 1 1 8 5 -1 1 8 7  )
2 i a  s in e  a, S ( 1 1 7 7 -1 1 7 9 = 1 1 9 3 -1 1 9 5  )
2 i a  B in cy ,'^  g ( 1 1 8 2 -1 1 8 3 = 1 1 9 7 -1 1 9 9  )
Anceps b re v e  y  r e s o lu c ld n ;
2 c r  S 6 ( 1 3 5 - 1 3 7 )
3 i a  s in C /\ 2 g ( 9 9 4 -9 9 5 = 1 0 1 4 -1 0 1 5  )
R e e o lu c id n  y base l i b r e ;
2 troy^  'v pher ( 579-581 )
Anceps breve, r e a o lu c id n  y base l i b r e :
2 cho ^  2 ia ( 8 7 3 -8 7 6 = 8 9 3 -8 9 6  )
C e su ras  e h ip e r c a t a l e x i a ;
ia m b e l ( 1017  )
ia m b e l ( 1155  )
ia m b e l ( 1 179  )
ia m b e l ( 1 180  )
C a t a le x is  y  b ase  l i b r e ;
3 io  s in c y , rv 2 cho^ ( 8 7 = 1 0 4 ) - ( 1 0 5 -1 0 6 )  = (1 2 0 -1 2 1 )
3 io  s in e  y, ^  p h e r ( 4 0 0 -4 0 1  ) -j(402-403) = (416-417)
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AnacAAsls y base libre;
2 chc -V 2 io sine anacl (72-74=88-90)
2 io sine anael 2 cho ( 74-75=90-91 )
2 cho 2 io sine anael ( 75-77=90-92 )
2 io sine anael 2 cho ( 70-71 )=(72=88)
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Tenernos, pues, un t o t a l  de 55 casos de t r a n ­
s ic io n  r i t m i c a , d i s  t r i b u i d o 8 de l a  s ig u ie n te  manera; 
M . C e n t r a l  A. T ran s . b'orm. V ar .
In t r a p e r i o d . 4 20 8
I n t e r p e r i o d . 1 n 5
In te re s t rc )  f . 0 5 1
c i f r a s  que r e s u l t a n  b aata n te  e lo cu en tes :  en e f e c t o ,  
l a  t r a n s ic i o n  m ediante miembro c e n t r a l  am b iv a len te  
es l a  mâs a r t i s t i c a ,  y ,  a l a  v e z , l a  mâs a r t i f i c i o s a ;  
de a h i  que l a  suma t o t a l  de casos re g is  t rades  sea  
escasa. Este método t r a n s ic i o n a l  r e q u iè r e  que un
pueda p e r c i b i r s e  como miembro a m b iv a le n te ,  es 
d e c i r ,  que pueda ca p ta rs e  como p e r te n e c ie n te  a l  r i t ­
mo hast a  ese momento v ig e n te ,  y , a l  mismo t ie m p o , lo  
sea como elemento d e l  r i tm o  que se in t ro d u c e .  Ya se 
ve que esto  p ré c is a  una es trech a  v in c u la c io n  e n t re  
los  dos r i tm o s  a fe c ta d o s ,p e ro  también de un c o n t i -  
nuado d e s a r r o l lo  en e l  co n ten id o .  Es por esto  por  
l o  que de lo s  cinco casos que tenernos, cu a tro  se 
p resen tan  en s i t u a c io n  in t r a p e r io d o io g ic a ,d o n d e  l a  
co n tin u id ad  r i t m i c a  y de se n t id o  es mâs n a t u r a l ;  un 
solo ejemplo en s i t u a c io n  i n t e r p e r io d o lo g ic a ;  y 
ninguno i n t e r e s t r o f lc o ,d o n d e  r é s u l t a  mâs d i f i c i l ,  
ademâs de por e l  c o r te  que supone e l  f i n  de una e s ­
t r o f a ,  por l a  escasa v in c u la c io n  e n tre  la s  sucesivas
p a re ja s  e s t r o f ic a a .
Con todo, son estos ejempi.os de t r a n s ic i o n
lo s  que mejor nos contraargum entan l a  p re te n d id a  
e x is t e n c ia  d e l  ic tu s  in te rn o  en época c l â s i c a . S i  
e x is te n  ambiguos, y que cumplen e s ta  m is lon
t r a n s ic i o n a l  e n t re  dos r i tm o s  p erfec tam en te  d i f e r e n -
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a l  i n i c i a r s e  e l  g l ,  l a  a e r ie  -  -  -  p o d r fa  in t e r p r e t a r s e  
como un nuevo m e tro  cuyas doa a i la b a a  b re v e s  e s tu v ie -  
ra n  c o n t r a c ta s .  S in  em bargo, e s ta  am bigüedad es m om entâ- 
n e a , p o rq u e  e n s e g u id a  captam os e l  <«OAoV como g l  y no i o . 
A h o ra  b ie n ,  e l  t r â n s i t o  se ha e fe c tu a d o  g ra d u a lm e n te , g r a ­
c ia s ,  p re c is a m e n te , a  e s ta s  t r è s  s i la b a s  i n i c i a l e s  d e l  g l ,  
q ue , en  e s te  c o n te x te ,  p u d ie r a n  l l e g a r s e  a  e n te n d e r  como 
nuevo m é tro  i o .
E s te  p ro c e d im ie n to  de t r a n s ic io n  r i t m ic a  t i e ­
ne su fundam ento  en e l  s e n t id o  r i t m ic o  d e l  a r t i s t a ,  d e l  
que é s te  se d e ja  l l e v a r  p a r a  e v i t a r  l a  b ru s c a  c o n t r a p o s i -  
c io n  de r i tm o s p  se b as a , adem âs, en lo s  num erosos re c u rs o s  
de que d is p o n e  l a  le n g u a  g r ie g a  p a r a  c o n s e g u ir  a c e r c a r  dos 
r i tm o s  que en sus esquemas son  d i s t i n t o s ,  p e ro  que l le g a n  
a  un a c e rc a ra ie n to  t a l  que a lc a n z a n  l a  momentânea a m b ig ü e -  
dad que hemos v i s t o .
C o n s t itu y e n  e l  a p a r ta d o  mâs num éros o , como c a -  
b r i a  e s p e r a r  de un fenom eno c o n n a tu r a l  a l  s e n t id o  r i t m ic o  
de l a  le n g u a .  Queremos i n s i s t i r  en e s t e  p u n to , y d e ja r  
s e n ta d o  e l  c a r â c t e r  poco a r t i f i c i a l  de e s ta s  s e r ie s  t r a n -  
s ic io n a le s .  No son un h a l la z g o  e r u d i t o  ( como n o s o tro s  nos 
vemos mâs o menos n e c e s ita d o s  de a n a l i z a r ,  dado n u e s tro  
d e s c o n o c im ie n to  de o tr o s  f a c t o r e s  e s e n c ia le s  p a r a  l a  com- 
p re n s io n  de una p ie z a  l i r i c a  ) ,  s in o  un modo s e n c i l lo  de 
t r a n s ic iâ n  r i t m i c a .
A te n d ie n d o  a lo s  m e tro s  e n t r e  lo s  nue se o ro -  
ducen e s to s  a c e rc a m ie n to s  r i t m ic o s ,  observâm es lo  s ig u ie n ­
t e :  nueve v e c es  e n t r e  e o lo -c h o  y  , r i tm o s  sob re  cuya a -  
f in id a d  no m erece l a  pena v o lv e r  a  i n s i s t i r ;  16 casos  
de a p ro x im a c io n  e n tr e  y cosa f â c i l ,  dada l a  p ro -
t e i c a  m u lt ifo r m id a d  de é s to s ;  lo s  e je m p lo s  e n t r e  o tr o s  r i t ­
mos son menos num erosos, y  t ie n e n  poca r e le v a n c ia  m é t r ic a .
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ciados, ( y de esto no nos cabe l a  menor duda, a l a  v i s ­
t a  de los  ejemolos que hemos encontrado ) es porque no 
e x i s t i a  un ic tu s  in te rn o  que d e f i n i e r a  inociuivocamente 
t a ie s
Los r itm os a fectados nor este procedimiento  
t r a n s ic io n a l  son n art icu la rm en te  af.'ines: en dos casos l a  
m e tn r r i tm ia  es en tre  eolo-cho y i ^  , en esquemas en que, 
con solo u t i l i z a r  a lgûn recurso como a n a c las is ,  s incopacio -  
nes, e t c . ,  se o btiens  un am bivalente; los  t rè s
re s ta n te s  ejemnlos se d is t r ib u y e n :  uno, en tre  eolo-cho y 
d a; en tre  eo lo-cho y i^ ;  y en tre  S -da . Esto e s tâ  con- 
siderado en c ad a caso concreto y no hemos de r e p e t i r l o  
a q u f .
En resu men, es te  procedimiento t r a n s ic io n a l  r e ­
q u iers  mayors s condic ionam ientos , y p r e s u T ' o n e  una d e l ib e -  
rada in te n c id n ,  a l  menos en a l - u  no s casos, d e l  poeta ,  Por 
e l l o  no nos ex tra n a  que su empleo sea m in o r i t a r io  f re n te  
a l  numéro de casos de t ra n s ic io n  mediante aproximacion r i t ­
mica.
E l  fenomeno de aproximacion r i t m ic a  aparece un 
t o t a l  de 38 veces en e s t a  obra.  E l  procesn de acercamiento  
r i tm ic o  sunone una mâs o menos momentânea ambigUedad en e l  
esquema t r a n s ic i o n a l .  Dos r i tm os perfectamente d e f in id o s  
p o s i b i l i t a n  e l  naso g ra d u a i , s i  en l a  secuencia r i t m ic a  
f i n a l  de u n o /p r in c in io  d e l  o tro  aparecen elementos que, 
mediante los  recursos de que l a  lengua dispone, se e n t ie n -  
den momentâneamente como ambiguos. aclaremos esto con a l -  
gun e jemplo: versos 1 5 3 -1 5 5  de esta misina obra, 
vv - -  io
- -  /  - v v -  / V- g l  
- v v /  - v v -  -  pher ( g l  )
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Paaando a l  t e r c e r  g ru p o , a l  que denorainamoa 
v a r ia c ic in  o c o n t r a s t e , hemos de h a c e r  a lg u n a s  p re v e n c io n e s  : 
en no pocos casos e s to s  c o n t r a s te s  r i 'tm ic o s  son d e l ib e r a d a -  
m ente buscados p o r  e l  p o e ta ,  y  en  e l lo s  se a d v ie r t e ,  mâs 
c la ra m e n te  que en lo s  demeCs c a s o s , l a  c o r r e la c lo n  r i t m o - s e n ­
t i d o ;  e s to  sucede de modo e s p e c ia l  en lo s  p a s a je s  amebeos y 
en lo s  d iâ lo g o s  fu e r te m e n te  e m o tiv o s . En e s te  s e n t id o ,  no p o -  
demos h a b la r  de t r a n s ic io n ,s in o  s o lo  de cam bio r i t m ic o ;  no 
h ay t r a n s ic io n  desde e l  momento en que no se busca una a m b i-  
guedad n i  un a c e rc a m ie n to  r f t m ic o ,  s in o  l a  c o n tra p o s ic io 'n , e l  
c o n t r a s te ,  a  v e c e s  d i r e c t e ,  de r i tm o s  poco a f in e s  p or lo  g e n e ­
r a l .
A l ig u a l  que l a  t r a n s ic io n  r i ' tm ic a  m e d ia n te  miem­
b ro  c e n t r a l  a m b iv a le n te ,  o l a  1 l e v ada a cabo p o r una a p ro x J m a -  
c io n  g r a d u a i ,  que p e r s ig u e n  unae d e te rm in a d a s  fu n c io n e s  e s t i l i s  
t i c a s  y  de e u r r i t m i a ,  l a  c o n tra p o s ic io 'n  de r itm o s  supone una 
l la m a d a  a  l a  a te n c io 'h  d e l  a u d i t o r i o ,  una v i v i f i c a c i o n  r i ' tm ic a  
en un p a s a je  s o s te n id a m e n te  m o n o rr i'tm ic o , o es e l  r e f i e j o  de 
una i r r u p c io n  b ru s c a  de un p e rs o n a  je  en to n o  ma's o menos e m o tiv o .
D e l t o t a l  de lo s  14  casos en e s ta  o b ra ,o c h o  son 
i n t r a p e r io d o lo g ic o s , c in c o  in t e r p e r io d o ld g ic o s ,y  uno i n t e r e s t r o -  
f  i c o .
Mâs im p o r ta n te  es su d is t r ib u e io 'n  e n t r e  lo s  d i s t i n ­
to s  m étro s  a fe c ta d o s :  t r è s  v e c e s  e n t r e  r i tm o s  ta n  d is p a re s  c o ­
mo son lo s  p a t â t ic o s  docm ios y lo s  ro tu n d o s  e o lo /c h o .
! ’U- :I.
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aa'
oip,  HX. -  oZya oiya  \ e 7 c t o v  t'xvoc âpfluXriç;
141 T U 0 E T E  ,  H T U l l E L T E ,  /
ôtnonpb p a t * G K c i o '  , anonpo p o u  HoCxac;»
X o .  t ô o u ,  neC-&opoi , .  / /
145 HX. S Î aupLYÏoÇ ouax; uvoa
XetïtoO ôbvanoc., w  9L \a ,  (pwvei p ot .  /
X o ,  I Ô *  ,  o t T p e p a i o v  w g  U T t op oc pov  cpepcj
P o a v .  H A .  v a t ,  o u x w g .  / /
K a i a y c  H c t T a y e ,  npooL-S ’ c c xp é pa ç  ,  & x p c p a g  C & i "  
150 X o y o v  à n ô ô o ç  r.cp’ b t l  y p e o g  é p b X e T e  T t o x e .
xp o vta  yap itEowv o 6 ’ e u vaCexat .  / / /
âvT. Xo. Tiwg E%EL; Aoyou pExaôog, w cpCXa'
HA. TLva Tuyav el'tkjj; /
155 ETL PEV èpuvêEL, ppayl) ô'âvaaxÉvEL.
Xo. XL cpfig; & xaAag. //
H A .  Ô A e l ç ; ,  et p A É x p a p a  x  L v p o E  L g
{juvou yAuKuxaxav rpeponévit) yapLv. / 
160 Xn. prAEog £y1}Lox(ov ^eo^rv rpypaxwv,
xreAag. H A .  fpEU p n y - D w v . / /
«ÔLMog a ô i x a  xox'a p ’eAokev eXanev, ano-
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90VOV 8x*énl xpLTioÔL O é p L Ô o ç  a p ' è ô C H a o E  
165 90VOV b Ao^ Caç ép3ç paxépoç. / / /
axp.
X o .  & p a g ;  é v  néTiXoLat hivel Ô É pa g .
H X .  al )  yap vlv, w x à X a t v a ,
^ ü j i l r ^aa 'êpa Xe g H  C n v o u .  / /
X o .  e Cô e l v  p e v  o2)v ê ô o C a .
HX. 170 o b t i 69'fipwv, o6h àu’oÜKWv
TiaXtv &va Ti66a obv elxC^eLç 
pe-&ep£va k x Cixou;
X o .  UTivwaoEL, HA. XÉyELg e b .  //
uoxvLtt, néxvia v6&,
175 ùitvoôoxeipa xwv TioXunbvwv ppoxGv,
épepo -^ ev  COi, po Xe  pôXe Haxanxepog //
xbv 'AYapepvovELOV £ul ôopov.
180 UTib Y“P âXyéwv vno xe aup9op5ç 
bLoixbpe-SjoLXope^a.
H X .  hxCtiov t)Y“Y E x ’' obyl oXya / /
OLyo 9uXaooop£va 
185 oxopaxoç âvaHÉXaôov anb XÉxEog
p o u x o v  C n v ou  x a p t v  n a p é Ç E L ç ,  9 t X a ;  / / /
1?,33
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Xo. -Sport xtg Kanwv xrXeoxà pévet.
HX. Savrtv ^ Savetv'^ , t C  6’aXXo; 
oûôè yap noSov rycL PopSç, //
190 Xo. TipoÔTiXog îp’6 Tioxpoc,.
HX. ér,£Sua’ô $01poç np5g
[irXrov aTiô(poVov aîpa 6ouç 
urtxpofpovou paxpog.
Xo. 6txy p£v, HttXCg ô'oü. //
195 HX. euavrg rSaveg, w
XEHoprva pe pSxcp, axb 6’wXroag 
uax£pa x£uva xe xàôe a£Srv acp’ aCpaxog *//
200 oXoprS’t0ov£Hoeg, oXopeSa'
a v  xr. yocp £v veupctg, xo x ' r p b v  oi%exat
pLou XÔ nX£ov p£pog £v
0x0vayatot xe na't yootoi //
205 ôaKpooL x'évvuyiotr,
^ ayapor. £nl ô’axeuvog axe^’ptoxov 
à p£xcog £g xbv atbv rXxw ypovov. ///
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-y-v; yy -y- 2 t
yyy -y- —'/ 6
yyy -y-/ yyy --- 6 6 ^  ( thes. ) A
y—- y - // 6
145/157 ^ —  -yy- y- mol/ba 6
-- yyy; -/y ^ - - -/ 6 6
yyy -y -/ yyy -y- 6 6 ^  ( thes. ) B
y- — ^ // 6
yyy yyyyy/ yyy yyy yy-9 G6 
150/164 yyy yyy w  / yyy yvv v v ^  ( thes. ) A
yyy-y- / y— y ^  I I I  % S
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P(î' V - -V - : V - -V -
V-V - : V -
- - - / vvv - V ^  // cr/mol g
15 (thes. ) A
170/191
V VV V VV V- 
VVV - V -
 V V — //
2 i a ^
2 tr o 
2 ia 
6
2 ia a i ne
19 ( thes. ) B_
VVV V V V -  6
175/195 V V V - V - :  vvv -v - 2  S
VVVVVV VV /vvv - v ^ /  5 6
15 ( thes. ) A
190/201 vvv-v-/ vvv -V-
V -VV : -vv-
v v -v v -  V-V //
cr e*
f 6
2 e ho 
enh
19 ( thes. ) B
-vv-vv- ^ 2 cho
185/205 vvvvv vvvvvvvv cr S’
-vvv -V- V --V2/// 2 or s
15 ( thes. ) A
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Di Benedetto, Responsione stroflca, 312-315
Conomis. The Dochraiacs, 23-2-i. 48
Dain, Traits. 57.374
Dale, lyric Metees. 112,114,102
Dale, Collected Papers. 48
Degani. Osseryazionl crltlco-testuall, 23-24
Korzeniewski. Grlechlsche Metrlk. ITT
Roster, Tralttf. XII 7 n. XII 3. XI 1 n
Kranz, Staslmon. 241
Schroeder, Buripidls cantica. 133-134, 193 
Wllamowitz, GV. 4l^. 2?5
141 k.cv>i\o5 Lachmann: V«u> K.cva*s codd.
cm. Dion. Halle.: recte,puto 
140/142 Electrae tribuunt Argum. II, Dion. Halle. : choro 
codd.
161 h a. hie Trlcl. ; ante y. sequ. praef. codd.
Segulmos a Dl Benedetto en la aslgnacldn a 
Blectra de los versos I4O-I4I. Remltimos a su trabajo arrl- 
ba cltado. La cuestlcin se remonta may atrda, y m^s reciente- 
mente a Brunck y Porson qulenes ya los atrlbufan a dlectra. 
Mantlene Schroeder en el verso 141 *'ccui «ccinos ( le co­
rresponde eh la antfstrofa ciV* tVnu) como construccldn
paralela ). Chapouthler y Blehl se Incllnan por la solucidn 
de Schenkl en el verso 154, esto es, ellmlnarlo por no ad- 
mltlr en la estrofa el S correspondlente; esto es lo que, 
a la vista de la estructura estrdflca ( 18,20,18 W«.is ), 
parece preferlble.
La primera pareja de este prfrodo no présenta 
nlnguna complejldad mdtrlca. Es un canto alternado ( iyio»- 
) entre el coro y Electra, fdrmula especlalmente gra­
ta a nuestro autor, contlnuado hasta el final de la primera 
slzlgla. Se estructura en très perfodos, compuestos por
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metros ^  , con excepcidn del 145=157 ( mol/ba + ( ).
A1 primer perfodo corresponden los cuatro ini -
dales ( hiato en estrofa, puntuacidn fuerte en antfstrofa, 
camblo de interlocutor ). El segundo lo forman los cuatro 
•ctOlK siguientes y su final tras 148=161 estd indicado 
por puntuacidn fuerte en estrofa y antfstrofa. Los versos res­
tantes hasta el final componen el tercero. Haciendo el recuen- 
to de elementos gufas para cada perfodo obtenemos: 18,20,18, 
lo que nos revela una estructura mesddica, ABA.
B1 ritmo es uniformemente docmfaco en esta prime­
ra pareja, sin que se de ninguna metarritmia.
La segunda pareja^^^ est^ formada por cinco perfo­
dos distribufdos de la siguiente manera: los très «cBJLk ini- 
ciales forman el primero ( cambio de métro, puntuacirfn fuerte 
en estrofa y antfstrofa ). El segundo va hasta 173-194 ( cam­
bio de métro, catalexis, puntuacidn fuerte en estrofa y antfs­
trofa ). Los très <u)X»< siguientes forman el tercero, y su 
final estëC indicado por pausa de sentido en la estrofa, puntua- 
cldn fuerte, y brevis in longo en antfstrofa. Hasta 182=204 
va el cuarto ( pausa de sentido en estrofa y antfstrofa ), y 
el quinto hasta el final.
Atendiendo al recuento de ( 15,19,15,y
15 ). Su estructura es ABABA.
Predominan los con algunos elementos yambo- 
trocaicos y, al final, eolo/cho. En el primer perfodo se da 
una modulacidn docmio - yambo -docmio. Afecta a los
(1) Cf. nota de Degani,o.c. 24 sobre la crux con que Biehl 
marca el verso 185.
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versos 1 6 6 -1 68= 1 87 -1 89 .
V- -V-' : V- -V- 2 5
v - v - : v - v - ^  2 i a / \
-  -  -  /  vvv - v ^  / /  c r /m o l  S 
E l  acceso a lo s  se e fe c tu a  g r a d u a l m e n t e  m e d ia r i t e  
una aproxim acidn  f o rm a l .  G ontribuye a  e l l e ,  de  un  l a d n ,  
l a  a f in id a d  e n t re  ^  y de o tro  l a  g r a n  v a r i c d a d  
de formas que pueden ad o p ta r  lo s  metros d o c m r a c o s .
A s l ,  en e l  caso p re s e n te ,  e l  2 te rm in a  con l a  secuen-  
c i a  V -  ( con l a  segunda s l l a b a  anceps d e l  s e g u n d o  
metro b reve ) que se co n t in u a  con e l  comienzo, t a m b i é n
ascendente, d e l  p r im e r  d e l  d im e tro .  E l  r i t m o  d o c m fa c o
se récu péra  en e l  ycCbXov s ig u ie n te  ( m £ l /c r  + )
mediante p a re c id o  re c u rs o .
E n tre  e l  ^  c la u s u la r  d e l  p r i m e r  p e r f o d o  
y e l  2 ^ con que se abre  e l  s i g u i e n t e  te n e in o s  un
nuevo caso de t r a n s ic i d n  r f t m i c a ,  en e s t e  c a s o  i n t e r -  
p e r io d o lo g io o . Son lo s  versos 16 8-1 69^ 1 89-1 90 ,
-  -  -  /  vvv -  V- / /  c r  /  mol g"
— -  V — V — 2 i  a  ^
También se trata de una apro x im ac ién  fo rm al en tre  6 y 
i a , s in  que e x is t a  en ningun momento c o n t ra s te  brusoo.
I n t e r c a la d o  e n t re  dos 2 aparece un 2 t r o . 
Los r i tm o s  son in v e rs o s ,  pero no por e l l o  b a y  c o n t r a -  
p o s ic ié n  r f t m i c a , n i  c o n t r a s t e .  El segundo t r o  se e n g a r -  
za progresivamente con e l  2 ^ g ra c ia s  a l a  c a t a ­
l e x i s  de é s te  que d e s d ib u ja  e l  n f t id o  v a lo r  a s c e n d  e n t e
d e l  p r im er  J^. A su v e z ,  se vu e lv e  a re c u p e ra r  e l  r i t m o  
i a  mediante una secuencia  de s f la b a s  breves que momen-  
t4neamente r e s u l t a n  arabiguas, y no sabemos s i  serdln un 
nuevo t r o  o una v u e l t a  a lo s  i a .  E l  esquema a f e c t a  a
Orestes
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los versno I 6')-171=190-192 ,
— — V  I V  — '— — 2  1 a
— V — — —V — — 2 tro
V VV V VV V- V -  2 i a
tras e l  2 ^  un nuevo Ao\/ docmfaco, mediante
una riupva t r a n s ic io n  formal, versos 171 -172=192 -193,
V VV V VV V -  -  -  2 i a
V VV -V - S
aquf AS e l  tn 'b ra c o  i n i c i a l  de l  §_ ( forma p o s ib le  
para el c om i en z o de un nu ev o i_a ) ## e l  elemento am bi-  
guo (]ue en I aza ambos r i tm o s .  Entre 1 os dos versos que 
c i e r r a n  e l  s e eundo periodo se da una nueva aproximacidn  
I'ormal, de un monometro S a un 2 _ia s ine  ^ , versos
172-173=193-194
vvv -V- S
C / /  2 ia  s inc^
En l a  e s t ro fa  a l  menos el ^  termina en forma ascen­
dente, preparando a s i  e l  en lace con l a  secuencia del  
2 s ig u ie n te .  En c u a lq u ie r  caso, el in ic io  v -  -  de l  
tcuilov yambico tampoco es extraiio a l  r i tm o ^  , no
en baide e l  esquema v - - v -  es una de I as formas mâs veces 
ates t igu adas  en los  S  \  El paso de un 2 l a  a un 
mediante un t r ib ra c o  i n i c i a l  ya lo hemos v i s t o .  Se r e -  
p i  te ahora en los versos 173-174=194-195 en d is t r ib u c io n  
in t e r p e r io d o ld g ic a .
V - - V - -  / /  2 i a  s in c^
V VV V VV - %
Ya en e l  cuarto  perfodo ( e l  te rce ro  es f n t e g r a -  
mentc )encontramos una tra n s ie  idn desde un dime tro
a un 2 cho que anuncian los versos de l estâsimo s e ­
gundo donde vamos a encon t r a r lo s  repe tid as  veces.
(1 )  Se gun Conomis,o .c .  .2 3 .  114 veces eii Esqu ilo ,  128 
b o fo c les ,  y 281 en E urip ides .
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La v iv e z a  y e x c i ta c id n  mds 0 menos n a te t ic a  
que expresan l o s 'e s  cosa b ien  d i s t i n t a  de l a  ro tu nd i -  
dez y re c a p a c i ta c io n  p ro p ia  de los  cho, no obstan te ,  
aqui lo  que tenemos es una t ra n s ic io n  r f t m ic a  g raduai,  
p o s i b i l i t a d a  g ra c ia s  a l a  base l i b r e  d e l  2 cho que nos 
o fre c e  un momento de i r r e l e v a n c i a  r f t m ic a .  Son los versos 
180-181=201-202 ,
vvv -V- /  vvv -V- S S
v-v v  -VV- 2 cho
Sf contras ta n  e l  ^2 cho y l a  secuencia de
tre c e  s f lab a s  breves ( ç r  + S ) que forman los  versos
184-185=205-206 ,
- v v - v v -  ^2 cho
VV V VV vvv V VV VV cr g"
La co n trap o s ic io n  de r i tm os lo  es también de 
contenido conceptual.  Especlalmente en los  términos t'y'Vji.js 
v c tK v o s  de l a  a n t f s t r o f a ,  donde ( a pesar de los  
problemas te x tu a le s  e x is te n te s  ) parece que tengamos uno 
de estos versos a lo s  que tan to  a f ic io n a  Kurfpides a l  
c o n s t ru i r  t rè s  o mas a d je t iv o s  con <y- p r i v a t i v o .  k e c o r -  
demos e l  famoso v .  220 de l . T . vrtoiis
a l  que puede afSadirse media docena yendo a la s  paginas  
226-227 de Bre itenbach , Untersuchungen.,
L'rViSteS
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ZTAEIMON A
316-331=332-347
a x p .  X o ,  a t r t L ,  ô p o n a ô e ç  w T i x e p o ç o p o i  
x o ' c v t à ô c ç  B e a C ,  /  
â p a n x E U x o v  a l *  B t a a o v  é \ a x e x ’ év  
3 2 0  ô a x p u o L  Hal y o o i g , / /
peXaYXPwxeg EupevCôeg. al'xe xbv 
xavabv aL-&£p’&pTifiXA.ea-0’, atpaxoç 
XLvupcvai ôCnav, xLvu|ievai cpôvov, //
xaOLHEXEUopai xa-OiXExeuopai,
325 xbv 'Ayapcpvovog
y o v o v  É à o a x ’ b x Xa BeaB aL  Xu oo ag  
pavLaôoç ( p o i x a X é o u .  cpeu p o x ^ w v ,  / /
o f w v ,  w x a X a ç ,  o p e y B e l g  e p p e t g ,  
x p C x o ô o ç  a x o  (paxLV, a v  & 4>orpog e X a x e ,  ô e -  
3 3 0  C a p e v o c  â v a  ô a x e ô o v ,
l'va |iEao|i(paX0 L XéyovxaL puyoï. ///
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I w  Zeu, tCç e X e o ç ,  tlç S ô ’ ây wv  
cpovLog e p x e x a u ,  /
3 3 5  BoaCwv a e  x b v  p e X e o v ,  5  ô à n p u a  
ôccKpuoi  a u i i p a X X e t  / /
n o p e u w v  xl ç  tç ô 6 p o v  i X a a x o p w v  
p a x é p o ç  a î p a  a 5 ç ,  5 o ’ a v a p a H x e b e L  ; 
H a x o X o ç u p o p a t  H a x o X o f b p o p a t , / /
3 4 0  b p é y a g  o X p oç  oh p b v i p o ç  é v  P p o x o t ç '  
â v a  ôe X a i y o g  wg 
x i g  â x â x o u  BoSç x t v â ^ a ç  ôaCpcov 
x a x é x X v G E V  ô e i v C v  x 6 v wv  wg n o v x o u  / /
X â p p o t g  ô X e B p C o L o i v  é v  x u p a a i v .
3 4 5  x C v a  y a p  e x t  n â p o ç  o î x o v  é x e p o v  tj x b v  ânb  
B e o y b v u v  y â p w v ,
x b v  ano T a v x a X o u ,  o é p e a B a t  | ie XP95 / / /
1343
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ËstàsJmo primero: 31 6 - ^ 4 7   ^ ^
- Z vvv -/vv v- 3 ia sine
vvv -V- /  S' 18 ( th e s .  ) _A
V- -V-/ V vv vv v^—  ^  ^
320/336 vvv -v^ // g
V--V-: vv V -V- 2 g
V vv -V - : ^ ^  - V- ? S  ^  ( thes. ) A
- vv -V - / - vv-v^ // Ç S
vvv -V-/ V V V - V -  S S
325/341 VVV -V- g
vvv - V V  - -  — 2 g  ^  ( th e s .  ) B
vvv-/ V - / — - / /  2 g
X. ~ '^ y^ f ~ : V -JL~ 2 g"
vv —  vv A ' T, .VVV vvVV -V — V vv V —  ? 1 3 la
330/346 vvv v v v v v  g ^  ( t h e s . ) B
VVV-V- /  V--V? Ill  $  g
(1) La distribucion periodoldgica de Biehl, 9/27/27/9 + 01 
6 ( ABBA +01 ), parece igualmente verosimil.
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Estâsimo primero; 316-331=332-347
Di Benedetto ,  Note c r i t i c o - t e s t u a l i , 126-129
Conomis, The Doclp iiacs. 23
D a in ,  T r a i t é . 226
D a le ,  L y r ic  M e tre s , 204 -208
Degani,  O s s e rv a z io n i  c r i t i c o - t e s t u a l i , 27 -28  
K o s te r ,  t r a i t é ,  X I I  7 
M o e l le r .  Vom C h o r l ie d . 76 -77  
Schroeder.  E u r i p i d is  c a n t i c a . 135 
W llam ow itz ,  GV, 333
32 9 /330  Vtrf'ctv MBVP: I'X-Jat AL
339 post 340 t r a i .  K i r c h h o f f  ( p i e r . ) ,  sed m elius v i d e t u r  
s i
P re fer im os  mantener l a  exclamacion i n i c i a l  
( «/'«tl /V'iw "Ztu ) como p r im e r  metro yâmbico de un t r i m e t r o . 
Es l a  s o lu c io n  adoptada por B ie h l ,  f r e n t e  a Di Benedetto  
y C h ap o u th le r .  Se t r a t a  de un 3 l a  fuertem ente  sinconado, 
forma f re c u e n te  en estos co n tex tes  docmiacos.
En lo s  versos 329-330=345-346  conservamos l a  
c o lo m e tr fa  y l e c t u r a  de B i e h l ^  por parecernos mas v e ro ­
s i m i l  aq u i  l a  e x is t e n c ia  de un 3 i a  ( re la c io n a d o  con el 
d e l  p r im er  perfodo ) que l o  que nos da D i B enede tto .
En l a  d is t r i b u c i o n  p e r io d o lo g ic a  d ife r im o s  
de l a  dada por B ie h l ,  y so lo  p a rc ia lm en te  de l a  de Schroe­
d er  que nos parece en e s te  canto ac e p ta b le  en su n r im era  
m ita d .  Tenemos cu atro  perfodos d is t r ib u f d o s  de l a  s ig u i e n ­
te  manera: e l  primero comprends lo s  cu atro  ««bXoC i n i c i a -  
le s  y en é l  senalamos f i n  de perfodo menor t ra s  317=334 
( h ia to  en e s t r o f a  y pausa de sen t id o  en a n t f s t r o f a  ) .  El 
segundo se mantiene h as ta  323=339, y su f i n a l  es ta  seha-  
lado por pausa de sen t id o  en l a  e s t r o f a  e h ia to  en l a  a n t f r  
t r o f a .  Los cu atro  versos s ig u ie n te s  forman e l  t e r c e ro ,
( l )  " P robante " D e g a n i .o . c . 2 7 -28
Uref.tes
( pausa de seni.ldo en e s t r o f a  y a n t f t r o f a  ) ,  Los 
versos re s ta n te s  h asta  e l  f i n a l  componen e l  c u a r to .
El recuento  de nos da la s  s ig u ie n te s  c i f r a s :
18 ,1 8 ,2 1 ,y 21, por ta n to  su e s t r u c t u r a  es AABB.
Los versos 338 a 344 aparecen en e l  P  
Vindob. G 2315 con una n o ta c io n  musical que, d e s a f o r -  
tunadamente, no ha podido se r  in t e r p r e t a d a ,  slendo  
mas de lam en ta r  dado que es vero s im il .  sea l a  n o ta c io n  
COnte'iiporanea a l  a u t o r .  En e l  verso 327=34 3 ( 2 )
l a  d i v i s i o n  de p a la b ra s  c o in c id e  en e s t r o f a  y a n t f s t r o f a ,  
siendo precisamente e s ta  separac ion  l a  que parece  
re.l ac in no da con lo s  signos D T D  que aparecen d e la n te
y de t ra s  de € v novw
Be ha hecho n o ta r  que aquf E u r fp id e s  pare -  
ce desatender e l  esquema m etr ico  ( ^  + T  en s i n a f f a  )
y g u ia rs e  por l a  d iv is io n  de p a la b ia s . Esta a c t i t u d ,  que
e x t r a i l a r f a  r.obremanera en lOsquilo o B d fo c le s , no hace 
si no re v e la rn o s  e l  c a r a c t e r  innovador de nuestro  a u to r  
en estos cantos I f r i c o s  de su u l t i in a  época.
ba.jo e] tiunto de v i s t a  que ahora  nos ocupa,  
e s te  estâsimo primero nos p résen ta  una t r a n s ic i o n  r f t ­
mica de i a  a g en lo s  dos primeros «ciLla , e fe c tu ad a  
mediante una anroxim acion  fo rm a l.  Bon los  versos 316-317 = 
332-333.
- ~ I  vvv -  vvv -  3 i a  s ine
vvv -V -  /  ^
e l  t r f b r a c o  i n i c i a l  del "letro X  ( su esquema es e l
mayor nihnei'o d e  veces constatado se :n a Conomis en e l
drama ) es e l  elemento que, a l  se r  forma é q u iv a le n te
( 1 )  M o e l le r ,  o . c .  7 6 -7 7 ,  con bi l.ii l o ' : r a f  fa
Orestes
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para un. comienzo yâmbico, permite una transicion 
rftmica progresiva. Mâs adelante, en los versos 
328-330=344-346 se da una doble modulacion g - ia -
__s_,
— — —  V'X'.y —  — — 2 g
V V  —  V V  o  • - ,vvvvvvv- V  — V  V V  V  —  Y •, 3 ia
vvv V V  V  V V  S
en ambos casos se trata de metarritmias electuadas 
mediante una aproximacidn formai, aprovechando la 
gran afinidad de ambos ritmos.
Ores te;;
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>7PA>:iM0N B
«07-818=019-830 I 831-84 3
oxp.
Xo. 6 \icyac, bA[îog a x'ocpeTa
p é y a  cppo voua’ocv * ' EXXâôa nal 
napa Xiiiouvxfoig ôxexoüç 
810 TiaXLv âvfiX-vt'ÉF, ebxuxCag ’Axpetôatg //
T i a X a L  n o X r t L a g  a i i b  a u p r p o p a g  ô 6 p < o v ,  
ô î t o x e  x p G o É a g  e p t g  â p -  
v b g  pX u k F .  V T r t v x a X C ô a i g  , 
o t M T p o x r a x a  B o i v a p a x a  Motl  
815 ocpayin y e w a f t j v  xf.h Éw v ' 
o D c v  fpdv' j )  t p o v o g  b ^ a p e i -  
pi ov 6 i  ’ n l  i K t x o g  o 6  T i p o X e C -  
icf.L ô i a a o L O L v  * A x p e f ô a i g .  / / /
avx.
820
x b  M n X b v  o û  x a X 6  v , x o n é o i v  
nuf ) i ,  y r  V f  L T f p v e i v  7iaXn| i ( jc 
X p o n ,  p f X e v A r x o v  6 c  cpdvoi  
C1 9 0g eg a ûy a ç r t c X i o i o  ô c i f a i " / /
x b  6 ’ n b  i t a H O u p y e i v  a o c p c i a  x o  i  x (  Xn
H a n o t p p o v w v  x  ’ & v 6 p w v  Ttnpavoi-
825 a *  B a v n x o u  y n p  apc pi  cpofhv
' J ' u v ô a p i g  l a x p c r e  x c t X a i -
v a *  T c n v o v ,  o b  x o X p S g  S a i a
K x e i v o i v  o a v  j i a x e p a *  p p  i c n x p w -
a v  xi.pGv X M p i V  e ^ a v a -  
On buoHXcinfV eg atft, ///
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xCç v6aoç b' tCva ôâxpua xal
t Cç êXeoç peCCwv xaxa yâv
T)* paTpoHxbvov alpa XEupl BeaBat; //
oïov épyov xeXéoaç 
835 pepaHxeuTat pavCatç,
EbpevCai Bppapa, <p6vov 
ôpopâai ôtvebwv pXecpapoiç,
'AyapepvôvLoç Ttatç. //
(5 peXeoç. paxpbç 8xe 
840 xpuoEOHpvpxwv (papéwv
paaxbv ùnEpxEXXovx’éaiôîjv 
ocpâyiov E-&EXO paxépa, naxpt- 
o)v TiaBÉcov apoLpâv, ///
12 4  ü
Orento:-.
1 2 5 0
Ko tâp Lfi!') undo: 807-8.18=81 9-830 + 831.-84 3
810/822
vvv-v: - : V V -
V V V - V - V V - 
v v v - v  -/ VV -
2 c }i 0 
2 cho 
2 ch o
18 ( thes. )
V -V - - / v v -  v : - : v -  3 cho
v vv -- - / v v -  Y 2 cho
V -/ -vv - 2 cho
-vvv: - -V : V - : Y 2 cho 34 ( tlx'o. ) _B
815/827 V V V  / v v -  /) 2 cho
V - v - v v -  V -  Y X  gl
-V - V  V / - V - 9 gl
-- - v / v - - /// p h e r
-vv/ -vv V V V / -
vvv -/ --/V V - 2 cho
—  — vv — v/ —V — - // g 1 ha
14 ( thes. ) A
83S
-V- -/V V -
V —  -vv - 
-vvv / - -vv­
vvv  /v V -
vv-vv - 2 //
^2 cho 
A 2 cho 
2 cho 
2 cho 
pher
^  ( thes. ) B
840
-vv- / -vv- 2 cho
-vv- - -/vv- adon c ho
-vv- - -vv- adon cho ^  ( thes
v v  V vv V -vv vv Y  2 cho
- v v -  V - -  III 2 c h o ^  ( a r . )
. ) B
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Estâsimo segundo; 807-818=819-830 + 831-84 3
BartoloraSus .-Mette, A loll sc hen Masse. 79-80
Degani, Osseryazionl critico-testuali, 44-45
Koster, Traité. X 26, X 5. X 3
Prato, Note. 40-41
Rupprecht, Abriss. 37
Schroeder, Euripidis cantica. 136,193
Wllamowitz. OV. 210-212
820 Ctytw/ Porson
842 Mxcei'iuy coni. Seidler (Schroeder),malui
La pareja estrdfica no ofrece dific\i I tades 
textuales. Sdlo pequefias variantes de menor importancia 
y poca relevancia metrica. En el verso 813=825, motlvado 
por una falta de estricta correspondencia en la base del 
2 cho. se han sugerido innecesarlamente diverses pronues - 
tas; remltimos a las pâginas 161 y s. del comentario de 
Di Benedetto donde se zanja este problema, dândonos una 
serie de pasajes parai el os en los que apar'^oen esas li­
cencias responsivas entre estos dimetros.
La periodologia de esta sizigia es problernâ- 
tica. Desde luego, no admitimos la de Schroeder, qui en 
en un afân de regularizar va excesivamente le,)os en esta 
ocasion. Claro parece el fin del periodo primero tras 
810=822 ( pausa de sentido en la estrofa, y puntuacidn 
fuerte en antfstrofa ). En los versos restantes no en- 
contramos ningun Indicio que senale fin de perfodo. Begun 
esta distribucion, corresponden al primer periodo un to­
tal de 18 y 34 al segundo.
Es una sizigia compuesta fntegramente en m e ­
tros eolo/cho ( dimetros y trfmetros, con un pher clausu­
lar ). El primer métro en los 2 cho es indefectiblemente
ürestet
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trocnico o yâinblco. No bay, por hanto, transieiones 
rftmicas do ningun tipo, nor lo quo no ofrece mayor 
intorés para nuestro trabajo.
En el epodo lecinos,verso 842, n«(CQ\u)\l 
( Seidler ) entendiendo el verso como 2 cho con la 
segunda sil;\ba resuelta en dos brèves. No es un 2 tro, 
como interpréta ochroeder, sino cho cuyo primer métro, 
al i g u a l  que la mayorfa de los dimetros de la sizigia 
precedente, se présenta en forma trocaica.
La division periodologica es perfectamente 
Clara atiui. Son très perfodos, dis tri buido s de la siguien­
te manera: el nrimero hasta 833 ( puntuacion fuerte e 
hiato ); los cinco versos siguientes forman el segundo 
( puntuacidn fuerte y catalexis ); al tercero correspon­
den los «ccKjLm. restantes hasta el final. A cada unidad 
rftmica ( perfodo ) corresponde una de contenido ( très 
frases precisamente delimitadas ). El recuento de 
nos da 14,20,y 20 respectivamente. Su estructura es,pues, 
proddica, uBR.
Tampoco aquf hay cambios de ritmo al estar com- 
puesto exclusivamente de metros soi o/cho.
Orestes
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960-970=971-981 + 982-1012
axp.
HX. Haxâpxopat oxevaYPÔv, & neXaayCa, 
xiBeioa XcuMov Svuxa ôiot uapTiCôtov, 
atpaxTjpbv âxav,
HxâuOv XE Hpaxôç, Sv êXax’à naxa x^ovbg 
VEpxÉpwv xaXXCuaig avaaaa. //
965 taxECxü) 6e yâ KunXwuCa,
aCôapov Énl xâpa xtBeuaa Houptpov,
HT)pax'oCKü)V,
e Xe o ç  e Xe o ç  66'Epxcxai
xwv ■ôavoupévwv 5uep,
970 axpaxpXaxav 'EXXâôog n ox’ovxwv. ///
avx.
pépaHE ybp pIpaHEV, ol'xexai xÉhvwv 
uponaaa y é vva nêXonoç S x'énl panapCoig 
Ct)Xoç wv nox’otKOLç*
9B6voç vlv eÏXe Beé-Bev^ fi xe ôuapevqç 
975 90 L via 4*9905 év itoXCxaig. //
Iw Lw, navôâHpux’^ 9apepwv
E-&VT1 TïoXunova, XebaaeB’, wg Ttap’éXiiCôag
poîpa paCvEL,
EXEpa ô’éxepog apeCpexat 
980 nppax’év xpbvw paxpw'
Ppoxwv 6’ô Tiag âoxaBppxog aiwv. ///
1:7,3
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982 - 1012
poXoL|iL Tocv obpavoO
peaov x-Oovog e xe > xexapevav
(lupCatg
Tiexpav aXOaeai xpooeatat (pepopevav 
ÔLvaLOL pQXov ÉÇ ’OXupnou,
Iv’év BpfivoLOLv avapoaau)
985 Y^povxi naxepL TavxaXu) //
0Ç Excuev e x E H E  Y E V E X o p a g  e p e B c v  6 o p w v  
o l ' a g  H t t X E L Ô o v  a x a g , 
xb uxavbv p e v  ô C w y p a  tiwXwv 
T E - B p n m o p â p o VL a x o X w  n é X o 9  o x e  
990 T i e X a y E a t  Ô L C Ô L c p p E u a e ,  M u p x l X o u  c p o v o v
Ô L K WV  e g  o l ô p a  n o v x o u ,  / /
XeuHOKUfioaL v 
npbg repaiaxLatg 
uovxuov aaXwv 
994 pooLv appaxEUoag' /
oBev 6o|ioi.at xotg epotg 
?)\-&’apb iroXuaxovog,
XoxEUpn notpvCoLOL Matâôog x o h o u , //
xb xpooopaXXov apvbg ônôx’ 
éyévexo xépag ôXobv èXobv 
1000 'AxpÉog Innopwxa" //
Orestes
6-&ev " E p ig  t 6  t e  nTepwxbv  
bxCou pETépaXev &ppa,  
x a v  npbg t a n é p a v  h I X e u B o v  
obpavoO Tipooappoaaaa  
povonwXov eg 'A w ,  / /
1005 Euxanbpou xe 6pap%axa nXEtâôog
El g &6bv aXXav Zebg pExapaXXEi, 
XWVÔÉ x'ipeCpei Bavaxoug Bava- 
xwv xa x'enwvupa ôeiTiva Ouéaxou
1010 XÉKxpa XE Kpfjaaaç ’ Aeponag ôoXC-
aç ô o X C o ta i  y a p o i g " xa  n a v u o x a x a  6 '  
e t ç  épE Kttl Y E véxav  épbv I^XuBe 
ôopwv TïoXunévoLÇ i v a y n a i g ,  / / /
7,
Ore s te:
Trnno: 160-970=971-981 + 982-1012
7i'
V-V - / v-vZ_v-v- 3 ia
v - v ç ' v / v v  V vv V -“ v -  3 ia
-v : 'v - - 
V -V v/vvv -: V -V - 3 ia
-V-/ -V - V -«^  // 3 ia j ne
2 ia sine^ M  ( thes. ) A
965/976 v-Z -V - V -V - 3 ia si un
V- VVV : V - V - : v -v - 3 ia
-V-- tro
vvv vvv/ V - V - 2 ia
-V - V-V - 2 ia sine
970/981 V -V- / -V- : v-- /// 3 ia sine
28 ( thes. ) A
aaxpof
985
V -V - / -V -
V -V - V V V V -
-v -
ia cr ( 2 ia ) 
2 ia
( thes. ) 2
V - V vv v / - V 7 V vv V- 3 ia
--V- v- v -  - sp l;i ba ( 3 ia s i nc A )
V -- -V vv V -- ba cr ba ( 3 ia sine^ )
V - V V V V -V - / / 2 ia
990
V vv V VV V VV V vv v-v- 3 ia 
— v — v —  2 i a .
^ —V — M ~-
V -V - v-v - v-v
V vv V vv v-v - V -V - 
v-v - v/ //
ba cr ba ( 3 la sine. )
3 ia 
3 la
ia ba ( 2 ia,,^  )
32 ( then. ) A
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-v-v-
-V -V-
-V -/ V -- V n.9%
-vv/- V —  / cho ba 27 (thes. ) B
995 v-v- v-v- 2 ia
-v-v -V- cr ia ( 2 ia sine )
v-v-*v-v-*V-v^/ 3 ia
v - v - ’v- V vv 2 ia
1000 V vv V vv V vv V vv 2 ia
vv V - V -- cr ba 32 ( thes. ) A
vv V -/v -V -V 2 tro
-v-vv -v-v 2 tro
-V -V -V -V 2 tro
-V-/ V ' -V -V 2 tro
vv -, v/v -^ // pher
1005 -vv -vv -vv -vv 4 da
-vv -- -vv —  4 da
-vv - -vv -vv ^ cho 2 da
-vv -vv -vv -- 4 da ^  ( thes. ) A
1010 -vv —  -vv -vv y 4 da
-vv -vv -/vv -vv 4 da
-vv -vv -/vv -vv 4 da
v-v vv" - v - ^ / / /  ia tro
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Monodla: 960-970-971-9H1 ' 903-1012
Ui Benedetto, Note critic o- tea tua Ii , 138-139 
Oonornis, The Boc hmiacs, 31 s s .
Da]/', L y ri c ilotres, 1 1 4 , 9 9 - 9 6
Dale, Oollected Papers, 20
Decani , Usser var, loni critico-testnal i , 4 7 -48
Denni r ton, Iç/ric lambics , 133 -134
Henn, Unte.rouchun^enl 7T-74
achrneder, duripidis cantica, 137-138,193
Wilamowi tr., 298 s., 4 06
964 VtgC6fu;i> >c«6Uirt<iS Jfv's^ BsotHeimsoeth, pier. , malui 
983 ex 2^  Hermann, melius ob metrum mi hi
videtur
987 o'<5 Badvig ; ot codd.
999 \)Xvc\; I'l rec . , dimetrum efficJ ens ,rente pu to
1 r' o
Sun mayoria 1 os editnres que en el verso 
964 anno tan la correccidn de lleimsoeth que es la que tam- 
bj en nosoti os recogenios . Di Benedet tu, en cambio, prefiere 
mantener H .. . ,y, al no obtener correspon-
dencla cnn el verso homologo de la antistrofa (975), cree 
que bal ves sea aqui donde baya necesidad de intervenir 
median te algun suplemento que complete el primer tro. 
l’ar ticu la ri'ien te coloristas son 1 os versos 989 y s.,donde 
el autor se permite el ernpleo de cuatro JLtyo .
ytv'fJL en el corto espacio de media docena de versos:
rtOei nt\ojV-/j*««v/y ^ jxv r tii mJ ;
ci. sobre o n t o  Breitenbach,o .c. 111
Un el verso 995 tenemos la forma o^oo</ 
dunJicada, Ja atestigua el cod. Vatic, gr. 1135. dl 
que enti ende Ui Benedetto queda 1;rann formado ( la exiaten- 
cia de%ietro ^  aislado es extrada ) en un 2 ia. Ade- 
mas, es mds facil pensar que una for'm.n. duplicada se haya 
perdido que nu viceversa. Cf. S r V c f t c .  en el 
986, \jit.os tjifoS en 968, |itp«<fv/en 971,
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iui 1*0 en 976. Son casos de anadiplosis " als 
starker Pathosausdruck."
B1 ultimo verso, + tro ( Di Benedetto ) o 
^  + ba ( Biehl,Henn ) esta fortnado en su primera mi tad 
por el famoso antispasto de Hefestion, v - -v ( con re - 
solucion aqui de su segunda silaba larga ) que cumple 
una funci<5n clausular evidente, en contraste con los ^  
precedentes, y como eco del ritmo yambo-trocaico que ha 
sido mayoritario en este canto.
Sobre el contenido,anâlisis, y fune ion de 
esta raonodia Cf. las paginas 71 y siguientes de la d i - 
sertacion de Henn.
La estructura composicional de esta monodia es 
sencilla. La pareja estrofica consta de dos périodes, 
idénticos en su volumen de (28). Al prinero
corresponden los cinco versos iniciales ( cataiexis, pun- 
tuacion fuerte e hiato sedalan su final ) y los restan­
tes al segundo.
Entre un trimetro y un dimetro yâmbicos encon- 
tramos un métro trocaico, en claro contraste ritmico.
Son los versos 966-968=977-979,
V - V vv ; V -v-i: V -V - 3 ia
- V -- tro
V vv V vv/ v-v- 2 ia^
mediante este contraste ritmico se recalca el senti do
del metro trocaico que recoge los conceptos de signifi 
cado màs denso en sus respectivas frases: oVitw
La segunda parte del canto, astrofa, se divide 
en cinco unidades periodologicas. La primera comprende 
los versos iniciales hata 985. y su final esti mareado 
por hiato. RI segundo abarca los seis versos siguientes
Orestes
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( catalexis,cambio de metro, y causa de sentido son 
los itidicios de su final tuas 991 ). Bn el verso 997 
coticluye el tercero, y en él hemos de selalar la exis- 
tencia de un final de periodo menue iras el verso 994 
( cataiexis y puntuacidn fuerte ). Bn el verso 1005 ter­
mina el ciiarto ( cataiexis y cambio de métro ) en el 
que se advlerte un periodo menor qup acaba tras el ver­
so lOoo ( hiato,cataiexis y cambio de métro ). Los versos 
restantes has ta el final corresponden al quinto y ultimo.
B1 reçuento de ,32,32,27,32,y 32, nos da una es -
tructura simétrica en torno al periodo tercero, AABAA.
Encontramos la primera transicidn ritmica entre 
el 2 laïque cLausura el segundo periodo y el j goS: 
inicial del tercero, versos 991-992 
v - v - v /  - - / /  2 ia^
- V - V - or\oS
Bobre el ernpleo de una corta série de onofl en nu es tro 
autor, cf. Alc. 213, Phoen. 1023^^^. El trànsito ritmico 
viene preparailo por el segundo métro del dimetro i^ que 
se présenta en forma cata t éctica. l)e otro lado, el j noF. 
es una forma especialmente afin a estos i^ sincopados y 
catalécticos, por lo que el cambio ritmico no résulta 
brusco. El r itmo ia se récupéra en e I. verso 994 donde 
aparece el primer en forma anacldstica (cho) . El 
final asceiideute del 47- se continua con el ^  inicial
( solucidn de x - ) del primer i_a. El esquema a fee ta a 
los versos 993-994,
—V — / V — v n o S
-vv/ - V-- / cho ba I 2 ia )
Has ta el verso 1001 continua el ri tmo i^ sostenido. Ini- 
ciando el nu e v o periodo aparece un 2 tro, lo que supone 
una inversion : Itmica f rente a 1 os i_a precedentes.
M  Cf.especialmente Baie,byrie Metr-s.114-115.v Qonomis.o.(
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Tendrlamos,por tanto que, como ha hecho no tar Di Bene­
detto, " alia o A c o s m i c a  corrisponderebbe una
lA $ c anche nel ritmo del versi." Con ello se
( 'J \
logra una perfecta adecuacion entre ritmo y sentido ' 
coincidiendo,ademâs, con final y principio de periodo, 
situacion en la que adquiere mayor relieve. Bon los v er­
sos 1001-1002,
vv V - V --// cr ba ( 2 ia sine ^  ) 
vv V -V -v-v 2 tro 
El cambio ritmico,no obstante, no supone contraste, si no 
que gracias a la cataiexis del 2 y a la resolueidn de 
la silaba larga inicial del 2 tro se transita suavemente 
de uno al otro.
Cierra bruscamente esta serie de dimetros 
trocaicos, y con él termina el periodo, un pher. Ni el 
final del 2 tro precedente prépara la aparlcion de este 
ritmo, ni la base libre inicial de que este di spone pré­
senta un engarce graduai con el verso que le antecede.
No podemos, pues, hablar de tî-ansicion ritmica graduai, 
sino de una yuxtapoaicidn en la que ambos versos contr-as- 
tan ( 1003-1004 )
-V-/ V '-V -V 2 tro 
vv -v/v - ^ // pher
al pher sigue una serie dactilica, que accede médian te 
una transieion formai merced al final del pher que pré­
senta una secuencia équivalente ya a los versos
1004-1005,
vv -v/v - "^  // pher
-vv -vv -vv -vv 4 da
esta continuidad ritmica se corresponde con el relate
que aûn prosigue durante unos versos.
(l)Véase Fauth,o.c. 182-184
Ores Les
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Como clausula general de la monodia, que 
se ha désarroi!ado, no lo olvidemos, mayoritarlamente 
en ritmo yombo-trocaico, vuelve a aparecer un k CJXoV que 
recoge esos ritmos. El contraste que supone tras los ^  
que !e preceden acentua mas el valor clausular de este 
Kiûii.ov' . El emnl eo de un verso en contraste ritmico con 
sus vecinos, como l'une ion tipicamente clausular de un pa- 
saje aparece con cierta frecuencia y a él hemos de refe- 
rirnoG en las enuclusiones. Los versos afectados en este 
cambio de métros son los 10! 1-1012,
-vv -vv -/vv -vv 4 da
V - V vv -v-'7 III ia tro
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AMOIBAION 
1246-1265 = 1266-1285 + 1286-1310
crrp.
H\, MuHpvCôeç & (pCXiau ,
Ttt npîüTa HaToc neXaayov ëôoç 'Apyciwv.
Xo. xCva ■&POELÇ af)6av, tiotvlo; Tiapapevei
1250 yocp ETi ooL t66’£v Aavat655v tcoXe l . //
H\. OTTj^'al’ p%:v up£5v tovô'apa^fjpp xpCpov,
ai 6*èv-&aô*aXXov olpov £ç çpoupàv ôopwv, //
Xo. XL ô£ pE xôÔE Xpéoç ànuELç;
EVErté poL, q)L\a.
HX. Cp6p0Ç EXEL PE pfi XLÇ Énl ôwpaOL 
1256 axa^Elç tn X  (po C v iov  aîpa
Tir\\ia'ca nripaaLv £ ^ E u p ^ .  / /
Hp. xwpELx', ènELyûpEa^'* £yw pEv o5v xpCpov 
x6v6*£xcpuX4Ca), xov npbç qXCou poXàç, //
Hp, Httl pViv i y h  x6vô',6’ç xpbç ÈanÉpav q>ÉpEi.
HX, ôéxpi-a vuv népaç ôtacpEp’èppaxwv
£%EL^EV èv'&aô’, EÎxa naXtv, XO. OMOTiLotv 
1265 EXOPEV, Ü)Ç epoELç. ///
2G
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&VX.
H \ .  c A C o o c t e  v u v  p x é ç a p o v ,
Hopaç; ÔLttôoxe ôloc Poaxpuxwv iiavx(jc.
H p .  ô ô e  tCç f.v x p C p y   ^x p o o É p x E x a i  ^  tlç; o ô ’ a p ' à p -
1270 fpl péA.a-&pov l ïoXeL a b v  âypoT^aç a v p p ;  / /
HX . ànü)X6| iea-&’ a p ’ , w cpCXat ’ x c x p u p p É  v o u ç
^ p p a ç  f,LrpppELÇ a b x L H *  E X - & P O L O L  V c p aVEt,  / /
Hp .  acpopoc EXE* h e v o ç ,  w cpiXa,
axCpoç; o v  ou  ô o k e l ç .
1275 HX.  xC ô é ;  xb o b v  p É p a ï o v  e x l  p o i  p é v E L f  
ôbq ccyyeXCav â y a O av  x l v ’ , 
e C  x à ô ’ ëpTipa x à n p o o ^ ’a û x â ç ; ,  / /
Hp .  KttXüjç xa  y ’ ÉV'&EVô’ . âXXct x â n l  a o û  o h 6 x e l *
wr, oüxLç;  p p i v  A a v a ï ô C v  n e Xa C E x a i , . / /
Hp .  Èr,  x a û x b v  p x E L ç *  x a l  y a p  o ù ô È  x ^ 6 ' o x X o s .
1281 HX.  (p£pe v u v  £ v x u X a t o L V  â n c a v  paXoj*
XL p É X X e D ' o l  x a x ' o Î H O v  £ v f jo ux  l y
1285 ocpay ia  cpoL vLOOELv;  / / /
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HX. o 6h etoaHoCouo’* 2) xaXai v' èyw xaxwv.
5p’£ç TO nâXXoç ÉxxExwcpnxai 
Taxa TLç ’ApyeCwv e v o x Xo ç ôppriaaç 
1290 Tioôl poTiôpopu) pÉXtt'&pa xpoapEC^Et.
axÉtJ.aa'&£ vuv apEtvov* oûx EÔpaç âywv*
âXX' at pEV £v-&a6’» aî' 6'£xEÎo' tXCaacTc, / /
1295 Xo. àpeCpco h £Xe u ^o v  aHonoûaa xavxy.
EX. Là) ÜEXaaybv "Apyoç, bXXupai xaxûç.
Xo. f)xouaa^* ; avôpeç xELp'cyouoiv Év cpovy '
'EXÉvtiç xb xwxup*£ox(V, wç âxELxaaat.
HX. 2) Atôç;, w Atbç àévaov xpaxoq,
1300 ÉX^'£x(xoupoç ÉpoîOL (pCXoLOL xavxwç.
EX. MevIXoe, ■&vpaHüj' ou ôe xapwv p 'oûx wcpEXe tr,.//
H X . X o . ( p o v E U E X E , x a t v E x e , ' & e C v E X E , 6 C T i x u x a  ô C o x o p a  cpaoyava 
é x  X E p o ç  t é p E V O L ,
1305 xàv XLTïonaxopa Xmbyapov^ à' tiXe Co t o u ç
ExavE V 'EXXavwv
ôopEL napà noxapbv oXopévouç, ô-^ i 
ôaxpua ôaxpuoiv etïeoev ouôapÉotç 
1310 PÉXe o l v àpqjL xaç Zxapavôpou ôlvoç;. ///
Ores 1;es
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Amebeo : 12 4 9 -lBb9=1266-1285 + 1286-J.3IO
1250/1270
V - vv -/ vv - V hem
V -V vv v?LYv v v   i <5c\o€
vv V - - -/ VVVVVV- S ^
V vv -V-/ vvv -V ^  // 6 6
21 ( thes. ) A
— . V —" — / —V — • — —V — 3 la
-- V g__y/ -v-j,,— I I  3 ia 12 ( thes. ) B
1255/1275
V vv V vv V-V - 
vv v -V-
vvv -V y  : vv -v - 
V-VV - : vv -V 
-vv -VV - : - - / /
2 ia 
6.
2 f
V hem 
4 da .
21 ( thes. ) A
— V ~i— v~~ I V ~"V *" 3
--V 41 r / ^  V - :"v- V - // 3 ia 12 ( thes. ) B
1260/1280 -V - : - : -v - v - v  -
- vv -V- : vvv -V-
v-v- V I -V V - : vv - 
vvv -v-^ III
3 ia 
2 g
S' an(tf) 21 ( thes. ) A
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£u(})6. —. V — “■ V *“V ™ 3 ia
— —V “ V “V ““ — ~V 3 ia
v v v ---/ v v v ---- s S 36
1290 vvv -V-/ v v v --- s 6
— V - / v-v - / V -V - 3 ia
--v-v-v- v-v // 3 ia
1295 V- -V-'-v-V — s 2 ia sinc^
V -V - V -V - V -V - 3 ia
— —^  *—■ — V ™ 3 ia
vv - V - — V -/ v-v - 3 ia 12
-vv -vv/ -vv -vv 4 da
1300 -vv -vv -vv -V-- 5 da^ -
VV - V - ’V v  vv-/ — V ^// 3 ia
v-vv/-vv/-vv/-vv/ -vv/ --vv V 6 da
- vvvvv - s
1305 -vv vvv V V V ----- 5 an ( 6 )
v v v --- S 36
v - v v  vvv/ vvv -V ^ 5 &
vvv vvv vv -V- V- 6 6 nor
VVV -V-/ V ---^ /II 6 s
 ( thes. ) A
^  ( thes. ) B
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Amebeo: 124 6-1265=1266-1.285 f 12-6 -1310
Di Be ried otto, desponsione s tro .fie a, 3 ' f' -317 
Gonomis, The Dochmiacs, 28,31 
Dale, Lyric i . i e  tres , 168,175,43,161,11 1 
Dale, Collected Papers, 197
Degani, Osservar,loni critico-tostuali, 49-51 
Jackson, Marginalia Scaenica, 135-137 
Korzeniewski, Griechische iietrik, 74 
Koster, Traité, All 9
Schroeder, i'Jurinldls cantica, 138-1 40,1 93 
Wilamowitz, G7, 390 s s . 352-353
1247 np>Dc* Schroeder, Hrirtungi o praeunte
1262 Xo. prael. .Vilamowitz, ante 12 65 habent codd.
1269 xft Seidler (Chapouthier ) ; varie tentatus
1.284 Xo. praef. Vifilamowitx : Electrae, curn codd.,continuât
Di jlcnedetto
1298 et 1301 anaiiaesti nomine pro •
prlo excusati 
1302 HA. XO. notas Di Benedetto posuit
1305 B"" Bermrmn (pier. )
En el verso 1247 Chapouthier y Schroeder acep- 
tan la correcclon de Hartung, extranandose tal vez del 
empl.eo de la preposicion sin idea de movimiento.
Cf. , no obstante. Prom. 869 «vu^ vj
y y Held.7 , \  Hay ademAs implicada una cues -
tion rnetrica que afecta al llamado nor Dale "hexasyllable"
( V- V- V- ). .Bohre él nos dice Conoinis: " is a colarion
which occurs frequently enough in dochiniac contexts. In 
most cases, however, the text admits an alternative scan­
sion, but there are perhaps instances w'nere one has to ad­
mit it as an independent sequence related to the dochmiacs."
La propuesta de Hartujv^ lo que pretende,pues, 
es también una regularizacLou metrica de uua forma rara 
por otra mas freeuente, nero no vemos nor qi.ie extraharse
(1) En A] ce:-, t is, 1 0 5 1 , codd: U c*
corr. Hermann ( pier. ) '
7 éÇov <Mt> eJywi Vfci'tisf,
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de la presencia de este " hexasyllable " que e;;tâ per - 
fectamente atestiguado tanto en contextos docmlaco.s 
como no docmiacos. Llevados de la mlsma idea de regula- 
rizacidn, Wilamowitz ( a quien da el beneplâcito Conomis ) 
rechaza la escansion del v. 1264-1284 como S + an , 
prefiriendo interpretarlo como "iambelegus" v-v-v-vv-vv- 
Este KvÀc^ es analizable,efectivamente, como iambel 
( Wilamowitz, Conomis ), o como S  + an ( üi Benedetto ) 
sobre el papel; ahora bien,atendiendo al contexte en que 
se halla inserto,(cosa que ha de hacerse no solo en es­
tos casos problemâticos, sino constantemente,dado que un 
verso cualquiera no es unidad ritmica en si, fuera del 
periodo en que se encuentra ) vemos que la interpretacton 
de este KuLto/ no puede ser otra que como 2 ^  cu.yo se­
gundo métro présenta la forma de un a^.( Sobre la espe­
cial afinidad de formas y variantes anapeste-docmiacas en 
Euripides Cf. Pale,Lyric Metres,59,103; véase mâs adeI an ­
te el verso 1305 ).
No ha lugar, en dicho verso 1305, la con- 
jetura de Hermann ( ) intercalada como nexo tras lm«>_
y*|«oy ( aceptada por mue ho s edi tores ) buscando la re - 
gularizacion métrica del k.uH o\/
Cinco périodes componen la pareja estro­
fica de este canto. El prlmero comprende los cnatro ver­
sos iniciales, y su final tras 1250=1270 viene senalado 
por cambio de métro, puntuacion fuerte, y cambio de inter­
locutor. Forman el segundo los dos 3 recitados, a cargo 
de lOlectra ( puntuacién fuerte, hiato en antistrofa, y cam­
bio de interlocutor ). Los cinco versos siguientes corres­
ponden al tei'cero ( cataiexis, puntuacion fuerte en es tro - 
fa y antistrofa, y cambio de métro ). Dos nuevos trime tros 
ia, también recitados, componen el période cuarto; marcan
Orestes
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su final lii-'ito en antis tro fa, nuntuao i on fuerte en es- 
trofa, y cambio de interlocutor. Los v r s o s  siguientes 
has ta el final son el quinto. Bu estiuctura, a la vista 
del nu'ucro do b t'ey, $ ( 21,12, 21,12,21 ),es per fee ta-
menke simétrica, yvB A BA.
3u composicion metrica nos muestra ritmos 
dactilicos,.Vc4mbi cos y docmiacos. Abre cl. canto un hem 
precedido de silaba breve como forma do introduccién, 
como salutacion de Rlectra a sus amigas del coro. El rit- 
mo ^  corresponde al sosiego inicial de Blectra; acto se~ 
guido aparecen los ^  , ritmo que va a predominar en es - 
te amebeo. El cambio ritmico, versos 1246-1247=1266-1267 
V -vv -/vv - V hem
V-vvv v^—  : vv V   S SfvoS.
no se e fee tua de un modo abrupto dado que ambos *cLoXt( 
tienen igual comicnzo, por ello, cuando el auditorio es - 
eueha el hem nrimcro cree, por el inicio del segundo 
verso, que se trata de un nwAoV seme,jante al primero. 
El ritmo sc mantiene a. lo lar/^o de los très versos
siguientes, y es in ter rump i ,|o por dos 3 recitados por 
Electra. El naso de los del coro a los ia ( ya en
el segundo periodo ) de iülectra se pmriuee gradualmente. 
El 2 ^  coiicluye en forma ascendente ( la segunda silaba 
anceps aparece como breve ) lo que le normite lograr la 
continuidad ritmica con los siguie u ter. Son los ver­
sos 1250-1 251=1270-1271,
V vv -V-/ V  vv -V-// S~ s
— — V — —/ — V — : V —V — 3 1 a
Se récupéra el ritmo _S en el verso 1254= 
1274 mediante un sencillo expcdiente que hace posible 
u na apr o x i ma c i o n l'or mal.
Orestes
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V  vv V  vv v/- V -  2 ia 
vvv - V -  g
el tribraco inicial del es el elemento que sirve de
nexo entre ambos ritmos, toda vez que pueden eiitenderse 
como oontinuacion del ritmo i^ precedeute ( x- = v vv ).
Estamos viendo en este amebeo una gran diver- 
8idad ritmica. Con toda facilidad se suceden cambios de 
ritmos que contribuyen asi a dar un especial color!do al 
pasaje. Esta inestabilidad en los amebeos esta vinculada 
a la distribucién del diâlogo lirico entre los d i stint.o:- 
personajes. Los diversos actores que intervienen se eticuen- 
tran en muy distinta situacion anfmica, e inclnso un mismo 
personaje es momentdnea,pero bruscamente, sacudido por 
la pasion,y al poco su espfritu se serena y ba.ja el to no 
emocional y ritmico. No es,pues, de extranar que con gran 
frecuencia encontremos estos fendmenos metarritmicos,dodo 
que el poeta tiene buen cuidado de dejar reflejadas en eJ 
ritmo que emplea estas distintas situaciones de sus perso­
najes. ^
A s i ,aparecen nuevos ^  tras un 2 en boca de 
Electra. Son los versos 1255-1256=1275-1276, 
vvv - V - :  v:vv-v- 2 ^
V  -vv -:vv - V  V  hem
como se ve, el elemento aproximador de ambos ritmos es la 
silaba breve que como procefalia precede al hem, y que évi­
ta la directa yuxtaposicidn de ambos metros. Tampoco estos 
da se alargan mucho, concluyen cuando acaba su periodo. Le 
siguen unos 3 ia, también recitados, en boca de uno de los 
dos semicoros. Son los versos 1257-1258=1277-1278,
(l) Cf. en general H.Popp,Bas Amoibaion. en el libro de .ienr;. 
Die Bauformen, 221-275, con abundante bibliogra fia.
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-vv -vv - : -^// 4
— —V — — * —V — » V —V — 5 ia 
La tranr/icion ritmica viene en es te cano pre parada por 
el final del ^  ( cataldctico. y con el tercer
metro en forma espondaica ) que en sus dos ultimos metros 
évita presen tar la forma pura ( claromente descendente ).
Asi, al iniciarse el 3 i^ ( en La estrofa se abre con un
sp, lo que le acerca aun mds ) no hay cambio brusco sino
cierta aproxitnacion ritmica.
El ultimo ce.mbio ritmico en la pare ja estro­
fica se da entre ia y ^  , en los versos 1260-1261=1280-1281,
— V — z — * —V — V —V — 3 la
^ vv -V-: vvv -V- 2 %
la continuidad ritmica viene asegurada tanto en estrofa 
como en antistrofa dado que el comienzo del primer S 
( dactilico en la estrofa A, tribraco en la antistrofa ) 
es perfectamente inteligiblo como forma équivalente a un 
inicio ÿa ( x - = -vv / vvv ).
fasemos a la segunda mi tad del amebeo,parte 
dstroJ’a, donde tiene plena, vigencia lo antes dicho sobre 
la inestabilidad ritmica de los diélogos iiricos. Se inicia 
con dos 3 ia recitados por Electra tras ei ^  clausular 
de la estrofa. Des pues de lo que ya llevamos dicho acerca 
de la metarritmia entre ^  y ia, con solo el esquema se 
compreridorà el cambio ritmico. Bon los versos (1265=1285) 
(1286),
vvv -V? Ill ^
j-v-'v -v~ 3 ia
El ritmo f  se récupéra dos versos mas adelante,mediante 
una nueva transleion formai, gracias al tribraco inicial 
del primer métro S
Orestes
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(l) Obsrfrvese en el verso 1261 lo que parece ser un delibe- 
rado propdsito del poeta por presentarnos en el paso de 
la a £ las palabras vuv
Bn este juego el poeta conjura al ritmo invocdndolo por su 
propio nombre. Cf. especialmente la resefla de Kannieht a la 
mdtrlca de Korzenievski en Gnomon .45.1973. 123-124, de don­
de entresacamos la siguiente apreciacidn; '* Die singuldre 
SoXv.i(/cn3 des do konunt also offenbar dadurch zustande. 
das8 die rhythmisch-rechnerische Jw.i/c& und
des ia trim durch Unterdrdckung zweier Arseis künstlich ges- 
td'rt wird. und di ese ktfnstllche Stdlrung w&re dann auch der 
Grand und die ErkldVung dafü'r. dass ia trim und do in .lenes
singulà’re Snannungaverhéltnis treten kôbnen. das fur die epi 
rrhematische Form ala Gegensatz zwischen * geordneter ' und 
' angeordneter ' seeliscner Yerfassung konstitutiv ist. "
Orestes
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--V - V -V-*--V - 3 lo.
vvv / vvv  ^  ^
Mâs adelante, versos 1290-1291, tenemos un nuevo paso 
de 5  a ia. A la vista del esquema ouede apreciarse 
la continuidad ritmica, couseguida gracias a la silaba 
anceps del segundo ,que aparece como larga, y al sp
inicial del primer metro yarnbico,
vvv -V - / v v v   S S
--V -/ v-v- / v-v - 3 ia
Los ia ceden paso en los versos 1298-1299 al ritmo d a .
El engarce entre ambos metros se logra nerfectamente gra­
cias a un sencillo expedients, Como el ritmo yâmbico ad­
mits un comienzo dactilico en su primer " pie " ( solu­
cion del esouema x - , es decir, presentando el "anceps”
longum " y la primera silaba larga resuelta en dos breves), 
cuando el aud i to rio percibe este ^  inicial aun no puede 
saber si este elemento le introduce efectivamente en un 
o si es el ritmo el que continua,
vv - v-'--v- / v-v- 3 ia
-vv -vv / -vv -vv 4 da
En los versos 1300-1301, paso de ^  a ia, encontramos un 
an iniciando un k SjXo \/ sin du da una licencia permitida
por el nombre nropio t . El 3 ia con que concluye
el segundo periodo se continua con el bexâmetro ^  siguien­
te (I30I-I3 0 3) gracias a la silaba que como procefalia
antecede a los y que sirve de nexo entre ambos versos, 
vv - V -"-/vvv - / --V ^ // 3 ia
v-vv / -vv/-vv/-vv/-vv/-vv V 6 da
- vv vv V - S
el hexametro parece continuarse con el v r s o  siguiente 
gracias al comietizo ^  del S  . Los versos restantes basta 
el final son ^  ,sin que aparezcan nuevas transiciones.
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1353-1365=1537-1548
arp.
Xo, - (w toj (pCXat, /
htChov AyeCpETE, htOtiov hoI poav 
itpo pEXa-^ pcjv, Stiwç o npax'&elç çévoç 
1355 pÀ ÔEtvbv ’ApyECoiotv £ppa\T) (pôpov,
pOT)6pcpTjaaL n p bç  ô 6 p o u ç  T u p a v v i K o u ç ,  / /
Tcpl V étOpwç Côw xbv *E\£vaç <p6vov 
xa-&aLpaHTbv Év ôbpotç k e C^e v o v ,
T) Kttl  X o y o v  TOU TipoanbXwv nu^wpEda"
1360 Ta PEV ybp olôa oupcpopâç., Ta ô*o6 aacpwç, //
- ôià ôtHaç ëpa 0EWV
vÉpEOig Éç *EX£vav, 
ôaxpuoLOi yàp *EXXaô*anaoav euXnae,
6ià Tbv 6\6pEvov èXopEvov 'iSatov 
1365 naptv, o ç  ayay**EXXàô’elç "iXlov. ///
a v T .
X o .  -  (w  tîü T ^ x » ,  /
ETEpov E t ç  & yw v '  , ëTEpov o5 ôopoç; 
çpopepbv âpcpl Tobç 'A T p E tô a ç  x i t v e i .
-  TL ô p û p E v ;  â yyëW c jpE V  £ç tioXlv  Taôe ;
1540 rî o î y '  ë xw pE v;  iacpaXëoTE pov, tpCXat. / /
-  Côe Tipb ôwpaTwv l 6 e n p o rn ip u a c E i  
QoaCwv S ô ’ a l ^ ë p o ç  avw x a u v o ç .
-  OnTOUai XEUHaÇ, WÇ HUpuîtoVTEÇ ôop ou ç
T o u ç  T a v T a X E i o u ç ,  o û 6 ' é m L O T a v T m  m o v o n .  / ' '
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1279
1545 - x cKoç "xF.L ôaipojv PpoxoLç,
T É X o r  biKj t  D r X p .
-  | i F y a X a  ô £  x i ç  n  ô u v a p i  g t  6 l ’ â x a a x o p w v  
ë n e a *  ë n e a r .  | i é X a - & p a  x a ô r  6 l ' aî .  p a x i o v  
6 u à  x o  M u p x i X o u  T C ^ o p u ' é x  Ô L c p p o u .  / / /
v - v - v - /  S  (extra metrum )
vvv -V -/ V -V - 6^  f
vvv -V- / V — V - S" <?■ 2^ ( tlies. ) A
1355/539 --V-"--V- v-v—  3 ia
V ~ v - ' ~ / - v - V-v7 II 3 ia
vvv -V - : vvv -V- 6 ^
V--V-.: _y--:vv 2 S
- - V j - : - V -: V ~y 3 i a ( thes. ) ^
1360/1544 v-v - v/-v-j V-V-? Il 3 la
vvv-/ v-v- cr ia ( 2 ia sino )
vvv vv v- f 24 ( thes. ) A
vv-: vv-''Dv-: vv - v (-) 2 a n  v (-)
vvvvv:VV : v :vv:v - - - 2 &
1365/1548 vvv -v - : v - -v 3- /// 2 &
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Estâslmo tercero; 1353-1365=1537-1548
C o n o m is ,  The D o c h m i a c s , 2 3 . p a s s im  
K o s t e r ,  T r a i t é . V i t  18  
S c h r o e d e r ,  E u r l p i d i s  c a n t i c a . 1 4 0 . 1 9 3 - 1 9 4  
W i l a m o w i t z ,  GV, 3 5 3
1 3 5 4  ccovoC W e i l  ( C h a p o u t h i e r  ) : c to /o a  W e c k l e i n
1 5 4 7  * S e i d l e r u m  s e c u t u s  W e c k l e i n  ( C h a p o u t h i e r )
P o c o  h a y  d i g n o  de  m e n c io n  e h  e l  c o m e n t a r i o  
t e x t u a l  de  e s t o s  v e r s o s .  En g e n e r a l  l a s  o b s e r v a c i o n e s , t a n ­
t o  de D i  B e n e d e t t o ,  como de B i e h l  o W i l a m o w i t z ,  a y u d a n  a  i a  
m e j o r  i n t e l e c c i â n  de  u n  t e x t o  b i e n  t r a n s m i t i d o  y c o n  po c o s  
p r o b l e r a a s .
L a  e s t r u c t u r a  d e  e s t a  p a r e j a  e s t r o f i c a  es  c l a r a . 
Un i n i c i a l , c a s l  i n t e r j e c c i o n a l , d o crn ia co  qu e  c o n -
s id e r a m o s  " e x t r a  m e tru m  " .  T r e e  p é r i o d e s  se  d i s  t r i b u y en  
l o s  v e r s o s  d e  l a  s i g u i e n t e  m a n e r a : e l  p r i m e r o  h a s t a  1 3 5 6 =  
1540 ( h i a t o  e n  a n t i s t r o f a , p a u s a  d e  s e n t i d o  en  e s t r o f a , y  
c a m b io  de  m e t r o  ) ;  e l  s e g u n d o  t e r m i n a  t r a s  1 3 6 0 = 1 5 4 4  
( p u n t u a c i d n  f u e r t e  e n  e s t r o f a  y  a n t i s t r o f a  ) .  Los v e r s o s  
r e s t a n t e s  h a s t a  e l  f i n a l  c o r r e s p o n d e n  a l  t e r c e r o .  S eg u n  
e s t a  d i s t r i b u c i o n ,  y  a t e n d i e n d o  a l  r e c u e n t o  de  
( 24, 24, 24 ) ,  su  es que m a es AAA. Como p a r a l e l c u  a  e s t e
t i p o  de d e s p l a z a m i e n t o  e n t r e  es t r o i  a  y  a n t i s t r o f a , v é a s e  
H i p p . 3 6 2 - 3 7 2 = 6 6 9 - 6 7 9 ;  H e c . 1 5 4 - 1 6 8 = 1 9 7 - 2 1 0 .
L a  p r i m e r a  t r a n s i c i d n  se  d â  e n t r e  l o s  v e r s o s  
1 3 5 4 - 1 3 5 5 = 1 5 3 8 - 1 5 3 9 ,  y  c o r r e s p o n d e n  a  u n a  a n r o x i  mac i o n  
f o r m a i  de  u n  2 a  u n  3 V i e n e  p r e p a r a d o  e l  c a m b io  de  
m e t r o s  p o r  e l  f i n a l  a s c e n d e n t e  d e l  s e g u n d o  F  q u e  e n -  
l a z a  p e r f e c t a m e n t e  c o n  l o s  s i g u i e n t e s  i a .
urestes x nr> o
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v v v  -V- /  V - - V -  S'  S”
——V — — V — V —V — 3 î a
El r i t m o  _5 se r é c u p é r a  tras es to s dos y â mb ico s,
t a m b i é n  m e d i a n t e  un a a p r o x i m a c i d n  f o r m a i , g r a c i a s  al tr i - 
br ac o c o n  que se i n i c i a  el p r i m e r  . Son l o s  v e r s o s
13 56 - 1 3 5 7 = ]  540-1 541,
V- V-*'- / -V - V -V ^  // 3 ia
vvv -V- : VVV - V -  S' S
N u e v a m e n t e  c e d e n  paso % l o s ” a n t e  do s 3 ia. S o n  los v e r s o s  
1 3 5 8 - 1 3 5 9 - 1 5 4 2 - 1 5 4 3 ,
V--V-: i - V V  2 S"
- - v - : _ - : - v - :  v- v 3 la
l a a n r o x l m a c i d n  r i t m i c a  e s t â  en este caso g a r a n t i z a d a  p o r
el ^  final del s e g u n d o  y et c o m t e n z o  e s p o n d a i c o  del p r i ­
m e r  ÿa. Ya en el be rc er p e r i o d o  encontrarnos do s nu ev os c a ­
sos de t r a n s i c i d n  ri tm ica . B1 p r i m e r o  en tr e ia y . v e r s o s  
1 3 6 1 - 1 3 6 2 - 1 5 4  5 - 1 5 4 6 ,
vv v -/ v - v -  2 ia sine
vv v vv V -  S
l a  a p a r i c i d n  de] X  , en un p o sa je como date en el que 
fcarito se ha nrod i g a d o , no p u e d e  e x t r a n a r  al a u d i t o r i o .  No 
o b st ant e, su v i n c u l a c i d n  r i t m i c a  c o n  el verso p r e c e d e n t e  es 
e s t r e c h a , t o d a  ve z qu e t a m b i é n  el c o n i e n z a  c o n  la m i s m a
s e c u e n c i a  ( t r i b r a c o  ) qu e el i a .
Un ve rs o v e r d a d  cr am e nte siiigular ( e x t r ê m e m e n t  
r a r e  , al dec i r de K o s t e r  ) es el 1 3 63 : un d i m e t r o  an 
h i p e r c a t a l é c t i c o . El c o r r e s p o n d i e n t e  en la a n t i s t r o f a  es un 
v e r s u s  n o n d u m  e x p e d i t u s  que no v o m o s  a to ma r e n  c o n s i d é r a - 
c i d n  para n u e s t r o  estudio. Es u n  c a so de va r i a c i d n  ritmica, 
e n el que e s te 2 a n  x  a p a r e c e  i n d i v i d u a J i z a d o  d e  los
en tr e los que e s t a  i n t e r c a l a d o .B o n  los ve rs os 1 3 6 2 -64 =1 54 6-4 8,
V vv vv V - S
W - V V - V V - :  v v - v ( - )  2 a n  v(-)
v v v v v  : vv :vvv: v-
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MONÛIAIA
$ P Y i
I 1 3 6 9 - 1 3 7 9  
II 1 3 8 1 - 1 3 9 2  
III 1 3 9 5 - 1 4 2 4  
17 1 4 2 6 - 1 4 5 1  
V 1 4 5 3 - 1 4 7 1  
V I  1 4 7 3 - 1 5 0 2
* A p y É ï o V ^Ccpoç £ h  -f ravaTou itécpEuya  
1 3 7 0  p a p p a p o L ç  £ v  E u p a p i o i ,
HEÔpcjxà n a p x a ô w v  î inEp x é p a p v a  
AwpLHâç XE x p iy X C ip o u ç , / /
9 p o 0 ô a  9 p o 0 6 a ,  yôt y 3 ,
P a p p é c p o ta t  ô p a a p o î ç .
1 3 7 5  a C a t *  / /
Tia 9 u y w ,  ^ É v a t ,  t i o X l o v  a t - 9 É p ’ à p -  
T l x à p E V O Ç  f)' T i ô v x o v ,  'üKEavoç 5 v  
x a u p o H p a v o ç  â y n a X a L ç  
ëxCaawv hukXol X'&ôva; ///
'IXl o v  I X l o v , wpoL p o t ,
$ p u y i o V  aaxu x a l  xaXXCpwXov " l -
ôaç opoç LEpôv, ûç a'ôxôpevov oxÉvo) //
à p p a x E L O v  â p p a x E L O v  pÉXoç;
1385 Pappàpo) poy
^ ô l ' I J x b  x a ç j  b p v i ' & o y o v o v  ô p p a  H u x v é ï i X E p o v  / /
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naXXoauvac; Af)6aç. OHupvov '* ôtiaeXévaç; 
Ccoxwv uepyapwv ’A tioX X w v l w v  
f.pL vuV ■ [ÔtJ TOTOL, //
13 90  La\é|i(Jüv (aX£po)V
An()ôavLrt xXâpov ravupfjôeot; 
LTiuoauva, Aibç E u v e x a .  / / /
1395 al'Xi. vov o lAlvov apycr v Aavaxou 
papPapoi. XéyouoLV, atai,
’A a t a ô t  cpwvÿ , paoiXeuv
oxrtv oina XD-&P Haxoc yâv fCepeoLV
aLÔapÉoLOLV "Al6a. //
1400 ?)\0ov Éc; ôopouç , U v ' au@ ' "-
uaaxa ooi \£yw, Xéovxeç 
" EXXavor 6uo ôiôupu)'
xw pÊv o oxpaxr|Xax«r xaxpp ÉMArlCe-v)’, //
o ô h itnîc, Expoçiou, Hau6pT)XLc, àvqp,
OLor 'oÔTmoeuç, oiy^ ôoXioç,
1405 XI, o x b c  6b 9 1  X o i ç  , O p a o u ç  e l ç  à ^ n a v ,  
Ç u v F x b ç  n o X é p o u ,  9 6 v l o ç  x e  ô p a H w v ,  
ë p p o L  x à r  p o u x o u  
x p o v o i a ç  H a H O Ù p y o ç ;  w v . / /
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ou ôe x p b ç  0 p 6 v o u ç  Éow 
p o X o v x e ç  î ç  e y n p ' 6 t o ^ o t œ ç  Hctpiç 
1410 Y D v a u H o ç ,  o p p a  ô a x p b o u ç  
xGcpuppÉvou,  x a n e u v o l  / /
ëCov-&', S pèv TO Heû'&ev, o àc 
TO xeu^ev, aXXoç aXXo^ev ôeôpaypévou, 
nepl ôe yovv x^paç uxeotouç epaXov epaXov 
1415 *EX£vaç apq)U), ///
I 4I 6 àvb ÔE ôpopâÔEç êdopov ë^opov 
âpcpCnoXcL OpOyEç"
xpooELXE ô ’aXXoç aXXov neawv év 90PW, 
pif tlç eI'ti ô6Xoç. //
1420 xàôoxeu Toûç pèv oO,
Totç 6*éç àpxuaTaxav 
pTixavotv épnXéxEuv 
nauôa xàv Tuvôaptô'i 
priTpoçovxaç ôpâxwv.
2 3
Ürefîtp;:
1253
<Dpuy 1 0 1r ë t u x o v  ^ p u y i o L O u  v o p o L c  
icapo: poaxpuxov aüpav cxüpav 
'  E X f . v a ç ,  ' K X é v a r , EunSy u huhXw 
UTF, pCvu) npb 7iapT)LÔop Çcoaiüv. //
1 4 3 0  PapfIctpoLc, v o p o i O L V ,
a 6È A.LVOV T)\aKaT(f 
ô a H T u X o L c ;  e A l o o e v  
v~iiux ô ' l e t o  néôu), 
a n v X u i v  ' h p v y C i i J v Éni t u |i(3o v  à y a X -  
1 4 3 5  p a x a  o o o x o X i o a i  x p f i C o o o a  Xivu),
(papEtt 7iop(pupEa, ôüjpa KXuxaLpfiaxpcjt. //
TlpOOELTlf-V 6 ' 'OpÉoxap
AccKaLvav xopav' ^0 
Alôp Trat, -Dec; ixvop 
1 4 4 0  tiÉ 6 w  ÔEup'aTioaTâaa x X u opou,
IlÉXouoc Én'i. upoTiaxopop Ëôpav 
TinXai.ôrç; t a i C a ç ,
Lv'eLÔ^r X o y o u ç  Époup. //
ayEL 6’«yEL vtv* a ô’ÉcpEÜ- 
1 4 4 5  K E T ^ o û  n p o p a v T L ç ;  w v  e |i e X -
Xev‘ 6 6c aovcpyoc a X ? > ’ e n p a a o '
L w v  n n n h ç  4>0)he6p" //
oÔh ÉHTr.o6È)v lt'; âXX'rr.cL Haitol 'l'puyep. 
EHXpoE ô’aXXov oXXoa’Év 
OTEyaLOL, Touç pÈv Év axaD|i,0L-
O L V  î XXL KO LOI , T O Û p  6’Év Éf,-
1450 Éôpaiot, TOUÇ 6’Éheîa'e helOev aXXov aX-
X o o E  6 i ' ï o ü o a a r ,  n T i o x p b  6 r o i i o ' v r r r  , / /
Orestes
' l ô a C a  p â T e p  p a r e p  
ô p p C p a  ô p p C p a ,  atai,
•1455 «povCwv Tia^éwv &v6pwv xe xaxwv 
&itep eôpaKov ëôpanov 
év ôôpoLÇ Tupavvwv, //
àp(pi7iop(pup£u)v TiéuXuv
ùnb aHÔTou C^<pTi aTiàaavxeç év %EpoLv
aWoa' a W o ç
ôCvaaev oppa, pf| tlç  Tiapwv xuxot. //
wç HttTipoL ô'ôpéaTepoi, yu- 
1460 vaLHOç avrCoi oxa^évxEÇ 
évvÉTiouot* KaT-&avÇ 
HOT^avp, Hanôç a ’&noKTeCveL uoatç, 
HaatYvfiTou npoôobç 
é v  " A p y e i  ^ a v e t v  y 6 v o v .  / /
1465 et ô ’àvCax’ faxev'
"QpOL pou.
X euH o v ô 'é p P a X o O a a  
Ttfixuv ( j c f x é p v o i Q  HTÔTiTiae H p a -  
T a  p é X e o v  n X a y ÿ ,  (puyy 6é  
n o ô l  xb x p u o E o o a v ô a X o v  Cxvoç  
ëcpepev ecpepev’ / /
éç Hopaç 6e ÔaHXuXouç ô i h w v  'Opéoxaç,
1470 MuHTivCô’ àppuXav upopaç,
w p o i ç  i p t a x e p o û a t v  â v a n X a a a ç  ô é p q v ,  
u a C e t v  X a i p w v  ë p e X X e v  eüao) p é X a v  t i y o ç ,  / /
2 5
u res les
î a x ÿ  ô6|)(ov O u p e x p a  n a l  a x a O p o u ç  
p o x X o i a L v  É H p a X o v T E Ç ,  é v ^ ’epLpvoiir. v ,
1475 PoriôpoHoupr. V aXXoç aXXo-i)ev oxéyTiç , 
o |i';v xF.Tpouc,, o à ’âynvKaç, 
o 6c lC(poç npoHWTiov év XEpOLV Eywv. 
ëvavxa 6 ’?)X-ae IluXaÔTiç 
àxCaoToç f oioç oloç 
1480 "Exxwp o (ï>puyLoç fj xpuxopui^oç AÏaç;, //
6 V e f ô o v  e Î ô o v  é v  n u X a i - a t  l l p L a p L o t "  
cpaoyavwv 6 ’ â x p à ç  a u v ^ ( ^a p ev *  t o t f  
6ti T o x e  Ô L a n p e x E L ç  
é y é v o v T o  v p u y e ç ; ,  ô a o v  "Apewç âXxotv  
1485 T]ooovcç ' E X X a ô o ç  éyevoMe-O’ aï,xpôcç ,
o p é v  o L x o f i e v o ç  y u y a ç , o ôè v é x u ç  w v , 
o 6c x p a u p a  cpépwv, o 6é X i o o o p c v o ç ,
•Oavàxou x p o p o X a v *  / /
uxb 0x 6 x 0 V 6 * éq ieuyopc  v '
v e x p o l  6 ’ ë x . L x x o v ,  o t  6 ' c pc XXo  v , ou ô ’c x c l v x I 
1490 ë| ioXe 6 ’à x a X a t v ’ ' E p p i o v a  6ô|iouç;  
é x l  (povw x a | i « i - i i e x e t  p a x p o ç , a 
V I V  c x e x e v  x X a p w v .  / /
12 "O'-
Creates j rj oI
aOupooL ô ’oîa vtv ôpapovTc Banyat 
OHupvov év xEpotv ôpeCav 
^uvfipTiaaav* naXtv 6e xav Aibç xopav 
éut acpaybv exetvov! a ô'éx •OaXapwv
1495 éyévexo ôtanpb ôwpaxwv acpavxoç, 
w ZeO xal y5 xal q>C5ç xal vu%, 
nxoL (pappÂKotatv f| 
paywv xéxvatç f| &E#v xXoxatç. //
xà ô ’uaxep'obKÉx’olôa* 6pa- 
■rtéxTiv y&p éçlHXeuxov éx ô6pwv xoôa.
1500 xoXCxova 6é xoXOxova xa-&ea MevéXa-
o ç  à v a o x ô p e v o ç  a v ô vT ixo v  à x b  T p o t a ç  ëX aP c  
xbv 'EXévaç y à p o v .  / / /
Urestes
Monodia del I ripiio:
1 1 3 6 9 - 1 3 7 9  I V  1 4 ^ 6 -1 4 5 1
11 I 3 8 1 - 1 3 9 2  V 1 4 5 3 - 1  471
111 1 3 9 5 - 1 4 2 4  V I  1 4 7 3 - 1 5 0 2
1. n tgiKOni^
-vv -vv -/vv -/ v-v 3 da tro
I 2 5 ‘i
1 3 7 0  - v - / v  — vv
v - v -  v - / v -  V -- 
-V -V / -V ^  II
2 t r o  si ne
3 ia/^ 19/20 ( thes. ) A
lee
—V —V / — —
—V —V / —
1375  - f / /
i t h
i t h
sp
M  ( thes. ) B
-V - V - V vv -v - ^  or ia or
v v v -  - v - v v v -  3 o r
- v - v  - V -  lec
V -- v - v  w / / /  ba ia
20 ( thes. ) A
la Eg
-vv - v v /  / 4 da^
vvv -V -/ -v-v- ^ g 6noS
-vv vvv -/ vvv -V^// 6" g
"Kopf"
12 ( thes. ) A
- v - v -  V - - V -  u a e ^  S
1305 - V -  V -  V P O &
V -  -V v v /  -vv -V^ll S S
15 ( thes. ) B
-vv - —  / —  vvv - f S
—  —V — / V — V — S
V - -  v ^  // «r
15 ( the;
Orestes
1390 v-v - / V -V - 2 l a
- v v  V  - - /  v v  - v v  
- v v  -v v  -V ^  III
3.
1395 - v v / - v v / —  v v -
—V -/V —  ( -- )
v v v v  - - /  v v -  
v v -  v v - /  v v -  v v -  
v - v -  v / / /
4 d a  
4 da '
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12 ( t h e s .  ) A
2 a n
c r  b a  ( - -  e x t r a  m e tru m  )
2 i a  a n a c l  ^  ( t h e s .  ) A 
2 a n
l a  b a  ( 2 l a ^ )
1 4 0 0  - v - v - /  V -V  9  2 t r o
- v - v  - / v - v  2 t r o
 /  v v v  V -  m ol l a
- v - v  - v -v *  - v - v  / /  3 t r o
1 8  ( t h e s .
vv- vv-/ vv- vv- 2 a n
-vv --/ —  vv- 2 a n
1405 —  vv-/ vv- -- 2 a n
vv - vv-/ vv- vv- 2 a n
--/- -V- mol cr
V - - / V -V ^  // b a  l a
24  ( t h e ;
1410
-V- /  v - v -  c r  l a
v - v  -  /  V -V - ' V - V -  3 l a
v - v - ' v - v -  2 l a
V -V - / V - ^  / /  2 1 a .
18  ( t h e s .  ) h
- - V -  /  v - v  v v  2 l a
v - v - ' v - v - /  v - v -  3 l a
v v v v  vv"  V v v  V - /  v v v  v v v  3 l a
v v -  / /  an
18 ( tiie;5. ) H
üreste: 123 S
1416 V vv vvv /vvv vvv 2 ia
■y —y — y —  y — — y —
-V - -V - / /  2 c r
S
2 la
14 ( t h é s . )  ^
14 20  -V- -V-
~v - -V V V 
-V- -V- ///
2 c r  
2 c r  
2 c r  
2 c r  
2 c r
20  ( t h e s .  ) A
n  é ç  I ICO a  7
v v -  V V - /  v v -  vv- 2 an
VV- v v - " ------ paroem
vv — V V —/  — — — — 2 an
vv -  vv  A' vv -  4? / /  paroem
16 t h e s .  ) A
1 4 3 0  -V -  /  V -  i t h  ( 2 i a  s inc^^ )
-V v v /  - v v -  c r  c h o / i a
i t h  30 ( t h e s .  ) B
14 35
1440
-y  -  vv y - 2 cr
-- vv -/vv - V V - y 2 an
vv- vv-/ --/ v v - 2 an
-vv -V vv/ -vv - - ^ / /
V -- / V -- 2 ba
V — — / V -- 2 ba
V --/ V - - 2 ba
y — — y —» —» y — — 3 ba
V vv vv/vvvv V- 2 ia
V —  —y — ba c r
V -- /  v - v ?  / / ba l a
30 ( thes. ) B
I2G9
v - v  -  V -V  -  9  2 i a
1 4 4 5  v - v -  v / -  V- 2 i a  ^  ( t h e s .  ) _A
V v v v -  v / - v -  2 i a
v - v  -  -  ?  / /  i a s p
- - V - /  v - v -  /  v - v » - - '  3 i a
v - v  -  V - V -  2 i a
v - v  -  /  v - v  -  9  2 i a
v - v - ' v - v -  9 2 i a  ^  ( t h e s .  ) B
1450 v - v -  /  v - v -  v - v  -  9  3 i a
v v v  -V-/ v v v  - - ?  Ill S  8
5  . n £ g  IK.0 r\t^
-- ^  paroem
vv- vv-/ —  an sp
1 4 5 5  vv- vv-/ vv- vv- 2 an ^  ( t h e s .  ) A 
vvvv vvvv an
-V- V-? // it h
-v-v -V- lec
v-v-/ v-v- v-v- 3 ia
-V -- tro ( thes. ) A
--V- v / - -/ v-v- II ia b a  i a
-V -V -V -V 9 2 tro
1 4 6 0  -v-v -v-v 2 tro
- v - v  -V- lec 24 ( t h e s .  ) B
—V —V —V — — —V — 3 "ti*o
V - -  - / v -  b a  c r
V — /  v - v  3 - / /  b a  i a
Orestes
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146S -V vv V vv- lec
-  -  -  m ol
- -  - v - v  sp  t r o  2 4  ( t h e s .  ) ^
- - V - V -  sp  i a
v v v - v  - v - v  2 t r o
v v v  v v v  - v v  v v  2 t r o
v v  V vv  ?  / /  t r o
- v - v /  - v - v  - V - -  3 t r o
1 4 7 0  v - v -  v - v -  2 i a  2 ^  ( t h e s .  ) ^
--V- v - v  vv v - v -  3 i a  
- -  - -V- m o l c r
V - - V - V ? / /  b a  i a
6  n 6 ç^ \ <.0 n 7^
VV-V - /  v v v  -V- 5" ^
v - v - v - v -  /  v - v -  3 i a
1 4 7 5  V - V -  V - V -  " V -V- 3 i a
v - v -  /  v - v -  2 i a  ^  ( t h e s .  ) ^
V -V -/ V -V -/ V -V - 3 ia
v - v -  v v v -  i a  c r
vv  - V- v - i a  ba
1 4 6 0  - - v v v v  -  v v v v - ? / /  3 i a ^
v - v -  ' v - v  -  V vv  V ^  3 i a
-V - /  --V -V -V c r  2 i a
- v v /  v v v  -  4 2  ( t h e s .  ) _A
v v  -  vv vv 'vv -  - -  2 a n ( & )
1 4 8 5  - v v  - v v /  v v v v  —  2 a n  (S^)
v v -  v v - /  v v v v  v v  -  2 a n  ( f )
v v -  v v -  /  v v -  v v -  2 an  ( ^ )
vv -  vv  ?  / /  a n  ( G)
Orestes
V -V -/ V -V - 2 i a
V -V -  V /  _ V V -V -  3 i a
1490 vvv -V-/ -vv -V- 8 % ^  ( thes. ) ^
vvv -V- V--V- 2 è
vvv-/ - ? / /  ^
V — /  - v - v  - V —  b a  2 tro 
- v - v  -V-- 2 tro
V -V - /  v - v - /  v - v  -  3 i a
v - v - /  v - v - /  - v v  -  3 i a  42 ( thes. ) A
1495 v v v v  v v v / - v - / v - x . - '  3 i a  ^
—  — /  —  —  2 an
 v-v- mol i a
V -V - -  - v  ?  /  /  2 i a
v - v - v - v  -  9  2 i a
v - v - ' V - v - /  v - v x ^  3 i a
1500 V v v  V v v  V v v  v v v v v - 9  2 Ç 2^ ( thes. ) B
v v  -  v v v v  v - v v v  - -  v v v  a n  2 i a
v v v  - V ? / / /  g
1 2 3
Orestes
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Monodia del. fri/uo:
I  1 3 6 9 -1  3 7 9  I V  1 4 2 6 - 1 4 5 1
I I  1 3 8 1 - 1 3 9 2  V 1 4 5 3 - 1 4 7 1
I I I  1 3 9 5 - 1 4 2 4  V I  1 4 7 3 - 1 5 0 2
E a r n e r ,  D i e  M o n o d le ,  2 9 6 - 2 9 7 , 3 1 9 - 3 2 0  
D i  B e n e d e t t o ,  ( J r i t i c a  d e l  t e s  t o , 152  
D a i n ,  T r a i t é ,  3 2 8 , 3 7 2  
D a l e ,  L y r i c  Me t r e s , 8 5 - 8 6 , 9 9 - 1 0 3  
D e g a n i ,  U s r e r v a s j o n i  c r l t i c o - t e s t u a l I , 52 
l le n n .  Un t e r  such un :en^ 51 - 5 4 ,  64 - 6 9 , 1 3 7  -1 4 1  
K apsom enon, A n r o n o s  d ' u n  p a s s a g e ,  2 8 3 - 2 9 2  
K o r z e n i e w s k i , G r i e c h i s c h e  M e t r i k ,  1 1 2 , 7  
K o s t e r ,  T r a i  t é , V I  8 ,  X I I  1 2 ,  V I  4 
O l i v e i r a ,  O a r a c t e r i s t i c a s ,  6 4 - 7 9  
S c h r o e d e r ,  E u r i n i d i s  c a n t i c a ,  1 4 1 - 1 4 5 , 1 9 4  
W i l a m o w i t z ,  2 6 8 - 2 7 1 , 3 3 3 - 3 6 8
1 3 8 6  t e n t a v e r e  v i r i  d o c t i  ; S j '  C  • 'no o -
y>»vov'^ P o r s o n ,  m e l i u s , o b  m e tr u m , m i h i  v i d e t u r
1 3 8 7  b i 'C o A t i 'x s  b i s  p i e r .  s e e l .  , r e n t e  ;
1 3 8 9  C A t ] c o c o ?  , S c h r o e d e r , m a l u i
J - 4 4 5 /1 4 4 6
1 4 6 8 / 1 4 6  ) \ *  tcoj^^s
Is  t a  l a r g a  m o n o d ia ,  q u i z d  l a  mas fa m o s a  
de l a s  c o n s e r v a d a n ,  en  b o c a  d e l  f r i g i o  s e r v i d o r  p e r s o n a l  
de H e l e n a  se  d i v i d e  en  l a s  se 1s p a r t e s  a r r i b a  i n d i c a d a s .  
j .a  v a r i e d a d  r i t m i c a  que en  e l  l a  e n c o n t r a m o s  es  t a n  m u l t i ­
c o l o r  como l a  i d e a  que de l o s  o r i e n t a l  es t e n l a n  l o s  g r i e g o s .  
L l e v a d o  adeinàs p o r  l a  e r n o t i v i d a d  de l o  quo n a r r a ,  p a s a  e l  
r i t m o  de un m e t r o  a o t r o ,  y  de e s t e  a  un t e r c e r o  s i n  que  
se dé L n r a r  a  u na s e r i e  r i t n i c a m e n t e  sor; t e n i d a .  V é a s e  e s p e -  
c i a l m e n t e  e l  c o r n e n t a r io  que l e  d e d i c a  Henn s o b r e  l a  f u n c i o n ,  
a n â l i s i s  rn é t r - ic o ,  c o rn p o s ic l  o n , e te  .
I re m o s  a n a l i s a n d o  s e p a r a d a m e u te  c a d a  un a  
de l a s  s o i s  n f e “c o r t v /  de  que cons t a .  La  p r i m e r a  c o m p r e n ­
ds l o s  v e r s o s  l '^ (> 9 -1 3 7 9  y se  es t r u c t u r  a  en t r e s  p é r i o d e s ,  
c o n s t r u i d o s  en t o r no a l  segun do  que an t u a  como e j e . E l  p r i -  
m ero v a  h a s t a  1 3 7 2 ;  l o s  t r è s  KÛ5le< s i m  i e n t e s  fo r m a n  e l  
se g u n d o ,  y  l o s  r e s t a n t e s  h a s t a  c l  f i n a l  e l  t e r c e r o .  Hay
Orestes
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u n  c l a r o  p r i n c i p i o  c o m p o s i c i o n a l  como p u e d e  v e r s e  a t e n -  
d i e n d o  a l  r e c u e n t o  de ( 1 9 / 2 0 , 1 0 , 2 0 ) ^ ^ ^  Es d e c i r ,
do s  p e r f o d o s  p r A c t i c a m e n t e  i g u a l e s ,  en m a rc a n d o  a  o t r o  
qu e es  e x a c t a m e n t e  l a  m l t a d  d e  e l l o s .  Su esquem a e s , p u e s ,  
m e s o d i c o ,  ABA.
Lo s p r o b l e m a s  e n  e s t a  p r i m e r a  s o n
s o b r e  to d o  de c o l o m e t r l a  e i n t e r p r e t a c i d n  r i t m i c a .  S e g u n  
s e  h a g a n  l o s  c o r t e s  de  p a l a b r a s  p o d r â  u n a  s e c u e n c i a  o f r e c e r -  
nos l a  f o r m a  de  j ^ ,  t r o  o 5] . T r a s  e l  i n i c i o ,  c l a r a m e n t e  
d a . no te n e m o s  ( W i l a m o w i t z  ) ,  n i  d o c m io s  ( B i e h l  ) , s i n o  
t r o . Ya e n  e l  p r i m e r  se  p r o d u c e  e l  c a m b io  r i t n i i c o
m e d i a n t e  u n  s e n c i l l o  e x p e d i e n t e ,  v e r s o  ; 1 3 6 9
- v v  - v v  - / v v  - / v - v  3 d a  t r o
D â c t i l o s  y  t r o q u e o s  s o n  r i t m o s  d e s c e n d e n t e s ,  y  p o r  t a n t o  
b a s t a n t e  a f i n e s .  O b s e r v a n d o  e l  j u e g o  de c e s u r a s  e n  e s t e  
KÛjLot/ e n c o n t r a m o s  q u e  a  mâs de l a  p e n t e m im e r e s  h a y  f i n  
d e  p a l a b r a  t r a s  l a  s i l a b a  i n i c i a l  d e l  t r o  ( se  c o n s i g n e  
a s i  zeu gm a e n t r e  ambos c o m p o n e n t e s  r i t m i c o s ,  y  se d a  l a  
i m p r e s i o n  de  s e r  c e s u r a  h e p t e m i m e r e s  ) c o n  l o  que e l  a u d i -  
t o r i o  a u n  c r e e  que e l  K iSXo / es  y  s o l o  mâs a d e l a n t e ,
a l  f i n a l  y a  d e l  v e r s o ,  r e c o n o c e  e l  r i t m o  t r o .
Es a  p a r t i r  de a q u i ,  y  e s t o  v a l e  d i e  ho y a
( 2 )d e s d e  a h o r a  p a r a  t o d a s  l a s  s e r i e s  y a m b o - t r o c a i c a s  de
e s t a  m o n o d ia ,  c u a n d o  s u r g e n  l o s  v e r d a d e r o s  p r o b l e m a s  de  
i n t e r p r e t a c i d n  m é t r i c a .
No varaos a  m o d i f i c a r  n o s o t r o s  l a  c o l o -  
m e t r i a ,  e n c a b a lg a n d o  e n  - c o n t i n u o  a l g u n a s  s i l a b a s ,
p a r a  o b t e n e r , s e g u n  c o n v e n g a  en c a d a  o c a s i d n . t r o , i a , o  S' .
( 1 ) N o  s e  p u e d e  c o n s i d e r a r  e x t r a  m e tru m  l a  i n t e r  j .  d e l  
v e r s o  1 3 7 5 ,  s e g u n  p a r e c e  r e q u é r i r  e l  r e c u e n t o  de  W c i i i
( 2 )  c f .  e s p e c i a l m e n t e  D a l e . L y r i c  M e t r e s .  9 3 - 1 0 3
Orestes _ -
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De l a  casi d o c e n a  de  c o m e n t a r i o s  m é t r i c o s  
q u e  mane.jaiiios d I f I c i l m e n t e  c o i i i c i d e n  dos en l a  c o l o m e t r f a  
o en  e l  e t i q u e t a d o  de e s t o s  v e r s o s .  C ie r f c a m e n t e ,  e s t e  em -  
peno  e n  d e j a r  como d e f i n i t i v a m e n t e  c l a r o  l o  q u e , a l  menos  
p a r a  n o s .o t r o s ,  p r é s e n t a  in n u r n e r a b l e s  p u n t o s  o s c u r o s  p u e d e  
c o n d u c i r  mucho a l  e s c e p t i c i s m o  s o b r e  n u e s t r a  d i s c i p l i n a .  
Q u i e r o  d e c i r ,  à de  qud no s  s i r v e  f o r z a r , c o r r e g i r , y  e n m e n -  
d a r  e l  t e x t o  b u sca n d o  e n c a s i l l a r  u n a  s e c u e n c i a  d e  l a r g a s  y  
b r e v e s  e n  u n  p a t r o n  r e c o n o c i d o  en  n u e s t r o s  esquem as m é t r i -  
c o s ,  s i  e l  mismo t e x t o ,  p r e v i a  l a  o p o r t u n a  c i r u g f a ,  s o p o r t a  
n o m e n c l a t u r a s  d i s  t i n t a s  ?
P a r t i m 08, p a r a  e l  e s t u d i o  de e s t a s  series 
y a m b o - t r o c a i c a s  en  e s t a  l a r g a  a r i a ,  de  l a  s i g u i e n t e  c o n -  
v i c c i d n :  e s t o s  v e r s o s  e n  l o s  que i n i n t e r r u m p i d a m e n t e  se  
e n t r e c r u z a n  yam bos y  t r o q u e o s  ( m âxim e e n  e s t a s  s e r i e s  â s -  
t r o  l'as de n u e s t r o  a u t o r  ) s u p o n e n  un  ju e g o  r i t m i c o  qu e  nos  
es i m p o s i b l e  a n a l i z a r  d i s p o n i e n d o  s o l o  d e l  t e x t o  y  de  l o s  
esquem as m é t r i e o s  qu e  de  £ l  po da m o s , co n  m ayo r  o m en o r  
a c i e r t o ,  d e d u c i r .  Los fe n o m e n o s  de s i n c o p a c i o n ,  c a t a l e x i s ,  
r é s o l u e i  én  y s u s t i t u c i é n , a n â c l a o i s ,  e n c a b a l g a m i e n t o s ,  e t c ,  
c o n t r i b u y e n  a  h a c e r  de  t o d o  e l  c o n j u n t o  un a  s e r i e  a r m o n i c a  
en l a  que s e  e v i t a n  l a s  mâs de l a s  v e c e s  l o s  b r u s c o s  c o n ­
t r a s t e s  e n t r e  r i t m o s .  que a  n i v e l  d e  esquemas s o n  o p u e s t o s  
( a s c e n d e n t e / d e s c e n d e n t e  ) p e r o  que en  e s t a s  c i r c u n s t a n c i a s  
p i e r d e n  e s a  r e l e v a n c i a .
S e g u i r e m o s , p u e s , como g u f a  l a  e d i c i o n  de  D i  
B e n e d e t t o ,  p r o c u r a u d o  a t e n e r n o s  a  e l l a  l o  mâs p o s i b l e ,  y  
a  l a  v i s t a  d e l  s u b j e t i v i s m o  de c a d a  e d i t o r  o i n t e r p r é t é  e n  
c a s o s  como é s t e ,  m o d i f i c a r  s 6 l o  " i n  e x t r e m i s ” e l  t e x t o  b a s e .  
Veamos un  e j e m p l o  c o n  l a  s e c u e n c i a  i n i c i a l  d e l  p r i m e r  
p e r f o d o ,
Orestes
Di Benedetto:
K r> ..  y I
-vv - v - v  3 ' la  tro 
- v - v  --VV 2 tro sine
Aepi»»; _vv -vv
B i e h l :
’ AçjpClcv tK ^ v v c « u  - v v  - v v  - v v -  2 d a ^ ( a n  an ? )
fv i v j k J g t t W ^  V-V-V-V--V- g  ^
S c h r o e d e r :
Açjftio»/ lfi<fpr («L néfi.vp(cho pa roem
U  -  I t h
e»<  »
vv
W i l a m o w i t z :
^Aç.ytiov' 1*1(0^ coD 4 d a ^
ntv^tuj^X fv fojivfKtV i a
Henn:
- v v  -v v  -v v  - v - v  5 da  ( S t i r n p f  ) 
- v - v  --V t r o  ba
-v v  - v v - v v  -  4 da M
O l i v e i r a :
f \  Sbvwrou
A  *Y-v»/c/ V-V-V-V- -V- 2 ja cr
N i  s i q u i e r a  h a y  u n i f o r m i d a d  en i n t e r p i  e ta r -  
l a  s e c u e n c i a  i n i c i a l  como ^  ( S c h r o e d e r  = cho pa ro em  ) ,  
tampoco en e l  num éro  de m e t r o s  ^  ( 3 D i  B e n e d e t t o ,  4 B i e h l , 
5 " S t u m o f " Henn ) ,  mucho menos en d e c i r  qné r i t m o  s i g n e  a  
l o s  ^  ( t r o  D i  B e n e d e t t o ,  d o c m io s  B i e h l ,  W i l a m o w i t z ,  
t r o  H e n n ) .
D e s d ic h a d a m e n te  no podemos a d h e r i r n o s  t o t a l m e n -  
t e  a  n i n g u n a  de e s t a s  i n t e r p r e t a c i o n e s , n i  p r o p o n e r  una con  
v i s o s  de m e j o r a r  l o  y a  d i e h o  p o r  o t r o s .  De jam os en s u s n e n s o ,  
p o r  t a n t o ,  n u e s t r o  e s t u d i o  d a d a  l a  d e b i l i d a d  de l a  base en  
que se s u s t e n t a r f a .
(1) K = Kaibelianus, en Biehl.
Orestes
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En e l  v e r s o  1 3 8 0  e l  c o r i f e o  i n t e r r u m p e  
o l  f r i g i o  qu e  l u e g o  tom a f u e r z a s  p a r a  c o n t i . n u a r  e l  r e ­
l a t e  de l o s  h e c h o s  e n  l o  que s e r â  l a  s e g u n d a  t i r a d a ,  
v e r s o s  1 3 8 1 - 1 3 9 2 .  Como a l  i n i i i o  de  l a  m o n o d ia  t a r a b i l n  
a h o r a  r e o o m i e n z a  e s t e  c i r c u n s t a n c i a d o  h e r a l d o  c o n  unos  
d a  que e n l a z a n  p e r f e c t a m e n t e  c o n  e l  3 i a  d e l  c o r i f e o .  
oe e s t r u c t u r a  de l a  s i g u i e n t e  m a n e r a :  4 ^  ^  ( K o p f  ) mâs 
c a a t r o  p e r f o d o s  en  o r d e n  q u i a s t i c o  A B B A ,( 1 2 , 1 5 , 1 5 , 1 2  ) 
r e s p e c t i v a m e n t e .
En e l  v e r s o  1 3 8 6 ,  a u n q u e  es u n  p a s a j e  d i -  
f f c i l ,  p a r e c e  i m p o n e r s e  l a  l e c t u r a  de P o r s o n ,  a c e p t a d a  
p o r  l a  m a y o r  p a r t e  d e  l o s  e d i t o r e s  m o d e rn o s .  D i  B e n e d e t t o  
d e f l e n d e  l o  t r a n s m i t i d o  p o r  l o s  c o d i c e s ,  a u n q u e  c o n c l u y e :
" m i  s e n b r a  c h e  s i a  n e c e s s a r i o  r i c o n o s c e r e  l a  n o s t r a  i n c a -  
p a c i t a  a  s a p a r e  i l  p a s s o
L a  c o m p o s ic  i o n  r f t m i c a  de e s t a  s e g u n d a  i n t e r -  
v e n c i d n  d e l  f r i g i o  nos p r é s e n t a  e l  r i t m o  d a c t f l i c o  e n c a b e -  
z a n d o  y  c e r r a n d o  e s t a ' u n i d a d , como rnaj-co que d e f i n e  l o s  
l i m i t e s  de p r i n c i p i o  y  f i n .  L a  t r a n s i o i o n  r f t m i c a  d e s d e  
l o s  ^  i n i c i a l e s  a l  se g u n d o  , d o c m f a c o , v i e n e
p r e p a r a d a  p r e c i s a m e n t e  p o r  e l  g r u p o  i n t e r j e c c i o n a l  
yioi y que b a r r u n t a  y a  e l  p r o x im o  uît oioj«fvov «xeVu;.
S on  l o s  v e r s o s  1 3 8 1 - 1 3 8 2 ,
- v v  - v v /  /  4 d a ^
v v v - v - /  - v - v -  9 C noS  
e l  r i t m o  £  se e x t i e n d e  h a s t a  e l  f i n a l  d e l  t e r c e r  p e r f o d o ;  
i n i c i a n d o  e l  c u a r t o  te n e m o s  un  d f r n e t r o  y â m b i c o , e n l a z a d o  
p e r f e c t a m e n t e  c o n  e l  a n t e r i o r  y e l  4 ^  s i g u i e n t e .
E l  esquem a a  f e e  t a  a  l o s  v e r s o s  1 3 8 9 - 1  ^>91,
V - - V ?  / /  8
V -V -  /  V -V -  2 i a
- v v  -  /  - -  /  vv  - v v  4 da
Orestes , ^ .
I hi J
e l  e n g a r c e  d e l  £, c o n  e l  2 e s t â  a s e g u r a d o  g r a c i a s  
a  l a  a f i n i d a d  de  ambos m e t r o s  y  a  l a  c o n t i n u i d a d  r f t ­
m ic a  qu e  s u p o n e  l a  s e c u e n c i a  f i n a l  d e l  ^  y e l  i n i ­
c i o  d e l  2 V - + V - V - .  A su v e z ,  e l  2 i ^  v a  s e g u i  -
do d e  u n  4 ^  c u y o  p r i m e r  m e t r o  é q u i v a l e  a  u n  i n i c i o  
i a  p o r  s o l u c i d n  d e l  esquem a x - ,  m e d i a n t e  l a  a p a r i c i o n  
d e l  a n c e p a  como s f l a b a  l a r g a ,  y  r é s o l u e i<5n de l a  l a r g a  
s i g u i e n t e  en  do s  b r e v e s .
Bn e l  v e r s o  1 4 2 1  Kapsom enos e n t i e n d e  ( d e s p u é s ,  
p e r o  i n d e p e n d i e n t e m e n t e ,  de  P a l e y  ) i ' f < w c c * <  cuj»/ como 
s u s t a n t i v o ,  d a d o  qu e  e l  e m p le o  a d j e t i v a l  s e r f a  u n i c o ,  
a u n q u e ,  como e l  mismo a d m i t e ,  no es  i m p o s i b l e .  La  p e r i o -  
d o l o g f a  en  l o s  v e r s o s  1 5 9 5 - 1 4 2 4  es  b a s t a n t e  p r o b l e m â -  
t i c a  y  s e  a g r a v a  p o r  su i n e s t a b l e  c o l o m e t r f a .  La  de  
S c h r o e d e r ,  c o m p l e t a d a  e n  l a  s e g u n d a  p a r t e  c o n  a l g u n a s  
p r e c i s i o n e s  n u e s t r a s ,  es  l a  q u e  p r é s e n t â m e s .  E l  p r i m e r  
p e r f o d o  c o m p re n d e  h a s t a  e l  v e r s o  1 3 9 9  ( h i a t o , p u r i tu a  -  
c i é n  f u e r t e  y  c a m b io  de m e t r o  ) ;  a  £ l  c o r r e s p o n d  en  s e ­
g u n  n u e s t r o  t e x t o  2 0  s ( 2 4  c o n t a b i l i z a  S c h r o e d e r
c o n t a n d o  ^  ^  como 2 ^  ) ;  e l  s e g u n d o  p e r f o d o
a c a b a  e n  1 4 0 3  ( 1 8  ) y  s e n a l a n  su f i n a l  e l  c a m ­
b i o  de m e t r o  y  p a u s a  de s e n t i d o .  E l  t e r c e r o  v a  h a s t a  
e l  v e r s o  1 4 0 7  ( p u n t u a c i o n  f u e r t e  ) .  E l  c u a r t o ,  s e n a ia d o  
su f i n a l  p o r  h i a t o  y  c a t a l e x i s ,  a c a b a  t r a s  1 4 1 1 ,  y l e  
c o r r e s p o n d e  un  t o t a l  de  1 8  bscTis . I g u a l  num éro  de
que e l  p e r f o d o  s i g u i e n t e  que a c a b a  t r a s  1 4 1 9  
( h i a t o ,  p u n t u a c i o n  f u e r t e  y  c a m b io  de m é t r o ) .  En 1 4 1 9  
t e r m i n a  e l  s e x t o  ( p u n t u a c i o n  f u e r t e  ) t a m b i é n  con un  
t o t a l  de  1 8  . Los c i n c o  r e s t a n t e s  fo r m a n
e l  u l t i m o .  La  e s t i ’u c t u r a ,  de n t r o  de  l a s  l i m i t a c i o n e s  
de i n s e g u r i d a d  q u e  p l a n t e a  e l  c a n t o ,  es  ABOBJ’ BA.
Orestes
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AQ ui e l  v e r s o  i n i c i a l  no es  ^  como en  
l a s  a n t e r i o r  es n e p iK *  /  , s i n o  a n ,  a u n q u e  e s t o  no
l o  podemos a f i r m a r  h a s t a  h a b e r  o f d o  e l  v e r s o  e n t e r o ,  
da do  que l o s  t r e s  p r i m e r o s  " p i e s "  p r e s e r i t a n  l a  s e c u e n ­
c i a  c ^ .  En e l  p r i m e r  p e r f o d o  p a r e c e  que debam os i n t e r ­
p r e t e r  l a  s e c u e n c i a  y a m b o - t r o c a i c a  como fo r m a s  i n c o m -  
p l e t a s  de 2 ini e n t r e  l a s  que se  m e z c l a n  dos 2 a n .
En e l  p r i m e r  c a m b io  r f t m i c o  no te n e m o s  
a p r o x im a c i ( 5 n  de m e t r o s  s i n o  u n a  y u x t a p o s i c i o n  e n t r e  u n  
2 an  + c r  Eon l o s  do s  v e r s o s  i n i c i a l e s , 1 3 9 5 - 1 3 9 6 ,  
- v v / - v v / - -  vv  -  ? an
-V-/ V -- ( - - )  c r  ba  ( —  e x t r a  m e t r u m )
Cuando v u e l v e n  a  a p a r e c e r  l o a  aui l a  m e t a r r i t m i a  s f  se  
e f ' e c t u a  m e d i a n t e  u n  p r o g r è s i v o  a c e r c a m i e n t o . Son l o s  
v e r s o s  1 3 9 7 - 1 3 9 8 ,
v v v v — / v v -  2 i a  ( a n a c l  )
vv  -  v v - / v v  -  v v -  2 an
m e d i a n t e  l a  a n i c l a s i s  d e l  u l t i m o  m e t r o  i j i ,  y  g r a c i a s  
a l  f i n  de p a l a b r a  q u e  i n d i v i d u a l i s a  l a  s e r i e  v v -  c o n ­
s i g n e  e l  2 ^  s i g u i e n t e  e n l a z a r  s i n  d i f i c u l t a d  c o n  l o s
i a  nu e  l e  p r e c e d e n .  S i n  em b a rg o  t r a s  é l  se r é c u p é r a  e l
r i t m o  s i n  que ta m p o co  b a y a  u n a  p r e v i a  p r e p a r a c i ( 5 n  
paz-a e l  a d v e n i m i e n t o  de e s t e  r i t m o .  Son l o s  v e r s o s  
1 3 9 8  - 1 3 9 9 ,
v v - v v - /  v v - v v  -  2 an
v - v -  v / -■? / /  i a  ba
E l  p e r f o d o  s i g n  l e n t e  se  i n i c l a  co n  un 2 t r o , m e t a r r i t m i a  
que v i e  ne en c i e r t a  m a n e r a  p r e s a " : i a d a  p o r  e l  f i n  de  
p e r f o d o  y  e l  sjz ( c o r r e s p o j i d i e n t e  a l  b i s  f i a  bo I ) 
f i n a l  d e l  p r e c e d e n t e  : v e r s o s  i 4 9 9 - 1 4 0 0 ,
Orestes
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v-v- v/-- II ia ba ( 2 ia /\ )
- v - v  - / v - v  Y  2 t r o
A l  a p a r e c e r  e n  e l  s i g u i e n t e  u n  m ol + i ^  ( 2  i ^  s i n e )
o b s e r v a m o s  u n  n u e v o  c a s o  de a p r o x i m a c i d n  f o r m a l  e n t r e
t r o  y  i ^  g r a c i a s  a  l a  s e r i e  de t r e s  s f l a b a s  l a r g a s  i n i ­
c i a l e s  d e l  icuùjloy y â m b ic o  ; v e r s o s  1 4 0 1 - 1 4 0 2 ,
- v - v - / v - v  2 t r o
-  -  - /  v v v v  -  m ol i a  ( 2 i a  s i n e  )
C u a n d o  e n  e l  s i g u i e n t e  v u e l v e n  a  a p a r e c e r  l o s  t r o
te n e m o s  u n  n u e v o  c a s o  d e  c o n t r a s t e  r f t m i c o  da do  que no
h a y  n i n g u n  e l e m e n t o  que a c t u e  como ne xo  de a p r o x i m a c i o n
e n t r e  ambos m e t r o s , v e r s o s  1 4 0 2 - 1 4 0 3 ,
-  - -/ V v v  V -  m ol i a
- v - v  - v - v  - v - v  / /  3 t r o
e l  mismo f e n d m e n o , e n t r e  t r o  y  a n ,  e n  l o s  v e r s o s  I 403- I 404,
- v - v  - v - v  -v-v II  3 t r o
v v -  v v - /  v v - v v -  2 an  
Los a n  c o n  q u e  s e  I n i c i a  e l  t e r c e r  p e r f o d o  o c u p a n  l a  
m ayo r  p a r t e  d e l  m is m o ,  a p a r e c i e n d o  m e t r o s  i n  t r a s  e l l o s  
a  p a r t i r  d e l  v e r s o  1 4 0 7 .  En e s t e  c a s o  l a  m e t a r r i t m i a  se  
e f e c t u a  m e d i a n t e  l a  a p r o x i m a c i d n  f o r m a l  d e l  p r i m e r  m e t r o  
i a  que p r e s e n t â n d o s e  c o n  su " a n c e p s  lo n g u m  " y  s i n c o n a e i o n  
nos o f r e c e  u n a  s e c u e n c i a  de  t r e s  s f l a b a s  l a r g a s  ( m o l  ) ; 
so n  l o s  v e r s o s  I 406- I 407,
vv-vv-I v v - v v -  2 an
- - /  -  -V- m ol c r  ( 2 i a  s i n e  )
L o s  i a  se  e x t i e n d e n  h a s t a  e l  v e r s o  1 4 1 5 ,  do nd e  en  c o n t r a s ­
t e  r f t m i c o  i n t e r r u m p e  u n  v e r s o s  1 4 1 4 - 1 4 1 6 ,  qu e  se i n t e r ­
c a l a  e n t r e  2 i a .
V v v  V v v  V vv  V -  /  V vv  V v v  3 i a
v v -  - ?  / /  an
V v v  V v v  /  V v v  V v v  2 i a
(..'restes
1 3 0
En I o n  v e r n o n  1.416-1417 pu ode v e r s e  p e r ­
fect.'m e n t o  1.0 fi nid ad e n t r e  in y  S  , de m o d o  q u e
e n t r e  los tz-cs ge do. u n a  ininherr-umpida c o n t i ­
n u i d a d  ri tm ica ,
V vv V v v  / V vv V vv 2 ia
-vv - V - ^
v - v -  V -- V - - V -  2 i a ^  S*
S e g u n  p o d e m o s  a p r e c i a r  e n  el p r é s e n t e  esquema. A l  final,
u n a  l a r g a  s e c u m c i a  d e  2 c_r a los qu e c e d e  p a s o  el ^
a n  becl.' tjr.iila.r de l p r i m e r  p e r f o d o .  L a  c o n e x i d n  r f t m i c a  
e n t r e  el ^  y el c r  v i e n e  o s e g u r a d a  po r el f i n a l  cr 
d e l  doc'-iio, v e r s o s  1 4 1 8 - 1 4 1 9 ,
V - -V -
-V - - V ?  // 2 cr
En lo q u e  11 o v a m o s  ainilis.ado de e s t a  l a r g a
monodi.a o b s e r v a m o s  a m â s  de los. fr'ecuentes c a m b i o s  r f t -
m i c o s  ( e x p o n e n t e  de l a  situaciozi a n z m i c a  d e l  e s c l a v e  
fr i g i o  que ha p o r d i d o  l a  s e r e n i d a d  - c o m o  h e m o s  d e  i m a -  
ginarrios a uno que a c a b a  de v i v i r  ta lc s morne n to s y p o r
p o c o  se h a  s-'lvado él m i s m o  -) o b s e r v â m e s , d i g o , m u c h o s
casos de cozitra.^te; h a y  u n a  e x p l i c a c i o n  v e r o s f m i l  de 
ello, y es n u e  en u n  " s o l o  " tan v i v o  no h a y  m a t e r i a l - 
m e n t e  t i e m o o  de p r e p a r a r  l o s  c a m b i o s  r f t m i c o s ,  y  el ac­
t o r  sal ta d e  un ri tmo a  otz-o c o n  todo. 1 i b e r t o d  ( c o mo 
n o s  i m a g i n o m o s  s e r f a  t a m b i é n  el m o v i m i e n t o  c o n  qu e el 
p r o p i n  p e r s o n a je se d e s e n v o l v e r f a  a la v i s t a  de lo s e s -  
p e c t a d o r e s  ).
Lc;s v e r s o s  1 4 2 6 - 1 4 5 1  c o m o o n e n  l a  c u a r t a  s u b -  
u n i d a d  do e s t a  m o n o d i a .  Goirio l a  a n t e r i o z ’, v i e n e  e n c a b e z a d a  
p o r  u n o s  ciÛ / k  a n a p é s t i c o s ,  au un ne p r o n t o  a p a r e c e r â n  
n u e v o s  r i t m o s .  Se e s t r u c  tuz a  e n  c i n c o  fierfodos b a s t a n t e
Orestes « n
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s i m e t r i c o s .  E l  p r i m e r o  d u r a  tKÊÊÊ h a s t a  e l  v e r s o  1 4 2 9  
( c a m b io  de  r i t m o ,  c a t a l e x i s  y  p u n t u a c i o n  f u e r t e  ) . E l  
s e g u n d o  t e r m i n a  t r a s  1 4 3 6  y  su f i n a l  e s t â  s e n a l a d o  p o r  
c a m b io  d e  m e t r o  y  p u n t u a c i d n  f u e r t e .  E l  p e r f o d o  c e n t r a l  
c o m p re n d e  l o s  v e r s o s  s i g u i e n t e s  h a s t a  e l  1 4 4 3  ( p u n t u a ­
c i o n  f u e r t e  ) .  E n  1 4 4 7  a c a b a  e l  c u a r t o  ( c a t a l e x i s  y  o u n -  
t u a c i d n  f u e r t e  ) ,  y  l o s  r e s t a n t e s  v e r s o s  h a s t a  e l  f i n a l  
s o n  e l  q u i n t o .  E l  e s q u e m a ,  a t e n d i e n d o  a l  r e c u e n t o  de  
( 1 6 , 3 0 , 3 0 , 1 6 ,  y  3 0  ) es  ABBAB.
E n e s t e  raomento d e l  r e l a t e  h a y  m ayo r  e s t a -  
b i l i d a d  r f t m i c a ,  m a n t e n i é n d o s e  u n  mismo r i t m o  d u r a n t e  
m ayo r  t i e m p o ,  como s i  e l  e s c l a v e  se  h u b i e r a  i d o  s o s e g a n d o  
p r o g r e s i v a m e n t e  a  m e d id a  qu e  a v a n z a b a  en l a  n a r r a c i o n .
A s f  e l  p r i m e r  p e r f o d o  es  f n t e g r a m e n t e  e l  s e g u n d o  se
i n i c i a  c o n  u n  i t h  ( i a  ) .  E l  c a m b io  r f t m i c o  no v i e n e  a n u n -  
c i a d o  p o r  n i n g u n  p r o c e d i m i e n t o , s i n o  que se y u x t a p o n e n  d i -  
r e c t a m e n t e ;  s o n  l o s  v e r s o s  1 4 2 9 - 1 4 3 0 ,  
v v -  v v -  v v -  ?  / /  p a ro e m  
- V -  /  V -  — '  i t h  ( 2 i a  s i n c ^  )
E n t r e  l o s  v e r s o s  1 4 3 3 - 1 4 3 4  e n c o n t r a m o s  u n a  a p r o x i  m n c io n  
f o r m a l  e n t r e  i a  y  veam os e l  esquem a,
-V- vv V- 2 c r  ( 2 i a  s i n e  )
- -  v v - /  v v - v v -  9  2 an
l a s  dos s f l a b a s  i n i c i a l e s  d e l  2 a n  r e s u l t a n  m o m e n t a n e a -  
m e n te  a m b ig u a s  e n  t a n t o  qu e  no p u e d e  d e s c a r t a r s o  u n a  p o ­
s i b l e  i n t e r p r e t a c i d n  como c o m ie n z o  d e  u n  m e t r o  i a .
T a m b ié n  m e d i a n t e  a p r o x i m a c i d n  f o r m a l  se  p a s a  de aui a  S  . 
v e r s o s  1 4 3 5 - 1 4  3 6 ,
v v -  v v - /  - - /  v v -  2 a n  
- v v  -V v v /  - v v  - - - I I  ^  S"
a l  a p a r e c e r  e l  p r i m e r  ^  ( p r e s e n t a n d o  su p r i m e r a  s f l a b a  
" a n c e p s " como l a r g a ,  y  r e s u e l t a  l a  l a r g a  s i g u i e n t e  en dos  
b r e v e s  ) c o n  l a  f o r m a  d a c t f l i c a  i n i c i a l .
ürestes
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E l  t e r c e r  p e r f o d o  c e  a b r e  c o n  dos b a , l o  
q u e ,  d e s d e  l o s  p r e c e d e n t e s ,  s u p o n e  un a  n u e v a  m e t a ­
r r i t m i a  que t a m b i é n  se  l l e v a  a  c a b o  m e d i a n t e  u n a  a p r o -  
x i m a c i o n  f o r m a i ,  g r a c i a s  a  l a  p r o x i m i d a d  de y  i ^ .  Son  
l o s  v e r s o s  1 4 3 6 - 1 4 3 7 ,
- v v  - v v v  /  - v v  - - ? y /  S  8
V —  /  V —  ? ba ( 2 i a  s i n e  / \  )
A p a r t i r  de a q u f  l o s  c o n t i n u a n  h a s t a  e l  v e r s o  n«<e«-  
r e c o g i é n d o s e  como c l a u s u l a  e l  r i t m o  j£  a n t e s  
e m p le a d o .  L a  t r a n s i c i d n  f o r m a i  e n t r e  ambos m e t r o s  se  
l o g r a  g r a c i a s  a l  t r f b r a c o  que e n c a b e z a  e l  p r i m e r  S  y  
que es  s u s c e p t i b l e  de  i n t e r o r e t a r s e  como c o m ie n z o  d e  u n  
i a . Son l o s  v e r s o s  1 4 5 0 - 1 4 5 1 ,
V - V  - /  v - v  -  v - v  -  9 3 l a
v v v - v - /  v v v  - - -  / /  ^ S
L a  q u i n t a  t i r a d a  de  v e r s o s  d e l  f r i g i o  p r é ­
s e n t a  g r a v e s  p r o b le m a s  de c o l o m e t r f a .  Bon v a r i e s  l o s  
f a c t o r e s  que d i f i c u l t a n  un a  i n t e r p r e t a c i d n  r f t m i c a  c o -  
r r e c t a  de e s t e  p a s a j e . E l  r i t m o  y a m b o - t r o c a i c o  que o c u p a  
su m a y o r  p a r t e  p r é s e n t a  numéro sa s  r e s o l u c i o n e s , s u s t i t u c i o - 
n é s , c a t a l e x i s  y  s i n c o p a c i o n e s ,  de modo que es d i f f c i l  r e -  
c o n o c e r  de nu é  r i t m o  se  t r a t a .  3 i  a  e l l o  a h a d im o s  l a  i n ­
s e g u r i d a d  de l a  c o l o m e t r f a  ( que a v a n z a  o r e t r a e , se g û n  
l o s  d i v e r s e s  i n t e r p r é t é s ,  u n a  o mâs s f l a b a s  de u n  k CDJLov/  
r e s p e c t e  a i  s i g u i e n t e  ) nos h a re m o s  un a  i d e a  de l a  i n i î -  
t i l  t a r e a  qu e  r é s u l t a  d a r  u n  n o m b re  a  e.- .tos v e r s o s .  Se  
v e  c l a r o  en  e l  s i g u i e n t e  ejemplo : (1 4  5 7 -1  4 58 )
D i  B e n e d e t t o :
n i n i u j v  - v  - v  -v  -  l e c
u n o  CK©c«u /u  v - v - /  v - v -  v - v -  3 i a
L
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B i e h l ;
V u ^ (n o g » ^ y e ^ v '  nc’n l i W  o -  _  ^
* '-' - v - v  -V-V 2 t r o
n* ^n .- ’ « v r t s  - v  v - v  2 t r o
/  f<? ©?i/
U n a  m ism a s e c u e n c i a  de  s f l a b a s  ( q u e  en  
u n  c o r a e n t a r i o  r e c i b e  u n a  d i s t r i b u c i o n  c o l o m e t r i c a  y  e n  
o t r o  o t r a  ) se  i n t e r p r é t a  e n  e l  p r i m e r  c a s o  como l e c  +
i a , y  e n  e l  s e g u n d o  como t r o  + t r o . Lo mismo p u e d e  de -
c i r s e  de  l o s  v e r s o s  1 4 5 9 - 1 4 6 1 ,  c o n f r o n t a n d o  e l  t e x t o  de  
D i  B e n e d e t t o  y  S c h r o e d e r :
S*V»r. Illtn. >1 %p<rx.
w j  ic«(neoi S o c f c c c ^ e t  ^  yoj^/Awcos ol^ciot cixHuy^cs ^c^itftnovcr
-V-V -V -/ V / -V -v-v - / V / -V -V -V -
( D i  B e n e d e t t o :  2 t r o  2 t r o  l e c  )
( S c h r o e d e r :  l e c  2 2 l a  )
Â Como vamos a  h a b l a r  de  t r a n s i c i o n e s  r i t -
m ic a s  e n  s e r i e s  c u y a  d e f i n i c i d n  es  t a n  p r o b l e m â t i c a  ?
No te n e m o s  o t r a  o p c i d n  que d e j a r  de  l a d o  e s t o s  c a s o s  que  
no s  p a r e c e n  p o r  e l  momento i r r e s o l u b l e s .
P a s a n d o  a  e x a m i n e r  l a  e s t r u c t u r a  c o m p o s i ­
c i o n a l  de  e s t a  n f e i K - « n »4 e n c o n t r a m o s  u n  es que m a s e n ­
c i l l o  y  b a s t a n t e  s i m e t r i c o .  S on  c i n c o  p e r f o d o s  d i s t r i b u f -  
d o s  de l a  s i g u i e n t e  m a n e r a :  e l  p r i m e r o  t e r m i n a  t r a s  14 57 
( p u n t u a c i d n  f u e r t e  y  c a t a l e x i s  m a rc a n  su f i n a l  ) ;  e l  s e ­
gu nd o  c o m p re n d e  l o s  c u a t r o  iciX>A«< s i g u i e n t e s  y  su f i n a l  
t r a s  1 4 5 8  v i e n e  m a rc a d o  p o r  h i a t o .  H a s t a  1 4 6 4  1 1 e g a  e l  
t e r c e r o  ( b r e v i s  i n  l o n g o  ) . E l  c u a r t o  c o m p re n d e  l o s  v e r ­
so s  s i g u i e n t e s  h a s t a  1 4 6 8  ( p u n t u a c i o n  f u e r t e  ) ,  y  h a s t a  
e l  f i n a l  e l  q u i n t o .  E l  r e c u e n t o  de  nos d a  l a s  c i  -
f r a s  1 8 , 1 8 ,  2 4 ,  2 4 ,  y  2 4 ;  p o r  t a n t o  su esquem a es M B B B .
ürestes -l o n -I OU*
Dam os p a s o  a  l a  s e x t a  y u i  t im a  i n t e r v e i i c i â n  
d e l  f r l g i  o , v e r s o s  1 4 7 3 - 1 5 0 2 ,  y  que a  d l f e r e r i c i a  de  l a s  
p r e c e d e n t e s  no se i n i c i a  co n  m e t r o s  d a / 'a n ,  s i n o  que l o  h a -  
c e  co n  u n  2 ^  .
Je  o r g a n i z a  e n  c i n c o  p e r i o d o s  a s i  d i s t r i b u f -  
d o s :  e l  p r i m e r o  a b a r c a  h a s t a  e l  v .  1 4 8 0  ( c a t a l e x i s , p a u s a  
de s e n t i d o  ) ;  e l  s e g u n d o  t e r m i n a  en  1 4 8 7  ( p u n t u a c i o n  f u e r ­
t e  y  c a m b io  de m é t r o  ) .  Lo s  c i n c o  h.C»Xk  s i g u i e n t e s  fo r m a n  
e l  t e r c e r o  ( p u n t u a c i o n  f u e r t e  y  c a m b io  de m é t r o  ) .  E l  
c u a r t o  c o n c l u y e  t r a s  1 4 9 8  ( p u n t u a c i o n  f u e r t e  ) ,  y  a l  u l ­
t i m o  c o r r e s D o n d e n  l o s  r e s t a n t e s  . E l  r e c u e n t o  de
e l e m e n t o s  g u f a s  nos d a  l a s  c i f r a s  s i g u i e n t e s :  4 2 , 4 2 , 2 5 ,
4 2 , y  2 5 ,  c u yo  esquema es  M B A B .
Je d a n  l a s  s i g u i e n t e s  t r a n s i c i o n e s :  e n t r e  l o s  
do s  v e r s o s  i n i c i a l e s ,  p a so  de  ^  a  La  c o n t i n u i d a d  r i t ­
m i c a  v i e n e  g a r a n t i z a d a  p o r  e l  f i n a l  a s c e n d e n t e  d e l  S' y  
e l  i n i c i o  a s c e n d e n t e  d e l  j ^ . J o n  l o s  v e r s o s  1 4 7 3 - 1 4 7 4 ,  
v v - v -  /  V v v  -V- S  S
v - v - "  V-V- /  v - v -  3 i a
E l  t r a n s i t e  i n v e r s o , p e r o  t a m b i é n  m e d ia jv te  u n a  a p r o x i m a ­
c i d n  f o r m a i ,  se da  en  l o s  v e r s o s  1 4 8 2 - 1 4 8 3 ,
-V - / - -V - V -V ^  c r  2 i a
- v v / v v v -  S
d o n d e  e l  d ^  i n i c i a l  d e l  S  a o t u a  como n e x o  e n t r e  ambos  
r i t m o s ,  e x p e d i e n t e  q u e  hemos e n c o n t r a d o  r e p e t i d a s  v e c e s  
e n  e l  p a s o  de a  £_ . E n t r e  e l  k/LjLov f i n a l  d e l  s e g u n d o
p e r f o d o  y e l  p r i m e r o  d e l  t e r c e r o  se  o b s e r v a  u n a  m e t a r r i t m i a  
de €m a  Es u n  t i p o  de  c o n t r a s t e  r i t m i c o  e n t r e  ambos 
m e t r o s ,  c o ï n c i d e n t e  c o n  f i n  y  c o m ie n z o  de p e r f o d o .  L a  
i r r u p c i d n  d e l  2 m  t r a s  e l  ajn no e s t a  a n u n c i a d a  m e d i a n t e  
n i n g u n  r e c u r s o ,  de  modo que no pu e d e  h a b l a r s e  de a p r o x i m a ­
c i d n  r f t m i c a .
I n  / »
O r e s t e s  ' U
S o n  l o s  v e r s o s  1 4 8 7 - 1 4 8 8 ,  
v v -  v v ?  / /  a n
v - v - /  v - v -  2 i a
En c a m b io ,  e n  l o s  v e r s o s  1 4 8 9 - 1 4 9 0 ,  e l  p a s o  d e l  3 i a  
a l  2 s e  e f e c t u a  g r a d u a l m e n t e  m erc ed  a l  t r i b r a c o
i n i c i a l  d e l  p r i m e r  ^  ( a n c e p s  b r e v e ,  y  r é s o l u e  i o n  ) 
d a d o  que l a s  t r e s  b r e v e s  s o n  é q u i v a l e n t e s  a l  esquem a  
i n i c i a l  ( x  -  ) d e l  i a .
V - v -  v / -  V i  V - V -  3 i a
w v  -V - /  - v v  -V -  S  ^
G o i n c i d i e n d o  c o n  e l  n u e v o  p e r f o d o  v u e l v e n  a  a p a r e c e r  
u n o s  i a - t r o . L a  t r a n s i c i d n  e n t r e  e l  f i n a l
de p e r f o d o  y  e l  i n i c i a l  d e l  s i g u i e n t e  es  u n a  t r a n s i ­
c i d n  f o r m a l .  A d v i é r t a s e  e l  s ^  f i n a l  ( i n d e p e n d i z a d o  p o r  
f i n  de  p a l a b r a  ) d e l  ^  c o n  e l  q u e  e n g a r z a  e l  s i ­
g u i e n t e ,  v e r s o s  1 4 9 1 - 1 4 9 2 ,
v v v - /  / /  S ’
V--/ -V - v - v  -  -  b a  2 t r o
E n  l o s  v e r s o s  s i g u i e n t e s  r e n u n c i a m o s  a l  e s t u d i o  de l a s  
s e r i e s  t r a n s i c i o n a l e s , d a d a  l a  i n s e g u r i d a d  a  l a  que y a  h e ­
mos a l u d i d o  en  e s t a s  s e r i e s  i a - t r o .
E n  e l  v e r s o  1 4 9 4  e n te n d e m o s  £ n'l • - .
( t  como u n  3 i a / cho  ( S c h r o e d e r  ) .  E l  v e r s o  1 4 9 6
es u n  o c t o m a c r d n  c u y o  i n i c i ( / s e  a c o p l a  f d c i l  m en te  a l  f i n a l
d e l  v e r s o  p r e c e d e n t e ,  a s f  como su f i n a l  c o n  e l  m ol que
v a  t r a s  é l ,  v e r s o s  1 4 9 5 - 1 4 9 7 ,
V v v  V v v ~ v / - v -  /  V-- 3 i a  ^
- - /  — /  —  —  2 a n
 /  v - v -  m o l  i a
e l  e n g a r c e  d e l  o c t o m a c r o n  q u e d a  e n  uno y  o t r o  s e n t i d o  
p e r f e c t a m e n t e  a s e g u r a d o ,  s i n  qu e  se  dé  n i n g u n  c o n t r a s t e  
b r u s c o .
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Lon v e i ’so s  I ' i n a T e o  so n  esr'oo j a l i i i e n t e  m o v i -  
d o s ,  h a s t a  e l  p u n t o  de  que e n  c u a t r o  K J) J e n c o n t r a ­
mos c u a t r o  oarnh ios r i t m i c o s  e n t r e  t r e s  t i p o  s d i s t i n t o s  
d e  m e t r o s .  J o n  l o s  v e r s o s  1 4 9 9 - 1 5 0 2 ,
V -V V -V -/ V -V 3 l a
V vv V v v  v v /  V v v  v v  V - 9 2 S
v v  -  v v  v v  v - v v v  --VVV a n  2 i a
v v v  -V- /// S
Dos v e c e s  se d a  l a  a p r o x i m a c i d n  f o r m a i  de  i ^  a  5 y
e n  ambas o c a s i o n e s  l a  c o n t i n u i d a d  r i t m i c a  se  l o g r a  m e­
d i a n t e  e l  mismo p r o c e d i m i e n t o :  e l  t r l b i - a c o  i n i c i a l  d e l  
8 , am b ig u o  en t a n t o  que t a m b i é n  es  a d m i s i b l e  como
c o m ie n z o  de un  i a .
Como v a r i a c i d n  r i t m i c a  t r a s  e l  2 _£ a p a r e c e  
u n  m é t r o  ani c u y o  se g u n d o  p i e ,  n r o c e l e u s m a t i o o , es  r a r o .  La  
r e s o l . u c i d n  de e s a  s l l a b a  l a r g a  e n  dos Im e v e s  l e  p e r m i t e  
( n d t e s e  e l  e r i c a b a l g a m i e n t o  e n t r e  ambos m e t r o s )  e n l a z a r  
c o n  e l  2 Aâ  9'^^ f o r m a  l a  s e g u n d a  p a r t e  d e l  mismo  
u n  2 i ^  c u y o  esquem a se  a p a r t a  t a m b i é n  de l a  f o r m a  mâs 
u s u a l .
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Tabla I. Tipos de translcion.-
a) INTRAPERIODOLOGICOS: total 49 cases
1. Miembro central ambivalente» ( 0 cases )
2. Transicion formal e apreximaclon. ( 39 cases )
S - la 166-167=187-188 
V -  -v-'':'v--v- 2 S
v - v - : v - ^  2 1a*
la - tre
tre - la 169-171=190-192 
2 la A
V w  V vv V-*- 2 la 
la - S 171-172=192-193
V vv V 'V 
VVV -V - ®
^  - la 172-173=193-194
VVV -V - s
V —  V - ?  // 2 la sinc^
g  - eele/che 180-181=201-202
VVV -V -/ VVV -V - S S
v-vv: -vv- 2 cho
la - g 316-317=332-333
-~- VVV - VVV - 3 la sine
VVV -V- / 6
g  - la
l a -  6 328-330=344-346
- v - j v - - - -  2 5
V vv vvvv - V ^,v vv V Ÿ :  3 la
VVV vv V vv ^
Ore.lo. 1 3 0 ' !
onog _ la 993-')94
- V - / v -  'rxoS
-vv/ -V—  cho ba ( 2 ia^)
da - f  1246-1247 = 1266-1267
v-vv-/vv- V hem
V -V v v  v ^  : vv V   S ut\oÇ
la - r  1253-1254 = 1273-1274
V vv V vv v/- V- 2 la
V V V  -V -  g
g - da 1255-1256=1275-1276 
V V V  -V-: v:vv -V- 2 g
V - v v  - : v v  -V V hem
la - g  1260-1261:1280-1281
 V — Î — Î —V — V “V — Jj i 3.
- vv -v-:vvv -V - 2 ^
la - g  1293-1289
--V- v - v - ' - - v -  3 l a
V V V  / V V V   g S
g - la 1290-1291
VVV -V - / V V V   ^  ^
--V-/ V -V -/ V -V - 3 la
la - da 1298-1299
vv- v2"— V -/ v-v- 3 j a
-vv -vv/ -vv -vv 4 da
da - g  1302-1303
v-vv -vv -vv -vv -vv -vv V 6 da
-vv V V V  - g
S - la 1364 -1355=153.!-1539
V V V  «V-/ V  V- Ç  g
— ^  V — — V — V — V 5 i  3.
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& - i a  1358-1359=1542-1543
V — V - : V ^  : vv 2 S
— v-j__^:-v- : v-vC_, 3 la 
la - g 1361-1362=1545-1546 
VVV -/ v-v- 2 la Bine
VVV vv V - ^
da - tro 1369 
-vv -vv -/vv -/v-v 3 da tro
d a -  f  1381-1382 
-vv -vv/ - - - / 4 d a ^
VVV-V-/ -v-v- r 6nog
la - da 1390-1391
v-v- / v-v- 2 la
-vv -/ - -/vv -vv 4 da
la - an 1397-1398
V VVV --/vv - 2 la ( anacl )
vv - vv -/ vv - vv - 2 an
an - la 1406-1407
vv- vv-/ vv- vv- 2 an
- -/- -V- mol or ( 2 la sine )
la - S 1416-1417 
g - la 1416-1417
V vv V vv / V vv V vv 2 la
-vv- V- g
v - v - v —  V--V- 2 i a ^ g
S - la 1418-1419
-V - -V - // 2 or
la - an 1433-1434
-V- VV V- 2 or ( 2 la sine )
—  VV-/ vv- vv- 2 an
Orestes ( 3 1  1
a n - g 1/135-1 4 36 
v v -  v v - /  --/ v v -  2 an
-vv -V v v /  -vv --^// 8  g
g - l a  1473-1474
VV-V-/ VVV -V - ^  g
v - v -  v - v - /  v - v -  3 ia
la - g* 1482-1483
-V-/- -v-v-v'-x' cr 2 ia
-vv/ VVV - g
ia - S  1489-1490
v-v - v/ - V - V - V - 3 ia
VVV -V-/ -VV -V- S g
ia - an
an - la 1495-1497
AV VV V VV v/-v-/v~- 3 La
— /  —  /  —  —  2  a n
 / v-v- nol ia
ia - 5
la - g 1499-1502
V -V - V -V -/ v-v ^  3 la
V V V  V V V  VV/V vv V V V  2 S
vv - vv vv v-v vv --V vv an 2 ia 
vvv-v- /// g
an - la I500-I50I
vv - vv vv V -VVV --V vv an 2 ia
'/ariacidn o contrfiste. ( 10 casos )
eolo/cho - ^  184-185 = 205-206
-vv -vv - ^2 cho
V VVV W W W  VVV or g
ia - tro 966 _9h8»977-979 
v-v VV : v-v- ; v-v- 3 ia
- V - -  t r o
V vv V vv / V -V - 2 ia
I ^  ) 5
l o i
Orestes
tro - eolo/cho 1003-1004 
-v-/v -v-v 2 tro 
vv- v/v - ^  II  pher 
da - la/tro 1011-1012 
-vv -vv -/vv -vv 4 da
v-v vv -v-^ III  ia tro
g  - an 1362-1364=1546-1548 
VVV vv V- g
vv- VV- VV-: vv- V (-) 2 anv(-)
vvvvv :vv : v : *vv : v- -- 2 S
an - ia 1395-1396 
-vv/-vv/—  vv- 2 an 
-V -/v -- cr ba
an - la 1398-1399 
vv- vv-/ vv- vv- 2 an
v-v- v/- ^  // ia ba
la - tro 1402-1403
 / V VVV - mol la ( 2 ia sine )
-V -V -V -V -V -? / / 3 tro
la - an 1414-1415
V vv V vv V vv V-/ V vv V vv 3 ia
vv- -- // an
g - an 1500-1501
V vv V vv vv/ V vv vv V- ^ 2 S'
vv- vv vv v-v vv -- V VV an 2 ia
b) INTERFEillODOLOGIGOS : total 16 casos
1. Miembro central ambivalente. ( 0 casos )
Orestes
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2. Transition fori'uxl o aproximacion. ( 12 casos)
g - ia 168-160=189-190 
---/ V vv -V- // cr/mol g 
— V - I V — y— y 2 i a A
ia - S 173-174 = 194-195 
V- -V 2 ia sine ^
VVV VVV - S’
la - vnog 991-992
V-V- v / -- // 2 i a j
-V - V flog
ia - tro 1001-1002
V V V  - v - 2  / / cr ba ( 2 ia sIhca )
vv V -v-v-v 2 tro
eolo/cho - da 1004-1005 
vv -v/v - // pher
-vv -vv -vv -vv 4 (la 
g - ia 1250-1251 =1270-] 271
V V V -V -/ V vv -V - // g f
- -V - 1/ -V - : V -V - 3 ia
da - ia 1257-1258=1277-1278 
-vv -vv -: -2// 4 da A
- -V % -V-: v-v- 3 la
ia - da 1301-1302
vv - V-'-/ VVV-/ --v^ // 3 ia
V-vv/-Vv/-vv/-vv/-vv/ -vv V 6 da
la - S 1356-1357 = 1940-1541 
v-v-'i/-v- v-v^ / / 3 ia
VVV -V- : vvv-v- 5 S’
g - ia 1389-1390 
v--v^// ^
v-v-/ v-v- 2 ia
Orestes I 3 .1
la - tro 1399-1400 
v-v-v/ // la ba
-v-v-/v- V Ÿ 2 tro
6 - ia 1436-1437
-vv -vvv/-vv ~ / S  s
V — / V —  2 ba ( 2 ia sine ^  )
5» Yariacldn 0 contraste. ( 4 casos )
tro - an 1403-1404
-v-v -v-v -v-v // 3 tro
vv - vv-/ vv- vv- 2 an
an - la 1415-1416
vv- -- // an
V vv V vv/ V vv V vv 2 ia
an - la 1429-1430
vv- vv- vv- ^ // paroem
-V-/ V - 1th ( 2 la sine^ )
an - ia 1487-1488
vv- vv2 // an
v-v- / v-v- 2 la
c) INTERESTROFIGOS; ( 1 ) caso ,
1. Miembro central ambivalente. ( 0 casos )
2. Transicion formal o aproximacidn. ( 1 caso )
S - la (1265=1285) (1286) 
vvv -V-? Ill %
— V — —/ —V — y V —V — 3 la
3. Yariacldn o contraste. ( 0 casos )
Orestes
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Tabla 11. Uistribuclôn de las transie i oni
a) INTRAPERIODOLOGICOS; total 49 casus
6 - la 166-167=187-188
ipi- tro 169-171=190-192 
tro - la 169-171=190-192 
la - S  171-172=192-192 
J -_- la 172-173=193-194 
g - eolo/cho 180-181=201-202 
eolo/cho - f  184-185=205-206
 g _  316-317=332-333
g - la 328-330=344-346
la ~ S 328-330=344-346
la - tro 966-968=977-979
g - la 993-994 
tro - eolo/cho 1003-1004 
da - la/tro 1011-1012
da - 6  1246-1247=1266-1267
 £_ 1253-1254=1273-1274
- da 1255-1256=1275-1276
la - S  1260-1261=1280-1281
la - 6  1288-1289
- la 1290-1291 
la - da 1298-1299 
da - g 1302-1303
^  - la 1354-1355=1538-1539 
-g-- la 1358-1359-1542-1543
A&-Z g _  1361-1362=1545-1546
^  - an 1362-1364=1546-1548 
da - tro 1369 
da_ - S 1381-1382 
la - da 1390-1391
Orestea
an - la 1395-1396 
la - an 1397-1398 
an - la I398-I399 
ia - tro 1402-1403 
an - ia I4O6-I407 
la - an 1414-1415 
la - ^  1416-1417 
-g - la 1416-1417
g* ~ la I 4 I 8 - I 4 1 9  
la - an 1433-1434 
an - f  1435-1436
-  l a  1473-1474
la - S  1482-1483 
la - ^  1489-1490 
la - an 1495-1497 
an - ia 1495-1497 
la - an 1499-1502 
la - an 1499-1502 
-g - an 1500-1501 
an - ia 1501
b) INTERPERIODOLOGTOO. total 16 casos 
g  - ia 168-169=189-190
Aa -  173-174=194 -195
la - ^  991-992
la - tro 1001-1002 
^olo/cho - da 1004-1005
g  -  l a  1250 -1251=1270-1271  
^  - la 1257-1258=1277-1278 
la - da 1301-1302
lâ..- g 1356-1357=1540-1541 
-g - la 1389-1390
3j
Orestes
tro - an 1403-1404
an - ia 1415-] 416
an - ia 1429-14 30
g - ia 1436-14 37
an - ia 1487-1 488
c) inTEKEOTKüFIGüS: total 1 caso
g - ia (1265=1285) (1266)
Tabla III. Tioos de ritmos.-
6   i a ..... 28 casos
la --  tro..........  6
6--------------- --- eolo/cho  2
tro------------- --- eolo/cho...... 1
da --- ia.......... 6
da   g   4
S    an.....  3
da --- tro........  ]
a n  -------  i a ............................ 14
eo] n/cho --- da.........  ]
tro------------- --- an.........  1
66 casos
3 in
Orestea t o ; ;
I ô J
Tabla IV. Recursos que poaibilitan la bransiclén.-
Anaclasla ............  1 casos
Anoeps breve..........  18
Anceps largo..........  19
Base libre 2 cho  2
Gatalexis.............  9
Gesuras................ 4
Procefalia............  3
Resolucion............  24
Sincopacion...........  4
Sustitucidn...........  6
Anaclasis ; 2 ia 2 an ( 1377-1378 )
Anceps breve; 2 g  - 2 la^ ( 166-167=187-188 )
g ^ 2 ( 168-169=189-190 0
2 g ^ 3 ia ( 1250-1251=1270-1271 )
g ^ L la ( 1389-1390 )
6 3 ia ( 1473-1474 )
Anceps largo : g  m. 2 ia ( 1265=1285) =(1286)
S S ^ 3 ia ( 1290-1291 )
g  s ^ 3 ia ( 1354-1355=1538-1539 )
2 g  m. 3 ia ( 1358-1359=1542-1543 )
S 6 ^ 2 ia sinc A ( 1436-1437 )
Base libre 2 cho : g g 2 cho ( 180-181=201 -20
Gatalexis: 2 la A 2 tro ( 169-170=190-191 )
Gesuras: 3 da tro ( 1396 )
Procefalia; 2 g V hem ( 1255-1256=1275-1276
3 ia V 6 da ( 1301-1302 )
Ureates : l 3 ia
R e s o l u c i o n  ; ? i a  ->/ S ( 171 - 1 7 2 = 1 9 2 - 1 9 3  )
a n  ^ 2  l a  ( I 50 I )
A n c e p s  l a r g o  y  r e s o l u c i o n ;
2 tro 2 ia 1 7 0 - 1 7 1 = 1 9 1 - 1 9 2  )
unog 2 i a ^ 9 9 3 - 9 9 4  )
2 ia 6 1253-1254=1273-1274
3 ia 2 G 1 2 6 0 - 1 2 6 ] = 1 2 8 0 - 1 2 8 1
3 i a 4 da 1 2 9 8 - 1 2 9 9  )
V 6 da g 1302-1303 )
2 ia 4 da 1390-1391 )
2 ia 6  V 141 6-1417 )
2 an g 5 14 35-14 36 )
c r  2 ia 6 1 4 8 2 - 1 4 8 3  )
Anceps breve y sincopacion;
€  -  2 la sine A. ( 172-173=193-194 )
^ ~  2 ia sine { 1418-1419 )
Anceps breve y resolucion;
316-317=332-333 )
328-329=34 4 -34 5 )
329-330=34 5-346 ) 
1260-1261=1 280-1281 ) 
1288-1289 ) 
1356-1357=] 540-1541 ) 
1361-1362 = ) 545-1546 )
1489-1490 )
1499-1602 )
1499-1502 )
3 i a  s i n e g
2 g 3 i a
3 i a g
3 l a 2 g
3 i a 6 G
3 i a g  G
2 i a  s i n e g
3 i a S g
3 i a ' V 2 g
2 i a S
Orestes
Gatalexis y resolucion:
2 ia sine A ^  ^ (173-174=194 -195
2 ia sine A 'v 2 tro ( 1001-1002 )
Gatalexis y sincopacidn;
2 ia A <v 5 tvoS" ( 991-992 )
Gatalexis , base libre 2 cho ;
pher "V 4 da ( 1004-1005 )
Gatalexis ,sustitucion y anceps largo:
4 da ^ -V» 3 ia ( 1257-1258= 1277
Gatalexis ,cesura y sustitucion:
4 da /y <*/ S CnoS ( 1381-1382 )
3 ia A ^  2 an ( 1495-1496 )
Gatalexis y cesura:
2 ia A m, 2 tro ( 1399-1400
Anceps largo, sincopacion y sustitucion:
2 an <v 2 ia sine ( 1406-1407 )
Procefalia y anceps breve;
V hem Ç ( 1246-1247=1266-] 267 )
Anceps lar^o y sustitucion;
2 ia sine <v 2 an ( 1433-1434 )
2 an ^  mol ia ( 1496-1497 )
IT es te8
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A n t e  e l  c u a d r o  s i n o p t i c o  d e  I 03 d a t o s  
o b t e n i d o s  oe  d e s  ta x 'a n  l o s  s i g u i e n t e s  h e c h o s :
M. C e n t r a l  A . T r a n s .  F o r m . V a r .
T n t a r p e r i o d . 0 39 10
I n t e r p e r i o d . 0 12 4
I n t e r e s t r d f . 0 1 0
E l  t i p o  q u e  m a y o r  n u m é r o  d e  c a s o s  c o n t a b i l i z a  s i g u e  
s i e n d o  e l  de  t r a n s i c i o n  f o r m a l  o a p r o x i m a c i d n , c o n  u n  
t o t a l  de  52 e j f n t i n l o s  d e  u n  r e c u e n t o  g e n e r a l  d e  66 c a s o s .
Es t o  no h a c e  s i  no  c o n f i r m a r  como a b s o l u  t a m r^ n te  é v i d e n ­
t e  q u e  es  e s t e  e l  t i p o  h a b i t u a l  p o r  e l  q u e  s e  d a  e l  p a ­
on  d e  u n  r i t ' i i o  a  o t r o  d e  u n  modo s u a v e  y  p r o g r e s i v o .  De 
e s t e  t o t a l  d e  52  e j e m p l o s  s e  d e s g l o s a n  39  qu e  a p a r e c e n  
e n  s i  t u a c i d n  i n t r n n e r i o d o l d g i c a ,  q u e d a n d o  12 e n  d i s t r i  -  
bu e  i o n  i n t e r p e r i o d o i d g i c a  y  i i n t e r e s t r o T i c a ,  c i f r a s  p a ­
r a f e  l a s  a  l a s  o b t e n i d a s  e n  o I r a s  p i e s a s .
No a p a r e c e  n i n g û n  c a s o  de  t r a n s i c i o n  m e d ia n -  
t e  m ie m b r o  c e n t r a ]  a m b i v a l e n t e ; e s  d e s d e  l u e g o  u n  t i p o  
m enos  n a t u r a l  q u e  i a  a p r o x i m a c i d n  f o r m a l .  Bn l a  i f r i c a  de  
e s t a  o b r a  p r é d o m i n a  u n  d e s a s o s i e g o  y  u n a  i n e s t a b i l i d a d  
r f t m i c a  q u e  p a r e c e  q u e  l a  f a l t a  de  e s t e  t i p o  t r a n s i c i o n a l  
e s t é  v i n c u i a d a  a  e l l o .  A s i  e l  p d r o d o ,  c o m n a r t i d o  e n t r e  e l  
c o r o  y  B l e c t r a ,  c o n  m a y o r i a  de  m e t r o s  S  y  i a - t r o  , no 
o f r e c e  l a  t r a n q u i l i d a d  n e c e s a r i a  p a r a  e s t e  p r o c e d i m i e n t o  
d e  m e t a r r i t m l a .  A l g o  p a r e c i d o  v a l e  p a r a  c i  c o r t o  e s ia s im o  
p r i m e r o .  En e l  s e g u n d o  no  ha y  c a m b i o s  r l t - n i c o s .  L a  s i t u a -  
c i d n  a g i t a d a  d e l  t r e n o  d e  E l e c t r a  ( v e r s o s  9 6 0 - 1 0 1 2  ) a s i  
com o e l  a m ebeo  s i g u i e n t e ,  v i v a m e n t e  e m o t i v o  t a m b i é n ,  d i -
Orestes
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ficilmente pueden, como tampoco la larga monodJ.a fi­
nal del frigio, ofrecer el marco adecuado para este 
tipo de transicion.
En cambio si alcanzan un alto porcentaje 
los ejemplos de variacl on o contraste ritmico. El to­
tal de 14 casos es verdaderamente considerable. Se dan 
éstos especialmente en la monodia final donde, a pesar 
de las graves dificultades que plantea la colometria 
para un exacto analisis métrico, el ritmo salta brusca- 
mente de un metro a otro de modo casi continuo. Del to­
tal de 14 casos de contraste ritmico observados, 9 co- 
rresponden a los versos del aria final. Memos tie hacer 
notar cierta tendencia a recoger en el verso clannular 
y el n*tc«<c€*lcuc*i( mediants un claro contraste ritmico 
que las subraya y encarece, expresiones especialmente 
densas de contenido y que suponen ritmicamente una vuel - 
ta a metros anteriormente empleados. Veanse con este va­
lor y a titulo de ejemplo los versos 1011-1012.
Por ritmos, son los casos de transicion en­
tre ^  y ia los màs numerosos: 28 ejemplos en total. No 
debemos olvidar, sin embargo, que los _S aparecen cons - 
tantemente y en casi todas las unidades estructurales del 
canto. Los 28 son casos de aproximacidn formal. Bn verdad 
esto no hace sino recalcar la ya conocida afinidad entre 
yambos y docmios, ritmos que mediante los faciJes expe- 
dientes de que la lengua dispone consiguen entre si una 
ininterrumpida continuidad ritmica.
Destacan a continuacidn los 14 ejemplos de transicion 
entre ari y de los cuales 8 son casos de aproximacidn 
formal, y 6 de contraste ritmico. Todos los casos de con­
traste se dan precisamente, abundando en la idea anberior.
ures tes
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en la monodia del frigio. Los cambios ritmicos en­
tre los restantes metros no ofrecen ningnna particu­
lar id ad especial.
Respecte a los recursos que posibilitan estas 
aproximaciones ritmicas son bas tante expresivas las 
cifras recogidas en su correspondiente tabla. Sobre- 
salen como los mds frecuentemente empleados la reso­
lucion ( 24 veces ), anceps longuin ( 19), anceps breve 
(18), catalexis ( 9 ),etc. S6lo bay un e,jemplo de anâ- 
clasis, y 3 de procefalia, siendo éstos dos los recur­
sos menos usados.
En esta obra encontranios al Euripides représen­
tante de las innovaciones musicales de su ultima época.
La mayor 3in/<ularidad de esta obra reside en la mono­
dia del frigio, verdadera aportacion nueva de nuestro 
autor a la traged la, en dicha monodia se da como hemos 
visto, y dicbo con frase de Wilamowitz  ^^ \ una ” pot- 
pourriartige Vermischung aller mdglichen Versarten " , 
pero sobre todo una enorme libertad de formas de cada 
esquema métrico, acudiéndose constantemen te a las mâs 
inusitadas resolnciones,sincopaciones,etc. Es en esta 
monodia del triglo donde Euripides se révéla como el 
verdadero maestro de la " jUngste der attischen
Tragddie V y refieja la influencia de las nnevas corrien- 
tes musicales, y, de modo especial, del nuevo ditirambo 
àtico.(^)
(1) Wilamowitz, IJeraki es. II. 146
(2) Barner,o.c. 319-320, quien remite a H. oohonewolf; 
Der jungattische Dlthyl-ambos, 37-4 4
Re so
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aa'
a x p . -  bnXCCQV yépa" outipaxwv,
" E h t o p ,  p 3 9 t  u p o ç  e û v a p ,
25 o T p u v o v  e y x o p  i e f p e t v ,  cccpCnvLaov.
- TiépTie cpfXouç tévai tiotl o o v Xo x o v » 
ippooaTE (paXCoLg timoup. //
- Tt ç  e l a ’ éicl  n a v - & o t 6 a v ,
f) T o v  E O p w n a ç ,  A u h Cw v  à y b v  â v ô p w v ;
30 - Tcot» o y a y L w v  ecpopoi;
- Tioü 6è yupvfiTwv p o v a p y o t  
TOfOCpOpOL TE $ p u y w v ;
-  C e u y v u T ’^ E b  ^ n e p é Ô E x a  Tof,a v e u p a t r .  / / /
&VT. -  x6p'aC^EL oxpaToc ' ApyoXaq,
“ E k x o p ,  Tcaaav à v ’ opçvav,
A
ÔLEl%EX?)^VEWV TlUpOOLç; OX«0|ia.
nâç 6 ’ ^Aya|iepvovLav upoaÉfia axpaxnc; 
45 èvvOxLOç -&opupüJ auTivav, //
VÉaV XI V ' ^ 91 É|iE vo L
P a ^ L V .  o u  yap Ttw xapop ü)6' ^ 9opf)bn
vauoiTcopoç oxpaxi.a,
aol 6*, ûuonxEowv xo péXXov,
50 îiXu^ov ayyEXoç, wç
pfinoxE XL va pÉpcpL v elç e\i'F.'im^ r . ///
Reso
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axp, xaôe ôowet, xaôe ntTa-&éficvor voei.
aq)aXr.pà ô' où (piXw OTpaTpywv jtpaxp. //
xC Y«P apELVOV n 
xaxt.'Paxav v eD v naxoKxav |ioX r T v 
135 TiÉXac ^ xC nox’npn ôaïoLç
uupà H«x’àvxCupwpa vauaxa-v>|i(r)V ôaCexai ; ///
nvx. t'Éyap âywv, neyctXa ô'ÙTiLVorÏÏr eXetv* 
jiauapLoq PRV Hvprjoac. eo\u //
Tiovor oô' EÙxÀEnq '
HÉya f)F. HOLpavoLoi. yo^MPpbv iirXriv, 
xa -&EO-&EV ènLÔex(i) Atna,
200 xa AÈ Tiap ’ àvôpaoL V xÉ\e.La ool cpaC vexai, ///
aa' V — /vv/ -y - gl
— /-vv- - pher
25/43 v-v- v/v -- vv V- endec
-vv -vv -/vv -vv 4 da 22 ( the s. ) A
-vv -vv -/ - &// 4 da^
v-vv-vv - V hem 
-V-/vv -vv - - e -D-
30/48 -,v -/ïv - D 24 ( thea. ) B
-V—  -/v- 1^ E x
-v-/vvvv/-v-2/// 3 la sinc^
Reso
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PP* vvv-/ vvv:vvv-v- 2 G
vvv -V-/ V — V- // g g
12 ( thes. ) ^
vvv -V - 
vvv-v -: V : — v- 
135/199 vv:vv/vvv -v-
vvvl-v-v -V— V- III
%
2 r
2 ia ^  ( thes. ) B 
2 ia sine t
Reeo
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Pdrodo; I 23-33=41-51
II 131-136=195-200
Conomis, The Doohmlacs. 46,47 
Dale, Lyric Metres. 43 
Dale, Metrical Analyses. 95 
Irigoin. Recherches. 41-44 
Schroeder, Euripidis cantica, 166-167
Ritchie, The authenticity.296-300
25 cinn codd. malui; Murray
33 < *C)> Dale metri causa
43 vp cum L Murray : vjiv o (Dale) recte,puto
51 cw«t yiyiMiV j’n  t|4* êînns oum codd. Dale
Aunque seguimos como texto baise la edi- 
cirfn oxoniense de Murray, nos parece preferible en 
la primera pare ja de este psfrodo la lectura que nos 
ofrece Dale en su Metrical Analyses. El texto scflo di­
verge en los versos 25=43 y 33=51. En la estrofa, verso 
25, mantenemos la lectura de los cddices, y en la antfs- 
trofa la de 0 " to avoid anceps iuxta anceps."
La eolucidn en el verso 33=51 ha de venir 
considerando como panto de partida el 3 ia. sine ^  de 
la antfstrofa segdn lo transmiten los MSS. Agf actua 
Dale^^^ que propone leer ^toy^voc* < fS >
Esta pare ja se inicia con unos k C31»i 
eolo/cho. desde los que se pasa a los versos defctilo-
epftritos finales a traves de unos drfctilos. Son dos
(2 )los perfodos en que se estructura esta sizigia . El 
primero comprende los versos iniciales hasta 27=45 
( catalexis, puntuacio'n fuerte y cambio de interlocutor 
en la estrofa, pausa de sentido en la anti'strofa )
(1) Metrical Analyses.95; " The strophe is impossible 
as syncopated iambic because resolution would precede 
syncopation."
(2) bale.o.c. 95 no da indicacion periodolo'gica en es­
te caso,ni hace ninguna observacirfn al respeoto.
Reso
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Los versos restantes hasta el final forraan 
el segundo. Les oorresponden respectivamente 22 y 24 
por lo que su esquema es AB.
Los très primeros versos son nftidos eolo/cho 
( gltPher. endeo. ) tras los que aparecen dos 4 da . el 
segundo de los cuales, oataleoticos, nos sehala el fin 
del primer perfodo. Se produce,por consiguiente, una 
transicidh entre ambos ritmos, transicion que se opera 
de un modo progresivo y graduai, dada la afinidad de ^  
y eolo/cho. y vista la facilidad con que una secuencia 
de metros ^  sostenido;.j:eproduoe el cho. ntfcleo défini- 
dor de los versos edlioos. El esquema afecta a los ver­
sos 25 -26=43-44,
V -V-vv—  vv V- endec
-vv -w-/vv-vv 4 da
Con el segundo perfodo comienzan los elementos epitrf- 
ticos, produciéndose una modulacidn da - tro - da en 
los versos 28-29-46-47
v-vv-vv - V hem 
—V —— —/vv —vv —— e —D —
La aparioidn del troqueo ( forma epitrftica )
tras el hem se produce sin brusquedad, dado que qmbos
metros son descendentes y no haÿ " renversement rythmique "
Se recuperan los ^  en eète mismo •eCbloV de
un modo progresivo gracias al anceps longum del tro
que configura un sp con el que enlaza suavemente el co-
mienzo del hem.
Iddhtico fendmeno y entre los mismos ritmos se
observa en los dos siguientes,versos 30-32=48-50,
-vv -/vv - D
—V ———/v — — E —
-vv -vv - D
Reso 1328
Se trata primero de una transieirfn formal 
de ^  a tro, y viceversa, de tro a da.
Como clcfusula de esta pare ja estrdfica un 
3 la sino^  ^ con el que se introduce un nuevo elemento
rftmico. Presentando su primer metro en forma sincopada 
( cr ) da la impresidn en su comienzo de ser un nuevo 
«cu>JL«v trocaico, metro que hemos encontrado alternando 
con los ^  repetidas veces unos versos mds arriba, y en­
tre los que se mantiene uniforme el tono descendent#. B1 
esquema afecta a los versos 32-33=50-51,
-vv -vv - D
-v-/vvvv/-v-- /// 3 ia sinc^
Pasamos a los versos 131-136=195-200, canta- 
dos por el coro que se dirige con los primeros a Hdotor y 
con la antfstrofa a Doldn.
Es un pasaje sumamente vivo en el que apare­
cen £ y ia Ifricos entremezclados, abundan las resolucio- 
nes que confieren ql pasaje un movlmiento especialmente 
dgil.
Dos perfodos componen este canto coral. El 
primero comprende los dos versos Iniciales y su final vie­
ns seflalado por puntuacidn fuerte en estrofa y antfstrofa,
Los restantes versos hasta el final forman el segundo. Cuen- 
ta el primero con 12 y con 20 el segundo. Su esque­
ma es, por tanto, AB.
Hay una estreeha vinculacidn entre G y ia 
en los versos finales, hasta el punto de que coexisten in­
tegrands un mismo <wjLev en el verso clausularî*^Son especial­
mente frecuentes estos casos con formas sincopadas de ia
dada la afinidad de cr, peones y baqueos con G  de secuen- 
(?)cias como v —  v -. ' '
(1) Para Schroeder se trata de un decasflabo alcaico con 
su segunda sllaba larga resuelta.
(2) Dale, Lyric Metres. 107
(3) Of.Medea 1281
Reso
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Tenemos aquf una doble modulacidn Ç -la-
^  que afecta a los versos 134-136=198-200 
vvv-v-:v: — v- 2 G
vv;vv/vvT -V- 2 ia
vvvj-v-v-v.V—  v ^ / /  2 la sine f
Constituyen una secuencia rftmioa sostenida el final ascen-
dente del G con los In que le siguen. 4 su vez en el
KwJUv’ clausular el G continiia la misma secuencia de 
los Jn merced a su primer anceps breve. Como se ve, el pa- 
rentesco genetico entre estos dos ritmos hace que la simi 
litud de formas entre ambos posibilite una transicion g r a ­
dual y suave.
(l) Como alternative este kS>1*v  puede entenderse como 
precedido de pirriquio.
Reso
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B'i’AZJMUM A I 22/1-232=233-241
II 242-252=253-263
aa
axp, BuuPpote Hal AaXie nal AunCaç
225 vabv éppaTri'nv /
"AhoWov, (T) 6ia MFxpaAa.noXe ToÇfi- 
pT)r, LHOÛ ÉwùxLor, //
nal yevou niixriptoc àvrpt no|iTiSç
230 àyFiiwv nal Tv'XAape AapAavCôatç,
(T) naynpaxÉr, Z) ïpotnç 
TCixh naXaia ôefpar. ///
â v x ,  noX oL  ÔE v a u n X f i p i . n ,  n a l  o x p a x i a q  
' l ' iXXaôop A i A n x a r  /
Î^HOiTO, H a l  Ka|ul>ei. E n d X i v  0upÉ X ap oC- 
23 5  H(i)v T ia T p b r  '  I X  i d ô a q  . / /
'^-ht.dôojv ô’Cnnwv h o t ' éit’ avTuya paCq, 
ôeotiÔtou HtpnavTop 'Axaibv "App,
2 4 0  Tap n d v T t o r  A i  a n 167
riTiXcL ôCôoiai AaL|j.(iiv, ///
PP'
OTp. ' HEl iTpo t ’olh(i)V Hpo Tr ygr rxXo iinvor 
vaurTTai9|ia pdp uaxi,Ar-fv* dyauai 
245 Ariiiaxoç’ Ù rrnavia <^ ti.c ^
X(T)V ôcyoRfôv, oxav ^ 
ôi.'ndXiop nrxdyEi
val oaXE611 , '
Reso
250 TtoXip’ EOTL $puywv t l ç
êaxLV SXHtpop* EVL 6b ^pdoop 
iv atxp?* tïoBl Muaôjv op Épav 
ouppaxCav atCCet; ///
&VT. xC V* a v 6 p ’ * A x a t - w v  o H E Ô o o x i p q r  ocpayEup
255 oùxdoEL £v KXtoCatp, xExpduouv
p i p o v  E x w v  b i t L y a C o u  
^ T i p 6 p ;  b X o L  M E v é X a v ,
H x a v ' o v  6 *  * A y a p E p v o v L o v  
Hpccx'bvéyKOL //
260 ‘e XÉvcjc KaxéyapPpov
i ç  x é p a ç  y 6 o v ,  è'p Énl u 6 Xi . v  
8c, Eul yôtv T p o t a v  x ^ X i o v a u v  
r }Xu0'  EXWV o x p a x e C a v ,  / / /
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“ T. _v/--vv/-vv-
225/234 -v-v --/
V -v/ w  -/vY—  y
-vv/ -vv -//
X e D
ith
Y e-D- 
D
18 ( thes. ) A
-Y —  -vv J -YY —  e -D-
23 0 /2 3 9 -Y— ; -VY-YY - e-D
— Yv/ -vv - - D
--/y-v/-^ III 2 la,
18 ( thea. ) A
|3p' v-v— /v v -y -/y -
-vv/ -vv-/yy- 
245/256 -YY : -YV —
-YY -/ YV - 
V -VY -vv - 
-V -T//
3 la/cho
4 da,\
3 da y  ( thes. ) A 
hem 
Y hem 
e-
250/260 yy-y: y-v relz =
-v-Yv/ yvy/yy gl 
y--:yy--/yy- decas 
-YY -/v- -// ar
16 ( thes, ) B
Reso
EsteCslmo prlmero: I 224-232=235-241
II 242-252=253-263
Dale, Lyric Metres, 181 
Dale, Metrical Analyses. 96-97 
Ritchie, The Authenticity. 301-305 
Schroeder, Eiiripidis canxica, 167-168 
Wilamowitz, OV, 583
i 3 . r0
256 int Dale
Ofrece este esteCsimo primero algunos pro­
blèmes en su segunda pareja estrcffica, dificultades que 
atahen a la eolometrfa e interpretacidn rftmica de los 
versos finales. Oon la del texto de Murray obtenemos pa­
ra los versos 250-252=260-262 unn metro an + una " tripo­
dia " yfiCmbica, irxog* 2 cho, y 2 cho + ar. Wilamowitz 
propone leer enh -f 2 cho + 2 cho + La de Schroeder 
la damos por descartada por ser Ian m€fs especulativa y 
la meno8 verosfmil de todas. En dltima instancia. Dale 
( no nos adherimos a su interpretacion por ser la mrfs re - 
ciente, sino porque explica la compoaicio'n rftmica de es­
te 08euro pasaje ) propone la solucidn que nosotros pré­
sentâmes, este es, x D y = reiz + gi + decas. ale + ar. 
Se trata del trfiCnsito de los K&i* dcCctilo-epitrfticos 
a los erflicos que cierran el perfodo.
Pluctda el ritmo casi ininterrumpidamente 
entre los distintos componentes drfctilo-epitrfticos. En 
el verso inicial teneroos la primera modulacio'n rftmica.
Se trata de una transicirfn formal de ^  a ^  que se efec- 
tila con suavidad merced a que el admite un encabeza- 
miento dactflico, de modo que el primer ^  del hem puede 
entenderse momentdneamente corao el comienzo de un nuevo 
ia. Se trata de una retrogradacion rftmica conseguida
1334
gracias al expedients de asimilacidn rftmica que hemos 
visto y que no se incluye en las reglas del cuadro de 
Irigoinf
- -v/ - : -vv -vv - X eD
El final del <ûto/ primero forma con el se - 
gundo una conexidn de ritmos descendantes ( da/tro ). Se 
trata de un feno'meno corriente en estos versos defctilo- 
epitrfticos, en los que " le rythme est d ' un bout à l'au­
tre descendant ( dactylo-trochafque proprement dit ) ou 
ascendent ( anapesto-iambique )> Es una aproxiraacirfn formai 
que afecta a los versos 224-225=233-234,
X. _v/ — vv/ -vv - X e D
-V -V - - ith
Desde estos tro hasta el final del primer pe­
rfodo aun hay una doble modulacio'n tro-ia-da. Son los ver­
sos 225-227=234-235
-V -V -- ith ( 2 tro sinc^ )
v-v/- - -vv -/v V - - y V e-D-
el paso graduai de tro a ^  viene garantizado por el ith 
que en realidad admite tanto una interpretacidn trocaica 
( tro sp ) como yâCmbica ( çr ^  ). La transicidn de ia a 
da supone una retrogradacidn rftmica efectuada gracias al 
" rufulianum " cuya sflaba central " hors mètre " le per­
mits una doble interpretacidn yambo-trocaica, - -/v/- -,
En dos ocasiones mas presenciamos el paso de 
da a tro. Entre el verso clausular del primer perfodo y 
el comienzo del segundo, y entre este mismo tebxov y el si- 
guiente. Se trata de un cambio rftmico graduai entre dos
metros descendentes que se diferencian sdlo por el "tempo".
(11 Recherches, 47
(2) Irigoin, locio citât o ,
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Son los versos 227-230=235-239,
-vv/ -vv^ // D
-V—  -vv l-vv -- e-D- 
-V--; -vv-vv- e-D
correlativamente, se observan otros dos oasos de tran- 
sicidn tro - da que se operan sin brusquedad dado que 
en ambas ocasiones el tro présenta su anceps longum 
( forma epitrftica ) con lo que su sp final enlaza con 
la secuencia dactflica siguiente.
Como cldusula reaparece un 2 1^ ^  con lo que 
msistimos a un nuevo caso de transicidn rftmica desde 
los ^  preoedentes. El engarce entre ambos metros estd 
soluciionado mediante el sp inicial del ydmbico
( independizado por fin de palabra ). Se évita asf la 
oontraposicidn descendente/ascendente gracias al fdcil 
expedients de presenter el primer métro ydmbico su an­
ceps longum. Son los versos 231-232=240-241,
- -vv/ -vv - -D
— /v-v/- 2y// 2 ia/X
Concluye asf esta primera sizigia en la que apa 
recen diversos componentes de los metros ddctilo-epitrf- 
ticos cuya composicidn rftmica hemos analizado. Se estruc- 
tura esta pare ja en dos perfodos équivalentes por su nd- 
mero de ( 18 ) y que forman un esquema bimembre
AA. El final del primero traa 227=235 esteC indicado por 
cambio de me tro,puntuac idn fuerte en antfstrofa y pausa 
de sentido en la estrofa. Pausa por fin de perfodo menor 
sefîalamos en el verso 225=234 ( pausa sintrfctica en es­
trofa y antfstrofa, catalexis, y cambio de métro. )
Pasando a la segunda pareja vemos que tambiën 
se organize en dos perfodos^^^ Al primero corresponden
(l) Goincidîendo con Pale.Metrical Analyses.96-97.aunoue 
no con Schroeder que entiende "more geometrlco " très pe­
rfodos idënticos en el nifmero de elementos gt^fas (14).
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los sels KÛla Iniciales y su final tras 249=259 
esteC senalado por cambio de ritmo, y pausa de sen­
tido en estrofa y antfstrofa. Resultan ser dos perf­
odos diferentes por el recuento de que alcanza
en el primero la cifra de 21 y de 16 en el segundo.
Su esquema es,por tanto, AB.
Se inicia el primer perfodo con un 3 ia/cho. 
en el que el cho se entiende como forma anacl^stioa 
del segundo ia, al que siguen très dactflicos,
tras los que cierra corao clàusula del perfodo un tro 
en forma epitrftica.
En los dos versos iniciales tenemos,pues, la 
primera modulacidn rftmica, de a i^, que se opera 
gradualmente por medio de una aproximacidn formai. El 
inicio del Kwi*/ dactflico no supone un contraste briis- 
co tras los dado que estos con c1erta freouencia se 
encabezan con esta misma secuencia dactflica. Se trata 
de los versos 242-244=253-255,
v-v— /vv-:v-/ V -  3 ia/cho
-vv/-vv-/vv- 4 da^
La serie dactflica que ocupa la mayor parte 
de este perfodo primero cede en el clausular ante
un tro que actda como elemento definidor del fin de perf­
odo. Entre ambos K.C^ Àt el ritmo es sostenidamente des- 
cendente como tantas veces hemos visto en estos pasajes 
ddctilo-epitrfticos. Afecta a los versos 247-248=258-259, 
V -vv -vv - V D
—V — ■*■// e -
El segundo perfodo es fntegramente eolo/cho 
siendo el inJcial el nexo que los enlaza a los
ddctilo-epftritos del perfodo primero. Efectivamente, 
este KwJUy puede entenderse como ^ D v ( con lo que
Reso
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su vlnculacidn a las series deCctilo-trocaicag pre­
oedentes e s  Clara ) pero équivale, de otra parte, a 
un reiz que anticipa con su cho central los siguien- 
tes versos edlicos. Se trata de una aproximacio'n gra­
dual de da/tro a eolo/cho entre los versos 248-250= 
259-260,
- V  -- // e -
v v - v : v  -  V  reiz = v
Reso
ETAZlIwOH P, I 342-3PO-3'31-'559
II 360-368=370-379
I I I  454 -'I Pt- 820-032
a a'
oxp. ’ A<3paaxf;La |tev & Aube
Ttncif; cl'pYOL OTO|iaxo)V cpAovov' 
fpoaoio y a p  b o o v  p o i  
345 '!’i>va ïipoocpiXép f.otlv e î n c ï v ,  //
IlHOLF , W  TlOTa.HOU 7ia t , / /
“ptELC, GTiÀaiiTtç 'PlXCou Tipnr; a v Xa v  /  
éoTTfUTTOÇ, ETief OF Xp O  VW 
l lL Fp lc  P«TT)P O T F  U a X X t y F p O -  
330 pop TlOTaiibp UOpF.UFL / / /
a v T .  ExpoiKov ,  bp u o t f  xctp p o X y -  
ÔOÜ Mouaap ÔL’rturipaxwv 
6l. VT1-&F.I p ÛôpOFLÔqP
u6Xrt(i)v aav ecpuTF.oaev qfîfxv. / /
355 ou poL Zelip b cpavatop / /
PHEi-p ôicppeuwv (^aXiatOL icwXnip, 
vDv, (Ti -rtaxplp 'PpuyLtt, 
fu v  Aro) vuv aoi. xbv rXeuiicp iov  
Zr)va Tiapeaxtv c l u e l v .
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Reso
PP'
o x p .  5 p a  n o T * a b - & i ç  & n a X a t n  T p o t a  
3 6 1  T O U Ç  n p O K O T t t p  n a v a p e p r u -
a e t  ■&L(xaoup èpwTwv / /
(IjaXpotai- Hal h u XChojv otvouXavri- 
TOLç ùuoôeÇCatç àpCx- 
365 Xaip KUTÎt novTov 'ATpetôov //
EnâpTav o t y o p É v w v  
’ i X t a ô o ç  T ia p '& H x â p ;  /  
w qjCXoç, e l 'B e  p o t  
aÿ XEpl Hal ow ôopl n p a -  
Çaç Tttô’èç oÎhov eX&otç, ///
i v T .  é\-&£, (pàvTiBL, Tav Caxpuoov itpoPaXou 
371 nnXetôa H ax’oppa neX-
x a v  ô o x p C a v  i ie ô a L p w v  / /
axtaxocv Hap’avTuya, nuXovç bpcOC- 
Cwv ôCpoXÔv x'axovxa Ttdx- 
375 Xojv, oc yocp obxtç OKooxàr //
’ApytCaç nox'êv "h- 
paç ôaxGÔoK; xopeuaei.’/ 
nXXa VLV aôe yâ 
HaK(p-&Cpevov BppxL popw 
(pCXxaxov ax^oç ol'aei. ///
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YY'
axp. Îw. cpCXa OpOF.Tr, fpCXor A i o O e v e Î"
456 Iibvov rp-&bvov ’r.pncxov uiraxop
ZeUC OeXoL rtlKpl o o f r  XoyOLOLV E CpYE I V . /  
xo 6 e vaLQv 'Ap y o O e v  ôbpu /
460 oî)TE TipCv X l v ’obxE VÜV
âvôpîov ^KopeuaE OÉ0E v Hpr.'.aao),//
V I  I »HWP poL xb obv r.yxoc 'Ax.i-XXebç ôbvaLXo,
nÛK ô ’ Al'ap ùiTO|iEL va t  ;
EL Y«P x o6 e Y ’ ?i|)a;p
463 E L O tA o ip ’ , a v a f,,  bxw TxoAufpovou 
Xn.pbp't'àixoL véaotLo’'^ Xbyvcjc. ///
â v x .  1(0, p c y a  cru l ' o i ,  11 £ y'  , (TijTiüXCoxov
x p a x o p  X(5x ' ap  ’ cpoXE , b i r  ool  
"yyr.Xoç,  ?)X-&ov ipcpl vaOp i i o p ' a i - O E L v ’ /  
8 2 3  Éi le '  a y p u K V o v  b | i p ' £ v  rvxppbvp /
o u x ’ E H o C p t a * o u x ’ e P p i 6 ’ ,
nû xbp ELporvxLabar rmY<^3 " //
|i ri poL H o x o v ,  (b avec, O ^r * à v a C x L o p  y à p
... cyojye deest aliquid
8 3 0  r t .  ÔE xpbv(p n a pa i (a i .  noV
" p y o v  f) X n y o v  rtuOri, K axa  pE yac;
Cwvxa n o p E u n o v "  ou Tcapai. r o u p a t .  / / /
Reso
ta' -vv / - V- gl
 /vv- V -  gl
V- -:-vv- pher ^  ( thes, ) A
345/354 — /-vv-v--// hlpp
- -/ -vv - - / pher
— V — / v v - v —  3  c h O | v
— v v  - v v -  - D
-V / v v - v v - ^ :e-D 22 ( thes. ) ^
3 5 0 / 3 5 9  - v v -  v - 3 / / /  2  c h o ^
pp' -vv-v/-v— vv- 3 ia/cho
-vv-/v-v- 9 2 ia/cho ( thes. ) A
-vv -/v -2// 2 cho A
--V -vv-% -vv - 9 3^ cho
-VV-V-:V- ^ 2 cho 14 ( thes. ) A
365/375 -vv-v/v-2// pher
 vv - if dodr
-vv-;v— / 2 ohO/y
-vv -V- dodr ^  ( 8 + 12 ) thes. B
- W - / - V V - 9 :  2 cho
-vv- v-2/// 2 cho.
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Reso 1342
YY* v-vvv-/v-vv y~ 3 la sine
v-vv:vvv/vv- 2 ia
-vv/-v-v-v/--/ da 2 tro ^  ( thes, ) A
vv -vv / -V -V - cyr
460/826 -v-v Î -V- lec
--VV-V:V - -2// - 4 da^
--vv/-VV -:- -v-*-V - D X e X
— — —V V — — ^ d El
-VV -/vv —  3 àB.
465/831 -v-v-/v-/vvv - lec or ^  ( thes. ) B
-vv -V -V -2/// da 2 tro sino
Reso
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Estdsimo segundo; I 342-350=351-359
II 360-369=370-379
III 454-466=820-832
Bartolomdhs-Mette, Alolischen Masse.97-98 
Conomis, The Dochmlacs.38.44.30 
Dale, LyrIc Metres.142.128.182-183.190-192 
Dale, Metrical Analyses.98-101 
Denniston,Lyric Iambics.130,136 
Ritchie, The Authenticity.333-344.307-313 
Schroeder, Eurlpldls cantica.168-169 
Wilamowitz,trV, 587
155/821 bis delendum ob, metrum62 ’AyciUtfj (sic ) post trai. Wilamowitz :recte
821 varie tentatusi ytV* u*i «î n.l»'*/#/ Wilamowitz
829 deest aliquid ' ' / T  ' ’ ' ^
La primera pare ja estro'fica^^ ^ se inicia
con un raotivo eolo/cho para dar paso a unos versos dac-
tilo-epftritos y clausurarse con un nuevo verso edlico.
(2 )Consta de das perfodos , al primero de los cuales corres- 
ponden cuatro ( puntuacidn fUerte en estrofa y
antfstrofa e hipercatalexis ); los restantes versos hasta 
el final forman el segundo. 18 y 22 son respectivamente 
el nifmero de para cada perfodo, por lo que su estruc-
tura nos ofrece un esquema AB.
Sdlo al final aparecen los elementos epitrf- 
ticos y a ellos se accede por medio de una nueva modula-
(1) El encabalgamiento de en la antfstrofa ca-
rece de paralelos en el drama,hasta el punto que parecid 
suficiente a Kranz.Stasimon.263.para justificar la abjudi- 
cacidn euripidea de esta obra. Sin embargo el sentido es 
perfects en estrofa y antfstrofa. Of. en Pfndaro, Nierhaus, 
Strophe und Inhalt im pindarischen Epinikion,Wurzburgo 1936 
donde el fenomeno es frecuente.
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cidn multiple, cho-da-tro-da-cho. Son los versos 
547 -350=556-359,
— V --/vv -V—  3 cho ^
— vv -vv - - D
-V /vv-vv- e-D
-vv-v-2/// 2 cho^
el paso del 3 cho ^ a los ^  del verso siguiente se
opera sin brusquedad gracias, de un lado, a la liber- 
tad de base de los edlicos, donde sdlo son re­
levantes el ndcleo cho, de otra parte, porque la se­
cuencia del hem puede de alguna manera constituir un 
Kwi*/ eolo/cho.
La vlnculacidn del primer hem con el epitrito 
siguiente no supone extraneza tras el empleo mayorita- 
rio que se hace de estos ritmos en nuestra obra. Ade- 
mds el ritmo se mantiene en ambos casos descendentes 
y sdlo se produce una atenuacidn frente a los Estos 
se recuperan en el mismo k û Aov ,tambien mediante una 
aproximacio'n formal que corre a cargo del final 
del tro ( epitrito ) con el que la secuencia ^  engar- 
za con suavidad.
Pinalmente, la vuelta a los eolo/cho en el 
kAia.4v’ clausular se produce tambien de un modo pro - 
gresivo y casi imperceptible. El comienzo del cho es 
precisamente una secuencia dactflica e incluso el
puede en su conjunto entenderse como un 5 da^ 
de modo que su vlnculacidn con el hem del verso pre­
cedents queda asegurada.
Pasando a la segunda pareja estrdfica vemos 
que tambidn consta de tres p e r f o d o s . E l  primero 
comprends los tres kùJlm iniciales y su final estd
(1) Asf Schroeder; tambidn tres,pero segun una divi- 
8idn distinta. Dale en su Metrical Analyses.98-99
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sefialado por catalexis, pausa de sentido en estrofa 
y antfstrofa.
El segundo se extiende hasta el verso 365=
375 ( catalexis, pausa de sentido en estrofa y antfs­
trofa ). El teroero hasta el final. 14,14,y 20 ( 8 + 12 ) 
corresponden respectivamente a los tres perf­
odos cuyo esquema es,por tanto, epo'dico, AAB.
No se trata, a nuestro entender, de una es­
trofa " choriambic turning to aeolofonic and returning 
to choriambic " .  ^ sino de una sizigia fntegramente 
eolo/cho en la que el ritmo se mantiene invariable de 
principio a fin, sin transieiones rftmicas.
Graves problemas plantean los versos 454-466=
( 2 1
820-832, ' derivados la mayorfa de ellos de la incerti-
dumbre del texto que nos ha llegado. En casos como este, 
donde el texto présenta corrupciones, es diffcil hacer un 
estudlo metrico, toda vez que nos falla el unico elemento 
que para nosotros es soporte del ritmo. Dependerd de que 
conjeturas aceptemos o que palabras eliminemos para jus­
tif icar la existenoia de tal o cual secuencia rftmica. Qui - 
zÊf sea en esta situacion donde la prudencia del incopeten- 
te quede mejor cxcusada, pero donde tambidn la ligereza 
del corrector sufra los mds graves desaguisados.
El texto que aceptamos recoge las enmiendas y 
propuestas mfifs verosfrailes a nuestro entender y no se alié­
né fntegramente al de ninguna edicidn ni comentario. En 
algun caso coincidimos con unos y en otros disentimos del 
mismo.^
Asf Dale,loco citato , cf. Wilamowitz, GY, 587 
Sobre otros casos de responsidn estrdfica separados 
por un intervalo msCs o menos largo cf. en Rurfpides,Hipd- 
lito.362-372=669-679.V Orestes.1353-1365=1537-1548.
(3) Seguimos de cerca el comentario de Dale en su Metrical 
Analyses, que recoge, a lo que sabemos, la mds moderna 
interpretacidn del canto.
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No vamos a estudiar detenidamente la 
composicidn rftmica de estos versos por la insegu- 
ridad textual a la que hemos aludido. No obstante, 
présentâmes el esquema metrico que nos proporciona 
el texto aceptado. Corao se ve, tampoco la periodolo- 
gfa ( dos perfodos, con 27 y 22 respectiva­
mente ) es définitivamente convincente,pero no ve­
mos manera mejor.
Se compone de elementos ydmbicos y dactilo- 
epitrfticos^ ^  ^ entre los que se destaca un " metrum oy- 
renalcum " cuyo empleo fue notable en epoca helenfs- 
tica. Of. el paralelismo anafo'rico de los versos 460= 
826, ooct ne*V c'V* o*ott ^  o’Jr* cJc \
(1) Of, la nota de Dale, Metrical Analyses. 100, sobre 
la inverosfrail existencia de S. en contextes ddctLlo- 
epitrfticos, frente a la actitud indiscriminatoria de 
Schroeder.
(2) Of. Helena. 657,680-681, H. Furioso.. 1080. Medea. 
648, Alcestis, 435 3. y Reso 900-901
 ^ç) T n
ETAEIMON r 527-537=546-556 1 1> ^  <
axp.- xfvoç a yuXaxA; xCr, âpeCpet
xbv épav; itpujxa
ôuexaL appela nal F.TixaKopoi
530 nXeiaôeç a W ë p i a i  " \icoa à'aleioç oi'pavou
noxrrxa.i. . /
eypeaBe, xC péXXexe; noixâv 
E^ixe îtpbç (puXanav, 
ou Xebaaexe ppvaôoc aL'yXav;
535 - at)ç 6p iiéXaç, àîaç
Y^Yvexai, naC x l ç Hpoôpopojv 
5ôe y ’^o xI v daxpp, ///
avx, - H al ppv àto)* Eipoevxoc;
T)|iéva Hoixaç
cpoiviaç ùpvei noXuxopôox(5x(jf 
550 Y^puï TiatôoXéxwp peXonoiov «pôovlr ii£pL|ivav,//
- iîôp ÔE vépouai xax ' "lôav
HoCpVia* VUHXiPp6|lOU 
abpiYYOÇ (bv Haxawouii.
- -&ÉXYEI ô ’ô|ipaxoç eôpav 
555 UTivoç* Sôtaxoç; y“P Ëpa
p X erp a p o tç  npbc; êcovç .  / / /
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vv -vv-/ -V—  ^De-
-v- - I-" e sp ^  ( thes. ) A
529/549 -V -/— v:v-vv-/ e-D-
-vv -vv -/vv -vv:-v-/v--// 4 da ith
--vv-vv—  - D-
-vv -vv - D 20 ( thes. ) A
--VV: -vv- - - D-
535/555  vv —  D -
-V- - -vv - vv -v-^//tro 4 da^~~
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Estdslmo teroero; 527-537=546-556
Dale, Lyric Metres. 181-182,187 
Dale, Metrical Analyses. 101 
Irigoin. Recherches. 41-44 
Macurdy, The Dawn-Songs. 408 
Ritchie, The Authenticity. 314-315 Schroeder, Euripidis cantlea, 170
533 Dale, Hartungio praeunte: malui
En dos perfodos se estructura la pareja es - 
trdfica de este estdsimo tercero. Los cuatro kûxof 
iniciales forman el primero cuyo final viene sehala-
do por hiato en la estrofa, puntuacio'n fuerte en la
antfstrofa, a mds de catalexis y cambio de metro. Al 
segundo corresponden los versos restantes hasta el fi­
nal. Son dos perfodos équivalentes por su numéro de 
W<^i% ( 20 ) por lo que su esquema bimembre es
AA.
Es una composicidn ddctilo-epitrftica que se 
inicia oon una doble modulacidn da - tro - da en sus 
tres primeros icbtot . Son los versos 527-529=546-548,
■fv -vv -/ -V —   ^D e -
-V—  '— ' e sp
-V-/— V :v-vv- e-D-
Se trata en ambos casos de una aproximacio'n 
formal entre estos ritmos, ambos descendentes, posibi- 
litada en el primer caso por la hipercatalexis de los 
da, y en el segundo por la forma epitrftica ( anceps 
longum ) del tro.
En los versos 530-532=549-551 tenemos una nue­
va modulacio'n doble, da - tro - da. la primera en situa- 
cidn intraperiodoldgioa, y la segunda interperiodoldgica.
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-vv -vv-/vv-vv :-V-/v--// 4 da ith
— vv-vv- - -D-
aparece el ith directamente yuxtapuesto a lea da, 
sin ningdn elemento de union entre ambos, aproveohando 
simplements el carrfcter desce-ndente de ambos ritmos.
El final espondaico del ith es el que actifa como nexo 
aproximador en el paso a los recursc frecuentemente 
empleado en estos deCctilo-epitrfticoa segdn he­
mos podido observer repetidas veces.
Pinalmente, es en los 555-537-554-
556 donde se opera la misma transicidn da - tro - da.
 vv- - D-
-V—  -vv -vv-v--/// tro 4 da^ 
presentdndose tambidn el tro en forma epitrftica ( an­
ceps longum ) con lo que se prépara el engarce a los 
da finales.
EninAPOAOE 692-703=710-721
axp. - xiç ôvôpSv ô P^ ç;;
xCç 6 h £y “ ^paauq f.Tceufexai, 
x£pa fpuYwv £|iav;
695 TiO’&ev VLV Hupfio):
XLVL HpooeLHaaoj, //
SaxLç; ôi ' opçvTiç ?)\-&’ âÔFipàvxw -jtoô' /  
ô ta  TE x a ^ E w v  H a l  (pvXccnuv c ô p a ç ;  
6 r . a a a X o ç  f)*
700 TcapaXCav Aoxpwv ve|i.6|ievoc; tcoAi v;
f| vqaïuTTiv aitopaôa xÉxxTixai pCov; 
xCç ?)v; HO^Ev; noiaç naxpar; 
noîov 6' E^XETai xbv "maxov O eîTiv; ///
à v x .  -  E p a  n a l  l ïà p o ç
H a x a  T i b X iv ,  bnarppov o|i |i ' r .yiov,  
panoôuxcft o x o X ÿ  
KUHaaBELç, E.LcpfipTi'r.
Mpufptoç t v  n é n X o l ç .  / /
715 p L o v  ô ’ èitaLXÔJV EÎp-n;’ ctY^pxric xlç X a x p i . r , /
(|>a(pap6xpouv x a p a  noXuiîLVEc; x ' Ëx<,)v " 
noX Xb 6 e  x a v
B a a i X C ô ' & o x ( a v  ' A x p E i ô a v  H axw r  
EpaCE ÔT1-&EV Éx-f^por ôîv a x p a x T i X a x a i . r .
720 b X o L x ’ bXoLxo i tavÔLHoir,
u p l  V ETtl Y ^v  <î>pUYWv Tioôbc t’ x v o r  p a X E t v ,  / / /
1351
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V — V -
W W W  : v-v- 2 ia
V W  -V- ^ ]/7 I thes. ) A
695/713 V - - /  V -  - 2 ia sinc^
V W  -v-ll f
7. -V- -/-V---- v ^ /  3 ia
V W  -V-/ V W  -V- 5  C
-vv - ia
700/718 V W  -V-: v w  -v - S'%
y~ -V- vv V - ^-v- 3 ia 36 ( thes. ) B
V-V-; -: -V- 2 ia
- ^  -V-/ v w  ~y~ /// Si
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Eplpdrodo ; 692-703=710-721
Conomis, The Dochmlacs, 34 
Dale, Lyric Metres. 101 
Ritchie,The Authenticity,315-316 
Schroeder, Euripidis cantlca, 170-171
Dos perfodos componen esta pare ja estrdfica.
El primero comprends los versos iniciales hasta 696=714 
( hiato en estrofa, puntuacio'n fuerte en antfstrofa, y 
cambio de metro ). Al segundo corresponden los versos res 
tantes hasta el final.
Se trata de una composicidn en la que alternas 
docmios y y ambos, metros emparentados gene'ticainente y por 
ello especialmente afines.
Como hemos tenido ocasio'n varias veces de exa- 
minar con detenimiento los procesos de transicidn entre 
ambos metros,permftasenos ahora no repetir lo que por su 
sencillez no necesita nueva explioacio'n. Sdl o si a] gun 
caso supone novedad u ofrece particular intere's serd ac 1 a 
rado con un comentario extenso.
El ritmo transcurre en el primer perfodo dandn 
la impresidn de un todo continue, sin bruscos altibajos 
ni cortes repentinos, a pesar de que en el encontramos 
por cuatro veces metarritmias yambo-doomfacas. Primero en 
los versos 692-696=710-714,
V —  V- Ç
v w  Vvv : v-v- 2 ia
w v  -V - ^
V — / V —  2 ia sincy^
v w  -V- // ^
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Se trata de cuatro aproximaciones formates posibilita- 
das por la diversidad de formas del ^  , y gracias a la
capacidad de resolucidn,sinoopacidn,etc. de los metros 
ia. En cada caso el comienzo del verso puede entenderse 
momentdneamente como continuacidn rftmica del verso ante­
rior.
En diatribucirfn interperiodol o'gica observâmes el 
mismo fenomeno transicional. Se trata del paso ,£^.^_ia_.Afec- 
ta a los versos 696-697=714-715, 
v w  -v^ // C
- -V - -/ -V - — V 3 ia
Como en los casos del primer perfodo,el comienzo del 
segundo verso de cada aerie puede entenderse como continua­
cidn rftmica del precedente.
Antes, asistimosxa nuevas aproximaciones formales, 
de a ^ entre los dos primeros , y de S' a ^
entre el segundo y tercero. Son los versos 697-699=715-717,
^ —v ——/— V  V — / 3 ia
v w - v  -/ v w - v -  i ^
- w  - ia anacl
El vcMiX«yJ siguiente es un dime tro docmfaco al que seguird
un nuevo 3 ia, tenemos otra doble modulacio'n ia - ^  - ia
que afecta a los versos 699-701=717-719,
- vv - ia anacl
v w  -V - : Vvv -V - ^  S
V V —  V - j- -V - - v w  - - -V - 3 la
Entre el verso antecJausular y el ultimo aun tene­
mos una nueva modulacio'n ia - ^ , del tipo antes visto.
Son los versos 702-703=720-721, 
v-v- : --V- 2 ia
- ^  -V-/ v w - v -  I I I  6 ^
Reso
MOYF.A 895-903=906-914
cTTp, ta\£|i({J ab'&LYevpL,
896 xÉnvov, o'iXo^bpoiirtL , lo 
paxpbç aXyoq,  oL'av 
eneXaaç ôôbv h o t I ï p o C a v ' / /
T) ôuaôaC(iova nal iieXéav,
900 &7top,EncponEvaç Épou nopEuREfç, 
A kÎ)  ô ’ & v t o | i f . v o u  TtaTpbc; p t a u o r .  
w(ioi £y^ o IBe v , J) (pi X L a / 
cp iX C a  H Ecp aX à, t É h v o v  , ( b | i o L . / / /
355
avT. ÔXOLTO |ikV OtveTfôap, 
oXoLTo 6k Aapxtaôac;, 
ii’ttTioLÔa yévvaq 
E-&T1HEV ApLOTOTOHOLO V /
910 & •&*'EXXâva XtTcoOaa ôôjtov
0 p u Y ( w v  Xe x g w v  e k X e u o e  nXa-DELo'.
Ùk ’ ' i X t w   ^ wXe o e  i ibv  o ’ Ê H a x i  T p o C a r ,  
cpLXxaTE, i iu p L a ô a ç  x e  i ib X E L r  /  
av6p(i)v (ïYctflwv É h e v w o e v . / / /
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8 9 5 / 9 0 6  v - v v / - v v -  p r o s
V-: v v - v v -  p r o s
- v - v /  -  -  ith ( t h e s .  ) A
V - v v - v v -  -II p r o s
—  -vv- v v -  pros = 4 da^
9 0 0 / 9 1 1  v v - v v - V - V - -  enh
v v - v v - v - v  - -  e n h  2 0  ( t h e s .  ) B
- v v - v v  -vv - /  p r o s  
v v - v v  - / v v -  -III paroera
Reso
Musa; 895-903-906-914 1 3 j 7
Dale, Lyrlo Metres. 171,173 Jaokson, Marginalia Scaenica.66 
Korzeniewski, Grlechische Metrik, 90 
Ritchie, The Authenticity.31^-318 
Schroeder, Euripldls cantica, 171
912 Heinisch:
Jaokson,fortasse recte
Dos perfodos raàs un k& I o/  clauaular com- 
ponen la estructura de esta pareja estr(ffica cantada 
per la Musa a la nuerte de su hijo.^^^El primero com- 
prende les cuatro versos iniciales y su final tras 898= 
909 viene indioado por puntuacidn fuerte en estrofa, hia- 
to en antfstrofa. Hasta 903=914 va el segundo ( cambio 
de metro, catalexis, y pausa sintsfctica en estrofa y an­
tfstrofa ). El final queda independizado como clrfu-
sula general. Su esquema, visto el recuento de elemen- 
tos gufas, ( 16,16f4 ) es (/LA + 01.) a b.
En la antfstrofa tenemos un texto corrupto, 
in’ , verso 912, para el que se han propuesto di-
versas soluciones. Bn Jackson vemos una solucidn ( otras 
pueden verse en el aparato crftico de cualquier edicion ) 
que reposa sobre la oonjetura de Heinisch ( n i » * S i - 
& ) y que consiste en entender nA«ib-tî<»«. como
I  ^ con lo que obtiene responsio'n rae'trlca y buen 
sentido.
Rftmicamente es una composicidn sencilla, sin 
artificiosidad, en la que se emplean tro.da.an, y k&iXu 
eolicos ( pros y enh ) cuya vinculacio'n a los es muy 
prdxima, has ta el punto de que algunos admiten
(1) Schroeder se las ingénia para obtener dos perfodos 
équivalentes, cada une con 20 .
Reso
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una doble interpretacidn.
En el primer periodo tenemos un ith entre 
don vtCiLd. eolicos. Son los versos 896-898=907-909,
v-:vv-vv- pros
-V -V / - - ith
V-vv -vv - -/ pros
Las palabras que forman este ith son de un 
coiitenido especialmente emotivo dentro de esta lamenta- 
cirfn por el hi jo muerto, ( m, w  |»>
wnnitK YfvviiS ),
Se trata de individualizar este verso rftmica­
mente para destacar asi adn mds la subida patd^tica que 
culmina en este punto. Entendemos que se trata de un con­
traste o variacidn rftmica del twi*/ trocaico entre los 
dos pros.
El icdfio»' clausular supone la aparioidn del 
ritmo anapestico que no obstante, se présenta de un mo­
do graduai dada la afinidad de secuencia con el wc.w.1 
precedente, sea que entendamos este como pros, sea que 
lo hagamos como 4 ^  ^ . De otro lado, cumple esta
metarritmia la funcio'n de senalar la clefusula general 
del canto, al introducir una diversificaoion rftmica en 
lugar tan caracterfstico como es el final del canto. Son 
los versos 902-903=913-914,
-vv -vv -vv - / pros = 4 da^
vv -vv-/ vv- -/// paroem
Reso
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Tabla I. Tlpos de translcldn.-
a) INTRAPERIODOLOGICOS: total 37 casos
1. Mlembro central ambivalente. ( 0 casos )
2, Trapsicidn formai o aproximacidn. ( 36 casos ) 
eolo/cho - da 25-26=43-44
V -V -vv—  V -  endec
-vv-w-/vv-vv 4 da 
da — tro 28-29—46 —47 
tro - da
V -vv -vv - V hem
-V—  -/vv -vv—  e-D-
da - tro 30-32=48-50 
tro - da 
-vv-/vv - D
—V — — —/ V — — jB —
-vv -vv - D
da — ia 32-33=50-51 
-vv -vv - D
-v-/vvvv/-v- - I I I  3 la sinc^
C - ia 134-136=198-200 
la - g 
vvv -V - :v : -- v - 2 f
vv :vv/vvv -V- 2 ia
vvv j -v-v-y]'— V-/// 2 ia sine ^ 
ia - da 224=233
- -vv/-; -vv -vv- X e D
da - tro 224-225=233-234
Y. -vv/-: -vv -vv - X eD 
-v-v —  ith
Reso
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tro - la 225-227=234-235 
-v-v —  ith ( ? tro sinc^ )
v-v/ V V -/VV--  ^  V e -D-
ia - da 227=235
v-v/ vv -/vv—  9 V e-D-
tro - da 228=236 
-V vvj-vv -- e -D-
da - tro 228-230=236-239
-V vv j -vv - - e-D-
-V - - ; -vv -vv - e -D
tro - da 230=239 
-V - - : -vv -vv - e-D
da - ia 231-232=240-241
— vv/-vv - -D
- / v - v / -  2/// 2 ia^
ia - da 242-244=253-255 
v - v — /vv-:v-/v- 3 ia/cho
-vv/ -vv-/vv- 4 da ^
da - tro 247-248=258-259 
V -vv -vv - V D 
-V- 2 / /  e-
eolo/cho - da 347-348=356-357
— V — /vv-V—  3 cho
— vv -vv - _D
da - tro 348-349=357-358
tro - da
--VV-VV- -D
-V- — /vv-vv-y e-D
da - eolo/cho 349-350=358-359 
-V-- -/vv-vv- Ÿ e-D 
-vv -v-2 III 2 cho^
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da - tro 527-529=546-548 
tro - da
vv -vv -/ -V —  /» De -
-V—— . .1 «« 6  a p
-V -/— viv-vv- e-D-
da - tro 530-531=549-550
-vv-vv-/vv-vv:-Y-/v-? // 4 da ith
da - tro 535-537=554-556
tro - da
■*-——VV — — D
-V ^vv-vv-v--/// tro 4 da^
C  - ia 692-694=710-712 
ia - ^
V —  V- Ç
W W W  : v-v- 2 ia
vvv -V - ^
^ - ia 694-696=712-714 
ia - ( 
vvv -V - ^
V— /v—  2 ia sine
vvv-v^' // ^
la - 697-699=715-717
^ - ia
- —V— /—V —— —V y 3 ia 
vvv -V -/ vvv -V - ^ (
-vv - ia anacl
ia - r  699-701=717-719 
^ - ia
-w - ia anacl 
VVV-V-; vvv -V- ( ^
— —V — ^ vv V — —— 3 ia 
eolo/cho - an 902-903=913-914
Reso
eolo/cho - an 902-903=913-914 
-vv -vv -vv - // pros = 4 da ^
vv-vv-/vv- -III paroem
3. Veiriacidn o contraste. ( 1 caso )
eolo/cho - tro 896-898=907-909 
v-:vv-vv- proa
-v-v/ —  ith
V-vv-vv- 2// pros
b) INTERPERIQDOLOGICOS; total 5 casos
1. Mlembro central ambivalente. ( 0 casos )
2. Transicion formal o aproximacidn. ( 5 casos ) 
da - tro 227-228=235-236
-vv/ -vv 2// D 
-V —  -vv I -vv —  e-D- 
tro - eolo/cho 248-250=259-260 
-v-2 // e- 
vv -V :v -V r e i z  = v 
tro - da 530-532=549-551 
-vv -vv-/vv-vv: -v-/v-2// 4 d a  ith
— vv -vv —  -D-
^ - ia 696-697=714-715
vvv -V 2 / / ^
— —V •*—/ “V — — —V ^ / 3 j-Gl
G - la 703-704=721-722
- ^-v-/ vvv -v2// f 
— V- - ; -v - v-v -^/ 3 ia
1362
Reso
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3. Yarlaclrfp o contraste. (0 casos)
c) INTERESTROFICOS: total 0 casos
1. Mlembro central ambivalente.( 0 casos )
2» Transioirfn formal o aproximacidn. ( 0 casos )
3. Yariacidn o contraste. ( 0 casos )
Tabla II. Distribucidn de las transiciones,-
a) IKTRAPERIODOLOGICOS: total 37 casos
eolo/cho - da 25-26=43-44 
da - tro 28-29=46-47 
tro - da
da - tro 30-32=48-50 
tro - da
da - ia 32-33=50-51 
G - ia 134-136-198-200
lâ_z L .
ia - da 224-233
da - tro 224-225=233-234
tro - ia 225-227=234-235
ia - da 227=235
tro - da 228=236
da - tro 228-230=236-239
tro - da 230=239
da - ia 231-232=240-241
ia - da 242-244=253-255
da - tro 247-248=258-259
eolo/cho - da 347-348=356-357
da - tro 348-349=357-358
Reso
tro ■- da 348-349=357-358
da - eolo/cho 349-350=^58-
da - tro 527-529=546-548
tro -- da
da - tro 530-531=549-550
da — tro 535-537=554-556
tro - da
c  _ ia 692-694=710-712
ia - f
C  - ia 694-696=712-714
la - r
ia - f 697-699=715-717
r  - la
ia - f 699-701=717-719
G _ ia
eolo/cho - tro 896-898=907-909 
eolo/cho - an 902-903=913-914
b) INTERPERIODOLOGICOS; total 5 casos
da - tro 227-228=235-236
tro - eolo/cho 248 - 2 5 0 = 2 5 9 - :
tro — da . 530-532=549-551
< - ia 696-697=714-715
c - ia 703-704=721 -722
1364
c) INTERBSTROFIOOS: total 0 casos
Reso
Tabla III. Tlpos de ritmos,
365
eolo/cho
da
da
tro
eolo/cho
eolo/cho
da....  3 casos
tro. . . .  18
ia. . . . .  5
ia. . . . . 12
ia. . . . .  1
tro. . . .  2
an. . . . . 1
42 casos
Tabla 17. Recursos que posibilitan la translcidn.-
Anceps breve. . . . . . . .  8
Anceps longum. . . . . . .   11
Base libre 2 cho.....  3
Oatalexis. . . . . . . . . .  1
Hipercatalexis. . . . . . .  4
Résolue ion. . . . . . . . .  8
Sincépacidn. . . . . . . . .  2
Anceps breve : 2 ia sine a, ( 136=200 )
r  ^ 2 ia sinc^ ( 694-695=712-713 )
3 ia r. GC ( 697-698=715-716 ) 
Anceps longum; v hem e-D- ( 28-29=46-47 )
E- K, D ( 31-32=49-50 )
- D ^ 2  ia,, ( 231-232=240-241 ) 
e-D ( 349=358 ) 
e-D- ( 529=548 )
4 da ith -D- ( 530-532=549-551 )
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Anceps longum: tro 4 ( 535-537=554-556 )
G G /V, 3 la ( 703-704=721-722 )
Base libre 2 cho:
3 cho^^ -D ( 347-348=356-357 ) 
e-D ^  2 cho ( 350=359 ) 
pros A. paroem ( 902 -903=913-914 )
Hipercatalexis:
V e-D- ( 227=235 ) 
e-D- ( 228=236 ) 
e-D ( 230=239 )
,,De- ( 527-528=546-547 )
Anceps breve y resolucidn:
2 C A. 2 ia ( 134-135=198-199 )
G ^  2 ia ( 692-693=710-711 )
2 ia A. C  ( 693-694=711-712 )
2 ia Binc^ ( 695-696=713-714 ) 
ia anacl { 699-700=717-718 )
Anceps longum y resolucldn:
- eD ( 224=233 )
3 ia/cho A. 4 da,^ ( 242-244=253-255 )
G G  'v ia anacl ( 698-699=716-717 )
Sincopacldn y catalexis:
ith A, V e-D- ( 225-227=234-235 )
Reso 1367
M. Central A. Trans. Form. Var.
Intraperiod. 0 36 1
Interperiod. 0 5 0
Interestrdf. 0 0 0
Aunque no vamos a entrar en el probleraa 
de la aütenticidad eurlpldea del R e a o , ^  sf hemos es- 
tado atentos en el estudio mdtrlco a recoger posibles 
aingularldades de esta obra.
Seflalaremos algunas notas caracteri'sticas, 
si bien ya adelantamos que es poco lo que deducimos de 
las nismas.
A la vista de la tabla III se observa que 
el mayor porcentaje de oambios ritraicos se da entre ^  
y tro. Se refleja con ello la abundancia de elementos 
dëCctilo-epitrfticoB que aparecen en esta obra cuya par­
te Ifrica es por lo dem£fs bas tante breve, Los versos 
23-33=41-51» 224-256,342-379, 454-466=820-832, y 527- 
576 presentan en mayor o menor grado deCctilo-
epitrftioos, lo que supone la mayor parte de la Ifrica 
coral de Reso. Sdlo la segunda mitad del pdrodo y todo 
el epipdrodo carecen de estes metros. Proporcionalmente
representan la mayor ooncentracidn de dicho ritmo en el
( 2 )conjunto de obras euripideas. de las que solo Medea 
nos ofrece tan abundantes ejemplos.
(1) Of. W, Ritchie, The authenticity of the Rhesus of E. 
Cambridge,1964, con bibliograffa abundante en paginas 
362-365; ademds vdase H. Grégoire, L'authenticité du 
Rhesos d' Euripide, Ant. Class. 11,1933,91 ss., G. BjcStck, 
The authenticity of Rhesus, Eranos. 55,1957, 7 ss., y 
Wilamowitz, GV, 583-589 que la considéra una obra del 
siglo IV.
(2) Alcestis,Medea,Hipdlito.Andrdmaca.Hecuba.Suplicantes. 
Elec tra. Troy anas. I. Tauros. Helena, lo^ n, y Reso contienen ele­
mentos epitrftico8,las siete restantes carecen de elles; 
esto lleva a Ritchie.o.o. 320-321 a ooncluir: the predi-
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No encontramos ningiln caso de transicio'n 
mediante mlembro central ambivalente, aunque ello no 
ha de extraharnos por ser date el tipo menoa empleado, 
segun se ve por el andlisis de las obras antes anali- 
zadas, y el que mayores condicionamienbos requiers por 
ser el mas artfstico. A su vez la aproximacidn formal 
ocupa casi la totalidad,41 de 42, de los casos de meta­
rritmia, quedando un solo ejemplo de contraste. La dis - 
trlbucldn se hace entre los dos prlmeros tlpos, esto as, 
intraperlodolo'gicos ( 37 casos ) e interperlodolo'gicos (5), 
En resumen, no hallamos nosotros ( bajo el 
punto de vlsta de las series amblguas de translcidn  ^
crlterlos que puedan contrlbuir a solucionar el debatldo
problema de autori'a para el Reso.
( 2 )Ritchle ' va repasando punto por punto los 
dlstlntos cantos Ifricos de la pleza entre los que des - 
tacamos el julcio que hace del pdrodo: Such simplicity 
of metrical form in a dochmiac context is seldom to 
associated with the later style of Euripides, but is com­
parable with the manner oh his earliest extant plays.'*
En la estrofa •<•<' del primer estdslmo concluye: there 
Is therefore little ground for thinking that this migit 
be evidence for a post-Eurlpldean date. "
../...lection for dactylo-epltrltes is by no means ig- 
compatlble with the tastes of Euripides."
Xi) Otros crlterlos métrlcos de valoraclo'n y datacidn 
pueden verse en Ritchie.o.c..259 ss.
(2) o.c. 297 ss..normalmente contra las opinlonea de 
Wilamowitz, en GV, 583-589.
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CONOLUSIOHES.
Observaclones prevlas.-
Oomo sucede a menudo, los resultados y con- 
cluslones de un trabajo van mefs allsf de los logros que en 
el plantearalento general de la obra se esperaban como pré­
visibles.
En este sentido, nuestra tesis recoge, a m^s 
de los reaultados especfficos que se deducen del estudio 
concreto de las aeries amblguas de translcidn - teraa sobre 
el que se centra el trabajo - recoge,decimos, una aportacidn 
que consideramos no desdenable en lo que respecta a la li'ri- 
ca euripidea, fundamentalmente bajo el punto de vista de su 
eolometria,përlodologia y estructura estrofica.
Hemos renunciado a tomar como pauta cualquier 
edicidh euripldea y atenernos a ella sin hacernos problema 
del texte que nos présenta. Nuestro trabajo dio comienzo - 
y esto debe decirae - estudiando los pasajes problem^ticos, 
y en el texto que presentamos nos hacernos eco,unas veces, 
de las interpretaclonea meCs sdïidas y recientes de nuestra 
filologfa, y en otras ocasiones somos nosotros mismos quie- 
nes argumentâmes con reflexiones personales en pro o contra 
de tal o cual eleccidn; cf. asf nuestro comentario a les si - 
guientes paaajes:
Medea 131-138,627-634-635-642, Heraclidas 73-89=93-100, 
Sroraaca 1173-1183-1186-1196, Hdcuba 59-97. Electra 705,
1152, Troyanas 122-152,308-324=325-340,511-513=531-550, 
Heracles 107-118, 763-771=772-780,781-797=798-814, 875-908, 
W -9^1,1042-1085, I.entre los Taures 123-235,392-406=407- 
420,421-438-439-455,827-899,1123-1137=1138-1151, Helena 
330-385,625-697, Idn 752-799,1048-1060-1061-1073,l074-1089= 
1090-1105, I. en IgTlde 543-557=558-572 + 573-579, Prestes 
1246-1265-1^66-1285 + 1286-1310, 1369-1379.
Con todo, y aunque hemos examinado verso 
por verso las diferencias de los aparatos crfticos, no cree- 
mos que la fijacidn del texto sea, en este punto, nuestra 
dnica contribucidn. A mfifs de los esquemas ri'tmicos del con- 
junto de obras euripideas conservadas fntegramente ( incluf- 
do Reso ), es el andlisis periodoldgico y el estudio e/inter-
Î retacicTn de la estructura composicional de cada canto'1) o que consideramos de especial interes.
Sabido es que la edicidn de los cantica he-
cha por 0. Schroeder - excelente por tantos motivos - nece-
sitaba una revisldn y puesta al dfa. Este problema habfa 
quedado resuelto ya en sus implicaciones mdtricas para los 
otros dos grandes trefgicos con el libro de Kraus, Strophen- 
gestaltung in der griechischen Trago^ie, I Aischylos und 
Sophokles, Wien 1957 ( ademds de, so'lo para Sdfocles, el
trabajo de Pohlsander, Metrical Studies in the lyrics of
Sophocles. Leyde 1964 ) e incluso para Aristdfanes con el 
libro de Prato, I Oanti di Aristofane.Roma 1962,si bien el 
aspecto periodoldgico estsC en este autor bastante descuidado.
(l) Para la li'rica pindsfrica dsa es tambien la intendo'n, 
entre otras, de la tesls doctoral,recientemente presentada, 
de Luis Nacia.
1-3-G-9-
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Euri'pides habfa quedado en évidente situa- 
cidh de inferioridad, por lo que se hacfa imperiosa la ne- 
cesidad de subsanar esta laguna, Esperamos que nuestro tra­
bajo haya contribufdo a ello, siquiera rafnimaraente,
Frente a obras que han eido raotivo de exce- 
lentes estudios en los ifLtiraos ahos,asf,especialmente, Hele- 
na ( Alt, Dale, Kannicht ), Bacantes ( Dodds, Roux ), Hind- 
Tlto ( Barrett ), Troyanas ( Biehl ), ha habido otras con 
menor fortuna y que han quedado has ta el momenta raefs des- 
atendidas ( por citar algunas, Suplicantes. Fenicias. I. en 
Adlide. e incluso Heracles, acaso a causa del monumental 
Heracles de U. von Wilamowitz - eterna " unverdhderter repro- 
graphlsc^her Nachdruck " - cuyo nombre y autoridad parecen des- 
animar a cuantos reconocen la necesidad de su revision ).
El estudio de la colometrfa, la periodologfa 
y la estructura estro'fica de la Ifrica euripidea nos ha lle- 
vado a las conclusiones que con detalle exponemos en los 
siguientes cuadros:
K A a o H-CONTINUO *
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Versos
44/58 
47 ,
65
68-70 î/ecfo(f, 
74 i'trpoif. 
501 îJc Cp o>f . 
656 «''(tpO.p,
CICLOFS
N° de sflabas 
traspuestas
a2
2
2
2
a2
cho 9 2 cho II 
cho «s 2 cho III 
' 2 cho
gl 9 2 cho 2 cho 
2 an 
lo 2I0A
2 G
cho
cho
an
lo
cho
anacl ///
,1,1
ALCESTIS
227 6 via* S" ;9 2 la 1
223/235 2 la sine <? enh // 2/1
412 tel If 2 la Bine a 2
402 r 91 2 cho . /// 1
443/453 enh 9 ar /// 1
MEDEA
1258/1268 f f 9 2 G 1
1259/1269 2 <T <? 2 r  /// 1
1279 2 f g // 1
HERACLIDAS
81 rf y ; g 1
358-360/367 -369 gl f glY gl 9cho ba/// 1,2,3/1,1
371 «fCe«nf . gl Y gl 1
374 . gl Y gl 1
378-380 tel f gl 9 gl ? cho ba/// 1,1.1
615-616/626-627 4 da Y 4 da 9 3 da /// 1,2/1,1
748/759 gl 9 gl 1
766 gl 'Y gl 1
770-771/777 gl 9} gl 9 gl // 1,1/ 1
782 2 an 19 3 la sine a III 2
892 3 la 9: 2 ia A // 1
894/903 gl 9 hlpp// 1/1
899/908 dodr 0 pher /// 1/1
910-912/919-921 2 cho/la 9 gl9 gl 0 gl 1,1,1/1,1,1
924 hlpp 19 hlpp 1
917/926 2 cho 9 2 cho ^  III 1/1
68 '^cxeo>(.
70 ÿccpo<, 
122/133 
143/153 
148/158 
162 
165
550/560
563
744
738/748
764-765
759-763/771-775
8I4
1143 oJ freine
1374
I38O VCTee^ >^
HIPOLITO
gl 4 hlpp // 1
2 cho 9 pher/// 2
3 la sine o enh // 1/1
gl 9 pher// 1/1
A 2 cho 9 2 cho 1/1
2 la A 9 decas cho 2
2 an 9 2 an 1
gl 9 gl 1
A 2 cho •; 9 2 cho ia 1
2 io anacl sinc„i92 io sine a/// 3
gl Y pher 1/1
gl :9 gl pher // 1/1
2 i a92 iaç 2 ia.92 ia 3 ia^ /// 1,1,3/1,3,4,3 
SE" 9 2
2 ia 9 2 ia^ 1
2 an 9 2 an 2
2 la sine ^  9 2 la sine 2
1 3 7 :
1383
1386
1387 • «rr»Y.
ANDROMACA
275/285
287
299/306
484
501 ,
790 ïfctfovf. 
830
834/838
1009/1018
1015/1024
1182/1195
2 ia  q 2 La II 
2 la  sine  ^û 2 la  a 
2 la  alnc 2 la  ^ / / /
ANDROMACA 
2 la  sine 9 2 la  sine 
2 la  :Y 2 la  elnc / /
2 ia  ;Y enh 1th III
2 la A 9:1th /// 
gl f: gl
D 9 e-D- 
paroem -Y pros III
3 da q inoG / / /
—e —D Y —e —D
4 da 9 2 or 1th / / /
4 da A 4 2 da ba / / /
SUPLICANTES
2 lo  ! l 2 lo
3 lo  !9 2 io
2 lo 9 2 lo
3 io  59 2 I oa
//
55/63
&  I iî 2’ii* Ü5S;
955-956/963-964 gl1gl(gl ep //
1014 gli9gl
1002 2 ba 9: pher /
HECUBA
209 4 da 59 2 la //
445/456 g l 9 endec //
447-448/458-460 glfgl 9 2 cho \9ari8 // 
462 tel-9gl
479 2 cho 2 choa //
473/482 g l9 dodr ///
644 tel !f 2 cho
2 la f! ee-D 
-e X D Y -e X D 
SB" 9 vnof' //
2 t q t %  
s 9 2 d
J f 9 f uno f
ELECTRA
vrcpe^ .
106I
1079
1089 4^rp.f. 
1104 S i r t f f .
K:
1
1
1
1
i/3
1
1.1/1,2
2 
4
1
1,1/1,1,2 
2 
1 
1/1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1
138
140
191
171/194
173/196
199
181/204
435-436/445
460-463/472
477
713,
706/719 
708/721 
727/737 
730-731/740 
863/877 
1147
1178/1191
g l:9  pher III 1
4 da 9> 4 da A 1
2 cho ! 9 pher / /  2
g l 9 2 cho 1/1
2 cho/gl 9 2 cho 8p / /  1/1
g l:9 pher / /  1
la  f 3 la/oho 1/1
g l9 g l 9: dodr / /  1,1/1
-475 2 cho 9 2 cho9 2 cho 9 3 ia cho elno.
2,2,1/1,2.1 
6 da A 9 3 tro  * / /  1
g l i9 or 3
g l 9 g l , ,  1/1
«19 gl // 2/1
Acho cr 9 g l 1 /1
-741 t e l  9 g l 9 g l / /  1 ,1 /2 ,1
x e x D 9 e x D x  // 1/1
6 IT 9-, < « 1,
2 la  9 2 la  1/1
///
TROYANAS 1 3
25 6 -2 57  (/«cfef_ 
260
27 1-272
i l l  r . % 7
51 3 /5 3 3  
5 1 5 /5 3 5  
5 1 8 /5 3 8  
5 2 0 /5 4 0  ^
556 Wtfoy.
558
7 9 9 /8 0 8
8 0 0 /8 1 0
802
803/812
815
8 0 4 -8 0 5 /8 1 6
8 0 6 /8 1 7
840
8 2 2 /8 4 3
8 2 6 /8 4 6
829
1 0 91 /1 11 0
1098/1116
1235
12 89 /1299
1301
1307/1322
1315
110
112
115 .
130
3 5 5 /37 1
395,
3 8 4 /3 9 8
3 8 6 /40 0
645
647
6 4 9 /6 6 7  
758  
802 ,
883
898 *'«»<•.»•
1018 
1026
1041 " f *f 
1052 V'ccref,
1061 kVef^f.
1072
1193
hem - Y hem v 9 hem sp / 
f Y S ep 
hem V Yhem y f 2 cr 
hem y 9 hem 
ia cr f hex post tro 
D - f D 
A D- Y cr sp 
y f cr ba // 
ia 9 2 ia, // 
ia Y 2 ia
D
D
y
D
D
i
ia 9 2 ia 
D Y y D 
D Y -e
- Y!
- Y e- // 
e - 19 D - 
-fe- 9 e
- Y D
ee y;YD x
' ’d n v
//
//
y ee 9; eye 
y e ye Y ve ye
gl Y pher II 
3 ia sine 9 3 ia sine 
hem y f cr ba ///
2 ia 9 cr ba 
2 ia 9 2 iaA //
2 i a:.9 3 ia^ ///
2 ia sine Y 2 ia^ //
2 ia 9: 3 ia A I I I
HERACLES
2 ia Y{ 2 iaA //
2 ia sine 9 3 ia a II
2 ia Y! 2 ia
ith Y lec 
glY gl
2 cho 2 da;9 5 da //
3 ia 9 2 iaA //
3 ia sine A 9 4 la sine ^
A 2 cho Y; 2 cho
A2 cho 9; 2 cho //
gl 9 gl 
f :Y f 
gl (Y ad 
rr 9 G ba 
2 ia 9 enh cr sp 
6- JT 9 W / /e s  ^ s III 
2 s- 9 2 S
G Y S ^ //2 e  <t e S
2 ia 9 2 ia 
f g 9 y C //
I. ENTRE LOS TAUROS
1/1
1
1,2
$
2/2
1/1
2
1
1/1
2/2
1/2
2
2^ 1
à
1/1
2/2
1
1/1
1/1
1
1
1
1
1/1
/// 3A  
1 
1
1/1
1
1
3
1
2
1
1
2
1
2
1
3 9 3 -3 9 4 /4 0 8 -4 0 9
415
419
4 2 3 ,
4 2 5 /4 4 1
2 ia sine 9 2 ia/cho9 3 la sine A 1,2/1,2
2 ia î9 2 cho A 1
gl-Ypher /// 1
tel Y? pher 1
hipp 9 2 cho // 1/1
1 3 I 1
435-436/452-454
890 ’J.xfoxf.
1098/1115
1117
1101/1118
1104
1134,
1243/1268
1255/1280
2 cho 9 2 cho q 2 cho :9 pher///l,l/l,l,l
6 f 9 G 
gl 9 2 cho //
A 2 cho I 9 2 cho 
2 cho 9 2 cho 
glY-pher ///
4 da 9*, 4 da A 
A 2 cho 9 2 cho // 
ap ee X 9 7 da
HELENA
1/1
1/1
1
1
1/1
1/1
201/220 2 tro sine 9 lec 1/3
230 2 ia sine 9 lec 3
243 a»xf.r- 2 tro 9lec // 2
245 2 tro sine 9 lec 3
336 v(cp«Y. 2 ia 9 2 ia sine 2
353 Vf .p.Y 2 tro sine 9 lec 1
357-358 b'rcffp. 
517 4 f'f »Y.
2 tro sine 0 2 tro a inc lec // 1/1
gl? gl 1
1107/1122 2 ia 9 ith 2X1
1114 tel 9: gl 2
1145 2 ia 9'. hem /// 1
1301/1319 gl 9 2 cho 1/1
1348/1364 gl 9 gl // 1/1
1459/1473 gl/2 cho9 2 cho 1/1
ION
113/129 gif 2 cho 1/1
178 an « 9 2 an 1
184-186/194-196 gif gif gl? pher // 1,1,3/1,1,13
188 '
191/202-203 
205-206/219-220 
216 
455
Vftpey
504 
507 
681 
766 
796 
1061 
1063
1051/1064
1071
1074/1090
1087/1103
1490
gl 91 pher // 
tel 9: 2 cho 9 pher /// 
gif gl 1 enh / 
ia r, 2 la* 
cho f; A 2 cho 
cho f tel 
da 9 2 da
r //e q s e e  q ss 
D-e- !? D ba 
hipp If 2 cho 
2 oho 9 2 cho,
2 cho :9 A hipp 
2 cho/ia 9 prax 
2 cho 9 gl 
5noC C 9 f //
FENICIAS
//
1
1/1,1
1,1/1,^
1
2
1
1
1
2
1
1
1
2/1
2
2
146 
208/220 
232 îî*«e*9.
234
237 4’tsTfW.
306
308-309 2
328
341 Vf 
801 .
830
1024/1048 
I486 v«rp*f. 
1489/14^0 
1512 Vteref. 
1520 i'ccp»v.
f s q s  2
gl i gl 1/1
gl 9 pher / 2
gl 9 pher // 2
gl 9 pher /// 1
2 ia f 2 ia 1
ia f 2 ia 93 ia/cho sine // 2,1
2 S 9 S' 3
2 ia 9 2 ia 2
4 da 59 6 da // 1
4 da 9 6 da A 1
2 ia sincA ? 2 ia sine 2/3
4 da 9 6 da 1
4 da 9 4 da 9 5 da., 1/1
2 cho f 3 io 1
2 cho 9 3 cho 2
I 3
1524
1526
1541 t'rt,./.
1543-1544
1546-1547
1580
1728
1730
1751
Xi rtp*< 
V«f»v
185
172
194
196
198-199
204
227 *3«xf-f.
239/250
544/559
556/571
582
1038
1093
1289
1291
1310
1477
67 W«c*»v-
69
92 2
78/94
86/102
105/120 ,
135-136
139 Vrefef.
144
I65
376,
377/392
383/398
404/419
415/431
523-524/542-543
526,
528/547 
556 b»ep»»l<
Sttf-f.
V erf *f. 
i‘crr*».
4**rr»v.
2 c r Y 3 c r 1
2 cho 9 2 io  1
3 io  sine 9 2 lo 4
2 io  9 2 io ?9 2 io  / /  1,1
4 da A4 4 da* 4 4 da 1,1
4 da -9 2 da ba / / /  1
2 ia  4 2 ia  3
2 ia  sine * 4 i t h  1
2 ia  4 2 ia  1
I. BN AOLIDB
g l ; 4  g l 3
.3 io 4i 2 lo  3
2 io  5 9 2 io 4
pher {9 dodr / /  2
enh «9 pros:? g l 2,1
g l 5? pher / / /  1
5 da 9 i t h  / / /  2
3 ia  sine 9 2 ia  sino 2/2
g l ? pher / /  1/1
2 cho f  pher / /  1/1
g l 9 2 cho 1
g l 45 pher / /  1
2 cho 4 pher 1
3 tro  sine A 4 4 tro  s inoa 2
4 tro  9 2 tro  sine a / /  3
2 tro  4 2 tro  2
2 ia  f 2 ia  1
BACANTES
560
561 
567 
569 
587 
592 
885 
866/886 
873/893 
875 
1002 
1008 
1022 
1185 
1174
2 io t 2 io A // 2
3 io f 2 io 1
io sino anaclf 2 io sine anacl // 1
2 io 9 2 io 2/2
3 io 9 3 io sine A /// 3/2
cho ba ? oho ba 1/1
A ^  4 2 cr q f G 1,2
5 da 4 6 da A 1
2 io 4 2 ioA 1
4 da 9 4 da 1
2 io 91 2 io 3
2 io 4 3 ioA , , 2/1
2 io 9 2 io 9: 3 io 1sino A /// 3,2/3
gl 9 pher // 1/2
2 ia 4 2 choA III ,1/1
1 2 io 92 io 9 2 io // 3,2/1,1
2 io sine anacl95 2 io sine anacl 2
2 io 9 2 io 2/2
2 io 9 2 ioA 1
2 io 4 2 io 1
2 io 9 2 io 1
2 io 9 2 iOA 2
2 io 1 2 io 3
2 tro 9 2 tro a 3
2 tro 9 2 tro ^ 3
gl-fgl , 1
gl 9 gl // 2/1
gl 9dodr 1/1
2 ia f; enh /// 3
2 G 19 2 ia sine 1
2 cr ; 9 2
2 ia 9 G /// 1
G ! 4 2 ia 1
3 ia 9\ an ia ? 1
163
329
8 1 2 /82 4
826
816 -8 1 7 /8 2 8  829  
842 Vrtto4.
1007 yrtpof.
1010 
1269 „
1376
1382 'Jtxtoxf. 
1400 t'rcAM.
1434
1444
1445 Detfof- 
1448-1450 V fX ff . 
1459
1498 Grtf ey .
1500
ORESTES 
G G  -4 G G 2
3 ia 9: G 3,
2 cho 4 2 cho 1/1
2 cho \ 9 2 cho 1
g l 1g l 9 pher III 1,1/1,
2 cho 9 2 chOp/// 1
cho 2 da i 4 da 1
4 da 9 4 da 1
Ç  F s s  II 1
cr la cr 9 3 cr 3
G iaor 4 sG // 1
2 tro 9 2 tro 2
2 an 9 2 an 2
2 ia 9 2 ia 1
2 ia 9 2 ia 1
2 ia 4 2 ia 4 3 ia 4 *G/// 1,3,2
2 tro 9 2 tro 2
2 ia 9 3 ia 2
2 r 4 an 2 ia 1
RESO
137C
226/235
351
34 9 ,
361 /371
3 6 3 -3 6 4 /3 7 3 -3 7 4
376
369
ve -D- 4 D 
g l < 4 gl
e-D 9 • 2 cho ^  III 
2 ia/cho 4 2 cho^ //
A 3 cho <j 2 cho f pher // 
dodr ; 4 2 cho a /
2 cho 9. 2 cho A III
1/1 
1 
1 
1/1 
1,1/1,1 
1 
1
1 3
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Del présente ancfliala deduclmos:
1. El -continue aparece tante en pasajes de trofos \ aunque no se constata en Aie es tirs. Medea. Suplicantes. 
y Reso ) como estro'ficos.
2. La responsio'n estrcTfica no implica necesariamente co- 
rresponsidn de k OOJUV -continue. Frente a 124 casos de co- 
rrespondencia, hay 41 ejemplos de 9: y -56 de ff . En 
Sdfocles ocurre otro tante, cf.Pohlsander.o.c. 153
3. En cuanto al nvfraero de sflabas encabalgadas en 
-continuo, se observa que no ha de ser forzosamente iden- 
tico en los pasajes estrdficos. Tampoco en esto hay no- 
vedad respecte a Sdfocles.
4. El encabalgamiento de una sola sflaba es el mds fre- 
cuentemente usado por Eurfpides, y en ninguna pieza es in­
ferior a los de dos o mtfs sflabas. En camoie los de cuatro 
sflabas son especialmente rares. Por su parte Medea y Reso 
sdlo emplean el encabalgamiento monosildbico. Là situacidâ 
en Sdfocles es semajante, aunque todas sus obras présentas, 
por lo menos, enc abalgami en te s monosilefbicos y bisileTbicos.
5. Por ritmos, son loseolo-cho los que presentan mayor nif- 
raero de veces el -continue; en ocasiones encadena va­
ries kûA.0». ( Ciclooe 68-70. Heraclidas 358-360/367-369
378-380,615-616T~67OT27, He'cuba 447-448/458-460. Electra 
460-463/472-475, 1. entre les Taures 435-436/452-454. idn 
184-186/194-196, Fenicias 308-309.1489-1490. Orestes 8 l W l 7 /  
828-829,1448-1450, y, a veces, a todo un perfodo, como en 
Hipdlito 759-763/771-775. Frecuenteraente sont tambie'n los 
câsos ae -continue los que se dan entre: ia, 78 casqs,
da 46, asf como G  (35) y lo (30). Mds rares T ”en Sdfo­
cles no aparece ninguno,segîRî Pohlsander ) los 8 casos de
6. Los 319 ejemplos de dfmetros en ««ûjioY -continue suponen
el 91,66 % del total de 348. En Sdfocles esta cifra es algo
mds baja, un 83,33
7. Del total de 348 casos de kCüA©»' -continue, el 35 in­
vol ucran al que precede al final de perfodo ( 74
veces ) o al final estrdfico, nKgmc/jl&ut*»' , 48 veces.
8. Ningdn KÛÀoy que presents brevis in longo final se 
encabalga mediante cesura de kù»jl«y -continuo. Evidente- 
mente, esto estd en relacio'n con el hecho de ser el ele-
raento brevis in longo une de los indicios de fin de perf­
odo, sea este mayor o menor; cf. sobre esto lo que se dice 
al hablar de los recursos. En este punto se conforman nues­
tro s datos con la obserbacidn de Pohlsander, pero no en 
los casos de catale'cticos " colon-caesura never
occurs in .... or catalexis " que sf acaecen en cesura
cTe .
Bn Euri'pides, al menos, la situacidn es distinta. Casos 
como Hipdlito 162, 2 ia^ 9 decas cho, 744 2 io anacl sine 
A !9 2 io sine A ///,"T380 2 ia sinc^ 2 ia sine; 1386
2 ia sincA ? 2 ia.; Andro'maca 484 2 ia^yiith ///, 1182/1195
4 da A 9 2 da ba ///: Electra 477 6 da^? 3 troA//; Heracles
386/400 3 ia sincA ? 4 ia sine a ///; Fenicias 10277TÜ43
2 ia sine A 9 2 ia sino A , 1546-1547 4 da A? 4 da a , A73O
2 ia sineA 9 ith; I. en Adlide 1289 3 tro sineA9 4 tro
sine ts , son,entre otros, ejemplos claros de cesura de 
icâi*v en versos catale'cticos, por no citar casos como 
los de los pher. que resultan igualraente incuestionables.
VTW PS PERIODO Y PIN DE PERIODO MENOR. _ j 7
Indieioa
PasaJe Metro______ P. Mayor P. Menor
Leyenda; H hiato oatalexis
BL brevis in longo CM cambio de metro
HY hipercatalexis Cl cambio de interlocutor
PF puntuacidn fuerte PS pausa de sentido
AN andclasis
BL.
PS.
CICLOPE
2 cho // PP.
45/49 2 cho //, PF.
48/62 2 cho /// PS.ON.
51 2 an // H. CM.
54 A 2 cho /// CM.
ei ^2 cho // BL. PF.
72 A 2 oho // BL. PF.CM.
77 2 an /
81 an^Siper /// HY.
W i m  I it Vi
IÎS VV §5:pf.
367 2 ia /// CM.
497/513 2 io anacl // P3.PP.AN.
502/5I8 io 2 io A anacl /// a AN.
506 2 io anacl // PF.AN.
510 io 2 io A anacl /// A-AN.
611 lec // CM.PF.
616 lec // CM.PS.
619 2 ia // PF.CM.
621 2 ia // PS.
623 2 ia // CM.
658 pher // ^ PF.CM,
659 G // CM.PS.
662 reis /// A. BL.
ALCESTIS
88/100 2 ia - 2 cho // PF.CM.
90/102 2 cho /
92/104 pher /// CM. a.
121/131 3 d a '/^^  Ps!
214/227 2 ia sine // CM.PF.
217/230 hept cho // CM.PF.
219/232 ar // CM.H. A.
221/234 3 ia // PF.
i l l  o f t .  -
PF.
138
405/415 2 cho A III PS. ^
457/447 enh II PP.
441/451 ith // CM.PS. A.
442/452 enh /
444/454 ar /// PS.
457/468 enh II CM.H.
465/475 2 ia sine ith /// PS. A.
569/579 e - 5 da // PS.
571/581 ith // CM.PF. A.
574/584 ith // CM.PS. A.
576/586 enneae cho // PS.HY.
578/587 pher/// CM. A.
591/600 7 da // PS.H.
596/605 3 ia sine a  /// PS. A
875/892 2 la // PP.CI.
877/894 ^ ba /// PS.
905/928 2 ia sine a  // CM. A.
907/930 2 ia /
910/934 enh III PS.
972/983 dodr ar /// PS.
990/1001 dodr II PP.H. A.
991/1002 enh // PS.
992/1003 enh II PS.PP.
994/1005 hipp III HY.PS.
MEDEA
138 3 ia sine #% /// PS. A.
150/175 an II CI.PP.CM.
154/179 reiz II A.CI.H/CM.
159/183 gl sp /// PS.HY.
207 enh II PP.
210 hem II CM.PS.
212 pher III A. PS.
411/422 e-D // H.PP.
413/425 D X // PP.
415/426 - e D - e X /
420/430 D ith /// PS.
433/440 pros // PP.
438/445 reizz III A. PS.
629/636 X D-E / ,
630/637 D X D- /
631/638 e-D- /
632/639 e -De - /
634/642 e-ith III BL, A.
644/654 3 cho ba /
646/656 -V gl // PP.
651/662 hipp III PS.HY.
824/835 X D e // PS.
825/836 e-D // PS.CM.
826/837 -e-D II PS.
828/839 D-D // PS.CM.
839/842 -e-D- Il PS.
832/843 D-e- // PS.CM.
834/845 hipp III PS.HY.
849/859 A hipp II HY.PP.
852/862 A hiop II HY.PP.
855/866 ad /// PS. A.
977/983 e-D- // CM.PF.
979/986 E- // PP.CM.
981/988 E /// PS.
992/998 ith // CM.PS.A.
995/1001 3 ia sine a /// PS. A.
1254/1264 2 G // PP.
1257/1267 ( // PF.
1260/1270 2 r/// PS.
1274/1283 r^/// CM.CI.PP.
PS.
CM. PP.
H.
PP.
PS.
PP.
PS,
PP.
J 3 8 ^
1272/1285
1276/1287
1278/1289
1280/1291
1281/1292
HERACLIDAS
78/98
79/100
80/101
83/104
84/105
84/106
87/109
89/110
90
92
354/363
357/366
361/370
373
376
380
609/620
612/623
614/625
617/629
750/761
751/762
754/765
758/769
772/779
773/780
774/781
776/783
893/902
897/906
900/909
914/923
916/925
918/927
HIPOLITO
60
62
65
69
71
124/134
128/138
130/140
141/151
144/154
147/157
150/160
164
169
367/674
372/679
529/539
534/544
554/564
565
566 
568
2 ia G ///
ia  / /  
ia  /
ÎS(
3 ia  / / /
V'
2 cho A / /  
Aoho ba / /  
cho ba III 
pher / /  
pher / / ,  , 
cho ba III 
2 da / /
2 da / /
4 da / /
3 da / / /  
re iz  /  
pher / /  
re iz  / /
IÎ ??
3 ia  Bine A 
paroem /  / /
CM.PP.Cl. 
CM.Cl.PP. 
CM.Cl.PP. 
CM.PS.
BL.PS.
01.PP.
CM.Cl.PP.H.
BL.PS.
PS.
H.PS.a,
PP.
PS. A.
PS. A. 
PP.BL. A. 
A. PS. 
H.PP.
PP.
PP.
PS.
PP.H. A. 
PP. A. 
HY.PS. 
CM.PS.
H.PS.
BL.H.CI.
BL.CM.
BL.CI.PP. 
BL.H.CI.PP. 
BL.CI.PP.
BL.H.CH.
H. A.
H.CM.A.
3 ia sine a III A.PS.
2 iaA - 2 cho A // PS,CM. A. 
2 oho A - 2 ia^// CM.PP. A.
pher I I I  
hipp //
///
PS. A. 
HY.PP.
PS. A.
hem pendant // BL.CI.PP.
2 da - reiz a /
gl //, PS.
hipp // HY.PP.
pher I I I PS. A.
enh // PP.
3 cho A // PS. A
tel ap I I I HY.PS.
gl // H.PS.
pher // PP. A.
2 cho sp // HY.PP.
gl /// PS.
4 da // CM.PP.
2 tro sine /v I I I PS. A.
or r // CM.PP.
2 G/// PS.
reiz // PF. A.
reiz I I I PS. A.
reiz III PS. A.
3 ia /
3 ia // H.CI.
3 ia /
HY.PP.
CM. A.
BL.CI.
H.CI.
570 3.ia // PP.Cl.CM.
573 f / / _ BL.PP.Cl.
576 3 la // PP.Cl.CM.
580 Si// BL.PP.Cl.CM.
582 3 ia // H.BL.CI.CM.
587 f i l / CM.Cl.PP.
590 3 la // BL.PP.Cl.CM.
594 2 (/,,
595 o ( / / Cl.CM.PP.
599 3 la // BL.CM.Cl.H.
601 3 la /// BL.PS.
734/744 2 lo sine a // c m .h .p p . a .
741/751 gl /// PS.
754/769 pher i PP. A.
752/772 enh glAK// CM.PS. A.
763/775 3 la A /// BL.PS. A.
816 F f  // PP.
820/840 3 la // CM.PP.
824/844 3 la // PP.CM.
829/847 3 la // PP.CM.H.
833/851 3 F// PS.
855 2 F /// PS.
870 r F /// PS.
880 F /// PS.
884 F /// PS.
1102/1111 hem vv 3 da /
1107/1114 hem 3 da /
1110/1117 2 la A // CM.PS.A.
1120/1132 hem vv 3 da // H,PP.CM.
1125/1136 2 la // BL.PF.CM.
1130/1141 2 la a /// PS. A.
1146 2 ia sine a // PP. A.
1150 2 la A III PS.A.
1273 F// CM.PS.
1278 2 6//,, H.CM.
1282 enh III PS.
1377 2 an II BL.PP.CM.
1384 2 1a// PP.
1388 2 la a /// PS. A.
ANDROMAGA
117/126 6 da /
118/127 Ith II CM.H. A.
121/130 3 la // CM.PS.
125/134 ith III CM.PS. A.
135/141 6 da /
137/143 hem II CM.
140/146 2 la A /// PS. A.
278/288 2 la sine // BL.PS.CM.
280/290 2 la sine / ,
282/292 3 la sine /// PS.CM.
295/303 3 la sine // CM.PP.
298/306 enh ii CM.PP.
300/308 2 la sine a /// PS. A.
467/472 3 la sine A/V, PP. A.
470/478 3 la aine A/// PS. A.
480/487 enh // PS.CM.
482/490 4 da a // BL. A.PP.CM,
485/493 2 la sine A/// A.PS.
503/525 pher // PP.Cl. A.
505/527 pher /
508/530 pher // PP.Cl. A.
514/536 pher /// PS. A.
766/777 -e-D /
768/779 -e—D / / PP.CM.BL.
776/787 Ith /// PS. A.
789 D /
138?,
H.
CM.PS.
PP.
CM.PS.PP.
PS.CM.
PS.
CI.PP. A. 
PS.CM. 
CM.PS.
38
791 E / BL.PS.CM.
795 -D / / CM.PS.
801 D /// PS.
826/831 pros III PS.CM.
835/839 III CM.PS.
842 F ! H.
843 U n CM. PP.
848 2 la/ CM.H.
850 2 6// CI.PF.H.
858 6 6// H.CI.
864 an ba // PS. CM.
865 (/// PS.
1011/1021 -eD // PP.
1017/1026 2 er Ith /// PS.A.
1030/1040 ith // PS. A.
1036/1046 ia 2 er /// PS.
1183/1196 2 da ba /// PS.A.
1199/1205 2 la sine A // H,CI.PP. A.
1202/1218 2 ia sine a // CI.PP. a .
1203/1219 3 1a/ CI.H.PP.
1205/1219 2 la sine a// BL. PS.a.
1208/1222 3 la // CI.PP.H.
1209/1222 2 la sine / PS.
1213/1225 2 la sine a /// PS.A,
SUPLICANTES
44/50
47/53
56/64
59/67
62/70
77/85
78/86
277
281
285
367/371
368/372
374/378
376/380
598/608
599/609
601/611
604/614
607/617
619/627
623/631
625/633
781/789
784/792
785/793
801/804
804/817
808/821
810/823
827
831
836
920
CM.PS.
2 10* // PP. A.
4 10 a /// PS. a
2 10*// PP. A.
2 loA // PP. A 
4 lo sine A /// A.PS.
3 tro sine A / PP.CM.A.
3 laelne a III A.ps.
6 da // PP.
4 da // PP.
6 da /// PS.
2 la // CM.PS.
tro /// CM.PS.
la tro // CM.PP.
ba la tro /// PS.BL.
D Ith /
D Ith // CM.CI.PP.
3 la sine // CI.PP.
3 la// PS.
3 la sine a / / /  APS.
3 ia/cho sine A //^ 01,H.PP.
2 la sine // CI.PP.
Ith /// PS. A.
2 la sine * // H. PP. A.
2 la sine a // PS.A
3 la sine * /// PS. A.
2 la A /
ba A Ith /// A.PS* 01.
6 da /
2 la sine * /// PS.a
2 la aine // H. CI.
3 la // CI.PP.
3 la sine a /// A.ps.
3 la sine // A. PP.
H. CI.A 
BL.H.CI.
I 384
923 3 ia // PS.
924 ith III PS. A.
957/965 gl sp // HY.PP.
959/967 2 cho // PF.
^62/970 i i  m HY.PS.PS.
976 2 cho // PF.
997 pher III PS. A.
1003/1026 pher / BL. A .
1008/1030 pher III PS. A.
1072 3 ia // H.CM.CI.
1076 3 ia // GM.CI.BL.
1079 Ç S / / / PS.CM.
1125/1133 3 ia / BL.CM.PS.
1126/1134 cho ith // PS.CI.BL.A.
1131/1138 3 ia sine III PS. A.
1142/1149 3 ia sine a // CI.PP.BL. A.
1145/1152 3 ia sine ,\ /// PS. A.
1154/1160 3 ia // H.CI.PF.
1158/1164 3 ia sine a /// PS. A.
HECUBA
67 paroera // BL.H. A.
BL.PS.69 2 an /
72 paroera // BL. A .
82 paroera // BL.PF.a .
89 paroera // PF. A
97 paroera // PS. A.
157/200 3 an A// 
an //
PF. A,
161/204 PF.
164/207 paroera // BL.A PF.CM.
168/211 2 ia // H.PF.CM.
174/215 2 an /// BL.PS.
179/196 paroera // BL. A.CM.Cl.
182/187 s / / ^ CM.CI.PF.184 2 an // BL.CM.PS.
190/193 S A V PS.
444/455 pher / H.A.
446/457 endec. // PS.
450/461 ariat. // PS. A.
454/465 endec. /// PS.
462/472 gl// PS.
471/480 2 cho A // PS. A.
474/483 dodr /// PS. A.
630/639 3 ia ainc / H.CM.PS.
632/641 2 oho // CM.PS.
634/643 3 ia * / CM. A.
637/646 dodr III PS.A.
651 3 ia // CM.PS.
657 3 ia III PS.
688 3 ia / BL.H.CI.
689 3 ia / CM.H.
690 r f  / H.
692 F // CM.CI.PF.
693 3 ia / BL.CM.CI.H.
699 3 ia / BL.PS.CM.
701 3 ia // Cl.CM.PP.
704 or or / BL.PS.
705 2 ia ainc / BL.H.
711 6 6// PF.CM.
714 3 ia / BL.H.CI.CM.
722 3 ia /// PS.
908/917 3 da a reiz // A.PF.BL.
912/921 hipp III BL.P3.HY.CM.
932/942 2 ia A /// PS. A.
946 2 ia // BL.PS.
952 decaa. ale. /// PS.CM.
1026 f S // PS.
1029 2 ia,,// PP.
1034 2 6/// PS.
1062 6no*T 6 / / CM.PP.
1067 6 /,, BL.PS.
1075 F6 // CM.PP.
1080 6F / CM.PP.
1086 6 6 // PP.
1094 3 ia / BL.
1095 2 iaA/ 6Xj«
1097 6 //, BL.PP.
1100 2 tro / CM.H.
1106 2 6 /// PS.
blegtra
112/127
113/128
114/129
119/134
124/139
126
141/158
142/159
144/162
149/166
ir,
156
167/190
168/191
170/193
174/197
177/199
180/203
183/206
186/209
189/212
434/442
434/444
437/447
441/451
453/465
457/469
463/475
478
481
485
486 
585 
589 
591 
595, 
701/715 
705/718 
709/722 
712/725 
729/739 
732/742 
736/746 
860/874
2 an/
L I /
pher //
T / / /
4 d a *  / 
reiz // 
gl //,,, 
pher I I I  
dodr // 
lec // 
gl ///
gl /
phe /2 oho // 
gl // 
pher // 
pher //
2 cho //
pher I I I  
2 cho ha /
2 cho ep // 
dodr // 
pher I I I  
ith /
reiz //
3 ia/cho ainc a 
3 tro A //
2 ia A //
2 iaA/
decae. ale ///
f f / /
V ‘n  
2 6 /// 
gl //,
2 cho // 
gl //
A A hipp I I I  
2 cho // 
gl//
2 cho ba ///
X D X D //
CM.H.PF.
PP. A. 
BL.PS.A. 
PS.
H.PS.A, 
PP.PS. 
PS. A.
H. A. 
CM.H. A. 
PS.
A.PP.
PP.
PS.PP.A 
PS.PP. A. 
CM.PP. 
PP. A. 
BL.PS. 
PS. A.
HY.PS. 
PS. A.
PS.CM.A.
PP. H. A. 
/// A.PS. 
A.PP.CM, 
CM.PP. A.
PS.
CM.PS.
CM.PP.
H.PP.CM.
PS.
PP.
PS.
PS.
HY.PS.
PS.
PP.PS. 
HY.PS. 
CM.PS.
H. PS. 
BL.H.PP.
H.CM.A
BL.H.
HY.PS.
BL.GM. A.
CM. A
861/875 X e X D // PF.CM.
862/876 X D // CM.PS.
864/878 e X D X // PP.
865/879 3 tro sine /// PS.
1149/1157 2 la // CM.PS.
1150/1158 3 F// PS.
1152/1161 f 2 la sine /// BL.PS.
1163 PS.
1165 3 la / Cl.PP.
1168 3 la // PF.CM.
1171  ^ /// PS.
1180/1193 2 la // PS.PP.
1184/1197 2 ia Bine* // A PF.CI.
1184/1200 2 ia sine*. // A. PS.Cl.
1186/1202 2 ia* / H.PP.J
1188/1204 2 ia // pp.
1189/1205 3 ia sine /// PS.
1207/1214 3 ia A // BL.PP. A.
1209/1216 3 ia // Cl.PP.
1212/1220 2 ia sine ,, /// BL.PS. A.
1 2 2 3 /1 2 2 9 2 ia // CI.PP.H.
1225/1231 2 ia // BL.Cl.PF.CM.
1226/1232 decas aie /// PS.HY.
TRüYANAS
122 paroera /
H.PP. A-
H.A.
129 paroera //
137 paroera // PF.A
142 paroera /
PP.
PP. A
145 2 an //
152 paroera III PS. A.
172/193 paroera // H.BL.A.
175/196 paroera // BL.H. A.
200/217 paroera // PP. A.
2 0 6 /2 2 3 2 an // PP.
213/229 paroera III PS. A.
238 3 ia // Cl.CM.
239 2 6 / CN.H.C
242 6 // CM.CI.PF.
243 3 ia / BL.CM,
245 ^ CM.CI.H.248 f<// CM.CI.PF.
250 ia sp // H.CI.A
255 3 ia // PF.CI.CM. Cl.CM,258 hem sp /
263 s p  6 // Cl.PP.CM.
265 ^ "■ / , Cl.CM
267 V hera sp / Cl.CM
270 3 ia // Cl.PP.
273 3 ia // CI.BL.
278 3 ia // PP. Cl.
H. CM,287 cr sp /
291 cr sp III PS. A. CM.H.308 3 ia sine /
3 0 9 /3 2 6 5 // BL.PP.
311/328 ^  // PP. H.CM.313/330 2 ia /
314/331 gl // , CM.PP.
317/334 2 ia // PS.PF.
321/336 2 ia sine // CM.PS.PP.
324/340 ia III BL.CM.PS.
518/538 or ba // BL.PS.
521/541 2 ia a // H.PP.A.
530/550 2 ia ainc * /// PS. A.
559 2 ia // PP.
138?
567,577/582
5 7 8 /5 8 3
5 8 1 /5 8 6
5 8 8 /5 9 2
5 9 0 /5 9 4ill
600
602
6 0 4
606
8 0 2 /8 1 2
805/816
8 0 7 /8 1 9
8 2 0 /8 4 1
8 2 7 /8 4 7
8 3 1 /8 5 0
8 3 9 /8 5 9
1 0 6 2 /1 0 7 3
1 0 6 5 /1 0 7 6
1 0 6 8 /1 0 7 9
1070/1080
1 0 8 5 /1 1 0 3
1 0 8 6 /1 1 0 4
1 0 9 0 /1 1 0 9
1 0 9 9 /1 1 1 7
1 2 1 7
1 2 3 1
1236
1 2 3 9 ,
1290/1300
1292/1302
I303/I3I8
1305/1320
1 3 0 9 /1 3 2 4
1311/1326
1316/1332
HERACLES
111/123
113/125
117/129
1 3 2
134
137,
3 5 1 /3 6 8
353/369
3 5 4 /3 7 0
3 5 8 /3 7 4
3 6 3 ,
3 8 2 /3 9 6
3 8 5 /3 9 9
3 8 7 /4 0 1
3 9 2 /4 0 6
4 1 1 /4 2 9
4 1 7 /4 3 3
4 2 3
6 3 7 /6 5 5
6 4 1 /6 6 0
6 4 8 /6 6 6
6 5 4 /6 7 2
6 7 7 /6 9 1
6 8 1 /6 9 5
2 ia  8ino A III
3 ia  sine *  /
3 ia  s ino* / /
2 ia  sine *  III 
2 ia  sine * / /
2 ia  sine .Ill
t î l / i
6 da / /
6 da III
::// 
d2 X III
«2 //
B X 9 y II
or ba / / /  
pher // 
pher //
i I: "
3 i  a /
“ Ï Ï  'I'l
cr ba III
l/t
cr ba /
3 i a * / / /
1
2 ia  A / /
3 i a / / / /
2 i a  A / /  
3 i a * / /
2 la e in o  *  III 
c r  s p  / /  
l e c  / /  
i t h  / / /
2 c h o  / /
2 c h o  ba /
p h e r  III 
5 d a  / /
2 iaA//
4 i a  s in e  *  III 
p r ia p  III 
4 i a  s in e  / /
3 i a  s in e  *  / / /  
p r i a p  III
3 c h o  b a  /
A c h o  b a  / /
2 c h o  / /  
p r i a p  III 
h ip p  / /  
p h e r  / /
1 3
BL.PS. A.
Cl.PP. A. 
BL.PS.A. 
CM.PS.A 
PS. A.
01.H.
PP.
H.CI.
PP.
PS.
PS.
CM.PP.
BL.PS.
CM.H.PP.
BL.PS.
PS. A.
PS. A.
CM.PS.PP.A. 
CM.PS.
PS.
CM.HY.H.PS.
PP.
BL.CM.
CM.PP.
Cl.CM.PP.
PS.
Cl.A.PP.
PS.A
Cl.PP. A. 
BL.CI.PP.A. 
BL.PS. A.
PP. A.
PP. A.
PS. A.
PS. A.
PS. A.
PS. A. 
H.PP.
BL.HY.PS. 
BL.PS.A 
PS. A 
CM.PS.
PP. A.
PS. A.
PS.
PP.
PS.A. 
PS.HY.
BL.APP.
PP.
PS.
HY.CN.PP. 
PP. A.
Cl.PP.A.
BL.H.
CM.BL.
BL.H.CM.
BL.PP.
BL.H.
BL.PS.
HY.H.
HY.PS.
6 8 6 /7 0 0 p h e r  / / / PS. A. 1
7 3 9 /7 5 4 S F / / BL.CM.CI.
7 4 1 /7 5 6 3 l a  / / / CI.PP.
7 4 7 /7 6 0
7 4 8 /7 6 1
S / /
3 l a  / / /
CM.CI.PP. 
PS.
7 6 4 /7 7 3 3 l a *  // BL.PP. A.
7 6 6 /7 7 5 4 i a * , / / PP. A.
7 7 0 /7 7 7 3 l a ^ / / PP.
7 7 1 /7 7 8 3 l a  s in e  *  / / / BL. A.
7 8 9 /8 0 6 p h e r  / / BL.PP. A.
7 9 2 /8 0 9 o r  / BL.CM.H.
7 9 3 /8 1 0 2 c h o  / H.CM.
7 9 7 /8 1 4 p h e r  III PS.CM. A.
8 1 7 3 l a  / / CI.PP.
8 1 9 3 i a  / / CI.H.PP.
8 2 1 2 S /// CM.PS.
8 7 9 2 ba / PP. A.
8 8 0 3 1 a / BL.CM.
8 8 4 € ba / PS. A.
8 8 6 f * / / H.CI.
8 9 0 e n h  / CI.CM.
8 9 5 4 da // CM.CI.PP.
8 9 6 3 1 a / BL.PS.
8 9 9 e n h  c r  e p  / CI.H.
90 2 S / H.CM.
9 0 8 e n h  c r  s p  / / / PS.
91 5 2 r / / BL.CM.CI.
9 1 9 F / PS.
9 2 1 f i m PS.
1 0 1 9 s // BL.
1 0 2 3 F 2 F / / CM.H.
1 0 2 7 6 /// CM.PS.
1 0 3 0 I b y o  II PF.
1 0 3 3 e n h  II CM.H.
1 0 3 8 e n h  III PS.
1 0 4 5 2 F / / BL.H.CI.CM.
1 0 5 3 F / / CM.H.CI.
1 0 5 4 2 l a  s in e  *  / CM.A.
1 0 5 7 3 l a  A / / H.CI.CM.A
1 0 6 2 S' / / CM.CI.
1 0 6 8 2 i a  / / CI.PP.
1 0 7 1 f f / / CI.CM.H,
1 0 7 6 2 S  n CI.PS.
1 0 8 0 ff// PP.CI.CM.
1 0 8 5 r /  / / / PS.
1 1 8 0 ffF / CM.CI.
1 1 8 4 f F / CM.CI.PF.
1 1 9 4 f f / / CI.CM.PP.
1 2 0 6 F F s p  / H. PS.
1 2 0 9 ^  i a  s p  / CM.PP.
1 2 1 3 f F / / / PS.
I. ENTRE LOS TAUROS
1 2 5
13 1
1 3 6
142
146
1 5 2
15 4
1 5 5  
1 6 1  
1 6 6  
1 6 0
p a ro e ra  / /  
p a ro e ra  / /  
p a ro e ra  / /  
p a ro e ra  / /  
2 a n  / /  
p a r o  era / /  
p a ro e ra  /  
p a ro e ra  / /  
p a ro e ra  / /  
p a ro e ra  /  
p a ro e ra  / /
BL.PP.Cl. A . 
H. A .
PP. A.
CI.PP.A.
BL.iP.
BL.H, A.
PP. A. 
PS. A.
H. A.
H. A,
H. A.
1 3
174177181
185
191
196
202
207
213
219
223
228
235
397/412
404/418
406/420
426/442
429/446
432/449
438/455
645/649
657
833
841
843
849
854
862
867
872
883
899
1093/1110
1095/1112
1099/1116
1105/1122
1124/1139
1127/1142
1133/1148
1135/1150
1136/1151
1244/1269
1247/1272
1258/1283
2 a n /  
p a ro e m  / /  
p a ro e m  / /
2 a n  / /  
p a ro e m  / /
2 a n  / /  
p a ro e m  / /  
p a ro e m  / /  
p a ro e m  / /  
p a ro e m  / /
2 a n  / /
2 a n  / /  
p a ro e m  III 
p h e r  / /
2 e p  / /  
p h e r  III
2 c h o  / /  
a 2 c h o  /
A 2 c h o  / /
1 si;
3 1a//
2 i a  s in e  /
S //
/// 
g  ///
/ f
p r o s  / /
4 d a /
1th ///
2 c h o  / /
2 c h o  2 c h o  / /  
1 t h  / / /
PF,
Cl. A.
PS. A.
PF.
PP.A.
PS.
Cl.PP. A.
H. A,
PP.A.
H. A.
PS.
PP.
PS. A.
CM.PP. A.
PS.CM.
PS. A.
BL.PS.
PS.
BL.PS. A.
PS.
PS.
Cl.CM.
CM.CI.H.
H.CM. 
BL.CM.PP.GI.
Cl.CM.H.
CI.PF.
PS.
BL.CI.
CM.PP.
BL.H.
PS.
HY.PP.
BL.
PS.
PS.A. 
HY.PP. 
BL.H.PP. A 
BL.PP.
PS.CM.
PF.
BL.PP.
CM.PS.
BL.PS.CM,
HELENA
166
173/185
178/190
193/212
195/214
199/218
204/223
210/228
237
244
252
334
354
III
365
369
5 da III Cl.PS.CM.
2 tro //
/s ///
BL.PP.
3 tro elnc PS. A.
2 tro elnc a /
3 tro A // PP. A.
lec // PP. A.
lec //
A  ///
PS. A.
3 tro elnc PS. A.
lec // PS. A.
lec // BL. A.PP.
lec /// PS. A.
2 la // PP.CI.
2 la // PF.CI.
2 la // Cl.PP.
lec // H. A
Cl.PF.CM. A.
2 tro // PP.
1th // BL.PP.A
H. A.
BL.CI.PP.
1 30 C
374 2 ia A // PF.CI.H. A.
385 cr ba III CM.PS. A.
516 3 ia sine // CM.PS.
519 pher // PS. A.
522 pher // PS.A.
527 pher III PS. A.
626 3 ia // H.CM.
629 6 6 / / PP.Cl.CM.
631 3 la // Cl.PP.
635 F // CM.H.Cl.
637 3 ia // CM.CI.
641 3 ia // CI.PF.
645 5 F / / CM.CI.PF.
647 3 ia // Cl.PP.
651 8 6 // CM.CI.PF.
653 3 la // PF.H.CI.CM
656 3 ia // BL.CM.H.
660 3 ia // CI.PF.
662 cr F // Cl.CM.PP.
664 enh F // H.CI.CM.PF
668 2 6 // CM.CI.
672 3 ia // PF.CI.CM.
674 F 6// PP.CM.Cl.
675 3 ia // Cl.CM.PP.
678 6 F // CM.CI.PF.
682 ; ( / / H.CI.CM.
685 2 F // CM.CI.PF.
687 enh // PF.CM.Cl.
690 F // CM.CI.PF.
693 hem // CM.CI.PF.
697 F  / / / PS.
1108/1123 ith /
1110/1125 prax // BL.PS.PP.
1112/1127 2 la A /
1116/1131 pher // PF. A.
1121/1136 2 lay, III CM.PS. A.
1140/1154 hem hera /
1142/1156 2 la // CM.PP.
1146/1160 hem // CM.PP.
1150/1164 3 la elnc * /// PS. A.
1302/1320 2 cho /
1307/1325 reiz // CM.PP. A.
1313/1331 2 cho // PS.
1316/1334 2 cho // BL.PP.
1318/1337 pher III PS. A.
1341/1357 2 cho // BL.PS.PF.
1346/1362 A 2 cho // PS.
1349/1365 gl // , PP.PS.
1352/1386 reiz III PS. A.
1456/1470 *2 cho // PS.
1457/1472 pher // PP.H. A
1464/1477 2 cho ba /// HY.CM.PS.
1480/1496 X hera /
1481/1497 hem /
1486/1503 2 la*// CM.H.A.
1494/1511 pher III PS. A.
ION
115/131 reiz // PS.A.
119/135 pher // PF.A.
124/140 pher III PS. A.
127/143 2 raol /// PS.CM.
153 2 an III PS.
160/176 an // PF.PS.
CM.PS. A. 
BL.CM. A.
H.PS.
H. .
BL.
CM.BL.
169/183
187/197
189/200
190/201
193/204
207/221
208/222
211/225
214/228
218/237
454/474
458/478
460/480
464/484
467/487
471/491
494
502
506
508
679/698
682/701
684/703
685/704
691/708
694/712
715
717
720
724
753
755
756
757
758
759 
762 
767 
770 
775 
777 
779 
781 
783 
788 
791 
795 
799 
860 
869 
880 
886 
890 
896 
901
906
907 
911 
922 
1049/1062 
1052/1065 
1055/1068 
1066/1079 
1075/1091 
1077/1093
130 1
paroem /// PS. A.
pher // H.PS.A.
pher // PP.Cl.CM. A.
2 ia sine a/ CM. A.
pher III PS.A.
(nh / PF.CI.
hipp // HY.CI.PP.
pher / Cl.H.CM. A
2 la A // BL.CI.A.
3 la elnc a /// PS. A.
pher / PS. A.
reiz // BL.PS. A.
reiz / PP. A.
reiz // PP. A.
enh / H.PP.
reiz III PS.
reiz // PS. A.
reiz // PS. A.
2 cho / CM.PP.
2 da /// PS.
3,ia / H.CM.CI.
G,, // PP.CI.
6 6 / BL.PP.CM.
2,ia / BL.CM.PS.
f // H.PP.CM.
2 la /// PS.
6 F // CM.PS.
-e-D ep // CM.PP.
6 F // PP.
G /// PS.CM.
3 1a/
3 1a/
3 1a/
3 1a/
3 1a/
3 1a/
lambel /
3 la //
F / ,
3 1a/
3 1a/
F /
3 la //
F I ,
3 la /
paroem / 
paroem // 
paroem // 
paroem / 
paroem //
f / ,,paroem //
I ^ ,
paroem // 
paroera /// 
D ba /
2 cho A // 
Pbal // 
gl sp III 
prax /
2 1a/
///
BL.H.ex.PP. 
BL.CM.CI.PP.
BL.CI.PP.
PS.
PP. A.
PP. A.
PP. A.
BL.PP.A.
H. A.
PS.A.
PS. A-
BL.HY.PP.H.
HY.PS.
BL.CM.CI.
H.CI.
BL.CI.
BL.H.CI.
BL.CI.
BL.H.CI.
CM.Cl.PP. 
H.CI.CM.
CM.CI.PF. 
BL.CI.PP, 
BL.CI.CM. 
01.CM.
PP.Cl.CM. 
CM.CI.PF.
H. A.
H.A.
CM. PP.
PP.CM. 
H.PS.
CM.PS.
HY.PS.CM. 
CM.H.PS.
1079/1094 2 ia sine * // CM.PP. A. 1 3!
1082/1098 2 cho * // BL. PP. A.
1089/1105 pher III PS. A.
1230 pher / PF.A.
1234 gl // PP.
1239 phal // HY.PS.CM.
1243 pher III PS. A.
1440 3 ia / H.
1443 3 ia / BL.PS.
1444 3 ia // CM.CI.H.
1451 3 ^ a  // CM.CI.H.
1453 H.PP.
1457 3 ia // CM.CI.PF.
1463 3 ia * // PP. A.
1467 2 F / CM.CI.PF.
1469 3 ia // Cl.H.PP.
1473 3 ia / BL.CI.CM.
1476 2 ia sine // BL.CI.H.
1477 3 ia / BL.CM.CI.
1481 3 ia / CM.CI.
1484 hem ep // CM.CI.PF.
1487 2 S / CM.CI.H.
1491 G // PF.CM.
1496 G / CM.CI.H.
1500 3 la * // BL.CI. A.
1506 2 ia / BL.CM.PF.
1507 an 2 ia sine * /// PS.A.
FENICIA3
110 «■< // CM.CI.PF.
119 V hem // CM.PS.
128 enh / BL. CM.
129 3 ia / BL.PS.CM.
138 3 ia // CI.PF.
145 3 ia // CM.PS.
148 3 ia / BL.CM.
149 F // CM.CI.PF.
157 F // CM.PP.
168 3 ia / CM.PS.
174 3 ia // CM.CI.PF.
181 3 ia // PP.
188 F F / / PS.
192 4 da* III PS.A.
204/216 pher / PS.A.
207/219 pher // H.PP. A.
213/225 pher /// PS.A.
230 pher // BL. A.
235 pher // PS. A.
238 pher III PS.CM. A.
242/253 lec // PP. A.
246/257 paroem // CM.PP. A.
249/260 lec III PS. A.
292 3 1a/ BL.CM.
294 2 ia / BL.HY.
300 G ep // , Cl.
309 3 ia/cho sine // PP.
312 2 ia A / BL.A.
313 2 ia A / BL. A.
317 2 ia einc // C M . P S .
326 F // CM.H.PP.
336 G // CM.PP.
346 G // H.PP.
353 3 da A / CM.PF.A
354 F F  /// PS.
644/663 lec // PS. A.
650/699 ith // PS.A.
656/675 lec /// PS. A.
677 2 tro sine * / PS. A.
680 sp lec // CI.PP.A.
686 3 ia sine // PS. A.
689 lec I I I PS.
785/802 6 d a / / PS.PF.
788/805 4 da // H.PF.
791/808 4 da // PP.PS.
793/809 6 da I I BL.PS.
796/813 4 da // BL.PS.
800/817 4 da /// PS.
821 6 da I I BL.PP.
827 paroera // CM.H. A.
833 3 da /// BL.PS.
1023/1047 3 ia sine * // PS. A
1029/1053 ith // PS. A.
1035/1059 ith // PP. A.
1040/1064 2 ba // BL.CM.PS. A.
1042/1066 3 tro sine */// 
cr ia g //
PS. A.
1288/1301 H.PS.
1295/1307 2 f/// PS.CM.
1342 3 ia // BL.PS.
1344 3 ia // CI.CM.
1346 3 ia // PP.CI.
1350 2 1a/ BL.
1351 3 ia sine /// PS.
1501 tro // CM.PS.
1518 2 ia/cho / BL.PP.
1522 2 cho // PF.CM.
1538 2 da / CM.PP.CI
1545 io // CM.PP.CI.
1566 6 da // CM.CI.PF.
1569 2 tro cr / H.CM.
1581 2 da ba /// PS.
1717 3 ia // CM.CI.PF.
1725 2 ia sine // CI.PP.
1736 ith /// PS. A.
1746 ith // CI.PP. A.
1757
I. EN AÜLIDB
3 tro sine*/// PS. A.
1 30
167/188
170/191
176/197
181/202
184/206
209
214
215 
224 
230
234/245
237/248
241/252
255/267
258/270
260/272
264/276
545/560
549/564
553/568
557/572
575
578
581
pher / H.PS.A.
pher // CM. PP.A.
dodr // PS. A.
pher / PS. A.
pher III PS. A.
2 cho a / CM.PS. A.
pher /^ PS. A.
pher II PS. A.
2 cho II PS.CM.
ith /// CM. A
3 ia sine // PP.CM.
3 ia sine // PS.
3 ia sine /// PS.
3 ia sine // CM.PP.
2 ia sine / CM.BL.PP.
lec // PF.H. A.
lec /// PS. A.
pher //,, PF.PS. A.
2 cho // PS.
2 cho // PF.PS.
pher III PS. A.
pher II PS. A.
reiz II PF.A
reiz II H. A
130 4
584 *2 cho // PS.
589 reiz III PS. A.
752/763 pher // PS. A.
755/766 2 cho * // PS. A.
758/769 A 2 cho // PS.
761/772 enh III PS.
774 pher // PS.A.
777 A 2 cho // PS.
780 * 2 cho // H.PS.
783 reiz III PS. A.
785 pher // H.PS.A.
789 gl// PF.
792 // ,, HY.PP.
795 2 cho // PS.
800 hipp III HY.PS.
1039/1061 pher // PS.A.PP.
1042/1064 pher / BL.PS. A.
1047/1069 ith // CM.PP.A.
1053/1075 pher / PP. A.
1057/1079 pher III PS. A.
1088 dodr // PP. A.
1091 reiz / BL.PS. A.
1094 pher / H. A.
1097 pher III PS. A.
1292 2 tro sine .// H. A
1297 2 da/ H.CM.
1301 3 tro einc */ BL.PS.A.
1307 2 tro einc *// PS. A.
1314 2 tro / CM.PP.
1318 3 ia // CM.PP.
1479 ith // PP. A.
1489 hem / BL.PP.CM,
1490 lec // H.PF. A.
1499 3 ia einc *// 01.PP. A.
1504 2 ia // CI.H.PP.
1509 2 ia einc /// PP.CI.
1520 lec // PF. A.
1531 3 ia einc * /// PS. A.
BAGANTES
68 
71 ,
77/93
82/98
87/103
110/125
114/129
119/134
143
152
167 ,
372/387
380/395
385/401
403/418
405/420
408/423
411/426
413/428
416/432
525/544
533/551
536/555
564
573
575
2 io ^ // CI.PF. A.
2 io einc anacl // PS.AN
2 io einc anacl // AN.PP
2 io // CI.H.PP.
3 io einc */// PS. A.
cho ha // BL. PF.A.
3 io, // CM. PF.
pher III PS. A.
7 da // CM.PP.
3 io* // H. A
6 da III PS.
2 io * // H.PS, A.
2 io* // H.PP. A.
3 io einc A /// PS. A.
pher // BL.PS. A.
pher // PS.A.
pher II H.PP. A.
pher // H.PS. A
pher // BL.PP. *.
2 cho * /// PS. A.
2 io // PP.
2 io // PF,
3 io einc * /// PS.
2 io // PP.
2 cho // BL.PS.
pher III PS. /V.
1 30
577 G G // CM.CI.PF.
579 2 tro A // H.CI.CM.A.
581 pher // CI.PF.CM. A.
584 2 tro ainc ,// CM.CI.PF.
585 4 da // CM.CI.PF.
590 2 tro ainc a // H.CI.CM.
593 2 tro A // CM.CI.H. A.
595 4 da // CM.CI.PF.
603 2 tro A /// BL.PS.A.
867/877 gl // PF.PS.
872/892 2 cho // PP.
876/896 enh III PS.
881/901 pher III PF.A.
906 hipp // HY.PF.
911 pher III PS. A.
978/998 2 G // H.PS.
981/1001 2 G// PF.PS.
984/1004 2 f// PP.
987/1007 G G // CM.PF.PS,
990/1010 2 G// CI.PS.PF.
996/1016 G /// PS.
1023 G /// CM.PS.
1027 3 la // CI.PS.
1030 3 la // BL.CI.PF.CM
1033 3 la // CM.CI.PF.
1035 F G// CM.CI.PF.
1038 G // BL.CM.CI.PF
1042 2 G /// PS.
1155 lambel // CM.H.
1159 3 la // CM.PP.
1161 3 la // BL.H.CM.
1164 G /// , PS.
1172/1188 BL.CI.CM.
1176/1191
1178/1193 G  // CM.PP.
1180/1196 lambel /
1182/1198 2 ba /
1183/1199 2 G/// PS.
ORESTES
141/154 ^  /
144/156 G // CI.H.PF.
146/158 FF /
148/160 G// PF.PS.
151/165 <r r /// PS.
168/189 cr/mol 6 // CM.H.CI.PP.
173/194 2 la ainc * // CM.CI.PF.
176/197 F G  // BL.CM.PF.
182/203 enh // PS.
186/207 2 cr F /// PS.
318/334 G /
320/336 G // PS.
323/339 PS.H.PF.
327/343 PS.
331/347 «■G /// PS.
810/822 3 cho // PS.PF.
818/830 pher III PS . A
833 gl ba // HY.H.PF.
838 pher //
2 cho * III
PF.A.
843 PS. A
964/975 3 la ainc * // H. PF. A.
970/981 3 la ainc* /// PS. A.
985 2 la // H.PS.
991 2 la *// PS.CM. A.
997 3 la // PS.
CM.CI.PF.
CM.CI.PF. 
BL. A .
BL.H.CI.
CI.H.PP.
H.PS.
139?
1004 t)her // CM.H. A.
1013 JLa tro III PS.CM.
1250/1270 S 6 // CM.CI.PF.
1252/1272 3 ia // ,, CI.PP.H.
1257/1277 4 da A // PF.CI.CM.A.
1259/1279 3 ia // PF.CI.H.
1265/1285 G III PS.
1294 3 ia // BL.H.CI.
1301 3 ia // CM.CI.PF.
1310 S 6 III PS.
1356/1540 3 la // CM.Cl.H.PS.
1360/1544 3 la // CI.PF.
1365/1548 2 (/// PS.
1372 lec // PS. A.
1375 sp // PF.
1379 ba la III BL.PS.
1381 4 da A /
1383 8 F /// H.PS.
1386 CM.PS.
1392 4 da // CM.H.PP.
1399 2 ia * // CM.H.A.
1403 3 tro // CM.H.
1408 ba ia // PP.
1411 2 ia* // H.A.
1415 an// H.PP.CM.
1419 2 or // PP.
1424 2 cr // CM.PP.
1429 paroera // CM.PF.A.
1436 6 G // CM.PP.
1443 ba ia // PP.
1447 ia sp // PP.
1451 &<// CM.PP.
1457 ith // H. A.
1458 ia ba ia // H.CM.
1464 ba ia // BL.PP.
1468 tro // PF.
1473 ba ia // PF.CM.
1480 3 iaA // PS. A.
1488 ? // PP.CM.
1492 ( / / _ CM.PP.
1498 2 ia // PP.
1503 G /// PF.PS.
RESO
27/45
32/50
132/196
136/200
227/236
232/241
248/259
253/263
345/354
346/355
350/359
362/372
365/375
367/377
370/380
458/824
461/827
466/832
550/550
536/555
696/714
697/715
703/721
898/909
903/914
4 da*// PP. A.
3 la sine *V// A PS.
4 f / /
2 ia Bine F /// PS.
D //
2 ia * 
e - // 
ar /// 
hipp // 
pher /
2 cho * . . 
2 cho A // 
pher //
2 cho A /
2 cho a /// 
da 2 tro / 
- 4 da a//
///
///
CM.PP.
PS.
CM.H.
HY.PS.
HY.PP.
PS.A. 
PS. A. 
PS. A.
PS. A.
PF.A.
PS.CM.A.
da 2 tro sine III PS.
4 da ith // CM.H.PP. A. 
tro 4 da /// PS.
G //
3 ia /
( (  % /
proa //
paroem ///
CM.H.PP.
PS.CM.
PP.H.
PS. A.
H. A.
H. PS.A. 
CM.PP.
BL.CM.PS,
130:
Pin de perfodo.
En principio son los mlsmos indieios los 
que marcan final de eetrofa, fin de perfodo mayor y fin 
de perfodo menor. Habitualmente es la confluencia de dos 
o mefs de elloe la pauta msTs segura a seguir. A los con- 
siderados nor Pohlsander en eu estudio hemos de aRadir dos: 
el cambio de metro, y cambio de interlocutor, que, aunque 
de por sf no suponen nece ear lamente final periodolcTgico, 
sf lo son al aparecer acumulados a otros indieios.
Algunos no requieren responsion en los pa- 
sajes estrdficoB, aef, el cambio de interlocutor, puntua- 
cio'n fuerte, hiato,brevis in longo. pausa de sentido, y , en 
ooasiones, la catalezis.
1. Catalexis.
Oasi siempre es Indicador de final periodo- 
lo'gico, sobre todo si coincide,ademds, con puntuacidn fuer­
te y (o) cambio de metro. El catalectico msts desta-
cado es el pher. cf. Ciclone 658, Alcestis 92/104,578/587, 
Medea 212, Hêrâclidas 373.376.751/762.909> Hipolito 71,144/
183/206,189/212, 441,451, Troyanas 1062/1073, 1065/1076, 
Heracles 358/374,423,681/695,686/700,789/806,797/814,I. entre 
16s tauros 397/412, 406/420,438/455,1105/1122, Helena"5TT:
$^2.^27.1116/1131.1318/1337.1457/1472.1494/1511. I</n'119/135.
1097, Basantes 119/134,403/418,405/420,408/423,411/426,413/ 
428,575,581, Orestes 818/830.838,1004, Reso 365/375.
Es indicador de fin de perfodo menor en los siguientes ejem- 
plos: Andrdmaca 505/527.Sunlicantes 1003/1026.Hdcuba 444/455 
Idn 211/225.454/474.1230. I. en AUlide 167/188,181/202,214, 
1094, Reso 346/355.
Junto a dl el paroem continifa cumpliendo su funcidn clausular 
en casos como los siguientes:
Heraclidas 774/781, Hrfcuba 67,72,82,97, 164/207,179/196, Tro- 
yanas 122 ( p.menor )129,137,142 (p.menor )152,172/193,1757“ 
196,200/217,213/229. I. entre los Tauros 125,131,136,142,152, 
154 (p.menor ) 155,1617166 ( p.menor ) 168,177,181,191,207, 
213,219,235, Idn.169/183. 860 (p. menor ) 869,880,886 (p.me­
nor ) 890,9017911,922, Fenicias 246/257,827, Orestes 1429,
Reso 903/914
Me nos numerosos son los casos de catalexis en ith. son e'stos: 
Alcestis 441/451.571/581.574/584.Medea 992/998.Andrdmaca 118/ 
127,125/134, 1030/1040.Suplicy>teFT25/633.924. E l e c t ^ 453/ 
465 (p.menor) Heracles l37 . I. entre los Tauros II36/I15I. 
1258/1283, Helena 3^9. Fenicias ^50/669 .1029/1053. 1035/1059, 
1736/1746, T7'eh Adlide~10A7/1069.1479. Orestes 1457.
Se atestiguan menor^dmero de veces los casos de:
da A Alcestis 115/125, Andrdmaca 482/490, Fenicias 192,
353 (p.menor) Orestes 1257/1277.1381(p.menor) Reso 
27/45,461/827,
2 choA Alcestis 403/415, Heraclidas 354/363,361/370,918/927,
I. en Aulide 209 (p.menor) 755/766.Bacantes 416/432, 
Orestes 843, Reso 350/359,362/372,367/377 (p.menor) 
3 7 6 / 3 8 0
ia A Alcestis 596/605. Medea 138,995/1001, Heraclidas 776/ 
783.Hipdlito 763/775,1110/1117,II3O/II4I,1146,1150, 
13887 Andrdmaca 140/146,300/308,467/472,470/478,485/ 
493,1202/1218,1205/1219,1213/1225, Sunlicantes 78/86, 
607/617,781/789,784/792,785/793,810/823,836,920,
Hdouba 932/942,1095 (p.menor) Electra 481,1184/1197, 
1184/1200, 1186/1202 (p.menor)lèo7/l214,1212/1220, 
Troyanas521/541,530/550,567,577/582 (p.menor) 578/583,
1 3 0 r,
581/586,588/592,590/594,1290/1300,1292/1302,1303/1318, 
1309/1324,1316/1332, Heracles 111/123,113/125,117/129, 
385/399,387/401,417/433,764/773,766/775,879 (p.menor).
1054 (p.menor),1057,Helena 374,516,1112/1127 (p.menor) 
1121/1136,1150/1164,1486/1503 I^, 190/201(p.menor),214/ 
228,210/237,1079/1094,1463,1600. Fenicias 312/313(p.me­
nor )1023/1047,l^an_Ami^ 1499.1509.1531 .'Orestes 173/194, 
964/975,970/981,991,1399,1411,1480, Reso 32/50,232/241.
tro. Hlpdlito 169, Electra 478, Helena 195/214,210/228, 
Fenicias 677 (p.menor) 1042/loé6.1757.1.en Aiflide 
1292,1301,1307,Bacantes 579/590,593,603.
io A Suplicantea 44/50.47/53.56/64.59/67.62/70.Bacantes 
68,87/103,152,372/387,380/395,385/401,536/555
2. Hipercatalexis.
Bn correlacio'n con la catalexis, es este 
un recurso frecuentemente empleado como indicador de final 
periodolo'gico, en tanto que supone una ampliacio'n rftmica 
que concede solemnidad al final del . Se da en los
siguientes casos:
Ciclope81. Alcestis 994/1005. Medea 159/183.651/662.834/
845, 849/859,8SZ/'56'2, Heraclidas 758/769.914/923.916/925. 
Hipdlito 69.130/140.147/157.Süpïicantes 957/965,962/970, 
Hdcuba 912/921,926/936, Blectra 174/197.434/444.712/725. 
736/746, Troyanas l086/lIüy.'Hiracles 354/370,637/655,677/ 
691, I. entre los Tauros 1093/1110,1124/1139,1464/1477,
Idn 208/222,1055/1068,1060/1073,1075/1091,1239, Fenicias 
294 (p.menor) I. en AUlide 792,800, Bacantes 906. Re¥ô 
253/263,345/354.
Es el ritmo eolo/cho el que hace mayor 
empleo de este recurso,lo que va acorde con el cardcter 
propio y la libertad de base de estos metros, en los que 
el nucleo cho es el verdadero elemento definldor del rit­
mo. No menos de 18 veces son formas de hipp ( ampliacidn 
de una sflaba ) las que marc an el final periodolo'gico.
Otros tipos usuales son los tradicionalraente denominados 
enneas. decas. etc.
Bn los pasajes epitri'ticos son frecuentes 
los finales D -, que pueden considerarse como formas alar- 
gadas del hem ordinario; con todo, la hipercatalexis cumple 
su mayor pa pel como ratftodo de transicirfn en las series d£fc- 
tilo-epitri'ticas y sobre ello hemos de volver.
No entendemos el adonio como forma hiper- 
catal^ctica del metro cho. sine como abreviacicTn del dime tro.
3. Hiato.
No requiere reponsio'n en los pasajes estrdficos. 
Habitualmente va acompaRado de algtfn otro indicio. No tie- 
ne valor como pauta de final periodolo'gico si ocurre entre 
elementos interjeccionales,metros docmi'acos o grupos de pa­
labras en que se emplee la ansCfora como recurso estilfstico. 
Ubservamos algunos casos en que acaece fin de perfodo marca- 
do por catalexis, puntuacio'n fuerte y elision que deshace el 
hiato. Los ejemplos son:
Heraclidas 751-752.Suplicantes 923-924.Troyanas 129-130, 
Helena Orestes 1403/1404.
Bn principio, si hay pausa no hay hiato,y por 
tanto no es necesario evitarlo con elisidn; no obstante, 
ahf estdn esos cinco casos.
lijemplos claros en que el hiato,asociado a otros 
factores, senala fin de perfodo son los siguientes:
Ciclope. 51, 357/370, Alcestis 219/232,270,457/468,591/600, 
990/1001.Medea 154/179,411/422,415/426, Heraclidas 79/99
133:
(p.menor) 83/104,84/106,90,354/363,609/620,730/761 (p.me­
nor) 773/780 (p.menor) Hlpdlito 141/151,566,568 (p.menor) 
582,594 (p.menor) 599,734/744,1120/1132,1278, Andrdmaca 
118/127,842 (p.menor)848 (p. menor) 850,858,1199/1205,
1203/1219 (p.menor) 1208/1222, Suplicantes 619/627,781/789, 
801/814 (p.menor) 808/821 (p.menor) 827. Hecuba 67,168/211, 
444/455 (n.menor)630/639 (p.menor) 688/690 (p.menor) 693 
(p.menor ) 705 (p.menor) 7l4 (p.menor) 1100 (p.menor)Electra 
112/127 (p.menor) 113/128 (p.menor) 114/129,141/158 (p.me­
nor )142/159,150,153,167/190 (p.menor) 174/197,457/469,1186/ 
1202 (p.menor),1223/1229, Troyanas 122 (p.menor) 129,172/193, 
175/196,239 (p.menor) 245,250,287 (p.menor) 308 (p.menor) 
313/330 (p.menor) 521/541,596,600,805/816 (p.menor)827/847, 
1085/1103 (p.menor) 1086/1104,1305/1320(p.menor), Heracles 
351/368,353/369 (p.menor),792/809 (p.menor)793/810 (p.menor) 
819,886,899 (p.menor)902 (p.menor)1023,1033,1045,1053,1057, 
1071,1206(p.menor). I. entre los Tauros 131,152,154 (p.menor) 
166 (p.menor) 168.207.219.841.843.883.854.1127/1142.Helena 
193/212 (p.menor)354,374,626,653,656,664,682,1140/1154,1302/ 
1320.1457,1472,1486/1503,Idn 187/197,211/225,467/487 (p.menor) 
679/698 (p.menor)691/708,75$ (p.menor)757(p.menor)759(p,menor) 
762,770,860 (p.menor)886 (p.menor)907,911,1055/1068,1077/1093, 
1440 (p.menor)l444,1451,1453(p.menor)1469,1476,1487(p.menor) 
1496(p.menor) Fenicias 207/219,326,436,788/805,827,1288/1301, 
1569 I. en Aiilide 260/272.581.780.785.1094. (p.menor)1292,1297, 
1490.l66^.fiacantes 82/98,152,372/387,380/395,408/423,411/426, 
579.590.593.978/998.1155.1161.Orestes 141/154 (p.raenor)144/156, 
146/158,168/189,318/334 (p,menor) 323/339,833,964/975,985,
1004, 1252/1272,1259/1279,1294,1356/1540,1383,1392,1399,1403, 
1411,1415,1457,1458, Reso 248/259,346/355(p.menor) 367/377 
(p .menor)5 30/550,696/7Î47898/909.
4. Brevis in longo.
El elemento breve queda alargado por la 
existencia del final de perfodo.Tampoco requiere responsidn 
en los pasajes estrdficos,pudiendo aparecer sdlo en la es- 
trofa o sdlo en la antfstrofa. Queda claro que no incluimos 
los casos de anceps puro en los metros tro.cuyo final breve 
no exige de por si final periodolo'gico. Los ejemplos atesti- 
guados son:
Ciclope 67.72.77(p.menor)662.399/411.Medea 634/642,1281/
1292.Heraclidas 79/99 (p.menor),80/101 (p.menor)84/105 (p. 
menor) 84/106 ( p.menor )87/109 (p.menor) 89/110 (p.menor)
90 (p.menor)376.Hipdlito 60,565 (p.menor)573,580,582,590,
599.601.763/775.1125/1Ï36.1377.Andrdmaca 482/490,768/779.791, 
I205/I2I9.Suplicantes 376/380,808/821,1Ù03/1026 (p.menor) 
Hecuba 67,69 (p.menor),72,82,164/207,174/215,179/196,184,
688 (p.menor) 693 (p.menor) 699 (p.menor),704 (p.menor)705 
(p.menor) 714 (p.menor) 908/917,912/921,946,106? (p.menor)
1094 (p.menor)l095 (p.menor)109'7. Electra 113/128 (p.menor) 
124/139,167/190 (p.menor) 186/209,453/465 (p.menor) 1152/
1161.1225/1231.Troyanas 172/193,175/196,273,309/326,324/340, 
518/538,567,581/586,805/816 (p.menor),807/819,820/841 (p.me­
nor ) 831/850,1085/1103 (p.menor)1099/1117,1236 (p.menor) 
1305/1320 (p.menor)1309/1324,1311/1326 (p.menor)1316/1332, 
Heracles 354/370,358/374,641/660,739/754,764/773,771/778, 
789/806,792/809,880 (p.menor)896 (p.menor) 915,1019,1045,
I. entre los Tauros 125,146,152,426/442,438/455,849,867,
(p.menor)883,1095/1112,1127/1142,1133/1148,1135/1150(p.menor) 
1247/1272, Helenal73/185.244.361(p.menor) 369,656,1180/1125, 
1112/1127 (p.menor) 1316/1334,1341/1357,1480/1496 (p.menor) 
1481/1497 (p.menor) Idn 214/228,458/478,684/703 (p.menor) 
685/704 (p.menor)753 (p.menor)756 (p.menor)757(p.menor)758 
(p.menor) 759 (p.menor)762,775,779 (p.menor) 78l(p.menor)
788,901,1055/1068,1082/1098,1443 (p.menor)1473 (p.menor) 
1476,1477 (p.menor)1500,1506 (p.menor)
14':"
Fenicias 128(p.menor)129 (p.menor)148 (p.menor) 230,292 
(p.menor) 294 (p.menor) 312 (p.menor)313 (p.menor) 793/
809,796/813,821,833,1040/1064,1342,1350(p.menor)1518 
(p.menor) I. en Aiflide 258/270(p.menor) IO42/IO64(p.menor)
1091 (p.menor)1301 (p.menor)1489.(p.menor).Bacantes 110/125, 
403/418,413/428,573,603,1030,1038,1161,1172/1188,1182/1198 
(p.menor) Orestes 1294.1379.1464.Reso 697/715 (p.menor )
5. Cambio de metro.
Es este un indicio que no ha sido ob- 
jeto de consideracicTn ( al menos sistemaTticamente)por Pohl­
sander,y que, no obstante, hemos podido comprobar se trata 
de uno de los mas claros hitos para conocer los limites de
Seriodo. Es lo'gico pensar que si el perfodo supone una uni- ad conceptual y sintefctica bien diferenciada por lo gene­
ral, sea tambidn el cambio de ritmo ( en tanto que refleja 
cambios del estado anfmico de los personajes, por muy suti- 
les que e'stos sean ) una de las pautas a seguir para detec- 
tar dcfnde acaban y comienzan estas unidades.
Es preceptiva su correlacicfn en los pa­
sajes estrdficos. La 11sta de ejemplos es la siguiente:
Ciclope 72,358/373,360/374,362,367,611,616,619,623,658,659,
928,907/930 (p.menor)Medea 150/175,154/179,210,825/836,828/ 
839,832/843,977/983,979/986,992/998.1274/1283,1272/1285,1276/ 
1287,1278/1289,1280/1291, Heraclidas 80/101 (p.menor)83/104,
90 (p.raenor)772/779,773/780 (p.menor)893/902,897/906, Hipd- 
lito 62 (p.menor)164,367/674,570,576,580,582,587,590,595,599, 
7 W 7 4 4 , 757/772,820/840,824/844, 829/847,1102/1111 (p.menor) 
1110/1117,1120/1132,1125/1136,1273,1278,1377. Andrdmaca 117/ 
126,118/127,121/130,125/134,135/141 (p.me nor)137/143,278/288, 
282/292,295/303,298/306,480/487,482/490,766/777,768/779, 
789,791,795,826/831, 835/839.843.848.864.Suplicantea 77/85 
(p.menor) 367/371,368/372,374/378,598/608 (p.menor)599/609 
Hdcuba 164/207,168/211,179/196,182/187,184,630/639,632/641, 
634/643,651,689 (p.menor)692,693 (p.menor) 699 (p.menor)701, 
711,714 (p.menor)912/921,926/936,952,1062,1075,1080 (p.menor) 
1100 (p.menor).Electra 114/129,141/158 (p.menor)153,180/203, 
441/451,453/465 (p.menor)478,481,485(p.menor)585,589,591,860/ 
874.861/875.862/876.1149/1157.1168.1225/12 31.Troyanas 238,
239 (p.menor)242,243 (p.menor)245,^48,255,258(p.menor) 263,
265 (p.menor)267 (p.raenor)287 (p.me nor)308(p.menor)313/330 
(p.menor),314/331,324/336,324/340,588/592,802/812,820/841 
(p.menor) 827/847,1065/1076,1068/1079,1085/1103 (p.menor) 
1086/1104,1099/1117,1217,1231, Heracles 382/396,677/691, 
739/754,747/760,792/809 (p.menor)793/810 (p.menor)797/814, 
821,880 (p.menor)890 (p.menor)895,902(p.menor)915,1023,1027, 
1033,1045,1053,1054(p.menor)1057,1062,1071,1080,1180(p.menor) 
1184(p.menor)1194,1209(p.menor) I. entre los Tauros 397/412, 
404/418,833,841,843(p.menor) 849,854,877,1135/1150 (p.menor) 
1136/1153,1258/1283, Helena 166,359,385,516,626,629,635,637, 
645,651, 653,656,662,6^ 475^ ,672,674,675,678,682,685,687,690, 
693,1008/1123 (p.menor)lll2/1127(p.menor)1121/ll36,1142/1156, 
1146/1160,1307/1325,1464/1477,1481/1497 (p.menor)l486/l503,
Idn 127/143,189/200,190/201 (p.menor)211/225(p.menor)506 (p. 
menor) 679/698 (p.menor)684/703(p.menor)685/704(p.menor) 691/ 
708,715,717,724,753 (p.menor) 767 (p.menor)770 (p.menor),775, 
777(p.menor)781.783,791,795,896 (p.menor)906,1049/1062 (p. 
menor) 1075/1091(p.menor)1077/1093 (p.menor) 1079/1094,1239, 
1444,1451,1457,1467(p.menor)I473(p.menor) 1477 (p.menor)
1481 (p.menor)1484,1487 (p.menor)l491,1496 (p.menor)1506 
(p.menor) Fenicias 110,119,128(p.menor)129 (p.menor)145,148 
(p.menor) 149,157,168 (p.menor).74,238,246/257,292(p.menor) 
317,326,336,353 (p.menor)827,1040/1064,1295/1307,1344,1501, 
1522,1338 (p.menor)1545,1566,1569 (p.menor)1717, I. en Ad- 
lide 170/191,209(p.menor)224,230,234/245,255/267,258/270 (p. 
menor) 1047/1069,1297 (p.menor)1314 (p.menor)1318,1489(p.menor)
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Bacantes 114/129,143,579,581,584,585,590,593,595,987/1007, 
1028,1030,1033,1035,1038,1155,1159,1161,1172/1188,1176/1191 
(p.menor) 1178/1193,H80/ll96 (p.menor) Orestes 168/189, 
173/194,176/197,991,1004,1013,1250/1270,1257/1277,1301, 
1356/1540,1381 (p.menor>1386,1392,1399,1403,1415,1424,1429, 
1436,1451,1458,1473,1488,1492, Reso 227/236,248/259,458/824 
(p.menor) 530/550,696/714,697/7lTTp.menor) 703/721.
6. Cambio de Interlocutor.
Especlalmente en los amebeos y kommcTs es uno 
de los principales indie ios que seRalan final peridolo'gico.
No requiere responsidn estro'fica, y con dl suelen concurrir 
alguno de los indicadores antes visto,sobre todo,BL,CLM,yPF.
Alcestis 875/892.Medea 150/175,154/179,1274/1283,1272/1285, 
1776/1287.1278/12BT.' 'Heraclidas 78/98,79/99 (p.menor)83/l04, 
84/105 (p.menor) 84/lQ6 (p.menor) 87/109 (p.menor) Hipdlito 
60,565 (p.menor)566,570.573,576,580,582,587.590,595,599, 
Andrdmaca 503/525,505/527 (p.menor)508/530,850,1202/1218, 
I 5 W I 2 T 9  (p.menor), 1208/1222 Suplicantes 599/609,601/611. 
619/627,623/631,801/814 (p.menor)804/817,808/821 (p.menor) 
827,831, Hdcuba 179/196,182/187,688 (p.menor) 692,693 (p. 
menor) 701, 714 (p.menor) Electra 174/197,1165 (p.menor) 
1184/1197,1184/1200,1209/121^,1223/1229,1225/1231. Troyanas  ^
238,239(p.menor)242,243 (p.menor)245,248,250,255,758(p.menor) 
263 (p.raenor)267 (p.menor)270,273,278,577/582 (p.menor) 578/ 
583,596,600,1231,1290/1300,1303/1318.1309/1324, Heracles 739/ 
754,741/756,747/760,817,819,886,890 (p.menor>895,899 (p.menor) 
915,1045,1053,1057,1062,1068,1071,1076,1080,1180 (p.menor) 
1184.(p.menor) 1194. I. entre los Tauros 125,142,177.202,833. 
841,849,854,862,867 (p.menor) Helena Ibb.334,339,347,359,361, 
374,629,631,635,637,641,645,64t.651,653,660,662,664,668,672, 
674,675,678,682,685,687,690,693, Idn 189/200,207/221 (p.menor) 
208/222,211/225 (p.menor) 214/2287679/698 (p.menor) 682/701, 
753 (p.menor) 755 (p.menor) 756(p.menor)757 (p.menor) 758 
(p.menor) 759 (p.menor>762,767 (p.menor) 770 (p.menor)775, 
ill (p.menor) 779 (p.menor)781 (p.menor>783.788,791 (p.menor) 
795 (p.menor) 1444,1451,1457,1467, (p.menor)1469,1473 (p.me­
nor) 1476,1477 (p,menor)l48l(p.menor)1484,1487 (p.menor)l496 
(p.menor)l500, Fenicias 110,138,149,174,300,680,1344,1346,
1538 (p.menor) 1545,15*^6,1717,1725,1746, I. en Adlide 1499, 
1504,1509, ^cantes 68,82/98,577,579,581.584,585.590,593,595, 
990/1010,102T;1030,1033.1035,1038,1172/1188,1176/1191 (p.me­
nor) II8O/II96 (p.menor) Orestes 141/154 (p.menor) 144/156, 
146/158 (p.menor) 168/189,1^3/194,1250/1270,1252/1272,1257/ 
1277,1259/1279,1294,1301,1356/1540,1360/1544.
7. Otros.
Hay una eerie de fendmenos que,aunque de por sf 
sdlo representan una ddbil indicacidn de final periodoldgico, 
aparecen habitualmente asociados a otro u otros de mayor fun- 
damento. Conviene seRalar:
puntuacio'n fuerte ( que ya implica corte sintdctico) y pau­
sa de sentido. Como entre ritmo y contendio conceptual hay 
una vinculacio'n indudable, es precise pensar en la yuxtapo- 
sicio'n de pausa de sentido con final periodolo'gico. Queda 
claro, sin embargo, qu^o toda puntuacio'n fuerte o pausa de 
sentido seRala necesariamente final periodoldgico. No es pre- 
ceptiva la responsidn en los pasajes estrdficos.
Como norma general, final estrdfico 0 de canto 
requiere pausa de sentido. Debemos sehalar como excepcional, 
no obstante, el encabalgamiento sintdctico en la antfstrofa 
( ) del estdsimo segundo de Reso (342-350=351-359).
El fendmeno carece de paraielos en el drama, lo que llevd a 
Kranz, Stasimon 263, a exigir la abjudicacidn euripidea de
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esta obra. El sentido es, sin embargo, perfecto en estrofa 
y antfstrofa.
Destaca,igualmente, el empleo de la anaCclagis 
en los metros i^. El anacreo'ntico frente al 2 io normal cum­
ple frecuentemente un papel clausular, singulaFTzando el ver­
so que cierra un perfodo o estrofa. cf. asf, Ciclope 502/518, 
506,510, Bacantes.71.77/93.
TABLA DE PERIODOS POR SU YOLÜMEN DE THESES.
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Obra. Perfodo-
estrofa
Blmembre Triraembre Polimembre
CIOLOPE
ALCESTIS
MEDEA
HERACLIDAS
HIPOLITO
12
44
ANDROMACA
SUPLICANTES
28
31
15
39
36
21
27
21
15
30
8
14
HBCUBA
12-12
10-20
12-22
16-18
12-16
16-17
20-20
12-36
20-19
20-10
10-20
12-20
18-18
11-13
20-16
18-22
35-30
26-20
18-30
20-16
13-14 
22 -22 
16-12 
17-18
14-28 
20-20
12-20
20-20
14-6
10-12
32-32
20-20
22-20
12-18
18-18
20-18
18-16
20-20
18-19
12-8-12
20-20-24
12-5-12
14-4-14
8-8-8
8-12-12
10-12-12
10-16-23
12-12-8
10-8-20
16-12-12
10-9-9
23-13-18
33-33-33
8-12-16
12-12-16
16-12-18
12-10-10
10-16-10
16-16-12
(4)12-12-12
12-12-22
6-16-16
25-25-9
26-26-26
10-16-17
14-12-12
12-10-12
12-20-12
14-14-20
24-22-24
12-18-12
16-16-6
20-18-20
14-14-4
14-8-14
16-12-12
12-15-12
12-10-11
14-16-14
12-12-12
18-18-18
16-14-10-10-10
14-12-14-8-14-4 
8-8-8-8-4 
26-4-4-8
5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 - 
12-12-9-12-9-7
8-10-8-11
8-16-16-8 
12-18-15-12-15-12 + 
15-12-18-18-12
24-24-24-21
6-9-9-9 (metros) 
12-12-12-16-20
14-12-18-12
32-20-30-24-34
18-10-12-15-20
42-42-43-48
42-45-42-45-32
ELECTRA 24-24 10-20-20 12-10-18-12-12
10-12-12
140 4
12
TROYANAS
HERACLES
2o
20
24
16-15 12-12-20
4-12-12 
16 -12-16 
12-12-16 
12-12-18 
16-9-16 
12-10-12 
14-8-14
16-16 16-24-24
32-32 36-12-36
12-12 28-14-28
8-7 12-12-21
28-28 20-20-32
14-10 11-21-21
12-32-32
24-24 20-10-20
34-34 12-10-12
88-88 16-16-16 
14-10-14 
24-24-24 
20-16-20 
10-12-12 Cl.
14-8-8 
68-47 -68
23-24-12 
8-8-24
I.ENTRE LOS TAUROS
12
21
26-26-8
20-24-24
22-24-24 
Kopf 12-24-12 
42-20-42
6-17-7-17
14-16-16-14 
6 -5 -3 -10-6 
18-16-16-16-6
32-20-32-30 ? 
24-24-15-15-15-24-38 
38-18-18-60
15-14-14-12-14
12-12-12-12-10-10
18-12-18-12
27-26-20-27-16-18-24
18-24
10-22-16 -22 -18-18-14 -18 
24-28-12 -12 -20 -20 -18 -20
24-20-20-24
33-33-39-30-30-39-48-48
HELENA
17 28-28
32-32
40-30-40
25-25-25 
22-10-22
26-8-26
20-16-20-24
20-20-30 -30 -30-30-20-20-49
12-12-12-20 
60 -48-60 -48 -60 -60 -48
28-28-12-12
20-20-12-12
ION 16
34
26-32
FENICIAS 24-24
27 -27 
50-42
16-16-18
16-12-16
16-22-22
28-24-28
36-36-12
22-10-22
26-12-28
24-24-16
20-20-12
16 —16 —14 
28-22-30 
22-22-12 
22-28-22 
34-34-50
12-12-12-18 
60-60-66 -60 
42-40-40-42-40-42 
35 -34 -39-34 -34 -32 -35 -42 - 
44-31
42 -42 -97 -42 -18-42 -97 -42 - 
42-18
51-44 -38 -51-44-44-38
10-16-12-12-16-16
24-24-24-24-10
14-12-12-14
64-82-100-82-64
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I. BN AULIDE
BACANTES
ORESTES
RESO
36-36 28-28-32
50-50 36-36-17
22-14-22 
18-20-18 
Kopf 12-12-12 
Kopf 12-12-12 
18-36-36
20
31
22-22
20-24
18-34
28-28
22-24
12-20
18-18
21-16
18-22
27-22
20-20
17-36
16-20
24-20-24 
24-20-18 
34-40-44 
12-34-22 
32-32-14 
36-36-8 
42 -36-42 
24-20-20 
22-22-29
18-20-18
14-20-20
36-40-36
24-24-24
20-10-20
14-14-20
12-16-16-16 
12-12-12-12-18 
Kopf 16 —14 —14 —16 
42-48-52-52
20-36 -35-20-20
8-8-12-12-8-10
12-15-16-15-16-21
24-12-18-12-18-24
15-17-9-12
15-19-15-19-15 
18-18-21-21 
32-32-27-32-32 
21-12-21-12-21 
12-15-15-12
20 -18 -24-18 -18 -18 -20
16-30-30-16-30 
18-18-24-24-24 
42-42-25-42-25
27 71 115 64 /// 277
9'74 %  25*63 %  41*51 23*10 ^
YOUJMBN DE TR S S IS . 1 4 0 G
1. Esquemaa blmembres.
11.1.1 So se constatai!,con cardcter general, gran­
des dlferencias entre los dos mlembroa de estos esquemas bl- 
narlos cuando no son Iddntlcos entre sf. Su claslfloacldn es 
la siguiente:
AA 34 casos, de un total de 71, el 47*87 %
Entre los 37 ejemplos restantes se guarda bastante equilibrio 
en 23 casos:
16-18 en Ciclope.12-16 en Alcestis.11-13 de Medea,20-16 de 
Heraclidas. 18-22,35-30,26-20,20-16 de Hipdlito. 16-12,10-12, 
12-18 de Suplicantes.20-18,18-16 de Hdc uba.16 12,14-10 de 
Troyanas. 2b-32 dé Idn. 50-42 de Fenicias, 20-24 de Bacantes.
22-24,21 -16,18-22,27-22 y 16-20 de Reso.
Para 5 de los 14 que nos quedan se establece la proporcidn: 
1:2, 10-20 en Ciclope y Alcestis. 14-28 en Andrdmaca 
1:3, 12-36 en Alcestis 
2:1, 20-10 en Alcestis'
Las dlferencias ma's pronunciadas corresponden a 
18-30 de Hlpdlito, 14-6 de Suplicantes,y 18-34 de Orestes 
( aunque este dltimo puede eiitenderse como del tipo 1:2 )
11.2.1 El sistema de mayor amplitud, Heracles 
1178-1213, es un amebeo dstrofo ( da- f + 3 ia ) cuyo voltaen 
total de thes. alcanza las cifras 88-88 (AA), aunque en dl se
Î ueden sefialar varios perfddos menores. El dxodo de Fenicias. 737-1751 ( nuevo amebeo dstrofo ) se estructura tambidn en 
dos grandes perfodos, con 50 y 42 thes. respectivamente. El 
tercer caso que encontramos, el dxodo de I. en Adlide.1510- 
1531, es tambidn un pasaje astrofo, aunque aqui corre a cargo 
sdlo del coro.
Los tree ejemplos tienen ciertas concomitancias :
a) pertenecer al dxodo o pasaje final de la pieza.
b) todos ellos son de obras del segundo terclo de la produccidn 
de nuestro autor.
c) el carafe ter aCstrofo de los tres ejemplos.
2. Esquemas trimembres.
Reraitimos a lo dieho a propdsito de la estrofa 
ternaria, a la que hemos dedicado un apartado especial. En lo 
que respecta al volumen de thes. haremos algunas indicaciones :
a) las oscilaciones se mantienen dentro de unos 1 finîtes mode- 
rados, sin que ninguno de los tres perfodos results notoria- 
mente mds breve o raaCs largo que los restantes.
b) el volumen de thes. que ocupa cada perfodo nos seRala una 
évolueidn perfectamente definida, y que va acorde con la crono- 
logfa de la produccidn euripidea. Queremos decir que se dis­
tingue n dos grandes grupos: el primero de Alcestis a Electra. 
donde el promedio de elementos gufas es relativamente bajo
( varfa de los 8-8-8 de Alcestis a los 25-25-9 de Hip^ito ) 
siendo las cifras mds normales las en torno a 16,18,20 thes.
Con Troyanas comienza una nueva manera, un nuevo tipo de es­
tructura; los perfodos se hacen mds extensos y alcanzan ci­
fras como las siguientes; 36-12-36 de Troyanas. 68-42-68 de 
Heracles. 42-20-42 de I. entre los Tauros. 40-30-40 de Helma.
36-36-12 de Ion. 34-34-50 de Fenicias. 3^-36-17 de I. en AULide. 
34-40-44,36-36-8,y 42-36-42 de Bacantes, y 36-40-36 de Orestes.
141) :
3» Eequemas pollmembres.
Cf. lo dicho en el estudio de la eetruc- 
tura estro'flca en lo que respecta al empleo,tlpos y evolu- 
clo'n de estes esquemas.
Has ta Hd'ouba el volumen de thesis para 
cada perfodo se mantiene en unas proporciones moderadas,sin 
sohrepasar la amplitud de 26. Gon Hecuba comienzan a acrecen- 
tarse les perfodos, alcanzando cifras como 32,42,45,48 thes. 
en algunos perfodos, o los 33*39,48 de I. entre los Tauros. 
o los 60,48,49 de Helena, o los 60.66.42.44 de ï(fn, o los 
97.42.51,82.64.100 de Fênicias. o los 48,52 de 1. en Atflide.
No obstante, en las dos ultimas plezas seguras ( Bacantes y
Orestes ) parece que vuelven a menguar; asf, de los 4 ejem- 
plos de estructura pollmembre en Bacantes ( 22 perfodos ) nln> 
guno supera las 24 thesis, y son frecuentes cifras taies como 
8,10,12,16 etc. Del mismo modo, en Prestes, con 9 casos de es­
tructura pollmembre ( 45 perfodos ) srflo dos casos presentan 
perfodos de una extension considerable ( versos 982-1012: 32- 
32-27-32-32 thes., y la sexta de la monodla del
frlglo,versos 1473-1502, 42-42-25-42-25 thes. ) arabos pasajes 
eCstrofos.
Por el ndmero de perfodos, y no tanto por 
la extension de dstos, sobresalen los pasajes slgulentes:
Hlpdllto 565-600 ( ) 11 perfodos, 12-18-15-12-15-12-+
15-12-18-18-12
Electra 167-189-190-212, 8 perfodos, 12-10-18-12 -12 -10-12 -12 
’i^royanas 235-291 (amebeo) 11 perfodos, 24r24-15-15-15-24-38- +
38-18-18-60
Heracles 1042-1085 (amebeo) 9 nerfodos. 27-26-20-27-16-18-24 +
18-24
I.entre los Tauros 123-235 (rfetrofo) 21 perfodos,10-22-16-22 + 
18 -18 -14 -18 -24 -28 -12 -12 -20 -20 -18 -20 -20 -24 + 
20-20-24
827-899 (amebeo) 8 perfodos, 33-33-39-30-30-39-48-48
Helena 330-385 ( kommrfs ) 9 perfodos,20-20-30-30-30-30-20-20-49
M n  1439-1509 ( amebeo ) 10 perfodos; 35-34-39-34-34-32-35-42 +
44-31
Penlclas 103-192 ( telchoskopfa ) 10 perfodos, 42-42-97-42-18 +
42-97-42-42-18
Nota: No Inclufmos la larga monodla del frlglo,por quedar sub- 
dlvldlda en 6
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Paaaje. Perfodo- Blmembre. Trlmembre.Polimembre. 
estrofa.
Estr.Astr. Estr,Aatr.Bstr.Agtr.Estr.Astr,
GIGLOPE
Rltmo.
Pfifrodo 
EstsCeimo 1.
Est. 2.
ALCESTIS
Pefrodo
Konunds 1
Estdslmo 
Est.2. 
Kommrfs 
Est.3. 1
MEDBA
Pafrodo
EstsTslroo
Est. 2.
1
Est.3.
Est.4. 
Amebeo
HBRAGLIDAS
Pdrodo 
Estdslmo 
Est.2.
Est.3.
Est.4.
HIPOLITO
Pafrodo
Eetafsimo
1
Kommds
eolo
an-solo
an-eolo
la
la
lo
lo
la-da
eolo
la-eolo
la-da
eolo
eolo
eolo
la-Ç
eolo
da-eolo
da-eolo
D-B
la- f
la-eolo
eolo
eolo
an-da
an-eolo
eolo
D-B
D-B
eolo
D-B
eolo
D-B
D-B
la- ^
la- f
la- ^
eolo
da
eolo
eolo
eolo 
eolo - f 
eolo 
la-an 
la- t 
eolo 
eolo 
la- i>
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Ssta'slmo 2. 
Kommo's 
Est.3.
Est.4.
ANDROMACA
Prfrodo 
EsteCslmo 
Est.2.
Amebeo
Est.4. 
Kommo's
SÜPLIGAHTE3
Pafrodo
EstaCslmo 
Est.2.
Est.3. 
Est.4. 
Exodo
HEGUBA
Pafrodo 
Kommo'e 
Estafslmo 
Est.2. 
Kommds 
Estafslm. 3< 
Exodo 
Monodla
EIiBGTRA
Pafrodo
Estafslmo
Est.2.
Est.3.
Est.4. 
Kommo's
TR0YANA3
Pafrodo
Amebeo
Monodla
Estafslmo
Amebeo
Est.2.
Est.3. 
Kommcfs 
Exodo
1 1 
2 1
lo-eolo 
eolo-la 
la- 4* 
la- S 
da
la-da 
S -da 
la-an
da-tro 
da-la 
la
la-da
eolo
an
f -da 
D-E 
da 
la
lo
la
da
la-tro 
la 
la 
eolo 
la-g
an 
an 
eolo 
eolo 
la- $  
D-E 
la- f 
la- g
eolo
eolo
eolo
f -an
eolo
D-E
g
la
an
la- f
la- f
da-la
la
da
D-E
eolo
la-(
la
HERACLES
Psfrodo
Estdsiroo 3
Est.2.
Amebeo 
Est.3.
Amebeo
I.ENTRE LOS TAURUS
Psfrodo
Estsfslmo
Kommo's 1 1
Amebeo
Est.2.
Est.3.
HELENA
Psfrodo 1
Kommo's
EpipsCrodo
Amebeo
Estsfslmo
Est.2.
Est.3.
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la
tro
eolo
la-eolo
eolo
la - f
la
eolo 
la- g
an
eolo
g
r -la
eolo
eolo-D-B
da
tro
tro-da
eolo
la- S
eolo
la-da
eolo-la
eolo
ION
Monodla
Psfrodo 
Estsfslmo 
Est.2.
Kommo's 
Monodla 
Est.3.
Treno
Amebeo
FENIGIAS
Telchoskopfa
Psfrodo
Amebeo 
Estsfslmo 
Est.2.
Est.3.
Est.4.
Amebeo
Amebeo
Amebeo
I. EN AULIDE 
Pdrodo
Estsfslmo 
Est.2. 
Est.3. 
Exodo
eolo
mol
an
eolo
eolo
la- g
la
an
eolo
la- •
la- g
la — g
eolo
tro
la-^
la-tro
da
la-tro 
la- g 
la- f 
da-tro 
la-tro
eolo
la
eolo
eolo
eolo
la-tro
BACANTES
Psfrodo
Estsfslmo
Est.2.
Amebeo 
Est.3.
Est.4. 
Amebeo 
Kalllnlkos 
Amebeo
ORESTES
Pdrodo
Est.l.
Est.2. 
Treno 
Amebeo 
Est.3. 
Monodla
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lo
eolo
eolo
io
lo-eolo 
tro-da 
eolo 
la- S 
la-S 
la - g 
la-^
la- g 
la-g 
eolo 
la-tro 
la - g 
la- ^  
la-tro 
la- g
RESO
Psfrodo
Estsfslmo 
Est.2.
Est.3.
EpipsCrodo
Musa
da-ia
la- r
D-E
da-ia
eolo
D-E_
la-g
da-an
8 19 57 14 91 24 26 38
27 71 115 64
ESTRUCTURA ESTROFIGA
1 4 1  2
1. La estructura trlmembre o ternarla,esto es, de très 
périodes, es la rads frecuente en la li'rlca de Euripides; 
exactaraente son 115 ejemplos,lo que représenta el 41'51 
En segundo lugar,pero bastante distanciada,la blmembre,con 
71 casos y un 25*63 slgue la pollmembre con 64 casos
( 23'10 del total ).
Al estudio de las caracterfstlcas pecullares de la cons- 
truccldn ternaria heraos querldo dedlcar,por su Importan- 
cla, un capitule aparté,al que remltlraos.
2. La estructura blmembre,como ha quedado dlcho, ocupa el 
segundo lugar en el orden de preferencia y utlllzacldn 
por nuestro auter. Se constata un mayor empleo en las o- 
bras de su primera dpoca; 7 en Alcestls. 5 en Hldllto.8 
en Andrdmaca y Supllcantes. agregafndose a este grupo Reso 
con 9 icasos, y desclenden en las obras posterlores: cero 
casos en Iflgenia entre los Tauros. 2 en Helena,Baçeuntes, 
Prestes, e Iflgenia en Adllde. ï~ën Idn. 3 en fenielas. 
aunque tamblen es tfnlco el caso de Heraclldas que es obra 
temprana.
Los esquemas blmembres son del tlpo AA en 34 ocaslones 
( Inclufmos en ellos el tlpo A”A",16/15 de Electra. o el 
8/7 de Troyanaa ) y del AB en 32 casos, lo que pone de ma- 
nlflesto una distrlbucldn casl a partes Iguales.
Hay otros casos, todos ellos pertenecientes al tlpo AB, an 
que la relacIrfn enjtre ambos perfodos es especlalmente es- 
trecha. Nos referlmos a tlpos como;
AB, donde B = 2 A, (10-20 thes. en Clclope 361-367.Aie est la 
903-910=926-934; 14-28 thes. en An&ro- 
maca 1027-1036=1037-1046 )
AB. donde B= 3 A. (12-36 thes. en Alcestls 455-465=466-475) 
), (20-]AB, donde A= 2 B, -10 thes. en HceirFIi 872-877=889-8)4)
en los que uno de los dos perfodos es exactamente el doble 
o triple del otro, con lo cual la vlnculacldh entre ambos 
résulta fortalecIda, al aentlrse uno de ellos como unldal 
de repeticlon.al menos en lo que respecta al reçuento de thes. 
Estes esquemas bipartites (71 casos) apareoen asf dlstrl- 
bufdos:
20 casos en donde el rltmo es total o mayorlt.Il n I  ^ Il
I I# n M
12 " m I I
eolo/cho 
la- *
D-E
la
lo
tro
an
da
^ 1 M I n
5 n M U  I*
2 I II I I
atendlendo a su locallzaclon en el transcurso de la plezt 
se claslflcan de la slgulente raanera:
16 casos en el p^rodo,25 entre los estaalmo primero y se­
gundo, 16 casos en los estsfslmos tercero y cuarto, 8 en 
pasajes amebeos, y sdïo 6 en el canto final o ^xodo.
Pohlsander élimina por slstema estes esquemas binaries 
( como sabemos(l) los mrfs frecuentes en Esqpllo ) en Scf- 
focles, y de ahf que no los contabllioe. En ocaslones,sli 
embargo, merece una rectlflcaelo'n. Goncretamente,cf.para 
la estrofa bb* del estafslmo segundo de Edlpo Rey (883-89<= 
897-910) la Interpretaclo'n de lasso de la Vega (2) como 
estructura blnaria.
(1) Mus. Helv. 12,1955,188,y Kraus.o.c.40-108
(2) Los cores de Edlpo Rey.CFG.II.1971.54-57
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3. Los casos de estructura que hemes dado en llamar poll­
membre ponen de manlflesto una évolueIrfn progreslva: 2 
ejemplos en Nedea.l en Heraclldas. 2 en Andromaca. 1 en 
Supllcantes y Clclope»i frente a los 6 de Helena y Fenlclas.
5 en I. en Adllde y 9 de Prestes.
En los casos de estructura tetramembre el es- 
quema maCs frecuentemente empleado es ABAB ( 6 veces ). Re­
présenta el movlmiento récurrente de las dos primeras unl- 
dades o motives. 4 veces aparece el tlpo AAAB, en el que 
el cuarto perfodo,este es, el clausular, es el eleraento dl- 
fere ne1ado,generaime nte como ampllacldn,respecte a los pre- 
cedentes. En dos ocaslones se nos présenta la dlsposlcldn 
AABB y ABBA, la primera de ellas es la repetlcldn suceelva 
del mlsmo elemento, y en la segunda se nos muestra en orden 
qulafstlco, de manera mafs elaborada. Son tlnlcos los tlpos 
ABBO,ABGB,ABAC,AABA,ABBB,ABOO,y ABCD.
A todas luces queda claro que esta composlcldn 
de cuatro mlembros es algo es truc turalme nt e ordenado segdn 
un principle. El hecho de que sdlo en una ocasldn los cua­
tro perfodos sean dlstlntos (ABCD) es justamente la excep- 
cldh que corrobora la tendencla general que consiste en el 
empleo,con cardeter repetitive, de perfodos rftmlcos équi­
valentes por su niBnero de thesis.
Si pasauBos a conslderar los casos de estructura 
de clnco perfodos encontramos:
a) 2 veces el esquema ABABA,esto es, orden qulafstlco en torno 
a un eje centred que se Identlflca con los perfodos prlmero
y ifltlmo.
b) una vez el tlpo AABAA, donde sdlo el perfodo axial estd 
dlferenclado de los restamtes.
c) una vez la dlsposlclrfn AABBB, Integrando el perfodo cen­
tral en la segunda mitad
d) 3 veces se ordenan AAAAB, donde sdlo el dltlmo perfodo 
estaf rftmlcaunente dlferenclado, como claCusula, de los 4 que 
le preceden y que son Iddntlcos entre sf.
e) el tlpo Kopf ABBA represents un elemento cuaCdruple en 
orden quiaCstlco precedldo de una "sefial".
f) en una ocasldn encontramos el tlpo ABOBA, clnco mlem­
bros en orden qulaTstlco enkorno* a un e je central dlferen­
clado. I
g) una sola vez se dam las slgulentes formas: 
AABAB,ABCC0,AAABC,ABAB0,AABCA,ABBB Cl, aAABA,ABBAA, en los 
que se pone de manlf lesto el empleo con caraCcter repetltl- 
vo de uno de sus elementos dos o mafs veces.
h) ejemplos en que los clnco perfodos sean dlstlntos entre 
sf sdlo se constatam dos veces, ABODE.
Quando éon 6 los perfodos que componen el pasa- 
je Ifrlco se dlsponen de alguna de las formas slgulentes:
ABACA Cl, AABABO,AAAABB,ABBAAB, ABCCBB, AABBAC,ABBBAC,
ABCBCA, donde hemos de destacar,Igualraente, el caraCcter re- 
Incldente de alguno de ellos. Esta dlsposlclo'n hexa-perlo- 
doldglca no nos atestlgua nlngifn caso en que los sels perf­
odos sean dlstlntos entre sf.
Flnalmente, los ejemplos de estructura septena- 
rla presentan los esquemas AAAAAAA,ABABAAB,ABOABBO. No apa­
rece la forma de sonata-rondo', dos motlvos y un tema central, 
eje de la composlcldn ( ABACABA ).
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ESTRUCTURA TRIMEMBRE
Rltmo pré­
dominante AAA AAB ABA ABB ABC Kopf+3 3 + 01.
CIOLOBE
eolo 1 AAA Cl.
da-la 1
lo 1
ALCESTIS
eolo 1 2
MEDEA
an-eolo 1
la-eolo 1
D-E 1 1
eolo 1
g -la 1
HERACLIDAS 
la- g 1
eolo 1 1 2
la-eolo 1
HIPOLITO
eolo 1 1
la 1
la-da 1
g -da 1
la-an 1
ANDROMACA
da-tro 1
da-la 1 1
eolo 1
SUPLICANTES
lo 1
da 1
la 2 2
eolo 1 1
la- g 1
HECUBA
an- g 1
eolo 1 1
la- g  1
ELECTRA
eolo 3 3
la — g 1
la 1 1
TROYANAS
an 1
da-la 2
la-eolo 1
la-da 1
la- €  1
la 1
1 4 î ■
AAA AAB ABA ABB ABC Kopf+3 3 + Cl.
HERACLES
la 1
tro 1
eolo 2 2
la
la-g 2 1
I/ENTRE LOS TAURÜS
eolo 1
eolo/D-E 1
HELENA
tro 1
eolo 1 1
la-da 1
ION
eolo 2 4
la 1
FENICIAS
eolo 2
la-tro 2
da 1
I.EN AULIDE
eolo 2
la 2
BACANTES
lo-eolo 2 1
da-tro 1
eolo
la-g  1
ORESTES
la- 1 2
eolo
la-tro 1
RESO
eolo 1
29 37 24 10 4 2 / 115
1ESTRUCTURA TRIMEMBRE
1. Especlalmente Importa conocer lo concerniente a esta es­
tructura que se nos révéla, tambidn en Euripides, la mrfs 
productive ( 115 ejemplos sobre 277,el 41'51 paralelo
a las cifras que para Scffocles da Pohlsander, 50 de 99, el 
50'50 ^ ).
2. Las formas que encontramos son:
AAA 
AAB 
ABA 
ABB 
ABC 
Kopf + 3 
3 + 01.
9 veces.........  1 en Scffocles
29
37
24
10
4
2
17
10
9
0
1
13
La primera dlferencla que observâmes en esta dlstrlbuclcfn 
por tlpos es sobre todo notable en los casos AAB, que es 
el mfifs numéro80 en Scffocles, y que en Euripides pasa a se­
gundo lugar, y ABA que ocupa el primer lugar en Euripides 
y el segundo en Scffocles. EstcC claro que, de alguna manera, 
la dlsposlcio'n mescfdlca, ABA, ( tesls.antitesls y epexdge- 
sls,ordlnarlamente ) nos proporclona un esquema cerrado, de 
caraCcter ciclico, mafs artfstlco que el tlpo AAB. No deja por 
eso de ser importante el hecho de que sea la dlsposlcldn 
mescfdlca la mds empleada por Euripides, y no preclsamente 
por Scffocles, el claCslco por excelencia.
3. En el cuadro slgulente ofrecemos la dlstrlbuclcfn ritmlca 
de los dlversos tlpos de estructura:
Rltmo. AAA AAB ABA ABB ABC Konf+3 3 + Cl. TOTAL
eolo 5 13 10 16 2 4 1 51
tro 0 0 2 0 0 0 0 2
la-tro 0 2 1 0 1 0 0 4
la- g 3 3 5 1 1 0 0 13
da-tro 0 0 1 1 0 0 0 2
D-E 0 0 0 1 1 0 0 2
la-an 1 0 0 0 0 0 0 1
da-la 0 1 5 2 0 0 0 8
lo 0 1 1 0 0 0 0 2
g —da 0 1 0 0 0 0 0 1
la 0 4 6 2 1 0 1 14
an-eolo 0 0 0 0 1 0 0 1
da 0 0 2 0 0 0 0 2
lo-eolo 0 2 1 0 3 0 0 6
an- S 0 0 1 0" 0 0 0 1
an 0 0 0 1 0 0 0 1
la-eolo 0 2 1 0 0 0 0 3
eol0 —D—B 0 0 1 0 0 0 0 1
9 29 37 24 10 4 2 115
en él observaraos:
a) el rltmo eolo/cho puro es el que mrfs veces se emplea en 
esta estructura trlmembre ( 51 casos, de un total de 115 
ejemplos ). En segundo lugar,pero bastan^ dlferenclado, 
el rltmo 1^,con 14 casos. Slguen los l a-a con 13 casos; 
otros rltmos atestlguan un empleo senslblemente Inferior.
b) El rltmo eolo/cho es el que maCs ejemnlos proporclona én 
los tlpos:
AAA ( 5 casos sobre un total de 9 )
AAB ( 1 3  " " " 29 )
1 4
AAA ( 10 casos sobre un total de 37 )
( 16 " " ” 24 )
( el total de los cuatro casos )
ABB 
Kopf + 3
Bn la dlsposicldn ABC ( los tres perfodos desiguales 
entre sf ) el rltmo mrfs veces empleado es el lo/eolo ( en 
tres ocaslones ) slgulrfndole el eolo/cho puro ( 2 veces ). 
Flnalmente, el dnico caso constatado de 3 + Cl. es de rlt­
mo ysCmblco.
c ) Los ( 14 veces en estructura trlmembre ) reflejan una 
predllecclo'n por la estructura meso'dlca ABA ( 6 veces ) no 
apareclendo en camblo el tlpo AAA.
d) Las coraposlclones defctllo-yafinblcas presentan 5 veces 
( de un total de 8 ) el esquema mescfdlco, y nlngifn caso 
del tlpo AAA, comporteCndose en esto de modo similar a los 
la puros,
e/ Bn sentldo contratlo destacan los an, con un solo eiem- 
plo de estructura trlmembre ( ABB ) los da, dos veces A  ABA ) 
tro. dos veces ( ABA ), y dos veces T~AAB,ABA )
f) Los 10 casos en que aparece la estructura ABO merecen 
algunas preclslones:
1) su reparte por las distintas plezas es gsta: 3 
en Medea, 2 en Heraclldas. 1 en Ion y Fenlclas. y 3 en Ba- 
cantes. es declr, que aparecen Impllcadas obras tempranas 
y de gpoca tardfa,
2) por dos veces el esquema ABO enmascara una es­
tructura mgs slmdtrlca, dado que C = 2 A.
asf, Medea 410-420-421-430. 10-8,20 the. (ABC) AB A+A 
Heraclldas 353-361-362-370. 8-12-16 thes. (ABC) AB A+A
3) De modo parecldo, Heraclldas 748-758=759-769.
16-12-18 ( ABC ) es, en clerta manera, prcTxlmo al tlpo 
ABA, en realldad AB A +
Igual en Irfn 1074-1089=1090-1109, 26-12-28 (ABC) = AB A + 
Fenlclas -656=657-675, 28-22-30 (ABC) = AB A +
4) Los clnco ejemplos que quedan, Medea 10-16-23 
thes., 23-13-18, Basantes 24-20-18
34-40-44
12-34-22
son los que mayor llbertad ofrecen,aunque, al menos los 
tres de Basantes.presentan clerta slmetrfa.
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1. El •rapleo de tres estrofas seguidas en una unidad co­
ral es rare. B1 pgrodo de Alcestls,pgrodo y dxodo de Su- 
plicantes. el kommgs de Blectrau el estgsimo prlmero de 
HeraclesT el pdrodo de I. en Àifllde. y el estrfslrao segun- 
do de Rëso son los 7 casos atestlguados en JEurfpldes. Son 
mgs numéroSOS los ejemplos de doble slzlgla, 56 veces.
2. La triple slzlgla présenta, o bien un rltmo sostenldo
en las tres ( yambos en el dxodo de Supllcantes y en el
kommcTs de Electra ) o bien rltmos dlferentes, pero en es­
te caso el paso de una slzlgla a otra se hace medlante una 
modulaclcfn rl'tmlca graduai, sln contrastes. Asf el parodo 
de Supllcantes. lo-lo-la-tro. con translclon formai entre 
(3^ ' y Y Y' » y el esteCslmo segundo de Reso. eolo/cho-eolo/ 
cho-la/tro. con translcldn formai entre pp‘ y xf' •
modo parecido se présenta el estgslmo prlmero de Heracles, 
eolo/cho -eolo/cho -da/la - la/eolo/cho. donde oio<' es 
fntegramente eoTloa, es una mezcla de este rltmo con 
los la, y en predomlnan los la.
3« Los casos de doble slzlgla ofrecen el slgulente panorama:
a) Identldad rftmlca entre ambos pares estrdflcos,
da-eolo/cho esttfslmo prlmero de Alcestls
monodla de Electra
estgslmo segundo de I. entre los Tauros
estgslmo tercero de Helena
eolo/cho estrfslmo tercero de Alcestls
estgsirao cuarto de Supllcantes y prlmero de 
Hgçuba
estaslmos prlmero y segundo de Electra 
estdslmo segundo de Heracles
estgslmo prlmero de ï. entre los Tauros
estgslmo segundo de Helena y tercero de l<fn
estasImo tercero de B&dSLiites
dtfctllo-epftrltos
estgslmo cuarto de Medea y cuarto de AndrcTmaca 
estgslmo segundo de Ifroyanas
la- g amebeo de Medea
estgslmo de cuarto Bacantes y ptfrodo de Prestes
eolo/cho-la estgslmos tercero y cuarto de Heraclldas 
ptfrodo de IcTn
da-la estgslmo tercero de H1poilto
pdrodo y estgslmo prlmero de Andromaca
estgslmo prlmero de Helena
la-la estgslmo segundo de Andromaca
estgslmo tercero de Supllcarvtes
amebeo y gxodo de Troyanas
la-tro estgslmo prlmero de Supllcantes
pgrodo de Helena
an pgrodo de Troyanas
Por rltmos se observa un predomlnlo considera­
ble de los eolo/cho que aparecen 37 veces en un total de 
63 estrofas sucesivas, lo que represents el 58'88 %, Es el 
rltmo que mds se avlene a esta utlllzaclo'n, y de su dis tri - 
buclcfn segtfn las plezas en que aparece no pueden sacarse 
conclusiones cronolo'glcas.
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Igualmente es de destacar el papel de los que a mge 
de ser frecuentemente empleados, es el ifnico que mono - 
poliza fntegramente por dos veces tres estrofas sucesi­
vas ( exodo de Jupllcantes. y kommo's de Electra )
b) Transiclo'n rftmlca graduai de la primera a la segunda.
Asf, en el estgslmo segundo de Alcestls, donde los dos prl­
mero s perfodos de prenunclan el rltmo de pp' .
A veces la translclon se opera entre el KtPXov' o perfodo 
clausular de la primera y el encabezamlento de pp' (estg­
slmo prlmero de Medea. pgrodo y estgslmo segundo de Hlprfllto. 
kommo's de >.ndro'maca - donde el clausular se amplfa con
un ba que da entrada al rltmo yginblco de la segunda slzlgla - 
estSslmo tercero de Hdcuba, Troyanas y Helena, pgrodo y estg­
slmo prlmero de Bacantes, y pgrodo de Reso. En algdn caso apa­
rece intercalado entre arabas un elemento gstrofo que facilita 
la modulaclo'n: monodla de Irfn, pgrodo de I. en Aifllde.
4. En resumen, tanto en los casos de doble slzlgla como en 
los de triple, se observa una especial aflnldad rftmlca y 
conceptual entre las sucesivas estrofas. üsto nos Indlca 
que se entlende el pasaje Ifrlco en cuestldn como una unidad 
de orden superior, de lar que las dlstlntas parejas estro'-
flcas no son mgs que elementos componentes, sln que entre
ellos baya Independencla o desvlnculaclrfn total.
5. En nlnggn caso dos parejas estrgficas sucesivas presen­
tan la mlsma estructura. Con ello se évita,creemos, la exac­
ts repetlcldn del mlsmo motive, y se Introduce un factor de 
dlverslficacio'n rftmlca de efectos mgs artfstlcoe que la re­
petlcldn. En Sdfocles esta repetlcldn, segdn Pohlsander.o.c. 
189, sdïo acaece dos o tres veces. »
En algunos casos la especial dlsposlcldn de las sucesivas
estrofas résulta partlcularraente artfstlca:
a) kommds segundo de Alcestls AB-AB, con un volumen de 
thesis en orden qulgstlcb, 20-10/10-20. Entre ambas se esta- 
blece una contlnuldad ( no Identldad ) rftmlca, como refie- 
jo de la contlnuldad conceptual.
b) estgslmo segundo de Supllcantes. Kopf. ABA - ABA . (14) 
12-18-12 / 12-18-12. El recuento de thesis es Iddntlco, sal­
vo que la pare ja x w  présenta como Kopf una ampllacldn. La 
contlnuldad temgtlca entre ambas posibillta una translcldn 
graduai entre sus dlstlntos rltmos.
c) estgslmo tercero de Supllcantes. AA Cl - AA - 16-16 (6) / 
32-32, donde la slzlgla p.p‘ es exactaraente el doble de la 
primera, aunque dsta, como elemento de varlacldn, se amplfa 
con una Cl.
d) Similar es el estgslmo segundo de Troyanas, AA - ABA»
28-28 / 28-14-28; la slzlgla segunda es id^ntica a la prime­
ra, aunque ha Intercalado un perfodo central que por su ng- 
mero de thesis es exactamente la mltad de los otros. El rlt­
mo es aquf unlformemente dgctllo-epltrftico.
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RelacIrfn metro-sentldo.
Yamos a presentar una seleccldn de esquemas 
Interesantes de algunos fendmenos, sln pretender hacerlo de 
un modo exhaustlvo.
a)"Umkehrung;*
Be un tlpo de construccldh almetrlca en la que 
perfodos y metros nos ofrecen una dlsposlcldn en torno a un 
eje central que actrfa como pivote sobre el que la estructura 
se desdobla. (l) Se apllca no sdïo a la dlsposlcldn de 
suceslvos slno tambldn a la de perfodos aenores y mayores.
Su forma es,por tanto, mds elaborada que las 
*' p^allelen Wlederholungen " a las que alude Kraus en su es- 
tudlo. Para los ejemplos de Sdfocles puede verse ademds las 
pgglnas 188 es. del libre de Pohlsander. En Eurfpldes se ates- 
tiguan,entre otros, los slgulentes:
Medea 824-834-835-845
X D e e—D —e —D ( D— —e —D — D—e— hlpp
I — 1 I
donde a la inversidn rftmlca se afiaden otros recursos estl- 
Ifstloos ( responslones y iuegos verbales en estrofa
y en antfstrofa; ~ S*ïm~
,preclsamente en el KwioJ axial
de la composlcldn.
Hlpdïlto. versos 565-600, en el que,atendlendo al recuento 
de thes. se observa una estructura axial casl perfects y en 
la que sdlo el antependltlmo perfodo dislente de su horadlogo,
I I r- . nQ A B B
Se réserva la palabra mds Importante,como verdadera clave que 
clerra la estructura, en el verso 583, '|nnoA'>c»s
Troyanas 235-291 (amebeo), cuyo esquema résulta a la vista su 
flclentemente expreslvo,
2 la 3 la S hex 2 la 2( 2 iafhex 2 la 2S 2 la g 31a 21a
I L - J  ...... _ _ i _ J
remltlmos al respective comentarlo de cada pasaje,por no re- 
petlr lo dlcho anterlorraente.
Helena 1138-1142-1150-1156
X e D X E
I________
1
D X D D X D I X E X e D
(l)W, Blehl,"Das Komposltlonsprlnzlp der Parodos In Eurlp. 
Heicabe**, He 1 Ikon 6,1966,411-424; "Innere Responslon In Eurlp. 
Troades'.* Hermes 98,1970,117-120; * Die Herstellung von Symmetrlen 
als Komposltlonsprlnzlp in Eurlp. Heracl. 73-110%Hermes 101, 
1973, 35-47; aderads Kraus.o.c. 25 ss, y Pohlsander.o.c. 187 s.
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Bacantes 1024-1042 nos présenta una estructura cuyo es­
quema es el slgulente
A B 6 F o  A
^ I
Véaae ademrfs los versos 204-207 de Medea.
vv-/vv-/ v-v- enh 
vvv/ vvv/ vvv/v- 2 la 
v-v-/vv- /vv- S// enh
un tlpo particular de " Umkehrung " entre los versos prl­
mero y Ultimo. Es esta Interpretacldn la que nos proporclo­
na la correcta comprensldn rftmlca del texto;cf. su comente- 
rlo.
Medea 976-977=982-983,
- -vv / -vv - 1 —  V- -D-e 
-V-; — :vv; -;vv:- -// e-li­
en donde el rltmo transita en orden da-tro / tro-da.
Para terralnar con lo dlcho a propo'slto de este 
fencfmeno cf. el capitule que hemos dedlcado a la estructnrs 
estrdflca, de modo especial los (ÊÊfÊÊÊÊÊÊÊÊ dedlcados a la es­
tructura binarla y ternaria.
b) Responslones verbales.
La colometrfa que ofrecemos en los versos 646/
656 de Medea nos aclara la interpretaclo'n rftmlca del pasa­
je. La distrlbucldn slleCblca, tanto en estrofa como en antJs- 
trofa, - -  --
- Ç«Çov* aciiOv*' I 0) •ClC»c-rui%> vyiwV .v
— V / — — ^ V — u»/—.
no sdlo expllca su cardcter ddctllo-epltrl'tlco, slno que 
abona nuestra distrlbucldn colomdtrlca. El juego de respon­
slones, homoloteleuton, queda realzado por su poslcldn como 
elemento clausular de perfodo.
Otros ejemplos Interesantes son: Clclope 356- 
373, Heraclldas 754-765, Hlpdïlto 525/535,550/560, 552/562, 
Supllcantes 957/965, 190-201, Helena 192-211,194-213,
204-^22, 1117-1118/1132-1133.
o) Partlcularldades del U y verso clausular.
Con frecuencia el verso clausular aparece In- 
dlvlduallzado respecte a los versos precedentes, con los 
que présenta escasa vlnculacldn rftmlca. Cumple una funclo'n 
clausular perfectamente conoclda: prevenlrnos del final, 
prdxlmo ya, del perfodo o estrofa. Se trata de un fendmeno 
semejante a las ampliaclones,catalexls,andclasls, final ba- 
queo,etc., recursos usualmente empleados tambldn para pre- 
nunclar el final de una unidad composlclonal.
(i) Esto estef bien estudlado por Breltenbaoh, Die lyrlsche 
Sprache. 214-221
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Sup one a veces una vlvificacio'n rftmlca que 
atrae nuestra atencldn por contrastar con los kmIa ante- 
rlores; en otros casos es un rltardando que conflere al fi­
nal del pasaje una especial gravedad.
Nos referimoB a ejeemplos como los de Clclope 
359-360-372-374
vvv -/v -V- 2 la sine
vv- v/v -vv/-vv- /// 2 an
Clclope 366-367, paroem 2 la //
Hdcuba 167-168. 4 da 2 laT/
froyanas 323-324-340-341, 
ürestes~1011-1012.
A veces el accelerando afecta al n.if'c 
que, como en Heraclldas 775-77b»782 -783» aparece en tcvblov- 
continue con ei clausular,
vv -vv/ ^  J Jv V -vv - 9 2 an 
v-v-:-: v-/v- /// 3 la slnc/^
Otros ejemplos: Supllcantes 832-836, 2 la sine. 2 la sine. 
lambel. 3 la slno a III
Electra 484-486, gl 2 ^  ,\ / decas. ale III
1225-1226-1231-1232, 2 la decas. ale. ///
En ocaslones el poeta recoge en este Kwlo/ 
clausular un rltmo que ha side profusamente empleado a lo 
largo del canto en versos precedentes y del que parecfa ha- 
berse desentendldo; of.arff Troyanas 1093-1099-1111-1117,
3 la sine, hem, hem.hem, hem, hem v, 2 lA slnc/^ ///
SI mlsmo caso, colncldlendo con la vuelta en 
el piano del contenldo de las Ideas al tema expresado antes 
se observa en Helena 384-385, 5 ^  * 1th ///
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Lob amebeos: partlcularldades periodoldgicag y rftmlcaa.
Bn los dleflogos lirlcos entre dos o tres per- 
sonajes concurren eapeclales clrcunstancias, y no sdlo de 
orden metrlco, que hacen le queramos dedlcar un capl'tulo In- 
dependlente.
No vamos a conslderar los problemas de carde - 
ter general: deflnlcldn, tlpos,funclo'n y evoluclo'n, etc., cues- 
tlones que ban si do bien tratadas iTLtlmaraente en el volumen 
colectlvo de W. Jens por H. Popp, pdglnas 2 2 1 - 2 7 5 ,  ademrfa de 
por R. Kannlcht, Untersuchungen. passim.
lor su proplo cardcter eatos pasajes plantean 
especial dlfIcuitad aesde el punto de vista textual y mdtrlco.
Con frecuencia el texto, debldo a la Inestabllldeid emoclonal 
de alguno de los participantes, présenta problemas de fijaclrfn, 
interpolaclones ( a causa, sobre todo, del abuslvo empleo de 
Interjecclones,andforas ) aslgnacldn de personajes,etc, de in­
staura soluclo'n. El cardcter dstrofo de mue ho s amebeos en Eu­
ripides agrava la sltuacio'n al no dlsponerse de la eontraprueba 
rae'trlca que proporclona la antfstrofa en los estrrfficos, has ta 
el nunto de oue a veces Incluso nara determlnados versos " labels 
are difficult V -----
Desde el punto de vista radtrlco adn hay otros 
factores a conslderar: la perlodologfa y la estructura de es- i
tos pasajes no suelen presentar la slmetrfa que preside noirmal- |
mente otras partes corales del drama. La delimltacldn de los !
fines perlodolo'glcos puede hacerse a veces tomando como Indi- j
d o  los camblos de Interlocutor, aunque no slempre es esta pau- I
ta vdllda. El final perlodolcTglco va sehalado habltualmente,a |
mds de por camblo de personaje, por camblo de metro ( pasando j
a veces de recltado a Ifrlco ): asf, es frecuente la alternan- j
cla A, yambos recltados, B, S ) o cualqulera de los indloios 
que hemos estudlado en su respectivo capftulo. |
Conslderdndolos desde la perspectlva con la que I
nuestra tesls enfoca la obra eurlpldea hemos de observar: |
Es normal el enmleo casl continue de amebeos en los que inter- I
vlenen dos o mds rltmos, slendo escasos los monorrftmlcos. Abun- i
dan, nor conslgulente, las modulaclones entre los dlversos me- j
tros impllcados, pero se detectan predllecclones por clertos i
tlpos de modulaclo'n: !
a) la translcldn rftmlca medlante un mlembro central amhivA- !
lente se da rauy rara vez en estes pasajes, en los que no es 
TScTT consegulr entre los dos Interlocutores una aflnldad psf- |
qulca,y,por tanto, rftmlca, como para que el trdnslto del uno
al otro sea Imperceptible.
b) la aproxlraacidn rftmlca o translcldn formal es el expedien­
ts que mejor se avlene para efectuar los camblos rftmlcos en 
estos dldlogos Ifrlcos. Especlalmente si los metros impllcados 
son la y ^ , lo que acaece en no pocas ocaslones, el engarce 
entre ambos se efectu'a gradualmente, gracias a la sflaba an- 
ceps primera del docraio y al encabezamlento variable del 
ydmblco.
Asf, en Alcestls 8 7 2 - 8 9 4 ,  Medea 1 2 5 1 - 1 2 7 0 ,1 2 7 1 - 1 2 9 2 ,  donde, 
a propo'sito, tràtamos una cuestlo'n de clerto Intere's como es 
el problema de que en la estrofa los 3 la e stdn en boca de 
los nlhos y en la antfstrofa los cante el coro. Cltaremos las
Cl
palabras de dl Benedetto^ \quien concluye; " Resta qulndl 
assodato che l'atrlbuzlone a personagj divers! delle parti 
corrlspondentl délia strofe e dell* antlstrofe e un fenome- no one si vérifica glà in jsschilo ( Uoef. 306.478 ) e In 
una tragedla di Sofocle quasi contemporanea alla Medea ( UT. 
b'/y SB."
Otros casos son: Hlpdïlto 811-898, en el que los versos ydm- 
blcos no represenian el tono de raoderaclo'n que habltualmente 
les caracterlza; Andrdmaca 825-8)1,833-839, Hdcuba 154-215, 
684-722.
c) el contraste rftmlco tambldn se da con clerta frecuencia
en estos dldlogos Ifrlcos. A veces es el resultado de la vio­
lenta oposlcldn que enfrenta a personajes que deflenden pun­
to s de vlsta encontrados o se hallan en dlstlnta dlsposlcldn 
anl'mlca. Este es el caso de los versos 579-581 de Bacantes. 
o, en esta mlsma pleza, 593-595, o, mds adelante 1180-1182 
que corresponden a palabras del coro y Agave.
Tan vlva es la accldn el algunos momentos que
el rltmo salta ya en un sentldo ya en otro, sln que haya tlem-
po suflclente para efectuar una translcldn graduai.
Sobre el empleo del rltmo docmfaco por estos 
amebeos, alternando,sobre todo, con iji y da, son Interesantes 
las palabras de Wilamowltz que les llamd ^ enopllschen Doch- 
mlen " en su Herakles.2.146
(l) Responsione stroflca.., Hermes 89.1961.299-303
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Constatamos como hechos objetivos, esto es, 
como feno'menos observados sobre el texto, un total de 955 
casos de modulaclo'n rl'tmlca en el con junto de la obra eurl­pldea estudlada. La obseirvaclo'n de estas metarritmlas es el 
fruto de un paclente angllsls, puntual y pormenorIsado,de to- 
dos los pasajes lirlcos de nuestro autor. Para las impllca- 
clones que como feno'menos de existencla real suponen, remltl­
raos a nuestra IntroduceIcTn y a lo que se dice a contlnuacldn.
La existencla,demostrada y respaldada por las 
tablas precedentes, de series rl'tmicas amblguas aporta alguna 
luz sobre la problemgtica del Ictus Interno en grlego claslcf, 
Queremos declr, desde el memento que los ejemplos atestlguadof 
evldenclan estas modulaclones rl'tmicas parece que tenemos una 
prueba de la Inexlstencla de dlcho elemento Intensive, El iotis 
es un elemento deflnidor que, de haber exlstldo, ellmlnarl'a IM 
arablgd'edad en secuenclas que, preclsamente por ser amblguas, 
cumplen su funclo'n como elementos de enlace entre dos rltmos, y 
con las que el poeta Juega para efectuar dlchas modulaclones tin 
bruscos altlbFijos nl contrastes violentes. Ictus équivale a di- 
flniclo'n, a dlferenclaclo'n Inequfvoca de tal secuencla como p»r- 
teneclente a un tlpo rl'tralco A o B, pero no a ambos, (l)
Asf, cuando una serle dactfLlca va segulda 
de un itOA.*v ygmblco y e'ste se Inlcia con un encabezamlento dai- 
tfllco o espondaico ( cf.,entre una llsta bastante considerable, 
casos como los de Clclope 357-358, Medea.136-138. Hlpdllto 
121-123=131 -133,1124-1125=1135-1136, 1129-1130=1140-1141, And?<f- 
maca 1009-1010=1018-1020, Supllcantes 835-836, Tigcuba 167-1^8 
209-210 ) o viceversa, cuando los da"que slguen a una secuenc.a 
ygrablca se Inlcian con forma espondalca o dactfllca, el engane 
entre ambos rltmos se opera con suavldad, merced a la momentsC- 
nea amblgiiëdad que se créa entre fin y principle de los respei-
tlVOS K Ù l g  .
a) da
-vv V - X- V- la
b) la
-vv -vv .... da
en el caso a), el ^  o sp Inlclal del nuevo kOIoV ygmblco fui- 
clona como nexo amblguo entre arabos rltmos, porque no existe m  Ictus que deflna desde el principle esta secuencla Inlclal. P»r 
el contrario, si aceptamos y sefialamos los Ictus de estos es­
quemas transielonales tendrfamos:
a)    . . .  -vv da
-vv V -  X-' V -  la
b) ........ X- V- la
-vv -vv . . .  da
con lo que queda claro que se rompe el papel que cumple el en­
cabezamlento del rrOAoi* ygrablco en el caso a), y el del dactfl.- 
co en el b), toda vez que el Ictus Identifies la secuencla -v
(l) Contra Relnach, Sur un artifice.. 225-229, qulen, como se 
sabe. Intenta hacer compatible la existencla de series ambl­guas e Ictus.
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como inequi'vocamente ygmbica en el primer caso ( -vv y y como 
dactfllca la aerie -vv del segundo, ( Ivv ).
Bste mismo fencfmeno puede ejemplificarse con otros 
rltmos dlstlntos, segifn hemos vis to en el estudio particular 
de cada caso. Asf,entre da y docmlos en Heracles 1083-1084, Fe- niclae 133-136, Orestes 1702-1303.etc.. donde un elemento doc - 
rafaco precedldo de un hOA*.' dactfllco recurre a présentâmes 
un encabezamlento dactfllco, buscando la maxima aflnldad entre 
final y principle respectivo de dos versos que son rftmlcaraente 
dlstlntos. El esquema de Heracles es el slgulente:
-vv -vv - hem
-vv vv V vv 6”
de modo que el comienzo del docmlo ( primer anceps longum y re- 
Boluclcfn ) conslgue una aslmllacldn rftmlca respecte a los ^  
precedentes, slendo esto lo queposlblllta la translclo'n rftmlca 
gradual entre ambos metros. Ahora bien, si admltlmos Ictus, este 
encabezamlento serfa entendido como docmfaco sln posible ambl- 
gii’edad, -vv vv vvt.
Pasemos a la Interpretaclo'n de las tablas que acom- 
paflan este apartado.
El total de translclones medlante mlembro central 
ambivalente alcanza la clfra de 34 casos, lo gue frente al total 
de 935 représenta un 3'63 )(, proporclrfn conslderablemente exl - 
gua. No supone ello ninguna extraHeza, dado que es un tlpo menos 
natural que la aproximaclo'n rftmlca y requlere mayores condlclo- 
namlentos de establlldad emoclonal, contlnuldad conceptual y afl­
nldad rftmlca entre los elementos impllcados en el proceso.No
Îuede darse una translcldn tan elaborada como dsta si el curso de as ideas no se mantiene contlnuado, si la sltuacio'n anfmlca 
del actor sufre bruscas mutaclones o,sobre todo, si Interviens 
mds de un personaje.
Este total de 34 casos se dlstrlbuye de la sl­
gulente manera: 19 ejemplos en sltuacio'n Intraperlodoldglca (que 
es una locallzaclo'n en la que el soslego se sostlene con mayor 
facllldad ), 11, algo menos, los Interperlodolcfglcos, lo que es- 
trf en consonancla con el hecho de ser el fin de perfodo una si- 
tuaclo'n proplcia a los cambios slntgctlcos, de sentldo,rftmlcos, 
etc., con lo que se Inhibe en clerta manera este tlpo prlmero 
de modulaclo'n. Sdlo 4 casos en sltuacio'n Inter estrdflca. Por ra- 
zones obvias, si el fin de perfodo Impllca clertas dificultadea, 
han de ser mds las que concurran en los finales estro'flcos.
SI observâmes entre qud rltmos acaecen estas tran­
slclones, vemos que se desglosan de la slgulente manera en los 
ejemplos mds freouentes:
8 casos entre metros la-eolo. un 23'52 ^
8 " " " da-eolo. 23'52
6 " " " io-eolo. 17*64 5^
4 " " " la-tro. 11*76
3 " " " an-da. 8'82 ^
no hace este cuadro i slno confirmer la conoclda aflnldad que 
los dlstlntos rltmos Impllcados presentan entre sf, y viceversa, 
encontramos un cero en las caslllas correspondlentes a los tlpos 
la-an. eolo/cho- C . -tro. lo -la. por ser pare jas rftralcas 
de secuenclas dlffcilraente aslmllables en su totalldad. fîfectlva- 
mente, un rltmo cuyo esquema es x v- no puede ofrecemos una
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que resuite equivalents a la del esquema del a^, vv fv -** , 
ni tampoco a la del vv-- vv-- . ütro tanto ocurre con 
las series S -tro, donde, a pesar de la multiforraidad po- 
sible de los~? ~ n o  es dable obtener secuencias bivalentes 
entre x- -x- y -v - x. En el caso de les i -eolo/cho. 
aunque tedricamente sea posible obtener secuencias ambi­
valentes, la observacicfn de los hechos no nos constata nin- 
gifn ejemplo.
El hecho de que no encontremos modulaciones 
mediante miembro central ambivalente entre estas parejas 
ritmicas obedece,pues, a la propia imposibilidad incluso 
tecfrica ( excepte para los S -eolo/cho ) de las mismas 
por realizar sus esquemas en secuencias- ambiguas, ya que 
sdlo les es posible conseguir una parcial asimilacio'n o 
aproximacion formai.
Ademrfs, no se trata de que exista posibllidad 
tecfrica segun la alternancia de breves y largas; suoede, 
sobre todo, que el carefcter propio de estos métros les ha- 
ce poco compatibles. Àsf lo demuestra el hecho de que se­
cuencias S -tro scflo ocurran très veces en todo Burfpides, 
de ellas dos ( Hecuba 1099-1100, Bacantes 577-579 ) como 
yariaclcfn. y la tercera ( Heracles 1194-1196 ) como anro- 
ximacidn~f‘ormal. Del mismo modo, series ST -eolo/cho se 
cuentan 22 veces, pero de ellaq 14 como contrastes , y las 
8 restantes como aproximaoicfn. Unico es el caso de anroxlma- 
cio'n formai entre~io-ia. Suplicantes 62=70 / 71=79.
El panorama es mds complicado en el tipo se- 
gundo,esto es,en la aproximaoicfn formai. Son 782 los ejera- 
plos atestiguados, lo que represents un 83'63 Con este 
dato queda de manifiesto de una forma inequfvoca cucCl es 
el tipo de transicio'n msfs acorde con la naturaleza y carac- 
terfsticaa propias de la lengua. Se trata, como hemoa teni- 
do ocasio'n de sehalar en el comentario, de que entre dos 
ritmos distintos puestos en contacte se produce, las mfifs 
de las veces, una asimilacio'n espontefnea del primero al se- 
gundo, o del segundo al primero, o en ambos sentidos.
Es el sentido arti'stico del poeta el que In- 
deliberadamente hace que la secuencia ri'tmica no sufra, nor- 
malmente, violentos contrastes en el momento de conexio'n 
entre dos metros distintos. Lo meCs corriente es que el our so 
de las ideas se vaya desairrollando de un modo graduai y se 
progress sin bruscas interrupciones. Siendo esto asf,parsee 
natural que, al emplearse diverses ritmos en el transcurso 
del canto ( diversidad ri'tmica que implica una mayor rlque- 
za y colorido musical, evitacio'n de la monotonfa, y que es 
reflejo de la diferencia de ethos en cada momento 1 el en- 
garce se efectde tambien sin fuertes estridencias,
Por lo que respecta a la distribucicfn de estas 
modulaciones las cifras son: 584 caso s en situaoicfn intra- 
periodolo'gica, 164 interperiodolcfgicos, y 34 interestrcffi- 
cos.
Si tenemos en cuenta que el nifmero de versos 
que no se ven implicados en final periodolcfgico es enorme- 
mente mayor que los afectados, el valor relative de estas 
cifras queda modificado en favor de los 164 interperiodo­
lcfgicos. Quiere decirse con esto que se observa una propor- 
cion baatante considerable de modulaciones rftmicas que 
coinciden con final periodolcfgico, cosa que esperSfbaraos des- 
de que conocemos que el cambio de ritmo es uno de los indi-
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clos que nos eirven para seRalar fin de peri'odo. Los 34 
casos, el 4'34 9^ del total, en situacio'n interestro'fica 
nos refiejan la escasa vinculacicfn rftraica de las suce- 
sivae estrofas,o,lo que es lo mismo, el carefcter de uni- 
dad cerrada que presentan estos conjuntos.
Algunos ritmos ofrecen especial facilidad 
para que entre elles se opere este tipo transici-nal. Ën 
efecto:
238 casos entre la- 6 , un 30'43 9^
146 " " ia-da , un 18'67 %
129 " " tro-da , un 16'49 9^
nos rauestran los ritmos raefs afines entre aï. afinidad que 
es gendtica y formai en el caso de los i a - & , y formai 
(ambos son ritmos descendantes) en el caso de los tro-da. 
El grueso de los 146 casos entre ia-da corresponden a pa-
sajes dafctilo-epitrfticos, donde ambos eleraentos ri'tmicos
coexisten integrando versos asinartetos.
La secuencia la + ^ nos ofrece uno de estos très tipos de 
engarce;
\ V vv ( 1 anceps breve y résolueio'n )
X- V- + > -vv ( 1 anceps longum y resolucio'n )
J (1 ancens breve )
que son las très soluciones posibles para encabezar una 
secuencia yefmbica. A su vez los ia-da nos presentan series 
como estas :
I -vv ... Ciclope 609-610,614-615 
X- V- X- V- + y
J — — ... Ciclope 619—620
en los eue, al admitir el un encabezamiento dactflico 
o espondaico, su aparicidn no résulta extraRa tras los 
la precedentes, y se posibilita asf el trsfnsito graduai 
entre ambos metros.
Frente a las cifras arriba citadas, hay ca­
sos tan exiguos como el 1 que encontramos en la casilla 
de los € -tro. Dado que el jg no admite un final epitri- 
tico ( -V —  ) el paso a los tro no puede producirse gra- 
dualmente, acaeciendo en el punto de sutura entre ambos 
una discontinuidad ri'tmica especialmente impresiva. ïam- 
bid’n dnico es el caso de aproximacion io -ia por razones 
évidentes de esquemas.
Pinalmente, son 119 los casos de contraste 
0 yariaclcfn rftmica, esto es, un 12'71 del total. En 
lo que respecta a su distribucicfn, 77, 38, y 4 casos res­
pect i va para intraperiodolo'gicos, interperiodolcfgicos e 
interestrcfficos, hemos de tener presents lo observado 
sobre el hecho de que el valor relativo de estas cifras 
actifa en favor de los ejemplo s interperiodolcfgicos.
La conclusicfn meCs iftil en este caso se 
extrae si examinâmes la cuestio'n negativamente. Esto es, 
t qu^ ritmos de los habitualmente empleados por el poeta 
no presentan nunca entre si' contraste ? Yendo al cuadro
an-da; da-eolo; io-eolo 
lo-ia; da-io 
la — f
ia-eolo; ia-da; an-eolo; ia-tro; eolo-tro; K -da; 
tro-an: ia-an: eolo-f ; tro-da; ( -an; f -tro
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vemos que son: los ia- ^ . que con un total de 238 
transiciones no proporcionan ningufn caso. Sirve esto, 
asf, de contraprueba a lo ya dicho, a propo'sito de la 
aproximacion formal, sobre la afinidad de ambos metros.
Utro caso igualmente significativo es el de los lo-eolo, 
que con un total de 20 raetarritmias, tambien presentan '
un cero en el cuadro de la variacicfn o contraste.
Como complemento a la tabla I sumarizamos en 
el presente cuadro los datos siguientes: I
1. Pares rftmicos que scflo emplean la aproximaoicfn formal !
como fcfrmula de modulacio'n. !
ia— é I
2. Pares rftmicos que nunca aparecen en contraste: |
an-da io-eolo da-io
da-eolo io-ia ia-^ I
3. Pares rftmicos que emplean un miembro central ambiva­
lente y nunca aparecen en contraste:
an-da da-eolo io-eolo
4. Pares rftmicos que nunca emplean un miembro central 
ambivalente como fcfrmula de modulacio'n:
tro-an ia- ÉT io-ia !
ia-an tro-da ( -tro !
eolo-f ^-an da-io !
5. pares rftmicos que aparecen en contraste y nunca em­
plean miembro central ambivalente:
tro-an eolo- f C-an
ia-an tro-da f -tro
6. Pares rftmicos que emplean los tres procedimientos de 
modulacio'n:
ia-eolo an-eolo eolo-tro
ia-da ia-tro 5 -da
Por su afinidad rftmica, los rrupos se ordenan 
en sentido decreciente de esta raanera: 3,2,1,6,4,5; esto 
es :
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Recursos. ^
La propia lengua griega dispone de los ele­
ment os que hacen posible el paso de un ritmo dado,A, a otro,
B, sin contrastes ni bruscas variaciones. Fundamentalmente 
estos recursos son: ceàôlucidn de una sflaba larga por doe
breves ( - = vv ), contraccicfn o sustitucio'n de dos breves 
en una larga ( vv ), 8incopacio'n,catalexis e hipercatalexis 
( resultando équivalentes las formas sincopadas p catal€c- 
ticas a las acatal^cticas ), la existencia de un elements 
ar^eps en algunos metros, la llbertad de base de los versos 
eolicos, la ana'clasis,el encabalgamiento, los juegos de ce- 
suras y puentes, sflabas " link ".etc.
Mediante alguno de estos recursos, o bien cora- 
binando dos o msCs de ellos se producen diverses tipos de modu­
laciones entre dos ritmos vecinos. Para los esquemas concretos 
remitimos a la tabla IV " Recursos que posibilltan la transi­
cio'n " que acompana af estudio de cada pieza. Bn cada caso 
particular hemos visto ccTmo se llevan a efecto estas modula­
ciones, cuîfles son los tipos de transicidn y qud metros se 
ven afectados.
El mrfs frecuentemente usado consiste en la rea- 
lizacidn del anceps.bien breve.bien longum.para conseguir 
una secuencia rftmica sostenida. Son no menos de cuatro los 
metros que disponen de este elements de regularizacio'n rftmica 
del que el poeta se sirve segtfn las exigencias de su quehacer 
artfstico: yambos,troqueos,docraios y dactilo-epftritos.
Aparece mrfs abundantemente el anceps longum que el breve (245 
veces frente a II5 ). Esto es especialmente expresivo en los 
dafctilo-epftritos, donde el final epitrftico del tro (-v —  ) 
asegura un engarce comedo en su paso a los dafctilos siguien­
tes: -V —  -vv -vv -; cf. entre otros posibles.Medea 415-426= 
631=638,633=640,977=983, Andrdmaca 790, Ion 1048-1049=1061- 
1062, Reso 228=236,230=239. Las diverses posibilldades son:
ia-da a) transicio'n formal mediante ambigd’edad creada por el 
inicio sp del verso dactflico. que puede entenderse 
continuacio'n de los metros 1^, Afadrrfmaca 772-774= 
784-785,
- -vv -vv I — :-:v-;l -D- e
-  -vv/—  -vv: -:vv - •( D-D
b) transicidn formal mediante la ambigd'edad creada por 
el ap que forraan la sflaba larga hipercataldctica 
(link) del metro y la del comienzo del Andrcf- 
maca 766=777
- -V - -/ - -vv -vv - / -€ -D
cf.ademas.en esta misma obra, 769=780, 775=786.
da-ia transicio'n formal mediante ambigd'edad creada por el 
sp inicial del k&i#/ i§ ( —  = x- cT -vv ) Andr^maca 
766-769=777-780
— V --/ -vv -vv - / -e-D 
— V - T.>:vv -;'Vv o- // -e-D
Tambien de Afadrcfmaca. cf. 773=784,774-775=786-787. 
Sobre el valor central "extra metrum” del hem.
X -vv /-/vv - y del "rufulianum" x-/v/- x, asf como 
del empleo del enh como elemento de retrogradacio'n 
ri'tmica con " valeur centrale commune " ( ^  4 da=
2 an. ) of. el comentario a Troyanas 800=810,802=813
14 3:
da-tro transiclcfn formal gracias a que la secuencia -v del 
comienzo de un itûAov tro se puede entender momentrf- 
neamente como el inicio de un metro da.
Andrcfmaca 768-770=780-781
— 7- x.‘.~!vv-:vv II -e-D
-V -- ;-v;v-vv:-^i| e x D-
tb. 775-776=787-788,789-790, 790-791,792-794,795-796, 
797-798
tro-da transiei(fn formal gracias a que la secuencia -v del
comienzo de un metro ^  no supone discontinuidad res­
pecte al ritmo trocacico precedente. Andrdmaca 770=781
-V --:-v:v-vv:- l| / e x D-
ademsfs, tb. en Andrcfmaca 776=788,789-790,791-793,796-797
Veamos el comportamiento con otros ritmos:
Un ia con anceps longum nos présenta una continuidad 
rftmica: nfomentdnea si va precedido de una serie dactflica,ana- 
prfstica, docmfaca, ecflica o jcfnica. El esquema multiple serfa:
P  V-
X — — X —
xx-vv-xx 
^  —
de ahf que sea este recurso el que mefa veces aparezca emplea- 
do en las raetarritmias.
Si el anceps aparece como breve la cadencia rftmica con­
tinua si va precedido de la*^  eerie: siguiente' : docmios
X— X — + V ■" V —
toda vez que el comienzo del nuevo »<OAov« ygfmbico no sugiere 
cambio de ritmo respecto a los docmios precedentes.
De empleo mayoritaio es tambie'n la resolucio'n. En al- 
gunas obra s no pertene cientes a la produccio'n msfs antigua se 
observa un increments en el empleo de este recurso,lo que nos 
da un cierto indi cio de evolucio'n. Asf, 17 casos en Troyanas.
23 en Helena. 16 en Icfn, 21 en Fenicias. 24 en urestes.etc.
La resolucicfn créa ambigii’edad en secuencias
ia-r X V ^  ! TL 'iü 'ii n ^
tro -ia —  V ~ x  / x —  v —
Sobre las series yambo-trocaicas en las obras tardfas de 
Eurfpides remitimos al apartado " Observaciones particularses"
A un total de 133 ascienden los casos de modulacio'n 
rftraica en que se ha aprovechado la libertad que en su base 
presentan los metros eolo/cho. Es unod de los recursos n^s 
ccfmodos para el poeta^ toaa vez que le permite continuar el 
carrfcter ascendents o descendente de la secuencia rftmica del 
verso anterior. Es posible,asf,encontrar ia-eolo. io-eolo. 
an-eolo. da-eolo.
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X-V- 
vv - -
vv _ '■
-vv
Igualmente, importa destacar el papel que corresponde a la 
catalexis, recurso erapleado abundantemente en las metarritmias
ia-da
X — — / — VV
tro -ia
-V -X, -V - /
ia- Ç
X- V-, X- - / X —  X-
La sustitucio'n de dos sflabas hreves por una larga facilita 
la modulacicfn entre las series
da-an -vv -vv / vv- vv-
io-da vv —  / -vv
io -an VV- -  / v v - ^ -
da- g -vv -vv / -X- X -
a n -  ^  vv- / -X -X -
La hipercatalexis cumple su papel mfifs importante 
en las series dactilo-epitrfticas, proporcionando el elements 
"link" para la aproximaoicfn de ambos metros. Remitimos al 
comentario de Andrcfmaca 274-308, 766-801.1009-1046. Hë’cuba 
629-657. 905-952. 1088-1106. Troyanas 511-567. 799-859. Helena 
1107-1164.
Pinalmente, la sincopacio'n desempefia una funcicfn 
primordial en las series transicionales gracias a la equivalen- 
cia, a nivel de esquemas, entre formas sincopadas y pienas. 
Pi^nsese en los pasajes yambo-trocaicos, donde la inversicfn 
rftmica ascendente/descendante es posible por entenderse el 
or ( -V- ) como forma ambivalente ( ya como sincopado o 
como tro catal^ctico ).
Hay otros recursos, fundamentalmente cesuras y 
puentes,procefalias,anefclasis, etc., que de ordinatio van aso- 
ciados a alguno de los antes analizados, ya que tambië^n aquf 
es la concurrencia de dos o mefs de ellos lo habituai. Bas ta 
echar una ojeada a la aludida tabla IV que acompaîia a cada 
pieza,y al comentario del pasaje concreto para conocer su im- 
portancia. A uno y otro remitimos.
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Observaciones partlculares.
a) contraccirfn del cho en los metros edlicos ( -vv- = --- )
Tradicionalmente se admite^^^en la base 
ecTLica de los dfmetros las siguientes soluciones: xx = v-/ 
-v/— / vv.(2) Suelen citarse casos en que el cho. ndcleo 
del verso, puede aparecer en forma resuelta; asfjpor ejem­
plo, Alcestis 971=982
D$ îtnoc4ji*v -vv vv V-
Orestes 831
CIS c'w SmQvw <.*1 _vv vv V- gl
Btectra 126 , ^
VAiyt naivWuV vv vv -V- /// gl
I. en AiXlide 222
IsVHbCCiVtM Cfl/l YV —
Noà queremos referir nosotros,sin embargo, 
al caso ( que no admite BartolomdUs en su trabajo sobre los 
metros edlicos ) en que las dos breves del cho aparecen con­
tractas en una larga - - -
Atestiguamos en Eurfpides los siguientes ejemplos:
I. entre los Tauros 1126=1141
KyA4i.«r n*iv»5 , ... _
;y vwcMi ~ ~ ^
como el verso plantes problemas textuales,remitimos al co­
mentario que le hemos dedicado en su momento.
Helena 1307=1^25 ,
'Jn'ArgT'nîi»., - -  - - // -i.
se trata de un perfodo (1301-1307=1319-1325) fntegramente 
eolo/cho del que este reiz contracte es la clsfusula, passfndo- 
se a una secuencia ^  en el inicio del segundo perfodo.
Helena 146^=1476 
y<0c4|
peCjtoV^'jty «Vkoi  ^ - - - reiz
va precedido de un gl y seguido de un /^ 2 cho. En cualquier 
caso, no puede descartarse se trate de un hem que prenuncia 
la serie dactflica que aparece a partir de los versos 1479 s.
Icfn 498 y 501 _yyiuV' ,yywy —  r » _ reiz
lî n«y __ z _ _ reiz
(l)cf. sobre todo Bartolomdtas-Mette.o.c. 101-117 , Korzeniews- 
ki. Griechische Metrik. 194, 113-116, Dale, Lyric Metres 133 s. 
(^2) Sobre el gl con base vvv < an, cf. C.J. Rui jgh, "Le_glyc. 
a basa anapestique dans HypsipyTe d' Eurinide'lMnemosyne 14, 
1961,10
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Wilamowitz los entiende como ^  .precursorea de los del 
est^simo segundo. Nos parece, sin embargo, diffcil anun- 
ciar un ritmo como el docmfaco con un docmio aislado, eien- 
do e'ste,adem£fa de forma poco habitual y encontrrfndose en un 
contexto claramente edlico. En este caso Bartoloindhs-Mette,
0.c. 48-5}., recurre a explicarlo como hem.
1. Aiflide 1043=1065^ ,
\y YY
—  - - -
entre dos p h e r . , m<fs adelante el verso 1084,
en un contexto fntegramente eolo/cho
Greemos que la validez de estos ejemplos queda 
fuera de toda sospecha, y que, aunque proporcionalmente su 
nifmero sea escaso, hemos de admitirloa como ejemplos genuinos 
de edlicos con cho contractos.Se trata de una situacidh
paralela a la que Barrett ( comentario: a los versos 58-71 ) 
ha observado en la forma -v-/ v-v- del verso 67 de Hipdlito t 
" the single short in place of the double short is unusual, 
but not to be doubted ".
Tal vez en Electra 143-144=160-162
V- -vv-/ V- gl
-V -/v- / - ith
vv-vv-/ f- gl
el ith no sea sino una forma que se puede percibir como equi­
valence a un dodrans anacleCstico -vv - — , en paraielo a
-vv - A. V -V -,
b) anceps longum en los 3 ia de los
Encontramos en los 3 ia recitados de los 
yambo-doom facos la realizacicfn del anceps como longum y poo a 
frecuencia de resolcuiones. Se obtiene asf una gran propor- 
cicfn de sp, esto es, de sflabas largas frente a breves, en 
estos ^  que suponen momentos de relajacidn emocional y rft­
mica /‘rente a los docmios y Ifrlcos. of. por ejemplo, el 
de Hecuba,versos 684-722,en donde los 3 ia recitados 
por el corifeo y la criada (688,693,698,701,7087713,721-722) 
presentan un total de 14 ancipitla longa y sdlo dos casos de 
résolue idn. V^ase ademefs un pasaje seme j ante en Troyanas 235- 
291, un amebeo entre el mensajero y la reina.
c ) series yambo-trocaicas.
Constatarao8,por parte sobre todo del Eurfpides 
tardfo, el empleo indiscriminado de itOAiC yambo-trocaicos, 
has ta el punto de resultar imposible su exacta delimitacicfn.
Se crea una fluctuacio'n rftmica en uno y otro sentido que ha- 
oe indtil cualquier alternative en su disposicirfn colomdtrica.
Nos referimos a casos como el est^aimo primero 
(638-689) o tercero ( 1019-1042=1043-1066) de Fenicias. dopide 
una minima variacicfn colomd'trica ( el encabalgamiento de un 
monosflabo ) puede cambiar, sobre el papel, la identificacidn 
yrfmbica o trocaica de un verso. En casos como d’stos lo impor­
tante es captar la realidad bifronte del conjunto rftmico, sin 
prestar demasiada atencidn a la denominacirfn de un determlnado 
fcwAoV como lÆ o tro. toda vez que hay formas ambiguas que 
admiten cualquiera de las dos interpretociones. V^ase,adems[8, 
el tfxodo de I. en Aiflide. pero,sobre todo, la monodia del
i / f ^
frigio en Orestea 1369-1502. ^
Suponen estos pasajes la-tro un juego ri'tmico 
ue nos es Imposible captar,disponiendo sdlo del texto y 
s esquemas metrlcos.S
d) libertad de formas en el Eurfpides tardfo.
1) en el paroem te Troyanas 124-125 (monodia) se nos ofrece 
el esquema siguiente:
2 paroem
yyv -yv- vv- paroem ?
vvv -yv/- —  paroem,paroem, 2 an, 2 an paroem
Soraos partidarios de admitir esta licencia en estos dos ver­
sos, donde no creemos necesario suprirair ni anadir nada (cf. 
su comentario ), Dale, Lyric Metres 58,cornenta " They appear
to be a free form of glyconic " , afirmacidn, a nuestro jui-
cio, desafortunada. Be verdad que los ap, y especialmente en 
Eurfpides, presentan Ifneas de afinidad con los metros edlicos; 
ahora bien, esto ocurre en pasajes en que aparecen sucesiva- 
mente empleados ambos ritmos. Lo que vemos diffcil es que en 
un contexto tan inequfvocamente am como dste pueda entenderse 
dicho como Sifmese a ello que tampoco es un gl de for­
ma regular, sino un esquema libre. No vamos a desestimar un 
paroem por una pequeRa licencia queluego hemos de aceptar 
para su interpretacidh como gl.
Emparentado estct el problems de la resolucidn 
del ^  por proceleusmrftico en los paroem, cf. I.entre les 
Tauros 130, 2 paroem. vv- vv vv vv vv- paroem.paroem //
Se trata de un texto ( vdase su comentario ) que por su sin- 
gularidad mdtrioa ha sido objeto de diverses enmiendas. Cree­
mos que aouf no hay nada que enmendar, sino admitir el proce- 
leusmsftico,que,aunque raro, reaparece en los versos 231,232, 
y,tal vez, en 183,194.
Parecido es el problems que plantean los ver­
sos 197, v w  V vv/ vvv vvv 2 an ?, 213 v w  /vvv/ —  -//
paroem ? , 220 vvv /wv/vvv / vvv paroem ?, y 232 vvvv/vvvv/ 
vvv paroem ? , que han sido etiquetados de diversas formas; 
cf. ademëfs, en Irfn 889, un paroem con dos proceleusmsfticos.
Aquf es el texto, con independencia incluso del sentido de 
las palabras, el que ha de acoraodarse a la musicalidad de la
pieza y no al reves. Es el predominio del elements musical
y rftmico sobre la letra.
En cierta manera atentan estos ejemplos contra 
el fundaments rftmico de la lengua, en tanto que parecen ig­
norer la oposicicfn -/v, base del sistema metrics.
No son,sin embargo, mrfs que una licencia que 
el poeta se permite muy circunstancialmente en estos leûK 
A su singularidad më^trica todos estos versos anaden alguna 
otra. Por esto pensamos que no se debe corregir el texto. Es 
la excepcionalidad m^trica lo que ha buscado el poeta, y pa­
ra ello acumula en un mismo verso varias figuras de un modo 
artificioso. Si nosotros enmendamos y regularizaraos la mé- 
trica no iremos mefs alleC de cerrar los ojos del entendimiento 
a unos efectos rftmicos buscados intencionadamente por el poeta.
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Problemas de cronologfa. ^ ^ '
Es dste un punto especialmente delicado y en 
el que la cautela debe presidir toda afimacicTn. Ninguno 
de los autores que modernamente han tratado la cuestidn 
pueden reclamar para sus resultados una validez definitive.
Mrfs que nunca parece necesario acumular aquf el mayor nif­
mero posible de testimonios ( intervencidn simult^nea de 
3 actores - Listraann -, resolucidn en los 3 la - Zielinski 
y luego Oeadel -, empleo de néologismes en la Ifrica - Brei- 
tenbach -,empleo de 4 tro - Krieg -, etc ) y de su recfproco 
contraste deducir las Ifneas ev-olutivas résultantes.
Nuestra contribucio'n,en este sentido,no consiste 
en presenter una ordenacidn rosfs o menos revulsive de las an- 
teriores, sino apuntar ciertas observaciones mediante la apli- 
cacio'n de los siguientes criterios :
a) tipos de transieidh rftmica, y su distribucicfn,empleados
en los^pasajes Ifricos.
b) empleo del -continuo.
c) estructura periodolcfgica: volumen de thesis en cada perfcdo.
d) estructura estrdfica de los cantos corales.
e) empleo de estrofas sucesivas.
a) tipos y distribucirfn de las metarritmias.
Ni el nifmero total de transiciones (53 en Me­
dea. dpoca temorana, 55 en Bacantes. 67 en Andrcfmaca junto a 
66 de Prestes ) ni el tipo de modulacicfn nos seflalan una evo- 
lucidn Clara. En el empleo de la variacicfn o contraste rftmico. 
sin embargo, es de destacr cierto increments en la obra de 
ifltima rfpoca ( 14*10 9» «n Icfn. 15'47 y» en Fenicias.25'45 i» en 
Bacantes. 21*21 > de Prestes. ) frente al 3'77 i» de Medea. los 
cero casos de Heraclidas, d* 7*89 ^ de Hipcflito.
En este punto, tambien Reso. con un 2'38 i» pa­
rece ir con las obras mefs tempranas.
En cuanto a los metros afectados por estas me*a- 
rritmias, un empleo mâts abondante serrf indicio tan scflo de na- 
yor afinidad entre ambos, pero no guarda vinculacicfn con la 
cronologfa de la obra. En el empleo o exclusion de determina- 
dos ritmos en tal o cual obra intervienen factores ( de orden 
tem^tico, situacionales,colorido y ethos de cada obra,etc. ) 
ajenos a la cronologfa. Asf, el carrfcter cultuai y dionisfaeo 
de Bacantes le hace especialmente apta para el empleo de lo# 
lo. ritmo que no aparece en muchas otras. Ptro tanto puede de­
cirse de la verdaüera inf lac icfn de ^  en Fenicias. Heraclidas. 
Helena o Andrcfmaca. No es el mismo ambiante, tampoco, el de 
Hipdlito. con sus cancionclllas populares y rellgiosas, que 
el de Fenicias. ni el de Alcestis que el de Blectra.
b) nCbi»»* -continuo.
Pobres son los resultados que podemos obtener 
por este criterio. No se observa evolucion ni por el ntûnero 
total de veces empleado ( aunque las primeras obras nos pre­
sentan las cifras mets bajas, asf los 5 casos de Alcestis.Iob 
3 de Medea. y - esto es significative - 8 en Reso. frente al 
resto de las obras.) ni por su distribucicfn . Tampoco
hay diferencia evolutiva en el ntfmero de sflabas encabalgadas, 
las desigualdades que nos muestran las cifras del cuadro gene­
ral son proporcionales al numéro de casos en que se da 
-continuo.
c) estructura periodoldgica; volumen de thes. para cada perfodo.
1) Esquemas bimembres: aigunas indicaciones de cierto interds.
1 ■* <*
Los slstemas de mayor amplitud ( Heracles 
1178-1213, 88+88 thes,, Fenicias 1737-1751, 50 + 42 thes.. 
e I. en Aiflide 1510-1531, 50 + 50 thes, ) perteneoen a obras 
del segundo tercio de la produceidh de nuestro autor.
2) esquemas trlmembres.
Se distinguen dos grandes grupos: el primero 
de Alcestis a Electra, donde el promedio de elementos gufas 
es bajo ( variando de los 8-8-8 de Alcestis a los 25-25-9 
de Hipcflito ) siendo las cifras mets normales 16,18,20, etc.
El segundo grupo se abre con Troyanas y se advierte un desa- 
rrollo mayor en la amplitud de los perfodos,asf 36-12-36 de 
Troyanas. 68-42-68 en Heracles. 42-20-42 de I. entre los Tauros. 
40-30-40 de Helena. 36-36-12 en Idn. 34-34-50 de Fenicias.3^^ 
36-17 de I. en Aiflide. 34-40-44,3^-36-8, y 42-36-42 de Bacan­
tes. y 36-40-36 de Prestes.
3) esquemas polimembres.
Has ta He'cuba el volumen de thesis para cada 
perfodo se raantiene en una proporcio'n moderada, sin sobre- 
pasar los 26. En un crescendo progresivo, se alcanzan las 
cifras 32,42,45,48 en HtfcufiiT 60,66,42,44 en Idn. 97.42,51,
82,64,100 en Fenicias. 48,52 de I. en Adlide.etc. No obstan­
te, en las dos ifLtimas piezas seguras ( Bacantes y Prestes ) 
vuelven a menguar. En Bacantes ningufn perfodo supera las 24 
thesis, y sdlo 2 casos de Prestes (versos 982-1012 con 32-27- 
32-32 y versos 1437-1502, con 42-42-25-42-25 thesàs ) ofrecen 
cierta amplitud.
d) estructura estrrffica.
Tambidn advertimos en este punto diferencias 
que creemos exprèsivas:
1. estrofas bimembres.
Abundan mrfs en las obras de su primera dpoca 
( 7 en Alcestis. 5 en Hip^ito. 8 en Andrcfmaca y Suplicantes - 
agregdndose a este grupo Aeso.con 9 casos - )descendiendo en 
las obras posteriores ( cero casos en I. entre los Tauros. 2 
en Helena,Bacantes. Prestes e I. en Aiflide. 1 en Io'n. y 3 en 
Fenicias )
2. estrofas trimembres.
Los resultados de este anrflisis son mefs par- 
cos. Remitimos,no obstante, a las pefginas dedicadas a la en- 
truc tura trimembre.
3. estrofas polimembres.
Se observa la evolucirfn inversa ( era Icfgico 
esperarlo ) a la que hemos sefialado en la estrofa bimembre: 
aquf tenemos pocos ejemplos en las obras primeras ( 1 en Hera­
clidas y Suplicantes. 2 en Medea y Andrdmaca)frente a los 6 de 
Helena y Fenicias. 5 en I. en Aïïlide y 9 en Prestes.
e) estrofas sucesivas.
Tampoco el empleo de tres estrofas seguidas 
parece estar relacionado con la evolucidn cronolo'gica. En 
los 7 casos existentes encontramos obras tempranas ( Alcestis. 
Suplicantes - 2 veces- ) obras del segundo tercio ( Electra. 
Heracles ) y de dpoca tard fa ( I. en Aiflide ). À ellas hay
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que afladir el estdsirao eegundo de Reso, para el que, por 
conaiguiente, no poderaos extraer consecuencias cronoldglcas.
En resumen, la aplicacidn de los criterios 
antes expuestos nos conduce a una situacio'n poco icono- 
clasta y,quiz£f por eso, menos brillante; con todo, no he­
mos podido mâts que confirmer la cronologfa ya conocida, 
con preciaidn para algunas obras, y con ciertas vacilacio- 
nes para otras. Es preciào afinar rods para dictaminar sobre 
los casos dudoso8,pero,cuando no se puede, mejor es no hacer- 
lo que hacerlo mal.
Autenticidad del Reso.-
Es un problema que no hemos tratado, y que por
su importancia excede con mueho el objetivo de nuestro tra­
bajo.
Hemos inclufdo esta obra dentro del cornus euri - 
pideum. como es tradicional en casi todas las ediciones. 
Queremos,sin embargo, exponer algunas observaciones,hechas 
al hilo del desarrollo de nuestro trabajo.
1. De ser obra euripidea, parece razonable admitir su data-
cio'n temprana.
2. A los criterios que suelen aducir quienes propugnan esta 
misma conclusion aRadimos por nuestra parte:
a) el empleo del -continuo ( 8 ejemplos ) en esta
obra concuerda con las cifras obtenidas para piezas que in- 
discutiblernente pertenecen a la producciOn de la primera 
dpoca ( Alcestis.3 casos, 3 de Medea ) frente a los 24 de 
lOn. 29 de Fenicias. 37 de Bacantes. o 22 de Prestes.
b) en la utilizacicfn de la variani dn rftraica como tipo de 
metarritmia contras tan el 14'10 i» de Idh. el 15'47 de Fe­
nicias . 25'45 de Bacantes. 21 '21 "lo de Prestes ( obras tar- 
dfas ) frente a las cifras de obras tempranas ; 3^77 i» de Me - 
dea. cero casos en Heraclidas.7'89 i» de Hipdlito. a loe que 
parece deba unirse el 2'38 de Reso.
c) por lo que respecta a las estrofas bimembres no es absurdo 
pensar que Reso pertenezca a la primera-etapa de produccio'n, 
vistas las cifras siguientes:
7 casos en Alcestis. 5 en Hipdlito. 8 en Andrdmaca y Supli- 
cantes ( Reso 9 ). frente a cero casos de I. entre los Tauros. 
2 en Helena. Bac ant e s. Prestes e I.en Aiflide. 1 en IrfnT 3 en 
Fenicias.
d) finalmente, por el empleo de pasajes efstrofos, con 1 caso 
en Alcestis. 2 en Medea y Heraclidas ( cero en Reso ) frente 
a los 9 de Icfn. I. en Aiflide. Prestes y 11 de Bacantes.
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